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Eurostat hat die Aufgabe, den lnforma-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europaischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Offentlichkeit die groBe Menge 
an verfOgbaren Daten zuganglich zu 
machen und Benutzem die Orientierung 
zu erleichtem, warden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veroffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind fUr den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausruhrliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbstandig die benotig-
ten Daten aus der FOlie des dargebote-
nen Materials auszuwahlen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfOg-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
Veroffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weiBen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veroffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungstrager ·in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewahlte und auf 
die BedOrfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte lnformationen. 
Eurostat Obemimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
FOr einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat JahrbOcher und periodische 
Veroffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse fUr eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial fUr vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veroffentlichungen 
warden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menu-
technik zuganglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu 
erleichtem, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingeruhrt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veroffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel ,JahrbOcher", 
,Konjunktur'', ,Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
lnformationen zu erleichtem. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re-
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data-
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili-
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour etablir, evalu r ou apprecier les 
differentes politiqu communautaires, 
Ia Commission des ommunautes euro-
peennes a besoin d nformations. 
Eurostat a pour m sion, a travers le 
systeme statistique uropeen, de repon-
dre aux besoins de I Commission et de 
!'ensemble des pe onnes impliquees 
dans le developp ent du marche 
unique. 
Pour mettre a Ia sposition de tous 
l'importante quantite e donnees acces-
sibles et faire en orte que chacun 
puisse s'orienter co tement dans cet 
ensemble, deux gr des categories de 
documents ont eta reees: les docu-
ments statistiques et es publications. 
Le document statisti ue s'adresse aux 
specialistes. II foumi les donnee!. les 
plus completes: don I ees de reference 
ou Ia methodologle est bien connue, 
standardisee, normalite et scientifique. 
Ces donnees sont resentees a un 
niveau tres detaille. L document statis-
tique est destine aux 1 experts capables de rechercher, par. leurs propres 
moyens, les donne s requises. Les 
informations sont alo disponibles sur 
papier eVou sur isquette, bande 
magnetique, CD-RO . La couverture 
blanche omee d'un raphisme stylise 
demarque le docume t statistique des 
autres publications. 
Les publications prop~ ment dites peu-
vent, elles, atre realise s pour un public 
bien determine, cible, ar example l'en-
seignement ou les d ideurs politiques 
ou administratifs. D~s informations 
selectionnees, triees et commentees en 
fonction de ce public I~ sont apportees. 
Eurostat joue, des lors~· le rOle de con-
seiller. 
Dans le cas d'un public Ius large, moins 
defini, Eurostat procu des elements 
necessaires a une pre iere analyse, les 
annuaires et les period ques, dans les-
quels figurent les rens~·gnements ade-
quats pour approfon r !'etude. Ces 
publications sont pr6se ~tees sur papier 
ou dans des banques e donnees de 
type videotex. 
Pour aider l'utilisateur a~ s'orienter dans 
ses recherches, Euros1at a cree les themes, c'est-a-dire ul classification 
par sujet. Les document statistiques et 
les publications sont epertories par 
serie - par example, an uaire, conjonc-
ture, methodologie - fin de faciliter 
l'acces aux informations tatistiques. 
Y. Franchet 
Di ecteur g6neral 
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Aviso important& 
A partir de octubre de 1990, el comercio de los Estados 
miembros con Ia Republica Federal de Alemania incluye 
el territorio de Ia antigua Republica Democrlltica Alemana, 
Berlin Este inclusive. Por el contrario, el comercio de 
Ia Republica Federal de Alemania se refiere al territorio 
anterior al 3 de octubre de 1990, pero sin incluir (como 
se hacia antes) el comercio con Ia antigua Republica 
Democrlltica Alemana. Los resultados comunitarios, por 
su parte, se obtienen teniendo en cuenta estos factores. 
Vigtig meddelelse 
Fra og med oktober 1990 omfatter medlemsstaternes sam-
handel med Forbundsrepublikken Tyskland ogsA den tid-
ligere Tyske Demokratiske Republiks omrAde, herunder 
0stberlin. NAr der derimod er tale om Forbundsrepublik-
ken Tysklands sam handel med andre Iande, menes hermed 
det tidligere vesttyske omrAde fra f0r den 3. oktober 1990, 
og samhandelen indbefatter ikke som hidtil handelen med 
den tidligere Tyske Demokratiske Republik. De samlede 
handelstal for hele EF udregnes i overensstemmelse 
hermed. 
Wichtiger Hinweis 
Seit Oktober 1990 betrifft der Handel der EG-Mitglied-
staaten mit der Bundesrepublik Deutschland auch das 
Staatsgebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik einschlieBiich Ostberlins. Dagegen umfaBt der 
Handel der Bundesrepublik Deutschland nur den 
Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990 und enthalt wie 
bisher nicht den Handel mit der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik. Die Gemeinschaftsergebnisse 
sind dementsprechend dargestellt. 
ErUJOVTIK{J avaKolvwa11 
An6 TOV 0KTWj3pro TOU 1990, aTIS EJ.InOpiKES auvaMayes 
J.IETO~U TI'IS 0J,JOO"nOV61aKfJS Lli'IJ.IOKPOTiOS TI'IS fEpJ.IOViOS 
KOI TWV .l.ornwv KpOTWV J,JE.l.WV nEpl.l.OJ,Jj30VETOI TO E60<POS 
TI'IS npwriV AaoKpaTIKfJS Lli')J.IOKpaTias TI'JS fepJ,Javias, 
nepl.l.aJJJ3avoJ,Jevou KOI Tou AvaTo.l.IKOU BepoMvou. AVTI-
9ETa, TO EJ,Jn6p10 TI'JS 0J,JOO"nOV6IOKfJS Lli')J.IOKpaTiOS TI'JS 
fEpJ.IOViOS O<POPO anoK.l.EiaTIKO KOI J,J6VO TO E60<POS 6nws 
EiXE npiV an6 TIS 3 0KTWJ3piou 1990 KOI 6EV nEpl.l.OJ.1j30VEI, 
6nws KOTO TO nape.l.96v, TIS EJ.InOpiKES auvaMayes J.IE 
TI'JV npwl')v AaoKpaTrKfJ Lli')J.IOKpaTia TI'JS fEpJ.Iavias. Ta 
KOIVOTIKO anoTE.l.EO"J.IOTO KOTOpTi~OVTOI OKO.l.OU9WVTOS 
TI')V npoOVO<PEP9EiO"O 61EUKpiVIO"I'). 
Important note 
As from October 1990 the trade of Member States with 
the Federal Republic of Germany includes the territory of 
the former German Democratic Republic, including East 
Berlin. In contrast, the Federal Republic of Germany's 
trade as constituted prior to 3 October 1 990 does not 
include, as in the past, trade with the former German 
Democratic Republic. Community results are drawn up 
accordingly. 
Avis important 
A partir d' octobre 1990, le commerce des ~tats membres 
avec Ia R6publique f6d6rale d' Allemagne inclut le territoire 
! ; de l'ancienne R6publique d6mocratique allemande, Ber-
lin-Est inclus. Par contre, le commerce de Ia R6publique 
f6d6rale d'AIIemagne ne concerne que le territoire dans 
sa situation avant le 3 octobre 1990 et n'inclut pas, comme 
par le pass6, le commerce avec l'ancienne R6publique 
d6mocratique allemande. Les r6sultats communautaires 
sont 6tablis en cons6quence. 
Avviso important& 
Dall' ottobre 1990 il commercia degli Stati membri con Ia 
Repubblica federale di Germania ~ esteso al territorio 
dell'ex Repubblica democratica tedesca, incluso Berlino 
Est. II commercia della Repubblica federale di Germania 
riguarda invece solo il territorio che Ia costituiva prima 
del 3 ottobre 1990 e non include il commercia con l'ex 
Repubblica democratica tedesca come in passato. I risul-
tati comunitari vengono elaborati di conseguenza. 
Belangrijke mededeling 
Vanaf oktober 1990 heeft de handel van de Lid-Staten 
met de Bondsrepubliek Duitsland ook betrekking op het 
grondgebied van de voormalige Duitse Democratische 
Republiek, inclusief Oost-Berlijn. De handel van de 
Bondsrepubliek Duitsland betreft evenwel aileen het 
grondgebied van v66r 3 oktober 1990 en omvat dus, 
evenmin als in het verleden, de handel met de voormalige 
Duitse Democratische Republiek. De communautaire 
resultaten worden dienovereenkomstig vastgesteld. 
Aviso importante 
A partir de Outubro de 1990, o com6rcio dos Estados-
-membros com a Republica Federal da Alemanha inclui 
o territ6rio da antiga Republica Democrlltica Alema, com-
preendendo Berlim- Leste. Em contrapartida, o com6rcio 
da Republica Federal da Alemanha diz apenas respeito ao 
territ6rio na sua situac;:ao antes de 3 de Outubro de 1990 
e nao inclui, como no passado, o com6rcio com a antiga 
Republica Democrlltica Alema. Os resultados comunitll-
rios serao estabelecidos em conformidade. 
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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen L: capitulos 90-99 
lnstrumentos y aparatos de 6ptica, de fotograffa y de cinema-
tografla, de medida, de comprobaci6n y de precisi6n; instru-
mentos y aparatos medico-quirurgicos; relojerla; instru-
mentos de musica; aparatos para el registro y reproducci6n 
del sonido; armas y municiones 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las partidas de Ia nomenclatura combi-
nada y por palses asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodo/ogico y el lndice de 
pafses se han publicado en un glosario aparte que se remitira 
previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind L: Kapitel90-99 
Optiske, fotografiske, kinematografiske og medicinske instru-
menter, apparater og redskaber; finmekanik; ure; musik-
instrumenter, bAndoptagelses- og gengivelsesapparater; 
vAben og ammunition; diverse varer 
1. Fcellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt efter 
Kombinerede Nomenklatur-positioner, handelspartnere, 
mcengde og vcerdi 
2. Supplerende enheder 
Bem<Brkningerne til metoden samt landefortegnt:lsen er 
offentliggjort S<Brskilt i et glosarium, som pA anmodning vi/ 
blive tilsendt. 
WAREN NACH lANDERN 
Band L: Kapitel 90-99 
Optische, photographische, kinematographische und medizi-
nische lnstrumente, Apparate und Gerate; Feinmechanik; 
Uhren; Musikinstrumente, Tonaufnahme- und -wiedergabe-
gerate; Waffen und Munition; verschiedene Waren 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, geglie-
dert nach Warennummern der Kombinierten Nomenklatur 
und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere Ma~inheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Linderverzeich-
nis sind in einem G/ossar gesondert veroffentlicht und werden 
auf Anfrage zugesandt. 
nPO'fONTA KATA XOPEI: 
T61.1oc; L: Kecp6Aa1a 90-99 
OmJKE<;, <!>WToypacpJKE<; KIVI'JIJaTOypa<t>•ds KaJ IOTPIKES 
auaKeues KaJ 6pyava· 6pyava aKpiPEiac;, wpoMy1a 
EniTpanE~IC, TOIXOU KCI XEip6c;· IJOUOIK6 6pyava· OUOKEUES 
eyypacpf}c; KaJ avanapaywyf}c; Tou f}xou· 6nAa KaJ 
noAEIJO<t>66•a· 616ct>opa el61'} 
1. E1.1n6p1o TI'JS Ko1v6TI'}TCS KaJ TWV Kpmwv JJEAtiJv TI'JS, 
KCTCVEIJI'}IJEVO KCT6 KCTI'}yopiES Tf}S auv6uaOIJEvi'}S 
OVOIJCTOAoylac; KCI XWPES CVTaMayf}c;, noa6TI'}TES KCI 
a~les 
2. I:UJ,lnAI')pWIJCTIKES IJOV66ES 
01 JJE8o6oAoyiKl~ TTaparqp{JUEI~ Ka8w~ KQ/ 0 KOTOAoyo~ TWV 
XWPWV 6fJJJOUIEUOVTQI XWPIOTO U' iva yJ.wuuap10, TO OTTO(O 
QTTOOTlJV.ETOI JJETO OTT6 a(TfJUfJ. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume L: Chapters 90-99 
Optical, photographic, cinematographic and medical instru-
ments, apparatus and appliances; precision instruments; 
clocks and watches; musical instruments; sound recorders 
and reproducers; arms and ammunition; miscellaneous 
articles 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are publi-
shed separately in a glossary which will be sent on request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume L: chapitres 90-99 
Instruments et appareils d' optique, de photographie, de cine-
matographie, de mesure, de verification, de precision; instru-
ments et appareils medico-chirurgicaux; horlogerie; ins-
truments de musique; appareils d'enregistrement et de 
reproduction du son; armes et munitions; produits divers 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses !:tats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et par 
pays partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays sont 
publiees separement dans un glossaire qui est envoye sur 
demande. 
PRODOTII PER PAESI 
Volume L: Capitoli 90-99 
Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinema-
tografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e appa-
recchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; 
apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono; armi 
e munizioni; prodotti vari 
1. Commercio della Comunitll e degli Stati membri classi-
ficato secondo le posizioni della nomenclatura combinata 
ed il paese partner, quantitll e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodo/ogiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deal L: Hoofdstuk 90-99 
Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instru-
menten, apparaten en toestellen voor de fotografie en de 
cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-
instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en chirur-
gische instrumenten, apparaten en toestellen; uurwerken; 
muziekinstrumenten; toestellen voor het opnemen en het 
weergeven van geluid; wapens en munitie; diverse produkten 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
gecombineerde goederennomenclatuurposten en part-
nerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op verzoek 
toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume L: capitulos 90-99 
lnstrumentos e aparelhos de 6ptica, fotografia e cinemato-
grafia, medida, verifica.;:ao e precisao; instrumentos e apare-
lhos medico-cirurgicos; relojoaria; aparelhos de registo ou de 
reprodu.;:ao de som; armas e muni.;:oes; produtos diversos 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
discriminado segundo a rubrica da nomenclatura combi-
nada e por pais parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodologicas assim como o fndice dos pafses 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
v 
ES Tablas analiticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A -L: Productos/ palses 
Vol. A Cap .. 1-24: productos agrarios 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qufmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias pl~sticas. cuero 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71 : piedra, yeso. cer~mica, vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: m~quinas v aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transports 
Vol. L Cap. 90-99: instrumentos de precision, 6ptica 
Volumen Z: Palses/productos 
Vol. Z Cap. 1 -99 
DA Analytiske tabeller vedrtz~rende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter ftz~lgende bind: 
Bind A - L: Varer/lande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, laeder 
Bind E kap. 44-49: trae. papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodt121j 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, gips, keramik. glas 
Bind H kap. 72-73: sttz~bejern, jern og stAI 
Bind I kap. 74-83: andre aedle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Lande/varer 
Bind Z kap. 1 -99 
DE Analytische Tabellen des AuBenhandels 
Die Veroffentlichung verteilt sich auf folgende Banda: 
Binde A - L: Waren/Linder 
Band A. Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Eneugnisse 
Band B. Kapitel 25-27: Mineralische Stoffe 
Band c. Kapitel 28-38: Chemische Eneugnisse 
Band D. Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E. Kapitel 44-49: Holz. Papier, Kork 
Band F. Kapitel 50-67: Textilien, Schuhe 
Band G. Kapitel 68-71: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J. Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K. Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L Kapitel 90-99: Prazisionsinstrumente. Optik 
Band Z: Linder/Waren 
Band Z. Kapitel 1-99 
G R AvaAuTIKOf nfvaKec; E~WTEPIKOU Ejlnopfou 
VI 
To 6r11JOOIEUjJO anoTEAEITOI an6 TOU~ E~fl~ TOjJOU~: 
T6po1 A - L: flpoi6vTa/Xw{JEt; 
T61JO~ A, KEcpQAasa 1-24: aypoTIK6 npoi6VTa 
T611~ B. KEcpQAasa 25-27: opuKT6 npoi6VTa 
T611~ C. KEcpQAasa 28-38: XIJIJIKO npoi6VTa 
T61J~ D. KEcpQAasa 39-43: nAaarsd~ uAec;. 6tpjJOTO 
T611~ E, Kecp0AOIO 44-49: npoi6VTO ~uAou, XOPTIOU,IJ)EMOU 
T611~ F, KEcpQAasa 50-67: Uc:paVTIK~ uAEt;. una6f)jJOTO 
T 611~ G, KecpQAasa 68-71: Al9os. vu111oo;. KEpo1JsK6, uaA~ 
T611~ H, KEcp0AOIO 72-73: XUTOal61)pat;. al61)p~ KOI XOAuf:la~ 
T611~ I, KecpQAasa 74-83: 6Ma Korv6 11haAAa 
T611~ J, KEcp0AOIO 84-85: IJIJXOVtt;. OUOKEUt~ 
T611~ K, KecpQAasa 86-89: e~onA1011~ IJETacpoplilv 
T611~ L, KecpQAasa 90-99: 6pyava aKpsf:lelao;. omsK6 6pyava 
T6pot; Z: Xw{JEt;/flpoi6VTa 
T611~ Z, KEcpQAasa 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates '\ 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics. leather • 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone. plaster. ceramicS, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron; iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1 -99 
FR Tableaux analytiques du commerce ext6rieur \ 
La publication est r6partie par: ! 
Volumes A - L: Produits/ Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. 8 Chap. 25-27: produits min6raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matiilres plastiques. cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois. papier. li6ge 
Vol. F Chap. 50-67: matillres textiles. chaussures 
Vol. G Chap. 68-71 : pierres. piAtres, c6ramiques. verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres m6taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines. appareils 
Vol. K Chap. 86-89: mat6riel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de pr6cision, optique 
Volume Z: Pays/ Produits i 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero 
La pubblicazione 6 suddivisa per: 
VolumiA- L:Prodotti/Paesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71 : pietre, gesso, ceramic he, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e acciaio · 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione. ottica 
Volume Z: Paesi/ Prodotti 
Vol. Z Cap. 1 -99 
N L Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: Produkten/landen 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B. Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D. Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen,leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout papier, kurk 
Deel F. Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel , 
Deel G, Hoofdstuk 68-71 : steen, gips, keramiek. glas 
Deel H. Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ijzer, en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele meta len 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten, 
optische instrumenten 
Dee/ Z: Landen/produkten 
Deel z. Hoofdstuk 1-99 
PT Ouadros anallticos de com6rcio externo 
A publica~io 6 composta por: 
Volumes A - L: Produtos/ palses 
Vol. A, cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B. cap. 25-27: produtos minerais 
Vol. C. cap. 28-38: produtos quimicos 
Vol. D. cap. 39-43: mat6rias pl~sticas, couros 
Vol. E. cap. 44-49: madeira, papal, corti~a 
Vol. F, cap. 50-67: tAxteis. cal~ do 
Vol. G, cap. 68-71 : pedra, gesso, cerAmica, vidro 
Vol. H. cap. 72-73: ferro fundido, ferro e a~o 
Vol. I, cap. 74-83: outros metais comuns 
Vol. J, cap. 84-85: m~quinas e aparelhos 
Vol. K, cap. 86-89: material de transports 
Vol. L, cap. 90-99: instrumentos de precisao 6ptica 
Volume Z: Palses/ produtos 
Vol. z. cap. 1 -99 
Comercio por ·productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
EJ.irr6plo KaTa rrpo"l6vTa 
KQTQVEJ.lTJJ.lEVQ KQTQ XWpa QVTaAAayftc; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pals parceiro 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
m Destination Reporting country - Pays d'clarant Coab. Ho•anclature 
Hade' land Hoaancl ~tura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltollo Portugal U.K. 
9001.10 OPTICAL FIBRES, OPTICAL FIBRE BUNDLES AND CABLES <EXCL. THDSE OF 1544> 
9001.10-10 IIIAGE CONDUCTOR CAlLES OF OPTICAL FIBRES, <DTHER THAN THDSE OF HEADING H 85.44) 
001 FRANCE 14 u 
OOS ITALY 1 1 
011 SPAIN 16 16 
400 USA 3 
1000 W 0 R L D 60 a 47 
1010 INTRA-EC 50 4 42 
1011 EXTRA-EC 9 4 5 
1020 CLASS 1 7 4 3 
9001.10-90 OPTICAL FIBRES, OPTICAL FIBRE BUNDLES AND CABLES, <OTHER THAN THOSE OF HEADING H 85.44), <EXCL. IIIAGE CONDUCTOR CABLES> 
001 FRANCE 17 
' 002 BELG.-LUXBG. 2 4 1 003 NETHERLANDS 9 2 
004 FR GERIIAHY 10 
i 
9 
005 ITALY 16 15 
006 UTD. UHGDOII u u 
009 GREECE 2 
2 1; 011 SPAIN 22 
021 NORWAY 1 1 
030 SWEDEN 11 
i 
11 
032 FINLAND 9 6 
0 36 SWITZERLAND 6 3 2 
031 AUSTRIA 6 6 
048 YUGOSLAVIA 2 1 
052 TURKEY 3 3 
32 400 USA 3a 3 
616 IRAN 2 2 
664 INDIA 3 2 
720 CHINA 2 1 
732 JAPAN 1 
740 HONG KONG 3 
IDO AUSTRALIA 4 
1000 W 0 R L D 219 48 15 17 5 131 
1010 IHTRA-EC 99 20 2 u 2 60 
1011 EXTRA-EC 119 27 14 4 2 71 
1020 CLASS 1 aa 21 2 3 1 60 
1D21 EFTA COUHTR. 32 12 
1i 
19 
1030 CLASS 2 21 5 11 
1D40 CLASS 3 2 1 1 
9001.20 SHEETS AND PLATES OF POLARISING IIATERIAL 
9D01.20-00 SHEETS AND PLATES OF POLARISING IIATERIAL, UNIIOUHTED 
0 04 FR GERIIAHY 3 i 2 OD6 UTD. UHGDOII 14 2 i 031 AUSTRIA 10 1 
1000 W 0 R L D 69 9 u 6 10 31 
101D IHTRA-EC 45 a 
' 
1 a 19 
1011 EXTRA-EC 25 1 4 5 3 11 
1D20 CLASS 1 11 1 1 3 3 9 
1021 EFTA COUHTR. 12 1 1 1 a 
9001.3D CONTACT LENSES 
9001.30-DO CONTACT LENSES 
001 FRANCE 34 
2 
24 5 
'· 
' D02 BELG.-LUXBG. 5 3; ~ 1 003 HETHERLANOS 42 1 6 
004 FR GERIIAHY 17 2 3 a 
005 ITALY 11 3 3 
' DD6 UTD. UHGDOII 40 2 34 OD7 IRELAND 
' i DOl DENMARK 
' D09 GREECE 4 2 
D10 PORTUGAL 
36 3i 2 Dl1 SPAIN 
021 NORWAY 4 1 1 
030 SWEDEN 10 4 
' 032 FIHLAHD 2 1 1 
036 SWITZERLAND 1 
i 038 AUSTRIA 
' 319 HAIIIIIA 1
17 62 
1 
4DO USA 96 17 
4D4 CANADA 23 
' 
5 u 
720 CHINA 4 4 
721 SOUTH KOREA 2 2 
732 JAi'Ail 22 1G 
740 HONG KONG n 11 
100 AUSTRALIA 1 1 
!i1DDO W 0 R L D 399 39 244 23 17 
1 D 10 IHTRA-EC 200 
2 
9 134 17 36 
1011 EXTRA-EC 20D 30 110 6 52 
1020 CLASS 1 167 2 27 91 3 44 
1021 EFTA COUHTR. 22 2 6 6 i a 1D30 CLASS 2 27 3 15 6 
1D40 CLASS 3 5 4 1 
9D01.40 SPECTACLE LENSES OF GLASS, UNI'IOUNTED <EXCL. THOSE NOT OPTICALLY WORKED) 
9D01.40-10 SPECTACLE LENSES OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, <HOT FOR CORRECTION OF THE YISIOHl 
DOl FRANCE 22 19 
D04 FR GERI'IAHY 5 4 
lOOD W 0 R L D 69 11 41 
1010 IHTRA-EC 35 3 27 
1D11 EXTRA-EC 33 u 14 
1D20 CLASS 1 26 12 10 
1D21 EFTA COUHTR. 4 1 1 
1030 CLASS 2 9 3 4 
9001.40-31 SPECTACLE LENSES OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF THE VISION, SIHOLE FOCAL 
DDI FRANCE 32 15 14 
i i DD2 BELG.-LUXBG. 20 9 3 
003 NETHERLANDS 19 14 1 4 
D 04 FR GERIIANY 17 17 2 a OOS ITALY 2D 1 
2 i OD6 UTD. UHGDOII 11 4 
DOl DENMARK 7 6 2 ; DIO PORTUGAL 19 4 
li Dl1 SPAIN 30 5 i u D21 CANARY ISLAM a 2 2 021 HOP.WAY 
' DlO SWEDEN l l 2 036 SWITZERLAND 11 7 2 Dll AUSTRIA 16 u 
D52 TURKEY 3 3 
liS SDUTH AFRICA 7 
3i 4DO USA 35 
616 IRAN 9 ; 732 JAPAN 5 
1000 W 0 R L D ll2 3 113 51 19 54 20 4D 24 
1010 IHTRA-EC 171 i 73 2D ' 39 17 6 7 1D11 EXTRA-EC 153 39 31 11 14 3 34 17 
1D2D CLASS 1 
" 
3 29 I 
' 
14 2 31 2 
2 
1990 Yalue - Yaleurs• 1000 ECU Export 
U.l. 
~ Dosttnatton Roporttng country -Pays dfclarant 
Coab. Hooonclaturor---~~--~~--~--~~--~~--~~----~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Balg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal 
9001.10 FIBRES OPTIQUES, FAISCEAUX ET CABLES DE FIBRES OPTIQUES, AUTRES QUE CEUX OU N 1544 
9001.10·10 CABLES COHDUCTEURS D'li'IAGES, DE FIBRES OPTIQUES, <AUTRES QUE CEUX DU N 15.44) 
001 FRAHCE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGHE 
400 ETATS·UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
7S2 
5l4 
lOll 
2210 
7021 
l707 
ll13 
2940 
22 
20 
2 
101 
1 
16 
2013 
2117 
us 
2401 
2347 
116 
4S 
7 
2l 
394 
316 
71 
62 
95 
10 
15 
15 
i 
2 
42 
229 
151 
71 
5I 
57 
4 
13 
l20 
219 
101 
4D 
53 
41 
12 
3 
9001.1D-90 FIBRES OPTIQUES, FAISCEAUX ET CABLES DE FIIRES OPTIQUES, CAUTRES QUE CEUX DUN 15.44), <AUTRES QUE CAlLES COHDUCTEURS 
D' II'IAGESl 
001 FRAHCE 
OD2 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DOS ITALIE 
D06 ROYAUI'IE·UHI 
DD9 GRECE 
Dll ESPAGHE 
021 HORVEGE 
OlO SUEDE 
Dl2 FIHLAHDE 
Ol6 SUISSE 
031 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
D52 TURQUIE 
4DD ETATS-UHIS 
616 IRAN 
664 IHDE 
720 CHINE 
7l2 JAPOH 
74D HOHG-lOHG 
IOD AUSTRALIE 
lDOD 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASS£ 1 
1021 A E L E 
lOlD CLASS£ 2 
104D CLASS£ l 
4597 
llH 
1445 
2772 
1714 
lll5 
592 
4649 
1059 
51D9 
3429 
2lll 
957 
S24 
1256 
5957 
1105 
1179 
105 
567 
775 
2011 
62D74 
l2913 
29162 
236ZD 
12166 
445S 
1016 
151 
151 
1 
1 
1 
" zi 
1 
2i 
106 
71 
27 
27 
27 
ll77 
104 
l51 
525 
7134 
5 
2SD 
34 
116 
1292 
1096 
951 
159 
1219 
1762 
110S 
1D46 
711 
131 
16 
913 
21591 
10341 
ll243 
7165 
349D 
2421 
950 
9DOl. 2D I'IATIERES POLARISAHTES EN FEUILLES OU EN PLAQUES, NON IIOHTEES 
9D01.2D-DD I'IATIERES POLARISAHTES EH FEUILL£5 OU EN PLAQUES, NDN IIOHTEES 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll AUTRICHE 
lOOD PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
102D CLASS£ 1 
1021 A E L E 
517 
2262 
521 
5263 
l676 
1515 
121D 
141 
9D01.3D VERRES DE CONTACTS 
9D01.3D-DD VERRES DE CONTACTS 
ODl FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
OOS ITALIE 
D06 ROYAUME·UHI 
DD7 IRLAHOE 
DDI DAHEI'IARK 
DD9 GRECE 
DlO PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
D21 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
319 NAI'IIIIE 
400 ETATS·UHIS 
404 CAHADA 
720 CHIHE 
721 COREE DU SUD 
1 SZ JAt•UII 
740 HOHG-lOHG 
100 AUSTRALIE 
!11m: MR~-gEE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
104D CLASSE 3 
S191 
1141 
6111 
5126 
6317 
712D 
Sll 
2247 
1504 
521 
l644 
2799 
SDZO 
1460 
2331 
2676 
611 
16ll7 
6575 
150 
26l4 
7HZ 
2931 
614 
97576 
40920 
56657 
46077 
14l42 
9361 
1211 
72 
212 
69D 
S65 
124 
112 
30 
73 
i 
17 
15 
2 
116 
164 
22 
6 
I 
• 
51 
14 
J7 
J7 
J7 
1l 
5 
139 
21i 
197 
470 
2 
1117 
157 
t60 
120 
195 
40 
20 
59 
13 
46 
31 
24 
1263 
5aa 
2635 
2674 
3S24 
116i 
106 
173 
1297 
1157 
lSU 
14l 
1515 
2171 
lD7Z 
1311 
1~26 
94 
207 
21047 
14041 
140D5 
12119 
6426 
119 
227 
2i 
32 
21 
4 
4 
4 
11 
li 
l2 
14 
19 
11 
7 
5 
1 
4 
1 
2 
7 
4 
17 
11 
171 
7 
116 
4D9 
342 
67 
l6 
2 
31 
25; 
44 
272 
166 
2S2 
106 
l2 
213 
11 
92 
1 
310 
2 
24 
67 
1 
l 
2Sl2 
1ll9 
1413 
171 
401 
41S 
50 
75 
1691 
112 
2D72 
1152 
221 
lll 
111 
ni 
54D 
1515 
462 
924 
4 
10i 
121 
463 
119 
6 
671 
91 
soo 
157 
IS 
2 
652D 
4137 
2314 
21DS 
1421 
279 
9001.40 VERRES DE LUHETTERIE EN VERRE, HOH I'IONTES, AUTRES QUE CEUX EN VERRE TRAVAILLE OPTIQUEI'IEI'IT 
121S 
2050 
574 
1192 
2955 
275 
Ill 
l4 
1345 
305 
766 
377 
. 79 
266 
161i 
1709 
ISO 
26DI 
H~1 
2311 
241 
33159 
9122 
24037 
17ll4 
1792 
5977 
946 
!001.40·10 VERRES DE LUHETTERIE EH VERRE, COI'IPLETEI'IEHT OUVRES SUR LES DEUX FACES, <NOH CORRECTEURS), (NON I'IONTESl 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
44S6 
5SI 
1004 
S691 
2lDS 
1747 
634 
551 
16 
ll 
5 
211 
4 
207 
201 
290 
JODI 
551 
449 
l61 
153 
aa 
,; 
176 
2l9 
637 
501 
30 
137 
309 
1 
301 
216 
257 
22 
20ll 
14 
S65 
u 
235 
577 
252 
i 
ui 
134 
10 
291 
4473 
3731 
742 
602 
4 
140 
si 
356 
113 
252 
176 
44 
546 
41 
39 
443 
ui 
27 
u 
117 
2 
31 
si 
26 
24 
2 
1943 
1430 
513 
407 
59 
106 
4152 
473 
5403 
4775 
621 
540 
us 
17 
9001.40·31 VERRES DE LUHETTERIE EH VERRE, COIIPLETEI'IENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, CORRECTEURS, UHIFOCAUX, CHON IIONT£5> 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
001 DANEI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
0 21 lL ES CANARI E 
021 HORVEGE 
OlD SUEDE 
Ol6 SUISSE 
Oll AUTRICHE 
052 TURQUIE 
l18 AFR. DU SUD 
40D ETATS·UNIS 
616 IRAN 
732 JAPOH 
lDDO II 0 H D E 
101D INTRA·CE 
1011 EXTRA··CE 
1021 CLASS£ 1 
4001 
l701 
ll4l 
1192 
3422 
1909 
1651 
l066 
3503 
812 
619 
533 
2117 
2liS 
560 
132 
1272 
123 
903 
42649 
27271 
15379 
1D067 
15 
20 
15 
63 
49 
14 
6 
136 
I 
291 
29i 
147 
2617 
2201 
2721 
l2Ii 
ll69 
1534 
991 
7l7 
t5 
4DS 
465 
1622 
2D99 
501 
22 
1 
12 
59 
22767 
lSUl 
7014 
5396 
i 
I 
i 
I 
1152 
259 
2 
Ul 
31 
li 
245 
717 
li 
1 
IDZ 
105 
4195 
1155 
suo 
120 
,; 
105 
153 
54 
4 
71 
291 
101 
2i 
29 
91 
119 
24 
4i 
1814 
Ill 
911 
727 
1 
126 
466 
1214 
19; 
1460 
1499 
4 
333 
4Sa 
1oi 
7411 
5666 
1745 
1630 
110 
IS 
21 
Ill 
15 
2 
152 
ui 
1584 
1310 
204 
114 
25 
u 
•• 12 
25 
7 
1 
1 
1 
li 
322 
Ul 
UD 
161 
20 
22 
1 
325 
282 
U4t 
77t 
271 
269 
206 
u 
614 
u; 
22 
29 
u 
1 
77 
3 
26 
z 
' 
2i 
2 
1i 
7 
1175 
99l 
18l 
94 
12 
., 
5 
44 
31 
6 
3 
3 
3 
1063 
932 
Ul 
Ul 
57 
31 
26 
190 
4 
107 
1369 
352 
lDll 
115 
406 
464 
911 
49 
3091 
2451 
633 
415 
1275 
794 
434 
2ll3 
1062 
3 
4005 
965 
4701 
2136 
1101 
$ 
265 
17 
3612 
si 
235 
671 
741 
32155 
17336 
l552D 
14057 
1916 
1377 
15 
31 
345 
911 
349 
632 
466 
312 
2073 
216 
nz 
2351 
1933 
s2i 
797 
333 
92 
769 
761 
2317 
464 
43 
141 
611 
3172 
3317 
li 
1283 
520 
157 
24287 
9105 
14482 
12501 
37l6 
lt33 
41 
u 
7 
130 
66 
64 
56 
6 
I 
56 
6 
6 
6 
43 
2i 
15 
71 
27 
1377 
521 
156 
Ill 
3 
1990 Quant It~ - QuantiUs• 1000 kg Export 
m Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutsch! and Hollas Espagna France Irolond Itolio Nader and PortuDal U.K. 
9001.~0-31 
1021 EFTA COUNTR. 38 26 
zi 
2 2 1 
1D3D CLASS 2 53 lD 1 16 
9001.~0-39 SPECTACLE LENSES OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF THE VISION, CEXCL. 9001.40-31) 
001 FRANCE 24 21 2 
2 002 BELG.-LUXBG. 11 
003 NETHERLANDS 9 4 1 004 FR GERI'IANY 48 
2 
34 
005 ITALY 5 1 
4l 
2 
006 UTD. UNGDOI'I 44 1 
001 DENMARK 2 1 
OlD PORTUGAL 2 1 
li Oll SPAIN 20 2 
030 SWEDEN 1 
038 AUSTRIA 2 
lOOD W 0 R L D 220 3D 14 23 19 52 10 71 
1010 INTRA-EC 171 27 13 14 16 51 10 39 
lOll EXTRA-EC 49 3 1 9 3 1 32 
1020 CLASS 1 14 3 1 5 1 4 
1021 EFT A COUNTR. a 3 1 3 1 
1031 cuss 2 33 3 27 
9DD1.40-90 SPECTACLE LENSES OF GLASS, PARTLY FINISHED 
DOl FRANCE 70 20 23 2 
zi 
ll 9 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 53 11 1 2 4 
003 NETHERLANDS 41 19 15 2 
li 
5 
004 FR GERMANY 156 
zi 
109 20 lD 
DDS ITALY 41 9 4 5 
DD6 UTD. KINGDOI'I 44 a 27 5 
DOl DENMARK 11 6 5 
OlD PORTUGAL 14 2 ll 
12 li 011 SPAIN sa 11 16 
D2a NORWAY lD 6 3 
030 SWEDEN 15 11 3 
032 FINLAND 7 3 4 
036 SWITZERLAND 22 lD lD 
03a AUSTRIA 32 17 14 
062 CZECHOSLOVAK 12 12 
2 3aa SOUTH AFRICA 7 5 
2 40D USA 73 13 54 
4D4 CANADA 27 a 17 
7DD INDONESIA 6 6 ; 732 JAPAN 23 15 
IDD AUSTRALIA 9 3 
1000 W 0 R L D 796 21 23a 6 355 2D 69 49 37 
1D10 INTRA-EC 497 2D 116 4 221 12 57 39 27 
10 ll EXTRA-EC 299 1 122 2 134 7 13 lD lD 
1020 CLASS 1 232 9D 116 6 11 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 85 46 
2 
34 2 1 4 1030 CLASS 2 52 11 17 1 3 
1D4D CLASS 3 14 13 1 
9001.50 SPECTACLE LENSES OF OTHER I'IATERIALS CEXCL. GLASS), UNMOUNTED 
90Dl.50-1D SPECTACLE LENSES OF I'IATERIALS CEXCL. GLASS), BOTH SIDES FINISHED, CNOT FOR CORRECTION OF THE VISION! 
004 FR GERI'IANY 20 
i 
12 
005 ITALY 9 
038 AUSTRIA 48 43 
i 40D USA 10 3 
736 TAIWAN a a 
1000 W 0 R L D 152 58 54 15 24 
1010 INTRA-EC 64 4 40 13 6 
lOll EXTRA-EC aa 55 14 2 17 
102D CLASS 1 63 49 9 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 50 44 5 1 
14 1030 CLASS 2 24 5 5 
90Dl.50-31 SPECTACLE LENSES OF I'IATERIALS CEXCL. GLASS), BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF THE VISION, SINGLE FOCAL 
001 FRANCE 10 a 
i 002 BELG.-LUXBG. 7 5 
003 NETHERLANDS 17 8 5 
9l 004 FR GERI'IANY 143 17 46 005 ITALY 61 26 17 
006 UTD. UNGDOI'I 30 3 19 a 
oaa DENI'IARK a 6 2 
ClC rO~TUGAt ll 2 ~ 
Oil SPAIN 22 6 14 
02a NORWAY 6 2 2 m o3o SWEDEN a 6 2 032 FINLAND 9 3 6 
036 SWITZERLAND 10 5 5 
03a AUSTRIA 6 5 1 
400 USA 17 7 9 
708 PHILIPPINES 9 9 
1000 W 0 R L D 394 13 5 169 ll9 
1010 INTRA-EC 315 54 2 125 ll9 
lOll EXTRA-EC ao 29 3 45 
1020 CLASS 1 65 27 1 34 
1021 EFTA COUNTR. 39 20 17 
1030 CLASS 2 15 1 11 
9001.50-39 SPECTACLE LENSES OF I'IATERIALS CEXCL. GLASS I, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF THE VISION, CEXCL. 9001.50-311 
002 BELG.-LUXBG. 3 
2 003 NETHERLANDS 2 
005 ITALY 1 1 
006 UTD. KINGDOI'I 3 2 
ODS DENMARK 1 1 
1s 708 PHILIPPINES 15 
1000 W 0 R L D 42 23 
1010 INTRA-EC 11 3 
lOll EXTRA-EC 25 2D 
102D CLASS 1 6 3 
1D3D CLASS 2 2D 17 
90Dl.5D-90 SPECTACLE LENSES OF I'IATERIALS CEXCL. GLASSI, PARTLY FINISHED 
DOl FRANCE 1D7 13 ; 15 77 DD2 BELG.-LUXBG. 33 20 4 
DD3 NETHERLANDS sa za 29 1 
2 DD4 FR GERI'IANY 244 
14 
133 
3i 
lOS ODS ITALY 73 26 
3i 
2 DD6 UTD. KINGDOI'I 119 ll 91 49 
007 IRELAND 23 
10 
4 12 
DOS DENMARK 20 10 
2 OlD PORTUGAL 23 4 a Oll SPAIN 50 13 34 2 02a NORWAY 13 4 9 
03D SWEDEN 40 11 15 
032 FINLAND 25 14 ll 
i 036 SWITZERLAND 33 9 23 D3a AUSTRIA 24 10 lD 4 400 USA 112 23 137 15 404 CANADA 41 12 24 
4 
1990 Yalue - Yalaursl 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Dostination Reporting country -Pays d6chrant 
Coab. Hosanclaturer---~~--------------~------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg .-Lux. Danaark Deutschland Hd las Espagna France Ireland I tal Ia Hader land Portugal 
9001.40-31 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5947 
4965 
144 
151 
4711 
1639 
17 
2062 
350 
114 
336 
116 
161 
20 
129 
9001.40-39 VERRES DE LUNETTERIE EN VERRE, COI'IPLETEIIENT QUVRES SUR LES DEUX FACES, CORRECTEURS, !NON REPR. SOUS 9001.40-311, !NOH 
IIONTESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 01 DAHEI'IARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
031 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3039 
2473 
4335 
3623 
ll53 
144 
1332 
56& 
1651 
722 
1261 
234&6 
19196 
42&9 
3201 
2567 
767 
1936 
234i 
157 
5 
250 
59 
64 
643 
145 
6403 
411& 
1585 
1541 
1540 
33 
915 
761 
1943 
a2t 
708 
909 
396 
976 
60 
365 
1481 
7456 
1032 
a as 
669 
106 
2s 
25 
25 
9001.40-90 VERRES DE LUHETTERIE EH VERRE, PARTIELLEIIEHT OUVRE$, IHOH IIONTESl 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
01' RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEIIARK 
0 lD PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5174 
4214 
3325 
10790 
3468 
3000 
1299 
1444 
5380 
1035 
1480 
681 
2551 
3083 
643 
aaa 
4820 
2329 
548 
19ll 
130 
62612 
38583 
24029 
20257 
ana 
2912 
859 
1310 
70 
17 
1446 
1434 
13 
4 
2 
a 
117 
" 21 13 
13 
a 
2742 
1585 
2067 
201~ 
1061 
7&9 
142 
2467 
761 
llal 
270 
1384 
2094 
640 
689 
ll20 
799 
546 
1542 
319 
25030 
12916 
12ll4 
10412 
5690 
952 
750 
9001.50 VERRES DE LUHETTERIE EH IIATIERES AUTRES QUE LE VERRE, NOH IIONTES 
47 
133 
48 
as 
23 
5i 
201 
59 
1 
30 
4 
2 
99 
22 
529 
407 
122 
22 
22 
100 
197 
38 
460 
191 
20 
170 
108 
408 
20 
2232 
1672 
560 
417 
222 
127 
2237 
196 
7545 
911 
1363 
476 
1187 
1372 
248 
208 
396 
983 
883 
192 
3514 
1091 
201 
465 
25Bll 
16ll0 
9701 
&323 
2721 
1331 
47 
l7l 
386 
262 
124 
23 
i 
s6 
17 
1 
1si 
439 
155 
284 
232 
56 
52 
15 
60 
320 
ao 
16 
3 
13 
704 
595 
109 
98 
39 
12 
613 
171 
63 
1623 
20; 
2 
16 
621 
3 
21 
3 
105 
33 
3 
7 
60 
30 
2 
2 
1 
4154 
3544 
610 
471 
165 
136 
3 
23 
1246 
55i 
7 
35 
3 
1 
1904 
1874 
30 
22 
22 
a 
Bl 
18 
7i 
3 
3 
116 
114 
1 
9001.50-10 VERRES DE LUHETTERIE EH IIATIERES IAUTRES QUE LE VERREl, COMPLETEIIEHT OUVRES SUR LES DEUX FACES, IHOH CORRECTEURSl, (HOH 
IIOHTESl 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1091 
562 
2567 
725 
759 
1345 
2874 
5471 
3771 
2701 
16&2 
i 
3 
3 
46 
2394 
124 
3 
3411 
538 
2873 
2792 
2437 
76 
352 
306 
133 
343 
1816 
1119 
767 
592 
178 
162 
722 
3t 
B7B 
714 
94 
64 
39 
30 
59 
51 
1 
l 
1 
9001.50-31 YERRES DE LUNETTERIE EN IIATIERES IAUTRES QUE LE VERREl, COI'IPLETEIIEHT OUYRES SUR LES DEUX FACES, CORRECTEURS, UNIFDCAUX, 
!NOH IIOHTESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 08 DANEMARK 
OlD r'~)!'~TU~I.l 
Oll ESPAG~E 
021 HORVEGE 
~ m m~~NDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
708 PHILIPPINES 
1000 II 0 H D E 
10 lD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1456 
1346 
2256 
9765 
7ll7 
2194 
1235 
12i!l 
1928 
730 
905 
1233 
1932 
ll97 
816 
731 
38405 
28943 
9462 
7B87 
6020 
1470 
u7 
7 
155 
153 
2 
39 
27 
11 
' 
1191 
958 
1390 
2700 
625 
1090 
24~ 
646 
212 
730 
564 
999 
1027 
375 
13513 
B866 
4647 
4183 
3625 
358 
75 
42 
4 
155 
33 
; 
ZS't 
30 
769 
602 
167 
33 
3 
134 
us 
570 
4071 
3200 
1181 
136 
GO! 
ll36 
255 
169 
664 
932 
169 
403 
731 
15729 
11373 
4356 
3427 
2189 
929 
s23i 
1094 
367 
6699 
6696 
3 
3 
3 
2t 
li 
49 
49 
77 
204 
243 
51 
5 
3~ 
95 
193 
931 
711 
220 
197 
196 
23 
9001.50-39 VERRES DE LUHETTERIE EH IIATIERES IAUTRES QUE LE YERREl, COMPLETEIIEHT OUYRES SUR LES DEUX FACES, CORRECTEURS, IHOH REPR. 
SOUS 9001.50-311, IHOH IIOHTESl 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
GOB DANEI'IARK 
708 PHILIPPINES 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1627 
1473 
836 
ll97 
ll23 
1013 
9742 
7593 
2149 
834 
1304 
90 
78 
12 
6 
6 
216 
1455 
549 
ll23 
1097 
5500 
5181 
319 
246 
72 
23 
21 
1 
20 
6 
234 
47 
2 
1013 
1196 
509 
1387 
251 
1137 
9001.50-90 VERRES DE LUHETTERIE EH IIATIERES IAUTR£5 QUE LE VERREl, PARTIELLEI'IENT OUVRES, !NON IIONTESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
0 08 DANEIIARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
5455 
2542 
5150 
13&12 
5157 
1651 
830 
1614 
955 
3292 
ll91 
2893 
2278 
3241 
2414 
10482 
3562 
a 
2i 
7 135 
1058 
1520 
2590 
1725 
1207 
1004 
204 
lOBI 
620 
1746 
1279 
978 
1227 
2653 
1712 
34 
16 
60 
14 
796 
2389 
9474 
1536 
3714 
354 
598 
515 
2034 
563 
653 
987 
2197 
452 
6549 
1401 
1265 
3 
40 
l 
1762 
2638 
li 
4 
4 
1 
a 
22 
686 
381 
241 
105 
143 
115 
21 
2925 
198 
76 
4022 
u92 
357 
1 
93 
117 
2; 
1 
44 
779 
537 
6 
1318 
1464 
1462 
3 
a 
3 
l 
133 
25 
2i 
1 
139 
95 
43 
22 
1 
22 
123 
i 
717 
172 
237 
10 
azi 
26 
23&9 
2200 
1&9 
42 
1 
147 
5 
2 
4 
2i 
24 
24 
as 
723 
I 
120 
6 
2103 
14 
i 
18 
3072 
2351 
721 
193 
74 
277 
11 
144 
219 
614 
357 
20 
s1 
20 
14 
62 
73 
ai 
408 
45 
2511 
1537 
974 
731 
161 
177 
59 
14 
210 
25i 
756 
2093 
373 
1720 
319 
50 
1401 
101 
155 
10 
39 
516 
464 
52 
35 
4 
17 
li 
21 
2~ 
490 
210 
280 
212 
57 
157 
6 
32 
113 
120 
115 
6 
137 
31 
4 
457 
4 
14 
4 
54 
62 
5 
1990 Quantity - QuanttUs• 1000 kg Export 
B Destination Reporting countrv - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura 
Hadar land Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Italta Portugal U.K. 
9001.50-90 
SDS BRAZIL 21 21 
610 THAILAND 10 lD 
7DS PHILIPPINES 10 5 lD i 7 732 JAPAN 31 11 
740 HOMO KONG 11 14 4 
1000 W 0 R L D 1351 211 673 117 304 37 
lDlD IHTRA-EC 122 112 344 n 246 23 
lOU EXTRA-EC 531 117 329 22 51 14 
lDZD CLASS 1 417 99 254 20 36 I 
1021 EFTA COUHTR. 134 54 61 i 6 6 1030 CLASS 2 lDD 3 73 u 5 
9001.90 PRISIIS, IIIRRORS AND OTHER OPTICAL EL~ENTS IEXCL. 9001.11 TO 9001.50), OF AMY NTERIAL, UHIIOUNTED, OTHER THAN SUCH 
EL~ENTS OF GLASS HOT OPTICALLY WORKED 
9001.90-11 PRISIIS, IIIRRORS AND OTHER OPTICAL EL~EHTS IEXCL. 9011.11-11 TO 9011.50-tOl, IUHIIDUHTED, OTHER THAN SUCH EL~ENTS OF 
GLASS HOT OPTICALLY WORKED>, FOR CIVIL AIRCRAFT 
lODI W 0 R L D 2 
1010 IHTRA-EC 1 
lOU EXTRA-EC 1 
9111.90-90 PRISIIS, IIIRRORS AND OTHER OPTICAL EL~EHTS IEXCL. 9011.11-11 TO 9011.51-91), IUHIIOUHTED, OTHER THAN SUCH EL~ENTS D~ 
GLASS HOT OPTICALLY WORKED), IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
Oil FRANCE 24 7 i 3 3 7 4 DD2 IELO.-LUXIO. 11 2 1 11 1 
D 03 NETHERLANDS 36 25 4 2 3 
D D4 FR GERNHY 76 i 51 ' 
1 
DDS ITALY 25 u 
12 i 3 DD6 UTD. KIHODDII 40 3 21 i Dll DENIIARK 5 2 1 5 Oll SPAIN 31 1 6 11 
021 NORWAY 2 i 2 22 i 030 SWEDEN 3D 2 
036 SWITZERLAND 23 16 2 1 
031 AUSTRIA 12 .. 1 1 
319 HAIIIIIA 1 i 5i li i 1 400 USA 82 3 
624 ISRAEL 4 1 1 1 
732 JAPAN 29 27 1 
!ODD W 0 R L D S61 2 117 5 Ill 47 40 42 49 
10 lD IHTRA-EC 266 2 41 4 117 15 23 26 37 10 ll EXTRA-EC 294 139 74 32 17 16 12 
1020 CLASS 1 263 136 2 67 32 ll 
' ' 1021 EFTA COUHTR. 139 
" i ' 
22 3 2 4 
1031 CLASS 2 32 3 7 7 11 3 
91D2.U FOR CAIIERAS, PROJECTORS DR PHOTOGRAPHIC EHLAROERS OR REDUCERS 
9DDZ.ll-OO OBJECTIVE LENSES, IIDUHTED, OF AMY N TERIAL, FOR CAIIERAS, PROJECTORS OR PHOTOGRAPHIC ENLARGERS OR REDUCERS 
DOl FRANCE 17 9 1 7 
DD2 IELO.-LUXBO. 19 2 12 4 
003 NETHERLANDS 12 6 
i 
5 
0 D4 FR GERNHY l9 ; 16 ODS ITALY 17 2 3 
DD6 UTD. KIHGDDII 14 11 1 
DDS DENIIARK a 7 
OlD PORTUGAL 16 15 
Dll SPAIN 6 4 
030 SWEDEN 19 11 
036 SWITZERLAND 7 
' 031 AUSTRIA 4 3 
10 043 ANDORRA 10 
056 SOVIET UNION 
3i 17 li 4DD USA 
404 CAHADA 1 1 
410 COLOIIBU 4 4 7 06 SINGAPORE 
732 JAPAN 10 5 
736 TAIWAN 2 740 HDHO KONG 
IDD AUSTRALIA 
lDDD II D R L D 249 9 125 Zl 4 il 66 
1 D 10 IHTRA-EC 132 4 63 4 1 19 41 
lOU EXTRA-EC ll7 
' 
n 16 3 2 25 
1020 CLASS 1 93 4 51 15 3 2 11 
1021 EFTA CDUHTR. 34 21 1 2 3 
1030 CLASS 2 24 ll 1 1 7 
1040 CLASS 3 2 1 1 
9002 .It OBJECTIVE LEHSES, IIDUNTED, OF AMY IIATERIAL IEXCL. 9DD2.lll 
!II 9002.19-00 OBJECTIVE LENSES, IIDUHTED, OF ANY IIATERIAL, IEXCL. 90D2.U-IIl 
DDl FRANCE 12 I 2 
002 BELO.-LUXBO. 2 2 
003 NETHERLANDS 9 6 
0 04 FR GERIIAHY 10 5 ODS ITALY 6 
006 UTD. KIHODDII 10 7 
DDS DENMARK I 
Oll SPAIN 4 
D3D SWEDEN 1 
i 036 SWITZERLAND 7 
031 AUSTRIA 1 1 i 400 USA l6 5 
404 CANADA i 624 ISRAEL 
732 JAPAN 2 
1000 W 0 R L D 142 44 14 29 3 41 
1010 IHTRA-EC 13 31 4 5 2 31 
lOU EXTRA-EC 61 u 10 24 1 10 
1020 CLASS 1 47 ll 4 24 1 6 
1021 EFTA CDUHTR. 10 4 1 1 4 
1030 CLASS 2 u 2 6 1 4 
1040 CLASS 3 
9002.20 FILTERS, IIDUNTED, OF AHY NTERIAL IEXCL. 90D2.Ul 
9002.20-10 FILTERS IIOUHTED, OF AHY N TERIAL, FOR CAIIERAS, PROJECTORS DR PHOTOGRAPHIC ENLARGERS DR REDUCERS 
400 USA ll I 
1000 W 0 R L D 54 12 23 2 16 
lOll IHTRA-EC 31 7 9 2 u lOU EXTRA-EC 23 6 14 3 
1020 CLASS 1 20 5 12 3 
1021 EFTA COUHTR. 5 2 2 1 
9002.20-90 FILTERS IIOUHTED, OF AMY NTERUL, IEXCL. 9D02.ZD-10l 
001 FRANCE ll 1 3 
004 FR GERIIAHY 11 i 2 • DDS ITALY 15 ll 
DD6 UTD. KIHGDDII lZ 
li 
9 
Dll SPAIN l9 • 400 USA lD 3 
6 
1990 Value - Valours• lDDD ECU Export 
U.K. 
1 Destination Reporting country - Pays d'clarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~-=~~=:~----------------------------------------4 
Hellos France Ireland I tal Ia Ned orland Portugal Hoaenclature coab. 
9001.50-90 
501 BRESIL 
610 THAILAND£ 
701 PHILIPPINES 
732 JAPOH 
HD HONG-KONG 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
18ll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland 
166~ 
617 
509 
1974 
1097 
83435 
H717 
35647 
29651 
12056 
5596 
31 
31 
143 
139 
4 
4 
4 
49i 
7 
22176 
10402 
ll774 
11163 
5849 
375 
161 
134 
27 
6 
2 
21 
1664 
615 
509 
934 
887 
~0145 
21455 
18690 
14276 
4852 
4385 
7190 
5724 
1465 
1396 
39 
69 
zai 
175 
ll83D 
9140 
2690 
2130 
853 
460 
9001.90 PRISIIES, IIIRGIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE, !NOH REPR. SOUS 9001.10 tDD1.5Dl, EN TOUTES IIATIERES, NOH IIOHTES, 
AUTRES QUE CEUX EN VERRE NOH TRAVAILLE OPTIQUEMEHT 
9001.90·10 PRISIIES, IIIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE !NOH REPR. SOUS 9001.10·18 A 9001.50·801, EN TOUTES IIATIERES, !NOH 
IIOHTES, AUTRE$ QUE CEUX EN VERRE HOH TRAVAILLE OPTIQUEMEHTI, POUR AEROHEFS CIVILS 
1000 II 0 H D E 394 7 91 29 
1010 IHTRA-CE 257 13 19 
lOll EXTRA-CE 137 78 10 
9001.90-90 PRISIIES, IIIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE !NOH REPR. SOUS 9DDl.lD-ll A 9DD1.5D-881, EN TOUTES IIATIERES, !NOH 
IIOHTES, AUTRES QUE CEUX EN VERRE NOH TRAVAILLE OPTIQUEMEHTI, !AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.·LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
001 DAHEMARK 
Dll ESPAGHE 
028 HORVEGE 
D3D SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
389 HAPIIBIE 
4DD ETATS·UHIS 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3404 
2368 
6604 
4061 
3118 
4561 
1546 
1529 
615 
1867 
16542 
3203 
627 
11315 
1044 
2561 
69979 
28051 
41927 
37632 
22553 
3845 
28 
57i 
lDD 
43 
40 
li 
1 
3 
823 
792 
31 
24 
lD 
2 
i 
156 
2~ 
2 
2 
16 
10 
221 
165 
56 
55 
44 
z 
2193 
1517 
5434 
142; 
29ll 
1070 
228 
524 
1290 
15044 
2993 
6130 
739 
1084 
4H58 
15ll5 
29642 
27766 
20075 
1544 
~ 
ll 
1 
161 
66 
95 
14 
8i 
u5 
430 
1243 
928 
870 
52 
285 
42 
139 
574 
77 
1636 
H 
564 
8194 
4065 
4129 
3595 
888 
498 
4 
3 
1 
171 
1 
184 
lli 
6; 
93i 
1489 
HI 
lOll 
1000 
69 
10 
90D2.ll OIJECTIFS IIOHTES, EN TOUTES IIATIERES, POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES, POUR PROJECTEURS OU POUR APPAREILS 
PHOTOGRAPHIQUES OU CIHEIIATOGRAPHIQUES D'AGIAHDISSEMEHT OU DE REDUCTION 
90D2.ll-OD OIJECTIFS IIONTES, EN TOUTES IIATIERES, POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES, POUR PROJECTEURS OU POUR APPAREILS 
PHOTOGRAPHIQUES OU CIHEMATOGRAPHIQUES D' AGRAHDISSEMEHT OU DE REDUCTION 
DOl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
on RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
D D6 ROYAUIIE-UHI 
D08 DAHEMARK 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
03D SUEDE 
D36 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 ANDORRE 
056 U.R.S.S. 
40D ETATS-UNIS 
404 CANADA 
~8D COLOMBIE 
7D6 SIHGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
IDD AUSTRALIE 
lDDD II 0 H D E 
1D10 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CUSSE 1 
1021 A E L E 
m~ gt~m ~ 
5257 33 3 4007 
1m~ 26i ~r l~m 
3ll5 249 230 
6546 27 
5Hl 56 
3182 
1457 
2381 
14826 
5732 
2079 
1641 
568 
13409 
6ll 
1050 
1312 
5067 
541 
2062 
550 
"515 
44014 
55503 
45368 
23360 
8651 
Ht~ 
s4 
17 
a 
16 
1 
9 
2 
85 
195 
627 
269 
185 
61 
69 
u 
16 
22 
16 
2 
H6 
311 
19 
54 
47 
lD 
zs 
414i 
4415 
2942 
ll79 
1509 
14639 
3631 
1657 
56 
302 
5665 
500 
1 
1277 
4376 
452 
1770 
446 
71576 
30398 
41178 
34162 
20421 
5432 
8a4 
9DD2.19 OIJECTIFS IIOHTES, EN TOUTES IIATIERES, !NOH REPR. SOUS 9D02.lll 
17 
1 
17 
l!i 90D2.19-DD OIJECTIFS IIOHTES, EN TOUTES IIATIERES, !NOH REPR. SOUS 9102.ll·DOI 
001 FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIG. 
DDS PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
D 01 DAHEMARK 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
D36 SUISSE 
038 AUTRICHE 
4DD ETATS-UNIS 
4D4 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
IDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
499~ 
931 
4D96 
2829 
4155 
5142 
1021 
1368 
1065 
2874 
924 
4896 
506 
1117 
934 
42929 
25325 
17602 
13198 
5657 
3488 
920 
71 
340 
281 
7D 
13 
854 
775 
71 
66 
41 
ll 
2 
9DD2.2D FIL TRES IIOHTES, EN TOUTES IIATIERES 
332 
82 
526 
120~ 
" 715 
uz 
U8 
64 
47 
1 
9 
4 
106 
3153 
2975 
BaD 
713 
523 
124 
43 
4303 
69D 
3081 
3555 
3916 
717 
953 
696 
2349 
755 
4ll5 
412 
1091 
451 
30649 
17598 
13051 
9829 
4314 
2386 
831 
5 
50 
150 
69 
79 
sa 
4 
21 
21 
3i 
7 
i 
2 
zz 
33 
169 
76 
93 
91 
22 
2 
ui 
279 
519 
233 
470 
6 
31 
281 
21 
1711 
159 
1526 
3 
2918 
3 
1149 
21 
115 
67 
41 
11018 
2014 
9005 
6651 
1999 
2137 
Zl7 
I; 
16 
409 
146 
255 
1 
68 
15 
U7 
20 
174 
28 
2 
25 
2138 
923 
1213 
137 
240 
372 
4 
23 
14 
9 
9 
5 
57 
1 
li 
113 
40 
73 
72 
278 
63 
76 
765 
206 
150 
1 
37 
609 
31 
55i 
57 
50 
3295 
1743 
1552 
1388 
685 
163 
67 
62 
235 
436 
12; 
31 
13 
71 
157 
6 
; 
32 
zz 
91 
1397 
1044 
352 
317 
111 
36 
71 
15 
a a 
302 
lD; 
7 
16 
56 
132 
71 
67 
si 
1084 
623 
461 
422 
260 
37 
2 
11 
14 
4 
4 
4 
417 
349 
1033 
441 
349 
65 
ua 
lD 
144 
117 
55 
92 
1231 
95 
175 
5aGD 
2192 
2908 
2171 
431 
671 
251 
2264 
2ai 
1302 
301 
75 
" 13D 44 
33 
117 
6 
77 
12 
6 
6 
5687 
4725 
963 
901 
27D 
42 
12 
lD 
73 
353 
50 
21 
7 
lD 
13 
5 
lli 
I 
2 
66 
725 
523 
202 
197 
20 
5 
90D2.2D-10 FIL TRES PIOHTES, EN TOUTES IIATIERES, POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES, POUR PROJECTEURS OU POUR APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
OU CIHEMATOGRAPHIQUES D'AGRAHDISSEMEHT QU DE REDUCTION 
4DO ETATS·UHIS 
liDO II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1002 
4686 
2256 
2429 
zoo~ 
590 
26 
24 
1 
1 
a 
a 
442 
2724 
1241 
1476 
1216 
459 
9002.2D-91 FILTRES IIOHTES, EN TOUTE5 IIATIERES, !NOH REPR. SOUS 90D2.2D-1Dl 
ODl FRANCE 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
Dll ESPAGNE 
4DD ETATS-UHIS 
632 
618 
9~D 
1473 
141 
604 
17 
2D 
2 
3 
3 
3 
23D 
90 
959 
31 
226 
313 
983 
306 
677 
555 
81 
14 
212 
23 
371 
ll4 
133 
116 
17 
17 
17 
23 
" 
42 
39 
3 
3 
1 
194 
416 
623 
487 
429 
lD 
lD 
7 
3 
11 
37 
19 
u 
15 
9 
4 
i 
2 
6 
22 
9 
13 
3 
2 
1 
9 
1 
• 
i 
28 
1724 
73~ 
99D 
672 
413 
213 
253 
213 
4D 
466 
132 
73 
590 
276 
36i 
640 
14 
111 
113 
24 
535 
798 
94 
314 
5201 
2716 
2485 
1606 
342 
17D 
liD 
266 
470 
1318 
135 
125 
116 
367 
66 
17 
130 
262 
1323 
76 
54 
331 
u 
243 
95 
1254 
4725 
3529 
2324 
377 
174 
332 
111 
52 
200 
272 
300 
287 
121 
97 
67 
31 
352 
55 
11 
195 
3341 
1791 
155D 
971 
23D 
549 
31 
174 
761 
514 
247 
212 
32 
167 
56 
ll 
7 
1990 Quantity - QuantiUs• lDDD kg Export 
~ Destination Reporting countryo - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~----~--------------~------------------------~ 
Hoaanclatur a co•b. EUR-12 let o. -Lux. Dan•ark Deutschland Hollas Espagna Franca Ireland Ital Ia Ha arland Portugal 
9002.20-90 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
11a 
91 
26 
18 
3 
2 
2 23 
16 
7 
4 
9002.90 LENSES, PRISPIS, PIIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEPIENTS !EXCL. 9002.11 TO 9002.201, PIOUHTEDo OF ANY PIATERIAL FOR IHSTRUI'IEHTS 
OR APPARATUS, OTHER THAN SUCH ELEPIEHTS OF GLASS HOT OPTICALLY WORKED 
9002.90-10 LENSES, PRISPIS, IURRORS AND OTHER OPTICAL ELEPIEHTS !EXCL. 9002.11-GG TO 9GG2.2G-9GJ, OF ANY PIATERIAL, PIOUHTED, !EIHG 
PARTS OF OR FITTINGS FOR IHSTRUPIEHTS OR APPARATUS, !OTHER THAN SUCH ELEPIEHTS OF GLASS HOT OPTICALLY WORKED!, FOR CIVIL 
AIRCRAFT 
lOGO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
18 
2 
15 
12 
3 14 
2 
11 
11 
9002.90-91 LENSES, PRISPIS, PIIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEPIENTS !EXCL. 9002.11-GD TO 9002.20-901. OF ANY PIATERIAL, PIOUHTED, !EIHG 
PARTS OF OR FITTINGS FOR IHSTRUPIEHTS OR APPARATUS, !OTHER THAN SUCH ELEPIEHTS OF GLASS HOT OPTICALLY WORKED!, FOR 
CAPIERAS, PROJECTORS DR PHOTOGRAPHIC ENLARGERS DR REDUCERS 
103 NETHERLANDS 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
lOGO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUHTR. 
7 
1 
214 
230 
11 
219 
214 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
9002.90-99 LENSES, PRISPIS, PIIRRORS AHD OTHER OPTICAL ELEPIEHTS !EXCL. 9002.11-10 TO 9002.90-91), OF AHY PIATERIAL, I'IOUHTED, IEIHG 
PARTS OF OR FITTINGS FOR IHSTRUPIEHT5 OR APPARATUS, !OTHER THAH SUCH ELEPIEHTS OF GLASS HOT OPTICALLY WORKED! 
001 FRANCE 26 
002 IELG.-LUXBG. 12 
003 NETHERLANDS 15 
G 04 FR GERPIAHY 60 
ODS ITALY a 
G 06 UTD. KIHGDOPI 9 
GOa DENMARK 1 
010 PORTUGAL 29 21 
011 SPAIN 4 1 
030 SWEDEN 2 
G 36 SWITZERLAND 22 x; 
G3a AUSTRIA 2 
G4a YUGOSLAVIA 9 
056 SOVIET UNION 
46 4GG USA Ii 
404 CANADA a 4 
508 BRAZIL i 664 INDIA 
732 JAPAN a 
aGO AUSTRALIA 2 
lOGO W 0 R L D na 2 a9 
1010 IHTRA-EC 172 1 41 
1011 EXTRA-EC 135 1 41 
1020 CLASS 1 107 1 37 
1021 EFTA COUHTR. 31 1 16 
1030 CLASS 2 21 2 
1040 CLASS 3 5 1 
9003.11 FRAPIES AND PIOUHTIHGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE, OF PLASTICS 
9003.11-GG FRAPIES AND PIDUHTIHGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE, OF PLASTICS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
GGS ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 ,\U~TRIA 
G4a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
i m m~~ AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EPIIRATES 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KOHG 
aaa AUSTRALIA 
aG4 HEW ZEALAND 
lOGO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 
104D CLASS 3 
36 
31 
23 
65 
15 
aa 
u 
4 
13 
10 
17 
5 
3 
16 
4 
H 
93 
3 
3 
14 
4 
191 
u 
1 
1 
1 
4 
3 
13 
13 
1 
785 
310 
475 
406 
173 
64 
1 
4 
4 
4 
7 
5 
2 
2 
2 
15 
3 
7 
2 
1i 
87 
i 
17 
3 
179 
44 
135 
126 
lOG 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
24 
4 
20 
4 
1 
16 
li 
43 
24 
19 
17 
2 
z 
18 
6 
25 
10 
9 
9 
1 
2 
3 
6 
2 
3 
2 
2a 
2 
2 
5 
2 
111 
7 
i 
1 
2 
' 2
272 
86 
us 
162 
37 
23 
1 
9003.19 FRAPIES AND PIDUHTIHGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE OF PIATERIALS !EXCL. PLASTICS! 
11 
10 
1 
1 
9003.19-10 FRAPIES AND PIDUHTIHGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE, OF PRECIOUS PIETAL OR OF ROLLED PRECIOUS PIETAL 
001 FRANCE 1 
7 002 BELG.-LUXBG. 7 
003 NETHERLANDS 3 2 
DD4 FR GERPIAHY 15 14 
DDS ITALY 12 12 
GD6 UTD. KIHGDOPI 4 4 
OOa DENPIARK 3 1 
OlD PORTUGAL 2 2 
011 SPAIN 5 5 
aza NORWAY 2 2 
G3D SWEDEN a 3 
032 FINLAND 1 1 
D36 SWITZERLAND 14 14 
038 AUSTRIA 3 3 
381 SOUTH AFRICA 1 1 
4GD USA 35 32 
404 CANADA 2 2 
706 SINGAPORE 1 1 
732 JAPAN 6 3 
HG HONG KONG 3 2 
lOGO W 0 R L D 133 
' 
IH 
1010 INTRA-EC 57 2 41 
8 
2 
26 
10 
16 
10 
1 
5 
17 
2 
2 
27 
67 
i 
a 
2 
7 
1s 
3 
3 
1 
2 
1 
53 
2 
2 
ua 
131 
99 
91 
29 
a 
13 
2 
2a 
24 
4 
3 
1 
1 
10 
a 
2 
2 
2 
U.K. 
33 
18 
15 
13 
2 
21l 
218 
2 
216 
213 
6 
6 
7 
34 
3 
16 
4 
111 
59 
52 
39 
10 
9 
4 
i 
1 
1 
42 
13 
29 
17 
2 
12 
10 
6 
1990 Voluo - Volours• 1000 ECU Eaport 
U.K. 
kl Destination Reporting country -Pays dlchrant Coab. Haaenclatur•~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~=:~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franc:• Ireland I tal fa Nederland Portugal 
9002.20-90 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1703 
5594 
3107 
2340 
1336 
641 
75 
51 
15 
9 
5 
6 
5H 
13 
530 
527 
527 
3 
2951 
1491 
1467 
1153 
729 
204 
53 
23 
30 
1167 
733 
4H 
174 
36 
260 
10 
5 
5 
5 
224 
171 
53 
21 
10 
30 
2700 
2611 
19 
11 
7 
1 
9002.90 LENTILLES, PRISMES, i'IIROIRS ET AUTRES ELEI'IENTS D'OPTIQUE, <NOH REPR. SOUS 9002.11 A 9002.20l,i'IONTES, EH TOUTES i'IATIERES 
7, POUR INSTRUI'IENTS OU APPAREILS, AUTRES QUE CEUX EH VERRE NOH TRAVAILLE OPTIQUEI'IEHT 
9002.90-10 LENTILLES, PRISMES, PIIROIRS ET AUTRE! ELEI'IENTS D'OPTIQUE !NON REPR. SOUS 9002.11-00 A 9002.20-90), PIONTES EN TOUTES 
i'IATIERES, POUR INSTRUPIENTS OU APPAREILS, IAUTRES QUE CEUX EN VERRE NON TRAVAILLE OPTIQUEi'IEHTl, POUR AERONEFS CIYILS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
129 
270 
559 
532 
3 
3 
12 
12 
122 
21 
95 
90 
299 
201 
97 
97 
9002.90-91 LENTILLES, PRISI'IES, i'IIROIRS ET AUTRES ELEI'IENTS D'OPTIQUE !NON REPR. SOUS 9002.11-00 A 9002.20-90), i'IOHTES EN TOUTES 
PIATIERES, POUR INSTRUMENTS OU APPAREILS, IAUTRES QUE CEUX EN VERRE NOH TRAYAILLE OPTIQUEi'IENTlo POUR APPAREILS DE PRISE 
DE UES, POUR PROJECTEURS OU POUR APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEI'IATOGRAPHIQUES D'AGRANDISSEI'IENT OU DE REDUCTION 
003 PAYS-BAS 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
629 
510 
4370 
7143 
1536 
5505 
5279 
113 
315 
315 
315 
29 
14 
15 
15 
15 
54 
90 
170 
au 
261 
622 
564 
360 
57 
54 
2 
1 
157 
289 
51 
633 
211 
422 
360 
291 
44 
59 
51 
• 
• 
9002.90-99 LENTILLES, PRISI'IES, i'IIROIRS ET AUTRES ELEI'IENTS D'OPTIQUE !NOH REPR. SOUS 9002.11-00 A 9002.90-911 i'IONTES EN TOUTES 
PIATIERES, POUR INSTRUMENTS OU APPAREILS, IAUTRES QUE CEUX EN YERRE NON TRAVAILLE OPTIQUEi'IENTl, 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 01 DANEPIARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS•UNIS 
404 CAHAOA 
501 BRESIL 
664 IHDE 
732 JAPON 
100 AUSTRALIE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4356 
2122 
5626 
3401 
3377 
3695 
763 
915 
1423 
2620 
5457 
1295 
543 
652 
23199 
2123 
549 
2236 
1867 
1025 
74441 
26311 
41136 
39414 
10132 
6764 
1186 
117 
146 
130 
• 26 
4 
22 
20 
1 
1i 
3 
i 
15 
1 
545 
457 
.. 
57 
23 
31 
2 
; 
148 
20 
11 
214 
us 
26 
22 
21 
4 
3019 
1494 
5093 
245i 
3003 
577 
IH 
961 
1760 
5113 
1174 
241 
619 
16567 
1040 
490 
2184 
1293 
ISS 
53917 
17136 
36110 
29241 
8674 
5191 
1647 
9003.11 PIONTURESDE LUNETTES OU D'ARTICLES SIPIILAIRES, EH PIATIERES PLASTIQUES 
9003.11·00 PIOHTURES DE LUNETTES OU D'ARTICLES SIPIILURES, EN PIATIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
011 DAHEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
021 NORYEGE 
030 SUEDE 
0 32 FIHLANDE 
036 SUISSE 
03a AUlliiCHE 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
£I m m~TgU SUD 
400 ETATS·UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
6H EPIIRATS ARAB 
706 SIHGAPOUR 
732 JAPON 
74 0 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV .ZELANDE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !Ul 
1040 CLASSE 3 
ll575 
7497 
9014 
11469 
4753 
ll141 
2235 
2702 
3239 
3085 
7118 
1029 
1787 
4274 
2024 
1585 
3U93 
1435 
1173 
694 
1824 
49173 
4711 
101 
125 
685 
769 
1012 
2562 
3767 
691 
211795 
81129 
130967 
116970 
51703 
13224 
570 
776 
122 
1435 
153 
147 
3 
i 
1 
4 
3 
1 
2 
19 
12 
2i 
2015 
1171 
144 
44 
33 
90 
35 
10 
11 
1 
265 
646 
25 
10 
li 
3 
u7 
422 
16 
157 
n 
ni 
ZH3 
979 
1365 
1117 
901 
241 
9 
5373 
2219 
3780 
1114 
4334 
335 
1054 
443 
795 
1983 
70 
711 
1544 
651 
3939 
31744 
131 
130 
29 
797 
4434 
1445 
216 
271 
109 
355 
657 
103 
1915 
550 
75500 
22130 
53370 
49039 
38671 
3786 
121 
545 
55 
19 
36 
2 
34 
23 
1 
11 
5 
1 
2 
2i 
123 
70 
53 
34 
4 
19 
21 
73 
51 
173 
191 
2 
574 
13 
415 
ao; 
12 
26 
6 
10 
25 
i 
77 
76 
54 
15 
2 
1; 
• 
2937 
1520 
1417 
279 
ao 
1139 
9003.19 PIOHTURES DE LUNETTES OU D'ARTICLES 5Ii'IILAIRES, AUTRES QU'EN i'IATIERES PLASTIQUES 
26i 
170 
179 
331 
401 
21 
19 
106 
71 
219 
53 
; 
4221 
109 
27 
II 
157 
15 
7469 
2225 
5244 
4863 
360 
361 
20 
2&52 
1201 
6160 
2462 
2011 
1641 
416 
423 
597 
1797 
• 471 
1009 
652 
2401 
595 
31 
243 
457 
467 
25727 
2107 
71 
39 
311 
239 
246 
749 
525 
74 
57942 
19566 
38376 
34867 
5151 
3429 
211 
ao 
i 
23 
30 
29 
1 
1 
274 
36; 
634 
397 
97 
1972 
1741 
231 
231 
" 
9003.19·10 PIOHTURES DE LUNETTES OU D'ARTICLES SIPIILAIRES, EH PIETAUX PRECIEUX, PLAQUES OU DOUBLES DE i'IETAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
ODS DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
381 AFR. DU SUD 
400 ETATS·UHIS 
404 CANADA 
706 SIHGAPOUR 
732 JAPOH 
740 HOHG·KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
1552 
3174 
2524 
7172 
5096 
1795 
797 
542 
1860 
162 
2334 
739 
4756 
1340 
577 
12311 
744 
1027 
3071 
273~ 
60671 
25471 
15 
61 
41 " 55 
1172 
710 
1444 
560 
319 
47 
71 
341 
50 
95 
54 
112 
709 
76 
1310 
223 
653 
1497 
2206 
13793 
4722 
217 
54 
307i 
189 
6592 
4516 
1429 
450 
445 
1420 
711 
1715 
656 
3905 
621 
317 
10771 
498 
319 
1044 
522 
43271 
19020 
2i 
24 
139 
49 
32 
172 
6 
7 
9 
42 
22 
3 
256 
11i 
6 
4 
a 
1009 
475 
534 
441 
21 
92 
5412 
191 
1116 
9724 
4352 
25 
551 
1166 
1221 
3011 
141 
330 
1124 
555 
2009 
24C' 
1266 
aoo 
169 
559 
18928 
lOU 
333 
457 
110 
124 
60 
245 
926 
56 
62475 
21961 
33515 
30233 
6443 
3209 
31 
73 
289 
11 
1 
105 
; 
22 
a6 
i 
3 
110 
119 
10 
26 
3 
933 
446 
i 
5 
111 
109 
9 
• 3 
454 
191 
sa6 
79 
223 
10 
11 
48 
27 
32 
3 
4 
6 
12 
5 
27 
32 
1164 
1616 
249 
173 
., 
6\ 
13 
30 
1378 
552 
45 
21 
46 
24 
2 
; 
21 
2201 
2086 
115 
71 
60 
36 
3 
2 
60 
49 
102 
317 
2U 
102 
102 
102 
2 
2 
1 
116 
2 
90 
140 
3 
4 
43 
34 
ao 
921 
6U 
231 
123 
42 
116 
103 
21 
5 
967 
419 
541 
433 
22 
101 
387 
32 
355 
345 
50 
21 
4144 
4562 
236 
4325 
4221 
42 
601 
109 
162 
1481 
479 
14i 
10 
244 
756 
48 
57 
35 
11 
2245 
966 
32 
27 
369 
84 
9275 
3415 
5159 
4651 
933 
1001 
206 
123 
11 
7 
217 
66 
u4 
6 
493 
1 
25 
76 
14 
25 
31 
3; 
322 
63 
174 
s 
4; 
35 
691 
293 
11 
3434 
1273 
2160 
957 
216 
1137 
50 
66 
73 
22 
118 
412 
20 
300 
4 
41 
24 
361 
29 
31 
34 
45 
509 
3 
2185 
1072 
9 
1990 Quantity - Quant I Us • lD DD kg Export 
Ill Destination Report tng country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Irdand Ital Ia Heda land Portugal U.K. 
9003.19-10 
lOll EKTRA-EC 7a 4 66 5 
lDZD CLASS 1 70 5 60 4 
1021 EFTA COUNTR. 27 22 2 
1030 CLASS 2 7 6 
9003.19-50 FRAI'IES AND I'IOUNTJNGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE, OF BASE IIETAL 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
DOl FRANCE 44 5 
1z 
sa 
5 002 BELG.-LUXBG. 21 2 2 
DU NETHERLANDS Ia a 4 
25 67 004 FR GERIIANY ll2 u 
DDS ITALY ll 6 
i 006 UTD. KINGDOI'I u 
z 
7 
007 IRELAND 2 i DDS DENIIARK 5 2 
009 GREECE 12 ll 
OlD PORTUGAL 6 5 
Dll SPAIN ll 6 
021 CANARY ISLAN 2 
z 02a NORWAY 5 6 030 SWEDEN 
" 
45 
052 FINLAND 5 6 1 2 036 SWITZERLAND 43 30 7 
051 AUSTRIA 30 19 2 9 
OS2 TURKEY i i i 201 ALGERIA i 381 SOUTH AFRICA 4 1 1 
400 USA 12a 13 54 57 
404 CANADA 20 2 7 10 
412 I'IEXICD i SDS BRAZIL i 512 CHILE 4 
624 ISRAEL 1 
6 32 SAUDI ARABIA 5 
636 KUWAIT 1 
647 U.A.EI'IIRATES 1 
706 SINGAPORE 1 i 732 JAPAN 5 
740 HONG KONG 4 1 
aoo AUSTRALIA 54 51 
977 SECRET COUNT 3 
1000 W 0 R L D no n 26 209 26 324 2 
1010 INTRA-EC 265 27 12 54 25 136 1 
lOll EXTRA-EC 415 52 15 154 1 ua 2 
1020 CLASS 1 343 45 5 144 1 146 1 
1021 EFTA COUNTR. 133 21 1 79 24 
1030 CLASS 2 u 5 10 11 42 
1031 ACP (Ul 1 
1040 CLASS 3 2 
1090 IIISCELLANEOU 3 
9003.19-90 FRAI'IES AND I'IDUNTJNGS FOR SPECTACLES, GOGGLES DR THE LIKE, IEKCL. 9003.ll-OI TO 9003.19-301 
001 FRANCE 10 a 
z 002 BELO.-LUXBG. a 3 
003 NETHERLANDS 9 4 
004 FR GERI'IANY 23 21 
005 ITALY 5 
1z 0 06 UTD. KINGDOII 12 
007 IRELAND ll 
ODS DENI'IARK 1 li 009 GREECE 12 
DID PORTUGAL 6 5 
Oll SPAIN 41 34 
02a NORWAY i i 030 SWEDEN 
032 FINLAND 2 2 
036 SWITZERLAND 9 9 
03a AUSTRIA 4 1 
041 YUGOSLAVIA 5 3 
052 TURKEY 1 1 
311 SOUTH AFRICA 5 
i 
5 
17 400 USA 325 296 
404 CANADA 27 2 25 
624 ISRAEL 3 5 
632 SAUDI ARABIA 4 4 
647 U.A.EI'IIRATES 1 1 
706 SINGAPORE 4 5 
72a SOUTH KOREA 6 6 
732 JAPAN 20 19 
740 HONG KONG 7 6 
aDO AUSTRALIA 6 5 
a04 NEW ZEALAND 2 1 
1000 W 0 R L D 595 5 11 35 504 2 55 
1010 INTRA-EC 139 4 4 17 
" 
2 ll 
!!!lOll EXTRA-EC 457 1 7 u 406 25 1020 CLASS 1 405 2 15 561 19 
1021 EFTA COUNTR. 19 
5 
2 15 2 
1050 CLASS 2 50 4 35 4 
9003.90 PARTS OF FRAI'IES AND IIDUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE 
9003.90-00 PARTS OF FRAI'IES AND IIDUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCDI'IPLETEI DHNE AUFTEILUNO MACH LA END ERN 
001 FRANCE 72 12 i 59 002 BELO.-LUXBO. 5 5 j 005 NETHERLANDS 9 2 2 1 004 FR GERI'IANY 42 
35 
14 16 7 
005 ITALY 7a 1 42 
2 i 006 UTD. KINGDDI'I 24 4 1 13 
010 PORTUGAL 6 i 1 2 2 1 i 011 SPAIN 24 12 7 
030 SWEDEN 7 2 
7 
5 
056 SWITZERLAND a 
32 051 AUSTRIA 40 7 
041 YUGOSLAVIA 3 1 2 
052 TURKEY 9 1 1 
064 HUNGARY 6 5 5 
212 TUNISIA 131 131 
573 I'IAURITIUS 10 i 1 JIB SOUTH AFRICA 1 
2i 20 400 USA 74 24 
404 CANADA 5 2 2 
412 I'IEXICD 3 2 
SOl BRAZIL 7 6 
7DS PHILIPPINES 7 i 7 721 SOUTH KOREA a 7 i 732 JAPAN 16 4 11 
740 HONG KONG 5I 6 40 10 
aoo AUSTRALIA 22 21 1 
977 SECRET COUNT u u 
1000 W D R L D ao7 22a 6 551 10 166 52 1010 INTRA-EC 261 56 4 aa 4 ., 20 10 ll EKTRA-EC 473 105 5 271 5 76 12 
1020 CLASS 1 192 ., 1 59 4 32 6 
1021 EFTA COUNTR. 56 54 
2 
15 2 5 1050 CLASS 2 261 ll 207 41 6 1051 ACP (Ul 10 6 7 5 1040 CLASS 3 14 5 3 
1090 I'IISCELLANEDU u u 
10 
1990 Yalua - Velours• 1000 ECU Export 
I Dosttnotton Coab. Hoaenclature Report tno country - Pays d6clarant 
Moaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna France lrohnd ltolto Nodorhnd Portugal U.K. 
9003.19-10 
lOll EXTRA-CE 35201 u 44 9072 163 24251 24 416 11 23 1114 
1020 CLASSE 1 27600 4 lt 5141 24 20955 24 445 4 981 
1021 A E L E 10066 4 J 1722 5 7792 n 4 
2i 
445 
1030 CLASSE 2 7361 10 25 3910 139 3112 43 7 122 
9003.19-30 I'IOHTURES DE LUNETTES OU D'ARTICLE5 SII'IILAIRES, EN I'IETAUX COI'IMUNS 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOI'IPLETE 
001 FRANCE 9201 267 21 4011 161 
247i 
4410 II 15 73 
002 IELO.-LUXBG. 7156 
11oi 
31 2671 50 1433 410 2 4 
003 PAYS-lAS 9116 17 5527 276 1144 
4100 
n1 
194 
41 
004 RF ALLEI'IAGHE 35090 204 371 
szzi 
159 6390 22957 
i 
I 
005 ITALIE 4913 56 1 151 UIO 
4322 
12 91 
006 ROYAUI'IE-UNI 1741 40 I 2619 60 1543 57 29 li 007 IRLANDE 923 1 
115i 
765 35 110 1 
001 DANEI'IARI 4711 1 1560 493 192 9 112 
009 GRECE 3515 3 
• 
257 41 190 3017 
010 PORTUGAL 2792 3 464 316 761 1243 26 011 ESPAGNE 6314 31 I 1463 31; 
1144 3640 
021 ILES CANARIE 501 
14i 
55 
49; 
Ul 
si 021 NORVEGE 2059 984 4 395 
030 SUEDE 5532 236 1166 106 932 2365 li 
26 
032 FIHLANDE 2113 
li 
54 1013 71 572 1067 25 
036 SUISSE 9201 57 4100 127 1627 2561 26 3 
031 AUTRICHE 15101 261 41 11734 62 614 2316 1 
052 TURQUIE 169 17 207 35 104 506 
201 ALGERIE 966 19 22 451 135 339 
s7 311 AFR. DU SUD 2272 39i 735 271 311 90 911 7i 400 ETATS-UNIS 47596 9037 1527 13152 23323 
404 CANADA 1641 1747 165 2006 4650 77 
412 !'lEXIQUE 533 162 16 67 211 
501 IRESIL 946 72 71 353 450 
512 CHILI 611 
2 
103 142 259 107 
624 ISRAEL 702 191 3 193 306 
632 ARABIE SAOUD 2170 500 12 372 1216 
636 KOWEIT 531 197 52 14 205 
647 EI'IIRATS A~AI 737 
i 
261 70 161 231 
70 706 SINOAPOUR 1511 653 23 372 399 
732 JAPON 2244 16 1463 I 165 592 li 740 HONG-KONG 2675 16 1921 71 213 346 
100 AUSTRALIE 2107 1056 33 771 930 17 
977 PAYS SECRETS 1150 1150 
1000 1'1 0 N D E 213611 2099 1411 65072 1343 40327 4954 19241 912 219 177 
1010 INTRA-CE 92416 1717 547 22231 3346 15560 4100 43133 144 73 345 
1011 EXT RA-CE 119949 392 931 41691 4997 24767 154 46119 61 216 532 
1020 CLASSE 1 100747 310 915 35252 2560 21011 154 40207 51 57 251 
1021 A E L E 35026 274 521 20513 
4 
SIS 4326 1110 45 
17; 
15 
10 30 CLASSE 2 11401 66 24 5991 2437 3737 5131 17 101 
1031 ACP Ull 145 21 116 125 222 12 9 179 14 
1040 CLASSE 3 796 16 441 1 19 145 174 
1090 DIVERS N.Cl. 1177 1150 27 
9003.19-90 I'IONTURES DE LUNETTES OU D'ARTICLES SII'IILAUES, <NON IEPR. so us 9003.11-00 A 9003.19-SOl 
001 FRANCE 5533 306 2 115 322 406 
74 4499 7 I 
002 IELO.-LUXIO. 2236 
53; 7 
65 26 1546 10 113 
003 PAYS-lAS 3453 24 237 115 2; 
2452 
i 
u 
004 RF ALLEI'IAGNE 16237 16 12 
17 
59 431 15513 116 
005 ITALIE no 21 66 619 152 4767 
4 106 
006 ROYAUPIE-UNI 5191 6 4 115 137 11 440 007 IRLANDE 794 1 166 90 97 
001 DANEI'IARK 692 4 150 24 506 I 
009 GRECE 3537 
i 
44 151 
i 
3334 1 
Olt PORTUGAL 2161 
i 
112 79 1169 
97 
52 
011 ESPAGNE 10232 li 4 321 31 9753 
11 
021 NORVEGE 547 
i 7 
37 494 3 
030 SUEDE 1162 75 79 1619 11 
032 FINLANDE 1204 1 
so4 
11 ID 11D6 
1; 
6 
036 SUISSE 3161 52 51 114 3127 11 
031 AUTRICHE 1951 41 13 39 635 1107 46 
041 YOUGOSLAVIE 935 
' li 16 
926 
052 TURQUIE 651 3i 
622 
311 AFR. DU SUD 2170 
li 
17 42 2010 
1364 400 ETATS-UNIS 96227 475 1711 19 92561 
404 CANADA 12035 5 15 303 ; 11699 I 624 ISRAEL 1651 I 45 1591 7 
632 ARABIE SAOUD 1135 5I 34 1721 22 
647 EI'IIRATS ARAI 116 
6i 
22 10 746 31 
7 06 SIN GAP OUR 1945 
li 
u Z9 1625 211 
721 COREE DU SUD 1162 
6 
35 2 1094 11 
732 JAPON 2611 21 5i 
215 2424 25 
740 HONG-KONG 2631 36 z 19 2404 119 
100 AUSTRALIE 3219 5 113 3003 25 
104 NDUV .ZELAHDE 554 4 20 529 1 
1000 1'1 0 H D E 196661 1213 150 171 3479 6115 412 110352 164 120 3015 
1010 INTRA-CE 50716 973 22 231 1341 2527 215 44336 110 97 157 
111m ~mee~ 145173 240 129 646 2130 4351 126 136111 54 23 2157 121291 105 90 627 711 3624 120 121490 22 1502 
1021 A E L E 9507 11 II 511 us 945 7579 16 2i 
77 
1030 CLASSE 2 17111 132 17 16 1413 701 14210 6 656 
9003.90 PARTIES DE I'IONTURES DE LUNETTES OU D'ARTICLES SII'IILAIRES 
9003.90-00 PARTIES DE IIONTURES DE LUNETTES OU D'ARTICLES SII'IILAIRES, 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOI'IPLETE 
001 FRANCE 6641 57 a 3759 u 190 
16 2722 24 42 
OOZ IELO.-LUXIO. 1304 
7; i 202 1 711 193 
7 
003 PAYS-lAS 1412 319 4 63 7; 
713 
124 
153 
004 RF ALLEI'IAGNE 4424 11 61 
t26i 
104 1631 1513 ISZ 
ODS ITALIE 17074 7 61 7714 9i 704 
2 14 
006 ROYAUI'IE-UNI 2377 Z5 
i 
129 27 697 4 7 010 PORTUGAL 701 25 139 75 Z6Z I2 175 5 
011 ESPAGHE zan 4 
17 
997 
i 
795 5 927 3 71 
030 SUEDE 711 491 21 122 59 
036 SUISSE 129 u 
107i 
10 676 111 3 
031 AUTRICHE 10211 6 1125 1071 
041 YOUGOSLAVIE 53~ 240 lOJ 191 
052 TURQUIE 749 21 17 634 
064 HOIIGRIE 720 461 215 44 
212 TUHISIE 3592 3537 55 
373 !lAURlCE 570 
ui 472 194 91 311 AFR. DU SUD 616 Ji 32 40 151 2- 14 400 ETATS-UNIS 11251 
12 
3666 2391 237 4151 
404 CANADA 969 432 6 
93 40 315 7 
412 !lEXIQUE 570 39 233 119 103 
501 BRESIL 992 ZZ6 13 664 19 
701 PHILIPPINES 737 
324 
737 
23i 721 COREE DU SUD 1547 992 14 732 JAPON 3100 1670 70 
1560 
,; 556 2 740 HONG-KDHO 6714 1011 4~99 1016 77 
100 AUSTRALIE 1275 106 15 Z3 117 306 4 
977 PAYS SECRETS 16910 16910 
1000 1'1 0 N D E 104792 260 112 51656 503 29936 1051 19161 360 1~ 1661 
1010 INTRA-CE 37611 212 11 15754 296 11520 203 7142 357 13 1339 
1011 EXTRA-CE 50265 41 111 11992 207 11416 141 11326 3 2 522 
1021 CLASSE 1 31707 46 111 16112 60 6152 610 1497 1 2 126 
1021 A E L E 12111 34 
" 
1714 11 1140 14 1374 1 14 
1030 CLASSE 2 17150 z 2153 147 11121 231 2514 z 196 
1031 ACP (611 597 4 z 471 100 13 
1040 CLASSE 3 1409 727 436 246 
1090 DIVERS H.Cl. 16910 16910 
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1990 Quantity - Quantitb• 1000 kg Export 
! Destination Reporting countr!l - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Itolia Heder'Jand Portugal U.K. 
9004.10 SUNGLASSES 
9004.10-10 SUHGLA$SES WITH "GLASSES" OPTICALLY IIORKED 
001 FRANCE 10 
2 
9 
i 002 IELG.-LUXBG. 11 3 1 003 NETHERLANDS 15 s 6 
004 FR GERI'iAHY S1 2 16 6 
005 ITALY so 2a 
22 006 UTD. KIHGDOI'i S5 12 
OOa DEHI'IARK s s j 009 GREECE 12 4 
010 PORTUGAL 1S 
2i 
4 
011 SPAIN S4 j 10 OZl CANARY ISLAM zs 18 
OSO SWEDEN 16 1S 
OS2 FINLAND s 
2 
2 
2 OS6 SWITZERLAND 15 a 
OSa AUSTRIA 7 
2 2 
4 2 
400 USA 44 1S 25 
404 CANADA 4 4 
600 CYPRUS 6 5 
6S2 SAUDI ARABIA 20 19 
647 U.A.EI'iiRATES 9 6 
649 OI'IAH s 2 
i 7S2 JAPAN 19 12 
740 HONG KONG 21 14 6 
aoo AUSTRALIA 7 4 2 
1000 W 0 R L D 452 s 16 29 219 1S6 20 2S 
1010 IHTRA-EC 199 2 7 11 a7 62 1S 14 
1011 EXTRA-EC 225 2 9 18 1S2 49 a 9 
1020 CLASS 1 124 1 s 11 6S S7 2 7 
1021 EFTA COUHTR. 46 1 1 s za 6 2 5 
10SO CLASS 2 101 6 7 69 11 6 2 
90D4 .10-9D SUNGLASSES WITH "GLASSES" <EXCL. OPTICALLY WORKED I 
DOl FRANCE 90 19 
z4 
S5 24 2 s 
OD2 IELG.-LUXIG. 7S 6 i 1 s sa s D03 NETHERLANDS 59 12 16 14 
6i 
s 
OD4 FR GERI'iAHY 17S 10 2 sa 58 s 
005 ITALY so 1 24 
ui 
1 2 
006 UTD. KIHGDOI'i 1S6 19 2 
15 007 IRELAND 19 s 1 
008 DEHI'IARK a 2 4 1 
DD9 GREECE 14 
2 
5 9 
2 OlD PORTUGAL 16 6 s 
011 SPAIN 84 S2 22 1S 
021 CAHARY ISLAM 12 
2 
4 5 
OSD SWEDEN 26 4 4 
OS2 FIHLAHD 9 
1i 
2 s s 
1i OS6 SWITZERLAND aa 9 45 11 
OSa AUSTRIA 94 70 
2 
9 14 
04S AHDORRA zs 17 1 
048 YUGOSLAVIA 16 2 10 
052 TURKEY 19 4 12 
22D EGYPT 4 
10 
4 
42 12 401 USA 192 127 
404 CAHADA 11 9 2 
412 l'iEXICO 4 2 1 
484 VENEZUELA 6 5 1 
512 CHILE 4 s 1 
601 CYPRUS 1 1 
2 624 ISRAEL 9 4 
6S2 SAUDI ARAliA 15 5 4 
647 U.A.EI!IRATES 1S u 1 
706 SINGAPORE 10 a 2 
728 SOUTH KOREA s 2 
10 7S2 JAPAN 24 12 
7S6 TAIWAN s 
2 
s 
740 HOHG KONG 11 7 
aDO AUSTRALIA 29 22 
1DOI W 0 R L D 147a 54 4 1S6 
' 
498 72 492 124 4 a5 
1018 IHTRA-EC 699 42 s 26 3 164 58 240 117 2 44 
1011 EXTRA-EC ua 12 2 110 6 SS4 14 161 7 1 41 
1020 CLASS 1 535 12 2 101 2 256 7 117 5 S6 
1DZ1 EFTA COUHTR. 221 11 2 as 
i 
n 6 S2 4 20 
1DSO CLASS 2 146 1 7 79 7 42 1 5 
1D40 CLASS 3 4 2 1 1 
9004.90 SPECTACLES, GOGGLES AHD THE LIKE <EXCL. SUNGLASSES I, CORRECTIVE, PROTECTIVE DR OTHER 
9D04. 90-0D SPECTACLES, GOGGLES AHD THE LIKE <EXCL. SUNGLASSES), CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OTHER 
001 FRANCE a5 24 
IS 
I~ a 27 
002 GEl C. ·lU:-':BC. 4~ 11 
i 
2 3 
DDS HETHERLAHDS 6D 16 16 5 
2 
5 
47 
17 
DD4 FR GERI'iAHY 99 
1i 
7 22 1D 11 
Iii DD5 ITALY 64 4 29 4 16 OD6 UTD. KIHGDOI'i 92 2S 1 57 2 50 DD7 IRELAHD 52 6 5 2 2 DO& DEHI'IARK 26 2 11 
DD9 GREECE 10 1 2 5 1 
010 PORTUGAL 7 1 s 1 
2 2 
1 
011 SPAIN 81 33 
i 
15 7 19 
D21 CANARY ISLAM a 6 4 1i 02a NORWAY 24 
OSO SWEDEN 59 a 4 2 44 032 FIHLAHD 16 a 1 2 2 036 SWITZERLAND 37 19 7 6 
03a AUSTRIA 26 21 s 2 j 048 YUGOSLAVIA 19 2 4 a 
212 TUNISIA 42 
1i 
42 
2i i si 400 USA 118 46 
404 CANADA 19 
i 
11 1 2 5 
624 ISRAEL 5 2 2 
632 SAUDI ARABIA 15 1 2 10 
706 SINGAPORE 6 1 1 2 
7S2 JAPAN 53 22 1 26 
740 HONG KONG 7 1 1 4 
aOD AUSTRALIA 10 3 1 5 
1000 W D R L D 1274 23 S21 54 308 24 9S 90 4 356 
1 D I 0 IHTRA-EC 619 2D 127 21 155 21 45 71 s 156 
1011 EXTRA-EC 656 3 194 34 153 3 4a 19 1 zoo 
1D20 CLASS 1 461 164 11 aa 2 40 9 146 
1D21 EFTA CDUHTR. 162 
2 
62 3 19 2 5 7 6S 
1DSD CLASS 2 154 12 23 64 1 7 10 34 
1040 CLASS S 4D 18 1 1 20 
9DI5.1D BINOCULARS 
9D05.10-10 PRISI'IATIC BINOCULARS 
HL• CDHFIDEI'iTUL, INCLUDED IN 9990.00-00 
OD1 FRANCE 17 14 
1i OD2 IELG.-LUXIG. lS 6 
0 DS NETHERLANDS 21 17 
OD4 FR GERI'iAHY 7 
20 DD5 ITALY 2D 
D06 UTD. KIHGDOI'i 23 19 
ODS DEHI'IARK a 7 
011 SPAIN lS 4 
030 SWEDEN 2 1 
0 36 SWITZERLAND 20 18 
OSS AUSTRIA 9 9 
3; 043 ANDORRA 39 
12 
1990 Valuo - Vahurs• 1000 ECU E x p o r 
!! 
Destin at ion 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclatur 1 coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espegna France Ireland Itollo Neder-land Portugal U.K. 
9004.10 LUNETTES SOLAIRES 
9004.10-10 LUNETTES SOLAIRES, AVEC VERRES TRAVAILLES OPTIQUEPIEHT 
001 FRANCE 2ll9 171 12 20 
34a 
42 1754 32 2 69 
002 IELG.-LUXIG. 1257 
a6 2 
zoo 1 
577 
354 353 1 
003 PAYS-BAS 1593 241 za 132 451 4; 
69 
004 RF ALLEPIAGNE 7lll 2 
536 
16 167 4255 1159 63 
005 ITALIE 7364 2 24 61 6671 
2990 
59 
006 ROYAUME-UHI 6151 1 149 3 71 2936 ; D 01 DANEPIARK 723 19 71 26 525 66 
009 GRECE 2651 76 25 143 915 1223 206 36 OlD PORTUGAL 1949 46 ll32 42 44li 
553 132 
Dll ESPAGHE 6350 lD7 347 
173 1510 12 66 
021 ILES CANARIE 3ll5 
2 
a 
97 
2665 95 
237 030 SUEDE 3221 10 21 2755 99 
ui 032 FINLANDE lll4 
3i i 
19 95 133 711 31 
76 036 SUISSE 3127 197 60 295 1194 567 4 
031 AUTRICHE 1699 10 566 5 43 612 312 67 
ll 
400 ETATS-UNIS 10105 
1; 
241 451 695 3197 5397 57 
404 CANADA 1563 27 
z6 6 
57 1217 243 
a4 600 CHYPRE 1366 4 12 ll32 102 14 632 ARABIE SAOUD 4753 34 19 1 4359 174 152 
6 4 7 Erll RATS ARAI 2599 ll 10 176 1537 284 511 i 649 OPIAH 544 ID; 20 417 39 65 732 JAPON 3675 
73 
713 2224 531 21 
740 HONG-KONG 3504 114 141 2555 540 1 
IOD AUSTRALIE 1369 14 105 961 219 
1000 M 0 N D E 16115 237 119 3474 54 2662 5317 49243 21360 2394 273 912 
lOlD INTRA-CE 37621 103 10 1561 14 UZD 1951 20402 10144 926 4 416 
lOll EXTRA-CE 41027 134 109 1141 40 1240 3359 21142 10490 1461 1 496 
1020 CLASSE 1 27149 53 47 1243 14 641 2547 14552 1001 301 443 
1021 A E L E 9675 31 47 106 
26 
113 573 6299 ll74 216 346 
1030 CLASSE 2 19912 75 63 594 599 766 14209 2360 1167 52 
9004.10-90 LUNETTES SOLAIRES AVEC VERRES IHON TRAVAILLES OPTIQUEPIENTI 
001 FRANCE 12943 297 672 31 1174 
7263 4"5 II 171 
002 IELG.-LUXBO. 6357 
542 1; 
615 j 151 121 2101 11 003 PAYS-BAS 6746 614 1156 3234 977 1117 126 DD4 RF ALLEPIAGNE ll950 462 213 
ui 17 
29 4613 
107 
4591 
li 
145 
005 ITALIE 4434 129 
2 
12 3432 
451; 
47 162 
006 ROYAUME-UNI 1153 30 636 14 1974 1533 132 13 
n6 007 IRLANDE 1226 
4 
5I 396 ll 45 
801 DANEPIARK 712 66 322 291 14 14 
009 GRECE 3953 1 195 
21i 
706 3020 24 4 
0 I D PORTUGAL 1933 a 39 727 759 147 4i 
31 
Oll ESPAGNE 9131 101 ll9 490 
4263 4675 356 276 
021 ILES CAHARIE 1133 
li 7a 
2 501 
ll&i 
140 
1; 3Di 030 SUEDE 2531 127 6 
362 455 
032 FINLANDE 1110 6 54 274 292 520 7 21 
036 SUISSE 10510 103 1 1043 11 6566 
zi 
2294 66 419 
031 AUTRICHE 23674 3 ZD7ll 33 1255 1597 27 25 
043 ANDORRE 4614 169 
165 
222 3613 371 5 234 
041 YOUGOSLAVIE 915 64 670 13 3 
052 TURQUIE 1422 15 603 726 4 
220 EGYPTE 524 17 465 10 
41 
9a Hi 400 ETATS-UNIS 34976 3004 20591 10721 
404 CANADA 2060 70 1545 44 372 21 a 
412 PIEXIQUE 517 114 213 120 
454 VENEZUELA 160 19 
15 
525 316 
512 CHILI 739 30 
14 
466 221 
50 600 CHYPRE 516 11 Zll 604 
300 
624 ISRAEL 1741 63 605 469 97 632 ARABIE SAOUD 2357 221 611 927 411 
647 EPIIRATS ARAI 14SZ 214 991 144 133 
706 SINGAPOUR 2261 236 
a 
1315 616 24 
721 COREE DU SUD 512 Ii ll9 395 5; 
60 ; 3i 732 JAPOH 2945 305 1749 779 
736 T'AI-WAH 609 
96 
u 371 160 1 
2 
57 
740 HOHG-KOHG 2691 325 1391 104 16 64 
100 AUSTRALIE 3906 3 45 2932 117 2 34 
lDDD PI 0 H D E 111265 2025 520 31655 32 1427 70606 15200 49614 5140 173 4103 
1010 INTRA-CE 69014 1511 312 3601 17 314 19462 12297 24074 5471 71 1107 
lOll EXTRA-CE 111956 444 207 21053 14 943 51145 2903 25559 362 30 2296 
1020 CLASSE 1 90035 311 173 26066 297 40044 1331 19761 217 1751 
1021 A E L E 31441 126 173 22211 
14 
57 1660 1205 4916 135 
30 
Ill 
1030 CLASSE 2 21417 124 34 1106 562 11047 1532 5617 43 531 
1040 CLASSE 3 501 1 111 14 53 40 lll 31 
9004.90 LUNETTES CORRECTRICES, PROTECTRICES SAUF LUNETTES SOLAIRES OU AUTRES ARTICLES SIPIILAIRES 
90 04. 90-D 0 LUNETTES CORRECTRICES, PROTECTRICES ISAUF LUNETTES SOLAIRESl OU AUTRES, ARTICLES SIPIILAIRES 
001 FRANCE 3606 147 5 944 151 16ll 
16 1421 35 110 
UVC: iELG.-LUADG. 2S~.i 
61a s7 
!iS3 lO 7 2!;? 3U U2 DD3 PAYS-BAS 3659 1307 19 371 632 498 579 004 RF ALLEPIAGNE 4907 79 Z4 
646 
267 1761 25 1135 411 
~~ m m~~~E-UNI 2679 42 2 19 1462 1 965 76 363 4972 9 1101 15 2636 150 15 144i 007 IRLANDE 1522 
i 
15 3 24 4 35 
001 DAHEPIARK 909 242 9 221 lll 35 210 
009 GRECE ll66 5 24 11 236 710 12 91 
OlD PORTUGAL 542 9 24 45 135 14 
294 10 25 
Oll ESPAGHE 3741 101 
i 
316 
44i 
117 1567 67 62 727 
021 ILES CAHARIE 527 1 7 77 56 214 021 NORVEGE 1061 
2 
20 319 6 242 
72 
71 
030 SUEDE 2605 7 373 11 219 90 45 1709 
032 FIHLAHDE 1077 70 14 364 7 173 264 II 26 71 
036 SUISSE 3562 21 1 1523 lDD 943 5 611 11 270 
031 AUTRICHE 2021 6 a 1367 7 309 7 210 6 31 
041 YOUGOSLAYIE 734 100 
2 
52 457 125 
212 TUHISIE 1363 
2347 
1334 
22 
27 
2 137i 400 ETATS-UNIS 13173 642 2732 6053 
404 CANADA 1315 22 722 22 253 34 262 
624 ISRAEL 553 43 47 1 361 7 
91 
632 ARABIE SAOUD lOll 39 151 276 538 
706 SINGAPOUR 695 30 1; 
55 
14 
433 26 151 
732 JAPON 2350 1094 457 396 20 345 
740 HONG-KONG Ill 52 2 114 13 227 3 405 
100 AUSTRALIE 731 152 93 a 230 254 
lDDO PI 0 H D E 69793 1241 134 14524 2015 18220 195 19211 1730 95 11444 
1 D 10 IHTRA-CE 30631 1012 II 5241 621 9213 214 7193 1195 70 4160 
10 ll EXTRA-CE 39162 165 147 9276 1451 1937 6ll ll325 535 24 6514 
1020 CLASSE 1 29177 121 52 7992 151 6215 414 9172 214 4139 
1021 A E L E 10410 99 51 4044 139 1955 341 1215 157 
z4 
2402 
1030 CLASSE 2 1326 43 194 570 594 2619 197 2059 291 1721 
1040 CLASSE 3 951 1 713 6 103 94 23 11 
9005.10 JUMELLES 
9005.10-10 JUMELLES AVEC PRISMES 
NL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9990.00-DD 
001 FRANCE 2234 61 2107 252 
39 20 
002 IELG.-LUXIG. ll45 
135 
139 21 31 
003 PAYS-US 1535 
47 
1211 1 
1a zi 
lll 
004 RF ALlEPIAGHE 166 zoo 
19o6 
229 341 
005 ITALIE 2122 22 
li 
163 31 
006 ROYAUNE-UNI 3092 61 2990 26 134 001 DAHEPIARK 104 4 666 Ii z5 li Oll ESPAGHE 517 
10 
461 77 
030 SUEDE 509 419 11 62 
036 SUISSE 2547 35 2393 100 15 
031 AUTRICHE 1234 1221 9 4 
043 ANDORRE 1161 6 1162 
13 
1990 Quantity • QuonttUs• 1000 kg Export 
• 
Dosttnotton 
Report tng country 
- Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.·Lux. Danaerk Deutschland Hellos Espegna franc• Ireland I tel to Nederland Portugal U.K. 
9005.10-10 
400 USA 43 39 2 
636 KUWAIT 
644 QATAR i i 732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 294 167 
" 
22 37 
1010 INTRA-EC 13a 19 14 11 1a 
1011 EXTRA-EC 156 7a 45 12 19 
1020 CLASS 1 134 71 42 11 9 
1021 EFTA COUNTR. 34 2t 1 1 2 
1030 CLASS 2 20 7 3 
' 
90 05.10-90 NON·PRISI!A TIC llNOCUURS 
004 FR GERI!ANY 16 2 11 
400 USA 5 2 1 
1000 W 0 R L D a7 7 I 15 12 34 
1010 INTRA-EC 65 4 1 11 11 27 
I 011 EXTRA-EC 21 3 7 4 1 • 1020 cuss 1 17 2 6 4 1 4 
9005.1D INSTRUI!ENTS I EXCL. llNOCULARSl, FOR EXAI!PLE, I!OHOCULARS, OTHER OPTICAL TELESCOPES! OTHER ASTRONOI!ICAL INSTRUI!ENTS, CNOT 
INCLUDING INSTRUI!ENTS FOR RADID-ASTRDNDI!Y) 
9005.1D-OO INSTRUI!ENTS CEXCL. llNOCULARSl FOR EXAI!PLE, I!DNDCULARS, OTHER OPTICAL TELESCOPES, OTHER ASTRDNDI!ICAL INSTRUI!ENTS, CNOT 
INCLUDING INSTRUI'IENTS FOR RADID-ASTRDNDI!Yl 
001 FRANCE 9 
002 BELG.-LUXBG. 10 i 0 04 FR GERI!ANY 11 5 006 UTD. UNGDDI! a 1 
2 400 USA 2 
404 CANADA 3 3 
649 DI'IAN 4 4 
1000 W 0 R L D 190 a 2a 4 11 20 46 
1010 INTRA-EC 75 7 15 3 4 19 24 
1011 EXTRA-EC 115 1 12 1 77 2 21 
1020 CLASS 1 24 11 4 1 a 
1021 EFTA CDUNTR. 11 a 1 1 
1030 cuss 2 93 3 73 14 
9005.90 PARTS AND ACCESSORIES -INCLUDING I!OUHTINGS- OF INSTRUI!ENTS OF 9005.10 AND 9005.11 
9005.90-00 PARTS AND ACCESSORIES -INCLUDING I'IOUNTINGS· OF BINOCULARS 
002 BELG.-LUXBG. 31 22 
003 NETHERLANDS a 
2 004 FR GERPIANY 10 
0 06 UTD. UNGDDI! 1 
i 010 PORTUGAL 4 
512 CHILE 63 63 
1000 W 0 R L D 21a 13 2 16 11 11 16 
1010 INTRA-EC 73 14 4 10 11 26 
1011 EXTRA-EC 144 
" 
12 1 
" 1020 CLASS 1 31 6 1 1 23 1030 CLASS 2 113 63 11 37 
9006.10 CAllER AS OF A KIND USED FOR PREPARING PRINTING PLATES DR CYLINDERS 
9006.10-00 CAI!ERAS FOR PREPARING PRINTING PLATES DR CYLINDERS 
001 FRANCE 239 19 124 12 5 
002 BELG.-LUXBO. 367 
2i 
121 231 3 i 003 NETHERLANDS n 30 33 
004 FR GERI!ANY 123 26 75 
6i 
2 
005 ITALY 111 6 45 
2 006 UTD. UNGDDI! 159 11 127 11 
001 DEHI'IARK 16 2 
26 
13 
009 GREECE 33 2 7 2 010 PORTUGAL 42 2a 11 
011 SPAIN 90 
' 
40 39 
021 NORWAY 16 2 7 7 
030 SWEDEN 39 2 24 12 
032 FINLAND 31 5 6 19 
036 SWITZERLAND 69 1 32 35 
031 AUSTRIA 35 4 12 19 
041 YUGOSLAYIA 14 1 i 12 052 TURKEY 15 1 5 
056 SOVIET UNION 7 7 2 062 CZECHOSLOVAK 12 
' 2 216 LIBYA 5 22 21i 
3 
401 USA 341 113 2 
~D~ CAIIADA n 15 2' 501 BRAZIL 7 7 
616 IRAN 4 
1i 
4 
s m I~mmA 11 6 20 10 11 
720 CHINA 35 
26 
35 
721 SOUTH KOREA 56 
1i 
30 
732 JAPAN 233 141 75 
1000 W 0 R L D 2453 162 1215 991 u 15 24 25 
1010 INTRA-EC 1272 95 na 510 11 14 11 
' 1011 EXTRA-EC 111D 66 597 491 2 1 6 16 1020 CLASS 1 161 50 414 317 3 7 
1021 EFTA CDUHTR. 190 14 .. 92 1 s 
1030 CLASS 2 241 10 111 106 1 
' 1040 cuss s 77 6 2 67 2 
9006.20 CAI!ERAS OF A KIND USED FOR RECORDING DOCUI'IENTS ON I!ICRDFILI!, I!ICROFICHE DR OTHER I!ICRDFDRI!S 
9016.20-00 CAPIERAS FOR RECORDING DOCUPIENTS ON I!ICRDFILI!, I!ICRDFICHE DR OTHER I!ICROFDRI!S 
001 FRANCE 56 20 
002 BELG.-LUXBO. 17 13 
003 NETHERLANDS 55 2 53 si 004 FR GERI!ANY 42 
1; 005 ITALY 2a i s 006 UTD. UNGDDI! 66 41 21 2 010 PORTUGAL 9 5 1 
011 SPAIN 12 11 1 
036 SWITZERLAND 17 7 11 
031 AUSTRIA 10 a 2 
400 USA 45 26 16 
616 IRAN 13 u 
1000 W 0 R L D 413 s 2 255 14 50 
" 
19 
1010 INTRA-EC 27a 1 2 174 
' 
u 
" 
10 
1011 EXTRA-EC 135 2 11 4 31 
' 1020 CLASS 1 
" 
1 57 2 34 5
10 21 EFTA COUNTR, 41 25 1 12 s 
1030 cuss 2 sa 24 s 4 4 
9006.50 CAI!ERAS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERWATER USE, FOR AERIAL SURVEY DR FOR I!EDICAL OR SURGICAL 
ORGANS! CGPIPARISDN CAI!ERAS FOR FORENSIC OR CRII!INOLOGICAL PURPOSES 
EXAI!INA TION OF INTERNAL 
9006.50-00 CAI!ERAS FOR UNDERWATER USE, FOR AERIAL SURVEY OR FOR I!EDICAL OR SURGICAL EXAI!INATION OF INTERNAL ORGANS! CDPIPARISDN 
CAI!ERAS FOR FORENSIC DR CRII!INDLOGICAL PURPOSES 
001 FRANCE 21 2 11 
2 002 BELG.-LUXBG. 17 1Z 
003 NETHERLANDS 10 10 
xi 004 FR GERI!ANY 23 
zoi 005 ITALY 31 s 
14 
1990 Voluo - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
I! Dost I nat ion Report In; country - Pays dfchrant Co•b. Hoaenclaturer---:=~~~~--~----~----~~--~~----~~~~~:=~~--~!:-=~~~~--------------------------------------~ 
Noeencleture coab. EUR-12 lelg.-Lua. Dan•ark Deutschland Htlla.s Espegne France Ireland Itolla Nodorland Portu;al 
9005.10-10 
400 ETATS-UNIS 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6249 
a52 
52 a 
912 
315U 
12795 
11711 
13630 
4729 
U22 
9005.10-90 JUIIELLES <SANS PRISIIESI 
004 RF ALLEMAGHE 
400 ETATS-UNIS 
liDO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3972 
600 
647a 
5055 
1423 
1205 
47 
550 
490 
61 
50 
2 
3 
15a 
156 
2 
1 
112 
57 
125 
50 
49 
11 
13 
3 
10 
a 
5989 
u 
' 742 
23682 
105a4 
13099 
11519 
4431 
1537 
ai 
a43 
394 
441 
406 
5I 
17 
41 
1 
1 
40 
5 
a36 
515 
119 
46U 
689 
3924 
1403 
12a 
2496 
35 
490 
225 
265 
164 
10 
223 
116 
105 
aa 
9 
17 
36 
14 
U7 
aa 
49 
43 
lS 
115 
114 
4 
4 
9005.ao INSTRUMENTS, AUTRES QUE JUMELLES, TELS, PAR EXEMPLE, LOHGUES-VUES, LUNETTES ASTRONOIIIQUES, TELESCOPES OPTIQUESl AUTRES 
INSTRUIIENTS D' ASTRONOI'IIE, A L' EXCLUSION DES APPAREILS DE RADIO-A5TRONOIIIE 
9005.aO-OO INSTRUMENTS (NOH REPR. SOUS 9005.10-10 ET 9015.10-901 TELS, PAR EXEI1PLE, LOHGUES-VUES, LUNETTES ASTROHOIIIQUES, 
TELESCOPES OPTIQUESl AUTRES INSTRUI'IENTS D'ASUONOIIIE, (A L'EXCLUSIOH DES APPAREILS DE RADIO-ASTRONOIUEI 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
649 OIIAH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
690 
551 
2197 
716 
1392 
1234 
1145 
13701 
6057 
7649 
4241 
1022 
3226 
2t 
26i 
16 
2 
1 
502 
454 
4a 
30 
14 
16 
2a 
24 
4 
4 
4 
221 
U2 
672 
101 
2 
2 
2664 
1313 
1211 
135 
586 
367 
5 
10 
129 
li 
202 
147 
55 
17 
2 
31 
1; 
160 
56 
51 
a 
702 
252 
450 
245 
64 
205 
9005.90 PARTIES ET ACCESSOIRES -Y COIIPRIS LES IATIS- D'IHSTRUI'IENTS ET APPAREILS DES 9005.10 ET 9005.ao 
9005.90-01 PARTIES ET ACCESSOIRES -Y COIIPRIS LES IATIS- D'IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS DES 9005.10 ET 9005.aO 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
010 PORTUGAL 
512 CHILI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
3765 
4a96 
566 
3396 
701 
4136 
20060 
14316 
5743 
"' 47U 
1930 
ua 
I 
6 
60 
2253 
2U9 
115 
2 
113 
60 
23 
37 
36 
I 
17 
2170 
226 
679 
3972 
9017 
4424 
4592 
540 
4051 
9006.10 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR CLICHES OU CYLIHDRES D'IIIPRESSIOH 
9006.10-01 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR CLICHES OU CYLINDRES D'IIIPRESSIOH 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
001 DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
02a HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
0 31 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 u.R.s.s. 
062 TCHECOSLDVAQ 
216 LIBYE 
400 ETATS-UHIS 
400i "HA~A 
501 BRESIL 
616 IRAN 
~~ m m~~~m 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1275 
9366 
3015 
3813 
5091 
433a 
ll34 
1020 
U35 
30&1 
619 
1693 
2011 
3504 
1427 
9ll 
53 a 
HI 
794 
711 
10353 
U/4 
U34 
554 
626 
924 
1131 
2255 
9195 
17675 
40961 
46715 
32542 
9332 
10459 
3655 
475 
u6 
590 
123 
295 
60 
2; 
216 
41 
57 
86 
34 
134 
47 
41 
14 
27 
356 
li 
20 
zai 
3774 
220& 
1566 
115a 
355 
219 
119 
2535 
3255 
755 
1196 
ll25 
2694 
42i 
497 
a61 
159 
6U 3,. 
au 
367 
15i 
452i 
'51 I 
24i 
256 
ll 
645 
2973 
27902 
14450 
U452 
10511 
2450 
2605 
29 
4620 
5567 
1736 
375; 
1195 
1041 
592 
765 
1659 
412 
907 
1330 
2255 
917 
au 
244 
534 
702 
537 
4962 
11<3 
U26 
565 
366 
665 
1120 
16U 
5755 
50976 
21271 
29704 
19223 
5901 
7079 
3402 
10 
2 
a 
3 
5 
369 
317 
51 
4 
4i 
21 
25 
71 
3130 
5 
3463 
3274 
115 
32 
156 
1072 
1017 
55 
4 
5i 
23 
4 
19 
5 
5 
14 
i 
4 
1 
11 
1a 
110 
47 
33 
5 
29 
350 
235 
145 
43 
4 
96 
7 
3 
104 
II 
11 
376 
219 
157 
139 
4 
157 
9 
1 
59 
39 
2 
2i 
29 
2i 
6 
5 
16 
10 
,; 
7i 
626 
353 
243 
145 
32 
30 
65 
9006.20 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR L'ENREOISTREMEHT DE DOCUIIENTS SUR IIICROFILIISo IIICROFICHES OU AUTRES IIICROFORMATS 
9006.20-00 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR L'ENREOISTREMEHT DE DOCUMENTS SUR IIICROFILIIS, IIICROFICHES OU AUTRES IIICROFORIIATS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
616 IRAN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1405 
uaa 
2395 
1515 
1465 
3125 
655 
672 
1343 
a76 
2677 
1007 
22045 
12965 
9052 
6165 
2719 
2761 
2 
66 
I 
257 
145 
142 
55 
65 
53 
54 
47 
7 
2 
2 
5 
1096 
756 
2259 
10oi 
2369 
365 
530 
544 
650 
1552 
1007 
14565 
8194 
5674 
3651 
1633 
1172 
39 
21 
I a 
ao 
26 
245 
155 
104 
61 
945 
677 
265 
sa 
12 
210 
70 
3 
11 
206 
10; 
50 
135 
735 
119 
953 
2550 
622 
2259 
2021 
a74 
235 
46 
259 
47 
33 
17 
471 
394 
77 
42 
23 
35 
3520 
64 
21 
3525 
3656 
139 
30 
111 
4 
44 
5a 
3 
11a 
116 
2 
2 
205 
304 
ui 
55 
519 
1995 
1955 
37 
34 
24 
3 
9006.30 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR LA PHOTOGRAPHIE SOUS-IIARIHE OU AERIEHNE, POUR L' EXAIIEN IIEDICAL D'OROANES INTERNES OU POUR 
LES LAIORATOIRES DE IIEDECINE LEGALE OU D' IDEHTITE JUDICIA IRE 
9006.30-00 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR LA PHOTOGRAPHIE SOUS-IIARINE OU AERIEHHE, POUR L' EXAMEH liED I CAL D'OROAHES INTERNES OU POUR 
LES LAIORATOIRES DE IIEDECINE LEGALE OU D'IDENTITE JUDICIAIRE 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
2906 
2167 
1907 
3251 
4165 
74 
24 
465 
' 
i 
23 
2715 
1575 
1529 
356l 
62 
25 
465 
291 
1 
10 
36 
74 
92 
217 
2092 
302 
35 
35 
3552 
409 
4261 
3552 
409 
409 
29 
2; 
3 
26 
9i 
97 
95 
2 
2 
20 
3 
17 
40 
10 
31 
199 
3 
7 
51 
2169 
107 
1562 
519 
109 
a10 
34 
95 
4U 
223 
191 
129 
279 
a4 
2250 
1162 
1223 
1143 
a7t7 
3164 
5541 
3024 
320 
2429 
200 
64 
97 
956 
454 
502 
151 
273 
46 
50 
170 
!11 
49 
li 
254 
6i 
201 
322 
4 
a4 
15i 
405 
5i 
2796 
1171 
1625 
1155 
591 
441 
29 
4 
64 
42 
230 
172 
7 
35 
41 
Ul 
1237 
591 
646 
314 
106 
331 
24 
23i 
161 
15 
1990 Quonttty - QuonttUs• 1000 kg Export 
li1 Destination R•porttng country - Pays d6chront Co•b. Hoaanclatura 
Hoaanclatura co•b. EUR-12 Ia I g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Jraland It olio Hod r-land Portugal U.K. 
9006.30-00 
106 UTD. UHGDOI'I 5 4 
Oll SPAIH 17 12 
038 AUSTRIA 3 2 
041 YUGOSLAVIA 
4' 4i 400 USA 
4H CAHADA 5 5 
50S BRAZIL 4 1 
632 SAUDI ARABIA 2 
6\7 U.A.EI'IIRATES 
664 IHDIA 
700 IHDOHESIA 
1000 W 0 R L D 217 147 19 4 36 6 
1010 IHTRA-EC 134 15 15 2 27 2 
lOll EXTRA-EC 82 61 4 3 9 4 
1020 CLASS 1 66 56 1 1 6 2 
1021 EFT A COUHTR. 6 3 
2 
3 
2 1030 CLASS 2 14 4 3 
9006 0 40 IHSTAHT PRIHT CAI'IERAS 
9006 0 40-00 IHSTAHT PRIHT CAI'IERAS 
Oil FRAHCE 141 
i 
2 121 23 
002 BELG.-LUXBG. 34 
30 
24 9 
003 HETHERLAHDS 292 35 
232 
210 
004 FR GERI'IAHY 412 
2 
179 
005 ITALY ll7 n 18 
006 UTD. UNGDOII 85 
' 
65 
2 008 DEHIIARK 12 
14 
11 
Oll SPAIH 41 19 4 
036 SWITZERLAND 21 1 1 9 
400 USA 679 
2 
3 676 
404 CAHADA 12 10 
732 JAPAH 167 167 
740 HOHG KOHG 23 23 
800 AUSTRALIA 18 18 
1000 W D R L D 2144 u 38 11 71 38 581 1393 
1010 INTRA-EC ll57 u 34 10 50 26 575 441 
lOll EXTRA-EC 987 4 1 2t 12 6 944 
1020 CLASS 1 919 4 11 1 5 
'" 1021 EFTA COUHTR. 37 2 ' 
1 2 23 
1030 CLASS 2 56 10 1 44 
9006.51 CAIIERAS, WITH A THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER -SINGLE LENS REFLEX-, FOR ROLL FILII OF A WIDTH =< 35 1111 !EXCL. 9006.10 TD 
9006.40) 
9006.51-00 CAIIERAS WITH A THRDUGH-THE-LEHS VIEWFINDER -SIHGLE LEHS REFLEX "SLR•-, ROLL FILII OF A WIDTH =< 35 1111. CEXCL. 9006.10-00 
TO 9006.40-00l 
ODl FRANCE 3 2 
2; 4 002 BELG.-LUXBG. 37 3 
003 NETHERLANDS 12 1 6 
0 04 FR GERIIANY 29 22 
005 ITALY 3 
4 
2 
006 UTO. UNGDOII 10 
2 010 PORTUGAL 10 2 
Oll SPAIH 13 12 
0 36 SlliTZERLAHD 1 
038 AUSTRIA 
2i 4 16 043 AHDORRA 
208 ALGERIA 2 
400 USA a 
732 JAPAH 6 
740 HONG KOHG 3 
1000 W 0 R L D 199 27 13 26 2 39 15 
1010 INTRA-EC 127 17 7 4 
2 
35 51 
lOll EXTRA-EC 71 10 6 22 3 27 
1020 CLASS 1 48 9 5 18 1 3 12 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 
2 
1 1 1 
1030 CLASS 2 22 1 4 1 13 
9006.52 CAll ERAS, FOR RGLL FILII OF A WIDTH < 35 1111 CEXCL. WITH A THROUGH-THE-LEKS VIEWFIHDERl CEXCL. 9006.10 TO 9006.40) 
9006.52-00 CAI'IERAS, FOR ROLL FILII OF A WIDTH < 35 Pill, CEXCL. WITH THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER, EXCL. 9006.10-01 TO 9006.40-001 
002 BELG.-LUXBG. 36 
16 
u 1S 
004 FR GERIIANY 21 
12 
1 
005 ITALY 12 
006 UTD. KINGDOII n 92 
ooa DEHI'IARK a a 
DID ror.r'J~.u 5 4 
035 AUSTRIA 10 9 
043 AHDORRA a 6 
!iluoo W 0 R L D 243 21 175 a 2 19 15 
1010 INTRA-EC 203 21 147 4 2 19 a 
lOll EXTRA-EC 42 21 4 1 a 
1020 CLASS 1 27 20 2 4 
1021 EFTA COUHTR. 12 ll 
2 
1 
1030 CLASS 2 7 4 1 
9006.53 CAIIERAS, FOR ROLL FILII OF A WIDTH >= 35 Pill CEXCL. WITH A THROUGH-THE-LEKS VIEWFINDER! !EXCL. 9006.11 TO 9006.40) 
9006.53-00 CAI'IERAS, FOR ROLL FILII OF A WIDTH OF 35 Pill, CEXCL. WITH THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER, EXCL. 9006.10-00 TO 9006 0 40-00l 
ODl FRANCE 97 71 
17 
s 4 
002 BELG.-LUXBG. 12 
5 
12 5I 3 
003 HETHERLAHDS 46 34 
2 2 i i 6 004 FR GERIIAHY 55 5 
3; 
30 
005 ITALY 51 1 1 10 
006 UTD. UNGDOI'I 49 45 1 1 ODS DEHMARK 16 13 1 
010 PORTUGAL 23 17 2 
Oll SPAIN 33 21 
036 SWITZERLAND 9 4 
038 AUSTRIA 15 14 
22 043 AHDORRA 22 
400 USA 12 
732 JAPAN 4 
2 740 HOHG KOHO 17 
1000 W 0 R L D 703 20 2 343 3 57 4 146 12 ll5 
1010 INTRA-EC 471 20 275 1 23 2 69 11 69 
IOU EXTRA-EC 233 1 61 2 34 2 77 1 46 
1020 CLASS 1 101 49 26 1 1 31 
1021 EFTA COUNTR. 40 33 4 3 
1030 CLASS 2 39 15 7 
75 
ll 
1040 CLASS 3 u 4 4 
9006.59 CAI'IERAS, CEXCL. 9006.10 TO 9006.531 
9006.59-00 PHOTOGRAPHIC APPARATUS !EXCL. 9006.10-00 TO 9006.53-00) 
001 FRAHCE 196 ll 61 26 
26 
47 4 4t 002 BELG.-LUXBO. 102 
16 
2 3 21 21 22 003 NETHERLANDS 30 2 4 
2 
1 5 
12 
2 004 FR GERIIANY 120 30 ll 
16 
1 55 
' 005 ITALY 36 1 10 7 1; 1 1 006 UTD. UNGDGII 45 2 13 6 1 3 
010 PORTUGAL u 2 5 4 
16 
1990 Ylluo - Velours• 1000 ECU Export 
U.K. 
1 Dutlnotlon Reporting country - Poys d6chront 
Coob. Noooncloturor---------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~---------------------------------------4 
HoaenclDture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Italla Nederland Portugal 
9006.30-00 
006 ROYAUME-UHJ 
011 ESPAGHE 
038 AUTRJCHE 
048 YOUGOSLAYJE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
632 ARAIJ E SAOUD 
647 EI'IJRATS ARAI 
664 JNDE 
700 IHDOHESlE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1621 
1902 
saa 
1617 
6445 
587 
987 
639 
517 
766 
2222 
36778 
18487 
18292 
11271 
1697 
6668 
19 
59 
756 
664 
93 
70 
22 
22 
39 
86 
65 
21 
21 
21 
1308 
1579 
482 
13 
5045 
511 
444 
a 
319 
693 
686 
22913 
12886 
10027 
7194 
985 
2553 
9006.40 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES A DEVELOPPEMEHT ET TIRAGE INSTANTAHES 
9006.40-00 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES A DEYELOPPEMENT ET TIRAGE IHSTANTAHES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPOH 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7309 
1546 
12578 
19314 
5622 
4502 
591 
1236 
626 
30985 
624 
8534 
722 
697 
98475 
53426 
45047 
42430 
1263 
2357 
4U 
378 
41 
3 
3 
a 
12 
7 
51 
26 
25 
21 
It 
• 
35 
25 
2293 
166 
17 
3 
4 
17 
11 
57 
25 
2749 
2551 
198 
181 
77 
3 
72 
46 
26 
21 
4 
501 
454 
47 
2 
106 
1604 
266 
58 
480 
198 
4432 
1024 
3409 
1942 
1467 
95 
974 
12 
215 
297 
u2 
266 
49 
li 
1 
3111 
1855 
1255 
510 
301 
740 
77 
91 
90 
1 
1 
1 
26 
1 
25 
5i 
201 
127 
74 
64 
3 
11 
71 
344 
47 
27 
ui 
3 
762 
616 
146 
22 
a 
13 
170 
130 
86 
17; 
ui 
5i 
4438 
3067 
1371 
775 
448 
587 
5933 
1230 
11740 
4575 
4033 
551 
694 
46 
162 
22 
2i 
29848 
29371 
476 
337 
132 
123 
9006.51 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, A YISEE A TRAVERS L 'OIJECTlFo POUR PELLICULES EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR •< 35 1111, (NON REPR. 
SOUS 9006.10 A 9006.401 
9006.51-00 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, A VISEE A TRAVERS L'OIJECTlFo POUR PELLICULES EH ROULEAUX D'UNE LARGEUR •< 35 1111, <NOM REPR. 
SOUS 9006.10-00 A 9006.40-DDI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 AHDORRE 
208 ALGERIE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
740 HOHG-KOHO 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
993 
7332 
1051 
2598 
990 
2065 
1442 
527 
999 
541 
3217 
775 
1780 
1538 
931 
30056 
17645 
12356 
8902 
1901 
3110 
158 
240 
128 
20 
3 
i 
1 
3 
2 
44 
667 
552 
86 
74 
17 
11 
4 
32 
45 
230 
aa 
142 
30 
11 
25 
745 
889 
442 
626 
1849 
983 
208 
825 
472 
533 
1572 
942 
723 
11998 
6115 
5883 
4497 
1443 
1242 
i 
H 
126 
133 
904 
324 
557 
490 
33 
67 
a4 
39 
126 
15 
24 
18 
44 
67 
221i 
22 
163 
110 
u 
3155 
359 
2796 
2577 
75 
192 
i 
33 
31 
1 
1 
12 
1D 
2 
a 
75 
210 
25 
183 
108 
1 
76 
3 
5853 
60; 
7 
22 
251 
16 
1 
35 
4 
11; 
31 
7151 
6783 
368 
276 
91 
ao 
9006.52 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, POUR PELLICULES EH ROULEAUX O'UHE LARGEUR < 35 IIIIo AUTRES QU'A VISEE A TRAVERS L'OIJECTIF, 
(HOM REPR. SOUS 9006.10 A 9006.411 
9006.52-00 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, POUR PELLICULES EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR < S5 IIIIo IAUTRES QU'A VISEE A TRAVERS L'OIJECTIF, 
NOH IEPR. SOUS 9006.10-01 A 9006.40-001 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUPIE-UHI 
008 DAHEI'IARK 
UO l'i)fi!UGAL 
038 AUTRICHE 
043 AHDORRE 
1~m MR~-~EE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3417 
3970 
2018 
18187 
1664 
1!iU 
592 
1222 
35069 
31336 
5730 
2867 
999 
508 
3119 
3099 
19 
15 
7 
• 
• 17 
111 
43 
138 
113 
109 
25 
2863 
199i 
18052 
1659 
~15 
490 
1156 
29075 
26136 
2939 
2482 
805 
287 
2 
92 
5 
87 
54 
3i 
49 
27 
4 
4 
60 
241 
95 
145 
61 
1 
15 
30 
3 
27 
21 
58 
53 
5 
5 
400 
111 
20 
126 
5 
100 
5 
188 
127 
61 
5 
5 
14 
9006.53 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, POUR PELLICULES EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR >• 35 liMo AUTRES QU'A VISEE A TRAVERS L'OIJECTIF, 
IHON REPR. SOUS 9006.10 A 9006.401 
9006.53-00 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, POUR PELLICULES EH ROULEAUX D'UME LAROEUR >• 35 IIIIo !AUTRE! QU'A YISEE A TRAVERS L'OIJECTIFo 
HOH REPR. SOUS 9006.10-00 A 9006.40-DOI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
008 DAHEMARK 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 AHDORRE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
740 HOHG-KOHG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 5 
5782 
7315 
3534 
10419 
3426 
3284 
957 
1110 
1785 
1535 
1455 
2456 
2799 
2219 
1715 
55551 
38364 
1715~ 
12835 
~273 
3593 
730 
160 
ni 
1002 
52 
21 
i 
12 
4 
1586 
1557 
28 
13 
IS 
; 
a 
i 
8i 
195 
16 
177 
49 
17 
122 
I 
5179 
18n 
2664 
2824 
2889 
866 
825 
1519 
1343 
1391 
11 
2034 
1914 
1195 
30404 
18979 
11425 
8557 
3826 
2459 
410 
9006.59 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, <NOH REPR. SOUS 9016.11 A 9006.551 
2 
18 
2 
16 
3 
Ii 
9006.59-01 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, <NOH REPR. SOUS 9006.10-11 A 9006.55-001 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UHI 
010 PORTUGAL 
9157 
5208 
2114 
6186 
2725 
2144 
718 
461 
536 
2786 
109 
244 
7 
1635 
57 
39 
323 
194 
136 
45 
3851 
455 
764 
161i 
755 
351 
116 
a 
2i 
268 
166 
86 
23 
6i 
37 
• 
9i 
i 
26 
777 
18 
217 
66 
121 
32 
62 
141 
21 
2422 
3 
39 
74 
~231 
1252 
2948 
2672 
2U 
272 
3 
125; 
41 
178 
138 
126 
2 
112 
3i 
204 
172 
33 
3i 
5 
1 
5 
31 
ti 
56 
167 
; 
1 
11 
2 
174 
23 
557 
292 
252 
190 
12 
62 
797 
480 
321 
878 
32i 
131 
11 
4529 
352 
32 
37 
10 
172 
21 
35 
53 
3 
5585 
5240 
345 
201 
21 
28 
117 
221 
2168 
774 
125 
471 
6Z 
7 
7 
i 
i 
1i 
33 
12 
21 
11 
i 
661 
665 
2 
i 
6117 
6045 
72 
zi 
17 
16i 
18 
112 
151 
7i 
1478 
3719 
518 
3270 
1183 
217 
2025 
1203 
196 
8376 
7411 
666 
57 
105 
291 
30763 
567 
8471 
721 
675 
61001 
18167 
42834 
~1357 
723 
1399 
87 
502 
282 
1615 
322 
57 
251 
105 
11 
26 
748 
210 
237 
148 
5674 
3356 
2311 
838 
230 
1409 
92 
192 
3 
i 
21 
716 
410 
306 
152 
72 
31 
317 
205 
345 
2744 
452 
77 
38 
160 
50 
29 
ni 
27 
300 
6386 
4615 
1772 
1127 
194 
454 
192 
2158 
786 
409 
1123 
551 
94 
17 
1990 Quantity - Quantltls• 1000 kg Eaport 
I! Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Ho•encJ atur • 
Hoeencleturt co•b. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•.rk Deutschland He! las Espagna France Ireland Ito! Ia Htdt land Portugal U.K. 
9006.59-00 
Oll SPAIN 27 5 3 13 
030 SWEDEN ll 2 3 4 
036 SWITZERLAND 42 2 2 26 
038 AUSTRIA 9 5 3 
043 ANDORRA 5 ; i 056 SOVIET UNION 7 li 12 2 400 USA 125 10 15 
501 BRAZIL 3 
i 
3 
664 INDIA 1 i 711 "ALAYSIA • 2 ; 721 SOUTH KOREA 23 16 1 2 1; 732 JAPAN 59 • 26 4 736 TAIWAN 13 • 1 4 6 74D HONG KONG 37 11 4 9 
liD AUSTRALIA 17 3 4 1 • 
1001 W 0 R L D 1047 61 211 143 5 61 338 70 149 
1010 IHTRA-EC 595 62 113 64 3 56 173 44 
" lOll EXTRA-EC 453 6 
,. .. 2 25 165 26 50 
1020 CLASS I 2U 3 30 53 1 9 131 24 53 
1021 EFTA COUHTR. H 1 4 ll 2 53 9 4 
1030 CLASS 2 141 3 63 22 10 33 1 14 
1040 CLASS 3 21 1 5 6 6 1 2 
9006.61 DISCHARGE L~P •ELECTRONIC• FLASHLIGHT APPARATUS 
9006.61-00 DISCHARGE L~P •ELECTRONIC• FLASHLIGHT APPARATUS 
001 FRANCE 11 2 16 
002 BELG.-LUXBG. 21 12 
0 03 NETHERLANDS 14 12 
005 ITALY 42 37 
006 UTD. UNODO" 19 1t 2 Oll SPAIN 21 17 
030 SWEDEN 7 7 
036 SWITZERLAND 9 5 
038 AUSTRIA 9 7 
400 USA 20 20 
721 SOUTH KOREA 16 10 
740 HONG KONG 9 9 
!ODD II 0 R L D 279 225 12 25 
1010 IHTRA-EC 150 121 4 10 
lOll EXTRA-EC 126 103 7 14 
1020 CLASS 1 69 56 7 4 
1021 EFTA COUHTR. 26 20 4 2 
1030 CLASS 2 53 43 10 
9006.62 FLASHBULBS, FLASHCUBES AND THE LIKE 
9006.62-10 FLASHCUBES 
HL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 57 43 14 
004 FR GEMAHY 65 65 
zi 005 ITALY 31 11 
4DD USA 106 106 
412 "EXICO 29 29 
1000 II 0 R L D 363 301 59 
1010 INTRA-EC 117 136 50 
lOll EXTRA-EC 175 164 10 
1020 CLASS 1 134 126 • 1030 CLASS 2 42 39 2 
9006.62-90 FLASHBULBS AND THE LIKE lEXCL. FLASHCUBES> 
NL• MD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 5I 42 14 
004 FR GEMAHY 25 25 
DDS ITALY 21 16 
400 USA 122 121 
1000 II 0 R L D 338 zn 42 2 • 2 1010 IHTRA-EC 142 105 33 2 2 
lOll EXTRA-EC 117 177 9 1 
1020 CLASS 1 154 145 • 1 1030 CLASS 2 33 32 1 
9006.69 PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHT APPARATUS AND FLASHBULBS lEXCL. 9006.61 AND 9006.62) INCL. DISCHARGE L~S OF 1539 
9006 .69-DO PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHTS AND FLASHLIGHT APPARATUS lEXCL. 9006.61-10 TO 9006.62-90) FOR THE TRANSPORT OF GOODS 
on rR GEr.i'IAHY n 1 81 
006 UTD. UHGDO" 17 12 5 
!ilm: MR~-~CD 195 17 171 2 134 14 l16 I 
lOll EXTRA-EC 60 3 53 
1020 CLASS 1 41 1 59 
1021 EFTA COUHTR. 26 25 
9006.91 PARTS AND ACCESSORIES FOR CA"ERAS 
9006.91-10 TRIPODS FOR CA"ERAS 
732 JAPAN 46 20 13 11 
1000 II 0 R L D 168 46 46 43 25 5 
1010 IHTRA-EC 64 za 17 3 12 3 lOll EXTRA-EC 104 11 29 40 13 2 
1020 CLASS 1 14 14 26 50 12 2 
9006.91-90 PARTS AND ACCESSORIES FOR C~ERAS lEXCL. TRIPODS> 
001 FRANCE 102 20 35 ; l1 14 20 002 BELG.-LUXBG. 43 2 21 1 a 6 
003 NETHERLANDS 69 9 23 3 6 
2s 4 
24 004 FR GEMAHY 139 15 
2i 
ll 43 29 ODS ITALY 55 3 7 
4 
13 4 
006 UTD. UHGDO" 97 7 54 7 29 
001 DENMARK 11 
i 
9 
z4 
3 2 2 OlD PORTUGAL 52 13 a 3 Oll SPAIN 59 3 24 3 4 
02a NORWAY 6 1 3 5 1 030 SWEDEN 20 4 
' 
1 
032 FIHLAHD 7 1 2 3 
li 036 SlliTZERLAHD 38 2 20 
038 AUSTRIA 16 12 1 056 SOVIET UNION 24 
li 
6 ; 466 11 66 400 USA 61a 31 32 404 CANADA ao 3 5 1 71 
li 732 JAPAN 7a 4 13 l1 za 
740 HONG KONG ll 1 3 4 1 1 
aDO AUSTRALIA 21 2 6 2 ll 
1000 II 0 R L D 1647 22 ,. 336 46 92 673 154 5 119 1010 INTRA-EC 631 16 61 ua 36 47 71 ,. 4 105 lOll EXTRA-EC 1116 7 34 141 9 45 602 86 1 14 1020 CLASS 1 193 4 za 103 34 586 63 75 1021 EFTA COUHTR. n 7 44 7 9 12 4 1030 CLASS 2 69 
' 
19 l1 15 5 9 1040 CLASS 3 57 27 1 1t 
18 
1990 Value - Valours • 1000 ECU Export 
I Destination Reporting country - Pays d'clarant Coab. Hoaenclatura 
Hoaencletura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
9006.59-00 
011 ESPAGHE 1752 II 
" 
365 71 5 435 110 19 563 
030 SUEDE 510 63 4t 291 2 66 3 1 105 
036 SUISSE 1604 66 36 430 II 425 425 133 
031 AUTRICHE 576 53 
' 
334 
2 
3 131 16 32 
043 AHOORRE 611 
i 
3 679 4 
135 14 056 U.R.S.S. 1525 
zz; 
147 
21s 
151 306 
400 ETATS-UHIS 5053 277 1232 206 1299 654 936 
501 BRESIL 547 
14 
495 6 46 
664 IHOE 976 46 
3; 4 
916 
701 HALAYSIA 1357 34 29 
96 
1251 
721 COREE OU SUO 109 3U 333 
14 
49 3 12 
732 JAPOH 5035 141 3092 ll 140 73 15U 
736 T'AI-WAN 709 157 zn 1 3 15 201 I 
740 HOHG-KOHG 1448 333 609 15 426 5 60 
100 AUSTRALIE 1326 54 211 55 569 367 
1000 H 0 N 0 E 57516 4126 4375 11151 I 455 3677 147 7039 6291 17 12453 
1011 INTRA-CE • 30775 4255 2529 1316 
i 
163 1117 137 3395 3997 19 6157 
1011 EXTRA-CE 26731 571 1146 9845 286 1159 10 3643 2300 61 6296 
1020 CLASSE 1 15790 474 553 6014 231 1001 10 2304 1711 1 3344 
1021 A E L E 3119 191 107 1212 1 94 1 626 481 1 305 
1030 CLASSE 2 1750 14 1201 27ot 55 439 1025 377 67 2714 
1040 CLASSE 3 2191 13 15 1057 419 314 135 161 
9006.61 FLASHES ELECTROHIQUES 
90 06.61-10 FLASHES ELECTROHIQUES 
001 FRANCE 1496 116 1327 2 
z4 
13 2 36 
002 BELG.-LUXBO. 1561 
30 
922 531 14 
OU PAYS-lAS 980 144 
137 
106 
005 ITALIE 2912 2725 1i 
50 
006 ROYAUI'IE-UHI 1324 1302 7 
34 64 011 ESPAGHE 1231 1139 
6 030 SUEDE 517 
1; 
571 
4 4 036 SUISSE 127 474 324 
031 AUTRICHE 580 554 25 
400 ETATS-UHIS 1469 1454 
i 
15 
721 COREE OU SUO 720 657 60 
740 HOHG-KOHG 719 677 15 23 
1000 1'1 0 N 0 E 19277 261 71 16414 21 151 113 666 11 an 
1010 INTRA-CE 10455 201 Jt 1103 16 117 74 619 10 506 
1011 EXTRA-CE 1123 60 S2 7611 13 663 31 47 1 351 
1020 CLASSE 1 5279 54 u 4401 6 617 30 36 112 
1021 A E L E 2122 2 u 1730 4 330 4 29 
1030 CLASS£ 2 3150 5 3 2152 I 47 3 227 
9006.62 LAI'II'ES-ECLAIR, CUBES-ECLAIR ET SIHILAIRES 
9006.62-10 CUBES-ECLAIR 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1433. 1127 305 
2 004 RF ALLEHAGHE 1632 1630 
317 005 ITALIE 611 275 26 
400 ETATS-UHIS 2231 2231 
412 HEXIQUE 629 624 
1000 H 0 N 0 E 1481 7064 1302 15 34 
1010 IHTRA-CE 4563 3479 1055 21 
1011 EXT RA-CE 3191 3515 247 57 
1020 CLASSE 1 2934 2733 200 
57 1030 CLASS£ 2 953 148 47 
9016.62-90 LAI'IPES-ECLAIR ISAUF CUBES-ECLAlR5l 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1991 1444 440 1; 
24 91 
004 RF ALLEl'IAGHE 929 193 
154 
16 
005 ITALIE 719 635 1i 1i 400 ETATS-UHIS 3121 3757 42 
1000 H 0 N 0 E 10131 1941 1295 61 125 294 112 
1010 INTRA-CE 4919 3762 959 25 72 
" 1011 EXTRA-CE 5624 5116 336 36 52 13 
1020 CLASSE 1 4165 4416 300 17 50 11 
1030 CLASSE 2 755 701 33 19 1 1 
9016.69 APPAREILS ET OISPOSITIFS POUR PRODUCTION DE LUI'IIERE-ECLAIR EH PHOTOGRAPH!£, 
L' EXCLUSION DES LAI'II'ES ET TUBES A OECHARGE OU H 1539 
INOH REPR. sous 9006.61 ET 9006.62), A 
9006.69-00 APPAREILS ET OISPOSITIFS POUR PRODUCTION DE LUHIERE-ECLAIR EH PHOTOGRAPHIE, 
L'EXCLUSIOH DES LAI'IPES ET TUBES A OECHAIGE OU H 15.39! 
CHON REPR. so us 9006.61-10 A 9006.62-91), lA 
VU"t ft.i- ALLcii"~i;~;. J.iV;, 
.2 12 4i7 1 llH 23 006 ROYAUME-UHI 526 31 54 3 
!~m ~"M_gEe 3103 49 37 344 26 665 61 2511 19 30 2511 34 6 171 5 492 49 1754 62 30 1011 EXTRA-CE 1221 15 30 166 21 173 12 757 17 
1020 CLASS£ 1 779 4 11 95 3 71 12 543 16 17 
1021 A E l E 532 4 11 73 u 364 15 17 
9006.91 PARTIES ET ACCESSOIRES 0 1 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
9006. 91-ll PIEOS 0' APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
732 JAPOH 1152 165 749 131 13 17 
1000 1'1 0 N D E 3798 146 I 1146 10 1502 403 349 227 
1010 IHTRA-CE 1399 32 3 493 10 
465 72 204 123 
1011 EXTRA-CE 2399 114 5 653 1037 331 146 103 
1020 CLASSE 1 lt73 4 5 510 5 917 292 142 91 
9006.91-90 PARTIES ET ACCESSOIRES O'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, ISAUF PIEOSl 
001 FRANCE 6149 374 708 3636 2 24i • 
173 615 19 611 
002 BELG.-LUXBG. 2146 
430 
151 1134 30 505 11 
003 PAYS-lAS 4073 341 2119 1 15 ; 220 1162 1214 177 004 RF ALLEHAGHE 10730 17U 917 
317i 
432 1350 1924 1401 
005 ITALIE 4744 109 253 6 us 
ui u5 
692 
i 
371 
006 ROYAUME-UHI 5469 285 422 2422 971 284 714 36 001 DAHEI'IARK 961 23 
167 
670 5 41 59 121 
010 PORTUGAL 4372 1 3466 312 272 5 97 52 
011 ESPAGHE 2401 45 374 1287 257 26 223 196 
021 HORVEGE 510 34 74 312 1i 
u 
z2 
9 21 43 
030 SUEDE 1629 24 204 1137 49 126 
" 
50 
032 FIHLAHDE 542 15 75 393 i 
10 40 • 1 036 SUISSE 3572 140 406 2297 239 41 217 224 
038 AUTRICHE 1252 23 27 1036 90 22 23 31 
056 U.R.S.S. 1154 
772 
1 1007 1 5405 
647 191 
400 ETATS-UHIS 15935 162 5142 400 990 2364 
404 CANADA 1547 
47 
165 sa a 
i 
u 744 3 
26 
29 
732 JAPOH 5031 325 2649 449 347 795 315 
740 HOHG-lOHG 640 u 47 335 3 154 S3 31 37 
100 AUSTRALIE 947 29 119 398 34 151 201 15 
1000 H 0 H 0 E 11647 4112 1045 36640 1191 4657 221 10216 1238 1272 1271 
1010 IHTRA-CE 41720 3015 5372 11055 1730 2612 206 2591 4140 1236 3995 
1011 EXT RA-CE 39925 1169 1673 U514 169 1975 22 7624 3397 36 4276 
1020 CLASS£ 1 32157 1096 1312 14603 31 1446 22 6906 2427 26 3U1 
1021 A E l E 7521 236 790 5071 27 406 22 231 367 1i 
357 
1030 CLASSE 2 5111 61 330 2294 57 528 617 260 191 
1040 CLASSE 3 2750 12 31 1617 73 1 32 711 203 
19 
1990 Quantity - QuantiUs• 1100 kg Export 
I Oesttnatfon Report tng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature 
Hoaanclature coab. EUR-12 ltlg.-Lua. Danaark Deutschland Hollas Espagna France Ireland It alia Heduland Portugal U.K. 
9006.99 PARTS AND ACCESSORIES FOR APPARATUS AND FLASHBULBS OF 9006.61 TO 9006 ·" 
9006.99-00 PARTS AND ACCESSORIES FOR APPARATUS OF 9006.61-00 TO 9006.69-00 
001 FRANCE 67 10 2S 
i 
I 1 24 
002 BELG.-LUXBG. 43 24 1 10 5 
003 NETHERLANDS 150 
2 
11 2 I U6 
004 FR GER"ANY u 
52 
10 32 34 
005 ITALY 77 14 
4 
lO 
006 UTD. KINGDO" 29 16 2 
64 007 IRELAND 
" li 5 OOB DENI'IARK 23 4 1 OU SPAIN 41 15 16 12 
030 SWEDEN 31 13 
14 
1 4 u 
036 SWITZERLAND 44 15 7 3 4 
031 AUSTRIA 24 16 1 4 li 3 400 USA 101 15 21 27 2t 
SOl BRAZIL 13 
i li 
3 11 
732 JAPAN 30 
' 
4 
736 TAIWAN 12 2 1 
' 740 HONG KONG 13 10 1 
100 AUSTRALIA 22 4 11 
1000 II 0 R L D 1079 10 14 296 25 91 u 117 54 391 
1010 INTRA-EC 605 6 u 166 1 36 7 74 34 270 
lOU EXTRA-EC 474 4 3 129 25 55 4 U2 21 121 
1021 CLASS 1 316 1 15 14 44 4 77 19 72 
1021 EFTA COUHTR. 120 1 53 14 
' 
14 3 26 
1031 CLASS 2 151 1 41 10 u 35 2 41 
1031 ACP Ua> 17 3 1 10 
90t7.U CIH~TOGRAPHIC CAI'IERAS FOR FIL" OF LESS THAN 16 M WIDTH OR FOR DOUBLE-I M FIL" 
9007 .ll-00 CIH~ TO GRAPHIC CAI'IERAS FOR FIL" OF < 16 M WIDTH OR FOR DOUBLE-I M FIL" 
004 FR GERI'IAHY 
632 SAUDI ARABIA 
1000 II 0 R L D 31 I 10 
1010 IHTRA-EC 12 a 5 lOU EXTRA-EC 17 4 
1020 CLASS 1 3 2 1 1030 CLASS 2 6 3 
9007.19 CIN~TOGRAPHIC CA"ERAS IEXCL. 9007.UI 
9007.19-nO CIH~TOGRAPHIC CAI'IERAS IEXCL. 9007.U-OOI 
001 FRANCE 5 
002 BELG.-LUXIG. 6 i 2 003 NETHERLANDS 7 
004 FR GERI'IAHY 44 27 
005 ITALY 3 1 
006 UTD. KIHGDO" 10 1 
OU SPAIN 3 1 
030 SWEDEN 1 
036 SWITZERLAND 
i i 031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 2 2 
060 POLAND 1 1 
201 ALGERIA 1 
400 USA 9 
404 CANADA 2 
616 IRAN 1 
706 SINGAPORE 1 
732 JAPAN 17 
740 HONG KOHO 1 
1000 W 0 R L D 152 36 42 4 16 2 37 
1010 IHTRA-EC 17 35 14 2 13 1 16 
lOU EXTRA-EC 62 1 21 2 3 20 
1020 CLASS 1 41 1 20 1 14 
1021 EFTA COUNTR. 5 4 
2 
1 
1030 CLASS 2 16 5 2 
1031 ACP Ua> 1 1 
1040 CLASS 3 6 
9007.21 CIH~ATOGRAPHIC PROJECTORS FOR FIL" OF LESS THAN 16 M WIDTH 
9007.21-00 CIH~TOGRAPHIC PROJECTORS FOR FIL" OF < 16 M WIDTH 
1000 II 0 R L D 11 2 10 
1010 IHTRA-EC a 6 
10 U EXTRA-EC 10 4 
9007.29 CIN~ATOGRAPHIC PROJECTORS IEXCL. 9007.211 
9007.29-00 ClNEIIATOGRAPH1C PROJECTORS IEXCL. 9007.21-00l 
001 FRANCE 21 3 ll u I 003 NETHERLANDS 16 4 2 i ' 004 FR GERI'IAHY 27 10 13 005 ITALY 22 2 15 
li 0 06 UTD. KINGDO" 27 1 l 
10 036 SWITZERLAND 20 
10 
2 4 
400 USA 50 2 35 1 
404 CANADA 6 5 1 
632 SAUDI ARABIA I l li 2 100 AUSTRALIA 14 
1000 II G R L D 321 2 40 51 2 49 144 t 3 35 
1010 IHTRA-EC 146 2 21 25 1 11 62 t 3 12 lOU EXTRA-EC 112 l9 26 1 31 12 23 
1020 CLASS 1 122 14 u 1 u 71 14 
1021 EFTA COUHTR. 39 2 7 1 3 16 11 
1030 CLASS 2 49 3 13 20 I 5 
1031 ACP 161> I 
2 
5 2 l 
1040 CLASS 3 10 3 4 
9007.91 PARTS AND ACCESORIES FOR CIH~TOGRAPHIC CAI'IERAS 
9007.91-10 TRIPODS FOR CIH~TOGRAPHIC CAI'IERAS 
003 NETHERLANDS 26 26 
005 ITALY 31 22 
006 UTD. KIHGOO" 22 20 
011 SPAIN 17 15 
031 AUSTRIA 24 22 
400 USA 23 16 
1000 II 0 R L D 273 209 21 2 35 5 1010 IHTRA-EC 147 ll4 13 2 15 2 lOU EXTRA-EC 121 
" 
9 20 3 
1020 CLASS 1 106 71 6 20 2 
1021 EFTA COUHTR. 51 54 4 
1030 CLASS 2 11 15 1 
9007.91-90 PARTS AND ACCESSORIES FOR CIH~ TOGRAPHIC CA"ERAS IEXCL. TRIPODS I 
001 FRANCE 16 I 3 0 03 NETHERLANDS I 2 004 FR GERI'IAHY 15 9 005 ITALY 4 
2 
2 006 UTD. KIHODO" 15 
2i 007 IRELAND 23 OU SPAIN 14 5 031 AUSTRIA 6 l 056 SOVIET UHIOH 6 5 
400 USA 23 16 
20 
1990 Yalue - Yaleurss 1001 ECU Export 
II Dutlnatlon Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature 
Ho~enc:lature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Oanaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito I Ia Nederland Portugal U.K. 
9006.99 PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS ET DISPOSITIFS DES 9006.61 A 9006.69 
9006.99-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS ET DISPOSITIFS DES 9006.61-00 A 9006.69-00 
001 FRANCE 2103 123 186 1070 ~ 
193 
1 144 75 1194 
002 IELG.-LUXIG. U65 
31; 
726 3 10 33 466 ~34 
003 PAYS-US 5691 
479 
902 3 212 ~3 112 ~oi ~130 004 RF ALLEIIAGHE ~634 61 
zz1s 
6 521 a 613 2461 
005 ITALIE 3404 1 11 
2 
329 
254 9i 
74 714 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 1471 15 12 632 166 236 116; 007 IRLAHDE Ia9l 19 3 
ui 253 001 DAHEIIARK 737 ; 4 269 9 77 011 ESPAGHE 1745 703 
17 
65 295 72 597 
030 SUEDE 1205 2 12 725 61 54 21 306 
036 SUISSE 2U9 7 11 991 111 305 lla 32 607 
031 AUTRICHE 1075 a 61 611 66 96 
191 5 112 
~08 ETATS-UHIS 10570 2 11 6962 1171 322 31~ 1677 
501 BRESIL 566 i 7 26 1112 10~ us 429 732 JAPOH 1950 1 394 107 230 
736 T 'AI-WAH 769 33 16 4i 
31 16 603 
740 HOHG-KOHO 501 1 369 a 50 39 
100 AUSTRALIE 175 211 15 86 115 373 
1000 " 0 N D E 50143 155 "' 
19730 ~27 4183 427 3251 2441 17957 
lOlD IHTRA-CE 24655 669 693 6799 17 1565 311 1550 1519 11449 
lOU EXTRA-CE 26111 116 166 12932 41D 3317 109 1709 152 6507 
1020 CLASSE 1 19769 57 112 10169 129 2112 102 1112 707 3799 
1021 A E L E 5239 50 93 2613 121 446 i 
415 10 134~ 
1030 CLASSE 2 6011 127 43 1111 261 505 519 142 2665 
1031 ACP (61) 7~6 ~~ 39 145 21 3 447 
9007.11 CA .. ERASCINEIIATOGRAPHIQUES POUR FIL"S D'UHE LARGEUR < 16 1"111 OU POUR FIL"S DOUBLE-I 1"111 
9007.11-00 C'"ERAS CIHEIIATOGRAPHIQUES POUR FIL"S D'UHE LARGEUR < 16M OU POUR FIL"S DOUBLE-I 1"111 
004 RF ALLEIIAGHE 511 5I 21 
590 
112 32 112 106 
632 ARABIE SAOUD 627 2 35 
1000 " 0 N D E 42~3 516 44 1194 169 731 365 113 23~ 105 
lOlD INTRA-CE 18'3 391 3Z 162 109 421 
365 
Ill 110 
2 
~37 
lOU EXTRA-CE 2391 123 12 1032 60 310 72 5~ 361 
1020 CLASSE 1 639 72 2 192 60 
111 13 54 
2 
125 
1030 CLASSE 2 1274 51 10 722 127 5I 2~4 
9007.19 CA"ERAS CINEIIATOGRAPHIQUES, <HOH REPR. SOUS 9007.11 l 
9007.19-00 CA .. ERAS CIHEIIATOGRAPHIQUES <HON REPR. SOUS 9007.11-00l 
001 FRANCE 3041 527 2211 232 
ll 1 209 
002 BELG.-LUXBG. 963 
232 
221 
210 
1 152 357 
003 PAYS-BAS 4773 
12 
3917 
16i 
204 21 
124 
~2 
004 RF ALLEIIAGHE 6700 3255 
616 
17 1194 139 1091 
005 ITALIE IDOl 201 121 260 6i 
10 53 
006 ROYAUI'IE-UNI 5373 202 ~055 774 15 230 Oll ESPAGHE 1710 195 
3l 
ll22 90 143 
030 SUEDE 523 19 221 129 17 1i 
10~ 
036 SUISSE 676 26 
u5 ~72 99 3~ 27 031 AUTRICHE 1467 2 951 217 3~ 1 90 
056 U.R.S.S. 2461 2 1847 lll 303 191 
06D POLOGNE 613 593 2 u 
201 ALGERIE 519 
2; 
344 
26 
175 ~i IS 163 ~00 ETATS-UNIS 9757 Ii 156~ 216 ~0~ CANADA 991 1 131 131 15 
616 IRAN 713 6ll a j 94 706 SINGAPOUR 1763 
4i 
1727 a 24 
732 JAPON ~191 3176 140 2 139 
740 HONG-KONG ll27 1021 106 
1000 " 0 N D E 53421 49ll 290 35460 161 386 5219 264 979 363 11 5300 
1010 INTRA-CE 24559 ~693 19 12713 161 297 3363 262 ~37 303 4 2307 
lOll EXTRA-CE 21159 215 271 22747 19 1925 3 542 60 14 2993 
1020 CLASSE 1 18670 126 261 14973 ~2 969 3 179 ~· 2071 1021 A E L E 3023 46 20f 1905 ~7 445 137 29 14 252 1030 CLASSE 2 6651 19 • 5047 697 56 14 616 1031 ACP (61) 693 ·~ 2 293 121 1 ~~ 191 1040 CLASSE 3 3530 2 2727 259 307 235 
9007.21 PROJECTEURS CIHEIIATOGRAPHIQUES, POUR FIL"S D'UHE LARGEUR < 16 M 
9007.21-10 PROJECTEURS CIHEIIATOGRAPHIQUES POUR FIL"S D'UHE LARGEUR < 16m 
1000 " 0 N D E 1230 64 74 141 3 25 162 70 471 43 170 
1010 IHTRA-CE 335 41 5 17 3 
z5 
50 1 151 29 31 
lOll EXTRA-CE 196 23 69 124 ll2 69 327 14 133 
9007.29 PROJECTEURS CIHEIIATOGRAPHIQUES, (NOH REPR. SOUS 9007 .21) 
9Vtii •"'i-110 iftDJ~\oli;Ui\~ '-tHi:iiAiiJ\)ft.ftfiii'fULS (iiUit Ji.C..~~. ~GUS iGCi.i:l .,) 
001 FRANCE U03 11 269 731 26 i 
511 16 162 
s m w:i:~gAGHE 132 ~5 271 uo 6 315 94 11 1770 36 107 
za6 
u 594 162 
005 ITALIE 1971 
35 
U7 11 1425 
36 73; 19 106 006 ROYAUME-UHI 1415 u HZ 55 17 134i 036 SUISSE 2103 3 7 529 53 170 
~00 ETATS-UHIS 2429 17 617 135 213 1066 236 
~0~ CANADA 731 
u2 
709 22 
ui 632 ARABIE SAOUD 634 
65 
19 ~35 100 AUSTRALIE 522 22 
1000 " 0 N D E 20466 194 5007 ~501 137 3619 52 5655 204 10 3017 
1010 IHTRA·CE 9109 143 1633 1834 50 1672 ~· 2701 176 45 109 lOU EXTRA-CE 11341 52 1374 2667 17 1947 7 2950 29 27 2201 
1020 CLASSE 1 7722 35 1066 1271 59 ll34 1 2419 25 1712 
1021 A E L E 2932 11 142 736 29 120 5 
~25 16 
27 
1446 
1030 CLASSE 2 3036 17 227 ll4~ 29 106 337 ~44 
1031 ACP (65) 502 17 2 21 1 305 55 27 67 
1040 CLASSE 3 511 11 251 7 194 52 
9007 0 9l PARTIES ET ACCESSOIRES DE CAI'IERAS CIHEI'IA TOGRAPHIQUES 
9007.91-10 PIEDS POUR CA .. ERAS CIHEIIATOGRAPHIQUES 
003 PAYS-BAS 567 551 Hi 60 
7 
005 ITALIE 6~5 434 10; 
10 
006 ROYAUI'IE-UHI 577 445 23 ll5 Oll ESPAGNE 565 423 a 
031 AUTRICHE 550 5ll 36 3 
400 ETATS-UHIS 522 379 63 76 
1000 " 0 N D E 7592 61 5216 2 1092 130 622 6 ~62 
1010 INTRA-CE 3839 60 2593 1 ~79 127 390 ~ 185 
lOU EXTRA-CE 3751 1 2622 1 612 3 232 2 277 
1020 CLASSE 1 2740 1 2037 271 22~ 207 
1021 A E L E 1316 1216 127 
71 
2 
22 
1030 CLASSE 2 643 442 a 59 
9007.91-90 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR CA .. ERAS CIHEIIATOGRAPHIQUES (SAUF PIEDSl 
001 FRANCE 1320 ~9 602 27 
70 
172 30 
ll 
~40 
003 PAYS-lAS 1467 2~ 
32 
966 
2i 
16 
140 
371 
004 RF ALLEIIAGHE 2003 34 
ni 
526 142 llOO 
005 ITALIE 153 5 1 15 
12 
31i z7 
70 ~37 
0 06 ROYAUME-UHI 1995 67 ll43 304 121 u; 007 IRLAHDE 904 3 2 
zi 7i 307 OU ESPAGNE 1610 1 340 156 
035 AUTRICHE 714 569 ~0 27 5 67 
056 U.R.S.S. uo 
16 
13 
li 102 6i zi 
597 
~00 ETATS-UHIS 5916 10~3 ~645 
21 
1990 Quant I ty - Quant It is • 1000 ko Export 
IS Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Moaenclatura 
Moaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Oanaark Deutschland Holies Espagna Franca Ireland I tal fa Nod rland Portugal U.K. 
9007.91-90 
404 CANADA a 2 s 
752 JAPAN 19 5 11 
740 HONG lONG 5 1 s 
1100 II 0 R L D 240 2 2 55 so 4 16 19 llS 
1010 INTRA-EC 107 2 2 22 5 4 ll 16 46 lOll EXTRA-EC us Sl 25 5 s 67 
1020 CLASS 1 71 26 
' 
2 s 54 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 12 1; 1 1 4 1050 CLASS 2 56 4 s 21 
1051 ACP 161) 9 1 a 
1040 CLASS S 6 5 
9007.92 PARTS AND ACCESSORIES FOR CINEIIATOGRAPHIC PROJECTORS 
9007.92-00 PARTS AND ACCESSORIES FOR CINEIIATOGRAPHIC PROJECTORS 
001 FRANCE 25 6 2 4 ll 
002 BELG.-LUXBG. 26 22 2 1 
006 UTD. UNGDOII 15 ll s 
056 SWITZERLAND a 7 1 
410 USA 11 1 15 
1000 II 0 R L D 202 2 5 12 10 
' 
2 50 57 
1010 INTRA-EC 102 1 1 50 5 1 2 19 20 
1011 EXTRA-EC 101 1 5 52 5 a 52 16 
1020 CLASS 1 52 4 19 5 20 s 
1021 EFTA COUNTR. 21 4 14 s 
1050 CLASS 2 40 9 12 
9001.10 SLIDE PROJECTORS 
9001.10-00 SLIDE PROJECTORS 
001 FRANCE 25a 241 
i 
a a 
002 BELG.-LUXBG. a7 a4 
005 NETHERLANDS 125 120 1 2 116i 004 FR GERIIANY ll77 417 1 2 005 ITALY 490 1 
006 UTD. UNGDOII 215 20a 2 s 
001 DEHIIARK Sl Sl 117 Oll SPAIN 242 54 
02a NORWAY 26 26 
050 SWEDEN 94 95 
i 052 FINLAND 41 56 
036 SWITZERLAND ll1 i llO 1 05a AUSTRIA U2 12a 1 
400 USA 57 11 27 
706 SINGAPORE 107 117 
1000 II 0 R L D 3411 6 5 1997 2 50 23 25 1541 19 
1010 INTRA-EC 2675 5 1 1270 2 5 14 19 134a a 10ll EXTRA-EC 105 1 4 726 45 9 6 ll 
1020 CLASS 1 526 1 4 472 30 a 4 7 
1021 EFTA COUNTR. 406 4 393 2 s 1 4 1 1030 CLASS 2 272 251 14 2 s 
9001.20 IIICROFILII, IIICROFICHE OR OTHER IIICROFORII READERS, WHETHER OR NOT CAPABLE OF PRODUCING COPIES 
900a. 20-00 IIICRDFILII, IIICROFICHE OR OTHER IIICROFORII READERS 
001 FRANCE 126 II 
4 
2 19 14 
002 BELG.-LUXBG. 97 2 .. 6 1 003 NETHERLANDS 117 19 s 42 12 004 FR GERIIANY 129 1 
7l 
60 19 
005 ITALY 105 1 15 ; 12 4 006 UTD. UNGDOII lU 77 56 45 
7 007 IRELAND ll s 
i 
1 
010 PORTUGAL 14 7 1 s 
Oll SPAIN 54 42 2 6 1 
050 SWEDEN 19 14 1 s 
056 SWITZERLAND 26 u 6 
051 AUSTRIA 2a 25 4 
2z 400 USA 56 s 11 
616 IRAN 14 s ll 
1000 II 0 R L D 1170 u 591 s 159 17 164 122 
1010 INTRA-EC 141 9 476 2 145 16 ISS 61 
lOll EXTRA-EC 226 s ll4 2 16 1 51 59 
1020 CLASS 1 162 2 96 s u 51 1021 EFTA COUNTR. 94 2 70 i s 7 lUO CLASS 2 65 1 17 13 1 29 
9001.30 IIIAGE PROJECTORS tEXCL. 9001.10 AND 9001.201 
900a.30-00 1KAGE PROJECTORS IEXCL. 100a.10-00 AND 9001.20-00l 
Dl• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
j& m m:~~LUXBG. 254 197 14 2 57 17 62 45 2 1 
005 NETHERLANDS 72 71 1 
si zi i 004 FR GERIIANY 69 
77 
5 
005 ITALY 96 4 14 1 
006 UTD. UNGDOII 119 19 5 24 
001 DENMARK 56 29 7 
011 SPAIN 14 65 
oza NORWAY 25 25 
050 SWEDEN 45 44 
052 FINLAND 20 20 
z 036 SWITZERLAND 123 120 
i 031 AUSTRIA 70 69 
400 USA 27 21 5 
732 JAPAN 10 
' 736 TAIWAN 19 19 
100 AUSTRALIA 16 16 
1000 II 0 R L D 142a 4 25 1062 2 65 53 119 32 61 
1010 INTRA-EC au 3 515 
z 
35 a 116 52 55 
1011 EXTRA-EC 591 1 477 30 45 2 1 55 
1020 CLASS 1 597 549 5 29 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 214 276 2 s 1 2 
1050 CLASS 2 117 125 25 u 2 19 
900a.4o PHOTOGRAPHIC !OTHER THAN CINEIIATOGRAPHICl ENLARGERS AND REDUCERS 
9001.40-00 PHOTOGRAPHIC (OTHER THAN CINEIIATOGRAPHICl ENLARGERS AND REDUCERS 
001 FRANCE 54 20 
002 BELG.-LUXBG. 20 i ll i 005 NETHERLANDS 11 ll 
004 FR GERIIANY 61 s 6 41 12 Oll SPAIN 20 u 1 
056 SWITZERLAND 20 4 14 2 05a AUSTRIA 19 6 u 
si 400 USA 130 s 97 732 JAPAN 
' 
1 a 
1000 II 0 R L D 601 6 69 4 u 420 71 1010 INTRA-EC lU 1 55 1 12 Ill 21 lOll EXTRA-EC 425 5 55 s 6 519 56 
1020 CLASS 1 569 4 20 1 501 42 
1021 EFTA COUNTR. 201 2 IS laS 2 1030 CLASS 2 52 1 12 16 15 1040 CLASS S 5 s 2 
22 
1990 Value - V.lou.s• 1000 ECU Export 
! Destination Report tng country - Pays d6clorant Coab. Hoaenclature 
Hoaenclatur 1 coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dana ark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland Itolla Nederland Portugal U.K. 
9007.91-90 
404 CANADA 1007 511 172 37 
ai 
211 
732 JAPON 997 630 136 4 146 
740 HOHG-KOHG 591 317 a 266 
1000 II 0 H D E 26970 219 77 9193 73 2412 339 791 933 13 12143 
1010 IHTRA-CE 11116 111 33 3629 52 1042 335 451 750 13 4686 
lOll EKTRA-CE l57U 31 44 5564 21 1440 4 340 liS 1157 
1020 CLASSE 1 10150 23 11 4062 20 621 4 197 166 5739 
1021 A E L E 1906 4 a 1217 liZ 52 59 454 
1030 CLASSE 2 4049 a 33 1281 714 143 17 1775 
1031 ACP !61l 650 2 17 37 24 570 
1040 CLASSE 3 184 214 27 643 
9007.92 PARTIES ET ACCESSOIRES DE PROJECTEURS CIHEI!ATOGRAPHIQUES 
9007.92-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DE PROJECTEURS CIHEI!ATOGRAPHIQUES 
001 FRANCE 1472 • 517 72 ti 
25 116 25 566 
002 IELG.-LUXIG, 964 
14 
I 793 33 
ni 
92 27 
006 ROYAUME-UHI 1066 1Z 761 2 20 143 2 42 036 SUISSE 521 
3i 
434 9 
4 
35 a 
400 ETATS-UNIS 736 220 62 264 65 
" 
1000 II 0 H D E 9812 233 255 5071 223 451 145 1512 275 42 1605 
lOlt INTRA-CE 5291 196 136 2722 109 Ill 137 165 116 42 
129 
10 ll EKTRA-CE 4521 36 120 2350 ll4 340 • 646 " 
776 
1020 CLASSE l 2461 5 96 1452 4 121 a 521 II 173 
1021 A E L E 1113 l 36 946 3 17 1 117 12 42 
50 
IDSO CLASSE 2 1645 31 21 561 118 209 124 9 5sa 
9001.10 PROJECTEURS DE DIAPOSITIYES 
9001.10-00 PROJECTEURS DE DIAPOSITIVES 
001 FRANCE 5723 32 2 5326 42 
161 131 2 59 
002 IELG.-LUXIG. 1401 
,; 1295 2i 2 69 i ODS PAYS-lAS 2516 
IS 
2404 
IS 
45 5 
4i 653i 004 RF ALLEI!AGNE 7099 141 
7902 
ao 3 75 119 
005 ITALIE 7994 57 so 35 
5 
0 06 ROYAUI'IE-UNI 5457 5042 221 133 22 
0 01 DAN EIIARK 770 750 11 3 6 i 2ni 011 ESPAGNE 3639 
17 
1404 • 17 
24 
021 HORYEGE 540 504 I 27 030 SUEDE 2011 2 1946 6 21 3i DS2 FINLANDE 771 i 2 613 5I 
3 
DS6 SUISSE 2856 
tz 
2776 77 
4 
I 
i osa AUTRICHE 2801 2628 58 4 
400 ETATS-UNIS 627 369 90 121 46 
706 SINGAPOUR 2177 2165 • 4 
1000 II 0 H D E 53095 260 140 40359 2 37 1211 531 511 173 1737 1064 
1010 INTRA-CE 35514 229 19 24907 
2 
19 464 356 325 140 1733 322 
lOll EKTRA-CE 17512 32 121 15452 II 817 176 116 33 4 741 
1020 CLASSE I 101" 11 113 9921 l 329 171 54 12 221 
1021 A E L E 
"" 
6 113 8549 I 
li 
192 42 sa 12 46 
1 DSO CLASSE 2 6535 12 • 5407 1 469 5 121 19 
471 
9008.20 LECTEURS DE IIICROFILIIS, DE IIICROFICHES OU D'AUTRES IIICROFORIIATS 
9008.20-00 LECTEURS DE IIICROFILIIS, DE IIICROFICHES OU D'AUTRES IIICROFORIIATS 
001 FRANCE 3347 91 2474 
130 
73 464 245 
102 IELG.-LUXIG. 1924 
zi 10 
1612 ti lzt 62 ODS PAYS-lAS 3151 2642 77 163 "i sa a 004 RF ALLEIIAGHE 3369 51 5 
195i 
1773 414 
005 ITALIE 2853 22 444 6i 
311 116 
006 ROYAUME-UNI 6137 5 3254 1666 1144 4tz 007 IRLANOE 582 5 75 1z ; 44 11 010 PORTUGAL 502 
75 -~m 12 112 011 ESPAGNE 1173 184 i 71 36 830 SUEDE 658 28 431 I 27 168 
036 SUISSE 944 16 717 100 11 2t 10 
0 38 AUTRICHE 1068 935 11 1 87 27 
400 ETATS-UNIS 839 224 227 311 
616 IRAN 623 316 300 
1000 II 0 H D E 33141 363 31 19715 101 4174 452 3639 27 3873 
1010 INTRA-CE 24269 272 15 14327 u 4234 399 3109 21 
1190 
1011 EKTRA-CE 1177 
" 
16 5451 71 641 53 531 1982 
1020 CLASSE I 5704 51 9 4209 I 136 20 504 774 
1021 A E L E 3278 49 2674 77 
135 15 147 
27 
251 
1030 CLASSE 2 2974 32 1096 503 21 26 1175 
9008.30 PROJECTEURS D' IIIAGES FIXES, !NOH REPR. suus 9001.11 ET 9008.20) 
'"!18. !~-eo "~OJ~t:. -:i.' 0 ! !'' !f"'.~!:! Fix~;, 'NOH i ... ra. ~DU5 9001.10-00 ET 9008.20-00) 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
s m m=~~LUXIG. 6191 24 5129 46i 31 628 14 359 1120 
si 
1152 129 76 
ODS PAYS-lAS 2271 2195 26 3i 65Z u7 11 004 RF ALLEI!AGNE 1432 9 
2054 
249 314 
005 ITALIE 2553 4 154 
zi 4 
267 74 
0 06 ROYAUME-UNI 3711 35 2141 154 662 14 0 01 DAN Ell ARK 932 l 771 116 
17 129 
2oi 011 ESPAGNE 2096 1571 91 19 97 
028 NDRVEGE 104 790 7 i 3 11 030 SUEDE 1647 1557 5 71 
032 FINLAHDE 704 675 i 
11 
56 IS 
II 
036 SUISSE 3617 3412 174 27 
osa AUTRICHE 1927 1166 16 12 15 11 
400 ETATS-UNIS 1248 558 2 
45 
ai 
16 629 
732 JAPOH 564 464 7 11 
736 T' AI-WAH 612 560 17 35 
100 AUSTRALIE 505 442 u 
1000 II 0 H D E 40478 143 387 30306 76 2536 31 934 2640 396 3029 
1010 IHTRA-CE 21725 105 16064 22 1179 29 206 2500 316 1234 
1011 EKTRA-CE 11367 sa 14242 54 1357 3 721 140 10 1795 
1020 CLASSE I 12229 10435 22 300 360 56 1056 
1021 A E L E 8779 
si 
Ull 3 209 75 sa 10 
144 
1030 CLASSE 2 5615 3511 32 1051 261 II 697 
9001.40 APPAREILS PHGTOGRAPHIQUES D' AGRAHDISSEI'IEHT OU DE REDUCTION 
9008.40-01 APPAREILS PHGTOGRAPHIQUES D'AGRAHDISSEI'IENT OU DE REDUCTION 
001 FRANCE 1443 • 230 7; 
947 5 247 
002 IELG.-LUXIG. 153 
64 ; 167 503 
77 21 
003 PAYS-BAS 716 100 2 507 
si 
sa 
004 RF ALLEI!AGNE 3141 24 22 
290 
121 2451 492 
011 ESPAGNE au 7 2 7 413 9 
94 
036 SUISSE 922 Ul 595 I 179 
Osa AUTRICHE 925 177 2 727 2 17 
400 ETATS-UNIS 2548 IU 1339 14 1011 
732 JAPON 712 u 612 4 
1000 II 0 N D E 17676 107 261 2436 158 589 lOllS 219 a 3013 
l 010 INTRA-CE 7712 105 46 1094 19 372 4892 172 a 1004 
1011 EKTRA-CE 9963 I 215 1342 139 217 5992 47 2001 
1020 CLASSE 1 7189 197 614 81 11 4692 31 1561 
1021 A E L E 26U 121 433 2 11 1901 9 199 
1030 CLASSE 2 2224 17 550 57 198 941 6 447 
1040 CLASSE 3 549 1 177 1 • 352 10 
23 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E a p o r t 
B Destination Reporting country - Pays d6chrant Coeb. Hoeanclatura 
Hoeanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaerk Deutschland Hailes Espagna Franca Ireland Italla Had rland Portugal U.K. 
9001.90 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 9108.11 TO 9008.40 
9008.90-00 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 9008.10-00 TO 9008.40-00 
001 FRANCE 171 71 i 68 7 12 002 IELG.-LUXIG. 71 
2 
61 
' 
2 1 
103 NETHERLANDS 127 
1; 
90 1 6 
2 
28 
004 FR GERI'IANY HO 2 
10i 
16 48 50 
105 ITALY 115 2 2 ; 2 6 006 UTD. KINGDOPI 126 6 97 13 3 
2i 007 IRELAND 22 2 5 011 SPAIN 51 39 2 
030 SHEDEH 30 26 
5i 
4 
036 SWITZERLAND 137 82 2 
038 AUSTRIA 73 64 4 4 
400 USA lU 71 a 22 
732 JAPAN 24 3 2 19 
1000 W 0 R L D 1535 25 24 907 5 60 258 21 226 
1010 IHTRA-EC 167 16 21 501 5 40 Hl 21 120 
1011 EXTRA-EC 669 I 3 406 1 20 117 6 108 
1020 CLASS 1 504 I 2 3U 15 u 5 71 
1021 EFTA COUHTR. 214 3 1 205 5 57 13 
1030 CLASS 2 163 1 1 15 5 32 37 
1031 ACP C61l 11 7 2 
' 
9009.11 OPERATING IY REPRODUCING THE ORIGINAL IPIAGE DIRECTLY ONTO THE COPY "DIRECT PROCESS" 
9009.11-00 ELECTROSTATIC PHOTOCOPYING APPARATUS, OPERATING IY REPRODUCING THE ORIGINAL IPIAGE DIRECTLY ONTO THE COPY "DIRECT 
PROCESS" 
001 FRANCE 221 12 10 ; 42 6 150 002 IELG.-LUXIG. 42 
li 
15 1 1 12 a 
003 NETHERLANDS 1225 64 7 12 26 li 1099 0 04 FR GERPIAHY 7U 1 43 66 44 550 
005 ITALY 132 4 11 
li 
115 
006 UTD. KIHGDOPI 14 31 21 
ui 007 IRELAND 106 3 
i 2 001 DENMARK 19 
1; 
9 
011 SPAIN 56 1 33 
038 AUSTRIA 34 9 
2 i 
21 
048 YUGOSLAVIA 24 
2 
19 2 
056 SOVIET UNION 54 41 2 1 6 
060 POLAND 54 31 3 I 4 
062 CZECHOSLOVU 27 26 1 
064 HUNGARY 25 25 
208 ALGERIA 12 1 
si 211 NIGERIA 51 1 
319 HAPIIIIA 73 
1i 
73 
400 USA 499 414 
732 JAPAN H 5 4 
1000 W 0 R L D 3174 Z9 361 272 zo 192 4 160 79 2754 
1010 IHTRA-EC 2630 21 liZ 46 I 117 1 136 49 
i 
2070 
1011 EXTRA-EC 1242 7 179 226 11 75 3 24 30 614 
1020 CLASS 1 629 1 130 39 1 2 4 7 445 
1021 EFTA COUHTR. 62 1 22 H 1 
6; 1i 
3 21 
1030 CLASS 2 446 4 u 62 10 u 226 
1031 ACP (61) 139 4 1 6 20 3 6 93 
1040 cuss 3 169 s a 125 4 6 10 13 
9009.12 OPERATING IY REPRODUCING THE ORIGINAL IPIAGE VIA AN INTERPIEDIATE OHTD THE COPY "INDIRECT PROCESS" 
9009.12-00 ELECTROSTATIC 
PROCESS" 
PHOTOCOPYING APPARATUS, OPERATIHG 1Y REPRODUCING THE ORIGINAL IPIAGE IHDIRECTL Y ONTO THE COPY "INDIRECT 
001 FRANCE 2144 1321 52 
12 
231 532 
002 IELG.-LUXIG. S93 250 1 
i 
114 16 003 NETHERLANDS 7S61 456 19 36 
ui 6971 004 FR GERI'IANY 2270 
ni 
a 1212 s S60 
005 ITALY 1136 
94 
201 tl 44 
006 UTD. KINGDOPI U07 1104 225 377 
42 007 IRELAND 64 21 1 
008 DENPIARK 1n 131 S3 22 
019 GREECE 13 62 
2 i 
21 
010 PORTUGAL HI 144 1 
011 SPAIN 465 332 
1i 
91 34 
021 CANARY ISLAM 15 5 
s; 021 HORHAY 93 54 6 030 SWEDEN 203 144 53 
032 FINLAND 19 
2 
13 
22 
6 
036 SWITZERLAND 99 60 
2 
H 
031 AUSTRIA 107 4S 3i 26 041 YUGOSLAVIA 17 17 
li 
OS6 SOVIET UHIOH 17 15 
062 CZECHOSLOVAK 48 32 
24 220 EGYPT 26 2 400 USA 431 4 ;:s1 lE~ 
616 IRAN 26 
zi 
u 
4i 706 SINGAPORE 12 u ~~ m ~m:ALIA 27 27 zi ao 46 
1001 W 0 R L D 17141 6 11 sus 258 1720 2 H 2Z05 1441 
1010 IHTRA-EC 16271 3 9 4621 245 1695 2 9 1631 1049 lOU EXTRA-EC 1S61 3 1 562 12 25 5 567 392 
1020 CLASS 1 1126 2 394 2 1 2 460 265 
1021 EFTA COUNTR. 52S 2 295 2 1 170 53 
1030 CLASS 2 335 14 10 24 aa 126 
1031 ACP C61l 25 9 3 1 10 
1040 CLASS S 107 14 19 2 
9009.21 PHOTOCOPYING APPARATUS, INCORPORATING AH OPTICAL SYSTEPI CEXCL. 9009.11 AHD 9009.12) 
9009.21-00 PHOTOCOPYING APPARATUS, IHCORPORA TING AH OPTICAL SYSTEPI CEXCL. 9009.11-10 AHD 9009.12-00l 
001 FRANCE 1237 42 S69 2426 H 
z; 
711 3886 719 002 IELG.-LUXIG. 1161 
6i 
35 116 
1i 
15 901 
2 
2 003 NETHERLANDS 10535 156 S590 4841 1477 
4016 
391 0 04 FR GERI'IANY 7674 47 65 
103i 
1 1164 97S 707 005 ITALY S966 21 224 4 440 797 2214 2 32 006 UTD. KINGDOPI 1654 u 121 2344 11 1522 S758 
12 007 IRELAND 228 1 30 21 H I 75 008 DENMARK 593 1 ; ua i 4 469 1 009 GREECE 294 1 68 I 205 1 010 PORTUGAL 444 li 4 163 4 11 247 15 011 SPAIN 17S7 91 200 
4; 
77 151 1152 51 021 CANARY ISLAM 12 
14 
33 ; 028 NORWAY 207 117 
030 SWEDEN 422 
i 
41 S54 20 032 FINLAND 196 10 
2 ,, 115 i 036 SWITZERLAND 417 1 34 330 2 031 AUSTRIA 497 4 50 39 49 337 13 048 YUGOSLAVIA 112 1 65 11 13 22 052 TURKEY 55 i 5 1i 29 21 056 SOVIET UNION 280 32 2H 11 058 GERPIAH DEPI.R 19 
1i 136 
19 
060 POLAND 113 30 062 CZECHOSLOVAK 16 3 29 41 064 HUNGARY sa 1 26 28 066 ROI'IAHIA H s 11 061 BULGARIA 21 I 
zi 
u 204 PIOROCCO 47 1 16 208 ALGERIA 62 1 26 so 212 TUNISIA 42 29 a 216 LIBYA 16 3 220 EGYPT 70 ; 65 248 SENEGAL 12 1 272 IVORY COAST 23 10 10 
24 
1990 Value - Valours• 1000 ECU Export 
B Otsttnatton Coab. No•encl ature Report tno country - Pays d'clarant 
Hoeenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Dan11rk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itolia Nederland Portugal U.K. 
9001.90 PARTIES ET ACCESSOlRES DES APPAREILS DES 9001.11 A 9001.40 
9001.90-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS DES 9001.11-00 A 9001.40-00 
001 FRANCE 3954 214 24 1498 10 
u2 
665 744 794 
002 IELO.-LUXBO. 1154 
a4 6 
711 2 119 72 ,. 
003 PAYS-lAS 2522 1720 2 37 139 
493 1l 
534 
004 RF ALLEIIAGHE 4a49 209 452 
12aO 
42 aaa 494 225a 
005 ITALIE 2066 48 3 122 121 
2i 14l 
201 291 
006 ROYAUI'IE-UNI 3580 177 16 2007 597 617 77; 007 IRLANDE an 
15 ; 35 2 160 3 2 Oil ESPAGHE 985 600 
i 
50 58 91 
030 SUEDE 601 19 a 396 17 27 6 120 
036 SUISSE 1986 36 1 123a 1 103 426 3 17a 
03a AUTRICHE 92a 33 
10 
739 
2 
67 30 9 50 
400 ETAT5-UNIS 4955 50 2a95 168 440 209 1111 
732 JAPOH 73a 6 111 2 6 144 13 456 
1000 H 0 H D E 36007 1062 63a 16125 no 2612 27 3872 2534 21 8906 
1010 INTRA-CE 20915 762 511 8548 179 1897 23 1762 2231 20 4990 
1011 EXTRA-CE 15019 297 127 7585 31 715 4 2110 303 1 3916 
1020 CLASSE 1 11006 255 75 6323 14 425 1363 254 2297 
1021 A E L E 4021 103 46 272a 9 226 
4 
510 18 388 
1030 CLASSE 2 3a40 41 16 1143 17 286 701 45 1586 
1031 ACP Ual 659 25 6 125 aa 5 21 3aa 
9009.11 APPAREILS DE PHDTOCOPIE ELECTROSTATIQUES, FDHCTIDHHAHT PAR PROCEDE DIRECT 
9009.11-00 APPAREILS DE PHOTOCOPIE ELECTROSTATIQUES, FOHCTIONHAHT PAR PROCEDE DIRECT 
001 FRANCE 6064 100 335 377 66 
14i 
a60 213 4112 
002 IELG.-LUXIG. 1227 
26l 
340 45 
15 
22 463 209 
003 PAYS-lAS 2165a 1354 27a 412 112 
5si 
19224 
004 RF ALLEHAGHE 15826 67 999 
4; 
so 1897 1091 11193 
005 ITALIE 2889 6 ao 283 26 so 410 
2471 
006 ROYAUI'IE-UHI 1999 3 912 183 435 3375 007 IRLANDE 3467 75 9 66 
a 
001 DAHEI'IARK 599 
74 
240 
2oi 6 
290 
011 ESPAGNE 922 27 9 594 
038 AUTRICNE 736 
i 
124 312 1 
6i 
1 297 
048 YOUGOSLAVIE 764 
3J 
657 li 2 26 13 056 U.R.S.S. 3111 90 2534 36 133 37 223 
060 POLOGNE 1431 3 5I 1106 16 149 66 35 
062 TCHECOSLOVAQ 1412 4 12 1363 
2 
13 3 17 
064 HONGRIE a41 1 814 
a5 
7 17 
208 ALGERIE 553 26 350 77 11 
2aa NIGERIA 614 37 1 575 
389 HAHIIIE 1141 
155i 17 4i 
1141 
400 ETATS-UHJS 9811 all4 
732 JAPOH 749 115 429 3 193 
1000 H 0 H D E a4138 685 8309 9517 464 511a 107 3463 2201 209 54072 
1010 IHTRA-CE 54a57 447 4170 1303 112 3250 35 2397 1636 1 41506 
1011 EXTRA-CE 29244 218 4139 8204 352 1868 72 1049 564 20a 12567 
1020 CLASSE 1 1369a 14 2756 1664 34 48 143 174 1 a864 
1021 A E L E 1613 a 614 546 S2 13 12 11 48 1 333 1030 CLASSE 2 aso7 102 1252 620 S02 1734 592 234 207 3389 
1031 ACP Ual 3353 94 5I 196 5 606 72 370 147 207 1605 
1040 CLASSE S 703a 1D1 112 5919 16 86 315 157 312 
9009.12 APPAREJLS DE PHOTOCOPIE ELECTROSTATIQUES, FOHCTIOHHAHT PAR PROCEDE INDIRECT 
9009.12-00 APPAREILS DE PHOTOCOPIE ELECTROSTATIQUES, FOHCTIOHHAHT PAR PROCEDE INDIRECT 
001 FRANCE 62360 S4 43573 529 35; 
1 1114S 72ao 
002 IELG.-LUXIG. 13647 
14 4i 
a600 32 
li 
30 429S 333 
003 PAYS-lAS 143744 13952 368 366 45 2273a 
128938 
004 RF ALLEIIAGHE 58601 29 20 
21305 
126 29040 7 11S 652a 
005 ITALIE 32095 
i 37i 
5111 
12 s; 
498a 621 
006 ROYAUI'IE-UHI 52825 33798 5462 13135 495 007 lRLAHDE 1108 600 
47 
13 
008 DANEHARK 6311 4404 1556 304 
009 GRECE 2303 1844 
77 2i 
459 
010 PORTUGAL 4337 4219 
s2 
18 
011 ESPAGNE 1315a 10112 
374 
2468 541 
021 ILES CAHARIE 510 135 277i 
1 
02a NORVEGE 4002 1215 15 
030 SUEDE 6284 S894 5 
2232 158 
032 FINLAND£ 517 
25 
444 
li 67i 
68 
036 SUISSE 2944 usa 
44 
273 
Ua AUTRICHE 2756 2 
2 
1541 
14 
886 276 
041 YOUGOSLAVIE 68a 672 
a2 24 056 u.a.s.s. 1315 9 Jl7a 17 
062 TCHECOSLOVAQ 1665 1086 579 10a6 220 EGYPTE 1123 37 !!Zi 400 ETATS-Urii5 anl 1"• 3C5l ..
616 IRAN 913 
65 
913 
415 706 SINGAPOUR a61 
5 
381 
11m ~~mALIE 594 519 90; 92 2412 1411 
1000 " 0 N D E 431751 114 125 158559 1962 41401 31 37a 76701 43 152407 
lOU IHTRA-CE 390490 7a 76 142208 1503 40460 31 260 60357 4l 
145517 
1011 EXT RA-CE 41251 37 49 16311 457 940 11a 16343 6189 
1020 CLASS£ 1 30051 27 6 11990 65 23 47 13557 4336 
1021 A E L E 16534 27 1 9069 44 18 5 6579 4i 
791 
1030 CLASS£ 2 7349 1 7 1359 392 902 4a 2082 2514 
1031 ACP (681 695 1 2 289 114 2a 12 43 206 
1040 CLASS£ 3 3856 9 36 3031 14 23 704 39 
9009.21 APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEHE OPTIQUE, (NOH REPR. SOUS 9009.11 ET 9009.121 
9009.21-00 APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEHE OPTIQUE (NOH REPR. SOUS 9009.11-00 ET 9009.12-001 
001 FRANCE 209772 779 a740 64484 292 7ai 
17927 105511 12039 
002 IELG.-LUXIG. 33193 
936 
au 3564 
i 21:i s5 
2346 25589 
45 
22 
003 PAYS-lAS 233024 2807 65a11 130442 28316 112402 
4359 
004 RF ALLEHAGNE 208170 2139 1612 
26466 
11 21 54322 1 22750 14905 
005 ITALIE 107656 705 582a ua 11582 IOZ 16970 62154 11; a03 006 ROYAUME-UHI 207371 772 1491 41651 10 21573 117683 ll3i 007 IRLANDE 5540 34 a17 776 113 172 1797 
008 DANEI'IARK 17754 20 
246 
3433 
12 i 
13a 14156 7 
009 GRECE 7141 10 1352 214 5244 55 
010 PORTUGAL 12369 
547 
111 4832 9 so 274 6777 10i 
335 
011 ESPAGNE 42571 2239 5885 
1353 
2162 4089 27367 174 
021 ILES CAHARIE 2193 a 10 a22 6i 02a HORVEGE 5697 i 11 692 Ji 27; 
493S 
030 SUEDE 12952 11 1440 9655 1541 
032 FINLANDE 5235 3 33 535 6l 4 s 4661 10 036 SUISSE 11682 72 26 1172 1771 a564 52 03a AUTRICHE 1115S 84 93 1530 S06 1013 a020 55 
041 YOUGOSLAVIE 3212 1 30 1827 4 579 566 202 
052 TURQUIE 1310 15 3 189 
2i 
5 a 695 395 
o56 u.R.s.s. 10S15 84 4 1658 2aa 619 7495 336 
osa RD.ALLEHANDE 765 13 2 
211! 
2 
54 
745 3 
060 POLOGHE S316 110 44 22 1164 7 
062 TCHECOSLOVAQ 3372 65 74 1124 13 135 19la 43 
064 HOHGRIE 2140 9 41 824 22 20 1190 34 
066 ROUI'IAHIE 561 4 5 86 14 11 441 li 068 IULGARIE 902 2 11 252 6 6 612 
204 HARDC 107a 5 14 562 146 330 18 
20a ALGERIE 2871 133 36 1119 56 1523 4 
212 TUNISIE 1132 11 6 745 147 224 2a6 216 LIIYE 781 36 176 20 29 241 
220 EGYPTE 2192 26 144 
160 1999 7 
241 SENEGAL 562 11 361 33 11 
272 COTE IVOIRE 652 6 342 26 247 2a 
25 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
Ill Destination Report tng country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclature 
Hoaenclatur • coab. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itolla He erland Portugal U.K. 
9009.21-10 
281 NIGERIA 62 I 42 18 
302 CAMEROON 11 15 1 I 
3" KENYA 27 
62 
15 11 
372 REUNION 62 
10 382 ZII!BABWE 13 i 20 388 SOUTH AFRICA 151 
92 
128 
400 USA 4729 64 42 4528 
404 CANADA 576 
55 
6 571 
458 GUADELOUPE 58 2 
462 I!ARTINIQUE 46 45 1 
496 FR. GUIANA 19 I~ 19 ~ i 176 528 ARGENTINA 195 
616 IRAN 147 147 
i 664 INDIA 52 
4i I; 37 
51 
706 SINGAPORE 406 232 65 
728 SOUTH KOREA ao 4 76 26l 732 JAPAN 303 36 4 11~ 740 HONG KONG 124 2 2 5 
800 AUSTRALIA 374 3 3 368 
804 NEW ZEALAND 69 
" 
1000 II 0 R L D 54577 322 1172 10741 115 9448 9 4172 25382 15 2500 
1010 INTRA-EC 43522 271 1109 10082 40 8797 a 4293 16922 7 1992 
1011 EXTRA-EC 11158 51 63 661 75 651 1 579 8460 • 508 1120 CLASS 1 8159 9 37 324 7 139 1 447 7111 2 u 
1021 EFTA COUNTR. 1755 6 24 150 
6S 
40 1 101 1393 2 38 
1030 CLASS 2 2221 33 12 101 502 114 981 6 404 
1031 ACP 168) 401 10 1 15 116 22 153 6 78 
1040 CLASS 3 675 9 14 235 9 18 369 21 
9009.22 PHOTOCOPYING APPARATUS, OF THE CONTACT TYPE 
9009.22-10 BLUEPRIHTER5 AND DIAZOCOPIERS 
001 FRANCE 210 5 73 17 124 002 BELG.-LUXBG. 79 3 11 49 
2i 003 NETHERLANDS 100 14 24 34 
2 175 004 FR GEMANY 204 1 
li 
22 2 
005 ITALY 164 3 64 71 1 
016 UTD. UNGDOI! 212 4 22 .. 
2 
98 
011 SPAIN 64 4 20 20 11 
030 SWEDEN 33 3 14 16 
032 FINLAND 41 2 34 
i 
12 
036 SWITZERLAND ., 2 20 51 
038 AUSTRIA 24 7 17 
062 CZECHOSLOVAK 40 z 15 25 400 USA 115 17 
22 
26 
706 SINGAPORE 37 7 1 7 
800 AUSTRALIA 21 1 26 
1000 II 0 R L D 1773 2 75 439 5 350 10 143 49 
1011 INTRA-EC 1061 1 36 173 1 253 10 553 34 
lOll EXTRA-EC 710 I 39 265 3 97 1 Zit 15 
1020 CLASS I 411 1 20 171 20 197 2 
1021 EFTA COUNTR. 213 10 76 i 9 117 1 1031 CLASS 2 227 20 56 76 59 13 
1040 CLASS 3 65 30 1 33 
90 09.22-90 PHOTOCOPYING APPARATUS <EXCL. 9009.21-10 AND 9009.22-101 
001 FRANCE 336 47 216 
1i 
41 21 
002 IELG.-LUXBG. 324 32 266 1 5 
0 03 NETHERLANDS 333 13 112 11 97 ~ 95 004 FR GEMANY 295 5I 
,; 171 23 31 005 ITALY 212 49 70 
2 7 
1 3 
006 UTD. UNGD011 161 23 96 19 14 
010 PORTUGAL 33 4 19 
' 
1 
011 SPAIN 111 16 62 15 15 
030 SIIEDEN 42 a 32 1 
1i 036 SWITZERLAND 96 11 75 
i 038 AUSTRIA 64 • 45 3 056 SOVIET UNION 31 33 4 
062 CZECHOSLOVAK 15 15 
2 381 SOUTH AFRICA 20 
62 
18 Ii 400 USA 201 120 2 
451 GUADELOUPE 17 17 
462 I!ARTINIQUE 18 
zi i 11 706 SINGAPORE 33 2 
732 JAPAN 17 5 12 
740 HONG KONG 65 7 52 
1000 II 0 R L D 2877 14 487 1430 16 437 219 43 227 
1010 INTRA-EC 1862 10 251 119 11 304 187 at 178 
1011 EXTRA-EC 1Dl8 5 236 542 6 133 32 14 49 
1020 CLASS 1 539 118 368 7 20 I 25 
1021 EFTA tOUNlR. 251 37 19~ 
5 
1 a 1 l't 
1030 CLASS 2 355 ao 110 119 7 • 23 1031 ACP <681 57 3 5 31 1 2 13 
~1040 CLASS 3 124 38 65 7 5 6 1 
9009.30 THEMO-COPYING APPARATUS 
9009.30-00 THEMO-COPYING APPARATUS 
ODl FRANCE 45 2 I~ t 39 003 NETHERLANDS 23 1 
004 FR GEMANY 31 
7 
21 
005 ITALY 7 
056 SOVIET UNION 34 33 
1000 II 0 R L D 283 3 14 II 18 90 3 73 
1010 INTRA-EC 136 2 9 24 I 40 3 49 
1011 EXTRA-EC 148 1 5 57 11 5I 24 
1020 CLASS I 31 3 11 2 9 6 
1021 EFTA COUNTR. 15 2 I 3 4 1030 CLASS 2 30 1 1 11 
1040 CLASS 3 16 45 40 
9009.90 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 9009.11 TO 9009.30 
9009.90-10 PARTS AND ACCESSORIES OF PHOTOCOPYING APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYST£11 
001 FRANCE 4395 65 20 1322 
56 
S5 2727 205 
002 IELG.-LUXIG. 1167 
1556 
6 283 
5; 
11 779 
li 
32 
003 NETHERLANDS 10919 aa 3161 2169 40 
lsa4 
3124 
004 FR GEMANY 2605 17S 7 
726 
11 573 15 10 229 
005 ITALY 1420 10 2 63 
16 
599 1~ 21 0 06 UTO. UNGDOH 5074 133 21 1324 379 3171 
214 007 IRELAND 259 6 12 2 i 27 2 001 OENI!ARK 321 150 166 3 
009 GREECE 76 
i 
24 3 1 41 7 
010 PORTUGAL 136 45 Ii 1 16 2 011 SPAIN 576 • 124 18 396 11 021 CANARY ISLAM 22 i I 12 2 028 NORWAY 182 
2 
60 119 
030 SWEDEN 324 1 91 217 13 
032 FINLAND 169 3 
i 
30 
47 
us I 
036 SWITZERLAND 401 5 151 185 3 
038 AUSTRIA 244 7 2 73 5 156 1 
048 YUGOSLAVIA 51 2 36 4 I i 052 TURlEY 34 1 16 
2 
14 
056 SOVIET UNION 139 9 125 2 
051 GEMAH DEH.R 11 2~ 11 060 POLAND 53 
5 
27 
062 CZECHOSLOVAK 64 11 
" 064 HUNGARY 46 1 23 22 066 ROI'IAHIA 14 2 11 
26 
1990 Value - Yohurs• 1000 ECU Export 
B Dostlnotlon Coab. Hoaanclature Report tng countr1 - Pays dfclarant 
Hoatnclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espogno Franca Irohnd Itolto Hadar land Portugal U.K. 
9009.21-01 
288 NIGERIA 1495 7 25 4 ll 3 1089 356 
302 CAMEROUN 542 12 
6 
15 451 9 29 25 
346 KENYA 627 3 26 7 7 386 192 
372 REUNION 1820 7 1813 
z4 444 ui 382 ZII'IBAIWE 585 
34 
5 
us 2 388 AFR. DU SUD 4882 
z7 
537 4198 3 
400 ETATS-UNIS 87537 31 2849 2790 1131 80601 108 
404 CANADA 10696 
34 
6 
llO; 
209 10481 
458 GUADELOUPE ll77 34 
462 I'IARTINIQUE 1398 4 1381 10 
496 GUYANE FR. 594 
45 
594 
.; ; 636 521 ARGENTINE 779 
616 IRAN 3713 4 6 20 3755 4 664 INDE 1430 
z7 
9 
z6 136 
1391 24 
706 SINGAPOUR 6340 352 121 5371 300 
721 COREE DU SUD 2105 291 1807 
6693 ; i 732 JAPON 9149 3041 96 
740 HONG-KONG 3140 19 64 53 2891 43 
800 AUSTRALIE 9610 204 29 9367 10 
104 NOUY.ZELANDE 1141 1130 ll 
1000 H 0 N D E 1335626 7132 26412 247291 41 2792 231247 163 109251 662206 629 41441 
1010 INTRA-CE 1014560 5942 24710 225254 20 735 221114 131 93196 471610 272 34529 
lOll EXTRA-CE 251010 1171 1631 22032 21 2055 17212 25 16049 113526 357 6917 
1020 CLASSE 1 177095 241 962 13591 3 272 3320 22 12210 143929 52 2409 
1021 A E L E 47141 151 512 5374 4 1765 369 22 3067 35144 52 1673 1030 CLASSE 2 51994 639 411 2417 13515 5 2925 26044 302 3192 
1031 ACP 161) 12519 335 47 472 1 14 3464 3 1090 4914 302 1877 
1040 CLASSE 3 21921 291 111 6017 21 11 376 145 15552 5 617 
9009.22 APPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT 
9009.22-10 PHOTOCALQUEURS ET DIAZOCOPIEURS 
001 FRANCE 4944 z 100 1970 
225 
52 2789 31 
002 BELG.-LUXBG. 1477 
z4 
54 270 914 14 
003 PAYS-BAS 1359 160 652 1; 
274 li 3700 249 004 RF ALLEI'IAGHE 4114 45 25 
42l 
355 31 
005 ITALIE 5259 46 1 ll76 1607 
' 0 06 ROYAUME-UNI 3443 61 553 1081 
2i 
1742 
Oll ESPAGNE 1249 76 571 251 527 
030 SUEDE 114 43 451 583 7 032 FINLAHDE 1270 42 971 
13i 
243 
056 SUISSE 1920 22 410 1269 11 
038 AUTRICHE 513 6 191 12 1; 
354 
062 TCHECOSLOYAQ 1317 
z5 
470 
2 
891 
400 ETATS-UNIS 2701 2110 491 i 7 06 SINGAPOUR 549 119 9 241 170 
100 AUSTRALIE 501 6 106 575 14 
1000 H 0 N D E 36350 93 1255 ll750 74 4167 ll3 17616 7 595 
1010 INTRA-CE 20610 71 559 4654 23 3491 14 ll361 353 
lOll EXTRA-CE 15731 21 675 7096 46 1361 29 6247 242 
1020 CLASSE 1 9425 14 314 4713 5 536 3930 43 
1021 A E L E 5014 
5 
160 2143 
42 
143 2543 25 
1030 CLASSE 2 4127 351 1357 1020 2; 
ll59 199 
1040 CLASSE 5 2110 2 3 976 12 ll51 
9009.22-90 APPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT, IAUTRES QUE PHOTOCALQUEURS ET DIAZOCOPIEURS) 
001 FRANCE 7163 130 145 5723 10 
zz5 
712 
24i 
373 
002 BELG.-LUXBG. 5041 
172 
631 5811 29 97 
003 PAYS-BAS 7613 117 2045 
343 
275 1596 
35 
5401 
004 RF ALLEI'IAGHE 6510 9 116 
2890 
4140 515 651 
005 ITALIE 5217 9 ua 1337 
3i 12 
32 Ill 
006 ROYAUI'IE-UNI 3611 5 512 2812 
li 
224 92 
5s 110 PORTUGAL 1044 64 715 110 31 2; 011 ESPAGNE 234t 319 1330 475 166 21 
050 SUEDE 631 151 472 
17 
12 5 
zo2 056 SUISSE 2125 169 1724 13 
038 AUTRICHE 1934 124 1463 l9 52 276 
056 U.R.S.S. 1500 1355 103 l9 11 
062 TCHECOSLOVAQ 726 699 22 1 
388 AFR. DU SUD 511 
ll07 
474 26 12 
sts 401 ETATS-UNIS 6582 4772 87 18 
458 GUADELOUPE 606 606 
462 I'IARTINIQUE 598 
465 ll4 
598 
706 SINGAPOUR 631 49 52 732 JAPON 1613 76 1495 a 
740 HOHG-KOHG 141 109 608 131 
1000 H 0 N D E 67896 435 7770 57175 590 10835 33 3717 544 37 6760 
1010 INTRA-CE 40436 325 4291 19916 569 6167 53 3223 428 
s7 
4984 
lOll EXTRA-CE 27459 llO 3479 17259 222 3961 494 ll5 1775 
1020 CLASSE 1 15226 7 2037 11622 3 175 151 4 1227 
1021 A E L E 5505 
6l 
633 :.~60 
us 
36 75 3 
37 
H5 
1030 CLASSE 2 8802 1336 2701 3600 254 89 504 
1031 ACP <61> 1594 61 43 ll6 17 1039 74 15 37 192 
1!11040 CLASSE 3 3430 41 106 2936 193 89 22 43 
9009.30 APPAREILS DE THEMOCOPIE 
9009.30-DD APPAREILS DE THEMOCOPIE 
DOl FRANCE 640 
l4l 
71 194 li 14 41 319 003 PAYS-US 742 
144 
542 2 
li 
51 
004 RF ALLEI'IAGNE 553 4 
I4S 
152 235 4 
005 ITALIE 162 
15 
3 5 6 
056 U.R.S.S. 1161 1069 60 17 
lDDD 1'1 0 H D E 8012 177 451 4152 51 529 5 627 74 17 1262 
1010 IHTRA-CE 5672 148 272 2019 21 212 5 335 71 1 511 
lOll EXTRA-CE 4338 28 159 2765 18 517 292 5 15 743 
1020 CLASSE 1 1452 104 976 2 44 173 155 
1021 A E L E 190 
10 
4 113 
IS 
5 9 
IS 
59 
1051 CLASSE 2 975 55 49 211 45 574 
1040 CLASSE 5 1915 11 1 1738 62 77 17 
9009.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS DES 9009.11 A 9019.30 
9009.90-10 PARTIES ET ACCESSOIRES D' APPAREILS DE PHOTDCOPIE A SYSTEI'IE OPTIQUE 
001 FRANCE 142327 1171 461 31152 2 1627 
52 1751 95009 17 7691 
002 BELG.-LUXBG. H433 
9060 
125 11564 
400 
30 
12 
247 26747 
tos 
1090 
003 PAYS-BAS 222540 3515 47940 4454 72422 1214 6469; 
12490 
004 RF ALLEI'IAGNE 91992 1772 221 
2247i 
a 96 16360 9 765 1755 6300 
005 ITALIE 57507 454 94 5 2575 ,; ni 3ll66 463 755 0 06 ROYAUI'IE-UHI 156172 2117 665 32649 51 7190 lll549 458s 007 IRLANDE 6621 21 151 565 1 lli 1495 7i 001 DANE"ARK 15699 55 1 7192 65 7968 235 009 GRECE 2733 5 142 
26 
96 43 1695 49 
010 PORTUGAL 7301 5 21 2714 5 39 4551 60 
011 ESPAGHE 29490 177 197 6237 
z2:i 
421 611 20511 1246 
021 ILES CANARIE 719 2 26 76 6 460 3 021 NORYEGE 9169 25 5I 2600 6466 42 
050 SUEDE 11231 14 55 4454 16 5 12305 1314 032 FIHLANDE 1198 56 14 1343 15 6770 17 
036 SUISSE 11983 234 71 6949 52 1892 9516 199 
0 58 AUTRICHE 12561 446 151 3867 20 187 7858 27 
048 YOUGOSLAYIE 1160 97 921 53 141 658 5 
052 TURQUIE 1268 25 an 6 1 505 
" 056 U.R.S.S. 9073 i 618 45 220 IOU 172 051 RD.ALLE"AHDE 791 
12 160 
4 
IS 
790 
ai 060 POLOGNE 2818 11 1 5 1835 062 TCHECOSLOVAQ 4000 241 655 5094 17 064 HOHGRIE 2441 229 ll02 li 1092 066 ROU"AHI E 557 1 76 426 14 
27 
1990 Quantity - QuentiUs• 1100 kg Export 
Ill Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hnaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 llelo.-LuK. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itallo He erland Portugal U.K. 
9009.90-11 
061 BULGARIA 11 
i 
14 
204 IIORDCCO 13 3 
208 ALGERIA 30 11 20 
212 TUNISIA 24 11 9 
li 220 EGYPT 40 1 26 
248 SENEGAL 10 
i 
9 1 
285 NIGERIA 27 
2i 
11 
372 REUNION 24 1 
4 126 385 SOUTH AFRICA 139 
2i 
9 
13ai ,.; 400 USA 6228 1216 2 2611 
404 CANADA 1272 i S82 149 502 39 412 IIEXICO 
'" 
38 17 419 148 
458 GUADELOUPE 15 15 
462 IIARTINIQUE 25 25 
4i i 508 BRAZIL 77 
i 
28 
616 IRAN 14 i 13 624 ISRAEL 16 7 3 
632 SAUDI ARAliA 39 15 24 
647 U.A.EIIIRATES 22 2 20 1; 664 INDIA 120 1 lDD 
701 IIALAYSIA 9 7 9 7 06 SINGAPORE 105 94 
732 JAPAN 65 3D 25 
740 HONG KONG 111 9 102 
800 AUSTRALIA 377 16 356 
804 NEW ZEALAND 74 73 
10DD W 0 R L D 38587 1995 192 9614 95 5772 13 234 15423 38 5132 
1010 INTRA-EC 26951 1946 159 7170 81 3957 12 159 9573 37 3848 
1011 EXTRA-EC 11637 49 33 2514 15 1815 1 75 5850 1 1284 
1020 CLASS 1 9581 46 14 2320 1 1540 u 4537 1058 
1021 EFTA CDUNTR. 1325 11 6 413 
li 
3 52 813 20 
1030 CLASS 2 1706 2 11 125 273 a 1052 220 
1031 ACP 161) 144 2 11 53 3 56 11 
1040 CLASS 3 349 8 
" 
1 2 261 7 
9009.90-90 PARTS AND ACCESSORIES OF PHOTOCOPYING APPARATUS OF THE CONTACT TYPE AHD THERIID-CDPYIHG APPARATUS 
101 FRANCE 341 ao 68 
li 
5 59 33 103 
DD2 BELG.-LUXBO. 117 
606 i 17 i 3 " 
61 
DOl NETHERLANDS 1177 111 32 56 
175 
994 
004 FR GERIIAHY 385 39 lD 
36 
83 4 8 66 
DDS ITALY 107 1 1 i 22 i zi 35 12 006 UTD. UNGDDII 438 174 61 24 143 
ai 007 IRELAND 82 7 1 008 DENIIARK 33 7 11 9 OlD PORTUGAL 13 1 4 1 
011 SPAIN 102 
' 
61 19 11 
028 NORWAY 12 7 2 3 
030 SWEDEN 38 21 12 3 
036 SWITZERLAND 60 32 
i 
21 1 
038 AUSTRIA 23 11 5 5 
048 YUGOSLAVIA 20 13 6 1 
056 SOVIET UNION 14 11 1 2 
060 POLAND 16 8 2 4 
062 CZECHOSLOVAK 8 
u4 ' 
1 
400 USA a as 75 648 
404 CANADA 65 1 
14 
63 
458 GUADELOUPE 14 i 732 JAPAN 13 3 
1000 W D R L D 5025 1082 19 591 22 349 23 185 583 2171 
lDlD IHTRA-EC 3595 911 14 380 8 244 21 156 517 1344 
1011 EXTRA-EC 1432 171 6 212 15 105 1 29 66 827 
1020 CLASS 1 1147 159 3 168 1 15 1 17 53 730 
1021 EFTA COUNTR. 141 4 2 76 
14 
5 1 39 14 
1030 CLASS 2 231 11 3 14 83 8 a 9D 
1031 ACP 161) a2 9 3 35 2 33 
1040 CLASS 3 52 1 29 7 5 7 
9010.10 APPARATUS AHD EQUIPIIEHT FOR AUTOIIATICALLY DEVELOPING PHOTOGRAPHIC -INCLUDING CINEMATOGRAPHIC- FILII OR PAPER IN ROLLS OR 
FOR AUTOIIATICALLY EXPOSING DEVELOPED FILII TO ROLLS OF PHOTOGRAPHIC PAPER 
9010.10-DD APPARATUS AHD EQUIPIIENT FOR AUTOIIATICALLY DEVELOPING PHOTOGRAPHIC -INCLUDING CINEMATOGRAPHIC- FILII OR PAPER IN ROLLS OR 
FOR AUTOIIATICALLY EXPOSING DEVELOPED FILII TO ROLLS OF PHOTOGRAPHIC PAPER 
DOl FRANCE 713 24 185 396 3D 
34 
60 4 14 
DD2 BELO.-LUXBG. 284 
li 
81 92 5 32 29 11 
DOl NETHERLANDS 332 113 193 i 1 2 36 11 DD4 FR GERIIANY 660 39 343 
2oi 
59 131 48 
DDS ITALY 338 1 as 11 u i si 7 17 006 UTD. UNGDOII 592 210 291 23 
' a5 DD7 IRELAND 
" 
4 10 4 DOl DEUMARK 75 
li 
59 2 
DDt GREECE 60 44 1 1 
D 1D PORTUGAL 45 12 25 
li 
4 1 
~~ m ~~:~~y 301 62 165 51 12 45 20 22 7 3 031 SWEDEN 138 
i 
59 6D 9 
032 FIHLAHD 90 47 33 7 1 
036 SWITZERLAND lDD 2 64 135 87 7 
038 AUSTRIA 113 3 25 73 i 5 ' 048 YUGOSLAVIA 41 1 33 
4 
5 
i 052 TURKEY 48 9 23 8 i 056 SOVIET UHIDN 23 i 16 2 060 POLAND 31 22 7 
062 CZECHOSLOVAK 35 34 
216 LIBYA 7 3 
i 288 NIGERIA 9 2 i 388 SOUTH AFRICA 31 
385 
11 8 
2i 4DD USA 197 321 25 142 
404 CAHADA 57 12 28 4 2 11 
624 ISRAEL 17 3 10 Ii 2 2 632 SAUDI ARABIA 29 1 4 1 12 
7DD INDONESIA 16 4 I 
2i i 11 706 SINGAPORE 36 8 5 
4 
1 
728 SOUTH KOREA 59 20 11 23 1 
732 JAPAN 105 20 73 1 3 7 
740 HDHG KONG 28 13 9 1 2 3 
aDD AUSTRALIA 73 35 31 2 4 
1DDD W 0 R L D 6001 103 1162 2529 67 340 5 651 97 4 340 
1010 INTRA-EC 3502 81 1109 1477 52 145 5 343 85 2 202 
1011 EXTRA-EC 2499 22 753 1052 15 195 lot 12 2 137 
1020 CLASS 1 1951 10 .,. 852 7 52 272 5 73 
1021 EFTA COUNTR. 685 6 214 323 
i 
10 106 1 i 28 1030 CLASS 2 440 11 73 114 138 35 5 54 
1031 ACP 161) 66 10 1 5 34 2 2 12 
1040 CLASS 3 110 2 2 86 6 2 10 
9010.20 APPARATUS AND EQUIPIIEHT FOR PHOTOGRAPHIC INCLUDING CINEIIATOGRAPHIC LABORATORIES! NEOATOSCOPES 
9DID .20-DD APPARATUS AHD EQUIPI'IEHT FOR PHOTOGRAPHIC -INCLUDING CINEIIATOGRAPHIC-, IEXCL. 9011.10-ID) LABORATORIES! NEGATOSCDPES 
-INCLUDING APPARATUS FOR THE PROJECTION OF CIRCUIT PATTERNS OR SENSITIZED SEIII-COHDUCTOR IIATERIALS-, INOT SPECIFIED OR 
INCLUDED ELSEWHERE IH THIS CHAPTER> 
001 FRANCE 539 131 10 195 
2; 
1 115 S2 35 
002 BELO.-LUXBO. 329 
si 
1 133 
i 
121 7 u 9 
103 HETHERLAHDS 221 7 89 15 29 57 22 DD4 FR GERIIAHY 451 111 8 
7i 
2 42 117 44 
DOS ITALY 164 11 1 16 146 :; 15 006 UTD. UHODOII 309 50 sa 
' 
22 
2i DD7 IRELAND 38 13 1 4 
28 
1990 Velu• - Yolours• 1000 ECU Export 
D Destination Coab. Hoaenclature Reporting country - hys d6chront 
Hoatnclatur-e coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dan.aark Deutschland Holies Espogna France Irohnd Itolta Hodorland Portugal U.K. 
9009.90-10 
OU BULGARIE 939 1 91 
Hi 40 
754 93 
204 IIARDC Ul 5 67 220 
201 ALGERIE 2213 12 39 451 9 1702 
i 212 TUNISIE 918 6 147 471 1 279 
220 EGYPTE 1905 2 140 sa 3 1507 1aa 
248 SENEGAL 559 
i 
23 350 74 112 
u7 2aa NIGERIA 1717 12 15 1 1379 
372 REUNION 959 
li 
7 26 926 
130 6730 4 3aa AFR. DU SUD 7349 
u4 
453 
2 
14 
400 ETATS-UNIS 118140 356 25332 26701 159 45065 20324 
404 CANADA 21006 3 12166 2325 23 5426 1063 
412 !lEXIQUE 13449 16 599 1413 3 7140 3571 
451 GUADELOUPE sn 14 575 
462 IIARTINIQUE 773 
' 
763 
4 22i 2Ii 501 BRESIL 1006 
si 
566 
616 IRAN 1051 
3i li 
12 
li 
986 II 
624 ISRAEL 700 263 42 119 141 
632 ARABIE SADUD 1492 2 474 3 1011 1 
647 EIIIRATS ARAI 669 1 67 590 11 
664 INDE 2501 
10 
II 
i ; 2129 354 701 IIALAYSIA 136 
' li 
105 
514 706 SINGAPDUR 3793 12 254 5 II 2916 
732 JAPDN 3026 23 1547 465 274 515 126 
740 HDNG-KDNG 3639 3 261 5 • 3351 4 100 AUSTRALIE 16276 14 765 12 31 15352 95 
104 HDUV.ZELANDE 2345 1 1 2334 
' 
1000 II D H D E 1014041 non 7403 239095 414 4965 131166 262 9140 529363 32U 134156 
1010 IHTRA-CE 773116 15609 5477 170203 414 4646 100762 232 5563 363202 3217 104491 
lOll EXTRA-CE 310159 1419 1926 6aa92 319 38105 30 3577 166160 
" 
29665 
1020 CLASSE 1 239301 1212 936 61391 37 29695 2160 119121 23349 
1021 A E L E 67286 127 359 19283 • 106 12 
2014 43021 
66 
1591 
1030 CLASSF. 2 50023 193 415 4017 271 1361 476 30201 5934 
1031 ACP lUI 7417 123 75 U3 1 2162 
li 
230 3561 
" 
516 
1041 CLASSE 3 20126 13 505 3477 4 50 240 16131 311 
9009.90-90 PARTIES ET ACCESSDIRES D' APPAREILS DE PHDTDCDPIE PAR CONTACT ET DE THERIIDCDPIE 
001 FRANCE 11323 1339 3545 24 
2oi 
124 730 1291 4261 
002 BELG.-LUXBG. 3916 
649; 14i 
500 • 
', 1 154 2514 531 
003 PAYS-BAS 31411 5193 96 1236 23 1621 416i 
23602 
004 RF ALLEIIAGHE 9n2 742 497 
1814 
12 1718 26 215 2494 
005 ITALIE 4914 57 II ll 613 13i 416 1107 535 006 RDYAUME-UNI 6414 703 a 1721 556 2152 14!3 007 IRLANDE 1461 1 10 
4 6 i 44 001 DAHEIIARK 199 206 259 333 13 
0 I 0 PORTUGAL 542 
si 
5I 7 200 29 241 7 
011 ESPAGNE 2910 ; 197 1490 " 
904 175 
021 NDRVEGE 505 1 336 2 1 66 90 
030 SUEDE 1156 
ai 
13 647 119 6 276 94 
036 SUISSE 2296 47 953 70 16 1031 
" 031 AUTRICHE 170 519 44 25 81 131 048 YDUGDSLAVIE 653 
17 
311 1 239 13 6 
056 u.R.s.s. 107 661 20 11 36 62 
060 PDLDGHE 673 7 311 1 126 9 141 
062 TCHECDSLDVAQ 531 
510 40 
451 
7i ui 10 
53 34 
400 ETATS-UHU 10020 3610 252 5343 
404 CANADA 927 1 15 3 16 192 
451 GUADELOUPE 
"' 222 
555 
246 17; 234 732 JAPON 959 70 
1000 II 0 H D E 110041 10731 992 23219 459 10212 496 4331 16161 29 42564 
1010 IHTRA-CE 11207 9600 672 13430 166 6257 313 33aa 14230 5 33146 
1011 EXTRA-CE 2aa37 1136 320 ,., 294 4025 113 946 2631 24 9419 
1020 CLASSE 1 18454 606 173 7176 14 531 Ill 611 2145 7017 
1021 A E L E 5241 14 101 2711 1 261 48 1507 24 
451 
1030 CLASSE 2 7764 491 90 916 279 3403 197 244 2110 
1031 ACP lUI 3255 433 13 166 1448 66 12 24 1020 
1040 CLASSE 3 2619 32 57 1766 90 131 243 293 
9010.10 APPAREILS ET IIATERIEL PDUR LE DEVELOPPEIIEHT AUTOI'IATIQUE DES PELLICULES PHOTDGRAPHIQUES, DES FILIIS CIHEIIATOGRAPHIQUES OU 
DU PAPIER PHOTDGRAPHIQUE EN ROULEAUX OU POUR L 'II'IPRESSIDH AUTDI'IATIQUE DES PELLICULES DEVELOPPEES SUR DES ROULEAUX DE 
PAPIER PHOTOGRAPHIQUE 
9010.10-00 APPAREILS ET IIATERIEL POUR LE DEVELOPPEIIEHT AUTOIIATIQUE DES PELLICULES PHOTDGRAPHIQUES, DES FILIIS CIHEIIATOGRAPHIQUES OU 
DU PAPIER PHDTDGRAPHIQUE EN ROULEAUX DU POUR L' II'IPRESSIDH AUTDIIATIQUE DES PELLICULES DEVELDPPEES SUR DES ROULEAUX DE 
PAPIER PHDTDGRAPHIQUE 
001 FRANCE 21149 672 5631 17622 224 
uoi 
2948 177 12 au 
002 BELG.-LUXBG. 12936 
404 
2500 4110 Ill 
i 
1475 1131 1649 
003 PAYS-US 14936 3722 10391 
37 12; 
40 145 
n2i 197 
233 
004 RF AlLEIIAGNE 26512 3661 10127 
952i 
2659 2t 6367 2117 
005 ITALIE 14215 40 2421 217 931 7 233i 
219 
sz 
775 
006 RDYAUME-UHI 25822 11 6461 15645 15 1153 31 114 137; 007 IRLANDE 2229 4 117 721 25 l3i ll 1 G 110 VAIH:HAkl\. llH ·;.; 
374 
417) 1~' 75 1~ 
OD9 GRECE 3425 2167 
az 
59 31 34 60 
010 PORTUGAL 2025 367 1262 3 267 2 42 I 011 ESPAGNE 12164 1106 7981 697 1317 7D 212 
021 NDRVEGE 1139 
i 
605 1052 
ui 
50 5 126 
03D SUEDE 6023 1975 3495 134 17 293 
0 32 FINLANDE 4140 39 1919 1164 4~ 182 21 64 
036 SUISSE 14259 54 2366 6794 212 4242 11 510 
031 AUTRICHE 5647 61 790 3969 
20 
94 443 17 273 
041 YDUGDSLAVIE 1206 9 54 141 
ai 
35 23D lD 
4i 052 TURQUIE 1394 245 104 127 71 4 
056 U.R.S.S. 1009 
3; 
2 755 53 19 5I 122 
060 PDLDGHE 945 9 710 6 2 179 
062 TCHECDSLOVAQ 1H6 9 1661 i 49 27 216 LIBYE 542 320 216 4 
2!1 NIGERIA 554 
9; 
147 3 
ui 
434 
351 AFR. DU SUD 1294 
11115 
712 297 IZZ ,,; 400 ETATS-UHIS 35461 5 15112 1646 6136 
404 CANADA 2006 442 1017 224 65 251 
624 ISRAEL 575 100 336 317 
72 67 
632 ARABIE SADUD 762 41 190 34 106 
700 INDDNESIE 1222 157 75 36i 15; 
990 
706 SIHGAPOUR 961 234 193 
ui 
21 
721 COREE DU SUD 1677 6H 472 314 21 15 
732 JAPDH 7163 736 6102 79 63 19 164 
740 HDNG-KDHG 173 
24 
399 302 31 67 74 
100 AUSTRALIE 2613 1144 125~ .. 169 
1000 M 0 H D E 249617 5473 57641 125477 66 1569 13951 64 21431 3659 317 13043 
1010 IHTRA-CE 145726 4191 33541 72974 37 941 74!1 63 15055 2959 260 7519 
lOll EXTRA-CE 103953 513 24100 52502 21 615 6470 1 13374 700 47 5533 
1020 CLAS5E 1 13775 301 21559 43924 20 324 3014 1 11140 251 2534 
1021 A E L E 31965 163 7661 17194 2a7 
519 1 5152 71 ~7 1297 1030 CLASSE 2 15695 236 2459 4151 3317 1449 310 2653 
1031 ACP 1611 2079 227 39 333 ; 761 139 12 47 521 1040 CLASSE 3 4415 39 12 3721 131 ., 69 346 
9Dl0.20 APPAREILS ET IIATERIEL POUR LA50RATDIRES PHDTDGRAPHIQUES DU CIHEIIATDGRAPHIQUES, IHDH REPR. SDUS 9010.1011 HEGATD5CDPE5-Y CDMPRIS LES APPAREILS PDUR LA PROJECTION DES TRACES DE CIRCUITS SUR LES SURFACES SEHSUILISEES DES I'IATERIAUX 
SEIII-CDHDUCTEURS-, HDH DENDMMES HI CDMPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE 
9010.20-00 APPAREILS ET MATERIEL PDUR LABDRATDIRES PHDTDGRAPHIQUES DU CIHEIIATDGRAPHIQUES IHDH REPR. SDUS 9010.10-0011 HEGATDSCDPES 
-Y COMPRIS LES APPAREILS POUR LA PROJECTION DES TRACES DE CIRCUITS SUR LES SURFACES SENSUILISEES DES I'IATERIAUX 
SEIII-CDHDUCTEURS-, IHDH DEHDMMES HI COMPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITREI 
001 FRANCE 24355 3235 240 11614 6 115; 
23 3305 5225 • 699 002 IELG.-LUXBG. 14962 
171; 
27 4991 5 3517 362 4535 296 
003 PAYS-US 10455 217 3634 i 15 1675 2398 4944 17 731 004 RF ALLEIIAGHE 19395 3293 507 
s34i 
59 2253 6911 1402 
005 ITALIE 23931 336 a • 115 27 sui 
16773 
45 
643 
006 RDYAUI'IE-UHI 13715 1419 13 2354 lH IUD 2853 ,; 007 IRLANDE 973 321 34 3 55 5 
29 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E • p o r t 
Ill Destination Reporting country - Pays d6chrant Coab. Hoaenclatur • 
Hoaenclature ccab. EUR-12 lalg.-Lux. Dana.rk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita! Ia He arland Portugal U.K. 
9010.20-00 
001 DEHI1ARK 49 11 19 7 8 
009 GREECE 38 14 8 
i 
12 
7 
4 
010 PORTUGAL 49 27 5 5 2 
011 SPAIN 176 48 
i 
34 32 45 10 6 
028 NORWAY 25 10 7 1 1 1 4 
030 SWEDEN 83 23 16 18 2 6 5 13 
032 FINLAND 44 11 11 4 14 2 2 
036 SWITZERLAND 177 20 77 35 35 6 4 
038 AUSTRIA 130 19 64 3 37 5 2 
048 YUGOSLAVIA 21 
' ' 
3 1 2 
052 TURKEY 29 6 8 12 2 
056 SOVIET UNION 18 3 8 5 
060 POLAND 16 9 5 
062 CZECHOSLOVAK 9 1 3 1i 204 110ROCCO 20 2 201 ALGERIA 27 24 i 216 LIBYA 11 
5 
a 2 
381 SOUTH AFRICA 15 
2 
3 2 
112 
5 
90 100 400 USA 602 105 157 18 17 
404 CANADA 45 3 11 11 3 10 
616 IRAN 7 4 1 
4 624 ISRAEL 14 5 3 
662 PAKISTAN 9 
i 
5 ; i 4 706 SINGAPORE 30 13 2 
721 SOUTH KDREA 31 5 11 5 1 1 
732 JAPAN 114 2 24 65 1 11 
736 TAIWAN 37 5 6 2 21 2 
74 0 HDNG lONG 21 3 10 2 2 3 
100 AUSTRALIA 54 33 3 1 1 13 
1000 W 0 R L D 4212 111 53 1149 19 341 236 135 374 388 
1010 INTRA··EC 2361 472 26 611 10 161 123 557 227 165 
1011 EXTRA-EC 1853 339 28 532 9 111 113 271 147 223 
1020 CLASS 1 1356 249 23 400 1 71 113 209 115 174 
1021 EFTA COUNTR. 461 14 18 176 45 93 19 
2 
26 
1130 cuss 2 431 72 5 119 108 55 31 43 
1131 ACP (68) 59 11 1 14 
2 
21 5 1 2 4 
1140 cuss 3 65 17 22 2 15 2 5 
9010.30 PROJECTION SCREENS 
9010.30-00 PROJECTION SCREENS 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI1PLETE 
001 FRANCE 164 117 
z 
37 7 2 
002 BELG.-LUXBG. 92 71 17 1 
003 NETHERLANDS 87 83 
i 30 
2 
004 FR GERI1ANY 52 
106 
9 
005 ITALY 139 25 
35 
2 4 
006 UTD. UNGDOI1 200 121 15 20 
011 SPAIN 144 120 10 13 
036 SWITZERLAND 91 as 3 1 
1000 II 0 R L D 1417 12 17 967 2 107 125 134 53 
1010 INTRA-EC 921 3 15 639 
z 
u 92 84 20 
1011 EXTRA-EC 447 10 3 328 39 33 32 
1020 CLASS 1 336 1 3 271 1 24 11 25 
1021 EFTA COUNTR. 251 2 219 1 16 3 10 
1030 CLASS 2 110 55 1 15 22 a 
9010.90 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS AND EQUIP11ENT OF 9010.10 TD 9011.30 
9010.90-00 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS AND EQUIP11EHT FOR 9010.10-00 TD 9010.30-00 
001 FRANCE 553 5 26 294 
5 i 
az 141 
002 BELG.-LUXBG. 134 
15 
7 53 34 28 
003 NETHERLANDS 401 23 103 
2 
14 104 17 
zi 17 
125 
004 FR GERI1ANY 509 9 69 
144 
14 3 158 216 
005 ITALY 304 4 89 4 12 
15i 
18 33 
006 UTD. UNGDOI1 395 1 55 149 22 3 
112 017 IRELAND 121 3 4 
1i 
2 
001 DEHI'IARl 64 24 2 25 
009 GREECE 19 7 5 4 
2 010 PORTUGAL 29 
7 
20 2 5 
011 SPAIN 202 67 22 29 75 
028 NORWAY 27 1 16 1 5 4 
031 SWEDEN 62 9 38 1 12 2 
032 FINLAND 36 2 18 
i 
3 13 
I 36 SllJTZERLAND 110 4 48 35 12 
038 AUSTRIA 86 10 5I 1 19 4 
148 YUGOSLAVIA 19 17 
1z 
1 
7 052 TURKEY 29 2 5 
156 SOYJET UNION 24 16 1 4 
062 CZECHOSLOVAK 9 a 1 
216 LIIYA 16 
i 
7 
388 SOUTH ArRICA 
' i zzi 
l 
2i 7z 400 USA 664 258 71 
414 CANADA u 2 15 50 1'1 436 CDSTA RICA 23 
z 
23 
i 5 501 BRAZIL 9 1 
624 ISRAEL 12 
i 
6 i 2 4 706 SINGAPORE 24 12 2 a 
728 SDUTH KOREA 13 4 4 2 2 1 
732 JAPAN 57 3 29 2 10 10 
736 TAIWAN 24 5 2 
1i 
1 13 2 
740 HDNG lDNG 34 
10 
3 1 6 6 
BOO AUSTRALIA 45 9 14 10 
1000 II 0 R L D 4362 51 567 1468 51 188 125 743 94 17 10S8 
1010 INTRA-EC 2725 36 278 864 7 105 115 489 57 17 757 
1011 EXTRA-EC 1638 15 290 604 45 84 10 254 37 299 
1020 CLASS 1 1238 7 266 506 19 25 10 183 30 192 
1021 EFTA COUNTR. 322 2 26 170 6 6 1 74 2 J5 
1030 CLASS 2 341 7 23 64 26 58 60 1 102 
1031 ACP Ua> 43 6 3 2 13 3 16 
1040 CLASS 3 sa 1 34 1 11 6 
9111.10 STEREDSCDPIC 11ICROSCOPES 
9111.1D-OO STEREOSCOPIC 11ICROSCOPES 
001 FRANCE 33 19 11 
002 BELO.-LUXBO. 7 6 1 
003 NETHERLANDS 6 5 
4 005 ITALY 21 15 
006 UTD. UNGDOI1 16 13 
2 
3 
011 SPAIN 17 13 2 
030 SWEDEN 7 7 
036 SlliTZERLAND 6 3 
038 AUSTRIA a 7 
048 YUGOSLAVIA 3 3 
052 TURKEY 5 5 
056 SDYJET UNION 4 4 
400 USA 97 94 
480 COLOIIBIA 4 1 
616 IRAN 4 3 
664 INDIA a a 
72a SOUTH KOREA 7 7 
732 JAPAN 54 50 
736 TAIWAN 4 4 
aoo AUSTRALIA 3 3 
1DOO II 0 R L D 375 315 9 4 2a 10 
101D INTRA-EC 111 76 1 3 23 4 
1011 EXTRA-EC 26' 239 7 2 5 
' 1020 CLASS 1 194 182 4 1 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 26 22 4 
30 
1990 Yalue - Yolours• 1000 ECU E X p 0 r t 
~ Out I not I on Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hoaenclatur-e 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
9010.20-DD 
0 08 DAHE"ARK 1830 336 771 42 376 157 139 
009 GRECE 1605 657 
46 
485 20 205 5 233 
0 I 0 PORTUGAL 1900 452 332 64 279 691 ,, 36 
011 ESPAGHE 6318 1297 9 2385 736 1257 167 413 
021 HDRYEGE 776 226 41 194 14 157 22 122 
030 SUEDE 2111 558 706 au 127 153 139 308 
032 FIHLAHDE 1650 230 42 631 376 4 231 42 98 036 SUISSE 1221 753 3 3905 685 1898 791 189 
038 AUTRICHE 5004 345 2614 
5 
71 1665 183 119 
041 YDUGDSLAYIE 1101 379 
10 
467 61 163 4 15 
052 TURQUIE 194 186 316 1 243 5 63 
056 U.R.S.S. 1377 131 516 211 352 12 71 
060 PDLDGHE 613 376 !53 1 5 3 71 
062 TCHECDSLDYAQ 112 12 171 loa 231 7 213 
204 "ARDC 555 14 9 442 19 64 208 ALGERIE 544 21 ao 376 3 i 216 LUYE 717 
12! 
373 113 217 11 
311 AFR. DU SUD 631 
zi 
214 
sz 
174 
3112 
116 2 
62 2645 400 ETATS-UHIS 47104 2363 7511 1116 524 29616 
404 CANADA 2116 141 741 14 721 51 441 
616 IRAN 534 209 43 272 
1' zz 
10 
624 ISRAEL 986 496 119 55 210 
662 PAKISTAN 671 • 1i 635 12i 9 5i 26 706 SIHGAPDUR 169 13 436 147 76 
721 COREE DU SUD 1192 202 6 700 71 141 31 34 
732 JAPDH 4140 46 17 2576 26 677 11 717 
736 T' AI-WAH 9011 161 252 63 65 1268 272 
74 0 HDHG-KDHG 773 38 
,; 427 43 20 57 45 154 100 AUSTRALIE 1451 771 95 2 97 25 312 
1000 " D N D E 222695 22706 2111 58520 2 619 14765 6773 29474 74166 244 12608 
1010 INTRA-CE 119510 13121 1061 31954 2 279 7977 3631 20139 35355 123 5147 
lOll EXTRA-CE 103177 9561 1050 26566 341 6719 3135 1635 39511 121 7461 
1020 CLASSE 1 76270 6247 901 20264 75 2753 3135 6707 30191 62 5221 
1021 A E L E 11501 2114 792 1172 2 1210 4 4107 1110 60 
157 
1030 CLASSE 2 23366 2417 142 5113 231 3642 1299 1572 1750 
1031 ACP 161) 2109 256 23 515 31 714 219 33 
" 
111 
1040 CLASSE 3 3545 833 1119 35 394 630 42 492 
9010.30 ECRANS POUR PROJECTIONS 
9010 0 30-00 ECRAHS POUR PROJECTIONS 
NL• YEHTILATIDH PAR PAYS IHCD~LETE 
001 FRANCE 1GID 21 7 612 
li 
171 210 42 
002 IELG.-LUXBG. 722 
2; 
23 475 
i 
172 21 
003 PAYS-lAS 683 a 569 17 2DZ 
46 
004 RF ALL~AGHE 653 12 17 
315 
145 35 170 
DDS ITALIE 151 43 319 10i 
43 67 
006 RDYAUME-UHI 1335 411 556 120 147 14 011 ESPAGHE Ill 
2i 
597 51 149 
036 SUISSE 933 756 36 90 21 
1000 " D H D E 11150 221 661 5527 70 1330 1005 1195 1124 
1010 IHTRA-CE 6544 69 579 3314 14 749 565 132 422 
1011 EXTRA-CE 4243 159 19 2213 56 511 440 702 
1020 CLASSE 1 2927 20 76 1110 17 210 241 483 
1021 A E L E 2009 13 66 1417 14 125 115 119 
1030 CLASSE 2 1245 131 2 351 36 300 195 213 
9010.90 PARTIES ET ACCESSDIRES DES APPAREILS ET "ATERIEL DES 9010.10 A 9010.30 
9010.90-00 PARTIES ET ACCESSDIRES DES APPAREILS ET "ATERIEL DES 9010.10-DD 9010.30-00 
DOl FRANCE 20271 333 1166 13333 66 42i 
3 2999 951 1420 
002 IELG.-LUXIG. 6495 
400 
307 3405 6 34 1493 2U 537 
003 PAYS-lAS 9871 1099 4925 
10 
1 153 352 643 
1226 75 
1591 
004 RF ALL~AGHE 19957 146 3001 
a755 
113 1010 79 1393 5204 
005 ITALIE 17014 176 4061 97 909 13 433; 
2174 122 
006 RDYAU~E-UHI 11711 lt7 1723 9271 5 2657 251 426 246l 007 IRLAHDE 2174 10 aa 201 1i 14 47 51 0 08 DAHE"ARK 2641 76 
2' 
1644 223 114 120 450 
009 GRECE 1201 a 411 74 83 514 24 
010 PORTUGAL 194 22 40 463 67 110 13 94 
011 ESPAGHE 7772 59 304 4450 427 1069 50 1409 
021 HDRYEGE 1696 22 415 900 
Ii 
19 227 19 94 
030 SUEDE 3751 30 622 2601 15 210 17 167 
032 FIHLAHDE 1679 20 93 1190 
12s 
4 ; 174 18 110 036 SUISSE 6549 u 307 3211 540 1102 12 390 
031 AUTRICHE 4525 25 426 3341 24 21 331 199 !51 
041 YDUGD5LAVIE 776 75 
' 
551 
IS 
39 69 14 19 
052 TURQUIE 745 2 16 151 171 191 6 179 
056 U.R.S.S. 1414 12 2 910 146 159 115 
062 TCHECDSLOVAQ Ill 21 7 591 17 71 97 
216 l!BYE 524 
6 
65 271 111 
386 M·R. DU Suli 2.tl 
73oi 
... 
35 1afi 18i l:~ 9113 329i 400 ETATS-UHIS 40253 250 15311 2121 
404 CANADA 2011 152 1002 61 62 4 107 II 436 COSTA RICA 1224 
i 
1 1223 97 7 41; 508 BRESIL 732 102 104 i 624 ISRAEL 553 11 lZ 315 46 109 52 
706 SIHGAPDUR 1231 1 43 149 7 104 234 
721 COREE DU SUD 701 12 146 414 37 77 16i 
15 
732 JAPOH 3503 5 191 2240 112 5 
324 391 
736 T' AI-WAH !GIS 3 131 151 
zi 
a 266 471 36 
740 HDHG-KOHG 777 3 II 277 4 172 4 209 
IDO AUSTRALIE 1933 129 465 611 36 259 2 431 
1000 "0 H D E 194113 3017 23065 15511 25 632 10712 963 21610 17153 19 24119 
1010 IHTRA-CE 107711 2036 nan 46929 14 304 6662 746 19360 5115 75 14021 
lOll EXTRA-CE 16330 1050 ll246 31659 11 321 4050 217 9250 11331 14 10167 
1020 CLASSE 1 61190 657 10123 31615 7 196 2425 212 6714 10412 6459 
1021 A E L E 11271 110 1171 11265 136 602 31 2122 334 14 
1037 
1030 CLASSE 2 13564 293 lOll 4790 124 1376 5 1945 633 3292 
1031 ACP 1611 1641 201 50 230 414 156 10 14 503 
1040 CLASSE 3 3173 100 35 2112 249 590 293 416 
90ll.l0 "ICROSCDPES STEREDSCDPIQUES 
9011.10-00 "ICRDSCOPES STEREOSCOPIQUES 
001 FRANCE 2696 41 2 2131 42 
17 401 13 
002 IELG.-LUXBO. 714 
2s 
36 531 14 14 
003 PAYS-lAS 151 3D 766 
,; 104 30 005 ITALIE 2623 32 
14 
2342 46 
006 ROYAUME-UHI 1127 10 1614 15 173 
011 ESPAGHE 1249 3 1113 4 51 
030 SUEDE 104 711 Ii 5 
a u; 036 SUISSE 920 601 114 
0 31 AUTRICHE 1241 ll73 31 2 
37 
041 YOUGDSLAVIE 621 612 14 2f 052 TURQUIE 661 633 166 
6 
056 U.R.S.S. 993 126 1 
400 ETATS-UHIS ll579 11405 430 
69 105 
410 COLOMBIE 514 
IZ 
13 7i 616 IRAN 715 625 4i 664 IHDE 1615 1503 71 
721 COREE DU SUD 1220 1203 572 
17 
732 JAPOH 7394 6799 23 
736 T'AI-WAH 731 
12 
709 23 4 
100 AUSTRALIE 531 460 51 
1000 " 0 H D E 47761 270 230 42252 449 1975 4 303 1371 a 192 1010 IHTRA-CE ll065 163 19 9324 1 267 4 31 934 a 241 IOU EXTRA-CE 36699 107 141 32929 449 1701 265 444 652 
1020 CLASSE 1 25104 1 76 23671 694 4 53 254 351 
1021 A E L E 3502 1 43 3006 49 4 41 231 127 
31 
1990 Quantity - QuanttUs• 1000 kg Export 
~ Destination Reporting countr~ - Pa~s d6clarant 
Co•b. Hoaencleturer---------~--------~----------~--~--~~~~~~~~~~~~~~~~----~~--~+-~~--:-~~~----~~ 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Ireland Italia Ha erland Portugal U.lt. 
9011.10-00 
10!0 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS 3 
60 
3 
10 
41 
1 
' 9011.20 OPTICAL IIICROSCOPES, FOR PHOTOIIICROGRAPHY, CIHEPHOTOIIICROGRAPHY OR IIICROPROJECTIOH 
9011.20-00 OPTICAL IIICROSCOPES, FOR PHOTOIIICROGRAPHY, CIHEPHOTOIIICROGRAPHY OR IIICROPROJECTIOH 
216 LIBYA 1 
400 USA 1 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
25 
' 14 
4 
6 
2 
9011.80 OPTICAL IIICROSCOPES IEXCL. 9011.10 AHD 9011.201 
n 
3 
10 
4 
4 
2 
9011.80-00 OPTICAL IIICRDSCOPES IEXCL. 9011.10-10 AHD 9011.20-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
00! NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. liHGDDII 
ODS DEHIIARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
030 SllEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UHIDH 
160 POLAND 
216 LIBYA 
248 SENEGAL 
346 KENYA 
400 USA 
404 CAHAOA 
412 IIEXICO 
5U BRAZIL 
616 IRAH 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHIMA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
10!0 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS 3 
17 
7 
I 
67 
36 
u 
4 
3 
n 
5 
25 
11 
14 
1 
14 
2 
I 
5I 
15 
2 
2 
7 
2 
5 
4 
4 
n 
5 
3 
521 
260 
261 
143 
46 
90 
u 
27 
5 
n 
7 
6 
3 
2 
2 
2 
2 
36 
5 
I 
2; 
20 
3 
3 
6 
3 
20 
10 
14 
1 
14 
52 
15 
2 
2 
5 
1 
4 
4 
3 
10 
5 
3 
300 
112 
111 
120 
37 
46 
3 
22 
9011.90 PARTS AHD ACCESSORIES OF OPTICAL IIICROSCDPES OF 9011.10 TO 9011.11 
9011.90-00 PARTS AHD ACCESSORIES OF OPTICAL IIICROSCOPES OF 9011.10-00 TO 9011.10-DO 
0 U FRANCE 25 3 15 
012 BELG.-LUXBG. 2 1 
OU NETHERLANDS 7 4 m rMiRIIANY :: 16 
016 UTD. KINGDOII 18 15 m m~m ~: 2 
011 PORTUGAL 31 31 
011 SPAIN U 3 
030 SWEDEN 6 1 
0 36 SWITZERLAND I 6 
031 AUSTRIA 7 6 
056 SOVIET UHIOH 2 2 
400 USA 57 52 
4 04 CANADA 4 4 
412 IIEXICO 4 4 
664 INDIA 2 Z 
732 JAPAN 20 U 
800 AUSTRALIA 7 7 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
.. 10 11 EXTRA-EC 
At1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10!0 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
3U 
235 
147 
115 
24 
19 
14 
219 
94 
115 
9Z 
15 
12 
11 
9112.10 IIICRDSCOPES !OTHER THAH OPTICAL IIICROSCOPESI AHD DIFFRACTION APPARATUS 
9112.10-00 IIICROSCOPES IOTHER THAH OPTICAL IIICROSCOPESI AND DIFFRACTION APPARATUS 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
OOS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
0!0 SllEOEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UHIOH 
400 USA 
404 CANADA 
412 IIEXICO 
5U BRAZIL 
616 IRAH 
664 INDIA 
720 CHIMA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
10!0 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
56 
9 
16 
5I 
51 
9 
7 
4 
14 
7 
6 
53 
9 
2 
5 
4 
I 
I 
7 
12 
5 
419 
214 
20! 
127 
3Z 
57 
19 
2 
9 
2 
3 
15 
3 
3 
2 
7 
3 
z 
21 
2 
z 
z 
3 
1 
" 40 59 
40 
14 
14 
5 
9012.91 PARTS AND ACCESSORIES OF IIICROSCOPES AHD DIFFRACTION APPARATUS 
4 
9012.90-00 PARTS AHD ACCESSORIES OF IIICROSCOPES IEXCL. OPTICAL! AHD DIFFRACTION APPARATUS 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 FRANCE 
0 D! NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
32 
6 
4 
11 
21 
4 
17 
4 
2 
11 
3 
2 
u 
11 
3 
i 
3 
4 
22 
36 
31 
5 
4 
3 
1 
3 
1 
2 
7 
5 
1 
1 
1 
19 
2 
6 
29 
2 
2 
n 
61 
22 
22 
5 
37 
1 
15 
1 
1 
76 
61 
15 
3 
3 
11 
I 
1 
i 
1 
2 
11 
14 
4 
3 
1 
46 
46 
18 
11 
5 
3 
2 
56 
30 
27 
10 
2 
15 
7 
2 
2 
16 
41 
~~ 
1 
111 
18 
u 
19 
7 
4 
1 
27 
2 
4 
25 
14 
i 
2 
5 
z 
4 
32 
5 
j 
I 
6 
11 
3 
191 
10 
111 
64 
12 
34 
n 
5 
2 
11 
1991 Value - Valours• 1111 ECU Export 
II Destination Raportlng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
9011.11-11 
1131 CLASSE 2 9633 
" 
4a 7660 449 a46 48 186 297 
1131 ACP !681 616 4 33 167 233 
164 
129 5I 
1141 CLASSE 3 1961 6 1a 1597 16a 5 3 
9011.20 I'IICROSCOPES, POUR LA PHOTOI'IICROGRAPHIE, LA CIHEPHOTOI'IICROGRAPHIE OU LA I'IICROPROJECTIOH 
9011.20-00 I'IICROSCOPES, POUR LA PHOTOI'IICROGRAPHIE, LA CIKEPHOTOI'IICROGRAPHIE OU LA I'IICROPROJECTION 
216 LIBYE 602 
12 
595 
400 ETATS-UHIS 63a 617 
1000 1'1 0 N D E uao 105 126 4876 11 148 172 124 719 
1010 IHTRA-CE 1859 za 110 1025 
10 
61 144 32 459 
1011 EXTRA-CE 4421 77 16 3851 a7 28 92 260 
1020 CLASSE 1 1314 14 2 1241 
10 
7 1 31 la 
1030 CLASSE 2 2216 
' ll 
1896 72 a 43 17a 
1040 CLASSE 3 aaa 53 714 a 19 18 63 
9011.80 AUTIES I'IICROSCOPES OPTIQUES, IKON REPI. SOUS 9011.11 ET 9011.20) 
9011.aO-OO I'IICIOSCOPES OPTIQUES IKON REPR. SOUS 9011.11-01 ET 9011.20-0tl 
001 FRANCE 9143 91 44 sa48 3 
35 
52 1762 23 1320 
002 BELG.-LUXBO. 1143 
2i 
7 852 
4 
3 96 
7 
so 
003 PAYS-lAS 2171 5 2072 
li • s2 1735 
49 
004 RF ALLEI'IAGNE 4a45 21 56 
5384 
202 2395 374 
005 ITALIE 6038 32 1 129 
14 12 
93 399 
006 ROYAUME-UHI 3547 27 15 3295 35 89 67 008 DANEI'IARK 773 3 687 1 15 
009 GRECE 517 11 513 
4i 
3 4 ,, 011 ESPAGHE 1742 16 40 1414 199 030 SUEDE 918 
' 
660 
a2 22 
37 171 
036 SUISSE 41a6 11 4 3663 166 Z3a 
03a AUTRICHE 1766 3 1 168S 11; 47 
32 36 
D56 U.R.S.S. 5723 37 5493 16 11 
068 POLOGHE 618 617 1 4i 216 LIIYE 2386 
i 
2343 
so szi 248 SENEGAL sao 
' 212 165 346 KENYA 552 15 
4i 
99 
17i 
1 
4DD ETATS-UHIS 15233 74 14D43 
14 
34 19 a49 
4D4 CANADA 2674 3 2580 2 75 
412 !'lEXIQUE 630 
2 
593 33 
zi i 508 BRESIL 850 
64 
Ill 15 
4 616 IRAN 1733 1 143a 27 
z6 
199 
624 ISRAEL 512 3 3 363 11 9 ta 
664 IHDE 1754 
i 
1379 71 41 1 262 
720 CHIME 1513 i 1490 5 11 
1 6 
728 COREE DU SUD 1127 16 997 
zi 
113 
732 JAPOH 3319 2 2756 533 
736 T' AI-WAN 1323 1311 7 
aOD AUSTRALIE 724 672 45 
lDDD 1'1 0 N D E 17624 724 327 6927a 397 1939 22 tza 4855 244D 6714 
1D10 INTRA-CE 3D46D 231 130 21379 16 465 I a 111 4D02 2429 261D 
1D 11 EXTRA-CE 57160 493 197 4a89B 381 1473 4 74a 151 11 4104 
1020 CLASSE 1 30866 171 163 27a05 52 304 64 291 1 200a 
1021 A E L E 7788 43 liD 6113 1D 82 4 
22 237 1 4aD 
113D CLASSE 2 17361 275 30 12921 za7 au 627 507 11 1835 
1131 ACP !681 2599 12B 4 7D6 
42 
277 4 545 322 5 608 
114D CLASSE 3 8933 41 4 8173 304 51 52 26D 
9011.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES I'IICROSCOPES OPTIQUES DES toll. U A tD11.aO 
9011. 90-0D PARTIES ET ACCESSOIRES DES I'IICRGSCOPES OPTIQUES DES tt11.11-10 A tD11.aD-ID 
001 FRANCE 4413 lit 7 357a 
zi 
2D7 51D 
DD2 BELG.-LUXIG. sa a 
16; 
1 446 
6 
88 32 
Dl3 PAYS-lAS 1393 31 997 32 3; ui 24D7 
155 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 5189 27 31 
332i 
97 467 1453 
D05 ITALIE 3897 la 17 11 i 
112 437 
006 ROYAUI'IE-UHI 3804 38 3473 
" 
198 
394 007 IRLAHDE 509 2 1 lDS 5 ' D08 DAHEI'IARK 657 j 581 4 35 34 011 PORTUGAL 2622 19 2561 35 26 7 D11 ESPAGKE 1091 
' 25 
a39 
" 
73 36 
030 SUEDE 616 2 427 20 3 23 116 
036 SUISSE 1717 a 31 1340 32 1 116 182 
038 AUTRICHE 167a 11 • 1596 13 11 
19 25 
056 U.R.S.S. 11a4 i i 1174 2 2 37 
a 
400 ETATS-UHIS 1431a 13282 4 975 
4D4 CANADA 1188 3 • 1D21 1 
159 
412 I'IEXIQUE 569 7 562 
z7 15 s4 664 IHDE 756 
2i 
66D 
3i 732 JAPOH 457a 3603 4 16 196 
aOO AUSTRALIE 944 83 a06 13 42 
1011 1'1 0 N D E 57711 523 32D 44977 153 1031 12 306 1833 2408 6149 
1D11 INTRA-CE 24534 394 
" 
16152 105 7D4 5 197 1416 24D7 3D61 
~~m ~meci 33174 12a 227 zaaz4 48 326 7 109 417 1 3087 2625a 41 ZD' 23019 7 a2 7 104 266 1 2527 
1D21 A E L E 4629 27 
" 
3796 
' 
72 
" 
175 410 
1030 CLASSE 2 SDSD as 23 403D 40 225 4 144 499 
114D CLASSE 3 1865 2 1775 19 7 62 
9012.11 I'IICRDSCOPES AUTRES QU' OPTIQUES ET DIFFRACTOGRAPHES 
9012.10-ID MICROSCOPES IAUTRES QU'OPTIQUES) ET DIFFRACTOGRAPHES 
NL• COHFIDEI'ITIEL, REPRIS SOUS 9990.DO-OD 
ODl FRANCE 4917 1786 41; 
153 2974 
DD2 BELG.-LUXBG. 1391 
li 
701 13 262 
D03 PAYS-lAS 1551 u; 922 271 52 297 OD4 RF ALLEI'IAGHE 3427 
' zu7 
103 324 2872 
DDS ITALIE 5870 3 zzi 2317 2i 1413 DD6 ROYAUI1E-UHI 770 a 4a6 31 36i D11 ESPAGHE a25 455 9 
030 SUEDE 712 
•i 
465 
3i 
247 
036 SUISSE 2339 147a 786 
038 AUTRICHE 71a 373 16 329 
056 U.R.S.S. 917 u; 519 3i 39a 4 Dl ETA TS-UHIS 7910 3315 i 4443 404 CANADA 1407 581 a18 
412 11EXIQUE 589 589 s2 427 soa BRESIL 892 34; 
413 
616 IRAN 897 545 5 
664 IHDE 2793 145 264a 
720 CHIHE 1044 ti 
1044 
728 COREE DU SUD 1049 
35 
tsa 
732 JAPOH 2074 206 1; 
la32 
800 AUSTRALIE 511 264 22a 
lDOD 1'1 o N D E 4852a 412 542 18114 212 3374 76a 25206 
1010 INTRA-CE 19603 34 342 7057 212 
5136 574 a460 
1011 EXTRA-CE 28921 57 a zoo 10957 23a 19D 16746 
102D CLASSE 1 165a7 5 zoo 7D65 33 135 9149 
1021 A E L E 44D7 5 46 2Sa2 21z 18i 
48 1726 
1030 CLASSE Z 9643 366 2a31 55 5991 
1040 CLASSE 5 2690 7 1161 17 1605 
9012.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DE I'IICROSCOPES AUTRES QU'OPTIQUES ET DE DIFFRACTOGRAPHES 
9012. 90-ID PARTIES ET ACCESSOIRES DE I'IICROSCOPES IAUTRES QU'OPTIQUES) ET DE DIFFRACTOGRAPHES 
HL • COHFIDENTIEL, REPRIS sous 9990 .oD-oo 
DOl FRAHCE 1D13 3 362 22 
si 
4 622 
D03 PAYS-lAS 106 30 245 6Z 
12 461 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 1286 40 35 2 1147 
33 
1990 Quant I ty - Quont I Us • 10 00 kg Export 
1\! Destination Reporting country - Poys d6chront 
Co•b. Homenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~--------------------------------------------i 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Hecferland Portugal U.K. 
9012.90-00 
005 ITALY 
0 36 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
~00 USA 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
13 
3 
7 
28 
14 
116 
u 
71 
~~ 
5 
23 
a 
2 
5 5 
~ 2 
1 3 
1 3 
1 
9Dl3.10 TELESCOPIC SIGHTS FOR FITTING TO ARPISJ PERISCOPES• TELESCOPES DESIGNED TO FORI! PARTS OF IIACHINES, APPLIANCES, 
IHSTRUPIENTS OR APPARATUS OF THIS CHAPTER OR SECTION XVI 
9013.10-00 TELESCOPIC SIGHTS FOR FITTING TO ARIISI PERISCOPES• TELESCOPES DESIGNED TO FORI! PARTS OF IIACHIHES, APPLIANCES, 
IHSTRUPIENTS OR APPARATUS OF CHAPTER 90 SECTION XVI 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99D9.0S-71 
001 FRANCE 6 ~ 
002 BELG.-LUXBO. 9 7 
003 NETHERLANDS 10 a 2 004 FR GERPIANY 2 2 005 ITALY 4 2 
006 UTD. UNGDOPI 7 1 2 
008 DENMARK 1 1 
Oll SPAIN 5 1 
030 SWEDEN 2 2 
036 SWITZERLAND a a 
038 AUSTRIA 1 1 
220 EGYPT 1 
400 USA 4 
484 VENEZUELA 21 
728 SOUTH KOREA 3 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 99 4 41 2 13 14 
1010 INTRA-EC 46 3 23 1 6 10 
lOll EXTRA-EC 54 1 18 2 7 4 
1020 CLASS 1 18 1 15 1 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 12 
1030 CLASS 2 32 
1090 PIISCELLANEOU 
9013.20 LASER, COTHER THAN LASER DIODES> 
9D13. 20-00 LASER, (OTHER THAN DIODES> 
001 FRANCE 92 63 i DD2 BELG.-LUXBO. 4D 27 
003 NETHERLANDS 61 32 6 
D04 FR GERIIANY 92 
90 
ll 
DDS ITALY 110 5 
OD6 UTD. UHGDOPI 71 39 2 
007 IRELAND 17 
4 ODS DEHI'IARK a 
009 GREECE 5 3 5 Dll SPAIN 29 17 
DZS NORWAY ~ 1 
030 SWEDEN 26 17 
032 FINLAND 9 5 2 036 SWITZERLAND 208 188 
038 AUSTRIA 24 19 
052 TURKEY 9 1 
056 SOVIET UNION 15 13 
060 POLAND 9 9 
D62 CZECHOSLOVAK 3 3 
4 40D USA 195 151 
404 CANADA 4 
i 624 ISRAEL 6 
664 INDIA a 1 
701 PIALAYSIA 4 2 
706 SINGAPORE 5 ~ 
72D CHINA 4 ~ 
728 SOUTH KOREA 6 6 
732 JAPAN 53 33 
736 TAIWAN 7 ~ 
740 HONG KONG 6 1 
BOO AUSTRALIA 6 3 
1000 W 0 R L D 1148 20 750 3 42 
1010 IHTRA-EC 524 15 274 2 32 
1011 EXTRA-EC 623 5 475 1 11 
1 02D CLASS 1 510 1 420 1 a 
1021 EFTA COUHTR. 272 230 3 
1030 CLASS 2 52 25 2 
1\!1040 CLASS 3 33 31 1 
9013.80 OPTICAL DEVICES, APPLIANCES AND INSTRUPIENTS CEXCL. 9013.10 AND 9013.201 AND N.E.S. IN CH. 90, FOR EXAPIPLE, LIQUID 
CRYSTAL DEVICES HOT CDHSTlTUTIHO ARTICLES PROVIDED FOR PIORE SPECIFICALLY IN OTHER HEADINGS 
9013.80-00 OPTICAL DEVICES, APPLIANCES AND INSTRUMENTS CEXCL. 9D13.10-00 AND 9013.20-00 AND H.E.S. IN CHAPTER 90), E.G. LIQUID 
CRYSTAL DEVICES HOT CONSTITUTING ARTICLES PROVIDED FOR PIORE SPECIFICALLY IN OTHER HEADINGS 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99D9.0S-71 
001 FRANCE 102 23 61 1 
4 
10 
002 BELG.-LUXBO. 29 
1; 
12 1 2 
003 NETHERLANDS ~4 19 2 1 3 
004 FR GEMAHY ~0 9 
20 
4 12 5 005 ITALY 32 5 1 3 
006 UTD. UNGDDPI 93 57 2D 6 
008 DENMARK a 1 5 2 011 SPAIN 25 7 a 
03D SWEDEN 16 6 7 1 2 032 FINLAND 6 1 2 
036 SIHTZERLAND 24 1 21 
038 AUSTRIA 15 13 2 ~00 USA 51 38 
~04 CANADA 6 
ui 3 632 SAUDI ARABIA lOS 2 728 SOUTH KOREA 2 
732 JAPAN 19 19 
977 SECRET COUNT 
1000 N 0 R L D 691 255 15 280 11 sa 41 1010 INTRA-EC 385 124 1 148 
' 
29 32 lOll EXTRA-EC 309 132 14 132 2 10 9 1020 CLASS 1 153 lZ 13 111 1 5 ~ 1021 EFTA COUNTR. 69 11 46 1 2 3 1030 CLASS 2 149 120 14 1 5 5 1040 CLASS 3 7 7 
1090 PIISCELLANEOU 
9013.90 PARTS AND ACCESSORIES OF OPTICAL APPLIANCES AND INSTRUPIEHTS OF 9013.10 TO 9013.ao 
9013.90-00 PARTS AND ACCESSORIES OF OPTICAL APPLIANCES AND INSTRUPIEHTS OF 9013.10-00 TO 9113.80-00 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.08-71 
001 FRANCE 27 25 
002 BELO.-LUXBO. 10 6 
003 NETHERLANDS 42 34 5 004 FR GERIIAHY 63 
10 005 ITALY 17 7 
006 UTD. UHODOPI 29 7 2 
008 DENIIARK a 5 
34 
6 
1 
7 
26 
14 
89 
27 
62 
3~ 
3 
21 
7 
1 
2 
2i 
25 
3 
22 
1 
2i 
15 12 
9 1 
14 
16 
6D 
6 6 
29 
17 
2 2 5 
3 i 5 
3 1 
2 15 
4 1 
a 
1 
s7 
4 
5 
2 
2 
1 
20 
2 
3 
1 
99 229 
79 12D 
20 109 
20 89 
17 21 
1 19 
1 
7 
10 
10 
3 
4 
2 
5 
2 
1 
1 
2 
1 
51 
42 
10 
7 
6 
3 
1 
s 
d 
li 
s 
1990 Value - Yahurs• 1000 ECU Export 
B Dtstlnatlon Reporting country - Pays dfclarant Coab. Hoaanclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg. -Lux. Danaark Dautschland Hollas Espagna Franca Ireland Ita Ito Hader- land Portugal U.K. 
9012.90-00 
005 ITALIE 130 14 130 213 
2i 
466 
036 SUISSE a21 1 405 40 352 
056 U.R.S.S. 1615 
2 
164 1521 
400 ETATS-UHIS 3957 997 2941 
72a COREE DU SUD 2091 2 2019 
1000 II 0 H D E 16544 112 9 3536 as 759 155 137 11741 
1010 IHTRA-CE 4195 101 3 1217 a7 426 43 u 2977 
1011 EXTRA-CE 11647 11 5 2319 333 112 96 a771 
1020 CLASS£ 1 6439 5 4 1127 122 111 91 4279 
1021 A E L E 1462 1 61a 77 24 672 
1030 CLASS£ 2 3393 7 251 164 1 2967 
1040 CLASS£ 3 1117 241 47 5 1524 
9013.10 LUNETTES DE YISEE POUR ARIIES1 PERISCOPES I LUHETTES POUR IIACHIHES, APPAREILS OU IHSTRUIIEHTS DU CHAPITRE 90 OU DE LA 
SECTION XYI 
9013.10-00 LUHETTES DE YISEE POUR ARIIES1 PERISCOPES! LUNETTES POUR IIACHIHES, APPAREILS OU IHSTRUI'IEHTS DU CHAPITRE 90 OU DE LA 
SECTION XYI 
UK• QUAHTITES COHFIDEIITIELLES, REPRIS SOUS 9909.11-71 
001 FRANCE 264a 56 2242 97 
Ji 
227 25 
002 IELG.-LUXBG. 1203 
uao 
412 6 705 
003 PAYS-BAS 4912 
10 
3101 
514i 
1 
112 004 RF ALLEIIAGHE 6099 125 
56i 005 ITALIE 1749 
i 
27 1154 
1236 462 006 ROYAUME-UHI 812a 1265 5149 
0 01 DAHEIIARK 1142 ; 446 61a a 011 ESPAGHE 525 
2 
492 4 11 
030 SUEDE 1467 26 929 sa 422 
036 SUISSE 2551 li 2531 16 03a AUTRICH£ 690 67a 
672 220 EGYPT£ 672 
1005 2; 400 ETATS-UHIS 1633 594 
484 YEHEZUELA 942a 
4140 
942a 
72a COREE DU SUD 4la2 41 2194i 977 PAYS SECRETS 21943 
1000 II 0 H D E 73959 1660 a7 16560 169 20l5a 1651 1172a 21943 
1010 IHTRA-CE 26513 1370 46 9372 12a 12a53 1493 1323 
lOll EXTRA-CE 25430 291 42 7181 u 7305 159 10404 
1020 CLASS£ 1 7901 41 34 6316 11 920 31 47a 
1021 A E l E 5499 45 33 4a61 4 107 1 44a 
1030 CLASS£ 2 17332 243 a 613 27 6316 12a 9927 2194i 1090 DIVERS H.CL. 21943 
9013.20 LASERS, AUTRES QUE LES DIODES LASER 
9013.20-00 LASERS, IAUTRES QUE LES DIODES LASER) 
001 FRANCE 17216 13a 1176 1 
47i 
11a 6941 1135 
002 BELG.-LUXBG. 5022 
976 
2a72 10 
4 
1597 71 
003 PAYS-BAS 9490 
92 
4541 153 1577 
3816 
2232 
004 RF ALLEIIAGHE l566a 2327 
ani 
161 152a 40a 7336 
ODS ITALIE 12119 219 
i 
4 7a2 
72 3; 
1643 629 
006 ROYAUPIE-UHI 19756 226 4095 42 651 14623 72i 007 IRLAHDE 742 
10 
1 
2 
2D 
0 Oa DAHEIIARK 2626 1041 
s6 
1374 192 
009 GRECE 655 
24 
443 
762 
1 155 
011 ESPAGHE 3627 
25 
2122 23 162 534 
02a HORVEGE 1442 
37 
271 
752 26 
1012 64 
030 SUEDE 4al1 2 1961 1550 553 
032 FIHLAHD£ 17a7 3 aoo 
275 326 
aa2 102 
036 SUISSE 13262 20 11280 406 950 
03a AUTRICH£ 3909 3 2a07 17 a20 262 
052 TURQUIE 963 3 354 386 42 
606 
056 U.R.S.S. 3434 2a53 153 
060 POLOGHE 12a4 1276 i 
a 
062 TCHECDSLOYAQ 552 
130 36 
540 
25; ll9i 4i ; 11 400 ETATS-UHIS 25413 17947 305 5560 
404 CANADA a93 9 176 143 34 531 
624 ISRAEL 519 13 
6i 
300 61 1 207 
664 IHD£ a66 349 223 65 25 136 
701 IIALAYSIA 650 14 380 256 
706 SIHGAPDUR 124 709 115 
720 CHINE sa7 
Ji 
560 27 
721 COREE DU SUD 536 473 
172 14i 
50 
732 JAPGH 7132 4160 2657 
736 T'AI-WAH 910 64a 241 14; 
11 
740 HOHG-KOHG 563 
a6 
113 42 259 
aOO AUSTRAL!£ 613 301 131 95 
1000 II 0 H D £ 162415 4597 419 12743 670 9491 74 1169 35a01 27431 
1010 IHTRA-C£ a7261 3921 102 32297 411 5772 72 651 30lla 13a46 
1011 EXTRA-CE 75154 •76 317 50445 259 3725 3 51 a 5620 13516 
.&.C;c.G CL,',$51:: 1 609;-.. -" ~z IJ.:. .:;.;~,,l ~j~ m; l ':!1 5129 11391 1021 A E l E 252a2 62 29 17119 3 352 4740 1932 
1030 CLASS£ 2 7354 314 164 4043 547 65 113 J96a 
~1040 CLASS£ 3 6112 5912 554 42 7 227 
9013.aO DISPOSITIFS, APPAREILS ET IHSTRUIIEHTS D'OPTIQUE, IHOH REPR. SOUS 9013.10 ET 9013.20) ET H.D.A. DAHS LE CHAPITRE 90, PAR 
EXEIIPLE, DISPOSITIFS A CRISTAUX LIQUIDES HE COHSTITUAHT PAS DES ARTICLES REPRIS PLUS SPECIFIQUEIIEHT AILLEURS 
9013.ao-oo DISPOSITIFS, APPAREILS ET IHSTRUIIEHTS D'OPTIQUE, IHOH REPR. SOUS 9013.10-00 ET 9013.20-00 ET H.D.A. DANS LE CHAPITRE 
90), PAR EXEIIPLE, DISPOSITIFS A CRISTAUX LIQUIDES HE COHSTITUAHT PAS DES ARTICLES REPRIS PLUS SPECIFIQUEIIEHT AILLEURS 
UK• QUAHTITES COHFIDEIITIELLES, REPRIS SOUS 9909.0a-71 
001 FRAHCE a765 423 6 6450 24 33; 1210 651 002 BELG.-LUXBG. 2759 
943 
2 167 27 110 1341 
003 PAYS-BAS 3391 7 2146 29 11 115 136i 2 aa4 RF ALLEIIAGHE 3456 259 119 
3615 
254 1006 455 
aos ITALIE 5056 429 305 4a 303 2i 712 
394 
006 ROYAUI'IE-UHI 6052 919 32 2759 4 1119 346 
a 01 DAHEIIARK 1453 30 1132 3 51 20 247 
011 ESPAGHE 4all 61 
1; 
3125 ; 417 207 293 a30 SUEDE 1611 202 1031 2a 2a 299 
a 32 FIHLAHDE 741 11 403 5 12 48 255 
036 SUISSE 269a 96 2292 17 n 35 167 
03a AUTRICHE 1540 a 
27i 
1211 a 25 
i 
26 Ja7 
400 ETATS-UHIS 5417 69 4436 21 429 65 ua 
404 CANADA 516 3 11 463 15 a 16 
6 32 ARABIE SAOUD 713 742 17 20 9 
72a COREE DU SUD sza i 231 146 
144 
46 732 JAPOH 2054 1671 32a 1 14742 977 PAYS SECRETS 14742 
1000 1'1 0 H D E 74399 5196 1161 37264 6aa 5284 33 3735 6372 14742 
1010 IHTRA-CE 36672 3127 431 21286 402 35oa 25 3172 4669 
lOll EXTRA-CE 22912 2067 675 15977 2a7 17a4 a 563 1703 
1020 CLASS£ 1 16484 431 657 12866 71 1042 a 2a5 1124 
1021 A E L E 7072 345 37 5384 35 189 149 933 
l03a CLASS£ 2 5130 1630 17 2552 135 714 27a 554 
104a CLASSE 3 617 5 560 2a 24 14742 1090 DIVERS H.CL. 14743 1 
9013. 9a PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS ET IHSTRUIIEHTS D'OPTIQUE DES 9013.10 A 9al3.10 
9013. 90-0a PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS ET IHSTRUI'IEHTS D'OPTIQUE DES 9013.10-aa A 9al3.ao-oo 
UK• QUAHTITES COHFIDEIITIELLES, REPRIS SOUS 9909.aa-71 
001 FRANCE 15543 67 19 13a49 47i 
131a 217 
a02 IELG.-LUXBO. 3S5a 
l2a; 37, 3056 i 3 326 003 PAYS-BAS 12970 11304 35 46 13353 17 aa4 RF ALLEIIAGHE 11444 561 363 3864 29 3742 372 005 ITALIE 526a 21 9 4 1306 4 36i 64 aa6 ROYAUME-UHI 4Z4a 103 486 1682 12 1242 343 
a 01 DAH EIIARK 669 3 631 35 
35 
1990 Qu•nttty - Qu•nttUs• 1000 kg Export 
I Desttnatton Reporting country - Palls dtclarant Coab. Hoaancl etura 
Hoaanclatur a coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ira land Itolt• N•dorland Portugal U.K. 
9013.90-00 
011 SPAIN 25 4 20 
02a NORWAY 2 1 
030 SWEDEN 5 4 
036 SWITZERLAND 22 16 
03a AUSTRIA 16 16 
1i 048 YUGOSLAVIA 10 
37 400 USA 45 3 
624 ISRAEL 2 2 
12 72a SOUTH KOREA 12 
2i 732 JAPAN 22 1 j 736 TAIWAN a 1 
740 HONG KONG 40 40 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 424 6 196 46 22 21 126 
1010 INTRA-EC 221 2 91 17 20 15 71 
1011 EXTRA-EC 203 4 105 29 2 
' 
55 
1020 CLASS 1 127 3 100 13 2 a 
1021 EFTA CDUNTR. 48 2 3t 
1i 
7 
1030 CLASS 2 74 4 47 
1040 CLASS 3 2 2 
1090 HISCELLANEDU 
9014.10 DIRECTION FINDING COIIPASSES 
9014.10-10 DIRECTION FINDING COIIPASSES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE 7 
004 FR GERIIANY 2 
400 USA 
I DOD W 0 R L D 16 13 
1010 INTRA-EC 12 12 
lOll EXTRA-EC 3 1 
1020 CLASS 1 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
1030 CLASS 2 
9014.10-90 DIRECTION FINDING COIIPASSES, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 26 3 11 1 10 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 
i 
2 1 
003 NETHERLANDS 15 II 2 
0 04 FR GERIIANY 10 i a 005 ITALY 6 
1i 006 UTD. KINGDOII 22 1 
2i 007 IRELAND 2a 
i 1i OOa DENMARK 13 
i 009 GREECE 6 1 4 
02a NDRI!AY 5 4 
i 
1 
030 SWEDEN a 1 5 
032 FINLAND 5 2 2 1 
04a YUGOSLAVIA 9 4 i 5 400 USA 15 4 2 
404 CANADA 2 
500 ECUADOR i 664 INDIA 
700 INDONESIA i 706 SINGAPORE 
12a SOUTH KOREA 7 
1000 W D R L D zsa 3 
" 
3 24 67 15 77 
1010 INTRA-EC 135 1 25 a 47 10 43 
1011 EXTRA-EC 122 2 40 16 20 
' 
34 
1020 cuss 1 59 2 u 9 12 1 16 
1021 EFTA COUNTR. 21 1 7 
2 
1 4 1 7 
1030 CLASS 2 56 19 7 7 2 16 
9014.20 INSTRUIIENTS AND APPLIANCES FOR AERONAUTICAL OR SPACE NAVIGATION <EXCL. CDIIPASSESl 
9014.20-11 STALL WARNING CALCULATORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
006 UTD. KINGDON 
400 USA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
9014.20-13 INERTIAL NAVIGATION SYSTEIIS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS i 004 FR GERMANY 
Ill 006 UTD. KINGDOII I 009 GREECE 1 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
220 EGYPT 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
2 400 USA 
404 CANADA I 
612 IRAQ 1 
i 632 SAUDI ARABIA 1 636 KUWAIT 1 1 647 U.A.EIIIRATES 3 3 649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
7Da PHILIPPINES 
72a SOUTH KOREA 
1000 W D R L D 21 5 16 1010 INTRA-EC 7 2 5 I D 11 EXTRA-EC 15 4 11 1020 CLASS 1 4 I 3 1021 EFTA CDUNTR. I 1 1030 CLASS 2 10 
• 1031 ACP Ull 1 1 
9014.20-15 GROUND PROXIMITY WARNING SYSTEIIS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9014.20-19 INSTRUI'tENTS AND APPLIANCES FOR AERONAUTICAL OR SPACE NAVIGATION <EXCL. COIIPASSESl, FOR CIVIL AIRCRAFT, <EXCL. 9014.20-11 
TO 9014.20-151 
001 FRANCE 9 
i 
3 6 002 BELG.-LUXBG. 4 3 003 NETHERLANDS a 1 6 004 FR GERIIANY 11 10 • DDS ITALY 4 2 2 006 UTD. KINGDOI't 13 • 007 IRELAND 1 
DOl DENI'tARK 4 
36 
1990 Valuo - Volours• 1000 ECU E • p o r 
i Dostlnotlon Report fng countril - Pays d'clarant Coab. Hoaancletur• 
Hoaancletura co•b. EUR-12 lolg.-Lux. Oanaark Deutschland Hoi las Espegne Frenca Ira land Italh He dar land Portugal U.K. 
9113.90-00 
011 ESPAGNE 1070 12 54 647 227 16 22 22 
028 NORVEGE 1771 1 397 1353 1i i 20 030 SUEDE 1305 13 205 914 139 
036 SUISSE 9111 7 14 a no 
14 
63 11 46 
03a AUTRICHE 1000 1 3 952 6 12 12 
041 YOUGOSLAVIE 2591 
972 29i 
155 
97 
2433 
26 
3 
414 400 ETATS-UNIS 9227 7071 310 46 
624 ISRAEL 523 21 3 231 241 13 
72a COREE DU SUD 9251 
15 ai 
aa 9163 
6 732 JAPON 2590 2356 132 
3 736 T'AI-WAH 7733 11 235 91 7316 
740 HONG-KONG 2220 13 16 5 2116 
49553 977 PAYS SECRETS 49553 
1000 II 0 N D E 162426 3043 zua 59742 59 212 19711 117 2710 24133 11 49553 
1010 INTRA-CE 623a7 1915 1313 35246 45 51 7029 91 2235 14375 17 
1011 EXTRA-CE 50486 1051 1115 24496 14 161 12613 26 475 10451 
1020 CLASS£ l 21509 1024 1012 22506 14 97 2911 26 13 696 
1021 A E L E 13559 32 691 12491 14 
64 
az 31 211 
1030 CLASS£ 2 21257 35 33 1299 9677 390 9759 
1040 CLASS£ 3 721 691 25 2 3 49553 1090 DIVERS N.CL. 49553 
9014.10 IGUSSOLES, Y CDI'IPRIS LES COI'IPAS DE NAVIGATION 
9014.10-10 BOUSSOLES, Y CDI'IPRIS LES COI'IPAS DE NAVIGATION, POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 825 153 6 73 
4 n3 
514 
004 RF ALLEIIAGNE 2722 20 
110 3D 
2005 
400 ETATS-UNIS 1075 44 243 46 602 
1000 II 0 N D E 1002 162 161 437 56 651 15 52 960 5431 
1010 INTRA-CE 4865 153 61 124 34 61 34 33 al4 3537 
1011 EXTRA-CE 3137 9 93 313 22 591 51 20 144 1194 
1020 CLASS£ l 1906 aa 222 11 263 30 17 107 1161 
1021 A E L E 564 24 43 la 15 
zi 
6 62 396 
1030 CLASSE 2 1093 4 a7 4 2al 2 37 648 
9014.10-90 IDUSSOLES, Y COI'IPRIS LES COI'IPAS DE NAVIGATION, CAUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSI 
001 FRANCE 1151 15 37 563 14 
5 
197 120 212 
002 IELG.-LUXIG. 646 
44 
2 144 6 217 272 
003 PAYS-lAS 2059 63 1559 
zi 
51 
20 
69 
455 
273 
004 RF ALLEIIAGHE 1546 13 76 
59i 
102 463 325 
005 ITALIE 919 7 a 70 26t 
22 291 
006 ROYAUIIE-UNI 1664 79 so a 1 292 699 1555 007 IRLAHDE 1702 107 
ti 
5 35 
008 DANEIIARK 1056 577 123 22a 111 
009 GRECE 575 
u4 
461 
i ' 
61 4 40 
021 NDRYEGE 1662 azs 32 11 130 341 
030 SUEDE 996 211 263 3 2 65 3a2 
032 FIHLANDE 529 157 227 2 33 36 74 
041 YOUGOSLAYIE 617 
92 
620 2 396 20 16 31 400 ETATS-UNIS 1536 511 65 25 441 
404 CANADA ao7 66a 71 644 
6 62 
500 EQUATEUR 659 15 10i 664 IHDE 13oa 1194 4 
700 INDOHESIE 601 600 i si 594 706 SINGAPOUR 1110 473 
721 COREE DU SUD 679 649 3 27 
1000 II 0 N D E 29541 162 2330 12922 79 151 1740 52 2447 2855 6794 
1010 INTRA-CE 12004 144 273 4512 15 47 602 52 1299 taoo i 3190 1011 EXTRA-CE 17507 11 2057 1340 64 103 1138 1119 1055 3605 
1020 CLASS£ 1 a248 2 1613 3330 21 2 776 211 475 3 1825 
1021 A E L E 3920 t7 773 1541 6 10i 170 70 
336 1024 
1030 CLASSE 2 1107 440 4685 40 361 an 549 1720 
9014.20 INSTRUIIENTS ET APPAREILS POUR LA NAVIGATION AERIENNE OU SPATULE, <SAUF IOUSSOLESI 
9014.20-11 CALCULATEURS DE DECROCHAGE, POUR AERONEFS CIYJLS 
006 ROYAUI'IE-UNI a24 
t5 
14 
460 
a03 
ssi 400 ETATS-UNIS 1169 99 261 
740 HONG-KONG 596 2 594 
1000 II 0 N D E 4715 67 773 461 1453 1951 
1010 INTRA-CE 1791 52 216 1 109a 424 
1011 EXTRA-CE 2917 15 557 460 355 1527 
1020 CLASSE 1 1431 15 195 460 314 444 
1030 CLASSE 2 1391 361 41 919 
9014.20-13 CENTRALES INERTIELLES, POUR AEROHEFS CIVILS 
001 FRANCE 1851 106 1752 
UO, iiCLb .... li,M.iV. l.i~o ... 1170 
003 PAYS-lAS 1631 1i azi 
1638 
004 RF ALLEIIAGNE 7a59 
4i 57 
6966 
D 006 ROYAUME-UNI 1428 1330 1446 009 GRECE 1542 96 
030 SUEDE 664 ui 664 032 FINLANDE 532 272 
036 SUISSE 2211 715 1426 
220 EGYPT£ a28 667 161 
334 ETHIOPIE 511 511 
146 KENYA 539 
537 21si 
539 
400 ETATS-UHIS 5780 3111 
404 CANADA 761 9062 
761 
612 IRAQ 9573 511 
6 32 ARABIE SAOUD 1684 1684 
636 KOIIEIT a44 
146 
144 
647 EI'IIRATS ARAB 7625 7479 
649 OI'IAN 631 li 
631 
662 PAKISTAN 668 653 
664 INDE 945 694 251 
669 SRI LANKA 579 1180 
579 
708 PHILIPPINES 1180 174 72a COREE DU SUD 904 730 
1000 II D N D E 58570 178 891 19995 60 109 37330 
1010 INTRA-CE 16410 17a 41 2540 60 10i 
13591 
lOll EXTRA-CE 42159 856 17455 23739 
1020 CLASSE l 11594 541 3633 109 7311 
1021 A E L E 3597 
315 
1045 109 2443 
1030 CLASSE 2 30565 13822 16428 
1031 ACP (681 1954 169 175 1610 
9014.20-15 SYSTEIIES D'ALARIIE AYERTISSEURS DE LA PRDXIIIITE DU SOL, POUR AERONEFS CIVILS 
400 ETATS-UNIS 621 sa 12 64 437 
1000 II 0 N D E 2063 29 119 397 125 1392 
1010 INTRA-CE 764 19 6 133 11 594 
1011 EXTRA-CE 1299 11 113 263 114 798 
1020 CLASS£ 1 1152 11 80 250 114 697 
90n.20-l9 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA NAVIGATION lERIENNE <SAUF IOUSSOLESI, POUR AERONEFS CIYILS, <NOH REPR. SOUS 9014.20-11 
A 9014.20-151 
001 FRANCE 21110 594 9463 34 2ui 
10 2179 573 32 a219 
002 IELG.-LUXIG. 7265 
s3 
115 12 3 67 4509 
003 PAYS-BAS ns47 
134 
2554 3406 95 
1317 
az59 
004 RF ALLEIIAGNE 49012 131 
47 
39971 13 ua i 7021 005 ITALIE 10823 36i 40i t5 7084 uz7 uo7 u01i 
3619 
006 ROYAUME-UNI 44639 1797 21232 Ill 930 007 IRLANDE 1342 
30 13 
saz 4 26 
OOa DANEIIARK 11747 1431 311 9892 
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1990 Quantity - Quantitlst 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant Co•b· Hoeenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~---------------4----------------------__, 
Ho•enclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal U.K. 
901~.20-19 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
046 IIAL TA 
OU YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
20~ ,OROCCO 
20a ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
3aa SOUTH AFRICA 
~00 USA 
40~ CANADA 
4a4 VENEZUELA 
501 BRAZIL 
600 CYPRUS 
616 IRAN 
62a JORDAN 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATE5 
664 INDIA 
610 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
70a PHILIPPINES 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG lONG 
a a 0 AUSTRALIA 
aa4 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
103a CLASS 2 
la31 ACP Ual 
1a4a CLASS 3 
i 
1 
1 
2 
10 
2 
i 
1 
ll 
1 
5 
i 
10 
1 
1 
i 
2 
i 
3 
194 
6a 
125 
72 
12 
55 
5 
5 
2 
3 
3 
2 
i 
1i 
2 
59 
25 
34 
21 
3 
14 
9014.2a-90 INSTRUIIENTS AND APPARATUS FOR AERONAUTICAL DR SPACE NAVIGATION IEXCL. CO,ASSESl, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 24 
Oa2 BELO.-LUXBG. 6 
aa3 NETHERLANDS 5 
aa4 FR GEMANY 19 
aas ITALY 6 
a06 UTD. KIHGDOII a 
aa7 IRELAND 4 
aaa DENMARK 3 
a10 PORTUGAL 
all SPAIN 
a24 ICELAND 2 a2B NDRilAY 
03a SllEDEN 7 
036 SlliTZERLAHD 3 
03a AUSTRIA i 046 ,AlTA 
04a YUGOSLAVIA 3 
a52 TURKEY 
2a4 IIORDCCD 
22a EGYPT 2 334 ETHIOPIA 
4aa USA 65 
4a4 CANADA 10 
406 GREENLAND 
saa ECUADOR 7 saa BRAZIL 
600 CYPRUS 2 
624 ISRAEL 1 
62a JORDAN 9 
632 SAUDI ARAliA 1 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 2 649 ~MAN 
6H lNDU 61 
703 BRUNEI i 706 SINGAPORE 
720 CHINA 9 ~ m ~~~~N lONG 1 2 
aOO AUSTRALIA ll 
1000 W 0 R L D 302 3 
1010 INTRA-EC 79 1 
lOll EXTRA-EC 223 2 
1020 CLASS 1 107 2 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 
1030 CLASS 2 105 
1031 ACP Ual 2 
1040 CLASS 3 10 
9014.aO INSTRU,ENTS AND APPLIANCES FOR NAVIGATION 
9014.aO-OO INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR NAVIGATION !OTHER THAN AERONAUTICAL DR SPACE NAVIGATION) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
Oa5 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
007 IRELAND 
toa DENMARK 
109 GREECE 
01 a PORTUGAL 
Oll SPAIN 
024 ICELAND 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURlEY 
060 POLAND 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
50a BRAZIL 
52a ARGENTINA 
664 INDIA 
7aO INDONESIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
38 
66 
16 
56 
ao 
45 
41 
14 
46 
ll 
a 
37 
7 
21 
65 
30 
5 
9 
6 
5 
5 
2 
ll3 
10 
2 
4 
9 
1 
22 
4 
27 
6 
3 
1 
3 
6 
a 
i 
1 
3 
4 
4 
1 
i 
1 
IS 
10 
3 
1 
12 
i 
4 
1 
3 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
4 
1 
11 
1 
2 
1 
7 
4 
15 
1 
i 
14 
14 
4 
17 
22 
i 
13 
i 
I 
11 
1 
li 
11 
a 
ll 
2 
i 
1 
7 
4 
2 
2 
1i 
4 
' i 
i 
1 
2 
26 
li 
ll5 
32 
a3 
45 
' 39
5 
22 
6 
4 
14 
5 
i 
64 
10 
i 
61 
i 
7 
1 
1 
11 
261 
60 
201 
96 
5 
97 
2 
a 
50 
5 
21 
49 
27 
li 
11 
6 
4 
17 
2 
9 
51 
lZ 
3 
6 
1 
3 
1 
1 
15 
' 1 
1 
6 
1990 Value - Valeurss 1000 ECU Export 
i Desttnatton Report tng country - Pays d'clarant Coab. Hoaenclatura 
Ho•enclatur a co•b. EUR-12 lelp.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espagna France !roland Ito! to Nederland Portugal U.K. 
9014.20-19 
010 PORTUGAL 3150 10 5 2630 12 u 410 
011 ESPAGHE 12342 269 9971 25 54 2016 
021 HORVEGE 596 
16 14 
a 
14 
116 3 469 
030 SUEDE 2711 56 1211 769 701 
032 FIHLAHDE 5911 433 4373 
7; 
2 1103 
036 SUISSE 10214 591 49 7393 422 1740 
031 AUTRICHE 1231 377 623 9 2 221 
046 PIAL TE 2395 1792 603 
041 YOUGOSLAVIE 1524 
26 
4693 3131 
052 TURQUIE 3729 
73l 
3695 
26 
I 
204 I!AROC 1921 767 402 
201 ALGERIE 1716 
116 
1681 22 
212 TUHI5IE 2519 2327 76 
220 EGYPTE 6679 6606 73 
334 ETHIOPIE 921 197 711 
346 KENYA 1104 
36i 12 
1759 43 
311 AFR. DU SUD 970 
14; 3l 
597 
36i n4 2494 2i 44350 400 ETATS-UNI5 93697 5197 157 40705 
404 CANADA 14656 22 
7 
13457 31 68 1071 
414 VENEZUELA 971 197 67 
,; 155i 501 BRESIL 2610 30 1003 
600 CHYPRE 5965 
102 
5154 
4; 
111 
616 IRAN 1154 64 
145 162 
621 JORDAHIE 5962 5765 133 
632 ARABIE SAOUD 4557 25 1012 3450 
636 KOWEIT 5005 2314 2621 
647 EI'IIRAT5 ARAB 4199 4025 161 
664 INDE 19729 
,; 17991 1729 680 THAILAND£ 5765 5164 11; 516 700 IHDONESIE 3326 
322 
3193 11 
701 I!ALAYSIA 1653 947 17 367 
706 SIHOAPOUR 4633 3620 2 1011 
701 PHILIPPINES 1319 1319 39l 720 CHINE 1106 1413 i 721 COREE DU SUD 7671 
21i 
7141 515 
732 JAPOH 1790 1301 51 150 
736 T'AI-WAH 3611 
4 
3370 31 217 
740 HONG-KONG 1111 354 753 
100 AUSTRALIE 12141 4 10035 2102 
104 HOUV .ZELAHDE 700 526 10 164 
1000 I! 0 H D E 441323 1309 604 23140 2315 277268 2506 4931 16711 172 !19220 
1010 INTRA-CE 176044 1122 549 14362 66 95715 1199 4509 12571 146 45091 
1011 EXTRA-CE 272211 117 56 1777 2319 111554 607 422 4211 27 74122 
1020 CLASSE 1 166661 113 56 7160 232 97011 361 355 3109 26 56768 
1021 A E L E 20926 16 23 1466 63 13711 246 
a4 1196 5 4355 
1030 CLASSE 2 103719 4 910 2017 83104 67 400 16901 
1031 ACP Ull 6520 79 368 4212 219 73 1569 
1040 CLASSE 3 1191 I 1437 453 
9014.20-90 INSTRUI'IENTS ET APPAREILS POUR LA NAYIGATIGN AERIENNE OU SPATULE <SAUF IOUSSOLESl, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 40993 9650 552 2314 37 3429 537 5 24396 
002 IELG.-LUXIG. 39H 
552 
3 161 220 31 
ai 
3522 
003 PAYS-lAS 10711 53 61 250 334; 
9713 
004 RF ALLE1'1AGNE 32216 99a 990 
2120 
3539 2341t 
005 ITALIE 7421 
zzi 
12 
44 4i 3307 
1041 4255 
006 ROYAUME-UHI 6643 213 2329 484 60i 007 IRLANDE 641 23 3 
zi 
15 
001 DANEI'IARK 4445 12 30 4312 
010 PORTUGAL 902 
12 
112 5 
1106 
711 
011 ESPAGHE 431a 37 63 3100 
024 ISLAHDE 639 24 
11i 43i 
615 
02a HORVEGE 1799 471 526 
779 
030 SUEDE 7496 962 1626 211 4164 
036 SUISSE 9173 74 a7 916 41 1672 
031 AUTRICHE 1916 1 216 59 1710 
046 IIALTE 652 ; ; 652 041 YOUGOSLAVIE 3791 97; 3715 052 TURQUIE 1311 46 12 356 204 PIAROC 1610 
50 
a 1590 
220 EGYPTE 702 89 4 
563 
334 ETHIOPIE 3131 
li 5zi 
1 
2i i z72 li 
3133 
400 ETATS-UHI5 104421 1795 3345 98427 
404 CANADA 11494 5 211 5 31 29 11213 
406 GRDEHLAND 650 621 11 11 
500 EQUATEUR 1211 
li 5asi 
12a7 
501 BRESIL 6814 ; 942 600 CNYPRE 509 
44 
503 
624 ISRAEL 1120 557 519 
62a JORDANIE 305a 
424 
305a 
632 ARABIE SAOUD 2612 2111 
636 KOWEIT 665 4i 
665 
647 EI'IIRAT5 ARAI 117 767 
649 OMAN 5317 !:; 5317 
DD't .;.I1&1C 17tll' ... ~771 
703 BRUNEI 1607 21i 
1607 
706 SIHGAPDUR 2504 
,; 2215 i 720 CHINE 11159 6i 74 11770 732 JAPON 1972 1 1901 
740 HDNG-KOHG 971 a 43 919 
100 AUSTRALIE 6130 124 1422 4510 
1000 I! 0 H D E 321067 11a74 4100 13443 31 321 49 23149 a354 140 251219 
1010 INTRA-CE 112560 11423 1151 7237 37 52 43 10135 6600 17 74311 
lOll EXTRA-CE 201506 450 2941 6206 1 269 7 13014 1734 53 113131 
1020 CLASSE 1 152269 22 2229 5224 151 7 6316 1069 16 137235 
1021 A E L E 22049 6 1601 2042 3; 
1512 765 
37 
16123 
1030 CLASSE 2 43589 429 687 960 6241 665 34530 
1031 ACP <68l 5212 3 2 244 5 35 1 37 4117 
1040 CLASSE 3 12652 26 23 79 457 12067 
9014.10 INSTRUI!EHTS ET APPAREILS DE NAVIGATION AUTRE QU'AERIENNE OU SPATULE 
9014.ao-oo INSTRUI'IENTS ET APPAREILS DE NAVIGATION !AUTRE QU'AERIEHNE DU SPATIALEl 
001 FRANCE 1392 160 464 711 1 152 27i 
5 1094 371 12 5415 
002 IELG.-LUXIG. 2447 
76 
301 116 1 
10 
21 793 11 931 
003 PAYS-lAS 13635 509 2457 4; 
1 7613 32 
14a4 
2 2935 
004 RF ALLE1'1AGHE 16741 124 1171 
3777 
50 6861 215 1 6786 
005 ITALIE 11763 1 120 29 1 2954 14i 132; 
205 1 4675 
006 ROYAUME-UNI 19103 665 5679 737 69 l9 10337 106 11 ui 007 IRLANDE 1151 
ai 
10 225 ~ 3 1 14 001 DAHEI!AR~ 6376 
47 
941 3050 174 250 1167 
009 GRECE 766 195 11 50 93 11 352 
010 PORTUGAL 768 101 202 6 107 2 59 10 
291 
011 ESPAGNE 6442 231 799 2Z 
3123 361 75 1835 
024 ISLAHDE 154 598 14 13 2i 2si 
137 
021 NDRVEGE 3597 761 864 42 493 1152 
030 SUEDE 84n 621 6S4 2207 17 31 4160 
032 FIHLAHDE 6722 361 568 4HI 19 56 1262 
036 SUISSE 1135 az 22a 172 316 23 304 
031 AUTRICHE 694 27 353 30 3 11 263 
048 YOUGDSLAVIE 1153 
20 
61 1112 222 139 41 209 
052 TURQUIE 683 11 360 48 10 32 202 
060 POLOGNE 641 47 532 i t7 
1 2 59 
220 EGYPTE 509 43; 239 72; 3i 49; I 6; 244 400 ETATS-UHIS 14314 2a42 329 30 192 9151 
404 CANADA 2035 316 743 36 30 26 2 7 a73 
501 BRESIL 621 • 61 17 140 
17 
40; 
402 
521 ARGENTINE 652 31 2a 61 44 66 
664 INDE 945 1 304 19 30 591 
700 IHDONESIE 1149 
67 
1125 
1227 342 
24 
706 SlNGAPOUR 3164 592 929 
720 CHINE 555 76 
459 22 2; 
74 
72a COREE DU SUD 2945 1690 12 
137 
2 
1013 
732 JAPON 2746 112 ua 2021 16 364 
39 
1990 Quant tty • Quantttls• 1000 kg E • p o r 
II Dtst in at ion Raporttng countr11 - Pt»S d6clarant Coab. Hoaanclature 
Hotanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Denaark Deutschland Hell as Esptgnt Frtnca Ireltnd Itolto adtrland Portugal U.K. 
9014.10-00 
736 TAIWAN 5 1 
740 HONG KONG 5 i 2 100 AUSTRALIA 30 1t 
104 HEW ZEALAND 4 4 
1000 W 0 I L D 187 50 122 13 135 2 34 5I 469 
1010 IHTRA-EC 417 22 47 1 14 2 20 37 201 
1011 EXTRA-EC 461 21 74 10 51 13 21 269 
1020 CLASS 1 317 20 34 2 34 13 5 209 
1021 EFTA COUHTR. 135 13 12 1 21 4 2 12 
1030 CLASS 2 130 5 29 5 16 1 15 57 
1031 ACP Ull 12 
12 
2 3 6 
1040 CLASS 3 20 3 2 
9014.90 PARTS AND ACCESSORIES OF IHSTRUIIEHTS AND APPLIANCES OF 9014.10 TO 9014.11 
9014.90·10 PARTS AND ACCESSORIES OF IHSTRUIIEHTS OF 9014.10·11 AND 9014.20·11 TO 9014.20-19, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 2 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDI'i' 
001 DENMARK i 011 SPAIN 
030 SWEDEN 1 
0 36 SWITZERLAND 1 
064 HUNGARY 1 
400 USA I 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA i 664 INDIA 
700 INDONESIA 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
34 34 740 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 1 1 
1000 W 0 R L D 67 2 11 50 
1010 IHTRA-EC 14 1 6 3 
1011 EXTRA-EC 53 1 4 47 
1020 CLASS 1 13 1 4 7 
1021 EFTA COUHTR. 2 1 l 
1030 CLASS 2 40 39 
1031 ACP 161) 1 1 
1040 CLASS 3 1 1 
9014.90-90 PARTS AND ACCESSORIES OF IHSTRUI'IEHTS AND APPARATUS FOR HAYIGATIDH IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 21 a 
002 BELG.-LUXBG. 4 i 10 003 NETHERLANDS 26 li 2 004 FR GERIIAHY 35 
10 14 
17 
005 ITALY 37 i 3 9 006 UTD. UHGDOII 32 22 3 
2 001 DENMARK 4 1 ; 1 009 GREECE 10 1 
010 PORTUGAL 6 
2 
5 1 
011 SPAIN 17 I 7 
021 NORWAY 13 3 4 
030 SWEDEN 31 27 9 
032 FINLAND 2 1 
036 SWITZERLAND 9 1 
041 YUGOSLAVIA 1 1 
052 TURKEY 4 
2 
4 
400 USA 59 47 
404 CANADA 4 2 
612 IRAQ i 624 ISRAEL 
621 JORDAN 7 
640 BAHRAIN 1 
647 U.A.EIIIRATES 7 
664 INDIA 1 
610 THAILAND 2 
706 SINGAPORE 5 
732 JAPAN 3 
736 TAIWAN 1 
4 74 0 HONG KONG 5 
101 AUSTRALIA 47 47 
1000 W 0 R L D 497 9 
" 
17 31 3 29 .. 253 
1010 IHTRA-EC 203 5 41 15 32 2 19 21 54 
SJ1011 EXTRA-EC 296 5 51 3 7 1 11 11 200 
1020 CLASS l 119 4 45 3 3 l 6 I 119 
1021 EFTA COUHTR. 64 3 37 1 1 1 5 16 
1030 CLASS 2 ,. 5 4 4 5 79 
1031 ACP Ull 41 41 
1040 CLASS 3 10 2 
9015.10 RAHGEFINDERS 
9015.10-10 ELECTRONIC RAHGEFIHDERS 
001 FRANCE 4 
003 NETHERLANDS 10 
004 FR GERPIAHY 3 2 006 UTD. UHGDOII 3 
008 DENMARK 5 
011 SPAIN 7 
030 SliEDEH l 
0 36 SWITZERLAND i 038 AUSTRIA 2 400 USA 2 
610 THAILAND 2 2 
732 JAPAN 
1001 W 0 R L D 52 11 l7 
1011 IHTRA-EC 35 13 10 
1011 EXTRA-EC 16 4 7 
1020 CLASS 1 6 2 3 
1021 EFTA COUHTR. 3 2 
1030 CLASS 2 9 2 
9015.10-90 RAHGEFIHDERS IEXCL. ELECTRONIC) 
001 FRANCE 14 i 004 FR GERIIAHY 4 
400 USA 4 
1000 W 0 R L D 41 1t I 11 1010 IHTRA-EC za 14 I 3 
lOll EXTRA-EC 20 5 l • 1020 CLASS l 10 5 5 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 
1030 CLASS 2 3 3 
9015.20 THEODOLITES AND TACHEOIIETERS 
9015.20-10 ELECTRONIC THEODOLITES AND TACHEDIIETERS 
001 FRANCE 
40 
1990 Value • Velours• 1000 ECU Export 
! Dosttnotton R•portlng countrv • Poys d6clorant Coab. Hoa1nclatur• 
Hoaenclature coab. EUR-12 Btlg .·Lux. Danoark Doutschland Hallas Espagna France Ireland Ito! ta Hodorland Portugal U.K. 
9014.10-00 
736 T'AI-WAH 1330 90 132 2 15a 1 14 2S3 
740 HOHO-KOHO 511 86 105 12 11 43 254 
IDO AUSTRALIE Uot 320 238 13 14 sa 1186 
8D4 HOUV .ZELAHDE 563 2 6 48 517 
1000 H 0 H D E 154600 1317 135aa 25517 627 IOU 47696 22a 4756 6148 131 53587 
1010 IHTRA-CE aazn 1112 a631 10167 14a 252 34371 164 3326 4074 54 25986 
1011 EXT RA-CE 66177 205 4957 15341 47a 669 13325 64 12aa 2075 75 27600 
1020 CUSS£ 1 46071 35 3950 1397 355 150 10467 64 1097 755 72 20729 
1021 A E L E 21405 2 2472 2751 1 71 7363 376 391 1 7977 
1030 CLASS£ 2 17807 170 667 5702 93 329 2802 U2 1311 3 6541 
1031 ACP <61) 1392 11 4 37 31 99 212 57 199 3 739 
1040 CLASS£ 3 219a 340 1241 30 190 55 9 2 331 
9014.90 PARTIES ET ACCE5SDIRE5 D'IHSTRUHEHTS OU APPAREILS DES 9014.11 A 9014.aO 
9014. 90·10 PARTIES ET ACCESSOIRES D'IHSTRUHEHTS OU APPAREILS DES 9014.10·10 ET 9014.20·11 A 9014.20-n, POUR AERDHEFS CIVILS 
001 FRANCE 5070 317 3073 43 54; 
161 309 4 1150 
002 BELO.-LUXBO. a32 
li 277 
111 119 63 
003 PAYS-US 2611 1203 3 1090 
IUS 
004 RF ALLEHAOHE 1927 
4 45 
6756 316 772 
005 ITALIE 2259 
2i 
1643 
45 
12 555 
0 06 ROYAUME·UHI 10566 413 479 6978 2619 12i 0 01 DAHEHARK 1281 a85 73 
011 ESPAOHE 1069 ; 42 961 3 105 030 SUEDE 1481 473 294 • 657 
036 SUISSE 3251 6 246 1974 503 522 
064 HOHGRIE 644 
64 u21 13110 ui 39oi 1i 
644 
400 ETATS-UHIS 27432 7531 
404 CANADA 2342 14 1797 42 154 335 
508 BRESIL 646 
2i 
326 125 195 
616 IRAN 545 129 3a& 7 
632 ARABIE SAOUD 501 
35 
431 1 69 
664 IHDE 2653 1462 442 
1156 
700 IHDOHESIE 607 133 32 
701 MALAYSIA 544 151 372 21 
7 06 SIHOAPOUR U47 1613 4 160 
720 CHINE 196 346 550 
721 COREE DU SUD 776 724 
ui 
52 
732 JAPOH 2!35 1748 392 
740 HDHO-KOHO 28239 10 li 
2a229 
aoo AUSTRALIE 2029 1361 653 
1000 H o H D E 115213 421 3519 3175 19 49097 775 11505 101 46521 
1010 IHTRA·CE 33480 341 3503 847 6 19454 622 4290 13 4402 
1011 EXTRA-CE 11731 ao 15 2321 as 29644 153 7215 aa 42125 
1020 CLASSE 1 40372 71 15 2262 11 22156 151 5169 aa 10442 
1021 A E L E 5362 15 332 6 2744 901 1364 
1030 CLASSE 2 39114 65 71 7141 2046 30417 
1031 ACP <61> 700 7 156 303 234 
1040 CLA5SE 3 1543 347 1196 
9014. 90·90 PARTIES ET ACCESSDIRES D' IHSTRUHEHTS ET APPAREILS DE HAVIOATIOH IHDH REPR. SOUS 9014.90-10> 
001 FRANCE 6921 666 421 1391 139 
ui 
44 216 2470 1581 
002 BELO.-LUXBO. 916 
.; 51 362 14 31 53 274 17 
49 
003 PAYS-US 4505 222 1274 ; 1276 3 95 437 1515 004 RF ALLEHAGHE 24525 11 1127 1237; 5 1226 27 1274 13409 005 ITALIE 19344 1 3 3 61 175 47 6177 421 6302 006 ROYAUP!E·UHI 27U4 24 257 Ul96 1 21 159 903 40i 001 DAHEMARK 1149 20 
i 
499 47 50 125 
009 GRECE 579 257 109 75 73 57 
010 PORTUGAL 594 14 72 267 10 
a 114 119 
011 ESPAGHE 1902 52 342 d 596 77 125 700 028 HORVEGE 10076 604 615 139 29 7913 692 
030 SUEDE 6544 425 5009 1 123 45 70 171 
032 FIHLAHDE 1063 229 396 190 34 
34 21 U6 
036 SUISSE 2003 3 922 13 575 5I 397 
041 YOUGOSLAVIE 729 
i 
u 590 1 45 a 70 
052 TURQUIE 860 
14S 
616 
60 
3 
14 
4 16 150 
410 ETATS·UHIS 11399 26 3169 208 4U 735 6615 
404 CANADA 127a az uo 296 359 52 309 
612 IRAQ 101 15 716 i 61i 624 ISRAEL 161 230 12 
621 JORDAHl£ 3035 6 3029 
640 BAHREIN 1069 1062 
z 1; 140 
7 
647 EHIRA'IS ARAB 72a 332 234 
664 IHDE 1354 211 32 20 sa 983 
610 THAILAND£ 857 
li 
622 
i 110 li 
11 224 
706 SIHOAPDUR 3026 1119 216 1572 
732 JAPDH 1769 45 333 2 130 4 97 1147 
736 T'AI-WAH 795 2 245 14 45 
516 32 
740 HOHO-KOHO 954 
15 
245 25 625 
ltrtO ~~~~TRo\I.IE 4454 as 772 65 4a 3474 
1000 H D H D E 141304 852 4090 53770 137 310 7354 216 17619 15695 1a 41103 
1010 IHTRA-CE 11117 110 2157 35621 12 23a 4032 163 15726 4986 17 24425 
~1011 EXTRA-CE 60096 42 1933 18149 124 137 3322 53 1949 10708 1 23671 
1020 CLASSE 1 41346 34 1732 12423 a 79 la&1 53 1514 9181 1 14370 
1021 A E L E 20150 2 1394 7121 74 
13 472 39 613 a154 2272 
1030 CLASSE 2 17669 I 160 5311 51 1330 330 1413 1922 
1031 ACP 161> 611 7 2 13 I 13 56 9 12 351 
1040 CLASSE 3 1011 41 345 42 7 110 36 115 355 
9015.10 TELEHETRES 
9015.10-10 TELEHETRES ELECTROHIQUES 
001 FRANCE uu 27 79 562 1i 66 269 431 003 PAYS-BAS 3405 3 47 3201 356 70 104 RF ALLEHAOHE 5aa 17 3 
430 34 
13 
zi 
199 
006 ROYAUME-UHI 696 3a 54 119 612 0 01 DAHEI'IARK 715 
1z 
10 
26i 
23 
011 ESPAGHE 115a 157 647 
1385 27 
130 SUEDE 1242 207 uo 
z7 37 
31 67 
136 SUISSE 1000 461 7 4 464 
031 AUTRICHE 1124 2 111a 2 
3 1 
400 ETATS-UHIS 3917 33a 117 58 3402 
610 THAILAND£ 1275 11 i 1264 732 JAPOH 609 312 294 
1000 H 0 H D E 21521 14 552 8534 92 543 1343 2437 7913 
1010 lHTRA-CE 9433 57 201 4559 45 404 a7 2313 1464 
1011 EXTRA-CE 12097 27 311 3676 44 140 1256 124 6449 
1020 CLASSE 1 5133 345 2950 27 44 965 111 4351 
1021 A E L E 3611 . 
z7 
325 1979 27 37 656 39 622 
1030 CLASSE 2 3049 33 513 17 94 291 
' 
2061 
9015.10-90 TELEHETRES !NOH ELECTROHIQUES> 
001 FRANCE 126 133 194 52 2 445 
004 RF ALLEIIAGHE 761 
12 
44 10 517 116 
400 ETATS-UHIS 1472 2 1454 
1000 H 0 H D E 6603 11 10 522 367 131 132 461 625 433f 
1010 IHTRA-CE 247a 9 
10 
346 311 33 132 65 615 96a 
1011 EXTRA-CE 4125 9 176 57 98 403 10 3362 
1020 CLASSE 1 2460 1 I 170 41 33 55 3 2149 
1021 A E L E 740 1 I 85 s 29 55 557 
1030 CLASSE 2 1341 I 2 7 16 65 23 1213 
9015 0 20 THEODOLITES ET TACHEOHETRES 
9015.20-10 THEODOLITES ET TACHEOI'IETRES, ELECTROHIQUES 
001 FRANCE 565 441 119 
41 
1990 Quantity - QuantiUs• lDDD kg E X p 0 
~ Dest I net ion Report fng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatur 1 
Hoaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito! Ia Hadar land Portugal 
9015.2D-10 
D02 BELG.-LUXBG. 2 
013 NETHERLANDS 1 
005 ITALY ~ 
006 UTD. KINGDDII 3 •' 
Dll SPAIN 1 
036 SWITZERLAND 5 052 TURKEY 
~00 USA 1 
1000 W D R L D 21 17 '2 
1D10 INTRA-EC 14 7 I 
lOll EXTRA-EC 13 10 1 
1020 CLASS 1 7 7 
1021 EFTA CDUNTR. 1 1 
1030 CLASS 2 ~ 2 
9015.20-90 THEODOLITES AND TACNEDPIETERS IEXCL. ELECTRONIC! 
!ODD W 0 R L D 27 9 ~ 
1D10 INTRA-EC a 1 2 
lDll EXTRA-EC 17 a 2 
1030 CLASS 2 15 a 2 
9015.30 LEVELS 
9DI5.30-10 ELECTRONIC LEVELS 
10DD W 0 R L D 21 6 
1010 INTRA-EC 15 3 
lOll EXTRA-EC 
' 
3 
1020 CLASS 1 2 2 
1021 EFTA CDUNTR. 2 2 
9015.30-90 LEVELS IEXCL. ELECTRONIC! 
001 FRANCE 65 
22 
57 
003 NETHERLANDS 42 19 
005 ITALY 25 23 
10 J Oll SPAIN 66 52 ~00 USA ~ 1000 W 0 R L D 363 ~ 23 22 133 160 3 !OlD INTRA-EC 269 2 8 11 123 109 3 3, 
lOll EXTRA-EC 93 1 15 3 10 51 1 9, 
1020 CLASS 1 38 6 1 2 21 5, 
1021 EFTA CDUNTR. 25 3 1 1 16 1, 
1030 CLASS 2 5~ 
' 
2 8 30 3 
9015.~D PHDTDGRAIIIIETRICAL, SURVEYING IHSTRUIIENTS AHD APPLIANCES 
9DI5.40-11 ELECTRONIC PHDTDGRAIIIIETRICAL, SURVEYING INSTRUIIENTS AND APPLIANCES 
001 FRANCE 10 3 7 
ODS NETHERLANDS 9 
li ' 00~ FR GERIIANY 16 i 5ODS ITALY 6 1 3 
Oll SPAIN 5 3 1 
028 NORWAY 16 3 13 
130 SWEDEN 2 1 1 
~00 USA 45 13 32 
~0~ CANADA 2 1 1 
66~ INDIA 3 2 1 
732 JAPAN 5 3 2 
1000 W 0 R L D 13a ~2 12 82 
1010 INTRA-EC 52 12 12 26 
lOll EXTRA-EC 86 30 56 
1020 CLASS 1 75 23 52 
1021 EFTA CDUHTR. 19 5 1~ 
1D30 CLASS 2 ll 7 ~ 
9015.~0-90 PHDTDGRAPIMETRICAL, SURVEYING INSTRUIIENTS AND APPLIANCES IEXCL. ELECTRONIC! 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9015.90-00 
001 FRANCE 26 26 
10DD W 0 R L D 64 61 
1010 INTRA-EC ~3 ~2 
lOll EXTRA-EC 20 19 
1030 CLASS 2 15 14 
1D31 ACP Ual 10 10 
9015.80 SURVEYING, HYDROGRAPHIC, OCEANOGRAPHIC, HYDROLOGICAL, IIETEDRDLDGICAL OR GEOPHYSICAL INSTRUIIEHTS AND APPLIANCES, IEXCL. 
9015.10 TO 9015.~Dl 
9015.80-11 IIETEORDLOGICH, HYDR!!U!GJC.I.L A~O GEOPHYSICAL ELECTRONIC INS TRUIIENTS AND APPARATUS u:x;L. THtO!:OtiT!:::! 
001 FRANCE 26 ~ i 6 2 13 Ill D02 BELG.-LUXBG. 6 I 1 I 013 NETHERLANDS 191 ll 36 17 
si 
120 
00~ FR GERIIANY 63 5 17 2 II 005 ITALY 57 ~0 4 1 ll 006 UTD. KINGDDPI 147 6 52 75 i 007 IRELAND a i 5 OOa DENIIARK 19 II 
Oll SPAIN 7 i 2 1 27 3 02a NORWAY 231 ~ ~· 151 030 SWEDEN ~ 1 1 2 
0 36 SWITZERLAND 2 I 
038 AUSTRIA 5 1 
052 TURKEY 5 1 
056 SOVIET UNION 7 
062 CZECHOSLOVAK 1 
3i i 208 ALGERIA 53 
216 LIBYA 13 3 7 
220 EGYPT 34 2 32 
268 LIBERIA 36 36 
124 2a8 NIGERIA 116 i 62 302 CAI'IERDDN 26 24 
14 314 GABON 32 11 
31a CONGO 25 2' 1 330 ANGOLA 24 24 
388 SOUTH AFRICA 3 3 i 389 NAPIIBIA a i si 400 USA 91 
" 404 CANADA a 2 1 5 412 IIEXICD 8 a 
48D COLOI'IBIA 3 1 
484 VENEZUELA 35 33 
SOD ECUADOR 1 1 
5D8 BRAZIL 
i i 528 ARGENTINA 
,; 632 SAUDI ARABIA 21 2 
647 U.A.EHIRATES 272 271 1 664 INDIA 9 3 3 68D THAILAND 7 3 3 7Dl IIALAYSIA a 6 2 713 BRUNEI 4 4 i ai 706 SINGAPORE 172 i 86 72D CHINA 7a 57 16 2 728 SOUTH KOREA 3 2 1 732 JAPAN a 4 736 TAIWAN 5 2 
74D HONG KONG 19 19 IDO AUSTRALIA 20 15 
lDDD W D R L D 2092 25 75 2 lDDI 2 38 175 775 
42 
1990 Value - Valours• 1000 ECU Export 
l! Destination Reporting country - Pays d6clorant Coab. Hoaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It alia Hodorland Portugal U.K. 
9015.20-11 
002 IELG.-LUXIG. 706 
i 1i 
~25 
25 
15 182 14 
003 PAYS-BAS 772 499 216 
60 
II 
005 ITALIE 2312 
4i 
2301 
35 
21 
006 RDYAUME-UNI 616 432 177 
14 Dll ESPAGNE 501 17 za 467 35 366 2i 20 i 036 SUISSE 936 432 22 
052 TURQUIE 975 974 
5; IS 1 400 ETATS-UNIS ll21 1051 
lDDD 1'1 0 N D E 12769 224 66 9913 I 19 1313 102 611 2 434 
1010 INTRA-CE 6417 116 26 4923 
i 
21 375 49 599 
i 
231 
lOll EXTRA-CE 6350 31 3t 4989 61 931 53 19 203 
1020 CLASSE l 4201 17 37 3536 6 35 431 46 I 2 90 
1021 A E L E 1594 17 37 1060 6 35 366 21 2 43 
1030 CLASSE 2 1193 I 3 1315 2 26 446 7 71 
9015.20-90 THEODOLITES ET TACHEOI'IETRES, !NON EL ECTROHIQUES > 
!DOD 1'1 0 H D E 3550 233 u 997 164 431 265 132 11 513 
I DID IHTRA-CE 1509 190 9 251 30 56 95 791 1 71 
lOll EXTRA-CE 2DH 43 Z4 739 134 375 170 40 11 505 
1030 CLASSE 2 14\1 21 5\1 65 294 169 21 
' 
321 
9015.30 NIVEAUX 
9015.30-10 NIVEAUX ELECTRONIQUES 
lDDD 1'1 0 H D E 1946 31 ll69 l6 275 71 264 105 
!DID IHTRA-CE 156 27 471 l6 32 26 256 21 
lOll EXTRA-CE 1019 11 697 243 52 I 77 
1020 CLASSE 1 664 10 422 120 41 4 59 
1021 A E L E 523 10 312 24 41 4 55 
9015.30-90 NIVEAUX !NOH ELECTRDNIQUES> 
DOl FRANCE 775 22 4 201 34 
327 
413 31 
003 PAYS-BAS 666 3 132 155 49 
005 ITALIE 790 214 377 
,2 !6 195 Dll ESPAGNE 1009 131 740 60 
400 ETATS-UHIS 561 127 5 17 \15 
lDDD 1'1 0 H D E 7931 99 35 2379 221 2004 1397 234 25 1541 
lOID IHTRA-CE 4416 19 17 972 145 1726 907 197 l6 417 
lOll EXTRA-CE 3451 10 II 1407 75 271 490 37 9 1124 
1020 CLASSE 1 1769 5 5 791 13 41 199 30 671 
1021 A E L E 524 5 
li 
274 6 20 
i 
134 30 55 
1030 CLASSE 2 15\1 5 577 60 220 286 7 363 
9015.40 IHSTRUI'IEHTS ET APPAREILS DE PHOTOGRAI'II'IETRIE 
9015.40-10 INSTRUPIENTS ET APPAREILS DE PNOTOGRAI'II'IETRIE, ELECTRONIQUES 
DOl FRANCE 1447 1029 
.; 412 003 PAYS-BAS 569 !DO 
424 !5 60 
450 
004 RF ALLEHAGNE 914 
55; 5Z 
415 
005 ITALIE 170 47 235 
212 
Oll ESPAGHE 1251 859 157 
021 HORVEGE 1441 910 461 
030 SU!:DE 613 532 144 
400 ETATS-UNIS 4463 2010 3; 
2311 
404 CANADA 719 225 455 
664 INDE 535 452 13 
732 JAPDH 1121 130 291 
!DOD 1'1 0 N D E 11500 11 10201 73 791 14 219 liD 6927 
!DID IHTRA-CE 5910 4 3050 71 471 5 250 171 1951 
lOll EXTRA-CE 12522 15 7159 2 320 9 39 2 4976 
1020 CLASSE 1 9659 15 5305 1 9 9 39 4211 
1021 A E L E 2737 15 1945 7 9 2 761 1030 CLASSE 2 2716 1721 294 691 
9015.40-90 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE PHOTOGRAI'II'IETRIE, <NON ELECTROHIQUES> 
0 • CONFIDENTIEL, REPRIS SUUS 9015.90-DO 
DOl FRANCE 979 2 975 
!DOD 1'1 0 N D E 2936 37 10 47 502 43 2294 
1010 INTRA-CE 1705 37 5 7 172 5 1479 
lOll EXTRA-CE 1231 5 40 330 31 115 
1030 CLASSE 2 955 1 34 330 517 
1031 ACP Ul> 550 lO 320 220 
9015.10 INSTRUPIENTS ET APPAREILS DE GEODESIE, DE TOPOGRAPHIE. D'ARPEHTAGE, DE HIYELLEHENT, D'HYDRDGRAPHIE, D'DCEAHOGRAPHIE, 
D'HYDRDLDGIE, DE I'IETEOROLOGIE OU DE GEOPHYSIQUE, <NOH REPR. SOUS 9015.10 A 9015.40) 
91ll~.i0 ... Jl .i.ft~lkiliiLi4ii Ei iu FAi\.~iLi E;L£Clft.tiiU.Ci.il:..:,, ;;t, li~TCC~Vt.i;GIE, 1) • ::n~i::lLacxc :r cc ;tcr!:·;:n~n:c tSAUr THE~OOLITtS > 
001 FRANCE 3114 25 662 
152 14 
601 194 1631 
IIi 002 IELG.-LUXBG. 791 4i 
102 249 19 11 li 
167 
003 PAYS-lAS 13192 319 1411 3Z 
2713 270 
IDii 
1420 
004 RF ALLEHAGNE 13392 19 .. 
2245 
9366 323 l 2410 
DDS ITALIE 1604 l6 
160 ID 
4895 
4i 250 
131 1317 
006 ROYAUME-UNI 16127 I 1919 9134 5296 46i 007 IRLAHDE 616 139 56i 
9 
D Dl DANEI'IARK 3091 555 
z5 
130 1152 
011 ESPAGHE 1274 214 427 286 21 
515 
021 NORVEGE 13616 561 
14 
3917 5 402 1571 
030 SUEDE 117 60 215 16 
27 61 21 412 
036 SUISSE 921 3 513 193 42 
•i 
152 
031 AUTRICHE 654 l 340 147 Ii 91 052 TURQUIE 711 175 469 6l 
056 U.R.S.S. 169 
24 li 
169 513 Ill 
li 062 TCHECOSLGVAQ 575 521 1666 
1 
z4 201 ALGERIE 1756 5ai 
66 
216 LIBYE 2019 1361 137 
220 EGYPTE ll36 21 226 112 
261 LIBERIA 1144 
34 
1123 14 
211 NIGERIA 4923 3015 1791 
302 CAMEROUN aao 7 a5a 15 
314 GABON 21\1 1511 5 
623 
311 CONGO 721 695 1i 
27 
330 ANGOLA 1777 
65 
1753 12 
311 AFR. DU SUD 534 469 
u7 389 NAMIIIE 695 
si 
1 
li 
47 
390 1417 400 ETATS-UNIS 21957 712 11H6 7941 
404 CANADA 2653 6 700 46 
977 7 46 916 
412 I'IEXIQUE 1424 6 1372 3i 410 COLO~BIE 712 197 414 
414 VENEZUELA 1769 1511 327 
111 
500 EQUATEUR 900 551 l5 
501 BRESIL 533 
zi 
499 34 
521 ARGENTINE 770 747 l 
632 ARABIE SAOUD 11923 22 1435 17 
17466 
647 EMIRATS ARAI 17715 
z4i 
16970 721 
664 INDE 2321 1379 407 302 
U D THAILANDE 932 313 381 231 
701 MALAYSIA 963 10 120 ; 133 703 BRUNEI 5ll 44 354 2i 141 706 SINGAPOUR 11172 15925 45 2135 
720 CHINE 7996 277 n53 1132 134 
721 COREE DU SUD 107 7ll l7 76 
732 JAPDN 1554 67 146 636 
736 T'AI-WAN 1300 915 
i 
23 
1z 
292 
740 HONG-KONG 633 14 26 509 
IDD AUSTRALIE 3175 552 1361 3 1252 
lODD 1'1 0 N D E 213561 134 1233 17691 35 252 113040 57 2121 10195 14 67319 
43 
1990 Quantity - Quontttb• lDDO kg Export 
1: Destination Reporting country - Pays diclarant Comb. Hoaanclatura~----------------------------------------~--~----~~--~--------------------------,_-------------------; 
Hoaanclatura coab. EUR-12 llalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italt. Hader and Portugal 
9015.10-11 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASS 3 
531 
1561 
391 
247 
1Da2 
366 
aa 
la 
7 
6 
5 
1 
34 
41 
16 
I 
19 
4 
6 
154 
a47 
" 41 619 
211 
63 
2 32 
6 
2 
9U5.a0-19 ELECTRONIC IHSTRUI'IEHTS AHD APPLIANCES CEXCL. 9015.10-10, 9015.20-11, 9015.30-ll, 9015.40-11 AHD 9015.10-11) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI't 
DOl DEHI'IARl 
OlD PORTUGAL 
Oll SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
400 USA 
404 CANADA 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
a22 FR.POLYHESIA 
1000 W 0 R L D 
l 010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP US> 
1040 CLASS 3 
I 
49 
40 
42 
4 
16 
6 
4 
4 
11 
7 
2 
11 
5 
3 
5 
4 
6 
24 
2a7 
liD 
10a 
40 
23 
55 
a 
u 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
11 
3 
1 
4 
1 
6 
49 
u 
56 
15 
5 
9 
li 
22 
24 
55 
23 
32 
1 
1i 
4 
i 
a 
I 
5 
3 
2 
2 
1 
9Dl5.a0-9l IHSTRUI'IEHTS AHD APPLIANCES USED IN GEODESY, TOPOGRAPHY, SURVEYING OR LEVELLING! HYDROGRAPHIC INSTRUI'IENTS (EXCL. 
ELECTRONIC), CEXCL. RAHGEFIHDERS, THEODOLITES, TACHEOI'IETERS AND LEVELS> 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI't 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
216 LIBYA 
400 USA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
647 U.A.ErtiRATES 
676 BURI'IA 
706 SINGAPORE 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (61) 
1040 CLASS 3 
59 
50 
53 
21 
17 
51 
16 
21 
33 
11 
5 
43 
157 
25 
33 
11 
5 
11 
20 
761 
296 
471 
1!0 
106 
316 
26 
6 
4 
2 
3 
1 
2 
54 
5 
30 
i 
sa 
1 
3 
2 
11 
4 
30 
i 
33 
' 
271 
137 
141 
75 
57 
65 
4 
1 
2 
1 
143 
al 
54 
2D 
u 
34 
a 
1 
• 2 
4 
2 
2 
2 
9015.10-93 rtETEOROLOGICAL, HYDROLOGICAL AND GEOPHYSICAL IHSTRUI'IEHTS AHD APPARATUS, CEXCL. THEODOLITES), CEXCL. ELECTRONIC> 
001 FRANCE 
003 HETHERLAHOS 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI't 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
036 SWITZERLAND 
2aa NIGERIA 
400 USA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
664 INDIA 
7CS ~~H~~!'O~E 
740 HDHG KONG 
104 HEW ZEALAND 
lhooo w o R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
lOU CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (61) 
1040 CLASS 3 
24 
S7D 
42 
27 
3D 
252 
11 
14 
9 
40 
3 
6 
3 
2 
16 
1273 
713 
521 
314 
269 
204 
50 
7 
4 
4 
2 
1 
1 
6 
56 
5 
24 
3 
a 
' 5
i 
2 
5 
1 
164 
97 
66 
21 
Zl 
37 
a 
1 
4 
1 
3 
1 
2 
1 
121 
16 
11 
4 
1 
72 
24 
5 
1 
lD 
16 
u 
3 
1 
2 
9015.aD-99 NOH-ELECTRONIC IHSTIUI'IEHTS AHD APPLIANCES IEXCL. 9015.10-90, 9015.20-90, 9015.31-90, 9015.40-90, 9015.10-91 AHD 
9015.aD-93) 
001 FRANCE 
DDS NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDI't 
008 DEHI'IARK 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
2aa NIGERIA 
Sat HAI'IUU 
391 BOTSWANA 
400 USA 
404 CANADA 
647 U.A.EI'IIRATES 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
a04 HEW ZEALAND 
890 POLAR REG. 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (61) 
1040 CLASS 3 
44 
10 
45 
104 
6 
11 
25 
ao 
4 
40 
5I 
1 
12 
4 
11 
2 
57 
a 
17 
5 
2 
a60 
220 
639 
175 
104 
451 
107 
5 
2 
1 
I 
1 
1 
u 
9 
4 
3 
3 
3 
i 
i 
2 
1 
2 
26 
7 
19 
1 
li 
10 
i 
2 
2 
32 
11 
Zl 
9 
a 
11 
2 
2 
1112 
I 62 
39 
30 
7 
Ii 
7 
1 
3 
1 
2 
33 
23 
10 
7 
3 
3 
i 
3 
2 
2 
2 
i 
i 
41 
u 
11 
I 
; 
4 
' 4 
4 
1 
1 
2 
2 
li 
1 
4 
29 
11 
11 
10 
10 
1 
1 
U.K. 
179 
596 
233 
156 
361 
151 
2 
1 
H 
14 
36 
2 
i 
a 
6 
132 
106 
27 
16 
15 
lD 
3 
2 
22 
1 
1 
li 
1 
31 
u7 
a 
i 
11 
12 
290 
41 
251 
44 
34 
207 
u 
16 
503 
31 
2i 
243 
1 
5 
5 
39 
1 
1 
1 
2 
16 
946 
511 
366 
277 
245 
17 
15 
1 
6 
39 
90 
3 
2i 
79 
i 
3a 
sa 
1 
11 
4 
17 
1 
57 
a 
17 
5 
751 
171 
579 
151 
az 
425 
93 
2 
1990 Yelue - Volou"' 1000 ECU Export 
B Dosttnatton Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hol!enclature 
Ho1enclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dana1rk Deutschland Hellos Espegna Franca Ireland Ital to Nederland Portugol U.K. 
9015.80-11 
1010 IHTRA-CE 61472 14 614 7901 6 43 27161 57 1590 6194 13 17030 
1011 EXT RA-CE 152046 50 539 9789 21 209 15132 1238 4001 2 50351 
1020 CLASS£ 1 41311 u 452 4143 20 lS 20006 533 2169 21017 
1021 A E L E 16644 5 391 1761 14 25 4290 119 641 
:i 
9391 
1030 CLASS£ 2 93155 4 15 4314 7 173 51154 524 671 29174 
lOll ACP (61) 14155 1 9 255 7 10653 23 95 2 3111 
1040 CLASSE 3 9106 34 11 1262 6995 112 1153 161 
9015.80-19 IHSTRUI'IEHTS ET APPAREILS ELECTROHIQUES, <HDH REPR. SOUS 9015.10-11, 9015.20-10, 9015.30-10. 9015.40-10 ET 9015.10-lll 
001 FRANCE 2212 129 
2i 
911 24 
737 
151 234 126 
002 BELG.-LUXBO. 1459 
6i 
23 6 293 li 377 003 PAYS-BAS 3611 129 1426 li 264 54 1517 1673 004 RF ALLEIIAGHE 5766 11 22 
Hz 
2166 232 1104 
005 ITALIE 142 
.. ; 4 370 4l:i 10; 55 371 006 ROYAUIIE-UHI 2296 148 343 444 
454 001 DAHEI'IAU 171 2 
•• 
346 2 74 
010 PORTUGAL 653 346 
43 
3 122 97 
011 ESPAGHE 631 
17 
202 
i 
153 115 lU 
021 HORVEGE 2316 311 5 
10 
4 173 1791 
030 SUEDE 944 17 255 1 402 2 3 254 
056 U.R.S.S. 631 624 14 
060 POLOGHE 974 
:i 
974 
:i 22; 1z 56 u7 24; 400 ETATS-UHIS 2191 1454 
404 CANADA 615 3 243 2 210 17 
664 IHDE 2771 2662 
:i 
103 6 
706 SlHGAPOUR 94a 151 1; 
ll 760 
732 JAPOH 2091 2011 
1047 
62 3 
azz POL YHESIE FR 1047 
1000 II 0 H D E U299 1415 629 14761 119 6441 457 1060 4052 13 9275 
1010 IHTRA-CE 18794 U62 437 4021 36 4210 435 709 2153 12 4642 
1011 EXT RA-CE 19501 52 193 10740 152 2151 22 351 1199 2 4632 
1020 CLASSE 1 10236 1 n 5245 112 614 22 1f1 923 2963 
1021 A E L E 4425 
5i 
91 1241 14 421 10 54 240 2 2355 1030 CLASSE 2 7509 71 3111 31 1465 Ul 267 1664 
lOll ACP (61) 615 51 I 101 2 211 72 24 2 210 1040 CLASSE 3 1756 26 1676 t 27 10 6 
9015.80-91 IHSTRUI'IEHTS ET APPAREILS <HOM ELECTROHIQUESl, DE GEODES IE, 
<SAUF TELEIIETRES, THEODOLITES, TACHEOIIETRES ET NIVEAUX> 
DE TDPOGRAPHIE, D'ARPEHTAGE, DE HIVELLEI'IEHT ET D'HYDRDGRAPHIE 
001 FRANCE 1193 21 117 1025 24; 
7 273 370 
002 BELO.-LUXIO. 142 
ui i 
239 19 294 2 45 003 PAYS-lAS 1624 541 
24 
23 25 
636 
154 
0 04 RF All EIIAGHE 1096 15 7t 14; 
125 10 13 207 005 ITALIE 1061 125 
2i 
2 409 
26 6 162 212 006 ROYAUME-UHI 1555 26 1061 7 135 266 
u4 001 DAHEIIARK 943 II 2 10 159 
011 ESPAGHE 914 
54 
210 53 163 486 
021 HORVEGE 1241 42 55 
57 
.. 996 
030 SUEDE 3664 71 385 1 3136 
032 FIHLAHDE 3713 2 • 157 5i li 1 
3551 
036 SUISSE 977 129 733 31 
216 LIBYE 2115 4 
5i 
25 
i 
2 
22:i 
20a4 
400 ETATS-UHIS 2427 
40 
181 206 
27 
175a 
612 IRAQ 1142 1075 265 616 IRAN 593 326 
z:i 
2 
ni 647 EIIIRATS ARAB 555 I 9 
676 IIRI'IAHIE 827 
ui 22i 1i 827 706 SINGAPOUR 860 510 
1000 II 0 H D E 35472 520 921 7992 104 3962 u 276 3011 50 U546 
1010 IHTRA-CE 10224 386 322 nn 57 1149 26 B2 1977 15 2924 
1011 EXT RA-CE 25251 U4 599 4611 47 2914 57 194 1035 35 15622 
1020 CLASSE 1 1327a 2 335 20at 20 511 57 43 352 
' 
97a2 
1021 A E L E 9997 2 ua 1661 
i 
12 132 57 36 91 
' 
7722 
1030 CLASSE 2 11382 109 263 2402 26 2245 149 486 26 5673 
lOll ACP <61> 1632 59 399 640 74 36 26 ln 
1040 CLASSE 3 590 23 119 11 2 197 16a 
9015.a0-U IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS <HOH ELECTROHIQUE5l, DE IIETEDROLOOIE, D'HYDROLOOIE ET DE OEOPHYSIQUE, <SAUF THEODOLITES> 
001 FRANCE 1441 27 2 441 3; 
20 32 919 
003 PAYS-lAS 6076 25 ; 2198 41 2 3771 005 ITALIE 2065 1 239 30 lOB 4 24 1706 006 ROYAU!'IE-UHI 1542 41 a 695 210 523 377 011 ESPAGHE Bl5 
i 
369 2 76 5 I 028 HORVEGE 4736 li liB 410 2 17 
4048 
n6 SUISSE 663 131 323 105 a Bl 
2U NIGERIA 693 2 
ui 
216 
20 96 
216 2 5 252 
4 0 0 ETA TS-UHU 1312 175 225 142 6 505 
612 IRAQ 763 60 
37 
7n 
616 IRAN 612 4U 151 
664 IHDE 739 546 15 171 736 ~I::c:.~c~~ i~~ S4 :'t~ lt1 740 HONG-KOHO 21 13 563 
104 HOUV.ZELAHDE a60 7 153 
~1000 II 0 H D E 34666 192 732 9026 21 332 5346 517 711 17709 
1010 INTRA-CE 1306a 123 39 4286 
20 
59 568 164 651 7174 
1011 EXTRA-CE 21364 69 693 4740 273 4543 354 U7 10535 
1020 CLASSE 1 9662 28 37a 1561 21 116 1285 155 32 uaa 
1021 A E L E 6156 14 224 967 2 619 2 Z5 4313 
1n0 CLASSE 2 11159 41 279 3025 157 3032 lt9 ,. 4332 
lOll ACP UBl 2819 35 1 442 14 12n 25 7 1092 
1040 CUSSE 3 544 37 155 226 11 115 
9015.a0-99 IHSTRUI'IEHTS ET APPAREILS <HOH ELECTROHIQUESl, (HOH REPR. SOUS 9015.10-U, to15.21-90, 9015.31-to, 9115.40-90. 9015.a0-91 
ET 9015.10-Ul 
001 FRANCE 2419 4 24 7a 20 26 
480 49 ; 17a4 On PAYS-lAS 2a40 11 1 346 45 545 2386 004 RF ALLEIIAOHE 2671 u 11 
u7 
u 95 62 1922 
005 ITALIE 752 2 14 1 147 
ui 53 
54 347 
006 ROYAUME-UNI 1146 6 9 51 17 5U liB 54i OOB DAHEPIARK 786 
7i 
236 4 
36 
4 1 
028 HORVEGE 3420 
ti 21; 
10 I 
li 
3293 
no SUEDE 535 9 13 126 
036 SUISSE 66a 5 252 34 ua 53 
2al NIGERIA 937 33 u 186 
lat HAI'IIIIE 1395 2 1393 
391 BOTSWANA 507 
li 6i zi zi 
507 
4DO ETATS-UHIS 2990 2a28 
404 CANADA 515 42 37 436 
647 EI'IIRATS ARAB 1709 356 
47 1662 
664 IHDE 941 
i 
33 
5 
559 
706 SIHGAPOUR lZU 95 7 1122 
728 COREE DU SUD 3972 6 
2i 
3 3963 
74D HONO-KOHO 506 4Bl 
804 HOUV .ZELAHDE 1727 907 
1727 
a9D REG.POLAIRES 90a 
1000 PI 0 H D E 42011 lSI 119 1571 10 297 2713 151 2751 1560 46 32543 
1010 IHTRA-CE 12122 .. sa 917 
10 
54 937 1oa 772 1140 6 7942 
1011 EXTRA-CE 29953 92 uo 654 243 1741 43 1979 420 40 24601 
1020 CLASSE 1 11440 5 107 429 79 416 43 505 292 11 9553 
1021 A E L E 5280 3 .. 379 1 342 36 4n 279 11 l73a 
1030 CLASSE 2 176Bl 86 23 72 164 1224 uu 103 29 14601 
10 ll ACP UBl 3462 50 lB 1 
10 
354 216 19 24 2780 
1040 CLASSE 3 a29 153 111 92 Z5 441 
45 
1990 Quantity - QuonttUsl 1000 k' Export 
m Destination Roport tn, country - PillS d6clarant Coab. Hoaanclatura 
Hoaenclatura coeb. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna france Ireland ltolto Meder land Portugal U.K. 
9015.90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUIIENTS AND APPLIANCES OF 9015.10 TO 9015.aO 
9015.90-00 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUIIENTS AND APPARATUS OF 9015.10-10 TO 9015.ao-99 
D I INCL. 9015.40-90 
001 FRANCE 100 13 ' 10 61 
002 BELG.-LUXBO. 30 4 
2i 
4 22 
on NETHERLANDS aa5 50 
ui 
ao9 
004 FR GERIIANY 160 ; 9 31 005 ITALY 19 21 4 55 
006 UTD. KINGDOII 11a 13 2a 144 li 007 IRELAND II i OOa DENMARK 95 19 
009 GREECE 45 1 
35 2 43 011 SPAIN ao 9 34 
02a NORWAY 406 1 11 13 372 
030 SWEDEN 37 33 4 
032 FINLAND 4 3 
036 SWITZERLAND 35 25 
03a AUSTRIA a 7 
3i 046 IIAL TA 31 ; 052 TURKEY 13 1 
056 SOVIET UNION 12 9 1 
060 POLAND 14 1 a 
201 ALGERIA 44 42 
3z 212 TUNISIA 41 9 
216 LIBYA 109 19 90 
220 EGYPT 33 11 21 
281 NIGERIA 34 13 14 
314 GABON 20 13 7 
330 ANGOLA 61 9 52 
381 SOUTH AFRICA 10 
i 5 319 NAIIIUA 6 li 400 USA 161 33 liD 
404 CANADA 17 z 1 ll 
412 IIEXICO a a 
472 TRINIDAD, TOB a z 
4a4 VENEZUELA 5 5 
501 BRAZIL 6 1 
52a ARGENTINA 3 z 
7 612 IRAQ a 1 
632 SAUDI ARABIA 57 30 27 
647 U.A.EIIIRATES 132 51 7a 
656 SOUTH YEllEN 11 15 3 
662 PAKISTAN a 3 4 
664 INDIA 32 6 24 
676 BURI'IA 14 14 
701 IIALAYSIA 4 4 
14 703 BRUNEI 15 1 
706 SINGAPORE 175 4a 125 
720 CHINA 7 5 2 
72a SOUTH KOREA 2 1 1 
732 JAPAN 6 2 1 
740 HONG KONG 3 2 2 100 AUSTRALIA 15 a 
1000 II 0 R L D 3475 4 227 519 29 310 a 2297 
1010 INTRA-EC 161a 2 105 120 13 275 
i 
1162 
lOll EXTRA-EC 17aa 2 123 469 15 35 1135 
1020 CLASS 1 750 2 92 70 ll 27 7 540 
1021 EFTA COUNTR. 493 2 70 20 9 u 376 
1030 CLASS 2 1001 25 313 3 f 5a2 1031 ACP (61) 216 a 75 1 131 
1040 CLASS 3 36 7 16 1 12 
9016.00 BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CO OR lETTER, IIITH OR WITHOUT WEIGHTS 
9016 0 00-10 BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR lETTER 
D I NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
004 FR GERIIANY 20 12 3 
056 SOVIET UNION 6 4 2 
400 USA 4 4 
aoo AUSTRALIA 2 
31; 
2 
977 SECRET COUNT 319 
1000 II 0 R L D 507 5 319 a 21 71 5 61 
1010 INTRA-EC 75 2 3 10 22 3 33 
lOll EXTRA-EC ll2 3 5 11 49 2 35 
1020 CLASS 1 19 5 1 5 2 11 1030 CLASS 2 66 16 22 21 
1031 ACP (61) 10 5 
2z 
4 
1040 CLASS 3 25 
31; 
1 2 
10!0 IIISCELLANEOU 319 
9016.00-90 PARTS AND ACCESSORIES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR lETTER 
D 1 NO BREAKDOWN 1Y COUNTRIES 
004 FR GERMANY 12 
2z 977 SECRET COUNT 22 
1!1000 II 0 R L D lll 2 22 2a 42 
1010 INTRA-EC 44 2 20 13 
10 ll EXTRA-EC 46 
' 
29 
1020 CLASS 1 21 a 7 
lnO CLASS 2 23 
2Z 
1 20 
1090 IIISCELLANEOU 22 
9017.10 DRAFTING TABLES AND IIACHINES 
9017.10-10 PARALLELOGRAII AND TRACK TYPE DRAFTING IIACHINES 
001 FRANCE 46 43 
002 BELG.-LUXIO. 32 21 
on NETHERLANDS 40 36 
005 ITALY 13 13 
6i 006 UTD. KINGDOII 75 ll 
1i Oil SPAIN 3a 12 10 
0 36 SWITZERLAND 29 21 2 
031 AUSTRIA 29 14 13 
056 SOVIET UNION 7 7 
i 400 USA 32 17 
1000 II 0 R L D 577 251 6 41 a4 16a 14 
1010 INTRA-EC 277 143 4 15 33 71 6 
lOll EXTRA-EC 301 109 2 33 51 97 9 
1020 CLASS 1 214 ao 19 40 70 5 
1021 EFTA COUNTR. 14 
" 2 
a 22 
26 
1 
1030 CLASS 2 77 21 14 ll 3 
1040 CLASS 3 a a 
9017.10-90 DRAFTING TABLES AND IIACHINES IEXCL. 9017.10-10) 
001 FRANCE 20a 11 a 
3i 
141 32 1 
002 IELG.-LUXBG. 107 
17 
4 5 24 42 2 
003 NETHERLANDS 134 6 3 33 74 1 
004 FR GERIIANY 326 3 
li 
ll 115 75 ao 42 
005 ITALY 2ao 4 41 115 
6i 
25 14 
006 UTD. KINGDOII 221 2 a 6 101 42 
001 DENMARK 14 2 3 5 1 1 
010 PORTUGAL 72 1 14 56 2 011 SPAIN 67 i 46 16 030 SWEDEN 2a i 10 15 032 FINLAND 12 2 4 1 
036 SI~ITZERLAND 152 11 1 41 96 
031 AUSTRIA 20 3 3 a 6 2 052 TURKEY 21 1 1 10 7 
056 SOVIET UNION 57 1 21 11 11 2 
062 CZECHOSLOVAK 12 1 11 
46 
1990 Ydue - Valoursl 1000 ECU E x p o r t 
II Destination Coab. Noaanclature Reporting country - Pays dfclarant 
Noaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna Frence Irdand It olio Nederland Portugal U.K. 
9015.90 PARTIES ET ACCESSDIRES DES INSTRUIIENTS ET APPAREILS DES 9015.10 A 9015.10 
9015.90-00 PARTIES ET ACCESSDIRES DES INSTRUIIENTS ET APPAREILS DES 9015.10-11 A 9015.10-99 
D I INCL. 9015.40-90 
001 FRANCE 6279 an xa 
xi 
79 29 1116 4233 
002 BELG.-LUXBO. 594 
a5 124 
144 
"" 
6 231 111 
003 PAYS-US 26490 6393 3 700 a 
66s2 
19177 
004 RF ALLEIIAGNE 9976 21 24 
134 
45 993 117 2055 
005 ITALIE 4625 
x2 
17 17 1655 
ll 105 
339 1763 
0 06 RDYAUI'IE-UNI 10569 269 961 1 2371 6130 57; 007 IRLANDE 644 60 
2 21i xi 
5 
001 DANEIIARK 2694 444 31 1919 
009 GRECE 690 214 23 33 1 419 
Oll ESPAGNE 3424 
477 
365 
ll 
1517 a 204 1259 
021 NORVEGE 15322 193 675 
i 
714 13176 
030 SUEDE ll725 23 10777 j 163 761 032 FINLANDE 534 
24 2i 
369 
2 
1 115 42 
036 SUISSE 3406 2110 211 ll2 24 56 
03a AUTRICHE 631 7 1 536 39 a 17 20 
046 IIAL TE 552 
21i 
66 
i 22 
416 
052 TURQUIE 195 456 206 
056 U.R.S.S. 736 247 429 3 19 35 
060 POLDGNE 656 514 56 3 13 
201 ALGERIE 1253 22 ll70 4 
61 
464 212 TUNISIE 750 12 270 
216 LIBYE 2256 15 1716 a 10 
513 
220 EGYPTE 1249 223 360 
4 
655 
211 NIGERIA 925 75 612 4 160 
314 GABON 155 662 4 
193 
330 ANGOLA 1325 
12 
317 
26 
933 
311 AFR. DU SUD 2972 74 2792 554 319 NAIIIIIE 594 
4; 
4 
4i 
30 
3i 
6 
400 ETATS-UNIS 11435 4004 4415 734 9152 
404 CANADA 2690 316 1 460 24 302 1517 
412 IIEXIQUE 720 6 704 10 
472 TRINIDAD, JOB 514 3 194 317 
414 VENEZUELA 641 17 622 3 
501 BRESIL 744 70 551 122 
521 ARGENTINE 1644 
95i 
1211 423 
2133 612 IRAQ 4556 1453 20 
2 632 ARABIE SAOUD 2457 31 1161 1263 
647 EIIIRATS ARAB 4654 31 3573 2 1036 
656 YEllEN DU SUD 566 2 470 3 91 
662 PAKISTAN 503 ll 300 
xi 
to 102 
664 INDE 17121 177 561 61 17020 
676 IIRIIANIE 557 12 543 i 
2 
701 IIALAYSU 791 290 415 15 
703 BRUNEI 757 i lli 74 2 
611 
706 SINOAPDUR 1101 4141 191 2950 
720 CHINE 2731 61 2341 i 322 721 COREE DU SUD 501 126 
2 
51 321 
732 JAPDN 1941 1056 473 xi 3 407 740 HONG-lOND 7ll 
I; 
51 26 1 615 
100 AUSTRALIE 1540 600 497 42 11 305 
1000 II 0 N D E 195532 1117 1043 31177 205 41211 91 115 11362 2797 91634 
1010 INTRA-CE 66244 lll 435 10405 
2 
as 7571 92 410 15457 
2796 
31671 
lOll EXTRA-CE 129274 999 607 27772 120 33710 5 395 2905 59963 
1020 CLASSE 1 61462 31 515 21233 16 7512 4 221 2304 2792 26694 
1021 A E L E 31619 31 521 14126 19 1009 3 123 ll03 4 
14055 
1030 CLASSE 2 63246 964 14 5411 34 23211 1 170 572 32779 
1031 ACP 161) 6610 7 2 265 1 3236 1 ll4 54 4 2926 
1040 CLASSE 3 4564 3 a 1052 297t 3 29 490 
9016.00 BALANCES SENSIILES A UN POIDS DE 5 CO OU IIOINS, AVEC OU SANS POIDS 
9016.00-10 BALANCES SENSIILES A UN POIDS DE 5 CO OU IIOINS 
D 1 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 RF ALLEIIAGNE ll54 121 46 19 453 110 21 303 
056 U.R.S.S. 567 22 51 172 394 
315 
400 ETATS-UNIS 114 35 16 426 
100 AUSTRALIE 563 
4510; 
6 7 549 
977 PAYS SECRETS 45109 
1000 II 0 H D E 55310 741 139 45109 432 2124 5 ll94 714 35 4174 
1010 INTRA-CE 3501 291 55 196 669 3 334 173 17 1757 
lOll EXTRA-CE 6069 454 a4 236 1455 3 160 541 11 2411 
1020 CLASSE 1 2029 50 24 a 127 3 75 443 3 1296 
1030 CLASSE 2 3016 366 39 225 ll47 433 59 15 102 
1031 ACP 161> 941 179 1 17 477 21 35 15 196 
1040 CLASSE 3 955 31 22 4510; 
3 112 353 31 319 
10 90 DIVERS N. CL. 451ll 2 
9016.00-90 PARTIES ET ACCESSDIRES DE BALANCES SENSIILES A UN PDIDS DE 5 CO DU IIOINS 
D 1 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
on RF ALLEIIAGNE 577 42 a 
5730 
133 69 30 294 
977 PAYS SECRETS 5730 
!booo II 0 N D E 9319 165 152 5730 
' 
146 30 320 260 2 1175 
1010 INTRA-CE 1760 101 140 6 203 31 207 113 2 
190 
lOll EXTRA-CE 1900 64 12 3 644 ll3 77 915 
1020 CLASSE 1 931 24 12 1 511 101 75 2 191 
1030 CLASSE 2 936 39 573i 
2 111 9 2 766 
1090 DIVERS N.CL. 5730 
9017.11 TABLES ET IIACHINES A DESSINER 
9017.10-10 APPAREILS A DESSINER A SYSTEIIE DE PAIALLELOGRA1111E ET IIACHINES A DESSINER A CHARIOT 
001 FRANCE 2417 12 31 2364 2 
65 
62 
2 6 
002 BELG.-LUXBO. 1394 141 295 Ill 
003 PAYS-US 1506 1429 4 
32 5 36 
005 ITALIE 523 
2 
491 14 i 22; 7 006 RDYAUI'IE-UNI 1036 760 41 2i Oll ESPAGNE 1172 790 171 152 34 
036 SUISSE ll37 1056 55 26 2; i 031 AUTRICHE 591 456 20 13 
056 u.R.s.s. 553 536 56 
7 
2; 
10 
400 ETATS-UNIS 972 152 34 
1000 II 0 N D E 15496 11 4a 11955 279 942 1114 92 579 397 
1010 INTRA-CE au3 11 40 6950 172 357 665 62 266 212 
lOll EXTRA-CE 6615 a 5006 107 515 519 30 314 ll5 
1020 CLASSE 1 4751 3 3107 1 222 405 30 213 76 
1021 A E L E 2523 3 2221 107 
94 162 29 
10i 
14 
1030 CLASSE 2 1319 5 609 362 106 29 
1040 CLASSE 3 609 590 1 a 11 
9017.10-90 TABLES ET IIACHINES A DESSINER !NON IEPR. sous 9017.10-10) 
001 FRANCE 4726 131 ll34 164 175i 
153 2355 19 70 
002 BELG.-LUXBO. 3736 
203; 
257 529 575 544 73 
003 PAYS-BAS 5095 
14 
na 301 173a 377 
s912 
22 
004 RF ALLEIIAGNE 15715 349 
ui 1149 7155 721 i 
415 
005 ITALIE 110~0 143 3651 11654 416 
1547 391 
006 ROYAUIIE-UNI 9727 131 572 539 5031 3146 23 32 0 01 DANEIIARl 760 2 119 192 Sla 9 79 9 
011 PORTUGAL 1557 25 29 Ill 166 440 10 
x2 
69 
011 ESPAGNE 3612 67 
24 
75 3026 235 161 29 
030 SUEDE 166 114 19i 
469 131 19 39 
032 FINLANDE 642 
xi 
4 164 164 10 25 14 
036 SUISSE 2599 3 594 
" 
1323 561 11 11 
031 AUTRICHE 1195 62 217 212 399 74 12 7 
052 TURQUIE 772 45 36 449 77 3i 
165 
os6 u.R.s.s. 3662 ua 1950 lOll 121 261 
062 TCHECOSLOVAQ 1391 171 1175 21 3 16 7 
47 
1991 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
1¥ Destination Report tng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature 
Hoeanclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ito! Ia Nodorlahd Portugal U.K. 
9017.10-90 
3aa SOUTH AFRICA 6 1 3 2 
li 
i. 
400 USA 125 a 2 92 '• 
706 SINGAPORE 22 1 1 11 1 l• 
72a SOUTH KOREA 11 1 5 4 1 
732 JAPAN 24 7 a 7 
736 TAIWAN 18 15 1 
100 AUSTRALIA 17 11 4 
1000 II 0 R L D 2340 47 99 155 159 Ill 231 6 123 
1010 INTRA-EC 14U 34 
i 
4t 11 534 491 224 5 66 
1011 EXTRA-EC 157 13 50 74 325 319 15 1 57 
1020 CLASS 1 461 1 1 30 20 195 204 7 11 
1021 EFTA COUNTR. 246 1 1 19 6 
" 
147 4 2 
1030 CLASS 2 301 11 2 15 22 110 102 3 42 
1031 ACP 1611 33 1 1 3 
3i 
16 9 1 1 
1040 CLASS 3 71 5 21 13 4 5 
9017.20 DRAIIING CALCULATING INSTRUI'IENTS CEXCL. DRAFTING TABLES AND HACHINESl, HARKING OUT OR HATHEHATICAl CALCULATING 
INSTRUI'IENTS, FOR EXAI'IPLE, PANTOGRAPHS, PROTRACTORS, DRAIIING SETS, SLIDE RULES, DISC CALCULATORS 
9017.20-11 DRAIIING SETS 
001 FRANCE 140 16 115 
003 NETHERLANDS 37 3 34 
on FR GERMANY 97 
zi 
92 
005 ITALY 21 ; z; 006 UTD. KINGDOH 49 15 
011 SPAIN 193 51 4 131 
400 USA 57 41 1 15 
732 JAPAN 18 16 2 
1000 II 0 R L D 1004 292 14 21 589 10 77 
1010 INTRA-EC 602 121 10 9 447 6 2 
lOll EXTRA-EC 403 164 4 12 143 4 75 
1020 CLASS 1 190 107 5 72 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 51 22 1 23 3 2 
1030 CLASS 2 212 57 7 71 1 71 
1031 ACP 1611 50 11 4 2 1 31 
9017.20-19 DRAIIING INSTRUI'IENTS ( EXCL. DRAIIING SETS!, FOR EXA/11'LE PANTOGRAPHS AND PROTRACTORS 
001 FRANCE 417 3 151 44 
zi 
210 3 
002 aELG. -LUXBG. 180 
i 
4 64 aD 1 
003 NETHERLANDS 19a 10 99 
i 
13 66 2 
on FR GERMANY 222 5 5 
57 
3 2Dl 3 
005 ITALY 98 3 1 23 10 
ai ; 4 006 UTD. KINGDOH 19a 7 11 16 1 5 
008 DENIIARK 33 
i 
21 1 
i 
10 
009 GREECE 32 9 1 17 
010 PORTUGAL 29 1 9 2 3 13 2 011 SPAIN 124 4 70 31 16 
02a NORWAY 41 11 16 3 a 
030 SWEDEN 39 5 19 14 
036 SWITZERLAND 143 5 II 54 
038 AUSTRIA 204 z 115 16 
04a YUGOSLAVIA 40 35 1 
052 TURKEY 12 
z4 
7 li 6i zi 400 USA 246 121 
404 CANADA 50 1 30 16 3 
632 SAUDI ARABIA 51 1 17 
4 
33 
728 SOUTH KOREA 26 22 
732 JAPAN 61 60 3 
736 TAIWAN 49 24 19 
1000 II 0 R L D 3103 36 102 1326 124 249 1056 14 15 79 
lOll INTRA-EC 1564 26 41 570 74 ,. 703 12 7 41 
lOll EXTRA-EC 1442 11 61 756 51 161 353 2 9 41 
1021 CLASS 1 932 6 53 541 13 22 251 1 7 31 
1021 EFTA COUNTR. 444 1 24 243 1 7 166 I 1 
1031 CLASS 2 482 3 a 196 37 137 92 1 7 
1031 ACP 1611 76 1 1 17 5 49 z 
1041 CLASS 3 26 19 1 1 2 
9117.20-31 HARKING-OUT INS TRUPIENTS 
001 FRANCE 235 16 II 
li 
194 1 
002 BELG.-LUXBG. 67 21 11 20 
003 NETHERLANDS 60 11 21 22 
14 004 FR GERMANY 149 13 117 
005 ITALY 20 4 
zi 
2 2 006 UTD. KINGDOPI 36 12 
i 011 SPAIN 149 11 134 
400 USA 25 2 12 a 
1001 II 0 R l D 1191 23 125 151 721 53 3 117 
101: ItlTF.! EC 7H 21 6\ 75 537 38 i 36 lOll EXTRA-EC 416 3 60 n lU 15 71 
1020 CLASS 1 269 1 45 5 164 15 
" 1!1021 EFTA COUNTR. 206 2 40 2 146 15 3 1030 CLASS 2 125 15 77 3 27 
9017.20-91 HATHEPIATICAL CALCULATING INSTRUI'IENTS, -INCLUDING SLIDE RULES, DISC CALCULATORS AND THE LIKE-
001 FRANCE 12 6 
004 FR GERMANY 12 11 
1000 II 0 R l D 10a 12 15 52 6 20 
1010 INTRA-EC 62 7 3 38 1 11 
lOll EXTRA-EC 44 4 12 14 4 
' 1020 CLASS 1 26 3 14 3 5 
9117.30 HICROHETERS, CAlliPERS AND GAUGES 
9117.30-10 HICROPIETERS AND CALLIPERS 
001 FRANCE 36 25 5 
002 IELG.-LUXIG. 13 11 1 
003 NETHERLANDS 22 19 2 2 004 FR GERMANY 24 
16 
a 
005 ITALY 24 a 
006 UTD. KINGDOH 5 4 i 011 SPAIN 9 4 
030 SWEDEN 11 4 7 
036 SWITZERLAND 10 a ; z 038 AUSTRIA 13 a 
048 YUGOSLAVIA 7 7 
zi 400 USA 29 4 
616 IRAN 9 7 2 
1000 II 0 R L D 316 142 
' 
13 13 134 
1010 INTRA-EC 149 14 5 7 12 37 
lOll EXTRA-EC 171 51 5 7 2 98 
1020 CLASS 1 Ill 34 1 5 71 
1021 EFTA COUNTR. 35 21 5 II 
1030 CLASS 2 41 19 1 24 
1041 CLASS 3 a 5 2 
9017.30-91 GAUGES 
001 FRANCE 74 18 34 4 2 12 
002 IELG.-LUXIG. 50 i 34 14 1 003 NETHERLANDS 17 14 ; li 14 2 004 FR GERMANY 
" 
49 
zi 
16 
005 ITALY 32 1 i a 006 UTD. UNGDOH 61 53 4 
DOl DENHARK 6 4 1 
Ill SPAIN 42 39 1 
48 
1990 Yalua • Yolours• 1010 ECU Eaport 
II Destin at ion Coab. Noaanclature Reporting country - Pays d'clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.·Lux. Danaark Dautschland Hollo• Espagna Franca Ireland Itol to Madar land Portugal U.K. 
9017.10-90 
31a AFR. DU SUD 589 
2i 
134 31a 116 7 14 
13; 400 ETATS·UNIS 3421 311 72 2641 191 46 
706 SINGAPOUR 683 11 18 7a 469 a 9 91 
72a COREE DU SUD 59 a 
1i 
40 397 126 a 27 
17 732 JAPON 1133 
4 
4 490 231 49 331 
736 T'AI·WAN 583 
ai 
14 557 7 
ui 
1 
aoo AUSTRALIE 1040 447 47 282 
1000 II 0 N D E 90011 3250 
" 
6490 12551 43471 6149 14732 181 3197 
1010 IHTRA-CE 63660 zan 14 3271 683a 31691 3a89 13774 64 1233 
1011 EXTRA-CE 26349 363 55 3219 5713 11780 2259 959 37 1964 
1020 CLASSE 1 13482 131 34 1901 159a 6874 1418 73a 16 773 
1021 A E L E 5679 97 32 1230 539 2567 894 159 
zi 
161 
1030 CLASSE 2 7054 205 21 575 9U 3713 697 175 672 
1031 ACP CUI 7aa 7 6 37 
sui 
635 46 a 21 2a 
1040 CLASSE 3 5814 29 744 1203 144 46 518 
9017.20 INSTRUIIENTS »£ DESSIH, SAUF TABLES ET IIACHIHES A DESSIHER, lHSTRUIIEHT DE TRACAGE ET DE CALCUL, TELS, PAR EXEIIPLE, 
PAHTOGRAPHES, RAPPORTEURS, ETUU DE IIATHEIIATIQUES, REGLES ET CERCLES A CALCUL 
9017.20-11 ETUIS DE IIATHEIIATIQUES 
Oil FRANCE 1870 540 44 1286 
003 PAYS-BAS 514 Ji 94 419 6l 004 RF ALLEIIAGHE J26a 
49; i 
1195 
005 ITALIE 515 18 
407 0 06 ROYAUME-UHI 775 334 34 
011 ESPAGHE 2911 1189 44 1671 
400 ETATS-UHIS 1185 996 11 17a 
732 JAPOH 59 a 555 39 
1000 II 0 N D E 16225 29 7327 ,. 256 7681 188 16 625 
1011 INTRA·CE a97a 29 i 3031 49 ao sua 83 J6 18 1011 EXTRA·CE 7247 4296 4a 176 1992 106 607 
1020 CLASSE 1 4075 
' 
2749 4B 1125 u 62 
1021 A E L E 1034 5 508 
4i 
7 393 u 
J6 
31 
1030 CLASSE Z 3074 1511 12a 867 21 483 
1031 ACP Ua l 637 341 26 10 15 16 229 
9017 .Z0-19 IHSTRUIIENTS DE DESSIH <SAUF ETUU DE IIATHEIIATIQUESl, PAHTOGRAPHES ET RAPPORTEURS, PAR EXEIIPLE 
001 FRANCE 5247 228 11 2765 ua 
276 
1482 15 33a 
002 BELG.·LUXIG. 2211 
13a; 
83 1304 7 511 43 57 
003 PAYS-BAS 4244 246 2095 3 161 
i 
315 
4; 
35 
004 RF ALLEIIAGNE 3246 az9 
" 123. 
31 53 1461 
si 
721 
005 ITALIE 2177 32a 11 186 127 4 ui 1; 241 006 ROYAUI'IE·UNI 4247 1304 369 1725 a 72 6t 15i 0 08 DAHEIIARK 673 35 
si 410 10 1; 67 009 GRECE 540 250 4 139 77 
010 PORTUGAL 55 a 22 311 Ja 34 149 li 
24 
011 ESPAGHE 2604 11 1791 334 21a li 
153 
028 NORYEGE 773 
227 
242 290 
zi 
49 34 146 
030 SUEDE a44 157 336 
si 
63 1 32 
036 SUISSE 2566 11 
" 
182a 2 571 1 4 
031 AUTRICHE 2525 3 S7 1931 
76 
50 a 43 
04a YOUGDSLAYIE 1179 
115i 6 litO 2 052 TURQUIE 1373 211 
46 
2 4 37i 400 ETATS·UNIS 3095 9 446 1845 19 359 
404 CANADA 609 25 44a 9 li 
110 27 
632 ARABIE SAOUD 597 23 354 2 zoa 
728 COREE DU SUD 647 u 528 74 32 li 732 JAPOH 1364 35 1232 72 II 
736 T'Al-wAH a87 32 541 zaz 32 
1000 II 0 N D E 51637 5794 2362 28064 25 1104 3157 12 7551 155 245 3268 
10 II lNTRA·CE 26249 4122 1039 11963 4 604 1077 12 5011 126 ua 2093 
1011 EXTRA·CE 25386 1672 1323 16101 21 399 2080 2470 29 116 1175 
1020 CLASSE 1 15901 1415 1132 10329 3 113 366 1744 17 82 710 
1021 A E L E 7106 241 579 4677 3 30 127 1200 14 
si 
235 
1030 CLAUE 2 a254 235 191 4a74 la 279 1703 711 12 197 
1031 ACP CUI 950 18 12 398 1 454 3 1 34 29 
1040 CLASSE 3 1232 22 a98 17 11 16 zu 
9017.20·30 IHSTRUIIEHTS DE TRACAGE 
001 FRANCE 383a 1447 417 10 
12i 
1786 a 171 
002 aELG.·LUXIG. 1103 
17; 
135 1 400 232 217 
003 PAYS·IAS 1033 111 1 431 206 11i 
106 
004 RF ALLEIIAGHE 2279 72 
174 
1 137 1009 
4 
94a 
005 ITALIE 704 101 2 159 272 
It 254 
006 ROYAUI'IE·UHI 61a 22 104 1 202 3 14 7i 011 ESPAGNE 1473 31 14 209 107a i 4 00 ETA TS·UHIS 50 a 162 56 76 213 
1000 II 0 N D E 16635 2015 9 2039 40 2475 6317 577 30 3132 
1~10 z:;r:u ct ll~S3 l03W 1 Hl2 17 n~a SCSl l8S u In7 
1011 EXTRA·CE 4912 135 I 957 23 1177 1264 192 12 1215 
1020 CLASSE 1 2135 15 a 590 2 211 969 183 1 7a7 
11m~ ~LMlz 1549 34 4 362 2 67 761 ua 1 140 1951 46 315 21 966 169 7 11 415 
9017 .21·90 INSTRUI'IEHTS DE CALCUL, REGLES ET CERCLES A CALCUL, PAR EXEIIPLE 
101 FRANCE 645 157 ; 317 
., 3 
004 RF ALLEIIAGHE 523 2 137 371 
1000 II 0 N D E 3066 161 16 927 9 143 29 615 39 61 996 
1010 lHTRA·CE 2059 159 37 613 1 51 29 522 29 11 600 
1011 EXTRA·CE 1001 2 49 314 a 92 93 11 43 397 
1020 CLASSE 1 618 47 260 4 92 3 21 254 
9017.30 lllCROIIETRES, PlEDS A COULISSE, CALIIRES ET JAUGE5 
9017 .30·11 lllCRDI'IETRES ET PIEDS A CDULISSE 
001 FRANCE 3059 171 2003 2 ; 183 100 601 002 IELG.-LUXBG. 1324 
66 
1151 4 101 52 
003 PAYS·IAS 1331 
z4 
1127 
Ji 
1 5 
40i i 
139 
004 RF ALLEIIAGNE 1306 22 
173i 
296 111 423 
005 ITALIE 2405 4 2 57 7i 
39 2 566 
0 06 ROYAUIIE·UHl 502 2 345 5 72 1 11; 011 ESPAGNE 562 1 
si 
353 7 20 37 42 030 SUEDE 629 z 401 9i 26 22 i 
134 
036 SUISSE 1269 7 3 759 4 24 16 359 
03a AUTRICHE 1091 2 as a 1 226 11 
041 YOUGOSLAYlE 791 781 2 
1 
1; 
2 
972 400 ETATS·UHIS 1531 531 1 6 
616 IRAN 
"' 
933 z 9 55 
lOCO " 0 N D E 22732 2al 12 14125 140 682 942 913 11 5479 
1010 IHTRA-CE 11450 267 30 7463 Z1 417 421 791 6 2027 
1011 EXTRA-CE 11213 22 53 6662 119 264 514 192 5 3452 
1020 CLASSE 1 6731 9 46 3814 17 JU 323 93 2 2251 
1021 A E L E 3305 9 46 2225 12 97 279 69 2 566 
1030 CLASSE 2 3715 u 7 2090 77 149 185 94 3 1097 
1040 CLASSE 3 asz 687 26 2 7 6 104 
9017. 30·90 CALli RES ET JAUGES 
001 FRANCE 4764 264 13 1935 197 11i 
953 
" 
1303 
002 aELG.·LUXIG. 1700 
75 
7 946 2 11 481 134 
003 PAYS-lAS 1160 II 752 1 22 45 u; 247 004 RF ALLEIIAGNE 4234 692 aJ 
109; 
25 207 152 2268 
005 lTALlE 2799 29 1 i 6 125 si 36i 10 
1531 
0 06 ROYAUIIE·UHl 5316 117 26 4339 aa 411 7 244 008 DANEIIARK at a 
15 
625 22 7 
011 ESPAGNE 2552 zen 93 94 259 
49 
1991 Quant it~ - Quanti Us' 1110 kg Export 
II Destination Reporting country - Pays d'clarant Coab. Hoaenclature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espag:na Franca !roland It olio Portugal U.K. 
9017.31-91 
\: D31 SWEDEN 21 a 1 036 SWITZERLAND 15 12 2 038 AUSTRIA 9 8 i 052 TURKEY 6 5 li 400 USA 39 12 14 
404 CANADA 4 3 
zi 508 BRAZIL 31 5 
700 INDONESIA 7 1 2 706 SINGAPORE 8 4 
728 SOUTH KOREA 9 2 1 
1000 II 0 R L D 645 95 291 
' 
37 110 S1 81 
1011 INTRA-EC 404 85 200 
' 
13 26 30 44 
1011 EXTRA-EC 241 11 91 3 24 74 1 37 
1021 CLASS 1 117 10 52 2 6 13 1 22 
1021 EFTA COUNTR. 50 9 30 3 3 4 
1030 CLASS 2 116 29 17 53 u 
1040 CLASS 3 21 11 1 8 1 
9n7.80 INSTRUIIENTS FOR IIEASURING LENGTH, FOR USE IN THE HAND <EXCL. 9017 .30), FOR EXAIIPLE, IIEASURING RODS AND TAPES 
9n7 .80-10 IIEASURING RODS AND TAPES AND DIVIDED SCALES 
on FRANCE 336 
2 
138 82 
57 
37 34 42 
002 IELG.-LUXIG. 338 165 11 5 69 29 
003 NETHERLANDS 460 5 134 8 280 
72 10i 
29 
004 FR GERIIANY 279 2 
u5 
24 53 14 
005 ITALY 422 59 172 
2 
22 13 
006 UTD. KINGDOII 238 51 27 u 9l 83 007 IRELAND 87 4 i i i • 008 DEHIIARK 51 33 9 009 GREECE .. 42 1 6 33 6 
no PORTUGAL 56 8 8 29 2 li 
9 
011 SPAIN 176 
5 
53 79 8 20 
028 NORWAY 37 26 ,t 2 031 SWEDEN 127 4 49 57 
032 FINLAND 60 
2 
32 1i 2 1i 5 20 036 SWITZERLAND 376 322 
5i 
4 22 
038 AUSTRIA 237 146 
i 
4 1 35 
400 USA 263 111 2 1 138 
624 ISRAEL 41 3 14 12 12 
632 SAUDI ARABIA 39 11 1 17 10 
1000 W 0 R L D 4336 12 33 1704 345 866 11 181 378 805 
1010 INTRA-EC 2530 11 u 781 223 741 5 159 344 253 
1011 EXTRA-EC 1808 1 21 923 122 126 6 22 34 552 
1020 CLASS 1 1272 18 760 58 18 6 20 28 364 
1021 EFTA COUNTR. 839 12 577 55 11 2 20 27 us 
1030 CLASS 2 508 2 139 64 117 2 5 188 
1031 ACP (68l 85 11 4 31 4 36 
1040 CLASS 3 27 24 1 1 
9017.80-91 IIEASURIHG INSTRUIIEHTS, FOR USE IN THE HAND, <EXCL. 9n7.30-10 TO 9017.11-101 
on FRANCE 248 .. 18 
22 
129 4 5 
002 8ELG.-LUX8G. 176 41 8 81 18 6 
003 NETHERLANDS 109 47 2 2 52 
2i 2 
5 
004 FR GERIIANY 376 
si 94 34 178 42 005 ITALY 81 19 9 
si 13 4 006 UTD. KINGDOII 187 124 14 5 
' 3; 007 IRELAND 34 1 
2 
3 
008 DENMARK 38 6 
i 
24 2 
010 PORTUGAL 22 
2 
2 3 15 1i i 011 SPAIN 234 30 14 160 
028 NORWAY 12 4 5 4 2 030 SWEDEN 62 29 23 4 
032 FINLAND 40 6 
i 
30 3 
036 SWITZERLAND 126 57 56 2 
038 AUSTRIA 118 50 3 50 14 
048 YUGOSLAVIA 19 3 u 
052 TURKEY 10 8 1 
056 SOVIET UNION 28 3 25 
204 IIOROCCO 47 1i 37 388 SOUTH AFRICA 15 1 
17 400 USA 100 31 43 
508 BRAZIL 11 7 6 3 616 IRAN 18 8 
2 
4 
624 ISRAEL 36 3 29 1 
664 INDIA 1 1 i 2 706 SINGAPORE 9 3 
720 CHINA 3 3 
i 728 SOUTH KOREA 8 5 
732 JAPAN 12 11 2 
800 AUSTRALIA 10 3 4 
1000 W 0 R L D 2464 15 9 675 184 154 2 1107 100 21 195 
lOU INTRA-EC 1534 12 2 378 160 89 1 702 75 13 102 
1011 EXTRA-EC 931 3 7 297 24 66 1 407 25 8 u ·~m n~:sc~UHTR. 538 5 220 7 10 227 17 1 51 359 4 149 5 4 162 11 i 24 1031 CLASS 2 335 2 64 16 53 148 8 34 
1031 ACP <Ul 34 2 1 14 7 1 1 6 
1040 CLASS 3 57 13 3 32 1 8 
9n7.90 PARTS AHD ACCESSORIES OF INSTRUIIEHTS OF 9117.10 TO 9017 .eo 
9017.90-00 PARTS AHD ACCESSORIES OF INSTRUIIENTS OF 9017.10-10 To 9017 .8o-90 
on FRANCE 123 58 4 4 47 1 12 002 BELO.-LUXBO. 64 7 19 15 19 
003 NETHERLANDS 58 41 3 9 
10; 
1 
004 FR GERIIANY 262 
li 
24 47 78 
005 ITALY 35 15 
li 4i 
1 2 
006 UTD. KINGDOII 127 5 25 25 
007 IRELAND 9 
i 2 4 008 DEHIIARK 14 
011 SPAIN 35 9 12 11 
030 SWEDEN 39 23 2 11 i 036 SWITZERLAND 61 38 7 7 
038 AUSTRIA 31 16 3 
' 
2 
056 SOVIET UNION 4 1 1 
35 2 
2 
400 USA 85 25 7 u 
404 CANADA 16 2 1 13 
732 JAPAN 13 4 1 6 
1000 II 0 R L D 1195 14 281 7 128 30 317 186 227 
1010 INTRA-EC 766 12 143 5 86 30 207 152 130 
1011 EXTRA-EC 429 3 137 2 42 110 34 97 
1020 CLASS 1 274 1 115 1 23 93 
' 
28 
1021 EFTA COUNTR. 138 1 78 13 29 7 7 
1030 CLASS 2 128 1 15 15 18 18 60 
1040 CLASS 3 27 7 4 7 9 
9n8.11 ELECTRO-CARDIOGRAPHS 
9018.11-00 ELECTRO-CARDIOGRAPHS 
001 FRANCE 161 105 2 40 4 
002 BELO.-LUXBG. 49 24 
i 
2 23 
003 NETHERLANDS 90 70 
33 
13 
004 FR GERIIAHY n 
54 
3 25 
005 ITALY 85 
2 2 
17 12 
006 UTD. KINGDOII 69 51 14 
14 007 IRELAND 19 5 
008 DENI'IARK 6 5 i i 1 011 SPAIN 40 32 4 
50 
1990 Valuo • Yolours• 10 00 ECU Export 
D Destination Report I no country - Pays d6cl arant Coab. Hoaanclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lolg.·Lux. Danaark Deutschland Ho11os Espagna Franca Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
9017.S0-90 
OSO SUEDE 1136 61 50 617 1 48 so 
45 
259 
OS6 SUISSE 1241 53 32 892 5 93 24 92 
038 AUTRICHE 821 1 714 51 6 48 
052 TURQUIE 11aa 
90 62 
ua 
277 4 
26 ll 844 400 ETATS-UNIS 4414 1265 223 247S 
404 CANADA 593 15 474 11 1 
i 
97 
508 BRESIL 2S36 S54 2 US6 4S 
701 INDONESIE 114S 
7 
284 854 
•i 
2 s 
7 06 SINGAPOUR 589 217 41 11 216 
728 COREE DU SUD 1184 27 227 192 4 734 
1000 " 0 N D E 44761 1545 579 20112 S91 suo 40 5670 au 2 12559 
1010 INTRA-CE 24040 1206 162 11935 S34 1006 ss 2S95 712 2 6252 
1011 EXTRA·CE 2872S SS9 ua 8247 57 2174 a 3275 98 6307 
1020 CLASSE 1 10831 220 175 4986 24 585 a 42S 71 4340 
1021 A E L E S612 115 91 2508 6 187 1 15S 51 563 
1030 CLASSE 2 ana 118 S6 2859 zs .155S 2165 27 1937 
1040 CLASSE S 1173 1 7 401 10 37 617 1 29 
9017 .ao INS TR~ENTS DE "ESURE DE LONGUEURS, POUR L 'EIIPLOI A LA miN, !NON REPR. so us 9017.SOl, TELS, PAR EXEIIPLE a, "ETRES ET 
REGLES DIVISEES 
9017 .ao-11 "ETRES ET REGLES DIYISEES 
001 FRANCE 4999 66 12 2367 1103 
47i 
7 su 525 601 
002 IELG.·LUXIG. 4622 
9l 
41 2210 81 125 57 1068 562 
OOS PAYS-lAS 7085 121 2281 47 4104 4 12 1257 
423 
004 RF ALL~AGNE 3287 5I 56 
2021 
221 279 479 5S7 408 
005 ITALIE 5467 
14 9i 
560 2280 86 
15 
25S 261 
0 06 ROYAUME-UNI S225 926 ao 864 78 1158 79i 007 IRLANDE 865 66 
zi 2; 2i 
1 
008 DANOORK 908 612 64 154 
019 GRECE 913 451 13 97 267 6 ao 
010 PORTUGAL 885 154 121 505 21 s 76 
011 ESPAGNE 2590 2 11i 910 1220 5i 108 143 209 028 NORVEGE 735 459 li a a 22 030 SUEDE 2002 
i 
60 915 
2i 
S26 615 
032 FINLAHDE 1144 a 607 
13i 2ai 10; 
149 256 
036 SUISSE 5140 2 sa sa 57 1 131 513 
038 AUTRICHE 2765 4 1847 289 5i 405 
46 14 565 
400 ETATS-UNIS 4171 77 2236 13 1 7 1380 
624 ISRAEL 540 59 98 214 5 
169 
632 ARAIIE SAOUD 570 169 6 255 134 
1000 " 0 H D E 60051 238 651 25914 S0 51 11667 1528 155S 5S04 21 10144 
1010 INTRA-CE S4850 224 S24 12005 2252 9857 779 1359 4479 2i 
S571 
1011 EXTRA·CE 25198 14 327 1S909 778 1809 749 19S 825 6573 
1020 CLASSE 1 18228 7 SD9 11159 S48 285 749 176 740 4455 
1021 A E L E 11727 5 221 7712 S21 13a 335 170 711 2i 
2114 
1030 CLASSE 2 6451 4 16 2269 426 1519 17 76 2013 
1031 ACP !68) 962 s 176 17 274 58 21 413 
1040 CLASSE S 541 s 482 4 5 
' 
S5 
9017 .80·90 IHSTRU .. ENTS DE "ESURE DE LONGUEURS, POUR ~PLDI A LA "AIN, !NOH REPR. SDUS 9017 .S0-10 A 9017 .ao-111 
001 FRANCE 10134 1495 1 5348 873 
827 
1996 221 199 
002 IELG.·LUXIG. 4924 
.; 4 2042 55 711 
1079 21t 
003 PAYS-lAS S27a 2064 11 132 10 
568 
522 1i 
410 
004 RF ALL~AGNE 7087 no 111 Sot; 
1473 928 2432 1465 
005 ITALIE 4419 5 
17 
178 571 1 
520 
soo 1 265 
0 06 ROYAUME·UNI 1348 27 6538 115 769 232 128 2 615 007 IRLAHDE 728 s 64 
z5 
5 sa s 
008 DAHe..ARK 935 549 9 211 us 27 
010 PORTUGAL 691 
i 4 
289 72 70 216 S6 
70 
a 
011 ESPAGHE 6495 2291 2 
807 2841 176 soo 
028 HORYEGE 576 13 s 200 15 39 5 296 
030 SUEDE 2220 195 1572 19 41 200 54 139 
032 FINLAHDE 829 5 361 25 11i 
180 198 4 85 036 SUISSE 3445 5 2587 432 174 99 
038 AUTRICHE 2792 a 1967 19 105 405 46 237 
048 YOUGOSLAVIE 782 1i 495 i 120 
149 12 6 
052 TURQUIE 693 606 42 10 
16 7 6 
056 U.R.S.S. 899 461 17 1 34S 60 
204 "AROC 592 9 4 S54 216 1i 
6 
SU AFR. DU SUD 975 
14 
861 ao 5 
1i 
11 
1355 400 ETATS-UHIS 5869 S264 az S12 272 544 4 518 BRESIL 1177 898 s 7 5 sa 202 
616 IRAH 1163 i 610 1i 16 
92 
4i 
445 
624 ISRAEL 547 250 25 184 20 
664 INDE 502 
i 
242 
1i 
40 
zi 1; 
79 141 
706 SINGAPDUR 535 228 19 27 198 
720 CHIME 527 
15 
452 
10 
57 1 
2i 
17 
728 COREE DU SUD 518 S97 19 25 29 
732 JAPDH 1601 5 1321 s 
s4 
a 87 177 
800 AUSTRALIE 527 s 112 1 11 6 S57 
1000 " 0 N D E ai546 1897 424 41182 3324 6897 S28 13425 4489 164 8716 
1010 INTRA-CE 4742S 1754 139 22367 2aoa 41aa 244 9728 2588 89 S518 
~~m~ ~mec~ S4126 14S 285 19515 517 2709 as S697 1901 75 5199 20785 45 247 13511 235 au 55 1759 123S 4 2813 
1021 A E L E 9881 24 220 6704 64 274 s 1256 476 4 856 
1030 CLASSE 2 10500 93 sa 4469 259 1539 20 1376 657 71 1978 
1031 ACP !681 867 21 99 6 369 10 
us 64 27 121 
1040 CLASSE S 2842 5 15S6 u S57 562 11 ssa 
9017.91 PARTIES ET ACCESSDIRES DES INSTRU .. EHTS DES 9017.11 A 9017.80 
9017.90-00 PARTIES ET ACCESSDIRES DES INSTR~ENTS DES 9017.10-10 A 9017 .ao-90 
001 FRANCE S707 120 2455 sz u; 440 as 576 002 IELG.·LUXIG. 2782 
27; 
434 480 1014 735 
003 PAYS-lAS 1803 
12 
1041 
12 
142 14S 
207i 
198 
004 RF ALLOOGHE 5781 667 10si 
1139 S74 1604 
005 ITALIE 2147 127 2 1 694 7; 36i 
56 231 
006 RDYAUME·UHI 4040 332 26 117 23 1116 1278 .,; 
007 IRLANDE 742 
12 
so 
44 
a 5 
008 DAN~ARK 894 
i 
191 u 2 615 
011 ESPAGHE 1074 a 523 4 S15 ao S4 113 030 SUEDE 891 5 51 627 ao 73 6 45 
DS6 SUISSE 1540 2S 976 2 22S 41 171 105 
038 AUTRICHE 957 66 652 55 57 4 12S 
056 U.R.S.S. 611 7 299 47 
210 7 
4i 
aa 
4 to ETA TS-UNIS 6854 u S864 514 724 1649 
404 CANADA 657 4ZS 27 140 9 52 
732 JAPDH lOBO 798 19 62 95 106 
1000 " 0 N D E 43721 1745 100 17655 201 5777 91 3725 5197 11 9216 
1010 INTRA·CE 23439 1559 41 6689 77 S491 87 2129 4546 2 4815 
lOll EXTRA·CE 20283 187 59 10966 124 2217 4 1595 651 9 4401 
1020 CLASSE 1 14156 122 59 8229 92 1308 1 1325 S49 7 2564 
1021 A E L E 4049 104 53 2557 25 402 l95 182 2 531 lDSO CLASSE 2 4685 55 1 1999 31 577 261 226 1531 
1040 CLASSE S 1541 9 7S7 402 9 76 SOl 
9118.11 ELECTRDCARDIDGRAPHES 
9018.11-00 ELECTROCARDIOGRAPHES 
001 FRANCE 16627 71 14 14745 54 
ao 
26 196 986 535 
002 IELG.-LUXIG. 6490 
164i 
S65S 
i i 
59 252 2446 
ODS PAYS-lAS 9416 62 
6462 47 IDS 1916 
1152 
004 RF ALL~AGNE 712S 113 
ns5 
41 125 711 2 4095 005 ITALIE 9600 
1; 
81 2 222 5i 185 
416 113S 
006 RDYAUME·UNI 8512 4S 7649 105 458 S45 007 IRLAHDE 997 7 12 612 5 13 s ; 008 DANe..ARK 1177 5 1067 14 2 19 64 
011 ESPAGNE 5454 4852 S22 10S 13 164 
51 
1990 Quantity - Quantltis• 1101 kg Eaport 
~ Dest t nat I on Report f ftg countrv - Pays d'clarant Coab. Hoaanclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itolla H1d1rl nd Portugal U.K. 
911a.11-DD 
02a NORWAY 4 5 
2 050 SWEDEN 21 12 
052 FINLAND 9 7 2 
056 SWITZERLAND 15 11 1 
031 AUSTRIA 16 14 1 
041 YUGOSLAVIA 13 5 1 
DS2 TURKEY 6 5 i 056 SOVIET UHIOH 13 4 
060 POLAND 6 2 4 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 
064 HUNGARY 2 2 
216 LIBYA 2 2 
511 SOUTH AFRICA 5 5 1; 400 USA 191 177 
404 CANADA a 6 
612 IRAQ 5 5 
2 616 IRAN 16 13 
632 SAUDI ARABIA 5 5 
664 INDIA 2 1 
7ZD CHINA 4 4 
72a SOUTH KOREA 5 5 i 732 JAPAN 13 5 
756 TAIWAN 5 2 1 
aDD AUSTRALIA 4 5 1 
1000 W D R L D 1177 2 676 5 66 4 33 116 161 
1010 IHTRA-EC 555 1 550 
4 
4 5 17 107 96 
1011 EXTRA-EC 490 1 526 62 16 9 72 
1020 CLASS I 515 1 254 4 11 7 31 
1021 EFTA CDUHTR. 66 47 
4 
5 1 6 
' 1050 CLASS 2 139 5D 57 6 1 21
1031 ACP 161) a 1 1 1 5 
1040 CLASS 5 56 22 1 13 
9DU.19 ELECTRO-DIAGNOSTIC, APPARATUS I EXCL. ELECTRO-CARDIOGRAPHS!, -INCLUDING APPARATUS FOR FUNCTIONAL EXPLORATORY EXAPIINATIDN 
DR FOR CHECUHO PHYSIOLOGICAL PARAPIETERS 
9DU.19-0D ELECTRO-DIAGNOSTIC, APPARATUS IEXCL. ELECTRO-CARDIOGRAPHS!, -INCLUDING APPARATUS FOR FUNCTIONAL EXPLORATORY EXAPIINATION 
DR FOR CHECliHG PHYSIOLOGICAL PARAPIETERS 
Dll FRANCE 336 41 166 
17 
2 za 49 54 
DDZ BELG.-LUXBO. 505 
zi 
13 91 71 71 21 15 
003 NETHERLANDS U5 17 54 63 1 2 
as 
25 
D 04 FR GERIL\HY 319 1 141 
192 
62 10 2a 53 
005 ITALY 561 24 52 
54 10i 
49 
2 
45 
006 UTD. UNGDDPI 793 209 397 
' 
5I 
57 007 IRELAND 42 5 1 i 1 001 DENPIARK u 
i 
7 
li 
z 7 
009 GREECE 47 10 4 2 17 
010 PORTUGAL 25 5 7 5 1 2 
10 
4 
011 SPAIN 255 26 112 
10 
24 ZD u 40 
021 CANARY ISLAM 11 
i 
1 
i 024 ICELAND 4 i i i i 02a NORWAY 57 20 4 
030 SWEDEN 191 ZD 23 1 12 4 131 
032 FINLAND 47 21 II 1 i 5 12 056 SWITZERLAND 142 9 76 25 13 10 
031 AUSTRIA 76 6 44 4 5 5 14 
041 YUGOSLAVIA 57 1 14 2 4 12 2 
052 TURKEY 56 5 12 a 2 4 5 
056 SOVIET UNION 175 5 71 59 5 53 25 
05a GERI'IAN DEPI.I 5 
1z ti 2 2 24 060 POLAND 57 I 
062 CZECHOSLOVAK 24 6 12 5 5 
064 HUNGARY 5 5 
2i 066 ROMANIA 42 22 
061 BULGARIA 6 5 i i 204 PIDRDCCD 7 1 
201 ALGERIA 24 1 21 s 
212 TUNISIA 17 5 4 a i 216 LIBYA 29 
10 
a 15 4 
220 EGYPT 29 5 11 4 
Z8a NIGERIA a 7 1 
346 KENYA u 1 13 
572 REUNION 4 i ,, Sal SOUTH AFRICA 115 ti 389 HAI'IIIIA 11 
72 asi i 57 zi 75 u7 400 USA U99 700 
404 CANADA 27 z 4 i 2 11 I 7 412 I'IEXICD 50 s 55 I s 
441 cuu 6 1 4 1 
451 GUADELOUPE 3 i 2 410 CDLDI'IBIA a 
414 VENEZUELA 1 1 
2 501 BRAZil 15 2 
524 URUGU,\Y 7 
528 ARGENTINA 10 i i 604 LEUHDH 10 
~ 608 SYRIA 10 i 2 2 i 612 IRAQ 13 10 
i 616IRAH 104 53 52 31 
624 ISRAEL 19 2 2 4 4 
632 SAUDI ARABIA 56 7 6 5 
' 636 KUWAIT 6 1 2 
4 
2 
647 U.A.EPIIRATES 11 1 
i ' 662 PAKISTAN 26 17 
2 
a 
664 INDIA 71 49 17 6 
610 THAilAND 6 2 i s 690 VIETNAI'I 44 42 
7DD INDONESIA 13 
2 
2 10 
2 706 SINGAPORE 6 2 
7ZD CHINA 11 1 7 1 
724 HDRTH KOREA SD 
i 
so 
2 4 72a SOUTH KOREA 62 51 i 732 JAPAN 657 14 539 6 .. 
756 TAIWAN ao 10 55 1 4 10 
740 HDHO KOHO 27 6 7 1 2 a 
aOD AUSTRALIA 100 6 59 2 a 44 
a04 HEW ZEALAND 12 5 1 1 7 
1000 W 0 R L D 7456 51 793 5532 40 543 141 475 523 19 1520 
1010 IHTRA-EC 2750 35 415 1035 10 236 ua 261 273 19 277 
1011 EXTRA-EC 461a 17 5oa 2297 so 507 22 211 252 1 1242 
1020 CLASS 1 5396 5 116 1721 7 10a 21 136 176 1056 
1021 EFTA CDUHTR. 501 1 76 162 1 53 26 za 111 
1030 CLASS 2 a93 
' 
91 365 u 156 67 56 156 
1031 ACP 161) 16 s 1 sa 1D a s 22 
1040 CLASS J 403 4 24 211 u 
' 
40 52 
9011.20 ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED APPARATUS, USED IN PIEDICAL, SURGICAL, DENTAL DR VETERINARY SCIENCES 
911a.zo-OO ULTRA-VIOLET DR INFRA-RED APPARATUS, USED IN PIED I CAL, SURGICAL, DENTAL DR VETERINARY SCIENCES 
HL• HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 304 zza 
7 
53 43 
002 BELO.-LUXIG. 52 40 4 I 
ODS NETHERLANDS .. 75 4 i 6 004 FR GERI!AHY 22 
26 
14 1 
005 ITALY 17 
z7 
12 47 1 
006 UTD. UNGDDI'I 65 za 6 1 
z2 007 IRELAND 29 1 6 i 011 SPAIN 54 i u 7 1 oza NORWAY no 112 13 
030 SWEDEN 127 2 6D 57 ti 056 SWITZERLAND 77 51 11 
03a AUSTRIA 115 as 6 24 
4i 400 USA 297 240 5 s 
52 
1990 Value - Yahurs• 1000 ECU E a p o r 
I Destination Report fno country - Pays d'clarant Col:!b a Ho•enclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland Ito! to Hodorhnd Portugal U.K. 
9011.11-00 
021 HDRYEGE 538 15 ~ 326 
2z 
2 11 3 170 
030 SUEDE 2364 36 23 1590 u 15 5I 555 
0 32 FINLAHDE 1141 li 9 930 21 117 29 145 036 SUISSE 2797 14 2008 ~a I 23 119 
031 AUTRICHE 3592 12 2991 232 14 31 305 
041 YDUGDSLAYIE 1617 973 91 155 391 
052 TURQUIE 954 14~ 
12i 
50 60 
056 U.R.S.S. 2195 715 22 1265 
060 POLOGHE 1151 719 3; 
~31 
062 TCHECDSLOYAQ 1045 1005 1 
06~ HDHGRIE 524 51~ 9 1 
216 LIBYE 733 733 
7 5 381 AFR. DU SUD 940 
77 17 
921 
20 6S 268i ~00 ETATS·UHIS 25159 22~45 203 341 
~04 CANADA 125 781 33 ~ 
612 IRAQ 664 660 111 
~ 
616 IRAN 1963 1670 106 
632 ARABIE SADUD 6~~ 477 3 16~ 
66~ INDE 961 192 2 771 
720 CHINE 1no 939 li 
101 
721 COREE DU SUD 511 ~11 
16 
az 
732 JAPOH 1420 636 765 
736 T' AI-WAH 600 342 i 25a 800 AUSTRALIE a14 5U 248 
1000 II 0 H D E 129332 2005 299 956~6 32 355 4185 ·~ 2~86 ~476 29 19725 1010 IHTRA-CE 662~~ 1148 212 ~7451 17 121 945 17 1466 ~075 7 10001 
lOll EXTRA-CE 63069 157 17 48167 15 235 3240 7 1020 ~02 22 9717 
1020 CLASSE 1 ~3055 151 74 35085 14 45 1049 1 68~ 371 9 5572 
1021 A E L E 10~65 74 51 786~ a 23 11~ 5 
164 14~ 9 1314 
1030 CLASSE 2 13102 6 11 82~6 1 185 2011 31~ 21 13 2275 
1031 ACP 168) 661 6 11 182 ~ 111 10 7 13 240 
1040 CLASSE 3 6909 1 4135 ~ 173 22 3 Il71 
9011.19 APPAREILS D1 ELECTRDDIAGHDSTIC SAUF ELECTRDCARDIOGRAPHES, 
SURVEILLANCE DE PARAIIETRES PHYSIOLOOIQUES-
-Y COIIPRIS LES APPAREILS D'EXPLDRATIDN FDNCTIONNELLE OU DE 
9011.19-01 APPAREILS D' ELECTRODIAGNDSTIC IS AUF ELECTRDCARDIDGRAPHESl, 
SURVEILLANCE DE PARAIIETRES PHYSIDLDOIQUES-
-Y CDIIPRIS LES APPAREILS D'EXPLDRATIDH FDNCTIDNNELLE DU DE 
001 FRANCE 41949 1004 7400 21065 217 323; 
275 116~ 4621 21 5476 
002 8ELG.-LUX80. 20961 ~764 1373 6281 i 65; 206~ 1239 4638 1 
2126 
003 PAYS-BAS 2627~ 1565 7336 1552 167 232 16996 
1 2996 
004 RF ALLEIIAGHE 52aoa 266 11762 
16567 
560 ~46 13690 244 1059 732 7053 
005 ITALIE 42012 35 3911 3 66 1593 71 1480 
6910 
3; 
5849 
006 RDYAUIIE-UHI 31807 133 11400 12250 12 2119 6~9 3585 2216 007 IRLAHDE 3031 17 353 300 11 12 5 
13~ 1i 0 08 DANEI'IARK 5101 
32; 
1511 90 1121 19 413 1164 
009 GRECE 5229 2 1943 5 717 i 
676 321 1159 
010 PORTUGAL 3561 64 591 1613 171 411 74 256 
ui 
3ao 
011 ESPAGNE 21357 194 1995 7779 
1004 
3117 14 906 2500 4630 
021 ILES CAHARIE 1297 2 150 74 9 6 52 
024 ISLAHDE 641 
i 
241 6 
i 21; 37 
54 333 
02a HDRYEGE 5U6 3249 1111 i 
169 909 
030 SUEDE 10376 15 2343 3410 5 117 674 a10 2913 
032 FINLANDE 4090 171 1213 1035 
IO 
3 16~ 23 617 157 
036 SUISSE 17195 19a 1001 7036 76 6591 277 1439 1260 
038 AUTRICHE 14155 5 a 57 9211 4 1379 229 930 1541 
048 YDUGDSLAYIE 6806 553 612 2721 166 322 2078 354 
052 TURQUIE 5640 
42i 
534 2552 i 1404 n 305 
762 
056 U.R.S.S. 19950 67a 8260 1519 1019 ~070 3841 
051 RD.ALLEIIAHDE 1133 314 71 
305l 57 
~4 687 10 
060 POLDGHE 7395 
5 
2775 234 ua 1158 
062 TCHECOSLDYAQ 6479 1964 3670 11 151 41 630 
064 HOHGRIE 2774 25 315 2107 43 22 41 214 
066 RDUI!ANIE 2091 11 
155 
2013 29 
i 
25 20 
068 8ULGARIE 1203 970 916 
13 u 
204 IIAROC 1364 24 25a 35 52 3 
208 ALGERIE 3731 
z 
60 17 3409 173 9 66 212 TUHISIE 1313 21 361 662 191 3 
216 LIBYE 2226 12 
2534 
1267 345 3t2 229 71 
220 EOYPTE 3911 3 666 28 316 60 374 
2aa NIGERIA 502 10 44 21 277 7 143 
346 KENYA 540 12 42 106 17 293 
372 REUNION 1130 
14 u5i 3aai 
1124 6 
62i 381 AFR. DU SUD 4951 55 126 966 319 HAI!UIE 1170 
406 1109; 
35 
li 234 1313Z 296 4147 169 400 ETATS-UHIS 158076 52126 24071 52547 
404 CANADA 3071 407 962 I 2U 65 531 101 740 
412 !lEXIQUE 3216 444 1124 610 77 51 160 750 
441 CUBA 501 44 376 1 38 49 
45a GUADELOUPE 606 3 4 
224 
599 
li 136 6; 480 COLOMBIE 1372 5I 852 15 
41~ VENEZUELA 581 74 239 23 65 n 10 94 
50a BRESIL 302a 209 1255 60 108 333 75~ 308 
5Z4 URUGUoY ~04 73 l 131 25 22 
521 ARGENTINE 621 34 38 a 452 17 6i 4 
604 LIBAH 12a 92 279 208 146 54 49 II 608 SYRIE 12a 11 71 522 163 44 17 
612 IRAQ 1172 429 313 la 14 4 294 
616 IRAN 10817 4345 3175 
i 4 
339 425 212 1691 
624 ISRAEL 2167 296 ~76 619 172 126 465 
6 32 ARABIE SA DUD 4409 996 1131 5 2a 936 274 235 104 
636 KOWEIT 862 310 260 30 1 35 226 
647 EIIIRATS ARAI 1071 64 426 4 44 184 349 
662 PAKISTAN 1023 39 673 17 14 52 15& 
664 IHDE 13455 630 3551 7242 128 416 1481 
680 THAILANDE 773 
14 
246 205 9 3 135 175 
690 YIET-HAII 1766 
1i 
1310 432 10 
30 2s 700 IHDDNESIE 1117 3 174 935 9 
706 SIHGAPOUR 1074 362 292 75 44 21 273 
720 CHINE 2534 261 1622 13 11 371 179 
724 COREE DU HRD 1120 
525 
1034 
174 21; 
6 80 
728 COREE DU SUD 3479 1676 
34 76 
319 i 564 732 JAPOH 24081 3380 8113 1003 717 1957 a735 
736 T' AI-WAH 4597 1390 1677 151 5s 
13 41 1241 
74 0 HONG-KONG 3311 1031 1137 163 120 245 560 
aoa AUSTRALIE 6492 646 1043 391 7 472 107 3121 
a04 HOUY .ZELAHDE an 160 14 177 19 I 363 
1000 II 0 H D E 652613 90U 19385 219410 624 4356 92515 4009 21077 13563 1059 127526 
1010 IHTRA-CE 254107 6479 40679 76652 566 1746 42411 3493 7554 40391 1017 33"' 
lOll EXTRA-CE 391493 2602 4870a 142752 57 2610 50035 516 13523 43172 42 94476 
1020 CLASSE 1 263373 1376 26144 92650 23 529 25196 457 7759 33305 11 75216 
1021 A E L E 52a51 397 1910 21809 12 81 1540 14 1239 4019 9 7114 
1030 CLASSE 2 17953 435 15517 25492 35 2079 22663 59 4126 4443 24 13010 
1Ul ACP 168> 4767 177 140 1374 24 1371 475 337 24 83a 
1040 CLASSE 3 47164 790 6277 24610 2 2174 1638 5423 6250 
9011.20 APPAREIU A RAYONS UL TRAYIOLETS OU IIFRARDUGES, POUR LA IIEDECIHE, LA CHIRUROIE, L 'ART DENT AIRE OU L' ART YETERIHAIRE 
9011.20-00 APPAREILS A RAYONS ULTRAYIOLETS OU IKFRARDUGES, POUR LA IIEDECINE, LA CHIRUROIE, L 'ART DENTURE OU L 'ART YETERIHAIRE 
NL• PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 291a 11 2119 11 457 325 002 8ELG.-LUX80. 756 
1i 
9 557 
10 26 
as 11 
003 PAYS-BAS 1527 371 937 55 106 
45 
004 RF ALLEIIAGHE 563 16 4 
u5 
269 14 154 
005 ITALIE 1499 13 98 211 386 7i 
55 
006 ROYAUI!E-UHI 1623 479 714 150 212 41i 007 IRLANDE 630 
7 
57 75 20 
011 ESPAGNE 173 452 151 112 11 
028 HORYEGE 1396 
20 
142 1069 112 i 3 030 SUEDE 1513 32 720 35 726 
13 
036 SUISSE 1568 
4i 
107 176 243 304 3 
031 AUTRICHE 1661 
3l 
1131 i 62 li 427 36i 400 ETATS-UNIS 2a69 37 2182 164 65 
53 
1990 Quantity • Quanttth• 1000 kg Export 
II Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature 
Moaanclatura coab. EUR-12 Bolg.·Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Italta Hadar I nd Portugal U.K. 
9018.20-DO 
977 SECRET COUNT 126 If' 
1000 II 0 R L D 1731 5 41 lOU 17Z 50 liO 126 133 
1010 INTRA-EC 709 z 29 433 65 50 53 76 
lOll EXTRA-EC 896 3 11 589 187 1 1Z7 57 
lOZO CLASS 1 777 z 11 568 96 1 44 56 
1021 EFTA CDUNTR. 464 z 8 319 to 38 7 
1030 CLASS Z llZ 1 1 15 10 n 1 
lOU ACP 168) 78 1 4 7Z 
ui 
1 
1090 I'IISCELLANEDU 1Z6 
9011.31 SYRINGES, USED IN I'IEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES 
90li.U-l0 SYRINGES, OF PLASTIC, USED IN I'IEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES 
001 FRANCE 5297 Zll 29Z 1471 1041 
zi 
1565 2Z5 1 493 
OOZ IELG.-LUXIG. Z54Z 
77i 
7 621 695 963 6 114 107 
003 NETHERLANDS 3432 36 2ll7 1 3 36 13 
2014 
455 
0 04 FR GEMAHY 4Z93 74 249 
176 
691 17 780 66 335 
005 ITALY 1297 239 139 4 ll 6U Ji 
45 
0 06 UTD. KINGDDI'I 1951 Z45 67 181 47 7 1465 52 007 IRELAHD 1Z6 15 1 50 z 4 
66 2 
2 
008 DEHI'IARK 482 26 
54 
321 1 34 32 
009 GREECE 313 29 13 
37 
1 206 10 
010 PORTUGAL 547 19 Zl Z45 1 
13i 
14 3 
Oll SPAIN 75Z 75 lll 375 
10i 
z 24 7 
021 CANARY ISLAM 108 
5i 4; zi ll ; 028 HDRIIAY 15Z 8 
030 SWEDEH 577 21 135 56 
" 
179 
i 
ll7 
052 FIHLAHD Z91 58 59 159 
4i 
5 9 
036 SWITZERLAND 5Z9 50 133 Z71 33 1 
038 AUSTRIA 491 3 ll 468 13 
Ji 
z 1 
048 YUGOSLAVIA 129 59 3 49 7 
2 05Z TURKEY ll4 38 1 39 
Ii 34 
33 
056 SOVIET UNIDH 1993 2ll 22 1658 44 12 
060 POLAHD 470 34 14 388 34 ; 062 CZECHOSLOVAK 348 29 313 
z; 208 ALGERIA 100 4 60 11 
Z12 TUHISIA 
" 
z 
i 
75 4 14 
Z88 HIGERIA 14Z 45 92 
i 
5 
388 SOUTH AFRICA 103 8 9 72 
3; 
5 
67 400 USA 460 1 Z77 41 24 4 
404 CANADA 41 
19i 
23 9 1 
7 
8 
616 IRAH 1350 
114 
1150 
2 
3 
6Z4 ISRAEL 237 2 42 71 7 
63Z SAUDI ARAliA 69 1 3Z ll 
54 
13 12 
706 SINGAPORE 100 
44 
7 39 
z2 75Z JAPAN n 1 11 3 
IOD AUSTRALIA 139 24 24 65 25 
1000 II 0 R L D 30652 2682 2074 11160 34 27U 528 6087 1052 2235 21 1989 
1010 INTRA-EC 20804 1704 912 5487 
34 
2524 101 5695 563 22ll 
2i 
1537 
lOll EXTRA-EC 9149 978 1092 5675 Z59 428 392 489 Z4 452 
1020 CLASS 1 3146 3U 745 1222 ll9 
" 
301 89 2 264 
1021 EFTA CDUNTR. 2066 liZ 404 976 
zi 
77 54 198 39 
10 2i 
136 
1030 CLASS 2 3128 366 297 2075 136 Z93 84 343 175 
1031 ACP UU 732 107 29 zn 3 1 17Z 2 79 1 28 27 
1040 CLASS 3 Z873 ZIO 5D Z376 13 4 
" 
57 lZ lZ 
9018.31-90 SYRINGES IEXCL. OF PLASTIC), USED IN I'IEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES 
001 FRAHCE 301 71 57 
ai 
4 117 Z3 33 
OOZ IELG.-LUXIG. 130 
4 i 
9 lZ 10 z 
i 
13 
003 HETHERLAHDS 87 3Z 
4 
1 11 
li 
38 
004 FR GEMANY 308 5 1 
i 
zoz Zl 18 28 
005 ITALY Z7Z 9 5 7 Z33 
i 14 
z 8 
006 UTD. KINGDDI'I u z 1 ll 41 ll li 007 JRELAHD 106 78 4 13 
2 4 008 DEHI'IARK 37 16 7 9 6 6 009 GREECE 91 1 z 75 3 
010 PORTUGAL zo 3 5 
5; 
4 5 z 
Oll SPAIH 82 
' 
ll 8 
030 SWEDEN 47 39 1 
z2 
1 
036 SWITZERLAND 56 lZ 16 3 
038 AUSTRIA 75 ll 45 13 1 
048 YUGOSLAVIA ll 4 i 5 05Z TURKEY 39 
4 Ji ; 37 056 SOVIET UNION 54 34 
208 ALGERIA 63 13 4 
Ii 
43 
400 USA lll 38 21 42 
616 IRAH zz 6 z 11 
664 INDIA 26 
2 i 
Z6 
73Z JAPAN 10 
756 TAIWAN 25 Z3 
UO AUSTRALIA 10 
1000 II 0 R L D Z536 lll zz 333 56 808 55 778 73 Z6 194 
1010 INTRA-EC 1517 175 lZ 145 Z6 638 34 Z61 56 23 141 
lOll EXTRA-EC 1019 13 11 lll 30 171 21 518 17 3 46 ~~m ~msc~uNTR. 403 5 5 114 5 85 19 141 ' ZD liZ z z 64 1 62 5 35 5 
i ' 1030 CLASS Z 526 
' 
1 54 Z4 71 z 3Z9 5 26 
1031 ACP 168l 97 3 
4 
14 2Z 48 z 3 z 
1040 CLASS 3 91 19 14 49 3 
9011.52 TUBULAR I'IETAL NEEDLES AND NEEDLES FOR SUTURES, USED IN I'IEDICAL, SURGICAL, DENTAL DR VETERINARY SCIENCES 
90li.3Z-l0 TUBULAR I'IETAL NEEDLES, USED IN I'IEDICAL, SURGICAL, DEHTAL OR VETERINARY SCIENCES 
001 FRANCE 381 ll7 10 Zl 
li 
36 6 36 81 
OOZ IELO.-LUXIG. Z56 
4; 
5 7 100 7Z 1 59 
003 NETHERLANDS 165 27 13 
9i 
3 3 
" 0 04 FR GEMANY 504 313 zo 4 9 51 005 ITALY 64Z 611 3 3 10 7 
0 06 UTD. KINGDOI'I 91 58 7 2 22 
i 008 DEHI'IARK 73 66 
i 2 
1 
010 PORTUGAL 38 Z6 7 z Oll SPAIN 156 lOZ 7 Z6 6 
028 HDRWAY 35 16 6 1 11 
030 SIIEDEH 66 20 25 z 13 
032 FINLAND 45 29 7 
32 
5 
zi 
4 
036 SWITZERLAND 101 44 2 2 
038 AUSTRIA 56 14 2 30 10 
048 YUGOSLAVIA 75 zo 1 16 38 
056 SOVIET UNION ll7 114 7 3 
060 POLAND 47 42 5 
6i 400 USA 75 
34 
1 i 624 ISRAEL 41 1 
li 
3 
i 752 JAPAH liO 92 77 
800 AUSTRALIA 2Z 1 7 10 
1000 II 0 R L D 3487 19Z3 155 200 20 275 68 Z82 173 11 37Z 
1010 IHTRA-EC 2362 1424 u 52 11 Z43 42 124 7Z 14 298 
10 ll EXTRA-EC ll27 500 73 148 11 32 26 158 lDl 4 74 
1020 CLASS 1 686 Z42 57 86 u 1 154 82 54 
1021 EFTA CDUNTR. 300 121 43 68 1 
22 
9 n 27 
1030 CLASS 2 Z13 89 4 23 n 3 19 ll 
1031 ACP 168l 50 17 1 ll 5 1 5 
1040 CLASS 3 225 167 12 39 4 3 
9011. 32-U NEEDLES FOR SUTURES 
001 FRANCE n 2 4 18 7 
003 NETHERLANDS 13 4 9 
004 FR GERI'IANY 7 i 005 ITALY 7 
54 
1990 Value - Yolours • 1000 ECU Eaport 
I Destination Co•b. Ho•enclatura Report lng country ... Pays d6claront 
Hoaenclature co1b. EUR-12 Bolg.-Lu•. Danaark Deutschland Hoi las Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
9011.20-00 
977 PAYS SECRETS 2021 2021 
1000 " 0 H D E 25696 Z90 1591 132Zt 55 30 355Z 656 zzu zoza zoat 
1010 IHTRA-CE 10921 123 914 565Z 
35 
II 1207 631 93Z 1311 
lOll EXTRA-CE 1Z739 167 607 7561 19 Z344 II 1Z71 703 
1 OZO CLASSE 1 10111 15Z 551 653Z 35 z 1506 II 19Z 416 
1021 A E L E 65ZI 109 301 3911 35 
li 
1Z76 733 94 
1030 CLASSE Z Z095 15 Z3 7Z3 765 316 165 
1031 ACP (61) 757 15 16 445 Z4Z 39 
1090 DIYERS H.CL. zoza zoza 
9011.31 SERINGUES, POUR LA "EDECIHE, LA CHIRURGIE, L'ART DEHTAIRE OU L'ART YETERIHAIRE 
9011.31-10 SERINGUES EH MTIERES PLASTIQUES, POUR LA P!EDECIHE, LA CHIIURGIE, L'ART DEHTAIRE DU L'ART YETERIHAIRE 
001 FRANCE 40551 1171 2545 6434 4355 
364 
19421 1391 25 4509 
002 BELG.-LUXBG. 20723 
4970 
444 3026 3221 11141 31 966 1509 
003 PAYS-lAS 20719 1727 11236 17 139 260 105 
10570 
ZZ67 
004 RF ALLEPIAGNE 31671 192 2772 
13ZZ 
2700 350 9110 529 4041 
005 ITALIE 13015 2143 113Z 67 201 6195 
ti 
II 607 
006 ROYAUI'IE-UHI 15732 1957 507 610 240 203 11133 219 
a2i 007 IRLANDE 131Z 15 11 292 43 70 
1017 
2 58 
0 01 DANEPIARK 4531 242 u; 1437 31 1371 15 6 412 009 GRECE 2512 300 96 
za4 
59 1419 5 164 
010 PORTUGAL 1293 99 162 591 14 
2ooi 
106 3 
3 
27 
Oil ESPAGNE 7252 900 ZZI1 1471 
n2s 
110 30Z 1 174 
021 ILES CANARIE 1125 
550 37z u4 s 19l 2i 90 021 NORYEGE 1421 30 
030 SUEDE 5431 159 1626 194 364 5 1511 
2i 
719 
03Z FINLANDE U63 313 617 7ZD 
szi 
44 
1; 
141 
036 SUISSE 3967 30Z lUI 1619 255 67 
031 AUTRICHE 3415 14 213 2990 121 
17 
31 4 36 
041 YOUGOSLAYIE 1465 523 Ul 650 
i 
60 
17 
14 
052 TURQUIE 699 212 16 2ZI 
t4 ; 137 II 056 u.R.s.s. 14577 1625 736 10636 1021 359 2 
" 060 POLOGHE 2523 191 53 1991 266 46 
a 
32 06Z TCHECOSLOYAQ 1451 171 1194 1 
201 ALGERIE 141 21 301 3Z7 199 4i 212 TUNISIE 613 23 ; 409 47 93 211 NIGERIA 199 332 525 
7 4; 4z 
lZ 
4 
21 
311 AFR. DU SUD 622 73 53 357 57 157i 400 ETATS-UHIS 4176 14 1462 5Z6 210 93 101 17 36 
404 CANADA 659 
174; 
281 69 14 9 3; 
279 
616 IRAN 1679 
ssi 
6164 
IS 
27 
624 ISRAEL 1151 11 2ZI 211 71 
632 ARABIE SAOUD 535 9 260 74 9 3oi 
121 53 
706 SINGAPOUR 512 
19i 
34 230 li 3 11 732 JAPOH 916 63 126 u1 3 li 436 100 AUSTRALIE 1Z20 z 171 153 3 331 9 531 
1000 " 0 H D E 232073 21775 21272 61652 344 13450 7754 65534 7377 12256 276 20313 
1010 INTRA-CE 159"5 14151 11999 26599 344 
10965 Zl75 62311 4069 1116Z 3 14537 
lOll EXTRA-CE 7Z616 7611 9273 35052 Z415 4171 3145 3307 394 273 5847 
lOZO CLASS£ 1 26214 2432 6269 1512 7Z4 119 Z531 670 102 4015 
1021 A E L E l6Z39 US9 4151 6459 
2si 
397 651 1125 336 32 
Z7l 
1149 
1030 CLASS£ 2 Z7D55 3035 2144 12530 1631 2766 615 2160 146 1620 
1031 ACP (61) 5332 731 116 1137 26 21 1350 16 549 22 Z73 Z77 
1040 CLASS£ 3 19341 2152 uo 13941 109 130 1293 477 146 141 
9011.31-91 SERINGUES UUTRES QU' EH mTIERES PLASTIQUESl, POUR LA "EDECIHE, LA CHIRURGIE, L' ART DENT AIRE OU L 'ART YETERIHAIRE 
001 FRANCE 1162 781 liZ 1543 113 2557 
42 1663 3125 706 
002 BELG.-LUXBG. 3522 
u4 S7i 
329 56 106 131 123 ; 221 003 PAYS-BAS Z49l 927 3 104 
224 
269 
11i 
691 
004 RF ALLEPIAGHE 143Z 242 319 
4Si 
159 5391 393 207 779 
005 ITALIE 760Z 62 lZI 113 6301 
155 400 
274 223 
006 ROYAUI'IE-UNI 3140 12 492 519 1131 1061 527 007 IRLANDE 1601 549 31 169 214 41 
s; 53 0 01 DANEPIARK 1276 z 7Z3 
126 
SOl 
50; 
61 97 
009 GRECE 1699 397 54 15 5oa 42 41 
010 PORTUGAL 593 4 II 64 4 301 12 21 Zl 
Oil ESPAGNE 1942 4 
44l 
241 11Z7 
si 
165 161 245 
030 SUEDE 1511 25 954 17 25 4 54 41 036 SUISSE 1115 4 21 531 416 7 415 171 151 
031 AUTRICHE 1677 3 24 369 15 1051 ; 117 .. II 041 YOUGOSLAYIE 565 
' 
77 Z06 HZ 3 liZ 153 5; 05Z TURQUIE 621 
ni 62 a 4 Z9Z 61 os6 u.R.s.s. 1251 
53 
161 37 1 zu 
208 ALGERIE 924 71 
17 
Ill 
26 
619 
5; 206 400 ETATS-UNIS 2607 s 1124 765 391 
616 IRAN 110 20 366 a 153 126 li 
207 
664 lNDE 636 
ui 16 us 614 606 
3 
732 JAPON 1111 131 
10 
14 24 59 
736 T'AI-WAN 762 
40 
53 654 35 
i 
23 7 
100 AUSTRALIE 731 57 13 45 4 26 551 
1000 " 0 H D E 65569 2432 3517 10961 25 1347 21719 2357 9692 6772 306 6372 1010 INTRA-CE 41161 2173 1531 5oaa 2; 
705 17223 1337 3714 5562 266 3562 
~~m ffmec~ 24410 259 2056 5172 642 4496 1021 5971 1210 41 2111 12437 no 1211 3777 256 2546 711 1771 731 1247 
1021 A E L E 5505 42 560 1993 
2i 
31 1500 57 672 406 
4i 
244 
1030 CLASS£ 2 10115 141 41 1669 375 1114 231 3777 430 1555 
1031 ACP Ull 1441 73 25 376 20 6 342 425 74 31 62 
1040 CLASSE 3 1155 790 426 5 11 136 430 41 a 
9011.32 AIGUILLES TUIULAIRES EN "ETAL ET AIGUILLES A SUTURES, POUR LA "EDECIHE, LA CHlRURGIE, L'ART DEHTAIRE OU L'ART 
VETERIHAlRE 
9011.32-10 AIGUILLES TUBULAIRES EH "ET AL, POUR LA "EDECINE, LA CHIRURGlE, L'ART DENTURE OU L'ART YETERIHAlRE 
001 FRANCE 1169 3369 319 997 
ao 
191 
2; 
353 427 242 2194 
002 BELG.-LUXIG. suo 
977 
250 259 1170 151 20 n 433 
003 PAYS-BAS 4622 1634 627 
us; 
25 240 73 
9i 
1046 
004 RF ALLEmGNE 1401 4640 190 
2ts 
112 350 211 754 
005 ITALIE 5997 4919 101 217 as 98 7i 
63 214 
006 ROYAU~E-UHI 2131 773 255 102 224 75 55Z 72 ao 0 01 DAHEPIARK 1235 lOOS 
a4 
12 1 1 42 20 4 
010 PORTUGAL 640 369 16 49 42 146 
50 3 27 
011 ESPAGHE 4005 2233 351 261 i 408 49 306 237 021 HORYEGE 770 311 Z21 lS 3 2 1 141 
030 SUEDE 1916 431 1095 154 109 31 1 165 
032 FINLANDE 1047 570 305 12 126 221 
34 
036 SUISSE 2011 lOS 142 770 41 22 
031 AUTRICHE 1017 230 126 569 5 151 6 
041 YOUGOSLAYIE lOll 245 61 327 SIS 3i 056 U.R.S.S. 1211 903 261 71 
060 POLOGHE 649 541 1 In S4Si i li 10i 400 ETATS-UNIS 3696 
44i 
30 115 5i 624 ISRAEL 653 24 9 7i 
107 24 10 
732 JAPON 2174 1201 36 67 1461 24 
100 AUSTRALIE 533 21 ll7 11 156 216 
1000 " 0 H D E 61751 25436 7133 5652 152 434Z 1359 lUI 2261 991 II 6392 1010 INTRA-CE 39152 11451 4011 2701 10 3197 793 2639 1015 151 li 
5337 
lOll EXTRA-CE 21197 6913 3022 2944 72 445 566 5469 1113 140 1055 
1020 CLASS£ 1 15152 3997 2506 2011 72 120 10 5320 956 21 762 
1021 A E l E 6933 2417 1919 1517 112 2 201 310 11 li 
367 
1030 CLASS£ 2 3301 1149 159 401 324 501 149 226 119 255 
1031 ACP Ull 715 266 Zl 223 17 3 91 15 72 
1040 CLASSE S Z743 1137 357 455 56 sa 
9011.32-90 AIGUILLES A SUTURES 
001 FRANCE 1245 14 544 274 
195 492 
003 PAYS-US 176 12 537 3s 17 
53 
004 RF ALLEmGNE 624 91 ui 356 
Ill 
005 ITALIE 1105 511 20 71 
55 
1991 Quontltv - QuanttUs• 1000 kg E a p o r 
II Destination Report tng country - Pays diclar ant Coab. Noaenclatura 
Noaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itolto Hade lond Portugal U.K. 
9Dli.32-9D 
016 UTD. UHGDOI'I 5 
i 
2 
Oll SPAIN 5 1 
036 SWITZERLAND 20 5 15 i na AUSTRIA u 10 z 
'00 USA u 5 5 
616 IRAH 2 2 
1000 W 0 R L D 170 50 15 2 39 10 
" 1010 IHTRA-EC 95 11 7 1 22 a 29 lOll EXTRA-EC 75 32 7 1 17 2 16 
1020 CLASS 1 55 25 2 1 16 1 10 
1021 EFTA COUHTR. s• 15 15 1 3 
1030 cuss 2 11 5 1 1 6 
9Dla.S9 NEEDLES CEXCL. TUBULAR i'IETAL OR FOR SUTURESl, CATHETERS CAHHULAE AHD THE LIKE ( EXCL. SYRING I 
9Dla .39-DD HEEDL ES C EXCL. TUBULAR i'IETAL OR FOR SUTURES l, CATHETERS CANNULAE AND THE LIKE C EXCL. SYRIHGESl, USED IN i'IEDICAL, 
SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES 
ODl FRANCE 1077 625 7a 176 3 
si 
ll 107 19 5I 
002 BELG.-LUXBG. 296 
9i 
70 12 12 17 31 37 17 
003 NETHERLANDS 160 71 377 ; 7 275 23 •i z 11 00, FR GEMANY 1273 
" 
570 
ui 
2U 3 260 100 
005 ITALY '03 3 lU 2 n 11 16 
16 35 
006 UTD. UNGDOI'I 391 n lOa 60 2 25 1" 21 22; 007 IRELAND 326 51 7 21 7 11 
001 DENI'IARK 39 10 i 19 i 1 2 5 009 GREECE 125 lZ 29 2 65 5 
010 PORTUGAL 
" 
1 2' 31 2 3 1; 
20 19 
Oll SPAIN S2a 
" 
17 95 
s4 
2' sa u 
021 CANARY ISLAM 
" ' 
1 1 
5 02a NORWAY 61 
4 
31 15 
i 
2 
030 SWEDEN 206 lH 26 2 11 
032 FINLAND 
" 
10 s• 36 
6 
1 7 10 
0!6 SWITZERLAND 171 1 
" 
97 2 16 6 
03a AUSTRIA 331 1 72 123 
' 
122 6 
0'1 YUGOSLAVIA 153 6 31 
' 
112 z z 052 TURKEY 251 u 
" z 
189 
056 SOVIET UNION 127 '2 71 1 2 
060 POLAND 17 1 31 1 3 u 
062 CZECHOSLOVAK 12 7 4 
5 
1 
0" HUNGARY 27 3 12 
25 201 ALGERIA H 2 
:i 7 u 212 TUNISIA 20 2 4 7 5 
216 LIBYA a 3 5 
25 220 EGYPT 
" 
11 4 
2'1 SENEGAL 2 
i i 1 i 330 ANGOLA 12 
s5 381 SOUTH AFRICA 91 17 35 i 319 HAIIUIA a 
si ,, 14 5 •4 li 
"' USA 27a 96 404 CANADA 61 9 3 1 
" ' U2 i'IEXICO 21 15 
10 
' 501 BRAZIL 11 z 2 10 512 CHILE 21 3 5 
521 ARGENTINA 9 1 
2; 
5 2 
616 IRAH 170 32 63 46 
4 62, ISRAEL ao 7 47 9 11 
632 SAUDI ARAliA us a 23 15 66 15 
636 KUWAIT l6 1 u 
i 
1 
6H U.A.EHIRATES 26 15 1 
6" INDIA 17 2 10 z 1 610 THAILAND 2' u 2 7 
706 SINGAPORE 30 16 10 
72a SOUTH KOREA 6 i 1 2 14 lJ 732 JAPAN 67 
' 
27 
736 TAIWAN 25 19 2 1 
10 
2 
HD HONG KOHG 36 23 1 z z 2 100 AUSTRALIA u 3 la 6 5 
1000 W 0 R L D uu 1153 1946 1929 169 
"' 
509 1510 170 5 7" 
1010 IHTRA-EC 5216 897 1170 1071 33 351 .eo 573 n2 2 
"' lOll EXTRA-EC 3,23 256 775 a60 1n 127 29 937 21 3 2H 1020 cuss 1 11" 67 u• 50. 5 
" 
26 512 22 170 
1021 EFTA COUHTR. a7a l6 su 291 1 16 3 a a 
' 
47 
1030 cuss 2 no. U2 327 227 127 ao 3 3'5 57 
1031 ACP C61l ua 35 2a 25 3 16 H l 3 10.0 CLASS 3 272 57 23 129 2 
' 
10 
" 90la.U DENTAL DRILL EHGIHES, WHETHER OR HOT COI'IIIHED OH A SINGLE USE WITH OTHER DENTAL EQUIPI'IEHT 
90la.U-DO DENTAL DRILL ENGINES, WHETHER OR HOT COI'IBIHED OH A SINGLE BASE WITH OTHER DENTAL EQUIPI'IEHT 
001 FRANCE 196 56 91 46 
DD2 BELG.-LUXnG. 3Z 5 20 7 i DDS NETHERLANDS 33 9 u 3 
0 0. FR GEMANY H 22 
ui 
19 
• m m~ \IHGDOI'I 153 20 i 32 2' 
001 DENI'IARK 10 10 i 010 PORTUGAL 21 
li 
u 
011 SPAIN ua 
" 
as 
02a NORWAY 46 19 27 
0!0 SWEDEN 32 19 u 
i 032 FINLAND 16 u 2 
036 SWITZERLAND 
" 
5 
" 
10 
031 AUSTRIA 37 2 27 a 
OU YUGOSLAVIA 23 19 
' 052 TURKEY 17 15 2 
056 SOVIET UHIOH 129 125 4 
220 EGYPT 7 2 z 732 JAPAN 22 20 
HO HOHG KOHG 32 11 21 
aoo AUSTRALIA 11 11 
1000 W 0 R L D 1231 111 753 5 17 260 11 
1010 IHTRA-EC 611 12, S't 1 3 116 a 
lOll EXTRA-EC 559 5I 
'" ' 
15 73 5 
1020 CLASS 1 213 57 192 1 29 
' 1021 EFTA COUHTR. 195 57 ll9 
14 
19 
1030 cuss 2 lU 1 11 u 
1031 ACP Ual 9 7 2 
lOU CLASS 3 us Ul 
9Dla.'t IHSTRUIIEHTS AHD APPLIANCES USED IH DENTAL SCIENCES CEXCL. DRILL EHGIHESl 
90U.'t-OO IHSTRUI'IEHTS AHD APPLIANCES USED IH DENTAL SCIENCES CEXCL. DRILL EHGIHESI 
DOl FRANCE 525 26 3 115 16 
5 
276 l6 3 
002 BELG.-LUXBO. 161 
,: 1 u i s• 73 6 003 NETHERLANDS 151 1 12 
' 
ll 11 
0 0. FR GERI'IAHY 3711 56 14 
u7 
2 3310
i 
230 71 25 
005 ITALY 2a2 2 1 9 61 
76 
12 9 
006 UTD. UHGDOI'I 172 53 11 5 27 
si 007 IRELAND s• 1 
i 4 DOl DENI'IAU 
" 
32 3 
009 GREECE 72 23 
li 
2 46 i OlD PORTUGAL 66 6 3 39 
Oll SPAIN 
"' 
19 
s5 
70 321 13 
021 CANARY ISLAH 39 li 3 1 021 NORWAY 39 23 
i 
2 z 030 SWEDEN 70 10 
" 
7 
032 FIHLAHD 47 
•i 
7 l6 3 17 3 
036 SWITZERLAND 276 1 12a 31 66 2 
03a AUSTRIA 230 9 163 1 56 
0'1 YUGOSLAVIA H u u 
56 
1990 Voluo • Yolours• lODO ECU Export 
Iii Dastlnot I on Report lng country - Poys dfcloront Coab. Noaanclatura 
Noaanclature coab. EUR-12 lolg.-Lu•. Denaark Dautschland Hallas Espag:na Franca Jrdand Itollo Hadar land Portugal U.K. 
9011.32-90 
006 ROYAUI'IE·UNI 1656 673 730 13 25 215 
2z Oil ESPAGHE 1523 90 1256 32 123 
036 SUISSE 915 711 2 ID 44 1 
031 AUTRICHE 614 610 
123; 100 
a 32 34 
400 ETATS·UNIS 5364 2667 4 10 1344 
616 IRAN 1151 5 1153 
1000 II 0 N D E 20199 124 1113 27 6509 136 414 778 4085 
1010 INTRA·CE 7960 124 7 2646 15 3257 36 288 580 1014 1011 EXTRA-CE 12238 5U7 11 3252 100 126 198 307! 
1020 CLASSE I 7895 4 4420 1520 100 110 179 1556 
1021 A E L E 1715 4 1434 li 2 87 139 49 1030 CLASSE 2 4092 3 864 1719 16 19 1461 
9011.39 UGUILLES AUTRES QUE TUIULURES EN IIETAL OU A SUTURES, CATHETERS, CANULES ET SllllLAIRES SAUF SERINGUES, POUR LA 
I'IEDECINE, LA CHIRURGIE, L 'ART DENTURE OU L 'ART VETERINAIRE 
9018.39·00 UGUILLES IAUTRES QUE TUIULURES EN IIETAL aU A SUTURESJ, CATHETERS, CANULES ET Sli'IILAIRES ISAUF SERINGUESI, POUR LA 
IIEDECINE, LA CHIRURGIE, L' ART DENTURE au L 'AU VETERINAIRE 
001 FRANCE 35440 6994 4115 11211 119 
642 
826 1475 1428 2125 
002 IELG.·LUXIG. 11865 
2677 
1656 319' 600 522 369 4271 604 
003 PAYS-US 32774 2356 7489 50 1208 17967 325 
2274i ao 
702 
004 RF ALLEI'IAGNE 54896 930 14435 
11190 
511 1144 327 4257 2771 
ODS ITALIE 23081 126 4366 66 1141 271 75l 
4366 1545 
006 ROYAUI'IE·UNI 20197 458 4911 2950 148 1091 3415 6311 
5120 007 IRLANOE 7161 415 2U 693 94 345 
IZ 
206 3 
001 DANEI'IARK 2686 139 
ui 1496 9 64 140 705 Ill 009 GRECE 4572 314 1708 39 75 12 1257 532 247 
010 PORTUGAL 2596 20 497 1076 134 &2 1 337 6 
14 
443 
011 ESPAGNE 16117 1174 269t 7170 
173i 
1064 563 1267 1378 711 
021 ILES CANARIE 2021 
10 
7t 15 
i j 21 168 206 028 NORVEGE 2347 1156 IDS 1 19 139 
154 030 SUEDE 7161 169 2917 1565 a 187 35 Ill 487 1431 
032 FIHLANDE 3242 Ill 915 1619 j 3 59 193 43 229 036 SUISSE 7731 93 1297 3994 479 232 521 609 503 
031 AUTRICHE 10492 44 1411 5110 13 109 57 1273 1140 565 
048 YOUGOSLAVIE 4591 186 191 2213 49 26 1593 244 
2 
90 
052 TURQUIE 4931 151 319 2062 27 21 1349 140 13 
056 U.R.S.S. 3447 502 651 2032 56 46 6 154 
060 POLOGNE 2154 29 117 1935 11 36 513 136 
062 TCHECOSLOYAQ 1297 51 644 389 
7 ,; 91 122 064 HONGRIE 1715 110 564 704 270 62 
208 ALGERIE 1523 31 
4l 
31 
2 
1222 232 
212 TUNISIE 511 42 170 245 82 
i 216 LIBYE 1114 
3i 
72 1106 
6 4 
3 
220 EGYPTE 707 Itt 200 229 21 
248 SENEGAL 516 1 
40i 
21 416 
si 1 330 ANGOLA 519 37 
7i 3i ,; a6 21 sli 311 AFR. DU SUD 4692 342 1796 1788 
474 389 NAI'IIIIE 517 
25; 4112 
24 
4; 137i 
,. 1 18 
400 ETATS-UNIS 18543 5420 187 2573 3275 
404 CANADA 1899 1 190 314 
6l 
123 12 972 106 181 
412 !'lEXIQUE 909 1 721 13 
si 
71 11 II 
501 BRESIL 622 40 43 347 5I 19 37 27 
512 CHILI 525 II 40 265 15 169 2 10 
521 ARGENTINE 610 12 12a 396 3 114 9 6 616 IRAN 4410 291 2753 
2 ,; 34 308 311 98 624 ISRAEL 1625 109 561 461 192 107 97 
632 ARABIE SAOUD 2754 166 549 1145 1 520 66 307 
636 KOWEIT 571 22 351 20 
7 ; 107 50 21 647 EI'IIRATS ARAB 751 3 261 255 7 22 184 
664 INDE 1425 
1; 
251 806 16 39 2 304 
610 THAILANDE sao 154 177 
40 
3D 
1l 
197 
1i 
3 
706 SINOAPOUR 1203 
i 
226 614 2 2 214 
721 COREE DU SUD 546 121 262 
36 276 
3 46 9 104 
732 JAPON 4516 72 521 1957 866 56 95 700 
736 T'AI-WAN 648 4 231 241 
6 
11 92 12 
176 
50 
74 0 HONG-KONG 781 
76 
252 134 II 40 112 43 
800 AUSTRALIE 1461 196 749 20 50 87 112 7 164 
1000 II 0 N D E 329419 17235 57908 95458 26 4208 20791 26399 24119 57757 320 25218 
1010 INTRA-CE 211310 13246 35853 48254 13 1769 14563 23913 10585 48755 91 14461 
lOll EXTRA-CE 111024 3917 22055 47113 13 2427 6228 2416 13734 9002 222 10757 
1020 CLASSE 1 72448 1584 13778 21460 1 172 2819 2119 8975 6134 157 7549 
1021 A E L E 31151 497 7U9 13825 
12 
26 786 386 2150 2422 155 2965 
1030 CLASSE 2 35391 1676 6047 13494 2233 3234 297 4522 1118 65 2693 
1031 ACP 1611 4029 612 461 974 2 27 411 1285 27 63 161 
1040 CLASSE 3 10186 727 2231 5228 22 175 231 lOS I 515 
9018.41 TOURS DENTURES, IIEI'IE COI'IIINES SUR UNE lASE COI'II'IUNE AVEC D'AUTRES EQUIPEI'IENTS DENTURES 
9018.41-00 TOURS DENTURES, IIEI'IE COMBINES SUR UNE lASE COI'II'IUNE AVEC D'AUTRE5 EQUIPEI'IENTS DENTAIRES 
001 FRANCE 10267 105 3269 5046 85 1~ 1750 2 10 ~~'! ~~te.-tt'"~e. 1~~~ 
,; 319 !31 1 2~1 1~ 136 003 PAYS-lAS 2413 199 1203 2 ' 
134 
004 RF ALLEI'IAGNE 2756 47 1760 
6056 
107 693 144 
~~ m m~~E-UNI 7499 1216 205 22 266 1678 1 1371 21 7 
008 DANEI'IARK 590 572 
14 
7 
0 II PORTUGAL 1071 
55' 
752 
14 
305 
011 ESPAGNE 3332 1951 133 
028 NORVEGE 2753 1213 1536 14 
1i 030 SUEDE 2696 1157 812 
4 
10 
032 FINLANDE 1113 978 124 77 
036 SUISSE 4438 520 3598 7 
2 
301 
038 AUTRICHE 2194 141 1768 912 
048 YOUGOSLAVIE 953 619 2 262 
052 TURQUIE 627 588 
4 
39 
056 u.R.s.s. 7079 6951 124 
220 EGYPTE 4048 101 3947 
26 732 JAPON 1220 1194 
740 HONG-KONG aaa 487 400 
100 AUSTRALlE 590 566 21 
1000 II o H D E 67397 199 12754 41064 467 4651 7521 62 679 
1010 INTRA-CE 31864 193 1020 17957 335 169 4608 22 510 
lOll EXTRA-CE 35532 6 4733 23127 131 4483 2913 40 99 
1020 CLASSE 1 U046 6 4702 11412 32 30 1798 11 55 
1021 A E L E 14031 4 4701 7912 11 9 1390 10 1 
1030 CLASSE 2 10075 31 4452 99 4432 990 29 42 
1031 ACP 1611 500 436 64 ui 1040 CUSSE 3 7413 7264 21 
9011.49 INSTRUI'IEHTS ET APPAREILS POUR L'ART DENTURE SAUF TOURS DENTURES 
9018.49-00 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR L'ART DENTURE <SAUF TOURS DENTURES! 
001 FRANCE 34468 1041 361 21577 323 
56; 
5 10178 727 254 
002 IELG.-LUXIG. 9496 
85; " 
4773 
6i 
4 1355 2397 335 
003 PAYS-US 12794 155 10555 
,; 222 10 614 sui 6 322 004 RF ALLEI'IAGNE 18393 763 1317 
23936 
184 3911 61 1307 670 
005 ITALIE 30134 45 500 1 154 4248 29 
226i 
780 2 339 
006 ROYAUME-UNI 10597 51 93 6234 2 16 479 693 761 2000 007 IRLANDE 2189 
li 
11 157 
34 
It ,, 9 2 
008 DANEI'IARK 4975 
26 
4240 231 221 109 94 
009 GRECE 3606 17 1814 20; 
Ill 1603 2 13 
010 PORTUGAL 2742 12 9 973 113 1245 118 59 
011 ESPAGHE 11309 60 116 1340 
10ai 
2183 6961 576 73 
021 ILES CANARIE 1336 i 777 210 10 43 14 si 021 NORVEGE 3164 2199 7 67 96 030 SUEDE 9475 38 1149 7778 25 23 255 167 73 
032 FINLANDE 6289 9 1185 3193 
14 
315 20 821 37 102 
036 SUISSE 24164 467 163 15161 4929 12 2309 219 177 
038 AUTRICHE 15693 109 130 13181 71 2123 58 21 
048 YOUGOSLAVIE 3637 3243 346 48 
57 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
II Destination Report t ng country - Pays d6clar ant Coab. Hoeenclature 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It olio Hed• land Portugal U.lt. 
9011.49-01 
052 TURKEY 34 10 22 
i 
1 
056 SOVIET UNION 125 84 21 a 
060 POLAND 65 4 42 5 12 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
i 064 HUNGARY 20 11 
061 BULGARIA 10 10 
2i 2i 204 IIOROCCD 41 4 
201 ALGERIA 119 1 151 36 
212 TUNISIA 13 1 
li 
5 9 
216 LIBYA 34 3 21 
i 220 EGYPT 11 4 
ll 
12 
312 REUNION 14 li 1 311 SOUTH AFRICA 20 1 6 
ai 410 USA 284 125 10 51 
414 CANADA 57 27 4 1 25 4 412 IIEXICO 9 4 1 
511 BRAZIL 4 4 
14 512 CHILE 16 2 
521 ARGENTINA 5 1 
601 SYRIA 1 1 
i 5 616 IRAN 9 3 
i 624 ISRAEL 25 9 2 13 
652 SAUDI ARAliA 157 12 1 152 12 
664 INDIA 3 2 1 
15 666 BANGLADESH 11 3 
610 THAILAND 12 11 
i 701 IIALAYSU 17 14 
7 06 SINGAPORE 12 7 4 
720 CHINA 15 14 
4 i 721 SOUTH KOREA 17 9 
752 JAPAN 247 111 5 5S 
756 TAIWAN 10 6 4 
i 740 HOHG KOHG 52 12 17 
100 AUSTRALIA 42 15 11 a 
104 HEW ZEALAND a 5 1 2 
1000 W 0 R L D 1220 195 64 1761 13 15 3711 7 1767 250 302 
1010 IHTRA-EC 5712 129 20 701 3 41 3461 5 1031 217 91 
1011 EXTRA-EC 2501 66 44 1061 u 43 305 1 729 33 211 
1020 cuss 1 1410 54 35 715 I 
" 
1 301 22 156 
1021 EFTA COUHTR. 662 53 30 375 
li 4i 
36 150 11 7 
1030 CLASS 2 159 7 10 141 243 362 5 35 
1031 ACP (61) 71 7 7 1 19 29 5 5 
1040 cuss 3 242 6 155 6 66 a 21 
9011.50 OPHTHALIIIC INSTRUIIEHTS AND APPLIANCES, INCL. SIGHT-TESTING INSTRUIIENTS 
9111.50-10 OPHTHALIIIC INSTRUPIENTS AND APPLIANCES, NOH-OPTICAL 
001 FRANCE 26 1 25 1 
002 IELG.-LUXIG. 53 3 47 2 
0 05 NETHERLANDS 32 10 20 1 
0 04 FR GERIIANY 53 
i 
50 1 
005 ITALY 7 7 1 006 UTD. ICIHGDOII 10 1 
011 SPAIN 13 1 11 
021 CANARY ISLAM 6 
050 SWEDEN a 
036 SWITZERLAND 9 
031 AUSTRIA 13 
041 YUGOSLAVIA 
i 201 ALGERIA 
4 4; i 400 USA 57 
616 IRAN 5 2 1 
706 SINGAPORE 12 3 
732 JAPAN 4 
1000 W 0 R L D 416 2 31 13 u 320 14 11 
I010 INTRA-EC 225 2 19 2 2 115 7 7 
I 011 EXTRA-EC 191 19 12 a 134 7 11 
1020 cuss 1 135 13 1 3 101 6 4 
1021 EFTA COUHTR. 40 
' li 
1 26 3 1 
1030 CLASS 2 52 4 4 25 1 7 
1040 CLASS 3 3 I 2 
901&.50-90 OPHTHALIIIC INSTRUIIENTS AND APPLIANCES, OPTICAL -INCLUDING SIGHT-TESTING APPARATUS-
001 FRANCE 50 22 
i 
4 16 
002 IELG.-LUXIG. 24 5 2 a 
003 NETHERLANDS 41 32 5 
14 si 004 FR GERIIANY 16 
1; 
11 
005 ITALY 31 4 i I 006 UTD. ICIHGDOII 15 5 3 3 
i 001 DEHI'IARIC 7 4 1 
009 GREECE a 2 4 ; 1 011 SPAIN 35 a 
5 
6 3 
021 CANARY ISUN 7 
i 4 i 2 021 NORWAY 10 
!II m ~~m~RUHD 12 1 5 2 12 10 2 
031 AUSTRIA 16 10 6 
041 YUGOSLAVIA 4 2 I 
i 052 TURKEY 6 2 1 
056 SOVIET UNION 6 6 
i 5i i 1i 400 USA 67 20 
404 CANADA a 1 5 2 
i 412 IIEXICO 16 14 1 
616 IRAH 17 2 15 
664 INDIA 6 2 
i i 
4 
706 SINGAPORE 7 2 2 
721 SOUTH KOREA 6 2 1 3 i 752 JAPAN 37 17 11 
5 100 AUSTRALIA 13 2 2 4 
1000 W 0 R L D 646 11 5 210 29 115 67 
" 
111 
1010 INTRA-EC 519 10 2 96 12 34 
i 
35 90 40 
lOll EXTRA-EC 338 1 3 114 17 15 52 6 7I 
1020 CLASS 1 ua 3 72 7 41 2 2D 2 34 
1021 EFTA COUNTR. 52 3 27 1 12 1 a 
1050 CLASS 2 121 31 54 7 3 36 
1031 ACP 161) 11 
li 
6 2 2 
1040 cuss 3 19 1 5 1 
9011.90 INSTRUIIENTS AND APPLIANCES USED IN liED I CAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES IEXCL. 9011.!1 TO 9011.50) 
901&.90-10 INSTRUIIENTS AND APPARATUS FOR IIEASURIHG BLOOD-PRESSURE 
DOl FRANCE 45 16 2 a 11 
002 IELG.-LUXIG. 29 11 7 
' 0 03 NETHERLANDS 20 
i 
10 
1i 
5
005 ITALY Il5 15 
i 
16 
006 UTD. ICINGDOII 12 4 5 
i 009 GREECE 12 3 5 l 
Oil SPAIN 42 54 3 l 4 
036 SWITZERLAND 21 u 1 l 1 
031 AUSTRIA 11 16 
i 
l 
052 TURKEY 13 10 
i 056 SOVIET UNION 3 
14 ui 400 USA 115 5 
1000 W 0 R L D 652 a 266 I2 13 191 41 107 
1010 INTRA-EC 305 6 166 5 4 20 36 61 
1011 EXTRA-EC 346 2 
" 
7 
' 
171 
11 
39 
1020 CLASS 1 27I 1 73 3 2 17I 11 
1021 EFTA COUNTR. 51 1 45 ; 1 3 1030 cuss 2 65 1 26 7 11 
58 
1990 Value - Vahu.s• 1000 ECU Export 
B Dastlnatton Report tng countrv - Pays d6clarant Coab. Noaanclatur a 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna Franca Ireland Ital Ia Hadar land Portugal U.K. 
9011.49-00 
052 TURQUIE 2234 
z4:i 10 
1594 48 536 6 46 
o56 u.R.s.s. 9625 7169 491 810 169 664 
060 POLOGNE 902 2 1 343 74 381 42 59 
062 TCHECOSLOVAQ 1050 2 1034 
35 
n 
064 HOHGRIE 1735 
i 
1 1652 47 
OU BULGARIE 1408 1401 
z6 
5 1 
204 HAROC 1763 16 252 136 629 
208 ALGERIE 3484 53 2713 715 
212 TUHISIE sal 175 
14i 
181 231 
216 LUYE 1562 534 2 283 42 220 EGYPTE 681 237 1 26 382 
372 REUNION 657 
:i 
II 460 187 
i 3aa AFR. DU SUD 1603 
35 
1281 
3a 
134 
33:i 
183 
2312 400 ETATS-UHIS 32410 114 26048 1547 1426 558 
404 CANADA 4954 11 3911 
zsa 
113 146 517 15 241 
412 HEXIQUE 1076 779 32 7 I~ 508 BRESIL 952 867 
zi 
70 1 
512 CHILI 758 364 19 351 3 
528 ARGENTINE 515 121 357 30 7 
608 SYRIE 717 155 531 30 1 
616 IRAN 1158 
40 
845 16 296 
74 624 ISRAEL 1773 1177 170 310 
632 ARABIE SAOUD 4051 10 naa 20 2448 381 
664 IHDE 506 14 376 as 11 20 
666 BAHGLA DESH 557 2 104 6 444 3 681 THAILAHDE 797 682 80 5 21 
701 HALAYSIA 864 
IS 
646 61 63 94 
706 SINGAPOUR 1075 773 64 130 87 
720 CHINE 626 
6 nz 
507 119 
186 i 13; 728 COREE DU SUD 1987 1359 181 
732 JAPOH 29056 10 961 25487 1415 405 24 754 
736 T' AI-WAH 1644 2 
z3 
1474 63 72 I 24 
740 HONG-KONG 2805 2034 79 20 
433 1 235 
800 AUSTRALIE 3835 I 2867 72 317 33 441 
104 HOUV .ZELAHDE 137 9 704 4 19 101 
1000 H 0 H D E 341049 4044 7460 221973 124 2559 29591 1411 52076 10153 13 10931 
1010 INTRA-CE 147591 2853 2650 12591 63 911 12096 143 32754 1594 I 4151 
1011 EXTRA-CE 193447 1190 4809 139374 760 1571 17502 576 19322 1559 4 6773 
1020 CLASSE I 138651 758 4219 108933 6 120 1901 567 9544 1113 4350 
1021 A E L E 59635 632 3215 43687 6 46 5382 65 5671 497 ~ 427 1030 CLASSE 2 39012 187 436 18005 754 usa 7155 9 1519 93 1692 
1031 ACP Ull 2413 154 24 612 10 3 711 589 71 4 235 
1040 CLASSE 3 15775 245 14 12436 738 1259 212 731 
9011.50 IHSTRUHEHTS ET APPAREILS D'OPHTALHOLGGIE, -Y COHPRIS L ES IHSTRUHEHTS ET APPAREILS POUR TESTS VISUELS-
9011.50-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPHTALHOLOGIE, (NOH OPTIQUESl 
001 FRANCE 1630 21 I 595 I 2i 
715 144 139 
002 IELG.-LUXIG. 1279 
12; 
403 
45 
540 119 
:i 
192 
003 PAYS-lAS 1575 
36 
539 137 611 
260 
105 
004 RF ALLEHAGNE 1904 11 
753 
32 21 1353 5 179 
005 ITALIE 1352 6 i 
3 17 
1a 446 
333 
2i 
170 
006 ROYAUP!E-UNI 1017 11 400 51 15 46 16~ 011 ESPAGNE 1710 1 242 5li 156 907 240 0 21 Il ES CAHARI E 559 
:i n7 
41 
112 25a 2~ 030 SUEDE 561 
3 
u 
:i 036 SUISSE 762 5 564 21 100 53 I 
031 AUTRICHE 1094 800 37 
148 133 13 
041 YOUGOSLAVIE 526 241 134 99 15 
208 ALGERIE 1056 
1217 6:i 
976 10 
23i 21 69a 400 ETATS-UHIS 3672 234 1132 
616 IRAN 1066 686 210 
ua 
2 168 
706 SINGAPOUR 603 19 2 2 472 
732 JAPON 2012 774 190 49 947 46 
1000 H 0 H D E 29180 192 120 9711 951 2137 18 1314 3239 57 3662 
1010 IHTRA-CE 11483 179 50 3116 154 490 18 5112 1225 21 1038 
1011 EXTRA-CE 17696 14 69 6524 104 2347 3272 2013 29 2624 
1020 CLASSE 1 10214 14 67 4300 86 605 2264 1777 29 1072 
1021 A E L E 2971 I 67 1773 6 70 410 453 2 119 
1030 CLASSE 2 6531 1 1708 718 1742 741 227 1401 
1040 CLASSE 3 946 1 517 267 10 151 
9011.50-90 INSTRUP!EHTS ET APPAREILS D'OPHTALHOLOGIE, OPTIQUES, -Y COHPRIS LES IHSTRUHEHTS ET APPAREILS POUR TESTS VISUELS-
001 FRANCE 5975 321 2252 50 150 
231 2316 797 
002 BELG.-LUXBG. 2106 
101i z7 
693 49 61 974 172 
003 PAYS-lAS 4211 2301 
1:i 
54 116 ~ 31 n7i 599 004 RF ALLEHAGNE 7006 141 163 
211i 
71 1463 579 586 
005 ITALIE 4163 39 
i 
241 732 3 
142 
llt 312 
006 ROYAUME-UNI 1912 25 512 413 261 63 417 
si 0 08 DANEHARit 679 
zo 
564 1 19 12 30 
009 GRECE 712 432 I 11 93 19 199 
011 UPAGNE 4018 1 1164 36~ 140 21C 1313 456 021 ILES CAHARIE 681 
5 z5i Hi 17 33 324 9S 021 NORVEGE 756 9 
030 SUEDE 1517 14 3S 449 54 25 92 150 
111 m mm"E 2042 16 11 1633 100 63 32 185 1657 5 1411 
zo 
16 112 39 74 
048 YOUGOSLAVIE 619 486 3 86 6 II 
052 TURQUIE 763 394 3 76 13 21 116 
056 U.R.S.S. ll35 
40 
1008 
196 
6 
zza 
10 
IZ 
Ill 
400 ETATS-UHIS 12426 4236 4635 1201 liDO 
404 CANADA 694 Ill 265 251 67 
412 PIEXIQUE 1175 1729 39 41 66 
616 IRAN 2403 406 li 
231 
10 
1759 
664 INDE 1231 391 104 708 
706 SIHGAPOUR 643 340 5 102 If 171 
721 COREE DU SUD 647 
zi 
248 3 230 108 
147 
53 
732 JAPOH 7379 3901 34 2310 71 185 
100 AUSTRALIE 744 176 II 49 431 
1000 PI 0 H D E 77215 1669 663 30691 14 2108 14921 304 3107 10174 62 127aa 
1010 IHTRA-CE 31614 1566 195 10803 12 1103 3852 
. ., 1484 9247 11 3444 
1011 EXTRA-CE 45520 103 471 19894 2 1105 11076 235 2314 927 50 9344 
1020 CLASSE 1 29371 10 465 13367 2 542 7776 235 1736 439 1 4735 
1021 A E L E 6208 40 321 5973 3 192 242 182 4; 
1241 
1030 CLASSE 2 13690 23 1 4632 564 3249 289 445 4438 
1031 ACP <68) 714 4 67 459 57 12 49 136 
1040 CLASSE 3 2452 1194 50 289 43 172 
9011.90 INSTRUPIEHTS ET APPAREILS, POUR LA PIEDECIHE, LA CNIRURGIE, L'ART DENTURE OU L' ART VETERIHAIRE, (NOH REPR. so us 9018.11 A 
9011.50) 
9011.90-10 INSTRUPIEHTS ET APPAREILS POUR LA PIESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE 
001 FRANCE 2325 140 34 991 96 132 
371 392 217 
002 BELG.-LUXIG. ll22 
6 
462 4 26 268 234 003 PAYS-BAS 1224 172 30 57 ,.; 252 005 ITALIE 6191 44 3323 123 25 3a z:i 2104 0 06 ROYAUPIE-UNI 5ll 7 179 13 47 204 
ui 009 GRECE 700 139 13 16 219 62 
011 ESPAGHE 2113 
i 
1339 1~ 48 1~ 37 17 672 036 SUISSE 1415 1203 13 26 35 109 
031 AUTRICHE 1127 17 949 II 33 54 64 
052 TURQUIE 585 9 526 7 15 za 
056 U.R.S.S. 635 105 6i 
101 
3370 
429 
400 ETATS-UHIS 4647 651 184 371 
1000 PI 0 H D E 3Daa7 249 56 13311 757 1393 54 4173 2025 7 IOU 
1010 IHTRA-CE 16100 197 40 7121 211 471 31 134 1665 3 4743 
lOll EXTRA-CE 14719 52 17 5567 461 922 17 4040 360 4 3342 
1020 CLASSE I 10286 21 s 4176 113 336 17 3617 236 1690 
1021 A E L E 3532 II 3 2647 14 61 14 72 156 ~ 547 1030 CLASSE 2 3531 24 13 1114 215 482 423 77 1116 
59 
199D Quantity - Quantltis• lDDD kg Eaport 
II Desttnatfon Reporting country -,.,. diclarant Coab. Hoaenclature Node' land Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Deutschland Hollas Espagna France Ireland Ita! Ia Portugal U.K. 
90la. 90-10 
104D CLASS 3 13 
90la. 90-2D ENDOSCOPES 
DOl FRANCE 25 24 
002 BELG.-LUXBG. a a 
003 NETHERLANDS 3 3 
2 004 FR GERIIANY a 
2i 005 ITALY 29 
0 06 UTD. UNGDOII 11 9 
DD7 IRELAHD 
2 2 DDS DEHIIARK 
009 GREECE 2 2 
OlD PORTUGAL 1 1 
Dll SPAIN 9 8 
02a NORWAY 2 2 
03D SWEDEN 2 1 
032 FINLAND 1 1 
036 SWITZERLAND 3 3 
038 AUSTRIA 4 4 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
052 TURKEY 3 2 
056 SOVIET UNION 8 
' 061 POLAND 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 
064 HUNGARY 1 1 
204 IIOROCCO i i 220 EGYPT 
381 SOUTH AFRICA 1 1 
4DD USA 44 44 
404 CANADA 1 1 
412 IIEXICO 1 I 
50S BRAZIL 1 1 
612 IRAQ 1 1 
616 IRAN 1 1 
624 ISRAEL 1 1 
632 SAUDI ARAliA 3 2 
664 INDIA 5 5 
728 CHINA 
i i 728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN a 7 
736 TAIWAN 1 1 
740 HONG KONG 3 3 
810 AUSTRALIA 2 2 
lDDD W 0 R L D 219 114 9 4 ll 
lOll INTRA-EC 111 a4 2 3 3 
lOll EXTRA-EC 120 10D 7 2 8 
1020 CLASS 1 75 7D 1 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 12 ll 
2 
1 
1030 CLASS 2 32 19 5 
1031 ACP (68) 2 
li 
2 
1040 CLASS 5 13 2 
90la. 90-50 REHAL DIALYSIS EQUIPIIENT -ARTIFICIAL KIDNEYS, KIDNEY IIACHINES AND DIAL YSERS-
DOl FRANCE 467 19 
4i 
22 527 44 51 
002 BELG.-LUXBG. 412 
2oi 
la 2 35 226 as 
003 NETHERLANDS 495 5 45 11 66 
6i 
9D 
0 04 FR GERIIAHY 643 
lt j 131 16 255 ll2 015 ITALY 511 413 
6i 40 
134 21 
006 UTD. UNGDOII 164 11 5 u 27 
26 007 IRELAND 28 1 
17 11i 
1 
009 GREECE 19a a 
i 
17 55 
OlD PORTUGAL 22 1 2 
ni 
5 
14 
4 
Dll SPAIN 524 5 liS a 75 a 
030 SWEDEN ll7 4 
' 
2 14 2 19 
052 FINLAND 19 1 3 5 2 9 
036 SWITZERLAND 57 15 11 a 11 
D38 AUSTRIA 50 
' 
7 Z9 
D48 YUGOSLAVIA ,. 11 64 
1i 
19 
052 TURKEY 45 7 6 a 
056 SOVIET UNION 16 16 
li li 060 POLAND 52 1 
062 CZECHOSLOVAK lD 10 
068 BULGARIA 5 5 
2i 4 204 IIOROCCG 52 
1i 220 EGYPT 45 5 14 
372 REUNION 21 
21i 
Zl 
210 32 4i 4DD USA 556 66 
4D4 CANADA 66 45 1 2D 
4a4 VENEZUELA 46 34 12 2; 616 IRAN 54 1 5 
624 ISRAEL 25 
i 2; 
Z3 
632 SAUDI ARABIA 51 7 
732 JAPAN 159 152 2 
2 736 TAIWAN 9 
~~m ~NM-~c0 519a 212 a 415 67 1213 527 1501 785 52 621 3543 2ll 7 82 24 au 2a7 1068 519 26 432 
lOll EXTRA-EC 1657 1 1 Ul 43 397 24D 234 194 26 189 
1021 CLASS 1 1186 1 1 255 1 276 254 lU 65 15 175 
1021 EFTA COUNTR. 246 1 1 Z9 
42 
lZ 25 n 9 
1i 
131 
1030 CLASS 2 381 50 121 6 49 107 15 
1040 CLASS 5 91 46 22 25 
9011.90-41 ULTRASONIC DIATHERIIIC APPARATUS 
001 FRANCE 49 41 
002 BELG.-LUXIQ. 20 19 
D 03 NETHERLANDS 6 
65 004 FR GERIIANY 61 
005 ITALY 52 49 
006 UTD. KINGDOII 24 23 
008 DEHIIARK 4 4 
009 GREECE 4 4 
Dll SPAIN 14 13 
048 YUGOSLAVIA 8 8 
056 SOVIET UNION 19 15 
058 GERIIAN DEII.R 5 5 
060 POLAND 1 
5 062 CZECHOSLOVAK 5 
616 IRAN 13 
2 
13 
728 SOUTH KOREA 5 
lDDD W 0 R L D 371 24 2 528 7 
1010 INTRA-EC 245 8 2 229 6 lOll EXTRA-EC 125 16 
" 
1 
1020 CLASS 1 45 12 3D 1 
1021 EFT A CQUNTR. 14 5 
2 i 
9 
1030 CLASS 2 51 3 43 
1040 CLASS 5 52 1 4 27 
9018.90-49 DIATHERIIIC APPARATUS (EXCL. UL TRASONICl 
DOl FRANCE 41 1 12 27 1 
002 BELG.-LUXBG. 14 
1i 
2 7 1 
005 NETHERLANDS 34 18 
1i 
1 
004 FR GERIIANY 46 22 
7 
5 
005 ITALY 17 
3i 
1 1 
Oll SPAIN 56 11 10 2 
030 SWEDEN 6 1 2 5 
036 SWITZERLAND Zl 10 11 1 
038 AUSTRIA 19 15 4 
400 USA 12 1 ll 
lDDD W 0 R L D 405 4D 2 107 2 16 57 141 55 
60 
1990 Voluo - Valours• 1000 ECU Export 
B Destination Report tng country - Pays d6clarant Co•b. No•enclatur 1 
Ho•encleture co1b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espogno France Irolond Itollo Nodorlond Portugal U.K. 
9011.90-10 
1040 CLASSE 3 962 277 103 47 535 
90U. 90·20 ENDOSCOPES 
001 FRANCE 203DI 22 21081 5 
102 
2 5t 146 
002 IELO.·LUXIO. 4748 
i 
4447 a ; Ill 11 003 PAYS-lAS 3101 
40i 
2901 
3i 
3 76 
ai a2i 12 
115 
004 RF ALLEIIAGNE 4736 503 
1714i 
606 1001 1202 
005 ITALIE 173U 
34 
37 104 
3i 37 
70 29 
0 06 ROYAUME-UNI 6381 5967 213 99 
007 IRLANOE 630 214 346 
0 01 DANEIIARK 2094 2010 1 
009 GRECE 1355 1355 
10i 4 OlD PORTUGAL 1359 1252 
i 011 ESPAONE 4752 4715 12 17 
021 NORVEGE 1453 1449 
5i 26 2i 030 SUEDE 1425 1310 
032 FlNLANDE 1271 1256 
1; 1i 
14 
036 SUISSE 2551 2434 
i 
aa 
031 AUTRICHE 2413 2466 
' 048 YOUGOSLAVIE 1225 1225 
ui 052 TURQUIE 2601 1672 
634 056 U.R.S.S. 3997 3363 
1i 060 POLOGNE 1197 117t 7 
062 TCHECOSLOVAQ 1527 1527 
2i 064 HONGRIE 754 733 
16 i 204 IIAROC S76 342 211 
220 EOYPTE 174 715 
7 
159 
311 AFR. OU SUD 703 
1i 
696 
114 1i 65 400 ETATS-UNIS 36431 36113 41 
404 CANADA 966 966 
412 ~EXIQUE 662 ; 662 501 BRESIL 614 609 47 612 IRAQ 1166 1119 
616 IRAN 613 571 
1i 4 
35 
624 ISRAEL 1136 1101 11 
632 ARABIE SAOUD 1152 991 2 152 
664 INDE 1902 1810 19 
720 CHINE 549 549 
721 COREE DU SUD 749 749 
15 i si 185 732 JAPON 5925 5666 
736 T•u-wAN 620 619 1 
740 HONG-KONG 1351 1336 9 
100 AUSTRALIE 1505 14U u 
1000 II 0 N D E 151891 610 512 139109 31 1175 3502 36 169 1441 12 5224 
1010 INTRA-CE 66154 526 446 60230 31 666 1613 36 122 1232 12 U71 
1011 EXTRA-CE 15021 66 67 71110 509 1190 47 216 3353 
1020 CLASSE 1 51162 5I 57066 102 201 31 95 1302 
1021 A E L E 9246 
5; 
31 1940 16 16 lD 26 131 
1030 CLASSE 2 17654 9 13912 394 1041 18 121 2030 
1031 ACP Ull 117 59 256 li 336 10 156 1040 CLASSE 3 1514 7 7132 641 21 
9011. 90·30 REINS ARTIFICIELS 
101 FRANCE 13927 21 2112 55 
1005 
993 6179 2514 I 1261 
002 IELO.·LUXIO. 17552 
1012i 1i 
2421 52 13 1149 11994 23 911 
003 PAYS-lAS 15519 526 52 741 1132 1906 3544 
39 293 
004 RF ALLEIIAGNE 18236 61 9 
211i 2; 
11 5512 1427 5631 2027 
005 ITALIE 23482 242 41 145 12922 192; .. ; 7273 660 0 06 ROYAUIIE-UNI 6224 11 1344 5 45 612 1396 Hi 007 IRLANDE 571 
ui 
67 
4i 1157 
1 32 
009 GRECE 7049 1211 
i 
2976 1172 259 
010 PORTUGAL 772 
47i 
90 191 125 
6577 
271 
13i 
17 
011 ESPAGHE 18463 
si 
423 5391 202 5111 143 
030 SUEDE 2026 
12i 
530 110 13 123 166 905 
032 FINLAMDE 611 104 1 113 62 74 66 
036 SUISSE 3175 2191 219 396 101 26 165 
031 AUTRICHE 2143 1207 2; 
66 194 242 434 
041 YOUGOSLAVIE 3359 1421 1313 114 10; 
HZ 
052 TURQUtE 1194 465 43 312 111 
056 U.R.S.S. 1711 1697 456 96; 14 060 POLOGHE 1492 67 
062 TCHECOSLOVAQ 1220 1220 2 061 IULOARIE 703 701 1094 2si 5; 204 IIAROC 1443 1 35 
s2 1i 221 EGYPTE 1165 227 124 159 2 540 
372 REUNION 1226 
,; 1815i 2 1226 11247 ni zu2 i 401 ETATS-UNIS 34770 
zi 
2061 
404 CANADA 2035 1 
1!1 
1516 15 377 29 7 
484 VENEZUELA 946 
9i 
691 230 
113; 
u 
616 IRAN 1351 29 39 53 
624 ISRAEL 909 32 I 14 136 26 
11 
632 ARABIE SAOUD 114 309 51 235 ·~ 181 n2 JAPON 2485 :6 2335 21 36 
736 T'AI·IIAN 150 674 19 z2 13~ 1 
sm: ~NM-~EE 195501 12025 114 43260 65 2291 36906 19317 29941 42177 313 9023 122017 11117 60 10494 34 597 26253 7124 25131 33451 202 6140 
1011 EXT RA-CE 73494 201 54 32766 32 1701 10653 12193 4102 1720 182 2113 
1020 CLASSE 1 52553 u1 54 25277 11 31 6516 12005 2126 3210 109 2327 
1021 A E L E 1192 121 35 4196 6 
167i 
536 671 491 540 
7i 
1512 
1030 CLASSE 2 14607 20 2114 22 4135 181 752 4331 532 
1040 CLASSE 3 6333 4605 1 524 1179 24 
9011.90-41 APPAREILS DE DIATHERIIIE, A ULTRASONS 
001 FRANCE 1175 150 104 1606 15 
002 BELO.-LUXBG. 4906 
2i 
60 
74 21; 4146 102i 003 PAYS-BAS 1406 71 15oti 004 RF ALLEIIAGNE 15175 z 
ui 55 
66 
005 ITALIE 15532 ; 15243 34 006 ROYAUME-UNI 3746 67 3674 
001 DAHEIIARK 123 25 791 
009 GRECE 627 11 12 
546 
011 ESPAGHE 523 119 319 
041 YOUGOSLAVIE 3072 32 2064 
3040 
056 U.R.S.S. 6161 11 4779 
051 RD.ALLEIIANDE 2269 
247 
2269 
060 POLOGHE 626 S73 
062 TCHECOSLOVAQ 1141 11 1137 
611 IRAN 1065 
ui 557 
1065 
721 COREE DU SUD 716 29 
1001 II 0 H D E 73396 21 7 2141 HI za2a 5 221 65593 1719 
1010 IHTRA-CE 51913 22 4 122 113 141 5 215 49477 6 1114 1011 EXTRA·CE 21413 
' 
4 2019 S4 2617 6 16116 535 
1020 CLASSE 1 5299 
' 
4 1197 1 30 6 3194 6 155 
1021 A E L E 1167 4 779 
si 
5 337 6 36 
10SO CLASSE 2 3169 429 593 2441 366 
1040 CLASSE 3 12244 393 2064 977S 14 
9011. 90·49 APPAREILS DE DIATHERIIIE, !AUTRES QU'A ULTRASOHS) 
001 FRANCE 1954 52 999 ,, 2 133 59 
002 BELO.-LUXBO. 123 
34i ; 255 24 16 
391 
" 003 PAYS-BAS 1019 557 97 2-i 53i 
55 
004 RF ALLEIIAGHE 7629 6761 26 
n2 
1 50 221 
005 ITALIE 1310 17 135 2 110 590 42 11 011 ESPAGNE 1991 
222 44 
172 24 271 227 
OSO SUEDE 562 127 5 76 II 
OS6 SUISSE 1125 1 2 709 17 324 72 
0 31 AUTRICHE 1147 
z7 
5 1023 
1i 
116 3 
400 ETATS-UNIS 1670 35 10 1271 237 
1000 " 0 N D E 21140 7511 331 9235 5 74 597 14 714 6762 4 2197 
61 
1990 Quantity - Quantith• 1aaa kg E x p o r 
II DestInation Reporting countr~r - Pays d6clarant Coab. Noaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italio Nederland P rtugol U.K. 
9011.90-49 
1010 IHTRA-EC 251 40 55 2 12 35 76 31 
1011 EXTRA-EC 154 52 1 4 2 72 22 
1020 CLASS 1 90 35 2 43 
' 1021 EFTA COUHTR. 55 27 22 5
1030 CLASS 2 53 14 24 12 
1040 CLASS 3 I 2 5 1 
9011.90-50 TRANSFUSION APPARATUS 
001 FRANCE 2374 676 14 
19a 
11 11 23 24 1531 
002 BELG.-LUXIG. 1611 
25i 
109 3 10 211 66 1014 
003 NETHERLANDS 1656 212 119 952 22 50 
12 16 
004 FR GERIIAHY 1716 1 
1i 
213 153 256 1043 
005 ITALY 1243 1 172 
10 4 10 3 976 006 UTD. UHGDOH 229 169 u 21 12 li 007 IRELAND 111 20 
34 
1 5 
001 DEHHARK ,. 56 ; 1 2 7 009 GREECE 70 21 7 I 23 
010 PORTUGAL 141 135 6 1 2 4 
011 SPAIN 657 65 111 2 14 316 
028 NORWAY 112 21 15 
4 
146 
030 SWEDEN 134 235 172 419 
032 FINLAND 234 124 23 
14 
1 
95 
16 
036 SWITZERLAND 405 151 107 4 34 
031 AUSTRIA 531 377 57 5 2 32 51 
041 YUGOSLAVIA .. 31 11 12 
s6 
23 
052 TURKEY 100 40 4 13 7 
056 SOVIET UNION 447 397 5 24 21 
060 POLAND 95 95 
5 064 HUNGARY 17 12 
22 204 MOROCCO 23 
34 16 201 ALGERIA 57 7 
50 17i 400 USA 412 149 12 11 14 404 CANADA 91 2 2 
4i 501 BRAZIL 45 2 
li 616 IRAN ., 63 
46 
u 
728 SOUTH KOREA 57 11 
i 732 JAPAN 31 30 
i BOG AUSTRALIA 47 3 40 
1000 W 0 R L D 14155 943 5 2874 9 1561 1076 392 470 561 6264 
1010 INTRA-EC 9914 932 
5 
953 1 950 985 211 345 375 5155 
1011 EXTRA-EC 4241 12 1921 I 611 91 174 125 185 1109 
1020 CLASS 1 3025 11 5 1174 421 91 86 52 185 1000 
1021 EFTA COUHTR. 2199 1 1 913 i 375 25 11 127 HI 1030 CLASS 2 628 1 214 115 59 52 109 
1031 ACP UBI 167 1 45 88 11 2 13 
1040 CLASS 3 588 533 5 29 21 
9018.90-60 ANAESTHETIC OF APPARATUS AND INSTRUHEHTS 
001 FRANCE 54 17 31 
002 IELG.-LUXIG. 5 3 
2 
2 
0 03 NETHERLANDS 13 5 
2 
5 
004 FR GERMANY 25 
14 
19 
005 ITALY 29 13 
001 DEHI'IARK I 1 7 
011 SPAIN 22 
6 
5 8 
028 NORWAY I 1 1 
050 SWEDEN 54 5 2 27 
032 FINLAND 6 4 
6 
2 
036 SWITZERLAND 9 2 
838 AUSTRIA 14 10 3 
048 YUGOSLAVIA 5 1 2 
052 TURKEY 12 2 10 
056 SOVIET UNION 7 7 
i 064 HUNGARY 5 1 
220 EGYPT I I 
330 ANGOLA 4 ; 382 ZII'IBAIWE I 
589 NAI'IIIlA 6 
46 
6 
400 USA 53 4 7 404 CANADA 11 5 
412 MEXICO 6 1 
612 IRAQ 27 27 
616 IRAN I 
632 SAUDI ARAliA 2 
664 INDIA 10 
2 728 SOUTH KOREA 5 
i 732 JAPAN I 
740 HONG KONG 5 2 
lOGO W 0 R L D 547 25 152 4 45 7 14 12 285 
1010 IHTRA-EC 175 4 47 12 2 9 2 96 
1011 EXTRA-EC 371 21 105 31 
' 
5 10 119 
1020 CLASS 1 163 17 71 1 4 2 67 
1021 EFTA COUNTR. 71 16 19 
4 
1 
6 
54 
1050 CLASS 2 174 5 24 30 101 
111
1031 ACP (68) 21 3 4 1 12 
1040 CLASS S 34 1D s 21 
9018.90-90 INSTRUI'IEHTS AND APPARATUS, USED IN IIEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES IEXCL. 9011.11-00 TO 9018. 90-61 l 
001 FRANCE 3617 979 66 482 55 
1126 
205 942 247 86 575 
002 IELG.-LUXIG. 2450 
44i 
15 179 7 399 291 205 1 227 
003 NETHERLANDS 2122 62 461 4 124 412 107 
52i 
1 501 
004 FR GERIIAHY 3758 376 112 
sai 48 541 606 895 1 658 005 ITALY 1505 101 14 15 469 71 
13a 
169 271 
006 UTD. UHGDOH 2124 575 52 205 1S 323 741 195 
na 007 IRELAND 1125 57 25 56 2 22 
16 
15 10 
GOB DEHI'IARK 392 46 4 155 4 15 14 27 159 009 GREECE 450 50 S5 45 7 197 25 65 
010 PORTUGAL 354 15 7 21 40 70 4 142 11 21 37 011 SPAIN 1439 102 27 235 
52; 
151 45 506 92 254 
021 CANARY ISLAM 541 4 1 6 1 
022 CEUTA AND liE 28 
i i 
19 1 
4 024 ICELAND I 
1; ; 4 6 16 028 NORWAY 234 25 61 94 
050 SWEDEN 624 56 90 124 S5 16 86 29 209 
052 FIHLAND 230 8 45 57 
12 
11 10 28 8 64 
056 SWITZERLAND 677 15 15 301 100 16 101 32 78 
031 AUSTRIA 722 5 16 440 6 16 9 159 20 53 
043 ANDORRA 9 
i i 
5 4 
2 i i 046 MALTA 19 2 4 
11a 048 YUGOSLAVIA 319 45 
2 
59 1 15 2 5 
i 
14 
052 TURKEY 502 18 
" 
5 19 3 135 12 39 
056 SOVIET UNION 414 I 4 68 5 86 201 7 28 
051 DEMAN DEI!.R 21 
2 75 12 
1 u 7 
060 POLAND 210 15 17 88 
062 CZECHOSLOVAK 59 4 11 
i 
6 
10 
3 7 
' 064 HUNGARY 322 24 ; 191 6 74 1 1S066 ROI'IANIA 140 15 54 22 2 1D 7 25 
068 BULGARIA 11 
5 
4 
1i 
5 6 2 3 
204 IIOROCCO 129 15 n 22 1D 
201 ALGERIA 148 1 5 5 119 18 
4 212 TUNISIA 111 4 7 2 57 54 2 
216 LIBYA 153 7 34 12 48 52 
220 EGYPT 168 
2 
21 79 39 2 19 
224 SUDAN 54 1D 
2i 6 
7 55 
232 HALl 31 
i 
2 
236 BURKINA FASO 34 23 9 1 
240 NIGER 25 7 12 4 5 248 SENEGAL 37 2 50 1 
260 GUINEA 23 17 2 5 
272 IVORY COAST 49 2 25 • 14 276 GHANA 45 1 15 14 
62 
1990 Value - Volours• 1000 ECU Export 
~ Dest I nat ton Coab. Hoaenclatura Report tng country - Pays d6clarant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
9018. 90-~9 
lOll IHTRA-CE 16542 7246 171 4306 
s 
29 ~26 14 656 2610 1073 
lOll EXTRA-CE ll596 254 160 ~921 45 171 sa H51 182~ 
1020 CLASS£ 1 7ll3 252 ll2 3224 ~ 46 45 2671 759 
1121 A E L E 3429 223 73 2174 
s ~i 23 li 7~3 193 1030 CLASS£ 2 3761 2 40 1399 125 1123 1013 
1040 CLASSE 3 721 a 305 356 52 
9018.90-50 APPAREILS DE TRANSFUSION 
001 FRANCE 19665 568 4 3052 6 
439S 
210 294 1312 386 13829 
002 IELG.-LUXBG. 22134 
sus 
2225 5 
12 
56 ll5 H27 1355 9676 
003 PAYS-BAS 31609 5002 
4 
1989 20032 235 
257t 
263 391 
004 RF ALLEIIAGHE 22652 56 
264i 
5 3037 13 2163 4531 9572 
005 ITALIE 14370 14 3 3291 
31i 235 333 33 1041 006 ROYAUME-UHI 5211 14 3410 3 257 781 269 
1374 007 IRLAHDE 2260 5 568 5 14 294 
008 DAHEPIARK 2163 1020 
i 
9ll 2 50 
z6 
175 
009 GRECE 1996 117 91 174 250 565 
010 PORTUGAL 2599 
17 
2341 4 91 
li 
2 29 
24 
111 
011 ESPAGHE 9107 
z7 
2086 226~ 50 634 471~ 
021 HORYEGE 2264 ~ ~54 352 
14 60 
4~ 1313 
030 SUEDE 13131 15 29 4771 3~51 245 4553 
032 FIHLAHDE 3326 
IS 
10 2107 435 4 39 
1116 
731 
036 SUISSE 7682 3302 1965 207 161 207 
03a AUTRICHE 10251 1 
3i 
7122 664 139 56 629 1640 
041 YOUGOSLAYIE 2625 1132 293 2~5 6 7 911 
052 TURQUIE 1702 942 51 92 512 105 
056 U.R.S.S. 9579 7410 130 250 17a5 
060 POLOGNE 1329 1329 
10i 2 064 HONGRIE 610 500 
22 ~96 204 PIAROC 531 11 2 
208 ALGERIE 141 
34i 
516 202 
i 
123 
114 790 zo5i 400 ETATS-UHIS 7794 3997 334 151 
404 CANADA 2257 9 60 2154 31 3 
508 BRESIL 646 133 
236 
513 
616 IRAN 1231 144 
i 54i 
151 
7Za COREE DU SUD 714 159 
i 
6 
732 JAPOH 14al 1364 23 10 
11 
BOO AUSTRALIE 141 215 76 6 525 
1000 PI 0 H D E 212695 47ao 105 63274 41 468 27273 22930 6016 14650 10300 62a51 
1010 INTRA-CE 134535 4361 5 23245 15 34 16344 2062a 3914 10571 6817 41454 
lOll EXTRA-CE 7a162 420 100 ~0029 33 434 10929 2303 2032 4072 3413 14397 
1020 CLASS£ l 54641 395 100 25104 7732 2294 1175 1394 3HZ 12342 
1021 A E L E 367n 34 6S 17119 
3i 434 
6867 23 411 546 2445 1574 
1030 CLASS£ 2 11205 22 4267 3067 9 499 121 1 2053 
1031 ACP Ual 2208 22 511 4 1167 121 14 1 221 
1040 CLASSE 3 12309 4 9951 130 35a 1859 
9011.90-60 INSTRUMENTS ET APPAREILS D'ANESTHESIE 
001 FRANCE H77 II 2a 2669 
2 
17 14 1290 
002 IELG.-LUXBG. 768 ; 29 396 4; 10 12 319 003 PAYS-BAS 1216 43 5a7 
10 
45 1 
7i 
4a6 
004 RF ALLEIIAGNE 1739 255 306 
l96i 
162 100 aza 
005 ITALIE 3364 2 24 199 ; 21 1150 008 DANEI'IARK 536 
16 
140 3 384 
Ill ESPAGNE 2689 1029 636 155 146 
02a NORVEGE 911 623 11 
t5 
207 
030 SUEDE 1567 471 231 132 
032 FINLANDE 636 
zi 
371 74 
126 10 
191 
036 SUISSE a 51 13 491 
2 32 
179 
03a AUTRICHE 1553 89 15 1157 25a 
041 YOUGOSLAYIE 170 475 29 366 
052 TURQUlE 1550 247 
5i 
1299 
056 U.R.S.S. 1052 941 426 
53 
064 HONGRIE 999 361 212 
220 EGYPTE 670 a 
2 
9 
92 
653 
330 ANGOLA 693 526 3a 35 
312 ZIMBABWE 633 a 334 291 
389 HAPIIIIE 187 ; uti ts aa7 400 ETATS-UNIS a08a 
90 zoi 
1752 
404 CANADA 612 
26 a2i 
497 
412 PIEXIQUE 921 11 
612 IRAQ 1741 
1; 59i 376 
1741 
616 IRAN 1049 56 
632 ARABIE SAOUD ll39 10 51 5 1065 
664 INDE 1053 12 266 9 766 
721 COREE DU SUD 795 333 131 
i ; 331 732 JAPON 1206 lZ 519 6sa 
741 HONG-KONG 504 zoz 7 24 268 
1001 PI 0 N D E 54641 499 2933 22231 181 3112 177 539 1412 99 23451 
lOlt INTRA-CE 15130 359 sa2 7086 zz 1103 74 414 210 3 5977 
lOll EXTRA-CE 31112 141 2350 15145 15! 2010 103 125 lZOZ 96 17411 
!UZ~ •lAS>t .i. 1o;.:;, ili 16 ,; ;;,~ 2 11~ 100 65 69 ~ :.\ ') 1021 A E L E 5676 ll7 1654 2041 141 10 z 32 96 1670 1030 CLASSE Z 16945 18 627 3171 156 1809 3 52 696 9610 
!lil031 ACP <611 2113 a 9 569 442 za sa 96 911 
1040 CLASS£ 3 3108 4 26 1543 51 a 437 1032 
9018.90-90 INSTRUPIENTS ET APPAREILS, POUR LA PIEDECIHE, LA CHIRURGIE, L'ART DEHTAIRE OU L'ART YETERIHAIRE, !NOH REPR. sous 
9011.ll-OO A 9011.90-601 
001 FRANCE 146790 23110 1495 35971 a 137 
13Z7i 
14744 21249 16964 1451 23254 
OOZ IELG.-LUXIG. 70232 
12226 
471 12026 21 155 10410 7567 18339 7 7189 
003 PAYS-BAS 77725 1209 22621 29 204 6594 16391 3759 
soni 
11 14674 
004 RF ALLEIIAGHE 15ll95 11311 1753 
Ho26 
210 4252 21667 15760 21359 331 29650 
005 ITALIE 101745 4500 376 10 949 26772 1212 6404 
13706 14 13110 
006 RGYAUI'IE-UNI 13614 945\ 603 17001 52 309 17550 23106 1406 22 276o2 007 IRLANDE 31523 721 236 1213 40 970 1637 
299 443 
0 01 DANEPIARK 11661 lOot 
u6 
6460 52 107 624 1533 6566 
009 GRECE 17752 lOU 3141 10 3095 929 4071 1535 2905 
010 PORTUGAL 12173 702 95 1151 
2 
1519 2160 336 2700 653 
Hi 
2157 
Oil ESPAGHE 69071 2923 506 22161 
1210i 
11427 4375 12561 5717 1251 
021 ILES CANARIE 13143 17 750 45 199 3 za 
022 CEUTA ET PIEL 1034 
• 
122 
7 1014 
ui 
13 
14 24i 024 ISLAND£ 6H 146 7 52i 
17 
021 NORYEGE 12139 4U 656 4207 603 777 1002 4654 
030 SUEDE 24990 1431 1142 7114 43 2417 150 2150 2067 7002 
032 FINLAHDE 14195 241 139 5293 
75 
24 1026 401 1291 966 4114 
036 SUISSE 39210 957 299 11170 315 5430 3"0 3103 2233 i 5201 0 31 AUTRICHE 36911 551 346 23919 107 1212 1463 4411 1921 2125 
043 ANDORRE 761 
li 
73 447 230 10 1 
s7 us 046 11AL TE 731 
6i 
61 24 121 19 36 
041 YOUGOSLAYIE 17577 1021 7317 6 2047 502 4069 1066 
si 
1416 
052 TURQUIE 11562 391 110 9914 175 1711 360 2462 974 2417 
056 U. R. 5. 5. 31153 251 1141 9715 u 6215 17206 943 3341 
051 RD.ALLEIIAHDE 169 
6l 
17 
566; 
6 17 337 422 
060 POLOGNE 12542 104 2251 414 970 2993 
062 TCHECOSLOVAQ 6014 332 
i 
2311 
5i 
513 
s3s 
261 1013 1437 
064 HOHGRIE 10229 306 5903 321 2595 114 531 
066 ROU11ANIE 2906 76 122 1406 373 73 144 215 497 
068 IULGARIE 2641 
u2 si 1111 300 liB 1106 19 147 204 PIAROC 4763 1216 2404 427 9 202 
208 ALGERIE 9172 13 6 171 12 1201 516 5 51 
212 TUNISIE 4230 218 29 1062 21 2189 i 
511 71 122 
216 LIIYE 1616 
2' ,; 
1371 
10 
3191 403 1191 2452 
220 EGYPTE lll63 4292 5107 20 706 134 1472 
224 SOUDAN 915 2 12 277 I 17 137 539 
232 PIALI 716 13 9 574 152 2 32 
236 IURUNA FASG 960 41 li 11 773 99 11 
II 
240 NIGER 744 91 
t6 
514 a 10 101 
241 SENEGAL 1119 41 1150 551 4 43 
260 GUINEE 512 340 10 140 71 15 6 
272 COTE IYOIRE 1410 49 4 1131 61 64 
162 
276 GHANA 1271 511 47 65 521 
63 
1990 Quantity - QuanttUs• 1000 kD Eaport 
~ Dest I nat 'on Report lng countr!J - Pa~s d6clarant Coab. Hoaenclature 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bolo.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito Ito Hader land Portuool U.K. 
9018.90-90 
214 BEHIN 51 1 22 1 34 1i 288 NIGERIA 125 7 2 43 
302 CAIIEROOH 79 2 71 5 2 
314 GABOH 21 1 
25 
27 
318 COHGO 48 2 i 21 ; 322 ZAIRE u 43 25 
324 RWAHDA 
" 
34 3 3 3 
321 BURUNDI 17 12 
i 
1 i 1 3 4 330 ANGOLA 41 4 4 • 11 334 ETHIOPIA 31 4 1 2 u 11 7 
346 KEHYA 61 1 1 7 51 
351 UGAHDA 25 1 2 7 7 
352 TAHZAHIA 60 4 7 7 • 37 366 I!OZAIIIIQUE 21 2 1. 2 2 
370 MADAGASCAR 12 11 1 
372 REUHIOH 116 116 i i 6 373 MAURITIUS 13 2 
371 ZAI'IBIA 41 i 6 7 26 352 ZII'IBAIWE 22 1 1 14 
316 MALAWI 20 
4i si 1; 1z 26 3 17 355 SOUTH AFRICA 137 3 92 359 HAIIIIIA 95 1 
5; u7 1i 14; 724 1 1 400 USA 3163 7t 631 112 711 
404 CAHADA 254 6 9 33 2 za 50 34 29 63 
412 MEXICO 110 1 35 43 4 4 9 14 
416 GUATEIIALA 9 1 ; 7 i 432 NICARAGUA 26 2 13 
441 CUBA 27 4 
' 
3 14 
451 GUADELOUPE 53 53
462 MARTINIQUE 95 t5 
si 471 HL ANTILLES 32 
IZ 
1 
14 480 COLOMBIA 39 4 
484 VENEZUELA 24 5 2 11 
496 FR. GUIANA 30 7 30 i i 500 ECUADOR 14 ; 505 BRAZIL 79 i Zl 24 20 512 CHILE 33 • 4 9 • 520 PARAGUAY 16 1 7 • i 524 URUGUAY 26 1 18 6 
521 ARGENTINA 
" 
6 • za 1 600 CYPRUS 21 
i 
2 1 12 
5 
12. 
604 LEIAHON 50 2 11 14 14 
601 SYRIA 31 12 10 7 2; 
5 1 2 
612 IRAQ 123 
2i 
6 1 7 4 75 
616 IRAH 165 36 Z2 11 27 
14 " 624 ISRAEL 209 11 15 19 5 73 71 
621 JORDAN 70 10 2 5 1 41 2 9 
632 SAUDI ARABIA 330 51 62 12 .13 66 4 115 
636 KUWAIT 67 14 7 2 ' 1 6 7 30 
641 BAHRAIN 11 
i 
1 2 15 
644 QATAR 24 1 12 
i 
7 
647 U.A.EI!IRATES 56 4 4 10 48 
649 OMAN 25 1 
6 
1 2 20 
652 HORTH YEllEN 23 
4 i 
4 13 
662 PAKISTAN 124 97 
i i 
20 
664 IHDIA 152 24 15 12 10 
666 BANGLADESH 43 2 12 17 2 10 
669 SRI LAHKA 31 1 
2i 
1 29 
672 HEPAL 25 1 2 
676 BURMA 7 4 
i 44 
2 
610 THAILAND 95 15 
16 
21 
690 YIETHAM 39 1 13 5 4 
6 96 CAMBODIA 12 1 II 
i 16 4 701 IHDOHESIA 95 
5 
6 .. i 701 IIALAYSIA 156 111 3 5 1 23 
7 06 SINGAPORE 65 4 • 3 5 9 1 34 701 PHILIPPINES 19 2 
i 
4 3 7 
i 
3 
720 CHINA 21 1 5 
1i 
2 2 9 
721 SOUTH KOREA 95 21 1 32 1 a 2 19 
732 JAPAN 652 10 3 247 
" 
51 36 6 204 
736 TAIWAN 62 5 4 22 5 1 6 1 11 
740 HOHG KOHO 100 1 1 9 6 4 13 1 65 
100 AUSTRALIA 335 11 16 44 • 47 51 5 153 504 HEW ZEALAND 95 1 2 5 2 • 3 4 71 109 H. CALEDONIA 31 31 
122 FR.POLYHESIA 21 21 
1000 W 0 R L D 34171 3244 717 5412 3 an 4992 3579 5907 2123 136 7115 
1010 IHTRA-EC 19217 2532 365 2174 1 167 2557 2506 3247 1519 117 3712 
1011 EXTRA-EC 14955 711 352 3309 2 716 2106 1173 2660 614 19 3393 
1020 CLASS 1 7779 293 219 2163 45 501 953 1475 214 4 1765 
1021 EFTA COUHTR. 2492 11 194 919 19 167 55 352 104 
15 
501 
1030 CLASS 2 5t23 361 51 733 663 1446 116 159 261 1421 
1031 ACP (61) 1341 141 13 75 21 411 6 190 15 12 374 
1040 CLASS 3 1252 57 12 413 • 153 14 326 69 201 
9019.10 MECHANO-THERAPY APPLIANCES! IIASSAGE APPARATUS! PSYCHOLOGICAL APTITUDE-TESTING APPARATUS 
~~ 9019.11-10 ELECTRICAL VIIRATORY-IIASSAGE APPARATUS 
1 14 001 FRAHCE 132 2 5 115 
002 BELG.-LUXBO. 72 
2i 
41 3 u 
003 NETHERLANDS 61 14; 
34 6 
3; 0 04 FR GERMANY 217 16 
9; 
2 
005 ITALY 161 49 
16; i 4 006 UTD. KINGDOII 206 15 16 2 
ODS DENMARK 32 27 
16 2i 
5 i 011 SPAIH 135 
7i 
15 9 
130 SWEDEN 133 50 2 2 3 
032 FIHLAHD 22 
1i 
14 1 2 5 
036 SWITZERLAND 93 76 2 4 
035 AUSTRIA 102 2 19 11 
056 SOVIET UHION 19 16 3 
062 CZECHOSLOVAK 11 2 
26 
9 
401 USA 61 35 
2i 100 AUSTRALIA 23 3 
1001 W 0 R L D 1721 123 402 821 2 42 34 56 156 14 
1010 IHTRA-EC 1151 103 324 431 2 5 25 35 96 31 
1011 EXTRA-EC 662 19 71 390 31 9 21 60 47 
1020 CLASS 1 527 19 76 322 27 4 19 26 34 
1021 EFTA COUNTR. 375 16 76 244 
1i 
2 5 20 12 
1030 CLASS 2 
" 2 
43 5 2 22 12 
1041 CLASS 3 39 24 12 1 
9019.11-90 MECHANO-THERAPY APPLIANCES! MASSAGE APPARATUS CEXCL. 9019.11-10lJ PSYCHOLOGICAL APTITUDE-TESTING APPARATUS 
001 FRANCE 343 53 4 137 22 
1i 
14 27 16 
002 BELO.-LUXBG. 134 7 3 41 5 19 41 • 003 HETHERLAHDS 157 6 44 1 21 67 
4i 
11 
0 04 FR GERMANY 222 14 23 
12i 
2 30 82 22 
005 ITALY 201 2 1 7 61 
9i 
6 4 
006 UTD. KIHGDOM 217 1 11 11 21 
' 14 001 DEHIIARK 41 12 
i 
1 1 12 
009 GREECE 14 • 2 67 3 1 010 PORTUGAL 27 1 4 9 9 
' 
i 3 Ill SPAIH 165 
i 
17 31 94 19 
021 NORWAY 21 4 
i 
11 3 7 
031 !WEDEll 16 6 lD 59 2 1 
052 FIHLAHD 25 
i 
3 • 2 7 4 1 136 SWITZERLAND 266 3 205 25 22 9 1 
031 AUSTRIA 17 2 1 66 10 • 041 YUGOSLAVIA 13 5 7 1 
056 SOVIET UHION 10 6 1 3 
061 POLAND 7 
' 1; i 
1 
400 USA 34 
' 616 IRAN 15 ll
64 
1990 Yoluo - Yalours• 1000 ECU Export 
I Dasttnatton Coab. Hoaanclatura Report tno country - Patfl d6clarant 
Hoaanclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ihlta Hodorland Portugal U.K. 
1018.90-90 
214 lENIN 750 11 
si 
9 206 15 436 s 
281 NIGERIA 40S5 az 66 121 1611 7 2118 
S02 CAIIEROUH 2481 135 us 2064 40 • 101 314 GABON 1462 11 2 
1140 
1446 17 i 4 SU CONGO 2312 n i 5 496 4 S22 ZAIRE 2616 1767 45 2 561 134 21 71 
324 RWANDA 1395 747 414 190 7 2 S5 
S21 BURUNDI 771 617 
7 
69 
ui 
54 31 6 
230 
1 
330 ANGOLA 2149 223 402 451 102 10 511 
SH ETHIOPIE 971 1 54 71 7 SS6 
14 
263 32 207 
S46 KENYA 1554 11 16 56 14 24 267 17 1065 
S50 OUGAHDA 661 S3 11 61 
7 
95 i 114 127 213 S52 TAHZAHI E 2020 69 717 2 154 111 i 951 S66 IIOZAII!IQUE 5S4 19 51 21 189 31 139 60 
S70 IIADAGASCAR 539 53 S56 99 24 7 
372 REUNION 5247 
16 i 
32 5205 
i 
10 
77 262 S73 IIAURICE 573 71 10 51 
S71 ZAI'I!IE 1621 42 170 25 
164 • 
326 209 141 
Sl2 ZIIIBAIWE 1139 11 29 141 s 132 S7 615 
Sl6 IIALAWI 506 • 5i 
9 
56 
2 
1020 
s 41 
15 
4S6 
Sll AFR. DU SUD 1512 701 3111 1237 151 745 1 
Sl9 HAIIIIIE 5407 13 
767 
33 
5 675 1717i sou; 
47 160 
s4 
5154 
400 ETATS-UHIS 247911 5546 120172 12713 15220 44266 
404 CANADA 19215 114 554 4500 69 2310 4911 1011 1526 !926 
412 IIEXIQUE 11192 75 a6 6719 3725 256 79 !U 5 514 
416 GUATEIIALA 129 261 2 15 5 
'" 
22 13 
432 NICARAGUA 1373 
17 s6 
164 
4 
420 • 732 18 31 441 CUBA 2939 1197 U1 ! 191 17 9!6 
451 GUADELOUPE 2446 
2 
4 2441 
i 
2 
462 IIARTINIQUE 296! !9 2921 515 50 471 ANTILLES NL 607 
•i 15 2!56 
22 2 
410 COLOMBIE 4!11 1611 120 
s6 
71 4 150 
414 VENEZUELA 1554 u 172 us 60 290 120 
496 GUYANE FR. 946 4 1 
4i 
941 
i 95 i s4 500 EQUATEUR 1615 651 
4i 
155 6 
501 BRESIL 9062 67 !751 • 1~!9 407 2555 25 
., 
512 CHILI 2412 44 !7 941 16 751 so 241 
2 
!45 
520 PARAGUAY 559 2 15 
17 
!97 1 62 10 
524 URUGUAY 1344 ! 71 1061 2; 
137 9 32 
521 ARGENTINE 4259 u 495 
5 
2 2669 901 4 76 
600 CNYPRE lt36 u 199 49 55 116 22 507 
604 LilAH 147! n 
10; 
250 151 !9 !67 236 !46 
601 SYRIE 1524 61! S31 22! 
410 
75 62 111 
612 IRAQ 1314 
ni 
2 94! 97 219 220 649! 
616 IRAN 17695 !25 6052 
i s4 
1741 2! 774 71 11n 
624 ISRAEL 11031 67! 29 1995 1191 236 1624 536 4006 
621 JORDAHl£ 1667 62 6 143 i 9 96 !I 125 51 4!7 632 ARABIE SAOUD 11419 1195 15 2567 9 1369 621 1059 210 4!65 
636 KOWEIT 3140 1!6 4 1361 1 121 10 109 61 1260 
640 BAHREIN 666 1 9 54 17 4 2D 26 5!5 
644 QATAR 1!7 20 7 163 !3 56 113 !2 41! 
6H EIIIRATS ARAI !529 as 105 719 141 56 225 401 1779 
649 OI'IAH 1201 25 115 !I 5 25 137 162 
652 YEI'IEN DU NRD 121 1 i 276 u5 4i 16 111 !H 662 PAKISTAN 4649 18 !696 
44i 
115 5 U5 
664 INDE 13111 246 110 52!9 910 1614 12!0 446 273! 
666 BANGLA DESH 1555 
17 
365 672 94 95 !29 
669 SRI LANKA 1181 17 14 12 26 1025 
672 NEPAL 2523 !0 240! 6 14 
676 BIRI'IAHIE 11!4 
lSi 46 
991 
337; 2i !77 
44 99 
610 THAILAHDE 7124 2756 12 1069 
691 VIET-HAll 19!6 • 2! 74 1175 121 452 I! 6 96 CAPIIODGE 526 1 i 2G2 292 a2 1i !1 270 700 IHDOHESIE !!!4 ! 979 17; 1704 21! 701 IIALAYSIA 5147 110 21 !511 574 51! 93 17 761 
7 06 SIHGAPOUR 4041 45 39 1171 11 225 !96 541 72 1542 
701 PHILIPPINES 1341 35 4 I!! i II 112 113 11 146 720 CHINE 1132 109 151 171 !2 113 201 41 297 
721 COREE DU SUD 12611 952 100 627! !4 2242 199 au 24! 1712 
7!2 JAPOH 119134 339 4!1 51423 !I 22017 11077 2652 1217 2216! 
7!6 T' AI-WAH 6415 196 u 3929 10 !I! 250 210 57 124S 
740 HONG-KONG 5!75 60 149 1412 7 709 !81 S21 59 2196 
100 AUSTRALIE 20965 S73 296 5094 6 970 !6!2 1624 391 1572 
104 HOUV .ZELAHDE !59! l! 52 494 150 353 46 61 2424 
109 H. CALEDOHIE 1113 
li 
11 1019 14 
122 POL YHESIE Fl 917 ! 971 2 
1000 II 0 N D E 1741502 
"'" 
17471 532771 453 !!263 25729! 170016 171129 140104 2U9 323!71 
1010 IHTRA-CE 71749! 747!! 6960 164192 !29 1!77 111!21 96677 a7594 98191 221! 1!61!6 
1011 EXTRA-CE 960951 25U2 10512 367116 124 24179 145972 73339 135!5 41913 S56 11723S 
1020 CLASS£ 1 516175 12U7 6562 262617 14 2001 51724 66545 S7!95 295S7 91 110412 
1021 A E L E 121911 3105 4104 51919 79 496 10607 6945 11121 a212 9 24045 
10!0 CLASSE 2 29!532 11755 23!1 76119 !9 22774 75465 6271 2S67S ao15 265 66055 
10!1 ACP (61) 42192 4521 470 3671 2115 13565 216 4145 1929 252 10501 
1040 CLASSE S 11241 1142 1619 21! .. 10! 11714 524 22467 4362 10767 
9019.10 APPAREILS DE IIECAHOTHERAPIEJ APPAREILS DE I!ASSAGEJ APPAlEILS DE PSYCHOTECHHIE 
II 9019.10-10 YIIROIIASSEURS ELECTRIQUES 
DOl FRANCE 2412 S2 27 1974 5 4i 
5 St 256 15S 
002 IELG.-LUXIG. 1252 z1i 5 75S 6 !4 35S 
64 
00! PAYS-US 13!6 667 9 12 
53 
545 
!24 
004 RF ALLEIIAGNE 2350 sn 914 
157i 
a 21 19 403 
005 ITALIE 2799 ... 
a4i 1; 
61 15 22 69 104 
0 06 ROYAUME-UNI 1649 S21 S4S 61 a i 49 27 0 01 DANEIIARK 594 z 500 
ni 4 
62 
011 ESPAGHE 2177 
9i 444 
11S2 151 209 sa 
0!0 SUEDE 1270 516 1 20 21 45 62 
032 FIHLAHDE 572 u; i !61 7 7 12 57 59 0!6 SUISSE 1700 1!64 25 45 59 a 
031 AUTRICHE 1462 41 1251 3 150 11 
056 U.R.S.S. 1067 920 147 
062 TCHECOSLOYAQ 522 
12 
25 35; i 5 497 i 400 ETATS-UHIS ao7 420 
100 AUSTRALIE 507 56 451 
1000 II 0 H D E 27124 2247 2413 13111 19 102 1304 106 746 l!52 1D 2244 
1010 IHTRA-CE 15271 uu 1157 7!25 19 132 907 51 302 1575 10 
1231 
1011 EXTRA-CE 11124 353 556 6556 670 397 55 444 1771 1105 
1021 CLASSE 1 713! S51 541 4145 404 160 31 !72 444 616 
1021 A E L E 5317 321 517 3716 7 71 26 151 !!I 10 
172 
1030 CLASS£ 2 2109 5 1 516 266 2!7 23 73 679 231 
1040 CLASS£ S 1111 14 1125 654 .. 
9019.10-90 APPAREIU DE IIECAHOTHERAPIEJ APPAREILS DE IIASSAGE <SAUF VIIROIIASSEURS ELECTRIQUESlJ APPAREILS DE PSYCHOTECHHIE 
001 FRANCE 7649 1252 171 S161 !90 
u5 
1710 670 293 
002 IELG.-LUXIG. 3026 
ai 
125 an 66 415 745 97 
003 PAYS-US 2721 157 ... 14 657 7; 
699 
a1; 
Jot 
004 RF ALLEIIAGHE S761 us 416 202; 
62 926 97S !61 
005 ITALIE !121 21 95 19S 1276 i 101i 75 132 006 ROYAUI'tE-UHI S!05 1 47 12!7 135 709 155 S4; 001 DAHEIIARK 777 s liS 
sa7 
16 
li 
25 201 
009 GRECE 1911 a 
34 
114 15 1219 49 46 
010 PORTUGAL 69! 2 26 121 297 171 1 10 
41 
011 ESPAGHE !562 i 124 41S 1229 5 
1517 124 269 
021 NORVEGE 500 72 56 
4 61 44 Ul 
D!O SUEDE 179! 27 217 100 50 16 1147 29 151 
0!2 FIHLAHDE 7!6 
24 
120 192 121 111 77 101 
0!6 SUISSE 5264 120 !551 711 546 159 61 
031 AUTRICHE 1921 24 40 1523 17 201 lOS 6 
041 YOUGOSLAYIE 1213 27 921 5 205 44 4 
056 U.R.S.S. 697 
i 
334 1 ss 154 174 
060 POLOGHE 559 524 344 
21 
5 14 
14 
30i 400 ETATS-UHIS 1091 !4 51 261 69 
616 IRAN 695 s s 552 137 
65 
1990 Quonttty - Quontitb• 1000 kg Export 
Ill Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itolto Nederland Port gel U.K. 
9019.10-90 
624 ISRAEL 46 2 36 
644 CIATAR 1 
6 24 2 732 JAPAN 34 
736 TAIWAN 15 2 8 
1000 W 0 R L D 2548 92 61 823 105 311 2 735 236 3 180 
1010 INTRA-EC 1602 77 39 46D 53 192 1 521 149 3 1D7 
1D11 EXTRA-EC 943 15 21 362 51 119 1 213 a7 1 73 
1020 CLASS 1 646 12 17 323 2a 66 1 130 41 21 
1021 EFTA COUNTR. 495 4 16 294 6 2a 1 109 26 11 
1030 CLASS 2 27D 3 4 18 23 53 13 33 52 
1D4D CLASS 3 3D 1 22 1 6 
9019.20 OZONE THERAPY, OXYGEN THERAPY, AEROSOL THERAPY, ARTIFICIAL RESPIRATION DR OTHER THERAPEUTIC RESPIRATION APPARATUS 
9019.2D-DD OZONE THERAPY, OXYGEN THERAPY, AEROSOL THERAPY, ARTIFICIAL RESPIRATION OR OTHER THERAPEUTIC RESPIRATION APPARATUS 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D. DD-DD 
DOl FRANCE 193 115 2 
li 
2 15 4 54 
D02 BELG.-LUXBG. 14D 76 1 15 18 17 
003 NETHERLANDS II 53 
i 
1 5 
17 
23 
0 04 FR GERIIAHY 116 
7; 
30 a 57 
005 ITALY 171 6 26 
li 
6D 
006 UTD. UHGDO" lDl 72 3 5 
26 007 IRELAND 27 
' 
; 2 001 DEHI'IARK 17 
6 i 
4 
009 GREECE I2 3 
i 
2 OlD PORTUGAL 22 2 9 2 I 
D11 SPAIN 1D3 49 
3i 
23 11 19 
D21 CANARY ISLAM !1 
15 16 D2a NORWAY !1 
2 D30 SWEDEN 19 9 
i 
4 
032 FINLAND I4 a 
2 
4 
036 SWITZERLAND 65 55 2 5 
03a AUSTRIA 156 13a 1 a 5 
04a YUGOSLAVIA 6a 60 2 5 
052 TURKEY 62 55 4 2 
056 SOVIET UNION 161 155 1 
D6D POLAND 1D 6 3 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 
064 HUNGARY 15 5 
D66 RD"ANIA 15 15 
06a BULGARIA 16 16 
i 204 "DRDCCD 10 2 
2Da ALGERIA 23 1 21 
216 LIBYA 6 6 
20 i 22D EGYPT 21 5 
311 SOUTH AFRICA 13 5 a 
3i 40D USA 13D 24 64 
4D4 CANADA 24 1 1 22 
6D4 LEBANON 5 3 2 616 IRAN 17 16 
16 
1 624 ISRAEL 29 2 9 632 SAUDI ARABIA 25 13 2 9 647 U.A.~IRATES 19 1 
2 
I a 664 INDIA 13 3 7 70D INDONESIA 17 a 
72D CHINA 5 5 
72a SOUTH KOREA 7 7 
1; 732 JAPAN 56 37 
i 736 TAIWAN 11 9 
20 aDO AUSTRALIA 91 13 5I 
1000 W 0 R L D 2!1D 9 11a7 62 221 26 252 50 5D3 1010 IHTRA-EC 919 a 456 2D 112 22 64 44 263 1011 EXTRA-EC 1319 1 7!1 42 109 3 111 6 239 1020 CLASS 1 729 1 419 5 9 1 147 5 142 1021 EFTA COUNTR. 2a4 1 224 2 6 1 11 5 34 lD30 CLASS 2 355 1D5 36 94 2 32 1 as 1031 ACP 161l 21 2 5 14 1D4D CLASS 3 236 2D7 6 14 
9D20.DO OTHER BREATHING APPLIANCES AND GAS 
FIL TERSl 
"ASKS, !EXCLUDING PROTECTIVE ~SIIS HAYING NEITHER "ECHAHICAL PARTS NOR REPLACEABLE 
902D. OD-10 GAS~SKS AND SI"ILAR RESPIRATORS IEXCL. 9019.2D-DDl, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DD3 NETHERLANDS 14 4 2 
DD4 FR GERIIAHY 2 
2 DDS ITALY 3 
OD6 UTD. UHGDO" 4 1 
40D USA 4 3 
so a BRAZIL 1 1 ~~ 632 ~AUDI AR,,UA ·~ 
1000 W 0 R L D 109 a 12 15 72 
!11010 IHTRA-EC 37 6 4 7 19 1011 EXTRA-EC 72 2 a a 53 102D CLASS 1 14 1 4 2 7 1021 EFTA COUHTR. 5 1 4 1030 CLASS 2 59 6 47 
9020. OD-9D BREATHING APPLIANCES IEXCL. 9019.20-0Dl AND GAS "ASKS, 
NEITHER "ECHAHICAL PARTS NOR REPLACEABLE FILTERS) IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT l, I EXCLUDING PROTECTIVE "ASKS HAYING 
001 FRANCE 133 64 15 1i 2 21 1a 12 002 BELG.-LUXBG. 93 47 1 li 26 6 003 NETHERLANDS 277 166 4 24 
i 25 
71 DD4 FR GEMANY 17D 
si 
2 22 19 95 ODS ITALY 124 29 23 15 7 12 OD6 UTD. KINGDO" 112 16 2 15 a 
s4 DD7 IRELAND 3a 1 1 2 001 DENI'IARK 66 2D 4 lD 2 2 3 33 OlD PORTUGAL 22 3 5 6 011 SPAIN 127 71 11 • 29 7 02a NORWAY 66 51 1 1 12 D3D SWEDEN 60 16 9 31 032 FINLAND 43 12 
i 
1 29 036 SWITZERLAND 161 152 
2 
3 4 03a AUSTRIA 109 91 11 1 4 04a YUGOSLAVIA 11 5 3 2 1 06D POLAND 17 16 
D62 CZECHOSLOVAK 9 9 
12 2D4 PIOROCCO 13 
14 2Da ALGERIA 31 17 
1i 216 LIBYA 25 1 6 346 KENYA 7 3 1i 2 4 311 SOUTH AFRICA 5I 43 
5 5 •i 4DD USA 214 a a 16 32 4D4 CANADA 2D 13 1 1 5 412 I'IEXICO 18 1 14 484 VENEZUELA 9 4 3 
2 5D8 BRAZIL a 5 1 
2 616 IRAN 14 4 
2 
a 624 ISRAEL 10 74 
632 SAUDI ARABIA 455 255 164 3i 640 BAHRAIN 17 9 1 5 644 CIATAR 19 1 1 17 647 U.A.~IRATES 14 2 ; 11 664 INDIA 79 17 53 7D6 SINGAPORE 41 6 21 16 72a SOUTH KOREA 14 5 1 
2 
7 732 JAPAN 24 4 6 1D 736 TAIWAN a 5 2 1 74D HONG KONG 14 2 11 
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1990 Voluo - Yohurs• 1000 ECU Export 
II Dtsttnatton Caab. Hoatnclaturt Raporttng country - Pays d6clarant 
Hoatnclatur t coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark O.utschland Holies Espagna France Ireland It olio Hodorhnd Portugol U.K. 
9019.10-90 
624 ISRAEL 762 7 79 69 505 25 70 
644 QATAR 51 a 22 
152 Hi 65 
3 
z6 
493 
732 JAPOH 1183 2 44 123 
736 T'AI-WAH 574 49 224 32 251 18 
1000 " 0 H D E 55981 1742 2026 17586 24 2430 990a 189 11517 5039 14 5506 
1010 IHTRA-CE 3H30 1519 1074 1932 
24 
1368 5886 95 7739 2848 12 1967 
10 II EX TRA-CE 24550 233 952 8654 1060 4022 94 377a 2191 2 3540 
1020 CLASSE 1 15271 179 730 6891 14 480 2269 94 2574 7U 1252 
1021 A E L E 1027a 82 640 5460 
10 
65 982 21 2087 421 
2 
520 
1030 CLASSE 2 766a 54 216 621 581 1732 1166 1172 2114 
1040 CLASSE 3 1612 5 1142 1 21 37 232 174 
9019.20 APPAREIL S D 'OZOHOTHERAP IE, D 1 OXYGEHOTHERAPI E, D1 AEROSOL THERAPIE, APPAREILS RESPIRATOIRES DE REAHI .. ATIOH ET AUTRES 
APPAREILS DE THERAPIE RESPIRATDlRE 
9019.20-00 APPAREILS D'OZOHOTHERAPIE, D' OXYGEHOTHERAPIE, D'AEROSOL THERAPIE, APPAREILS RESPIRATOIRES DE REAHIIIATIOH ET AUTRES 
APPAREILS DE THERAPIE RESPIRATDlRE 
DK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.10-00 
101 FRANCE 10030 52 7016 62 
HZ 
72 663 593 1572 
002 IELG.-LUXBG. 6091 
247 
4444 42 
47 
229 702 202 
103 PAYS-lAS 4350 3181 
24 
16 34 Ha 
19a5 
677 
004 RF ALLEIIAGHE 5721 17 
5765 
43 2351 
14 
242 1009 
115 ITALIE 9900 
tz 
239 93a 
z2i 
71 2a73 
006 ROYAUI'IE-UHI 5303 4312 52 ua 227 281 
595 007 IRLAHDE 725 
li 
H 
' 
1 
130 
72 1 
OOa DAHEIIARK 716 419 7 
30 
39 loa 
009 GRECE 751 422 
270 
51 123 125 
010 PORTUGAL a94 
2 
151 345 
10 
13 
147 
115 
011 ESPAGNE 5907 3434 
5a5 
911 293 1040 
021 ILES CAHARIE 623 2 13 a 
li 
5 
i 
10 
028 HORVEGE 1681 1144 1 
68a 
520 
030 SUEDE 2102 860 19 li a5 
165 294 
032 FIHLAHDE au 
2 
444 2 30 237 
136 SUISSE 3H3 2774 107 
42 
99 221 270 
03a AUTRICHE a734 2 a056 46 121 70 397 
048 YOUGOSLAVIE 457a 48 4070 ; 172 1 2a7 052 TURQUIE 1715 H43 136 3 122 
056 u.R.s.s. 7402 7140 220 42 
060 POLOGHE 1148 a32 25 286 
062 TCHECOSLOVAQ 779 745 H 
54 
20 
064 HONGRIE a 50 594 202 
066 ROUI'IAHIE 2219 2216 
068 IULGARIE 531 531 
4a; 204 "AROC 682 190 2 42 20a ALGERIE 1227 333 a 51 
216 LIBYE 765 757 
27 n4 62 
a 
220 EGYPTE 1008 102 97 
38a AFR. DU SUD 56f" 
li 
445 4 
126 3; 
117 
16 2 199i 400 ETATS-UHIS 6213 3138 a5 798 
404 CANADA 1381 26 2 
li 
6 13H 
604 LIBAH 514 321 4 
175 
616 IRAN H16 1373 
36 19i 
39 
624 ISRAEL 1593 136 2 1219 
632 ARABIE SAOUD 1849 670 23 26 77 1053 
647 EI'IIRATS ARAI 521 50 
20 
9 5 457 
664 IHDE 647 267 58 302 
700 IHDONESIE 501 427 61 13 
720 CHINE 765 765 
20 3; 728 COREE DU SUD 769 710 
17 732 JAPON 3689 3005 1 96 1i 661 736 T'AI-WAH 655 477 7 3 59 
aoo AUSTRALIE 1906 4aO 5 708 712 
1000 " 0 H D E 120119 561 76075 24 1725 10436 756 5035 4566 5 20939 
1010 IHTRA-CE 50384 475 29191 24 732 5298 500 1910 3941 ; 8315 lOll EXTRA-CE 69736 a7 46885 993 5138 256 3123 625 12624 
1020 CLASSE 1 36996 7S 25902 199 1002 102 2242 516 2 695a 
1021 A E L E 16820 11 132a2 90 au 68 305 419 1732 
1030 CLASSE 2 18a73 14 all5 794 3874 154 737 105 5077 
1031 ACP (68) 945 a 292 392 6 4 245 1040 CLASSE 3 13a65 12a68 262 143 588 
9020.00 AUTRES APPAREILS RESPIRATOIRES ET IIASQUES A GAZ, A L' EXCLUSION DES "ASQUES DE PROTECTION DEPOURVUS DE "ECAHIS"E ET 
D' ELEI'IEHT FIL TRANT AI'IOVIILE 
9020.00-10 APPAREILS RESPIRATOIRE! CHON REPR. sous 9019.20-00) ET "ASQUES A GAZ, POUR AEROHEFS CIVILS 
003 PAYS-lAS 1613 n 
i 
39 1044 4 
1; 
441 
004 RF ALLEI'IAGNE 1065 
1; 
911 4Z 90 
005 ITALIE 627 594 17 10 7 006 ROYAUME-UHI 1695 1 
2i 
1667 
400 ETATS-UHIS 6889 31 6681 1 a7 60 
508 BRESIL a5a 2 au 1z 
10 
Sl2 A~A:I: S~OUD Z783 138 2555 
1000 " 0 H D E 19665 
" 
49 56 ua 1409a 50 a 265 5 4153 
!lim~ ~~m=~~ 6279 " 3 20 66 4792 i 284 96 ; 922 13387 2 47 56 362 9306 224 169 3232 1020 CLASSE 1 8132 1 45 31 44 7395 3 91 123 399 
1021 A E L E 702 45 31a 
407 3 30 19 ; 19a 1030 CLASSE 2 5180 1 1864 110 46 2833 
9020.00-90 APPAREILS RESPIRATOIRES CNOH REPR. SOUS 9019.20-00l ET IIASQUES A GAZ, CAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl, lA L' EXCLUSION 
DES IIASQUES DE PROTECTION DEPOURVUS DE "ECANISPIE ET D' ELEIIENT FIL TRANT APIOVIILEl 
001 FRANCE 6155 35 4294 411 
ao7 
81 381 321 651 
002 BELG.-LUXBG. 500a 
21i 22 
3052 35 
i 
12 759 365 
005 PAYS-BAS 15959 10291 75 aza 28a 13oz 
4229 
004 RF ALLEIIAGNE a497 159 43 
237a 
77 1148 52 673 5043 
005 ITALIE 6407 35 4 544 1846 an 
ai 
192 539 
'1106 ROYAUI'IE-UNI 10655 6 22 a763 44 1593 12 127 12i 007 IRLAHDE 996 114 1 60 54 59 
ooa DANE!IARK 5398 1701 6; 
272 
a; 
21 49 1355 
010 PORTUGAL 714 
4 i 
119 191 21 16 217 
011 ESPAGNE 6784 458a 1110 569 271 25 614 
02a NORVEGE 3604 1 20 2692 63 4 59 47 715 
030 SUEDE 2610 3 64 774 ; " 
73 as 1512 
032 FINLANDE 1481 I2 665 21 23 11 737 
056 SUISSE 5326 4610 5 125 
uz 
151 36 415 
05a AUTRICHE 7229 6570 4 na 77 5 283 
04a YOUGOSLAVIE 1555 565 513 159 1 137 
060 POLOGHE 1363 1299 a 43 7 
062 TCHECOSLOVAQ 686 686 3i 1342 2 204 "AROC 1390 4 10 20a ALGERIE 1188 730 1147 44 nz 216 LIBYE 1167 106 541 360 
346 KENYA 1176 20a 122~ 4; 6 962 588 AFR. DU SUD 2822 
2 
1554 
14 1122 
15 
7446 400 ETATS-UNIS 18021 6757 2255 277 144 
404 CANADA 1505 1122 2 43 a 25 305 
412 "EXIQUE 1151 50 55a 490 26 1 6 
484 VENEZUELA 599 267 za 268 32 3 1 
508 BRESIL 701 415 136 4 2 143 
616 IRAN 1104 
z 
35a 
30 
4 
6i 
114 ua 
624 ISRAEL 2573 192a 294 1 56 
632 ARABIE SAOUD 55559 15139 5 16510 17 145 1521 
640 BAHREIN 615 311 16 9 279 
6H QATAR 947 77 419 11 440 
647 EIIIRATS ARAB 922 186 36 6 
40 660 
664 INDE 5510 i 147a 905 42 
1123 
7 06 SINGAPOUR 2605 955 757 l4a 740 
72a COREE DU SUD 1048 26 345 li 
90 
127 
1 586 
752 JAPON 2265 16 52a 1030 19 754 
736 T'AI-WAH 616 502 225 10 5 76 
740 HONG-KONG a21 114 216 153 6 352 
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1990 Quontlty - Quonttth• 1000 ko 
!! Destin at ion Reporting country - Pays dlclarant Coab. Hoaenclatura 
Hoaanclature coab. EUR-12 lei g. -Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Ito! to Nederland 
9020.00-90 
aoo AUSTRALIA 7a 21 50 
1000 W 0 R L D 3133 7 1451 a4 505 37 172 12a 739 
1D10 INTRA-EC 1110 1 496 59 12a 30 91 90 27a 
1 D 11 EXTRA-EC 1953 6 955 25 377 7 ID 37 462 
1D2D CLASS 1 a61 5 501 3 54 7 5I 13 222 
1D21 EFTA COUNTR. 44D 2 521 1 13 2 13 6 az 
1030 CLASS 2 1135 3 424 21 311 16 21 236 
1D31 ACP lUI 41 7 1 13 4 1 11 
1D4D CLASS 3 56 30 13 6 4 3 
9021.11 ARTIFICIAL JOINTS 
9021.11-00 ARTIFICIAL JOINTS 
001 FRANCE 11 
4 
5 7 
DD2 BELG.-LUXBO. 11 1 2 
003 NETHERLANDS 13 2 1 a 
DD4 FR GERI!ANY 2D 3 10 7 
OD5 ITALY 25 9 2 11 
006 UTD. KINGDOI'I 21 1 11 1; OD7 IRELAND 19 
OOa DEHI'IARl 5 4 
009 GREECE 3 2 
Dl 0 PORTUGAL 5 4 
D11 SPAIN a 
i 
7 
oza NORWAY 2 2 1 D3D SWEDEN a 1 5 
032 FINLAND 2 1 1 
D36 SWITZERLAND 112 106 3 
03a AUSTRIA 2 1 
D4a YUGOSLAVIA 2 1 
D52 TURlEY 1 
06D POLAND 4 i 3aa SOUTH AFRICA 2 2 17 4DD USA 29 2 
4D4 CANADA 6 1 3 1 
436 COSTA RICA 2 1 1 
50a BRAZIL 
7 7 612 IRAQ 
616 IRAN 1 1 
72a SOUTH lOREA 2 2 
732 JAPAN 19 16 
736 TAIWAN 1 1 
aoo AUSTRALIA 3 3 
10DO W 0 R L D 3a7 131 4 29 50 10 2 161 
1 D 10 INTRA-EC 149 15 2 21 31 1 2 71 
1D11 EXTRA-EC 237 116 1 9 12 9 90 
1D2D CLASS 1 119 112 1 a 9 a 51 
1021 EFTA COUNTR. 126 110 3 2 1 11 
1D3D CLASS 2 44 1 2 1 1 31 
1D4D CLASS 3 5 4 1 
9021.19 ORTHOPAEDIC APPLIANCES, INCLUDING CRUTCHES, SURGICAL BELTS AND TRUSSES !EXCL. ARTIFICIAL JOINTS I 1 FRACTURE APPLIANCES, 
FOR EXAIIPLE, SPLINTS 
9021.19-10 ORTHOPAEDIC APPLIANCES, INCLUDING CRUTCHES, SURGICAL IEL TS AND TRUSSES <EXCL. 9021.11-10) 
ODl FRANCE 139 20 31 15 
20 
7 26 24 
002 BELO.-LUXIG. 56 
i 
19 1 i 1 li 5 003 NETHERLANDS 156 
107 
34 3 4 1 
5z 
93 
004 FR GERI'IANY 329 40 
3i 
2 19 2 16 91 
005 ITALY 165 4 2 30 71 2 2 7 zi 11 OD6 UTD. KINGDOI'I 7a 3 2 5 1 4 3 30 
2i 007 IRELAND za 2 i 3 005 DEHI!ARl 31 13 2 14 009 GREECE 9 1 1 5 
010 PORTUGAL 9 i 1 1 i zi 011 SPAIN 62 15 ,, 11 021 CANARY lSLAN 66 
i ; 4 i i zi 021 NORWAY 
" 030 SWEDEN 49 3 4 14 2 t 22 032 FINLAND 23 1 5 6 i z5 ' 036 SWITZERLAND 92 2 39 13 
031 AUSTRIA 13 1 71 2 4 1 
041 YUGOSLAYIA 4 1 2 
052 TURKEY 6 
i 
1 i 5 381 SOUTH AFRICA 11 
54 26 1i 50 400 USA 15S 7 5 
404 CANADA 22 5 3 2 2 10 
505 BRAZIL 
i 6 612 IRAQ 
i 624 ISRAEL 15 11 
;za SOUTH KOREA 2 2 
1; It 732 JAPAN 44 10 
736 TAIWAN 3 1 1 I aDO AUSTRALIA 39 35 
!ODD W 0 R L D !a66 11a 136 315 146 231 11 52 117 131 532 
I D1 D INTRA-EC 1059 76 115 164 59 133 16 32 104 91 269 
1011 EXTRA-EC a05 43 21 221 a7 91 2 2D 13 40 263 
1020 CLASS 1 593 36 20 215 12 62 2 17 11 40 119 
1021 EFTA COUNTR. 291 15 Ia 135 11 33 4 a a 66 
103D CLASS 2 210 
' 
1 15 75 36 3 3 71 
1031 ACP 1611 12 1 7 2 2 
104D CLASS 3 6 2 3 
9021.19-90 SPLINTS AND OTHER FRACTURE APPLIANCES 
001 FRANCE 54 2 4 5 39 002 IELG.-LUXBO. 36 
1; 
24 
003 NETHERLANDS 117 2 19 
004 FR GERI'IANY 16 19 
15 2 4 59 005 ITALY 64 1 3a 7 
006 UTD. KINGDOI! 21 1 6 1 
' 
OD7 IRELAND a 1 1 
005 DENI!ARl 22 11 10 
009 GREECE 10 1 
i ' 010 PORTUGAL 10 1 
i IZ 
5 
011 SPAIN 3D 2 3 5 021 NORWAY 9 2 2 3 
030 SWEDEN 56 3 1 52 
032 FINLAND 16 2 1 
10 
13 
036 SWITZERLAND 25 3 
' 131 AUSTRIA Ia 4 3 i I 13 400 USA 61 23 1 25 
404 CANADA a 1 1 6 
412 I!EXICO a 1 
432 NICARAGUA 6 
616 IRAN 1 
• UO THAILAND 11 721 SOUTH lOREA 2 1 
732 JAPAN 7 6 
736 TAIWAN 3 1 
aDO AUSTRALIA 30 29 
1000 W 0 R L D 192 46 14 97 23 106 6 39 16 12 533 
1010 INTRA-EC 456 45 3 52 a 55 4 11 u 12 249 
1011 EXTRA-EC 436 1 11 45 15 51 2 21 6 214 
1020 CLASS 1 243 1 11 37 4 15 1 9 4 161 
1021 EFTA COUNTR. 127 1 7 10 
1i 
12 9 2 II 1030 CLASS 2 191 a 36 10 123 
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1990 Value - Vohurs• 1000 ECU Export 
Ill Destination Coab. Hoaenclatur• Report fng country - Poys die lor ont 
Hoaencleture coab. EUR-12 lei g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It olio Hodorlond Portugal U.K. 
9021.00-90 
100 AUSTRALIE 5941 2535 24 59 102 3221 
1000 II 0 H D E 185219 725 390 90506 2377 40519 2715 3934 4312 37 39698 
1010 IHTRA-CE 65041 454 92 35164 12U 7978 1477 1934 2850 1 uaaa 
lOll EXTRA-CE 120225 272 298 55343 1085 32610 1238 1986 1462 35 25890 
1020 CLASSE 1 53DS7 11 129 28450 85 5705 1238 1123 409 15937 
1021 A E L E 20290 7 104 15321 ; 17 489 116 363 191 35 3682 1030 CLASSE 2 63564 260 162 24353 1000 26516 679 860 9694 
1031 ACP !681 3209 252 1 482 22 766 93 97 34 1462 
1040 CLASSE 3 3570 • 2537 389 184 193 259 
9021.11 PROTHESES ARTICULAIRES 
9021.11-00 PROTHESES ARTICULAIRES 
001 FRANCE 10902 54 4059 a2 
167i 
4039 470 318 lSSO 
002 IELG.-LUXIG. uu 
3; li 
2954 1 1270 144 • 765 003 PAYS-US 4833 1765 
a4 14 
546 508 6 
17 
1956 
004 RF ALLEIIAGHE 6566 16 
3625 
1239 2371 au 2012 
005 ITALIE 9967 9 
37 
437 1947 1553 25; 13 14 23U 006 ROYAUIIE-UHI 10163 1 1537 23 415 71D3 74 16li 007 IRLANDE 2168 IOZ 518 32 008 DAHEIIARK 2692 3 15; 1SS7 009 GRECE 2370 1713 
475 
79 
4; 
419 
010 PORTUGAL 1273 63 12 u 586 
011 ESPAGNE 5627 
i 
1660 sao 285 367 
2 
2435 
028 NORVEGE 1596 no 111 9 642 
030 SUEDE 4128 16 1371 64 367 13 2293 
032 FlHLANDE 1673 
24 
3 1040 10 18 66 
ui 10 
466 
036 SUISSE 35514, 2 34440 146 506 70 213 
038 AUTRICHE 1746 1598 39 19 19 71 
048 YOUGOSLAYIE 2016 1203 11 318 485 
052 TURQUIE 748 177 202 57 311 
060 POLOGHE 2203 2091 445 
112 
388 AFR. DU SUD 558 
1i 
113 
3; soi 346 ui 3117 400 ETATS-UHIS 6056 806 1127 
404 CANADA 2273 243 385 877 101 667 
436 COSTA RICA 933 25 
3i 
271 
6; 
637 
508 BRESIL 521 239 4 178 
612 IRAQ 1468 
17; 167 
1468 
616 IRAN 608 li 34 262 728 COREE DU SUD 1327 540 740 
732 JAPOH 7364 123 169 2248 4818 
736 T' AI-WAH 624 6 9 609 
100 AUSTRALIE 1368 73 214 1072 
1000 II 0 H D E 143636 154 19 64519 84 1649 11486 22869 3361 622 15 38788 
1010 INTRA-CE 63373 119 50 18178 84 1032 7310 18071 2107 468 15 15939 
1011 EXTRA-CE 10250 35 39 46341 616 4176 4798 1240 155 22850 
1020 CLASSE 1 65S77 27 39 41944 265 3149 4374 959 no 14690 
lGZI A E L E 44764 2S 22 39278 226 738 533 126 24 3792 
1031 CLASSE 2 11763 • 1762 351 1000 424 281 25 7912 1041 CLASSE 3 2910 2635 27 248 
9021.19 APPAREILS D'ORTHDPEDIE, -Y COI'!PRIS LES CEINTURES ET BANDAGES IIEDICD-CHIRURGICAUX ET LES IEQUILLES, SAUF PROTHESES 
ARTICULAIRESJ APPAREILS POUR FRACTURES, ATTELLES ET GOUTTIERES, PAR EXEI'U'LE 
9021.19-10 ARTICLES ET APPAREILS D'DRTHOPEDIE, Y COPIPRIS LES CEIHTURES ET BANDAGES IIEDICD-CHIRURGICAUX ET LES IEQUILLES, IHDH REPR. 
SDUS 9021.11-001 
001 FRANCE 7955 396 14 3869 660 
913 
451 1535 37 2U 710 
002 IELG.-LUXIG. 3703 
22i 
97 1394 75 25 218 589 ui 392 003 PAYS-lAS 5200 26 2799 ao 440 69 32 319i 1413 004 RF ALLEIIAGHE 10977 1046 107 
227l 
60 3323 529 656 2 1363 
005 ITALIE 8155 100 • usa 32U 263 lUi 
119 10 609 
006 ROYAUME-UNI 4841 76 36 1051 44 323 375 1378 290 Mz 007 IRLANDE 954 1 5 47 31 12 6 22 001 DAHEPIARK 970 24 423 ; 221 11i 16 1 266 009 GRECE 1223 
i 
252 119 23 1 112 
011 PORTUGAL 1404 
2i 
141 295 644 
25 
203 
6i 22; 
120 
011 ESPAGNE 7185 25 1506 1325 
2674 2179 465 
021 ILES CANARIE 1430 
121 183 
33 72 
i 5 7 4i 265 021 NDRYEGE 1072 403 
26 
33 
030 SUEDE 2776 91 374 1142 156 70 35 92 4l 
790 
032 FINLAND£ 819 23 96 420 
352 
25 26 
18; 
16 170 
036 SUISSE 4643 42 16 2373 1197 5 31 I 430 
031 AUTRICHE 4490 51 2 3112 16 132 4 312 21 
041 YDUGDSLAYIE 1717 
' 
476 13 999 293 
052 TURQUIE 506 
3i 
177 165 
i 
55 
65 
109 
3SS AFR. DU SUD 710 358 
14 
150 96 
si 114i 400 ETATS-UHIS 16671 111 suo 3775 70 4862 27 
404 CANADA 1737 11 3U 14 729 43 29 11 17 430 
508 BRESIL 521 I 357 142 .. ; 3 25 612 IRAQ 897 
zi 52 10 li si 
36 
624 IS~AEL 635 291 59 111 
1:t CCftE[ ~U SUD '"~ s7 l09 5 52 15Z 1 16i l'l'a 732 JAPON 2339 519 204 44 1210 
736 T'AI-WAH 595 11 480 11 4 1 11 
~~ 801 AUSTRALIE 1231 It 290 96 756 
1001 II 0 H D E 104878 2853 2275 34362 11 4868 21383 2183 13873 1101 1326 15643 
1011 IHTRA-CE 52567 1897 1014 13756 2 2701 11978 1771 6801 5397 949 6294 
1011 EXT RA-CE 52307 955 1261 20605 9 2161 9405 411 7072 703 376 9349 
1020 CLASSE 1 39391 792 843 16370 517 6716 371 6328 554 376 6531 
1021 A E L E 13966 334 695 UOI 464 1543 103 234 474 91 1713 
1030 CLASSE 2 12204 164 418 3892 1644 2673 40 545 141 1 2670 
1031 ACP 1611 561 28 247 156 59 18 1 52 
1040 CLASSE 3 708 344 16 199 1 148 
9021.19-90 ARTICLES ET APPAREILS POUR FRACTURES, ATTELLES ET GDUTTIERES, PAR EXEI'!PLE 
001 FRANCE 2121 7S 13 1912 1 213 ui 3 72 26 433 OOZ IELG.-LUXIG. 2261 
1164 
7 676 az 20 103 113 814 
003 PAYS-lAS 4679 3 167 9 673 7 1 70 
1255 
00. RF ALLEPIAGNE 4171 340 2 
2547 
92 1341 49 124 2153 
005 ITALIE 4930 3 
3i 
U4 1014 13 
6; 
a2 437 
006 RDYAUI'IE-UNI 2260 5 1631 202 252 3 67 126 007 JRLANDE 1048 1 1 511 176 226 2 001 DAHEPIARK 894 u 576 60 46 
241 
009 GRECE 992 z 
1i 
626 61 10 247 
011 PORTUGAL 623 1 196 303 n i 
6 17 7; n 011 ESPAGHE 2029 4 a 1271 442 64 133 
021 NDRYEGE 1048 5 44 649 4 
190 102 2 1 55 
030 SUEDE 1276 3 42 431 33 5 10 65 612 
032 FINLAHDE 592 22 327 11 62 16 li 170 036 SUISSE 3264 
i 
1 546 44 2332 
,; 314 I 31 AUTRICHE 1407 2 1124 1 45 2 1 182 
400 ETATS-UNIS 10635 54 76 1671 907 2n 17 227 11 409 
414 CANADA 1761 1273 1 386 101 
412 IIEXJQUE 2390 529 usa 524 
1 
432 NICARAGUA 524 
415 20; 15 616 IRAN 639 i 610 THAILAND£ 567 242 132 34 10 
185 
721 COREE DU SUD 1024 li Ill n 
77 
732 JAPOH 2256 1768 35 122 
a2 
319 
736 T'AI-WAN 611 2 416 12 235 
n 
800 AUSTRALlE 1476 6U 2 621 
1000 II D N D E 63741 2370 524 31143 4 6314 9927 436 816 516 79 11479 
1010 INTRA-CE 26716 2311 79 lOUD 4 2034 4401 102 451 377 79 5912 
lOll EXTRA-CE 37032 60 445 20253 4210 5519 334 435 201 1 5497 
1020 CLASSE 1 24911 48 434 15963 1110 3767 172 266 92 1 3121 
1021 A E L E 7645 9 113 3010 59 2664 155 30 10 1 1454 
1030 CLASS£ 2 11825 6 11 4141 3170 1752 163 110 117 2341 
69 
1990 Quont I ty - Quont I Us • 10 01 kg Export 
II Destination Report tng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature 
Noatnclature coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espegna Franca Ireland Itollo Nederland ortugal U.K. 
9021.21 ARTIFICIAL TEETH 
9021.21-11 ARTIFICIAL TEETH, OF PLASTICS 
001 FRANCE 6 2 2 
002 BELG.-LUXBO. 2 2 
0 03 NETHERLANDS 1 1 
14 004 FR GERIIANY 16 
005 ITALY 6 
001 DEHI'IARK 1 
Oll SPAIN 2 
031 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA i 400 USA 
BOO AUSTRALIA 2 
1000 W D R L D 69 15 7 35 5 
1010 INTRA-EC 3a 9 3 Ia 5 
lOll EXTRA-EC 51 6 4 17 
1020 CLASS 1 17 5 z 9 
10 21 EFT A CDUNTR. 10 1 i 9 1030 CLASS 2 14 1 a 
9021.21-91 ARTIFICIAL TEETH OF I'IATERIALS IEXCL. PLASTICS! 
001 FRANCE 18 Ja 
002 BELO.-LUXBG. 1 li 003 NETHERLANDS 14 i 004 FR GERI'IANY 4 1 
1000 W 0 R L D 59 13 2 51 
1010 INTRA-EC 4a 13 1 26 
lOll EXTRA-EC 12 1 5 
1020 CLASS 1 2 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
10 1031 CLASS 2 
9021.29 DENTAL FITTINGS IEXCL. ARTIFICIAL TEETH I 
9021.29-10 DENTAL FITTINGS <EXCL. ARTIFICIAL TEETH I, OF PRECIOUS I'IETALS DR ROLLED I'IETALS 
004 FR GERIIANY 2 2 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 16 14 
1010 INTRA-EC 16 14 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9021.29-90 DENTAL FITTINGS <EXCL. ARTIFICIAL TEETH I, <EXCL. 9021.29-10) 
001 FRANCE 18 11 6 1 
002 BELG.-LUXBG. a 1 4 
003 NETHERLANDS 4 1 1 
004 FR GERI'IANY 24 i 7 16 005 ITALY 12 
li 
11 
Oll SPAIN 17 1 
li 030 SWEDEN 19 1 i 032 FINLAND 6 3 
036 SWITZERLAND 5 4 1 
03a AUSTRIA 3 1 6 400 USA 16 3 
624 ISRAEL 6 4 2 
1000 W D R L D 205 37 2 5 84 4 70 
1010 INTRA-EC lDD 17 3 36 3 38 
10 ll EXTRA-EC 104 19 2 48 1 33 
1020 CLASS 1 63 18 15 1 29 
1021 EFTA COUHTR. 34 3 a 23 
1030 CLASS 2 41 1 33 4 
9021.30 ARTIFICIAL PARTS OF THE IDDY <EXCL. 9021.11 TO 9021.29) 
9021.30-11 OCULAR PROSTHESES 
002 IELG.-LUXBG. i 003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
Oll SPAIN 
030 SHEDEN 
03a AUSTRIA i 400 USA 
.m: MR~-~CD It 2 4 11 13 2 2 I 
lOll EXTRA-EC 7 3 2 
1020 CLASS 1 4 2 
1021 EFTA CDUNTR. 2 2 
1030 CLASS 2 3 
9021.30-90 ARTIFICIAL PARTS OF THE IODY <EXCL. 9021.11-00 TO 9021.30-11) 
001 FRANCE 51 5 29 j 4 2 I 002 IELG.-LUXIO. 27 i 1 4 12 3 0 03 NETHERLANDS 44 21 2 i i 5 004 FR GERIIANY ll7 ll 
21 
12 14 
005 ITALY 5I 9 1i 3 18 0 06 UTD. KINGDOII 47 29 4 1 
007 IRELAND 6 
i 
1 
OOa DENMARK 21 11 
009 GREECE 5 2 1 
010 PORTUGAL 5 2 1 
Oll SPAIN 41 26 
' 02a NORWAY 4 3 
i li 030 SWEDEN 43 30 
032 FINLAND 3 2 1 
0 36 SWITZERLAND 53 44 1 
03a AUSTRIA 43 41 1 
048 YUGOSLAVIA 7 3 z 
052 TURKEY 3 3 
056 SOVIET UNION 7 7 
311 SOUTH AFRICA 6 i 6 Ji 1; 400 USA 121 61 Ji 
404 CANADA 16 12 3 1 
412 I'IEXICO 1 1 
501 BRAZIL 5 5 
521 ARGENTINA 2 1 
616 IRAN 26 26 
624 ISRAEL 4 3 
72a SOUTH KOREA 3 1 i 732 JAPAN 20 i 9 100 AUSTRALIA 17 I 
1000 W 0 R L D 161 16 15 449 4 173 45 11 45 
" 1010 INTRA-EC 432 16 I 155 3 134 22 I 2a 5I lOll EXTRA-EC 430 7 294 1 39 23 ll 17 38 1020 CLASS 1 347 6 230 32 23 a 17 31 1021 EFTA COUNTR. 14a 1 ll9 5 6 12 5 1030 CLASS 2 72 52 a 3 I 1031 ACP Ual 3 1 1 1 
1040 CLASS 3 14 13 
70 
199D Yaluo - Yalours• 1DDD ECU Export 
! Dutlnatlon Reporting country - Poys die lor ant Co111b. Ho•tnclature 
Hoatnclature co•b. EUR-12 Bolg.-Lux. Dana ark Deutsch! and Hellos Espagna France Ireland Itallo Neder-land Portugal U.K. 
9021.21 DENTS ARTIFICIELLE5 
9021.21-10 DENTS ARTIFICIELLES, EN HATIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 24D1 46 1D24 3 1194 99 35 
002 BELG.-LUXBG. 963 
84 
863 17 i 2 81 DDS PAYS-BAS 1026 906 19 12 i 
004 RF ALLEI'IAGNE 2153 217 
1526 
299 11 948 ni 46 
005 ITALIE 1943 158 175 73 11 
008 DANEI'IARK 501 490 11 
011 ESPAGNE 999 366 61i i 13 
031 SUEDE 866 772 
46 li 80 14 032 FIHLANDE 635 575 3 
036 SUISSE 2105 254 9 1838 
038 AUTRICHE 571 559 5 7 
77 400 ETATS-UNIS 544 400 67 
20 4i 801 AUSTRALIE 902 822 9 3 
1001 II 0 N D E 19200 351 10815 11 978 272 5122 1061 583 
lOll INTRA-CE 10555 351 5373 
li 
620 187 2930 9D5 189 
1011 EXTRA-CE 8645 5HZ 359 84 2192 163 394 
1020 CLASSE 1 6107 4453 207 2 1899 161 u 
1021 A E L E 4417 2394 li 66 2 1856 82 17 103D CLASSE 2 1659 811 152 83 292 2 308 
9D21.21-90 DENTS ARTIFICIELLES, EN HATIERES CAUTRES QUE HATIERES PLASTIQUESl 
001 FRANCE 1060 8 130 13 811 95 3 
002 BELG.-LUXBG. 826 
7i 
346 
i i 17 455 8 003 PAYS-BAS 990 
zi 
880 11 ,,; 18 004 RF ALLEI'IAGHE 1118 414 13 144 44 43 
1000 II 0 N D E 7520 598 21 2701 133 275 1900 1393 13 486 
1010 INTRA-CE 5125 574 21 1613 55 170 1211 1189 13 210 
lOll EXTRA-CE 2393 23 1018 78 105 690 203 276 
1020 CLASSE 1 1085 22 504 38 5 319 179 18 
1021 A E L E 501 zz 315 10 
100 
. 120 34 
24; 1030 CLASSE 2 1273 1 488 40 371 24 
9D21.29 ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE DENTURE, SAUF DENTS 
9D21.29-10 ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE DENTURE CSAUF DENTS!, EN IIETAUX PRECIEUX OU EN IIETAUX PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX 
PRECIEUX 
004 RF ALLEI'IAGHE 3924 18at 9 
12Z 
35 261 1720 
005 ITALIE 504 214 8 4 156 
1010 II 0 N D E 7556 3334 73 991 114 3 925 2107 
1010 INTRA-CE 5872 2671 24 398 109 3 635 2022 
4 lOll EXTRA-CE 1683 651 49 593 5 290 u 
1021 CLASSE 1 1169 571 48 341 5 133 67 4 
1021 A E L E 780 291 41 240 5 126 65 
1031 CLASSE 2 513 81 1 250 157 18 
9021.29-90 ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE DENTURE CSAUf DENTS!, CHON REPR. SOUS 9021.29-101 
001 FRANCE 2554 312 1365 
9i 
8 260 382 227 
002 BELG.-LUXBG. 1060 
42 
415 104 304 139 
003 PAYS-BAS 1209 17 845 1 32 765 289 on RF ALLEI'IAGHE 4027 ZOB 
15li 
198 203 2635 
005 ITALIE 2110 12 5 66 
353 
173 336 
011 ESPAGNE 697 5 i 282 10 51 5 1 030 SUEDE 740 5 260 
16 
1 1 461 
032 FIHLAHDE 539 1 3 135 102 3 279 
036 SUISSE 878 3 587 5 174 42 67 
038 AUTRICHE 603 29 
5 
532 
16 
40 1 1 
400 ETATS-UHIS 2604 1689 168 311 413 
624 ISRAEL 514 278 26 199 11 
1000 II 0 H D E 21527 639 52 9519 375 706 22 2633 2070 5511 
1010 IHTRA-CE 12632 594 22 4813 24 430 22 1117 1630 3980 
lOll EXTRA-CE 8896 46 30 4706 352 275 1516 440 1531 
1020 CLASSE 1 6572 43 30 3971 12 66 610 417 1423 
1021 A E L E 3082 40 26 1665 10 21 319 96 905 
1030 CLASSE 2 2052 2 559 340 140 893 10 108 
9021.30 ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE, CHON REPR. SOUS 9021.11 A 9021.291 
9021.30-10 ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE OCULAIRE 
002 BELG.-LUXBG. 842 zz; li 412 7; 420 4 003 PAYS-BAS 717 113 270 8 4i 112 004 RF ALLEI'IAGHE 1776 .. 2 
24; 
8 1394 
" 005 ITALIE 1862 s 1540 
zi 76 " 
1 
006 ROYAU"E-UNI 1400 s 574 719 
si Ill ESPAGNE 1271 2 669 
50 
538 24 
i 030 SUEDE 526 16 190 247 6 4 
038 AUTRICIIE 505 2 386 li 119 160 126 410 ETATS-UNIS 582 108 173 
~m: ~"M-~l 14565 411 50 4130 288 8691 23 483 112 3 384 9143 359 29 2594 88 5468 23 230 112 i 241 lOll EXTRA-CE 5421 u 21 1536 zoo 3223 252 144 
1020 CLASSE 1 2869 31 7 1026 74 1357 232 3 139 
1D21 A E L E 1561 28 
li 
695 61 738 32 3 4 
1D30 CLASSE 2 2101 10 103 126 1835 8 6 
9021.30-90 ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE CHON REPR. SOUS 9021.11-DI A 9021.30-101 
DOl FRANCE 14214 1477 272 2483 158 
2396 
142 1878 3051 53 4700 
002 BELG. -LUXBG. 6139 
sa7 
172 814 3 51 172 1676 i 1555 003 PAYS-BAS 6502 3 2488 13 1261 409 292 3590 1647 004 RF ALLEI'IAGNE 14797 631 19 
s77i 44 
73 6668 121 an 2894 
005 ITALIE 16488 154 123 135 5824 154 41i 
soa6 3197 
006 ROYAUIIE-UNI 5945 52 40 2169 1295 671 1307 
a 57 007 IRLAHDE 2257 
zi 
13 43 344 
si 
851 119 
008 DAHEI'IARK 2036 
4 
1094 
i 
655 19 90 122 
009 GRECE 1376 635 176 12 99 282 167 
DID PORTUGAL 1031 
5 li 17a 214 179 77 sa 
240 105 
011 ESPAGHE 7797 2774 1502 47 671 1336 1450 
028 HORYEGE 783 1 11 330 251 1 34 31 124 
030 SUEDE HUO 12 19 2912 352 3 67 10445 370 
032 FIHLAHDE U4 
7; 
3 273 354 2 8 194 
036 SUISSE 7353 10 4625 953 219 1152 314 
031 AUTRICHE 5205 1 5 3414 239 1221 96 221 
041 YOUGOSLAYIE 1482 2 1010 220 141 1i 
lot 
D52 TURQUIE 127a 1 767 122 271 106 
056 U.R.S.S. 130 an 
zzi lSi si 
29 
388 AFR. DU SUD 1316 
z7 13; 
902 i 1056 10 uoi 400 ETATS-UHIS 21557 1731 1427 52 1191 
404 CANADA 2441 3 22 1173 946 76 41 2 185 
412 !lEXIQUE 121 45 154 555 5 
67 
508 BRESIL 1207 277 303 62 555 
5Za ARGENTINE 516 124 197 157 142 
32 
616 IRAN 2213 2019 
,; u7 52 624 ISRAEL 992 
75 li 
562 32 114 
728 COREE DU SUD 732 lU 335 15 30 
52 76 
732 JAPOH 6130 96 1062 1570 2095 1192 
800 AUSTRALIE 1280 129 617 Ul lS 30 a 347 
1000 II 0 H D E 158717 2944 1200 49517 44 788 37629 2961 9417 30415 71 23731 
1010 IHTRA-CE 79280 2731 65B 16451 44 596 20299 1715 5231 14777 56 16723 
lOll EXTRA-CE 79434 214 542 33066 192 17329 1245 4186 15631 15 7007 
1020 CLASSE 1 64051 121 439 25905 4 13124 1241 2256 15106 10 5145 
1021 A E L E 21375 92 50 11553 u; 2160 7 1550 11733 1230 1030 CLASSE 2 12845 93 26 5001 3441 4 1773 532 1781 
1031 ACP C6Sl 711 17 
76 
296 5 251 4 6S 20 43 
1040 CLASSE 3 2531 2159 64 157 1 81 
71 
1990 Quantity - QuantiUsl 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Ho••nclature~----------------------------------~--~~~~~~~~~~~~--~~~----~~--~~~~--~+-~~----~~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg .-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ta Hadar land Porltugal U.K. 
9021.40 HEARING AIDS, <EXCLUDING PARTS AHD ACCESSORIES> 
9021.40-00 HEARING AIDS, <EXCL. PARTS AND ACCESSORIES) 
HL 1 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ODS NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
OOS ITALY 
0 06 UTD. UHGDOII 
001 DEHIIARK 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
DSO SWEDEN 
032 FINLAHD 
0 36 SWITZERLAND 
DSa AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
3aa SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
52a ARGENTINA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
ao4 HEW ZEALAND 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLANEOU 
2 
i 
6 
2 
; 
39 
19 
14 
12 
2 
2 
1 
5 
2 
14 
5 
9 
7 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
9021.50 PACEIIAKERS FOR STIIIULATIHG HEART IIUSCLES, <EXCLUDING PARTS AND ACCESSORIES) 
9021.50-00 PACEIIAKERS FOR STIIIULATIHG HEART IIUSCLES, <EXCL. PARTS AHD ACCESSORIES> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ODS NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. liHGDOII 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
DS2 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
DSa AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
201 ALGERIA 
318 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
52a ARGENTINA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lDSO CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2 
i 
4 
1 
7 
30 
16 
14 
5 
2 
9 
1 
2 
2 
10 
a 
2 
2 
1 
1 
17 
' a 
1 
1 
7 
9021.90 ARTICLES AND APPLIANCES, WHICH ARE WORM OR CARRIED, OR IPIPLAHTED lH THE BODY, TD COIIPENSATE FOR A DEFECT OR DISABILITY 
<EXCL. 9021.ll TO 9021.50lJ PARTS AND ACCESSORIES OF PACEIIAKERS FOR STIIIULATIHG HEART IIUSCLES 
I 
9021.90-10 PARTS AHD ACCESSORIES OF HEARING AIDS 
NL I HO IREAKDOWH IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
105 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
OOa DENIIARK 
Oll SPAIN 
02a NORWAY 
DSO SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
50a BRAZIL 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
114 HEW ZEALAND 
977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLAHEOU 
11 
4 
a 
6 
4 
12 
22 
5 
2 
4 
i 
1 
1 
26 
1 
1 
5 
2 
4 
2 
7 
13a 
70 
61 
46 
a 
10 
5 
7 
2 
2 
2 
i 
4 
2 
ll 
i 
1 
6 
1 
1 
i 
3 
2 
45 
22 
23 
17 
3 
3 
3 
20 
12 
• 
' 1 
i 
2 
2 
1 
9021.90-90 PARTS AND ACCESSORIES OF ARTICLES AND APPARATUS OF 9021.11-10 TO 9021.50-00, <EXCL. 9021.90-lll 
001 FRANCE 17 ~ 002 IELG.-LUXBO. 21 
003 NETHERLANDS 29 
; 
5 
; 
7 
5 
2 
1 
1 
7 
• 12 i 17 1i 004 FR GERIIANY 120 74 005 ITALY 20 13 4 0 06 UTD. li HGDOII 21 16 4 007 IRELAND 16 1 001 DEHIIARK 2 
009 GREECE 6 
72 
4 
4 
2 
2 
1 
16 
2 
1 
3 
; 
60 
31 
u 
Z3 
4 
7 
ti 
z 
1990 Value - Voleurs• 1000 ECU Export 
!II Dest in•t ion Report lng country - Pays d'clarant Coab. Ho••nclature 
Ho•enclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Dan1ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itolto Nederland Portugal U.K. 
9D21.40 APPAREILS POUR FACILITER L 1 AUDITION AUX SOURDS, SAUF PARTIES ET ACCESSOIRES 
9021.40-00 APPAREILS POUR FACILITER L'AUDITION AUX SOURDS, <SAUF PARTIES ET ACCESSOIRESI 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
ODl FRANCE 8239 12 3599 3696 319 
s5 
159 454 
002 IELO.-LUXIO. 1585 
10i 
1061 376 63 33 17 
003 PAYS-lAS 5776 3433 2061 4 9 21 133 
004 RF ALLEIIAGNE 6315 5032 
sui 
5 275 569 431 
005 ITALIE 7997 3870 212 151 
z5 
154 
006 ROYAUI'IE-UNI 2139 1270 722 4 117 
317 OOa DANEI'IARit 2624 
134 
100 
z7 
2053 154 
009 GRECE 561 390 
211 
10 7 
111 ESPAGNE za75 1671 677 
" 
224 
021 HORVEGE 304a zaz5 223 
2 14 14 030 SUEDE 4697 3496 116a 
032 FINLAHDE 1564 926 631 
1i 21i 146 16i 036 SUISSE 1959 663 751 
031 AUTRICHE 1630 57t 1045 5 1 
041 YOUGOSLAVIE 1965 1957 a 
056 U.R.S.S. 623 616 7 
060 POLOGHE 651 42a 219 
064 HONGRIE 567 556 11 
4 318 AFR. DU SUD 606 341 261 
zi a; 347 400 ETATS-UHIS 11061 7641 2195 61 
404 CANADA 2137 U05 156 41 16 
i 
121 
501 BRESIL 1449 985 329 4 123 
52a ARGENTINE 1241 1151 72 17 
6l 624 ISRAEL 652 322 261 6 554 706 SIHGAPOUR 112a 58 495 li 21 721 COREE DU SUD 674 424 179 11 42 
732 JAPON 7594 4525 3159 7 3 
aoo AUSTRALIE 1094 92a 153 5 3 
804 HOUV .ZELANDE 629 623 5 12344 
1 
97 7 PAYS SECRETS 12344 
1000 II 0 N D E 100921 126 54650 24541 3 981 3254 1513 12344 3509 
1010 IHTRA-CE 31666 122 2D32a 11732 3 654 za41 1119 U70 
1011 EXTRA-CE 49913 5 34324 12a09 326 406 404 1639 
1020 CLASSE 1 31652 3 26117 10412 169 272 245 664 
1021 A E L E 13136 3 8725 3826 20 227 151 U4 
1030 CUSSE 2 a973 2 5567 Ua3 157 131 159 975 
1040 CLASSE 3 2287 1941 342 4 12344 1090 DIVERS N.CL. 12344 
9021.50 STIIIUUTEURS CARDIAQUES, SAUF PARTIES ET ACCESSOIRES 
9021.50-00 STIIIUUTEURS CARDIAQUES, ISAUF PARTIES ET ACCESSOIRESI 
ODl FRANCE 27150 57 4600 5I 
"' 
10 2451 19477 419 
OD2 IELO.-LUXIO. aua 
16 i 
1176 
33 
49 6623 1i 003 PAYS-BAS 2907 924 349 
s92 
1557 
21763 004 RF ALLEI'IAGHE 24561 12 
1u2 
19 1521 720 
34 
141 
005 ITALIE 13874 20 51 1242 i 267; 
10aU 27 
006 ROYAUME-UHl 9669 1 1999 2 317 4663 214 007 IRLAHDE a46 630 2 37i 1415 009 GRECE 2615 742 142 a 
010 PORTUGAL 997 145 41 127 671 4 4 011 ESPAGHE 12743 
127 
2694 1023 1176 7136 
02a NORVEGE 1440 52 
10 
37 6 1215 3 
030 SUEDE 3085 a61 299 433 119 1119 151 
032 FINLANDE 716 
z5 2 
16 25; zo 629 1 036 SUISSE 3230 726 2175 17 
031 AUTRICHE 3761 1491 19 320 1923 
04a YOUGOSUVIE 3107 2 17 soaa 
061 POLOGHE 731 545 
z7 
185 
062 TCHECOSLOVAQ 1019 612 3ao 
064 HOHGRIE an 517 216 5I 
201 ALGERIE 631 
14 
631 
45i 311 AFR. DU SUD 554 
1; 4 zi ,; " 40 42 200 400 ETATS-UHIS 1417 4515 2191 1262 
404 CANADA 1726 2Dl 22a 11! 
1216 11 
501 BRESIL 2441 2250 75 
52a ARGENTINE 1143 1043 i 75 25 616 IRAH 3564 
60 97 
3563 
624 ISRAEL 1120 25 93a 144 732 JAPON 6945 1610 uu ua 3170 
740 HONG-KOHG 2131 
i 
166 
3zi 
1872 
aDO AUSTRALIE 1644 7 1309 
1000 II 0 H D E 156157 165 1153 29794 34 513 12723 451 10342 99321 39 1522 
1011 IHTRA-CE 104112 112 9 14465 6 169 5311 410 9144 73461 39 902 
1011 EXTRA-CE 51945 53 1144 15329 za 344 7336 40 119a 25853 620 
1020 CUSSE 1 35150 53 1197 9177 za 55 5511 40 646 17993 550 
1021 A E L E 12324 34 1016 2661 16 747 465 7136 179 
1030 CUSSE 2 13346 46 39la 219 1509 5o a 7006 71 
1040 CUSSE 3 3446 2232 316 44 an 
9021.90 ARTICLES ET APPAREILS A TEHIR A LA IIAIH, A PORTER SUR LA PERSOHNE OU A IHPLAHTER DANS L 'OROANISIIE, AFIN DE COI'IPENSER UNE 
DEFICIEHCE OU UNE INFIRIIITE, !NON REPR. SOUS 9021.11 A 9021.5011 PARTIES ET ACCESSDIRES D'APPAREILS POUR FACILITER 
II L 'AUDITION AUX SOURDS ET DE STIIIULATEURS CARDIAQUES 9021.90-10 PARTIES ET ACCESSOIRES D1 APPAREILS POUR FACILITER L 'AUDITION AUX SOURDS 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
ODl FRANCE 2541 757 719 22 
zi 
11a 713 
002 IELG.-LUXIG. 1025 
z7 
471 64 1 4 457 
003 PAYS-lAS 3001 1116 114 26 1 114 
004 RF ALLEI'IAGHE 4652 11 2442 
220 
2 366 1131 
005 ITALIE 1211 716 6 
a5 
266 
006 ROYAUI'IE-UNI 3917 
3454 
2177 991 32 6735 001 DANEI'IARK 1072a 
592 
472 65 
102 
2 
111 ESPAGHE 1413 301 31 76 374 
02a NORVEGE 797 733 11 46 
UO SUEDE 3101 
i 
665 270 
365 112 
2166 
136 SUISSE 2711 312 596 1311 
03a AUTRICHE az6 100 2a2 2 2 440 
041 YOUGOSLAYIE 515 410 26 
' 
3 
s5i 056 U.R.S.S. 707 17 
" 1i 55 56 400 ETATS-UNIS 10120 4343 1410 4169 404 CANADA 511 577 u 4 3 1 5I 
SOa BRESIL 1175 au 276 36 
706 SIHGAPOUR za95 5 279 2599 
720 CHINE 692 456 236 2 1394 732 JAPON 3915 1904 601 
a04 HOUV .ZELAHDE 907 907 
sui 977 PAYS SECRETS 591a 
1000 1'1 0 H D E 67310 3504 2191a 9243 a1 724 103 1061 59la 24126 
1011 IHTRA-CE 219a7 3493 9064 3714 33 190 1U az1 11491 
1011 EXT RA-CE 32475 11 12154 5459 41 534 241 1332a 
1020 CLASSE 1 24312 11 1133a 3563 21 432 112 9757 
1021 A E L E 7767 a 1911 1206 
zo 
367 114 4091 
1030 CLASSE 2 5777 1571 1019 102 50 3015 
1040 CLASSE 3 2316 945 a77 a 591i 
556 
1090 DIVERS N.CL. 591a 
9021. 90-U ARTICLES ET APPAREILS A TENIR A LA IIAIH, A PORTER SUR LA PERSOHHE OU A IIIPLANTER DANS L 'ORGANISIIE, AFIN DE COI'IPENSER UHE 
DEFICIEHCE OU UHE INFIRIIITE !HOM REPR. SOUS 9021.11 A 9021.501 1 PARTIES ET ACCESSOIRES DE STIIIULATEURS CARDIAQUES 
001 FRANCE 11140 96 216 2611 32 117 
35 249 a136 457 
002 IELO.-LUXIG. 390a 
sti 
11a 349 
zoo 
19 30 2432 73 
003 PAYS-lAS 5al6 213 1424 3247 7 13 
ani 
114 
004 RF ALLEIIAGNE 17224 102 633 
62i 2 
44 374a 3261 333 623 
005 ITALIE a555 52 24 41 147a 452 24; 
6020 101 
006 ROYAUI'IE-UHI 3403 11 17 630 67 252 1725 926 007 IRLAHDE 112a 34 7 92 7 
32 11 26 
ooa DAHEI'IARK 631 5 105 61 3i 
4 354 9S 
009 GRECE 644 1 121 3 171 74 229 15 
73 
1990 Quantity - Quanti Us • 1000 kg Export 
I! Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaenclatura 
Ho•enclatura coab. EUR-12 hlg.-Lua. Daneark Deutschland Hollis Espagna Franca Irolond Itollo Nodarlond Portugal U.K. 
9021.90-90 
011 PORTUGAL 20 1 2 13 
i Oil SPAIN 24 1 
02a NORWAY 13 2 
i 
3 
030 SWEDEN 14 7 
836 SWITZERLAND 15 3 2 
031 AUSTRIA 10 4 1 
061 POLAND 6 6 
2aa NIGERIA 65 65 
400 USA 23 9 
50a BRAZIL 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 552 26 19 2a ll 159 3a 52 61 151 
lOlD INTRA-EC 304 15 
' ' 
4 124 31 27 52 37 
lOll EXTRA-EC 249 ll 14 19 a 35 7 25 16 ll4 
1020 CLASS 1 lDJ 3 14 16 13 7 13 12 25 
1021 EFTA COUNTR. 55 3 10 9 3 10 a 12 
1030 CLASS 2 133 3 l 2 22 ll 4 u 
1031 ACP 161) 16 3 1 a 7 66 
1040 CLASS 3 14 
' 
1 7 
9022.ll APPARATUS USED ON THE USE OF X-RAYS FOR "EDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY USES 
9022.ll-OO APPARATUS lASED ON THE USE OF X-RAYS, FOR "EDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY USES, INCLUDING RADIOGRAPHY OR 
RADIOTHERAPY APPARATUS 
NL• UNTIL 21/02/90' NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 1121 339 291 227 
94 
192 53 18 
002 IELG.-LUXIG. 332 
i 20 
131 la 9 45 21 
003 NETHERLANDS 533 3a2 3 52 30 12; 31 0 04 FR GEMANY 672 14 3 
27; 
ll 94 352 63 
005 ITALY 544 33 21 151 
2i 
56 4 
006 UTD. KINGDO" 491 4 312 31 90 25 
Ji 007 IRELAND 50 1a 
2 i 
1 
OOa DENMARK 74 
2 
44 lD 15 
009 GREECE 133 60 39 14 17 1 
010 PORTUGAL 55 3 24 12 a 2 
1i 011 SPAIN 392 31 114 
2i 
112 111 • 021 CANARY ISLAN 22 
2 2 z4 Ii 1 i 021 NORWAY 50 1 1 
030 SWEDEN 161 3 7 ll6 4 9 5 13 
032 FINLAND 47 1 1 37 
5 ' 
3 
i 036 SWITZERLAND 175 6 2 lD6 24 26 
031 AUSTRIA U6 13 142 
' 
a 6 12 
048 YUGOSLAVIA 51 3 41 
9i 
7 • 22 052 TURKEY 261 1 u 21 43 
056 SOVIET UNION 376 a 312 36 16 4 
060 POLAND 30 6 24 
062 CZECHOSLOVAK 
" 
4 51 
i 064 HUNGARY 37 36 
zi 204 "CROCCO 33 7 2 
201 ALGERIA 61 
' 
55 
212 TUNISIA 26 14 12 
2 216 LIIYA 4 2 
20 i 220 EGYPT 53 14 2 
276 GHANA 13 11 1 
211 NIGERIA 10 7 
330 ANGOLA 7 7 
366 "OZA .. IIQUE 13 13 
1; 4 372 REUNION 30 7 
373 "AURITIUS 7 6 1 
i Jaa SOUTH AFRICA 109 a7 u 
319 NA .. IIIA 17 II 7 
391 BOTSWANA 12 
6i 5 
12 
195 466 6i u5 n2 400 USA 3461 2256 
404 CANADA 181 5 145 4 13 
' 
1 a 
412 "EXICO 62 50 3 7 1 1 
416 GUATEIIALA 15 15 
421 EL SAlVADOR 6 6 
448 CUBA 61 61 Ii 45a GUADElOUPE 13 
462 "ARTINIQUE a 
1i 
a 
480 COLOPIIIA 11 
496 FR. GUIANA 9 
10 500 ECUADOR 11 
2 508 BRAZIL a7 ao 
512 CHILE 32 29 1 
52a ARGENTINA 35 21 14 
i 604 LEBANON 30 10 11 
608 SYRIA 3 3 
612 IRAQ 17 17 
77 ,; 616 IRAN 110 14 
624 ISRAEL 29 14 10 ?. 
632 SAUDI ARABIA za 21 7 
636 KUWAIT 7 5 1 
647 U.A.miRATES 17 a 6 llJ 662 PAKISTAN 25 23 
5 Ii 664 INDIA 130 Ill 
669 SRI LANKA 6 6 
676 BUR"A 13 13 
2 610 THAILAND 16 13 
710 INDONESIA 35 24 11 
701 "ALAYSIA 15 15 
706 SINGAPORE 16 11 
720 CHINA 191 110 
724 NORTH KOREA 14 
i 
14 
10 5 i i 72a SOUTH KOREA 49 26 
732 JAPAN 352 15 211 30 19 7 
736 TAIWAN 77 56 a 5 a 
74 0 HONG KONG 17 2 
2 
12 
1i 
2 1 
aOO AUSTRALIA 137 63 30 3 26 
a09 N. CALEDONIA 9 a 1 
1000 W 0 R L D 11119 565 46 6512 562 1816 1048 604 660 
lOlD INTRA-EC 4393 434 29 1661 316 646 742 345 214 
1011 EXTRA-EC 7425 131 17 4151 246 1170 305 259 446 
1020 CLASS 1 5194 110 16 3310 217 713 159 197 402 
1021 EFTA COUNTR. 617 25 10 426 15 57 41 19 24 
1030 CLASS 2 1452 4 1 779 30 411 146 44 37 
1031 ACP 161! 134 2 71 36 14 5 6 
1040 CLASS 3 711 17 692 45 1 11 a 
9022.19 APPARATUS lASED ON THE USE OF X-RAYS FOR OTHER USES 
9022.19-00 APPARATUS lASED ON THE USE OF X-RAYS, FOR USES 
APPARATUS 
IEXCl. "EDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY!, INCLUDING RADIOGRAPHY 
NL• UNTIL 21/02/90 • NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
DK• NO BREAKDOWN IY COUHTRI ES 
001 FRANCE 189 75 
" i 
24 15 13 002 IELO.-LUXIO. 26 ; 9 2 2 7 0 03 NETHERLAHDS 64 21 2 Ii 34 004 FR GEMANY 49 3 
22 
12 4 16 
005 ITALY 39 1 3 4 1 12 0 06 UTD. KINGDO" 72 4 49 6 9 ; 008 DENI'IARK 10 2 2 
2 
1 
011 SPAIN 127 56 31 1 27 02a NORWAY 10 4 4 030 SWEDEH 21 17 3 032 FINLAND 5 2 
2 
3 036 SWITZERLAND 26 16 6 031 AUSTRIA 24 22 1 04a YUGOSLAVIA 7 7 
2 10 052 TURKEY 36 23 
74 
1990 Ydue - Valours• 1000 ECU Expor-t 
~ Destination Co•b. Noaencleture Reporting countr!l - Peys d6clarant 
Hoaenclature co111b. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itolla Nederland Portugal U.K. 
9021.90-90 
010 PORTUGAL 149 12 29 41 273 ·64 20a 9 196 17 
011 ESPAGHE 6456 21 a7 a15 1515 23 117 3613 195 
02a HORVEGE 654 53 212 129 ; 43 3 II 56 030 SUEDE 4619 72 397 304 113 72 1335 2371 
036 SUISSE 3213 23 22 1985 16 223 56 427 461 
031 AUTRICHE 2341 2 la7 999 100 67a 244 130 
060 POLOGNE 701 329 77 211 91 
281 NIGERIA 1119 
IS i 5292 30 1450 40 62 Hi 
1119 
400 ETATS-UNIS 1273 635 
50a BRESIL 2424 
6i 
azs a 1342 217 32 
732 JAPON 4432 661 2222 5 1377 97 
740 HONG-KONG 5ao 64 11 505 
1000 II 0 N D E 96610 1174 2500 19613 Ia 1214 1745a 4256 3939 31044 2 1392 
1010 IHTRA-CE 60326 932 1344 6117 2 675 11315 4113 1159 31205 2 2692 
1011 EXTRA -CE 36353 242 1156 12795 17 60a 6073 143 2710 6139 5700 
1020 CLASSE 1 25111 169 113a 9762 59 4664 133 1010 4935 3941 
1021 A E L E 112a2 153 1001 3440 
17 
25 491 10 a01 2226 3121 
1030 CLASSE 2 8340 52 11 1922 549 1210 10 1733 1203 1626 
1031 ACP 1611 1514 41 24 5 195 11a 2 1199 
1040 CLASSE 3 2199 22 1111 201 37 702 126 
9022.11 APPAREILS A RAYONS X, A USAGE IIEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE OU VETERINAIRE, Y COI'IPRIS LES APPAREILS DE 
RADIOPHDTOGRAPHIE OU DE RADIOTHERAPIE 
9022.11-00 APPAREILS A RAYONS X, A USAGE IIEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE OU VETERINAIRE, Y COI'IPRIS LES APPAREILS DE 
RADIOPHOTOGRAPHIE OU DE RADIOTHERAPIE 
NL• JUSQU'AU 21/02/901 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 62513 16503 24606 7004 
6344 
10507 2al0 1147 
002 IELG.-LUXIG. 23699 
436 1255 
13227 939 399 201a 
i 
702 
003 PAYS-BAS 40674 32251 130 2494 1331 
11tai 
2755 
004 RF ALLEIIAGNE 31665 1341 30a 
27995 
730 5591 15666 252 2719 
005 ITALIE 47969 1177 
43i 
1015 lOa 56 
104i 
5945 2 279 
0 06 ROYAUI'IE-UNI 37a79 415 26509 1049 6450 1972 
ni 007 IRLAHDE 1721 
60 
123a 32 43 77 
0 01 DANEIIARK 7311 5435 125 179 732 7ao 
009 GRECE 8361 116 3954 
462 
2232 105 1183 a 
010 PORTUGAL 4021 262 2053 a35 372 43 1 
011 ESPAGHE 25641 2095 10185 
158 
6501 4931 775 1154 
021 ILES CAHARIE 952 
7i 106 
50 2 42 
4i 490 02a NORVEGE 4394 2402 52 1091 127 
030 SUEDE 1299a 191 414 9705 152 616 461 150 602 
032 FINLAHDE 42a4 111 26 3517 7 430 13a 35 20 
036 SUISSE 12797 303 100 9357 191 1575 93a 111 145 
031 AUTRICHE 17443 au 14721 119 510 307 753 10 
04a YOUGOSLAVIE 7a32 317 6272 4 64 1175 us 052 TURQUIE 1340a 90 1450 5381 155 5520 
056 U.R.S.S. 50173 1230 37401 3455 2 7a73 212 
060 POLOGNE 3295 610 263a 1 46 
062 TCHECOSLOVAQ 1922 331 a511 
32 12i 2i 
3 
064 HOHGRIE 5116 5639 3 
204 i'IAROC 1933 483 1335 61 54 
20a ALGERIE 1663 540 1085 1 37 
212 TUHISIE 1091 716 366 23i 216 LUYE 624 391 
15ai 10 24 220 EGYPTE 3001 1242 74 
276 GHANA 2699 2503 147 49 
2a1 NIGERIA 2300 2143 153 
330 ANGOLA 167 a 59 
366 IIOZAIIBIQUE 1229 1229 
1455 24i 372 REUHIOH 1775 77 
373 I'IAURICE 1009 lt04 5 110 54 381 AFR. DU SUD 1626 7613 149 10 319 NAIIUIE 773 601 127 35 
391 BOTSWANA a42 
64li 13i 
796 
5303 354oi 299i 627i 
46 
400 ETATS-UHIS 190300 111151 1491a 
404 CANADA 12599 214 10609 224 973 235 6 331 
412 !lEXIQUE 4531 4 3935 90 369 67 60 6 
416 GUATEIIALA 753 751 2 
421 EL SALVADOR 767 767 
441 CUBA 6451 6451 
512 451 GUADELOUPE 512 
462 IIARTIHIQUE 510 
774 
57 a 
410 COLOI'IBI E 771 4 
496 GUYAHE FR. a91 3 
36 
195 
500 EQUATEUR 1122 1079 7 116 407 50a BRESIL 9306 152a 10 245 
512 CHILI 1206 1007 43 20 134 
52a ARGENTINE 4371 
2 
1001 3370 
445 4i 604 LIBAN 2714 603 1621 
601 SYRIE 935 935 
612 IRAQ 2120 
46 
2120 
5442 740 4 616 IRAN a094 1162 2i 624 ISRAEL 1636 925 601 55 25 
632 o\RhB1E SAvUD 2215 15ll t~5 
' 
11 
636 KO~IEIT 522 362 41 10 
119 
647 EIIIRATS ARAB 941 615 271 31 II 662 PAKISTAN 2049 1913 24i 44 1096 22 664 INDE 9619 1114 29 
" 669 SRI LANKA 53a 536 2 
676 BIRI'IANIE 1743 1743 
145 36 610 THAILANDE 1495 1310 
700 INDOHESIE U7a 1195 612 1 
701 IIALAYSIA 691 610 
3i 
1 10 
58 i 706 SINGAPOUR 1342 1056 195 1 
720 CHINE 16940 16092 519 237 92 
724 COREE DU NRD 130 
7i 
130 
45i u4 57; 23i 72a COREE DU SUD 3416 1174 
732 JAPOH 3094a 1417 25351 2739 27 136a 39 
736 T'AI-WAN 7014 39 5612 376 6 
315 602 
740 HOHG-KOHG 1104 
37 
151 
5l 
120 11 46 
100 AUSTRALIE 9375 5210 1810 673 211 1164 
109 N. CALEDONIE 561 494 73 1 
1000 II 0 N D E 120056 35661 3090 507230 11795 123944 ~5517 55569 270 29907 
1010 IHTRA-CE 298539 23174 2007 147459 11329 41~61 35214 27613 262 9947 
lOll EXTRA-CE 521516 12417 IOU 359771 7466 12413 10303 27955 a 19960 
1020 CLASSE 1 325793 10092 169 215442 6191 51652 7031 16563 17946 
1021 A E L E 52164 1566 652 39923 591 4300 1914 1175 i 
1273 
1030 CLASSE 2 102742 217 214 66430 1275 26742 3142 3059 1655 
1031 ACP 161) 12510 34 9517 9 2091 454 30 I 367 
1040 CLASSE 3 92982 2171 77900 4090 123 1332 359 
9022.19 APPAREILS A RAYONS X, A USAGES AUTRES QUE MEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE OU VETERINAIRE, Y COI'IPRIS LES APPAREILS DE 
RADIOPHOTOGRAPHIE 
9022.19-00 APPAREILS A RAYONS X, A USAGES UUTRES QUE MEDICAL, CHIRUROICAL, DENTAIRE OU VETERINAIREl, Y COI'IPRIS LES APPAREILS DE 
RADIOPHOTOGRAPHIE 
NL• JUSQU'AU 21102190• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 12691 4707 3979 41 47i 
5 1010 1470 1472 
002 IELG.-LUXIG. 2391 
657 
159 22 57 346 636 
003 PAYS-lAS 4114 1315 623 41 213l 
1541 
004 RF ALLEIIAGNE 4373 304 
2012 
117 204 142 
005 ITALIE 4103 155 1; 
244 9S 200 2 1432 006 ROYAUI'IE-UNI 4161 362 3061 424 BIB 32i 001 DAHEI'IARK 673 31 114 67 6i 63 1l 011 ESPAGNE 7591 174 4009 2014 173 1147 
021 HORVEGE 671 219 300 2i 
43 109 
030 SUEDE 1469 56 1166 22 7 4 
226 
032 FIHLAHDE 516 33 331 23; 119 036 SUISSE 2596 21 1311 11 519 15 270 
031 AUTRICHE 2009 22 1660 26 146 155 
041 YOUGOSLAVIE 553 61 446 14 26 3 
052 TURQUIE 1531 1065 11 201 177 
75 
19t0 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
1 Dast tnat lon Report tng country - Pays d6clarant Coab. Nomenclatura~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~-----------------------+---------------; 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lu•. Danaark Deutschland Hallas Franca Itolla Htdtrland Portugal 
9022.19-DD 
056 SOVIET UHIDH 
D 62 CZECHDSL OVAK 
064 HUHDARY 
061 BULGARIA 
201 ALGERIA 
276 GHANA 
311 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
601 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARAliA 
647 U.A.EIIIRATES 
664 INDIA 
610 THAILAND 
701 I!ALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HDHG KDHG 
977 SECRET COUNT 
lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lD 21 EFT A CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
lD3l ACP 168> 
1040 CLASS 3 
1090 I!ISCELLAHEDU 
61 
34 
6 
2 
7 
3 
3t 
184 
ll 
32 
l6 
12 
25 
46 
29 
lD 
15 
13 
' 53 25 
39 
69 
24 
13 
46 
1743 
588 
ll09 
447 
17 
521 
48 
144 
46 
121 
94 
34 
4 
3 
25 
1 
5 
46 
46 
22 
19 
4 
1 
1 
s7 
132 
a 
u 
; 
3 
4 
22 
7 
14 
I 
' 51 
15 
36 
52 
6 
12 
151 
224 
634 
325 
61 
240 
5 
70 
15 
5 
11 
2 
i 
2 
1 
4 
2 
3 
126 
" 57 6 
1 
36 
14 
u 
155 
31 
ll7 
ll 
3 
106 
9022.21 APPARATUS lASED ON THE USE OF ALPHA, BETA, 01 GAIIIIA RADIATIONS FOR I!EDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY USES 
9022.21-DD APPARATUS BASED ON THE USE OF ALPHA, lETA DR GAIVIA RADIATIONS, FOR I!EDICAL, SURGICAL, DENTAL DR VETERINARY USES, 
INCLUDING RADIOGRAPHY OR RADIOTHERAPY APPARATUS 
DOl FRANCE 
DDZ IELO.-LUXIG. 
DD5 NETHERLANDS 
0 04 FR OERI!ANY 
005 ITALY 
061 BULGARIA 
400 USA 
412 I!EXICD 
664 INDIA 
lDDD W 0 R L D 
1110 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOU CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
22 
u 
11 
41 
21 
1 
35 
4 
17 
261 
121 
140 
71 
20 
sa 
12 
17 
14 
3 
2 
lD 
2 
7 
3 
1 
4 
1 
9022.29 APPARATUS lASED DH THE USE OF ALPHA, lETA, DR GAI!I!A RADIATIONS FOR OTHER USES 
1i 
1 
1 
u 
2 
14 
79 
35 
44 
7 
1 
32 
5 
7 
7 
36 
25 
11 
5 
4 
6 
9022.29-DD APPARATUS lASED OM THE USE OF ALPHA, BETA DR OAIVIA RADIATIONS, FOR USES, <EXCL. I!EDICAL, SURGICAL, DENTAL DR 
VETERINARY>, INCLUDING RADIOGRAPHY APPARATUS 
DOl FRANCE 
DD2 IELO.-LUXIO. 
D D5 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AMY 
005 ITALY 
006 UTD. UNODDI! 
009 GREECE 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
412 I!EXICO 
480 CDLDI'IBIA 
~'e BRAlll 
664 IHDIA 
7ZO CHINA 
732 JAPAN 
11~m ~NM-lcD 
1D 11 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9022.30 X-RAY TUBES 
9022.30-00 X-RAY TUBES 
HL I UNTIL 21/DZ/90 I 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UMGDDII 
001 DEHIIARK 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKET 
056 SOVIET UNION 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 I!EXICD 
501 BRAZIL 
632 SAUDI ARAliA 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
IDO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1D lD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
76 
13 
37 
20 
16 
15 
29 
3 
17 
3 
u 
26 
19 
' 21 6 
6 
5 
6 
9 
19 
I 
451 
233 
226 
111 
70 
79 
34 
13 
ll 
2 
1 
NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
27 3 
17 
!7 
40 
29 
31 
3 
2 
12 
2 
7 
3 
7 
a 
1 
i 
5 
212 
13 
2 
12 
2 
2 
1 
3 
25 
6 
531 
204 
337 
219 
27 
41 
u 
17 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
48 
14 
6 
' 
25 
2 
I 
1 
15 
24 
19 
' 13
6 
6 
5 
6 
5 
u 
I 
214 
ll4 
171 
91 
6D 
50 
30 
11 
11 
33 
2i 
11 
3 
2 
7 
1 
5 
2 
5 
7 
1 
i 
5 
161 
11 
1 
5 
2 
2 
1 
3 
20 
4 
555 
117 
247 
227 
20 
16 
7 
6 
2 
1 
52 
21 
11 
5 
2 
5 
1 
4 
2 
11 
5 
7 
24 
1 
72 
55 
57 
31 
5 
6 
a 
15 
15 
3 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
li 
1 
2 
16 
43 
43 
30 
2 
11 
li 
2 
3i 
4 
1 
" 15 55 
41 
I 
' 5
2 
14 
41 
29 
12 
2 
2 
' 1
5 
2 
li 
3 
3 
56 
23 
34 
17 
2 
16 
U.K. 
57 
12 
i 
11 
l6 
327 
114 
215 
61 
16 
96 
21 
51 
2 
3 
11 
7 
i 
5I 
25 
15 
12 
5 
2 
1 
20 
5 
I 
2 
' 
1 
2 
" 44 25 
11 
4 
14 
1 
i 
11 
1 
i 
1 
25 
13 
13 
11 
1 
2 
1990 Value - Yolours• 1000 ECU Eaport 
I! Du:t t nat ton Coab. Hoaanclature Report tng country - Pays d6cloront 
Hoaanclatur 1 coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna france Ireland It olio Hodorhnd Portugal U.K. 
9022.19-00 
056 U.R.S.S. 4224 211 225a 
125 
243 1505 
062 TCHECOSLOYAQ 2111 325 lOU 254 1094 
064 HONGRIE 5aa 
i 
465 119 4 
061 IULGARIE 916 145 70 
2i 201 ALGERIE 625 16 100 411 
5oi 276 GHANA 503 
a7 141; 9i 16 17i 381 AFR. DU SUD 1791 
40 2705 400 ETATS-UNIS 13723 92 ao45 541 151 2149 
404 CANADA 1170 26 661 12 4 10 91 119 
501 BRESIL 2190 152 1627 
104 
411 
5so 601 SYRIE 654 
796 li 612 IRAQ 197 
10oi 5i 
90 
616 IRAN 1693 435 20 4; 
177 
624 ISRAEL 671 30 441 
67 
123 21 
632 ARABIE SAOUD 1761 1526 161 
647 EMIRATS ARAI 656 543 71 
216 
43 
664 INDE 1453 1192 7 sa 
610 THAILAND£ 110 651 143 14 22 
701 MALAYSIA 617 510 36 1 
706 SINGAPDUR 2470 
ssi 
2401 
19; 
10 52 
720 CHINE 2512 1424 521 sa 
721 COREE DU SUD 1136 1252 a 44 
339 237 
732 JAPOH 4946 
ao 
2701 496 1001 690 
736 T'AI-IIAN 1215 691 15 422 
740 HONG-KOHG 765 72 
4692 
676 17 
977 PAYS SECRETS 4692 
lDDD M 0 H D E 114903 9110 4692 56477 719 9091 29 2771 11169 31 19345 
lDlD INTRA-CE 41618 6479 15726 101 4745 a 1545 5399 15 7663 
1011 EXTRA-CE 61522 3401 40750 610 4346 21 1226 6470 16 11612 
1020 CLASS£ 1 31572 645 19371 154 1745 21 531 4124 4911 
1021 A E L E 7264 352 4531 33 597 21 15a 315 16 
liD 
1030 CLASS£ 2 24572 1134 14703 456 1139 695 1321 4001 
1031 ACP 161) 2087 206 198 664 3 lDli 
16 1000 
1040 CLASS£ 3 12077 921 
4692 
6676 761 2701 
1090 DIYERS H.CL. 4692 
9022.21 APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS ALPHA, lETA OU GAmA, A USAGE MEDICAL, 
COMPRIS LES APPAREILS DE RADIGPHOTOGRAPHIE OU DE lADIOTHERAPIE 
CHIRURGICAL, DENTURE OU YETERINAIRE, y 
9022.21-DD APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS ALPHA, lETA OU GAmA, A USAGE MEDICAL, 
COMPRIS LES APPAREILS DE RADIOPHOTOGRAPHIE OU DE lADIOTHERAPIE 
CHIRURGICAL, DENTAIRE OU YETERINAIRE, T 
DOl FRANCE 2296 283 55 42i 
1597 201 42 118 
002 IELO.-LUXIG. 746 103 33 53 136 
003 PAYS-lAS 714 
ati 
14 12 10 
717 
674 
004 RF ALLEMAGNE 2311 7; 
a2 247 374 
005 ITALIE 1162 743 255 15 
061 IULGARIE 612 612 35; 17 940 5i 400 ETATS-UNIS 1959 590 
412 !'lEXIQUE 107 29; 3 
104 
7i 664 INDE 572 202 
1000 H 0 H D E 16299 1265 60 2301 12a 2903 1597 951 4579 2215 
1010 INTRA-CE 1219 1173 13 341 62 1431 1597 609 1551 1436 
1011 EXTRA-CE lOll 92 47 1961 66 1465 343 3328 779 
1020 CLASS£ 1 3629 27 47 ao2 544 217 1317 605 
1021 A E L E 179 17 47 119 66 
44 166 235 261 
1030 CLASS£ 2 3073 64 465 a sa 126 1379 137 
1040 CLASS£ 3 1374 696 11 561 36 
9022.29 APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS ALPHA, lETA OU OAmA, A USAGES AUTRES QUE HEDICAL, CHIRUROICAL, 
YETERINAIRE, Y COHPRIS LES APPAREILS DE RADIOPHOTOGRAPHIE 
DEHTAIRE OU 
9022.29-DI APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS ALPHA, lETA OU OAHHA, A USAGES 
YETERINAIREl, Y COHPRIS LES APPAIEILS DE RADIOPHOTOGRAPHIE 
UUTRES QUE HEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE OU 
DOl FRANCE 3496 304 2014 10 415 
215 212 541 
002 IELG.-LUXIG. 2014 
ui zi 
906 
5 
434 249 
003 PAYS-lAS 2594 1690 410 737 li 
293 
004 RF ALLEHAGNE 1326 62 59 
u52 
190 61 ZDI 
005 ITALIE 2167 55 
zi 
959 
40 15i 
1 
006 ROYAUI'IE-UNI 2506 17 22S2 21 
009 GRECE 521 
15 
273 117 23 5 40 17 zai 011 ESPAGNE 1520 ; 1066 n 71 742 030 SUEDE 1005 2 225 25 
27 
032 FINLAND£ 932 19 29 751 
s5 90 
71 
036 SUISSE 1223 1065 25 8 
038 AUTRICHE 2347 2255 
7 
19 3 
062 TCHECOSLOYAQ U1 6; ; 874 i 9i nz 401 ETATS-UHIS 2572 1969 18 
404 CANADA 614 45 659 
412 !lEXIQUE 67a 671 
411 COLOIIBIE 592 
15 
515 15 501 BRESIL 648 618 i 9i 6h lNDE 694 SH 12 721 CHINE 1167 1739 56 
732 JAPON 771 771 
·~m MR~-~l 36984 882 593 25660 11 40 2973 937 3138 29 2722 16190 623 426 9687 10 7 2177 504 1750 29 1677 
lOll EXTRA-CE 20094 259 167 15974 33 795 433 1388 1045 
1020 CLASS£ 1 10412 90 112 8425 3 191 164 916 511 
1021 A E L E 5757 21 41 4423 
si 
69 65 982 158 
1030 CLASS£ 2 6204 35 29 4641 524 123 319 503 
1040 CLASS£ 3 3408 134 25 2908 10 146 84 31 
9022.30 TUBES A RAYONS X 
9022.30-00 TUBES A RAYONS X 
NL• JUSQU'AU 28102190• PAS DE YENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 9151 560 43 6927 a1 1420 
14 153 676 4 
002 IELG.-LUXIG. 6181 
125 
11 4679 4 762 li 
6 
003 PAYS-lAS 13121 62 12512 62 soi 
331 14 
1866 
64 
004 RF ALLEMAGNE 7643 1001 178 
654i 
2385 91 1738 
005 ITALIE 9180 114 21 114 
1422 i 1027 48 006 ROYAUME-UHI sass 19a 62 4129 645 697 si OOa DANEMARK 1611 1572 31 40 
009 GRECE 1391 1191 
" 
111 
s5 011 ESPAGNE 3480 li 10 2476 703 
266 
02a NORYEGE 13a 67a 22 113 4 
030 SUEDE 2635 
1i 
., 2019 238 171 53 
032 FINLAND£ U4 26 678 16 
3 21 144 
036 SUISSE 2429 25 29 1U4 297 145 21 
0 38 AUTRICHE 3612 
lDi 
10 3311 266 90 6 
048 YOUGOSLAYIE 924 732 4 
., 
14 052 TURQUIE 650 
22i 
181 73 382 
056 U.R.S.S. 134 571 21 i 
13 
311 AFR. DU SUD 2455 s 
si 
2219 
i 
49 111 
ui 400 ETATS-UNIS 54837 11 45189 5217 120 1097 
404 CANADA 3109 i 25 2637 101 u li 
203 125 
412 HEXIQUE 799 
2 
674 
60 
106 
508 BRESIL 4809 7 1329 28 3313 34 632 ARABIE SAOUD 1189 
si 
552 3 600 
664 INDE 1218 
•i 
936 45 191 u 
721 CHINE 1205 lOll 133 
728 COREE DU SUD 631 507 95 7 
124 
55 732 JAPON 7040 
16 
6505 37a 
aU AUSTRALIE 2523 2001 212 4 269 14 
1000 II 0 N D E 160930 2651 731 121921 62 749 15617 22 1282 15030 21 2a37 
1011 INTRA-CE 59330 zoos 383 40613 62 503 7204 22 971 5523 13 1961 
lOll EXTRA-CE 101599 646 348 al244 247 a413 311 9506 a 876 
1021 CLASS£ 1 a2401 167 242 71487 na 6603 13a no2 6 545 
1021 A E L E 11522 49 169 8671 16 a27 6 550 6 22a 
1031 CLASS£ 2 15377 71 64 6716 129 1777 171 6075 306 
77 
1990 Quant lty - Quantltb• 1000 kg Export 
~ Destination Report tno country - Pays d6clarant Coab. Noaanclature 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lua. Oanaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land I tal Ia Nederland Po tugal U.K. 
9022.30-00 
1040 CLASS 4 
9022.90 X-RAY TUBES AND OTHER X-RAY GENERATORS, HIGH TENSION GENERATORS, CONTROL PANELS AND DESKS, SCREENS, EXA"INATION OR 
TREAT"EHT TABLES, CHAIRS AND THE LIKE PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 9022.11 TO 9022.30 
9022. 90-lD X-RAY FLUORESCENT SCREENS AND X-RAY INTENSIFYING SCREENS 1 ANTI-SCATTER SHIELDS AND GRIDS 
NL• FRO" 11/03/90• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE za 2D 
45 i DD2 BELG.-LUXBG. 49 2 
4 003 NETHERLANDS 10 4 1 
DD4 FR GEMANY 12 
10 
1 a 
DDS ITALY 12 1 1 
006 UTD. UHGDO" 13 11 2 
400 USA 9 6 1 1i 977 SECRET COUNT 11 
1000 W 0 R L D 179 69 49 11 11 21 
1010 INTRA-EC 136 54 47 7 20 
1011 EXTRA-EC 33 15 2 4 a 
1020 CLASS 1 17 
' 
2 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 4 2
2 
2 
1030 CLASS 2 14 6 
li 
5 
1090 "ISCELLANEOU 11 
9022.90-90 X-RAY GENERATORS IEXCL. X-RAY TUIESI, HIGH TENSION GENERATORS, CONTROL PANELS AND DESKS, SCREENS, EX~INA TION OR 
TREAT"ENT TABLES, CHAIRS AHD THE LIKE1 PARTS AND ACCESSORIES OF 9022.11-DD TO 9022.90-90 
NL• FRO" Dl/03/90• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 607 102 11 15a 16 
7i 
15a 159 
DD2 BELG.-LUXBG. 117 
20 2 
u 2 6 22 
003 NETHERLANDS 1014 644 
2 
3 121 52 172 
004 FR GEMANY 1010 16 3 
u5 
210 215 199 373 
ODS ITALY 376 2 5 2 93 44 
10 2i 
45 
006 UTD. UHGDOII 237 7 35 124 4 34 
44 007 IRELAND 51 3 
i 
4 
ODS DEHi'IARK za 15 1 11 
009 GREECE 23 9 3 5 5 
DID PORTUGAL 17 
17 
s 1 6 3 
011 SPAIN 237 67 5 67 50 36 021 CANARY ISLAM 5 1i i 4 oza NORWAY 19 
030 SWEDEN 145 19 1 45 
032 FINLAND 33 23 1 a 
036 SWITZERLAND 129 53 43 26 
031 AUSTRIA 95 76 2 3 
046 PIALTA 7 
2 
6 1 
04a YUGOSLAYIA 32 23 
2 
6 
052 TURKEY 35 
li 
21 
' 056 SOVIET UNION 99 ao 
2 
1 
060 POLAND 11 2 14 
062 CZECHOSLOVAK 24 2 21 1 
064 HUNGARY 7 7 
061 BULGARIA 9 a 
2 204 r'IOROCCO 5 
2 
2 
2U ALGERIA 137 2 133 
212 TUNISIA 21 6 1 5 
216 LIBYA 5 5 i ,; 220 EGYPT 65 7 
210 TOGO 30 31 
211 NIGERIA 15 ; 1 311 CONGO 9 4 
47 351 UGANDA ,. 
22 311 SOUTH AFRICA za 4 
22 319 NA"IIIA 23 
20 5 
1 
42 6i s5 400 USA 1503 616 734 
404 CANADA 52 39 4 I a 
412 "EXICO 20 13 1 5 
448 CUBA 12 12 
410 COLOMBIA 2 2 
2 4a4 VENEZUELA a 6 
50S BRAZIL 11 15 1 
604 LEBANON 4 
2 
4 
z2 612 IRAQ 24 
616 IRAN 13 11 2 
624 ISRAEL 15 5 7 
632 SAUDI ARABIA 19 12 5 
647 U. A. EHIRATES 9 5 4 
662 PAKISTAN 7 7 
i i 10 664 INDIA 45 23 
610 THAILAND a 3 5 
701 I'IALAYSIA 5 5 
2 706 SINGAPORE 5 3 
4 720 CHINA 25 12 5 
na 50UTII KO~EA 21 6 1 11 
732 JAPAN 206 101 12 II 
736 TAIWAN 12 11 1 
7 ~~ m ~mR~~~~ 34 4 16 4a 13 9 
369; 
Ia 
977 SECRET COUNT 3699 
1111 W 0 R L D 11744 224 13 2724 316 161 24 733 3699 2 2015 
1110 IHTRA-EC 3715 166 56 1294 330 547 14 503 I a7D 
1011 EXTRA-EC 3261 sa 26 1430 56 313 u 232 1 1135 
1020 CLASS I 2331 23 16 1193 45 91 11 11a 942 
1021 EFTA COUHTR. 420 I 9 253 
li 
15 
' 
47 16 
1031 CLASS 2 719 12 9 112 219 111 115 
1031 ACP 1611 13a 2 16 5 41 57 16 
1040 CLASS 3 207 23 156 15 4 
369; 
a 
1090 "ISCELLANEOU 3699 
9023.00 INSTRUMENTS, APPARATUS AHD "ODELS, 
!UNSUITABLE FOR OTHER USESI 
DESIGNED FOR DEHOHSTRATIOHAL PURPOSES -FOR EXAIIPLE, IN EDUCATION OR EXHIBITIONS-, 
9023.00-ll IHSTRU"EHTS, APPARATUS AHD "ODELS FOR TEACHING PHYSICS, CHEHISTRY OR TECHNICAL SUBJECTS !UNSUITABLE FOR OTHER USESI 
DDI FRANCE IDS I 73 
16 
5 4 15 
DD2 BELG.-LUXBG. 91 
i li 54 4 15 2 003 NETHERLANDS 73 52 2 I 
1; 
6 
D 04 FR GEMAHY 131 14 a 
66 
12 2 61 ODS ITALY 76 2 a 
006 UTD. UHGDO" 52 35 
2 
4 
Dl D PORTUGAL 12 s I 4 011 SPAIN 125 
6 
76 31 11 
oza NORWAY Z9 11 5 030 SWEDEN 25 5 11 a 032 FINLAND 12 1 
' ; 2 036 SWITZERLAND as 2 
" 
4 031 AUSTRIA 63 61 I 
i 
I 052 TURKEY 34 15 1 17 204 I'IOROCCO 71 16 44 9 
201 ALGERIA 359 135 142 76 
212 TUNISIA 115 6 IU 6 
216 LIBYA 170 27 
2 
119 24 220 EGYPT 19 3 14 240 NIGER 40 ; 39 I 211 NIGERIA 142 
17 i IS 
132 400 USA 94 29 31 404 CANADA 29 a 12 I a 
412 "EXICO 12 
' 
2 
501 BRAZIL 14 13 
50 524 URUGUAY 51 
612IRAQ 45 
26 ; 45 616 IRAN 57 26 624 ISRAEL 20 I 16 2 
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1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
i Dest tnathn Report fng country - Pays d6clar1nt Coab. Hoaenclatura 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Oanaark Deutschland Hell as Espagna Franc:• Ireland I tal fa Had.rland Portugal U.K. 
9022.30-00 
1040 CLASSE 3 3116 401 42 2972 32 332 2 25 
9022.90 DISPOSITIFS GENERATEURS DE RAYONS X, SAUF TUBES A RAYONS X, GENERATEURS DE TENSION, PUPITRES DE COI'II!ANDE, ECRANS, 
TABLES, FAUTEUILS ET SUPPORTS SIPIILAIRES POUR L'~EN OU LE TRAIT~ENTI PARTIES DES APPAREILS DES 9022.11 A 9022.30 
9022.90-10 ECRANS RADIOLOGIQUES, Y COPIPRIS LES ECRANS DITS "RENFORCATEURS•, TRAPIES ET GRILLES ANTIDIFFUSANTES 
NLI A PARTIR DU Ol/03190 I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 2687 1411 
" 65 
505 640 
002 BELG.-LUXBO. 151 
5 
"9 76 207 11 
003 PAYS-BAS 530 5 270 2 133 53 69 004 RF ALL~AGNE 947 53 
95i 
67 417 333 
005 ITALIE 1041 1 15 42 117 
32 
006 ROYAUI!E-UNI 716 2 503 163 42 400 ETATS-UNIS 2651 1 613 124 1169 2934 977 PAYS SECRETS 2934 
1000 Pi 0 N D E 15142 217 47 6146 219 941 3669 2934 1591 
1010 IHTRA-CE 7724 75 20 4312 202 527 1310 1137 
1011 EXTRA-CE 5115 142 27 1765 17 414 2219 461 
1020 CLASSE 1 3921 10 26 1211 52 252 2157 143 
1021 A E L E 702 
121 
26 429 9 14 115 39 
1030 CLASSE 2 1223 1 454 35 157 131 2934 
311 
1090 DIVERS H.CL. 2934 
9022.90-90 DISPOSITIFS GENERATEURS DE RAYONS X (AUTRES QUE TUBES A RAYONS Xl, GENERATEURS DE TENSION, PUPITRES DE COMI!ANDE, TABLES, 
FAUTEUILS ET SIPIILAIRES, POUR L'EXAPIEN OU LE TRAIT~ENTI PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS DES 9022.11-00 A 
9022.90-90 
NLI A PARTIR DU Dl/03/90 I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 50730 10209 2521 16524 1104 9134 
201 7413 12671 
002 BELG.-LUXBG. 21512 
25os 
51 1961 79 12 711 2564 
003 PAYS-BAS 70936 377 47767 
317 
Ill 6209 120 5107 
2i 
7333 
004 RF ALL~AGHE 62040 119 452 
11104 
3347 12521 22 12551 31920 
005 ITALIE 34021 111 297 75 1115 4212 95i 1653 
1 10029 
0 06 ROYAUME-UHI 22094 660 1816 12777 461 3776 uaa 007 IRLAHOE 1950 2 1 620 139 100 
001 DAH~ARK 3"5 35 2532 2i 
122 71 721 
009 GRECE 2290 6 
20s 
1277 156 404 424 
010 PORTUGAL 1170 11 711 26 31 219 653 
011 ESPAGHE 20044 1296 3 6210 550 
4203 4029 4303 
021 ILES CAHARIE 511 
16 228 
2 a 15 6 
021 HORVEGE 2420 1411 
12 
36 41 674 
030 SUEDE 10037 70 741 6610 541 122 1159 
032 FIHLAHDE 2146 33 212 1731 
12 
2 ao ; 71 640 036 SUISSE 10103 35 91 6466 5 733 1334 2111 
031 AUTRICHE 10353 11 7 1051 7 676 910 157 534 
046 PIAL TE 559 
515 26 
531 
22 50 
21 
041 YOUGOSLAVIE 5716 4161 242 
052 TURQUIE 3533 
906 
11 2534 92 224 664 
056 U.R.S.S. 12706 3 11530 3 37 227 
060 POLOGHE 2466 109 25 2121 162 42 
062 TCHECOSLOVAQ 4559 164 11 4220 125 32 
064 HONGRIE 2095 11 2064 9 4 
061 BULGARIE 1925 
5 
1677 
17 
36 
ai 
212 
204 PIAROC 504 207 195 
201 ALGERIE 4411 159 560 3693 6 52 212 TUHISIE 950 129 219 204 340 
216 LIIYE 929 55 
16 
162 
zsa 
6 6 
221 EGYPTE 1703 5 976 19 429 
211 TOGO aaa 6 112 46 33l 211 NIGERIA 505 111 675 
a 
311 CONGO 913 a 219 11 34 350 OUGAHDA 2319 
20 
15 
ai 36 
2340 
311 AFR. DU SUD 3247 2191 213 16s2 319 HAI1IIIE 1137 
43l 43i 
169 
uo2 12217 16 
16 
2 400 ETATS-UHIS 122123 68607 
10 
1126 36719 
404 CANADA 6670 16 12 5642 50 251 59 553 
412 11EXIQUE 2306 109 1829 3 54 259 52 
441 CUBA 1707 2lt 
26 
1417 2 1 410 COLOI1BIE sao li 551 196 1i 414 VENEZUELA 1030 1 799 a 
501 BRESIL 3401 I 17 3091 139 36 123 
604 LilAH 571 27 119 62 212 11 
612 IRAQ 1661 
20 
531 156 
a 
967 
616 IRAN 1306 1029 li 5 242 624 ISRAEL 1221 99 636 41 126 305 
632 ARABIE SAOUD 3322 1759 31 41 1491 
647 ~IRATS ARAB 677 li 321 43 9 
304 
662 PAKISTAN 747 
114 
"7 42 ui 195 664 IHDE 4115 2147 115 906 
610 THAILAHDE 631 20 141 14 4 445 
701 11ALAYSIA 575 i 1 410 4 
21 62 
706 SIHGAPOUR 114 54 411 4 7 252 
720 CHINE 4729 107 100 3522 205 97 691 
ns C~!\~E DU SUD 16&.3 19 Hl9 75 !7 ~1~ 
732 JAPDH 20742 21 91 15314 446 301 4490 
736 T' AI-WAH 1663 30 19 1497 39 39 39 
740 HOHG-KDHG 1964 51 722 151 17 
444 517 
!!! m :mR~mETS 4192 71 2055 467 377 241665 1200 241665 
1000 Pi 0 H D E 124412 19231 1473 294321 419 10211 64140 2291 42922 241665 45 133050 
1010 IHTRA-CE 290913 15731 5724 115"0 396 6973 40510 1313 33034 22 71720 
1011 EXTRA-CE 214135 3419 2751 171131 22 3246 24260 971 9111 23 61330 
1020 CLASSE 1 203699 1113 2013 127094 22 1964 15640 971 4143 2 49197 
1021 A E L E 36563 172 1355 24410 12 25 2073 936 1733 2i 
5147 
1030 CLASSE 2 50476 7U 522 24940 1212 7120 7 4111 10206 
1031 ACP 161) 6107 115 
146 
1110 675 1630 2550 21 636 
1040 CLASSE 3 30661 1526 26104 102 157 241665 
1226 
lDIO DIVERS H.CL. 241666 1 
9023.00 INSTRUI'IEHTS, APPAREILS ET PIODELES COHCUS POUR LA D~OHSTRATIOH -DAMS L'EHSEIGH~EHT OU LES EXPOSITIONS, PAR EXE11PLE-, 
NOH SUSCEPTIBLE$ D' AUTRE$ D' EIIPLOIS 
9023.00-10 IHSTRU11EHT5, APPAREILS ET I'IODELES POUR L' EHSEIGH~EHT DE LA PHYSIQUE, DE LA CHIIIIE OU DE LA TECHNIQUE, HDH SUSCEPTIBLES 
D'AUTRES EI1PLOIS 
DOl FRANCE 4617 11 310 2770 42 310 
212 341 934 
002 IELG.-LUXBG. 3579 i 10 2612 136 
265 106 
003 PAYS-BAS 3143 423 2713 40i 
149 77 
ad z6 403 004 RF ALLEI1AGHE 6213 122 436 
527i 
666 75 3037 
005 ITALIE 6007 12 
14; 
2 203 
1z 60 
33 417 
006 ROYAUl'IE-UHI 2992 5 1951 11 525 265 21\ 010 PORTUGAL 756 3 371 50 32 16 324 Ill ESPAGHE 4910 11 3631 195 162 650 
021 HORVEGE 1064 194 690 
5 
9 4 167 
130 SUEDE 1511 297 714 14 6 
49 431 
0 32 FIHLAHDE 765 2 57 530 33 
6 133 
036 SUISSE 3615 15 2939 492 2 36 129 
038 AUTRICHE 2914 11 2166 ll 1 29 52 
052 TURQUIE 1710 
17 
1116 76 ll 570 
204 11AROC 2405 
165 
793 1276 297 22 
201 ALGERIE 14592 7392 4430 2511 17 
212 TUHISIE 2233 460 1642 130 1 
216 LIBYE 1131 2031 144 
5414 1392 
220 EGYPTE 546 139 263 
240 NIGER 644 
625 
626 
16 
18 
211 NIGERIA 3393 
626 2 
4 
937 
2741 
400 ETATS-UHIS 5071 1912 115 1411 
404 CANADA 1101 445 316 6; 
7 263 
412 11EXIQUE 132 669 17 6 
501 BRESIL 1413 1334 1957 
9 69 
524 URUGUAY 1913 
30 
11 15 
612 IRAQ 2742 5oi 
2712 
616 IRAN 5439 
1i 30 
2139 2094 
624 ISRAEL 711 105 490 76 
79 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
m 
Destination 
Reporting country - Pays diclarant 
Comb. Hoaenclatura 
Hoaanclatur-a coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca Ireland It olio Hadar land Portugal U.K. 
9023.00-10 
632 SAUDI ARABIA 22 12 2 a 
647 U.A.EIIIRATES 9 1 a 
662 PAKISTAN 20 5 6 
664 INDIA 22 2 16 
610 THAILAND u 7 5 
700 INDONESIA 46 4 39 
701 ~ALAYSIA 21 13 15 
706 SINGAPORE 12 1 
32 
11 
701 PHILIPPINES 33 6 1 721 SOUTH KOREA u 7 
732 JAPAH u 7 3 
736 TAIWAN 24 11 11 
74D HOHG KONG 17 a 9 
10DD W 0 R L D 2911 34 76 99D 
" 
573 309 66 4 767 
1010 IHTRA-EC 619 16 30 372 9 69 20 47 1 125 
1011 EXTRA-EC 2221 11 46 611 19 5D4 219 19 3 642 
102D CLASS 1 407 34 236 29 2 17 19 
1021 EFTA COUHTR. 215 
li 
15 167 10 
2ai 
2 
i 
21 
1030 CLASS 2 1101 12 366 aa 474 2 551 
1031 ACP (61) 396 12 21 121 1 1 3 237 
104D CLASS 3 20 16 1 2 
9D23. D0-30 ~ODELS DF HUIIAH OR AHI~AL ANATOIUES DESIGNED FOR DEIIOHSTRATIONAL PURPOSES -FOR EXAIIPLE, IH EDUCATION OR EXHIIITIOHS-, 
IUHSUITABLE FOR OTHER USES! 
001 FRANCE 56 5 49 
DDS ITALY 63 4 56 
i 0 06 UTD. KINGDOII u 9 2 
011 SPAIN 9 
,; 6 2 400 USA 172 67 
1000 W 0 R L D 411 114 144 111 17 3 24 
1010 INTRA-EC 161 12 34 109 1 3 6 
1011 EXTRA-EC 249 102 11D 2 15 11 
102D CLASS 1 223 IDI 103 3 15 
1021 EFTA COUNTR. 2D 1 14 
2 li 
4 
103D CLASS 2 26 7 3 
9D23.0D-9D INSTRUIIENTS, APPARATUS AND IIODELS DESIGNED FOR DEIIONSTRATIONAL PURPOSES -FOR EXAIIPLE, IN EDUCATION OR EXHIBITIONS-, 
(UNSUITABLE FOR OTHER USES! I EXCL. 9D23. DO-ID AND 9D23. OD-3D l 
001 FRANCE 375 
" 
55 
3i 
52 27 177 
DD2 BELG.-LUXBG. 161 
2i 4 39 1 47 42 DD3 NETHERLANDS 22D 91 
2i 
22 10 
si 
64 
DD4 FR GERIIANY 164 46 24 
5; 
142 14 417 
DDS ITALY 157 a 1 1 44 
43 
4 44 
OD6 UTD. UNGDOII 17D 7 2 52 41 17 
32 ODI DENI'IARK 59 7 10 a 1 1 
DD9 GREECE 3D 17 1 5 7 
D11 SPAIN 115 11 
6i 
33 21 IDS 
D21 CANARY ISLAM 61 ; 2 14 7 7 Ii 021 NORWAY 49 
03D SWEDEN 19 a 3 23 7 1D 33 
032 FINLAND 25 1 1 a 2 3 ID 
D36 SWITZERLAND 112 4 3 56 22 9 15 
D38 AUSTRIA 99 1 1 49 u 7 21 
D56 SOVIET UHIOH 65 7 12 42 
204 IIOROCCG 19 1 J6 
i 
2 
212 TUNISIA 51 46 1 
22D EGYPT 21 1D 7 11 
316 IIALAWI 14 
si 2 
2 
20 
12 
4DD USA 456 39 321 
404 CANADA 66 a 
s2 
15 1 41 
441 CUBA 52 
505 BRAZIL 16 
512 CHILE a 
6DD CYPRUS a 
i 612 IRAQ 7 
1; 616 IRAN 31 15 
632 SAUDI ARABIA 29 1 11 
647 U.A.EI!IRATES ao 1 6 79 664 INDIA 15 1 a 
61D THAILAND 21 2 a 11 
7DD INDONESIA 16 1D 
701 IIALAYSIA 11 1D 
7D6 SINGAPORE 120 113 
72D CHINA 16 i 15 721 SOUTH KOREA 12 
2 2i 
10 
732 JAPAN 110 24 53 
736 TAIWAN 37 6 21 
74D HONG KONG 31 ; 1 27 IDD AUSTRALIA 31 4 II 
IOOD W 0 R L D 4444 197 56 661 47 141 667 362 114 2124 
IDJD INTRA-EC 2264 149 35 3U 26 12 33S 2J2 156 91\ 
1 Oil EXTRA-EC 2111 41 21 319 21 129 332 131 21 1151 
1020 CLASS 1 1155 31 19 254 4 2 131 69 21 617 
mlDZI EFTA COUNTR. 449 19 10 151 Ii 2 52 36 16 163 1D3D CLASS 2 a sa 15 2 54 74 IU 60 4 454 
1031 ACP 161! 11S 11 4 
53 
46 4 
i 
49 
1040 CLASS 3 170 2 12 12 2 71 
9024.10 IIACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING IIETALS 
9D24.1D-10 ELECTRONIC IIACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING IIETALS 
DOl FRANCE 64 4S 
2 
16 
OD2 BELG.-LUXBG. 34 27 3 
003 NETHERLANDS 1D 7 
i 2 2 
3 
004 FR GERIIANY 40 ; 23 DOS ITALY 17 ; i I 006 UTD. UNGDGII 41 33 ; 007 IRELAND 10 1 
011 SPAIN 20 17 1 
021 NORWAY 11 2 9 
030 SWEDEN 23 19 2 
032 FINLAND 30 29 1 
036 SWITZERLAND 32 30 
2 
2 
035 AUSTRIA 11 16 
041 YUGOSLAVIA 11 4 13 
OS6 SOVIET UNION 17 ID 1 
060 POLAND 6 s 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 
064 HUNGARY 1D 10 
066 ROI'IANIA 
i i 311 SOUTH AFRICA 
1; 400 USA 41 22 
616 IRAN 1D 10 i 664 INDIA 11 10 
706 SINGAPORE 3 2 1 
72D CHINA 3 3 i 725 SOUTH KOREA 63 62 
732 JAPAN 7 5 1 
736 TAIWAN 14 
' 
5 
!ODD II 0 R L D 664 441 3 23 22 22 6 2 13D 
1010 INTRA-EC 246 146 2 2 IS 5 3 2 64 
1Dil EXTRA-EC 417 303 1 21 7 16 2 66 
ID2D CLASS 1 2D2 132 1 1 7 16 2 42 
1021 EFTA COUNTR. 113 94 1 
1; 
2 2 14 
103D CLASS 2 175 137 23 
1D31 ACP 161! 4 2 1 1 
ID4D CLASS 3 42 34 6 1 
80 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
~ Destination Comb. Noaenclatura Reporting country - Pays d6clarant 
Noaanclatura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutsch! and Hellos Espagna Franca Ireland Ito! Ia Nederland Portugal U.K. 
9023.00-lD 
632 ARABIE SAOUD 1659 ll44 
i 
196 3ll 
647 EI'IIRATS ARAB 500 
35; 
148 349 
662 PAKISTAN 1512 448 20 
3D; 
755 
664 IHDE 2028 
1s 
132 10 
2i 
1577 
680 THAILANDE 1236 614 5 581 
700 IHDONESIE 2647 426 27 Hi 106 1947 
701 PIALAYSIA 1700 901 45 ll 742 
706 SINGAPOUR 792 ll5 21 2 651 
708 PHILIPPINES 634 ll 493 13D 
728 COREE DU SUD 1324 633 
18; 
15 
5i 
675 
732 JAPOH 799 436 ll 104 
736 T'AI-WAH 2514 787 1 271 1454 
740 HOHO-KOHO 578 133 445 
1000 1'1 0 H D E 129921 1350 3315 57726 2870 14772 20 12223 3351 57 34237 
!OlD INTRA-CE 34319 878 1H5 19933 517 2205 14 790 2048 26 6493 
lOll EXTRA-CE 95600 472 1900 37793 2353 12567 5 ll432 1303 31 27744 
1020 CLASSE 1 19851 a 1431 12113 a 1337 64 ll37 3753 
1021 A E L E 10037 3 664 7745 5 566 
s 
9 123 
3i 
922 
1030 CLASSE 2 74712 464 461 24910 2302 ll205 ll360 167 23807 
1031 ACP (68) 8516 267 1 1443 a 2003 4 38 13 31 4708 
1040 CLASSE 3 1039 9 770 43 25 a 184 
9023.00-30 I'IODELES D'AHATOI'IIE HUI'IAINE OU AHIIIALE, CONCUS POUR LA DEI'IOHSTRATION -DANS L' ENSEIGNEI'IEHT OU LES EXPOSITIONS, PAR 
EXEIIPLE-, !NOH SUSCEPTULES D'AUTIES D'EIIPLOISl 
001 FRANCE 1161 10 62 277 783 
20 
29 
005 ITALIE 994 1 
3i 
176 782 
3i 
15 
006 ROYAUI'IE-UNI 725 621 31 3 
76 Oll ESPAGNE 516 
2140 
247 3 190 
400 ETATS-UNIS 5067 2547 93 282 
1000 II 0 H D E 12967 23 28U 6605 1668 435 227 ao 14 1027 
!OlD IHTRA-CE 4"4 18 3U 1820 1630 54 223 19 14 
312 
lOll EXTRA-CE 8504 5 2500 4785 39 381 5 61 714 
1020 CLASSE 1 7264 2416 4221 9 126 2 1 489 
1021 A E L E 908 17 702 
30 
ll 2 1 
14 
105 
1030 CLASSE 2 ll03 6 535 254 3 48 201 
9023.00-90 IHSTRUPIENTS, APPAREILS ET riODELES, CONCUS POUR LA DEI'IONSTRATIOH -OANS L' ENSEIGNEI'IENT OU LES EXPOSITIONS, PAR EXEIIPLE-, 
!NOH SUSCEPTIILES D'AUTRES D'EIIPLOISl. (NOH REPR. SOUS 9023.00-10 ET 9023.00-30) 
001 FRANCE 16130 656 45 5340 67 583 
796 
4209 763 44 4423 
002 BELG.-LUXBO. 2811 
132i 
6 672 3 26 83 722 6 497 
003 PAYS-BAS 13193 74 7112 
25i 
141 1433 
5; 
885 
154s 
1525 
004 RF ALLEIIAGHE 35188 5U 2" 2100 
16 20218 3809 8445 
005 ITALIE 5510 160 32 17 22 977 
20 912 
101 
s 
2101 
006 ROYAUME-UHI 10172 140 52 6382 5 2810 546 
a7i ODS DANEI'IARK 1582 50 407 132 84 38 
009 GRECE 707 2 223 99 310 4 63 
011 ESPAGNE 7610 11 652 
1090 
1242 4818 42 839 
021 ILES CAHARIE 1094 
us 120 122i 315 
3 
z7 
1 
028 HORYEGE 2297 18 32 452 
030 SUEDE 2919 137 ao 831 11 225 1027 67 541 
032 FINLANDE 619 11 39 256 31 76 45 10 151 
036 SUISSE 6922 53 34 3461 10 1758 215 40 1351 
0 38 AUTRICHE 2274 64 29 1125 
100 
2U 346 30 437 
056 U.R.S.S. 2512 5 6 328 168 61 38 1806 
204 I'IAROC 780 
10 
15 647 104 14 
212 TUHISIE 1668 13 1390 226 29 
220 EGYPTE 5612 3 5193 116 300 
386 IIALAWI 908 
104 46 472i 4 
862 
i ui 196 " 400 ETATS-UNIS 15508 1902 7915 404 CANADA 2055 11 2 326 6 997 51 73 589 
448 CUBA 945 
1; 
19 923 
756 18i 
3 
508 BRESIL 1966 716 
12 
287 
512 CHILI 1188 7 
2 
5 43 1121 
600 CHYPRE 1481 u; 1 1432 4 42 612 IRAQ 545 3a 394 717 4 616 IRAN 1915 790 
4i 110 
2 406 
632 ARABIE SAOUD 1057 31 181 47 640 
647 EI'IIRATS ARAB 962 44 39 20 857 
664 INDE 522 52 22 35 413 
6aD THAILANDE 1009 124 2 536 343 
700 IHDOHESIE 1710 a 1405 
4 
297 
701 PIALAYSIA 1148 
s 
150 
16 
12 
1; 
97a 
706 SINGAPOUR 5056 191 46 25 4754 
721 CHINE 147 
6 
98 28 119 1 601 
728 COREE DU SUD 1002 10a 4; a; 
13 17 29 a29 
732 JAPOH 4363 a 1405 549 559 52 1646 
736 T' AI-WAH 1736 
2i 
683 5 81 16 951 
74 D HONG-KONG 770 
50 
36 22 47 2 635 
aDD AUSTRALIE a36 11 195 75 22 9 473 
1000 II 0 H D E 176565 3724 1042 42263 503 3337 49170 100 21278 4464 76 50608 
1010 lHfRA-tt 9-tlJi 2976 S<O ;3638 ~~1 307 271 ;$ 73 15ZH 37:6 50 190!8 
lOll EXTRA-CE 12226 Ha 521 18575 165 2529 21414 22 6017 698 16 31521 
1020 CLASSE 1 39137 513 45a 14231 51 174 6419 a 2979 505 13799 
!li~m ~LMEE2 15ll4 370 304 6906 9i 70 2644 14 16a7 174 IS 2959 31062 211 54 3793 1333 14782 2771 148 148H 
1031 ACP 168) 3092 145 58 
zz 102i 
1770 82 2 14 1021 
1040 CLASSE 3 5031 II 552 213 26a 44 2Sa2 
9024.10 IIACHIHES ET APPAREILS D'ESSAIS DES I'IETAUX 
9024.10-10 IIACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS DES PIETAUX, ELECTROHIQUES 
001 FRANCE 7410 64 3150 23 30 
a 9 H56 
002 IELO.-LUXIO. 2457 
2i 37 
2048 33 4 119 223 
003 PAYS-lAS 19a7 1674 11 21 49i 64 29a li 
216 
004 RF ALLEIIAGHE 3365 S4 61 
1964 
307 2090 
005 ITALIE 2744 4 
2i 
11 s 
57 
69 3 68& 
006 ROYAUME-UNI 4056 a 23aO 53 146a 61 1 49i 017 IRLANDE 679 186 
56 10 li Oll ESPAGHE 25al 
3i 
2271 217 
028 HORYEGE 707 439 
li i li 230 030 SUEDE 1404 26 1247 i i 102 032 FINLANDE ll79 
i 
1067 4 54 52 
036 SUISSE 2875 2462 37 18 49 2 296 
0 3a AUTRICHE 1878 1765 5 64 19 25 
048 YOUGOSLAYIE 144 532 22i zi 
255 56 
056 u.R.s.s. 2384 2091 49 2; 060 POLOGNE au 784 
062 TCHECOSLOVAQ a77 a63 14 
064 HONGRIE 786 764 22 
066 ROUMANIE 53 a 531 46 
7 
38a AFR. DU SUD 630 
17 
5a4 
137 66i 17 40 2324 400 ETATS-UHIS 8231 4947 82 
616 IRAN 1231 1214 5i 
17 
664 INDE 1361 1236 66 
706 SINGAPOUR 738 478 259 
720 CHINE 584 570 
ai 
14 
728 COREE DU SUD 2968 
56 
2145 43 
732 JAPON 2822 2521 1 233 
736 T'AI-WAH 1212 956 251 
1000 II 0 N D E 66663 193 299 ~6276 10 95 1352 2aoa 631 1014 68 13917 
1010 INTRA-CE 26107 141 126 14328 7 74 4~7 2020 145 560 29 8230 
1011 EXTRA-CE 4055a 52 173 31948 3 21 905 788 486 45~ 40 561a 
1020 CLASSE 1 21696 33 135 16260 3 17 261 684 424 269 40 3563 
1021 A E L E aa47 a 69 6979 3 13 43 20 120 81 70~ 
1030 CLASSE 2 12771 11 37 10006 2 ~16 II a 18~ 2034 
1031 ACP (61) 660 161 42 2i 
2 7 448 
10~0 CLASSE 3 60a1 5681 221 54 90 
81 
1990 Quantity - QuanttUs• 1001 kg Export 
II Destination Reporting country - PB1rS d6clarant Coab. No•and atur• 
Hoaanclatur• co•b. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tali a Hadar land ortugal U.K. 
9024.10-91 MACHINES AHD APPLIANCES FOR TESTING METALS, UNIVERSAL OR FOR TENSILE TESTS CEXCL. ELECTRONIC! 
DOl FRANCE 14a 144 4 
D02 BELG.-LUXBG. 17 12 1 
003 NETHERLANDS 43 23 2 19 004 FR GERMANY a 
10i 
4 
005 ITALY 103 
2 
2 
006 UTD. KINGDOM 29 25 
011 SPAIN 9 7 
D30 SWEDEN 25 20 
D36 SWITZERLAND 91 19 
031 AUSTRIA 23 23 
056 SOVIET UNION 17 17 
D62 CZECHOSLOVAK za 2a 
4DD USA 13 6 
412 MEXICO 4 1 
616 IRAN 9 
' 720 CHINA 57 56
732 JAPAN 10 5 
1000 W 0 R L D au 701 4 104 
1010 INTRA-EC 3a4 336 3 32 
lOll EXTRA-EC 43a 364 1 72 
1020 CLASS 1 zoa 169 31 
1021 EFTA COUNTR. 162 146 15 
1030 CLASS 2 129 94 33 
1D40 CLASS 3 102 101 1 
9024.10-93 MACHINES AND APPLIANCES, FOR HARDNESS TESTS METALS CEXCL. ELECTRONIC I 
DOl FRANCE za 15 10 
10 005 ITALY 21 10 
4 036 SWITZERLAND 12 a 
400 USA 21 2 12 
lODD II G R L D 220 2 13 26 30 16 59 
1010 INTRA-EC 77 36 4 13 14 7 
1011 EXTRA-EC 142 47 22 17 2 52 
1020 CLASS 1 56 25 1 17 2 11 
1021 EFTA COUNTR. 24 15 1 6 2 
zi 1030 CLASS 2 62 u 21 
1040 CLASS 3 26 7 19 
9024.10-99 MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING METALS, CEXCL. ELECTRONIC, EXCL. 9024.10-91 AND 9024.10-931 
001 FRANCE 77 44 u 
002 BELG.-LUXBG. 16 5 14 1 003 NETHERLANDS 29 21 5 5 004 FR GERMANY 27 5 
40 
12 
005 ITALY a7 za la 
006 UTD. KINGDOM 50 14 7 
GOa DENMARK 5 4 
011 SPAIN 24 u 
050 SWEDEN 11 a 
036 SWITZERLAND 27 20 
031 AUSTRIA u u 
54 2 056 SOVIET UNION 61 5 
400 USA 72 36 12 21 
412 MEXICD 11 11 
i 616 IRAN 11 9 
664 INDIA 13 4 4 
72a SOUTH KOREA 19 17 2 
732 JAPAN 22 u 
736 TAIWAN 10 7 
1000 II 0 R L D 736 11 10 361 75 12 121 10 2 135 
1010 INTRA-EC 315 10 9 165 46 5 19 6 
2 
56 
lOll EXTRA-EC 420 1 199 29 7 102 4 76 
1020 CLASS 1 114 10a 7 5 15 1 41 
1021 EFT A COUNTR. 76 47 6 2 z 21 1050 CLASS 2 146 69 22 21 26 
1040 CLASS 5 91 22 66 3 
9024.10 MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING MATERIALS CEXCL. FOR TESTING METALS! 
9024.a0-10 ELECTRONIC MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING MATERIALS CEXCL. METALS I 
DOl FRANCE 266 11 53 1 129 
002 BELG.-LUXBG. 65 54 2 6 2 26 005 NETHERLANDS 61 
i 
40 
16 
17 
004 FR GERI'IANY 167 31 107 
005 ITALY 224 2 66 39 113 
006 UTD. KINGDOII 92 2 47 31 
li 007 IRELAND 16 5 
GOa DENMARK 9 6 
10 
3 
009 GREECE 25 2 11 2 3 DID PORTUGAL 15 s 4 5 011 SPAtH 7a 35 2 !~ 
02a NORWAY 7 3 1 3 
030 SWEDEN 61 4 36 21 
l! 032 FINLAND 60 11 35 12 036 S~IITZERLAND 71 41 
' 
19 
03a AUSTRIA 33 22 6 4 
041 YUGOSLAVIA 36 6 16 14 
052 TURKEY 2a 9 19 
056 SOVIET UNION 53 41 5 10 060 POLAND 19 7 7 
062 CZECHOSLOVAK 31 5 14 12 
064 HUNGARY 24 u 11 
220 EGYPT 1 1 
319 NAI'IIBIA 14 
46 12 
14 
400 USA 332 272 
404 CANADA 16 1 15 
501 BRAZIL 6 4 2 
512 CHILE 13 13 
60a SYRIA 2 
6 612 IRAQ 6 2 616 IRAN 9 5 
664 INDIA 63 10 2 53 700 INDONESIA a i 1 706 SINGAPORE 2 1 
720 CHINA 32 6 13 
72a SOUTH KOREA us 102 
2; 
33 
732 JAPAN 143 10 104 
736 TAIWAN 14 3 1 10 
74 0 HONG KONG 5 1 2 4 aOO AUSTRALIA 26 5 19 
1000 II 0 R L D 2376 9 691 75 325 23 26 1213 
1010 INTRA-EC 1023 a 327 u 112 11 21 450 
lOU EXTRA-EC 1549 1 370 57 I43 11 4 763 
1020 CLASS 1 a17 1 160 34 115 1 1 505 
1021 EFTA COUNTR. 232 1 az 3 16 1 59 
1030 CLASS 2 370 U7 21 2 3 204 
1031 ACP (611 7 
73 
2 
z6 
1 4 
1040 CLASS 3 164 2 56 
9024 .a0-91 IIACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING TEXTILES, PAPER OR PAPERBOARD CEXCL. ELECTRONIC I 
001 FRANCE 14 2 ' 002 BELG.-LUXBO. 7 3 
003 NETHERLANDS 5 1 
0 04 FR GERMANY u 
2 
11 
005 ITALY 6 4 
006 UTD. KINGDOM 5 4 
4 010 PORTUGAL 6 2 2 011 SPAIN 11 3 5 
036 SWITZERLAND 7 5 1 
031 AUSTRIA 4 5 1 
82 
1991 Yalue - Yalours• lDOD ECU Export 
~ DestInation Coab. Hoaenclatur • Report fng country - Pays d'clarant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca Ireland Ito I to Madar land Portugal U.K. 
9024.10-91 I'IACHIHES ET APPAREILS D'ESSAIS DES I'IETAUX, UHIYERSELS ET POUR ESSAIS DE TRACTION, (HOM ELECTRDHIQUESI 
DOl FRANCE 4481 3806 35 ,, 639 002 BELG.-LUXBG. 961 
106 14 
144 56 
003 PAYS-BAS 1416 125 
4; 1i 471 004 RF ALLEIIAGHE 761 21 2 
371; 
602 
005 ITALIE 4171 
10 90 1' 
319 
006 ROYAUME-UHI 1039 925 
Oll ESPAGHE 604 j 395 20; 030 SUEDE ll57 137 
35 44 
315 
036 SUISSE 1615 1344 259 
03B AUTRICHE 935 935 
056 U.R.S.S. 130 130 
062 TCHECDSLDVAQ 1214 1213 
16 93i 400 ETATS-UHIS llll 171 
412 MEXIQUE 672 6 3 
14 
663 
616 IRAH 622 601 
llz 720 CHIHE 2216 2102 
732 JAPDH 1356 175 1111 
1000 PI 0 H D E 29952 147 20 21553 90 309 63 162 7601 
1010 IHTRA-CE 139ll 144 16 10911 90 166 49 14 2444 
lOll EXTRA-CE 16041 3 5 10635 143 14 71 5163 
1020 CLA5SE 1 7554 3 5 4061 54 44 3310 
1021 A E L E 4279 3 5 3305 35 
14 
44 117 
1030 CLASS£ 2 4167 2405 17 26 1635 
1040 CLASS£ 3 4320 4162 2 a 141 
9024.10-93 IIACHIHES ET APPAREILS D' ESSAIS DE DURETE DES PIETAUX, <HOM ELECTRDHIQUESI 
001 FRANCE 1621 31 5 1015 23 1; 
411 
90 
66 
005 ITALIE 1066 43 16 Ill 
160 
10 
036 SUISSE 6U 6 5 446 26 5 
41i 400 ETATS-UHIS 1036 31 26 209 357 
1000 PI 0 H D E ll516 326 241 6119 102 710 1171 170 3 1963 
1010 IHTRA-CE 4767 151 127 2115 55 300 513 153 3 499 
lOll EXTRA-CE 6749 16B ll4 3934 47 410 596 16 1464 
1020 CLASS£ 1 3312 71 60 1143 67 562 16 616 
1021 A E L E 1353 7 23 1045 
12 
55 119 16 11 
1030 CLASS£ 2 2473 90 21 1466 333 33 511 
1040 CLASS£ 3 961 32 624 35 10 1 259 
9024.10-99 I'IACHIHES ET APPAREILS D'ESSAIS DES PIETAUX, <HDH ELECTROHIQUES, HOH REPR. so us 9024.10-91 ET 9024.10-931 
001 FRAHCE 3422 65 
i 
2031 15 
2i 
160 12 16 ll23 
002 BELG.-LUXBG. 982 
4i 
724 
i 
26 114 22 
003 PAYS-BAS lOU 61 853 
40 
25 4 
ui 1; 106 004 RF ALLEIIAGHE 26ll 42 61 
1230 
133 154 219 1706 
005 ITALIE 2999 
14 
216 141 
3Di 
4 1401 
006 ROYAUME-UHI 2476 1371 61 411 238 
zoi 0 08 DAHEIIARK 525 298 19 
li 
5 
Oll ESPAGHE 1255 
i 
925 6 143 167 
030 SUEDE 1003 740 61 
37 27 
112 
036 SUISSE 1270 1034 139 32 
038 AUTRICHE 665 657 1 1 3 
056 U.R.S.S. 2156 
2i 
530 17 49; 1131 495 400 ETATS-UHIS 4947 2844 165 HOD 
412 !'lEXIQUE 161 851 3i 
3 
616 IRAH 512 433 
156 
41 
664 IHDE 972 307 261 241 
728 COREE DU SUD 121 745 
47 
65 11 
732 JAPOH 1479 ll40 
li 
4 214 
736 T'AI-WAH 1029 715 14 212 
1000 PI 0 H D E 39402 281 161 21252 94 1909 1176 3853 741 102 9127 
1010 IHTRA-CE 16121 151 145 7824 sa 564 719 951 599 36 5004 
lOll EXTRA-CE 23277 135 15 13421 35 1345 1086 2902 141 66 4123 
1020 CLASS£ 1 10796 22 13 7094 7 293 775 214 39 3 2336 
1021 A E L E 3358 1 ll 2505 3 209 37 21 4 1 559 
1030 CLASS£ 2 7151 lU 2 4365 29 1042 214 625 103 64 1230 
1040 CLASS£ 3 4627 1969 10 27 2063 551 
9024.10 PIACHIHES ET APPAREILS D'ESSAIS DES IIATERIAUX, AUTRES QUE LES I'IETAUX 
9024.80-10 PIACHIHES ET APPAREILS D'ESSAIS DES IIATERIAUX <AUTRES QUE LES I'IETAUXI, ELECTROHIQUES 
001 FRANCE 155ll ll5 49 6606 a 242 
3445 99 199 4990 
002 BELG.-LUXBG. 5379 
2i 
13 3209 
206 
16 4 175 1720 
003 PAYS-BAS 6435 7 3953 149 451 22 
ni 
1612 
004 RF ALLEIIAGHE 13777 191 lll 
aui 
34 782 4641 227 7380 
005 ITALIE 20060 71 135 36 
339 2781 
6i 
43 
14 
7873 
006 ROYAUME-UHI 1731 95 201 3399 15 4696 136 
aai 007 IRLAHDE ll38 230 7 11 i 0 01 DAHEIIARK ll99 
20 
704 23 
a62 
466 
009 GREtE 1788 
,!, 656 139 20 91 OlD PORTUGAL 1435 153 457 64 25 58 6= 
644 
Oll ESrAG!I[ G~Gl h 11 l617 u~ ::s 1C3 2057 
02B HORYEGE 2033 1\ 41 1051 i 
776 1 150 
030 SUEDE 6402 22 979 1176 77 
3519 
~ 032 FIHLAHDE 4727 
16 
120 121 2 2072 
47 
1621 
036 SUISSE 7223 4975 151 560 42 1432 
0 3B AUTRICHE 3905 2115 lll 438 5 1 521 
04B YOUGOSLAYIE 3201 702 13 1532 9 li 952 052 TURQUIE 1750 939 29 4 36 769 056 U.R.S.S. 5451 3523 145 1743 
060 POLOGHE 1992 974 24 498 496 
062 TCHECOSLOYAQ 3064 ll73 13 1013 2J 
165 
064 HOHGRIE 1152 1309 21 190 
497 
220 EGYPT£ 706 36 480 
319 HAMill£ 1743 
7i lli 6290 a; 3000 22 6i 
1743 
400 ETATS-UHIS 17162 2 
7510 
404 CANADA lll7 2 261 j H a 711 501 BRESIL 1234 975 9 245 
512 CHILI 923 43 lOti 
2 878 
601 SYRIE lll5 92 u; 612 IRAQ 159 
Hi 540 4 616 IRAH 1227 55 
535 
664 IHDE 4932 2229 72 4 2572 
700 IHDOHESIE 153 2; 
29 610 
12i i 
166 41 
706 SIHGAPOUR 711 252 64 242 
720 CHIME 2914 998 82 522 115 
z2 
1197 
728 COREE DU SUD 8660 
zi 
6519 7 127 1915 
732 JAPOH 7392 1691 1103 1 4669 
736 T' AI-WAH 1502 477 9 151 2 
865 
740 HOHG-KDHG 569 147 3 
us 
411 
110 AUSTRALIE 2021 sao 1299 
1000 M 0 H 0 E 185510 614 1047 73423 303 5315 32281 974 1666 25 69791 
1010 IHTRA-CE 82516 543 707 31643 299 1973 17768 603 1001 23 27741 
lOll EXTRA-CE 103197 141 340 41780 5 3342 14514 371 659 2 42043 
1020 CLASS£ 1 57272 131 502 21518 1 1417 10440 96 201 2 ZS3U 
1021 A E L E 24290 30 183 10641 275 5722 54 121 7257 
1030 CLASS£ 2 30540 10 38 12422 1631 2037 123 432 13636 
1031 ACP 1611 750 10 28 101 2037 
2 126 413 
1040 CLASS£ 3 15582 8040 285 151 25 5044 
9024.80-91 IIACHIHES ET APPAREILS D' ESSAIS DES TEXTILES, PAPIERS ET CARTONS, <HDH ELECTROHIQUESI 
ODl FRANCE 1234 11 774 3 47 
17 59 367 
002 BELG.-LUXBG. 541 
5 
320 6 57 118 
ODS PAYS-BAS 572 
si 
319 
12 
45 
27 2; 
203 
DD4 RF ALLEIIAGHE ll07 25 
37i 
166 IDl 
005 ITAL1E 744 
30 
24 
4 
20 
2 
322 
006 ROYAUPIE-UHI 582 453 1s 
16 
3i 
70 
27i 010 PORTUGAL 534 
2 
186 13 
' Ill ESPAGHE 1062 546 i 14 111 ai 51 
343 
036 SUISSE 909 699 9 10 
lDl 
031 AUTRICHE 559 492 9 41 
83 
1990 Quantlt~ - QuantiUs• 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country -Pays d•ctarant Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------~--------------+---~----~~i 
Hoaencl ature coab. EUR-12 lel g. -Lua:. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
9024.a0-91 
052 TURKEY 
400 USA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5 
45 
4 
4 
221 
69 
151 
ao 
13 
60 
11 
2 
9 
3 
2 
65 
24 
41 
23 
9 
10 
a 
12 
4 
a 
19 
2 
17 
13 
1 
4 
9024.30-99 MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING MATERIALS IEXCL. IIETALS, TEXTILES, PAPER OR PAPERBOARD, EXCL. ELECTRONIC> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
208 ALGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 IIEXICO 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10 31 ACP 16Bl 
1040 CLASS 3 
201 
40 
65 
74 
50 
111 
27 
28 
aa 
13 
24 
53 
25 
9 
57 
73 
12 
49 
55 
51 
21 
19 
55 
156 
15 
20 
27 
44 
51 
11 
28 
32 
33 
15 
1997 
719 
1278 
349 
123 
314 
54 
115 
2 
i 
5 
1 
2 
20 
16 
5 
2 
2 
2 
38 
12 
26 
li 
26 
a 
a 
12 
6 
7 
31 
21 
3 
4 
5 
7 
i 
3 
1 
5 
6 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
342 
146 
196 
91 
66 
78 
11 
27 
9024.90 PARTS AND ACCESSORIES OF IIACHINES AND APPLIANCES OF 9024.10 TO 9024.30 
32 
24 
7 
9024.90-00 PARTS AND ACCESSORIES OF IIACHINES AND APPLIANCES OF 9024.10-10 TO 9024 .B0-99 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KING DOll 
007 IRELAND 
008 DENI'!ARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
616 IRAN 
664 INDIA 
~ m m~:PORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
BOO AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 16Bl 
1040 CLASS 3 
161 
82 
62 
150 
75 
52 
44 
4 
5 
39 
14 
58 
5 
31 
30 
4 
4 
83 
27 
7 
210 
7 
'I 
11 
12 
a 
3 
23 
18 
5 
11 
1352 
681 
671 
396 
141 
149 
23 
124 
4 
10 
18 
17 
1 
2 
17 
1 
16 
14 
7 
2 
2 
117 
71 
33 
32 
33 
2 
1 
a 
1 
6 
2 
24 
24 
1 
1 
11 
24 
6 
37 
1 
4 
5 
4 
2 
1 
5 
7 
3 
1 
480 
299 
131 
107 
58 
30 
1 
43 
2 
2 
i 
10 
4 
5 
90 
27 
63 
5 
2 
58 
3 
42 
15 
27 
19 
9025.11 THEMOIIETERS, !HOT COIIBINED WITH OTHER IHSTRUI'IENTS), LIQUID-FILLED, FOR DIRECT READING 
7 
5 
1 
1 
2 
4 
10 
5 
i 
2 
2 
3 
1 
4 
1 
4 
49 
24 
25 
23 
11 
9025.11-10 THEMOI'IETERS, !NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUIIENTS), LIQUID, FOR DIRECT READING, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
22 
14 
7 
7 
9025.11-91 CLINICAL OR VETERINARY THEMOIIETERS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
78 
44 
36 
16 
6 
19 
17 
9 
9 
5 
4 
3 
' 2 4 
16 
a 
' 2 
96 
a 
4 
17 
70 
2 
12 
41 
1 
4 
15 
2 
2 
10 
66 
3 
19 
9 
16 
3 
9 
a 
12 
1 
12 
33 
33 
6 
i 
3 
619 
253 
367 
62 
22 
229 
6 
76 
65 
36 
29 
11 
5 
13 
4 
13 
11 
2 
2 
5 
17 
11 
6 
6 
2 
1 
9025.11-99 THEMOIIETERS, !NOT COMBINED WITH OTHER IHSTRUIIEHTSl, LIQUID, FOR DIRECT READING, IEXCL. 9025.11-10 AND 9025.11-91) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENIIARK 
011 SPAIN 
84 
153 
55 
16 
35 
44 
33 
50 
30 
a 
2 
4 
131 
37 
76 
34 
26 
44 
10 
; 
a 
1 
3 
7 
4 
1 
7 
24 
4 
20 
4 
3 
17 
22 
16 
6 
4 
2 
1 
2 
3 
i 
22 
13 
9 
2 
10 
9 
1 
4 
13 
3 
25 
1 
2 
98 
34 
64 
40 
5 
22 
3 
64 
7 
34 
35 
30 
i 
26 
11 
11 
6 
1 
4 
43 
2 
2 
13 
36 
32 
16 
10 
41 
13a 
14 
17 
14 
a 
16 
4 
24 
22 
29 
12 
a60 
22a 
632 
183 
30 
437 
32 
12 
35 
7 
24 
116 
32 
42 
2 
3 
12 
5 
47 
2 
3 
2 
i 
71 
3 
1 
136 
6 
5 
5 
4 
2 
la 
10 
2 
4 
656 
274 
3a2 
219 
60 
as 
10 
77 
a 
3 
5 
5 
1D 
4 
6 
3 
2 
1 
3 
5 
1 
i 
5 
1990 Value - Valours• 1000 ECU Export 
~ Oest I nat ion Reporting country - Pays d6c1 a rant Coab. Hoaenclature 
Hoatnclatura co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Oanaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Ita11a Hodorland Portugal U.K. 
9024.80-91 
052 TURQUIE 560 
i 
334 5 7 32 219 400 ETATS-UHIS 3065 1305 50 1656 
720 CHIHE 521 455 66 
736 T'AI-WAH 503 384 119 
1000 II 0 H D E 19049 79 137 9714 55 692 4 527 538 4 7296 
1010 INTRA-CE 6680 62 73 3105 30 431 4 135 306 3 2531 
1011 EXTRA-CE 12369 17 64 6609 25 262 391 232 2 4764 
1020 CLASSE 1 6623 a 64 3487 23 111 242 138 2 2545 
1021 A E L E 2067 64 1445 14 106 94 87 254 
1030 CLASSE 2 4151 1917 2 113 148 92 1870 
1040 CLASSE 3 1596 1205 38 1 2 349 
9024.80-99 IIACHIHES ET APPAREILS D'ESSAIS DES IIATERIAUX <AUTRES QUE IIETAUX, TEXTILES, PAPIERS ET CARTONS, NOH ELECTROHIQUESI 
001 FRANCE 7415 39 116 2800 21 
362 
1897 11 2529 
002 BELG.-LUXBG. 1997 
37 
6 836 
i 
203 187 
i 
403 
003 PAYS-BAS 2688 130 1380 6 
11! 
168 
192 
958 
004 RF ALLEI!AGNE 3058 61 175 
832 
55 133 701 18 1608 
005 ITALIE 2215 2 15 21 175 
206 926 
14 1156 
006 ROYAUME-UNI 3066 25 59 1502 2 224 116 
009 GRECE 524 403 7 1 66 5 42 
010 PORTUGAL 871 
9l 
288 146 a 316 
42 
113 
011 ESPAGNE 2786 751 67 
16 
967 859 
028 HORYEGE 651 
1i 
6 355 
42 
14 1 259 
030 SUEDE 984 16 376 
3l 
54 10 468 
036 SUISSE 2357 12 11 1604 34 222 4 436 
038 AUTRICHE 1439 18 13 1189 42 72 1 104 
048 YOUGOSLAVIE 578 386 16 59 2 115 
052 TURQUIE 1404 233 4 282 885 
056 U.R.S.S. 2999 
2 
445 57 2206 291 
062 TCHECOSLOVAQ 981 349 
396 
473 157 
208 ALGERIE 1022 
a2 22 
81 
5; 
123 
26 
422 
400 ETATS-UNIS 3483 875 69 191 2153 
404 CANADA 2368 188 93 28 2059 
412 IIEXIQUE 2219 112 63 6 2031 
612 IRAQ 678 3 2; 
391 
1i 
284 
616 IRAN 1827 556 477 755 
632 ARABIE SAOUD 819 95 150 94 480 
662 PAKISTAN 801 16 
3D 
48 30 707 
664 INDE 962 274 28 630 
610 THAILAHDE 641 93 213 335 
701 I!ALAYSIA 926 288 380 256 
706 SIHGAPOUR 830 47 
23 
489 289 
728 COREE DU SUD 789 
li 
203 
Hi 
132 431 
732 JAPOH 1405 176 77 992 
736 T'AI-WAN 989 275 2 70 642 
740 HONG-KONG 991 170 1 37 783 
800 AUSTRALIE 952 163 19 12 754 
1000 II 0 H D E 67967 322 722 20015 467 3050 538 13300 861 39 28583 
1010 INTRA-CE 25578 174 600 9007 260 1000 322 5286 570 38 8321 
1011 EXTRA-CE 42392 149 122 11078 207 2050 217 8014 291 2 20262 
1020 CLASSE 1 16382 134 87 5849 39 373 193 1116 156 1 8434 
1021 A E L E 5821 48 51 3643 33 118 135 375 17 1 1400 
1030 CLASSE 2 20686 15 34 3763 167 1617 23 3972 134 1 10960 
1031 ACP (611 1832 15 2 315 150 124 50 1 1175 
1040 CLASS£ 3 5324 2 1466 61 2926 1 867 
9024.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IIACHINES ET APPAREILS DES 9024.10 A 9024.80 
9024.90-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IIACHIHES ET APPAREILS DES 9024.10-10 A 9024.10-99 
001 FRANCE 11097 103 5 7100 11 ,; 164 212 87 3415 002 BELG.-LUXBG. 4239 
a6 ; 2836 47 7 
374 933 
003 PAYS-BAS 3029 1988 
1i 
47 26 
70i 
126 
004 RF ALLEI!AGHE 6804 151 51 
331; 
306 421 433 4718 
005 ITALIE 6621 12 36 4 120 607 15i 
13 2510 
006 ROYAUIIE-UHI 4257 93 15 2715 52 348 823 53 3876 007 IRLAHDE 4104 154 74 
ll 0 08 DAHEIIARK 714 ; 440 35 23 i 238 010 PORTUGAL 619 275 25 a 259 
011 ESPAGHE 2835 3 1093 80 95 250 1310 
028 HORVEGE 1187 77 221 
4i 
694 3 
1; 
192 
030 SUEDE 2870 192 1011 488 21 1092 
032 FIHLAHDE 948 301 1 293 1 ll 
346 
036 SUISSE 2623 1763 47 128 381 279 
038 AUTRICHE 2108 1570 5 372 10 151 
048 YOUGOSUVIE 652 323 11 156 33 10 
129 
052 TURQUIE 544 201 3 4 22 304 
056 u.R.s.s. 3766 1478 86 14 5 2183 
060 POLOGHE 656 276 103 1 11i 
276 
062 TCHECOSLOVAQ 1164 
167 
aoa 
2 az5 
42 
104 16 
144 
400 ETATS-UHIS 14186 3389 828 39 8814 
404 CANADA 663 83 3 3 1 38 537 soa ausn lGil 
2 
HU 2 ~5 
616 IRAN 884 293 94 85 
495 
664 INDE 1961 
2; 
835 14 1027 
706 SIHGAPDUR 1091 537 14 10 
510 
~ m ~~m DU SUD 711 360 2 340 1525 633 890 
732 JAPON 2347 1154 28 1156 
736 T' AI-WAH 772 
11i 
415 
165 14 
357 
SOD AUSTRALIE 938 123 524 
IOOD II 0 N D E 94591 511 7H 39324 129 2642 5825 2342 1759 55 41210 
1010 INTRA-CE 44647 447 126 20059 112 1115 2281 1126 1237 6 18138 
1011 EXTRA-CE 49943 64 668 19264 17 1528 3544 1216 521 48 23073 
1020 CLASS£ 1 29667 5 547 10414 9 941 3305 631 97 48 13670 
1021 A E L E 9832 1 269 4873 4 93 1976 423 12 32 2149 
1030 CLASS£ 2 13080 59 121 5373 a 496 10 580 139 6294 
1031 ACP (611 793 11 119 72 55 3 101 62 370 
1040 CLASSE 3 7195 3476 91 229 6 285 3105 
9025.11 THERI!OI'IETRES NON COIIBINES A D'AUTRES IHSTRUI'IENTS, A LIQUIDE, A LECTURE DIRECTE 
9025.11-10 THERI!OI'IETRES IHOH COI'IBIHES A D'AUTRES INS TRUMEHTSI, A LIQUIDE, A LECTURE DIRECTE, POUR AEROHEFS CIYILS 
400 ETATS-UHIS 3689 2 3617 
1001 II 0 H D E 4703 12 24 308 32 4313 
lOll IHTRA-CE 645 12 
i 
2 210 25 392 
1011 EXTRA-CE 4057 22 98 7 3921 
1020 CLASSE 1 3991 2 82 3 3904 
9025.11-91 THERI!OMETRES IIEDICAUX OU YETERIHAIRES 
004 RF ALLEI!AGHE 744 a 44 190 374 125 
1000 II 0 H D E 4432 157 a 1335 11 230 770 13 1011 212 15 670 
1010 IHTRA-CE 2436 143 2 576 a 111 433 li 704 179 1i 280 1011 EXTRA-CE 1995 14 6 759 3 119 337 307 33 389 
1020 CLASSE 1 1144 1 6 517 3 101 13 267 24 212 
1021 A E L E 588 
13 
4 470 
11; 
5 61 16 
1s 
32 
1030 CUSSE 2 795 197 236 3a 9 168 
9025.11-99 THERI!OI'IETRES IHOH COMBINES A D'AUTRES IHSTRUI'IEHTSI. A LIQUIDE, A LECTURE DIRECTE, IHOH REPR. SOUS 9025.11-U ET 
9025.11-91 I 
001 FRANCE 4564 111 4061 32 92 
239 53 69 
002 8ELO.-LUX8G. 1737 u; 96 1014 5 63 412 
151 
003 PAYS-BAS 2537 1967 3 12 48 
ui 
209 
004 RF ALLEI!AGHE 1235 17 318 902 38 262 7 310 
161 
005 ITALIE 1223 15 6 
2 
13 179 
24; 
lD 91 
DD6 ROYAUIIE-UHI 1417 9 83 941 6 50 13 64 36 D 08 DAHEI'IARK 1620 a 1397 90 81 a 4 Ill ESPAGHE 1265 a 395 131 394 35 298 
85 
1990 Quantity - Quant iUs• lDDI kg Export 
m 
Dast I nat ion 
Report fng country 
- Pays d'clarant 
Coeb. Hoaanclature 
Hoeanclature coeb. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito! Ia Nederland ortugal U.K. 
9025.11-99 
DZa NORWAY 19 2 1\ 2 
030 SWEDEN 43 1 40 
2 032 FINLAND 14 12 
2 036 SWITZERLAND 52 
" i D3a AUSTRIA 54 51 
zi 400 USA 51 10 
14 
15 
44a CUBA 1\ i 6 616 IRAN 15 
700 INDONESIA 10 4 5 
740 HONG KONG 11 5 6 
1000 W 0 R L D 91a 16 13 605 2 25 55 67 37 96 
1010 INTRA-EC 517 1\ 7 367 
2 
5 40 34 26 24 
IOU EXTRA-EC 398 2 5 23a 20 15 34 lD 72 
1020 CLASS I 264 2 3 189 z a 24 4 32 
1021 EFTA COUNTR. 187 1 3 167 3 a 1 4 
1030 ClASS 2 ID7 2 40 a 9 6 39 
1031 ACP 168) 9 17 2 1 6 1040 ClASS 3 26 
9025.19 THERIIOMETERS, !NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS), IEXCL. 9025.11) 
9025.19-11 THERIIOMETERS, IHDT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS), FOR CIVIL AIRCRAFT IEXCL. 9025.U-10l 
!DOD W 0 R L D 13 
1010 IHTRA-EC u 
lOU EXTRA-EC 2 
9025.19-91 THERIIOMETERS, I HOT COMBINED WITH OTHER INS TRUMEHTS l, ELECTRONIC, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DDl FRANCE 33 u 4 lD 1 
DDZ BELG.-LUXBO. 14 
2 
1 9 2 
003 NETHERLANDS 11 3 ; 4 0 04 FR GERMANY 17 1 4 
005 ITALY 17 7 6 
006 UTD. KINGDOM 7 3 
Ooa DENMARK 2 I 
Oil SPAIN 12 
030 SWEDEN a 
036 SWITZERlAND a 
03a AUSTRIA 4 
3i 400 USA 33 
404 CANADA ID 10 
732 JAPAN 2 2 
lODD W 0 R L D 206 13 10 35 10 12 43 82 
1010 IHTRA-EC 117 13 4 17 7 10 39 27 
lOU EXTRA-EC 89 5 la 3 2 4 56 
1020 CLASS 1 74 3 16 2 2 4 47 
1021 EFTA COUHTR. 24 3 14 2 3 2 
1030 CLASS 2 11 2 2 6 
1040 CLASS 3 3 I 2 
9025. I 9-99 THERIIDMETERS !NOT COMBINED WITH OTHER IHSTRUIIEHTS, EXCL. 9025.11-11 TO 9025 .19-91) 
ODI FRANCE 73 4a 1 
2 
11 6 
002 BELO.-LUXBG. 71 51 2 12 5 
003 NETHERLANDS 63 50 1 
12 10 
10 
004 FR GERIIAHY 36 
zi 
2 5 
005 ITALY 42 15 2 2 
006 UTD. KIHGDOII 31 14 4 
' li 007 IRELAND 13 
1! i ooa DENMARK 20 
i 
1 
009 GREECE 46 59 6 
i OlD PORTUGAL 50 15 10 4 i on SPAIN 23 4 14 1 
02a NORWAY 9 7 
4 
1 1 
030 SWEDEN 34 26 1 3 
032 FINLAND 22 11 i 1 10 036 SWITZERlAND 94 a4 2 
03a AUSTRIA 51 43 6 2 
04a YUGOSLAVIA a 7 1 
052 TURKEY 12 
2 
11 1 
056 SOVIET UNION 3 
12 4 i 400 USA 29 
616 IRAN a 5 2 1 
706 SINGAPORE 11 3 2 3 
72a SOUTH KOREA 6 2 5 1 
aDD AUSTRALIA 9 3 1 2 
1000 W 0 R L D a74 4 539 44 23 110 64 az 
1010 IHTRA-EC 450 4 255 36 16 50 45 39 
1011 EXTRA-EC 425 1 zn 7 7 60 20 43 
1020 CLASS I zaa 213 1 2 32 12 2S 
1021 EFTA COUHTR. 210 
2 
171 
i 
19 6 1\ 
1030 CLASS 2 126 H 2a 7 15 
1031 ACP 168) 5 
2 
2 1 2 
1040 CLASS 3 12 7 2 
II 9025.20 BAROIIETERS, !HOT COMBINED WITH OTHER IHSTRUIIEHTS) 
9025.20-10 BAROIIETERS, !HOT COIIBIHED WITH OTHER INS TRUMEHTS l, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R I D 5 4 
1010 IHTRA-EC 5 4 
1011 EXTRA-EC 
9025.20-90 BAROIIETERS, I HOT COMBINED WITH OTHER IHSTRUIIENTSl, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
006 UTD. UHGDOII 14 7 6 
ODa DENMARK 9 7 2 
028 NORWAY 5 4 
030 SWEDEN 9 7 
400 USA 27 10 
1000 W 0 R L D 235 5 6 a5 37 u 2 
' 1010 IHTRA-EC 110 5 1 36 24 39 1 1 1011 EXTRA-EC 127 5 49 13 50 1 a 
1020 CLASS 1 114 3 44 12 49 I 4 
1021 EFTA COUHTR. 67 3 19 3 42 
1030 ClASS 2 11 2 3 2 
9025.aO HYDROIIETERS AND THE LIKE, PYROMETERS, HYGROIIETERS AND PSYCHROMETERS 
9D25.a0-10 HYDROIIETERS, PYROMET ERS, HYGROMETERS AND PSYCHROIIETERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
!DOD W 0 R I D 5 2 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9025.ao-u ELECTRONIC HYDROMETERS, PYROMETERS, HYGROMETERS AND PSYCHROMETERS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DDl FRANCE 7 i Ii ' 002 BELG.-LUXBG. 15 z 003 NETHERLANDS 5 1 
i 004 FR GERIIAHY 24 11 
005 ITALY 9 3 
' 0 06 UTD. KING DOll 4 1 Oil SPAIN 4 1 
036 SWITZERLAND 9 5 
035 AUSTRIA 
6 400 USA 
732 JAPAN z 
1000 W 0 R L D IDa a 4 15 51 19 30 
86 
1990 Voluo - Yo lours • 1000 ECU E•port 
~ Dast I nat ion Co•b. Ho1anclature Reporting country - Pays d6clar ant 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itallo Hadar land Portugal U.K. 
9025.11-99 
oza HORVEGE 565 97 355 4 77 1 29 
030 SUEDE 1619 52 1137 5 39 13 366 
032 FINLAND£ 545 
s4 
19 447 2 53 6 24 036 SUISSE 1607 1497 
20 
44 16 10 
038 AUTRICHE 1453 1 1210 39 113 3 7 
400 ETATS-UHIS 2077 1 799 52; 212 275 27 76S 448 CUBA 561 4 2a 
14 556 616 IRAN aa4 253 61 
700 IHDOHESIE 707 142 106 459 
740 HONG-KONG 527 342 185 
1000 " D H D E 32775 477 a21 19a36 sa 939 1976 57 2646 949 2a sooa 
1010 IHTRA-CE 16471 367 517 109aa 3 127 851 20 1579 711 12 1296 
1011 EXTRA-CE 16S03 110 304 aa48 35 a12 1126 38 1066 23a 13 3713 
1020 CLASS£ 1 9243 62 174 6200 3 61 36S 1 734 100 1 1544 
1021 A E L E 5a39 44 16a 4748 
s2 
20 97 
s6 
300 25 
12 
437 
1030 CLASS£ 2 5756 38 126 2071 132 711 331 132 2135 
1031 ACP Ual 501 26 60 1 192 21 19 12 170 
1040 CLASS£ 3 1301 10 576 61a 52 2 5 34 
9025.19 THEMDMETRES, HUH CD .. BIHES A D'AUTRES IHSTR~EHTS, IHDN REPR. so us 9025.111 
9025.19-10 THEMDMETRES IHDH COMBINES A D'AUTRES IHSTRU .. EHTSI, POUR AERDHEFS CIVILS, <NOH REPR. suus 9025.11-101 
100D " D N D E 936 3 112 6S 273 14 20 23 428 
1010 INTRA-CE 316 3 sa 4 164 14 16 11 66 
1011 EXTRA-CE 620 75 58 110 4 11 362 
9025.19-91 THEMDMETRES IHOH COMBINES A D'AUTRES IHSTRUMEHTSI, ELECTRDNIQUES, <AUTRE$ QUE POUR AERDHEFS CIVILSI 
DOl FRANCE 439a 1436 47 1543 
66 
189 7ao 394 
002 BELG.-LUXBG. a47 
104 
6 349 
2 2 
11 281 134 
003 PAYS-BAS 1565 89 7a7 60 4 
262 
516 
004 RF ALLEI'IAGHE 152a 127 182 
98; 
2 2 133 sa 762 
005 ITALIE 2119 13 
6i 
12 28 
s4 
392 689 
006 ROYAUME-UHI 1126 27 537 42 89 314 
ai ooa DAHEI'IARK 515 
17 17 
244 61 19 106 
011 ESPAGHE 1004 224 185 4a 35 47a 
030 SUEDE 1038 1 94 555 2 38 180 
2 
16a 
036 SUISSE 1499 s 49 1320 6 21 35 6S 
GSa AUTRICHE 989 12 3 aos 7 49 6S 50 
400 ETATS-UNIS 2370 6 a 392 17a 45 19 1722 
404 CANADA 1209 1 18 1 13 2 1174 
732 JAPDH 695 ua a 1 468 
1000 M D N D E 26S11 1773 IOU 10051 112 1118 732 2854 4 a597 
1010 IHTRA-CE 13567 17Sa 411 4735 71 628 443 2194 2 3340 
1011 EXTRA-CE 12743 35 652 5316 42 489 289 660 2 5257 
1020 CLASSE 1 9326 23 416 3842 5 287 233 477 2 4040 
1021 A E L E 4335 16 400 2880 
li 
15 149 442 2 431 
1030 CLASSE 2 2511 12 165 917 197 57 156 996 
1040 CLASSE 3 906 72 557 26 5 25 221 
9025.19-99 THEMDMETRES !NOH COMBINES A D' AUT RES INSTRUMENTS, NOH REPR. SOUS 9025.11-10 A 9025.19-911 
001 FRANCE 4645 82 99 2120 81 
6i 
560 12a7 415 
002 BELG.-LUXBG. 3834 
a7 
10 2904 66 132 583 7a 
003' PAYS-BAS 3300 43 2440 i 9a 26 52 u2 574 004 RF ALLEI'IAGHE 2113 73 162 
116; 
113 206 400 524 
005 ITALIE 2383 11 3 4 727 135 
6i 284 
244 90 
0 06 ROYAUME-UHI 2149 40 43 1090 120 126 383 
424 007 IRLAHDE 506 2 4 55 
li 
s 15 2S 
OOa DAHEI'IARK 1032 757 25 74 67 95 
009 GRECE 661 4 396 23 12 214 4 11 010 PORTUGAL 719 302 110 17 176 48 62 
011 ESPAGHE 1365 
li 
9 440 189 609 50 67 
oza HORVEGE 592 10 437 
2 li 
S6 57 S9 
030 SUEDE 2307 
2 
55 1774 211 75 175 
032 FIHLAHDE 942 17 725 
i 
83 16 63 S6 
036 SUISSE 3168 10 4 2646 22 330 113 42 
03a AUTRICHE 1981 3 3 1770 2S s 93 65 21 
048 YOUGOSLAVIE 576 363 110 90 11 s 
052 TURQUIE 533 
216 
398 1 17 41 6 
056 U.R.S.S. 567 
1i 
186 
2i 
157 • 7i 2oi 400 ETATS-UHIS 1565 14 lOSS 70 126 
616 IRAN 681 11 521 
2 
2 92 34 21 
706 SIHGAPOUR 907 576 1 79 131 111 
728 COREE DU SUD 527 297 151 
" 
s 
100 AUSTRALIE 686 322 42 136 183 
1000 M 0 H D E 46402 455 756 27654 48 1817 2109 64 45aa 4705 15 4191 
1010 IHTRA-CE 22706 297 377 11654 6 1350 aoo 64 2496 3319 2 2341 
1011 EXTRA-CE 23672 151 379 16000 S6 467 1293 2090 1386 13 1850 
1020 CLASS£ 1 13560 52 116 11301 28 46 319 1146 671 au 
1021 A E L E 9021 28 90 7371 26 123 us 373 li 317 l~lD CtA~SC Z 6JJ! 106 43 HH ;; 4" ;;;; s:s G5Q 75Z 
1031 ACP 1681 701 72 
220 
175 15 135 29 52 13 210 
1040 CLASSE S 1771 1200 14 244 19 64 17 
~ 9025.20 BAROMETRES, NOH COMBINES A D' AUT RES IHSTR~EHTS 
9025.20-10 BAROMETRES !NOH COMBINES A D'AUTRES IHSTR~EHTSI, POUR AERDHEFS CIVILS 
1000 " 0 H D E 94 42 15 4 27 
1010 JHTRA-CE 53 31 15 s s 
1011 EXTRA-CE 42 11 2 24 
9025.20-90 BAROMETRES !NOH COI'IBIHES A D'AUTRES IHSTR~EHTSI, <AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSI 
006 RDYAUME-UHI 556 23 52 216 2 260 
001 DAHEI'IARK 527 
162 
405 119 
028 HORVEGE 105 638 5 li 030 SUEDE 565 326 209 20 
si si 10 400 ETATS-UHIS 1004 421 302 203 
1000 " D H D E 1259 223 1233 41a2 11 1451 389 139 56 595 
1010 IHTRA-CE 3401 216 132 1835 5 160 175 91 26 54 
1011 EXT RA-CE 4a59 7 1101 2348 7 590 214 41 10 541 
1020 CLASSE 1 4061 7 921 2081 1 497 201 36 10 307 
1021 A E L E 2356 5 920 1195 1 96 119 s 17 
1030 CLASSE 2 743 180 238 5 72 IS 5 231 
9025.10 DEHSIMETRES, AREDI'IETRES, PESE-LIQUlDES ET SIMILAIRES, PYRDI'IETRES, HYGROI'IETRES ET PSYCHRDI'IETRES 
9025.10-10 DEHSlMETRES, AREDI'IETRES, PESE-LIQUIDES ET SIMILAIRES, PYRDI'IETRES, HYGRDMETRES ET PSYCHRDMETRES, POUR AERDHEFS CIVILS 
IOOD " D H D E 1100 17 90 592 148 17 231 
1010 IHTRA-CE 406 17 
90 
327 
' 
u sa 
1011 EXTRA-CE 694 265 139 2 193 
1020 CLASSE 1 537 17 204 126 115 
9025.10-91 DEHSII'IETRES, AREDMETRES, PESE-LlQUIDES ET SIMILAIRES, PYRDMETRES, HYGROMETRES ET PSYCHROMETRES, ELECTROHlQUES, UUTRES 
QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
001 FRANCE 1452 53 70 372 12 
Sli 
lS 145 107 
002 BELG.-LUXIQ. 1687 
2ooi 
5 262 2 52 186 171 003 PAYS-lAS 121 13 398 95 
4 67i 109 004 RF ALLEI'IAGHE 2618 96 49 59~ 55 1314 444 005 ITALlE 1461 3 1 201 
u7 
21 141 
006 RDYAUME-UHI 596 16 23 225 105 76 
ui 011 ESPAGHE 651 2 182 
4 
156 
4 
53 
036 SUISSE 1182 7 440 sa a 91 56 
038 AUTRICHE 546 16 su aa 16 48 6S 
400 ETATS-UHlS 1705 sa 234 201 IS 62 l1S9 
732 JAPOH 1432 449 6 4 973 
1000 II D H D E 20197 416 575 5174 152 4345 194 189 2201 6940 
87 
1990 Quantity - QuontiUs• 1010 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d'clarant 
Co•b. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~---------------------------4--------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as France Irdand Italta Nederland Portugal 
9025.ao-91 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
64 
42 
26 
12 
10 
7 
4 
3 
2 
6 
9 
5 
3 
17 
u 
6 
5 
6 
1 
9025.80-99 HYDRDI'IETERS, PYRDI'IETERS, HYGRDI'IETERS AND PSYCHRDI'IETERS, <EXCL. ELECTRONIC!, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
001 FRANCE 7a 17 
002 BELD.-LUXBG. 26 u 
003 NETHERLANDS 46 26 
004 FR GERI'IANY 31 
26 005 ITALY 34 
006 UTD. KINGDDI'I 114 27 
001 DENMARK 9 6 
OU SPAIN 14 7 
030 SWEDEN 19 u 
036 SWITZERLAND 
" 
31 
03a AUSTRIA 2a 24 
400 USA 32 18 
404 CANADA 6 2 
616 IRAN u 1 
732 JAPAN 10 9 
aOO AUSTRALIA 6 4 
1000 W 0 R L D 651 10 2 251 
1010 INTRA·EC 367 7 1 124 
lOU EXTRA·EC 286 4 1 134 
1020 CLASS 1 186 2 1 121 
1021 EFTA COUNTR. 120 1 1 82 
1030 cuss 2 86 2 12 
1031 ACP <681 27 2 
1040 cuss 3 14 1 
9025.90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUI'IENTS OF 9025.11 TO 9025.aO 
5 
11 
9 
2 
61 
27 
35 
14 
4 
19 
3 
1 
9025.90·10 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUI'IENTS OF 9025.U-10 TO 9025.a0-99, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOU EXTRA·EC 
5 
9025.90-90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS OF 9025.U-10 TO 9025.a0-99, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
OOa DENI'IARK 
OU SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
064 HUNGARY 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
50a BRAZIL 
52a ARGENTINA 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
aOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10 21 EFTA COUNTR • 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
642 
1204 
750 
2329 
430 
350 
43 
86 
305 
32a 
47 
452 
64 
172 
417 
7 
102 
136 
12a 
55 
204 
71 
44 
167 
9442 
5884 
3545 
2103 
U7a 
1221 
221 
500 
546 
2071 
205 
79 
33 
50 
281 
295 
21 
401 
61 
171 
368 
2 
102 
122 
56 
50 
192 
5I 
29 
149 
6526 
3518 
2994 
la26 
1028 
lOU 
155 
4 
2 
2 
1 
26 
15 
26 
50 
12 
7 
3 
17 
6 
23 
44 
3 
1 
23 
4 
2 
1 
2 
297 
142 
155 
127 
93 
24 
5 
2 
2 
1 
1155 
162 
233 
163 
252 
1s 
2010 
1981 
29 
16 
1 
u 
6 
5 
1 
1 
48 
3 
1 
u 
7i 
20 
3 
3 
10 
215 
142 
73 
30 
24 
33 
16 
11 
3 
2 
2 
107 
u 
94 
16 
4 
21 
57 
9026.10 INSTRUI'IENTS AND APPARATUS FOR PlEASURING OR CHECKING THE FLOW OR LEVEL OR LIQUIDS, FOR EXAI'IPLE, FLOW PIETERS AND LEVEL 
GAUGES, EXCLUDING INSTRUI'IENTS AND APPARATUS OF 9014, 9015, 9028 DR 9032 
17 
2 
2 
1 
23 
15 
9 
4 
2 
5 
1 
31 
i 
3 
1 
12 
64 
40 
24 
5 
2 
19 
9026.10-10 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PlEASURING OR CHECKING THE FLOW OR LEVEL OF LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT FOR EXAI'IPLE LEVEL 
GAUGES, (EXCLUDING INSTRUI'IENTS AND APPARATUS OF HEADING N 90.14, 90.15, 90.28 DR 90.321 
G01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
1\l m ~M~RI'IANY 
006 UTD. KINGDDI'I 
02a NORWAY 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EI'IIRATES 
664 INDIA 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
72a SOUTH KOREA 
aOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <681 
11 
5 
3 
5 
5 
3 
3 
1 
i 
4 
2 
3 
1 
89 
43 
45 
19 
a 
25 
6 
2 
2 
1 
9026.10-51 ELECTRONIC FLOW PIETERS, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
010 PORTUGAL 
OU SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
88 
151 
49 
295 
230 
93 
as 
7 
18 
11 
30 
la 
72 
69 
66 
51 
9 
23 
9 
12 
4 
6 
33 
23 
130 
7 
1 
6 
19 
6 
u 
1 
2 
2 
5 
7 
4 
i 
5 
64 
25 
69 
4; 
24 
2 
11 
3 
25 
a 
27 
31 
51 
34 
9 
4 
6 
7 
4 
1 
i 
37 
2 
2 
31 
14 
17 
3 
1 
14 
4 
i 
5 
14 
4 
2 
6 
2 
2 
2 
15 
u 
2 
1 
i 
2 
66 
20 
177 
31 
45 
4 
a 
1 
2 
39 
2a 
6 
13 
li 
14 
7a 
4 
1 
2 
2 
1 
U.K. 
16 
14 
10 
1 
4 
1 
2 
3 
18 
4 
3 
i 
2 
1 
57 
35 
22 
14 
6 
7 
1 
1 
112 
1 
15 
17 
12 
i 
14 
4 
27 
1; 
1 
; 
68 
2 
li 
a 
16 
426 
181 
245 
111 
50 
130 
4 
36 
16 
21 
11 
6 
10 
1 
u 
2 
201 
17 
3 
1990 Value - Valours• 1000 ECU Export 
II Destination Reporting country - Pays d6darant Coab. Hoaenclatura 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita I to Nederland Portugal U.K. 
9025.80-91 
1010 IHTRA-CE 9677 352 171 1971 ,. 2240 141 69 1875 2750 
lOll EKTRA-CE 10515 61 403 3203 54 2104 53 120 326 4190 
1020 CLASSE 1 6354 22 370 1690 25 996 52 57 243 2899 
1021 A E l E 2594 12 291 894 5 740 10 23 173 446 
1030 CLASSE 2 2927 21 13 531 28 1042 1 52 76 1163 
1040 CLASSE 3 1236 n 20 982 67 11 • 129 
9025.80-99 DENSIPIETRES, AREOI'IETRES, PESE-LIQUIDES ET SIIIILAIRES, PYROPIETRES, HYGROI'IETRES ET PSYCHROrtETRES, CHON ELECTRDHIQUES>, 
CAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS> 
DOl FRANCE 2945 143 33 1598 193 
236 
13 640 121 203 
002 BELG.-LUXIG. 2446 
13Z 
10 862 452 55 471 360 
003 PAYS-BAS 28ll 19 1639 4 61 35 
25i 
921 
004 RF ALLEPIAGNE 2466 858 18 158~ 33 437 30 568 300 005 ITALIE 2604 162 6 11 , 243 
1077 
17 551 
006 ROYAUME-UNI 3185 lU 48 ll23 107 503 95 78 
6s 0 08 DANEI'tARK 748 21 
i 
454 178 9 2 19 
Oll ESPAGNE 1329 77 766 264 51 15 155 
030 SUEDE 1169 13 36 703 71 27 64 255 
036 SUISSE 1940 22 1 1659 
li 
lll 45 47 55 
038 AUTRICHE 1588 s 11 1444 
14 
45 
i 
57 ll 
i 
6 
400 ETATS-UNIS 2285 52 54 ll54 251 236 66 449 
404 CANADA 1036 
' 
1 102 92 a 4 2 821 
616 IRAN 575 3 
4 
138 
li 
263 57 ll3 
732 JAPOH 899 7 774 7 20 69 
BOO AUSTRALIE 571 213 209 30 ll 108 
1000 PI 0 H D E 35358 2062 377 19102 59 1029 4097 155 3802 2062 50 5563 
1010 IHTRA-CE 19375 1551 lH 8274 7 845 2008 147 2638 1004 6 2746 
lOll EKTRA-CE 15973 511 228 10828 46 154 2055 a 1161 1058 44 2518 
1020 CLASS£ 1 ll575 337 156 7612 13 15 753 a 512 273 3 1563 
1021 A E L E 5621 45 76 4547 ll 1 272 139 152 
42 
378 
1030 CLASS£ 2 6249 151 67 2525 33 141 1185 523 751 502 
1031 ACP C68l 675 25 2 59 32 
27 
345 39 14 27 99 
1040 CLASS£ 3 1150 n 5 691 120 126 4 153 
9025.90 PARTIES ET ACCESSDIRES DES INSTRUrtEHTS DES 9025.11 A 9025.80 
9025.90-10 PARTIES ET ACCESSDIRES DES INS TRUrtEHTS DES 9025.11-10 A 9025.80-99, POUR AERONEFS CIVILS 
1000 PI 0 H D E 5\5 4 2 52 301 25 llS 
1010 INTRA-CE 103 4 2 27 41 1 13 
lOll EKTRA-CE 441 54 261 23 102 
9025.90-90 PARTIES ET ACCESSDIRES DES IHSTRUrtENTS DES 9025.11-10 A 9025.80-99, CAUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILS> 
001 FRANCE 12622 5131 2 2092 1146 
45Bi 
14 71 74 4092 
002 IELO.-LUXIO. 7a66 
S34i 
1 1286 6 ~ 65 1091 42 003 PAYS-lAS 7680 103 1974 1916 15 
25; i 
321 
004 RF ALLEPIAGNE 8740 6633 42 
3ll7 
3 1378 75 77 262 
005 ITALIE 7543 2675 
2i 
14 1142 
337 Ii 15 580 006 ROYAUME-UNI 4560 1411 968 3 1714 94 
67 008 DANEPIARK 668 102 
a7 
465 20 
143 
14 
Oll ESPAGNE 1522 759 378 109 55 252 
030 SUEDE 2142 . ., 28 976 68 87 23 91 
032 FINLAHDE 1263 542 12 526 3 2 21 157 
036 SUISSE 2339 7S 3 1973 
2 
109 64 93 24 
038 AUTRICHE 3650 1563 1 1994 40 s 24 23 
064 HONGRIE 641 451 128 1 u IS 
388 AFR. DU SUD 2241 2101 
65 
138 
i 350 77 75 1574 400 ETATS-UNIS 8913 4748 2015 
508 BRESIL 1333 978 266 17 2 70 
528 ARGENTINE 1092 1038 36 
10 4i 3; 
u 
616 IRAN 742 413 131 
13 
101 
6 32 ARABIE SAOUD 741 92 69 7 9 34 517 
664 IHDE 841 351 
zi 
161 72 14 5 79 160 
700 INDONESIE 770 453 14 a 
4 
271 3 
706 SINGAPOUR 556 120 163 90 11 168 
732 JAPDN 2077 608 179 299 
z6 
52 939 
800 AUSTRALIE 1716 1457 68 9 u 132 
1000 PI D N D E 895ll 37931 462 21529 1258 12537 518 1240 2589 10 11133 
1010 INTRA-CE 51501 20203 276 10520 1191 10929 443 420 1631 9 5879 
10 ll EXT RA-CE 37998 17715 156 11010 66 1908 76 820 958 1 5254 
1020 CLASSE 1 26134 12233 120 8666 18 955 30 458 379 3242 
1021 A E L E 9814 3108 52 5651 2 227 
46 
156 200 415 
1030 CLASSE 2 9995 4551 50 1715 48 907 250 559 1564 
1040 CLASSE 3 1567 931 16 627 1 14 112 19 147 
9026.10 INSTRUI'IENTS ET APPAREILS PDUR LA PIESURE OU LE CONTROL£ DU DEBIT OU DU NIVEAU DES LIQUIDES, DEUTPIETRES ET INDICATEURS DE 
HIVEAU, PAR EKEI'II'LE, A L'EKCLUSIDH DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES N 9014, 9015, 9028 OU 9032 
9026.10-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA PIESURE OU LE CDHTROLE DU DEBIT OU DU HIVEAU DES LIQUIDES, POUR AEROHEFS CIVILS, 
INDICATEURS DE NIVEAU, PAR EKEI'IPLE, CA L'EKCLUSION DES IHSTRUPIENTS ET APPAREILS DES N 90.14, 90.15, 90.28 OU 90.32) 
001 FRANCE 3764 
2 
74 
71; 
151 3~25 
002 BELG.-LUXBG. 950 
10 474 ; so 198 003 PAYS-BAS 1538 9 219 164 649 
~ 004 RF ALLEI'IAGNE 3473 19 2i 16 1714 • 
34 1678 
005 ITALIE 700 
93 u3 
561 
z6 52 25 
Ill 
006 ROYAUME-UNI 3599 49 3465 
5o6 028 NDRVEGE 660 65 
16 444 
a a 1 
4i 036 SUISSE 1645 1024 32 Bl 
052 TURQUIE 796 
26 1; 
38 
264 
730 
34 
1 
19; 
27 
400 ETATS-UNIS 6435 33 1201 10 4644 
632 ARABIE SAOUD 907 1 693 213 
647 EPIIRATS ARAB 579 
27 
457 122 
664 INDE 528 288 213 
680 THAILAND£ 1773 
5 
46 1672 55 
706 SINGAPOUR 850 5 759 73 
728 COREE DU SUD 886 
li 
858 28 
500 AUSTRALIE 618 7 595 
1000 I! 0 N D E 36537 57 275 414 1445 19185 .. 553 370 14ll7 
1010 INTRA-CE 15543 21 126 177 721 7354 4S 460 51 6590 
lOll EXTRA-CE 20996 35 149 238 725 11831 4S 12S 320 7527 
1020 CLASS£ 1 ll551 26 139 ll3 708 3816 34 66 294 6350 
1021 A E L E 2987 107 18 444 1343 33 91 951 
1030 CLASSE 2 9361 10 124 17 7978 42 25 1147 
1031 ACP C68) 905 7 837 43 
9026.10-51 DEBITI!ETRES ELECTRONIQUES, CAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS> 
001 FRANCE 8920 125 au 3786 
234 
14 15 3403 759 
002 BELG.-LUXBO. 3924 
700 
96 1752 
i 
6 1695 ; 141 003 PAYS-BAS 9020 556 3956 
10 
374 22 
7247 
3402 
004 RF ALLEPIAGNE ll475 190 2142 
3190 
5 983 63 2 829 
005 ITALIE 5979 77 664 824 33 IS 
920 304 
006 ROYAUME-UNI 6330 201 1488 2363 565 1660 293 007 IRLANDE 723 1 102 271 46 10 
008 DANEPIARK 1209 52 
94 
683 llB 310 35 
Dl 0 PORTUGAL 692 9 294 18 4 
230 38 
Oll ESPAGNE 2385 31 157 1684 303 102 104 
028 NDRVEGE 1429 200 336 553 3 1 107 199 
030 SUEDE 3523 6 319 1382 49 13 1618 136 
032 FINLAND£ 3179 6 646 1125 • 36 1259 99 036 SUISSE 4662 2S 400 3455 172 i 
423 159 
038 AUTRICHE 3485 • 76 2685 22 552 141 048 YOUGOSLAVJE 827 1 126 648 1 u 1 32 
052 TURQUJE 75& 11 9 448 4 122 164 
056 U.R.S.S. 1236 
i 
135 172 2U 5 1 
060 POLOGHE ll59 369 755 6 21 
062 TCHECOSLOVAQ 1316 10 149 ll4B 
443 5 
9 
204 I'IARDC 612 154 4 
220 EGYPTE 1043 
3i 
12 79 934 14 
388 AFR. DU SUD ll23 
llai 
672 5 3 412 
ao6 400 ETATS-UNJS 7229 21 2223 545 24 2423 
89 
1990 Quant tty - QuonttUs• lGOD kg Export 
I Destination Reporting country - Pa~s d6clarant Comb. Hoaenclatura 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito! Ia Nederland Portuga U.K. 
9026.10-51 
40\ CANADA 22 s 17 2 
4a4 VENEZUELA 15 1 s ll 
512 CHILE 48 29 19 
616 IRAN s 3 
624 ISRAEL a 
12 
5 
664 INDIA 21 7 
706 SINOAPDRE 17 10 
720 CHINA 4 oi 4 72a SDUTH KOREA 19 15 17 732 JAPAN 32 2 12 
736 TAIWAN 12 10 2 
2 
17 aoo AUSTRALIA 36 5 ll 
1000 W D R L D 1121 29 91 636 2 5I u 647 316 
1010 INTRA-EC 976 12 55 274 30 4 353 249 
lOll EXTRA-EC 143 17 3a 361 21 37 294 67 
1020 CLASS l 564 4 25 us 
' 
4 248 39 
1021 EFTA CDUNTR. 274 3 la 151 2 1 a7 12 
1030 CLASS 2 247 u 7 104 16 33 46 27 
1031 ACP US> 15 j 1 7 1 6 1040 CLASS 3 33 23 3 1 
9026.10-59 IHSTRUIIENTS AND APPARATUS FDR IIEASURIHO DR CHECKING THE FLDII DR LEVEL DF LIQUIDS, ELECTRDNIC !EXCL. FLDW IIETERSJ, !EXCL. 
FDR CIVIL AIRCRAFT), !EXCLUDING IHSTRUIIEHTS AND APPARATUS DF HEADING H 90.14. 90.15, 90.2a DR 90.321 
001 FRANCE 61 46 6 1 9 002 IELG.-LUXIO. 39 21 1 10 
003 NETHERLANDS 49 sa a 1 3i 004 FR GERIIAHY 43 
22 
s 3 
005 ITALY 46 1 17 
0 06 UTD. KINODDII 42 26 4 10 
001 DENIIARK 7 5 i 
1 
010 PDRTUGAL 9 3 
li 
4 
Oil SPAIN 31 ll 
32 
12 3 
021 CANARY ISLAM 52 
i i 02a NORWAY 9 
030 SWEDEN 9 5 1 
032 FINLAND 9 4 2 
036 SWITZERLAND 26 25 1 
03a AUSTRIA 27 17 10 
048 YUGDSLAVIA 10 1 
2 
2 
220 EGYPT 22 a 2 
12 
311 SDUTH AFRICA 10 6 j 2 2i 400 USA 93 29 6 24 
664 INDIA 20 4 4 12 
706 SINGAPORE a 1 j 3 4 720 CHINA u 6 2 
721 SOUTH KDREA 15 6 1 a i 732 JAPAN 9 4 3 1 
736 TAIWAN u 4 1 a 
740 HONG KONG a 2 
5 s 
aoo AUSTRALIA 13 6 1 
lOOD II D R L D 799 sza 35 54 2 50 194 Ul 
1010 INTRA-EC 343 110 1 32 1 19 16 21 
lOll EXTRA-EC 457 14a 33 u 1 31 lOS llO 
1020 CLASS 1 229 99 a 1 17 54 48 
1021 EFTA CDUNTR. 7a 52 
si 
s 1 16 5 
1030 CLASS 2 202 35 u 9 50 61 
1031 ACP US> 10 1 2 j 1 5 1040 CLASS S 24 u 2 4 
9026.10-91 FLDW IIETERS !EXCL. ELECTRDNICJ, !EXCL. FDR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 166 40 
7 
116 
002 IELG.-LUXBG. 65 
22 2 
29 22 
005 NETHERLANDS llO so 2 
li 
53 
004 FR GERIIANY t7a 7 s 
zi 
905 53 
005 ITALY 63 15 1 s oi 1 25 006 UTD. KINGDDII 59 25 21 2 a 17 007 IRELAND la 1 
001 DENIIARK 45 4 
i 
36 
Oll SPAIN 56 10 so 
02a HDRWAY 22 3 16 
030 SWEDEN 27 u 
i 
6 
032 FINLAND 10 5 4 
036 SWITZERLAND 48 52 a 6 
031 AUSTRIA 32 25 
2 
s 
048 YUGDSLAVIA 9 6 1 
052 TURKEY 21 2 19 
056 SDVIET UHIDH 5 
oi 4 
1 
060 PDLAHD a s 1 
zaa NIGERIA 32 
i 
31 
511 SDUTH AFRICA 10 
si ~cc U5A ~1 
i 
!~ 
612 IRAQ 7 2 
16 
4 
616 IRAN 47 2 s 26 
lll m ~~~~~PDRE 12 5 2 2 s 14 2 12 
720 CHINA 9 
2 
1 1 
732 JAPAN u 3 s 
736 TAIWAN 6 4 2 
100 AUSTRALIA 32 3 21 
lOOD II D R L D 2255 92 20 319 956 62 49 753 
1010 INTRA-EC 1567 73 6 156 922 20 35 354 
lOll EXTRA-EC 617 19 14 165 54 42 15 599 
1020 CLASS 1 211 4 10 ll9 4 10 14 127 
1021 EFTA CDUHTR. 142 4 7 7a s 4 11 35 
1030 CLASS 2 570 14 1 S2 25 32 1 266 
1051 ACP (61) 45 1 
li 
6 31 
1040 CLASS 3 29 7 5 
9026.10-99 INSTRUIIENTS AND APPARATUS FDR IIEASURING DR CHECKING THE FLDII DR LEVEL DF LIQUIDS, !EXCL. FDR CIVIL AIRCRAFT) FDR EXAIIPLE 
LEVEL GAUGES, !EXCL. 9026.10-51 TD 9026.10-91), !EXCLUDING INSTRUIIEHTS AND APPARATUS DF HEADING N 90.14. 90.15, 9o.za 
DR 90.521 
001 FRANCE 93 22 52 5 
li 
15 20 
002 IELG.-LUXBG. 66 Ii 16 u ll 005 NETHERLANDS 211 2a j 11 20 7 141 004 FR GERIIAHY 93 7 
z6 
9 27 sa 
005 ITALY 45 
2 2 
1 9 
z7 
2 7 
006 UTD. KINGDDII 151 19 s 74 19 ; 001 DENIIARK 50 15 26 ; 010 PORTUGAL 15 2 1 2 
Oll SPAIN 91 17 9 46 17 
021 NDRWAY 275 
i 
2 14 2 256 
050 SWEDEN 57 11 s 2 25 
032 FINLAND 20 2 1 2 a 6 
0 36 SWITZERLAND 55 20 s 3 5 
053 AUSTRIA 33 20 
2 
12 1 
052 TURKEY 27 1 22 2 
056 SDYIET UNION 15 ll 2 2 
2 216 LIBYA s 
2 2-i 
1 
Sal SDUTH AFRICA 27 1 
7 400 USA 44 9 2 26 
616 IRAN 102 
2 
1 
" ' 632 SAUDI ARAliA 6 s 2 
1 
644 QATAR 20 
i 
1 17 
6H U.A.EIIIRATES 48 27 1 19 
664 INDIA 19 1 1 4 11 
706 SINGAPDRE 16 1 4 ll 
720 CHINA 15 2 
' 
1 
721 SOUTH KOREA 12 1 4 5 
1000 II 0 R L D 1190 56 15 214 20 ssz 5 us 51 712 
90 
1990 Value - Vahurs• 1000 ECU Export 
I! Destination Roportlng country - Pays d6clarant 
Comb. Ho•anclature 
Nomenclature comb. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
9026.10-51 
414 CANADA 1261 43 350 55 19 530 264 
484 VENEZUELA 717 84 68 33 531 
512 CHILI 1375 
HZ 
948 
u7 
5 422 
50 616 IRAN 777 321 27 
77 624 ISRAEL 562 
455 
4 442 
17 
39 
664 INDE 1239 127 564 42 34 
706 SIHGAPDUR n3 u 518 43 132 36 
720 CHINE 693 49 623 9 6 6 
728 COREE DU SUD 1790 866 788 33 34 69 
732 JAPON 4150 1369 1226 69 1417 62 
736 T' AI-WAH 1003 IH 749 1 
37 
ao 32 
800 AUSTRALIE 3351 128 616 557 2013 
1000 II 0 H D E 106405 2231 13261 44261 12 351 6678 51 1248 26412 14 11879 
1010 IHTRA-CE 50933 1315 6141 18146 10 24 3500 51 133 15621 14 5908 
1011 EXTRA-CE 55470 854 7120 26115 1 327 3178 1113 10791 5971 
1020 CLASSE 1 35475 313 4682 15734 4 934 154 9507 \147 
1021 A E L E 16315 2U 1803 9233 
277 
255 51 3963 767 
1030 CLASSE 2 14900 517 1689 6649 1877 948 1169 1773 
1031 ACP Ual 1204 
zi 74; 79 46 748 li 39 338 10 40 CLASSE 3 5095 3732 367 115 51 
9026.10-59 IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS POUR U MESURE OU LE COHTROLE DU DEUT OU DU HIVEAU DES LIQUIDES, ELECTRONIQUES, IS AUF 
DEBITIIETRESI, !AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILS), !A L'EXCLUSION DES IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS DES N 90.14, 90.15. 90.28 
ou 90.32) 
001 FRANCE 6239 ss 37 4918 37 
367 
61 802 349 
002 BELG. -LUXBG. 3565 li 1 2112 i J3 67 795 223 003 PAYS-BAS 3853 48 3205 361 30 
18a5 
132 
004 RF ALLEIIAGHE 2673 u 96 
1780 i 
44 247 1 210 172 
005 ITALIE 5001 
Ii 
27 14 203 
ai 20 
2420 556 
006 ROYAUME-UHI 3686 41 2377 13 16 280 845 
s6 GOa DANEIIARK 543 389 1 10 a 7 72 
010 PORTUGAL 972 304 1 33 12 550 i 71 011 ESPAGHE 2683 1150 
sai 
477 430 246 374 
021 ILES CAHARIE 608 
ID 
24 
ISS i 
3 
26i 335 02a NORVEGE uu 549 
si 030 SUEDE a79 30 581 61 12 73 71 
032 FINLANDE 61a 9 297 69 a2 117 43 
036 SUISSE 3031 86 2671 48 5 114 101 
038 AUTRICHE 3381 1984 14 7 1356 20 
048 YOUGOSLAVIE 698 269 9 26 147 247 
220 EGYPTE au 292 
2 
65 18 489 4 
388 AFR. DU SUD 1116 
li 17; 
791 
22i ti 
27 296 
166i 410 ETA TS-UNIS 6465 1356 a 609 2306 
664 INDE 752 250 
2 
18 201 283 
716 SINGAPOUR a 58 394 2 264 196 
720 CHINE 821 415 13 211 175 7 
728 COREE DU SUD 1381 721 47 20 528 64 
732 JAPON 1316 517 5 546 lOG 148 
736 T'AI-WAN 673 502 
IZ 
22 93 56 
740 HONG-KONG 1070 
5 
57 i 342 589 63 800 AUSTRALIE 1613 455 IU 547 490 
IODO II 0 N D E 6522a 113 600 30660 18 768 3590 220 3738 17913 7 7531 
1010 INTRA-CE 29933 IZS 254 16517 16 113 1991 104 867 7a73 5 206a 
1011 EXTRA-CE 35295 58 346 14143 2 654 1600 116 2871 10039 2 5464 
1020 CLASSE 1 21466 Z2 336 9823 14 603 116 1641 5604 3307 
1021 A E l E 924a 4 152 6085 
2 
3 351 13 144 1920 
2 
576 
1030 CLASSE 2 12120 35 4 3353 602 901 993 4079 2149 
1031 ACP 1681 a46 5 1 72 
3; 
129 6 249 2 382 
1040 CLASSE 3 1710 1 7 968 95 237 356 7 
9026 .10-H DEBITIIETRES !NOH ELECTRONIQUESl, !AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 7388 UG 61 3712 14 
zai 
45 312 3079 
002 BELG.-LUXBG. 3361 
sti 
5 2135 
li 
76 340 524 
003 PAYS-BAS 5221 99 2708 97 16 
15ai 
1688 
004 RF ALLEIIAGNE 15893 181 14a 
170; 
1 12131 39 1888 
005 ITALIE 3625 383 70 450 
54 212 
151 862 
006 ROYAUME-UNI 2983 462 1 1664 189 421 
445 007 IRLANDE 566 J7 5 103 li 11 2 0 08 DANEIIARK 1537 47a 
u6 
39 989 
011 ESPAGNE 2589 22 
i 
au 161 49 1429 
028 NORVEGE 1520 13a 495 116 2 10a 653 
030 SUEDE 2337 14 563 1098 13 2 75 572 
032 FINLAHDE 1174 7 2 548 2 10 20 33 576 036 SUISSE 4139 9 2889 115 au 2a9 
03a AUTRICHE 2137 10 5 1876 68 27 35 115 
04a YOUGOSLAVIE aoa 1 5 594 16 15 104 73 
052 TURQUIE 1019 1 29a 3 1 716 
056 U.R.S.S. 955 
66 
789 40 123 
060 POLOGHE 525 
2i 
33a 11a 
288 NIGERIA 614 2a 1; 1i i 
565 
388 AFR. DU SUD 732 24 !i~ 675 1:zi 400 ElAao-UHh 
"'"" 30 
iciiJ ,,, 11 1~7 
612 IRAQ 555 
2 
295 47 
335 2 
185 
616 IRAN 1615 44 374 36 azz 
~ m ~~~~APOUR 504 159 137 az 41 23 144 755 181 a 25 459 
720 CHINE 1205 
166 
257 814 
70 44 
134 
732 JAPON 1109 651 
2 
178 
736 T' AI-WAN 577 458 
li 
a 109 
BOD AUSTRALlE 1709 368 10 20 1292 
1010 II 0 N D E 80466 2499 1308 31496 144 15886 38 1459 4456 23172 
1010 IHTRA-CE 43765 1842 390 13574 37 13346 36 537 2a43 11152 
1011 EXTRA-CE 36700 657 918 17922 108 2540 1 922 1612 12020 
1020 CUSSE 1 21a26 205 812 12373 6 428 1 178 1425 6398 
1021 A E L E 1UOa 178 578 6908 2 322 1 51 1065 2203 
1030 CLASSE 2 11391 448 37 3581 84 1250 741 182 5068 
1031 ACP Ual 1237 28 1 sa 
1i 
277 3 870 
1040 CLASSE 3 3482 3 69 1969 862 5 553 
9026.10-99 INSTRUIIEHTS ET APPAREILS POUR LA !lESURE OU LE CONTROLE DU DEBIT OU DU HIVEAU DES LIQUIDES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIVILSl, INDICATEURS DE HIVEAU, PAR EXEIIPLE, IHON REPR. SOUS 9026.10-51 A 9026 .10-91), !A L' EXCLUSION DES IHSTRUIIENTS ET 
APPAREILS DES N 90.14, 90.15, 90.28 OU 90.321 
DOl FRANCE 4724 870 1889 133 
69i 
566 90 96 1076 
002 BELG.-LUXBG. 2676 
4o5 3i 
840 2 405 425 311 
003 PAYS-US 5286 1452 3 4aa 394 
290 2 
2499 
004 RF AllEIIAGNE 4031 226 22 
900 
140 460 987 1901 
005 ITALIE 2264 43 77 61 456 4; Sli 
97 630 
006 ROYAUI'lE-UNI 4936 89 131 965 11a 2668 405 
n7 008 DAHEIIARK 1159 34 
2i 
579 10 166 20 26 
DIG PORTUGAL 649 16 139 38 73 140 11 212 
011 ESPAGHE 2633 85 14 655 472 953 53 400 
028 HORVEGE 5054 59 20 123 316 4a 10 4474 
030 SUEDE 3299 156 49 653 142 84 58 2157 
032 FINLAHDE 712 3 sa 189 49 a a 28 297 
036 SUISSE 1959 25 2 1269 207 117 142 193 
038 AUTRICHE 1533 7 1252 31 l7a 15 50 
052 TURQUIE 67a 160 34 386 6 92 
056 U.R.S.S. 1082 516 406 118 42 
216 LIBYE 589 
i 
60 
7 78t 456 2i 73 388 AFR. DU SUD 1010 
20 
125 70 
sli 400 ETATS-UHIS 2337 41 909 2 72 713 68 
616 IRAN 1579 32 3 50 1308 2i 
186 
632 ARABIE SAOUD 620 101 358 34 100 
644 QATAR 717 12 103 295 2 305 
647 EIIIRATS ARAB 1332 
12 
44 308 9 3 961 
664 IHDE 994 as 71 116 10 700 
706 SIHGAPOUR 529 61 a 97 24 339 
720 CHIHE 909 163 252 465 3i 
29 
72a COREE DU SUD 530 96 ao 64 251 
1000 II 0 N D E 63402 2198 a82 1536a 21 649 10897 94 9868 1982 125 21318 
91 
1990 Quant tty - QuanttUs• 1000 kg 
Reporting country - Pays d6clarant ~~ Dosttnatton I 
Coab. Hoaanclatur~ I 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna Franca Ireland Ita Ita Madtrland 
9026.10-99 
1010 INTRA-EC 147 45 4 151 15 159 161 
1011 EXTRA-EC 1043 11 12 126 4 173 253 
1020 CLASS 1 545 9 3 76 5I 14 
1021 EFTA COUNTR. 421 9 3 61 i 23 27 1030 CLASS 2 4!3 2 • 30 106 156 1031 ACP 161) 47 1 1 34 5 
1040 CLASS 3 46 20 9 13 
9026.20 INSTRUriENTS AND APPARATUS FOR PlEASURING OR CHECKING PRESSURE, IIANOIIETERS, FOR EXAIIPLE, EXCLUDING INSTRUIIENTS AND 
APPARATUS OF 90U, 9015, 9021 OR 9032 
9026.20-10 INSTRUIIENTS AND APPARATUS FOR PlEASURING OR CHECKING PRESSURE, FOR CIVIL AIRCRAFT IIANOIIETERS, FOR EXAIIPLE, !EXCLUDING 
INSTRUIIENTS AND APPARATUS OF HEADING N 90.U, 90.15, 90.28 OR 90.32) 
001 FRANCE 3 2 
004 FR GERIIANY 2 
005 ITALY 1 
006 UTD. KINGDDII 4 
0 36 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
400 USA 
501 BRAZIL 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 36 18 3 
1010 INTRA-EC 13 4 2 
1011 EXTRA-EC 21 13 1 
1020 CLASS 1 13 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 
1030 CLASS 2 • 7 
9026.20-30 ELECTRONIC INSTRUIIENTS AND APPARATUS FOR PlEASURING DR CHECKING PRESSURE, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, I EXCLUDING 
INSTRUIIENTS AND APPARATUS OF HEADING N 90.U, 90.15, 90.21 OR 90.32) 
DOl FRANCE 108 2 100 
2 
3 
002 BELG.-LUXBO. aa i 73 • 003 NETHERLANDS 104 97 
7 17 0 04 FR GERIIANY 46 4 
,; 005 ITALY ,. 5 
006 UTD. KINGDOII 42 20 5 
008 DEHMARK 18 17 
010 PORTUGAL 6 2 
011 SPAIN 47 41 
028 NORWAY 10 • D30 SWEDEN 94 91 
032 FINLAND 20 18 
036 SWITZERLAND 26 22 i 031 AUSTRIA 50 46 
041 YUGOSLAVIA 3 2 
056 SOVIET UNION 3 1 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 5 220 EGYPT 18 13 
318 CONGO 
2 i 381 SOUTH AFRICA 
400 USA 50 15 
404 CANADA 3 
501 BRAZIL 1 
528 ARGENTINA 1 
647 U.A.EMIRATES 1 
664 INDIA 1 
706 SINGAPORE 3 2 i i 721 SOUTH KOREA • 732 JAPAN 21 24 4 
736 TAIWAH 6 2 1 
100 AUSTRALIA 15 2 9 
1000 W D R L D 959 10 711 4 63 66 
1010 INTRA-EC 561 7 439 1 27 33 
1011 EXTRA-EC 396 2 272 2 36 33 
1020 CLASS 1 306 1 233 13 23 
1021 EFTA COUNTR. 211 1 185 4 5 
1030 CLASS 2 79 1 32 23 • 1031 ACP 161) 10 i 7 1040 CLASS 3 14 1 
9026.20-51 SPIRAL DR IIETAL DIAPHRAGII TYPE PRESSURE GAUGES, FOR PlEASURING AND NON-AUTDIIATICALLY REGULATING TYPE PRESSURE, IEXCL. 
CIVIL AIRCRAFT> 
1000 W 0 R L D 149 41 25 29 
1010 INTRA-EC 58 16 9 23 
1011 EXTRA-EC 89 25 15 6 
1020 CLASS 1 58 24 9 4 
1021 EFT A CDUNTR. lD 18 6 l 
1030 CLASS 2 32 1 7 2 
II 9026.20-59 SPIRAL DR IIETAL DIAPHRAGII TYPE PRESSURE GAUGES, IEXCL. 9026.20-51>. IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 280 210 31 12 
002 BELO.-LUXIO. 143 
2 
107 9 6 
003 NETHERLANDS 204 163 2 
10 
31 
004 FR GERIIANY 274 1 
416 
192 31 
005 ITALY 526 4 97 6 ll 006 UTD. KINGDOII 2aa 248 4 1 
DOl DENMARK 17 69 2 7 
010 PORTUGAL 19 9 5 2 
011 SPAIN 111 i 111 2 021 NORWAY 43 31 1 
030 SWEDEN 125 • 112 2 D32 FINLAND 41 42 
12 10 
4 
D36 SWITZERLAND 171 143 1 
031 AUSTRIA 106 100 1 4 
041 YUGOSLAVIA a 6 
30 
1 
400 USA 457 355 6 
404 CANADA 56 45 1 3 
616 IRAN 37 7 u 
624 ISRAEL 13 11 1 
632 SAUDI ARABIA 9 9 
664 INDIA 7 5 
706 SINGAPORE 36 29 
720 CHINA 6 4 
728 SOUTH KOREA 7 6 
732 JAPAN 30 27 
736 TAIWAN 27 24 
2 740 HDHO KOHO 12 4 100 AUSTRALIA 56 47 2 
1000 W 0 R L D 3373 13 23 2434 395 56 153 1010 IHTRA-EC 1967 11 a 1340 349 27 106 1011 EXTRA-EC 1406 2 15 1094 47 29 46 
1020 CLASS 1 1115 2 13 922 43 11 24 1021 EFTA CDUNTR. 493 2 12 429 13 10 11 1030 CLASS 2 261 2 154 2 15 22 1031 ACP 161> 13 2 2 1 1040 CLASS 3 22 11 3 
9026.20-90 IHSTRUIIENTS AND APPARATUS FOR PlEASURING DR CHECKING PRESSURE, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, IEXCL. 9026.20-30 TO 
40 
11 
6 
5 
6 
3 
3 
12 
21 
19 
2 
1 
1 
1 
FOR 
12 
14 
1; 
2 
18 
4 
4 
1 
1 
63 
5 
4 
112 
72 
110 
71 
6 
32 
4 
9026.20-59> FOR EXAIIPLE, IIANDI'tETERS, lUTHER THAN SPIRAL DR IIETAL DIAPHRAGII TYPE), 
OF HEADING N 90.14, 90.15, 90.21 OR 90.32) I EXCLUDING INSTRUIIENTS AND APPARATUS 
001 FRANCE 152 12 64 13 
1i 
31 1 002 IELG.-LUXBG. 73 11 3 23 • 003 NETHERLANDS 141 27 4 7 
1i 004 FR GERIIANY 114 
a4 i 44 36 005 ITALY 145 7 3 
92 
E a p o r 
I 
Port gal U.K.I 
260 
453 
309 
293 
142 
6 
2 
9 
2 
7 
6 
3 
1 
2 
2 
6 
11 
4 
26 
1 
i 
2 
77 
30 
47 
35 
5 
12 
2 
51 
9 
42 
21 
l 
21 
3 
1 
5 
11 
5 
i 
1 
12 
117 
54 
63 
22 
10 
41 
4 
24 
10 
95 
20 
44 
1990 Value - Valours• 1000 ECU Export 
II Desttnatton Coab. Hoaenclatura Report fng country - Pays d'clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lul. Danaark Deutschland Hollas Espagna Franca Ireland It alia Nodorland Portugal U.K. 
9026.10-99 
1010 INTRA-CE 29142 1793 311 7572 
2i 
506 5517 63 4133 1404 106 7737 
1011 EXTRA-CE 34256 413 571 7796 143 5380 31 5733 571 19 13581 
1020 CLASS£ 1 U364 296 172 4982 17 1999 5 1979 383 8531 
1021 A E L E 12579 251 130 3493 
2i 
4 746 4 516 256 
1; 
7179 
1030 CLASS£ 2 12871 104 347 1631 95 2576 26 3111 191 4750 
1031 ACP !68l 1174 54 
52 
106 4 530 101 7 19 346 
1040 CLASS£ 3 3012 3 1U3 32 804 638 2 298 
9026.20 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA IIESURE OU LE CONTROL£ DE LA PRESSION, IIANOIIETRES, PAR EXEIIPLE, A L 'EXCLUSION DES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DES N 9014, 9015, 9028 OU 9032 
9026.20-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA PIESURE OU LE CONTROL£ DE LA PRESSION, POUR AERONEFS CIVILS, IIANOIIETRES, PAR EXEIIPLE, <A 
L'EXCLUSIOH DES IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS DES N 90.14, 90.15, 90.21 OU 90.32) 
001 FRANCE 1631 2 6 179 631 
4310 
60 a 36 
004 RF ALLEIIAGNE 4854 1 36 
2i 2 
437 
005 ITALIE 564 
140 
395 
14 
146 
006 ROYAUME-UHI 2130 37 U90 45 96 036 SUISSE 545 2 5 437 3 
052 TURQUIE 540 25 
2 
514 
42 3; 
1 
400 ETAT5-UHI5 9040 146 7704 1105 
501 BRESIL 713 
4; 
713 17 664 INDE 505 439 
706 SIHGAPOUR 592 4 573 
132 
15 
732 JAPDN 1224 I 969 115 
100 AUSTRALIE 502 460 42 
1000 II 0 H D E 30645 249 1394 652 25U5 282 101 I 2770 
1010 IHTRA-CE 10566 Ul 1017 642 75U 86 50 I 1062 
1011 EXTRA-CE 20071 68 377 9 17667 196 51 1701 
1020 CLASS£ 1 12776 55 229 2 10768 177 39 150. 
1021 A E L E 857 10 I 
i 
675 3 
12 
159 
1030 CLASS£ 2 7049 13 143 6662 I 213 
9026.20-30 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA IIESURE OU LE CONTROL£ DE LA PRESSION, ELECTROHIQUES, IAUTRES QUE POUR AERDNEFS CIYILSl, 
<A L'EXCLUSION DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES H 90.14, 90.15. 90.21 DU 90.321 
001 FRANCE 10602 54 24 9760 53 
517 
U4 73 2 443 
002 BELG.-LUXBG. 1090 
43 
22 6667 
6 
274 337 273 
003 PAYS-BAS 90U 206 7170 350 5 27 4Di 1216 004 RF ALLEIIAGNE 4191 111 294 
ao2i 
36 729 525 2094 
005 ITALIE 9965 
20 
44 
14 
961 
210 
19 909 
006 ROYAUME-UNI 6403 177 4096 1511 234 174 0 01 DANEPIARK 2371 6 
2 
1979 
2i 
206 12 1 
010 PORTUGAL 1511 304 1142 I; 
u 17 
011 ESPAGNE 4293 54 3547 299 2 302 
028 NORYEGE 2019 19 982 681 49 15 269 
030 SUEDE 12983 85 12601 85 13 7 U4 
032 FINLAND£ 2106 19 1627 261 
s4 
11 Ul 
136 SUISSE 4957 17 4240 366 57 214 
D 38 AUTRICHE 5650 4 5454 18 105 4 65 
048 YOUGOSLAYIE 772 10 450 203 15 94 
056 U.R.S.S. 632 68 365 133 43 22 
062 TCHECOSLOYAQ 626 553 
59i 23 10 
73 
220 EGYPT£ 1314 682 1 
311 CONGO 653 
384 
648 5 
381 AFR. DU SUD 525 
li 177 27 
20 
4; 
121 
43 743i 400 ETAT5-UHIS 12569 3012 1273 539 
404 CANADA 561 13 127 131 
34 269 
501 BRESIL 666 310 291 39 9 
528 ARGENTINE 533 51 433 49 20 63 647 EPIIRATS ARAI 556 32 427 13 
664 INDE 505 
3 
171 76 146 13 105 706 SINGAPOUR 1435 187 171 38 323 
7 21 COREE DU SUD 13aa 17 343 265 409 i 
354 
732 JAPON 2942 17 2391 92 339 102 
736 T'AI-WAN 697 42 321 33 105 66 123 
100 AUSTRALIE U42 504 290 684 364 
1000 II 0 N D E 121316 448 1372 79862 585 15612 56 4674 1412 17 17269 
1 D 10 IHTRA-CE 57155 231 832 41754 131 5829 7 1417 1090 6 5143 
lOU EXTRA-CE 64161 218 541 38107 441 9783 49 3257 322 11 11425 
1020 CLASS£ 1 47560 22 361 32164 34 3451 49 2011 145 9323 
1021 A E L E 27737 11 154 24912 4 1409 221 94 li 932 1030 CLASSE 2 13472 196 111 3970 7 6021 1081 176 1892 
1031 ACP (68) 1622 4 
6i 
55 
407 
1341 13 9 11 189 
1040 CLASS£ 3 3130 1973 303 165 2 212 
9026.20-51 IIANOIIETRES A SPIRE OU A IIEIIBRANE IIANOIIETRIQUE IIETALLIQUE, 
DES PNEUIIATIQUES, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl 
POUR LA IIESURE ET LA REGULATION HDN-AUTOIIATIQUE DE LA PRESSION 
1000 II 0 H D E 5147 19 1612 u 1022 687 67 1720 
1010 IHTRA-CE 1759 7 647 7 351 485 64 198 
lOll EXTRA-CE 3388 11 965 11 671 202 3 1523 
1020 CLASSE 1 1963 5 842 1 387 141 586 
1021 A E L E 100o s 584 
10 
ZJ3 111 67 
1030 CLASS£ 2 1410 6 121 283 56 930 
§ 9026.20-59 IIANOPIETRES A SPIRE OU A PIEIIBRANE IIANOIIETRIQUE IIETALLIQUE, !NOH REPR. SOUS 9026.20-511, <AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIYILSl 
001 FRANCE 7936 99 25 6267 666 377 
487 309 83 
002 IELG.-LUXBG. 5316 
77 
2 4082 146 127 525 57 
003 PAYS-BAS 6621 67 5394 30 48 116 
sa3 
U9 
004 RF ALLEIIAGNE 6054 77 171 au; zau 674 556 
1111 
DDS ITALIE 11124 7 32 1569 499 360 
79 279 
006 ROYAUME-UNI 9803 14 224 8490 8D 41 594 Hi 001 DANEIIARK 2701 31 
2; 
2146 40 5 214 131 
OlD PORTUGAL 675 2 406 aa 43 55 7 45 
011 ESPAGNE 2903 6 3 2596 
i 
., 45 67 97 
028 NORVEGE 1435 1 156 1095 32 34 109 
030 SUEDE 4396 26 423 3805 2 48 29 55 
032 FINLAND£ 1513 6 14 1337 2 
4s5 
105 13 36 
036 SUISSE 6066 20 26 5197 115 64 162 27 
038 AUTRICHE 3501 9 3352 23 2 as 24 6 
048 YOUGOSLAYIE 759 1 583 524 
20 69 37 49 
400 ETAT5-UNI5 14650 20 11538 12 130 1984 438 
404 CANADA 1574 24 1233 33 6 17 144 47 
616 IRAN 1254 596 i 
13 12 138 425 
624 ISRAEL 529 433 5 21 11 41 
632 ARABIE SAOUD 564 500 3 5 6i 
49 
664 IHOE 764 
24 
541 2 
3i 
160 
706 SIHGAPOUR 1556 1212 4 154 131 
720 CHINE 722 
12 
~41 261 4 5 4 
721 COREE DU SUD 761 655 6 9 76 
732 JAPOH 1167 
2 
1017 
9i 
17 ~ 59 
736 T' AI-WAH 1150 ,.~ 17 29 27 
740 HONG-KONG 540 
ui 
128 2 71 14 325 
100 AUSTRALIE 1900 1417 1 36 64 263 
1000 II 0 H D E 106347 392 1449 79250 10 6336 3292 3954 5922 13 5729 
1010 INTRA-CE 53810 314 560 38326 
10 
5518 1804 2721 2334 
1l 
2233 
1011 EXTRA-CE 52525 70 119 40923 118 1487 1230 3589 3496 
1020 CLASS£ 1 37794 5~ 796 31267 3 712 509 712 2513 1 1157 
1021 A E L E 16969 53 631 14139 150 465 335 262 1 233 
1030 CLASSE 2 12626 14 91 7967 67 69J 426 1060 12 2289 
1031 ACP 1681 718 6 177 4 202 24 135 12 151 
1040 CLASS£ 3 2106 2 1619 40 286 21 16 50 
9026.20-90 INSTRUMENTS ET APPAREIL5 POUR LA IIESURE OU LE CONTROL£ DE LA PRESSION, IAUTRES QUE POUR AERGNEFS CIYILS), IHOH REPR. SOUS 9026.20-30 A 9026.2D-5tl, PAR EXEPIPLE, IIAHOMETRES AUTRES QU'A SPIRE OU A IIEIIBRANE IIANOI'IETRIQUE IIETALLIQUE, lA 
L'EXCLUSIOH DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES H 90.14, 90.15, 90.28 OU 90.321 
DOl FRANCE 8938 405 3 4913 372 112 
1216 103 1 1155 
002 BELG.-LUXBG. 4217 
550 
33 1370 ., 
i 
796 590 5 552 
003 PAYS-US 1181 12 2205 5 211 196 38i 
3 ~914 
004 RF ALLEIIAGNE 6806 140 131 
5492 2 
25 2224 1267 2638 
005 ITALIE 10212 423 121 1639 145 2383 
93 
1990 Quonttty - Quontttb• lDDD kg Export 
Ill Destination Report tng country - Pays dtclarant Coab. Hoaenclature 
Hoaenclatura caab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Dautschland Holhs Espagna Franca Ireland ltolto Heder'land Portu ol U.K. 
9026.20-90 
006 UTD. KlNGDDII 141 39 46 26 23 
2i 007 IRELAND 26 
10 
1 5 
DDS DENIIARK 16 
4 
1 4 
009 GREECE 49 1 43 
i OlD PORTUGAL 21 
i 10 
2 17 
Dll SPAIN 72 u 40 2 
021 NORWAY a 3 1 4 3 030 SWEDEN 31 17 1 7 
032 FINLAND ll 5 4 1 
036 SWITZERLAND 75 51 ll 3 
031 AUSTRIA 37 25 
i 
ll 1 
048 YUGOSLAVIA 19 4 3 a 
052 TURKEY 54 2 12 7 33 
056 SOVIET UHIDH 12 a 4 
064 HUNGARY 4 3 5 6 216 LIBYA 12 1 
14 220 EGYPT 21 2 
i 
3 1 
400 USA 126 16 40 47 u 
404 CANADA 26 1 a u 4 
50S BRAZIL 2 1 
i 
1 
612 IRAQ 7 3 
1i 
3 
616 IRAN 
" 
2 14 5 
624 ISRAEL I 
i 
7 1 
647 U.A.EIIIRATES 9 1 6 
664 INDIA 4 1 1 
i 
2 
7D6 SINGAPORE 17 1 3 lD 
723 SOUTH KOREA 9 4 1 4 
732 JAPAN 26 10 5 10 
736 TAIWAN 24 2 4 2 
IDD AUSTRALIA u 3 3 6 
lDDD W 0 R L D 1722 34 5 449 54 271 440 16 374 
1010 lHTRA-EC 949 21 2 253 27 136 236 47 219 
lOll EXTRA-EC 772 6 3 196 26 142 204 39 155 
1020 CLASS 1 431 2 2 141 10 74 109 4 19 
1D21 EFTA CDUHTR. 161 2 1 101 1 lD 30 2 14 
1D3D CLASS 2 312 3 1 39 14 63 93 32 66 
1D31 ACP (61) 22 2 1 
i 
9 1 1 a 
1D4D CLASS 3 30 16 5 3 3 1 
9026.10 INSTRUI'tEHTS DR APPARATUS FOR I!EASURlHG DR CHECKING VARIABLES OF LIQUIDS DR GASES, FOR EXAIIPLE, HEAT PIETERS, lEXCL. 
9D26.1D AHD 9026.20), FLOW I!ETERS AHD LEVEL GAUGES, FOR EXAI!PLE 
9026.10-10 IHSTRUIIEHTS OR APPARATUS FOR IIEASURlHG OR CHECKING VARIABLES OF LIQUIDS OR GAS lEXCL. 9026.10-10 TO 9026.20-98), FOR 
CIVIL AIRCRAFT, <EXCLUDING INSTRUIIEHTS AHD APPARATUS OF HEADING N 90.14, 90.15, to.21 OR 90.321 
DOl FRANCE 2 2 
DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KlNGDDII 
DDS DEHI'tARK 
4DD USA 
610 THAILAND 
701 IIALAYSIA 
701 PHILlPPIHES 
721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 41 ll lf I 
1010 lNTRA-EC 24 9 ll 3 
lOll EXTRA-EC 11 2 I 6 
1020 CLASS 1 9 1 7 1 
1021 EFTA CDUHTR. 4 4 
1030 CLASS 2 I 1 
9026 .1o-n ELECTRONIC IHSTRUIIEHTS DR APPARATUS FOR IIEASURlHG DR CHECKING VARIABLES OF LIQUIDS OR GAS lEXCL. 9026.10-11 TO 
9D26.2D-9D), lEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, <EXCLUDING lHSTRUIIEHTS AHD APPARATUS OF HEADING N 90.14, 90.15, 91.21 OR 90.32) 
001 FRANCE 265 226 2 
12 
17 I ll 
D02 IELG.-LUXIG. ll4 
i 
71 5 14 5 
003 NETHERLANDS 77 5 37 13 12 3i 7 DD4 FR GERIIAHY 122 2 
11i 
35 33 9 
DD5 ITALY 226 1 10 li 12 15 OD6. UTD. KINGDDII lU 3 aa 12 23 2 DD7 IRELAND 2 
4a i i ODS DENMARK 52 1 OlD PORTUGAL I 
4 
2 1 1 3 
Dll SPAIN 127 1D6 4 6 3 
D21 NORWAY 6 
4 97 
1 1 4 
030 SWEDEN 109 2 5 
032 FINLAND 21 1 u 2 6 036 SWITZERLAND 63 1 49 4 
flb AUSTRIA 31 25 3 7 
048 YUGOSLAVIA 3 1 
a rY· :,G'.fl:.i UNION 9 1 
D6D POLAIID 5 1 1 II 062 CZECHOSLOVAK 5 3 i 1 3U SOUTH AFRICA 6 4 
li 1i 400 USA 204 17 21 
404 CANADA 10 4 2 5 
50S BRAZIL 44 45 
21 616 IRAN 21 
2; 652 SAUDI ARABIA 31 1 
701 I!ALAYSIA 4 
li 
2 
706 SINGAPORE 14 5 2 120 CHIMA 9 
56 
I 
721 SOUTH KOREA 76 6 14 752 JAPAN u 2 6 
i 
I 736 TAIWAN 6 5 
100 AUSTRALIA ll 1 2 
lDOO W 0 R L D 1917 16 35 1111 6 125 16 176 140 214 1010 lHTRA-EC ll35 14 12 775 4 16 5 15 
" i 
57 lOll EXTRA-EC 712 2 25 415 1 57 ll 92 41 157 1D20 CLASS 1 492 2 10 295 u ll 41 29 19 1021 EFTA COUHTR. 231 1 6 114 6 6 24 
:i ll 1050 CLASS 2 260 9 ll6 16 51 9 56 1051 ACP (61) 10 5 2 1 3 4 1040 CLASS 3 31 5 1 ll 
9026 .10-n IHSTRUIIEHTS OR APPARATUS FOR I!EASURIHG OR CHECKING VARIABLES OF LIQUIDS DR GAS lEXCL. 9026.10-10 TO 9026.20-90 >. lEXCL. ELECTRONIC), HEAT IIETERS, FOR EXAI!PLE, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, <EXCLUDING lHSTRUIIENTS AHD APPARATUS OF HEADING N 
90.14, 90.15, 90.21 OR 91.52) 
001 FRANCE 245 10 2 45 4 li 17 1 90 002 IELG.-LUXBG. 155 
s2 i 
15 26 16 17 ODS NETHERLANDS 147 12 
si 
3 15 
,; 77 004 FR GERMANY 441 19 6 
7 
245 61 40 005 ITALY 69 2 15 
53 
7 31 006 UTD. UHGDOII 121 19 I 16 20 
ui 007 IRELAHD 121 
4 
1 5 1 DDS DEHIIARK 67 4 i 45 11 6 DD9 GREECE 15 1 10 1 2 DID PORTUGAL 54 5 12 2 ll Dll SPAIN az I 49 15 DZS NORWAY 25 
2 2 5 10 5 12 050 SWEDEN 39 12 5 14 052 FINLAND 26 16 1 2 2 5 036 SWITZERLAND 41 
2 
14 10 5 9 151 AUSTRIA 45 19 u 1 11 041 YUGOSLAVIA 47 51 1 4 • 1 052 TURKEY 14 1 1 4 056 SOVIET UNION 22 1 15 
i 
5 061 POLAHD 6 1 3 062 CZECHOSLOVAK 2 1 
94 
1990 Value - Volours• 1000 ECU E a p o r t 
!!! Desttnatton Report fng country - Pays d6c1 arant Coab. Hoaenclature 
Hoaenclatur• coeb. EUR-12 lolg.-Lu•. Dana ark Deutsch! and Hoi los Espagna France Ireland Itollo Heder-land Portugllll U.K. 
9026.20-90 
006 ROYAUI'IE-UHI 5372 17 20 2~16 218 1473 H 707 403 
007 IRLAHDE 637 • 23 1 ~2 116 6 
~41 
008 DAHEI'IARK 1451 6 1059 6 ~5 59 21 241 
009 GRECE 10~4 .. 182 27 105 565 13 ·~ OlD PORTUGAL 717 10 
:i 99 39 159 319 20 71 011 ESPAGHE 322~ 160 1132 i 157 115 26 231 021 HDRVEGE 1052 5 15 355 69 22 57 521 
030 SUEDE 2383 36 37 1407 1 206 236 17 ~~3 
032 FIHLAHDE 101 2 31 614 • 6 ~9 14 17 036 SUISSE ~~40 ~6 3266 19 3a9 311 
" 
305 
031 AUTRICHE 2515 1 
:i 2201 1 11 276 10 66 048 YDUGOSLAVIE 1283 569 
:i 185 116 33 318 052 TURQUIE 1~37 313 286 171 5 656 
056 U.R.5.5. 1235 995 197 5 6 31 064 HOHGRIE 572 443 16 99 ~ 
216 LIBYE 720 81 
7 
123 18 2 ~90 
220 EGYPTE 605 
2s 7i 
117 72 271 22 56 
~00 ETATS-UHIS 7403 2281 162 1267 1633 ~5 1911 
40~ CAHADA 800 
1; " • 
227 295 10 176 
5ot BRESIL 507 13a 19 26 19 286 
612 IRAQ 62~ 
32 
365 21 98 
32i 
140 
616 IRAH 1390 
a a 
267 ~ ~22 3~3 
624 ISRAEL 762 73 68 ~50 3 7t 
647 El'IIRATS ARAB 794 ~ 198 59 72 6 ~5~ 
66~ IHDE 856 
2 
295 14 199 25 323 
706 SIHGAPDUR 1420 712 212 115 69 3Dt 
72a COREE DU SUD 697 9 371 57 137 1 122 
732 JAPOH 2040 18 947 190 ~90 1 3at 
736 T' AI-WAH 1062 240 22a 142 243 209 
100 AUSTRALIE 690 253 4t 142 35 212 
1000 1'1 D H D E 96255 2269 520 3at57 1609 13129 56 13205 3186 31 2268~ 
1010 IHTRA-CE 5ot03 1156 272 18an 912 75~3 55 6127 1711 10 13411 
1011 EXTRA-CE ~5443 411 241 19968 691 6286 1 7072 1468 26 9266 
1020 CLASSE 1 25517 133 179 12673 215 2938 3947 355 5137 
1021 A E L E 11286 
" ·~ 7153 37 687 920 197 26 1419 1030 CLASSE 2 16466 239 65 ~·12 ~03 3068 2557 1033 3962 1031 ACP Ull 1389 94 143 2 621 ~5 12 24 371 
1040 CLASSE 3 3391 3t 2482 ao 280 268 79 167 
9026 .ao IHSTRUI'IEHTS ET APPAREILS POUR LA I'IESURE ET LE COHTROLE DES CARACTERISTIQUES VARIABLES DES LIQUIDES ET DES OAZ, COIIPTEURS 
DE CHALEUR, PAR EXEI'IPLE, <HDH REPR. SOUS 9026.10 ET 9026.201, A L'EXCLUSIOH DES IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS DES H 9014, 
9015, 9o2a au 9032 
9026.80-10 IHSTRUPIEHTS ET APPAREILS POUR LA I'IESURE ET LE COHTRDLE DES CARACTERISTIQUES VARIABLES DES LIQUIDES ET DES OAZ, <HOH 
REPR. SOUS 9026.10-10 A 9026.20-90 I, POUR AEROHEFS CIVILS, <A L' EXCLUSION DES IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS DES H 90.14, 
90.15. 90.21 ou 90.321 
DOl FRAHCE 1342 371 ; 15a4 107 35 122 004 RF ALLEI'IAGHE 1910 6l 254 
005 ITALIE 1244 
sa 11i 
1129 
147 ~i 115 006 RDYAUI'IE-UHI 202a 1672 1; Oat DAHEI'IARK 965 
20 1417 
9H 5 
16; 400 ETATS-UHIS 5055 130a 219 1922 
610 THAILAHDE 1759 3 59 1670 27 
701 I'IALAYSU aao a73 7 
708 PHILIPPINES 1053 1053 1; 4l 72a COREE DU SUD 763 701 
1000 1'1 0 H D E 22158 15 31 6~a 1110 13~34 946 571 ~733 
1010 IHTRA-CE 1532 15 13 ~63 144 5681 367 99 1751 
lOll EXTRA-CE 13626 18 116 1636 1753 579 ~71 2983 
1020 CLASSE 1 6536 7 111 1417 2255 429 ua 2122 
1021 A E L E 568 2 ~9 
21a 
217 151 13 69 
1030 CLASSE 2 6979 11 68 5~51 
" 
214 ·~9 
9026.80-91 IHSTRUI'IEHTS ET APPAREILS POUR LA I'IESURE ET LE COHTROLE DES CARACTERISTIQUES VARIABLES DES LIQUIDES ET DES OAZ, <HOH 
REPR. SDUS 9026.10-10 A 9021.20-90 I, ELECTRDHIQUES, <AUT RES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI, <A L' EXCLUSIDH DES IHSTRUI'IEHTS T 
APPAREILS DES H 90.14, 90.15, 90.2a OU 90.321 
DOl FRAHCE 14322 105 197 10244 153 
12a6 
1467 1286 871 
002 BELG.-LUXBG. 1302 
68Z 
72 ~~35 
6 
~ 
7 
266 l62a 611 
003 PAYS-BAS a a~~ 103 ~339 31 1473 362 4175 
1034 
DO~ RF ALLEI'IAGHE 10602 264 795 
1020Z 
3 27 2691 211 1010 1215 
005 ITALIE 1~621 73 ~6 2 ~5 626 145 as4 1130 22 1942 006 RDYAUME-UHI 10740 16~ 151 5155 10 1235 2956 2a3 007 IRLAHDE 537 
10 
~ 54 
123 
268 a 
008 DAHEI'IARK ~ .. , 
i 
4402 
36 
41 220 90 
OlD PORTUGAL 791 
36 
115 108 296 42 123 
011 ESPAGHE 7297 620 H9l 576 300 634 336 
02a HDRVEGE 1266 ; 39 160 55 2i 170 2 a42 030 SUEDE 11035 594 9557 129 i 6n 108 032 FIHLAHDE 2310 14 108 1365 li 71 57 532 162 036 SUISSE 6426 5 72 5047 
12 
391 10 120 ~59 301 
D3a AUTR1CHE ~395 12 6 2991 30 151 73a ~55 
a•a ,.UUGDSLAY•t 900 81 315 lZZ H 96 ~~ 
056 U.R.5.5. 906 55 158 10 31 6 646 
060 POLOGHE 598 56 270 3 
5 162 105 
~ 062 TCHECOSLOVAQ 713 
2 
6 ~96 
12 
155 53 
3at AFR. DU SUD 718 1:i 331 14 li 274 as; 39 5633 ~00 ETATS-UH1S 14539 71 5359 64~ 1366 512 
40~ CAHADA 1105 1 271 2 ·~ 2~0 16 ~91 50a BRESIL 2187 68 1575 519 23 7 
616 IRAH 963 a2 i 
760 111 3 
632 ARABIE SAOUD all2 50 23 54 798~ 
701 IIAUYS1A 643 
5 
52 63 12 27 ~15 
706 SIHGAPOUR all 142 165 237 a 256 
720 CHIHE 1507 62a 92 558 93 37 
136 
72a COREE DU SUD 3198 736 1599 i za 32 766 732 JAPOH 1466 
2 
119 ~59 23 555 144 94 
736 T'A1-WAH 152 9 ~52 2\3 22 
5 
1i 
141 
aaa AUSTRALIE 1386 21 537 222 338 221 
1000 II 0 H D E 152578 1572 5290 76353 65 500 12107 1329 10623 17348 107 2658~ 
1010 IHTRA-CE aD520 1339 1989 ~39~3 22 304 a175 ~36 503~ 12736 26 6516 
1011 EXTRA-CE 72057 232 3300 32410 43 197 ~632 an 5589 4612 81 20068 
1020 CLASSE 1 4592a 193 1468 26'71 32 32 1995 889 3048 3349 3 a441 
1021 A E L E 25~H ~0 137 19125 12 17 683 12 35a 2502 3 18a5 
1030 CLASSE 2 21185 30 1048 4806 11 26 2DH 4 2348 a60 78 10628 
1031 ACP (681 914 5 1 27 
140 
~aa lU 19 78 262 
10~0 CLASSE 3 U41 9 78~ 1125 590 193 ~01 999 
9026 .aa-99 IHSTRUI'IEHTS ET APPAREILS POUR LA IIESURE ET LE COHTROLE DES CARACTERISTIQUES VARIABLES DES LIQUIDES ET DES GAZ, <HOH 
REPR. SDUS 9026.10-10 A 9126.20-901, <HOH ELECTROH1QUESI, COI'IPTEURS DE CHALEUR, PAR EXEIIPLE, UUTRES QUE POUR AEROHEFS 
IVILSI, <A L'EXCLUSIOH OES IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS DES H 90.1~. 90.15, 90.28 OU 90.321 
001 FRAHCE 11889 33a 53 2320 222 504 
25 3949 an ~aa~ 
002 BELG.-LUXIG. 5~79 
1273 
9 567 6 
2s 
1201 2657 52 a 
003 PAYS-BAS 6092 111 10~9 u 218 593 331; 
2655 
DO~ RF ALLEI'IAGHE 18HO 751 220 
694 
2181 6279 4 2574 3405 
005 lTALIE ~760 9l 17 a 1309 180 2107 
577 2058 
006 ROYAUME-UHI 6957 6~a 64 668 50 966 2274 
u2 007 IRLAHDE 1333 3a 1 
" 
3 13 167 100 
0 a a DAHEIIARK 233~ 25 3~9 3 69 232 970 686 
009 GRECE 566 13 34 14; 
53 251 11 13~ 
010 PORTUGAL 1502 22 
3 
21 203 
3a 
351 33 709 
011 ESPAGHE 4113 99 525 2 587 1571 ~51 904 02a HORVEGE 3038 9 43 6l 141 391 297 2087 
030 SUEDE 2700 47 212 481 9 129 320 ~50 1048 
0 32 FIHLAHDE 129' 313 3~ 120 9 255 101 242 220 
036 SUISSE 3479 12 13 1276 18 ~2a aa4 39' ~" 
038 AUTRICHE 2265 17~ 7 917 33 32 511 140 ~51 
041 YOUGDSLAVIE 1~23 405 130 1 18 304 391 104 
052 TURQU1E 166 173 135 215 13 260 
056 U.R.S.S. 2286 326 190 1318 76 
377 
060 POLOGHE 733 136 76 47 398 
062 TCHECDSLOVAQ 591 9l 31 ~29 ~a 
95 
1990 Quantity - QuantiUs• lDDD kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Hoaenclatur• 
Hoaanclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land ltolio Nederland Portu ol u.~. 
9D26 .ao-99 
204 HDROCCD 26 u 5 ; 2DS ALGERIA 37 21 4 
220 EGYPT 66 1 6 54 
381 SOUTH AFRICA 6 1 1 3 
12 389 HAI'IIBIA 12 
6 14 4DD USA 105 70 
404 CANADA 52 
li 
16 1 34 
448 CUBA 17 1 1 
484 VENEZUELA 17 7 lD 
508 BRAZIL 12 11 ; 6121RAQ 20 lD 
616 IRAH 240 226 4 
632 SAUDI ARABIA a 
2 250 
4 4 
664 INDIA 266 3 6 
7DD INDONESIA 12 2 3 
701 IIALAYSIA 6 1 !: 5 706 SINGAPORE 17 6 7 
720 CHINA a i 7 \ 728 SOUTH ~DREA 6 2 3 
732 JAPAN 23 2 
• 
1 19 
736 TAIWAN 26 a a 3 
SOD AUSTRALIA 22 2 2 7 1D 
lDDD II 0 R L D 2951 162 23 194 85 679 5 an 287 706 
lDlD IHTRA-EC 1513 89 16 101 51 301 4 358 175 418 
lOll EXTRA-EC 1433 73 7 93 34 378 1 445 112 281 
1D2D CLASS 1 467 65 4 53 2 38 86 32 187 
1021 EFTA COUHTR. laD 20 3 40 1 7 48 12 49 
lDSD CLASS 2 9DD a 3 31 17 337 334 76 92 
1031 ACP 168) 3D 1 
10 15 
13 6 1 • 1040 CLASS 3 66 3 26 3 
' 9026.90 PARTS AHD ACCESSORIES OF IHSTRUIIEHTS AHD APPARATUS OF 9026.10 TO 9026.50 
9026. 90-lD PARTS AHD ACCESSORIES OF IHSTRUIIEHTS AHD APPARATUS OF 9026.10-11 TO 9026.50-99, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DDS NETHERLANDS 2 ; DD4 FR GERIIAHY 5 
DD6 UTD. KIHGDOII 4 4 
Dll SPAIN 2 1 
036 SWITZERLAND 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
12 10 4DD USA 
616 IRAH 2 2 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 44 34 3 7 
lDlD IHTRA-EC 17 11 3 3 
lOll EXTRA-EC 27 23 4 
1D2D CLASS 1 13 10 3 
1021 EFTA COUHTR. 
16 14 2 1D3D CLASS 2 
9026.90-90 PARTS AHD ACCESSORIES OF IHSTRUIIEHTS AHD APPARATUS OF 9026.10-10 TO 9026.50-99, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
DOl FRANCE 503 12 246 12 
15 
3 96 95 36 
DD2 BELG.-LUXBG. 174 ; 1 67 35 51 5 DD3 NETHERLANDS 337 6 272 
14 
14 13 
90 
27 
DD4 FR GERIIAHY au 3 15 
7t 
496 184 45 
DDS ITALY 150 2 2 2 27 
3i 57 
11 27 
DD6 UTD. KIHGDOII 335 3 2 156 2 21 56 
z6 DD7 IRELAND 29 2 
4 i 1 DDS DENMARK 40 9 5 21 
009 GREECE 57 s 1 44 4 5 
OlD PORTUGAL 50 
4 
1 3 sa 2 5 
011 SPAIN 419 247 56 93 10 • 028 NORWAY 115 2 
6 ' 
1 16 4 u 
030 SWEDEN 173 123 1 19 12 12 
032 FINLAND 23 1 11 
64 
1 1 • 1 036 SWITZERLAND 243 1 126 4 27 10 9 
038 AUSTRIA 215 104 1 aa 7 15 
048 YUGOSLAVIA 92 z 4 12 3 1 
052 TURKEY 75 2 1 69 1 2 
056 SOVIET UHION 12 5 3 3 1 
060 POLAND 7 4 
1i 
2 
204 HOROCCO 13 
2 2DS ALGERIA 6 4 
212 TUNISIA 37 
2 
36 1 ; 216 LIBYA 15 3 
10 220 EGYPT 21 11 1 5 
281 NIGERIA 22 1 1 
i 
20 
381 SOUTH AFRICA 24 11 
14 389 llAMUIA 15 
so7 li 1 410 USA 455 -~ '" 76 404 CANADA 11 5 2 1 2 • ~ m ~~m8ELA 9 5 2 1 19 7 3 4 
508 BRAZIL • 7 1 612 IRAQ 14 ; 446 2 14 616 IRAN 467 a 
624 ISRAEL • 4 1 2 632 SAUDI ARABIA 151 1 i 46 109 647 U.A.EIIIRATES 21 5 • 4 7 664 INDIA 25 7 2 2 10 
680 THAILAND 29 5 15 • 1 700 INDONESIA 7 1 1 1 1 
701 IIALAYSIA 4 i 1 2 4 3 706 SINGAPORE 22 
2 
1 14 
720 CHINA 48 5 27 7 2 5 
72a SOUTH ~DREA 32 7 3 16 6 
732 JAPAN 24 12 5 2 4 
736 TAIIIAH ll 1 1 1 2 
740 HDHG KONG 16 1 11 2 2 
SOD AUSTRALIA 25 6 1 4 13 
1000 W 0 R L D 5684 30 57 1906 111 791 43 1559 469 711 
1 OlD INTRA-EC 2940 20 sa 1012 32 637 42 560 326 203 
lOll EXTRA-EC 2741 1D 11 a24 71 154 1 999 143 514 
1020 CLASS 1 1490 6 12 725 65 25 1 339 aa 229 
1021 EFTA CDUHTR. 769 4 9 372 64 a 151 42 119 
1030 CLASS 2 1100 3 3 77 12 97 57 a 54 276 
1031 ACP 168) 51 1 2 1 11 3 2 31 
1040 CLASS 3 154 1 4 23 31 u 2 9 
9027.10 GAS OR SHO~E ANALYSIS APPARATUS 
9027.10-10 ELECTRONIC GAS DR SHD~E AHAL YSIS APPARATUS 
001 FRANCE 92 43 
15 
16 5 26 
002 IELG.-LUXBG. 42 
2 
10 a a 
003 NETHERLANDS 53 1D 1 
i 
40 
004 FR GERHAHY 162 2 
22 
133 za 
005 ITALY 16 15 14 ; 14 21 006 UTD. KINGDDII 40 4 12 7 12 
i 007 IRELAND 9 
7 
1 
ODS DENMARK 14 z 5 
009 GREECE 6 2 3 1 
OlD PORTUGAL 14 2 
' 
5 Oll SPAIH 34 ll lZ 6 
021 NORWAY 10 1 i ' 030 SWEDEN 24 5 10032 FIHLAHD 15 3 2 9 
036 SWITZERLAND 24 12 4 6 
03a AUSTRIA 22 16 1 4 
96 
1990 Yalu• - Yalours• 1000 ECU Export 
~ Destin at ion Report fng country - Pays dlclarent Co1b. Ho1enclature 
Hoaenclatur 1 co1b. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Ho11u Espagna France Ireland Itallo Nodorlond Portugal U.K. 
9D26 .ao-99 
204 IIAROC 777 15 14 60 424 100 155 5 4 
2DB ALGERIE 2400 7 70 2176 52 94 1 
220 EGYPTE 2230 5 395 38 151 1575 66 
388 AFR. DU SUD 707 ; 68 109 148 378 500 389 NAIIIBIE 535 
18; az4 30 53; 56 602 
26 
400 ETATS-UNIS 8189 a 686 5255 
404 CANADA 2578 2 62 2 359 1 50 H 2038 
448 CUBA 836 
2 
12 694 
2 
66 a 56 
484 VENEZUELA 646 20 266 299 18 39 
508 BRESIL 746 
u4 12 154 42 445 19 74 612 IRAQ 2377 17 5 
60 
44 984 99 744 
616 IRAN 6202 
2 
715 3 4864 78 482 
632 ARABIE SAOUD 582 
1; 
35 48 113 97 285 
664 INDE 5175 76 335 3831 347 131 429 
700 IHDOHESIE 911 11 116 55 76 502 151 
701 IIALAYSIA 767 6 9 20 6 725 
706 SIHGAPOUR 1298 54 91 219 344 590 
720 CHINE 858 73 58 560 9 148 
728 COREE DU SUD 827 
45 
149 118 131 20 409 
732 JAPOH 1609 204 44 167 179 969 
736 T' AI-WAH 1197 6 693 83 200 41 170 
aDO AUSTRALIE 1644 2 121 242 U9 107 982 
lDDO II 0 H D E 135029 5301 1273 15170 40 4124 22439 349 29036 19337 51 37910 
1010 IHTRA-CE 63840 3305 556 6325 7 2641 10271 271 13011 11354 14 16085 
1011 EXTRA-CE 71169 1993 716 aau 21 1483 12168 78 16021 7983 37 21823 
1020 CLASSE 1 30270 1256 501 4446 1 131 2558 62 3915 3438 4 13958 
1021 A E L E 12803 625 30a 2864 
20 
71 992 
14 
2132 1537 4 4270 
1030 CLASSE 2 34944 727 216 3584 647 9200 9390 4362 33 6751 
1031 ACP Ual 2291 35 138 1 1 aa4 13 204 463 27 525 
1040 CLASSE 3 5955 11 816 705 409 1 2716 183 1115 
9026.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUI'IEHTS ET APPAREILS DES 9026.10 A 9026.80 
9026.90-10 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUI'IEHTS ET APPAREILS DES 9026.10-10 A 9026.80-99, POUR AEROHEFS CIYILS 
003 PAYS-BAS 660 1 12 456 44 
16 
147 
004 RF ALLEPIAGNE 5052 4 9; 4214 257 54 766 006 ROYAUME-UNI 8974 a293 67 254 66 011 ESPAGHE 507 i 75 340 26 64 036 SUISSE 612 34 493 6 13 
216 LIBYE 3285 3271 
7 
6 1 
220 EGYPTE 785 723 3 50 
400 ETATS-UHIS 14776 10816 14 331 3614 
616 IRAN 1431 1381 43 
6aO THAILAHDE 599 593 4 6 706 SIHGAPOUR 736 726 
732 JAPOH 764 727 20 17 
1000 II 0 H D E 44168 9 4 283 39 36652 257 333 1035 5556 
1010 IHTRA-CE 16303 6 2 201 1 14012 257 284 394 1146 
1011 EXTRA-CE 27865 3 2 a2 3a 22639 50 641 4410 
1020 CLASSE 1 17563 2 43 12974 43 486 4015 
1021 A E L E 1042 2 
2 
34 
3i 
724 22 116 144 
1030 CLASSE 2 10179 1 38 9550 7 156 387 
9026.90-90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IHSTRUI'IEHTS ET APPAREILS DES 9026.10-10 A 9026.a0-99. <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl 
001 FRANCE 26103 337 lOU 11053 320 93; 
208 1979 7321 3816 
002 BELG.-LUXBG. 7950 
91; 
44 2701 11 9 1411 2174 671 
003 PAYS-BAS 25042 292 20334 129 921 99 587 6367 
1762 
004 RF ALLEPIAGHE 45540 383 1386 
4245 
255 28269 151 5214 3523 
005 ITALIE 9277 158 312 30 1227 10 3036 
1321 1974 
006 ROYAUME-UNI 17635 202 641 5644 98 2926 1999 3087 95a 007 IRLAHOE 1413 
9a 
15 201 
6 
78 
14 
17 144 
0 08 DAHEPIARK 3156 
2; 
966 921 128 368 653 
009 GREtE 1349 3 192 1 36 490 171 427 
OlD PORTUGAL 1361 1 21 239 40 236 
i 
321 148 355 
011 ESPAGHE 7535 117 43 3610 1132 1312 468 a45 
02a HORYEGE 3600 45 92 567 534 16 132 376 1836 
030 SUEDE 7076 39 288 4410 252 5 812 826 441 
032 FIHLAHDE 2322 9 301 950 
21 502 
239 
li 
73 587 163 
036 SUISSE a837 167 273 5560 547 459 359 925 
038 AUTRICHE 6188 13 25 4321 4 140 371 459 a 55 
048 YOUGOSLAYIE 2024 3U 11 362 403 469 259 202 
052 TURQUIE 1103 1 234 147 379 103 237 
056 U.R.S.S. 1691 9 521 149 256 23 733 
060 POLOGHE 609 81 251 69 10 18 177 
204 IIAROC 725 22 609 42 42 i 208 ALGERIE 967 33 uo 81 7 
212 TUHISIE 983 
li 
34 a61 76 1 10 
216 LIBYE 13ao 373 55 145 317 472 
220 EGYPTE 707 4 201 93 68 95 240 
2aa NIGERIA 1439 2 aa 113 25 12 1208 
388 AFR. DU SUD 1512 10 1019 25 13~ 312 1037 Ji7 riAu.~ooli: U.i.l 72 
400 ETATS-UHIS 21180 76 54 a 7870 50 129a 3a6 u3a 2919 6495 
404 CANADA 1386 32 543 
20 
104 1 30 99 577 
~ m ~m~~iLA 664 4 270 49 161 19 141 1574 
12 li 
562 46 355 123 26 462 
508 BRESIL 1394 a3o 216 111 33 181 
612 IRAQ 1033 a 51 74 63 22 a15 
616 IRAN 6783 112 
i 
1607 
15 
13a 4008 154 764 
624 ISRAEL 969 40 264 43 124 73 409 
632 ARABIE SAOUD 5727 17 5 274 3 83 190 198 4953 
647 EPIIRATS ARAB 1014 19 2 146 343 75 68 361 
664 IHDE 3613 222 37 952 233 511 348 1310 
680 THAILAHDE 2516 1 525 
107 
1904 22 33 31 
7DO IHDOHESIE 502 6 63 264 14 26 22 
701 IIALAYSIA 550 
7i 
55 4 43 103 32 317 706 SIHGAPOUR 2782 187 1245 74 359 au 
720 CHINE 277a 111 737 670 a09 35 417 
72a COREE DU SUD 1395 
2 
5 509 
i 
59 180 363 279 
732 JAPOH 3005 373 1015 187 457 374 596 
736 T' AI-WAH 546 
i 
49 109 199 101 17 40 31 
740 HONG-KONG 1082 35 62 
2 
110 634 103 137 
aoo AUSTRALIE 2124 16 57 431 143 141 481 853 
1000 II 0 H D E 259634 3540 6431 a6807 42 2124 51477 2959 2a19a 32289 45755 
1010 IHTRA-CE 146364 22U 3853 49186 2 au 36683 2499 14475 21572 14984 
1011 EXTRA-CE 113270 1321 2579 37620 40 1237 14794 460 13723 10717 30775 
1020 CLASSE 1 60a73 696 2021 27319 29 57 a 4027 455 5079 7210 13459 
1021 A E L E 28095 273 992 15808 29 510 1712 39 U51 2625 4 
4256 
1030 CLASSE 2 45585 57 a 286 7712 11 610 9721 5 7395 3361 15905 
1031 ACP 165) 3917 47 1 189 2 
4i 
1440 1 93 19a 4 1942 
1040 CLASSE 3 6811 46 272 2590 1 1046 1251 146 1411 
9027.10 AHALYSEURS DE GAZ OU DE FUI'IEES 
9027.10-10 AHALYSEURS DE GAZ OU DE FUI'IEES, ELECTROHIQUES 
001 FRANCE 14492 251 24 9565 40 
usi 
14 1476 498 a 2a16 
002 BELG.-LUXBG. 6008 sa; 6 1893 1 104 111 1245 
1297 
003 PAYS-BAS 8084 12 2959 19 2ao 18 4 53; 
4173 
004 RF ALLEPIAGHE 22606 386 116 
3862 
256 16927 112 198 4071 
005 ITALIE 15702 2214 5 IS 6 2502 13 66 1278 2i 
3822 
006 ROYAUI'IE-UHI 6653 484 119 2882 29 1465 a09 770 777 007 IRLAHDE 921 3 65 a 63 si 2 2 008 DAHEPIARK 2329 1392 144 11 72a 
009 GRECE a 56 4 438 216 5 
47 6 144 
010 PORTUGAL 1292 
3; 
187 681 
7 
41 69 310 
011 ESPAGHE 5051 186 2079 1718 67 51 902 
02a HORVEGE 2522 31 53a 4 89 1 34 2125 
030 SUEDE 3587 181 1587 12a 211 17 154 1509 
032 FIHLAHDE 1962 15 a61 3i 
223 70 
5i 
137 4 656 036 SUISSE 5650 2 3764 467 20 85 1253 
038 AUTRICHE 5091 11 4258 100 74 21 32 588 
97 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
~ Destination Report fng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatur 1 
Ho•enclatur • coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito1io Nederland Portug 1 U.K. 
9027.10-10 
04a YUGOSLAVIA 3 2 ~ 052 TURKEY a 3 
056 SOVIET UNION 66 3 61 
060 POLAND 10 3 6 
062 CZECHOSLOVAK 12 10 2 5 064 HUNGARY a 1 
220 EGYPT 10 9 
389 NAMIBIA 5 
2; !5 2 2 5 400 USA 122 
i 
74 
404 CANADA 17 2 1 9 
412 MEXICO 5 4 l 
50a BRAZIL 3 2 
1z 
1 
616 IRAN 15 2 i 624 ISRAEL 3 2 632 SAUDI ARABIA a 2 
644 QATAR 6 1 
647 U.A.EI!lRATES 29 2a 
664 INDIA 12 
' 701 IIALAYSIA 3 i 2 706 SINGAPORE 9 2 2 a 720 CHINA 17 11 z 
72a SOUTH KOREA 14 5 
10 
a 
732 JAPAN 20 4 6 
736 TAIWAN 11 5 1 5 
74 0 HONG KONG 
' 
1 2 6 aoo AUSTRALIA 21 5 14 
1000 W 0 R L D 1123 27 12 254 260 13 40 57 456 
1010 INTRA-EC 552 25 5 118 193 6 19 43 HO 
lOll EXTRA-EC 572 2 7 136 u 7 21 14 316 
1020 CLASS 1 2aa 2 5 83 36 7 4 5 146 
1021 EFTA COUNTR. 97 1 3a a 7 2 3 38 
1030 CLASS 2 166 2 34 16 14 5 94 
1031 ACP !68) 6 
1; 
2 
i 
4 
1040 CLASS 3 116 15 75 
9027.10-90 GAS OR SI'IOKE ANALYSIS APPARATUS CEXCL. ELECTRONIC) 
001 FRANCE a7 6a 
i 
2 13 
002 BELG.-LUXBG. 53 37 7 
003 NETHERLANDS 33 20 1 5 10 004 FR GERMANY 74 
60 
43 22 
005 ITALY u 1 
li 5 6 16 006 UTD. KINGDOM 41 21 l i GOB DENI!ARK 3 1 1 
011 SPAIN 30 18 10 
02a NORWAY 4 1 2 
030 SWEDEN 46 39 7 
032 FINLAND a 5 2 
036 SWITZERLAND 16 12 3 
03a AUSTRIA 12 a 2 
048 YUGOSLAVIA 6 5 i 052 TURKEY 12 a 
056 SOVIET UNION 9 
10 
1 
062 CZECHOSLOVAK 11 1 
064 HUNGARY a 7 1 
400 USA 76 39 33 
404 CANADA 4 1 
96 
2 
412 ~EXICO 106 10 
i 50B BRAZil 7 5 1 
616 IRAN 7 1 2 
664 INDIA a 2 5 
720 CHINA 7 2 4 
72a SOUTH KOREA 53 44 9 
732 JAPAN 25 4 20 
736 TAIWAN 2 
li 
2 
aoO AUSTRALIA 17 3 
1000 W 0 R L D 1012 455 104 67 13 35 29 299 
1010 INTRA-EC 429 232 3 47 13 13 23 91 
lOll EXTRA-EC 583 223 101 20 22 6 209 
1020 CLASS l 234 137 5 a 3 79 
1021 EFTA COUNTR. 93 
" 9; 
l 2 2 17 
1030 CLASS 2 lOa 67 12 a 2 120 
1031 ACP (68) 55 
1; 2 1 2 54 1040 CLASS 3 41 3 9 
9027.20 CHROMATOGRAPHS AND ELECTROPHORESIS INSTRUI!EHTS 
9027.20-10 CHROI'IATOGRAPHS 
DOl FRANCE ao 68 2 3 a 002 BELG.-LUXBG. 46 35 3 
6 003 NETHERLANDS 30 16 1 6 
004 FR GERMANY 81 3s 10 42 22 005 ITALY 
" 
2 19 
006 UTD. UHGDOM 55 51 1 
li 007 IRELAND 13 3 
~ GOB DEHI'!ARK 5 4 1 DIG PORTUGAL 5 2 2 au SPAIN 26 13 10 
030 SWEDEN 13 7 6 
032 FINLAND 4 3 1 
036 SWITZERLAND 59 48 6 
031 AUSTRIA 13 11 l 
052 TURKEY 3 1 5 1 056 SOVIET UNIOH 13 2 
060 POLAND 3 2 
062 CZECHOSLOVAK 6 5 i 064 HUNGARY 4 2 
27 400 USA 145 110 2 
512 CHILE 4 3 1 
664 INDIA 7 3 .~ 2 720 CHINA 67 i 72a SOUTH KOREA 4 
732 JAPAN 83 72 
1000 II 0 R L D 89a 534 2 44 2 134 27 149 
1010 INTRA-EC 399 231 1 15 2 55 13 7a 
lOll EXTRA-EC 502 305 2 29 1 79 14 72 
1020 CLASS 1 334 259 5 1 7 a 54 
1021 EFTA COUNTR. 91 u 2 1 6 1 15 1030 CLASS 2 69 33 14 12 3 16 1040 CLASS 3 96 11 9 2 1 
9027.20-90 ELECTROPHORESIS INSTRUIIEHTS 
001 FRANCE a 2 2 
004 FR GERMANY 22 
i 
1 16 
005 ITALY 4 j 006 UTD. KINGDOM 9 1 
Oil SPAIN 3 2 
400 USA 11 1 
616 IRAN 3 
lOGO II 0 R L D 86 12 13 9 l9 31 
1010 INTRA-EC 53 10 a 2 a 24 
lOll EXTRA-EC 31 2 4 6 10 a 
1020 CLASS 1 17 1 2 10 4 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 2 
1030 CLASS 2 11 1 2 
9027.30 SPECTROIIETERS, SPECTROPHOTOI'IETERS AND SPECTROGRAPHS USING OPTICAL RADIATIONS -uv, VISIBLE, IR-
9027 .30-0D !PECTROIIETERS, SPECTROPHOTOI'IETERS AND SPECTROGRAPHS USING OPTICAL RADIATIONS 
001 FRANCE 131 a2 41 
98 
1990 Yoluo - Velours• 1000 ECU Export 
R D•sttnatton Report tng country - Pays d6clar ant Comb. Moaanclature 
Noaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Dtutschland Holies Espagna France Ireland Ito! to Heder-1 and Portugal U.K. 
9027.10-10 
048 YOUGOSLAYIE 887 11 i 576 73 141 25 55 052 TURQUIE 1221 617 147 42 • 415 056 U.R.S.S. 3171 21 976 475 3 
40 
1696 
060 POLOGHE 1803 au 113 348 487 
062 TCHECOSLOYAQ 2213 2081 ua 4 13 
064 HOHGRIE 1532 392 22 235 an 
220 EGYPTE 556 56 276 7 217 
319 NAIIIIIE 755 
67 3l 697i 36 1846 34 9l 22i 
755 
400 ETATS-UHIS 17184 8576 
404 CANADA 2835 179 244 386 118 1i 44 1864 412 !'lEXIQUE 672 
16 
574 7 14 64 
508 BRESIL 731 
12 
434 31 
465 
27 216 
616 IRAN 867 268 
zs 
58 64 
624 ISRAEL sa a 44 55 
7i 
214 170 
632 ARABIE SA DUD 791 155 1 27 521 
644 QATAR 876 481 174 
i 
221 
647 EIIIRATS ARAI 650 174 3 
56 
472 
664 INDE 1911 166 423 4 1269 
701 IIALAYSIA 544 129 2 
16 6 4i 415 706 SINGAPOUR 1227 
52 
114 151 199 
720 CHINE 1405 339 449 9 221 
140 
335 
728 COREE DU SUD 2650 901 li 93 1516 732 JAPON 3070 
2 
' 
693 lOU 40 1244 
736 T'AI-IIAH 1709 901 187 
37 
23 590 
740 HDHG-KDHG 1539 191 415 29 26 842 
BOD AUSTRALIE 2621 39 861 219 3 39 1455 
1000 II 0 N D E 161639 4284 1521 57330 18 503 34171 1743 3681 6475 38 52061 
lOla IHTRA-CE 81997 3963 466 25156 u 360 25347 1134 2011 4471 32 19041 
1011 EXTRA-CE 79636 321 862 32174 143 aasz 601 1663 2006 7 33020 
1020 CLASSE 1 48312 264 567 21453 77 4425 537 318 822 4 19775 
1021 A E L E 19112 a 240 11013 31 923 464 101 HS 4 5955 
lDSO CLASSE 2 20539 57 22S 5870 66 sua 63 704 742 3 9661 
1031 ACP 168) 907 
7i 
58 31S 48 7 s 478 
l04D CLASSE S 10787 4151 1257 572 442 ssas 
9027.10-90 ANALYSEURS DE GAZ DU DE FUI'IEES, I NON ELECTRDNIQUESl 
DOl FRANCE 15711 199 16 10701 sa 
154 
5 94 S03 24SS 
002 IELG.-LUXIG. 7597 
229 
6 4368 2 1 49 1071 1947 
ODS PAYS-lAS 4948 16 2740 a 48 14 61 
ssi 
1832 
004 RF ALLEIIAGNE 7499 196 165 
lD067 
187 1498 7 510 4399 
005 ITALIE 15599 31 22 244 4 
s9 
672 2559 
006 RDYAUME-UNI 4625 66 S754 23 sa 421 271 
196 ODS DAHEIIARK 740 
70 
291 9 34 2 201 
011 ESPAGHE S961 2970 lOG 112 46 663 
028 HORYEGE 1066 
li 
27 214 27 21 
" 
671 
OSO SUEDE 6911 S7 5039 55 3 14 1751 
032 FIHLAHDE 1215 25 61 785 
17 
15 
li 
9 18 302 
036 SUISSE 2561 45 1539 90 159 51 669 
038 AUTRICHE 1919 23 1525 14 65 u 47S 
048 YOUGOSLAYIE 902 714 2 14 16 
32 
052 TURQUIE 736 505 6 76 130 
as6 u.R.s.s. au 
2 ti 
48 423 211 164 
062 TCHECOSLDYAQ 1873 1549 105 It i 199 064 HOHGRIE 1141 
30 i 
833 
53 
105 181 
400 ETATS-UNIS 15955 6094 60 169 Ul 7408 
404 CANADA 615 2 204 
12s 
S2 22 15 ssa 
412 IIEXICIUE 1387 1228 3 6 25 
501 BRESIL 959 720 44 68 21 106 
616 IRAN aaz 333 
z4 
355 
92 
194 
664 IHDE 1224 173 81 854 
720 CHINE 866 125 54 146 
t5 
541 
728 COREE DU SUD 7475 5414 75 lOB 1863 
732 JAPON 5121 770 164 
6 
66 4121 
736 T'AI-WAN 180 138 51 
' 
675 
BOO AUSTRALIE 1695 1027 60 9 4 595 
lGOO II D N D E 12DS52 an 439 65783 au 4960 482 2936 4202 17 39829 
lGlG INTRA-CE 57863 722 276 35271 284 2135 452 , .. 3265 5 14458 
lOll EXTRA-CE 62488 168 163 30505 530 2125 30 1941 936 12 25371 
1020 CLASSE 1 37694 156 155 18653 70 531 26 617 531 16996 
1021 A E L E 15917 104 125 9056 17 200 u 246 201 12 
3955 
l03D CLASSE 2 19168 S1 10 9002 294 1595 4 925 290 7005 
1031 ACP 161) 1273 25 
ti 
50 
166 
221 7 15 11 937 
1040 CLASSE 3 5629 2 2851 698 406 111 1371 
9027.20 CHROIIATOGRAPHES ET APPAREILS D'ELECTRDPHORESE 
9027.20-10 CHROIIATOGRAPHES 
001 FRANCE 6621 168 4519 22 
za9 
454 46 1331 
002 IELG.-LUXIG. 4819 
ni 
zan 
5 
521 1151 46 
003 PAYS-BAS 4523 2082 169 
t2 
1104 
955 
985 
004 RF ALLEIIAGNE 7330 124 27~, 15 492 usa 3881 005 .a.lftLlf 63&0 27 13 :::'. 1 
u2 4i 
3334 
006 ROYAUI'IE-UNI 4835 127 4262 7 182 77 747 007 IRLANDE 1019 342 i 6 ~ 008 DANEPIARK 633 
47 
489 
154 ao 
1S6 
010 PORTUGAL 1196 317 104 
74 
45 
i 
449 
Ill ESPAGNE 4493 74 
t5 
2176 
36 
21 123 59 1958 
030 SUEDE 1440 29 639 11 16 57 637 
0 32 FIHLANDE 812 5 466 33 39 74 195 
036 SUISSE 5006 11 2617 152 1157 64 1024 
038 AUTRICHE 2082 
7 
1667 1 lSI 95 161 
052 TURQUIE 627 153 
ua5 
16 251 2DD 
056 U.R.S.S. 2862 68 650 941 91 
060 POLOGHE 763 21 504 11 126 a9 
22D 
062 TCHECOSLOYAQ 119 503 
tsz 
101 
064 HONGRIE 852 250 
32 sz 
128 322 
308i 400 ETATS-UNIS 7369 2195 648 90 567 
512 CHILl 594 419 
232 
9 
137 
166 
664 INDE 1014 184 50 411 
720 CHINE 1701 
40 
54 
1z 
457 1162 
26i 
2a 
728 COREE DU SUD 726 195 a 203 
732 JAPON 3714 1935 16 736 1027 
!ODD II 0 N D E 10633 1113 64 35824 2 438 5765 219 8540 5966 a 22704 
1 D 10 INTRA-CE 42315 745 10 20036 2 221 1483 165 4263 2341 a 13041 
lOll EXTRA-CE 38S17 358 54 157a7 217 4281 53 427a 3625 9664 
1020 CLASSE 1 22905 42 33 11239 61 989 53 15D3 2118 6860 
1021 A E L E 9798 29 33 5556 36 3DJ 1 1311 S10 2149 
lGSD CLASSE 2 IUD 196 21 2481 U4 1547 279 1096 2346 
104D CLASSE 3 7300 120 2067 5 1745 2496 410 457 
9027.20-90 APPAREILS D' ELECTROPHORESE 
ODl FRANCE 1100 142 zza 
ui 14 
289 17 354 
004 RF ALLEIIAGNE 3749 229 
424 
271 
t5 
3117 
005 ITALIE 577 11 16 i 492 
41 
006 ROYAUME-UHI a63 126 212 19 6 lSi 011 ESPAGHE 681 31 357 10i 
u~ 
9i 400 ETATS-UHIS 1264 4 189 712 164 
616 IRAH 612 6 541 136 
lDDO II D N D E 12841 748 2431 129 1717 22 2392 za7 5112 
1D10 INTRA-CE au a 6DD 1461 109 316 22 1312 161 4D52 
1011 EXT RA-CE 4732 148 963 20 1401 lOll 126 1061 
1D20 CLASSE 1 2580 70 576 117 1012 126 616 
1021 A E L E 1032 56 261 20 
4 211 S4 396 
1D3D CLASSE 2 1185 76 239 124D a 302 
9027.30 SPECTROIIETRES, SPECTROPHOTOIIETRES ET SPECTROGRAPHES UTILISAHT LES RAYONNEIIEHTS OPTIQUES 
9027 .3D-DO SPECTROIIETRES, SPECTROPHOTOPIETRES ET SPECTROGRAPHES UTILISANT LES RAYOHNEIIENTS OPTIQUES 
DDl FRANCE 22063 4D4 41 13157 14 386 410 7573 
99 
1990 Quantity - Quantltls• 1000 kg Export 
m 
Destination 
- Pays dfclarent Reporting country 
Coab. Ho•enclature I tall• Nederland Portug 1 U.K. Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland 
9027.30-00 
002 BELO.-LUXBO. 6~ 26 2~ 10 
003 NETHERLANDS 56 29 ~ 7 19 004 FR GERIIAHY 142 
126 
30 ,. 
005 ITALY 179 13 2 
~ :: 35 0 06 UTD. KINGDOM 12 67 
' 
2 7 007 IRELAND 
' 
2 
001 DEHI'IARK 11 15 3 
009 GREECE l3 7 5 5 010 PORTUGAL 14 7 2 2 Oll SPAIN 18 55 ~ 26 
021 NORWAY 12 6 6 
030 SWEDEN 57 27 27 
032 FIHLAHD 7 5 5 2 036 SWITZERLAND 16 55 19 
031 AUSTRIA 3~ 29 1 2 
0~1 YUGOSLAVIA 
' 
~ ~ 1 
052 TURKEY 10 5 1 2 
056 SOVIET UHIOH ~' 2~ II 6 060 POLAND 17 13 1 3 
062 CZECHOSLOVAK 9 I 1 li 06~ HUNGARY 11 3 2 
201 ALGERIA 2 1 1 
220 EGYPT ~ 3 
311 SOUTH AFRICA 10 
' 4 319 HAI'IIIIA ~ 
17i 32 ~00 USA 312 105 
40~ CANADA 2~ 17 1 6 
~12 I'IEXICO 23 22 1 
~10 COLOI'IBIA 3 3 
501 BRAZIL 22 17 
521 ARGENTINA ~ 4 
612 IRAQ 2 1 4 616 IRAN 22 10 
62~ ISRAEL ~ 3 1 
632 SAUDI ARABIA I 3 4 
664 INDIA 22 12 5 
680 THAILAND 3 1 1 
700 INDONESIA 6 ~ 1 
706 SINGAPORE 12 5 
2 
7 
720 CHINA 17 12 1 
724 NORTH KOREA ~ 1 5 3 721 SOUTH KOREA ~~ 22 13 
732 JAPAN 72 20 12 ~~ 
736 TAIWAN ll 7 3 1 
740 HONG KONG 7 1 ~ 
100 AUSTRALIA 21 17 2 
~~~ HEW ZEALAND 3 3 
1000 W 0 R L D 1122 II ~ 917 6 200 23 35 549 
1010 INTRA-EC 796 10 2 41~ 2 19 I 2~ 2~7 
lOll EXTRA-EC 1027 I 2 573 5 111 15 11 302 
1020 CLASS 1 662 6 I 361 61 5 6 215 
1021 EFTA COUNTR. 199 3 1 122 4 I 3 3 59 1030 CLASS 2 244 3 1 131 26 I 4 60 
1031 ACP (61) 14 1 3 1 3 2 ~ 
1040 CLASS 3 122 67 2~ 3 27 
9027.40 EXPOSURE I'IETERS 
9027.40-00 EXPOSURE METERS 
001 FRANCE 3 1 
0 06 UTD. KINGDOM 2 2 
400 USA 5 3 
732 JAPAN 22 22 
1000 W 0 R L D ~2 4 32 
1010 INTRA-EC 9 5 
lOll EXTRA-EC 34 27 
1020 CLASS 1 30 27 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 
1030 CLASS 2 ~ 
9027.50 INSTRUMENTS AND APPARATUS USING OPTICAL RADIATIONS, <EXCL. 9027.10 TO 9027 .~0) 
9027. 50-DD INSTRUI'IENTS AND APPARATUS USING OPTICAL RADIATIONS, <EXCL. 9027.10-10 TO 9027.~0-00) 
001 FRANCE 156 61 
20 
60 ~ 15 
002 BELO.-LUXBO. 63 
i 
21 12 ~ 6 
003 NETHERLANDS ~2 22 1 I ~ 
0 0~ FR GERIIAHY 55 15 
,; ~ 13 15 005 ITALY 191 13 10 ~5 2~ 
006 UTD. KINGDOM 72 I 29 ~ 30 
007 IRELAND 12 3 3 ~ 
001 DENIIARK ll i ~ 1 G09 GREECE a 2 3 
OlD PORTUGAL 
' 
1 ~ 3 
Oll SPAIN 
" ' 
31 12 l2 m 021 NORWAY 7 1 2 3 
030 SWEDEN u 1 6 3 
032 FINLAND 14 1 6 4 
036 SWITZERLAND 21 I 11 2 
031 AUSTRIA 33 2 14 14 
041 YUGOSLAVIA 2 1 1 2 1i 052 TURKEY 16 2 
056 SOVIET UNION 3 2 3 060 POLAND 6 3 
062 CZECHOSLOVAK ll 1 I 
064 HUNGARY ~ 2 2 
20~ IIOROCCO 1 6 311 SOUTH AFRICA 12 7 5 17 ~DO USA 106 72 
~04 CANADA 7 2 ~ 1 
412 IIEXICO 3 2 
501 BRAZIL 6 2 2 512 CHILE 3 1 
616 IRAN 15 ~ 10 
624 ISRAEL 1 
2 2 632 SAUDI ARABIA ~ 
664 INDIA 3 2 
2 706 SINGAPORE 5 2 
720 CHINA 6 2 
721 SOUTH KOREA 12 ~ 
732 JAPAN 50 32 
736 TAIWAN 2 1 4 7~0 HONG KONG 
' 
2 
1D D AUSTRALIA 
' 2 
3 4 
104 HEW ZEALAND 3 1 
1000 W 0 R L D 11~3 19 506 6 100 269 3~ 126 
1010 IHTRA-EC 7U 55 219 ~ 62 203 16 73 
lOll EXTRA-EC ~3D 3~ 216 2 38 66 19 53 
1020 CLASS I 302 2~ 168 13 56 2 37 
1021 EFTA COUHTR. 96 5 47 ~ 26 1 12 
1030 CLASS 2 95 ~ 30 2~ 12 6 17 
1031 ACP U8l 5 
1; 
3 2 
10~0 CLASS 3 35 1 
9027.10 INSTRUIIENTS AHD APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSIS, FOR EXAMPLE, POLARIIIETERS AND REFRACTOPIETERS, FOR PlEASURING 
OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY, EXPANSION, SURFACE TEHSIOH OR THE LIKE OR FOR IIEASURIHO OR CHECKING QUANTITIES OF 
HEAT, SOUHD OR LIGHT <EXCL. 9027.10 TO 9027.50) 
9027.10-11 ELECTRONIC PH METERS, RH METERS AHD OTHER APPARATUS FOR MEASURING CONDUCTIVITY 
001 FRANCE 28 
i 
19 2 3 002 BELO.-LUXBO. 11 5 2 
0 03 NETHERLANDS 11 2 13 1 
100 
1990 Value - Yalour•• 1000 ECU E X p 0 r t 
Ill Destination Coab. Hoaenclature Report tng country - Pays d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollo• Espagna France Iroland Ito! to Nederland Portugal U.K. 
9027. 30-DD 
002 IELG.-LUXIG. 1514 
1116 
2 4151 20 1121 21 1219 1310 
003 PAYS-lAS 10942 37 5270 
zi 37 
124 333 3362 
004 RF ALLEIIAGHE 23035 444 110 
205li 
5587 622 1D5i 2 15161 
005 ITALIE 31349 137 
277 3Di 
2126 ,, 270 573 25 727D 006 ROYAUME-UNI 13777 176 10145 10 2196 317 12 
007 IRLAHDE 1529 
z2 
401 35 6 lOll 
0 01 DAHEMARK 3627 2170 117 
zi 
66 552 
009 GRECE 1767 6 1011 
z2 
37 111 572 
010 PORTUGAL 1909 5 1102 379 4 11 373 
011 ESPAGNE 133U 35 
z7 
9253 603 95 266 3132 
021 NORYEGE 1902 26 960 14 2 51 752 
030 SUEDE 10646 15 62 4715 296 65 5423 
0 32 FINLANDE 134& 26 
2 
926 
3i 
21 
56 
56 319 
036 SUISSE 13592 69 9114 529 357 16 2641 
031 AUTRICHE 5911 4 5336 101 10 167 370 
041 YOUGOSLAYIE 1357 1 913 53 69 67 254 
052 TURQUIE 1407 1 700 121 44 103 437 
056 U.R.S.S. 11333 4213 5290 126 101 1533 
060 POLOGHE 2461 1671 2n 
ui 593 062 TCHECOSLOYAQ 1721 1349 177 101 
064 HONGRIE 1223 622 112 
14 
25 394 
201 ALGERIE 616 215 271 15 24 
220 EGYPTE 623 474 7 139 
311 AFR. DU SUD 1360 1257 92 
Hi 319 NAIIIIIE 550 
2420 
9 
5i 353l 122 12i 400 ETATS-UNIS 37751 11410 13029 
404 CANADA 3011 2050 101 160 
412 I'IEXIQUE 2150 1979 5 157 
410 COLOMBIE 979 973 
514 112 
6 
501 BRESIL 3900 2523 
12 60 
749 
521 ARGENTINE 14& 751 16 
9; 612 IRAQ 627 
2ai 
240 91 190 
a2 616 IRAN 3765 
2s 
1901 144 153 490 
624 ISRAEL 775 427 32 4 217 
632 ARABIE SAOUD 1540 
246 
511 151 
97 
157 
664 INDE 3156 1698 635 1111 
610 THAILANDE 707 17 229 112 110 366 700 INDONESIE 150 567 17 69 
706 SINGAPOUR 1215 931 24 
19i 
11 250 
720 CHINE 233' 1496 427 213 
724 COREE DU NRD 524 163 
157 110 
361 
721 COREE DU SUD 5772 2911 
i 
1125 
732 JAPON 12971 5 4051 3342 30 5552 736 T'AI-WAN 1979 1259 517 15 2 111 
740 HONG-KONG 1440 241 
32i 
279 913 
IDD AUSTRALIE 2971 2206 12 425 
104 NOUY .ZELANDE 541 422 59 60 
1000 II 0 N D E 216129 5331 956 151101 46 154 34031 66 3102 6431 59 13431 
1010 IHTRA-CE 131197 23'5 479 61579 46 317 13625 66 1755 4113 40 40392 
1011 EXTRA-CE 154134 2916 477 13229 467 20315 2047 2241 19 43046 
1020 CLASSE 1 95216 2566 177 52029 12 1672 331 1040 16 30303 
1021 A E L E 33676 140 163 21192 31 1031 61 696 16 9639 
1030 CLASSE 2 39169 419 300 21123 3U 5116 1373 956 3 9495 
1031 ACP 161) 2031 95 23 499 36 551 222 7 3 595 
1040 CLASSE 3 20445 10075 6527 343 251 3249 
9027.40 POSEIIETRES 
9027.40-00 POSEIIETRES 
001 FRANCE 664 31 521 I 17 24 2 71 006 ROYAUI'IE-UNI 623 21 575 1i 2 4l 400 ETATS-UNIS 921 147 697 11 16 
732 JAPON 6627 19 6521 a 2 
1000 1'1 0 H D E 12412 122 566 10523 13 95 41 374 671 
1010 INTRA-CE 2950 52 170 2141 11 22 26 203 311 
1011 EXTRA-CE 9459 70 395 1375 1 73 14 171 360 
1020 ClASSE 1 1737 4 310 1092 1 49 14 76 191 
1021 A E L E Ill 
66 
43 657 29 1 5I 100 
1030 CLASSE 2 672 15 232 24 95 170 
9027.50 INSTRUMENTS ET APPAREILS UTILISANT LES RAYOHNEIIENTS OPTIQUES, !NON REPR. sous 9027.10 A 9027.40) 
9027.50-00 INSTRUMENTS ET APPAREILS UTILISANT LES RAYONNEIIENTS OPTIQUES, !NON REPR. so us 9027.10-10 A 9027.40-00) 
001 FRANCE 29672 114 1145 12941 123 
1270 
11911 144 542 2597 
002 IELG.-LUXBG. 9643 74; 2 4152 26 2027 3 643 U6 003 PAYS-US 9961 935 5636 129 1507 15 
70i 
964 
004 RF ALLEIIAGNE 12213 100 3160 
1176; 
331 2224 2034 202 2754 
005 ITALIE 35230 
95 
3509 42 1550 7717 
7i 
221 3422 
OD6 ROYAUME-UHI 14256 2347 5226 I 1681 4643 171 19; 007 IRLAHDE 1671 1 659 473 311 
2as 
21 
2i 001 DANEMARK 2679 4 lD~ 1209 216 940 GOY GRECC 17i4 569 524 1 
-· 
131 167 
OlD PORTUGAL 1956 264 957 320 34 
si 
21 
4i 
352 
011 ESPAGNE 15990 2331 7137 1091 4919 76 317 
021 NORYEGE 1503 235 644 
3i 
31 426 10 11 139 ~ m m~:NDE 4022 136 2111 155 734 3 174 zi 601 2744 
32 
300 1360 4 61 721 2 33 221 
036 SUISSE 6913 291 4651 7 324 310 11 126 1161 
031 AUTRICHE 5796 7 311 2911 40 2001 6 47 319 
041 YOUGOSLAYIE 720 325 366 
s4 
22 
1410 16 
6 1 
052 TURQUIE 2694 
19i 
412 346 139 170 
056 U.R.S.S. 1509 1113 103 3 79 13 
060 POLOGNE 2065 991 933 131 
ni 
3 
062 TCHECOSLOYAQ 2077 595 1050 
i 
21 
064 HONGRIE 1255 
42 
626 575 
92 
22 24 
204 I!AROC 546 71 331 
ao5 i zi 
3 
311 AFR. DU SUD 1605 3 
167i 
741 
2 
34 2 3730 400 ETATS-UNIS 20141 22 13411 1016 664 112 64 
404 CANADA 1604 551 717 3 
9; 
5 251 
412 IIEXIQUE 739 
2 
151 321 16 
30 
130 22 
501 BRESIL 1126 19 417 
12; 
567 4 17 
512 CHILI 513 17 305 62 
6 616 IRAN 5155 466 1239 3441 3 
624 ISRAEL 711 51 251 49 9 344 
632 ARABIE SAOUD 113 413 
20 
306 
4i 
2 92 
664 INDE 1029 
i 
499 37 349 11 
706 SINGAPOUR 112 452 53 113 7 109 
720 CHINE 1510 1 405 
3i 
a 1076 20 
721 COREE DU SUD 2139 227 951 74 
14i 5 
126 1423 
732 JAPOH 11679 1142 7144 312 24 1510 
736 T'AI-WAN 629 41 321 
17 
43 
61i 
20 49 141 
740 HONG-KONG 1504 
90 
290 21 405 153 
100 AUSTRALIE 2547 686 142 117 22 790 
104 NOUY.ZELANDE 779 452 192 135 
1000 II 0 N D E 231001 1279 25749 105125 1061 11434 45571 926 6719 73 25364 
1010 INTRA-CE 135051 1140 15423 57774 531 93J7 35156 531 2546 49 12557 
1011 EXT RA-CE 95947 139 10326 41050 531 9097 10414 317 4173 24 12106 
1020 CLASSE 1 63562 71 6295 35660 97 2575 1112 329 655 23 9045 
1021 A E L E 21060 40 1351 11127 42 619 4206 101 391 21 2455 
1030 CLASSE 2 23303 63 1517 1006 433 6265 1597 56 1652 2 3642 
1031 ACP 161) 102 9 3 217 340 10 51 2 170 
1040 CLASSE 3 9014 5 2444 4315 257 5 1166 119 
9027 .ao INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR AHAL YSES PHYSIQUES OU CHII!IQUES, -POLARIIIETRES, REFRACTOMETRES, PAR EXEIIPLE-, POUR ESSAI5 
DE YISCOSITE, DE POROSITE, DE DILATATION, DE TENSION SUPERFICIELLE OU SliiiLAIRES OU POUR I!ESURES CALORIIIETRIQUES GU 
ACOUSTIQUES, IHON REPR. SOUS 9027.10 A 9027.50) 
9027.10-11 PH METRES, RH METRES ET AUTRES APPAREILS POUR I!ESURER LA CONDUCTIYITE, ELECTROHIQUES 
001 FRANCE 5151 166 72 3700 102 
zoi 
620 to 14 317 
002 BELG.-LUXIG. 1675 
247 
110 996 3 241 122 
003 PAYS-BAS 3111 240 2273 63 40 247 
101 
1990 Quantity - QuantiUs• 10DD kg E I P
1 o r t 
U.K. 
B Dtst in at ton Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~=:~~~:=~~--~~-=:=~=::_ __________________________________ -+----~ 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaa.k Doutschlond Hellos Espagna Franca Ireland I tal Ia Nederland Portugal Hoaenclatura coab. 
9D27 .ao-11 
DD4 FR GERIIANY 
DD5 ITALY 
DD6 UTD. KINGDDII 
DDI DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
4DD USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
aDD AUSTRALIA 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASS 3 
22 
21 
13 
3 
6 
a 
14 
9 
48 
5 
5 
6 
4 
7 
211 
127 
152 
102 
35 
43 
3 
a 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
2 
10 
2 
i 
37 
13 
24 
23 
a 
1 
; 
a 
3 
4 
2 
9 
9 
7 
1 
3 
4 
4 
1 
117 
62 
55 
36 
21 
15 
16 
2 
i 
2 
39 
21 
17 
7 
3 
' 1 1 
' 
' 
9 
4 
5 
2 
1 
2 
2 
9D27.aD-19 ELECTRONIC INSTRUIIENTS AND APPARATUS, FOR PHYSICAL DR CHEMICAL ANALYSIS -FOR EXAMLE, PDLARIIIETERS, REFRACTDPIETERS-, FOR 
IIEASURING SURFACE TENSION DR THE LIKE, DR FOR IIEASURING HEAT OR SOUND QUALITIES, IEXCL. 9027.10-10 TO 9027.80-11) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
DD5 ITALY 
DD6 UTD. KINGDDII 
DD7 IRELAND 
ODI DENMARK 
OD9 GREECE 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
D21 NORWAY 
03D SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
D52 TURKEY 
D56 SOVIET UNION 
D51 GERIIAN DEII.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
OU BULGARIA 
2D4 IIDRDCCD 
2DI ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
311 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
40D USA 
404 CANADA 
448 CUBA 
48D COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
501 BRAZIL 
512 CHILE 
52a ARGENTINA 
612IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
UD THAILAND 
70D INDONESIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74D HONG KONG 
aDD AUSTRALIA 
1DDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lCll [XTRA-EC 
102D CLASS 1 
1D21 EFTA CDUNTR. 
~m~ ~~~s~6~) 
1040 CLASS 3 
124 
61 
90 
172 
115 
81 
27 
14 
9 
12 
65 
10 
7 
43 
11 
48 
39 
25 
23 
116 
2 
7 
9 
32 
3 
12 
3 
15 
15 
a 
3 
341 
3D 
1 
1 
2 
15 
2a 
2 
4 
6 
4 
5 
7 
27 
3 
4 
9 
13 
41 
76 
67 
a 
2a 
2006 
766 
1235 
679 
151 
373 
44 
ua 
14 
12 
12 
12 
5 
3 
2 
1 
91 
66 
3D 
a 
3 
22 
12 
1 
i 
4 
82 
u 
9 
2 
12 
3 
2 
1 
2 
; 
3 
10l 
11 
5 
2 
1 
a 
304 
116 
1!8 
151 
19 
22 
15 
45 
27 
37 
3a 
32 
1 
7 
2 
1 
15 
i 
13 
4 
26 
2a 
17 
4 
a 
5 
3 
4 
2 
9a 
6 
2 
3 
27 
1 
1 
6 
1 
3 
1 
4 
2 
i 
3 
9 
u 
11 
1 
3 
526 
204 
322 
221 
73 
7a 
2 
24 
9D27.aD-91 VISCOIIETERS, POROSIIIETERS AND EXPANSION IIETERS IEXCL. ELECTRONIC) 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
D56 SOVIET UNION 
4DD USA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
10DD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IDU EXTRA-EC 
IDZD CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1D3D CLASS 2 
1040 CLASS 3 
34 
5 
a 
17 
a 
7 
7 
17 
4 
9 
13 
3 
185 
u 
100 
50 
29 
39 
11 
5 
1 
5 
i 
2 
5 
2 
1 
3a 
17 
20 
12 
4 
6 
2 
5 
1 
1 
26 
11 
16 
2 
1 
12 
1 
1 
10 
a 
25 
25 
19 
2 
1 
4 
25 
i 
1 
11 
2 
3 
4 
42 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
3 
4 
5 
1 
37 
4 
4 
1 
2 
4 
' 11 23 
4 
1 
3 
348 
117 
zn 
92 
II 
u 
25 
57 
i 
2 
1 
15 
4 
lD 
1 
2 
13 
12 
1 
1 
50 
10 
a 
14 
i 
2 
1 
a 
i 
6 
2 
6 
4 
2 
12 
46 
25 
i 
10 
6 
13 
2 
1 
1 
n 
46 
2 
4 
368 
lDl 
267 
19 
19 
95 
2 
73 
ll 
1 
19 
3 
16 
14 
13 
1 
1 
3 
a 
6 
9 
2 
50 
29 
20 
1 
2 
4 
1 
2 
j 
1 
2 
7 
1 
i 
lD 
1 
41 
15 
26 
12 
' 11 
3 
9027.80-99 INSTRUPIENTS AND APPARATUS, FOR PHYSICAL DR CHEMICAL ANALYSIS -FOR EXAIIPLE, POLARIIIETERS, REFRACTDIIETERS- , FOR IIEASURING 
SURFACE TENSION DR THE LIKE, OR FOR IIEASURING HEAT OR SOUND QUALITIES IEXCL. ELECTRONIC, EXCL. 9027.10-90 TD 
9D27 .aD-91) 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOII 
DD7 IRELAND 
ODI DENIIARK 
009 GREECE 
Dl D PORTUGAL 
011 SPAIN 
02a NDRIIAY 
03D SWEDEN 
D32 FINLAND 
D36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
102 
224 
115 
107 
155 
165 
12D 
26 
14 
19 
21 
119 
12 
71 
15 
105 
53 
17 
19 
21 
i 
13 
13 
27 
1 
i 
13 
17 
i 
1 
1 
5 
2 
1 
11D 
32 
77 
u4 
6D 
2 
' 2 
7 
62 
' 37
11 
81 
36 
11 
11 
2 
i 
4 
4 
1 
29 
11 
3 
46 
33 
2 
36 
I7 
1 
2 
12 
1 
22 
5 
6 
5 
1 
6 
35 
3i 
3 
11 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
i 
2 
21 
1 
1 
1 
69 
19 
50 
34 
2 
15 
2 
1 
9 
5 
20 
27 
11 
2i 
3 
1 
3 
a 
i 
a 
1 
2 
2 
1 
2 
4 
i 
60 
3 
2 
3 
21 
10 
3 
3 
a 
272 
109 
163 
9t 
16 
57 
2 
9 
27 
1 
3 
2 
2 
i 
3 
2 
1 
1 
64 
37 
27 
11 
3 
12 
4 
36 
• 19 
44 
3D 
2i 
1 
1 
4 
9 
5 
n 
4 
13 
a 
1990 Value - Yahurs• 1000 ECU Export 
m Destin at ion Report tng country - Pays d6clarant 
Co11b. Hoatnclature 
Hoatnclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaarlc Deutschland H•lhs Espagna France Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
9027.80-11 
00~ RF ALLEIIAGHE 3274 30 657 
2332 
I 1486 541 541 
DDS ITALIE 4312 23 560 1 357 1039 
006 ROYAUME-UHI 2465 2 605 1411 2 110 li 29l 1; 
0 01 DAHEI'IARK 693 4 
ua 
626 29 6 2S 
011 ESPAGHE 1409 1 131 29 za 3 352 
030 SUEDE 1221 521 517 37 2 74 
036 SUISSE 3300 533 221~ 367 3 101 
031 AUTRICHE 20I2 14 1903 15 
60 
10 
400 ETATS·UHIS 5019 I729 1097 121 li 2052 
404 CANADA 541 246 206 53 
126 
35 
732 JAPOH 9~5 146 523 30 116 
736 T' AI-WAH 1460 199 1192 21 
4 
36 
74 0 HONG-KONG 123 
314 
717 
z2 
32 
100 AUSTRALIE 756 164 255 
1000 II 0 H D E 41399 519 6998 25111 201 4153 713 1786 47 7321 
1 D 10 IHTRA-CE 22171 411 2415 12~96 121 2312 727 1176 33 2967 
1011 EX TRA-CE 2552~ 101 4513 13313 17 2470 55 610 14 435~ 
1020 CLASSE 1 15775 29 3100 1051 12 707 11 235 13 2910 
I021 A E L E 7495 15 1297 5342 
74 
454 
4S 
26 361 
1030 CLASSE 2 ant 79 394 4~74 1593 37 1352 
1031 ACP Ull 613 17 15 145 272 1 14 141 
1040 CLASSE 3 1699 311 711 170 337 92 
9027.10-19 IHSTRUI'IEHTS ET APPAREILS POUR ANALYSES PHYSIQUES OU CHIIIIQUES -POLARIIIETRES, REFRACTOI'IETRES, PAR EXEIIPLE, POUR ESSAIS DE 
TENSION SUPERFICIELLE OU SIIIILAIRES OU POUR IIESURES CALORIIIETRIQUES OU ACOUSTIQUES, ELECTROHIQUES, !NON REPR. SUUS 
9027.10-10 A 9027 .10-11) 
001 FRANCE 20202 2215 47 10205 11 
2514 
595 4246 SID 15 2213 
002 IELG.·LUXBG. 10207 
2542 
170 3~25 11 
254 
444 2304 
2 
I269 
003 PAYS-BAS 13952 421 5432 li 6 1586 977 9~7 2732 004 RF ALLEIIAGNE 33129 1112 919~ 
62li 
769 13742 56 2531 27 4663 
005 ITALIE 19786 2902 2507 4 65 4550 462 
1296 
1169 12 1904 
006 ROYAUME·UNI 14443 1072 1436 4418 13 171 4244 1554 220 19 
37Dt 007 IRLANDE 4350 204 26 265 44 31 
z7 
70 6 
0 Dl DANEI'IARK 2575 36 
73 
I202 24 451 191 79 565 
009 GRECE 1063 184 306 
21i 
143 
i 
2~3 22 92 
010 PORTUGAL 1770 41 67 201 737 161 93 
3i 
249 
011 ESPAGNE 10413 1050 201 2123 
114; 
2111 121 1612 126 1565 
021 ILES CANARIE 1161 
57 312 317 
19 
3i a 53i 021 NORYEGE 1351 
4i 
21 
44 030 SUEDE 5613 II 1697 1469 462 605 24 
,; 1111 032 FIHLAHDE 2144 107 451 1004 
IS 
59 209 
4 
559 11 371 
036 SUISSE 10696 94 324 5556 35 2090 2000 116 24 361 
031 AUTRICHE 6071 160 110 4591 216 622 30 210 
0~1 YOUGDSLAYIE 3714 55 546 2367 s 371 391 2 52 052 TURQUIE 2310 27 60 711 259 762 66 350 
056 U.R.S.S. 16947 a 1211 1561 9191 2202 I595 lOll 
051 RD. ALLEIIANDE 124 13 1 
1166 
720 61 22 
060 POLOGNE 1573 7 47 116 2 164 
062 TCHECOSLOYAQ 2050 2 620 993 264 720 5i 171 064 HONGRIE 2155 9 142 901 206 125 
061 IULGARIE 539 3 53 132 194 
132 
156 1 
20~ IIAROC 13~ 2 72 620 
li 
I 
201 ALGERIE 719 3 10 613 1 6 
212 TUNISIE 762 2 
1417 
92 250 398 19 1 
220 EGYPTE 2040 31 267 304 
Hi 
14 
311 AFR. DU SUD 1015 51 215 374 152 
616 319 NAI'IIIIE 616 
36i Hoi 1393i i •5 7030 12 5476 13; 400 ETATS-UNIS 452~3 10021 
404 CANADA 3141 27 955 lOll 
2ti 
772 299 94 613 
441 CUBA 541 53 62 36 16 75 
2 
1 
410 CDLOI'IBIE 1713 
li 
14 77 1521 77 a s 7 414 VENEZUELA 69~ 34 417 
1625 
9 2 216 
501 BRESIL 3131 Ill 433 7\3 65 10 144 
512 CHILI 721 21 5I 567 24 3D 3 II 
521 ARGENTINE 552 2 32 367 57 42 52 
612 IRAQ 725 13 22 136 300 111 69 
616 IRAN 2123 31 74 1171 
s6 
27 113 
624 ISRAEL Ill 6 102 241 106 363 
632 ARABIE SAOUD 119 111 21 459 96 79 u 
662 PAKISTAN 540 
1; 53i 
330 
1202 
151 
167 
59 
664 INDE ~535 951 731 927 
610 THAILANDE 7~2 20 30 439 98 6 2 1~7 
700 IHDOHESIE 701 34 140 167 117 1 231 11 
706 SIHGAPOUR 911 41 52 272 292 113 21 120 
720 CHINE 2122 6 52 963 642 s 234 166 759 721 COREE DU SUD 6169 36 16 1184 li 1517 206 36 2505 732 JAPOH 15265 151 1119 3991 5373 1652 2141 
736 T'AI-WAN 5423 33 495 2164 197 1446 4t 339 
740 HONG-KDNG 1525 56 164 279 117 361 
12a 
541 
IDD AUSTRALIE 34H 101 779 798 373 114 1841 
1000 II 0 H D E 301921 14760 35134 19972 60 4715 72110 3220 32461 9629 203 45957 
!DID IHTRA-CE 131193 11421 14149 34490 33 1315 30935 3014 11771 5546 109 11956 
1..1 DORA·C~ ! ., iOll ,j,i;il Zl6~S !i~'i-:;2 21 3;~7 '11175 1!5 2QS?l 4D53 9\ 270D1 
1020 CLASSE 1 101102 1302 14946 36414 23 321 17413 130 12150 1431 19 16976 
1021 A E L E 26639 506 3010 13011 15 137 3067 41 3119 260 13 2676 
~1030 CLASSE 2 4693~ 1195 4376 13227 ~ 2702 12039 5 4431 613 5 7637 
1031 ACP (61) 3592 573 39 4~5 21 2110 73 20 241 
1040 CLASSE 3 21196 13~ 2363 5141 298 11723 3409 2040 2311 
9027 .10·91 VISCOSIIIETRES, POROSIIIETRES ET DILATDI'IETRES, I NON ELECTROHIQUES> 
001 FRANCE 4110 169 2 117 
11S 
4 29 119 2964 
002 IELG. ·LUXIG. 713 
20 
210 24 257 104 
DOl PAYS-lAS 1101 797 
IS z7 
60 17 
63S 
203 
00~ RF ALLEIIAGHE 1910 147 
12i 
210 300 567 
DDS ITALIE 1341 1 
10 4 117 lt 7i 155 245 DD6 RDYAUME-UNI 699 31 241 147 173 
za 032 FIHLANDE 707 1 
32 
153 3 61 454 
036 SUISSE 104 2 445 17 I 112 111 
056 U.R.S.S. 617 
16 lt 
195 62 119 
s2 
241 
400 ETATS-UNIS 1561 145 120 25 495 
721 COREE DU SUD 121 1 335 4 407 H 
732 JAPDN 501 203 9~ 92 112 
!ODD II 0 H D E 21704 543 91 7415 15 63 1735 25 1073 3333 z 7402 
1010 IHTRA·CE 11130 413 26 3206 15 40 169 22 511 1656 1 4371 
1011 EXTRA-CE 10573 130 72 4209 23 165 3 562 1677 1 3031 
1020 CLASSE 1 5517 67 61 2~23 4 327 3 101 939 1 1577 
1021 A E L E 2269 43 53 919 2 91 76 642 443 
1030 CLASSE Z 3594 5I 3 1204 19 421 231 553 1091 
1040 CLASSE 3 1461 5 513 116 216 115 356 
9027 .10·99 INSTRUMENTS ET APPAREILS PDUR AHA LYSES PHYSIQUES OU CHIIIIQUES •POLARIIIETRES, REFRACTOI'IETRES, PAR EXEIIPLE, POUR ESSAIS DE 
TENSION SUPERFICIELLE OU SIIIILAIRES OU PDUR IIESURES CALORIIIETRIQUES OU ACOUSTIQUES, !NOH ELECTRDNIQUES, HDH REPR. SDUS 
9027.10-90 A 9027 .10·91 > 
DOl FRANCE 12403 2214 29 4669 
2 
171 
566 
11 2491 su 2152 
002 IELG.-LUXIG. 5660 
12Di 
46 1510 16 91 656 2349 3; 
424 
003 PAYS-lAS 6756 44 3500 
lt 
39 11 42 114 
n62 
1624 
004 RF ALLEIIAGHE 9597 1646 234 
417S 
145 165 52 1734 1 1744 
DDS ITALIE 10915 1931 40 357 Ill 132 
HI; 
330 6 2496 
006 ROYAUME·UNI 95~9 2695 146 3405 33 409 139 1269 31 
to6 DD7 IRLAHDE 1427 37 21 86 2 
42 
266 110 
0 01 DAHEIIARK 1262 21 
i 
517 
IS 
26 56 34~ 116 
DD9 GRECE 717 31 130 131 357 22 II 
OlD PORTUGAL 1321 67 1 475 114 60 
60 
126 334 144 
Dll ESPAGHE 10017 2141 1 2123 
i 
549 3432 199 IDS 
021 HORVEGE 621 6 11 239 15 1 I 190 150 
030 SUEDE 3743 475 lU 1515 30 29 11 363 266 IH 
032 FIHLAHDE 1047 10 lot 471 z 22 4 4~ 19 370 036 SUISSE 650~ ~~ 
' 
3762 59 351 502 451 1275 
031 AUTRICHE 392~ 166 1999 2 277 114 1296 
DU YOUGOSLAYIE 1571 51 191 
37 
4 592 I 25 
052 TURQUIE 1311 221 630 9 5I 215 141 
103 
1990 Quonttty - QuonttUs• 1000 kg E X o r t 
~ Destination Report fng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatur• 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.IC. 
9027 .ao-99 
056 SOVIET UNION n 50 5 4 
060 POLAND 11 9 1 
062 CZECHOSLOVAK 14 12 2 
064 HUNGARY 4 3 1 
OU BULGARIA 6 2 
204 MOROCCO 6 57 6 208 ALGERIA 70 i 216 LIBYA 11 j 3 220 EGYPT 18 9 1; 224 SUDAN 21 1 
248 SENEGAL 5 j 4 388 SOUTH AFRICA 9 j ai 400 USA 121 16 
404 CANADA 12 i 1 a Ha CUBA a 2 3 
508 BRAZIL 4 li 
1 
520 PARAGUAY 15 
li 608 SYRIA 19 
zzoi 612 IRAQ 236 12 
616 IRAN 22 14 1 
632 SAUDI ARABIA 6 1 2 i 664 INDIA 59 52 
2 
1 
680 THAILAND 9 3 li 
1 
700 INDONESIA 29 5 a 1 4 706 SINGAPORE 3a 29 3 1 
720 CHINA 31 17 1 6 7 
72a SOUTH KOREA 44 25 2 1 13 
732 JAPAN 23 10 3 5 4 
736 TAIWAN 10 7 3 
HO HONG KONG 11 4 4 
aoo AUSTRALIA 27 13 11 
1000 W 0 R L D 2491 162 10 987 77 134 a 543 141 42a 
1010 INTRA-EC 1088 114 5 463 9 57 6 171 92 171 
1011 EXTRA-EC 1401 48 4 524 67 76 2 372 49 25a 
1020 CLASS 1 485 16 3 235 1 10 2 3a 1a 162 
1021 EFTA COUNTR. 257 5 3 168 
6l 
3 2 19 a 49 
1030 CLASS 2 769 30 1 197 57 317 30 73 
1031 ACP lUI 79 15 1 13 15 19 15 
1040 CLASS 3 148 2 93 10 16 2 22 
9027.90 I'IICROTOI'IESl PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9027.10 TO 9027.90 
9027.90-10 I'IICROTOI'IES 
001 FRANCE 21 19 
003 NETHERLANDS 7 6 
005 ITALY 23 22 i 006 UTD. KINGDOM 16 11 
011 SPAIN 10 7 
036 SWITZERLAND 7 6 
038 AUSTRIA 11 11 6 062 CZECHOSLOVAK 6 
a7 400 USA 97 9 
404 CANADA 15 14 1 
732 JAPAN 26 18 a 
HO HONG KOHG 12 10 2 
1000 W 0 R L D 329 253 18 4a 
1010 INTRA-EC 105 73 14 12 
1011 EXTRA-EC 225 181 4 36 
1020 CLASS 1 174 152 21 
1021 EFTA COUHTR. 27 25 2 
1030 CLASS 2 40 26 9 
1040 CLASS 3 12 4 7 
9027.90-90 PARTS AND ACCESSORIES OF 9027.10-10 TO 9027.90-10 
001 FRANCE 345 28 208 2 Ji 15 16 25 44 002 BELG.-LUXBG. 121 
2-i 
a 38 15 1 33 13 
003 NETHERLANDS 171 6 87 7 4 6 90 
37 
004 FR GERI'IANY 473 2 65 
100 
13a 29 19 127 
005 ITALY 214 4 a 17 17 17 18 49 006 UTD. KINGDOM 214 4 20 114 15 16 28 12i 007 IRELAND 139 1 3 4 5 4 3 1 008 DENMARK 45 6 j 14 6 1 4 10 009 GREECE 12 2 i 1 1 2 1 010 PORTUGAL 14 3 3 2 
10 
1 
i 
3 
011 SPAIN 106 13 36 14 12 19 
028 NORWAY 25 5 5 1 1 1 1 11 
030 SWEDEN 7a 9 29 2 2 1 4 29 
032 FINLAND 2a 7 13 
16 
1 1 1 5 
036 SWITZERLAND 464 7 418 3 5 2 10 
038 AUSTRIA 142 10 77 2 4 1 42 6 
04a YUGOSLAVIA 16 1 6 3 4 2 
052 TURKEY 13 2 2 
i 
2 1 5 
056 SOVIET UNION 36 7 11 4 1 5 
060 POLAND 13 4 1 a 
~ 062 CZECHOSLOVAK 18 a 1 i 
4 
064 HUNGARY 50 3 41 
066 ROMANIA 7 2 1 
208 ALGERIA 9 2 
216 LIBYA 3 2 
220 EGYPT 9 6 
288 NIGERIA 10 9 
372 REUNION 2 
3U SOUTH AFRICA 9 j 389 NAMIBIA 7 
12i 376 z2 33 1i zoi 400 USA an 263 
404 CANADA H 9 19 3 1 42 
412 MEXICO 6 1 3 2 
448 CUBA 5 3 1 1 
4Bt VENEZUELA 3 2 
508 BRAZIL 14 7 
528 ARGENTINA 11 
i 4 612 IRAQ 7 
616 IRAN 16 
2 
5 9 
624 ISRAEL 7 1 4 
632 SAUDI ARABIA 9 1 2 3 
636 ICUIIAIT 3 1 1 
647 U.A.EI'IIRATES 6 i 2 5 664 INDIA 19 2 13 UO THAILAND 11 1 5 2 
706 SINGAPORE 18 6 10 
720 CHINA 12 3 7 
728 SOUTH KOREA 14 5 
10 i 7 732 JAPAN 154 49 76 
736 TAIWAH 10 4 2 2 3 740 HONG ICDNG 15 3 3 6 
BOO AUSTRALIA 36 12 4 1 a 
ao4 HEW ZEALAND 6 1 1 3 
1000 W 0 R L D 4208 53 395 1694 21 317 175 142 306 1105 
1010 IHTRA-EC 1850 48 157 605 11 217 lOa 77 202 425 
1011 EXTRA-EC 2357 5 239 lOU 10 99 67 66 104 679 
1020 CLASS 1 1911 3 195 1010 4 50 61 40 86 462 
1021 EFTA COUNTR. 739 2 39 542 4 21 11 9 49 62 
1030 CLASS 2 297 1 23 47 6 39 6 19 10 146 
1031 ACP lUI 46 1 
zi 
1 6 2 36 
1040 CLASS 3 148 1 30 11 a 71 
9028.10 GAS PIETERS 
9028.10-00 GAS PIETERS INCLUOINO CALIBRATING PIETERS THEREFOR 
001 FRANCE 137 49 33 
li 
26 15 
' 002 BELG.-LUXBG. 176 70 2 86 7
104 
1990 Yelue - Yalours• 1000 ECU Export 
II Dosttnatton Raporttng country - PillS d6clarant 
Co•b. No•encleture 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itolla Nederland Portugal U.K. 
9027 .ao-99 
056 U.R.S.S. 4664 14 3161 642 626 30 191 
060 POLOGNE 1034 38 657 3 56 175 105 
062 TCHECOSLOVAQ 1075 24 836 9 6 
i 
200 
064 HOHGRIE 501 3 331 66 36 62 
068 BULGARIE 545 63 105 75 56 1 245 
204 IIAROC 516 15 49 
45; 
218 95 126 13 
zoa ALGERIE 1089 31 42 472 75 
92 
10 
216 LIBYE 600 3 49 
5 34 
144 312 
220 EGYPTE 1146 157 238 594 
azi 
118 
224 SOUDAN 877 
10i 
15 39 
248 SENEGAL 529 
270 214 1i 
428 
IDi 
1 
3aa AFR. DU SUD 635 
57 63& 
39 1 
400 ETATS-UHIS 5865 100 196a 43 626 425 5000 
404 CANADA 607 12 50 1 44 7 215 278 
44a CUBA 616 
a4 155 
22 231 a 74 1 250 
508 BRESIL 942 474 40 16 45 130 
520 PARAGUAY 540 
36 
1 533 
7 
6 
608 SYRIE 617 572 
795; 
1 
612 IRAQ 8341 
6i 
335 2 45 
616 IRAN 2307 1182 3; 
186 16 a62 
632 ARABIE SAOUD 1129 12 225 
44 
134 50 669 
664 INDE 2791 132 
z5 
1700 4 191 257 463 
650 THAILANDE 760 56 236 lD 175 a 173 77 
700 INDOHESIE 175a 29 269 4 506 a66 73 11 
706 SIHGAPOUR 1893 56 1213 53 57 20 434 
720 CHINE 2595 
15Z 
897 94 408 53 1143 
728 COREE DU SUD 3456 
12 
1103 
3i 
381 81 305 1434 
732 JAPON 2190 26 818 334 316 49 604 
736 T' AI-WAH 1304 16 702 
6 
73 22 44 447 
740 HONG-KOHG 629 53 199 12 40 99 220 
800 AUSTRALIE 1393 76 469 2 38 54 150 602 
1000 II 0 N D E 153693 15145 1130 51205 26 2364 9727 697 25217 13941 105 31136 
1010 IHTRA-CE 69763 12007 565 22061 19 889 3499 638 10728 8702 81 10571 
lOll EXTRA-CE 83924 3138 562 29144 6 1474 6228 58 17489 5238 22 20565 
1020 CLASSE 1 32613 1506 371 13124 218 1487 3a 2904 2282 2 10651 
1021 A E L E l5aa6 742 301 5062 92 419 31 1194 1118 
20 
3927 
1030 CLASSE 2 39678 1433 191 9967 1027 3746 21 13042 2631 7594 
1031 ACP (651 4292 400 a 132 13 1091 17 706 1001 20 904 
1040 CLASSE 3 11632 197 6053 23I 994 1543 325 2259 
9027 0 90 IIICROTOIIES I PARTIES ET ACCESSOIRES DES IHSTRUIIENTS ET APPAREILS DES 9027.10 A 9027 0 9D 
9027.90-10 IIICROTOIIES 
DOl FRANCE 1612 36 1421 64 91 
003 PAYS-BAS 546 2 467 1 li 
76 
005 ITA LIE 1449 
t4 ; 1343 zz7 z7 95 006 ROYAUME-UNI 1212 927 5 
ui 011 ESPAGHE 658 5 531 17 1 3 
036 SUISSE 641 
16 37 
583 24 34 
038 AUTRICHE 1058 985 14 
062 TCHECOSLOYAQ 1067 14 
55 
1053 
400 ETATS-UHIS 6173 5577 541 
404 CANADA 1049 941 105 
732 JAPOH 2176 1659 517 
740 HONG-KONG 812 652 160 
1000 II 0 N D E 24785 36 186 19009 173 655 577 83 12 4054 
1010 IHTRA-CE 6979 15 102 5353 13 376 296 47 12 765 
1011 EXTRA-CE 17807 21 84 13657 160 279 250 37 3289 
1020 CLASSE 1 12659 16 81 11033 79 46 11 1393 
1021 A E L E 24a4 16 7a 2217 
160 
24 a 
26 
141 
1030 CLASSE 2 3446 5 2250 zoo 35 770 
1040 CLASSE 3 1701 372 200 1126 
9027.90-90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IHSTRUIIENTS ET APPAREILS DES 9027.10-10 A 9027.90-10 
001 FRANCE 39554 an 2740 17723 175 
1646 
5931 2126 3456 16 6494 
002 BELG.-LUXBG. 16225 
2644 
7a7 4a5I 19 1941 332 4925 
4 
1723 
003 PAYS-BAS 19918 460 7910 
li 
63 753 1177 1665 
6032 
5242 
004 RF ALLEIIAGHE 45570 432 4558 
10550 
418 13778 5623 3751 57 10910 
005 ITALIE 27647 251 a69 
2 
ao 2029 3314 
214i 
2144 5 8405 
006 ROYAUIIE-UHI 26971 457 1746 11115 108 1913 5457 4020 12 5865 007 IRLANDE 9230 204 333 694 146 1342 103; 
513 133 
55 OOa DAHEIIARK 5179 115 
49z 
1936 7 ua as 370 644 
009 GRECE 1583 16 418 7 106 ; 251 167 126 OlD PORTUGAL 2087 16 264 532 217 265 153 90 10 541 Dll ESPAGNE 13500 164 913 4564 1669 2546 1159 316 1859 
028 HORYEGE 2990 12 421 a2a 
ui 
aa 545 234 243 616 
030 SUEDE 9869 202 uoa 322a 463 734 257 603 3163 
032 FIHLANDE 4002 38 722 155a 6 79 214 116 251 IOU 
036 SUISSE 22817 175 655 14492 103 3972 377 1050 435 1527 
0 38 AUTRICHE 11611 86 1128 6980 2 152 582 458 1280 940 
045 YOUGOSLAYIE 2615 10 zu 1006 2 137 1Di 240 231 705 05Z I Uil'<Ulf 2G.f0 o\1 142 Ji1 70 194 •n 637 
056 U.R.S.S. 6016 35 1479 1874 1415 655 209 349 
060 POLOGHE 2362 2 150 776 34 1 28 1371 
II 062 TCHECOSLOYAQ 3166 3 545 1434 
112 19 17a 574 
064 HOHGRIE 2258 a 345 741 35 44 341 744 
066 ROUIIANIE 797 11 2 277 
14 
15 283 149 60 
208 ALGERIE 1169 5 1 104 699 30 4 312 
216 LIBYE 1076 5 232 160 10 34 635 
220 EGYPTE 596 23 184 150 
75 
16 4 214 
2U NIGERIA 742 65 33 10 64 492 
372 REUNION 1663 
zi 104 893 1; 
1663 
537 116 3o i 38a AFR. DU SUD 1823 35 
389 NAIIIBIE 847 u; 7815 1 4i 6246 zaoi 557i 16 16 830 400 ETATS-UNIS 100247 375U 404a 35945 
404 CANADA 6747 16 546 1500 149 2 154 92 42aa 
412 !lEXIQUE 798 2 161 345 
40 
10 125 5 143 
44a CUBA 945 5 406 96 17 i 
2 36 360 
454 VENEZUELA 707 9 190 9 26 89 366 
505 BRESIL 4313 154 775 301 65 42 22 2952 
528 ARGENTINE 727 104 383 114 27 46 45 
612 IRAQ 1355 
26 
99 299 151 17 25 764 
616 IRAN 2713 119 745 195 17 73 
53 1575 
624 ISRAEL 1606 I 183 217 127 65 923 
6 32 ARABIE SAOUD 1245 22 237 499 15 5 97 34 339 
636 KOWEIT 526 10 99 107 84 39 3 
29 l5a 
647 EMIRATS ARAB 1133 1 29 273 56 67 166 538 
664 IHDE 3183 2a 350 852 
36 
245 3 262 211 1232 
650 THAILANDE ua 4 36 397 2 293 
31 2a 154 
706 SIHGAPOUR 2629 7 25 913 61 9S 
141 1189 
720 CHINE 2762 113 834 313 63 16 1325 
72a COREE DU SUD 2392 15 a 51 6 90 89 100 156 1093 732 JAPON 27977 1793 57 aD 1243 3434 1118 903 15698 
736 T' AI-WAH 3742 118 775 1 148 34 37 38 2553 
740 HOHG-KOHO 1356 az 431 4 10 141 159 55 471 
SOD AUSTRALIE 4357 507 1165 232 796 91 292 1301 
504 NOUY .ZELANDE 822 165 129 3 279 2 10 234 
1000 II 0 N D E 467944 6342 34497 151953 21 2006 45640 38674 243a4 33483 181 150733 
1010 IHTRA-CE 207467 5192 13163 60292 14 1239 24430 27338 12176 21654 159 41810 
lOll EXT RA-CE 260448 1150 21335 91691 7 758 21189 11337 12205 11829 21 aU23 
1020 CLASSE 1 198079 775 15486 75548 1 297 l2a92 10415 9666 8870 20 64109 
1021 A E L E 51350 514 4115 27090 221 4752 2457 2114 2810 4 7275 
1030 CLASSE 2 43023 311 2563 9925 421 6302 as a 1369 1866 1 19401 
1031 ACP !651 3035 127 29 247 
40 
537 ao ao 151 1454 
1040 CLASSE 3 19351 63 3286 6219 1996 64 1174 1194 5415 
9028.10 COMPTEURS DE GAZ, Y COI'IPRIS LES COIIPTEURS POUR LEUR ETALOHNAGE 
9028.10-00 COI'IPTEURS DE GAZ, Y COIIPRIS LES COIIPTEURS POUR LEUR ETALONHAGE 
001 FRANCE 2714 791 22 506 202 47i 
259 470 459 
002 IELG.-LUXBO. 3799 1108 15 1825 381 
105 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg E p o r t 
~ Destin at ion Reporting - Pal'S countr11 d6clarant Coab. Hoaenclatura Franca Iroland It olio Nederland Portugal U.K. Noaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espogno 
902a .10-00 
003 NETHERLANDS 956 61 772 1 6 5 
ai 
110 
004 FR GERIIANY 372 4 
11i 
2 255 20 9 
005 ITALY 255 2 3 112 19 12 
a 
006 UTD. JtiNGDO" 113 1 12 3 42 n 17 007 IRELAND 77 55 2 3 
OOa DEN .. ARJt 21 22 
i 
4 2 i 010 PORTUGAL 31 4 22 
15 6 011 SPAIN 53 24 6 2 
0 36 SWITZERLAND 91 7a 3 40 
9 1 
035 AUSTRIA 115 140 2 2 
045 YUGOSLAVIA 45 35 3 
z42 052 TURKEY 263 1 20 
064 HUNGARY 121 
zi 
12 
az 
39 
205 ALGERIA 106 1 5a 359 NAPIIBIA sa 
i i 12 400 USA 22 
404 CANADA 12 1 s s 
725 SOUTH KOREA 63 44 s 10 
zs7 740 HONG KONG 237 
1000 W 0 R L D 3632 163 19 1572 23 626 2 194 296 12 725 
1010 lNTRA-EC 2199 117 11 1103 17 459 2 69 245 12 164 
1011 EXTRA-EC 1432 46 a 469 6 166 125 51 561 
1020 CLASS 1 674 16 a 277 11 73 za 261 
1021 EFTA COUNTR. 511 10 7 235 5 40 12 4 
1050 CLASS 2 5aa 3D 62 154 13 23 300 
1040 CLASS 3 171 130 1 59 1 
9025.20 LIQUID "ETERS 
9025.20-DO LIQUID "ETERS INCLUDING CALIBRATING PIETERS THEREFOR 
001 FRANCE 791 265 5 363 
6i 
150 1 
002 BELG.-LUXSG. 213 
55 
1 97 22 16 
003 NETHERLANDS 310 1 225 14 9 1i 004 FR GERIIAHY 256 11 11 
116 
34 195 
005 ITALY 422 
7i 1i 229 i 
7 
006 UTD. JtiHGDOPI 172 62 16 4 
zz 007 IRELAND 31 9 i 2 005 DENPIARK 222 215 126 s 009 GREECE 172 3S 1 10 
010 PORTUGAL S9 29 a 1 I 
011 SPAIN 145 54 
40 
25 so 3 
021 CANARY ISLAM 
" 
12 2 
024 ICELAND 25 24 
025 NORWAY 45 
z5 
41 
030 SWEDEN 234 206 
032 FINLAND 100 1 97 
5 sz 036 SWITZERLAND 135 a 92 
035 AUSTRIA 135 134 1 
045 YUGOSLAVIA 35 23 
i 
12 
060 POLAND 70 59 i 212 TUNISIA 12 
517 
10 
216 LIBYA 595 
s4 
ao 
372 REUNION 54 
4i 355 SOUTH AFRICA 45 2 
i 10 400 USA 56 42 
9i 412 PIEXICO 136 20 
15 
23 
i 616 lRAH 59 66 i 4 632 SAUDI ARABIA 51 23 6 9 
647 U.A.EIIIRATES 65 i 3 6 1 55 650 THAILAND 62 10 29 
40 
21 
706 SINGAPORE ao 3S 4 3 
725 SOUTH KOREA 56 44 4 5 
732 JAPAN 13 12 
u5 i 740 HDNG KONG 140 3 
100 AUSTRALIA 52 14 7 so 
1000 II 0 R L D 6029 410 76 2952 154 1049 173 79 396 
1010 INTRA-EC zan 402 35 1307 9 396 536 47 64 
1011 EXTRA-EC 3230 a 35 1674 146 653 335 33 352 
1020 CLASS 1 929 2 35 740 1 2a 51 9 63 
1021 EFTA COUNTR. 650 2 35 595 
wi a 34 6 i 2 1030 CLASS 2 2150 6 2 a56 610 263 23 zu 
1031 ACP (65) 295 s 51 6 117 26 11 2 79 
1040 CLASS S 122 79 15 24 2 1 
9025.30 ELECTRICITY PIETERS, INCL. CAL liRA TIHG PIETERS THEREFOR 
9025.50-11 ELECTRICITY PIETERS FDR AL TERHATING CURRENT, SINGLE-PHASE INCLUDING CALIBRATING "ETERS THEREFOR 
DOZ BELG.-LUXBG. 75 45 35 ; 0 03 NETHERLANDS 66 55 
011 SPAIN 42 1 
zz 
S5 
021 CANARY ISLAM 22 ~ i 023 :tOP.Wio.Y 39 26 1 
220 EGYPT 94 34 60 
z4 1i 276 GHANA 42 5 
572 REUNION 19 19 
12i 11 m =~~m~RE 121 50 54 10i 740 HONG KONG 105 
2i 504 HEW ZEALAND a2 61 
1000 W 0 R L D 1351 500 151 97 276 2 41 35 456 
1010 INTRA-EC 264 155 
15i 
5 
276 
40 a 49 
1011 EXTRA-EC 1057 142 92 1 30 357 
1020 CLASS 1 162 57 25 1 1 76 
1021 EFTA COUHTR. sa 43 4 1 
265 30 
9 
1030 CLASS 2 905 15 126 91 311 
1031 ACP UU 219 24 5 5 137 14 34 
9025.30-19 ELECTRICITY PIETERS FOR ALTERNATING CURRENT, IIUL TIPHASE INCLUDING CALIBRATING PIETERS THEREFOR 
002 BELG.-LUXSG. 51 
54 
67 14 
003 NETHERLANDS 120 66 
ooa DENI'IARK 67 67 li 011 SPAIN 20 1 
1i 021 CANARY ISLAM 13 
45 o2a NORWAY 51 
030 SWEDEN 57 56 i 036 SWITZERLAND 10 7a 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 
7i 220 EGYPT 7a 
s5 255 NIGERIA 35 
346 KENYA 65 sa 
616 IRAN 24 
24 66 
24 
632 SAUDI ARABIA 90 
s5 647 U.A.EPIIRATES 40 5 
662 PAKISTAN 11 11 
si 650 THAILAND 59 21 
15 7 06 SINGAPORE 20 5 
725 SOUTH KOREA 10 7 
164 740 HONG KONG 164 
1000 W 0 R L D 1465 61 7 57 a 100 261 15 13 427 
1010 INTRA-EC 536 55 6 236 
100 
13 17 6 2 
1011 EXTRA-EC 1135 7 2 343 245 1 7 425 
1020 CLASS 1 274 2 222 5 2 1 41 
1021 EFTA COUHTR. 215 209 
95 
1 7 
1030 CLASS 2 155 114 246 355 
1031 ACP (65) 115 1 66 105 
1040 CLASS 3 7 7 
9025.30-90 ELECTRICITY "ETERS FOR CONTINUOUS CURRENT INCLUDING CALIBRATING PIETERS THEREFOR 
001 FRANCE 7 1 2 
106 
1990 Value - Velours• 1000 ECU E x p 0 r t 
m 
Destination 
Coab. Hoaanclatura 
Reporting country - PI)I'S d6claront 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg .-Lux. Danoark Dsutschhnd Hellos Espagna Franca I roland I tall a Hodorhnd Portugal U.K. 
9028.10-00 
003 PAYS-US 14623 870 198 10899 28 287 z~ 
1583 
2317 
DO~ RF ALLEIIAGNE 5~57 61 26 
2427 
42 3080 ~33 227 
005 ITALIE 8346 441 
163 
61 ~244 
a6 
764 uz ~09 006 ROYAUME-UNI 2901 41 740 71 1158 534 
us 007 IRLANDE 1324 6 747 
i 
67 19 
0 08 DANEPIARK 915 ~ 528 254 92 3~ 
OlD PORTUGAL 716 
4 3 
~3 50 584 
u7 
3 36 
Dll ESPAGNE 1182 ~a a 307 1~7 69 
036 SUISSE 2033 7 1325 147 41 465 48 
038 AUTRICHE 3107 358 2179 1 365 106 98 
048 YOUGOSLAYIE 871 307 529 
14 
33 2 
327i 052 TURQUIE 3711 157 264 5 
064 HDNGRIE 1120 
39; Ii 694 21 ~05 208 ALGERIE 1764 35 1319 
389 NAPIUIE 832 
50 2 260 ~30 233 a12 ~DO ETATS-UNIS 1012 
li 
32 
~04 CANADA 575 
63 
192 
144 
124 133 113 
728 COREE DU SUD 1101 738 30 121 
l7as 740 HONG-KONG 1793 2 6 
1000 PI 0 N D E 65479 3859 6~1 2522~ 576 14066 92 2906 70~1 10~ 10968 
1010 INTRA-CE ~2059 2224 423 17485 
2 
~57 10485 90 929 H~5 104 ~~17 
lOll EKTRA-CE 23~21 1635 218 7739 119 3581 3 1977 1596 6551 
1020 CLASS£ 1 12738 969 189 ~900 5 ~87 3 1377 1039 3769 
1021 A E L E 5992 562 176 3849 2 184 3 411 606 199 
1030 CLASS£ 2 8606 651 29 1252 104 3061 19~ 553 2761 
lOU CLASS£ 3 2074 15 1587 9 33 ~05 ~ 21 
9028.20 COPIPTEURS DE LIQUIDES, Y COPIPRIS LES CDPIPTEURS POUR LEUR ETALOHNAGE 
9028.20-00 COPIPTEURS DE LIQUIDES, Y COPIPRIS LES COPIPTEURS PDUR LEUR ETALDNNAGE 
DOl FRANCE 12905 4719 375 6031 
us 
1260 131 384 
002 BELG.-LUXBO. 5808 
877 
101 2831 572 957 382 
003 PAYS-BAS 5936 113 ~573 
1s 
181 97 
"' 
~7 95 00~ RF ALLEIIAGNE 5173 174 182 
3176 
762 180~ 473 
005 ITALIE 5210 21 74 
43 
1588 ~3 331 20 006 ROYAUPIE-UNI 5507 964 1340 2543 339 225 1~2 007 IRLANDE 634 6 279 5 2 
u6 0 08 DANEIIARK 3231 1 2918 
22 
87 
uzi 
39 
009 GRECE 1951 
2 10 
653 12 9 132 
010 PORTUGAL 809 65~ 6 104 22 1 11 
011 ESPAGNE 4265 36 106 2770 
757 
512 647 117 77 
021 ILES CAHARIE 995 
56 
216 2 20 
024 ISLAND£ 536 Ii ~78 2 10; a7 028 NORYEGE 932 27 609 87 
2i 030 SUEDE 4562 6 1~71 291~ 74 35 41 
032 FINLAND£ 1801 ~ 120 1579 7 
5D7 
70 18 
036 SUISSE ~023 15 1182 2155 125 32 7 
038 AUTRICHE 3296 1 31 3193 26 16 ~ 20 
0~8 YOUGOSLAYIE 1142 1 963 H 131 10 3 
060 POLOGNE 2514 49 2236 152 
16 
59 18 
212 TUNISIE 747 10 721 17 216 LIBYE 5509 4748 
653 
7~4 
372 REUNION 658 
652 i 4 388 AFR. OU SUD 676 
4 
17 z~3 ~DO ETATS-UNIS 1603 589 11 29 717 
412 PIEKIQUE 2149 863 836 6 ~18 4 22 
616 IRAN 3068 2374 
10 
645 
z; 
22 27 
632 ARABIE SAOUD 592 287 52 87 125 
647 EIIIRATS ARAB 746 
a3 
39 106 a 5 588 
680 THAILAND£ 776 
i 
126 296 3 263 
706 SINGAPOUR 74~ 347 55 297 
u7 
42 
728 COREE DU SUD 868 2~ 577 126 
10 
2~ 
732 JAPGN 903 825 36 2 30 
74 0 HONG-KONG 1205 69 1092 IS 1 43 BOD AUSTRALIE 1028 386 132 6 ~89 
1000 PI 0 N D E 106798 6986 6075 566~6 ~3 2081 13820 9337 ~653 90 7067 
1010 INTRA-CE 51433 6800 3001 26498 
4i 
113 ~555 5575 2886 51 195~ 
1011 EKTRA-CE 55365 186 3074 30148 1969 9265 3762 1761 37 5113 
1020 CLASS£ 1 21537 ~~ 2198 14768 10 ~5 696 736 1052 1281 
1021 A E L E 15149 39 2187 10921 
3i 
I 322 544 249 
37 
172 
1030 CLASS£ 2 29382 1~2 121 12088 1887 7902 2763 612 3797 
1031 ACP 1611 ~501 28 
5S 
925 151 1620 278 214 37 1248 
10~0 CLASS£ 3 ~446 3292 37 667 263 10~ 28 
9028 0 30 COPIPTEURS D'ELECTRICITE, y COPIPRIS LES COPIPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
9028.30-11 COPIPTEURS D' ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATIF, PIONOPHASE, Y CGPIPRIS LES COPIPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
002 BELG.-LUXBG. 1764 
12s 
1051 713 
ui 003 PAYS-BAS 1421 1133 13i Dll ESPAGNE 5~8 71 
1110 2 
3~3 
021 ILES CANARIE 1112 
4Si 47 12i 028 NORYEGE 686 s: 
220 EGYPT£ 161 327 541 
25i 157 276 GHANA 516 108 
~ 372 REUNION 579 579 1593 389 NAPIIBIE 1598 ~i ~77 706 SINGAPOUR 528 ~ 
740 HONG-KONG 1371 
2 250 
1371 
104 NOUY .ZELANDE 983 731 
1000 II 0 H D E 20062 169 89 4695 1603 2035 4292 14 762 ~86 5917 
1010 INTRA-CE 5148 133 6 3216 
16ai 
60 ~ 1 734 172 822 
1011 EKTRA-CE 14914 36 83 1~79 1975 4288 13 28 314 5095 
1020 CLASSE 1 2634 1 79 1012 297 7~ 14 7 21 1059 
1021 A E L E 1365 79 939 ~7 58 14 2 314 226 1030 CLASSE 2 12238 4 390 1306 1901 ~27~ 7 ~036 
1031 ACP 1681 2743 98 71 108 1865 153 441 
9028.30-19 COI'IPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATIF, POLYPHASE, Y COPIPRIS LES COPIPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
002 BELO.-LUXBO. 1882 
nz7 
1521 18 333 
003 PAYS-US 2951 1126 1 32 008 DANEIIARK 1409 1372 5 16 u; 011 ESPAGNE 631 52 
77i 
400 
021 ILES CANARIE 773 i 12ai ai 028 NGRYEGE 1379 ~6 030 SUEDE 1144 6 1083 32 1 036 SUISSE 2120 2 2013 10 49 
062 TCHECOSLOYAQ 6~9 6~9 85; IS 220 EGYPT£ 176 2 17i 288 NIGERIA sao 
12; 
2 
346 KENYA 977 148 
616 IRAN 1526 
7i 640 
1526 
632 ARABIE SAOUD 725 1~ 
6~7 EIIIRATS ARAB 598 94 504 
662 PAKISTAN 63~ 634 ~33 680 THAILANDE 1041 615 562 706 SINGAPOUR 6" 10 2 
728 COREE DU SUD 741 639 107 212; 740 HONG-KGNG 2125 
1000 II 0 N D E 31201 1331 115 13909 1769 ~67~ 107 690 255 8281 
1010 INTRA-CE 7917 1203 108 5265 1 ~72 32 62~ 159 53 
1011 EKTRA-CE 23281 135 76 1643 1761 4202 75 66 96 1227 
1020 CLASS£ 1 6485 5 61 5429 50 145 ~9 65 67~ 
1021 A E L E 5462 
12; 
14 5171 7 56 ~3 32 96 
139 
1030 CLASS£ 2 16141 a 2561 1711 ~051 25 1 7553 
1031 ACP 1611 3~~9 129 6 1099 24 60 2131 
10~0 CLASS£ 3 660 65~ 6 
9028.30-90 COPIPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT CONTINUo Y COIIPRIS LE5 COPIPTEURS POUR LEUR ETALGNNAGE 
001 FRANCE 677 20 251 97 16 70 13 210 
107 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg x p o r t 
~ Destination Report fng country - Pays diclarant Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dana ark Deutsch! and Hallas Espagna Franca Ireland Ita I Ia Nederland Portugal U.K. 
9021.30-90 
002 BELG.-LUXBG. 24 
i 
12 12 i 003 NETHERLANDS 17 15 1; 4i 004 FR GERIIANY 70 3 
i 
3 
005 ITALY 5 2 2 
006 UTD. KINGDOI'I 22 4 a 24 007 IRELAND 26 2 
2 12 011 SPAIN 29 1 u 
021 NORWAY 9 5 4 
030 SWEDEN 22 20 
036 SWITZERLAND 10 7 
031 AUSTRIA 11 a 3; 700 INDONESIA 41 
1000 W 0 R L D 443 15 92 34 13 ao 24 102 
1010 INTRA-EC 204 10 43 20 3 65 15 45 
lOll EXTRA-EC 231 5 50 14 ao 15 a 56 
1020 CLASS 1 90 5 47 1 a 3 26 
1021 EFTA CDUNTR. 60 4 45 
14 7; 
3 3 5 
1030 CLASS 2 147 3 6 5 31 
1031 ACP 1611 41 25 5 11 
9021.90 PARTS AND ACCESSORIES OF GAS, LIQUID OR ELECTRICITY SUPPLY DR PRODUCTION I'IETERS 
9021.90-10 PARTS AND ACCESSORIES FOR ELECTRICITY I'IETERS 
001 FRANCE 210 II 132 
34 
55 7 
002 BELG.-LUXBG. 51 
3i ' 
14 
2 003 NETHERLANDS 109 31 41 
45 004 FR GERI'IANY 155 
2oi 5 
41 53 
005 ITALY 261 41 1 
006 UTD. KINGDOI'I 197 134 22 41 36 007 IRELAND 69 3J li 009 GREECE 22 11 
011 SPAIN 94 
4 
65 4 23 
030 SWEDEN 164 103 57 
036 SWITZERLAND 116 
li 
13 17 
038 AUSTRIA 143 115 10 5 041 YUGOSLAVIA 10 5 
56 212 TUNISIA 56 
24 700 INDONESIA 76 
200 
41 
701 IIALAYSIA 200 
2 100 AUSTRALIA 71 71 
1000 W 0 R L D 2346 41 5 920 461 31 503 121 25 29 196 
1010 INTRA-EC 1256 32 1 572 163 14 221 103 22 26 95 
lOll EXTRA-EC 1011 16 4 341 297 24 275 11 2 3 101 
1020 CLASS 1 612 16 4 314 14 159 6 2 2 25 
1021 EFTA CDUNTR. 507 16 4 307 9 
z4 
154 1 1 2 13 
1030 CLASS 2 477 33 215 115 12 1 77 
9021.90-90 PARTS AND ACCESSORIES OF GAS DR LIQUID I'IETERS 
001 FRANCE 904 32 542 5 li 2 244 11 61 002 BELG.-LUXBG. 157 
17i 1; 
19 37 36 42 
003 NETHERLANDS 496 114 
zi 
121 42 
41i 
22 
0 04 FR GERI'IANY 1211 71 4 
140 
61 596 12 33 
005 ITALY 249 6 
2i 32 
57 
i 
27 19 
006 UTD. KINGDDI'I 95 1 23 3 5 45 007 IRELAND 49 4 j 001 DENMARK 25 14 
zi 2 011 SPAIN 113 106 51 
021 NORWAY 11 
2 
7 
i 
4 
030 SWEDEN 30 21 
032 FINLAND 45 1 42 
li li 
1 
0 36 SWITZERLAND 231 1 191 a 
038 AUSTRIA 153 113 39 
041 YUGOSLAVIA 112 11 93 5i 052 TURKEY 67 a 1 
056 SOVIET UNION 7 1 4 1 
064 HUNGARY 124 110 
3i 
14 
204 PIOROCCO 3a 
zzi 
7 
216 LIBYA 230 
i 220 EGYPT az 79 
272 IVORY COAST al 
32 
11 
3aa SOUTH AFRICA 34 2 
12 319 NAI'IUIA 12 
12; 12 400 USA 237 
z; 
a a 
412 I'IEXICD 31 1 
5 120 
1 
616 IRAN 152 21 4 
662 PAKISTAN 19 
5 
1 2 13 
664 INDIA u 7 1 
701 IIALAYSIA 77 2 21 52 
72a SOUTH KOREA 12 5 6 
2 
1 
732 JAPAN 5 2 1 
aOO AUSTRALIA 19 5 2 a 
1000 W 0 R L D 5593 293 30 2039 22 122 591 13U t;?'j II 603 
1010 INTRA-EC 3401 zaa 24 970 21 71 325 954 502 17 226 
ml011 EXTRA-EC 2192 4 6 1069 52 273 316 23 1 37a 
1020 CLASS 1 971 2 5 561 4 32 ua 14 115 
1021 EFTA COUNTR. 479 5 374 3 11 57 11 11 
1030 CLASS 2 1070 371 41 240 zoo 9 192 
1031 ACP 1611 193 1 132 16 4 40 
1040 CLASS 3 144 123 1 lS 1 
9029.10 REVOLUTION COUNTERS, PRODUCTION COUNTERS, TAXII'IETERS, I'IILEOIIETERS, PEDOI'IETERS AND THE LIKE 
9029.10-10 REVOLUTION COUNTERS, ELECTRIC OR ELECTRONIC, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 1 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 13 11 
1010 INTRA-EC 5 4 
1011 EXTRA-EC 9 a 
1020 CLASS 1 a 7 
9029.10-90 REVOLUTION COUNTERS, IEXCL. 9029.10-101. PRODUCTION COUNTERS, T AXII'IET ERS, I'IILEDPIETERS, PEDOMETERS AND THE LIKE 
001 FRANCE 201 2 59 5 
2 
41 13 
002 BELG.-LUXBG. 39 
2 
26 
i 
1 7 
003 NETHERLANDS 39 
2 
20 1 
42 i 
15 
004 FR GERPIANY 191 2 
ni 1 61 12 005 ITALY 201 4 4 13 
006 UTD. KINGDOI'I 54 40 7 2 ; 001 DENI'IARK 17 11 
009 GREECE a 7 
i 010 PORTUGAL 6 4 
i li 011 SPAIN 19 74 1 
021 NORWAY 11 9 1 1 
030 SWEDEN 42 26 2 
2 
9 
032 FINLAND 13 9 i 2 036 SWITZERLAND II 52 4 24 
031 AUSTRIA 29 25 2 1 
041 YUGOSLAVIA 13 9 4 
052 TURKEY 9 5 1 
056 SOVIET UNION 2 2 i 201 ALGERIA 6 
311 SOUTH AFRICA 4 
zj 319 NAMIBIA 27 
4i 400 USA ao 27 
404 CANADA 7 4 3 
664 INDIA 30 
3i 
30 
700 INDONESIA 31 
721 SOUTH KOREA 11 lS li 732 JAPAN 26 13 
108 
1990 Value - Yolou.s• 1000 ECU Export 
II Dest t nat ton Co•b. Hoaanclatura Report tng country - Pays d6clarant 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itol fa Htdtrland Portugal U.K. 
902a.so-90 
002 IELG.-LUXBG. 1389 
90 
II 959 
i 
31 j Ja 322 41 003 PAYS-BAS ll41 59 114 
2 
10 6 
65 
a a 004 RF ALLEIIAGHE 4125 136 919 
164 
1651 34 5 717 426 005 ITALIE 775 5 461 42 
104 lli 
5 91 006 ROYAU11E-UHI 1162 ao 279 416 43 53 
59i 007 IRLAHDE 754 5 
si 
136 11 3 I 
011 ESPAGHE 1032 9 a2 402 249 3 256 
02a HORYEGE 770 a3 51l 
3i i 
176 
030 SUEDE 1110 417 575 l7S a 036 SUISSE a 56 175 391 a7 7 15 
031 AUTRICHE 976 Ja aoa 1 5 115 29 
700 IHDOHESIE 1955 1195 60 
1000 1'1 0 H D E 22015 449 3092 61a4 211a 3a5o 124 1189 632 105 3550 
1010 IHTRA-CE ll357 370 2101 2917 1679 5a4 112 1269 467 
105 
1779 
lOll EXTRA-CE 10714 79 914 3197 soa 3266 12 na 165 1770 
1020 CLASSE 1 SUI 55 969 2762 27 213 12 366 126 590 
1021 A E L E 39U 1 au 2501 a 174 130 124 
105 
23a 
1030 CLASSE 2 5337 21 16 317 481 3050 211 39 1097 
1031 ACP !611 941 21 2a 645 5 6 20 216 
902a. 90 PARTIES ET ACCESSOIRES DE COI'IPTEURS DE GAZ, DE LIQUIDES OU D' ELECTRICITE 
902a. 90-10 PARTIES ET ACCESSOIRES DE COI'IPTEURS D' ELECTRICITE 
001 FRANCE 3625 
12; 
776 1344 
26i 
569 634 61 22a 
002 IELG.-LUXIG. 1599 
355 
779 
7i i 
422 1 
003 PAYS-BAS 2176 
5 
567 1153 
49i ; 24 004 RF ALLEIIAGHE 3147 3 
39li 190 
53a 654 1447 
005 ITALIE 5414 41 33 444 731 33 31 
006 ROYAUME-UHI 5121 9 12 3999 191 911 6 565 007 IRLAHDE 1164 599 
705 z2 009 GRECE au 
10 
91 
457 
1 
Oil ESPAGHE 3951 
s2 
2445 1014 30 1 
030 SUEDE 1773 915 
97 
755 
4; 
1 
036 SUISSE 59a6 
367 
1604 3a03 
li 
433 
031 AUTRICHE 2645 1653 
2 
491 
30 
109 
041 YOUGOSLAYIE 662 630 
617 212 TUHISIE 645 21 
z1i 700 IHDOHESIE au 156 
Ha2 
456 
701 MALAYSIA 1413 1 
316 2 22 100 AUSTRALIE 1149 146 663 
1000 1'1 0 H D E 46615 796 240 19142 4245 1275 12512 10 1294 1236 552 4613 
1010 IHTRA-CE 27206 422 171 13320 1103 992 5431 10 1111 1105 525 2302 
lOll EXTRA-CE 1947a 375 63 6522 2437 214 7074 113 131 21 23al 
1020 CLASSE 1 13081 375 39 5362 122 2 5375 93 115 21 177 
1021 A E L E 10772 367 39 4444 
" za2 
5057 49 11 21 671 
1030 CLASSE 2 6269 22 1037 1613 1691 89 16 7 1505 
902a. 90-90 PARTIES ET ACCESSOIRES DE COI'IPTEURS DE GAZ OU DE UQUIDES 
001 FRANCE 11677 459 74 5457 22 
175 
713 2352 403 292 1135 
002 BELG.-LUXIG. 3116 
uoi 
4 515 31 10 356 904 1121 
003 PAYS-BAS 6170 ao 2657 
u7 
1600 13 204 
279; 49i 
1208 
004 RF ALLEIIAGHE 11016 299 160 
2514 
1172 17 4739 1152 
005 ITALIE 6700 250 16 
52 
24 17a2 
ui 210 
671 1436 
006 ROYAUME-UHI 3012 107 31 1616 215 149 421 
602 007 IRLAHDE 730 16 15 59 33 ; 5 222 001 DAHEIIARK 104 3 
i 
391 143 9 20 
011 ESPAGHE 3151 16 1996 1033 16 575 55 13 
021 HORVEGE 794 26 213 11 1 2 57 484 
030 SUEDE 1071 277 512 
i 
52 3 59 13 22 
032 FIHLAHDE 172 61 733 
275 
7 41 21 
036 SUISSE 4250 115 2997 
1i 
9 359 261 220 
031 AUTRICHE 2577 
24 
10 2075 5 11 379 31 41 
04a YOUGOSLAYIE 1351 292 a 934 52 41 
052 TURQUIE 1416 
66 
127 6 54 4 595 
056 U.R.S.S. 696 121 244 251 
064 HOHGRIE 1102 1024 
66; 
75 
204 i'IAROC au 
1516 
141 i 111 216 LIBYE 1711 
i 6l 
2 
220 EGYPTE 1246 1049 4 71 50 
272 COTE IYOIRE 701 2 
66i 
706 
3i 7 311 AFR. DU SUD 722 5 14 
575 389 HAI'IUIE 516 
3i 4 21oi i 7l 96l 
11 
400 ETATS-UHIS 5413 313 1995 
412 i'IEXIQUE 697 
6i 
24 634 
ni 
1 
li 
31 
616 IRAN 4313 1546 
56 
15a4 431 
662 PAKISTAN 916 2 26 27 
30 
aos 
664 IHDE 692 111 397 4 ao 
701 i'IALAYSIA 2727 33 123 1 22 1141 
721 COREE DU SUD 514 237 161 112 6 67 
732 JAPOH 975 106 
114 
410 43 
25 
410 
100 AUSTRALIE 1074 163 217 5 47a 
1000 1'1 0 H D E 95113 2442 1164 34034 51 1902 11157 1146 15235 6925 129 19521 
1010 IHTRA-CE 49316 2259 411 15902 32 446 6111 1121 1622 5495 79a 1112 
m~m ~m-ec~ 45717 113 753 11132 19 1456 5746 la 6605 1429 31 11345 21252 71 604 10796 18 16 656 9 3615 95a 31 4479 
1021 A E L E 9672 4 519 6605 18 15 349 5 107 479 3 79a 
1030 CLASSE 2 21723 113 14 5501 2 1440 5030 9 2661 459 1 6416 
1031 ACP (611 2620 27 17 179 1294 254 86 1 762 
1040 CLASSE 3 2745 66 1135 60 322 12 450 
9029.10 COI'IPTEURS DE TOURS OU D! PRODUCTION, TAXII'IETRES, TOTALISATEURS DE CHEIIIH PARCOURU, PODOI'IETRES ET COI'IPTEURS Sli'IILAIRES 
9029.10-10 COI'IPTEURS DE TOURS, ELECTRIQUES OU ELECTROHIQUES, POUR AEROHEFS CIYILS 
400 ETATS-UHIS aoo 675 36 ao 
404 CANADA 92a 927 
1000 1'1 0 H D E 2917 6 1949 21 131 35 250 572 
1010 IHTRA-CE 626 4 105 14 34 9 61 392 
lOll EXTRA-CE 2361 2 1144 14 104 26 183 179 
1020 CLASSE 1 2121 179a 14 71 a 106 115 
9029.10-90 COMPTEURS DE TOURS !NOH IEPR. SOUS 9029.10-101. COI'IPTEURS DE PRODUCTION, TAXII'IETRES, TOTALISATEURS DE CHEIIIN PARCOURU, 
PODOIIETRES ET COIIPTEURS SIP11LAIRES 
001 FRANCE 11391 45 176 7356 141 
195 
193 117 14 2649 
002 IELG.-LUXBG. 3233 
147 
3 2522 18 59 260 176 
003 PAYS-lAS 3867 12 2581 139 57 50 
40i 12 
171 
004 RF ALLEIIAGHE 7536 126 112 
uzi 
259 3571 757 2227 
005 ITALIE 9070 17 10 271 154 17; 
23 2470 
006 ROYAUI'IE-UHI 4913 5 7 3a27 430 174 214 21; 0 01 DAHEIIARK 1113 101 1426 2 30 6 29 
009 GRECE 627 
2 
417 
" 
11 95 2 3 
010 PORTUGAL 742 522 111 16 32 2 57 
011 ESPAGHE 4351 2 Ji 3424 112 614 51 14 021 HORYEGE 1326 
56 
1229 4 27 3 50 
030 SUEDE 4605 1246 2457 322 54 22 461 
032 FIHLAHDE 1217 20 1047 
1; 
7 
242 
44 
" 036 SUISSE 7153 5597 730 73 410 
031 AUTRICHE 3361 3163 21 39 51 4 11 
041 YOUGOSLAYIE 750 575 3 172 
si 052 TURQUIE 60a 376 11 160 
056 U.R.S.S. 567 562 
114 420 201 ALGERIE 560 23 i 3aB AFR. DU SUD 655 641 5 1 
ui 319 HAI'IUIE 623 
4570 12 39i s2 400 ETATS-UHIS 6574 65 14aO 
404 CANADA 619 459 37 123 
664 IHDE 552 133 12 405 
700 IHDOHESIE 547 539 4 i 
4 
12a COREE DU SUD 532 527 1 1 
732 JAPOH 2093 1755 24 2 306 
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1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E a p o 
I Dast t nat ton Report tng country - Pays d6clarant Comb. Hoaanclature 
Noeenclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ihlto Hadar land Portugal 
9029.10-90 
aoo AUSTRALIA 18 2 t6 
1000 W 0 R L D 1383 5 9 627 27 95 129 26 4U 
1010 INTRA-EC au • • 353 20 70 106 18 289 10 ll EXTRA-EC 516 1 5 274 7 25 23 7 n• 1020 CLASS 1 3•3 • 207 1 13 12 6 100 1021 EFTA COUNTR. lU • 122 a 7 6 37 1030 CLASS 2 169 1 63 12 u 7. 
1031 ACP 1681 9 1 2 5 
10•0 CLASS 3 5 5 
9029.20 SPEED INDICATORS AND TACHDIIETERS, STROBOSCOPES 
9029.20-10 SPEED INDICATORS AHD TACHDIIETERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
D D. FR GERIIAHY 5 006 UTD. KIHGDDII 
•oo USA 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
lDOO W 0 R L D 27 13 13 
1010 INTRA-EC 17 9 a 
lOll EXTRA-EC 9 • 5 1020 CLASS 1 3 2 1 
1030 cuss 2 6 2 • 
9029.20-31 SPEED INDICATORS FOR VEHICLES 
001 FRANCE 152 116 a 2 23 
002 BELO.-LUXBO. 553 
10 
327 18 205 
003 NETHERLANDS u 72 3 57 5 • oo• FR GERIIANY 369 1 
30 
300 
005 ITALY 50 1 13 1 5 
006 UTD. KINGDDII 153 126 u ll • i DlD PORTUGAL 20 13 3 i Oll SPAIN •sa •o 15 •o1 
030 SWEDEN 2'2 240 1 
032 FINLAND ., 36 • 036 SWITZERLAND u 5 
D3a AUSTRIA 38 37 
o•a YUGOSLAVIA 25 2• 
3aa SOUTH AFRICA 9 9 ; 389 NAIIIBIA 9 
3i 400 USA 762 730 
4a. CANADA 3 2 
U2 IIEXICO u ll 
50a BRAZIL 25 23 
72a SOUTH KOREA 7 6 i 732 JAPAN a i aDO AUSTRALIA a 
lODO W 0 R L D 3077 12 ll71 27 U2 1' 37 1702 
1010 INTRA-EC 15" ll 724 25 lDl 12 32 943 lOll EXTRA-EC 1231 1 447 3 u 2 6 760 
1020 CLASS 1 ll52 1 395 1 3 1 5 745 
1021 EFTA COUNTR. 332 319 2 i 5 7 1030 CLASS 2 70 47 12 
la.O CLASS 3 a 5 3 
9029.20-39 SPEED INDICATORS AND TACHDIIETERS IEXCL. 9029.20-10 AND 9029.20-311 
001 FRANCE 35 u i 10 10 002 BELG.-LUXBG. 4 1 1 
003 NETHERLANDS 7 i 1 1; 2 0 04 FR GERIIAHY 47 i 5 15 005 ITALY 18 14 1 2 1 006 UTD. KINGDDII 18 2 9 2 
ooa DEHIIARK 1 1 
17 OU SPAIN 21 1 030 SWEDEN 6 1 3 036 SWITZERLAND 5 1 
03a AUSTRIA 11 2 
36 400 USA 42 2 
1000 W D R L D 261 5 23 36 27 47 u 109 1010 INTRA-EC 161 1 12 35 1' 33 a 56 lOU EXTRA-EC 97 3 12 1 13 14 2 52 1020 CLASS 1 74 3 a a lD 2 43 1021 EFTA COUHTR. 24 2 4 3 9 6 1030 CLASS 2 22 3 5 4 a 1040 CLASS 3 2 1 1 
9029.20-90 STROBOSCOPES 
DOl FRANCE 7 1 
004 FR GERIIANY 13 10 
005 ITALY 7 
!!!to DO W 0 R L D 65 21 14 23 1010 INTRA-EC 42 17 13 a lOU EXTRA-EC 22 4 1 16 1020 CLASS 1 13 4 1 a 1021 EFTA CDUNTR. 4 2 1 1 1030 CLASS 2 3 2 
9029.90 PARTS AHD ACCESSORIES OF APPARATUS OF 9029.10 AHD 9029.20 
9029.90-10 PARTS AND ACCESSORIES OF REVOLUTION COUNTERS, SPEED INDICATORS AHD TACHOIIETERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 15 2 13 1010 INTRA-EC 15 2 13 lOll EXTRA-EC 1 1 
9029.90-90 PARTS AHD ACCESSORIES OF 9029.10-10 TO 9029.20-90 IEXCL. 9029.90-101 
001 FRANCE 403 225 za 
• 
126 1 23 002 BELG.-LUXBO. 45 27 2 a 4 003 NETHERLANDS 44 21 3 1 i 14 6 0 04 FR GERIIAHY U6 
44 
19 a7 
" 
005 ITALY 656 I 614 2 5 23 006 UTD. KINGDOII 142 65 22 42 
10 007 IRELAND 17 7 ; 4 010 PORTUGAL 23 3 4 OU SPAIN 273 31 223 14 5 030 SWEDEN 54 44 5 032 FINLAND 7 3 1 036 SWITZERLAND 70 64 2 5 03a AUSTRIA 17 14 2 048 YUGOSLAVIA a 6 
30 052 TURKEY 38 7 1 056 SOVIET UNION 2 1 
3aa SOUTH AFRICA 5 5 
400 USA ao 54 17 404 CANADA 7 6 5 1 412 I!EXICD 12 7 505 BRAZIL 5 5 
706 SINGAPORE 2 2 aoo AUSTRALIA 13 5 
1000 W 0 R L D 2225 a 665 79 957 Ia 266 27 na 1010 INTRA-EC U26 2 429 61 907 10 252 21 13a lOU EXTRA-EC 399 6 237 17 50 a 14 6 61 1020 CLASS 1 312 6 214 2 35 7 4 6 37 1021 EFTA COUNTR. 154 5 126 2 2 1 5 12 1030 CLASS 2 86 1 20 16 1' 10 23 1031 ACP 1681 14 6 2 6 
110 
1990 Value - Yahurs• 1000 ECU E • p o r 
B Destination Coab. Hoaenclature Reporting country - Pays dfclarant 
Hoaenclatur • coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It alia Hodorland Portugal U.K. 
9029.10-90 
800 AUSTRALIE 101 291 12 43 25 21 401 
1000 II 0 H D E 17531 512 1691 55404 15 2133 73ll 4545 1485 43 14319 1010 IHTRA-CE 47917 443 390 28340 9 1493 4322 2756 lliO 21 1955 
lOll EXTRA-CE 39UI 64 1309 27064 7 640 2919 1719 305 16 5434 
1020 CLASSE 1 29126 42 1213 22270 6 64 1650 110 232 6 3562 
1021 A E L E 17691 39 1210 13506 6 41 ll03 312 141 6 ll80 
1030 CLASSE 2 1349 22 26 3553 563 1326 976 60 9 1114 
1031 ACP <611 651 17 165 24 256 13 9 167 
1040 CLASSE 3 1343 1240 13 14 13 59 
9029.20 IHDICATEURS DE YITESSE ET TACHYPIETRESI STROBOSCOPES 
9029.20-10 IHDICATEURS DE YITESSE ET TACHYPIETRES, POUR AERDHEFS CIYILS 
004 RF ALLEIIAGHE 591 46 
z 
112 
lli 
1 249 ll2 
006 RDYAUI1E-UNI 950 757 22 5I 
525 400 ETATS-UNIS 105 33 206 1 36 
632 ARABIE SADUD 791 155 636 
732 JAPDN 576 576 
1000 II 0 H D E 1213 46 36 ll5 55 4140 ll7 141 401 3172 
1010 IHTRA-CE 2712 46 1 32 15 1460 116 43 311 761 
lOll EXTRA-CE 5411 34 13 40 2610 1 91 13 2412 
1020 CLASSE 1 2257 34 79 40 ll51 1 
9i 
65 117 
1030 CLASSE 2 3123 4 1514 11 1419 
9029.20-31 IHDICATEURS DE YITESSE POUR YEHICULES TERRESTRES 
001 FRANCE 16859 15472 224 
276 
220 215 727 
002 BELG.-LUXBG. 3ll23 21016 14 16 469 9332 
003 PAYS-BAS 7222 510 
73 
6572 5 25 36 
310 
73 
004 RF ALLEIIAGNE 22769 39 
390; 
241 6264 297 15461 
005 ITALIE 5065 
4i 
31 179 
164 
91 155 
006 RDYAUME-UHI 13379 11206 450 1210 301 13 010 PORTUGAL 1416 1045 4 115 140 29 
011 ESPAGHE 19773 
3z 16 
4127 115 41 127 14656 
030 SUEDE 17716 17593 
i 
6 4 97 31 
032 FlHLANDE 2547 2 2413 4 107 13 
036 SUISSE 1001 127 a 35 23 97 
0 31 AUTRICHE 2921 2131 6 15 
43 
66 
041 YDUGDSLAYIE 2531 2471 16 1 
311 AFR. DU SUD 1093 1091 2 
5oi 319 HA11UIE 501 
33tz 2z a3 400 ETATS-UHIS 31436 28011 
404 CANADA 564 425 107 32 
412 !lEXIQUE 13at 1319 
30 a5 501 BRESIL 1114 1699 
42 721 COREE DU SUD 671 621 
360 732 JAPDH 543 159 12 
100 AUSTRALIE 1297 1214 13 
1000 II 0 N D E 117331 596 177 101473 ll77 10617 ll07 2046 70143 
lOll IHTRA-CE 111315 549 ll5 63555 1026 9694 926 1685 40764 
lOll EXTRA-CE 69017 42 62 37917 151 923 laO 362 29310 
1020 CLASSE 1 62175 42 62 32656 44 413 63 317 21571 
1021 A E L E 24415 37 62 23125 22 61 13 310 141 
1030 CLASSE 2 5945 4516 107 491 llO 36 671 
1040 CLASSE 3 195 745 12 7 I 123 
9029.20-39 IHDICATEURS DE YITESSE ET TACHYPIETRES <HDH REPR. SOUS 9029.20-10 ET 9029.20-31) 
001 FRANCE 2924 24 132 935 771 
195 
435 141 17 455 
002 BELG.-LUXBG. 117 
26 
53 321 19 
2z 
33 141 41 
003 PAYS-BAS 1224 133 Ill 
3i 
55 17 
32i 
153 
004 RF ALLEIIAGNE 3507 45 220 
38; 
526 1221 1142 
005 ITALIE 1110 3 15 941 II 
i 100 
221 153 
0 06 RDYAUI'IE-UHI 2533 30 376 561 1020 103 334 
34 0 01 DAHEIIARK 516 
14 7i 
420 2 37 23 
3z Oll ESPAGHE 1447 193 235 177 6 712 
030 SUEDE 704 
i 
55 209 
xz 
93 
6; 
72 
i 
275 
036 SUISSE 1414 211 610 221 211 54 
031 AUTRICHE 676 2 
1657 
503 1 
320 
124 36 10 
400 ETATS-UHIS 6306 421 24 7 143 3734 
1000 II 0 H D E 30415 117 3436 1220 2910 2444 33 2581 2146 73 1385 
1010 lHTRA-CE 15301 141 1020 3739 2106 1231 30 2052 1207 51 3031 
lOll EXTRA-CE 15103 42 2416 4411 104 1213 3 529 939 22 5354 
1020 CLASSE 1 llliO 6 2213 2738 39 715 3 302 715 I 4371 
1021 A E L E 3517 3 569 1519 14 325 3 193 448 a 435 
1030 CLASSE 2 2969 35 93 1353 55 393 226 209 14 591 
1040 CLASSE 3 955 1 41 390 11 105 1 14 392 
9029.20-90 STROBOSCOPES 
001 FRANCE 980 ;:7 415 14 
10i 
122 401 
004 RF ALLEIIAGHE 670 11 
470 
51 412 74 
DDS ITALIE 533 4 21 31 
!lxooo 11 o H D E 5859 104 I 2195 80 416 771 17 1419 
1010 IHTRA-CE 3322 61 6 1644 65 256 665 16 609 
10 ll EXTRA-CE 2531 44 2 1251 15 159 107 71 1ao 
1020 CLASSE 1 1471 43 2 931 24 73 39 350 
1021 A E L E 659 1 2 492 
IS 
5 72 19 59 
1030 CLASSE 2 575 1 204 135 32 31 157 
9029.90 PARTIES ET ACCESSDIRES D' APPAREILS DES 9029.10 ET 9029.20 
9029.90-10 PARTIES ET ACCESSDIRES DE CDIIPTEURS DE TOURS, D'INDICATEURS DE YITESSE ET DE TACNYPIETRES, POUR AERDNEFS CIYILS 
1000 II 0 H D E 1007 16 31 21 11 141 250 446 63 
1010 INTRA-CE 759 I 17 4 
xi 
101 242 365 15 
lOll EXTRA-CE 249 I 21 24 40 a 13 47 
9029.90-90 PARTIES ET ACCESSDIRES D' APPAREILS DES 9029.10-10 A 9029.20-90, <HDH REPR. SOUS 9029.90-10) 
001 FRANCE 25169 137 44 21511 475 
25; 
2159 13 I 671 
002 BELO.-LUXBG. 2232 
IS 4i 
1474 7 5 43 344 105 003 PAYS-BAS 2413 1717 i 90 46 6S 16i 217 004 RF ALLEIIAGNE 6394 71 135 
309i 
244 2263 30 902 2517 
005 ITALIE 46156 14 a 199 27 42607 
23z 230 
54 779 
006 RDYAUI'IE-UHI 9630 4 56 6136 266 1311 622 33; 007 IRLANDE 162 6 510 1 
a7 xi 
2 4 
010 PORTUGAL 679 7 
54 
293 102 19 14 139 
011 ESPAGNE 6919 2 1707 4411 
2i 
419 7 249 
030 SUEDE 3701 13 262 2742 20 35 41 560 
032 FINLANDE 509 30 41 262 
94 
sa 11 25 37 31 
036 SUISSE 2404 10 36 1147 101 9 55 252 
031 AUTRICHE 1211 5 2 1145 22 16 aa 7 
041 YDUGOSLAYIE 1112 12 1045 17 66 13 29 
052 TURQUIE 2030 
z 
457 1521 39 
i 
13 
056 U.R.S.S. 721 412 4 
i 
232 
311 AFR. DU SUD Sll 
2oi 
504 
xi si 337 
6 
167 400 ETATS-UNIS 3901 2331 44 54 
404 CANADA 514 7 414 
133 
33 9 9 41 
412 !lEXIQUE 652 
xi 489 lO 157 501 BRESIL 615 517 
xi i 706 SINGAPOUR 539 26 291 
10 
203 
100 AUSTRALIE 15" aa 634 7 31 114 
1000 II 0 N D E 127134 521 1351 52906 203 1125 53414 110 4509 1721 11 9716 
1010 INTRA-CE 101803 394 356 37705 202 1244 51139 290 3161 1305 11 5289 
10ll EXTRA-CE 25329 127 1002 15201 1 580 2345 520 641 416 4496 
1020 CLASSE 1 11502 51 724 11129 ll7 1172 392 251 366 2116 
1021 A E L E 1241 51 391 6173 96 211 42 99 240 932 
1030 CLASSE 2 5573 61 209 2616 445 419 121 375 42 1270 
1031 ACP Ull 562 19 29 93 3 134 73 7 204 
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1990 Quant lty - Quanti Us • 1000 kg 
~ Dastinatfon Reporting country -Pays d6clarant 
Comb. Hoeanclatura~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~--------------------------------------------~ 
Hoaanclatura co•b. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal fa Nederland Portugal 
9029 0 90-90 
1040 CLASS 3 2 
9D3Dol0 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PlEASURING DR DETECTING IONIZING RADIATIONS 
9030olD-lD INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PlEASURING DR DETECTING IONIZING RADIATIONS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DDl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
400 USA 
lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
5 
4 
14 
33 
14 
20 
17 
9D3DolD-9D INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PlEASURING DR DETECTING IONIZING RADIATIONS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
DDl FRANCE 
002 BElGo-LUXBOo 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
DD6 UTDo KINGDOII 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
D5a GERMAN DEIIoR 
062 CZECHOSLOVAK 
265 LIBERIA 
3aa SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
50a BRAZIL 
52a ARGENTINA 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
aDD AUSTRALIA 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 
1040 CLASS 3 
za 
24 
17 
29 
17 
12 
19 
17 
2 
57 
9 
4 
3 
73 
26 
6 
4 
2 
3 
a 
17 
a 
14 
4 
3 
442 
155 
2a7 
202 
as 
67 
1 
I a 
a 
19 
u 
1 
12 
a 
12 
4 
7 
5 
3 
1 
51 
7 
2 
2 
i 
23 
23 
1 
1 
3 
2 
7 
2 
U2 
49 
133 
112 
63 
17 
4 
9030 0 20 CATHODE-RAY OSCILLOSCOPES AND CATHODE-RAY OSCILLOGRAPHS 
9 
3 
6 
5 
9D3Do2D-1D CATHODE-RAY OSCILLOSCOPES AND CATHODE-RAY OSCILLOGRAPHS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
!ODD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
9D3Do2D-9D CATHODE-RAY OSCILLOSCOPES AND CATHODE-RAY OSCILLOGRAPHS, IEXCLo FOR CIVIL AIRCRAFT> 
NL • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DDl FRANCE 
DD2 BELGo· 0 LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTDo KINGDDII 
007 IRELAHD 
DDa DENMARK 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
2Da ALGERIA 
4DD USA 
4aO COLOMBIA 
732 JAPAN 
aaa AUSTRALIA 
~ 977 SECRET COUNT 
lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 165) 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEDU 
79 
a 
20 
27 
37 
33 
4 
5 
3 
3D 
5 
13 
6 
15 
14 
3 
6 
6 
53 
5 
3 
5 
526 
1013 
251 
233 
121 
53 
lDD 
12 
ID 
526 
9030 o3l MUL TIMETERS IEXCL. A RECORDING DEVICE! 
3 
2 
sa 
4 
10 
IS 
25 
4 
2 
25 
1 
9 
1 
9 
a 
2 
6 
214 
145 
69 
47 
27 
12 
9D3Do3l-1D MULTIMETERS, FOR CIVIL AIRCRAFT IEXCL. RECORDING DEVICE> 
DOl FRANCE 5 
006 UTDo KINGDOM 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
20a ALGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
62a JORDAN 
647 UoAoEI'IIRATES 
664 INDIA 
610 THAILAND 
706 SINGAPORE 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 16al 
25 
6 
19 
1 
15 
9030 o 31-90 IIUL TIMETERS, I EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, IEXCLo RECORDING DEVICE! 
DDl FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
112 
84 
17 
29 
45 
27 
4a 
6 
6 
5 
i 
2 
23 
4 
14 
1i 
13 
3 
1 
7 
1 
5 
4 
6 
1 
2 
2 
2 
13 
1 
3 
j 
11 
64 
16 
48 
23 
7 
17 
ID 
5 
5 
56 
24 
32 
4 
2 
26 
11 
1 
17 
17 
1 
15 
lD 
1i 
lD 
lD 
2 
16 
lD 
6 
3 
53 
2 
52 
2 
1 
50 
2 
5 
27 
23 
4 
3 
1 
1 
526 
526 
30 
11 
2; 
a 
27 
5 
4 
14 
32 
13 
20 
17 
4 
5 
3 
11 
6 
i 
2 
2 
3i 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
5 
6 
2 
1 
115 
36 
79 
46 
4 
29 
1 
5 
19 
2 
6 
17 
16 
43 
4 
1 
1 
144 
69 
75 
6a 
23 
7 
1 
23 
2 
5 
9 
4 
1990 Value - Valeurst 1000 ECU Export 
11 Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature 
Nomenclature coab. EUR-12 Bolo. -Lux. Dan• ark Deutsch! and Holies Espagna France Ireland Ita1 io Nederland Portugal U.K. 
9029.90-90 
1040 CLASSE 1251 67 755 19 54 10 339 
9030.10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LA DETECTION DES RADIATIONS IONISANTES 
9030.10-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA IIESURE OU LA DETECTION DES RADIATIONS IONISANTES, POUR AERDNEFS CIVILS 
DOl FRANCE 875 96 
12 
779 
004 RF ALLEMAGHE 730 165 553 
400 ETAT5-UHIS 12H 149 1135 
1000 II D H D E 4317 37 687 29 3557 
1010 IHTRA-CE 2580 37 485 20 2038 
lOll EXTRA-CE 1737 202 9 1519 
1020 CLASSE 1 1564 191 2 1371 
9030.10-90 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA IIESURE OU LA DETECTION DES RADIATIONS IOHISANTES, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
DOl FRANCE 6150 1529 4 2748 5~ 31 360 274 497 i 1066 002 BELG.-LUXBG. 3442 
635 
6 1377 18 353 605 667 
003 PAYS-BAS 6236 2 4780 ~~ 65 36 36 1486 12 735 004 RF ALLEIIAGHE 8154 1714 5 
ll74 
2257 
z6 
906 12 1695 
005 ITALIE 4504 134 ll 5 1196 
u6 
774 ll84 
006 ROYAUME-UHI 3868 1056 1286 30 672 14 647 
54; Oll ESPAGHE 2101 300 
4i 
451 
10 
429 
ll75 
llB 254 
030 SUEDE 3139 213 730 399 27 36 508 
032 FIHLAHDE 753 50 512 2 7 147 35 
036 SUISSE 3595 55 2885 4ll 52 60 132 
038 AUT RICHE 3020 97 2134 71 150 34 534 
056 U.R.S.S. 803 9 237 39 22 496 
058 RD.ALLEMAHDE 512 419 
75l 
44 
225 
49 
062 TCHECDSLDVAQ 1278 61 25 214 
268 LIBERIA 779 
2 20; 253 7 6i 
779 
388 AFR. DU SUD 539 
30 40Dl 400 ETATS-UHIS 13400 496 4516 3664 225 466 
404 CANADA 2513 1647 373 1 
15 
542 
508 BRESIL 1712 58 1405 
1276 
234 
528 ARGENTINE 1320 44 ~ 6s2 632 ARABIE SAOUD 711 64 
297 12 664 IHDE 13tl su 36 528 
720 CHINE 975 71 634 23 247 
728 COREE DU SUD 2699 214 1638 33 814 
732 JAPDH 2212 654 58 176 1322 
736 T' AI-WAH 2459 1075 142 1242 
740 HOHG-KDHG 643 219 ll 4i 50 413 BOO AUSTRALIE 629 179 352 
1000 II 0 H D E 87033 7268 74 30195 69 243 15309 1226 4179 5862 62 22546 
1010 IHTRA-CE 35992 5620 28 12189 69 149 5050 51 IBB2 4435 32 6487 
lOll EXT RA-CE 51042 1647 47 IBD07 94 10259 ll75 2297 1427 30 16059 
1020 CLASSE 1 30Bll 969 45 13732 40 5432 ll75 557 ll45 7716 
1021 A E L E 10939 454 45 6425 10 891 ll75 237 377 
30 
1325 
1030 CLASSE 2 16058 22 2 3070 5 3985 1426 208 7310 
1031 ACP 168) 1461 2 98 
4i 
95 48 13 30 1175 
1no CLASSE 3 4174 656 1207 842 313 74 1034 
9030.20 DSCILLOSCOPES ET OSClLLDGRAPHES CATHODIQUES 
9030.20-10 OSCILLOSCOPES ET DSCILLOGRAPHES CATHDDIQUES, POUR AERDNEFS CIVlLS 
1000 PI 0 N D E 174 148 5 ll 
1010 IHTRA-CE 23 i 9 3 ll 10 ll EXTRA-CE 151 139 2 
9030.20-90 OSCILLOSCOPES ET DSCILLOGRAPHES CATHDDIQUES, IAUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVlLSl 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 8637 176 11 3771 I 
215 
121 15 4535 
002 BELG.-LUXBG. ll21 
1144 
6 557 14 
2s 
329 
003 PAYS-BAS 3443 35 935 9 90 
2 
1205 
004 RF ALLEMAGHE 6573 138 107 
1490 
26 1200 79 5021 
005 ITALIE 4537 ISO 4~ 2 463 19; 4i 2404 006 RDYAUME-UHI 2523 57 1687 484 62; 007 IRLANDE 688 
46 
43 12 4 
008 DAHEMARK 863 416 
206 2i si 
401 
OlD PORTUGAL 540 7 224 
si 
47 
011 ESPAGNE 2936 296 
20 
1543 134 33 199 
028 NDRVEGE 732 37 390 5 49 ll 236 030 SUEDE IBB9 a 75 815 15 958 
032 FINLANDE 733 5 165 20 335 208 
036 SUISSE 2847 
s2 
20 1019 26 199 70 1510 
038 AUTRICHE 2246 20 895 3 59 5 1232 
056 U.R.S.S. 552 467 53 10 22 
064 HDHGRIE 774 609 
4Di 
165 
ll 208 ALGERIE 702 
40 
69 219 
70 20 400 ETATS-UHIS 1524 ll40 42 421 6790 
480 CDLOflBIE 74~ 
si 
5 546 189 
732 JAPDH 892 406 36 417 
BOO AUSTRALIE 598 289 ll 
55656 
298 ill 977 PAYS SECRETS 55656 
1000 PI D N D E ll7230 2340 446 19865 2 922 7673 199 1IB5 55656 95 2BB47 
1010 INTRA-CE 32217 2080 203 10921 2 270 2655 199 339 51 15497 
lOll EXTRA-CE 29274 175 243 8945 652 501a an 45 13349 
1020 CLASSE 1 19346 130 221 5677 al 925 so a 23 11781 
1021 A E L E a457 77 141 3292 33 342 422 3 4147 
1030 CLASS~ 2 7890 45 22 1740 557 3720 313 22 1471 
1031 ACP 168) 1340 26 1 116 
14 
1016 60 22 99 
1040 CLASSE 3 2034 152a 372 24 
55656 
9ol 
1090 DIVERS N.CL. 55740 a4 
9030.31 PIUL TIPIETRES, SANS DISPOSITIF ENREGISTREUR 
9030.31-10 PIUL TIMETRES, POUR AERONEFS CIVILS, !SANS DISPDSITIF ENREGISTREURl 
DOl FRANCE 13575 25 13544 
10 006 RDYAUI1E-UNI 2154 2139 
OlD PORTUGAL 602 600 1 
22 011 ESPAGI!E 589 563 3 
04a YDUGDSLAVIE 1023 1023 
4 zoa ALGERIE 560 556 3i 400 ETATS-UHIS 19BB 1932 25 
404 CANADA 1791 1789 2 
62a JORDAHIE ll37 1137 
647 EMIRATS ARAB 785 785 
664 INDE 1943 1937 
680 THAILAHDE 660 654 
706 SIHGAPDUR 1792 1792 
72a COREE DU SUD 1554 1549 
732 JAPDN 1473 1473 
1000 II D N D E 36706 25 35664 a73 46 a4 
1010 INTRA-CE 17592 25 17387 83 41 46 
1011 EXTRA-CE 19113 18276 790 5 31 
1020 CLASSE 1 71a3 7036 112 31 
1030 CLASSE 2 11688 10999 677 7 
1031 ACP 168) 1039 1001 sa 
9030.31-90 IIUL TIIIETRES, <AUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILS), (SANS DISPDSITIF ENREGISTREURl 
001 FRANCE 14969 IB7 52 4193 40 46 
s4 
a a 4365 1 5997 
002 BELG.-LUXBG. 2984 55 1102 1 1 13al a 312 
003 PAYS-BAS 4077 22; 6 2471 
64 
11 a2 76 
5570 
1202 
004 RF ALLEIIAGHE 9563 ao 512 
2ooi 
2 794 29 2512 
005 ITALIE 5342 4 37 
5 
sa 335 
90 10 
1567 1360 
006 RDYAUME-UNI a713 23 IBl 3034 53 271 5046 450 007 IRLANDE 776 5 274 20 i 
I a 9 
008 DAHEIIARK 1246 399 1; 43 714 63 
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1990 Quantity - QuantiUs• lDDD kg 
1 Destination Reporting country -Pays dlclarant 
Coab. Noaenclature~--------------------------------~~----~~~~~:-~~--~~------~~--:---~~~--:-~:-~--:-~--:-----~~i 
Hoaenclature coab. EUR·l2 lelg.-Lux. Oanaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalta Nederland Portugal 
9030.31-90 
Dll SPAIN 
D21 NORWAY 
D3D SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
D56 SOVIET UNIDN 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
201 ALGERIA 
4DD USA 
412 IIEXICO 
612 IRAQ 
616 IRAN 
664 INDIA 
7 D D INDONESIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (61) 
1048 CLASS 3 
11 
5 
19 
I 
16 
23 
7 
2D 
3 
4 
6 
21 
2 
5 
2 
6 
1 
6 
3 
4 
7 
I 
520 
217 
234 
121 
72 
ID 
ll 
34 
17 
17 
3 
2 
6 
4 
lD 
17 
7 
11 
3 
3 
i 
3 
7 
119 
74 
116 
55 
39 
34 
2 
26 
I 
1 
7 
32 
17 
15 
5 
1 
lD 
4 
2 
2 
I 
5 
3 
2 
2 
1 
9030.39 INSTRUIIENTS AND APPARATUS, FDR IIEASURING OR CHECKING VOLTAGE, CURRENT, RESISTANCE OR POWER, !WITHOUT A RECORDING 
DEVICE), IEXCL. 9030.20 AND 9030.31) 
9D3D.39-1D INSTRUIIENTS AND APPARATUS, FOR IIEASURING DR CHECKING VOLTAGE, CURRENT, RESISTANCE DR PDWER, OIITHOUT A RECORDING 
DEVICE), FOR CIVIL AIRCRAFT, IEXCL. 9G30. 2D-lD AND 9030 .31-lll 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
Dll SPAIN 
204 IIORGCCO 
lODO W G R L D 
lOlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
11 
lD 
9 
3 
2 
5 
3 
5 
4 
1 
9030.39-30 ELECTRONIC INSTRUIIENTS AND APPARATUS, FOR IIEASURINO OR CHECKING VOLTAGE, CURRENT, RESISTANCE OR POWER, (WITHOUT A 
RECORDING DEVICE), IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, IEXCL. 9030.20-90 AND 903D.3l-9Dl 
ODl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
ODS DENMARK 
0 lD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
D21 NORWAY 
030 SWEDEN 
D32 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
DS6 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
061 BULGARIA 
319 NAMIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
512 CHILE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
700 INnOHESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
!\! m ~~~~~ KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HOHG KONG 
IDO AUSTRALIA 
1DDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lD3D CLASS 2 
10 31 ACP Ull 
1041 CLASS 3 
16 
50 
86 
141 
59 
15 
7 
I 
24 
32 
I 
34 
ll 
45 
43 
1 
I 
I 
5 
lD 
1 
3 
lll 
2 
1 
5 
20 
4 
5 
42 
6 
3 
11 
30 
14 
3 
7 
14 
4 
15 
1145 
591 
552 
299 
140 
215 
12 
31 
2i 
12 
2 
61 
44 
24 
20 
1 
2 
2 
2 
9 
2 
7 
7 
6 
35 
21 
29 
z3 
ll 
1 
2 
2 
6 
1 
lD 
I 
31 
34 
1 
5 
3 
3 
I 
1 
37 
i 
5 
1 
2 
1 
39 
1 
17 
lZ 
1 
2 
lD 
1 
1 
366 
130 
236 
130 
12 
91 
1 
15 
9030.39-91 VOLTIIETERS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, IEXCL. RECORDING DEVICE) 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.DD-DD 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
12 
6 
6 
31 
13 
7 
5 
7 
7 
157 
94 
65 
36 
24 
27 
66 
35 
31 
23 
2D 
7 
i 
32 
21 
11 
5 
2 
6 
5 
2 
31 
23 
16 
3 
3 
12 
13 
11 
76 
11 
15 
3 
6 
16 
3 
2 
1 
2 
5 
235 
161 
72 
22 
u 
50 
4 
1 
z4 
29 
25 
4 
1 
3 
12 
4 
1 
29 
4i 
i 
lD 
3 
2 
1 
134 
101 
26 
u 
3 
6 
1 
7 
3 
3 
9030.39-99 INSTRUMENTS AND APPARATUS, FDR IIEASURING OR CHECKING VOLTAGE, CURRENT, RESISTANCE DR POWER, !WITHOUT A RECORDING 
DEVICE>, IEXCL. 9030.20-lD TO 9D3D.39-91l 
DDl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDOII 
DD7 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
D 10 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
114 
47 
33 
24 
139 
27 
39 
I 
21 
29 
19 
2 
1 
15 
9 
12 
1; 
lD 
3 
17 
12 
3 
9 
3 
25 
5 
10 
z3 
I 
5 
1 
11 
1 
3 
2 
i 
63 
16 
3 
14 
13 
1 
7 
3 
6 
4 
5 
3 
143 
111 
25 
23 
21 
2 
17 
9 
17 
I 
9 
91 
66 
25 
11 
7 
ll 
2 
5 
4 
2 
11 
i 
ei 
. ~ 
1 
5 
117 
49 
61 
36 
9 
26 
5 
6 
I 
3 
17 
9 
5 
5 
1 
1 
3 
2 
17 
1 
5 
1 
2 
1 
2 
i 
46 
2 
lD 
6 
1 
4 
2 
3 
12 
202 
52 
149 
92 
26 
47 
5 
1D 
2D 
7 
14 
9 
1 
5 
4 
4 
5 
11 
2 
1990 Yalue - Yohu'"' 1000 ECU Export 
D DestInatIon Coeb. Hoeenclatura Report lng country - Pays d6clarant 
Ho•enclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land Itol to Hodorhnd Portugal U.K. 
9030.31-90 
011 ESPAGHE 2653 5 H 628 501 53 1025 391 
021 HORYEGE 1226 64 431 
2 12 
2 523 199 
030 SUEDE 2798 13 1017 67 1120 497 
032 FIHLAHDE 1326 66 379 
16 2 10 27 683 181 036 SUISSE 3779 
53 
187 2396 70 198 1U 
031 AUTRICHE 3768 23 2349 11 4 36 5 646 639 041 YOUGOSLAYIE 647 6 563 6 31 36 
056 U.R.S.S. 2130 14 1980 20 20 796 
062 TCHECOSLOYAQ 1163 932 46 15 
2si 064 HOHGRIE t27 609 
463 
47 19 
201 ALGERIE 133 20 149 1 
4526 400 ETATS-UHIS 5tsa 19 1001 191 214 
412 !lEXIQUE 736 1 54 14 
15 
667 
612 IRAQ 2115 83 19 1961 
616 IRAH 531 410 17 6 105 
664 IHDE 1760 412 24 5 1319 
700 IHDOHESIE 514 83 376 33 22 
706 SIHGAPOUR 541 408 2 
1i 
22 116 
720 CHIHE 1165 
10 
124 32 
i 
996 
721 COREE DU SUD 674 238 23 101 294 
732 JAPOH 1460 2a 693 127 23 519 
736 T' AI-WAH au 397 2 4 401 
1000 II 0 H D E 95090 631 lUI 32106 161 716 4970 98 556 24741 37 21176 
1010 IHTRA-CE 51261 536 192 14513 127 172 2157 91 317 19823 15 12541 
1011 EXT RA-CE 43123 95 536 18223 35 614 2813 239 4911 22 16321 
1020 CLASSE 1 22906 54 416 9736 35 Z3 419 107 4309 3 7664 
1021 A E L E 12935 53 421 6595 35 9 121 96 3114 3 1704 
1030 CLASSE 2 14226 41 35 4366 519 2136 119 383 19 6538 
1031 ACP 1611 1206 9 
15 
332 4 601 5 Z3 19 213 
1040 CLASSE 3 6691 4121 2 18a 13 226 2126 
9030.39 IHSTRUMEHTS ET APPAREILS POUR LA IIESURE OU LE COHTROLE DE LA TEHSIOH, DE L'IHTEHSITE, DE LA RESISTANCE OU DE LA 
PUISSANCE, SAHS DISPDSITIF EHREGISTREUR, CHOH REPR. SOUS 9030.20 ET 9030.311 
9030.39-10 IHSTRUI'IEHT5 ET APPAIEILS POUR LA IIESURE OU LE COHTROLE DE LA TEHSIOH, DE L' IHTEHSITE, DE LA RESISTANCE OU DE LA 
PUISSANCE, CSAHS DISPOSITIF EHREGISTREURI, POUR AERDHEFS CIVILS, CHDH REPR. SUUS 9030.20-10 ET 9030.31-111 
003 PAYS-BAS 640 204 46 1 317 
004 RF ALLEIIAGHE 743 95 633 15 
011 ESPAGHE 533 
56i 
532 l 
204 IIARDC 599 31 
1000 II 0 N D E 5865 61 1407 3324 56 1010 
1010 INTRA-CE 2739 
6i 
544 1711 26 447 
1011 EXTRA-CE 3125 au 1606 30 563 
1020 CLASSE 1 1164 1 11I 534 30 416 
I021 A E L E 524 
60 
135 54 335 
1030 CLASSE 2 1102 683 915 144 
9030.39-30 INSTRUI'IENTS ET APPAREILS POUR LA IIESURE OU LE CONTRDLE DE LA TENSION, DE L'IHTEHSITE, DE LA RESISTANCE OU DE LA 
PUISSANCE, (SANS DISPOSITIF ENREGISTREURI, ELECTRDNIQUES, CAUTRES QUE POUR AERONEFS ClYILSI, CNDH REPR. suus 9030.20-90 
ET 9030.31-90 I 
001 FRANCE 22623 514 589 13979 831 
1005 
1414 3201 390 1621 
002 IELG.-LUXBG. 7979 
2275 
31 4755 11 273 1502 
i 
402 
003 PAYS-BAS 13413 71 5432 18ao 1075 
n5 
119 
3645 
2551 
004 RF ALLEIIAGNE 15733 437 503 
6057 
194 4319 4707 250 1527 
005 ITALIE 12061 201 102 
12 
97 1671 
ni 2754 
1640 7 2279 
006 ROYAUME-UNI 10213 66 244 3300 192 1700 1591 14 
314 007 IRLAHDE 594 42 6 161 10 39 12 3 
001 DANEIIARK 1591 24 ; 752 a 271 43 199 294 OlD PORTUGAL 1566 89 341 63 554 252 121 
25 
137 
011 ESPAGHE 5256 41 42 1553 
20 
1750 426 906 513 
021 HORYEGE 1391 
5 
185 411 135 
4; 
17 119 434 
030 SUEDE uu 323 2731 46 292 11 327 1002 
032 FINLANDE 3191 2 134 2634 11 77 2l 132 179 
036 SUISSE l20U sa 41 9005 17 490 334 650 1411 
0 31 AUTRICHE 1031 22 34 7049 32 306 163 304 127 
041 YOUGOSLAYIE 529 
22 16 
366 
257 
10 67 79 7 
052 TURQUlE 1997 1444 43 40 61 107 
056 U.R.S.S. 1954 2 
4 
356 521 12 430 633 
062 TCHECOSLDYAQ 1323 741 2 
42 
291 276 
064 HDNGRIE 1896 1157 79 90 521 
061 IULGARIE 791 691 1 22 77 
319 NAIIIIIE 530 
315 307 149; s2 
4 
92i 
4 
26 
522 
400 ETATS-UHIS 16190 1209 737 6141 
404 CANADA 660 2 
i 
107 
i 
90 62 
94 
399 
508 BRESIL 192 201 565 
2 
26 
512 CHILI 661 a 619 12 15 
24 
12 
616 IRAH 1126 
67 
373 570 11 71 
624 ISRAEL 1435 
I4 
919 2\ 175 7 237 
632 ARABIE SADUD 1579 7 250 930 16 93 265 
662 PAKISTAN 1573 
16 
I202 76 4 221 70 
664 IHDE 1032 237 19 143 n 543 
7CO IIICOHESIC 675 16 
i 
37 9 511 27 
701 IIALAYSIA 4553 
si 
4169 2 224 39 
•2 
111 
706 SINGAPDUR 2454 1346 91 499 5 44 369 
~~ m ~~m DU suD 1565 2 n9 18 204 29 563 756 
17 
211 125 10 115 211 
732 JAPDN 1601 910 60 
7 
91 453 
736 T'AI-WAH 3001 19 2092 344 40 497 
740 HOHG-KDNG 614 
27 
4 156 7 30 23 464 
BOO AUSTRALIE 1566 2 423 187 110 72 731 
1000 II D N D E 111391 4348 2962 15724 21 4235 22421 547 13357 17950 791 29021 
1010 IHTRA-CE 91434 3697 1605 36501 la 3290 12450 485 lOUD 12149 611 9741 
lOll EXTRA-CE 1995a 652 1357 49224 3 944 9970 63 3241 5101 109 19217 
1020 CLASSE 1 53627 451 1091 31999 433 3050 53 2107 2593 26 11117 
1021 A E L E 29551 a7 740 21920 129 1301 51 616 1536 
ai 
3171 
1030 CLASSE 2 21431 94 244 13421 411 6274 aao 1601 5336 
1031 ACP 1611 1272 n 
22 
370 
22 
460 25 ll 21 371 
1040 CLASSE 3 7196 100 3796 647 261 906 2133 
9030.39-91 VOL TIIETRES, CAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSI, CSAHS DISPOSITIF EHREGISTREURI 
NL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9990.00-00 
001 FRANCE 1215 22 as a 30 
li 
72 303 
002 IELG.-LUXIG. 561 
5 
417 31 3 15 
003 PAYS-lAS 713 
16 
620 16 6 
i 
59 
004 RF ALLEIIAGHE 751 37 
ni 
276 359 
27 15i 
67 
006 ROYAUME-UHI ll09 l 30 16 6 60 030 SUEDE 852 6 760 25 34 
l 
036 SUISSE 537 447 36 n 
031 AUTRICHE 852 
5 
a23 11 
4i 2 
ll 
400 ETATS-UHIS 611 156 9 476 
1000 II 0 N D E lll31 77 32 7241 1072 1212 43 350 9 1732 
1010 INTRA-CE 5551 64 17 3594 473 480 34 277 a 6ll 
lOll EXTRA-CE 6271 13 n 3646 599 102 9 72 l ll22 
1020 CLASSE 1 4125 5 6 2911 203 156 9 26 739 
1021 A E L E 2747 6 2392 115 36 1 7 120 
1030 CLASSE 2 1941 a 504 396 596 46 312 
9030.39-99 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA IIESURE DU LE CDNTROLE DE LA TENSION, DE L' INTEHSITE, DE LA RESISTANCE OU DE LA 
PUISSANCE, CSAHS DISPOSITIF EHREGISTREURI, CHON REPR. SUUS 9030.20-10 A 9030.39-91 I 
001 FRANCE 4792 320 1 2665 190 642 
151 760 180 
i 
525 
102 IELG.-LUXIG. 30ll 
43i 
ll 1267 396 3; 
77 3U 233 
003 PAYS-lAS 3047 13 1610 159 19 32 314 
61 609 
004 RF ALLEIIAGNE 7791 126 319 
3076 
1691 732 3221 370 102 153 
005 ITALIE 4103 lZ 27 245 259 21 uz 70 1 392 006 RDYAUI'IE-UNI 3424 145 46 1099 639 300 29 669 6 500 007 IRLANDE 621 
2 
31 za 17 26 12 
0 01 DANEIIARK 102 531 133 16 2 6 105 
010 PORTUGAL 2447 1113 299 47 135 l3 70 
011 ESPAGHE 1934 1331 96 192 45 263 
115 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg E x p o r 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Comb. Ho•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------_.---+~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Dan11ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itella Nederland Portugal 
9030 0 39-99 
02a HORWAY 
030 SWEDEH 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
052 TURKEY 
20\ MOROCCO 
20a ALGERIA 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CAHADA 
484 VEHEZUELA 
616 IRAH 
632 SAUDI ARABIA 
664 IHDIA 
700 IHDOHESIA 
706 SINGAPORE 
7 32 JAPAN 
740 HONG KONG 
aOO AUSTRALIA 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP t68l 
1040 CLASS 3 
ll 
15 
9 
30 
21 
4 
4 
ll 
6 
46 
a 
a 
3 
a 
5 
14 
29 
3 
17 
17 
777 
400 
3ao 
174 
85 
193 
17 
13 
12 
9 
3 
4 
10 
4 
22 
17 
1 
i 
7 
1 
1 
1 
3 
2 
zoa 
96 
ll2 
73 
57 
35 
1 
4 
7 
15 
; 
2 
177 
91 
86 
19 
14 
63 
1 
4 
9030.40 IHSTRUMEHTS AHD APPARATUS, FOR TELECOI'IMUHICATIOHS -FOR EXAP!PLE, CROSS-TALK PIETERS, GAIH PIEASURIHG IHSTRUI'IENTS, 
DISTORTION FACTOR PIETERS, PSOPHOIIETERS-
9030.40-10 IHSTRUIIENTS AHD APPARATUS, FOR TELECOI'IMUHICATIOHS, -FOR EXAIIPLE, CROSS-TALK I'IETERS, GAIN PIEASURIHG INSTRUI'IENTS, 
DISTORTION FACTOR I'!ETERS, PSGPHOMETERS-, FOR CIVIL AIRCRAFT 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
2 
9030 0 40-90 IHSTRUMEHTS AHD APPARATUS, FOR TELECOMMUHICATIOHS -FOR EXAI'!PLE, CROSS-TALK PIETERS, GAIN I'IEASURIHG IHSTRUMEHTS, 
DISTORTION FACTOR PIETERS, PSOPHOPIETERS-, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRAHCE 89 51 24 
002 BELG.-LUXBG. 12 i 4 2 003 HETHERLAHDS 27 15 2 
004 FR GERPIANY 105 2 
4i 
37 
005 ITALY 56 
006 UTD. KIHGDOII 27 20 
007 IRELAND a 5 DOS DENMARK 7 
009 GREECE 6 5 
010 PORTUGAL 6 3 
2 Oll SPAIH 32 16 
021 CAHARY ISLAM 1 
2 02a NORWAY 2 2 030 SWEOEH !a 14 
032 FIHLAHD a 1 6 
0 36 SWITZERLAND 19 1 17 
03a AUSTRIA a 1 7 
04a YUGOSLAVIA 7 7 
052 TURKEY 13 6 
056 SOVIET UHION 6 6 
060 POLAND 3 3 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 
064 HUNGARY 3 3 
204 MOROCCO 7 1 
20a ALGERIA 1 1 
220 EGYPT 3 2 
272 IVORY COAST 4 
zaa NIGERIA 5 
3aa SOUTH AFRICA 4 
3a9 HAIIIBIA 2 
zi 12 400 USA sa 
404 CAHADA 10 i 6 406 GREEHLAHD 1 
12 412 IIEXICO 15 2 
4aO COLOMBIA 2 1 
4a4 VENEZUELA 1 1 
496 FR. GUIAHA 5 4 50a BRAZIL 6 
51? CHILE a a 
ti1" TP.MI 6 5 
• lSRAH 2 632 SAUDI ARABIA 1 
~ m ~~~~~AHD 6 
700 IHDOHESIA i 
9i 
i 
701 I'!ALAYSIA 101 1 
706 SIHGAPORE 5 2 
70a PHILIPPINES 1 1 
720 CHIHA 13 9 
72a SOUTH KOREA a 3 
732 JAPAN 19 6 
136 TAIWAH a 4 
740 HONG KONG a 5 
BOO AUSTRALIA 19 ll 
804 HEW ZEALAND 
1000 W G R L 0 854 124 367 13 40 85 1010 IHTRA-EC 373 10 167 a 12 70 lOll EXTRA-EC 482 114 200 6 28 14 1020 CLASS 1 188 9 106 2 13 5 1021 EFTA CGUNTR. sa 4 46 1 
1030 CLASS 2 263 104 70 13 
1031 ACP 1681 lB 6 a 
1040 CLASS 3 30 24 
9030.81 INSTRUMENTS AHD APPARATUS FOR IIEASURIHG OR CHECKING ELECTRICAL QUANTITIES, 
9030.40) WITH A RECORDING DEVICE IEXCL. 9030 0 20 
9030 .al-10 INSTRUMENTS AND APPARATUS, FOR PlEASURING OR CHECKIHG ELECTRIC 
9030.40-901, FOR CIVIL AIRCRAFT 
GAIHS WITH RECORDIHG DEVICE IEXCL. 9030.20-10 TO 
006 UTD. KIHGDOM 
008 DEHMARK 
1000 W 0 R L 0 4 
1010 IHTRA-EC 3 
lOll EXTRA-EC 1 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
9030.81-90 IHSTRUI'IENTS AHD APPARATUS, FOR IIEASURIHG OR CHECKING ELECTRIC GAIHS WITH RECORDING DEVICE IEXCL. 9030.20-10 TO 9030.40-901, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRAHCE 129 33 10 002 BELG.-LUXBG. 32 12 2 2 2 003 HETHERLAHDS 52 15 28 2 004 FR GERI'IAHY 122 
30 
71 6 005 ITALY 55 ll 
10 006 UTD. KIHGDOI'I 4a 15 7 008 DEHMARK 7 4 
116 
3 9 
4 1 
4 
52 
5 
i 
10 
2 
20 
4 
i 
1 
12 
3 
2 
3 
24 193 
ll aa 
13 106 
1 51 
1 6 
10 53 
3 
2 
TO 
6 79 
14 2 
4 
17 26 
4 lD 
9 
1 
1990 Value - Valeurss 1000 ECU Export 
~ DestInation Coab. Ho•enclature Report in; country - Pays d6clarant 
Ho•enclature coab. EUR-12 Boi;.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tel io Nederland Portugal U.K. 
9030.39-99 
021 HORVEGE 1092 
i 
312 477 160 3 1 16 123 030 SUEDE 1919 120 1423 61 83 34 12 151 032 FINLANDE 1013 2 31 626 188 32 19 27 71 036 SUISSE 4311 27 14 3417 131 197 
16 
230 22 256 031 AUTRICHE 3U5 3 2143 101 25 33 61 46 052 TURQUIE 645 
60 
2 220 32 367 4 20 
204 MAROC 541 33 sa 356 22 a 
208 ALGERIE 551 
4 
47 511 
220 EGYPTE 518 104 217 22 
ao 
17i 400 ETATS-UNIS 5549 29 1426 17 267 105 14; 3397 
404 CANADA 117 11 249 7 23 9 27 561 
414 VENEZUELA 1912 
2i 
153 5 
312 
1737 17 
616 IRAN 696 279 19 59 
2 
6 632 ARABIE SAOUD 533 95 133 34 a 261 
664 INDE 930 555 1 41 50 7 276 
700 INDOHESIE 657 115 151 12 30 345 4 
706 SIHGAPOUR 1217 
i 
341 
i 
474 17 68 14 373 
732 JAPON 1145 131 4 22 20 10 241 74 0 HONG-KONG 657 2 loa 114 59 16 3 355 
100 AUSTRALIE 1905 17 131 112 595 35 a 1007 
1000 1'1 0 N D E 72321 1328 1053 30887 18 7322 7113 3601 5421 2609 256 12713 
1010 INTRA-CE 32361 1060 417 13634 9 3858 2237 3461 2176 1773 179 3564 
1011 EXTRA-CE 39951 268 637 17252 9 3464 4876 140 3252 135 77 9148 
1020 CLASSE 1 22791 40 559 12229 9 955 1756 126 569 363 60 6133 
1021 A E L E 11475 30 488 8804 1 665 345 25 317 138 7 655 
1030 CLASSE 2 15530 227 75 4126 2357 2812 14 2546 472 17 2814 
1031 ACP 1681 1614 54 188 16 795 14 152 47 17 331 
1040 CLASSE 3 1621 1 191 151 237 136 202 
9030.40 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA TELECOMMUHICATION -HYPSOI'IETRES, KERDOI'IETRES, DISTORSIOI'IETRES, PSOPHDI'IETRES, PAR 
EXEI'IPLE-
9030.40-10 IHSTRUI'IENTS ET APPAREILS POUR LA TELECOMMUNICATION -HYPSOI'IETRES, KERDOI'IETRES, DISTORSIOMETRES, PSOPHOI'IETRES, PAR 
EXEI'IPLE-, POUR AEROHEFS CIVILS 
624 ISRAEL 539 539 
1000 M 0 H D E Il11 21 26 244 113 
1010 INTRA-CE 212 15 
26 
20 240 
1011 EXTRA-CE 130 6 224 574 
1030 CLASSE 2 779 19 220 540 
9030.40-90 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA TELECOMI'IUHICATION -HYPSOI'IETRES, KERDOMETRES, DISTORSIOI'IETRES, PSOPHOI'IETRES, PAR 
EXEI'IPLE-, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
001 FRANCE 30115 76 706 23109 102 
ui 
2321 290 39 3465 
002 BELG. -LUXBG. 5135 
11oo 
491 2651 5 93 1254 219 
003 PAYS-BAS 12461 2212 6720 
21 
9 145 I524 
96i 97 
681 
004 RF ALLEI'IAGHE 25142 671 3391 
27177 
551 3771 4451 11193 
005 lTALIE 30917 3 1253 2 26 940 
21; us 7 s4 1579 006 ROYAUI'IE-UHI 17510 141 1269 12944 4 35 2555 14 
332 007 IRLAHDE 1036 11 50 544 2 10 31 33 16 
001 DANEMARK 3421 40 2717 30 70 16 231 247 
009 GRECE 2673 62 2029 3 37 310 6 226 
010 PORTUGAL 2347 163 1623 104 108 
17 
7 342 
011 ESPAGHE 15363 119 1n25 
ui 
1870 185 2663 
021 ILES CANARIE 668 
682 1542 62 4i 21s 021 HORVEGE 2619 5 
030 SUEDE 10740 1526 1025 41 211 129 791 
032 FINLANDE 5954 
9i 
129 4015 5 649 22 364 
036 SUISSE 12454 1219 9631 161 72 303 963 
031 AUTRICHE 5721 I 676 4696 
2 
104 12 239 
041 YOUGOSLAVIE 4247 323 3623 94 125 31 42 
052 TURQUIE 4340 69 3664 5 
4l 
12 153 437 
056 U.R.S.S. 2666 IS 2525 10 a a 060 POLOGNE 2436 2296 71 l4 39 
062 TCHECOSLOVAQ 1424 
62 
1211 17 14 42 
064 HONGRIE 1110 1591 41 
2ai 
11 91 
204 MAROC 923 529 95 10 
201 ALGERIE 520 496 10 
3s 
14 
220 EGYPTE 1025 961 9 9 
272 COTE IVOIRE 569 
4 
31 535 
12 
3 
211 NIGERIA 1761 1631 
42 
114 
311 AFR. DU SUD 1715 14 1632 24 
556 319 NAI'IIBIE 557 
3s 177 9406 u7 ,..; ,, a as 3i 1i 400 ETATS-UNIS 21111 7517 
404 CANADA 3951 14 44 2700 15 4 17 1157 
406 GROENLAND 529 
"3 66 
352 i 
10 
412 !'lEXIQUE 12172 1327 10934 
66 2 
251 
410 COLOMBIE 1716 49 566 1023 29 51 
414 VENEZUELA 1007 19 535 156 
i 
231 59 
496 GUYANE FR. 1732 
,; 2044 12 1731 501 BRESIL 3013 520 187 231 
512 CHILI 551 4 371 64 1 
i 
111 
'!t I~AH ;;,~, 
10 2o6 
1977 1255 17 54 624 ISRAEL 1403 1065 23 
54 
12 70 
632 ARABIE SAOUD 1255 
Z4i 
117 16 18 zaa 
~ m ~mLANDE 4116 2923 aa 3 371 416 606 
300 
394 
126 
24 49 137 
700 INDONESIE 1751 693 
7 
97 542 
701 MALAYSIA 1014 56 431 91 114 371 
706 SINGAPOUR 2300 445 1061 22 20 552 200 
708 PHILIPPIHES 113 5 531 
49i 
19 
62 
a 243 
720 CHIHE 6516 211 4619 101 456 427 
721 COREE DU SUD 3701 
li 
151 2560 1 
12; 
35 720 227 
732 JAPON 7692 73 3099 1 175 71 4126 
736 T'AI-WAN 3635 35 2231 19 74 21 95 1076 
740 HONG-KONG 3419 94 1562 9 15 32 403 1234 
100 AUSTRALIE 9527 2319 6050 17 9 5 917 
104 HOUV.ZELANDE 601 161 349 3 11 
1000 1'1 0 N D E 325107 2317 22302 201431 39 2740 27914 324 11101 7042 244 41806 
1010 INTRA-CE 147669 2055 9159 90707 33 175 9921 309 9165 2887 205 21646 
lOll EXTRA-CE 177406 299 12444 110731 6 1866 11056 16 2635 4155 39 27159 
1020 CLASSE 1 91067 171 1320 58637 315 11422 16 1257 102 31 17019 
1021 A E L E 37713 97 5060 21034 51 1217 87 503 2657 
1030 CLASSE 2 63621 121 3765 39044 lOSS 6232 1304 2759 9327 
1031 ACP 1611 5627 55 140 3207 15 1521 273 26 319 
1040 CLASSE 3 15714 351 13049 494 402 75 593 743 
9030.11 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA I'IESURE OU LE CONTROLE DE GRANDEURS ELECTRIQUES, AVEC DISPOSITIF EHREGISTREUR, <NOH 
REPR. SOUS 9030.20 A 9030.401 
9030.11-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA IIESURE OU LE CONTROLE DE GRANDEURS ELECTRIQUES, AVEC OISPOSITIF ENREGISTREUR, CHON 
REPR. SOUS 9030.20-10 A 9130.40-90 ), POUR AEROHEFS CIVILS 
006 ROYAUME-UNI 1745 1723 22 
0 01 DANEIIARK 664 664 
1000 1'1 0 N D E 5721 18 5376 149 25 143 
1010 IHTRA-CE 3600 IS 3520 17 25 28 1011 EXTRA-CE 2120 1855 132 115 
1020 CLASSE 1 186 650 132 104 
1021 A E L E 510 IS 456 1 53 1030 CLASSE 2 1236 1207 11 
9030.11-90 INSTRUI'IEHTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DE GRANDEURS ELECTRIQUES, AVEC OISPOSITIF ENREGISTREUR, (NON 
REPR. so us 9030.20-10 A 9030.40-901, <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 21315 34 165 6695 9 
690 
51 187 165 136 12543 
002 BELG.-LUXBG. 4342 
319 ' 
1874 3 
us 
224 881 654 
003 PAYS-BAS 6731 112 3276 12 1423 344 
1332 17 1017 004 RF ALLEI'IAGNE 21712 123 136 
60as 
47 12289 207 6161 
005 lTALIE 12653 58 ao 
12 
21 2402 
109i ssi 
639 3361 
006 ROYAUME-UNI 7765 30 390 2999 71 1525 1219 
ni 001 DANEI'IARK 2129 au 5 11 529 
117 
1990 Quantity - QuenttUs• 1000 kg 
B Destination Reporting country - Pays dlclarant 
Coab. Noaanclature~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------~--i-~ 
Noaenclature coab. 
9030.81-90 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
372 REUNION 
311 SOUTH AFRICA 
319 NAPIIIIA 
400 USA 
404 CANADA 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
aOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (61) 
1040 CLASS 3 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland 
3 
3 
11 
4 
31 
6 
23 
24 
3 
5 
5 
2 
3 
2 
5 
3 
ua 
6 
4 
a 
1 
6 
14 
4 
4 
5 
au 
473 
337 
247 
aa 
70 
3 
19 
7 
2 
5 
5 
3 
2 
1 
5 
2 
6 
1 
11 
19 
3 
1 
2 
2 
3 
2i 
1 
2 
5 
221 
115 
106 
71 
46 
17 
10 
Hellos Espagna 
2 
1 
1 
1 
France 
1 
1 
5 
1 
2 
204 
125 
71 
51 
4 
24 
2 
3 
Jrel and 
12 
12 
i 
2 
36 
29 
7 
6 
1 
1 
1i 
i 
2 
16 
53 
33 
32 
19 
1 
9030.19 INSTRUPIENTS AND APPARATUS FOR MEASURING DR CHECKING ELECTRICAL QUANTITIES, CEXCL. A RECORDING DEVICEJ, CEXCL. 9030.20 TO 
9030.40) 
9030.19-10 INSTRUPIENTS AND APPARATUS, FOR PlEASURING OR CHECKING ELECTRIC GAINS C EXCL. RECORDING DEVICE), CEXCL. 9030.20-10 TO 
9030.40-90), FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
5 
3 
2 
3 
2 
2 
9030.19-91 ELECTRONIC INSTRUPIENTS AND APPARATUS, FOR MEASURING OR CHECKING ELECTRIC GAINS CEXCL. RECORDING DEVICE), CEXCL. 
9030.20-10 TO 9030.40-90), CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTJ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOPI 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
38a SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 PIEXICO 
4aO COLOMBIA 
501 BRAZIL 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EPIIRATES 
649 OMAN 
!64 I!HHt: 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
B m ~~~~~ KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
aoo AUSTRALIA 
a04 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP CUJ 
1040 CLASS 3 
59 
1a 
29 
45 
44 
45 
19 
5 
6 
4 
27 
5 
7 
3 
20 
24 
1 
1 
2 
1 
1 
51 
4 
3 
i 
1 
3 
2 
! 
i 
12 
20 
4 
29 
5 
6 
19 
3 
574 
299 
276 
173 
64 
71 
4 
24 
11 
10 
1 
1 
1 
10 
5 
5 
4 
2 
1 
39 
6 
11 
26 
23 
1 
4 
4 
1 
10 
2 
3 
3 
15 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
i 
2 
1 
1 
1 
7 
2 
2 
7 
210 
126 
15 
66 
41 
15 
1 
3 
2 
12 
10 
3 
1 
1 
2 
i 
1 
17 
3 
5 
i 
2 
i 
5 
77 
31 
46 
33 
7 
12 
2 
1 
5 
5 
4 
1 
1 
6 
i 
16 
44 
17 
27 
3 
2 
a 
1i 
9030.19-99 INSTRUrtENTS AND APPARATUS, FOR PlEASURING OR CHECKING ELECTRIC GAINS C EXCL. RECORDING DEVICE), CEXCL. 9130.21-10 TO 
9030.40-90), CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT AND ELECTRONIC) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOPI 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
216 LIIYA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C61l 
1040 CLASS 3 
45 
14 
5 
60 
16 
a 
10 
5 
a 
2 
36 
13 
296 
156 
140 
41 
11 
13 
14 
16 
2 
2 
11 
16 
14 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
5 
5 
1 
1 
30 
13 
17 
10 
a 
4 
1 
2 
9030.90 PARTS AND ACCESSORIES GF INSTRUrtENTS AND APPARATUS OF 9030.10 TO 9030.19 
2 
5 
10 
9 
1 
24 
10 
13 
5 
1 
' 3 
2 
9030.90-10 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUPIENTS AND APPARATUS OF 9130.10-10 TO 9030.19-99, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 1 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
118 
32 
i 
a 
6 
3 
7 
2 
71 
52 
21 
5 
3 
a 
4 
1 
a 
26 
23 
4 
3 
1 
25 
11 
7 
' 1 
1 
2 
2 
i 
31 
1 
1 
3 
1 
4 
12 
3 
4 
5 
231 
133 
105 
71 
11 
23 
1 
4 
6 
5 
11 
7 
13 
1i 
1 
1 
1 
9 
1 
3 
27 
3 
2 
2 
1 
2 
' I 
a 
2 
3 
a 
3 
4 
12 
3 
171 
71 
105 
62 
9 
40 
1 
4 
6 
1 
1 
21 
3 
2 
1 
1 
1 
36 
' 113 
35 
71 
12 
4 
59 
10 
7 
1990 Value - Velours • 1000 ECU Export 
Ill Duttnotton Coab. Hoaanclature Reporting country - Pays dichront 
Hoaanclatur a coab. EUR-11 Bolg .-Lux. Danaark Deutsch] and Hallas Espagna France Ira land ltol to Nodorlond Portugal U.K. 
9030.11-90 
009 GRECE 556 296 
Jz 
21 2 61 162 
010 PORTUGAL 112 
.\ 254 169 63 ao 213 Oll ESPAGNE 3491 
25 
963 1051 182 92 ll99 
021 HORVEGE lH4 5 426 179 43 42 324 
030 SUEDE 5217 
.\ 210 1215 337 1i 1707 1741 032 FINLAHDE 1816 54 396 45 a 1291 
036 SUISSE 5681 21 22 4073 409 66 61 1031 
031 AUTRICHE 3977 2 2 3383 77 23 61 426 
048 YOUGOSLAVIE 981 770 
zi 
ll2 1 
2.\ 
98 
052 TURQUIE 1930 391 201 36 1250 
056 U.R.S.S. ll36 556 247 333 
060 PDLDGHE ll79 
3; 
1121 18 21 
062 TCHECOSLOVAQ 1184 1062 66 17 
372 REUNION 569 
765 
569 
547 i 388 AFR. DU SUD 1471 lSI 
319 NAI'IIBIE 532 
15 97 4707 21i 523.\ 
3 
llso 
529 
400 ETATS-UNIS 18294 210 6663 
404 CANADA 614 
ll; 
156 98 52 
i 
308 
664 INDE 1381 555 lla 511 
706 SIHGAPOUR 1610 
11i 
946 28 
3 
716 
720 CHINE 554 201 ; 39 ; 133 721 COREE DU SUD 1312 163 319 107 sa 636 
732 JAPON 4453 568 153 49 327 5 42 3309 
736 T'AI-WAN us 326 57 
3 
16 426 
740 HONG-KONG 749 a a a 3 631 
aoo AUSTRALIE 972 108 ao 47 14 722 
1000 H 0 N D E 148913 701 3144 41266 12 559 32163 1309 3571 9048 156 49974 
1010 INTRA-CE a2073 567 1596 23417 12 201 19642 13oa 2297 57a2 153 27098 
lOll EXTRA-CE 66821 134 1546 24849 357 12521 1 1274 3267 3 22176 
1020 CLASS£ 1 46533 47 979 16556 294 7262 1 1047 3ll3 3 17231 
1021 A E L E 17747 32 313 9495 5 1046 150 1880 3 4123 
1030 CLASS£ 2 15445 43 348 4777 63 4789 225 146 5054 
1031 ACP Ull 1043 3 18 201 491 13 43 274 
1040 CLASSE 3 4841 43 220 3515 469 3 7 591 
9030.89 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA HESURE OU LE CONTROLE DE GRANDEURS ELECTRIQUES, SANS DISPOSITIF ENREGISTREUR, (HON 
REPR. SUUS 9030.20 A 9030.40) 
9030.89-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA HESURE OU LE CONTROL£ DE GRANDEURS ELECTRIQUES, !SANS DISPDSITIF EHREGISTREUR, NON 
REPR. SOUS 9030.20-10 A 9030.40-90 l, POUR AEROHEFS CIVILS 
001 FRAHCE 1921 
27.\ 
1856 li 61 10 003 PAYS-lAS 574 284 3 
1000 H 0 N D E 4322 274 2975 12 456 98 213 224 
1010 INTRA-CE lOaD 274 2231 
12 
174 65 213 53 
lOll EXTRA-CE 1242 744 212 33 171 
1020 CLASS£ 1 624 255 242 127 
1030 CLASS£ 2 573 489 40 43 
9030.19-91 IHSTRUitENTS ET APPAREILS POUR LA NESURE OU LE COHTROLE DE GRANDEURS ELECTRIQUES, UAHS DISPOSITIF EHREGISTREUR, HUH 
REPR. SUUS 9030.20-11 A 9030.40-90), ELECTROHIQUES, !AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
001 FRAHCE 21323 306 570 16226 109 
324 
38 157a 570 17 1907 
002 BELG.-LUXBG. 4207 
ll56 
52 2304 192 sa 591 19 660 
003 PAYS-BAS 7154 147 3105 16 498 li 352 113 201 2510 004 RF ALLEHAGHE ll931 193 1471 
9792 
297 4048 2402 2417 
005 ITALIE 14991 ll9 72 55 1020 
l44i 24i 
95 11 3126 
006 ROYAUitE-UNI 15931 165 606 10695 265 1535 910 3 
3065 007 IRLANDE 3425 
a7 
19 217 
6 
43 5 76 
0 08 DANEPIARK 2406 
i 
1229 122 522 59 381 
009 GRECE 1101 21 707 16 90 33 5 221 
010 PORTUGAL 991 26 103 324 277 77 1 9 
uz 
174 
Oll ESPAGNE 6318 ll a 2621 au 260 519 1941 
021 HORVEGE 1890 10 523 710 
5 
149 
13 
30 9 459 
030 SUEDE 3254 22 302 1529 121 SOD 91 au 
032 FIHLAHDE 1494 35 
3; 
917 
z2 
1 86 
236 
29 
z5 
426 
036 SUISSE 9066 94 7166 15 570 142 757 
038 AUTRICHE 33ll 6 a 2221 11 683 36 93 253 
052 TURQUIE 523 7 212 a 7 2 217 
os6 u.R.s.s. 705 646 32 ll 16 
060 POLOGHE 502 327 
5 
173 
064 HONGRIE 699 634 
16 z7 2z 
53 
311 AFR. DU SUD 545 
z; 1233 
386 90 
53 10 
4 
400 ETATS-UNIS 18517 5454 12 2475 216 a 59 1176 
404 CANADA 1963 24 101 485 44 29 154 97 1029 
412 PIEXIQUE 6ll 2 76 7 
14 
1 523 
480 COLOI'IBIE SID 13 254 256 42 
508 BRESIL 644 146 204 294 
616 IRAH 754 137 
14 10.\ 
4 612 
624 ISRAEL 535 149 22 244 
632 ARAIIE SAOUD ll41 136 326 3 613 
647 EHIRATS ARAB 612 a a 265 259 
649 OI'IAN 1417 9 110 ,, li 140a ··~ .i.hUC HZZ ;; 4Jo 1196 701 MALAYSIA 1054 4 279 
z6 
320 ll 3 437 
706 SIHGAPOUR 2893 240 306 24 423 7 1867 
~~~ m ~~m DU SUD 3600 36 22a 159 2249 964 1557 
15 
a71 5 15 6 623 732 JAPON 7ll2 aa 1699 2665 59 
1; 
2510 
736 T'AI-WAN 1347 3 321 18 37 4 945 
740 HONG-KOHG 2206 
40 
197 11 7 
i 
a 1913 
aoo AUSTRALIE 3582 1096 7 166 81 2191 
an HOUV .ZELANDE 599 21 13 5 a 545 
1000 H 0 N D E 174406 2387 6067 76390 23 1477 19993 1601 10363 5539 413 50153 
1010 INTRA-CE 90470 2084 3056 47226 2 1233 asas 1491 5451 3723 379 17240 
lOll EXTRA-CE 13891 265 3010 29163 22 244 11409 llO 4912 1116 34 32913 
1020 CLASSE 1 52639 247 2391 22345 22 a7 7091 95 1224 1436 34 17667 
1021 A E L E 19095 170 904 12551 22 32 1615 13 601 365 25 2797 
1030 CLASSE 2 24714 9 596 4408 157 3971 14 1427 360 13772 
1031 ACP !61) 1512 
" 
251 525 153 30 415 
1040 CLASS£ 3 6545 23 2412 347 2260 20 1474 
9030.89-99 IHSTRUI'IENTS ET APPAREILS POUR LA HESURE OU LE COHTROLE DE GRANDEURS ELECTRIQUES, !SANS DISPOSITIF EHREGISTREUR, 
REPR. SOUS 9030.20-10 A 9030.40-90, NON ELECTROHIQUESl, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
!HOH 
001 FRANCE 3492 177 44 464 56 
a2 
1166 54 Ul 
002 BELG.-LUXBG. ll49 
315 
10 792 ll 16 209 29 
003 PAYS-BAS 712 29 132 5 73 
3 
36 
3a2 zi 
122 
004 RF ALLEHAGNE 6094 919 190 
243 
174 536 512 3355 
005 ITALIE 1112 10 u 172 264 3 315 
91 946 
006 ROYAUI'IE-UNI ll46 55 33 210 21 300 201 21 420 036 SUISSE 1557 25 12 515 2S 120 302 67 
031 AUTRICHE 763 19 12 473 2 18 30 za 181 
056 u.R.s.s. 564 16 293 255 
062 TCHECOSLOVAQ 706 290 
.\ 416 216 LIBYE lll4 
zi 
1 
17 60 185 so6 i 
ll79 
400 ETATS-UNIS 2205 149 434 a14 
1000 H 0 N D E 30367 1640 67a 5159 739 3624 273 4962 1504 35 ll753 
1010 INTRA-CE l56ll 1415 461 2044 463 1519 206 3001 794 23 5615 
10 ll EXT RA-CE 14756 155 217 3ll5 275 2104 68 1961 710 13 6131 
1020 CLASSE 1 6695 14 205 JaU 71 uz 60 617 647 11 2278 
1021 A E L E 2911 59 175 1133 53 284 373 136 3 765 
1030 CLASSE 2 6207 53 12 a 59 174 1271 945 63 2 2128 
1031 ACP Ull 653 36 2 44 
2i 
353 
i 
25 2 2 lat 
1040 CLASS£ 3 1856 17 443 3 330 1032 
9030.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES 9030.10 A 9030.89 
9030.90-11 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUPIENTS ET APPAREILS DES 9030.10-11 A 9031.89-99. POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 1336 1245 42 
43 41 7 
003 PAYS-BAS 597 512 67; a.\ 4i 43 004 RF ALLEHAGHE 84a 36 
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1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg E X p 0 ri t 
~ Dest inat ton - Pays d'clarant Reporting country Coab. Ho•enclature Ireland Itollo Meder'! and Portugal Ho11:tnclatura coab. EUR-12 lei g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France 
9030.90-10 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
i i 400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 22 I 
1010 INTRA-EC 14 5 
lOll EXTRA-EC 9 4 
1020 CLASS l 9 4 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
1030 CLASS 2 
9030.90-90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9030.10-10 TO 9030.89-99, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 224 9l 27 ; 24 37 40 002 BELG.-LUXBG. 50 li 22 l 
l u 4 
003 NETHERLANDS 196 7l 2 10 6 ui 
95 
0 04 FR GERMANY 341 14 
33 
5 13 40 16 
005 ITALY 115 l ll li z5 
20 43 
006 UTD. KINGOOII 130 51 l5 12 zi 007 IRELAND 35 7 64 2 001 DENMARK 79 6 3 
009 GREECE 4 i i 2 i 
l 
010 PORTUGAL 5 l 
OU SPAIN 61 14 10 27 5 3 
021 NORWAY 7 
6 2 
l 2 3 
030 SWEDEN 26 4 14 
032 FINLAND 10 
2 
l l 4 l 
036 SWITZERLAND 59 20 ll l5 6 
031 AUSTRIA 36 27 2 2 3 
041 YUGOSLAVIA 7 3 l l 
052 TURKEY 3 l 2 
056 SOVIET UNION 4 3 
060 POLAND 6 6 
062 CZECHOSLOVAK 4 2 
064 HUNGARY 2 
10 
2 2 212 TUNISIA u 
2 311 SOUTH AFRICA 5 l 6 3B9 NAIIIBIA 6 
146 44 ,; IS 400 USA 441 216 
404 CANADA 10 3 5 2 
4B4 VENEZUELA 3 2 l 
501 BRAZIL 4 3 
521 ARGENTINA 2 
612 IRAQ 4 4 616 IRAN 5 
624 ISRAEL 6 2 
632 SAUDI ARABIA l 
2 664 INDIA ll 
701 IIALAYSIA 6 6 i 706 SINGAPORE 16 2 
720 CHINA 6 5 i 721 SOUTH KOREA 20 ll 
732 JAPAN 46 27 u 
736 TAIWAN I 5 l 
740 HONG KONG 6 2 3 
BOO AUSTRALIA ll l 16 
1000 W 0 R L D 2152 41 34 615 113 236 22 199 261 623 
1010 INTRA-EC 1249 33 3 303 103 147 21 121 201 303 
lOll EXTRA-EC 904 l5 32 312 ll B9 l 7l 53 319 
1020 CLASS l 676 4 2 237 5 62 l 41 44 279 
1021 EFTA COUNTR. 142 2 l 55 3 16 
' 
26 29 
1030 CLASS 2 201 12 29 56 5 24 29 7 39 
1031 ACP (61) 16 a 3 l 4 
1040 CLASS 3 25 l9 2 l l 
9031.10 IIACHINES FOR BALANCING IIECHANICAL PARTS 
9031.10-00 IIACHINES FOR BALANCING MECHANICAL PARTS 
001 FRANCE 217 123 24 ; 64 5 002 BELG.-LUXBG. ao 55 l5 l 
003 NETHERLANDS 101 61 3 3l 3 
004 FR GERMANY 231 
127 
42 176 6 
005 ITALY 156 21 4i 
5 
006 UTD. KINGDOM 119 136 3 s 0 01 DENMARK 53 33 2 12 
009 GREECE 35 24 i ll 010 PORTUGAL 75 a 61 
011 SPAIN 252 96 29 121 
030 SWEDEN Ill 9l l 12 
032 FINLAND 57 24 l 3l 
036 SWITZERLAND 103 56 6 37 
031 AUSTRIA l3B 109 25 
O'i! YUGO~l.I,YH. 60 25 32 
052 TURKH 45 20 ?' 
056 SOVIET UNION 76 70 1 
~ m mmsLDVAK 54 54 19 16 
6l ZOB ALGERIA 61 
z2 311 SOUTH AFRICA 59 35 
li 400 USA 209 165 26 
404 CANADA 46 25 21 
616 IRAN ll 17 1 
624 ISRAEL 20 ll 9 
632 SAUDI ARABIA 32 22 10 
610 THAILAND 50 za 17 
706 SINGAPORE 50 27 21 
720 CHINA 57 57 
2 7s 7 ZB SOUTH KOREA 156 79 
732 JAPAN 92 61 3 26 
736 TAIWAN 77 41 l 35 
BOO AUSTRALIA 66 12 l 49 
1000 W 0 R L D 3347 12 1799 106 171 17 1164 7 56 
1010 INTRA-EC 1402 9 669 34 109 2 546 2 31 
lOll EXTRA-EC 1944 4 1130 72 61 14 619 5 25 
1020 CLASS I 1026 I 634 4 20 14 331 5 15 
1021 EFTA COUNTR. 439 290 4 9 I 123 2 9 
1030 CLASS 2 699 289 67 42 1 213 1 a 
1031 ACP 16Bl 20 4 7 7 2 
1040 CLASS 3 222 207 7 5 2 
9031.20 TEST BENCHES 
9031.20-00 TEST BENCHES 
001 FRANCE 574 54 464 14 
12 
2l 1 20 
002 BELG.-LUXBO. 297 262 2 5 I a 
003 NETHERLANDS 321 297 9 4 9 
12 
l 
004 FR GERIIANY 127 
407 
44 41 15 9 
005 ITALY 431 12 a 2 9 
0 0 6 UTD. KINGDOM 311 236 31 20 i 001 DENMARK 52 
2 
49 1 1 5 2 009 GREECE ao 63 3 4 l 
010 PORTUGAL 66 
2 
16 21 17 3 i 2 011 SPAIN 515 521 39 a 4 
021 NORWAY 72 3 51 11 
030 SWEDEN 51 1 41 
4 
a 
032 FINLAND 112 102 
12 
4 
036 SWITZERLAND 312 292 5 2 
031 AUSTRIA 243 226 l l5 1 
041 YUGOSLAVIA az 64 4 12 2 
052 TURKEY 59 17 27 l u 
056 SOVIET UNION 191 162 l 22 5 
060 POLAND 54 6 5 43 
120 
1990 Value - Velours: 1000 ECU EKport 
~ Dast tnat ion Co•b. Homenclatur• Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaenclature comb. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita! Ia Heduland Portugal U.K. 
9030.90-10 
DID PORTUGAL 1117 5 147 4 1114 3 3 036 SUISSE 644 485 
1030 400 ETATS-UNIS 4675 3100 216 69 209 
632 ARABIE SADUD 563 563 
1000 II 0 N D E 12233 6 7230 46 1023 1171 906 1296 499 
1010 IHTRA-CE 4296 1 1766 
46 
693 1171 303 zoa 143 
l 011 EXTRA-CE 7942 5 5514 335 593 1oaa 356 
1020 CLASSE 1 6132 5 3351 2 317 593 1036 273 
1021 A E L E 760 5 147 1 3S 519 2 43 
1030 CLASSE 2 1660 1514 44 17 2 33 
9030.90-90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES lHSTRUIIEHTS ET APPARElLS DES 9030.10-10 9030.39-99, IAUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSI 
001 FRANCE 34390 971 77 16113 2476 
790 
10 1605 3563 9S74 
002 BELG.-LUXBG. 6347 
1515 
45 2894 30 64 U4 1528 au 
003 PAYS-BAS 27446 94 3348 
12 
152 1937 91 454 
661; i 
14325 
DD4 RF ALLEIIAGHE 44998 1371 894 
7690 
627 8513 255 56D7 21092 
DD5 ITALlE 15793 117 3S 3 7 1763 a 
1623 
20&9 3 4D75 
DD6 ROYAUME-UHl 2108& 377 33D &382 99 3731 3965 257& 3 
5130 DD7 IRLANDE 5959 4 14 659 1 35 
17 
37 49 
DDa DANEMARK 2473 2D 
6 
1D23 19 144 26& 297 65S 
DD9 GRECE 642 191 2 34 2D 209 1& 162 
DID PORTUGAL 853 16 4 394 71 143 
15; 
39 as 101 
D11 ESPAGHE 6557 36 13 2594 
7 
1Dl2 U07 373 acs 
D2& NORVEGE 1728 1 227 352 U2 146 194 254 365 
D3D SUEDE 639D 41 163 1579 5 391 43 43 462 
1i 
3663 
D32 FINLANDE 2166 17 32 77& 
30 
23 401 1 47 466 390 
D36 SUISSE 1DU3 Ul 37 6D19 31 941 17 367 7Da 13D2 
D3& AUTRICHE 5926 29 15 4211 6 2D4 1 434 317 7D9 
D4& YOUGOSLAVIE 1D76 13 4 545 ua 156 155 as 
D52 TURQUIE aDz 
104 
532 13 131 15 111 
D56 u.R.s.s. 1797 95& 42 41 226 426 
D60 POLOGNE 693 5&4 29 IS 29 38 
D62 TCHECOSLDVAQ usa 766 32 209 79 171 
D64 HONGRIE 633 
296 
493 
i 
9a 5 a 29 
212 TUNlSIE 672 IS 113 5 224 3i 20 38& AFR. DU SUD 1223 44 &40 55 162 33 3 
3&9 NAIIIBIE 1000 
zzi 23130 12i s1ai 6i 3903 
11 
3i 
939 
400 ETATS-UNIS 65671 407 4D7a 27924 
404 CANADA 1934 6 3 570 
32 
31 35 U6 37 1066 
454 VENEZUELA 1060 709 23 270 10 16 
50& BRESIL 1267 &3a 16 151 90 3& 134 
52& ARGENTINE 546 270 162 105 9 
1003 612 IRAQ 1405 51 262 75 13 
616 IRAN 996 4 697 Ii az 50 3 164 624 ISRAEL 1171 4&1 65 13& 65 405 
632 ARABIE SAOUD 535 6 215 11 29 69 37 16a 
664 INDE 372& 4 1133 13&7 72 43 
2 
10&9 
701 "ALAYSIA 1113 
16 
1 99& 
3i 
31 2 29 50 
706 SINGAPOUR 2325 70 540 47 12& 36 1450 
720 CHINE 1471 2 
16 
9H 193 133 20 U2 
72& COREE DU SUD 2711 1366 
i 
97 
IS 
163 19 1050 
732 JAPON 9325 54 5186 111 639 343 2973 
736 T'Al-WAN 1642 a 660 lD 32 36 497 399 
740 HONG-t:ONG 928 a 340 3 57 123 9 3&8 
SOD AUSTRALlE 1793 6 434 13 15 22& 3& 1060 
1000 II 0 N D E 310631 5791 3111 107477 45 3993 31210 4935 21621 25585 61 106802 
1010 INTRA-CE 166&50 4477 1521 453U 15 3485 1a1n 4539 11&61 17199 15 57266 
1011 EXTRA-CE 143773 1310 1592 59159 30 50& 13106 346 9754 &386 46 49536 
1020 CLASSE 1 10&949 559 1094 44246 30 270 3375 33& 7140 6931 42 39924 
1021 A E L E 26614 26& 597 129S9 30 75 2122 zoa 1670 2210 11 6464 
1030 CLASSE 2 28451 747 3&5 10925 237 4270 a 2120 1062 4 &693 
1031 ACP 16&1 1645 ao 16 462 330 122 19 2 614 
1040 CLASSE 3 636& 3 111 39&& 463 494 391 91& 
9031.10 IIACHINES A EQUlLIBRER LES PIECES IIECANIQUES 
9031.10-00 IIACHIHES A EQUILIBRER LES PIECES "ECAHIQUES 
001 FRANCE 7274 30 
2 
5487 113 
s7 1242 1 392 002 BELG.-LUXBG. 2094 
ui 
1661 245 35 91 
003 PAYS-BAS 232& 
z2 
1597 
36 
ao 447 
220 
7& 
004 RF ALLEIIAGNE 3974 47 96& 22U 461 
005 ITALIE 5103 4 4126 161 325 67; 19 455 006 ROYAUME-UNI 7179 5 6316 
14 
113 60 6 
11i ooa DANEMARK 1101 732 92 144 6 
009 GRECE au 56& 
147 
2 235 6 
010 PORTUGAL 112& 191 43 739 
4 
a 
011 ESPAGHE 6332 2953 
z7 
1001 2297 77 
030 SUEDE 48&& 4371 29 U9 2 268 
D32 FINLAHDE 1295 547 6; 
49 668 3 
2 
za 
036 SUISSE 3879 276& 120 
16 
724 aa 105 
ole AU TRICHE 3946 3432 10 1 13 400 20 59 c .. u lu'.J~OSLAVIE 13a3 6;: 2!2 1!1 
20 052 TURQUIE &54 274 162 393 
056 u.R.s.s. 5901 5280 56& 53 
~ 060 POLGGNE 3297 3233 12 7 062 TCHECOSLOVAQ 1791 1645 1637 134 zoa ALGERIE 1930 99 46 148 
110 3&& AFR. DU SUD 1247 802 i 225 155 335 10i 400 ETATS-UHIS 3934 2966 463 9 
404 CANADA 565 399 !Sa I 7 
616 IRAH 1416 1331 as 
624 ISRAEL 59& 439 156 
632 ARABIE SADUD 523 
10 
327 
10i 
193 
650 THAlLAHDE 959 504 342 
50 706 SINGAPOUR 10&6 679 1 356 
720 CHINE 3549 3495 1 53 
72& COREE DU SUD 3705 
z7 
2955 28 722 
43 732 JAPON 2113 1531 7a 434 
736 T'AI-WAN 1950 4 116& 160 577 3& 
SOD AUSTRALlE 1197 507 25 626 39 
1000 II 0 H D E 96716 282 157 66256 16 2494 5753 266 17&91 62& 16 2957 
1010 IHTRA-CE 37597 213 24 23646 6 472 26&2 72 3346 292 9 1&35 
1011 EXTRA-CE 59lla 70 133 42609 10 2022 3071 194 9545 335 7 1122 
1D20 CLASSE 1 2597D za 15 IS529 10 105 935 173 517D 254 2 749 
1D21 A E L E 14522 1 12 11362 96 224 l& 2161 122 2 524 
1D30 CLASSE 2 17&31 41 ua 971& IS29 1541 21 4113 a! 5 364 
1D31 ACP 1681 52D 2 125 5 155 151 3 5 74 
1D40 CLASSE 3 1531& 14363 a a 596 262 1 a 
9031.2D BAHCS D' ESSAl 
9031.2D-DD BAHCS D' ESSAl 
DOl FRANCE 18322 1067 
5 
15295 170 
470 
1127 27 629 
DD2 BELG.-LUXBG. 75Da 
30 
6427 16 62 326 2D2 
D03 PAYS-BAS 7735 4 6D62 110 1087 
zi 
425 
ui 
17 
DD4 RF ALLEIIAGNE 4899 148 29 
12694 
625 2777 677 509 
DOS ITALIE 14927 70 
a2 
449 737 
14 32i 
zDa 769 
D06 ROYAUME-UHI 7997 79 5715 404 13&2 i DDS DAHEI'IARK &95 17 al5 7 65 63 z4 D09 GRECE 5&20 1DS2 50 4567 17 
DID PORTUGAL 21&9 
si 20 
1168 325 5&4 34 s4 7a D11 ESPAGHE 15160 11693 3D44 154 5 139 D2a NORVEGE 1504 28 &30 
2 
2 
i 
639 
03D SUEDE 195& 9 1555 124 6 256 
032 FIHLAHDE 2747 
73 
225D 14 170 6 16& 
2i 
139 
D36 SUISSE aoo2 725& 229 35& 15 41 
D38 AUTRICHE 5002 4381 92 so a 21 
D4& YOUGOSLAVlE 4499 3647 
ai 
656 95 lDl 
D52 TURQUIE 2665 945 l4D6 34 192 
D56 u.R.s.s. 10712 766& 14 286 2517 227 
D60 POLOGHE 4312 330 277 3698 7 
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1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
Reporting country - Pays dlclarant ~~ Destination I 
Coab. Hoaanclatur~l 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagnt France Ireland Ita lie Ntdtrlond 
9031.20-00 
062 CZECHOSLOVAK 26 25 i 064 HUNGARY 20 17 ; i 204 I'IDROCCO 14 3 1 
208 ALGERIA 53 • 3 • 34 212 TUNISIA 14 1 6 6 
22D EGYPT 15 5 2 i 302 CAI'IEROON 16 15 i 311 SOUTH AFRICA 39 S3 5 
400 USA 362 259 15 6 
404 CANADA 15 10 1 1 
412 I'IEXICO 16 4 • 1 484 VENEZUELA 12 1 a 2 
50S BRAZIL 34 20 1 12 
512 CHILE 7 4 1 
528 ARGENTINA 25 15 7 612 IRAQ 148 141 2 616 IRAN 10 2 4 6 2 632 SAUDI ARABIA 65 ll 39 
644 QATAR 56 i 2 54 34 647 U.A.EIIIRATES 56 IS 
664 INDIA 143 ll4 i 2 4 680 THAILAND 57 51 3 
700 INDONESIA 30 19 10 
701 I'IALAYSIA 23 i 15 706 SINGAPORE 20 10 
10 720 CHINA 5S 4 41 
728 SOUTH ~DREA 57 41 
732 JAPAN .. 65 
736 TAIWAN 56 52 
74 0 HONG ~ONG 20 10 
liD AUSTRALIA JS 34 
1000 W D R L D 5795 60 29 4391 205 419 339 
1010 INTRA-EC zan 59 13 2327 152 147 75 
lOll EXTRA-EC 2931 1 16 2065 52 272 264 
1020 CLASS 1 1485 1 4 1210 3 5I 61 
1021 EFTA CGUNTR. 798 1 4 727 1 9 27 
1030 CLASS 2 1087 • 601 44 206 124 1031 ACP 168) 64 
4 
25 3 15 6 
1040 CLASS 3 356 252 5 6 10 
9031.30 PROFILE PROJECTORS 
9031.30-00 PROFILE PROJECTORS 
DOl FRANCE 54 1 27 3 
004 FR GERPIANY 34 25 
14 
2 
005 ITALY 23 
036 SWITZERLAND 14 10 
056 SOVIET UNION 7 6 
400 USA ., 20 
664 INDIA 10 7 2 720 CHINA • 6 728 SOUTH KOREA 17 1 1 
1000 W 0 R L D 352 26 145 • 15 1010 INTRA-EC 145 26 65 3 7 
lOll EXTRA-EC 209 u 6 • 1020 CLASS l 141 51 4 5 
1021 EFTA CDUHTR. 31 22 3 2 
1030 CLASS 2 50 17 1 1 
1040 CLASS 3 17 14 3 
9031.40 OTHER OPTICAL INSTRUI'IEHTS AHD APPLIANCES 
9031.40-01 OPTICAL INSTRUI'IEHTS AND APPLIANCES FOR MEASURING OR CHECKING, IHDT SPECIFIED DR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER>, 
IEXCL. PRDFILE PROJECTORS> 
001 FRANCE 43 34 2 002 BELG.-LUXBG. 53 36 
003 NETHERLANDS 37 29 1 
004 FR GERPIANY 43 
1; 
II 
005 ITALY 25 3 
0 06 UTD. KIHGDOII 40 19 • OOS DEHI'IARK 3 2 
Oil SPAIN 35 23 
030 SWEDEN II u 
032 FINLAND 4 1 
036 SWITZERLAND 34 27 
OJS AUSTRIA 26 25 
048 YUGOSLAVIA 4 3 
056 SOVIET UNION 20 17 
400 USA 56 21 
612 IRAQ 2 
624 ISRAEL 
' 649 OI'IAN 2 i 664 INDIA 4 
• m ~~~~~p~~=EA 3 3 20 16 
732 JAPAN 9 5 
736 TAIWAN 5 3 2 Ill AUSTRALIA 12 5 
1008 W 0 R L D 601 15 361 69 
1010 INTRA-EC 295 10 171 34 
10 ll EXTRA-EC 307 4 190 35 
1020 CLASS 1 U2 4 ua • 1021 EFTA COUNTR. S5 3 u 1 
1030 CLASS 2 9S 1 52 26 
1031 ACP IUl ll 4 5 
1040 CLASS 3 27 21 
9031.10 IIEASURING OR CHECKING INSTRUPIENTS, APPLIANCES AND IIACHINES N.E.S. IN CN. 
"· 
IEXCL. 9031.10 
9031.10-10 IHSTRUIIENTS, APPLIANCES AND IIACHINES, INOT SPECIFIED DR 
FOR CIVIL AIRCRAFT, IEXCL. 9031.11-00 TO 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
220 EGYPT 
389 NAIIUIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
680 THAILAND 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
122 
3 
4 
ll 
9 
2 
4 
2 
1 
2 
6 
5 
II 
35 
45 
17 
4 
• 1 
7 
7 
9031.40-0il 
6 
5 
1 
INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER> 
2 
6 
5 
1 
3 
2 
3t 
17 
2Z 
' z 
2 
; 
24 
17 
• 2 
I 
5 
TO 9031.40) 
FOR IIEASURING DR CHECKING, 
2 
1 
2 
• 6 
2 
2 
31 
25 
6 
2 
2 
4 
1 
3 
13 
; 
1 
4 
2 
4 
47 
33 
13 
ll 
7 
2 
E • p o 
Portugal 
3 
3 
I 
u ~-I 
i 
' 
a2 
3 
2 
i 
23 
i 
5 
2 
1 
9 
15 
4 
7 
4 
317 
62 
255 
146 
27 
100 
14 
9 
23 
6 
9 
2 
6i 
3 
IS 
157 
46 
liZ 
Sl 
4 
31 
3 
2 
5 
ll 
2 
i 
2 
24 
2 
i 
2 
5 
12 
27 
55 
31 
4 
12 
2 
5 
16 
4 
12 
3 
1 
1990 Value - Velours• 1000 ECU E•port 
I! Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature 
Ho•enclature co•b. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna France Ireland Ito lie Ntdtrhnd Portugal U.K. 
9031.20-DD 
062 TCHECOSLOVAQ 1541 143a ~; ~D 20 50 064 HONGRIE 549 ~61 36 
60 192 20~ I!AROC 666 53 7 35~ 
208 ALGERIE 2312 39a 68 ~87 1359 
1i 212 TUNISIE 77a 
40 
6~ 48~ 212 
220 EGYPTE a 52 214 ~96 
30 
102 
302 CAMEROUN 74a 710 ; a 3aa AFR. DU SUD 1157 68 1045 9 30 ~814 400 ETATS-UNIS 15706 74ll 18 2a63 599 
~0~ CANADA 616 472 
12 
ll 18 115 
~12 I!EXIQUE 594 212 17a 10 182 ~a4 VENEZUELA 1734 44 25 1452 213 ~; 5Da BRESIL 2176 1072 366 693 
512 CHILI a2D 7a ~2 592 ~0 150 52a ARGENTINE a 51 766 3 
612 IRAQ a447 1348 7082 17 
9i 616 IRAH 715 
20 
451 
10; 
110 56 
12 632 ARABIE SAOUD 43242 283 42717 20 85 
644 QATAR 81a6 Ii 3; ~3 a133 1326 10 647 EI!IRATS ARAB 26777 25315 a a 
664 INDE 7451 2182 
6 
573 172 
3ai 
3a31 
610 THAILAHDE 1611 115a ~5 25 1 
700 IHDOHESIE 1701 151 525 176 
2; 
104 ~5 
701 I!ALAYSIA 579 
10 
313 
5i 
9~ 143 
706 SIHGAPOUR 725 373 212 
51; 
72 
720 CHINE 2731 121 1947 7 105 29 
7Za COREE DU SUD 2956 1792 659 12 ~93 
732 JAPOH 459t 3412 216 36a 526 
736 T'AI-NAH 1756 1544 57 21 134 
740 HONG-KOHG 642 270 105 25 242 
IDD AUSTRALIE 1605 165 ll 22 707 
1000 I! 0 H D E 277a59 1591 ~oa 123997 3520 113079 ~2 16335 1432 90 17365 
1010 INTRA-CE a5a30 1450 157 61073 2157 14815 40 2a63 694 62 2519 
lOll EXTRA-CE 192DZ9 141 250 62924 1364 93264 1 13472 73a 21 14a47 
1020 CLASSE 1 50167 141 3a 34131 13a 5174 1 2067 193 2a 7556 
1021 A E L E 19260 73 3a 11316 16 617 ua 193 2a llOl 
1030 CLASSE 2 121532 85 16724 1113 91646 ~514 545 6905 
1031 ACP Ua> 2607 
12a 
103a 2a a06 172 46 517 
1040 CLASSE 3 20331 12070 112 744 6192 385 
9031.30 PROJECTEURS DE PROFILS 
9031.30-DD PROJECTEURS DE PROFIL$ 
DOl FRANCE 210a 32 1275 
35 
135 661 
004 RF ALLEI!AGNE 957 669 
7ti 
10 161 
005 ITALIE ll~6 13 
37 
340 
036 SUISSE 12a9 1033 147 63 
056 U.R.S.S. 1076 9a9 
14 
17 
17i 14o2 400 ETATS-UNIS 2946 1351 
i 664 IHDE 501 373 127 
720 CHINE 621 532 19 
14oa 72a COREE DU SUD 15Ja 71 39 
1000 " 0 H D E 16a4D 736 16 9412 a 406 793 222 5242 
1010 INTRA-CE 59aD 72a 5 3215 6 142 349 30 1505 
lOll EXTRA-CE JDa61 9 11 6197 2 264 449 192 3737 
1020 CLASSE 1 5aD5 6 11 3455 231 227 Jaa 16a7 
1021 A E L E 2083 11 1635 
2 
216 7a 9 134 
1030 CLASSE 2 3171 1019 2a 40 4 2006 
1040 CLASSE 3 18a7 1654 6 liZ 45 
9031.40 IHSTRUI'IENTS ET APPAREILS DE I!ESURE OU DE COHTROLE HOM DEHOI!I!ES HI COI'IPRIS AILLEURS DAHS LE PRESENT CHAPITRE, OPTIQUES, 
SAUF PROJECTEURS DE PROFILS 
9031.40-DD IHSTRUI'IEHTS ET APPAREILS DE "ESURE OU DE COHTROLE CHDH DEHDI!I!ES HI COMI'RIS AILLEURS DAHS LE PRESEI!T CHAPITREl, OPTIQUES, 
CSAUF PROJECTEURS DE PROFILSl 
DOl FRANCE 5716 295 lD 3306 24 
21i 
225 549 1377 
002 BELG.-LUXBG. 4323 
27; 47 
1962 3 ; s6 1174 266 003 PAYS-BAS 3337 2324 7a 
293i 4 541 004 RF ALLEI!AGHE 9600 342 36 
1954 
1919 59 474 3705 
005 ITALlE 33ll 7 lD 
44 
270 
6; 260 
221 u 136 
006 ROYAUI'IE-UHI 4a61 au 19 2012 3!5 1204 
lli D Da DAHEI!ARK 1001 i i 397 22 321 10 011 ESPAGHE 3353 1453 1324 24 297 251 
030 SUEDE 2672 60 93 1532 65 232 275 415 
032 FIHLAHDE 1081 710 24 146 17 4 69 3a 
036 SUISSE 3796 3 11 2a14 262 64 425 217 
031 AUTRICNE 1717 14 1461 17 7 147 57 
041 YOUGDSLAVIE 614 243 42 40 219 
102i 056 u.R.s.s. 5347 
42 37 
4200 4 
i 
122 
543 ; 400 ETATS-UHIS 11457 4a03 559 43 5417 
612 IRAQ 69a 14 5 
::7 679 $~4 ISR.•.n 2!~1 61 ~t9 5'17 104 
649 DI!AH 516 21 
J6 i 495 664 IHDE 110 320 541 
!i m ~~mpg~RSUD 732 671 3 45 13 1855 1320 
10 
441 17 77 
732 JAPDH 1641 1D7a 125 71 357 
736 T'Al-WAH 1491 554 126 15 796 
IDD AUSTRALIE 1305 504 40 34 723 
IDDD " 0 H D E 31967 2762 303 3a273 a 173 7491 147 2920 10413 22 19455 
1010 IHTRA-CE 36624 1792 123 J3aa7 
i 
91 445a 133 1397 7295 17 7431 
lOll EXTRA-CE 45343 969 liD 24316 az 3033 14 1523 3Ua 6 12024 
1020 CLASSE 1 25873 191 liD 13321 15 1265 14 473 2301 5 7401 
1021 A E L E 9652 156 142 6142 
i 
3 371 7 306 lOll au 
1030 CLASSE 2 13354 71 6520 67 1756 921 a17 3ll6 
1031 ACP Ull a45 1 249 23a 1 277 7a 
1040 CLASSE 3 6115 4545 ll 122 1437 
9D3l.ao INSTRUMENTS, APPAREILS ET "ACHIHES DE 11ESURE DU DE CDHTROLE HOM DENOMI!ES HI CDMI'RIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE, 
CHOH REPR. SOUS 9031.10 A 9031.40) 
9D3l.aO-lD IHSTRUI'IEHTS, APPAREILS ET 11ACHIHES, DE "ESURE OU DE CONTRDLE CHOH DENOI!I!ES HI CDI'IPRIS AILLEURS DAHS LE PRESEI!T 
CHAPITREJ, POUR AERDHEFI CIVILS, CHDH REPR. SOUS 9031.10-DD A 9031.40-DDl 
DOl FRANCE 2310 sa 242 
660 
200 ua 1692 
002 BELG.-LUXBG. 1073 
34 2 
339 
i 
12 48 14 
003 PAYS-BAS 2254 1616 517 29 
2a6 
48 
004 RF ALLEI!AGHE 11125 7 
14i 
33 11160 73 266 
005 ITALIE 2123 
76 4i 
49 1710 Hi 216 006 ROYAUI'IE-UHI 6579 405 7 6164 
456 D 10 PORTUGAL 944 51 1 436 
6 011 ESPAGHE 747 99 609 33 
366 030 SUEDE 64a 5 55 220 
032 FIHLAHDE 1339 52 Jzaz 
2 
2 3 
036 SUISSE 773 51 329 300 a4 
041 YOUGOSLAVIE 544 15 522 7 
220 EGYPTE 768 92 676 
577 319 HAI!lllE 577 
9a 2; 467 uai 9i 29i 400 ETATS-UHU 
"" 
1726 
414 CANADA 715 172 547 22 30 14 
5Da BRESIL 555 11 530 15 
632 ARABIE SAOUD 1019 62 950 
z; 
7 
664 IHDE 1459 11 1371 4a 
610 THAILANDE 796 6 773 
14 
14 3 
72a COREE DU SUD 59 a 
456 
60 520 1 3 
732 JAPDH 1736 164 1064 52 
1000 " 0 H D E 53324 725 99 4902 104 39273 12 981 1717 5502 
1010 INTRA-CE 21605 161 50 2924 91 21654 7 103 631 2257 
1011 EXTRA-CE 24716 557 41 197a 6 17620 5 171 1079 3245 
1020 CLASSE 1 13677 557 32 1013 6 1606 5 140 1012 2236 
1021 A E L E 2a66 2 3 160 5 1679 14 612 321 
123 
1990 Quantity - Quantit6s• 1000 kg E x 
1§1 Destination I Reporting country - Pa11s d6clarant I 
Coab. Hoaancl atur~ I Portugal l.K.j Hoaenclatur• comb. EUR-12 llelg.-Lvx. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Itolio Hadar land 
9031.80-10 
1030 CLASS 2 25 16 
1031 ACP 168! 6 4 2 1040 CLASS 3 2 
9031.80-31 INSTRUMENTS, APPARATUS AND MACHINES FOR PlEASURING DR CHECKING, !HOT SPECIFIED DR INCLUDED ELSEWHERE IH THIS CHAPTER!, 
ELECTRONIC, FOR PlEASURING OR CHECKING GEOMETRICAL QUANTITIES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 792 667 
ui 
41 21 61 
002 BELG.-LUXBG. HO 112 9 26 93 
003 NETHERLANDS 129 102 i 
1 
16 
13 
4i 
6 
004 FR GERMANY 210 273 
55 ao 71 
005 ITALY 422 9 78 
•i 
15 46 
006 UTD. KINGDOM 368 279 1 13 14 2 007 IRELAND 24 17 4 li 1 ooa DENMARK Bl 63 2 
009 GREECE 14 a 14 
5 1 
010 PORTUGAL 62 2a 13 3 
011 SPAIN 350 22a 30 43 49 
02a NORWAY 22 7 s 
2 7 
030 SWEDEN 224 169 2 46 
032 FINLAND 37 32 2 1 2 
036 SWITZERLAND 3la 268 16 5 28 
038 AUSTRIA 217 196 6 9 5 
048 YUGOSLAVIA 56 30 23 2 1 
052 TURKEY 13 a 2 2 li 056 SOVIET UNION 121 .. 21 
060 POLAND 42 3a 2 2 
062 CZECHOSLOVAK 61 41 1 2 
064 HUNGARY 24 10 14 
208 ALGERIA 13 a 
216 LIBYA 12 11 
220 EGYPT 12 5 2 388 SOUTH AFRICA 21 19 7 389 HAPIIBIA a 
5ai 14 74 400 USA 1159 471 
404 CANADA 33 12 11 9 
412 MEXICO 12 6 42 501 BRAZIL 11a 76 
521 ARGENTINA 16 14 2 
612 IRAQ 11 11 
616 IRAN 16 16 
624 ISRAEL 7 3 2 6 32 SAUDI ARABIA 13 6 2 647 U.A.EPIIRATES 9 7 
662 PAKISTAN 14 1 12 
664 INDIA 93 ao 10 
680 THAILAND 4 1 
700 INDONESIA 15 12 i 701 MALAYSIA 7 6 
706 SINGAPORE 35 22 3 
720 CHINA 144 135 5 
728 SOUTH KOREA 136 119 9 
732 JAPAN 305 254 38 
736 TAIWAN 50 22 li 
19 
740 HONG KONG 47 13 23 
800 AUSTRALIA 21 9 2 10 
1000 W 0 R L D 6477 15 9 413a 25 53a 92 396 137 1127 
1010 INTRA-EC 2965 11 2 1779 23 396 16 280 125 333 
1011 EXTRA-EC 3511 4 7 2358 2 142 76 116 12 794 
1020 CLASS 1 243a 4 6 1592 1 89 76 32 10 628 
1021 EFTA COUHTR. na 6 672 29 19 3 89 
1030 CLASS 2 67a 449 42 43 3 141 
1031 ACP 168! 7 1 2 4i 
4 
1040 CLASS 3 397 31a 11 26 
903l.a0-39 INSTRUMENTS, APPARATUS AND PIACHIHES FOR PlEASURING DR CHECKING, !HOT SPECIFIED DR INCLUDED ELSEWHERE IH THIS CHAPTER!, 
ELECTRONIC, IEXCL. 9031.10-00 TG 9031.80-31) 
001 FRANCE 495 33 21 176 26 I; 
31 
" 
57 12 41 
002 BELG.-LUXBG. 301 
•s 
5 55 1 5 12 
" 
1 105 
003 NETHERLANDS 449 20 a4 1 a 6 11 96 
247 
004 FR GERMANY 751 51 99 
133 
65 67 19 57 291 
005 ITALY 363 12 9 13 ao 48 53 
9 52 
006 UTD. KINGDOM 327 Ia 24 90 10 2a 7 13 I; 007 IRELAND 30 
3 
1 6 2 3 1 i 001 DENMARK 48 
3 
24 3 7 3 
009 GREECE 34 3 9 
24 
2 9 3 5 
010 PORTUGAL 105 1 1 9 3 3a 16 9 4 
011 SPAIN 249 23 33 39 25 22 12 10 14 
021 CANARY ISLAH 6 
2i 1i 6 2 3 
1 
02a NORWAY 62 47 
20 
030 SWEDEN 177 39 50 2 14 7 15 
032 FINLAND 112 6 31 1 3a 2 11 11 
036 SiUTZERLAND 194 16 99 13 4 17 27 14 
C33 ,\•J~TR!A I< l 3 82 2 25 10 3 a 
046 PIALTA 3 
IS 
1 ;> 
048 YUGOSLAVIA 43 9 10 l 
~ 052 TURKEY 44 
14 
52 
1 
i 
3 23 
056 SOVIET UHIDH 167 19 43 30 5 
058 GERMAN OEPI.R 1 
12 ; 32 
1 
060 POLAND 61 3 
062 CZECHOSLOVAK 40 2 15 6 3 
064 HUNGARY 16 1 a 1 5 3 068 BULGARIA 10 1 1 3 
204 MOROCCO 5 1 
20a ALGERIA 6 2 
212 TUNISIA 2 1 7 220 EGYPT 13 3 
3aa SOUTH AFRICA 30 17 2 IS 389 NAMIBIA 15 
26 26 157 14 as 5o3 li 400 USA 1302 476 
404 CANADA 77 a 9 43 5 a 4 
412 PIEXICO 20 14 3 2 
414 VENEZUELA 14 2 2 10 
496 FR. GUIANA 2 2 
500 ECUADOR ; 3 501 BRAZIL 
512 CHILE 7 6 
528 ARGENTINA 13 
4 
5 
612 IRAQ 6 
i 
1 
616 IRAN 23 1 4 
624 ISRAEL 11 2 1 a 
62a JORDAN 7 
i li 632 SAUDI ARABIA 26 
636 KUWAIT 6 2 3 
647 U.A.EPIIRATES 19 2 3 
649 OI'IAH 5 
i 3 
5 
662 PAKISTAN 7 
i 
3 
664 INDIA 2a 9 3 
i 
12 
680 THAILAND 40 11 11 2 4 
700 INDONESIA 7 
i 
1 3 1 2 
4 701 PIALAYSIA 25 2 5 12 1 
706 SINGAPORE 70 1 6 
' 
43 1 9 
720 CHINA 204 4 25 151 7 4 
721 SOUTH KOREA 73 7 28 17 7 14 
732 JAPAN 96 15 49 
' 
5 20 
736 TAIWAN 30 4 12 
' 
1 3 
740 HONG KONG 52 2 7 I 5 23 
BOO AUSTRALIA 39 5 13 1 1 13 
104 HEW ZEALAND 10 4 2 4 
1000 W 0 R L D 6635 297 412 1411 17 239 731 274 1165 496 29 1557 
1010 INTRA-EC 3150 210 217 624 17 142 231 177 350 373 23 779 
1011 EXTRA-EC 3413 .. 195 794 1 97 492 97 115 124 6 771 
1020 CLASS 1 2334 51 141 550 1 21 177 14 610 16 3 610 
1021 EFTA COUNTR. 686 15 16 273 5 24 82 77 57 67 
124 
1990 Yeluo - Yalours• lDDD ECU Export 
~ Destination Co•b. No1tncl1tur-t Report tng country - Pays djclarant 
Nomtncl etura coab. EUR-U hlg.-Lux. Danaark Dtutsc:hl and Hallas Espagna France Irtl and ltal ta Htdtr-land Portugal U.K. 
903l.aD-lD 
1030 CLASSE 2 1053~ 16 aa2 8546 14 67 1009 
1031 ACP <68) 1306 44 1178 2~ 84 1040 CLASSE 3 506 13 469 
903l.a0-31 INSTRUMENTS, APPAREILS ET I'IACHIHES DE I'IESURE OU DE COHTROLE !HOH DEHOMMES HI COI'IPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITREJ, 
ELECTRONIQUES, POUR LA I'IESURE OU LE CONTROLE DE GRANDEURS GEOI'IETRIQUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
001 FRANCE '9335 197 42770 l4~i 1921 1082 3356 002 8ELG.-LUXBG. 13376 
20, 16 
7645 
33 
145 1974 2171 
003 PAYS-BAS 16015 14900 99 
2325 
212 
2622 
551 
00~ RF ALLEI'IAGNE 26139 134 81 
30086 
489 7520 9960 3001 
005 ITALIE 41953 3 13 2710 5117 
337i 
424 3600 
006 ROYAUI'IE-UNI 27682 202 5 21491 251 1677 678 
19Z 007 IRLANDE lDH 533 6 227 
24; 
89 
ooa DAHEI'IARK 4656 
12 
3920 16 55 416 
009 GRECE 884 589 
3os 
71 12a 10 74 
OlD PORTUGAL 3aH 
1s 
1537 1496 390 a 111 
011 ESPAGNE 21258 16862 1618 1364 386 1013 
028 HORYEGE 1611 57 1218 
2S 
123 66 11 126 
030 SUEDE 11937 
i 
104 10304 35a 105 139 902 
032 FIHLANDE 3068 21 235a 11 418 30 26 203 
036 SUISSE 35221 15 l9 31874 17 1382 591 100 1223 
03a AUTRICHE 1751\ 3 16031 a36 350 59 305 
048 YOUGOSLAYIE 5122 zan 2015 10~ 5 113 
052 TURQUIE 1546 
18 
846 510 97 sa 35 
056 U.R.S.S. 163U 
36 
11868 23 3483 911 
060 POLOGNE 3UZ 3172 29 453 
2 
2U 
062 TCHECOSLOYAQ 6868 as 4673 1324 546 238 
064 HONGUE 1033 732 
137 
301 
208 ALGERIE 691 554 
,; 
' 
216 ll8YE 1251 1190 a 
3 220 EGYPTE 633 ~03 12 
33 
Zl~ 
388 AFR. DU SUD 1210 1173 1 
50; 389 NAMIBIE 533 
4i 33HZ 142 2256 n3 
24 
273 400 ETATS-UNIS 50195 
12 
·~a 12181 
40~ CANADA 3461 3 1622 13aa 
14i 
a2 354 
412 I'IEXIQUE ao5 598 59 
1s 11 9i 508 BRESIL 6467 52'6 11 ~ 
528 ARGENTINE 2191 2044 147 
612 IRAQ 767 767 
li li 55 616 IRAN 1397 1308 
62~ ISRAEL 956 672 48 21 5 210 
632 ARABIE SAOUD 2012 289 1591 83 4a 1 
6~7 EI'IIRATS ARAB 771 634 14 
16 
a 115 
662 PAKISTAN 574 
247 
110 
159, ~ 448 664 INDE 7a37 468a 25 1279 
680 THAllANDE 13H 
" 
1252 u 
,; 7 700 INDONESIE 1524 757 653 
7 
45 
701 I'IALAYSIA 585 289 7 59 223 
706 SINGAPOUR 3724 2096 1214 169 245 
720 CHINE 10431 9390 173 30 
5 
845 
12a COREE DU SUD 9926 7653 
2 
1038 126 1104 
732 JAPON 27134 20186 2072 10 342 4522 
736 T'AI-WAN 5391 2430 
12 
1966 3 19 981 
740 HONG-KONG 3646 1457 6 143 2028 
800 AUSTRALIE 1721 716 51 70 882 
1000 1'1 0 N D E 461269 a79 711 327817 4039 43061 3281 25592 a765 u 47104 
1010 INTRA-CE 206195 752 130 140335 3804 192aZ 2331 17740 7328 6 14486 
lOll EXTRA-CE 255073 127 Sal la7483 235 23779 950 7a52 1437 12 32617 
1020 CLASSE 1 160247 67 214 123377 198 11467 946 1874 1098 21006 
1021 A E L E 69~35 20 201 61790 54 313~ 1142 335 
12 
2759 
1030 CLASSE 2 55637 5 247 33954 37 10763 1058 3D a 92'9 
1031 ACP Ual 563 1 
120 
54 102 3 4 12 387 
10~0 CLASSE 3 39la7 55 30150 154a 4921 31 2362 
903l.a0-39 INSTRUMENTS, APPAREILS ET I'IACHINES DE I'IESURE OU DE CONTROLE !NOH DENOMMES HI COI'IPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITREl, 
ELECTRONIQUES, !NON REPR. SOUS 9031.10-00 A 903l.a0-3ll, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
DOl FRANCE 67505 4534 7994 2707a 1598 
145, 
3509 11a68 4aD5 591 5524 
DDZ BELG.-LUXBG. 3~464 
9DDZ 
1842 10215 96 686 1792 10490 5 7a75 
003 PAYS-BAS 40906 4513 14446 
30 
183 1364 541 1628 
999, zoi 
9229 
004 RF ALLEI'IAGNE 100298 a26D 18036 
2537i 
49H 9340 2596 1~9" 31936 
005 ITAllE 55142 1S67 608~ 654 983 9054 4a48 
6906 
897 39 5645 
006 ROYAUI'IE-UNI 46999 238a 8425 16a72 135 510 4aH 1157 5649 116 2ao1 007 IRLANDE 4569 11 393 953 2 274 
10 
62 67 
D oa DANEMARK 6531 514 
21s 
3767 laD 520 2ao 673 5a7 
009 GRECE 456~ 27a 1986 25 110 
429, 
757 189 1004 
OlD PORTUGAL 10061 151 506 1252 1243 601 1112 365 
50 
537 
Dll ESPAGNE 27005 2~83 3129 7368 u; 2261 2393 6677 550 2094 021 ILES CAHARIE 788 
a' 
a 70 4 
11s 
6 
23i 
81 
02a HORYEGE 91~0 la75 2001 99 793 56 3836 
030 SUEDE 23766 347 3540 11155 204 440 1529 3288 603 2659 
032 FIHLANDE 11550 360 a87 4a7a li " 
399 2917 12a 453 
1; 
1464 
036 SUISSE 33336 451 2525 17248 204 2a77 598 6DOa 929 2466 
D.li Au i RltHE ,11460 o;.;:,c. lSCC l.)l:il jl(, 7G ~ 1';!.~ 557 JSZ 3~8 
046 MAL TE 507 2 57 19 114 21, 260 20 35 04a YOUGOSLAVIE 6439 192 674 2402 
7i 
598 2039 187 133 
m 
052 TURQUIE 6264 130 126 2417 219 
586 
579 241 2481 
056 U.R.S.S. 26799 344 4575 4501 1327 11751 3010 13a 567 
05a RD.ALLEI'IAHDE 736 4 529 
1957 
4 a 
2 
191 
060 POLOGNE 7436 557 1724 3a 
452 
2427 731 
062 TCHECOSLOVAQ a159 1257 1386 3226 82 1157 102 497 
064 HOHGRIE 3700 2al 929 197a 6 33 77 395 
068 BULGARIE 1622 
1; 
30 253 
2S 
1 27 1161 150 
204 MAROC 1452 1 213 980 196 6 
20a ALGERIE 662 26 59 ua 122 200 67 10s 212 TUHISIE 1131 6 95 209 
6 
305 411 
122 220 EGYPTE 2259 36 155 471 491 412 566 
388 AFR. DU SUD 3825 411 2186 34 556 497 141 11ai 389 NAI'IUIE 1301 31 
16966 355li 40 1570 
1 
57 143\3 
a a 
30 400 ETATS-UHIS 101791 3080 12798 1631 15765 
404 CAHADA 8774 65 2940 2310 20 1741 392 741 565 
412 MEXIQUE 1901 la 190 1146 117 16a 220 39 3 
484 VENEZUELA 13461 
1; 
47 435 13 3221 9725 9 11 
496 GUYANE FR. 703 
62 5 684 784 i 6 500 EQUATEUR 910 3 
2S 
49 
508 BRESIL 4999 23 1490 1119 125 1835 124 255 
512 CHILI 1067 1 42 620 19 3 15 1; 
367 
528 ARGEHTIHE 1724 4 3 108a 61 252 289 a 
612 IRAQ 1779 2Z 1315 171 48 13a li 
85 
616 IRAN 5024 175 1169 1257 
14 
545 506 1341 
624 ISRAEL 3125 333 435 939 216 117 276 794 
62a JORDAHIE 4404 30 
112 
81 4272 11 
254 
10 
632 ARABIE SAOUD 25441 130 604 730 695 22916 
636 KOWEIT 776 
9' 
43 155 145 33 9 391 
647 EI'IIRATS ARAB 6779 171 864 3167 160 157 2166 
649 OI'IAH 515 17 52 34 1 162 7 
411 
662 PAKISTAH 1096 27 55 366 
147 
3a 441 
664 INDE 1D04a 130 1279 1610 602 542 147 32 
5591 
680 THAILAHDE 2752 39 464 572 1113 16a 59 305 
700 IHDOHESIE 1100 52 17 422 407 23 122 56 
701 MALAYSIA 2986 35 334 35a ~ 95a 417 125 759 706 SIHGAPOUR a637 117 659 1342 1726 3a74 96 812 
720 CHIHE 21434 70 2539 1~95 270 15697 60 
1260 16 a7 
72a COREE DU SUD 13aOl 28 4044 5412 2354 687 27 1189 
732 JAPON 27059 114 9607 11812 17 1140 10 
a 57 7a 3434 
736 T'AI-WAH 7635 215 2380 2304 5 1450 89 389 792 
740 HOHG-KONG 4335 160 1105 1137 525 183 236 91 89a 
800 AUSTRALIE 7107 161 1862 293a 133 419 125 252 1208 
804 HOUY .ZELAHDE 1257 1 167 357 1 335 12 25 359 
1000 M 0 H D E 870726 40163 122483 255804 an 16040 107723 za580 106488 43802 1144 1476Da 
1010 IHTRA-CE 398042 29186 51139 109309 a3Z 9761 29820 20033 46045 33677 1002 67Z3a 
lOll EXTRA-CE ~72639 10941 71344 146495 59 6276 77902 8547 6043a 10125 142 80370 
1020 CLASSE 1 261807 6219 43245 108632 50 2736 23421 7430 29151 5aa5 51 34987 
1021 A E L E 98649 2064 11757 ~a651 11 887 5491 7150 10046 2571 20 11002 
125 
1990 Quontlt~ - Quontltls• 1000 kg E • P o 
I! Destination Report I no - Pays dlcl arant country Coab. Hoaenclatura 
Ho•anclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land Itollo Hadar land Portugal 
903l.a0-39 
1030 CLASS 2 650 16 29 ua 15 ll5 12a 29 l~i 1031 ACP 168) 37 2 
z6 
2 
6i 
17 
12 
6 2 
1040 CLASS 3 502 20 77 201 77 7 
9031.a0-91 INS TRUI'IENTS, APPARATUS AND I!ACHIHES, FOR I!EASURIHO OR CHECKING, IHDT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER> 
NOH-ELECTRONIC, FOR I!EASURIHO OR CHECKING GEOMETRICAL QUAHTlTlES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 89 41 
i 
40 ' 7 
002 IELG.-LUXBG. n 47 35 
003 NETHERLANDS 57 52 1 4 li 004 FR GERI!AHY 65 
60 37 
a 45 
005 ITALY 103 2 64 0 06 UTD. KINGDOM 205 136 2 
oaa DEHI'IARK 25 19 1 1 
Oll SPAIN 109 17 6 79 
030 SWEDEN 26 13 1 ll 
036 SWITZERLAND 76 43 4 26 
038 AUSTRIA 40 38 2 2 • 048 YUGOSLAVIA 12 1 1 052 TURKEY 13 2 ll 
056 SOVIET UNION ll 2 9 
060 POLAND 13 4 9 
062 CZECHOSLOVAK 17 
i 
17 
064 HUNGARY 9 a 
216 LIBYA 2 2 10 3aa SOUTH AFRICA 32 22 i 400 USA Z5a 35 zoa 
4a4 VENEZUELA 14 
i 
14 
5Ga BRAZIL za 20 
zi 720 CHINA 39 
10 
la 
7Za SOUTH KOREA 30 
2 
1 19 
732 JAPAN 84 7 75 
aOO AUSTRALIA 45 44 1 
1000 W 0 R L D 1594 2 62 652 2 43 732 92 
lDlO INTRA-EC 751 2 6D 357 1 19 275 za 
lOll EXTRA-EC a42 2 295 1 23 457 64 
1020 CLASS 1 627 1 244 u 344 20 
1021 EFTA CQUHTR. 171 1 122 7 3a 3 
1030 CLASS 2 122 1 43 5 53 20 
1040 CLASS 3 92 a 61 23 
903l.a0-99 INSTRUMENTS, APPARATUS AND I!ACHIHES, FOR I!EASURINO OR CHECKING, (HOT SPECIFIED DR INCLUDED ELSEWHERE IH THIS CHAPTER> 
IEXCL. 9031.10-00 TO 9D31.91-00>, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 566 31 222 20 
3oi 
174 35 az 
002 IELO.-LUXIO. 659 li 2 U3 4 19 143 ll 003 NETHERLANDS 395 194 12a 14 
132 2 
41 
0 04 FR GERI!ANY 171a 22 17 
3o5 
27 1224 123 171 
DDS ITALY 6D2 a 2 9 94 
2 z6 
ll6 1 67 
OD6 UTD. KIHGDOI! 595 12 5 222 7 Za4 34 3 4l 007 IRELAND 61 1 11 2 
62 
2 2 
OOa DENMARK 249 az 
i 
36 66 3 
009 GREECE 56 17 24 
' 
2 3 
010 PORTUGAL 129 
2 
20 2 as 12 7 2 
Oll SPAIH a35 78 523 aa 43 94 
oza NORWAY 79 4 37 
30 
10 5 3 20 
030 SWEDEN 290 11 146 64 19 a a 
032 FIHLAHD 76 2 39 1 12 a 14 
0 36 SWITZERLAND 385 2 202 96 26 36 20 
03a AUSTRIA 424 220 127 26 46 3 
04a YUGOSLAVIA 33 
4 
24 1 7 1 
4 052 TURKEY 7D 25 za 6 2 
056 SOVIET UHIOH 103 23 20 3 49 a 
060 POLAND 105 5 19 74 2 
062 CZECHOSLOVAK 23 1 19 1 2 
064 HUNGARY u 12 2 1 
ZD4 I!OROCCO 24 
14 
2 7 
2Da ALGERIA 23 2 3 
212 TUNISIA 10 1 2 
216 LIBYA 11 1 4 
2 220 EGYPT 17 3 6 
2aa NIGERIA 11 1 6 1 
350 UGANDA 51 
li 
1 
67 i 
50 
3aa SOUTH AFRICA 109 12 ; 389 HAI'IIIIA 7 i ll; 2 116 2 2 z2 400 USA 331 34 27 
404 CANADA 35 13 1 2 10 5 4 
412 I!EXICO u 6 2 1 4 4 1 
448 CUBA 10 
2 
7 2 1 
4a4 VENEZUELA 10 1 
496 FR. GUIANA 4 3 
10 50S BRAZIL 20 7 
512 CHILE 7 4 
i 52a ARGEHTlHA 10 2 
612 YR~~ 25 9 16 
616 IRAN 55 7 
2 
'•> 2 
624 ISRAEL 24 15 l 2 
B m a~~~M~m~ 62 9 3 23 24 130 5 5 1 116 
662 PAKISTAN 34 1 1 7 21 
664 IHDIA 75 
i 
35 13 11 14 
680 THAILAND 15 3 6 2 1 
700 IHDOHESIA 15 3 3 1 1 
701 I!ALAYSIA a 7 
14 i 
1 
706 SINGAPORE 33 
li 
10 7 
720 CHIHA 3a 
40 
6 1 u 1 
7Za SOUTH KOREA as 27 4 3 
2 
11 
732 JAPAH 256 12 u 177 1 22 
736 TAIWAN 50 
17 
14 26 2 6 2 
74 0 HOHG KONG 39 7 3 7 1 3 
aoo AUSTRALIA ao 42 6 3 1 za 
a04 HEW ZEALAND 25 3 21 1 
1000 W Q R L D 9511 226 89 2545 139 3652 llOZ 766 ll 974 
1010 INTRA-EC 5864 93 29 1335 72 2727 503 578 a 515 
10 ll EXTRA-EC 3651 132 61 12ll 67 926 599 ua 4 459 
1020 CLASS 1 2207 39 27 926 37 720 159 141 3 153 
1021 EFTA COUHTR. 1256 4 la 648 32 298 87 102 3 64 
1030 CLASS 2 ll39 64 22 207 21 200 293 41 1 289 
1031 ACP 168) 202 4 
li 
6 39 90 3 59 
1040 CLASS 3 303 30 77 6 147 6 17 
9031.90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS, APPLIANCES AHD I!ACHIHES OF 9031.10 TO 9031.aO 
9031.90-10 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS, APPLIANCES AHD I!ACHINES OF 9031.a0-10, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERI!AHY 2 
14 006 UTD. KINGDOM 14 
400 USA 
664 IHDIA 
1000 W 0 R L D 30 17 4 a 
1010 IHTRA-EC 20 14 2 3 
lOll EXTRA-EC 10 3 2 4 
1020 CLASS 1 a 3 1 3 
1021 EFTA COUHTR. 3 1 1 
1030 CLASS 2 3 2 1 
9031.90-90 PARTS AHD ACCESSORIES OF INSTRUMENTS, APPLIANCES AND I!ACHINES OF 9031.10-00 TO 9031.80-99 IEXCL. 9031. 90-10) 
001 FRANCE 730 43 10 490 4 
1; 
ao za 74 
002 BELO.-LUXBG. 321 
33 
2 14a 12 27 106 7 
0 03 NETHERLANDS 585 15 3ll 5 7 
i 
a 
a6 
206 
004 FR GERI!AHY 705 16 34 
160 
a 301 112 14a 
005 ITALY 392 5 114 9 43 1 
36 
17 43 
006 UTD. KINGDOM 517 6 9 3a5 4 19 4 54 
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1990 Value - Yahurs• 1000 ECU E X p o r t 
~ Dest i nat f on Report lng country - Pays d6c:larant 
Coab. Homancl ature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Dana ark Deutsch! and Hellos Espagna France Ireland I tall• Hader land Portugal U.K. 
9031.80-39 
1030 CLASSE 2 141SD5 2204 16212 24506 a 1726 26182 7a 23301 2744 92 42752 
1031 ACP Ull 3615 352 150 292 
1815 
1018 
103i 
az4 231 23 655 
1040 CLASSE 3 71529 2519 11al6 13556 27599 7987 1498 2631 
9031.80-91 INSTRUI'IENTS, APPAREILS ET I'IACHIHES DE !'lESURE OU DE COHTROLE IHOH DEHOI'II'IES HI COI'IPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITREl, 
IHON ELECTROHIQUESl, POUR LA !'lESURE OU LE COHTROLE DE GRANDEURS GEOI'IETRIQUES, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS ClYILSl 
001 FRANCE 3159 245 1869 
105 
1490 22 36 ua 
002 BELG.-LUXBG. 2426 
144 2 
1294 
4 
919 90 11 
003 PAYS-BAS 1332 1007 
2 
26 as 
136 
64 
004 RF ALLEI'IAGHE 4017 117 40 
u25 
a74 16 2551 111 
005 ITALIE 2317 
7 
772 
5 
249 
134; zooi 
155 a 
006 ROYAUME-UHI 7039 6 S295 S44 30 
S42 008 DAHEI'IARK 73a 19 S31 7 sz 7 
011 ESPAGNE 4029 
s6 163 570 5S2 2686 2 241 OSO SUEDE 1441 63S 
z7 
150 276 161 
036 SUISSE 2489 22 ll59 as 1041 6 151 
OSa AUTRICHE 972 844 1 124 
10i 
s 
04a YOUGDSLAYIE 691 
10 
168 133 za7 
052 TURQUlE 656 14 
4i 
7a 469 15 
056 U.R.S.S. 710 96 636 
060 POLOGNE ll54 228 926 
062 TCHECOSLOYAQ 671 116 
5 
554 
064 HONGRIE 575 4S 527 
216 LIBYE 68a 686 2 
i 381 AFR. DU SUD 681 201 
5 
ll 
76 
461 
13oi 400 ETATS-UNIS 9039 1Sl2 532 5764 36 
4a4 VENEZUELA 903 11 192 
10 501 BRESIL 1847 tza 909 
275 720 CHINE 1371 94 1009 
72a COREE DU SUD 1024 149 
47 
41 az7 
732 JAPON 2324 593 1670 14 
aoo AUSTRALIE 689 607 6 70 6 
1000 1'1 0 N D E 51162 700 ll31 19547 161 3742 1445 26807 531 44 4347 
1010 INTRA-CE 26709 618 a19 990S 3S 2156 1369 10269 441 44 1057 
1011 EXTRA-CE 31755 az 312 9645 127 1587 76 16538 91 3290 
1020 CLASSE 1 19868 77 192 6297 3a 1214 76 9920 51 2003 
1021AELE 5412 77 176 3114 34 372 1377 14 311 
1030 CLASSE 2 7162 5 119 2724 41 352 2967 41 906 
1040 CLASSE 3 4725 623 41 21 S652 351 
9031.10-99 INSTRUMENTS, APPAREILS ET I'IACHINES DE !'lESURE OU DE CONTROLE !NON DENOI'II'IES HI COI'IPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT 
CHAPITREl, I NON ELECTROHIQUESJ, CHON REPR. SOUS 9031.10-00 A 9031.10-59>, IAUTRES QUE POUR AERDNEFS CIYILSl 
DOl FRANCE 44406 2463 ao 22754 21 792 
2690 
14 10605 2716 199 4762 
002 BELG.-LUXBG. 22635 
2074 
33 12109 
z2 
57 9 1170 5806 2 759 
003 PAYS-BAS 24155 122 16711 a08 1796 
" 
782 
9355 75i 
1774 
004 RF ALLEI'IAGHE 44151 2642 935 
31044 
22 1195 13341 
' 
9933 6667 
DOS ITALIE 48291 312 459 1 2851 lao a 27 
zu6 
7430 15 4314 
006 ROYAUME-UHI 32891 1053 339 22445 16 2597 638 3226 328 3725 007 IRLAHDE 4863 26 96 717 as 11 
3i 
69 134 
001 DAHEI'IARK 12314 341 5 7046 6 319 475 3140 249 009 GRECE 2068 6 1044 26 158 432 u 314 
010 PORTUGAL 5109 51 137 1644 146 1151 640 476 
z4 
864 
011 ESPAGHE 21916 311 304 7293 5275 3477 2039 3256 
021 NORVEGE 5606 16 240 3566 
1510 
97 
4i 
107 136 
32 
1444 
030 SUEDE 11825 167 1013 13311 623 677 631 673 
032 FIHLAHDE 52U 29 173 3915 
i 
2 129 359 337 339 
036 SUISSE 28556 262 155 21084 14 1591 2564 1310 1432 
038 AUTRICHE 25658 40 20 2162a 10 az 657 1424 1562 2S5 
041 YOUGOSLAYIE 2116 2 1 2376 4 
s2 
45 339 73 46 
052 TURQUIE 3113 211 1 2625 257 290 272 161 
056 U.R.S.S. 9661 1232 2361 444 4760 11 146 
060 POLOGHE 6810 85 1610 28 4914 
" 
111 
062 TCHECOSLOYAQ 2669 158 2161 
z7 
I 257 1 77 
064 HONGRIE 1494 11 1041 46 ll9 109 122 
204 I'IAROC 1461 
27i 
170 754 433 99 4 
201 ALGERIE 750 132 
15 
284 53 
53 212 TUHISIE sss 7 152 242 14 i 216 LIBYE 102 1S8 
2 
131 226 220 77 
220 EGYPTE 1272 Ill 469 62 SID 141 91 
211 NIGERIA 519 29 
z; 
207 41 121 16 91 
350 OUGAHDA 1001 
57; 
67 
i 366 344 47; 
905 
311 AFR. DU SUD SD71 1292 446 Sl9 NAI'IIBIE 648 
ui 367 
5 
220 1520 406 
160 S7 
400 ETATS-UNIS 35671 11871 1795 6605 5211 
404 CANADA 2677 5 52 1242 S6 142 S25 S79 496 
412 !'lEXIQUE 1210 4S6 135 127 291 161 46 
441 CUBA 570 
12 
19 147 
u7 
204 
47 
ISO 
414 VENEZUELA 779 309 34 214 46 
496 GUYANE FR. 615 
si 6 
SSl 
430 
22a 
1966 
6 
1St 501 BRESIL 4049 1375 61 21 
512 CHILI 145 1 14 Sl2 24 4S 51 1 329 
528 ARGENTINE 624 2~! 37 za SOl 10 1 
61£ ii\~" ouL i :;; d6i l6 Z!l lZ H 616 IRAN 4151 4 li 6 16 3S55 18 102 624 ISRAEL Z869 14 15 2213 203 96 155 
~ 6 32 ARABIE SAOUD 2510 27 1 922 2 56 S21 u 1093 
647 EI'IIRATS ARAB S77a 2 4 502 94 61 14 SD24 
662 PAKISTAN 103S 169 
76 
410 124 sa 272 
664 INDE 677S 
212 i 
2S11 410 2199 69S 1014 
610 THAILANDE 161 362 
i 
103 79 9 32 
7 0 0 lNDOHESI E 969 a 57 42S 91 1 218 163 
701 MALAYSIA 961 2 
2 
454 14 2 53 66 
14 
370 
706 SINGAPOUR 2111 65 1065 5 192 189 93 563 
720 CHINE 5152 s 63 959 19 126 3671 
s4 
234 
721 COREE DU SUD 5631 1557 6 2391 297 277 1069 
7S2 JAPOH 12187 415 11 7175 1337 152 65 2951 
736 T'Al-WAN 3310 25 21 2396 
144 
2H 267 125 335 
740 HONG-KONG 17H 
' 
231 611 122 209 11 290 
100 AUSTRALIE 5DS4 
' 
2950 21 719 249 149 9S6 
104 NOUY.ZELAHDE 529 291 141 4 5 77 
1000 1'1 0 H D E 5035S4 16107 5221 255111 106 10366 43115 1465 65561 49131 14S7 54413 
1010 INTRA-CE 26S6\9 9292 2510 122117 66 6011 29216 711 29771 351H 1320 26614 
lOll EXT RA-CE 239162 6107 271a 132300 41 4216 14669 650 S5712 14733 117 27729 
1020 CLASSE 1 150412 2393 2123 100732 15 2097 7681 451 1654 12127 44 14051 
1021 A E L E 14186 513 1609 63794 11 1747 3091 41 5131 4067 36 4132 
1030 CLASSE 2 62373 2916 526 23002 17 1927 6166 221 13103 2418 7S 12004 
1031 ACP 161) 5581 316 sa 1100 1 3 1215 219 1010 129 59 1491 
1040 CLASSE S 2717a 1491 69 a567 
' 
262 au 1S995 119 1674 
90Sl. 90 PARTIES ET ACCESSOIRES D'INSTRUI'IENTS, APPAREILS ET I'IACHIHES DU 90Sl.l0 A 90Sl.IO 
9031.90-10 PARTIES ET ACCESSOIRES D' INSTRUMENTS, APPAREILS ET I'IACHIHES DU 90Sl.80-10, POUR AERONEFS CIYILS 
004 RF ALLEI'IAGNE 1725 3 
i 
1497 
z6 
69 13 143 
006 ROYAUI'IE-UHI 2197 1746 
2 
319 
lt 
S2 
257 400 ETATS-UNIS 1121 703 152 
664 IHDE 634 la 616 
1000 1'1 0 N D E 9019 1164 10 343 9 472S 29 474 256 1311 
1010 INTRA-CE 4!87 1771 s 17 7 2403 29 149 19 449 
lOll EXTRA-CE 4129 93 7 255 2 2319 S25 166 162 
1020 CLASSE 1 2418 a1 7 224 2 1250 71 166 617 
1021 A E L E 552 
10 
7 43 2 191 54 7 241 
lOSD CLASSE 2 1519 31 1066 254 151 
9031.90-90 PARTIES ET ACCESSDIRES D'INSTRUI'!ENTS, APPAREILS ET MACHINES DES 9031.10-00 A 9031.10-99, IHON REPR. so us 9031.90-10) 
001 FRANCE 54116 11041 1536 22424 4SO 1747 
14S6 2951 a 7912 
002 BELG.-LUXBG. 20433 
S91S 
171 7690 216 
5 
soaz 6516 9S4 
003 PAYS-BAS 25509 724 1DS82 
14 
214 1177 1146 
714i 1s 
7176 
004 RF ALLEI'IAGHE 59t99 S364 2116 
12076 
151 1416S 91 15644 1519S 
005 ITALlE 21161 1075 1637 S94 5925 102 5206 
1815 2 5142 
006 ROYAUI'IE-UHI 35675 1461 1660 16345 635 5125 1002 4223 11 
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1990 Quant fty - Quant I tis: I ODD kg E X p 0 .l 
I Destination Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lei g .-LuK. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italh Hader land Portugal 
9031.90-90 
007 IRELAND 97 lD 1 1 1 &3 
GOa DENMARK 3a u 1 3 a ~ 009 GREECE H i 3 2 1 61 3 DID PORTUGAL 22 12 1 
' 
1 
Dll SPAIN 275 5 149 2a 71 6 1~ 
02a NORWAY 
'' 
5 19 
2 
1 5 14 
030 SWEDEN 225 7 59 31 25 99 
032 FINLAND 71 1 H 1 6 5 10 
036 SWITZERLAND H' 1 273 13 20 16 14 
03a AUSTRIA 19~ 173 1 
' 
9 5 
046 IIAL TA 2 
1i 
2 i O~a YUGOSLAVIA 15 3 
052 TURKEY ao 60 6 12 
056 SOVIET UNION '0 27 6 1 
05a GERIIAN DEII.R 
' i 2 ' 060 POLAND ll 
2 
1 
062 CZECHOSLOVAK 2' 13 2 6 
064 HUNGARY a 7 
2H MOROCCO 6 5 20a ALGERIA 16 
2 IS 220 EGYPT 24 2 
3aa SOUTH AFRICA 33 27 
' a 3a9 NAIIIBIA a 
336 '2 93 '5 ~DO USA 697 I Sa 
404 CANADA 43 4 19 5 1 13 
~12 MEXICO 10 3 1 3 1 2 
~aD COLOMBIA ~ 3 
2 
1 
~84 VENEZUELA 3 
~96 FR. GUIANA 4 
26 50a BRAZIL 33 
52a ARGENTINA 4 3 
i IS 612 IRAQ 21 I 
616 IRAN 4a 30 2 14 
624 ISRAEL 19 a 1 5 
62a JORDAN 1 
i i 
1 
632 SAUDI ARABIA 52 44 
636 KUWAIT 12 1 3 8 
6H U.A.EIIIRATES 12 4 
2 
8 
662 PAKISTAN 6 3 1 
664 INDIA 25 13 1 6 
6aO THAILAND 9 2 3 s 
700 INDONESIA 27 20 
i f 701 IIALAYSIA a 4 
706 SINGAPORE 29 6 I It 
720 CHINA 17 7 I 2 
72a SOUTH KOREA 52 2a 
6 
15 
51 732 JAPAN 145 71 I 
736 TAIWAN 76 
2i 
38 
2 
19 9 
' HD HONG KONG 4a 3 2 15 aoo AUSTRALIA 34 3 10 1 u 
1000 W 0 R L D 6441 146 247 3D5a 79 567 a 669 466 3 ll97 
I DID INTRA-EC 3752 106 190 1683 45 420 6 403 310 1 588 
lOll EXTRA-EC 2689 38 sa 1375 34 147 3 266 157 2 608 
1020 CLASS 1 1937 20 30 1089 10 90 183 Ill 1 405 
1021 EFTA COUNTR. aa2 ll 14 572 2 17 
i 
63 
" 
144 
1030 CLASS 2 639 17 27 216 24 48 69 43 19. 
1031 ACP Ual 31 2 2 lD 3 2 u 
1040 CLASS 3 116 1 69 9 15 5 u 
9032.10 THERIIOSTATS 
9032.10-10 THERIIOS TATS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE 19 17 
002 BELG.-LUXBG. 16 u 
OH FR GERIIANY 24 u 
005 ITALY 6 • ~DO USA 1 1 
1000 W 0 R L D 163 52 33 75 
1010 INTRA-EC 108 23 27 56 
lOll EXTRA-EC 56 30 5 21 
1020 CLASS 1 22 2 3 u 
1021 EFTA COUNTR. 12 
26 
2 
' 1030 CLASS 2 33 2 • 
9032.10-30 ELECTRONIC THERMOSTATS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE ao 37 
2 
4 12 26 
002 BELG.-LUXBG. 54 3~ 5 ll 2 
003 NETHERLANDS 47 36 5 Ii • 004 FR GERIIANY 35 
33 
6 1 
005 ITALY 51 1 a 
006 UTD. KINGOOII 27 18 3 i V07 Il:::r.t.~HD ? 7 008 DENMARK 21 lc 
010 PORTUGAL 6 2 
2 
l 
~ m ~~~~:y 2a 16 ll 12 24 1 1 4 
030 SWEDEN 95 7 74 
' 032 FINLAND 29 2 23 1 036 SWITZERLAND 39 31 4 
03a AUSTRIA 52 45 
2 
4 
052 TURKEY 13 4 6 
056 SOVIET UNION 18 16 2 
212 TUNISIA 20 20 
i 288 NIGERIA 3 
389 NAMIBIA 20 
2i 2; 
20 
400 USA 107 53 
~04 CANADA 10 7 2 1z 616 IRAN 75 1 2 
624 ISRAEL 9 1 7 
664 INDIA 5 
2 
2 
706 SINGAPORE 12 9 
732 JAPAN 24 1 15 
740 HONG KONG 7 6 
800 AUSTRALIA 9 6 
1000 W 0 R L D 1025 4 27 416 5 70 95 
" 
349 
1010 INTRA-EC 370 4 2 uo 2 20 35 43 84 
10ll EXTRA-EC 656 25 236 3 51 60 14 266 
1020 CLASS 1 4ll 25 217 ll 37 10 llO 
1021 EFT A COUNTR. 237 25 173 a 3 6 22 
1030 CLASS 2 221 13 24 24 4 153 
1031 ACP IUl 6 1 
16 
1 4 
1040 CLASS 3 25 6 3 
9032.10-91 THERIIOSTATS NON-ELECTRONIC, WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 604 300 189 
12 
60 32 23 
002 BELG.-LUXBG. 192 120 39 15 6 
003 NETHERLANDS 93 87 
2i 
1 1 
30 
3 
004 FR GERIIANY ll2 
160 
9 16 36 
005 ITALY 270 sa 24 i u 10 006 UTD. KINGDOII 196 173 1 4 10 
007 IRELAND 15 7 1 
2 
7 
008 DENMARK 62 40 
2 i 
a 12 
009 GREECE 66 44 14 2 I 
DID PORTUGAL 22 3 9 7 1 1 I 
Dll SPAIN 127 50 3a 15 a 15 
02a NORWAY 45 31 
2 
4 ID 
030 SWEDEN 145 121 16 4 
032 FINLAND sa 49 3 2 4 
036 SWITZERLAND 95 as 1 2 s 
03a AUSTRIA 2S5 24a 7 
128 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Dast i nation Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Nomenclature 
Homenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito11o Hadad and Portugal U.K. 
9031.90-90 
007 IRLAHDE B375 25 H5 1127 4 229 233 144 6468 
005 DAHEMARK 4972 24B 
2 
2033 11 105 
10 
1134 657 7BD 
009 GRECE 1711 18 431 1 181 644 130 294 
OlD PORTUGAL 3004 22 35 1138 HD 10H 310 14B 137 
Dll ESPAGHE 16254 252 327 5513 
46 
2H9 4710 &51 1549 
02& HDRYE~E 3142 40 357 1159 44 204 375 917 
030 SUEDE 10122 127 653 3916 71 12 456 2696 &89 1302 
032 FINLAHDE 3241 104 197 1743 53 124 259 34& 413 
036 SUISSE 18773 532 202 ID780 72 122 2157 2056 673 2176 
038 AUTRICHE 12046 221 157 8117 
5 
22 422 1149 531 1427 
046 PIAL TE 1654 
15 20 
14 323 1291 13 3& 
04& YOUGDSLAYIE 2481 1624 
9; 
113 491 7 211 
052 TURQUIE 2531 33 54 1443 41 42& 21 412 
056 U.R.S.S. 5097 3D 142 3369 492 67& 21 363 
058 RD.ALLEIIANDE 903 ; 62 1062 56 29 2 724 060 POLOGHE 1982 48 45 243 27 548 
062 TCHECOSLDYAQ 3291 9 179 1977 67 325 231 503 
064 HDNGRIE &64 13 111 522 
106 
67 46 3& 67 
204 IIARDC &53 4 33 289 397 23 1 
20& ALGERIE 1750 !DO SID 573 273 19 3 
220 EGYPTE 2465 3& 22& 6 336 992 zoi 657 
355 AFR. DU SUD 2116 &7 1456 64 111 301 97 
389 HAMIBIE 556 
1093 zzz5 li 1034 10506 1s 2 23 zi 56i 400 ETATS-UHIS 71116 26592 5029 6469 18099 
404 CANADA 4093 21 298 520 1 20 1719 257 167 1090 
412 PIEXIQUE 773 13 4 210 6 168 168 95 109 
450 COLOMBIE 794 
zi 46 
735 
52 
1 3 51 1 
454 VENEZUELA 2034 113 31 1737 7 27 
496 GUYANE FR. 2559 2440 
12i 
7 
7 
112 
ui 70 143 50S BRESIL 3548 37 2223 306 
52& ARGENTINE 1199 1 1023 45 3 110 14 3 
612 IRAQ 1650 4 252 26 479 96 &25 616 IRAN 1730 
zi 
731 l7 24 295 79 550 
624 ISRAEL 1752 236 679 11 262 141 72 325 
625 JORDAHIE 766 44 IS 49 1 644 21 1 6 632 ARABIE SADUD 2354 13 650 1 147 22 505 109 &59 
636 KOWEIT 592 
54 
1 334 
i 
56 41 6 154 
6H EMIRATS ARAB 1059 
2 
226 249 26 31 465 
662 PAKISTAN 57& 36 275 
1i 
22 85 a 150 
664 IHDE 5381 250 58 1873 1146 B56 129 1025 
650 THAILANDE 1116 7 3 196 
12 
716 107 30 57 
700 IHDOHESIE 634 23 71 312 90 6 35 55 
701 PIALAYSIA 723 7 5 134 
4 
190 69 104 214 
706 SINGAPOUR 5355 14 55 694 1101 2631 134 724 
720 CHINE 2752 74 97 1332 20 172 821 45 221 
72B COREE DU SUD 3416 
zz2 
44 1232 962 liS 562 495 
732 JAPON 29271 403 10645 16 2341 574 245 14B21 
736 T'AI-WAH 2926 B 75 710 1 649 
5 
211 564 405 
740 HONG-KONG 3121 767 424 737 16 B2 254 130 676 
BOO AUSTRALIE 3132 107 242 1123 5 323 172 179 951 
1000 II 0 H D E 494926 25853 15590 173031 199 5730 61B73 1275 69231 39045 70 10002~ 
!OlD INTRA-CE 258952 21465 9061 79460 15 2965 32475 1211 41245 25351 40 45655 
lOll EXTRA-CE 235845 7269 6529 93571 154 2760 29390 64 27986 13694 30 54371 
1020 CLASSE 1 164196 2604 4B79 69267 159 1493 15750 35 14959 10036 26 41955 
1021 A E L E 47411 1024 1572 25729 142 254 3206 
z; 
6353 2530 3 6268 
1030 CLASSE 2 55965 4516 1012 15556 23 1125 9702 10532 3272 4 9B64 
1031 ACP 1651 2795 240 1 470 12 2 1051 295 77 4 643 
1040 CLASSE 3 15691 149 640 &717 2 143 937 2195 356 2522 
9032.10 THERMOSTATS 
9032.10-10 THERMOSTATS, PDUR AERONEFS CIYILS 
001 FRANCE 1957 25 
7i 
247 3 1675 
002 BELG.-LUXBG. 936 
14 2 
20 4 534 
004 RF ALLEMAGNE 2333 954 155 27 1181 
005 ITA LIE 655 46 
12 
10 629 
400 ETATS-UHIS 1014 435 19 535 
1000 II 0 N D E 12601 34 25 64 4142 17 1347 155 6BD5 
1010 INTRA-CE 7654 26 2 25 1755 1 992 50 4767 
lOll EXTRA-CE 4944 7 25 35 2354 16 355 lOB 2035 
1020 CLASSE 1 3019 7 24 1020 14 125 93 1733 
1021 A E L E 563 1 19 
13 
119 85 49 590 
1030 CLASSE 2 1753 1 1260 186 15 277 
9032.10-30 THERMOSTATS ELECTRDNIQUES, !AUTRE$ QUE POUR AERONEFS CIYILSI 
001 FRANCE 7274 137 45 3755 254 
1223 673 1432 
002 BELG.-LUXBG. 4079 
z1s 
21 2376 172 1135 120 
003 PAYS-BAS 5310 36 4574 5 20 193 1096 272 004 RF ALLEI'IAGHE 2551 125 126 
3767 
345 3U 505 
005 ITALIE 5353 25 26 43 737 2~~ 54 665 006 ROYAUME-UHI 2313 76 33 1626 17 55 227 
I")' .&.KLAriiu: 171 i. s~7 z4 38 21 6,5 005 DANEMARK 1730 5 
17 16 
61 1025 
010 PORTUGAL 539 1 186 30 67 47 175 
~ 011 ESPAGNE 2820 21 6 918 
176 54 195 1447 
025 NORVEGE 2843 
10 
1495 155 22 23 175 967 
030 SUEDE 4999 725 2680 322 55 154 1050 
032 FINLANDE 2351 1 156 1725 124 65 122 155 
036 SUISSE 5097 3 54 35H 460 55 56 562 
035 AUTRlCHE 5917 3 72 5216 6 35 71 514 
052 TURQUlE 910 1 374 147 41 347 
056 U. R. S. 5. 745 93 544 111 
212 TUNISIE 571 4 555 492 255 NIGERIA 515 13 10 
359 NAPIIBIE 502 
z5 12 1477 u3 u; 254 44 502 400 ETATS-UNIS 7019 4405 
404 CANADA 612 7 6 404 24 44 74 53 
616 IRAH 4555 
2 
155 
16 3 
54 
16 
4373 
624 ISRAEL 666 23 126 450 
664 INDE 572 175 4 14 
90 600 
706 SINGAPOUR 650 
2 
122 
lS 
41 26 447 
732 JAPDN 1695 601 26 51 10 957 
740 HONG-KONG 556 12 45 
33 
20 35 435 
BOO AUSTRALIE B19 4 192 16 56 518 
1000 II 0 H D E 51033 684 2926 37313 a 171 4837 4212 5012 45 25515 
1010 INTRA-CE 33442 611 319 17915 
i 
103 1671 2500 3581 3 6732 
lOll EXTRA-CE 47590 73 2607 19397 68 3165 1712 1432 46 19052 
1020 CLASSE 1 33145 50 2561 17193 IS 1251 lila 1050 44 9alO 
1021AELE 21247 17 2532 13655 
i 4i 
934 235 607 3264 
1030 CLASSE 2 12952 24 43 166a 1324 569 372 5594 
1031 ACP 1681 784 10 61 1 39 1 46 624 
1040 CLASSE 3 1494 536 2 562 4 9 37a 
9032.10-91 THERMOSTATS (NOH ELECTRDHIQUESI, A DISPOSITIF DE DECLENCHEI'IENT ELECTRIQUE, <AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIYILSI 
DK• CDNFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
001 FRANCE 225a4 21 13447 5587 206 
1030 1249 1250 
002 BELG.-LUXBG. 6481 
42 
5140 464 479 
2 
192 
003 PAYS-BAS 4442 4029 
697 
151 63 
17&5 
155 
004 RF ALLEIIAGNE 5072 16 
622i 
742 1166 2 660 
005 ITALIE 10195 1 1794 aa9 
ui 
94a 338 
006 ROYAUME-UHI 7&92 20 6763 25 417 445 3oi 007 IRLAHDE 642 307 
ll 3 
IS 9 
2 ODS DANEIIARK 2361 1747 17a 192 223 
009 GRECE usa 
2 
1593 63 52 346 60 74 
010 PORTUGAL 925 3Za 255 219 31 42 2; 
45 
Dll ESPAGNE 4522 3 2042 3 1191 
367 314 579 
025 HDRVEGE 1625 1323 5 7; 
145 146 
030 SUEDE 1779 25 5533 55 a 807 272 
032 FIHLAHDE 2259 1911 5 ISS 116 100 
132 
036 SUISSE 4765 43a2 33 95 90 
035 AUTRICHE 1177 7731 35 15 365 21 
129 
1990 Quant it !I - Quant it6s t 1000 kg E a p o r 
~ Dest tnat fon Reporting countr!ll - Pays d6clarant Coab. Noaanclatura 
Noaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Dautschl and Hallas Espagna France Ireland Itolio Nederland Portugal 
9032.10-91 
04! YUGOSLAVIA 61 sa 3 
2 2 052 TURKEY 167 ll9 lS 
064 HUNGARY 46 41 
3a 
5 
20! ALGERIA 3S i i 220 EGYPT 26 13 
3SS SOUTH AFRICA 27 26 1 
400 USA 66 44 1 
H2 PIEXICD 9 a 
616 IRAN 46 41 
624 ISRAEL 12 a 
34 6!0 THAILAND 40 1 
706 SINGAPORE 19 9 a 
720 CHINA 29 26 3 
72! SOUTH KOREA 22 13 
732 JAPAN 54 52 
736 TAIWAN 23 15 i 740 HONG KONG 45 36 
SOD AUSTRALIA 3S 29 2 
aa4 HEW ZEALAND 16 12 
1000 W 0 R L D 325! 2ll3 317 219 ISS lSI 2'i 
lDID IHTRA-EC 1750 984 278 98 160 ll7 Ill 
lUll EXTRA-EC 1508 IUD 3S 121 25 64 129 
1020 CLASS I ID39 875 25 a a 39 n 
1021 EFT A CDUNTR. 598 534 I 3 5 30 24 
I 030 CLASS 2 357 156 13 llO 16 17 45 
1031 ACP US> 15 5 2 2 6 
1040 CLASS 3 1oa 97 3 a 
9032.10-99 THERPIDSTATS NOH-ELECTRIC, IEXCL. 9032.1D-9ll. IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
an FRANCE 904 190 67 2D 
34 
407 22 4 192 
002 !ELG.-LUXBG. 160 
!5 
30 11 33 36 15 
003 NETHERLANDS 196 45 
i 
7 117 
,; I 004 FR GERIIANY 1306 260 
146 
92 399 4Sl 
005 ITALY 49! 179 6 37 
12 6i 
40 19 
006 UTD. KIHGDDII 594 81 328 12 73 27 47 007 IRELAND 69 4 3 
i 
9 6 
DDS DENMARK 124 
6 
4 
i 
63 1 4S 
009 GREECE 147 7 13 us 2 
DID PORTUGAL as 2 
2i 
19 6 56 
12 i 
2 
Dll SPAIN 216 ll 
5 
32 129 3 
028 NORWAY 31 
14 
3 5 1 9 a 
030 SWEDEN 209 2 58 56 30 6 43 
032 FINLAND 99 1 6 ll 31 16 34 
0 36 SWITZERLAND 95 4 34 4 44 5 4 
038 AUSTRIA 124 
12 
2 74 1 28 9 10 
048 YUGOSLAVIA 87 a 21 45 1 30 052 TURKEY S6 I 17 7 28 1 
062 CZECHQSLDVAK 37 28 3 6 
064 HUNGARY 24 3 20 
17 204 MOROCCO 24 4 
208 ALGERIA 32 32 
56 2i 220 EGYPT 87 
i 
1 
388 SOUTH AFRICA 29 11 
' !6 389 HAI'IIBIA 16 
4i 14 25 400 USA 212 120 
404 CANADA 42 2 • 35 412 MEXICO 52 50 40 
1 
480 COLOMBIA 42 2 
484 VENEZUELA 13 a 4 
508 BRAZIL a 2 ; 612 IRAQ 16 i 7 616 IRAN 50 u 15 
624 ISRAEL 24 1 10 6 
632 SAUDI ARABIA ao 2 72 5 
662 PAKISTAN 41 21 19 
664 INDIA 14 I 12 
701 I'IALAYSIA 26 12 12 
706 SINGAPORE 32 6 24 
720 CHINA 30 5 
36 
20 
728 SOUTH KOREA 63 3 20 
732 JAPAN 32 2 1 21 
74 a HONG KONG 33 2 12 
16 2 13 
SOD AUSTRALIA ID3 IS a 40 
804 HEW ZEALAND 19 2 ll 1 5 
1000 W 0 R L D 6476 785 38 IOU Ill 537 13 2121 313 13 1504 
I DID IHTRA-EC 4299 745 15 651 ao 301 13 1392 204 12 886 
lOll EXTRA-EC 2175 40 23 388 31 236 729 109 1 618 
1020 CLASS I ll6B 39 17 287 5 132 277 60 351 
1021 EFTA CDUNTR. 556 14 14 174 
26 
76 134 45 99 
1030 CLASS 2 890 1 1 68 64 442 43 2H 
1031 ACP US> 29 I I 3 11 12 
1040 CLASS 3 120 33 1 40 11 24 
9032.20 I'IANDSTATS 
9032.20-ID I'IANDSTATS, FOR CIVIL AIRCRAFT ~ 005 ITALY 11 11 
1000 W D R L D 25 24 
lOID INTRA-EC 22 21 
lOll EXTRA-EC 3 3 
1030 CLASS 2 2 2 
9032.20-90 I'IANDSTATS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 721 57 4Sa 22 liD 44 
002 BELG.-LUXBG. 138 a ll3 5 lD 
003 NETHERLANDS ua 21 97 
i 2 ISO 35 004 FR GERPIANY 314 91 
364 005 ITALY 542 56 65 25 
47 
29 
006 UTD. KINGDDI'I 294 31 100 60 41 15 
008 DENMARK 29 i 25 1 2 009 GREECE 23 2 
i 
14 3 
010 PORTUGAL 21 10 3 4 2 
011 SPAIN 137 37 49 17 22 11 
028 NORWAY 22 14 3 
10 i 5 030 SWEDEN 166 22 ll9 ID 
132 FINLAND 35 Ia 12 2 3 
136 SWITZERLAND 143 6 132 1 3 
138 AUSTRIA lll 
i 
lOS 3 
148 YUGOSLAVIA a 6 
24 152 TURKEY 37 6 7 
162 CZECHOSLOVAK 11 2 a 
164 HUNGARY 25 3 20 
116 LIBYA ao ao 
i ISS SOUTH AFRICA 16 
27 
15 
400 USA 778 736 13 
50S BRAZIL 23 4 a 7 
116 IRAN 43 3 27 13 
m ~~~m~IHES 53 53 144 Ii 144 Ua SOUTH KOREA 76 65 
732 JAPAN 40 14 23 
IUD AUSTRALIA 93 6 73 
1100 W 0 R L D 4415 488 2938 172 105 489 206 14 
1110 INTRA-EC 2338 314 1240 150 89 384 150 a 
!Ill EXTRA-EC 2075 174 1697 22 16 105 56 5 
1120 CLASS 1 1465 ll6 1235 11 5 65 32 1 
1121 EFTA CDUNTR. 477 60 374 lD 2 6 24 1 
1130 CLASS 2 557 45 424 12 lD 39 23 4 
1131 ACP 168l a 2 
3i 
1 5 
1140 CLASS 3 55 13 1 z 
130 
1990 YllUI - Volours • 1000 ECU Export 
!! Destination Reporting country - Peys dfclerant 
Comb. Hoaenclatur 1 
Homencleture comb. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Frence Ireland Ito! io Nederland Portugal U.K. 
9032.10-91 
048 YOUGOSLAVIE 2051 1801 187 19 12 25 7 
052 TURQUIE 4944 3819 428 81 36 59 521 
064 HOHGRIE 1334 1075 2 1 253 3 
208 ALGERIE 858 3 855 
ui 34 220 EGYPTE 548 138 
i 
273 
5 388 AFR. DU SUD 1212 ll54 19 31 
490 400 ETATS-UHIS 2977 2ll2 1 98 17 259 
412 PIEXIQUE 737 69a 26 2 ; ll 616 IRAN ll64 1049 16 90 
s5 3i 624 ISRAEL 717 541 17 59 
610 THAILAHDE 797 57 636 1 
22 
102 
706 SIHGAPDUR 905 623 177 20 63 
720 CHINE 1161 616 469 3 3 
72a COREE DU SUD 706 491 
30 
116 17 
732 JAPOH 2203 2031 
12 
sa a4 
736 T' AI-WAH a49 579 103 a 147 
74 0 HONG-KONG 1517 12aO 
7i 
14 5 67 151 
aoo AUSTRALIE 1496 ll05 22 104 193 
a04 HDUV .ZELAHDE 621 462 14 137 
1000 PI 0 H D E 122al4 146 a4964 9497 7476 4569 1510 45 7600 
1010 IHTRA-CE 67307 102 41624 a444 3a70 uao 5522 35 3a23 
lOll EXTRA-CE 55507 44 43340 1053 3606 619 2919 9 3777 
1020 CLASSE 1 39492 44 33515 752 419 361 2087 2237 
1021 A E l E 23612 34 20892 62 206 245 1513 660 
1030 CLASSE 2 12431 1 7094 296 2642 320 536 1533 
1031 ACP !6a) 535 1 125 55 1 61 213 
1040 CLASSE 3 3515 2730 475 1 366 7 
9032.10-99 THERI'IOSTATS !NOH ElECTROHIQUESl, !NOH REPR. suus 9032.10-91), <AUT RES QUE POUR AERDHEFS CIVILSI 
001 FRANCE 13391 7967 45 3419 751 
740 
44 ll73a 1707 93 7557 
002 BELG.-LUXBG. 6864 
195 
47 1351 26 1569 2095 6 1030 
003 PAYS-BAS 6697 180 2550 5 225 2lla 
5024 
724 
004 RF AllEI'IAGHE 48903 Ill 51 276 
13710 
233 2849 1512D 13545 
DDS ITALIE 17340 406D 12 30D 181a 
60 261i 
4107 3330 
006 ROYAUME-UHI 18290 3652 39 7270 27a 2425 1885 
817 007 IRLANDE 2231 
2i 
240 59 2 233 880 
2 0 08 DANEI'IARK 3591 310 
12 
174 1344 171 1566 
009 GRECE 4162 308 
7 
292 352 3120 29 49 
010 PORTUGAL 2210 84 47 219 186 1591 19 
170 
57 
Oll ESPAGNE 8277 465 24 1031 1200 4180 977 230 
028 HORVEGE 1632 31 141 242 
5 
121 93 455 1 541 
030 SUEDE 7611 526 142 199a 107a 1410 495 2027 
032 FIHLAHDE 5328 8 27 344 2 267 ll19 912 2579 
036 SUISSE 4426 42 178 1341 9 192 2005 389 270 
038 AUTRICHE 5094 8 75 2434 1 45 1272 610 649 
048 YOUGOSLAVIE 2874 485 
45 
391 542 1314 125 17 
052 TURQUIE 2433 44 629 164 910 19 551 
062 TCHECOSLOVAQ 1224 
34 
659 
16 
100 
7 
465 
064 HONGRIE 627 170 391 5 
204 PIAROC 551 ll 36 142 360 2 
i 208 ALGERIE 895 7 
35 
aa2 5 
4 220 EGYPTE 1314 
320 
96 23 697 459 
388 AFR. DU SUD 1040 56 ll 312 316 25 500 389 HAPIUIE 523 8 
li 174i 6i 397 606 
15 
400 ETATS-UHIS 7464 7 91 4539 
404 CANADA 1372 2 ll2 
i 
13 12a 75 1042 
412 PIEXIQUE 1487 1309 ll4 2a 35 
480 COLOMBIE 713 4 1 2 664 42 
484 VENEZUELA 562 156 70 14 123 
i 
199 
508 BRESIL 521 43 247 125 98 
612 IRAQ 1413 
24 
18 
20 
76 2 1317 
616 IRAN 2619 334 
li 
1780 42 419 
624 ISRAEL 647 a 67 127 244 33 153 
632 ARABIE SAOUD 1154 ll5 28 619 120 171 
662 PAKISTAN 549 13 5 130 3a 363 
664 INDE 1123 
2 
54 6 37 
37 
1025 
701 PIALAYSIA 3769 14 
2 
51 290 3375 
706 SINGAPOUR 1137 15 a a 38 16 19 819 
720 CHINE 603 as 22 
75 
21 ao 
625 
395 
728 COREE DU SUD 1356 8 ll4 85 121 328 
732 JAPON 1810 32 182 3 115 90 59 1329 
740 HONG-KONG 1473 
7i 20 
55 14 34 409 332 629 
BOO AUSTRALIE 3034 714 21 73 427 282 1424 
804 NOUV.ZELAHDE 556 62 1 7 1 309 23 153 
1000 PI 0 H D E 237913 30297 1610 44310 14 261a 16745 107 63261 22555 290 56099 
1010 INTRA-CE 161959 28602 632 30290 10 1885 9971 104 44394 16194 272 28905 
lOll EXTRA-CE 75947 1695 978 14020 4 730 6775 3 18870 5660 18 27194 
1020 CLASSE l 44950 1606 784 10221 1 125 3323 10002 3731 5 15152 
1021 A E L E 24286 615 666 6366 18 1705 5899 2947 1 6069 
1030 CLASSE 2 27605 88 63 2828 573 2548 a519 1421 13 ll546 
1031 ACP !68) 1099 21 
ui 
37 14 272 299 ll 13 432 
1040 CLASSE 3 3393 1 971 32 904 349 509 496 
9032.20 PIAHOSTATS "PRESSOSTATS" 
~ 9032.20-10 PIANOSTATS "PRESSOSTATS•, POUR AEROHEFS CIVILS 005 ITALIE 584 584 
1000 PI 0 H D E 1706 78 56 1326 45 19 181 
1010 IHTRA-CE 1005 17 
s6 
93a 32 
,; 17 1011 EXT RA-CE 699 60 387 13 164 
1030 CLASSE 2 511 4 56 302 1 148 
9032.20-90 PIANOSTATS "PRESSOSTATS•, !AUT RES QUE POUR AEROHEFS CIVIL S l 
001 FRANCE 2!691 II 2058 20456 455 
Hi 
4157 1515 2 38 
002 BELG. -LUXBG. 4525 
i 
292 3557 113 399 
li 
21 
003 PAYS-BAS 4288 944 327a 
72 
31 13 
1292 
3 
0 04 RF All EI'IAGNE ll007 42 3379 
994; 
136 5166 220 
005 ITALIE 14581 1719 774 691 97i 
124a 130 
006 ROYAUI'IE-UHI 9673 1119 3912 1190 1833 640 21 OOa DAHEI'IARK 1092 
u5 929 9 a 20 99 009 GRECE 742 129 ll 3 371 a7 6 
0 I 0 PORTUGAL 613 312 105 24 33 60 7a 3; 
1 
011 ESPAGNE 5100 1449 1923 
2 
694 594 396 3 
02a HORVEGE 857 451 214 9 6 174 1 
030 SUEDE 5572 710 396a 240 70 177 393 14 
032 FIHLAHDE 1403 516 625 5 2 23 156 6 
036 SUISSE 4465 220 3920 36 116 157 15 
03a AUTRICHE 4779 2 4636 10 4 121 3 
048 YOUGOSLAVIE 610 75 449 11 2a 31 3 
052 TURQUIE 1261 207 30a 2 721 26 4 
062 TCHECOSLOVAQ 544 90 427 
35 
2 25 
064 HOHGRIE 1214 117 1093 10 
39 
216 LIBYE 571 556 
i 
5 ; 388 AFR. DU SUD 539 
44; 
471 40 11 
10 4 0 0 ETA TS-UNIS 32234 31524 14 92 127 13 
508 BRESIL lla3 176 33D 
12 
13 550 99 15 
616 IRAN usa 172 90a 264 1 1 
640 BAHREIN 704 703 
i 
1 
708 PHILIPPINES 11412 
32i 
ll411 
si 5 14 72a COREE DU SUD 1523 lll2 18 
732 JAPON ll50 245 713 2a 24 70 6i aoo AUSTRALIE 4666 191 319a 31 270 213 
1000 PI 0 H D E 164157 216 16912 ll4939 3092 4549 154ll a056 59 922 
1010 IHTRA-CE a0455 63 ll519 44251 2534 3574 12194 57a4 53 475 
lOll EXT RA-CE a3694 153 5393 70681 556 974 3212 2272 6 447 
1020 CLASSE 1 51155 6 3245 50919 zao 364 1801 1396 14' 
1021 A E l E 17109 1 2000 13366 251 127 324 1000 40 
1030 CLASSE 2 22262 4 1577 17394 272 54 a 1355 aos 301 
1031 ACP !61) 515 3 16 74 2 130 32 172 10 
1040 CLASSE 3 3277 143 571 2361 4 62 57 71 1 
131 
1990 Quantity - Quantitls= 1000 kg E X p o r-
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Ho•anclaturer-------------------------------------------------~----~----~------------------------------------------------~H 
Ho11encl eture co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland 
~ 
I tal ia Hader land Portugal 
9032.51 AUTOMATIC REGULATING OR CONTROLLING INSTRUMENTS AND APPARATUS, HYDRAULIC OR PNEUMATIC IEXCL. 9032.10 AND 9032.201 
9032.51-10 OTHER REGULATING DR CONTROLLING INSTRUIIENTS AND APPARATUS, HYDRAULIC DR PNEUMATIC, FOR CIVIL AIRCRAFT, <EXCL. 9032.10-10 
AND 9032.20-101 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9032.81-90 OTHER REGULATING OR CONTROLLING INSTRUMENTS AND APPARATUS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, <EXCL. 9032.10-30 TO 9032.10-99 
AND 9032.20-901 
001 FRANCE 72 1 18 33 5 
002 BELG.-LUXBG. 53 2 10 20 14 
003 NETHERLANDS 109 2 19 4 
26 004 FR GERMANY 101 11 
li 
1 
005 ITALY 54 
2; 
3 
006 UTD. KINGDOII 56 6 15 
0 07 IRELAND 13 5 
0 oa DENMARK 12 5 
Oil SPAIN 18 1 
02a NORWAY 5 2 2 i 030 SWEDEN 13 
032 FINLAND 43 
i 
1 2 
036 SIIITZERLAND 15 6 7 
03a AUSTRIA 27 2 15 1 
056 SOVIET UNION 9 1 1 
060 POLAND 18 2 ll 220 EGYPT 2a 
400 USA 219 51 14a 
616 IRAN 9 5 
664 INDIA 5 3 
IS 72a SOUTH KOREA 21 1 
1000 W 0 R L D 999 16 56 183 159 ao 115 
1010 INTRA-EC 491 a 46 75 15 6l 73 
lOll EXTRA-EC 50 a 7 10 107 174 18 44 
1120 CLASS 1 351 5 9 54 150 12 18 
1121 EFTA COUNTR. 105 a 24 1 2 13 
1030 CLASS 2 118 2 19 22 6 ll 
1131 ACP 1651 10 1 1 
1140 CLASS 3 3a 3 14 
9032.59 AUTOMATIC REGULATING OR CONTROLLING INSTRUIIENTS AND APPARATUS <EXCL. 9032.10 TO 9032.all 
9032.59-10 INSTRUMENTS AND APPARATUS, REGULATING DR CONTROLLING FOR CIVIL AIRCRAFT, IEXCL. 9032.10-10. 9032.20-10 AND 9032.51-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
3a9 NAMIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
600 CYPRUS 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
650 THAILAND 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
510 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOU ACP 1651 
1040 CLASS 3 
10 
2 
1 
6 
1 
2 
1 
3 
2 
14 
50 
26 
24 
19 
3 
6 
13 
9 
4 
3 
9 
a 
1 
9032.59-90 !HSTRUMENTS AND APPARATUS, REGULATING OR CONTROLLING IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, IEXCL. 9032.10-30 TO 9032.10-99, 
.. o ... :-.1~--:~ -".:-l~ ~-:~~.e:-?:' 
on FRANCE 925 13 
012 BELG.-LUXBG. 473 
3' 003 NETHERLANDS 410 004 FR GERIIANY 1353 29 
005 ITALY 692 6 
006 UTD. KINGDOM 642 3 
007 IRELAND 66 
ooa DENMARK 57 
009 GREECE 20 
010 PORTUGAL 54 
011 SPAIN 266 
021 CANARY ISLAM 15 
024 ICELAND 4 
02a NORWAY 94 
030 SWEDEN 71l 
032 FINLAND 65 
036 SWITZERLAND 429 
031 AUSTRIA 295 
048 YUGOSLAVIA 44 
052 TURKEY 35 
056 SOVIET UNION 6l 
061 POLAND 15 
DU CZECHOSLOVAK 47 
m :g~~m 56 20 
204 MOROCCO 22 
201 ALGERIA 19 
212 TUNISIA 24 
216 LIBYA 13 
221 EGYPT 121 
251 NIGERIA 142 
302 CAMEROON 9 
351 SOUTH AFRICA 12 
359 NAMIBIA 26 
400 USA 593 
404 CANADA 56 
412 MEXICO 91 
445 CUBA 9 
454 VENEZUELA 4 
505 BRAZIL 24 
600 CYPRUS 4 
612 IRAQ 25 
616 IRAN 57 
624 ISRAEL 2 
632 SAUDI ARABIA 31 
647 U.A.EIIIRATES a 
662 PAKISTAN 12 
664 INDIA sa 
650 THAILAND 13 
700 INDONESIA 14 
132 
13 551 
3 174 
a 227 
29 
53' 12 
17 219 
3 1 
i 
47 
4 
3 14 
a 1n 
i i 
7 71 
54 559 
22 n 
3 143 
1 262 
4 20 
3 20 
17 
4 
24 
14 
10 
2 26a 
2 a 
63 
2 
17 
1; 
3 
1 
6 
3 
4i 
2 
7 
56 
12 
11 
407 
27 
41 
2i 
IS 
2 
12 
2 
2 
i 
42 
19 
3 
9 
66 
51 
203 
31 
57 
2 
1 
1 
1 
45 
i 
23 
1 
39 
4 
2 
5 
6 
i 
lD 
IS 
4 
17 
1 
9 
3 
3 
1 
147 
17 
6 
206 
14 
i 12 65 
2 
177 10 
i 
6 
14 
39 
i 
4 
1 
12 
10 
7 
1 
20 
a 
1 
3 
20 
6 
14 
5 
2 
4 
3 
IS 
7 
2 
4 
2 
46 
i 
34 
159 
soi 
43 
14 
1 
4 
1 
IS 
2 
4 
1 
224 
3 
9 
i 
96 
7 
24 
13 
1 
5 
14 
5 
77 
57 
la 
a 
4 
a 
3 
5 
40 
1 
a 
4 
7 
26 
3 
1 
2 
357 
212 
145 
73 
57 
56 
a 
15 
25 
a 
17 
14 
3 
3 
53 
10 
37 
143 
36 
59 
2 
7 
1 
15 
i 
a 
53 
6 
5 
16 
2 
9 
Ia 
I; 
26 
; 
4 
1n 
6 
26 
ll2 
9 
19 
i 
1 
7 
3 
1 
9 
5 
ll 
4 
1 
199D Value - Yahurs • lDDD ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Ho11nclature 
Nomenclature co•b. EUR-12 Bolg.-Lux. Denaark Deutschland Hellos Espagna Franc• Ir1land Italia Hodorland Portugal U.K. 
9D32.11 INSTRUMENTS ET APPAREILSPOUR LA REGULATION OU LE COHTROLE AUTOMATIQUES, HYDRAULIQUES OU PHEUIIATIQUES, IHOH REPR. SOUS 
9032.10 ET 9D32.2Dl 
9D32.11-1D INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOMATIQUES, HYDRAULIQUES OU PHEUMATIQUES, POUR AEROHEFS 
CIYILS, IHOH REPR. SOUS 9D32.1D-1D ET 9D32.2D-1Dl 
4DD ETATS-UHIS 2D75 13 1722 34D 
lDDD II 0 N D E 3547 17D a 21D4 2SD 979 
lDID IHTRA-CE 798 1D6 
i 
2D3 5 4SD 
1D11 EXT RA-CE 2748 63 1901 275 ~99 
1D2D CLASSE 1 23Dl ~D 1801 ~59 
9D32.11-9D INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOMATIQUES, HYDRAULIQUES OU PHEUMATIQUES, <AUT RES QUE POUR 
AEROHEFS CIYILSl, IHOH REPR. SOUS 9D32.1D-3D A 9D32.1D-99 ET 9D32.20-9Dl 
DOl FRANCE 4!83 57 15D 1877 712 SID 1274 
DD2 BELG.-LUXBG. 2260 73 680 234 55 u~ 37~ 
DD3 PAYS-BAS 4628 185 139 1827 87 ~D 
2135 
2350 
00\ RF ALLEMAGHE 5792 54 291 
1030 
613 74 2621 
DDS ITALIE 2676 1 16 330 
7; 
345 954 
OD6 ROYAUME-UHI 3982 a ~37 665 1577 1203 
293 OD7 IRLANDE 645 1 55 16 1 279 
OD! DANEMARK 1D6~ 350 7 11 534 162 
011 ESPAGNE 1207 45 525 81 69 81 ~05 
02a NORYEGE 599 117 31 2~ 12 sa 357 
030 SUEDE 1456 129 33a 29 95 163 699 
032 FIHLAHDE la7a 50 129 99 6 268 1324 
D36 SUISSE 1791 27 azo 15 lD 132 7a6 
D3a AUTRICHE 1722 44 1326 za 79 245 
056 U.R.S.S. 601 113 az 156 25D 
D6D POLOGHE 1120 
z 
63 
17 16 
512 545 
22D EGYPTE 527 
a27 
133 
IS 
~5 31~ 
40D ETATS-UHIS 121DD 7~ 2H3 7168 35D 9~6 274 
616 IRAN 729 ~34 
i 
3 162 130 
66~ IHDE 67~ 
1z 
265 64 36 301 
72a COREE DU SUD 737 96 546 16 7 
lODO II 0 H D E 59262 1217 1749 1553D 143 11619 2211 1D093 166a~ 
I DID IHTRA-CE 27367 312 1159 7D42 25 2974 1D79 6294 a472 
1D11 EXTRA-CE 31a95 905 590 S4aa 117 a645 1132 3aOD 8212 
102D CLASSE 1 21620 a27 ~51 5a71 24 7457 677 1812 4466 
1021 A E L E 74aa 
7i 
379 26H 6 196 121 699 3H3 
1D3D CLASSE 2 7330 106 2057 6 lDD~ ~5~ 1012 2612 
1031 ACP 1681 618 a 2 ~9 
a7 
77 201 zao 
10" CLASSE 3 2945 3 560 184 977 1133 
9032.89 IHS TRUMENTS ET APPAREILS POUR LA REGULATION ou LE COHTROLE AUTOI'IATIQUES, !NON REPR. so us 9032.10 9D32.all 
9032.89-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOI'IATIQUES, POUR AEROHEFS CIYILS, IHOH REPR. so us 
9032.10-10, 9032.20-10 ET 9032.81-lDl 
001 FRANCE 4601 12 532 2379 
294 13 
277 10 77 1314 
002 BELG.-LUXBG. 958 
z3 ,; 3 5 7 636 003 PAYS-BAS 2048 73 332 la 
1; i 
15~2 
004 RF ALLEMAGHE 13a08 ~19 
10 
a029 25 101 5207 
005 ITALIE 1148 
16 1344 
5ao 
74 1z z~i 275 55 a OD6 ROYAUME-UHI 6958 337 ~652 
H; 011 ESPAGHE 1494 lU 807 10 14 li 030 SUEDE aol 12 365 ~11 
212 TUNISIE 558 
z3 
55a 
220 EGYPTE 739 716 
13aa 3a9 NAMIB IE 13a8 
9a4 6352 303 400 ETATS-UHIS 30670 62 110 19 22a36 
404 CANADA 2696 21 212 573 18a9 
600 CHYPRE azo 166 654 
t49 632 ARABIE SAOUD a6D 
735 
20 
2 66~ IHDE 1833 1089 7 
680 THAILAHDE 1547 700 19 az8 
706 SIHGAPOUR 1!80 1052 
6a 
az8 
720 CHINE 1065 376 621 
72a COREE DU SUD 643 637 6 
732 JAPOH 1010 266 708 29 
736 l'AI-WAH 525 159 36~ 
740 HONG-KONG 2245 
ss3 
21 2224 
800 AUSTRALIE 2198 722 923 
1000 PI 0 N D E a750l 114 2566 62D5 322D2 ~a7 511 353 380 4~679 
1010 IHTRA-CE 31461 52 235~ 3041 14876 141 ~09 298 361 9928 
1011 EXTRA-CE 56041 62 212 3165 17326 346 103 55 19 34751 
1020 CLASSE 1 39094 62 212 2229 9520 303 5 31 19 26713 
1021 A E L E 1499 61 74 746 
43 
2 21 595 
1030 CLASSE 2 15a4D 935 7428 30 2~ 737a 
1031 ACP 168) 79~ ~ 559 43 
6a 
6 182 
1D~O CLASSE 3 1105 377 660 
9032.89-90 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOI'IATIQUES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl, IHOH REPR. 
SOiJ~ iiil,.lQ-jQ A ~ill4 . .i.i.o >7, 9Ql.Z • .ZJ IU ti 'iil~t:.&a-7:> 
001 FRANCE 117836 897 13a~ a4116 1400 ~973 155 17879 6819 31 5153 !!! 002 BELG.-LUXBG. 449D6 2466 ~7~ 29967 304 ~ 1590 6872 83 639 003 PAYS-BAS 3t9D~ 746 2~2a7 
10 
223 a66~ 
1za3 
866 
11asz 
7 2645 
00~ RF ALLEMAGNE 64221 616 2463 76~1i 2Da67 11~31 ~111 a7 11501 005 ITALIE a8194 303 1090 16 691 2630 99 
1196l 
4083 2 2a69 
006 ROYAUME-UHI 65209 90 1871 3a861 1275 5918 106 5042 13 
91; 007 IRLAHDE UD~ 1 232 337 2 15a ~6 109 
ooa DANEMARK 8890 21 
37 
7790 ~0 152 206 320 360 
009 GRECE Ua8 
i 
1061 ~ ~22 ~21 6~ 279 
010 PORTUGAL 3720 189 190~ 912 az ~92 46 
615 
94 
011 ESPAGNE 2~379 502 587 15536 
56; 
3333 1909 771 1326 
021 ILES CANARIE 670 
ao 
32 ~ 26 5 3~ 
02~ IS LANDE 623 23 
257 
3 
i 
~ ~ so a 
02a NORYEGE 6814 
1; 
10a8 4111 176 201 199 
5 
781 
03D SUEDE 77543 3770 69098 195 1256 207 ~59 551 19a3 
032 FINLANDE 8241 6 1a26 53~6 13 91 56 65 13 1 75~ 
036 SUISSE 24653 a9 345 17216 156 2639 7 1762 1853 5a6 
03a AUT RICHE 22752 15 124 20453 27 3DS 343 196 1286 
o~8 YOUGOSLAYIE 5659 213 3546 19 133 524 981 242 
052 TURQUIE 2837 186 1657 3 390 188 7 ~0~ 
056 U.R.S.S. 3961 19 1114 616 a64 a 1335 
060 POLOGNE 1579 50 609 
sa 
672 181 6~ 
062 TCHECOSLGYAQ S187 90 12aO as 3 1671 
064 HOilGRIE 5356 219 112D 157 50 1810 
066 ROUMANIE 144~ 55 
zi 
1 137~ 11 
20~ MAROC 719 79 576 30 
i 20a ALGERIE 796 174 22 187 ~09 
212 TUNISIE 878 209 3 579 76 
z5 
3 
216 LIBYE 768 li 65 ~ 293 105 276 220 EGYPTE 2949 376 78 2H 101 2093 44 
2a8 NIGERIA 1713 117 63 128 9 1396 
302 CAMEROUN 774 5 293 
165 17 
473 
3aa AFR. DU SUD 2412 2021 2D6 
389 NAMIBIE 1911 
16 1326 
3 16 
s5 16D4 
3 18a9 
400 ETATS-UNIS 717al 312a4 1907 19129 a116 a341 
40~ CANADA 6243 350 1455 2423 732 117 280 aa6 
412 !'lEXIQUE 129a ~6 4905 23 947 3 ~20 4~a CUBA 517 
i 
6 463 
10 
2 
~a~ VENEZUELA 572 1 ~32 79 ~9 
100 508 BRESIL 4a03 5 6 3380 7a 222 946 66 
600 CHYPRE 1253 2 55 3 7 32 1110 44 
612 IRAQ 2906 2 846 
10 
1826 
363z 
16 216 
616 IRAN 44aa 15 464 H 147 176 
62~ ISRAEL asl 54 31a 77 126 93 27 151 
632 ARABIE SAOUD 1962 
6 
Ha 7 a16 30 423 zoa 
6~7 EI'IIRATS ARAB 1933 266 ~ 151 26 21 145a 
662 PAKISTAN 693 9 233 
i 
177 64 
2634 
210 
66~ IHDE 83a~ 16 465a 220 85 761 
680 THAILAHDE 615 17 301 2 140 27 6 122 
700 IHDOHESIE 1462 4 65~ 73 727 ~ 
133 
1990 Quantity - Quantitb• liDO kg E x p o .l 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaanclature 
Hoaancletura coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaerk Dautschland Hallas Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal 
9032.19-90 
701 IIALAYSIA 21 3 15 5 1 l 706 SINGAPORE 49 15 11 2 12 720 CHIMA 22 16 3 1 1 5 721 SOUTH KOREA 129 70 11 32 i 732 JAPAN 66 30 14 4 12 
736 TAIWAN 17 9 
2 
1 2 1 4 
740 HDHG KONG 34 15 6 
44 
11 
100 AUSTRALIA 123 40 3 12 n 
1000 W D R L D 1942 90 201 3106 761 957 11 107 1259 30 1006 
1010 IHTRA-EC 4993 17 96 1977 576 511 16 537 103 II 36t 
1011 EXTRA-EC 3955 3 113 1130 116 439 2 271 457 12 642 
1020 CLASS 1 2570 1 102 1467 14 257 2 71 323 256 
1021 EFTA CDUHTR. 1603 I aa 1072 20 67 2 30 2n 
12 
at 
1030 CLASS 2 1141 2 5 217 19 162 131 131 322 
1031 ACP 161) 221 1 3 6 29 4 12 171 
lOU CLASS 3 237 76 12 20 55 64 
9032 0 90 PARTS AND ACCESSORIES OF INS TRUI'IENTS AND APPARATUS OF 9032.10 TO 9032.19 
9032.90-10 PARTS AND ACCESSORIES OF IHSTRUI'IEHTS AHDD APPARATUS DF 9032.10-10 TO 9032.19-90. FOR CIYIL AIRCRAFT 
001 FRANCE i 004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. UHGDDI'I 1 
400 USA 
1000 W D R L D 14 3 6 
1010 INTRA-EC 9 1 5 
1011 EXTRA-EC 6 2 1 
1020 CLASS 1 3 2 
1030 CLASS 2 1 
9032.90-90 PARTS AND ACCESSORIES DF INSTRUI'IENTS AHDD APPARATUS OF 9032.10-10 TO 9032.19-90. IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 722 4 514 
zi 
12 n 7t 
002 BELG.-LUXBG. 104 
7 
3 21 4 25 2J 
003 HETHERLAHDS 105 5 51 
5a 
16 2 395 24 004 FR GERI'IANY 1473 33 56 
12i 
116 43 72 
005 ITALY 375 a 32 2 150 i 74 19 u 006 UTD. UNGDDII 252 2 a 113 I 32 20 
5i 007 IRELAND 63 I I 2 
001 DENIIARK 27 13 4 2 5 
009 GREECE 17 
i 
6 
i 
6 2 3 
010 PORTUGAL 36 3 14 1 5 
011 SPAIN 217 a 59 16 41 5 11 
021 NORWAY 15 4 3 1 1 4 z 
030 SWEDEN 91 27 15 22 1 3 16 
032 FIHLAHD 35 11 7 a 
6 
3 6 
036 SWITZERLAND 105 4 51 20 a 16 
03a AUSTRIA 123 102 6 3 4 a 
041 YUGOSLAVIA 317 1-i 310 5 2 i 052 TURKEY 61 19 3 i 056 SOVIET UNION 9 4 1 1 
060 PDLAHD 10 1 i 5 4 062 CZECHOSLOVAK 5 2 i 064 HUNGARY a 4 
7i i 204 I'IDROCCD 73 
212 TUNISIA 9 9 
216 LIBYA 6 
220 EGYPT 6 
211 NIGERIA 3 
i 3aa SOUTH AFRICA 17 
10 319 NAIIIBIA 10 1s ui aoi 1; 1i 400 USA 663 200 
404 CANADA 41 6 9 10 1 2 20 
412 I'IEXICO 9 
10 3; 
1 s 
50a BRAZIL 55 
i 
2 
616 IRAN a 5 2 
624 ISRAEL 23 u 7 
632 SAUDI ARABIA 29 22 
636 KUl~AIT 1 
2s 640 BAHRAIN 25 
zi 647 U.A.EI'IIRATES 27 6 
649 OI'IAH 37 i ; 37 664 INDIA 21 9 
706 SINGAPORE 15 2 9 
701 PHILIPPINES 22 21 1 
720 CHIMA 5 1 1 
721 SOUTH KOREA 11 i u 5 zoi 4 732 JAPAN 59 10 16 
736 TAIWAN 10 2 1 6 
740 HONG KONG 15 4 i 10 a 0 0 AUSTRALIA 20 5 a 
ioia ~· ~ ~ t n 5~1~ ~? 2~! l~E3 96 Hot a ?~I 4~2 
~,., 
IHTRA-EC 3393 51 111 972 75 1133 6 201 505 l23 
1111 EXTRA-EC 2150 1 120 991 21 276 2 73 121 531 
~lt20 CLASS 1 1567 1 106 a61 9 ua 2 52 61 303 1121 EFTA CDUHTR. 376 46 179 7 56 11 25 52 
1130 CLASS 2 535 14 107 11 110 17 49 227 
1131 ACP 161) 46 1 3 3 2 37 
1140 CLASS 3 47 16 7 4 11 a 
9033.00 PARTS AND ACCESSORIES INDT SPECIFIED DR INCLUDED ELSEWHERE IH THIS CHAPTER> FOR IIACHIHES, APPLIANCEs, INSTRUIIEHTS OR 
APPARATUS DF CHAPTER 90 
9033.00-00 PARTS AND ACCESSORIES IHOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IH THIS CHAPTER> FOR IIACHIHES, APPLIANCES. IHSTRUIIEHTS DR 
APPARATUS DF CHAPTER 90 
101 FRANCE 404 11a 2 47 a 1i 47 29 3 1st 102 BELG.-LUXBG. 124 
z7 
1 30 7 16 u 24 
103 NETHERLANDS 205 1 32 22 56 6 
3i 
61 
104 FR GERI'IAHY 491 44 11 
6i 
43 101 26 231 los ITALY 299 13 2 34 9 16 1 !Of 06 UTD. UMGDDII 121 45 5 25 12 19 4 
u6 107 IRELAND 119 
zoi 
1 
i 
2 
101 DEHI'IARK 54 3 ; 1 20 109 GREECE 21 2 1 16 
Ill PORTUGAL 39 
3i 1; 
3 11 24 
Ill SPAIN 231 
i 
93 30 54 
121 HORWAY 32 10 2 2 1 16 
130 SWEDEN 14 4 4 7 9 2 51 
032 FIHLAHD 26 3 
1i 
1 I 
i 
21 
036 SWITZERLAND 62 4 12 II 22 
031 AUSTRIA 40 a 14 1 a 
' 04a YUGOSLAVIA 12 3 a 1 
052 TURKEY 22 2 a 12 
056 SOVIET UHIDH 24 6 15 
060 POLAND 1a 6 12 
062 CZECHOSLOVAK 7 1 6 
064 HUNGARY 9 2 6 
216 LIBYA 43 43 
220 EGYPT u 9 
211 NIGERIA 33 5 32 346 KENYA 54 i 46 381 SOUTH AFRICA 9 
,; 319 HAI'IUIA 59 li 2; li 16 Ii 400 USA 306 222 
404 CANADA 49 2 1 1 3 42 
412 I'IEXICO 12 
i 
2 10 
501 BRAZIL 3 i 2 616 IRAN 11 2 14 
624 ISRAEL 14 1 5 6 
632 SAUDI ARABIA 10 2 a 
6S6 KUWAIT 12 11 
644 QATAR 35 32 
134 
199D Value - Valours• lDDD ECU Export 
ill Dutlnation Roport ing country - Pays dfclorant Coab. Hoatnclaturt 
Nomenclature comb. EUR-12 Bo1g.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Irtl and Ita1io Modorhnd Portugal U.K. 
9D32.89-9D 
7Dl IIALAYSIA 1723 12 396 UD 75 49 4 1D57 
7D6 SIHGAPDUR 2972 141 1636 152 374 251 37 367 
72D CHIME 2104 1 167D 72 2U 4D 1 79 
721 COREE DU SUD U59D 75 6319 459 4295 54 54 32D 
732 JAPDN 14136 335 1DD33 7 19D 329 274 2967 
736 T'AI-WAN 2411 9 1276 15 5D6 375 72 237 
74D HDNG-KDHO 2941 6 1111 6D 344 116 34 497 
IDO AUSTRALIE 6799 134 3957 30 240 534 341 1555 
1000 II 0 H D E a06256 5216 19795 4a7504 31 33445 a062a 1977 56712 56aOl 1086 63061 
1010 INTRA-CE 461549 489a 9072 2a0270 27 25717 37762 164a 39483 35979 909 25784 
lOU EXTRA-CE 34H05 31a 10723 207233 3 7727 42a67 330 17229 20a21 17a 37276 
1020 CLASSE 1 251197 154 9799 170362 3 5057 2625a 326 6392 12934 a 20604 
1021 A E L E 140631 130 7235 116248 647 4471 271 2a35 2aaa 6 5900 
1030 CLASSE 2 76221 114 470 30923 2132 15423 4 7600 768a 165 11702 
1031 ACP !Ul 5656 ao 16 511 26 1730 1 5D4 54 154 2573 
1040 CLASSE 3 16513 50 453 5948 531 1185 3235 199 5 4970 
9032.90 PARTIES ET ACCESSDlRES DES IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS REPR. 50US 9032.10 A 9032.89 
9032.90-10 PARTIES ET ACCESSDIRES DES IHS TRUIIEHTS ET APPAREILS DES 9032.10-10 A 9032.89-90, POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 1019 17 73 
1635 
223 92 614 
004 RF ALLEIIAGNE 1903 
39 i 4 
165 39 63 
006 RDYAUME-UNI 1273 374 59 789 
1; 193 400 ETATS-UNIS 13567 33 11 21 15232 a 47 
1000 II 0 N D E 19462 85 94 72 172 15788 au 1015 16 140a 
1D10 INTRA-CE 4633 57 40 36 115 2122 533 923 
16 
a01 
1D11 EXTRA-CE 1412a 29 53 36 59 13666 2aO 90 599 
1020 CLASSE 1 14106 29 53 31 zz 15470 39 47 16 399 
1030 CLASSE 2 66a 6 36 193 190 43 200 
9032.90-90 PARTIES ET ACCE55DIRES DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES 9032.10-10 A 9032.89-90. !AUT RES QUE POUR AERDNEFS CIVILSl 
001 FRANCE 22297 213 360 11594 153 
1076 
1571 1457 192a suo 
002 BELO.-LUXBO. 6916 
11i 
261 laD I 14 3 543 1616 j 1602 003 PAYS-US a HI 327 3391 61 1611 13 554 
1842i 
2203 
004 RF ALLEMAGNE 52920 166 1713 
4aD2 
3567 19704 14 30ao 11 6172 
005 ITALIE 11357 2a4 951 44 6250 
195 52a2 
1605 4420 
006 RDYAUME-UHI 14489 45 631 4002 60 3003 1271 
2osi 007 IRLAHDE 2463 
12 
11 124 1 48 94 154 
OOa DAHEMARK 22D2 
17 
1339 117 12a 241 357 
009 GRECE 1499 4 290 
2oi 
139 223 226 60D 
DID PORTUGAL 1735 
4 
52 514 134 169 2a 63D 
DU ESPAGNE 10574 515 196a j 4076 7 1912 5a4 1515 02a HDRVEGE 1534 1 332 304 127 139 241 379 
030 SUEDE 6453 2 967 115a 115 1039 64 224 252 2632 
032 FIHLAHDE 2311 3 673 444 49 440 101 221 373 
036 SUISSE 9722 52 434 4727 41 1148 ao6 539 1266 
03a AUTRICHE 6089 29 4667 a 361 122 466 436 
04a YDUGDSLAVIE 5097 
i 
55 4412 49 217 311 63 
052 TURQUIE 2020 aal 607 99 149 40 236 
056 U.R.S.S. 1379 3 285 37D 516 11a a7 
060 PDLDGNE a96 12 15a 
ai 
33 21D 413 
062 TCHECDSLDVAQ 571 a 357 111 a 6 
064 HDHGRIE 113D 
14 
11 476 4 16ai a9 14D 5D3 204 IIARDC 1164 5I 
22 
11 
212 TUHISIE 532 51 
42 
378 77 4 
216 LIBYE 761 323 ; 4 26 23 343 22D EGYPTE 929 197 492 76 92 67 
2aa NIGERIA 913 63 33 
5a7 
149 738 
318 AFR. DU SUD 143D 531 246 57 
u4 389 HAMIIIE 710 
49 a5i 3334l 169 464i 37 2395 
66 
400 ETATS-UHIS 54754 1148 
22 
12113 
404 CANADA 1950 12 423 
4i 
401 193 230 669 
412 !lEXIQUE 516 
102 
75 71 207 12 171 
50a BRESIL 2a89 1950 293 291 75 174 
616 IRAH 939 19 445 
i 
139 43 58 235 
624 ISRAEL 769 10 72 114 72 49 370 
632 ARABIE SAOUD 2131 295 60 9a 22a 1449 
636 KDWEIT 601 270 150 130 19 31 
640 BAHREIN 136 
10 
9 1 19 17 79D 
647 EI'IIRATS ARAB 1245 90 21 55 892 177 
649 OMAN 1422 
11i 
12 
10 
12 
174 
120 127a 
664 IHDE 1652 403 9a 45 737 
706 SIHGAPOUR 1872 52 859 a 146 143 142 519 
70a PHILIPPINES 1322 1172 124 1 1 24 
720 CHIME a2a 
1; 
145 376 55 5 247 
728 COREE DU SUD 1814 961 
3l 
192 109 31 506 
732 JAPDH 4946 403 413 224 1664 1121 lOla 
736 T' AI-WAH 722 1 .240 71 43 25 342 
740 HDHG-KDHG 1185 6 500 5 
40 
26 82 566 
800 AUSTRALIE 1907 90 540 204 206 130 697 
1000 M 0 N D E 2ao9sl 11l~ 10215 nslo 52 ;:27 535:!0 17Gl :lll3 ;H45 47 58604 
1010 INTRA-CE 141104 914 4906 29623 5 U09 36160 1603 13442 26061 20 24961 
lOll EXTRA-CE 139144 226 5301 62907 47 91a 17360 157 10168 8384 27 33642 
~1020 CLASSE 1 99D04 116 4113 51629 1 427 99a2 149 6862 4814 23 2011a 
1021 A E L E 2620a 59 24a7 11305 
46 
224 381a 72 1399 1727 1 5116 
1030 CLASSE 2 34226 lOa 450 9732 375 6154 a 2262 3014 4 12073 
1031 ACP 168) 4120 aa 4 334 
ui 
702 237 327 4 2424 
1040 CLASSE 3 5915 2 
" 
1547 1224 1044 557 1381 
9033.00 PARTIES ET ACCE5SDIRES NON DEHDMl'IES HI CDMPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE, POUR IIACHIHES, APPAREILS, INSTRUMENTS 
DU ARTICLES DU CHAPITRE 90 
9033.00-00 PARTIES ET ACCESSDIRES IHDN DEHDMMES HI CDMPRIS AILLEURS DAHS LE PRESENT CHAPITREl, POUR IIACHIHES, APPAREILS, 
INSTRUMENTS DU ARTICLES DU CHAPITRE 90 
001 FRANCE 17673 1659 479 5112 374 855 37a 2065 161 2 7454 002 BELG.-LUXIG. 519a 
158l 
104 1514 
3i 22 
51 702 349 1 1622 
003 PAYS-lAS 10114 157 2542 1336 343 648 
599 
22D 3252 
004 RF ALLEMAGHE 27554 1346 943 
5869 
3a 71 5119 359 2795 57 16207 
005 ITALIE 15611 an 3la 16 29 2249 61 1190 
76 2 61a2 
006 RDYAUME-UNI 7564 516 506 3S4l 305 1112 317 103 74 48a2 007 IRLANDE 5113 ,, 50 103 i 11 27 43 25 4i OOa DAHEMARK 1830 
19 
339 255 160 55 a 56 
009 GRECE 1477 144 1 110 439 5 759 
OlD PORTUGAL 1930 
316 
51 152 29 20a 
40 
501 
14 
uat 
011 ESPAGHE 11571 66 2099 ; 3047 129a 36a4 02a MDRVEGE 2487 169 laO 195 154 12 105 u 2 1660 030 SUEDE 6766 Ul 300 
"' 
99 2652 575 26 1970 
032 FINLAHDE 1922 101 94 145 14 91 4 44 15 1 1401 
036 SUISSE 6623 101 1063 1870 11 950 12 
475 42 3 2104 
031 AUTRICHE 3551 lOS 169 1579 a2 864 24 1 717 
048 YDUGDSLAVIE 1225 32 651 113 223 206 
052 TURQUIE 1907 35 291 37 124 1420 
056 u.R.s.s. 1707 85 a77 a2 113 549 
060 PDLDGHE 1107 18 182 19 91 797 
062 TCHECDSLDYAQ 1465 64 17a 57 95 1063 
064 HDHGRIE 663 a 256 2a 31 335 
216 LIIYE 2294 63 li 
9 
42 
2222 
220 EGYPTE 64D 
67 
65 59 454 
2aa NIGERIA 1425 
130 
20 21 56 1261 
346 KENYA 1540 23 
ui 69 256 
Ua6 
3aa AFR. DU SUD 59a 53 3 2552 389 HAMIIIE 2563 
56 1366 
10 
12 79 221; 164 
1 
9; 2 400 ETATS-UHIS 31376 5964 1024 22399 
404 CAHADA 3875 57 113 2 232 167 5 3299 
412 !lEXIQUE 649 
3D 
66 7 
185 
168 40a 
50a BRESIL 103a 389 13 420 
616 IRAH 1045 1 289 
2i 
42 69 Ii 644 624 ISRAEL 989 26 66 Sl2 62 4a4 
632 ARABIE SADUD 902 3 165 34 31 664 
636 KDWEIT 527 27 9 143 348 
644 QATAR 594 6 14 66 505 
135 
1990 Quantity - QuantiUs: 1000 kg E X p 0 ,.. 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Co11b. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------H 
No•anclatura co•b. EUR-12 Balg .-Lux. Dan11ark Deutsch! and Hell as Espagna Franca Ireland I tal fa Hadar land Portugal 
9033 o DD-00 
647 UoAoEIIIRATES 
6n IHDIA 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHIMA 
7 28 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAH 
HO HOHG KOHG 
BOD AUSTRALIA 
BD~ HEW ZEALAND 
IDDOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 16Bl 
1040 CLASS 3 
14 
21 
5 
27 
5 
ll 
75 
12 
153 
66 
13 
3856 
2ll9 
1734 
812 
259 
843 
202 
77 
15 
oi 
16 
472 87 343 
371 21 221 
!DO 66 121 
67 44 83 
29 31 36 
33 18 17 
27 13 2 
4 21 
9101.11 WRIST-WATCHES -IHCLUDIHG STOP-WATCHES- WITH IIECHANICAL DISPLAY OHLY 
30 
ll 
20 
6 
2 
13 
331 
243 
aa 
36 
21 
50 
27 
2 
262 
244 
17 
17 
1 
5 
3 
2 
313 
143 
170 
50 
14 
ll5 
2 
4 
91Dl.ll-DD WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED, WHETHER OR HOT IHCORPORATIHG A STOP-WATCH FACILITY, WITH IIECHAHICAL 
DISPLAY OHLY, IHCLUDIHG STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL OR OF IIETAL CLAD WITH PRECIOUS IIETAL 
001 FRAHCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 HETHERLAHDS 
00~ FR GERIIAHY 
IDS ITALY 
006 UTOo KIHGDOII 
II D PORTUGAL 
Ill SPAIH 
021 CAHARY ISLAM 
122 CEUTA AHD liE 
I 36 SWITZERLAND 
135 AUSTRIA 
H3 AHDORRA 
400 USA 
413 BERMUDA 
492 SURIHAII 
632 SAUDI ARABIA 
640 BAHRAIH 
64~ QATAR 
647 UoAoEIIIRATES 
649 OMAH 
650 THAILAND 
701 IIALAYSIA 
703 BRUHEI 
706 SINGAPORE 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
740 HOHG KOHO 
BOO AUSTRALIA 
1DDOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 16Sl 
5 
7 
4 
26 
2 
21 
3 
2 
3 
10 
2 
3 
61 
173 
73 
101 
31 
12 
70 
1 
i 
19 
22 
22 
UOlol2 WRIST-WATCHES -IHCLUDIHG STOP-WATCHES- WITH OPTO-ELECTRONIC DISPLAY ONLY 
2 
59 
5 BD 14 9 
5 
13 13 4 
67 2 5 
2 5 2 4 
1 1 
62 1 
63 
58 
5 
2 
1 
3 
UD1.12-DD WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED, WHETHER OR HOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, WITH OPTO-ELECTRONIC 
DISPLAY OHLY, IHCLUDINO STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL OR OF IIETAL CLAD WITH PRECIOUS IIETAL 
740 HOHG KOHG 
!DID W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lDlD CLASS 2 
12 
10 
3 
1 
1 
5 
5 
tl01ol9 WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED, WITH A DISPLAY OTHER THAH THOSE OF 91Dl.ll AHD 9101.12, INCLUDING 
STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL OR OF IIETAL CLAD WITH PRECIOUS IIETAL 
9101.19-DD WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUIIULATOR POWERED, WHETHER OR HOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, IEXCL. 91Dl.ll-OO AHD 
9101.12-DOJ, IHCLUDIHG STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL OR OF IIETAL CLAD WITH PRECIOUS IIETAL 
004 
007 
.. 036 
!IS 043 
~DO 
632 
706 
732 
740 
FR GERMANY 
IRELAHD 
SWITZERLAND 
AHDORRA 
USA 
SAUDI ARABIA 
SIHGAPORE 
JAPAH 
HOHG KOHG 
lODDWORLD 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1031 CLASS 2 
~ 
3 
a 
55 
23 
33 
21 
a 
13 
9101.21 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES- WITH AUTOIIATIC WINDIHG 
13 
3 
9 
3 
i 
27 
6 
21 
17 
a 
4 
9iD1.21-DD WRIST-WATCHES, WITH AUTOMATIC WIHDIHG, INCLUDIHO STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL OR OF IIETAL CLAD WITH 
PRECIOUS IIETAL 
D3C SWITZERLAND 
045 AHDORRA 
m miiUDA 
649 OMAH 
706 SIHGAPORE 
732 JAPAH 
HO HOHG KOHG 
lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUHTR o 
1030 CLASS 2 
2 2 
2 2 
2 2 
91;01o29 WRIST-WATCHES IEXCLo 9101.11 TO 9101.21) IHCLUDIHO STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL OR OF IIETAL CLAD WITH 
PRECIOUS IIETAL 
j 
9101.29-00 WRIST-WATCHES, IEXCL. 9101.11-0D TO 9101.21-DDJ, IHCLUDIHG STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL OR OF IIETAL CLAD 
WITH PRECIOUS IIETAL 
DOS ITALY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
649 OIIAH 
706 SIHGAPORE 
732 JAPAN 
136 
UoK 
I 
2 
2~ 
2 
a 
47 
9 
147 
42 
13 
1947 
803 
ll44 
507 
124 
591 
128 
46 
3! 
I! 
20 
17 
9 
3 
10 
a 
2 
1 
1990 Value - Yaleurst 1000 ECU EKport 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Noaanclaturar---=:~~~~--~----~----~~--~~~--~~~~!_~~~--~~~~~~~----------------------------------------1 
Nomenclatura comb. EUR-12 Selg. -Lux. Dan111ark Dautschl and Hallas Espagna Franca Ireland I tali a Hadar 1 and Portugal 
9033.00-00 
647 EI'IIRATS ARAB 
664 IHDE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
720 CHIHE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
100 AUSTRALIE 
804 HOUV .ZELAHDE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
700 
2827 
544 
1731 
699 
1515 
5288 
1176 
2018 
2422 
660 
214116 
104618 
109394 
69211 
21563 
34126 
6374 
6155 
zoi 
337 
92 
8467 
6324 
2142 
1015 
612 
1113 
693 
15 
2 
65 
20 
z3 
367 
27 
141 
" 56 
7711 
2694 
5016 
3946 
1972 
844 
239 
226 
18 
221 
12 
137 
50 
94 
755 
207 
93 
219 
4 
36957 
21416 
15541 
11000 
4786 
2924 
457 
1616 
117 
94 
23 
16 
4 
7 
s 
1453 
832 
620 
255 
128 
323 
2 
42 
59 
141 
210 
75 
75 
35 
153 
Ill 
68 
138 
38 
25034 
14302 
10732 
6943 
3930 
3400 
177 
389 
1773 
1576 
197 
195 
27 
1 
33 
24 
33 
116 
175 
127 
70 
36 
165 
195 
38 
16404 
9541 
6863 
4166 
2064 
2191 
148 
507 
9101.11 MOHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE MECAHIQUE SEUL~EHT, -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE T~PS DES 
MEMES TYPES-, AVEC BOITE EH METAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
9101.11-00 MOHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE I'IECAHIQUE SEUL~EHT, -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE T~PS DES 
I'I~ES TYPES-, AVEC BOITE EH METAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET I'IEL 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 AHOORRE 
400 ETATS-UHIS 
413 BERMUDES 
492 SURIHAII 
632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
6H QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAH 
680 THAILAHDE 
711 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SIHGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
740 HOHG-KOHG 
100 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
3693 
U48 
4978 
6883 
2106 
7866 
613 
1024 
1756 
580 
48261 
1504 
2198 
14368 
1467 
742 
1301 
996 
6799 
3303 
3583 
1044 
525 
12471 
7680 
3182 
17539 
20600 
137 
186902 
29920 
156683 
86880 
50674 
69718 
1124 
506 
145 
574 
17 
13 
a 
12 
389 
2 
3 
64 
i 
36 
4 
2442 
1354 
1089 
514 
392 
568 
205 
2 
228 
1 
25 
51 
I; 
2 
2 
482 
256 
226 
151 
91 
70 
978 
828 
4266 
964 
3296 
154 
31 
2021; 
1174 
357; 
62 
IS 
881 
5931 
2228 
113 
990 
5 
455i 
11 
1195 
1867 
692 
69776 
10627 
59042 
34801 
22066 
24234 
3 
67 
37 
30 
3 
27 
12 
45 
3 
63 
52 
17 
173; 
580 
415 
2 
467 
617 
si 
12 
263 
216 
132 
33i 
226 
9 
5467 
112 
5151 
1858 
420 
3293 
237 
182 
4315 
631 
3124 
82 
559 
2 
14233 
10 
1721 
3517 
1220 
375 
103 
3" 149 
1282 
3 
IS 
1016 
1440 
7583 
1301 
10 
52509 
9149 
43360 
27224 
14263 
16136 
92 
3li 
10 
26 
79i 
611 
286 
253 
605 
43i 
41 
334 
9 
zs3s 
225 
492i 
n3 
916 
11 
13656 
2761 
10894 
8702 
2199 
2174 
17 
2 
2 
14 
i 
12 
2 
3 
10 
1792 
1386 
405 
247 
125 
154 
2 
4 
51 
195 
3li 
1 
179 
10 
236 
25 
59 
20; 
1289 
749 
540 
323 
264 
216 
3 
9101.12 MOHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTROHIQUE SEULEMEHT, -Y COMPRIS LES COI'IPTEURS DE T~PS 
DES M~ES TYPES-, AVEC BOITE EN I'IETAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
9101.12-00 MOHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTROHIQUE SEUL~EHT, -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE T~PS 
DES M~ES TYPES-, AVEC BOITE EH IIETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
740 HOHG-KOHG 
1000 M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
648 
3173 
771 
2261 
912 
1340 
328 
128 
160 
110 
50 
155 
ISS 
154 
I 
293 
42 
151 
115 
35 
152 
152 
22 
130 
47 
116 
262 
554 
102 
453 
326 
151 
175 
156 
11 
9101.19 MOHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE AUTRE QUE VISE SOUS 9101.11 ET 9101.121, -Y COMPRIS LES 
CDMPTEURS DE TEMPS DES M~ES TYPES-, AVEC BOITE EH METAUX PRECIEUX GU EH PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
22 
104 
80 
23 
I 
22 
9101.19-00 MOHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE !AUTRE QUE VISE SOUS 9101.11-00 ET 9101.12-001, -Y COMPRIS LES 
CDMPTEURS DE TEMPS DES II~ES TYPES-, AVEC BOITE EH METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES DU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
tiul 
004 
007 
~m 
400 
632 
706 
732 
740 
~ 'AHCE 
RF ALLEMAGHE 
IRLAHDE 
SUISSE 
AHDDRRE 
ETATS-UHIS 
ARABIE SAOUD 
SIHGAPOUR 
JAPOH 
HDHG-KOHG 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
701 
866 
513 
8631 
997 
2368 
549 
1195 
3891 
3848 
30051 
4542 
25338 
16907 
9034 
8361 
·.i 
21 
322 
583 
215 
356 
322 
322 
35 
109 
2 
107 
11 
50 
26 
37i 
li. 
; 
842 
304 
1787 
98 
1689 
1344 
459 
343 
22 
z2 
z2 
474 
6 
469 
95 
370 
194 
626; 
948 
325 
196 
987 
1379 
2873 
16083 
1199 
14884 
9182 
6287 
5668 
~50 
314 
593 
1947 
347 
22 
1656 
182 
7696 
1666 
5911 
4745 
885 
1149 
9101.21 IIOHTRES-BRACELETS A R~OHTAGE AUTDMATIQUE, -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE T~PS DES MEMES TYPES-, AVEC BOITE EN I'IETAUX 
PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
9101.21-00 MDHTRES-BRACELETS A REMDHTAGE AUTOMATIQUE, -Y COMPRIS LES CDMPTEURS DE T~PS DES MEMES TYPES-, AVEC BOITE EH METAUX 
PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
036 SUISSE 
043 AHDORRE 
400 ETATS-UHIS 
413 I ERMUDES 
649 OMAH 
706 SIHGAPOUR 
732 JAPOH 
740 HOHG-KOHG 
1000 11 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2581 
1293 
1812 
635 
10375 
10344 
1954 
23153 
55023 
945 
54076 
7966 
2737 
46068 
298 
s4 
zi 
126 
767 
164 
603 
398 
314 
205 
29 
IS 
6 
215 
282 
4 
277 
35 
29 
243 
633 
100; 
33 
8654 
394 
18705 
30362 
406 
29955 
2169 
754 
27743 
12 
1291 
609 
753 
3662 
22 
3639 
2001 
12 
1638 
431 
2 
2 
635 
683 
35 
176 
2113 
64 
2049 
469 
431 
1580 
99 
22 
47i 
91 
774 
26 
749 
637 
109 
112 
58 
54 
3 
I 
I 
2 
a 
56 
29 
27 
11 
8 
16 
9101.29 MGHTRES-IRACELETS !NOH REPR. SOUS 9101.11 A 9101.211, -Y CDMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES 11EMES TYPES-, AVEC BOITE EN 
METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
9101.29-00 MOHTRES-IRACELETS IHOH REPR. SOUS 9101.11-00 A 9101.21-001, -Y CDMPRIS LES COI'IPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES-, AVEC 
IDITE EH METAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
649 OMAN 
706 SIHGAPOUR 
732 JAPOH 
708 
5347 
1157 
628 
819 
1926 
7 
9 
687 
518 
604 
5 
470 
431 
13 
321 
12 
124 
20 
18i 
17 
4 
1475 
2 
105 
466 
404 
62 
9 
7 
53 
52 
2 
177 
9 
110 
98 
98 
12 
12 
48 
z2 
581 
2374 
278 
1369 
364 
1235 
3690 
103 
1211 
1718 
524 
113842 
46049 
67793 
41419 
7908 
23016 
3904 
3356 
1493 
88 
120 
761 
403 
301 
88 
6 
10oai 
62 
7 
1534 
185 
742 3n 
26s 
57 
2188 
3ai 
12448 
2108 
1730 
727 
2075 
13 
39843 
3658 
36185 
13158 
10181 
22988 
780 
573 
996 
108 
888 
252 
635 
Z!7 
287 
513 
1021 
4i 
6 
177 
14 
489 
3197 
1311 
1895 
1137 
1030 
751 
1074 
116 
10342 
989 
1017 
3087 
17002 
230 
16772 
2241 
1076 
14531 
6 
4148 
515 
623 
221 
137 
1991 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E • p o 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant Coab. Noaanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~------------------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 ldg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital fa Hadar land Portugal 
9101.29-DD 
740 HONG lONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
• 2 
6 
1 
5 
9101.91 BATTERY OR ACCUI'IULATOR POWERED WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES-
6 
1 
4 
1 
9101. 91-DD BATTERY DR ACCUI'IULATOR POWERED WRIST WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES., INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF 
PRECIOUS I'IETAL OR OF I'IETAL CLAD WITH PRECIOUS I'IETAL !EXCL. 9101.11-DD TO 9101.19-DDl 
D 36 SWITZERLAND 
043 ANDORRA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
5 
20 
7 
13 
6 
13 
2 
12 
6 
9101.99 POCKET-WATCHES AND THE LUE !EXCL. BATTERY OR ACCUI'IULATOR POWERED> INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS I'IETAL 
OR OF I'IETAL CLAD WITH PRECIOUS I'IETAL 
9101. 99-DD WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES., INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS I'IETAL OR OF I'IETAL CLAD 
WITH PRECIOUS I'IETAL !EXCL. 9101.ll-DD TO 9101.91-00) 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERI'IAHY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2 
21 
1 
75 
64 
10 
6 
2 
5 
9102.ll WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES- WITH I'IECHAHICAL DISPLAY ONLY 
3 
2 
1 
1 
23 
1 
41 
41 
7 
5 
1 
3 
91DZ.ll-DD WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUI'IULATOR POWERED, WHETHER OR HOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, WITH I'IECHAHICAL 
DISPLAY ONLY, INCLUDING STOP-WATCHES, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 9l.Dll 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDOII 
007 IRELAND 
DOl DEHIIARl 
009 GREECE 
D 1 D PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CAHARY ISLAM 
022 CEUTA AND !'IE 
02a NORWAY 
030 SllEDEN 
032 FINLAND 
0 36 SlliTZERLAND 
03a AUSTRIA 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURlEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
442 PAHAIIA 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EIIIRATES 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG lONG 
IOl \U:iT~AlJ .. 
tsD STORES,PR:'~-
~m: MR~-~cD 
1111 EXTRA-EC 
IUD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ual 
1040 CLASS 3 
1090 PIISCELLANEDU 
15 
55 
46 
13 
25 
11 
34 
7 
13 
26 
27 
13 
1 
4 
a 
3 
61 
30 
29 
2 
• 5 
5 
2 
2 
21 
1 
; 
1 
2 
1 
5 
1 
16 
1 
42 
z 
723 
422 
301 
197 
110 
95 
4 
9 
2 
50 
27 
9 
91 
19 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
21 
7 
12 
li 
10 
oi 
4 
11 
12 
i 
3 
2 
13 
23 
oi 
2 
4 
1 
2 
4 
165 
93 
73 
55 
43 
10 
9102.12 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES- WITH OPTO-ELECTRONIC DISPLAY ONLY 
2 
i 
3 
li 
1 
i 
42 
a 
33 
19 
• 15 
lJ 
5 
23 
a 
5 
2 
4 
4 
• 
i 
3 
1 
2a 
6 
19 
2 
3 
10 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
12 
1 
12 
2 
202 
76 
127 
a7 
39 
3a 
2 
1 
i 
i 
3 
30 
2; 
1 
9102.12-DD WRIST-WATCHES, BATTERY GR ACCUMULATOR POWERED, WHETHER OR NDT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, WITH OPTO-ELECTRONIC 
DISPLAY DNLY, INCLUDING STOP-WATCHES, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 91.01) 
DOl FRANCE 61 49 5 
002 IELG.-LUXBG. 49 
ui 
4 
003 NETHERLANDS 170 21 
DD4 FR GERPIANY 91 31 
1; DU ITALY 3a 
DD6 UTD. liHGDOII 10 Joi i Dt9 GREECE 15 
OlD PORTUGAL 6 2 
OZl CANARY ISLAM 7 i 0 S6 SWITZERLAND 1 
031 AUSTRIA 9 • DU ANDORRA 4 
752 JAPAN 
14 740 HONG lONG 
!DID II 0 R L D 514 255 73 13 26 
1010 INTRA-EC 451 254 53 1 13 
lOll EXTRA-EC 62 2 20 ll 13 
1020 CLASS 1 31 1 15 3 4 
1021 EFTA COUHTR. 15 1 lD 
IUD CLASS 2 26 1 2 
9102.19 WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUIIULATOR POWERED, WITH DISPLAY OTHER THAN THAT OF 9102.ll OR 9102.12, INCLUDING 
STOP-WATCHES, !OTHER THAN THOSE OF 9101) 
7 
34 
4i 
2 
10 
2 107 
101 
6 
2 
1 
3 
9~02.19-00 WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED, WHETHER OR HOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, !EXCL. 9102.ll-OO AND 
9102.12-DDJ, INCLUDING STOP-WATCHES, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 91.01> 
001 FRANCE 
002 IELG. -LUXBG. 
D 03 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
DO~ ITALY 
138 
11 
15 
9 
16 
2 
11 
14 
I 
5 
J 
z 
17 
2 
34 
1 
1 
10 
4 
i 
16 
37 
29 
t 
5 
2 
2 
199D Voluo - Velours• lDDD ECU Export 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant Co•b. Noaenclaturar-------~----------------------------------~----~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel D. -Lux. Danaark Deutschland Hill as Espegna France Ireland Italia Htdtrl and Portugal 
91Dl.29-DD 
74D HONG-KONG 
lDDD M 0 H D E 
1D10 INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1D30 CLASSE 2 
1153 
14531 
2124 
12119 
1790 
5546 
3113 
119 
71 
41 
17 
7 
24 
53 
9 
44 
1 
1 
42 
411 
4347 
1D53 
31D9 
1691 
649 
140a 
14 
1~ 
335 
431 
43i 
64 
37 
367 
154 
973 
237 
737 
356 
323 
311 
33 
34 
4 
19 
2115 
233 
1950 
17D3 
2D3 
246 
438 
313 
125 
125 
124 
9101.91 MOHTRES DE POCHE ET SIMILAIRES, A PILE OU A ACCUMULATEUR, -Y COMPRIS LES COI'IPTEURS DE TEI'IPS DES MEI'IES TYPES-, AVEC BOlTE 
EH METAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE I!ETAUX PRECIEUX 
91Dl. 91-DD I'IOHTRES DE POCHE ET SII!ILAIRES, A PILE OU A ACCUMULATEUR, -Y COMPRIS LES COI'IPTEURS DE TEI'IPS DES I!EI'IES TYPES-, AVEC BOlTE 
EN I!ETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX 
D36 SUISSE 
D43 AHDORRE 
lDDDI!OHDE 
1D10 IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
103D CLASSE 2 
53 a 
1155 
4195 
1169 
3024 
2049 
63a 
909 
17 
2D 
336 
215 
51 
37 
17 
14 
2 
344 
7D1 
19 
612 
419 
424 
123 
a 
37 
37 
a 
a 
29 
42 
32 
135 
17 
11a 
101 
42 
1a 
7 
1DD3 
2D56 
216 
1140 
1119 
23 
614 
12D 
sua 
254 
251 
211 
12D 
1D 
212 
202 
11 
li 
9101.99 I'IOHTRES DE POCHE ET SII'IILAIRES, AUTRE$ QU'A PILE OU A ACCUI'IULATEUR, -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEI'IPS DES I!EMES TYPES-, 
AVEC BOlTE EN I!ETAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
91Dl.99-DD I!OHTRES DE POCHE ET SII!ILAIRES, IAUTRES QU'A PILE OU A ACCUPIULATEUR>, -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES PIEI'IES 
TYPES-, AVEC BOlTE EH I'IETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
DD2 BELG.-LUXBG. 
D D4 RF ALL EMAGHE 
D36 SUISSE 
lDDD II 0 H D E 
1D10 IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
1119 
504 
1614 
1204 
3677 
4496 
2129 
116D 
1519 
ai 
133 
619 
421 
119 
137 
133 
51 
HZ 
1245 
166 
1D79 
117 
614 
246 
7 
5 
133 
34 
91 
26 
5 
72 
1DOO 
12 
25 
2D39 
1202 
137 
66 
25 
771 
25 
1 
71 
70 
4D 
199 
443 
1904 
IDD 
1076 
912 
414 
135 
25 
25 
72 
166 
68 
98 
78 
72 
2D 
9102.11 I!OHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE I!ECAHIQUE SEULEMEEHT-Y COI'IPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEI'IES 
TYPES-, AUTRES QUE CELLES DU H 9101 
91D2.11-DD I!OHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE I!ECAHIQUE SEULEMEHT -Y COI'IPRIS LES COI'IPTEURS DE TEMPS DES I'IEI'IES 
TYPES-, <AUTRES QUE CELLES DU H 91.011 
001 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
D03 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
DD7 IRLAHDE 
DDS DAHEI'IARK 
D09 GRECE 
D 10 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
D21 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET I!EL 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
D32 FINLAHDE 
D36 SUISSE 
D 31 AUTRICHE 
043 AHDORRE 
D44 GIBRALTAR 
D48 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
D6D POLOGHE 
D62 TCHECOSLOVAQ 
D64 HOHGRIE 
4DO ETATS-UHIS 
4D4 CANADA 
442 PANAMA 
6 32 ARAB IE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
701 I!ALAYSIA 
7D6 SIHGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
74D HONG-KONG 
IDD AU> fRALit 
950 AVIT. SOUTAGE 
~~m ~"M_gEE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1D30 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
104D CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
14519 
13111 
11365 
13340 
124Da 
1279 
5253 
2308 
372a 
1363 
10071 
4915 
637 
1487 
3747 
1321 
34880 
1277 
931D 
679 
2267 
1651 
944 
521 
729 
11142 
979 
636 
2391 
751 
1442 
863 
5912 
913 
7602 
533 
16159 
104< 
675 
232728 
110819 
130817 
15216 
49945 
4311D 
1372 
2419 
1D95 
6542 
339i 
1724 
66 
51 
2 
106 
63 
2 
365 
1i 
10 
2 
225 
16 
74 
10i 
1295D 
12311 
634 
446 
271 
116 
73 
2 
5 
64 
36 
329 
975 
17 
55 
19 
; 
11 
12 
305 
734 
105 
124 
12 
1a 
27i 
23 
3i 
143 
47 
173 
19 
3958 
1535 
2424 
1837 
1335 
563 
24 
5694 
3D33 
5744 
5B4i 
3726 
158 
1633 
1576 
4065 
4876 
6D 
133 
734 
1566 
947 
764D 
6350 
4 
55 
1714 
625 
873 
278 
63a 
2606 
182 
310 
1176 
235 
467 
16 
896 
16 
3436 
96 
6927 
ZZ1 
313 
77092 
36347 
40360 
26412 
17323 
12035 
212 
1913 
385 
a 
22 
i 
63 
30 
25 
14 
9 
10 
a63 
143 
743 
2109 
36 
2600 
19 
4521 
116 
23; 
18 
1 
77 
; 
46 
14 
50 
14 
217 
a 
18043 
4361 
13419 
7653 
2625 
5768 
5165 
161a 
5649 
3961 
2172 
a4 
370 
1523 
1368 
332D 
45 
35i 
a76 
213 
18249 
1439 
4706 
31 
57 
916 
19 
223 
a 
5147 
570 
100 
671 
435 
al4 
BOO 
4655 
775 
3301 
368 
6263 
777 
81539 
25233 
56307 
36716 
21138 
19140 
640 
3BD 
56 
a2 
66 
16 
16 
12 
518 
60 
29 
541 
16 
317 
64 
104 
z 
li 
3496 
11D 
5 
12; 
64 
30 
1411 
25 
154 
193 
75 
63 
si 
57i 
543 
4 
4 
992D 
2341 
7472 
5157 
3617 
1514 
24 
31 
lDD 
449 
453D 
2773 
114 
113 
3D 
11 
46 
66 
224 
29 
40 
19 
7 
361 
97 
74 
20 
26 
i 
151 
6 
2 
2 
16 
1 
45 
14 
2D4 
9599 
8425 
1174 
789 
524 
357 
18 
27 
9102.12 I!ONTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTROHIQUE SEULEMEHT -Y COMPRIS LES COPIPTEURS DE TEI'IPS 
DES MEMES TYPES-, AUTRES QUE CELLES DU H 9101 
9102.12-00 MONTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTRONIQUE 5EULEMEHT -Y COI'IPRIS LES COI'IPTEURS DE TEMPS 
DES IIEMES TYPES-, (AUTRES QUE CELLES DU H 91.111 
D01 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DD9 GRECE 
010 PORTUGAL 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
043 ANDORRE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3121 
3621 
4243 
4717 
3692 
'" 54D 
591 
1012 
530 
H5 
920 
515 
2491 
31173 
22104 
9054 
4558 
2029 
4271 
2207 
3535 
1129 
6 
262 
2 
14 
24 
i 
24 
7297 
7225 
72 
41 
40 
27 
321 
5 
323 
314 
306 
9 
554 
327 
620 
2536 
31 
256 
244 
3 
184 
113 
29; 
1744 
8476 
4625 
3851 
1943 
1072 
1760 
2 
42 
1004 
18 
zz3 
1i 
1311 
u 
1298 
26D 
18 
1031 
4o5 
81 
179 
109 
18 
20 
4 
193 
2 
697 
19 
321 
2842 
175 
1967 
1D67 
203 
179 
11 
9 
9i 
7 
11 
15 
12 
79 
371 
147 
224 
132 
11 
II 
346 
2611 
3075 
76 
916 
15 
21 
92 
35 
52 
101 
7642 
7109 
533 
304 
166 
111 
9102.19 I!ONTRES-aRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE AUTRE QUE VISE SOUS 9102.11 ET 91D2.12 -Y COI'IPRIS LES COMPTEURS 
DE TEMPS DES PIEI'IES TYPES-, AUTRES QUE CELLES DU N 9101 
9102.19-00 MONTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR, A AFFICHAGE <AUTRE QUE VISE SOUS 91D2.11-DD ET 9102.12-101 -Y COIIPRIS LES 
COMPTEURS DE TEr.PS DES MEMES TYPES-, IAUTRES QUE CELLES DU N 9l.Dll 
D01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
1873 
1694 
191 
1583 
527 
997 
270 
15D 
3 
22 
25 
261 
567 
429 
19; 
26 734 
77 
101 
250 
25 
23 
22 
22 
1 
5 
5 
33 
a 
25 
2s 
52 
4 
2 
54 
aoi 
10 
zai 
608 
112 
163 
17 
17 
76 
66 
333 
2-i 
43 
24 
4 
U.K. 
164 
590a 
67 
5141 
4804 
4180 
1031 
203 
106 
97 
14 
4 
83 
28 
109 
464 
1916 
901 
1DI5 
716 
523 
267 
398 
144 
254 
922 
221 
4960 
118 
122 
2387 
441 
14 
531 
47 
2011 
234 
407 
293 
14 
a 
2D 
52 
1253 
152 
1 
272 
4 
3 
2oi 
52 
78 
a 
171Q 
7 
11174 
10051 
1123 
5319 
3004 
3391 
339 
112 
a 
269 
7 
199 
965 
25i 
1 
29 
56 
n2 
2784 
2D06 
778 
497 
206 
275 
196 
50 
195 
64 
139 
1990 Quant: QuantiUs• 1000 kg ... J 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Comb. Nooonclaturo~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~------------------------------------~,_, 
Ho1unclatur• co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Jtalh Nederland Portugal 
9102.19-00 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 AHDORRA 
372 REUHIOH 
400 USA 
732 JAPAH 
740 HOHG KOHG 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
74 
7 
11 
2 
6 
a 
I 
2 
3 
190 
140 
49 
25 
15 
21 
17 
16 
10 
5 
5 
3 
3 
I 
9102.21 WRIST-WATCHES -IHCLUDIHG STOP-WATCHES- WITH AUTOI!ATIC WIHDIHG 
73 
79 
74 
5 
2 
30 
10 
20 
6 
1i 
9102.21-00 WRIST-WATCHES, WITH AUTOI!ATIC WIHDIHG, INCLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THAH THOSE OF HEADIHG N 91.011 
004 FR GERI!AHY 
021 CAHARY ISLAM 
0 36 SWITZERLAND 
043 AHDORRA 
732 JAPAH 
74 0 HOHG KOHG 
!DOD II 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
9 
2 
3 
29 
18 
11 
5 
3 
4 
9102.29 WRIST-WATCHES CEXCL. 9102.11 TO 9102.211, IHCLUDIHG STOP-WATCHES, OTHER THAN THOSE OF 9101 
19 
7 
12 
10 
10 
I 
11 
6 
5 
5 
3 
9102.29-00 WRIST-WATCHES, CEXCL. 9102.11-00 TO 9102.21-001, INCLUDING STOP-WATCHES, COTHER THAN THOSE OF HEADING N 91.011 
DOl FRANCE 
0 n FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
IDDD II 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
11 
7 
1 
50 
34 
16 
7 
2 
a 
11 
11 
13 
3 
10 
3 
2 
1 
9 
5 
3 
2 
1 
9102.91 BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES, COTHER THAN 
THOSE OF HEADING H 91. Dll 
9102.91-00 BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 91.011 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
021 CAHARY ISLAM 
036 SWITZERLAND 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
liDO W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1130 CLASS 2 
1190 MISCELLANEOU 
15 
12 
10 
1 
3 
1 
1 
3 
18 
99 
51 
30 
9 
4 
14 
19 
li 
6 
25 
24 
1 
1i 
18 
2 
1 
23 
7 
17 
3 
1 
11 
10 
2 
a 
4 
3 
9102.99 WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, (OTHER THAN BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED!, INCLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 91.011 
9102.99-DD WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, COTHER THAN BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED!, INCLUDING STOP-WATCHES, 
(OTHER THAN THOSE OF HEADING N 91.011 
r. : UO ~!tCAt:t:;l-!t~ !)Y CCl'~T~IE~ 
001 FRANCE 
~ m ~M~RMAHY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
lODO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lOSD CLASS 2 
lDto I!ISCELLANEOU 
15 
17 
5 
6 
7 
7 
97 
59 
29 
17 
7 
12 
7 
3 
1 
2 
tlD3.10 BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED CLOCKS WITH WATCH PIDVEI!EHTS (EXCL. OF HEADING N 91.041 
~103.10-DD BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED CLOCKS WITH WATCH PIDVEMENTS CEXCL. OF HEADING 91.041 
DU FRANCE 93 2a 
012 BELG.-LUXBG. 26 m ~~AWMANY ~~ 4 
006 UTD. KINGDOPI 23 3 
036 SWITZERLAND 11 4 
400 USA 52 a 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
379 
220 
15a 
136 
35 
19 
36 
31 
5 
5 
5 
57 
25 
32 
27 
16 
2 
20 
2 
18 
15 
2 
4 
10 
5 
6 
1 
5 
4a 
15 
33 
26 
4 
7 
9103.90 CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS CEXCL. BATTERY OR ACCUI'IULATOR POWERED AND OF HEADING 91.041 
9103.90-00 CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS CEXCL. BATTERY DR ACCUI'IULATDR POWERED AND OF HEADING 91.041 
001 FRANCE 
00~ BELG.-LUXBG. 
00 FR GERI'IANY 
03 SWITZERLAND 
JODi II 0 R L D 
mt m:::~g 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
! 
140 
1a 
43 
21 
7 
256 
197 
sa 
37 
11 
10 
lD 
16 
9 
6 
5 
3 
2 
1 
2 
41 
23 
18 
9 
1 
13 
37 
54 
14 
40 
40 
2 
1 
1 
1 
12 
3 
1 
4 
2 
31 
20 
11 
7 
4 
4 
12 
6 
6 
4 
1 
23 
22 
I 
I 
I 
13 
17 
17 
li 
2 
17 
15 
1 
1 
1 
51 
22 
15 
3 
2 
1 
102 
97 
5 
4 
3 
1 
1 
35 
9 
52 
47 
4 
2 
1 
17 
17 
12 
6 
6 
3 
I 
3 
17 
12 
5 
4 
2 
1 
54 
34 
19 
18 
4 
1 
104 
83 
21 
16 
5 
1990 Val uo - Velours 1 1000 ECU Export 
m Dast I nat ion 
~ Reporting countr!l - Pays d6clarant ~:=~~cr:~:~~~::~b~r---=Eu~R~-~1~2--~B~o~l-g-.--L~u-x-.---D~a-n-.-.-.k~D~o-u-t-sc~h~l~a-n-d----~H=o~ll=a~s~!-u:=p=a=g~n~•--~~Fr~a~n=c=o~~I~r~o-l-•n-d-----I-t-a-1-i-a--H-o-d-o-r1-a-n-d---P-o-r-t-u-g-•1-------U-.-K~. 
9102.19-DD 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 AHDDRRE 
372 REUNION 
4DD ETATS-UNIS 
732 JAPDN 
740 HONG-KONG 
lODD 1'1 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
577 
954 
1676 
622 
1426 
540 
1482 
1312 
2627 
22451 
1966 
13371 
7447 
UOD 
5696 
i 
60 
3 
2 
li 
1532 
1428 
101 
83 
63 
15 
2s 
152 
59 
94 
65 
65 
27 
267 
41 
929 
549 
2 
22l 
374 
llOO 
5939 
1958 
3980 
2279 
1527 
1582 
35 
7 
29 
lD 
5 
19 
ll2 
li 
7 
610 
21 
5 
13 
1421 
144 
ll83 
678 
17 
506 
58 
131 
204 
4 
812 
540 
14 
316 
60 
4297 
1381 
2916 
1518 
228 
1361 
lD 
7 
4 
33 
323 
322 
24 
96i 
459 
87 
4161 
1339 
2815 
2165 
698 
636 
9102.21 I'IOHTRES-BRACELETS A REMDNTAGE AUTOI'IATIQUE -Y CDMPRIS LES COI'IPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES-, AUTRES QUE CELLES DU H 
9101 
6 
291 
ao 
20 
16 
7 
2 
1913 
1701 
212 
151 
113 
13 
9102.21-0D I'IONTRES-BRACELETS A REMDNTAGE AUTOI'IATIQUE -Y CDI'IPRIS LES CDI'IPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES-, !AUTRE$ QUE CELLES DU H 
91. Dll 
004 RF ALLEI'IAGHE 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
043 ANDDRRE 
732 JAPDN 
740 HONG-KONG 
lDOD 1'1 0 N D E 
10 lD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1140 
1168 
2452 
2205 
830 
10840 
22157 
3036 
19088 
6ll7 
2621 
12914 
360 
1s 
40 
17 
875 
761 
82 
56 
16 
26 
14i 
4 
145 
355 
4 
351 
169 
149 
182 
19; 
ui 
10463 
12191 
533 
11658 
1097 
324 
10535 
116a 
25 
2lll 
55 
4098 
4 
4094 
2360 
25 
1734 
12 
54 
71 
2 
464 
41 
423 
200 
73 
223 
35 
35 
149 
19li 
102 
151 
3265 
942 
2323 
2125 
1942 
171 
9102.29 I'IDHTRES-BRACELETS IHDN REPR. SDUS 91D2.ll A 9102.211 -Y CDMPRIS LES COI'IPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES-, AUTRES QUE 
CELLES DU N 9101 
512 
577 
564 
13 
a 
a 
1 
9102.29-0D MDNTRES-BRACELETS INDH REPR. SDUS 9102.11-DD 9102.21-001 -Y CDI'IPRIS LES CDMPTEURS DE TEMPS DES i'IEMES TYPES-, IAUTRES 
QUE CELLES DU H 91. Dll 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
036 SUISSE 
732 JAPDH 
lDOD 1'1 0 N D E 
1 OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
891 
685 
1041 
525 
7095 
3411 
3681 
2300 
1386 
1211 
679 
53 
9 
20 
1015 
963 
53 
32 
11 
21 
2 
50 
ao 
280 
1168 
309 
857 
703 
371 
111 
12 
12 
72 
1 
71 
17 
1 
54 
22 
171 
129 
1677 
542 
ll35 
368 
186 
766 
90 
39 
640 
96 
1483 
309 
1172 
962 
651 
87 
9102.91 I'IONTRES DE POCHE ET MDHTRES SII'IILAIRES, A PILE DU A ACCUI'IULATEUR -Y CDI'IPRIS LES CDMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES-, 
AUTRE$ QUE CELLES DU H 9101 
9102. 91-DD MOHTRES DE POCHE ET MDNTRES SII'IILAIRES, A PILE DU A ACCUMULATEUR -Y COI'IPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES-, 
!AUTRES QUE CELLES DU N 91.011 
D I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
021 ILES CANARIE 
036 SUISSE 
636 KDWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
732 JAPDN 
977 PAYS SECRETS 
lDDO 1'1 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS N.CL. 
683 
726 
627 
741 
872 
690 
1236 
1893 
3401 
15162 
S305 
7960 
3418 
1003 
4440 
3899 
515 
171 
36 
1 
1 
1023 
959 
64 
38 
38 
26 
; 
2 
16 
9 
7 
6 
1 
1 
34Di 
3401 
34Di 
20 
20 
5 
5 
15 
1482 
59 
928 
ao 
66 
848 
495 
145 
71 
149 
1 
532 
689 
1235 
1761 
7185 
958 
6227 
2685 
630 
3470 
78 
3 
76 
76 
104 
33 
153 
558 
199 
356 
312 
173 
14 
3 
71 
401 
825 
793 
32 
22 
22 
9 
522 
206 
37 
970 
913 
58 
38 
37 
20 
9102.99 MDHTRES DE POCHE ET I'IDNTRES SII'IILAIRES, AUTRES QU'A PILE OU A ACCUI'IULATEUR -Y CDI'IPRIS LES COI'IPTEURS DE TEMPS DES I'IEMES 
TYPES-, AUTRES QUE CELLES DU N 9101 
9102.99-DO MOHTRES DE POCHE ET MDHTRES SII'IILAIRES, IAUTRES QU'A PILE DU A ACCUI'IULATEURI -Y CDI'IPRIS LES CDMPTEURS DE TEMPS DES MEMES 
TYPES-, IAUTRES QUE CELLES DUN 91.011 
D ; Fit.$ UL VtililLi\ilOH rAA fA'(~ 
001 
~m 
036 
400 
977 
FRANCE 
RF ALLEI'IAGNE 
ESPAGNE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS N.CL. 
974 
1613 
891 
3123 
866 
2844 
15628 
5629 
7156 
4785 
3323 
2232 
2844 
265 
84 
16 
3 
616 
438 
178 
26 
19 
152 
24 
7 
17 
17 
14 
9103.10 REVEILS ET PENDULETTES, A I'IDUVEMEHT DE I'IDHTRE, A PILE OU ACCUI'IULATEUR 
9103.10-DD REVEILS ET PEHDULETTES, A I'IDUVEIIEHT DE MDHTRE, A PILE OU A ACCUMULATEUR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
DD4 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1899 
523 
835 
649 
ll24 
583 
2720 
12045 
6163 
5877 
5202 
1286 
602 
490 
30 
72 
ll 
21 
2 
697 
638 
59 
58 
55 
1 
16 
16 
16 
16 
264 
3D 
2os 
171 
199 
633 
2723 
1096 
1627 
1467 
687 
90 
59 
5; 
5; 
62 
2 
16 
2 
267 
95 
171 
3D 
16 
134 
24 
1i 
s 
20 
10 
313 
625 
lDD 
523 
424 
16 
99 
9103.90 REVEILS ET PENDULETTES, A I'IOUVEIIEHT DE I'IONTRE, AUTRES QU'A PILE OU A ACCUMULATEUR 
9103.90-DD REVEILS ET PEHDULETTES, A I'IOUVEMENT DE MOHTRE, !AUTRES QU'A PILE OU A ACCUMULATEURl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOU 
518 
665 
717 
6260 
4096 
2164 
1655 
867 
409 
571 
545 
26 
23 
23 
33 
17 
17 
15 
10 
" 9 10s 
789 
383 
406 
363 
154 
61 
21 
40 
10 
153 
144 
48 
16 
1971 
864 
ll07 
282 
66 
818 
,, 
173 
3Da 
143 
269 
3D 
1976 
776 
ll99 
930 
283 
270 
207 
150 
164 
1244 
141 
496 
306 
170 
lDi 
165 
55 
ll1 
103 
4 
142 
1614 
2543 
757 
1786 
1778 
a 
68 
22 
46 
3D 
573 
319 
466 
1300 
666 
4810 
1839 
2972 
2365 
1401 
599 
15 
6 
26 
4 
81 
21 
60 
54 
47 
s 
27 
74 
56 
147 
482 
189 
293 
221 
147 
37 
966 
227 
277 
6 
1920 
1508 
412 
303 
289 
45 
926 
384 
460 
29 
3D 
13 
4 
2024 
1919 
105 
87 
75 
16 
12 
199 
232 
9 
529 
472 
57 
43 
14 
63 
5 
46 
22 
22 
5 
4 
1 
54 
13 
40 
14 
1 
26 
2 
192 
174 
18 
101 
167 
45 
lD 
224 
151 
1352 
2928 
937 
1991 
498 
u 
1487 
ll5 
1i 
296 
151 
144 
102 
84 
42 
1 
170 
140 
21 
426 
205 
221 
171 
53 
43 
37 
66 
50 
1466 
67 
3006 
819 
2187 
1659 
1511 
483 
177 
45 
146 
27 
45 
111 
1241 
843 
403 
374 
106 
21 
455 
29 
213 
289 
2282 
1526 
756 
644 
349 
141 
1990 Quantity - Quantit6s• 1000 kg E • P o 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hoaanclature~------------------------------------------~----~----~----~-------------------------------------------------r~ 
Hoaenclatur 1 coab. EUR-12 Belg.-Lux:. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital fa Nederland Portugal 
9104o00 INSTRUMENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SIMILAR TYPE FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OR VESSELS 
9104o00-10 INSTRUMENT PANEL CLOCKS AND SIMILAR TYPE, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9104o00-90 INSTRUMENT PAHEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SIMILAR TYPE FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OF VESSELS <EXCL. 9104o00-101 
001 FRANCE 101 96 
002 BELGo·LUXBGo 12 7 
003 NETHERLANDS 13 12 
40 004 FR GERI'IANY 66 
25 005 ITALY 29 
17 006 UTDo KINGDOM 16 65 
011 SPAIN 73 43 30 
030 SWEDEN 4 4 
046 I'IAL TA 4 
1000 W 0 R L D 416 25a 4 102 
1010 INTRA-EC Ja7 249 3 89 
lOll EXTRA-EC 29 a 1 13 
1020 CLASS 1 17 5 6 
1021 EFTA CDUNTRo 5 4 
1030 CLASS 2 a 3 
9105oll ALARI'I CLOCKS (WITH I'IDVEI'IEHT OTHER THAN WATCH I'IDVEI'IENTSI BATTERY, ACCUI'IULATDR OR I'IAINS POWERED 
9105oll•10 BATTERY DR ACCUI'IULATDR POWERED DHLY ALARI'I CLOCKS 
001 FRANCE 192 163 
002 BELGo·LUXBGo 44 18 
003 NETHERLANDS 39 36 
004 FR GERI'IAHY 48 
12i 005 ITALY 147 
006 UTDo KIHGDDI'I 119 106 
OOa DENMARK 22 18 
009 GREECE 23 la 
010 PORTUGAL 15 6 
011 SPAIH 60 54 
02a NORWAY 11 10 
030 SWEDEN 24 Z3 
032 FIHLAHD 20 20 
036 SWITZERLAND 50 47 
03a AUSTRIA 43 41 
04a YUGOSLAVIA 10 9 
400 USA 49 41 2 732 JAPAN 12 a 
1000 W 0 R L D l02a 12 a21 25 
1010 INTRA-EC na 11 547 13 
1011 EXTRA-EC 310 1 274 12 
1020 CLASS 1 237 1 210 7 
1021 EFTA COUNTRo 14a 1 141 3 
1030 CLASS 2 63 53 5 
1040 CLASS 3 12 11 
9105oll-90 BATTERY, ACCUI'IULATDR OR I'IAINS POWERED ALARI'I CLOCKS <EXCLo 9105oll-10) 
DOl FRANCE 89 69 
1000 W 0 R L D 23a 70 31 2 14 
1D10 INTRA-EC 195 70 21 7 
lDll EXTRA-EC 44 11 a 
1020 CLASS 1 2a 7 2 
9105o19 ALARI'I CLOCKS <WITH I'IDVEI'IENT OTHER THAN WATCH I'IDVEI'IEHTSI <EXCL. 9105o11l 
22 
29 
26 
3 
3 
5 
5 
1 
1 
13 
27 
21 
6 
5 
26 
24 
22 
17 
a 
3 
4 
3 
2 
1 
111 
109 
2 
2 
1 
46 
44 
2 
1 
9105o19-10 ALAIUI CLOCKS <EXCLo BATTERY, ACCUI'IULATDR DR I'IAINS POWERED I, WITH GREATEST DIAI'IETER DR DIAGONAL I'IEASUREI'IENT OF THE DIAL 
)oZ 7 tft 
101 FRANCE 
105 ITALY 
106 UTDo KINGDOM 
1100 W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTR o 
"'!:::.1":' ~: :.:...~ .. ~ CLC~~~ 
1100 W 0 R L D 
~~1110 INTRA·EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9105o21 WALL CLOCKS, 
9105o21-10 WALL CLOCKS, 
001 FRANCE 
002 BELGo·LUXBGo 
003 HETHERLAHDS 
DD4 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
OD6 UTDo KINGDOM 
ODa DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
OSa AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
410 USA 
732 JAPAN 
1010 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1010 CLASS 1 
lOll EFTA COUHTRo 
lOU CLASS 2 
tl05o21-90 WALL CLOCKS, 
001 FRANCE 
002 BELGo·LUXBGo 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD o KINGDOM 
030 SWEDEN 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTRo 
1030 CLASS 2 
142 
4a 32 i sa 29 
36 35 
347 279 20 
234 172 1a 
113 107 2 
as Bl 
70 70 
t~~t. ~.~·r·~Yo f-.Ce'!~ULATC~ !"~ Jl'!"!tl~ POW:P.ED), (F~CI. 91e5ol9-10> 
93 22 17 
54 15 u 
39 7 4 
25 6 2 
<WITH MDVEI'IEHT OTHER THAN WATCH MDVEI'IENTS I BATTERY, ACCUMULATOR DR MAINS POWERED 
BATTERY ACCUI'IULATDR DR I'IAINS POWERED, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
337 99 140 
14 136 44 
93 56 1 
360 
6l 
149 
as a 
101 as 4 
34 24 1 
52 ll 9 
44 27 2 
59 50 2 
18a a2 
' 36 20 
142 119 
21 15 
189a 12a 13 147 236 I 
1253 118 a 454 2 18a 4 645 11 5 393 4a 3 
56 a 6 5 352 1 33 2 
337 4 1 18a 2 l6 1 52 3 21 u 1 
BATTERY ACCUMULATOR DR MAINS POWERED, <EXCL. 9105o2l•l0) 
37 ; 52 i 5 211 11 
32 2 3 
47 
36 
795 4a 16 31 u 61 
521 34 6 15 2 29 
273 14 10 15 11 31 
216 14 10 14 a 22 
122 14 10 9 10 
57 1 9 
24 
9 
16 
6 
37 
1 
2 
114 
i 
95 
2 
1 
2 
277 
170 
101 
105 
100 
1 
14 
1 
17 
4 
1 
21 
20a 
ua 
90 
62 
26 
2a 
12 
1 
1 
30 
30 
u 
7 
6 
6 
19 
70 
45 
3 
a 
2 
2 
164 
155 
9 
6 
3 
3 
11 
39 
142 
23 
36 
303 
236 
67 
55 
48 
12 
22 
2i 
53 
45 
a 
3 
3 
5 
I 
a 
1 
I~ 
2 
2 
2 
3 
i 
1 
5 
4 
i 
1 
7 
2 
44 
2a 
15 
12 
1 
4 
46 
lD 
16 
13 
13 
7 
5 
4 
20 
6 
5 
39 
7 
l 
3 
13 
1 
1 
14 
15 
2 
16 9 
111 
5! 
55 
21 
3 
2 
1 
33 
104 
71 
33 
30 
5 
3 
Value - Yaleursl 1000 ECU Export 
! Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Co•b. Ho•enclaturer-----------------------------------------~=:~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho•enclature coeb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France I tal ia Nederland Portugal U.K. 
9104.00 110HTRES DE TABLEAUX DE lORD ET PIOHTRES SI11ILAIRES, POUR AUTOMOBILES, YEHICULES AERIEHS, BATEAUX OU AUTRES YEHICULES 
9104.00-10 PIOHTRES DE TABLEAUX DE lORD ET 110HTRES SI11ILAIRES, POUR AEROHEFS CIYILS 
400 ETATS-UHIS 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
810 
2922 
1226 
1697 
ll16 
2 
2 2 
2 
30 
30 
26 
789 
2626 
1081 
1545 
1061 
a 
5 
3 
12 
10 
2 
2 
62 
41 
14 
2 
9104.00-90 110HTRES DE TABLEAUX DE lORD ET 110NTRE5 SI11ILAIRES, POUR AUTOMOBILES, YEHICULES AERIENS ISAUF AERONEFS CIYILSl, BATEAUX 
ET AUTRES YEHICULES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
046 11AL TE 
1000 11 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
12354 
1067 
937 
3433 
4670 
1212 
5233 
593 
615 
40445 
36375 
4070 
2794 
116 
1013 
ll 
5i 
69 
69 
31 
li 
71 
54 
17 
17 
11 
11947 
766 
174 
43ti 
6085 
3014 
337 
21167 
27025 
1142 
705 
454 
365 
61 
3 
3 
27 
46 
7 
256 
194 
62 
19 
11 
43 
25i 
317; 
126 
2070 
2199 
3 
614 
9676 
1051 
1617 
990 
9 
506 
9105.ll REYEILS A 110UYEI'IENT AUTRE QUE DE I'IOHTRE, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR DU FDNCTIONHAHT SUR SECTEUR 
9105.11-10 REYEILS A PIOUYEI'IEHT !AUTRE QUE DE 110HTREl, FONCTIOHHANT SEULEI'IENT A PILE OU A ACCUMULATEUR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
001 DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
021 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGDSLAYIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 11 D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1496 
1672 
2131 
1427 
1643 
6262 
ll96 
961 
533 
2929 
562 
1301 
939 
3257 
2112 
571 
2450 
121 
50556 
34576 
15931 
13010 
1291 
2322 
610 
53 
3l 
330 
2 
43 
461 
416 
52 
45 
45 
7 
10 
ll 
4 
75 
19 
56 
47 
34 
5 
4 
7612 
922 
1973 
102; 
5645 
1106 
159 
291 
2734 
501 
1276 
931 
2179 
2120 
575 
2357 
549 
44102 
29461 
14616 
ll915 
7741 
2120 
512 
23 
2i 
zi 
50 
52 
321 
176 
130 
ll3 
li 
75 
20 
235 
ll 
363 
i 
149 
1363 
723 
640 
514 
364 
56 
1 
92 
7 
52 
li 
ll 
616 
112 
434 
313 
16 
51 
i 
43 
7 
2 
2 
5 
75 
51 
17 
16 
9 
1 
51 
40 
75 
29 
17 
13 
44 
411 
313 
176 
131 
95 
44 
729 
665 
576 
426 
245 
73 
17 
61 
60 
26 
7 
3 
6 
2 
li 
1 
3029 
2929 
99 
70 
44 
12 
17 
9105.ll-90 REYEILS A PIOUYEI'IEHT !AUTRE QUE DE I!ONTREl, FONCTIDNHANT A PILE OU A ACCUI'IULATEUR OU FONCTIONHANT SUR SECTEUR, !NON REPR. 
001 FRANCE 
1000 11 D H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
SOUS 9105.ll-10l 
121 
4039 
2731 
1299 
193 
531 
512 
581 
1 
1 
23 
2 
20 
13 
23 
951 
624 
327 
261 
9105.19 REYEILS A 110UYEI'IEHT AUTRE QUE DE 11DHTRE, IHON REPR. SDUS 9105.11! 
67 
21 
37 
416 
194 
292 
191 
113 
551 
332 
226 
94 
9105.19-10 REYEILS, A 110UYEI'IEHT !AUTRE QUE DE PIONTREl, PLUS GRAND DIA11ETRE DU DIAGOHALE DU CADRAH >= 7 Cl1, INDH REPR. SOUS 
9105.ll-10 ET 9105.ll-90l 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1000 11 0 N D E 
B~m ~m:=~~ 
1020 CLASSE 1 
623 
611 
672 
5614 
3453 
2160 
1694 
970 
2390 
1362 
1026 
736 
54 
61 
51 
3 
24 
22 
1 
41 
41 
1 
23 
2 
21 
21 
411 
513 
667 
4516 
2942 
1643 
1220 
952 
900 
575 
325 
276 
39 
4 
35 
34 
16 
12 
4 
3 
9i 
1 
265 
170 
94 
56 
15 
325 
203 
122 
71 
19 
5 
14 
14 
1 
612 
210 
402 
243 
9105.21 PENDULES ET HORLOGES 11URALES, A I'IOUVEI'IEHT AUTRE QUE DE 11DNTRE A PILE OU A ACCUMULATEUR DU FONCTIONNANT SUR SECTEUR 
62 
314 
369 
15 
11 
73 
7 
4 
202 
201 
1 
1 
1 
156 
96 
59 
59 
9105.21-10 PEHDULES ET HORLOGES 11URALES, A 11DUYEI'IENT !AUTRE QUE DE I'IOHTREl, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR OU FONCTIONNAHT SUR SECTEUR, 
REGULATEUR CDNSTITUE PAR UN QUARTZ PIEZO-ELECTRIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 D~.NEMARK 
Oll ESPAG~E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
0 38 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAYIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPDH 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5437 
1611 
1346 
3281 
1391 
2036 
104 
1035 
795 
1071 
1194 
599 
2545 
655 
28004 
17764 
10239 
1949 
4565 
145 
912 
ai 
124 
75 
a 
I 
4 
12 
30 
13 
16 
1460 
1216 
174 
102 
66 
65 
2 
4 
11 
71 
15 
3 
180 
113 
67 
65 
17 
2 
3691 
760 
981 
936 
1610 
612 
571 
541 
197 
1497 
432 
2110 
427 
17127 
9590 
7537 
6779 
3535 
312 
21 
zi 
3 
li 
i 
15 
55 
a 
47 
21 
z6 
220 
50 
1606 
117 
224 
14 
244 
39 
13 
163 
30 
105 
3431 
2611 
757 
517 
320 
133 
i 
1 
21 
9 
7 
103 
59 
44 
26 
10 
16 
287 
12 
17 
517 
z4 
7 
ll9 
3 
23 
191 
32 
7 
44 
1412 
1055 
357 
321 
232 
19 
135 
513 
SIS 
36 
73 
21 
34 
3 
11 
19 
22 
4 
1644 
1516 
121 
15 
54 
37 
9105.21-90 PENDULES ET HORLDGES I'IURALES, A PIDUVEI'IEHT !AUTRE QUE DE PIOHTRE>. A PILE DU A ACCUPIULATEUR OU FONCTIOHNAHT SUR SECTEUR, 
INDN REPR. SDUS 9105.21-lOl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
732 JAPDH 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
555 
671 
2612 
506 
571 
924 
9661 
5711 
3174 
3179 
1519 
669 
101 
107 
16 
5 
454 
362 
93 
81 
II 
11 
56 
a 
96 
184 
71 
114 
98 
98 
16 
49 
34 
Ii 
17 
5 
573 
277 
296 2n 
179 
13 
12 
10 
2 
226 
324 
17 
307 
250 
5i 
12i 
90 
61 
9 
57 
175 
491 
377 
259 
91 
ll7 
27 
17 
10 
10 
257 
51 
602 
II 
a 
623 
2607 
1152 
1454 
1096 
337 
356 
117 
442 
1517 
319 
430 
1 
3509 
2731 
771 
724 
631 
53 
22 
22 
22 
ll 
11 
2 
2 
lll 
1 
73 
1 
24 
1 
10 
310 
220 
19 
17 
14 
72 
16 
72 
14 
3 
1 
11 
11 
178 
ao 
91 
15 
132 
6 
97 
165 
6 
206 
1 
lOBO 
451 
622 
549 
213 
74 
25 
10 
111 
91 
177 
17 
17 
ll7 
123 
25 
4 
1 
2 
15 
1 
67 
71 
1087 
717 
299 
220 
54 
74 
6 
15 
972 
593 
310 
322 
399 
31 
361 
368 
332 
240 
92 
56 
214 
29 
126 
367 
141 
70 
25 
175 
17 
11 
132 
242 
57 
2254 
1236 
lOll 
943 
317 
75 
27 
14 
223 
ll 
10 
1010 
511 
429 
3H 
95 
32 
143 
1990 Quant tty - Quanti Us • liDO kg Export 
~ Dast t nation Report lng country - Pa11s d6cl ar ant Co11b. Hoaenclature 
Homanclature comb. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna france Ireland Italta Hadar land Portugal U.K. 
9105.29 WALL CLOCKS IWITH IIOYEI'IENT OTHER THAN WATCH IIDYEI'IENTSl IEXCL. 9105.21) 
9105.29-10 CUCKOO CLOCKS I EXCL. BATTERY, ACCUIIULATOR OR IIAINS POWERED) 
001 FRANCE 39 36 
036 SWITZERLAND 79 79 
400 USA 164 164 
1000 W 0 R L D 405 400 
1010 INTRA-EC 19 15 
lOll EXTRA-EC 316 315 
1020 CLASS 1 304 303 
1021 EFTA COUNTR. I09 109 
9105.29-90 WALL CLOCKS IEXCL. BATTERY, ACCUMULATOR OR IIAINS POWERED, EXCL. CUCKOO CLOCKS> 
001 FRANCE 72 35 i 30 3 002 BELG.-LUXBG. 63 13 I 36 
003 NETHERLANDS 46 11 29 3 2 
004 FR GERIIANY 182 19 
27 
9 106 45 
005 ITALY 33 3 
15 
2 
006 UTD. UNGDOII I 57 79 42 20 
036 SWITZERLAND 76 
2 
56 I I 3 
031 AUSTRIA 140 50 1 16 1 
400 USA 37 22 2 6 6 
732 JAPAN 69 30 1 31 5 
1000 W 0 R L D 1090 37 I 430 6 12 340 139 5 41 
1010 INTRA-EC 623 34 1 201 1 63 175 115 4 21 
1011 EXTRA-EC 466 2 7 229 5 11 165 25 1 13 
1020 CLASS 1 393 2 4 201 1 15 142 18 10 
1021 EFTA COUNTR. 261 2 4 139 9 102 4 1 
1030 CLASS 2 69 3 24 4 23 7 3 
9105.91 CLOCKS IWITH IIDYEI'IENT OTHER THAN WATCH IIDYEI'IENTS l, IEXCL. ALARIIS CLOCKS, WALL CLOCK> BATTERY, ACCUIIULATOR OR IIAINS 
POWERED 
9105.91-10 BATTERY, ACCUMULATOR OR IIAINS POWERED CLOCKS, FOR ELECTRIC CLOCK SYSTEI'IS 
004 FR GERI'IANY 
1000 W 0 R L D 57 16 32 4 
1010 INTRA-EC 35 7 21 3 
lOll EXTRA-EC 22 9 ll 1 
1020 CLASS 1 15 6 a 1 
1021 EFTA COUNTR. 13 5 7 1 
9105.91-91 BATTERY, ACCUI'IULATOR DR IIAINS POWERED CLOCKS, WITH PIUO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE IEXCL. ALARII CLOCKS, 
WALL CLOCKS AND 9105.91-lOl 
001 FRANCE 19a 183 5 
002 BELO.-LUXBO. 42 23 17 
003 NETHERLANDS 40 31 
' 
005 ITALY 124 120 
006 UTD. KINGDOM 315 313 2 
DOS OEHMARK 30 27 
2 1i 011 SPAIH 40 25 
025 NORWAY 21 21 
030 SWEDEH 71 70 
032 FIHLAHD 29 21 
036 SWITZERLAND 102 101 
Ii 031 AUSTRIA 79 66 
064 HUNGARY 26 24 
41i 
2 ,, 400 USA 1056 631 
404 CAHADA 51 47 3 1 
SOD AUSTRALIA 76 75 1 
1000 W 0 R L D 2523 10 1966 z 436 22 39 46 
1010 INTRA-EC 913 10 117 17 7 31 24 
1011 EXTRA-EC 1609 1149 419 15 1 22 
1020 CLASS 1 1537 1054 417 13 1 22 
1021 EFTA COUNTR. 304 216 3 13 1 1 
1030 CLASS 2 32 27 2 
2 1040 CLASS 3 41 39 
9105.91-99 BATTERY, ACCUMULATOR OR IIAINS POWERED CLOCKS, IEXCL. ALARII CLOCKS, WALL CLOClS, 9105.91-10 AHD 91D5.91-91) 
1000 W 0 R L D 99 23 26 14 19 
1010 INTRA-EC 65 16 16 13 5 
lOll EXTRA-EC 35 7 ll 1 15 
9105.99 CLOCKS IWITH IIDYEI'IEHT OTHER THAH WATCH IIOYEI'IENTS), IEXCL. ALARIIS CLOCKS, WALL CLOCKS) IEXCL. 9105.91) 
9105.99-10 TABLE-TOP IIANTELPIECE CLOCKS IEXCL. BATTERY, ACCUMULATOR DR IIAIHS POWERED> 
DOl FRANCE 22 14 
004 FR GERIIANY ll 
24 ~ 006 UTD. UNGODII 29 036 SWITZERLAND 14 10 
400 USA 64 55 
649 OMAN 
703 BRUNEI 
20 732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 279 163 21 14 33 15 9 19 
1010 INTRA-EC 125 61 1 6 19 14 a 12 
lOll EXTRA-EC 154 102 20 a 14 1 1 7 
1020 CLASS 1 130 95 a 6 12 1 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 37 29 2 3 2 1 
1030 CLASS 2 21 5 12 2 1 1 
9105.99-90 CLOCKS IEXCL. BATTERY, ACCUMULATOR OR IIAINS POWERED, N.E.S. IN CHAPTER 91) 
001 FRANCE ll5 53 2 
Ii 
55 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 44 
36 
a a 17 
003 HETHERLAHOS 55 a 1 9 
,; i 004 FR GERIIAHY 262 151 
3i 
2 
2 
71 
006 UTD. UHGDOII 97 21 1 26 2 5 
011 SPAIH 46 3 3 1 IS 
i 
17 
036 SWITZERLAND 49 7 23 7 9 1 400 USA 65 13 3 21 u 1 
732 JAPAN 19 47 29 2 
740 HONG KONG 2 1 1 
1000 W 0 R L D 1001 301 ll 16a 17 45 2 301 66 29 53 1010 INTRA-EC 660 271 6 60 2 18 2 201 43 25 32 lOll EXTRA-EC 341 37 5 lOS 15 27 107 23 4 21 1020 CLASS 1 279 35 5 100 3 13 79 23 3 u 1021 EFTA COUNTR. 102 26 4 34 
12 
7 22 1 2 6 1030 CLASS 2 61 2 7 14 21 1 3 
9106 010 TII'IE-REGISTERSI TIIlE-RECORDERS 
9106.10-10 TII'IE-REOISTERS 
001 FRANCE 13 2 
003 NETHERLANDS 5 3 
004 FR GERIIANY 5 3 
' 
005 ITALY 13 3 
006 UTD. KINGDOM IS 3 12 
036 SWITZERLAND a 2 6 
1000 W 0 R L D 133 21 2 55 16 3 17 1010 INTRA-EC 76 19 1 27 ll 2 7 lOll EXTRA-EC 56 
' 
21 5 10 1020 CLASS 1 27 7 15 5 
144 
1990 Value - Yaleurst 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
~:=~~c~~~:~~~:!~b~r---;EU:R:-~1:2--~B:o~l-g-.--L~u-x-.--~D:o-n_•_•~rk~D:a-u~t-sc~h~l~o-n~d----7,H=a~ll~o~s~~E~s~p=o=g~ne~~=:Fr~e~n~c=o~~l~r=o~l-en-d~---I~t-o-l~i-e~H~o~d~o-rl-e-n-d---P-o-r-t-u-g-ol-------U-.-K~. 
9105.29 PEHDULES ET HDRLOGES I'IURALES, A PIOUVEI'IEHT AUTRE QUE DE I'IOHTRE, !HDH REPR. SDUS 9105.211 
9105.29-10 CDUCOUS 
0 01 FRAHCE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
604 
1655 
3346 
a033 
1603 
6430 
6166 
2226 
550 
1647 
3344 
7a45 
1462 
6383 
6131 
22la 
16 
2 
14 
14 
2a 
5 
23 
11 
9105.29-90 PEHDULES ET HDRLDGES PIURALES A I'IDUVEI'IEHT !AUTRE QUE DE I'IDHTREI, !HOH REPR. SDUS 9105.21-10 A 9105.29-101 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEMAGKE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
4 0 0 ETATS-UHIS 
732 JAPDH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
112a 
746 
929 
2294 
574 
3037 
1694 
1166 
921 
1599 
17561 
9a70 
7689 
6515 
3585 
1096 
7a 
18l 
416 
li 
10 
722 
699 
22 
15 
13 
7 
4 
2a 
1 
1 
14 
163 
33 
129 
116 
116 
13 
646 
23a 
574 
452 
1477 
1231 
a 55 
532 
732 
a29a 
3713 
45a5 
4049 
2607 
496 
22 
22 
22 
2 
27 
107 
22 
a5 
3a 
1 
46 
37 
71 
154 
52 
1034 
176 
12 
106 
92 
2021 
1446 
575 
437 
194 
13a 
3 
2i 
25 
25 
54 
a 
123 
115 
a 
a 
a 
319 
66 
90 
900 
ui 
192 
255 
104 
590 
3442 
1899 
1544 
1268 
522 
239 
9105.91 APPAREILS D'HDRLOGERIE, A I'IOUVEI'IEHT AUTRE QUE DE I'IOHTRE, SAUF REVEILS, PEHDULES ET HORLOGES I'IURALES, PILE OU A 
ACCUI'IULATEUR DU FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR 
9105.91-10 APPAREILS D'HORLOGERIE, A PIOUVEMEHT !AUTRE QUE DE MOHTREI, A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR, DE 
DISTRIBUTION ET D'UHIFICATIOH DE L 'HEURE 
004 RF ALLEMAGHE 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
625 
3922 
2155 
1766 
1319 
1163 
63 
56 
a 
3 
3 
2 
75 
12 
64 
64 
64 
1492 
600 
a91 
720 
64a 
2a9 
1219 
791 
42a 
274 
210 
333 
999 6n 
315 
246 
232 
9105.91-91 APPAREILS D'HORLOGERIE, A I'IOUVEI'IEHT !AUTRE QUE DE I'IOHTREI, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR OU FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR, A 
REGULATEUR COHSTITUE PAR UH QUARTZ PIEZO-ELECTRIQUE, IHOH REPR. SOUS 9105.11-10 A 9105.91-101 
Ill FRAHCE 
102 BELG.-LUXBG. 
113 PAYS-BAS 
105 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OOa DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
02a HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
aoo AUSTRALIE 
1010 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4712 
762 
120a 
3460 
a193 
816 
895 
581 
2122 
732 
2a71 
15a6 
942 
16934 
956 
1506 
51952 
2111a 
30833 
2855a 
790a 
955 
1320 
252 
IS 
297 
297 
5 
5 
5 
5 
4336 
544 
1169 
3344 
8142 
789 
685 
562 
2083 
712 
2669 
1549 
924 
13575 
898 
1491 
46257 
19422 
26835 
24751 
7590 
7a6 
1299 
11 
Ii 
105 
20 
as 
22 
9 
62 
24 
,; 
43 
42 
2 
20 
18 
174 
3110 
40 
4 
3800 
371 
3429 
3373 
213 
55 
12 
5 
7 
7 
43 
1 
3 
2i 
i 
2 
34 
18 
16 
198 
121 
77 
54 
37 
5 
18 
12 
12 
67 
3aa 
74l 
51 
317 
sa 
33 
115 
123 
2173 
1702 
471 
3a7 
100 
a4 
12 
4 
7 
7 
5 
73 
179 
i 
3 
26 
6 
6 
6 
1 
1 
3 
456 
433 
23 
19 
19 
1 
3 
9105.91-99 APPAREILS D'HORLOGERIE, A I!OUVEI'IEHT !AUTRE QUE DE I'IOHTREI, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR OU FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR, IHOH 
REPR. SOUS 9105.11-10 A 9105.91-911 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2113 
1463 
650 
127 
119 
a 
13 
Ii 
615 
442 
173 
129 
43 
86 
371 
247 
124 
9105.99 APPAREILS D'HORLOGERIE A PIOUVEI'IEHT AUTRE QUE DE I'IDHTRE, SAUF REVEILS, PEHDULES ET HDRLOGES I'IURALES, IHOH REPR. SDUS 
9105.911 
9105.99-10 HORLOGES DE TABLE OU DE CHEI'IIHEE A I'IOUVEI'IEHT !AUTRE QUE DE PIOHTREI., IHOH REPR. SDUS 9105.91-91 ET 9105.91-991 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEMAGHE 
~ m ~3ImE-UHI 
400 ETATS-UHIS 
649 OMAH 
703 BRUHEI 
732 JAPOH 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
914 
589 
1816 
1996 
2381 
1892 
602 
1121 
14686 
5037 
9642 
6276 
2432 
3283 
21 
24 
4 
59 
58 
1 
1 
9 
19 
4 
23 
12 
17 
121 
39 
82 
64 
35 
15 
328 
744 
434 
1538 
u2 
4709 
1789 
2914 
2688 
794 
144 
4 
32 
2 
6 
37 
169 
606 
63 
542 
257 
18 
285 
224 
968 
1346 
499 
537 
3991 
1454 
2537 
2433 
1353 
104 
12 
3 
9 
9 
9115.99-90 APPAREILS D'HORLOGERIE A PIDUVEI'IEHT !AUTRE QUE DE 110HTREI., IHOH REPR. SOUS 9105.11-10 A 9105.99-101 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
740 HOHG-KOHG 
1000 .1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1934 
763 
111a 
3669 
147a 
a44 
1305 
1874 
2494 
562 
1995a 
10627 
9310 
7099 
2071 
2162 
1023 
647 
2231 
400 
48 
143 
31 
13a 
5009 
43a4 
612 
568 
394 
44 
142 
20 
10 
1 
9 
274 
163 
111 
106 
a6 
5 
9101.10 HDRLOGES DE POIHTAGEJ HORODATEURS ET HOROCOMPTEURS 
9106.10-10 HORLOGES DE POIHTAGE 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1075 
570 
596 
922 
1203 
631 
9443 
57a9 
3651 
22a6 
253 
34a 
309 
330 
344 
159 
285a 
2074 
7a4 
67a 
79 
34 
44 
a 
40 
151 
16a 
539 
43 
569 
339 
944 
14 
3461 
1074 
23a7 
2219 
ao4 
145 
471 
15a 
27i 
753 
453 
4023 
2046 
1977 
1267 
2 
1 
76 
226 
4a 
173 
79 
2 
94 
85 
5 
94 
21 
2 
329 
237 
92 
a 
267 
39 
130 
146 
20 
188 
234 
24 
12 
1549 
694 
a 53 
496 
195 
357 
IS 
219 
76 
609 
369 
23a 
a 
5i 
69 
52 
17 
17 
17 
17 
46 
33 
a 
143 
73 
99 
17i 
991 
362 
629 
450 
169 
laO 
45a 
89 
212 
514 
207 
409 
2aO 
508 
1129 
.aa 
5571 
2066 
3505 
2162 
40a 
13la 
22a 
2 
235 
6 
14 
812 
703 
109 
82 
304 
285 
19 
65 
123 
72 
6 
2 
54 
496 
420 
76 
75 
13 
1 
32 
234 
4a6 
31 
4 
67 
225 
33 
1437 
au 
sa a 
Sal 
72 
7 
40 
37 
3 
1 
2 
2 
Ii 
1 
63 
54 
a 
6 
5 
2 
22 
1 
21 
3 
I a 
23 
21 
2 
Ii 
i 
a6 
74 
12 
6 
28 
1 
5 
a4 
18a 
11 
14 
12 
359 
305 
53 
44 
I a 
9 
62 
37 
25 
a 
14 
7 
36 
11 
22 
1 
62 
32 
525 
277 
248 
199 
27 
49 
55 
a 
46 
4 
a 
14 
21 
14 
i 
133 
a 
13 
14 
210 
18 
11 
789 
44a 
340 
324 
35 
17 
45a 
263 
195 
434 
134 
3i 
207 
1793 
602 
2a 
3615 
775 
2840 
293 
50 
254a 
347 
20 
52 
161 
132 
35 
504 
129 
4a 
1999 
992 
1007 
a27 
92 
179 
3a 
45 
1 
6 
613 
234 
379 
234 
145 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
~ Destination Reporting country - PB!IIS d6clarant Coab. Hoeenclatura 
Hoaanclatura comb. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Itolia Nederland 
9106.10-10 
1021 EFTA COUHTR. 16 3 12 
1030 CLASS 2 26 2 12 
9106.11-90 TII1E RECORDERS 
001 FRANCE ll 
1i 002 BELG.-LUXBG. 13 
003 NETHERLANDS 16 12 
004 FR GERMANY H 23 
005 ITALY 17 
2 
14 
036 SWITZERLAND 19 15 
400 USA 9 6 
1000 W 0 R L D 160 12 110 12 
1010 INTRA-EC 99 6 72 7 
1011 EXTRA-EC 61 6 3a 6 
1020 CLASS 1 51 4 33 5 
1021 EFTA COUNTR. 3a 4 25 5 
1030 CLASS 2 9 2 5 
9106.20 PARKING 11ETERS 
9106.20-00 PARKING 11ETERS 
1000 W 0 R L D 56 31 2 12 
1010 IHTRA-EC ' 32 24 1 
1011 EXTRA-EC 23 7 11 
1020 CLASS 1 17 6 11 
1 0 21 EFTA COUHTR. 17 6 11 
9106.90 TII1E OF DAY RECORDING APPARATUS AND APPARATUS FOR 11EASURIHG AND INDICATING INTERVALS OF TII1E, WITH CLOCK OR WATCH 
HOYEI1EHT OR WITH SYNCHRONOUS IIOTOR I EXCL. 9106.10 AND 9106.20) 
9106.90-10 PROCESS-TillERS, STOP-CLOCKS AND THE LIKE 
001 FRAHCE 65 2 12 36 13 
003 HETHERLARDS 13 12 Ji 1 004 FR GERIIARY 71 5 26 57 005 ITALY ' 31 
006 UTD. IIHGDOII 31 17 3 
036 SWITZERLAND 16 7 
400 USA 13 4 
1000 W 0 R L b 356 2 a6 17 45 124 16 
1010 INTRA-EC 256 2 57 66 21 91 16 
lOll EXTRA-EC 99 29 ll 24 32 
1020 CLASS 1 75 26 7 15 25 
1021 EFTA COUHTR. 41 17 7 3 12 
1030 CLASS 2 . 22 2 3 9 7 
91116.90-90 TirtE OF DAY RECORDING APPARATUS AND APPARATUS FOR rtEASURIHG, RECORDING OR OTHERWISE INDICATING INTERVALS OF TillE, WITH 
CLOCK OR WATCH IIQVE11EHT OR WITH SYNCHRONOUS IIDTOR IEXCL. 9106.10-10 TO 9106.90-10) 
001 FRANCE 23 a 2 3 a 
002 BELG.-LUXBG. 7 1 1 
003 NETHERLANDS 5 4 2 2 004 FR GERIIAHY 9 2 006 UTD. KIKGDOI1 14 5 5 
Oll SPAIN 12 6 1 
400 USA 15 3 
1000 W 0 I L' D 15a ll 24 12 25 42 20 
1010 IHTRA·EC 84 10 12 a 15 21 9 
1011 EXTRA-EC 74 1 12 4 10 21 11 
1020 CLASS 1 34 1 a 2 9 1 
1021 EFTA COUHTR. 10 3 1 3 1 
1030 CLASS 2 36 4 6 ll 9 
9107.00 TillE SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH IIOVEI1EHT DR WITH SYHCHRDHOUS IIOTOR 
9107.00-00 TillE SWITCHES WlfH CLOCK OR WATCH 110VEI1EHT OR WITH SYNCHRONOUS IIOTOR 
001 FRANCE 76a 369 201 
4i 
180 
002 BELG.-LUXBG. 126 66 
i 
1 
003 NETHERLANDS 154 ll3 30 7 
i 0 04 FR GEMAHY 72a 
26i 
42 579 9a 
005 ITALY 610 76 260 
40 
2 
006 UTD, KIHGDOII 759 234 a 454 21 
007 IRELAND 45 a 4 2 1 OOa DEHI'IARl 32 22 i 6 1 009 GREECE 74 49 15 4 
010 PORTUGAL 23 7 5 5 5 Oll SPAIN , 393 68 14 305 G~S t;Ui\WftY 11 13 
17 
1 
030 SWEDEN 175 94 60 2 
032 FINLAND 66 23 1 16 25 
~ 036 SWITZERLAND 199 167 1 5 25 03a AUSTRIA 106 62 42 1 
04a YUGOSLAVIA 51 34 
lli 
16 052 TURKEY 162 35 17 
355 SOUTH AFRICA 24 ll 11 2 
400 USA ll2 35 
3i 
70 3 
525 ARGENTINA 3a ; 2 616 IRAN 18 
624 ISRAEL 30 17 9 
72a SOUTH KOREA 41 25 13 
500 AUSTRALIA 60 35 14 
a04 HEW ZEALAND 24 13 9 
1000 W 0 R L D 4910 9 1122 4la 1533 2 763 47 1010 IHTRA-EC 3717 a l19a 33a 1416 2 642 44 lOll EXTRA•EC 1264 1 624 ao 417 121 3 1020 CLASS 1 1003 1 531 26 337 95 z 1021 EFTA COUNTR. 559 1 359 19 123 52 z 1030 CLASS 2 233 85 54 63 25 1041 CLASS 3 26 a 17 
9105.11 WATCH IIOVE11EHTS WITH IIECHANICAL DISPLAY OHLY DR WITH A DEVICE TO WHICH A IIECHANICAL DISPLAY CAN BE INCORPORATED 
910a.ll-OO BATTERY OR ACCUIIULATOR POWERED WATCH IIOVEIIEHTS, COI'IPLETE AND ASSEI1BLED, WITH IIECHANICAL DISPLAY ONLY OR WITH A DEVICE TO 
WHICH A IIECH4NICAL DISPLAY CAN BE INCORPORATED 
004 FR GERIIANY 5 
005 ITALY 1 
036 SWITZ~RLAND 2 373 rtAURITIUS 
740 HOHG KONG 4 
1000 W 0 I L D 15 5 
1010 INTRA-EC 5 
1011 EXTRA-EC 10 
1020 CLASS 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 
6 1030 CLASS 2 
1031 ACP ,165) 2 
910a .12. WATCH IIOVE11EIITS WITH OPTO-ELECTRONIC DISPLAY OHLY 
9105.12-00 BATTERY OR A~CUMULATOR POWERED WATCH IIOVEI1ENTS, COMPLETE AND ASSEIIBLED, WITH OPTO-ELECTRONIC DISPLAY ONLY 
1000 W 0 R L D 4 3 
1010 IHTRA-EC 3 2 
10ll EXTRA-EC 
146 
Export 
Portugal U.K. 
2 
1 
2 
2 
2 
20 
10 
9 
7 
4 
2 
3 
2 
1 
i 
10 
21 
7 
14 
12 
1 
2 
a 
2 
2 
7 
ll 
32 
1 
1 
2 
84 
6a 
16 
10 
3 
5 
1990 Value - Yaleurs= 1000 ECU Export 
ill! Dosttnotton 
Al Reporting countr11 - Pays d'clarant ~:=~~c~:;:~~~~!~b~r---=e~UR~-~~~2--~B~t~1-g-.--~Lu-a-.---D~o-n-•-•-rk~D-o-u-t-sc-h-l-o-n-d----~H=o~1~1•~•~~~~:P:•~g~n!• __ ~!F:ro~n:c~o~~I~r~o-1-on-d------It-.-1-t-.--H-o_d_o_r-1a_n_d----Po_r_t_u_g_o_1 ______ U_.-K~. 
9106.10-10 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1598 
1252 
9106.10-90 HDRODATEURS ET HDROCOIIPTEURS 
~05 
105 
001 FRAHCE 1545 52 m m~:B~~XBO. lm 19i 
00~ RF ALLEIIAGHE 1285 6 
005 ITALIE 1461 
036 SUISSE 125 
400 ETATS-UNIS 1273 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
9106.20 
9106.20-00 PARCIIETRES 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
10662 
6125 
3837 
30\8 
1526 
729 
2~11 
1622 
790 
576 
567 
308 
272 
36 
23 
~ 
13 
239 
239 
7 
36 
13 
li 
13 
13 
1053 
661 
172 
74 
63 
50 
16& 
961 
~19 
~72 
315 
290 
99 
1074 
117 
257 
171 
166 
2 
85 
10 
10 
55 
9 
47 
1 
202 
57i 
501 
571 
aoo 
~06 
131 
~006 
2715 
1221 
an 
693 
337 
~51 
48 
~03 
397 
397 
21 
IS 
3 
3 
38 
2~ 
178 
9 
li 
~09 
232 
177 
151 
H5 
24 
77 
~ 
73 
9106.90 APPAREILS DE CONTROL£ DE TEIIPS, A IIOUVEIIEHT D'HORLOGERIE OU A IIOTEUR SYNCHRONE, <NON REPR. SOUS 9106.10 ET 9106.20) 
9106.90-10 IIINUTIERS ET COIIPTEURS DE SECONDES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
~00 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1614 
578 
1999 
789 
873 
603 
541 
10917 
7284 
3635 
2782 
14l6 
129 
62 
17 
6 
11 
2 
112 
99 
13 
a 
7 
5 
23 
6 
18 
15 
15 
560 
~95 
237 
~91 
321 
151 
3745 
2393 
1353 
1178 
771 
158 
525 
3 
517 
1 
2 
1251 
1120 
131 
33 
29 
98 
5oi 
17 
188 
79 
271 
1711 
846 
165 
605 
155 
260 
14 
14 
10 
9 
~ 
386 
57 
1391 
18i 
201 
101 
3511 
2~59 
1123 
183 
~23 
237 
9106.90-90 APPAREILS DE CONTROL£ DU TEMPS ET COIIPTEURS DE TEMPS, A IIOUVEMEHT D'HORLOGERIE OU A IIOTEUR SYCHRDNE <NON REPR. SOUS 
9106.10-10 9106.90-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
00\ RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
912 
565 
527 
559 
611 
530 
571 
8971 
~625 
~349 
2346 
lOSB 
1786 
197 
107 
35 
2 
9 
12 
~0~ 
352 
52 
35 
16 
16 
4 
2 
~9 
9 
40 
~0 
3~ 
184 
136 
332 
22; 
~3 
160 
269~ 
1196 
1498 
153 
zaa 
586 
13 
li 
13 
13 
91 
5 
7 
~~ 
19 
507 
303 
204 
64 
25 
130 
16; 
23 
177 
12~ 
236 
" I75~ 
I057 
691 
H9 
55 
~09 
17 
li 
10 
~7 
47 
337 
54 
16 
173 
130 
2H 
1~0 
1910 
1016 
an 
465 
197 
~23 
9107.00 IHTERRUPTEURS HORAIRES ET AUTRES APPAREILS PEMETTAHT DE DECLEHCHER UH IIECAHISPIE A TEMPS DOHHE, PIUHIS D'UH IIOUVEIIEHT 
D' HORLOGERIE OU D'UN PIOTEUR SYHCHRONE 
9107.00-00 IHTERRUPTEURS HORAIRES ET AUTRES APPAREILS PEMETTAHT DE DECLENCHER UH IIECAHISIIE A TEIIPS DOHHE, IIUHIS D'UH IIOUVEMEHT 
D'HORLOGERIE OU D'UH PIOTEUR SYNCHROHE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLANDE 
008 DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
0~8 tiOR'ItG[ 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
~ m mm"e 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
311 AFR, DU SUD 
~00 ETATS-UNIS 
521 ARGEHTIHE 
616 IRAH 
624 ISRAEL 
721 COREE DU SUD 
BOO AUSTRALIE 
104 HOUV.ZELAHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS£ 3 
30997 
6270 
74~0 
23363 
21007 
30103 
2~77 
2390 
3392 
1355 
10016 
12(2 
1717 
3452 
12712 
55SB 
1903 
7105 
1151 
4707 
122 
532 
1245 
2755 
3467 
1275 
201~61 
H5807 
62653 
52243 
31777 
9631 
779 
160 
~; 
67 
26 
4l 
34 
6 
2 
131 
1 
533 
383 
151 
H5 
13~ 
6 
11 
1 
13 
72 
as 
23 
4 
<:5 
23 
120 
24 
5i 
~61 
217 
251 
249 
194 
2 
21720 
4461 
6012 
11saa 
14229 
577 
1691 
2520 
670 
4335 
IllS 
5579 
1751 
11033 
4357 
1~05 
3127 
719 
2111 
3~ 
324 
126 
2114 
2531 
141 
U483B 
73111 
410lt 
35298 
23896 
5~51 
265 
~6 
3 
44 
4100 
22 
40 
719 
1937 
291 
6 
33 
1\8 
338 
~o; 
sa 
14 
I 
5 
23 
4 
713 
26 
1 
170 
12 
9891 
763~ 
2257 
723 
~11 
152~ 
10 
143; 
912 
19129 
7721 
12994 
253 
~89 
437 
184 
972 
H 
2356 
70\ 
534 
1108 
3 
3445 
293 
2102 
3 
37 
260 
634 
60\ 
332 
51298 
44528 
13769 
1170\ 
474~ 
1658 
~07 
a 
3i 
H 
132 
185 
185 
~51~ 
50 
263 
2956 
1476 
5 
105 
183 
125 
~412 
3? 
132 
711 
951 
ao 
~63 
521 
~6 
134 
2 
160 
132 
5 
6 
13 
11123 
14090 
~033 
3318 
1991 
691 
2~ 
91oa.u IIOUVEMEHTS DE PIOHTRES, COMPLETS ET ASSEIIBLES, A PILE OU A ACCUIIULATEUR, AFFICHAGE PIECAHIQUE SEULEIIEHT OU AVEC UN 
DISPOSITIF QUI PEMETTE D' IHCORPORER UH AFFICHAGE IIECAHIQUE 
910B.I1-00 IIOUVEMEHTS DE PIOHTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE IIECAHIQUE SEULEMEHT OU AVEC UN 
DISPOSITIF QUI PEMETTE D' IHCDRPDRER UH AFFICHAGE I'IECAHIQUE 
00~ RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
373 IIAURICE 
74 0 HDHG-KOHG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <61) 
3051 
691 
1801 
1512 
3291 
12559 
~5~1 
7990 
2589 
1864 
5395 
1517 
9101.12 IIOUVEMEHTS DE IIOHTRES, 
9101.12-00 IIOUYEIIEHTS DE IIONTRES, 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
606 
392 
215 
15 
~0 
35 
5 
5 
5 
COIIPLETS ET 
CDPIPLETS ET 
52 
20 
32 
~ 
~ 
us 
631 
113 
2668 
~961 
709 
U53 
1336 
681 
2911 
Ill 
5a 
si 
95 
94 
58 
58 
36 
3029 
573 
1002 
1399 
580 
7144 
3703 
3HO 
1052 
1002 
2388 
1399 
zoa 
74 
134 
100 
Bl 
3~ 
ASSEI'IBL£5, A PILE OU A ACCUIIULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTROHIQUE SEULEIIEHT 
ASSEI'IBLES, PILE DU A ACCUI'IULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTROHIQUE SEULEI'IEHT 
475 
323 
153 
a 
i 
55 
38 
17 
12 
7 
5 
1 
96 
7i 
152 
3 
119 
511 
352 
159 
1~7 
a 
12 
50~ 
50~ 
15 
10 
2 
3 
203 
179 
23 
1 
1 
22 
15 
13 
72 
93 
6 
5 
400 
210 
190 
148 
132 
~2 
173 
255 
6i 
89 
917 
~0 
3~ 
32 
Il7 
12 
23 
12 
122 
H 
1990 
1716 
274 
197 
18~ 
5 
70 
2s 
10 
10 
2 
i 
53 
6 
37 
1 
5 
117 
112 
5 
i 
16 
9 
7 
6 
6 
1 
91 
112 
1142 
31 
332 
625 
459 
235 
1019 
4413 
2677 
1736 
1511 
373 
226 
11 
1 
10 
a 
4 
13 
5i 
3 
li 
160 
70 
90 
~9 
6 
41 
71 
liB 
21 
ao 
20 
216 
1114 
~26 
758 
573 
322 
179 
304 
42 
120 
343 
558 
1596 
31 
70 
174 
a 
64 
lB 
34 
21 
32 
7 
22i 
1i 
I 
1 
146 
a 
4091 
3237 
154 
609 
153 
242 
3 
2i 
i 
71 
13 
58 
32 
32 
26 
147 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E p o r t 
~ Destination R•portfng countr!l -Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------------1-----~ 
Noaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland H•llas Espagna France Ireland Italla Haduland Portugal 
9108.19 WATCH MOVEI'IENTS, COMPLETE AND ASSEI'IBLEO, BATTERY DR ACCUMULATOR POWERED, WITH DISPLAY OTHER THAN THAT OF 9108.11 AND 
9108.12 
9108.19-DD TIME OF DAY RECORDING APPARATUS AND APPARATUS FOR MEASURING, RECORDING DR OTHERWISE INDICATING INTERVALS OF TIME, WITH 
CLOCK OR WATCH MDVEI'IENT OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR COMPLETE AND ASSEMBLED, !EXCL. 9108.11-DO AND 9108.12-DOI 
036 SWITZERLAND 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
11 
a 
4 
1 
9108.20 WATCH MDVEI'IENTS WITH AUTOMATIC WINDING 
9108.20-DD WATCH MOVEI'IENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED, WITH AUTOMATIC WINDING 
036 SWITZERLAND 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9108.91 WATCH MOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED MEASURING =< 33,8 I'll! !EXCL. 9108.11 TD 9108.201 
9108.91-DD WATCH MDVEI'IENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED, MEASURING =< 33.8 I'll! !EXCL. 9108.11-DD TO 9108.20-DDI 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
9108.99 WATCH MDVEI'IENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED !EXCL. 9108.11 TO 9108.911 
9108.99-DD WATCH MOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED, !EXCL. 9108.11-DD TO 9108.91-DDI 
036 SWITZERLAND 2 
732 JAPAN 9 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
42 
18 
24 
19 
2 
9109.11 CLOCK MDVEI'IENTS OF ALARM CLOCKS 
9109.11-DO BATTERY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED CLOCK MOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED, OF ALARM CLOCKS 
DDS ITALY 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
10 
38 
21 
14 
a 
10 
32 
19 
12 
a 
9109.19 CLOCK MOVEMENTS COMPLETE AND ASSEMBLED !EXCL. ALARM CLOCKS), BATTERY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED 
9109.19-10 BATTERY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED CLOCK MOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED, !EXCL. ALARM CLOCKS I, 
=< 50 m, FOR CIVIL AIRCRAFT 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
9109.19-90 BATTERY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED CLOCK MOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED, !EXCL. ALARM CLOCKS I, 
AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 154 78 76 
003 NETHERLANDS 78 78 2 DDS ITALY 108 105 
006 UTD. KINGDOM ll7 96 19 
009 GREECE 16 16 
Dll SPAIN 61 58 
030 SWEDEN 14 14 2 036 SWITZERLAND 12 10 
400 USA 21 21 
lDDD W 0 R L D 693 571 99 
1010 INTRA-EC 558 449 98 
lOll EXTRA-EC 133 121 1 
1020 CLASS 1 87 77 
1021 EFTA COUNTR. 44 40 
1030 CLASS 2 u 39 
9109.90 CLOCK MOVEMENTS COMPLETE AND ASSEMBLED !EXCL. 91D9.ll AND 9109.191 
36 
14 
22 
18 
1 
DIAMETER OR WIDTH 
!EXCL. FDR CIVIL 
s 
~ 9109.90-10 ~~~g~A~~VEI'IENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED, !EXCL. 9109.11-DD TO 9109.19-901, DIAMETER OR WIDTH =< 50 I'll!, FOR CIVIL 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
9109.90-90 CLOCK MOVEI'IENTS, 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
D 36 SWITZERLAND 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2 
2 
COMPLETE AND ASSEMBLED, 
65 
84 
83 
78 
74 
51 
25 
499 
ll94 2 
465 2 
728 
649 
82 
79 
!EXCL. 9109.ll-DD TO 9109.90-lDI 
63 
82 
BD 
74 
72 
47 
12 
497 
ll34 
437 
696 
633 
68 
62 
9lll.ll COMPLETE MOVEMENTS OF WATCHES, UNASSEI'IBLED OR PARTLY ASSEMBLED MOVEI'IENT SETS 
lD 
3 
a 
7 
6 
1 
9llD.ll-lD COMPLETE WATCH MOVEMENTS, UNASSEI'IBLED OR PARTLY ASSEMBLED "MOVEI'IENT SETS•, SPIRAL BALANCED 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
9lll.ll-9D COMPLETE WATCH I'IDVEI'IENTS, UNASSEI'IBLED OR PARTLY ASSEMBLED "MDVEI'IENT SETS", !EXCL. SPIRAL BALANCED! 
212 TUNISIA 14 
373 MAURITIUS 22 
lDDD W 0 R L D 49 
1010 INTRA-EC 6 
lOll EXTRA-EC 43 
1030 CLASS 2 36 
1031 ACP !681 22 
9llD .12 INCOMPLETE MOVEMENTS, ASSEI'IBLEO 
9llD.l2-DO INCOMPLETE WATCH MOVEMENTS, ASSEMBLED 
Dll SPAIN 
148 
14 
22 
39 
3 
36 
36 
22 
lD 
1 
a 
a 
7 
1 
2 
2 
5 
5 
14 
14 
14 
U.K. 
4 
1 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
19 
17 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1990 Value - Yaleursz 1000 ECU Export 
i Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Noaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~_:~~=::_ ______________________________________ ___ 
Hoaenclatura co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Dana ark Deutsch! and Hallas Espagna Ireland I tal ia Nederland Portugal France 
9108.19 ~~~:~~HTS DE IIOHTRES, COIIPLETS ET ASSEMBLES, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE AUTRE QUE VISE SOUS 91DB.ll ET 
9108.19-DD IIOUYEI'IENTS DE IIOHTRES, COI'IPLETS ET ASSEMBLES, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE <AUTRE QUE YISE SOUS 91DB.ll-DD ET 
9108.12-0Dl 
036 SUISSE 
lDDDIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
665 
1384 
477 
9Da 
au 
701 
19a 
363 
154 
209 
zoa 
202 
258 
394 
70 
324 
313 2ao 
9108.20 IIOUYEMENTS DE IIOHTRES, COI'IPLETS ET ASSEMBLES, A REMONTAGE AUTOIIATIQUE 
9108.20-0D IIOUYEMENTS DE IIOHTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, A REMONTAGE AUTOIIATIQUE 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
826 
1273 
419 
a 54 
a4a 
a2a 
23 
23 
624 
647 
4 
643 
639 
626 
26 
26 
3 
2 
66 
13 
53 
37 
2 
a5 
177 
91 
87 
a7 
as 
910a.91 IIOUYEMENTS DE IIONTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, =< 33,a Ill!, !NOH REPR. SOUS 9108.ll 9108.201 
910a.91-DO IIOUYEMENTS DE IIOHTRES COIIPLETI ET ASSEMBLES, =< 33,a 1'11'1, !NOH REPR. SOUS 910a.ll-OO A 910a.20-00I 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
332 
66 
268 
42 
4 
38 
910a 0 99 IIOUYEMEHTS DE PIOHTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, !NOH REPR. SOUS 9108.ll A 910a.911 
230 
20 
2ll 
91Da.99-0D MOUVEMENTS DE PIOHTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, !NOH REPR. SOUS 9108.ll-OO A 9108.91-001 
036 SUISSE 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1690 
509 
3370 
663 
2704 
2382 
1736 
42 
20 
21 
13 
1 
425 
482 
26 
456 
430 
425 
ll57 
3 
1241 
33 
1208 
1172 
ll62 
193 
253 
33 
221 
213 
196 
74 
79 
79 
79 
74 
35 
33 
3 
107 
497 
1370 
421 
949 
759 
144 
173 
161 
12 
ll 
ll 
106 
106 
9109.ll IIOUVEMEHTS DE REYEILSCOI'IPLETS ET ASSEMBLES, AUTRES QUE DE IIOHTRES, A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR 
9109.ll-OO MOUVEMENTS DE REYEILS COI'IPLETS ET ASSEMBLES, PILE OU A ACCUMULATEUR OU FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR 
005 ITALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
903 
2649 
1660 
na 
613 
40 
40 
892 
2432 
1509 
922 
595 
38 
30 
a 
4 
17 
5 
12 
13 
13 
9109.19 MOUVEMENTS D'HORLOGERIE COMPLETS ET ASSEMBLES, AUTRES QUE DE MOHTRES, AUTRES QUE DE REVEILS, A PILE OU A ACCUMULATEUR OU 
FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR 
9109.19-10 IIOUYEIIEHTS D'HORLOGERIE POUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOI'IATIQUES., <AUTRES QUE DE REVEILSI, A PILE OU 
ACCUMULATEUR OU FONCTIONNANT SUR SECTEUR, LARGEUR OU DIAI'IETRE =< 50 1'11'1, POUR AERONEFS CIYILS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
9109.19-90 MOUVEMENTS D'HDRLOGERIE POUR LA REGULATION OU LE COHTROLE AUTOMATIQUES., IAUTRES QUE DE REVEILSI, A PILE OU A 
ACCUMULATEUR OU FONCTIONNANT SUR SECTEUR, !NOH REPR. SOUS 9109.19-101 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4924 
2080 
3542 
4717 
609 
2166 
570 
1085 
1325 
2569a 
19190 
6490 
4761 
2429 
1464 
29 
2i 
2a 
2a 
1 
2758 
2075 
3397 
4081 
609 
207a 
546 
1042 
1305 
2200a 
15932 
6057 
43aa 
2319 
1420 
2161 
12i 
543 
2862 
2846 
16 
ll 
7 
5 
24 
67 
s4 
10 
30 
9 
323 
181 
142 
108 
66 
34 
9109.90 I!OUVEMEHTS D'HORLOGERIE COI'IPLETS ET ASSEMBLES, AUTRES QUE DE MOHTRES, IHOH REPR. SOUS 9109.ll A 9109.191 
157 
10 
14a 
14a 
a 
9109.19-901, 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
35 
31 
4 
15 
15 
9109.90-90 IIOUYEMEHTS D'HORLOGERIE POUR LA REGULATION OU LE COHTROLE AUTOMATIQUES., !NOH REPR. SOUS 9109.ll-OO 9109.90-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
a24 
1200 
1484 
1703 
95a 
93a 
1045 
105la 
2ZB2a 
7768 
15060 
13271 
1830 
1764 
21 
; 
2 
5 
7 
5 
89 
48 
40 
13 
7 
28 
i 
9 
a 
775 
ll40 
1432 
1451 
881 
809 
406 
10443 
20600 
6796 
13a04 
12453 
1165 
1325 
5 
4 
1 
9110 .ll IIOUYEMEHTS DE IIONTRES COIIPLETS, NOH ASSEIIBLES OU PARTIELLEMEHT ASSEMBLES "CHABLOHS" 
2 
7 
77 
sa 
a 
213 
55 
594 
249 
345 
310 
213 
35 
9ll0 .ll-10 IIOUYEMEHTS DE MONTRES COIIPLETS, !NOH ASSEMBLES I OU PARTIELLEMENT ASSEMBLES "CHABLONS", BALAHCIER-SPIRAL 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
560 
109 
451 
13 
a 
5 
272 
34 
238 
15 
2 
7 
li 
13 
387 
534 
56 
479 
424 
396 
55 
221 
32 
188 
9llO.ll-90 MOUVEMENTS DE MOHTRES COMPLETS, !NOH ASSEMBLESI OU PARTIELLEMEHT ASSEMBLES "CHABLOHS", <AUTRES QU'A BALAHCIER-SPIRALl 
212 TUHISIE 
373 IIAURICE 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
a343 
13599 
23ll6 
276 
22840 
22473 
13603 
287 
74 
213 
4 
4 
9ll0.12 MOUVEMENTS DE IIOHTRES IHCOMPLETS, ASSEMBLES 
9ll0 .12-00 IIOUVEMEHTS DE IIOHTRES IHCOIIPLETS, ASSEMBLES 
Oll ESPAGHE 671 
35 
64 
2 
62 
45 
35 
aa 
a343 
13564 
22479 
122 
22357 
22324 
13564 
Sa2 
51 
1 
50 
53 
40 
13 
26 
ll7 
109 
a 
7 
141 
105 
36 
36 
32 
18 
18 
17 
255 
255 
1 
1 
254 
U.K. 
10 
109 
46 
63 
31 
10 
301 
301 
1 
10 
10 
83 
57 
25 
a 
4 
101 
56 
45 
14 
2i 
1 
li 
192 
102 
90 
71 
1 
4 
13 
13 
13 
22 
29 
160 
108 
14 
601 
510 
91 
25 
B 
66 
48 
2a 
20 
160 
35 
125 
a3 
149 
1990 
9111.12-DD 
1DDD W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
9110.19 ROUGH IIOVEIIENTS 
36 
15 
21 
17 
4 
9110.19-DD ROUGH WATCH IIOVEIIENTS 
036 SWITZERLAND 3 
373 IIAURITIUS 2 
740 HOHG KONG 43 
1DDD W 0 R L D 50 
1 OlD INTRA-EC 5o 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 3 
1030 CLASS 2 47 
1031 ACP <68) 2 
Quant lty - Quant IUs • 1DDD kg 
25 
4 
21 
17 
4 
Ito11a Hodorland 
2 
2 
43 
49 
4; 
2 
2 
47 
2 
9110.90 COMPLETE CLOCK IIOVEIIENTS, UHASSEIIBLED, OR PARTLY ASSEIIBLEDJ INCOIIPLETE CLOCK IIOVEIIEHTS, ASSEIIBLEDJ ROUGH CLOCK 
IIOVEIIENTS, IEXCL. WATCH IIOVEIIENTSl 
9110.90-DD COMPLETE CLOCK IIOVEIIENTS, UNASSEIISLED OR PARTLY ASSEIIBLEDJ INCOI'IPLETE CLOCK IIOVEIIENTS, ASSEIIBLEDJ ROUGH CLGCK IIOVEIIENTS, 
IEXCL. WATCH IIOVEIIENTSl 
50a BRAZIL 20 20 
740 HONG KONG 15 15 
1000 W 0 R L D 97 62 
1010 INTRA-EC 22 9 
1011 EXTRA-EC 76 53 
1020 CLASS 1 16 6 
1030 CLASS 2 sa 47 
9111.10 WATCH CASES OF PRECIOUS IIETAL OR OF IIETAL CLAD WITH PRECIOUS IIETAL 
9111.10-00 WATCH CASES OF PRECIOUS IIETAL OR OF IIETAL CLAD WITH PRECIOUS IIETAL 
DOl FRANCE 
D D4 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1DDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
i 
20 
1 
22 
1 
21 
21 
20 
9111.20 WATCH CASES OF lASE I'IETAL, WHETHER OR HOT GOLD- OR SILVER-PLATED 
9111.20-10 GOLD- OR SILVER-PLATED WATCH CASES OF lASE IIETAL 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
457 VIRGIN ISLES 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1DDD W 0 R L D 
1 Dl D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 
1 
a 
3 
3D 
5 
2 
1 
6 
57 
12 
45 
36 
3D 
9 
9111.20-90 WATCH CASES OF lASE IIETAL IEXCL. 9111.20-10) 
036 SWITZERLAND 
740 HOMO KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
ID11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
Hl21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
42 
3 
55 
9 
46 
42 
42 
3 
~ 9111.ao WATCH CASES IEXCL. 9111.10 AND 9111.20) 
9111.10-DD WATCH CASES IEXCL. 9111.10-DD TO 9111.20-90) 
036 SWITZERLAND 
1DDD W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
32 
26 
6 
5 
4 
9111.90 PARTS OF WATCH CASES 
9111.90-DD PARTS OF WATCH CASES 
0 D4 FR GERIIANY 
D 36 SWITZERLAND 
701 PHILIPPINES 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 
a 
12a 
5 
153 
u 
141 
ua 
12a 
11 
9112.10 CASES CLOCK OF IIETAL 
9 
1 
a 
6 
4 
2 
9112.11-DD CASES OF IIETAL FOR CLOCKS AND OTHER GOODS OF CHAPTER 91 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
9112.aD GTHER CLOCK CASES 
41 
21 
20 
15 
10 
Z9 
9 
20 
15 
1D 
9112.aD-DD CASES IEXCL. OF IIETALl FOR CLOCKS AND OTHER GGODS OF CHAPTER 91 
004 FR GERIIANY 37 22 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
150 
105 
69 
35 
35 
33 
13 
25 
7 
u 
a 
1D 
i 
3 
23 
4 
2 
; 
45 
11 
34 
27 
23 
7 
a 
1 
7 
3 
3 
3 
4 
22 
2 
31 
4 
27 
22 
22 
5 
17 
1 
u 
1i 
u 
17 
3 
36 
41 
5 
36 
36 
36 
2 
24 
21 
3 
3 
2 
3 
104 
117 
4 
114 
114 
104 
u 
15 
14 
3 
2 
4 
2 
2 
1 
1990 Vo1uo - Vo1ours• 1000 ECU Export 
1 Destination R•porting country -Pays d6clarant 
~:=~~c~:;~~~·=:~b~t---~E~U=R--1~2~-:I-o1~g-.--7L-ux--.--=D-on-.-.-r7k-:D,-u~t-s-c7h71a_n_d~--~H7o~171_o_s~~E~sp_o_g_n~o----~F~r-o-nc-o~~~Ir~o~1-o-n~d----~I-t-o1~1~o--~N-od-o-r~1-o-n-d--~P-o-rt-u-g-o-1-------U-.K-.~ 
9110.12-00 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2301 
942 
1365 
729 
634 
19 
1 
II 
10 
a 
9110.19 EIAUCHES DE PIOUVEMENTS D'HORLOGERIE 
9110.19-00 EIAUCHES DE MOUVEMENTS D'HORLOGERIE 
036 SUISSE 
373 PIAURICE 
740 HONG-KONO 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP Ull 
1006 
1317 
21324 
24761 
74 
24611 
1104 
1006 
23514 
1317 
1234 
116 
1117 
642 
475 
61 
16 
11 
76 
61 
61 
a 
974 
761 
213 
61 
150 
931 
1317 
21324 
24520 
6 
24514 
931 
931 
23576 
1317 
a 
a 
33 
29 
4 
4 
10 
10 
a 
3 
5 
5 
9110.90 MOUVEMENTS D'HORLOGERIE COI'IPLETS NON ASSEMBLES OU PARTIELLEMENT ASSEMBLES "CHABLONS" OU INCOI'IPLETS ET ASSEMBLES, AUTRES 
QUE DE I'IONTRES 
9110.90-00 MOUVEPIENTS D'HORLOGERIE COI'IPLETS !NON ASSEMBLES) OU PARTIELLEMENT ASSEMBLES "CHABLONS" OU INCOI'IPLETS ET ASSEMBLES, 
<AUTRES QUE DE I'IONTRES l 
501 BRESIL 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1026 
922 
4910 
1276 
3700 
774 
2927 
112 
53 
59 
51 
1 
1026 
779 
3095 
699 
2395 
145 
2249 
2 
Hi 
1097 
296 
100 
234 
567 
9111.10 IOITESDE MONTRES DES H 9101 OU 9102, EH METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
9111.10-00 IOITES DE PIONTRES DES H 91.01 OU 91.02, EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
952 
4651 
134 
2701 
51472 
1669 
916 
64994 
9921 
55071 
54262 
51564 
109 
761 
132 
115 
11069 
325 
299 
13733 
1190 
11143 
11779 
11119 
64 
9111.20 IOITES DE MONTRES DES N 9111 OU 9102 EN I!ETAUX COMI'IUHS 
31 
52 
43 
9 
9 
9 
9111.20-10 IOITES DE I!ONTRES DES H 91.01 OU 91.02, EH METAUX COMUNS, DORES OU ARGENTES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
457 ILES VIERGES 
732 JAPOH 
740 HONG-KONG 
1000MONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1110 
4012 
1395 
17771 
3091 
619 
727 
3951 
34232 
6845 
27311 
22132 
17779 
5255 
1075 
147 
3976 
720 
3 
717 
1270 
1659 
1325 
7335 
5732 
3912 
1602 
5 
i 
2 
2 
3 
ZD 
2 
2431 
1922 
11681 
2520 
9160 
1922 
1922 
231 
317i 
1241 
13531 
2371 
616 
10 
2671 
25107 
5321 
19716 
16143 
13540 
3643 
9111.20-90 IOITE5 DE I!OHTRES DES H 91.01 OU 91.02, EN I!ETAUX COIIIIUH5, !AUTRES QUE DORES OU ARGENTESl 
036 SUISSE 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
10Zl A E L E 
1030 CLASSE 2 
5479 
563 
a422 
1294 
7121 
5179 
5503 
1250 
511 
44 
1075 
371 
697 
541 
5ZO 
156 
2 
1 
1 
1 
1 
2014 
494 
3731 
599 
3132 
2297 
2084 
137 
421 
121 
300 
223 
77 
110 
4505 
78 
31314 
1344 
617 
39246 
5275 
33971 
33464 
31426 
507 
20 
127 
z5i 
401 
146 
255 
255 
255 
2130 
a 
3453 
257 
3196 
2964 
2343 
232 
66 
26 
39 
33 
6 
12 
56 
44 
12 
12 
12 
!i! 9111.10 IOITES COIIPLETS NOH ASSEMBLES OU PARTIELLEMEHT ASSEMBLES "CHAILONS• OU IHCOIIPLETS ET ASSEMBLES, <NOH REPR. SOUS 9111.10 
A 9111.20l 
9111.10-00 IOITES DE I'IONTRES DES H 91.01 OU 91.82, !NOH REPR. SOUS 9111.10-00 A 9111.20-90) 
036 SUISSE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1145 
1776 
423 
1353 
1221 
1155 
9111.90 PARTIES DE IOITES 
9111.90-00 PARTIES DE IOITES 
004 RF ALLEMAGHE 
036 SUISSE 
701 PHILIPPINES 
740 HOHG-KOHG 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
590 
33607 
569 
129a 
37483 
1179 
36303 
33932 
33657 
2363 
20 
15 
5 
5 
5 
101 
97 
3 
3 
3 
11 
1i 
11 
9 
2 
346 
355 
6 
349 
349 
347 
3377 
1 
910 
4643 
116 
4457 
3457 
3404 
993 
9112.10 CAGES ET CAIINETSD 1 APPAREILS D'HORLOGERIE, EN METAL 
9112.10-00 CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE, EH METAL 
036 SUISSE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
912 
1932 
726 
1201 
1160 
1009 
45 
45 
45 
45 
45 
195 
621 
229 
393 
354 
214 
9112.10 CAGE ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIEo AUTRES QU'EN I!ETAL 
9112.10-00 CAGE ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE <AUTRES QU'EH PIETALl 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
680 
zoos 
1227 
355 
571 
576 
53 549 
199 
a6 
92 
4 
a7 
16 
16 
1 
262 
25a 
5 
1 
1 
a 
55 
9 
591 
161 
115 
754 
635 
591 
411 
10483 
290 
219 
11943 
412 
11462 
10624 
10501 
137 
502 
541 
31 
503 
503 
502 
19 
101 
19 
195 
407 
Ill 
219 
216 
195 
152 
19602 
20065 
360 
19705 
19691 
19604 
7 
240 
279 
39 
240 
240 
241 
271 
517 
309 
93 
93 
16 
17 
37 
20 
17 
17 
17 
22 
22 
21 
21 
49 
43 
39 
32 
7 
6 
1 
137 
39 
91 
91 
167 
ao 
17 
63 
24 
36 
133 
ai 
212 
193 
a a 
a a 
11 
15 
7 
60 
53 
7 
41 
17 
104 
14 
90 
64 
43 
25 
20 
6 
14 
11 
4 
39 
27a 
99 
599 
29 
570 
45 
41 
525 
162 
140 
22 
17 
7 
27 
77 
43 
151 
1990 Quantity - Quantitts• 1000 kg x p o r t 
~ Destination Reporting country -Pays dtclarant Coab. Noaenclatura~----------------------------------------~~~~=-~~~--~~~~~~---------------------------------t------__, 
Hoaanclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal U.K. 
9ll2.ao-oo 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
36 
31 
26 
9ll2. 90 PARTS OF CLOCK CASES 
20 
19 
17 
9ll2. 90-00 PARTS OF CLOCK CASES AND CASES FOR OTHER GOODS OF CHAPTER 91 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
6a 
21 
47 
2a 
ll 
2 
2 
3a 
6 
33 
19 
7 
19 
6 
13 
a 
4 
9ll3.10 WATCH STRAPS, WATCH lANDS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS IIETAL OR OF IIETAL CLAD WITH PRECIOUS IIETAL 
9ll3.10-10 WATCH STRAPS, 
004 FR GERIIANY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
HD HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9113.10-90 WATCH 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
STRAPS, 
WATCH BANDS AND WATCH 
17 
li 
27 
27 
27 
17 
WATCH lANDS AND WATCH 
3 
2 
1 
1 
1 
BRACELETS, 
BRACELETS, 
AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS IIETAL 
AND PAITS THEREOF, OF IIETAL CLAD WITH PRECIOUS IIETAL 
9ll3. 20 WATCH STRAPS, WATCH lANDS AND WATCH BRACELETS OF lASE IIETAL, WHETHER OR NDT GOLD- OR SILVER-PLATED 
9ll3.20-DD WATCH STRAPS, WATCH lANDS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS THEREOF, OF lASE IIETAL 
DOl FRANCE a 
036 SWITZERLAND 64 
03a AUSTRIA 5 
HD HONG KONG 10 
1000 W 0 R L D 121 27 
1010 INTRA-EC 31 16 
lOll EXTRA-EC 90 11 
1020 CLASS 1 75 11 
1021 EFTA COUNTR. 70 11 
1030 CLASS 2 14 
9ll3. 90 WATCH STRAPS, WATCH lANDS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS 
9113.90-10 WATCH STRAPS, WATCH lANDS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS 
002 BELG.-LUXBG. 3 
i 003 NETHERLANDS 5 
OH FR GEMANY 6 
005 ITALY 1 
006 UTD. KlNGDDPI 4 
Dll SPAIN 4 
036 SWITZERLAND 54 
373 PIAURITIUS 7 i 400 USA 11 
4H CANADA 4 2 
732 JAPAN 1 
740 HONG KDNO 11 
1000 W 0 R L D 233 22 
101 D INTRA-EC 26 4 
lOll EXTRA-EC 207 18 
1020 CLASS 1 7a 18 
1021 EFTA CDUNTR. 57 6 
1030 CLASS 2 129 
1031 ACP Ua l 7 
9113.90-30 WATCH STRAPS, WATCH lANDS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS 
1000 W 0 R L D 11 
1010 INTRA-EC a 
!\ilDll EXTRA-EC 3 
9ll3. 90-90 WATCH STRAPS, WATCH lANDS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS 
036 SWITZERLAND 
lDDD W 0 R L D 23 
1010 INTRA-EC 15 
lOll EXTRA-EC a 
1020 CLASS 1 6 
1021 EFTA CDUNTR. 2 
1030 CLASS 2 2 
9ll4.10 SPRINGS FOR CLOCKS OR WATCHES, INCLUDING HAIR-SPRINGS 
9114.10-DO SPRINGS FOR CLOCKS OR WATCHES, INCLUDING HAIR-SPRINGS 
DOl FRANCE 
D n FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
50S BRAZIL 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2 
55 
a 
5 
44 
153 
77 
75 
14 
a 
" 
9ll4. 20 JEWELS FOR CLOCKS OR WATCHES 
9ll4.2D-DD JEWELS FOR CLOCKS OR WATCHES 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
23 
25 
2 
23 
23 
23 
9114.30 DIALS FOR CLOCKS DR WATCHES 
9114.30-DD DIALS FOR CLOCKS DR WATCHES 
004 FR GERIIANY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
152 
3 
24 
a6 
2 
i 
2 
44 
93 
21 
72 
ll 
a 
45 
7 
16 
36 
10 
53 
4 
49 
37 
36 
12 
THEREOF IEXCL. 9ll3.10 AND 9ll3.20l 
THEREOF, OF LEATHER DR OF CDIIPDSITIDN LEATHER 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
34 
7 
3 
1 
1 
ll 
liD 61 
lli 
9 
59 
1 39 
10; 34 20 
7 
THEREOF, OF PLASTIC IIATERIALS 
3 
1 
2 
THEREOF I EXCL. 9113.10-10 TO 9113.90-30 l 
14 
li 
24 
24 
24 
14 
2i 
34 
6 
2a 
26 
23 
2 
19 
2 
17 
17 
16 
16 
13 
4 
3 
1 
1 
2i 
21 
21 
23 
23 
2i 
23 
23 
2 
2 
a 
7 
1 
1 
1 
33 
35 
33 
2 
2 
z 
2 
2 
1990 Yoluo - Yolours: !ODD ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clerant 
~~=~~c~=~~~~~~:~~~r---~E~U~R-~1~2~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.--~Da_n_o_a_r~k-D~o-u~t-s-ch~l~a-n~d~--~H~o~l~lo-s--~~Es-p-o-g-n~o----~F~ra-n-c-o----I-r~o-l-a-nd------It-a-l-f-o--N-o-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-g-a-l------U--.K~. 
9112.30-DD 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
781 
713 
611 
53 
53 
53 
350 
336 
311 
9112.90 PARTIES DE CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HDRLOGERIE 
9112.90-DD PARTIES DE CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE 
036 SUISSE 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
777 
2360 
562 
1798 
1626 
94~ 
41 
31 
11 
5 
5 
143 
658 
120 
537 
439 
176 
46 
14 
1 
9 
5 
4 
4 
82 
82 
60 
81 
320 
282 
539 
488 
215 
9113.10 BRACELETS DE 110NTRES ET LEURS PARTIES, EH 11ETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE 11ETAUX PRECIEUX 
9113.10-lD BRACELETS DE 110NTRES ET LEURS PARTIES, EN 11ETAUX PRECIEUX 
014 RF ALLE11AGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
74 D HOHG-KOHG 
lDDD 11 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1442 
48567 
1436 
3505 
529 
56962 
2357 
54603 
5~025 
49062 
578 
6 
56 
13 
90 
7 
82 
69 
56 
13 
2 
1 
3 
95 
121 
13 
107 
107 
2 
1035; 
144 
565 
76 
11723 
333 
ll39D 
ll298 
10588 
92 
384 
sa~ 
381 
367 
3 
9ll3.10-90 BRACELETS DE PIOHTRES ET LEURS PARTIES, EN PLAQUES OU DOUBLES DE 11ETAUX PRECIEUX 
036 SUISSE 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
906 
2142 
959 
1184 
1129 
1092 
267 
1395 
902 
~93 
480 
452 
9ll3.20 BRACELETS DE PIONTRES ET LEURS PARTIES, EN 11ETAUX COMI'IUNS 
9ll3.20-00 BRACELETS DE 110HTRES ET LEURS PARTIES, EN 11ETAUX COMI'IUNS 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
740 HONG-KDHG 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1387 
31203 
900 
1220 
39017 
3665 
35351 
33339 
32382 
1983 
2 
183 
260 
72 
us 
us 
us 
26 
5 
20 
19 
14 
2 
7ll 
2919 
347 
127 
6764 
2192 
4571 
4187 
4027 
355 
28 
74 
252 
97 
156 
109 
74 
46 
9113.90 BRACELETS DE 11DMTRES ET LEURS PARTIES, !NOM REPR. SOUS 9ll3.10 ET 9ll3.2Dl 
9113.90-10 BRACELETS DE PIOMTRES ET LEURS PARTIES, EN CUIR NATUREL, ARTIFICIEL OU RECOHSTITUE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLE11AGNE 
005 ITALlE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
373 11AURICE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPDN 
7~0 HOHG-KOHG 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
681 
368 
ll89 
707 
329 
1330 
22103 
as~ 
4948 
719 
735 
3433 
42351 
6908 
35443 
29685 
22950 
S665 
357 
lli 
13 
169 
143 
25 
22 
22 
3 
2 
2 
22 
a 
14 
13 
7 
1 
155 
706 
s6 
123 
221s 
335i 
346 
13 
24 
7320 
ll16 
670\ 
6606 
2752 
71 
9113.90-30 BRACELETS DE PIONTRES ET LEUn PARTIES, EN 11ATIERES PLASTIQUES 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 
~27 
60~ 
11 
1i 
450 
287 
164 
20 
2 
i 
427 
57 
370 
·~ 15 
276 
15 
1s ~ 9113.90-90 BRACELETS DE 110HTRES ET LEURS PARTIES, IHON REPR. SOUS 9ll3.10-10 A 9ll3.90-30l 
036 SUISSE 
1000 11 0 N D E 
1 D 10 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
aso 
2657 
751 
1906 
1313 
893 
593 
5 
5 
5 
9ll4 .10 RESSORTS, Y COMPRIS LES SPIRAUX, D'HDRLDGERIE 
9ll~.10-0D RESSORTS, Y COMPRIS LES SPIRAUX, D'HDRLOGERIE 
001 FRANCE 
00~ RF ALLEPIAGHE 
036 SUISSE 
4 0 D ETA TS-UHIS 
508 BRESIL 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
60~ 
4189 
1397 
779 
533 
9650 
60~6 
3605 
2430 
1505 
92~ 
9114.20 PIERRES, D'HORLDGERIE 
9114.20-0D PIERRES D'HORLOGERIE 
036 SUISSE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1887 
2801 
775 
2026 
1920 
1390 
9ll4. 30 CADRAHS, D'HORLOGERIE 
9ll4.30-0D CADRANS D'HORLOGERIE 
00~ RF ALLE11AGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
816 
9599 
4334 
ll 
93 
230 
18 
212 
123 
96 
39 
559 
ll20 
427 
533 
4704 
1796 
2908 
1793 
1193 
914 
3822 
4297 
23 
a 
20 
1 
,; 
6 
ll 
1 
3 
15301 
lD 
10 
15387 
49 
15338 
15322 
15301 
16 
288 
357 
2~ 
333 
291 
238 
1824i 
2 
999 
19998 
297 
19701 
18~78 
18246 
1223 
321 
47 
475 
648 
391 
1255 
16006 
854 
ll35 
256 
50~ 
3357 
26564 
3268 
23297 
18124 
16087 
5108 
356 
301 
17 
284 
111 
710 
95 
615 
230 
ll8 
385 
lla 
81 
sa 
35 
35 
3 
1373 
2066 
593 
1473 
1377 
1376 
687 
4491 
39 
208 
189 
186 
5~8 
779 
73 
706 
688 
548 
1422 
22366 
1260 
2808 
440 
29085 
1937 
27148 
26708 
22631 
440 
344 
360 
12 
348 
348 
345 
279 
9769 
51 
74 
ll258 
595 
10663 
10326 
9820 
337 
41 
627 
5i 
574 
3797 
400 
5 
215 
57 
6305 
1622 
468~ 
4543 
3907 
136 
187 
74 
113 
643 
1439 
475 
964 
a71 
667 
93 
45 
2742 
237 
63 
3109 
27a7 
322 
322 
237 
479 
517 
37 
4aO 
480 
479 
9 
1237 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
21 
59 
50 
10 
lD 
10 
647 
533 
lll 
100 
100 
13 
35 
35 
125 
aa 
37 
37 
5 
346 
355 
354 
10 
10 
10 
1561 
1374 
187 
187 
60 
60 
34 
31 
43 
41 
2 
2 
1 
116 
2i 
13 
163 
10 
153 
139 
116 
14 
18 
13 
6 
6 
3 
20 
45 
3 
42 
22 
3 
20 
i 
50 
i 
102 
1 
3a4 
158 
226 
168 
60 
57 
1 
22 
ll 
ll 
ll9 
66 
53 
46 
7 
7 
u2 
Ha 
4 
144 
137 
34 
7 
35 
157 
as 
72 
63 
35 
94 
sa 
43 
153 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 k; Export 
~ Destination Report tng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espag:na Franc• Ireland Ita! Ia Heder-1 and Portu ol U.K. 
9n4.3D-DD 
610 THAILAND 6 6 
70S PHILIPPINES 10 u 
740 HONG KONG I 
1000 II 0 R L D 195 133 14 37 
!DID INTRA-EC 51 23 I 20 
!On EXTRA-EC 145 no 13 17 
1020 CLASS I 123 lot 13 I 
1021 EFTA CDUNTR. 50 12 13 1 
1030 CLASS 2 20 4 16 
9n4.40 PLATES AND BRIDGES FOR CLOCKS OR WATCHES 
9114.40-DD PLATES AND BRIDGES FOR CLOCKS OR WATCHES 
036 SWITZERLAND 146 145 
610 THAILAND 2 2 
701 PHILIPPINES 2 2 
!DOD II 0 R L D 154 149 
!OlD INTRA-EC 
153 14; !On EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 146 145 
1021 EFTA COUNTR. 146 145 
1030 CLASS 2 4 4 
9n4. 90 CLOCKS OR WATCH PARTS, <EXCL. 9n4.10-00 TO 9n4.40-00l 
9114.90-00 CLOCKS OR WATCH PARTS, <EXCL. 9114.10-00 TO 9114.40-00l 
DOl FRANCE 112 35 42 
i 
29 
002 BELG.-LUXBG. 40 
i 
27 5 
003 NETHERLANDS 126 124 
i 
1 1i 004 FR GERIIANY II 5 
45 
54 
005 ITALY 55 7 s 
0 06 UTD. KINGDO" 39 37 1 
5 010 PORTUGAL 14 a 
i 10 an SPAIN 31 23 1 
030 SWEDEN u 15 1 1 
036 SWITZERLAND n7 a a S6 
031 AUSTRIA 24 24 
Dt6 "ALTA 74 74 
052 TURKEY 17 17 
064 HUNGARY 31 31 
so 212 TUNISIA 30 
2 373 "AURITIUS 2 
saa SOUTH AFRICA 4 4 
2 400 USA 441 440 
501 BRAZIL 9 9 
521 ARGEHTIHA 13 13 
i 664 INDIA 54 51 
610 THAILAND u 12 5 
701 "ALAYSIA 9 9 
706 SINGAPORE 19 19 
1i 701 PHILIPPINES 23 
728 SOUTH KOREA 1 
2 740 HONG KOHG 17 
1000 II 0 R L D 1515 sa 12S3 6 160 49 n 10 66 
1010 IHTRA-EC 520 44 313 4 71 37 n 10 31 
10n EXTRA-EC 1067 7 920 2 91 n 1 35 
1020 CLASS 1 732 7 674 1 39 2 
' 1021 EFTA COUHTR. 167 2 126 37 10 
2 
1030 CLASS 2 294 206 51 25 
1031 ACP (61) 6 6 
1040 CLASS 5 40 40 
9201.10 UPRIGHT PIANOS 
9201.10-lD HEW UPRIGHT PIANOS 
001 FRANCE 1317 691 
!5 
112 401 102 
002 BELG.-LUXBG. 410 
22 
59 
5 
511 25 
003 NETHERLANDS 402 192 31 
u7 145 004 FR GERIIANY 600 2 
133 
54 u 551 
005 ITALY 292 53 
1; 
49 7S 
006 UTD. UNGDO" 2aa 63 I 204 
si an SPAIN 192 47 61 24 6 
036 SWITZERLAND 560 461 19 7 51 22 
038 AUSTRIA 124 71 1 2a 2a 4 
400 USA ao sa 2 16 4 
706 SINGAPORE 41 n 9 21 
732 JAPAN 45 25 15 5 
1000 II 0 R L D 4935 2a 6 1944 4 10 246 565 1390 941 
1~111 INTRA-EC 5773 27 5 1213 5 us 251 1246 t14 
10n EXTRA-EC 1165 1 5 731 6 64 14 145 127 
1020 CLASS 1 961 I 5 612 21 45 ua 14 
li\!1021 EFTA COUNTR. 717 2 557 20 55 76 67 
10SO CLASS 2 115 49 54 so 21 42 
9201.10-90 USED UPRIGHT PIANOS 
001 FRANCE ssa 13 32 210 
1000 II 0 R L D 1020 a u 42 13 58 3 II 796 
1010 INTRA-EC 939 a 10 27 13 41 1 77 761 
!On EXTRA-EC a2 1 7 16 17 2 5 34 
9201.20 GRAND PIANOS 
9201.20-00 GRAND PIANOS 
001 FRANCE 186 173 2 
i 
1 4 002 BELG.-LUXBG. 75 3D 
i 
42 2 003 NETHERLANDS 106 75 5 20 004 FR GERIIANY 59 
ui 
22 20 3 005 ITALY 116 3 
2 2 
2 
006 UTD. KINGDO" aa 75 2 
011 SPAIN 50 33 16 
030 SWEDEN 11 10 
032 FINLAND 17 17 
10 036 SWITZERLAND 106 19 
038 AUSTRIA 42 33 1 
056 SOVIET UNION 9 a 
10 400 USA 155 144 
2 732 JAPAN 130 124 3 100 AUSTRALIA 13 12 1 
!DOD W 0 R L D 1267 9 6 1006 2 5 71 2 43 55 61 1110 INTRA-EC 692 a 5 507 2 3 49 1 29 50 40 1 Dl1 EXTRA-EC 575 1 1 500 2 21 1 14 5 2a 1020 CLASS 1 510 1 1 459 14 1 14 3 17 1021 EFTA COUNTR. 116 1 151 12 1 12 1 1 1030 CLASS 2 50 29 6 1 11 1040 CLASS 3 16 12 1 1 1 
9201.90 AUTD"ATIC PIANOS, HARPSICHORDS AHD OTHER KEYBOARD STRINGED INSTR~ENTS <EXCL. 9201.10-10 TO 92Dl.2D-0Dl 
9201.90-00 AUTO~TIC PIANOS, HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED INSTRU"EHTS <EXCL. 9201.10-10 TO 9201.20-00) 
001 FRANCE 145 
i li 
20 20 103 004 FR GERIIANY 49 a 4 23 036 SWITZERLAND 21 1 5 1 9 
1000 W 0 R L D 567 4 5 2 S7 14 56 571 1011 IHTRA-EC 441 2 4 27 41 41 531 
154 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
li Desttnatton R1port lng country - Pays d6clarant Co•b. Noaenclature 
Ho•enclatur • co•b. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Ite11e Hodorhnd Portugal U.K. 
9ll4 0 30-00 
680 THAILAHDE 761 761 
70S PHILIPPINES 1609 
133i 96 
1609 
740 HOHG-KOHG 1437 3 
1000 II 0 H D E 21755 11 11404 55 5992 13H 54 2536 
1010 IHTRA-CE 2972 11 1351 13 lll9 az 7 3ao 
10ll EXTRA-CE 187a7 10053 42 4873 1265 48 2506 
1020 CLASSE 1 14663 a514 41 4729 1260 ll9 
1021 A E L E 9785 3974 ll 4495 1249 56 
1030 CLASSE 2 3977 1441 1 143 5 2387 
9114.40 PLATIHES ET POHTS, D'HORLOGERIE 
9114 0 40-00 PLATIHES ET POHTS D'HORLOGERIE 
036 SUISSE 6532 18 6514 
680 THAILANDE 970 970 
70a PHILIPPINES I3ll 13ll 
1000 II 0 N D E 9003 10 az a88a 14 
1010 INTRA-CE 24 
10 
5 10 
14 10 ll EXTRA-CE 8979 77 887a 
1020 CLASSE 1 6574 10 36 6514 14 
1021 A E L E 6546 18 6514 14 
1030 CLASSE 2 236a 4 2364 
9114 0 90 FOURNITURES, D' HORLOGERIE, IHOH REPR. sous 9114.10 A 9ll4.41l 
9114 0 90-00 FOURNITURES D' HORLOGERIE !NOH REPR. so us 9ll4.10-00 A 9ll4.40-00l 
001 FRANCE 347a 323 1999 2 
llO 
510 40 25 81 
002 BELG.-LUXBG. 1240 
•2 
936 1 62 103 2a 
003 PAYS-BAS 299a za32 
137 
49 5 
ui 
49 
004 RF ALLEIIAGNE 2739 203 
1292 
1511 556 209 
005 ITALIE 179a 37 2 304 
4 
6 155 
006 ROYAUME-UNI 1469 I20 ll29 6 zoa 2 
137 010 PORTUGAL 609 ll 353 9 49 4a 2 
u5 011 ESPAGNE 1054 26 
6 
653 126 28 27 29 
030 SUEDE a72 24 733 
5 
67 5 3 29 
036 SUISSE 21935 56 la a064 12430 592 u 685 
03a AUTRICHE 1244 14 ll91 14 15 10 
046 IIAL TE 1424 1 1422 li 1 052 TURQUIE 940 15 912 
064 HOHGRIE 524 517 
346 2 212 TUHISIE 853 4 
373 IIAURICE 1876 
2 
1440 436 
3aa AFR. DU SUD 553 541 
2 
10 
4i 46i 400 ETATS-UNIS 7950 44 6745 677 
50a BRESIL 897 725 164 1 
52a ARGENTINE 916 897 19 
7 664 INDE 3410 1576 1824 
6aO THAILANDE 5474 479 4093 902 
701 IIALAYSU 3344 3344 
10 i 706 SINGAPOUR 2224 2204 li 7Da PHILIPPINES 960a Ia 7a2D 1759 
72a COREE DU SUD 709 614 92 
40 
3 
740 HONG-KONG 3437 1486 1789 121 
1000 II 0 N D E a7792 1485 44 44754 210 33190 2443 415 214 5037 
1010 INTRA-CE 16113 13Da 1 9747 156 23a2 1222 300 192 805 
1 D ll EXT RA-CE 716ao 177 43 35017 54 3DaD9 1222 ll5 22 4231 
1020 CLASSE 1 36573 170 41 20747 27 13472 684 94 3 1335 
1021 A E L E 24625 101 26 1D42a 5 12599 621 91 3 751 
1030 CLASSE 2 34217 7 2 13388 27 17329 530 la 19 2897 
1031 ACP 168) 2093 1 1610 H6 12 24 
1040 CLASSE 3 an a7o 7 
9201.10 PUN05 DROITS 
920!.10-10 PIANOS DROITS, HEUFS 
DOl FRANCE 17049 43 1Daa2 
17i 
1549 3800 769 
002 BELG.-LUXBG. 4445 
232 
948 2 3139 17a 
003 PAYS-BAS 4759 2890 349 72 
noi 
1216 
004 RF ALLEIIAGNE 5229 23 20 
2404 li 
392 429 3062 
005 ITALIE 3443 303 
li 135 
260 45a 
006 ROYAUME-UHI 2145 955 17 990 
44i Dll ESPAGNE 2189 a35 630 221 59 
036 SUISSE 91Da 
2 
a on 214 36 449 266 
033 AUTRICNE 1876 1073 20 244 4al 56 
400 ETATS-UNIS 1166 a 57 140 9 lll 49 
706 SINGAPOUR 635 231 68 85 251 
732 JAPON 13a6 599 7 723 57 
1000 II 0 N D E 57937 3ll 57 31602 44 ~! 2701 Ia 3415 ll83D 12 7a69 InC IHT~A-CE ~tljZiJ 301 ~l l~llC t••" u :!5fi'i !17~1 6S!7 
lOll EXTRA-CE 17355 10 33 12292 44 54 a18 851 2039 12 1202 
1020 CLASSE 1 15064 5 27 ll442 2 430 554 1857 747 
mlm ~L~s~l2 ll963 2 15 9757 44 4i 240 394 971 12 5a4 2194 3 5 a42 375 263 159 445 
9201.10-90 PIANOS DROITS, USAGES 
DOl FRANCE 672 ll 23 72 11 102 454 
1000 II 0 N D E 2467 47 60 310 72 500 21 317 ll35 
1010 INTRA-CE 2005 44 41 147 72 34a 13 267 1069 
lOll EXTRA-CE 463 3 19 163 152 
' 
51 66 
9201.20 PIANOS A QUEUE 
9201.20-00 PIANOS A QUEUE 
DOl FRANCE 6143 li 5a55 18 62 172 a a7 002 aELG.-LUXBG. 1890 
95 
lll3 23 670 ll 
003 PAYS-BAS 3569 
si 
za91 
ai 
61 30 
ui 
492 
004 RF ALLEIIAGNE 1532 30 
417i 
524 659 66 
005 ITALIE 4273 1 27 
si 106 li 
67 
006 ROYAUME-UNI 3440 3246 36 
011 ESPAGHE 1581 1409 164 7 
030 SUEDE 5a2 576 
li 032 FIHLANDE 857 a38 
17i 12 IS 036 SUISSE 4454 4099 146 
038 AUTRICHE 1368 1023 
si 
299 41 5 
056 U.R.S.S. 708 667 
si 
11 
34; 400 ETATS-UHIS 4019 
4i 
3613 lZ 
732 JAPON ao14 7671 91 54 157 
aOO AUSTRALIE 6ll 55 a 53 
IDDD II 0 N D E 47631 218 81 41355 25 156 1675 51 1403 936 1733 
1010 IHTRA-CE 23073 152 62 19133 
2s 
101 aa5 39 1012 au a73 
lOll EXTRA-CE 2455a 67 Ia 22220 55 790 12 391 121 a6o 
1020 CLASSE 1 2149a 67 15 19701 621 12 367 85 630 
1021 A E L E 7752 6 6 7002 
z5 z5 
491 12 232 19 14 
1030 CLASSE 2 2087 4 164a 147 24 19 195 
1040 CLASSE 3 977 a72 31 23 16 35 
9201.90 CLAVECIHS ET AUTRES INSTRUPIEHTS A CORDES A CLAVIER 
920!.90-DD CLAVECIHS ET AUTRES INSTRUPIEHTS A CORDES A CLAVIER 
DOl FRANCE 661 
50 
99 a 
296 
224 106 213 
0 04 RF ALL EIIAGHE 647 
33 386 
130 72 99 
036 SUISSE 913 107 121 52 214 
1000 PI 0 N D E 6162 94 120 950 28 ll32 1275 722 2 1802 
1010 JHTRA-CE 3291 24 95 244 a 565 583 471 2 1292 
155 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
~ Destination Reporting countr!l - Pays d6clarant Coab. Ho•anclatur a 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ita! Ia Nederland Portu a! U.K. 
9201.90-00 
lOll EKTRA-EC ll8 2 10 43 16 39 
1020 cuss 1 94 6 36 14 30 
1021 EFTA COUHTR. 30 3 9 2 10 
9202.10 STRING I'IUSICAL IHS TRUI'IEHTS -FOR EKAI'IPLE, GUITARS, VIOLINS, PLAYED WITH A BOW 
9202.10-00 STRING I'IUSICAL IHSTRUI'IEHTS -FOR EKAI'IPLE, GUITARS, VIOLINS, HARPS-, PLAYED WITH A BOW 
036 SWITZERLAND 2 2 
400 USA 15 15 
728 SOUTH KOREA 3 3 
732 JAPAN 10 5 
736 TAIWAN 2 2 
1000 W 0 R L D 58 35 15 
1010 IHTRA-EC 17 3 
i 
10 
lOll EXTRA-EC 41 32 5 
1020 CLASS 1 30 24 2 4 
1021 EFTA COUHTR. 3 3 
1030 CLASS 2 10 a 
9202.90 STRING I'IUSICAL IHSTRUI'IEHTS IEXCL. 9202.10), FOR EXAI'IPLE, GUITARS AHD HARP 5 
9202.90-10 HARPS 
036 SWITZERLAND 16 14 
1000 W 0 R L D 29 4 16 7 
1010 IHTRA-EC 7 2 
15 
4 
lOll EXTRA-EC 21 2 3 
1020 CLASS 1 21 2 15 3 
1021 EFTA COUHTR. 17 1 14 2 
9202.90-30 GUITARS 
001 FRANCE 41 33 
z5 002 BELG.-LUXBG. 37 6 
003 NETHERLANDS 21 14 
004 FR GERI'IAHY 6S 54 
005 ITALY 32 29 2 006 UTD. KIHGDOI'I 37 30 
036 SWITZERLAND 20 13 
038 AUSTRIA 23 16 
400 USA 10 9 
732 JAPAN 3 1 
1000 W 0 R L D 382 48 262 ll 9 30 lB 
1010 IHTRA-EC 260 25 179 4 6 30 13 
lOll EXTRA-EC 120 22 as 7 3 4 
1020 CLASS 1 81 17 57 1 2 3 
1021 EFTA COUHTR. 58 14 42 1 1 
1030 CLASS 2 35 1 25 6 2 
9202.90-90 STRING I'IUSICAL IHSTRUI'IEHTS, IEXCL. 9201.10-10 TO 9202.90-30) 
400 USA 33 33 
732 JAPAN 4 2 
1000 W 0 R L D 178 2 5 13 14 96 40 
1010 IHTRA-EC 66 2 1 
li 
3 22 31 
lOll EKTRA-EC ll3 4 ll 74 10 
1020 CLASS 1 69 4 1 61 3 
1021 EFTA COUHTR. 25 3 li 22 1030 CLASS 2 34 12 
9203.00 KEYBOARD PIPE ORGAHSl HARI'IOHIUI'IS AHD SIKILAR KEYBOARD INSTRUI'IEHTS WITH FREE KETAL REEDS 
9203.00-10 KEYBOARD PIPE ORGANS 
004 FR GERI'IAHY 33 
15 
12 
DDS ITALY 18 
7 030 SWEDEN 25 
16 038 AUSTRIA 18 
5 1i 
2 
zi 400 USA 74 23 4 
732 JAPAN 40 29 5 
1000 W 0 R L D 380 22 36 ll4 26 12 56 31 82 
1010 IHTRA-EC 133 16 1 28 12 2 27 7 39 
lOll EKTRA-EC 248 6 35 86 14 10 29 24 44 
1020 CLASS 1 218 6 33 69 14 10 20 24 42 
1021 EFTA COUHTR. 82 31 17 2 13 12 7 
1030 CLASS 2 26 2 15 7 2 
9203. D0-90 HARI'IOHIUI'IS AHD SIKILAR KEYBOARD IHSTRUI'IEHTS WITH FREE KETAL REEDS 
i)=l r~M~CE 133 131 
004 FR GERI'IAHY 28 15 
006 UTD. KIHGDOK 51 
li 
44 B 400 USA 177 
47 
165 
732 JAPAN 54 7 
lDDO W 0 R L D 595 50 2 23 12 459 35 
1010 IHTRA-EC 290 1 1 19 
li 
235 27 
lOll EXTRA-EC 303 49 1 4 224 a 
1020 CLASS 1 269 49 2 11 197 6 
1030 CLASS 2 31 2 25 2 
9204.10 ACCORDIONS AHD SII'IILAR IHSTRUI'IEHTS 
9204.10-00 ACCORDIONS AND SII'IILAR IHSTRUKEHTS 
DOl FRANCE 28 17 3 
D 04 FR GERI'IAHY 70 2 49 2' 006 UTD. KIHGDOI'I 14 3 
Oll SPAIN 15 13 
028 NORWAY 7 4 
030 SWEDEN 4 3 
032 FINLAND 7 
2-i 
7 
D 36 SWITZERLAND 43 18 
038 AUSTRIA 28 14 14 
400 USA 14 5 9 
lDDD W D R L D 284 76 3 5 lU 2 29 
1010 IHTRA-EC 155 24 2 5 93 2 27 
lOll EXTRA-EC 128 52 1 71 2 
1020 CLASS 1 121 49 70 1 
1021 EFTA COUNTR. 90 42 47 1 
9204.20 I'IOUTH ORGANS 
9204.20-DD KDUTH ORGANS 
DOl FRANCE 13 13 
400 USA 58 58 
lDDD W D R L D 144 136 2 2 
1010 IHTRA-EC 47 42 2 
lOll EXTRA-EC 96 
" 1020 CLASS 1 89 a a 1021 EFTA COUHTR. 15 14 
9205.10 BRASS-WIND IHSTRUI'IEHTS 
9205.10-00 BRASS-WIND IHS TRUI'IEHTS, FOR EXAI'IPLE, CLARINETS AND TRUMPETS 
DOl FRANCE a 
002 BELG.-LUXBG. 7 
156 
1990 Value - Valeurs= 1000 ECU Export 
!!; Dutlnation 
N Rtporting country - Pays d6clarant ~===~c~:~:~~~~!~b~r---~E~U~R-~l~Z~~~.~l~g-.--~L-ux-.--~D-an_•_a_r~k-D~o-u_t_s_c_hl_a_n_d _____ H_o~l-l-as--~~E~sp~a~g~n~o--~~F~r-an~c~o~~I~r~o-l-o-n-d-----I-to-l-l-o--N-o-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-g-a-l-------U-.K-1. 
9201.90-00 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9202.10 
za61 
Z31a 
1279 
60 
53 
34 
24 
zz 
19 
736 
652 
4aO 
20 
z 
z 
INSTRUMENTS DE I'IUSIQUE A CORDES FROTTEES A L'AIDE D'UH ARCHET, VIOLOHS, PAR EXEI'IPLE 
568 
413 
179 
9202.10-00 INSTRUMENTS DE I'IUSIQUE A CORDES FROTTEES, L'AIDE D'UN ARCHET, YIOLONS, PAR EXEI'IPLE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
7 za COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 DZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
a98 
41Da 
1113 
6230 
576 
17299 
2257 
15043 
12574 
1732 
2376 
72 
52 
20 
19 
2 
a2 
125 
2a 
97 
97 
14 
750 
2942 
1041 
2164 
554 
10324 
1307 
9017 
6871 
1359 
2057 
9 
1 
a 
56 
86 
25 
95a 
10 
1341 
117 
1224 
11'4 
96 
7a 
9202.90 INSTRUMENTS DE I'IUSIQUE A CORDES, IHDH REPR. SDUS 9202.101. TELS, PAR EXEMPLE, GUITARES ET HARPES 
9202.90-10 HARPES 
036 SUISSE 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9202.90-30 GUITARES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1451 
2603 
597 
2006 
192a 
1547 
1689 
1347 
894 
2781 
15a4 
1325 
Ua9 
au 
614 
716 
16392 
10727 
5663 
42a7 
2622 
1197 
uo 
2 
126 
120 
6 
68 
6a 
40 
5 
35 
24 
14 
11 
147 
537 
167 
370 
309 
210 
232 
85 
115 
9i 
154 
335 
293 
39 
149 
1995 
910 
1055 
927 
679 
53 
a 
i 
15 
IS 
14 
1427 
489 
nz 
2293 
1443 
1039 
733 
50 a 
527 
361 
11715 
7a89 
3823 
2M6 
1771 
903 
9202.90-90 IHSTRUI'IEHTS DE I'IUSIQUE A CORDES CHON REPR. SOUS 920Z.l0-DO 9202.90-301 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
509 
1251 
5494 
1929 
3565 
2457 
600 
704 
15 
3 
155 
130 
25 
2Z 
4 
4 
40 
27 
13 
13 
10 
45 
149 
447 
47 
400 
392 
195 
a 
19 
4 
15 
1 
14 
i 
195 
5 
190 
11 
2 
176 
ao 
379 
163 
217 
211 
93 
47 
190 
12 
41 
54 
9 
4 
45 
667 
399 
261 
136 
67 
132 
2a 
52 
586 
153 
433 
107 
26 
27 
21 
13 
a 
a 
i 
12 
21 
9 
12 
12 
12 
31 
31 
692 
575 
246 
50 
58 
15 
374 
a 
795 
142 
654 
601 
143 
53 
1164 
1289 
32 
1256 
1246 
1167 
a 
22 
21 
25 
50 
4 
1 
1 
240 
154 
87 
51 
14 
36 
313 
617 
2461 
7a5 
1613 
1261 
zaz 
na 
9203.00 DRGUES A TUYAUX ET A CLAVIER; HARI'IDHIUIIS ET IHSTRUI'IEHTS SIIIILAIRES A CLAVIER ET A AHCHES LURES PIETALLIQUES 
9203.00-10 ORGUES A TUYAUX ET A CLAVIER 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
0 3a AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
1000 I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 OZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
a73 
598 
533 
616 
2060 
1677 
10321 
za75 
7447 
664a 
2413 
714 
25 
134 
14 
521 
374 
147 
147 
7a 
262 
12a7 
7a 
1209 
1015 
988 
124 
477 
592 
7a4 
1133 
3997 
a79 
3lla 
2579 
662 
471 
2a 
21 
9203.00-90 HARMONIUMS ET INSTRUMENTS SIMILAIRES A CLAVIER ET A ANCHES LIBRES IIETALLIQUES 
D~l FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
B m ~m~-UHIS 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1<24 
500 
689 
3127 
774 
9056 
3720 
5337 
4783 
50 a 
a 
32 
23 
577 
702 
89 
613 
605 
6 
9204.10 ACCORDEOHS ET INSTRUMENTS SIPIILAIRES 
9204.10-00 ACCORDEONS ET IHSTRUPIEHTS SIIIILAIRES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
oza HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2234 
5615 
794 
7ao 
679 
5aa 
1291 
4512 
1269 
807 
21731 
11406 
10325 
10051 
a38D 
9204.20 HARPIONICAS A BOUCHE 
9204.20-00 HARI'IOHICAS A BOUCHE 
001 FRANCE 
400 ETATS-UNIS 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
82a 
2977 
7a73 
2656 
5214 
4812 
a72 
z 
23 
160 
160 
19a 
19a 
i 
5 
2 
30 
6 
24 
2Z 
5 
z 
2 
2 
2 
13 
181 
54 
125 
110 
13 
182 
Z6i 
3a 
155 
54 
7 
2136 
69a 
193 
45aa 
993 
3595 
3457 
3053 
797 
2971 
7399 
2362 
5036 
"50 
772 
9205.10 INSTRUMENTS DITS "CUIVRES", CLARIHETTES ET TROMPETTES, PAR EXEI'IPLE 
9205 .10-DD INSTRUMENTS DITS "CUIVRES", CLARIHETTES ET TROMPETTES, PAR EXEI'IPLE 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
801 
869 
26 318 
162 
ao 
19 
61 
11 
50 
72 
55 
17 
z 
16 
9 
290 
29 
2 
212 
921 
341 
5aD 
572 
105 
6 
4i 
65 
11 
356 
2'4 
112 
39 
73 
13 
10 
2 
z 
1 
70 
233 
76 
157 
125 
75 
zzi 
260 
33 
Z2a 
22a 
16 
3 
18 
16 
3 
3 
13 
17 
17 
3 
3 
253 
ai 
24 
52 
5 
814 
44a 
366 
301 
210 
51 
1127 
267 
543 
3053 
166 
6aa6 
2738 
4148 
3797 
305 
2013 
5405 
511 
733 
522 
526 
1283 
2261 
571 
59a 
16179 
9714 
6465 
63a7 
5201 
30 
5 
202 
47 
154 
154 
9a 
20 
2 
251 
227 
84 
181 
170 
12 
1Z 
1Z 
12 
687 
76 
3i 
6 
a32 
au 
18 
18 
' 
106 
ta 
a 
a 
130 
14 
186 
307 
a 
959 
236 
723 
71a 
343 
5 
37 
21 
39 
173 
159 
14 
7 
6 
16 
29 
93 
aa 
5 
5 
5 
16 
548 
i 
11 
1i 
510 
374 
235 
41 
1003 
31 
2652 
4 
4'44 
436 
4DOa 
3a27 
lOa 
17a 
60 
283 
143 
140 
140 
77 
4 
14 
6 
186 
31 
45 
3i 
161 
741 
427 
314 
273 
59 
41 
106 
415 
1447 
649 
79a 
642 
81 
157 
97 
78 
555 
245 
1533 
457 
1076 
1018 
105 
57 
31 
136 
4; 
29 
651 
39a 
254 
207 
46 
a 
141 
35 
14 
359 
297 
62 
55 
41 
45 
38 
7 
4 
405 
39 
157 
1990 Quant it~ - ~ ··t it6s: 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country - Pa~s d6cl arant Coab. Hoaenclatur • 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 Boi;.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espegna France Ireland Itolto Nederland Portuoa U.K. 
9205.10-DD 
003 NETHERLANDS 3a 25 
004 FR GERI'IANY 10 3 
005 ITALY 15 5 
006 UTD. KINGDOI'I 7 
i i 011 SPAIN 6 
036 SWITZERLAND 17 3 a 
D3a AUSTRIA 7 7 2 400 USA 11 2 
732 JAPAN 17 4 7 
1000 W 0 R L 0 114 32 4 42 9 a7 
1 Dl D lNTRA-EC 91 12 2 24 a 44 
lOll EXTRA-EC a a 20 3 19 1 43 
1020 CLASS 1 62 17 1 16 26 
1021 EFTA COUNTR. 2a 10 1 7 9 
1030 CLASS 2 23 1 2 3 16 
1040 CLASS 3 4 3 1 
9205.90 WIND IIUSICAL INSTRUIIENTS, FOR EXAIIPLE, BAGPIPES, !EXCL. 9205.10) 
9205.90-10 RECORDERS 
Dll SPAIN 20 19 
D3a AUSTRIA 10 11 
1000 W 0 R L D 131 119 ll 
1010 INTRA-EC 71 n 1 
1 D ll EXTRA-EC 5I 46 10 
1020 CLASS 1 34 33 
1021 EFTA COUNTR. 21 21 
9205.90-90 WIND IIUSICAL INSTRUI'IENTS, FOR EXAIIPLE, BAGPIPES, !EXCL. BRASS-WIND AND RECORDERS) 
001 FRANCE 21 a 2 1 002 BELG.-LUXBG. 23 1 19 
003 NETHERLANDS 17 a 6 
004 FR GERI'IANY 16 
7 
10 2 005 ITALY la a 
006 UTD. KINGDOII 16 ll 2 1 
Dll SPAIN 12 4 5 
030 SWEDEN 5 2 2 
036 SWITZERLAND 14 3 7 
D3a AUSTRIA 5 2 1 
400 USA 32 a 15 
404 CANADA 3 1 1 
72a SOUTH KOREA 4 1 2 
732 JAPAN 27 4 20 
1000 W 0 R L D 272 63 3 93 7 46 25 32 
1 Dl D INTRA-EC 131 39 1 34 2 17 21 15 
lOll EXTRA-EC 139 24 2 59 5 29 4 16 
1020 CLASS 1 103 21 1 50 5 19 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 3a 7 2 13 14 2 2 1030 CLASS 2 3a 3 9 10 2 12 
1040 CLASS 3 
9206.00 PERCUSSION I'IUSICAL INS TRUIIENTS -FOR EXAIIPLE, DRUIIS, XYLOPHONES, CYIIBALS, CASTANETS, IIARACCAS-
9206.00-10 TIPIPANI AHD DRUIIS 
DOl FRANCE a1 2a 
3i 
50 
002 BELG.-LUXBG. 35 3 
34 103 NETHERLANDS 53 15 2 17 004 FR GERI'IANY 7a 
li 
59 
005 ITALY 51 4 30 
Dll SPAIN 30 9 5 16 
036 SWITZERLAND 34 27 4 3 
031 AUSTRIA 36 31 5 
ll; 400 USA 167 37 3 
732 JAPAN 36 
' 
1 25 
1000 W 0 R L D 767 246 7 9 79 412 
1010 IHTRA-EC 397 Ill 2 1 59 214 
lOll EXTRA-EC 373 135 5 9 21 197 
1020 CLASS 1 332 124 a 15 112 
1021 EFTA COUNTR. 95 u 10 16 
1030 CLASS 2 35 
' 
5 12 
9206. DD-90 PERCUSSION IIUSICAL INSTRUIIENTS, FOR EXAPIPLE, XYLOPHONES, CYIIBALS, CASTANETS AND IIARACCAS !EXCL. 9206.00-10) 
ODl FRAHCE ll4 lB 41 
' 
17 17 20 
002 BELG.-LUXBG. 46 7 i 34 1 003 NETHERLANDS 36 17 2 4 
m ~~.~!RI'IANY ~~ 2; 5 29 6 UTD: • KINGDDII 4 14 l 006 56 32 2 
036 SWITZERLAND 71 64 1 
~ 03a AUSTRIA 36 32 1 
zi 400 USA 154 111 6 
732 JAPAN 41 22 21 
1000 W 0 R L D 959 za 10 475 24 45 133 143 99 
IOlO INTRA-EC 40a za 6 163 7 19 69 73 42 
lOll EXTRA-EC 550 4 312 17 26 64 70 57 
1020 CLASS 1 449 3 273 4 12 63 60 34 
1021 EFTA COUNTR. 139 3 ll4 3 2 3 9 5 
1030 CLASS 2 96 37 13 12 1 10 23 
9207.10 ELECTRIC KEYBOARD INSTRUIIENTS !EXCL. ACCORDIONS> 
9207.10-10 ORGANS THE SOUND OF WHICH I5 PRODUCED, OR IIUST BE AIIPLIFIED, ELECTRICALLY 
001 FRANCE 47a 20 12 412 5 29 002 IELG.-LUXBG. BD 
zz 
12 16 43 7 003 NETHERLANDS 115 10 133 
z; 
lB 004 FR GERI'IANY 339 1 
1; 4; 
241 67 005 ITALY 107 1 2 100 1 35 006 UTD. KINGDOII 129 13 i 14 li 009 GREECE 35 
' 
16 OlD PORTUGAL 99 65 27 Oil SPAIN 55 9 39 6 036 SWITZERLAND 130 21 106 1 03a AUSTRIA 50 13 37 i 04a YUGOSLAVIA 52 34 lD 052 TURKEY 91 59 6 26 060 POLAND 21 ll 9 1 400 USA 401 17 312 1 624 ISRAEL 62 2 60 
72a SOUTH KOREA 50 3 46 
732 JAPAN 19 6 9 
1000 W 0 R L D 2645 45 5 277 12 77 6 1136 104 213 1010 INTRA-EC 1529 44 3 13 a 60 5 1030 19 207 lOll EXTRA-EC 1114 1 2 194 4 16 ao6 15 76 1020 CLASS 1 au 1 1 15a a 621 11 41 1021 EFTA COUNTR. 211 1 40 1 164 3 9 1030 CLASS 2 225 1 9 9 172 4 26 1040 CLASS 3 43 2a 13 2 
9207 .ID-90 ELECTRIC KEYBOARD INS TRUIIENTS !EXCL. ACCORDIONS AND ORGANS> 
ODl FRANCE 157 17 24 13 7 11 002 BELG.-LUXBG. 314 
157 
2 2 2a 347 4 D 03 NETHERLANDS liD 10 4 
z; 
9 D 04 FR GERIIANY 123 1 Joi 70 19 005 ITALY 39 4 20 1 
158 
1990 Value - Valaurs• 1000 ECU 
R: Dtst I nat ion 
~ Reporting country - Pays diclarant ~:::~c~:;~~=·=:~b~r---:E:UR~-~1~2~~B~o~1-g-.--~Lu-x-.---D~o-n-.-.-r~k~D~.-u~t-sc~h~1~o-n~d----~H~o~1~1o~s~~~Es~p~o~g~n~o--~~F~ro~n~c~o~~I~r~o-1-on_d ______ It_o_1_1_o __ H_o_d_o_r_1o_n_d----Po_r_t_u_g_a_1 ______ U_.-K~. 
9205.10-00 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2055 
913 
1769 
947 
717 
2973 
1509 
1647 
3769 
22670 
a555 
14114 
11240 
4951 
2299 
575 
114 
3 
12 
2 
180 
157 
23 
1 
z2 
7 
6 
8 
3 
79 
22 
56 
55 
43 
1 
971 
244 
132 
230 
648 
1447 
493 
1189 
6881 
2140 
4740 
4042 
2220 
281 
418 
i 
6 
2 
123 
39 
a4 
14 
12 
69 
740 
446 
1328 
674 
220 
1236 
40 
424 
1903 
8150 
3711 
4439 
3965 
1427 
445 
30 
14 
14 
9205.90 IHSTRUMEHTS DE MUSIQUE A VEHT, CORHEIIUSES, PAR EXEIIPLE, !HDN REPR. SUUS 9205.10) 
9205.90-10 FLUTES A BEC 
011 ESPAGHE 
0 38 AUTRICHE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
561 
510 
4345 
2292 
2052 
1618 
1100 
u 
za 
1 
1 
21 
11 
9 
9 
a 
9205.90-90 INSTRUMENTS DE MUS I QUE A VENT, CORNEIIUSES, PAR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
I 3a AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1647 
22a6 
2392 
3006 
2674 
2837 
1624 
1073 
2173 
1130 
697a 
544 
1553 
10437 
45664 
17026 
28639 
23807 
5098 
4235 
59 a 
110 
ui 
18 
3 
385 
359 
26 
1 
zi 
4 
27 
3 
24 
22 
22 
2 
521 
503 
3634 
1970 
1665 
1368 
1029 
EXEIIPLE, 
1015 
212 
985 
104i 
173a 
680 
421 
799 
973 
1630 
187 
568 
2025 
13465 
5a47 
7618 
6371 
2250 
a81 
366 
5 
4 
1 
37 
6 
294 
66 
229 
202 
55 
!HOM REPR. SOUS 9203.00-10 A 9205.90-10) 
11 
li 
11 
3 
2i 
7 
4 
10 
217 
55 
162 
49 
6 
113 
342 
lo7a 
2248 
1521 
935 
a73 
551 
1039 
88 
4631 
293 
943 
a127 
24ao9 
7182 
17627 
15604 
218a 
1844 
180 
i 
13 
23 
64 
1 
112 
42 
70 
66 
10 
40 
56 
19 
2 
2 
71 
43 
311 
171 
140 
118 
4 
21 
1 
za 
15 
12 
11 
196 
13 
23 
3a2 
94 
45 
7 
229 
47 
362 
60 
13 
136 
1929 
766 
1163 
982 
367 
141 
41 
9206.00 INSTRUMENTS DE 11USIQUE A PERCUSSION -TAMBOURS, CAISSES, XYLOPHONES, CYMBALES, CASTAGHETTES, MARACAS, PAR EXEIIPLE-
9206.00-10 TIMBALES ET TAMBOURS 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1003 
619 
625 
109a 
727 
516 
507 
531 
1763 
663 
10952 
55a7 
5365 
4401 
1444 
729 
54 
57 
57 
12 
4 
a 
6 
5 
2 
35a 
40 
207 
237 
128 
366 
397 
492 
303 
3697 
1590 
2107 
1866 
90a 
162 
2i 
131 
29 
102 
10i 
5 
8 
13 
126 
27 
99 
7 
,2 
61 
10 
51 
51 
23 
26 
11i 
13 
230 
76 
154 
149 
6 
4 
; 
17 
788 
705 
83 
26 
56 
146 
133 
13 
7 
7 
136 
166a 
4i 
3 
43 
1 
a 
10 
4i 
57 
2126 
1910 
216 
116 
18 
100 
7 
561 
452 
101 
167 
90 
134 
83 
39 
1919 
1359 
560 
417 
291 
118 
9206.00-90 CAISSES, XYLOPHONES, CYMBALES, CASTAGNETTES, MARACAS ET AUTRES IHSTRUI'IEHTS DE 11USIQUE A PERCUSSION, !SAUF TIMBALES ET 
TAMBOURS) 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
Ou5 Il~LIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
~ m ~¥m~~~Is 
732 JAPON 
1000 11 0 N D E 
lDlO INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1636 
835 
a30 
1381 
1074 
95a 
1172 
648 
2404 
a23 
15641 
7704 
7936 
6485 
2404 
1250 
Z13 
186 
;; 
530 
526 
4 
12 
i 
27 
.. 
20 
i 
11 
185 
117 
68 
67 
54 
1 
9207.10 INSTRUMENTS A CLAVIER ELECTRIQUES, SAUF ACCORDEONS 
9207.10-10 DRGUES ELECTRIQUES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RGYAUI'IE-UHI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
12a COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 11 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS£ 3 
10360 
2036 
3693 
5837 
2248 
2320 
743 
1312 
1048 
3525 
1504 
ISla 
2454 
547 
5677 
737 
976 
536 
52629 
30254 
22376 
17315 
5979 
3723 
1267 
532 
63; 
22 
11 
2 
1 
1217 
1207 
11 
a 
i 
li 
22 
112 
34 
7a 
46 
7 
27 
5 
619 
141 
320 
;~i 
1014 
543 
1569 
430 
7649 
2769 
4179 
4324 
1880 
46a 
269 
389 
356 
34i 
412 
14 
56 
100 
796 
418 
1180 
1904 
261 
769 
81 
92 
12a 
a7o9 
2096 
6613 
5464 
1422 
295 
a 54 
9207.10-90 INSTRUMENTS A CLAVIER ELECTRIQUES !SAUF ACCORDEOHS ET ORGUESl 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
4391 
11253 
7337 
3406 
933 
292 
uai 
75 
171 
444 
120 
347 
247 
5 
13 
6 
60 
~7 
25 
14 
41 
4 
31 
413 
156 
327 
109 
67 
218 
li 
66 
23 
a5 
3aa 
210 
17a 
9 
16i 
74 
37 
132 
~~~ 
43 
15 
3 
57 
5 
al5 
464 
421 
14a 
42 
239 
55 
31 
18 
1022 
6 
134 
i 
13 
1; 
1699 
1268 
431 
170 
13 
254 
7 
22 
20 
13 
12 
4 
a 
a 
1 
61 
60 
1 
1 
697 
30 
5i 
1 
155 
11i 
a96 
127 
26 
24 
131 
4 
1569 
1323 
246 
22a 
59 
18 
aa88 
4a7 
2127 
3954 
1490 
372 
aa7 
817 
2593 
10a3 
284 
15\ 
176 
4817 
653 
157 
291 
32364 
19241 
13116 
10455 
4199 
2381 
21D 
2339 
90a 
133 
1661 
401 
560 
ui 
~~~ 
173 
45 
13 
290 
216 
2327 
1513 
814 
697 
154 
11a 
11a 
962 
587 
39 
393 
3 
26 
32 
i 
32 
2i 
61 
2456 
2156 
300 
224 
77 
61 
a 
259 
992a 
75~ 
463 
17 
3 
14 
21 
10 
11 
14 
7 
7 
220 
329 
172 
24i 
1079 
a 
640 
614 
6144 
1596 
45~9 
3019 
1245 
140~ 
126 
182 
60 
122 
20 
1 
104 
48 
H8 
2a3 
84 
2s 
71 
90 
22 
216 
3 
29 
81 
2576 
a62 
1715 
595 
247 
1112 
7 
602 
6 
356 
576 
385 
221 
45 
106; 
304 
4701 
2432 
2269 
1905 
234 
235 
223 
60 
167 
153 
71 
3i 
24 
352 
126 
1975 
a22 
1153 
904 
147 
161 
553 
132 
520 
1163 
810 
21; 
2a4 
102 
91 
3 
124 
395 
95 
59 
6 
31 
5609 
3968 
1642 
1008 
261 
520 
113 
360 
245 
360 
7a2 
25 
159 
1990 Quantity - Quontitis• 1000 kg 
~ Destination Report fng country - Pays d6clarant 
Co11b. Nomenclature 
Nomenclature co•b. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito I io Nederland 
9207 o10-90 
006 UTDo KINGDOM a7 65 16 
4; 007 IRELAND 46 
16 
1 
001 DENMARK 23 1 
030 SWEDEN 56 
4 
52 3 
0 36 SWITZERLAND 36 4 28 
03a AUSTRIA 17 
6 
a 4 5 
i 0~1 YUGOSLAVIA 20 13 
052 TURKEY 3a 11 11 11 
06 0 POLAND 29 2a 
6i 12 400 USA 81 1 
721 SOUTH KOREA 98 98 ; 732 JAPAN 51 44 
1000 W 0 R L D 1591 189 3 135 4 18 33 514 479 146 
1010 INTRA-EC 1079 171 1 54 2 3 33 280 424 111 
1011 EXTRA-EC 514 18 2 81 2 15 1 305 55 35 
1020 CLASS 1 323 17 1 45 4 1 174 52 29 
1021 EFTA COUNTR o 115 1 14 
2 
1 61 36 2 
1030 CLASS 2 154 1 2 11 130 2 6 
1040 CLASS 3 36 34 1 1 
9207 0 90 ELECTRICAL ACCORDIONS AND OTHER ELECTRICAL MUSICAL IHSTRUI'IEHT5 IEXCL. 92D7o10) 
9207 0 90-10 GUITARS THE SOUND OF WHICH IS PRODUCED, OR MUST IE AI"IPLIFIED, ELECTRICALLY 
001 FRANCE 14 12 17 2 002 BELGo-LUXBGo 42 
12 
5 
i 2 
20 
003 NETHERLANDS 82 7 
10 
6D 
004 FR GERMANY 17 
14 
1 1 5 
D06 UTDo KINGDOII 25 11 
1000 W 0 R L D 219 15 3 9D 7 24 9 40 1DD 
1010 INTRA-EC 21D 12 2 56 3 1 3 39 96 1011 EXTRA-EC 76 3 34 3 23 5 1 5 
1020 CLASS 1 63 3 2 26 2 20 5 1 4 
1021 EFT A COUNTR o 2a 2 18 1 4 1 2 
9207 o 90-90 IIUSICAL INSTRUMENTS, THE SOUND OF WHICH IS PRODUCED, OR MUST IE AIIPLIFIED, ELECTRICALLY IEXCL. 9207 o10-10 TO 9207o90-10l 
001 FRANCE 49 2 31 4 
002 BELGo-LUXBGo 24 
22 12 
20 
003 NETHERLANDS 41 
2; 004 FR GERI"IANY 50 3 12 
036 SWITZERLAND 17 14 
400 USA 1a 9 
aoo AUSTRALIA 10 10 
1000 W 0 R L D 42a 31 20 6 16 2 166 70 112 
1010 INTRA-EC 272 21 5 i 4 2 2 a7 55 II 1011 EXTRA-EC 159 4 16 2 14 79 15 24 
1020 CLASS 1 101 3 7 2 2 61 14 18 
1021 EFTA COUNTRo 37 3 
12 
2a 2 4 
1030 CLASS 42 1 11 1 5 
104D CLASS 9 a 1 
920ao10 I"IUSICAL BOXES 
920a o10-00 IIUSICAL IOXES 
DOl FRANCE 56 39 
i 
10 2 
003 NETHERLANDS 21 15 4 
005 ITALY 136 6 129 ; 036 SWITZERLAND 24 18 1 
400 USA 34 2 1 30 
732 JAPAN 51 2 42 
1000 W 0 R L D 385 113 139 99 12 16 
1010 INTRA-EC 250 77 135 u 10 5 
1011 EXTRA-EC 136 37 5 81 2 11 
1020 CLASS 1 131 36 4 80 2 9 
1021 EFTA COUNTRo 39 31 1 5 1 1 
92010 90 OTHER IIUSICAL IHSTRUIIENTS 
92010 90-00 FAIRGROUND ORGANS, MECHANICAL STREET ORGANS, IIECHAHICAL SINGING BIRDS, MUSICAL SAWS AND OTHER MUSICAL INSTRUMENTS <HOT 
FALLING WITHIN ANY OTHER HEADING OF THIS CHAPTER> 1 DECOY CALLS OF ALL KINDS 1 WHISTLES, CALL HORNS AND OTHER MOUTH-ILOWH 
SO UNO SIGNALLING INSTRUI"IENTS, ( EXCL o I"IUSICAL BOXES) 
036 SWITZERLAND 15 a 5 
2i 
1 
400 USA 47 2 17 
1000 W 0 R L D 339 23 3 14 17 137 23 I 114 1010 INTRA-EC 197 6 2 7 17 68 19 74 l 011 EXTRA-EC 144 17 1 a 70 4 4D ~ ~.~:o Ct.A~S l 12'+ 16 6 64 3 H 
1021 EFTA COUNTR o 50 11 5 23 2 5 
~ 9209o1D METRONOMES, TUNING FORKS ANO PITCH PIPES 
92D9o1D-DD METRONOI"IES, TUNING FORKS AND PITCH PIPES 
001 FRANCE 21 17 
4DO USA 2D 14 
1000 W 0 R L D uo 87 12 58 2D 
1010 INTRA-EC 112 47 a 49 5 
1011 EXTRA-EC 69 40 5 9 15 
102D CLASS 1 53 2a 5 a 12 
1030 CLASS 2 15 12 3 
9209o20 MECHANISIIS FOR MUSICAL BOXES 
92D9o2D-DD MECHANISI"IS FOR MUSICAL BOXES 
100D W D R L D 39 17 19 
101D IHTRA-EC u 12 4 
1D11 EXTRA-EC 21 5 15 
92D9o3D MUSICAL INSTRUMENT STRINGS 
9209o30-0D IIUSICAL INSTRUI"IENT STRINGS 
DOl FRANCE 6 3 D04 FR GERMANY 10 
2 
6 DDS ITALY 7 1 0 36 SWITZERLAND 4 1 1 40D USA 16 3 10 732 JAPAN 5 3 1 
1DDO W 0 R L D 119 3 20 2 u 4D 32 1D10 INTRA-EC 39 3 6 9 4 14 1D11 EXTRA-EC a2 15 9 37 19 1D20 CLASS 1 69 11 a 34 15 1021 EFTA COUNTRo a 4 3 1 1030 CLASS 2 12 3 2 3 
9209o 91 PARTS AND ACCESSORIES FOR PIANOS 
9209o91-DO PARTS AND ACCESSORIES FOR PIANOS -FOR 
D I NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
EXAIIPLE, CARDS, DISCS AND ROLLS FOR MECHANICAL INSTRUIIENTS-
001 FRANCE 193 
156 ; 42 147 003 NETHERLANDS 294 
2 
9 120 004 FR GERMANY 547 114 22 403 005 ITALY 127 1 126 032 FINLAND 53 15 3a 
160 
1990 Value - V•leur-sz 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - P•ys d6clarant ~:=~~cr:;:~~~~!~b~r---:E~UR~-~1~2~~B~o~l-g-.--~Lu-x-.--~Da_n_•_•_r~k~D~o-u~t-s~ch~l~a-n~d----~H~o71~1a~s~~~Es~p~a~g~n~a--~~F~ra~n~c~o~~I~r~•~l-a-nd----~It-a-l~i-o--N-o-d-o-r-la_n_d----Po_r_t_u_g_a_l ______ u_.-K-1. 
9207.10-90 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
005 DAHEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
045 YOUGDSLAYIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
728 COREE OU SUO 
732 JAPON 
lGOD PI 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2031 
sa a 
666 
1314 
854 
690 
809 
1311 
1002 
1000 
1033 
1596 
43973 
31654 
12315 
8226 
3074 
2635 
1450 
17 
zi 
2 
4 
za 
4Jl 
414 
2 
5049 
7081 
968 
937 
34 
24 
7 
5 
2 
57 
203 
59 
144 
86 
69 
55 
157 
112 
11 
200 
422 
331 
414 
956 
48 
1 
48 
4747 
1595 
3149 
1704 
715 
64 
1382 
126 
65 
56 
1 
s5 
i 
11 
1 
466 
89 
378 
69 
14 
295 
11 
9207.90 ACCORDEONS ELECTRIQUES ET AUTRES INSTRUMENTS OE I'IUSIQUE ELECTRIQUES, I NON REPR. SOUS 9207.101 
9207.90-10 GUITARES ELECTRIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
lOGO I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
689 
1740 
3045 
679 
765 
ll038 
8063 
2977 
2342 
1371 
a 
706 
5 
2 
545 
724 
122 
122 
90 
12 
78 
63 
43 
575 
202 
235 
4si 
395t 
2123 
U61 
1495 
954 
2 
i 
39 
46 
25 
426 
273 
153 
102 
71 
35 
3i 
a 
275 
122 
153 
87 
25 
9l 
i 
7 
3 
900 
870 
30 
27 
10 
1 
1 
li 
17 
13 
4 
4 
1497 
457 
1232 
220 
101 
26 
213 
59i 
1032 
1359 
13140 
7334 
5806 
3827 
1591 
1950 
za 
2i 
69 
6 
319 
ll4 
205 
us 
aa 
9207.90-90 ACCDRDEONS ELECTRIQUES ET AUTRES INSTRUMENTS DE I'IUSIQUE ELECTRIQUES !NON REPR. SOUS 9207.10-10 9207.90-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS··UHIS 
50 0 AUS TRALI E 
1000 I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9208.10 BDITES A I'IUSIQUE 
9208.10-00 BDITES A I'IUSIQUE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPDH 
1000 I! D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1468 
llZD 
2173 
1593 
623 
755 
517 
14095 
s08a 
5999 
3964 
1335 
1332 
702 
1093 
510 
3470 
646 
1212 
1317 
9848 
5942 
3906 
3658 
953 
74 
1ni 
74 
16 
5 
2192 
1U9 
203 
177 
19 
25 
2 
42 
15 
66 
60 
5 
5 
5 
i 
29 
llD 
32 
78 
61 
42 
15 
2 
154 
27 
54 
lli 
77 
17ll 
400 
1311 
6U 
351 
55 
552 
SOl 
422 
194 
342 
71 
74 
2564 
1791 
773 
750 
593 
99 
9; 
61 
3B 
so 
293 
142 
140 
2 
12i 
14 
a 
4 
5 
572 
135 
434 
107 
14 
327 
2i 
3265 
34 
72 
ll 
3547 
3392 
155 
140 
43 
79 
79 
7 
3 
4 
4 
530 
ll 
52 
567 
303 
203 
500 
3929 
1876 
2053 
16U 
635 
405 
7 
204 
49 
2si 
994 
796 
2661 
421 
2240 
2185 
272 
261 
19 
9 
50 
335 
131 
a 
152 
74 
12771 
ll821 
950 
859 
565 
78 
13 
1 
au 
362 
253 
1537 
1468 
70 
65 
56 
135 
au 
66i 
7 
a 
2155 
1730 
425 
356 
29 
39 
31 
10 
12 
ll4 
323 
186 
137 
134 
20 
9208.90 DRCHESTRIDNS, DRGUES DE BARBARIE, DISEAUX CHANTEURS, SCIES I!USICALES ET AUTRES INSTRUMENTS DE I'IUSIQUE IN.D.A. DANS LE 
CHAPITRE 9211 APPEAUX, SIFFLETS,CDRHES D'APPEL ET AUTRES INSTRUMENTS D'APPEL DU DE SIGNALISATION A BOUCHE 
9208.90-DD ORCHESTRIDNS, DRGUES DE BARBARIE, DISEAUX CHANTEURS, SCIES I!USICALES ET AUTRES INSTRUMENTS DE PIUSIQUE IN.D.A. DANS LE 
CHAPITRE 9211 APPEAUX, SIFFLETS, CORNES D'APPEL ET AUTRES INSTRUI'IENTS D'APPEL DUDE SIGNALISATIDN A BOUCHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 I! D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
694 
ll72 
6351 
2557 
3794 
l2iV 
1328 
9209.10 I!ETRDNDI'IES ET DIAPASONS 
£I 9209.10-00 I!ETRDNDMES ET DIAPASONS 
001 FRANCE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1000 I! D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
959 
703 
4959 
2835 
2151 
1566 
572 
21 
a 
65 
19 
46 
4i 
36 
67 
67 
920 9. 20 I!ECANISI!ES DE BDITES A I!USIQUE 
9209.20-DD I!ECANISI!ES DE BDITES A PIUSIQUE 
lOGO I! D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
440 
261 
175 
9209.30 CORDES HARI'IDNIQUES 
9209.30-00 CORDES HARI'IDNIQUES 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPDN 
1000 PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
587 
721 
661 
516 
1921 
1367 
10874 
3835 
7040 
5250 
1402 
1545 
2 
151 
213 
213 
22 
9 
13 
12 
11 
7 
4 
4 
576 
152 
1666 
341 
1325 
lZ/1 
844 
914 
6ll 
4252 
2379 
U73 
1369 
499 
267 
193 
74 
354 
277 
267 
874 
1230 
6360 
1700 
4660 
3349 
9U 
1126 
51 
36 
15 
6 
4 
2 
aa 
9 
ao 
2 
2 
78 
61 
. a 
419 
234 
us 
133 
87 
16 
65 
22 
43 
36 
2s1 
171 
ll5 
146 
59 
1271 
678 
593 
499 
258 
91 
u 
12 
1 
1 
ll 
279 
1615 
947 
668 
575 
170 
43 
sa 
143 
78 
65 
65 
102 
26 
76 
a 
56 
4 
50 
361 
201 
160 
75 
10 
as 
9209.91 PARTIES ET ACCESSDIRES DE PIANOS-CARTES, DISQUES ET ROULEAUX POUR APPAREILS A JDUER PIECANIQUEI!ENT, PAR EXEMPLE-
9209.91-00 PARTIES ET ACCESSDIRES DE PIANOS -CARTES, DISQUES ET ROULEAUX POUR APPAREILS JDUER I!ECANIQUEI!ENT, PAR EXEMPLE-
D 1 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
032 FINLANDE 
687 
1425 
3270 
1656 
733 
I 
133 
4 
143 
1013 
18 
194 
16 
7i 
4 
1 
n 
47 
354 
11 
353 
251 
132 
104 
51 
251 
208 
43 
34 
9 
26 
22 
3 
130 
119 
11 
9 
3 
2 
24 
24 
24 
13 
13 
56; 
6 
14 
20 
4 
21 
270 
6 
Ul 
11s 
3565 
2737 
828 
716 
76 
104 
a 
as 
685 
2037 
154 
3540 
3214 
326 
216 
IU 
492 
230 
257 
151 
175 
446 
17 
2934 
1702 
1232 
855 
242 
248 
95 
13 
I 
I 
3 
71 
322 
671 
85 
556 
440 
20 
14 
723 
2094 
695 
1399 
lUi 
129 
1i 
205 
so 
125 
62 
63 
38 
17 
21 
224 
363 
60 
130 
845 
78 
2439 
9ll 
1525 
1342 
192 
162 
550 
1105 
1809 
1633 
534 
161 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
~ Desttnatfon Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------+-----------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portu a1 U.K. 
9209. 91-oo 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLAHEDU 
112 
439 
18a7 
lla9 
260 
197 
77 
36 
27 
439 
157 
157 
169 
131 
3a 
35 
25 
1 
2 
9209.92 PARTS AHD ACCESSORIES FOR THE IIUSICAL INSTRUIIENTS OF 9202.10 TO 9202.90 
9209.92-00 PARTS AHD ACCESSORIES FOR THE IIUSICAL INSTRUIIEHTS OF 9202.10-00 TO 9202.90-90 
001 FRANCE 
0 04 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
32 
21 
14 
27 
a 
302 
120 
39 
712 
147 
564 
413 
35 
140 
a 
li 
3 
4 
36 
118 
2a 
265 
35 
227 
90 
17 
127 
9209.93 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE IIUSICAL INSTRUIIENTS OF KEYBOARD INSTRUIIENTS 
9209.93-00 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE I'IUSICAL INSTRUMENTS OF KEYBOARD IHSTRUIIENTS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI. 
40 
35 
30 
17 
23 
19 
17 
30 
122 
19 
3H 
azo 
194 
626 
607 
103 
10 
5 
6 
1 
14 
1 
13 
13 
13 
26 
15 
14 
21 
10 
16 
29 
81 
15 
22 
329 
104 
225 
213 
71 
9209.94 PARTS AHD ACCESSORIES FOR THE IIUSICAL INSTRUMENTS OF 9207.10 TO 9207.90 
i 
2 
25 
6 
19 
16 
2 
3 
9209.94-00 PARTS AHD ACCESSORIES FOR THE IIUSICAL IHSTRUIIEHTS OF 9207.10-10 TO 9207.90-90 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
155 
59 
124 
247 
20 
134 
30 
27 
255 
29 
34 
1211 
753 
49a 
425 
107 
56 
19 
2 
4i 
1 
2 
50 
4a 
2 
2 
6 
2 
7 
li 
20 
12 
9 
57 
3 
25 
193 
57 
136 
ll5 
24 
6 
16 
10 
7 
3 
1 
a 
5 
2 
1 
1 
1 
ni 
317 
3 
314 
313 
32 
llO 
74 
35 
34 
1 
1 
1 
16 
12 
i 
251 
2 
1 
32D 
35 
2a2 
2aO 
9 
2 
13 
19 
19 
1 
i 
1 
2 
65 
sa 
7 
7 
5 
141 
33 
71 
238 
11i 
17 
18 
187 
26 
9 
951 
622 
329 
253 
72 
46 
1 
92D9.99 PARTS AND ACCESSORIES FOR IIUSICAL INSTRUMENTS IEXCL. 9209.10 TO 9209.94) FOR EXAIIPLE, CARDS, DISCS AND ROLLS FOR 
IIECHANICAL lNSTRUI'IENTS 
9209.99-10 PARTS AHD ACCESSORIES FOR THE IIUSICAL INSTRUIIEHTS OF 9204.10-0D AHD 9204.20-DD 
1000 W 0 R L D ll7 14 91 
101 D IHTRA-EC 42 4 35 
1Cll CXT~A [C 71 10 55 
1D2D CLASS 1 53 5 46 
1021 EFTA COUHTR. 13 2 ll 
!!! 9209.99-90 PARTS AND ACCESSORIES OF I'IUSICAL IHSTRUIIEHTS I EXCL. 9209.10-00 TO 92D9. 99-lD l FAIRGROUND ORGANS, IIECHAHICAL STREET 
ORGANS, IIECHANICAL SINGING BIRDS, IIUSICAL SAWS AHD OTHER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
OD6 UTD. KIHGDDII 
Oll SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
060 POLAND 
400 USA 
404 CANADA 
649 DI'IAN 
732 JAPAN 
lOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
141 
105 
125 
136 
54 
57 
55 
22 
53 
96 
96 
3D 
407 
72 
6 
125 
1889 
786 
ll04 
954 
30D 
92 
sa 
15 
i 
19 
1a 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
36 
15 
32 
si 
18 
7 
10 
10 
u 
55 
29 
52 
4 
li 
450 
153 
297 
232 
142 
9 
56 
3 
4 
20 
lD 
10 
1 
10 
93Dl.DD IIILITARY WEAPONS, !OTHER THAN REVOLVERS, PISTOLS AND THE ARIIS OF HEADING N 93.07) 
930l.OD-DO IIILITARY WEAPONS, !OTHER THAN REVOLVERS, PISTOLS AND ARIIS OF HEADING N 93.D7l 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.OO-OD 
NL: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9307. 00-0D 
I : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.39-81 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.38-91 
2aD TOGO 
977 SECRET COUNT 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D3D CLASS 2 
1D31 ACP 168) 
lD9D IIISCELLANEDU 
162 
119D 
ll76 
13 
13 
13 
i 
3 
16 
5 
3 
3 
2 
1 
6 
1 
1; 
1 
,, 
13D 
H 
97 
a a 
ll 
a 
7a 
49 
70 
67 
3i 
H 
7 
27 
2D 
35 
1 
za4 
62 
4i 
934 
374 
56D 
521 
ll4 
37 
2 
20 
5 
16 
i 
2i 
43 
35 
a 
3 
1 
5 
i 
2 
2 
5 
27 
42 
7 
35 
35 
7 
4 
16 
34 
2a 
5 
3 
3 
3i 
i 
i 
1 
ll9D 
ll76 
13 
13 
13 
70 
976 
BD9 
16a 
127 
51 
32 
a 
5 
4 
i 
13 
46 
21 
25 
23 
5 
2 
10 
4 
2 
41 
15 
26 
25 
45 
24 
21 
20 
6 
1 
ll 
3 
a 
2 
9 
1 
18 
47 
17 
10 
2 
14 
a 
4 
50 
5 
6 
12 
281 
152 
129 
101 
2a 
2a 
1990 Value - Velours• liDO ECU Export 
~ Dtst I nat ton Coab. Hoaenclature Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaenclatur • coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dana ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
9209. 91-DD 
400 ETATS-UHIS 1786 116 
9794 
56 311 1294 
977 PAYS SECRETS 9794 
1000 II 0 H D E 21603 150 17a6 9794 19 165 23 930 477 8259 
1010 IHTRA-CE 7Hl 15D 1264 16 a6 23 497 14 53U 
lOll EXTRA-CE 4397 521 3 79 433 463 2a98 
1020 CLASSE 1 3070 475 u 356 11 2167 
1021 A E L E 1199 326 4 la 6 au 
1030 CLASSE 2 675 23 17 la 
452 
U4 
1040 CLASSE 3 654 24 
9794 
1 59 111 
1090 DIVERS H.CL. 9794 
9209.92 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IHSTRUIIEHT5 DE IIUSIQUE DES 9202.10 A 9202.90 
9209.92-DD PARTIES ET ACCESSOIRES DES IHSTRUI!EHT5 DE IIUSIQUE DES 9202.10-0D A 9202.90-90 
DOl FRANCE 961 74 u 624 14 
166 li 
67 5 94 
004 RF ALLEIIAGHE 5a4 4 134 
730 
15 109 32 106 
006 RDYAUME-UHI 912 5 93 a 31 4 14 26 
011 ESPAGHE 603 32 155 165 1 246 4 
036 SUISSE 7U u 557 ll a 3 120 
400 ETATS-UHIS 5190 197 2487 
i 
87 1931 26 462 
72a COREE DU SUD llH 40 1091 2S 19 a 
155 732 JAPON 2U7 48 1529 6a 33a 57 2 
lDDD II 0 N D E 16702 192 929 ID136 189 975 22 2338 602 1311 
1010 INTRA-CE 4699 192 434 2468 45 424 22 215 465 433 
lOll EXTRA-CE 12004 1 495 7669 143 551 2123 137 a85 
1020 CLASSE 1 9a21 1 H6 5a68 115 469 2063 71 au 
1021 A E L E 1783 1 108 1394 24 39 50 19 l4a 
1030 CLASSE 2 1896 79 1536 27 6a 60 59 67 
9209.93 PARTIES ET ACCESSDIRES DES INSTRUMENTS DE I'IUSIQUE DU 9203.00 
9209. 93-DD PARTIES ET ACCESSDIRES DES INSTRUIIENT5 DE IIUSIQUE DES 9203.00-10 ET 9203.00-90 
DOl FRANCE 96a a 791 
6 
123 46 
003 PAYS-BAS 1001 z 
42 
437 S28 
ai li 2a 004 RF ALLEI'IADHE 666 2za 
45i 
67 137 91 
006 RDYAUME-UHI 551 5 1 14 a 68 
030 SUEDE 765 4 656 
2 
1 103 
132 FIHLANDE 631 216 293 
24 
120 
036 SUISSE 654 609 11 5 
038 AUTRICHE 951 
z9 9ZD 1 30 a25 4Z6 400 ETATS-UHIS 3974 2412 174 107 
404 CANADA 695 
2 
520 
727 
1 174 
732 JAPDN 1403 625 49 
liDO II 0 N D E 16176 394 678 10319 lOU 1068 1307 13 1299 
1010 IHTRA-CE 5010 243 43 3197 125 a93 212 13 2ao 
1011 EXTRA-CE lll66 151 635 7122 968 175 1095 1019 
lOZD CLASSE 1 1D5a6 37 635 6691 953 175 1093 1001 
1021 A E L E 3508 5 632 2560 14 68 22a 1 
9Z09. 94 PARTIES ET ACCESSDIRES DES IHSTRUI'IEHTS DE IIUSIQUE DES 9207.10 A 9Z07. 90 
9209.94-00 PARTIES ET ACCESSDIRES DES IHSTRUI'IENTS DE I'IUSIQUE DES 9207.10-10 A 9207.90-90 
001 FRANCE 1157 75 
5 
419 li 1249 65 45 OOZ BELG.-LUXBG. lOU 
19ZO 
163 liZ 629 91 
003 PAYS-BAS zaa7 15 4ll 
i 
1 501 
ai 
39 
004 RF ALLEIIAGHE Z364 lZ 13 
u2 
16 215a 83 
005 ITALIE 655 41 6 3 7a 62i 
2a 77 
006 RDYAUME-UHI 1317 1 5 667 10 5 li 036 SUISSE 913 6 63Z 9 ZZ7 2a 
038 AUTRICHE 736 5 i 476 5 Z47 5 3 400 ETAT5-UHIS 482a 3002 1469 10 339 
7ZI COREE DU SUD 540 107 177 255 1 
73Z JAPDH 1765 1534 9 194 11 
1000 II 0 H D E 22Z64 219a ao 9204 95 396 a214 941 1135 
1010 IHTRA-CE 10969 2175 46 2363 11 142 5024 835 472 
lOll EXTRA-CE 11293 123 33 6840 H Z54 3190 106 663 
1020 CLASSE 1 9706 UD 29 6241 46 2574 73 623 
1021 A E L E 2270 11 18 1275 
7i 
2Z 710 55 179 
1030 CLASSE 2 1054 1 4 220 208 501 6 36 
1040 CLASSE 3 533 3 379 6 ll5 27 3 
9209.99 PARTIES ET ACCESSDIRES DES IH5TRUI'IEHT5 DE I'IUSIQUE, CHON REPR. 
APPAREILS A JDUER IIECANIQUEIIEHT, PAR EXEIIPLE-
so us 9209.10 A 9209.941. -CARTES, DISQUES ET ROULEAUX POUR 
9209.99-10 PARTIES ET ACCESSDIRES DES IHSTRUI!ENT5 DE IIUSIQUE DES 9204.10-00 ET 9204.20-0D 
1000 II D H D E 2u2· 343 2a 1871 235 
1010 IHTRA-CE 711 147 4 479 77 
lOll EXTRA-CE 1770 195 24 1HZ 158 
1020 CLASSE 1 1429 124 13 1253 3a 
1021 A E L E 650 1 50 lZ 577 10 
~ 9ZD9.99-9D PARTIES ET ACCESSDIRES D'IHSTRUIIENTS DE IIUSIQUE IHDH REPR. POUR APPAREILS A JOUER IIECANIQUEI'IEHT, PAR EXEI'IPLE- suus 9209.10-0D A 9209.99-101 -CARTES, DISQUES ET ROULEAUX 
DOl FRANCE 1687 111 1 923 15 167 
12 509 a 109 
002 BELG.-LUXBG. 1338 
11i 
3 263 25 
14 
437 430 13 
003 PAYS-BAS 2792 2 675 358 495 66 
1135 
004 RF ALLEI'IAGHE Z344 5 10 
6Di 
865 14 713 671 
005 ITALIE 14Zl 2 
12 
485 4 
37i 54 
329 
006 RDYAUME-UHI 1Z63 446 356 17 175 Dll ESPAGHE 977 
17 
159 36Z 266 15 
DZI HDRVEGE 5ZI 17 195 2 173 
60 11 67 
030 SUEDE 1263 29 lU 177 14 
122 a 747 
036 SUISSE zaoo 3 1338 566 585 21 273 
038 AUTRICHE lUI 1171 117 4aD 14 56 
060 PDLDGHE 510 4U 
24 
21 Z7 
2i 
1 
400 ETATS-UHIS 5840 1297 2245 1579 644 
404 CANADA 637 11 lZD 373 1 62 
649 DMAH 517 
6i 
1 
323i 3o4 96 
516 
732 JAPDH 4607 699 Z06 
lDDD II 0 H D E 35632 396 79 9911 304 10004 94 7461 835 6478 
1 D 1D IHTRA-CE 13Z84 308 Z2 3ZI1 75 2734 61 3ll7 606 3080 
lOll EXTRA-CE 2Z349 aa 57 6700 229 7270 33 4345 2Z9 3398 
1020 CLASSE 1 18850 87 57 5470 27 6800 33 3866 214 ZZ96 
1021 A E L E 6774 Zl 50 2972 2 1090 21 14ll 54 1153 
1030 CLASSE 2 2315 1 213 202 426 407 10 1056 
1040 CLASSE 3 1186 lOU 44 72 6 46 
9301.00 AMES DE GUERRE, AUTRES QUE LES REVOLVERS, PISTDLET5 ET AMES BLANCHES 
9301.00-00 ARI'IES DE GUERRE, IAUTRES QUE LES REVOLVERS, PISTOLETS ET AMES BLAHCHESI 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9307.00-00 
I ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9990.00-DO UK• QUAHTITES CDHFIDEHTIELLES, REPRIS SUUS 9909.l9-81 
GR• COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9990.38-91 
zao TOGO 528 528 35863 977 PAYS SECRETS 35863 
1000 II 0 H D E 37570 349 usa 35863 
lDlD IHTRA-CE 842 346 496 
1011 EXTRA-CE 864 3 au 
1030 CLASSE 2 au an 
1031 ACP CUI 857 857 35863 1090 DIVERS H.CL. 35863 
163 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
lJ! Destination Reporting country - Pays d6clorant 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~;_~~~--~~~~~~~---------------------------1--~--------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg. -lux. Denaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltal ta Nederland Port gal U.K. 
9302.00 REVOLVERS AND PISTOLS, (OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 9303 OR 9304) 
9302.00-10 REVOLVERS AND PISTOLS, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 93.03 OR 93.04), >• 9 I'll'! CALIBRE 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9307.00-00 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.39-81 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.33-91 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDON 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
504 PERU 
624 ISRAEt 
680 THAILAND 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 HISCELLANEOU 
25 
a 
3 
3 
3 
10 
18 
243 
5 
3 
6 
370 
46 
323 
273 
31 
49 
15 
1 
1 
3 
3 
5 
12 
72 
122 
21 
101 
92 
21 
a 
5 
5 
57 
97 
1 
96 
66 
11 
31 
9302.00-90 REVOLVERS AND PISTOLS, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 93.03 OR 93.04) lEXCL. 9302.00-10) 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9307.00·00 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.39-81 
G~• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.38-91 
DOl FRANCE 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
400 USA 
480 COLOMBIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
17 
6 
9 
1 
7 
15 
1 
198 
147 
51 
37 
17 
13 
9303.10 NUZZLE-LOADING FIREARI'IS 
9303.11-00 NUZZLE-LOADING FIREARMS 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9307.00-00 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
a 
33 
457 
5~~ 
466 
464 
15 
5 
5 
40 
21 
21 
17 
ll 
3 
2 
9 
1 
a 
6 
5 
2 
IS 
332 
349 
15 
334 
334 
9303.20 SPORTING, HUNTING OR TARGET-SHOOTING SHOTGUNS, INCLUDING COI'IBINATIDN SHOTGUN-RIFLES lEXCL. 9303.11) 
10 
2 
i 
85 
5 
3 
ll2 
15 
97 
86 
1 
ll 
i 
7 
a 
149 
126 
23 
14 
1 
a 
6 
17 
122 
154 
28 
126 
126 
9303.20-10 SINGLE-BARRELLED, SMOOTH BORE, SPORTING, HUNTING DR TARGET-SHODTINO SHOTGUNS, INCLUDING COHBINATION SHOTGUN-RIFLES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
m~ m~.C2UNTR. 
1o31 ACP"c'•i> 
79 
14 
ll 
a 
50 
24 
28 
13 
6 
10 
77 
a 
2 
436 
220 
215 
131 
27 
8~ 
37 
11 
5 
6 
4 
2 
: 
2 
:i 
2 
2 
1 
20 
7 
12 
6 
3 
6 
18 
4 
14 
33 
15 
18 
I 
1 
17 
2 
58 
3 
10 
7 
39 
22 
22 
ll 
5 
6 
76 
7 
2 
285 
161 
125 
114 
18 
12 
2 
ll! 9303.20-30 DOUBLE-BARRELLED, SMOOTH BORE, SPORTING, HUNTING DR TARGET-SHOOTING SHOTGUNS, INCLUDING COI'IBINATION SHOTGUN-RIFLES 
001 FRANCE a1 
002 BELG.-LUXBG. 7 
003 NETHERLANDS 2 
OH FR GERMANY 39 
005 ITALY 4 
006 UTD. KINGDON 52 
0 DB DENMARK 9 
009 GREECE 10 
010 PORTUGAL 17 
Oll SPAIN 16 
028 NORWAY 9 
030 SWEDEN 19 
032 FINLAND 24 
036 SWITZERLAND 4 
038 AUSTRIA 10 
400 USA 75 
404 CANADA 6 
600 CYPRUS 10 
732 JAPAN 4 
aoo AUSTRALIA 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
446 
242 
203 
165 
68 
38 
11 
18 
14 
4 
1 
16 
6 
9 
7 
4 
2 
16 
4 
5 
2 
12 
2 
4 
3 
4 
:i 
27 
2 
3 
101 
48 
53 
44 
10 
9 
1 
11 
3 
a 
54 
3 
2; 
3; 
6 
5 
14 
14 
3 
19 
19 
4 
5 
44 
4 
3 
4 
2 
288 
164 
124 
109 
51 
15 
10 
9303.20-90 SPORTING, HUNTING OR TARGET-SHOOTING SHOTGUNS, INCLUDING COr!BINATION SHOTGUN-RIFLES <EXCL. 9303.11·10 TO 9303.20-31> 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
130 SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
138 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
164 
10 
10 
5 
1 
1 
2 
42 
31 
11 
10 
9 
i 
z 
z 
4 
4 
12 
7 
6 
6 
5 
29 
36 
6 
29 
29 
10 
5 
1 
3 
6 
) 
i 
39 
4 
35 
1 
•4 
33 
11 
7 
4 
4 
3 
1 
11 
23 
20 
3 
2 
2 
1998 Value - Yaleurst 1000 ECU Export 
~ Dest t nation 
Comb. Ho•enclatur • 
Rlporting country - Pays djclarant 
Homenclature co•b. EUR-12 Belg.-lux. Dana ark Deutsch! and Hdlas Espagna France Irolond Ita11a Hod orland Portugal U.K. 
93D2. OD REVOLVERS ET PISTDLETS, AUTRES QUE CEUX DES N 9303 OU 9304 
93D2.DD-10 REVOLVERS ET PISTDLETS, DU CALI!RE 9 1'111 OU AU-DESSUS, <AUTRES QUE CEUX DES H 93.03 au 93.D'l 
BL• CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 999D.DD-DD 
NL• CONFIDENTIEL, REPRlS SOUS 93D7. DI-DO 
UK• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9909.31-81 
GR• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 99D9.31-91 
001 FRANCE usa 1323 12 523 
945 002 BELG.-LUXBG. 1901 313 33 610 
005 ITALIE 669 396 113 
u5 
160 
006 RDYAUME-UHI 93, 
2 
741 3 75 
OlD SUEDE 1362 1344 9 7 
036 SUISSE 1481 2 1368 36 75 
038 AUTRICHE 2732 1547 1046 139 
4DD ETATS-UNIS 42273 18098 7091 11H9 5635 
5D4 PERDU 1481 as 16 1377 
62, ISRAEL 852 160 58 634 
680 THAILANDE 3035 3D35 
6975 977 PAYS SECRETS 6975 
I ODD 11 0 H D E 69953 25 30,29 8987 16707 6830 6975 
1010 IHTRA-CE 6611 10 3462 254 1690 1195 
1 D 11 EXT RA-CE 56364 14 26966 8732 15017 5635 
102D CLASSE 1 48615 11 22822 8262 11885 5635 
1021 A E L E 5859 11 4436 1141 271 
1D30 CLASSE 2 7746 4 4140 470 3132 
6975 1090 DIVERS H.CL. 6975 
9312. OD-90 REVOLVERS ET PISTGLETS, !NOH REPI. SOUS 9302.00-101. IAUTRES QUE CEUX DES H 93.03 au 93.041 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS sous 9990.DI-OO 
NL• CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9307.01-00 
UK• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9909.31-81 
GR• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9909.38-91 
001 FRANCE 1079 974 15 90 
036 SUISSE 1532 1378 19 124 
038 AUTRICHE 1053 544 460 49 
204 MAROC 558 
i 
558 
208 ALGERIE 1578 1577 
400 ETATS-UHIS 1299 362 153 784 
480 COLOMBIE 610 518 92 
1000 11 0 H D E 12158 14 6059 1363 63 4269 387 
1010 IHTRA-CE 3164 a 2178 136 22 820 
1011 EXT RA-CE 8524 7 3882 1141 41 3450 
1020 CLASSE 1 4808 7 2827 721 26 1227 
1021 A E L E 3232 6 2261 568 26 371 
1030 CLASSE 2 3674 1013 420 15 2223 
9303.10 ARI'IES A FEU HE PDUVAHT ETRE CHARGEES QUE PAR LE CAHDH 
9303.10-00 ARMES A FEU HE PDUVANT ETRE CHARGEES QUE PAR LE CAHOH 
NL• CDNFIDENTIEL, REPRlS SOUS 9307.00-DD 
DOl FRANCE 596 120 5 
12 
468 3 
004 RF ALL~AGHE 1384 395 914 63 
400 ETATS-UN1S 10160 44 6006 4067 43 
1000 11 0 N D E 13002 11 428 6479 22 5843 219 
1010 1HTRA-CE 2291 5 204 416 14 1562 90 
1011 EXTRA-CE 10712 7 224 6063 • 4281 129 1020 CLASSE 1 10642 198 6059 7 4281 97 
9303.20 FUSILS ET CARABIHES DE CHASSE ou DE TIR SPDRTIF COI'IPORTANT AU !'lOINS UN CAHDH LISSE, IHDH REPR. so us 9303.10 I 
9303.20-10 FUSILS ET CARABIHES DE CHASSE OU DE TIR SPDRTIF, A UN CANON LISSE 
001 FRANCE 6505 4J 162 230 
24i 
5530 50' 36 
002 BELG.-LUXBG. 633 
1Di 17 
a 
2 
105 252 u 
004 RF ALLEI1AGHE 909 2 747 9 28 006 RDYAUME-UNI 540 17 9 467 42 
009 GRECE 4108 61 9 33 110 3736 151 
010 PORTUGAL 2422 75 13 16 54 2264 
61i i Dll ESPAGHE 2704 
21 
9 13 2056 
032 FINLAHDE 1245 11 49 1125 31 
45 036 SUISSE 514 J 45 25 394 
116 052 TURQUIE 927 57 82 661 4 
400 ETATS-UNIS 6258 2Z 276 5880 7 73 
404 CANADA 559 168 
62 
374 17 
732 JAPDH 570 1 423 83 
1000 11 0 N D E 33112 96S 132 1542 832 1157 25935 1752 792 
1010 INTRA-CE 18194 4U 17 231 413 453 14934 1576 151 
lOll EXTRA-CE 14917 551 114 1311 419 704 11001 176 641 
1020 CLASSE 1 11576 343 83 794 11 147 9761 176 261 
1021 A E L E 2489 153 70 214 4 74 1844 53 77 H:o ~i.:·.~:E : 3~~i za lD !:iiC ~~3 :iS7 1227 3~' 
1031 ACP 1681 629 21 32 96 158 323 
111 
9303.20-30 FUSILS ET CARABIHES DE CHASSE DU DE TIR SPDRTIF, A DEUX CANONS LISSES 
001 FRANCE 11780 1544 
46 
549 1770 
2ai 
7383 
i 
534 
002 BELG.-LUX8G. 1410 
5si 
60 433 520 60 
003 PAYS-BAS 714 i 35 51 7~ 45 16 25 004 RF ALL~AGHE 5903 1048 
3l i 663 3859 235 005 ITALIE 768 203 
z7 
167 75 
zi 5245 
5 276 
006 ROYAUME-UNI 1077 735 297 1732 19 1 42 008 DANEI1ARK 1162 102 102 169 
3; 
747 
009 GRECE 794 15 7 239 444 50 
OlD PORTUGAL 2,02 142 4~ 177 7 202, 52 011 ESPAGHE 2403 39 
21i 
26 2241 52 
028 NORVEGE 1070 50 11 2 663 103 
030 SUEDE 3051 179 18 17 1 2759 71 
032 FIHLANDE 2863 25 85 286 5 2441 14 
036 SUISSE 1431 lH 122 91 42 611 Ii 401 038 AUTR1CHE 1071 48 273 146 
10 
518 73 
400 ETATS-UNIS 12589 364 1252 2391 6673 5 1894 
404 CANADA 829 19 28 127 7 623 25 
600 CHYPRE 1175 212 93 362 20 466 22 
732 JAPDH 1741 176 60 1505 Hi 800 AUSTRALIE 841 78 4 615 
1000 11 0 H D E 66757 6156 150 3484 • 9931 141 21 41626 48 12 4480 1010 IHTRA-CE 35619 4386 81 1129 a 5405 523 21 22609 30 1 1426 
lOll EXTRA-CE 31138 1770 68 2355 4526 319 19017 u 11 3054 
1020 CLASSE 1 26739 1156 13 1892 3710 152 17065 u 7 2726 
1021 A E L E 9505 467 12 509 780 50 7005 13 7 662 
1030 CLASSE 2 4214 550 56 415 810 155 1896 4 328 
1031 ACP 1681 654 3 3 29 37 523 4 55 
9303.20-90 FUSILS ET CARABINES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, !NON REPR. SOUS 9303.20-10 ET 9303.20-30), CD11PORTAHT AU 11DINS UN CANON 
LISSE 
001 FRANCE 626 u 248 
36 
143 202 
004 RF ALL~AGNE 1001 12 
10oi 
835 42 
030 SUEDE 1606 1 588 11 
036 SUISSE 635 2 271 
17 
21 336 
038 AUTRICHE 691 11 498 165 
400 ETATS-UNIS 1176 36 38 1102 
1000 11 0 H D E 7291 uz 10 2450 51 77 2059 2487 
1010 INTRA-CE 2416 lU 1 485 8 49 1016 713 
ID11 EXT RA-CE 4874 14 a 1965 42 28 1043 1774 
1020 CLASSE 1 4696 14 5 1952 30 a 1023 1664 
1021 A E L E 3260 14 5 1866 17 5 924 429 
165 
1990 Quantity - QuantiUs• lDDD kg Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Co•b. Homenclaturer-------------------------------------------------~----~----~------------------------------------+-------------i 
Ho•enclature co•b. EUR-12 l•lg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France lr•land ltalia H•derland Portugal U.K. 
9303.30 SPORTING, HUNTING OR TARGET-SHOOTING RIFLES (EXCL. 9303.10 AND 9303.201 
9303.30-11 RIIIFIRE SPORTING, HUNTING OR TARGET-SHOOTING SINGLE-BARRELLED, RIFLED RIFLES 
DOl FRANCE 17 11 
DDS DENMARK a a 
OlD SWEDEN 6 6 
03a AUSTRIA 21 20 
400 USA 9 6 
lDDD W 0 R L D 113 16 12 
lOID INTRA-EC 43 30 6 
1011 EXTRA-EC 70 56 6 
1020 CLASS 1 59 51 2 
1021 EFTA COUNTR. 45 40 2 
lDlD CLASS 2 11 4 5 
9303.lD-19 SPORTING, HUNTING OR TARGET-SHOOTING SINGLE-BARRELLED, RIFLED RIFLES CEXCL. 93Dl.30-lll 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIANY 
DD5 ITALY 
DDa DENIIARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
lDDD W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lDlD CLASS 2 
35 
11 
27 
9 
6 
9 
11 
12 
6 
32 
186 
377 
97 
280 
268 
66 
9 
12 
7 
6 
5 
3 
14 
2 
11 
7 
2 
4 
13 
1 
6 
4 
2 
11 
5 
4 
21 
14 
17 
27 
60 
58 
42 
15 
10 
1 
26 
15 
11 
11 
10 
9303.30-90 SPORTING, HUNTING OR TARGET-SHOOTING RIFLES CEXCL. 9303.20-10 TO 9303.30-191 
DOl FRANCE 
lDDD W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10 
6 
4 
3 
1 
5 
5 
1 
2 
ll 
29 
9 
20 
20 
4 
93Dl. 90 FIREARIIS AND SIIIILAR DEVICES, WHICH OPERATE IY FIRING AN EXPLOSIVE CHARGE, CEXCL. 9303.10 TO 9303.301, FOR EXAIIPLE, VERY 
PISTOLS AND OTHER DEVICES DESIGNED TD PROJECT ONLY SIGNAL FLARES, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK Al'ii'IUNITION, 
CAPTIVE-IOL T HUIIANE KillERS, LINE-THROWING GUNS 
9303.90-DD FIREARIIS AND SIIIILAR DEVICES WHICH OPERATE IY THE FIRING Of AN EXPLOSIVE CHARGE CEXCL. 9302.00-10 TO 9303.30-90) FDR 
EXAPIPLE, VERY PISTOLS AND OTHER DEVICES DESIGNED TO PROJECT ONLY SIGNAL FLARES, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK 
AIIMUNITION, CAPTIVE-BOLT HUIIANE KILLERS, LINE-THROWING GUNS 
DOl FRANCE 125 15 38 
004 FR GERIIANY 215 12 204 005 ITALY 16 
li 031 AUSTRIA 48 37 
060 POLAND 52 51 1 
400 USA 33 2 2 
1000 W 0 R l D 639 12 242 14 293 
1010 INTRA-EC 396 2 115 5 245 
1011 EXTRA-EC 243 10 127 9 48 
1020 CLASS 1 133 10 59 2 19 
1021 EFTA COUNTR. 75 9 47 16 
lDlO CLASS 2 51 17 21 
1040 CLASS 3 52 51 1 
9lD4.DO DTHER ARIIS -FOR EXAPIPLE, SPRING, AIR OR GAS GUNS AND PISTOLS, TRUNCHEONS-, EXCLUDING THOSE OF HEADING H 93.07 
9304.00-00 OTHER AlliS -FOR EXAIIPLE, SPRING, AIR DR GAS GUNS AND PISTOLS, TRUNCHEONS-, CEXCL. THOSE DF HEADING H 93.071 
001 FRANCE 151 16 39 i 23 002 IELG.-LUXIG. 33 20 4 1 
ODl NETHERLANDS 57 14 I 25 2 
0 0\ FR GERIIANY 76 
57 
3a 2 6 
005 ITALY 51 
25 006 UTD. UNGDOII 99 72 
011 SPAIN 19 
' 3; OlD SWEDEN 73 13 
032 FINLAND 48 9 34 
D l6 SWITZERLAND 24 19 4 
Gj3 \l:STRIA li~ 21 3 400 USA 112 34 
632 SAUDI ARAliA 64 61 
i1!1DDD W D R l D 1197 637 339 45 43 
1010 INTRA-EC 567 29t 145 34 34 
1011 EXTRA-EC 6ll 347 195 11 9 
1020 CLASS 1 451 223 159 5 5 
1021 EFTA COUNTR. 192 71 15 3 1 
1030 CLASS 2 169 112 36 6 4 
1040 CLASS 3 13 13 
9lD5 .10 PARTS AND ACCESSORIES OF REVOLVERS OR PISTOLS 
9305 .10-DD PARTS AND ACCESSORIES OF REVOLVERS OR PISTOLS 
ll• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-00 
Nl• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9307. D0-00 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.39-11 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.38-91 
001 FRANCE 24 
1; 036 SWITZERLAND 19 1~ 36 400 USA 74 24 
624 ISRAEL 13 13 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R l D 155 46 27 68 
1010 INTRA-EC 39 1 6 18 
1011 EXTRA-EC 116 45 21 50 
1020 CLASS 1 94 44 14 36 
1021 EFTA CDUNTR. 21 21 
14 1030 CLASS 2 19 1 
1D9t IIISCELLANEOU 
9305.21 SHOTGUN BARRELS OF SHOTGUNS OR RIFLES OF 9303.10 TO 9303.90 
9305. 21-DO SHOTGUN BARRELS 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.38-91 
001 FRANCE 4 
32 
3 
010 PORTUGAL 34 2 
011 SPAIN 4 4 
4DD USA 25 2 
lDDD W 0 R l D II 35 5 5 20 
1010 IHTRA-EC 53 34 5 9 
lOll EXTRA-EC 34 2 11 1020 CLASS 1 26 2 3 
166 
I 
7 
1 
1 
1 
14 
9 
2 
15l 
116 22 
30 7 
156 15 
156 11 
4 1 
5 
7 
5 
2 
1 
zi 
76 
21 
41 
43 
3 
5 
3 
2 
I 
27 
1 
j 
21 
2 
2; 
3 
124 
56 
68 
51 
24 
11 
14 
14 
14 
ll 
u 
5 
1: 
1990 Valuo - Velours• 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Ho•tnclaturer---=-----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-------------------------------------4 
Nomenclature comb. EUR-12 Btl g.-Lux. Dan• ark Deutsch! end Hell as Espagna france Irolond Italla Hodorland Portugal 
9103. lO FUSILS ET CARABIHES DE CHASSE OU DE TIR SPDRTIF, (NOH REPR. SDUS 9l05.1D ET 9303.20) 
9lDl.lD-ll FUSILS 
ODl FRANCE 
0 oa DAHEPIARK 
OlD SUEDE 
Ola AUTRICHE 
40D ETATS-UHIS 
lDDO II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE l 
lD21 A E L E 
103D CLASSE 2 
ET CARABIHES DE CHASSE DU DE TIR SPDRTIF, 
799 10 
680 7 
515 za 
195 4 
7ll 231 
7Dl7 
24a2 
4515 
37ll 
24D7 
726 
401 
66 
142 
117 
49 
25 
14 
a4 
4 
4 
aD 
A UN CANON RAYE, A PERCUSSION AHHULAIRE 
597 
672 
415 
136 
4ll 
5635 
ZODa 
1627 
l12l 
2176 
407 
7 
6 
2 
i 
2 
422 
151 
27D 
104 
aD 
165 
9l0l.l0-19 FUSILS ET CARABIHES DE CHASSE DU DE TIR SPDRTIF, A UN CANON RAYE, <AUTRES QU'A PERCUSSION AHNULAIREl 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
DDa DAHEPIARK 
Oll ESPAGHE 
oza NORVEGE 
OlD SUEDE 
Dl6 SUISSE 
Ola AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1010 CLASSE 2 
3426 
a7l 
1422 
1422 
705 
910 
1211 
1417 
1376 
24" 
11250 
29156 
9461 
20319 
19164 
6842 
a49 
324 
379 
92 
12 
37 
9 
a4 
17D 
102 
91 
1715 
912 
aol 
752 
laZ 
29 
zi 
i 
17 
72 
411 
26 
413 
144 
19 
269 
1116 
261 
1004 
615 
391 
1235 
a63 
919 
2104 
1337 
12306 
4639 
7666 
7196 
5ll6 
116 
Zl 
41i 
216 
45 
7ll 
417 
296 
215 
Zla 
ll 
12 
107 
l 
4 
23 
11 
261 
150 
111 
76 
21 
42 
9101.30-90 FUSILS ET CARABIHES DE CHASSE DU DE TIR SPORTIF, <NOH REPR. SOUS 9l05.2D-10 A 93D3.30-19) 
001 FRANCE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1117 
l60D 
2114 
1414 
1373 
7a2 
416 
719 
596 
192 
192 
121 
56 
11 
45 
36 
36 
141 
703 
271 
424 
412 
lDZ 
23 
u 
41 
41 
37 
37 
427 
ZID 
147 
145 
94 
l 
3 
165 
55 
23 
152 
202 
150 
107 
71 
4l 
124 
52 
105 
50 
50 
z 
190 
70 
1 
tsa 
2121 
100 
1317 
1317 
lZZ 
4la 
1031 
666 
167 
367 
163 
13 
37 
53 
52 
1 
1 
1 
21 
2 
26 
26 
26 
9105.90 ARPIES A FEU ET ENGIHS SIPIILAIRES UTILISAHT LA DEFLAGRATIDN DE LA PDUDRE, <NON REPR. SOUS 93D3.DO A 9l05.3Dl, TELS, PAR 
EXEKPLE, PISTDLETS LANCE-FUSEES ET AUTRES ENGINS UNIQUEI'IEHT POUR LANCER DES FUSEES DE SIGNALISATIOH, PISTOLETS ET 
REVOLVERS POUR LE TIR A BLANC, PlSTOLETS D'AIATTAGE A CHEVILLE, CANONS LANCE-APIARRES 
9lD3. 90-00 ARMES A FEU ET ENGINS SIPIILAIRES UTILISAHT LA DEFLAGRATION DE LA POUDRE, <NON REPR. SDUS 9301.00-00 A 9303.30-90), TELS, 
PAR EXEI'IPLE, PISTOLETS LANCE-FUSEES ET AUTRES ENGINS POUR LANCER DES FUSEES DE SIGHALISATION, PISTOLETS ET REVOLVERS 
POUR LE TIR A BLANC, PISTDLETS D'AIATTAGE A CHEYILLE, CANONS LANCE-APIARRES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
OD5 ITALIE 
Oll AUTRICHE 
06D POLOGNE 
4DD ETATS-UNIS 
lOOD PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1D40 CLASSE 3 
4DOa 20 12 3061 
3411 5 54 
745 7 
1266 
2164 
579 
17642 
9546 
ID93 
3461 
1952 
1749 
za77 
3D 
26 
4 
220 
97 
122 
121 
31 
1 
ZIZ 
1116 
Za4D 
60 
10266 
4100 
6166 
2215 
1615 
1030 
2152 
2 
22 
1 
i 
104 
24 
10 
29 
12 
49 
1 
zoi 
6 
591 
254 
337 
146 
2 
191 
746 
3095 
142 
la 
71 
4376 
3931 
436 
302 
176 
ll6 
11 
29 
22 
7 
l 
1 
1 
6 
93D4.0D AUTRES ARPIES -FUSILS, CARABINES ET PISTDLETS A RESSORT, A AIR CDI'IPRIPIE DU A GAZ, IIATRAQUES, PAR EXEI'IPLE-, A L'EXCLUSIDH 
DE CELLES DU H 93D7 
9304.0D-00 AUTRES ARP!ES -FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, A AIR COI'IPRIIIE OU A GAZ, IIATRAQUES, PAR EXEI'IPLE-, (A L'EXCLUSION 
DE CELLES DU N 93.071 
ODl FRANCE 
ODZ BELG.-LUXBG. 
ODS PAYS-lAS 
OD4 RF ALLEI'IAGNE 
OD5 ITALIE 
0 D 6 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
OlO SUEDE 
012 FINLANDE 
016 SUISSE 
0~3 ~~T~ICI:= 
4DO ETATS-UHIS 
632 ARABIE SAOUD 
!!hooo PI o N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1526 
611 
727 
1061 
1715 
26D9 
S71 
2141 
1053 
a91 
t~? 
1769 
1791 
21D92 
12146 
15744 
11019 
5177 
416a 
557 
a 
5 
3 
25 
24 
2 
2 
9105.10 PARTIES ET ACCESSOIRES DE REVOLVERS DU PISTDLETS 
9305.10-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DE REVOLVERS OU PISTOLETS 
BL• COHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 999D.OD-00 
HL• CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9lD7 .00-00 
UK• QUANTITES CDHFIDEHTIELLES, REPRIS SDUS 9909.39-11 
GR• COHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9909.31-91 
001 FRANCE 
016 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1050 CLASSE 2 
1090 DIVERS N.CL. 
951 
37a7 
6656 
1D57 
516 
15472 
2475 
12410 
10851 
4147 
1616 
516 
i 
2 
5 
5 
5 
3 
2425 
453 
452 
1756 
2131 
313 
659 
556 
757 
7.:H 
2709 
1560 
11715 
azu 
10446 
6822 
3109 
3071 
553 
91 
3629 
2111 
4 
6813 
411 
U95 
6131 
3976 
251 
9105.21 CANDHS LISSES DE FUSILS DU CARABINES DES 930J.10 A 9303.90 
9305.21-00 CANONS LISSES DE FUSILS DU CARABINES DES 9lOJ.l0-00 A 9303.90-00 
GR• CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9909.3a-91 
001 FRANCE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 " D H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
533 
1944 
661 
2591 
7251 
4155 
3102 
2920 
23 
17a4 
•2 
2232 
2171 
61 
50 
5o7 
535 
17 
519 
515 
311 
52 
100 
516 
1 
410 
as7 
393 
73 
4l 
457 
4705 
1112 
zan 
2374 
1421 
519 
70 
2 
401 
2 
901 
267 
640 
421 
7 
219 
206 
202 
4 
1 
39 
31 
66 
1 
54 
3 
26 
ll 
!3 
11 
456 
227 
229 
107 
53 
121 
1 
ZlS 
24t 
11 
221 
221 
347 
15 
21 
132 
•a 14 
1 
27 
33 
5 
26 
9Dl 
634 
265 
242 
67 
20 
3 
713 
153 
4121 
1051 
7111 
1671 
5440 
4294 
161 
1146 
449 
160 
661 
501 
2401 
1440 
967 
113 
6 
26 
37 
Ii 
2 
9 
lD 
11 
139 
12 
57 
42 
21 
15 
742 
467 
u7 
446 
a 
116 
1szi 
10299 
1773 
1526 
1526 
205 
2 
2 
2 
2 
42 
42 
1326 
16D3 
277 
1326 
1326 
27 
IS 
101 
4a 
60 
56 
27 
4 
113 
17 
192 
206 
za 
55 
lD 
20 
143 
21 
461 
1919 
671 
1241 
166 
241 
312 
92 
410 
231 
242 
15a 
3 
147 
Ill 
450 
34i 
2022 
1013 
93, 
514 
115 
355 
429 
21 
111 
314 
21 
177 
516 
51 
~ 
,; 
231 
3099 
1292 
1107 
1393 
663 
415 
516 
516 
21 
24 
4 
4 
167 
Quantity - QuantiUs• 10DD kg Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant Coab. Noaanclatura~------------------------------------------~----~--~~----~-----------------------------------r--------------; 
Ho•ancl atura comb. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal fa Nederland P rtugal 
9305.29 PARTS AHD ACCESSORIES OF ARTICLES OF 9303.10 TO 9303.90 CEKCL. SHOTGUH BARRELS! 
9305.29-lD RIFLED BARRELS OF SHOTGUHS OR RIFLES OF 9303.10-DD TO 9303.90-DD 
004 FR GERIIAHY 
OlD PORTUGAL 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
19 
60 
32 
146 
96 
49 
49 
19 
60 
u 
1Da 
a a 
20 
20 
2 
2 
2 
13 
1 
11 
11 
9305.29-30 ROUGHLY SHAPED GUH STOCK BLOCKS OF SHOTGUHS OR RIFLES OF 9303.10-DD TO 9303.90-DD 
GR• COHFIDEHTIAL, IHCLUDED IN 99D9.3a-91 
IDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EKTRA-EC 
145 
63 
az 
22 
1 
21 
9305.29-50 BUTT STOCKS OF SHOTGUHS OR RIFLES OF 9303.10-DD TO 9303.90-DD 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.31-91 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KIHGDOII 
OlD PORTUGAL 
400 USA 
lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EKTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
14 
109 
25 
46 
121 
363 
203 
!Sa 
153 
21 
9 
5 
4 
4 
4 
i 
44 
50 
49 
1 
16 
19 
3 
16 
16 
112 
60 
52 
9305.29-90 PARTS AND ACCESSORIES OF SHOTGUNS OR RIFLES OF 9303.10-00 TO 9303.90-0D CEKCL. 9305.21-DO TO 9305.29-931 
GR• CONFIDENTIAL, IHCLUDED IN 9909.3a-91 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EKTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
20 
21 
12 
93 
12 
77 
295 
177 
119 
113 
24 
6 
2 
4 
35 
49 
45 
5 
5 
26 
45 
3D 
15 
15 
10 
9305.90 PARTS AHD ACCESSORIES FOR WEAPONS OF 93Dl.DD AND 9304.00 
9305.90-lD PARTS AND ACCESSORIES FOR IIILITARY WEAPONS FALLIHG WITHIN 9301.00-DD 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.DD-DD 
NL • CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9307. DD-DD 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9909.39-al 
GR• CDHFIDEHTIAL, IHCLUDED IN 9909.31-91 
DD4 FR GERIIAHY 
330 AHGDLA 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (611 
1090 IIISCELLANEDU 
3 
6 
43 
290 
11 
zoa 
187 
127 
21 
6 
70 
7 
63 
63 
3 
9305.90-90 PARTS AND ACCESSORIES OF ARTICLES OF 93D4.DD-DD 
DD6 UTD. KINGDDII 
D2a NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
220 EGYPT 
4DD USA 
640 BAHRAIN 
l:~:~IO~LD 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
~m~ ~ms c~uHTR. 
1030 CLASS 2 
la 
19 
2 
9 
11 
16 
46 
1 
211 
67 
150 
93 
32 
56 
30 
7 
23 
21 
II 
2 
12 
17 
47 
27 
20 
19 
i 
a 
74 
34 
40 
34 
1 
6 
i 
I 
lD 
1 
1 
16 
15 
1 
1 
155 
22 
133 
124 
124 
9 
; 
3 
3 
2 
9306.10 CARTRIDGES FOR RIVETING OR SIIIILAR TOOLS DR FOR CAPTIVE-BOLT HUIIANE KILLERS AHD PARTS THEREOF 
9306.10-DD CARTRIDGES FOR RIVETIHG DR SIIIILAR TOOLS DR FOR CAPTIVE-BOLT HUIIANE KILLERS AND PARTS THEREOF 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDDII 
Dll SPAIN 
030 SWEDEH 
032 FIHLAND 
036 SWITZERLAND 
632 SAUDI ARABIA 
IOODWDRLD 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
9306.21 CARTRIDGES 
42 
43 
7a 
44 
200 
33 
5I 
57 
51 
25 
124 
501 
321 
246 
202 
74 
9306.21-0D SHOTGUN CARTRIDGES 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE!\IIANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
007 IRELAHD 
DOl DENMARK 
Dll SPAIH 
021 HDRWAY 
D3D SWEDEH 
132 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
211 HIGERIA 
4DD USA 
168 
2435 
732 
477 
1362 
163 
2724 
190 
762 
733 
394 
275 
391 
182 
423 
269 
177 
177 
162 
263 
u 
66 
II 
IDS 
21 
u 
32 
69 
23 
54 
23 
44 
23 
433 
216 
217 
113 
156 
33 
403 
17D 
121 
Ha 
333 
ai 
I 
ID 
32 
44 
74 
97 
2 
18 
27 
11 
15 
6 
102 
11 
20 
14 
13 
6 
17 
20 
42 
6 
71 
9i 
35 
4 
1 
120 
1 
1 
177 
75 
14 
109 
21 
2 
115 
294 
146 
147 
143 
17 
9 
7 
3 
lD 
11 
a 
54 
43 
II 
10 
n 
6 
25 
z5 
4; 
ui. 
3 
4 
24 
3 
1 
244 
18a 
55 
37 
31 
1a 
2DD7 
417 
241 
1265 
2197 
22 
352 
117 
109 
97 
17a 
19 
323 
226 
20 
12\ 
2 
2 
10 
1 
IZ 
42 
51 
a 
42 
42 
65 
52 
12 
soi 
U.K. 
32 
a 
25 
21 
14 
4 
70 
13 
57 
35 
17 
21 
1 
2 
41 
12 
29 
12 
2 
17 
1 
57 
9 
31 
9 
16a 
231 
9 
142 
3D 
21 
18 
2 
39 
u7 
717 
35 
1990 Yolut - Yolours• 1000 ECU Export 
fi Dast inat ion Reporting countr!l' - Pays d6clarant Coab. Nullnclaturer-------------------------------------------~----~----~----~------~----------------------------------------~ 
Irolond Itol fo Hader land Portugal Hosenclatura coab. EUR-12 Bel g. -lux. Denmark Deutschland Hallas Espegna 
9305.29 PARTIES ET ACCESSOIRES DES ARTICLES DES 9303.10 A 9303.90, SAUF CAHOHS LISSES 
9305.29-10 CANONS RAVES DE FUSILS OU CARABIHES DES 9303.10-00 A 9303.90-00 
004 RF ALLEI'IAGHE 
010 PORTUGAL 
400 ETATS-UNIS 
lDDD II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
732 
2972 
1262 
6395 
4588 
1805 
1778 
730 
2972 
144 
4334 
4062 
272 
272 
101 
15 
36 
36 
96 
474 
96 
373 
373 
Franca 
1005 
1221 
215 
1005 
1005 
9305.29-30 EBAUCHES DE CROSSES "BOIS DE FUSILS" DE FUSILS OU CARABIHES DES 9303.10-00 A 9303.90-00 
GR• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9909.3a-91 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
552 
192 
363 
55 
7 
49 
130 
13 
113 
122 
18 
105 
9305.29-50 CROSSES DE FUSILS OU CARABIHES DES 9303.10-DD 9303.90-DD 
GR• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOU$ 9909.38-91 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
DID PORTUGAL 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
506 
2250 
510 
900 
2357 
a161 
H9a 
3663 
3500 
a32 
27 
2 
44 
2 
48 
17a 
a7 
91 
91 
13 
25 
2s 
25 
25 
23 
74 
ai 
654 
204 
450 
432 
317 
; 
857 
1011 
972 
39 
4 
212 
130 
82 
16 
15 
2 
2 
2 
16 
52 
20 
32 
31 
33 
24 
9 
455 
2243 
383 
41 
2201 
6201 
3166 
3035 
2925 
477 
2 
2 
12 
12 
9305.29-90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES ARTICLES DES 9303.10-00 A 9303.90-DO, ISAUF CAHOHS LISSES, CAHOHS RAVES, CROSSES ET EIAUCHES 
DE CROSSEl 
GR• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 99D9.3a-91 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1812 
2007 
607 
5070 
1134 
37a7 
17944 
11550 
6393 
5366 
925 
94a 
132 
177 
2312 
9 
76 
2991 
2797 
194 
174 
44 
20 
41 
10 
30 
29 
a 
1 
138 
63 
67i 
14 
501 
2436 
1135 
1300 
1180 
557 
39 
9305.90 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR ARIIES DES 9301.00 ET 9304.00 
9305.90-10 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR A RilES DE GUERRE DU 9301. to-DD 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9307.00-00 
I • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOU$ 9990.00-DD 
UK: QUAHTITES COHFIOEHTIELLES, REPRIS SGUS 9909.39-31 
GR: COHFIDEHTIEL, REPRIS SOU$ 99D9.3a-91 
004 RF ALLEIIAGHE 
330 ANGOLA 
400 ETATS-UHIS 
977 PAYS SECRETS 
liDO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168l 
1090 DIVERS H.CL. 
1823 
177a 
2204 
46673 
54317 
2304 
5341 
3140 
682 
2201 
1731 
46673 
4659 
1971 
2689 
2659 
246 
9305.90-90 PARTIES ET ACCESSGIRES POUR ARIIES DU 9304.00-DD 
006 ROYAUME-UNI 
02a HORYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
640 BAHREIN 
1000 ;; 0 If D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
~~m iL~S~EEl 
1030 CLASSE 2 
550 
7S9 
2270 
730 
726 
3501 
702 
27a7 
£5310 
1822 
134a9 
564a 
3904 
7841 
57 
66 
14 
14 
12 
.;:; 
34 
11 
11 
11 
212 
15 
12 
704 
37 
11 
219 
27U 
~s;·j 
647 
4007 
11S5 
as a 
2852 
2 
2 
9306.10 CARTOUCHES POUR PISTOLETS DE SCELLEIIEIIT OU D'ABATTAGE ET LEURS PARTIES 
9306.10-00 CARTOUCHES POUR PISTOLETS DE SCELLEIIENT OU D'AIATTAGE ET LEURS PARTIES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
632 ARABIE SAOUD 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
a36 
1109 
1173 
a03 
247a 
690 
1175 
1142 
1D5a 
S74 
1S194 
a192 
7004 
S347 
4140 
1624 
6 
5 
5 
1 
9306.21 CARTOUCHES POUR FUSILS OU CARABIHES A CAHOH LISSE 
9306.21-00 CARTOUCHES POUR FUSILS OU CARAIIHES A CAHOH LISSE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DOa DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
02a HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
D3a AUTRICHE 
052 TURQUIE 
272 COTE IYOIRE 
276 GHANA 
233 NIGERIA 
4 D D ETATS-UNIS 
6799 
1979 
1323 
3670 
a32 
7131 
513 
2065 
202a 
1173 
809 
1215 
6S4 
1308 
693 
560 
1826 
2303 
1569 
16i 
272 
102 
418 
1017 
s54 
1250 
442 
1079 
443 
934 
546 
5976 
4279 
4697 
3911 
3170 
776 
1627 
513 
4Da 
ui 
3a9 
1 
263 
4 
299 
163 
220 
346 
456 
12 
aoi 
164 
159 
2 
401 
34i 
1210 
791 
419 
391 
2; 
162 
i 
1 
31 
312 
7t9 
333 
456 
367 
17 
89 
2 
66 
72 
68 
4 
3 
36i 
3 
568 
19 
29 
1052 
973 
ao 
55 
9 
25 
742 
202 
540 
436 
436 
104 
23 
687 
2246 
2 
3~H 
73 
3006 
2937 
2935 
69 
289 
46; 
183 
264 
131 
2 
300 
70 
14 
2048 
1421 
62a 
404 
373 
206 
3; 
58 
190 
122 
199 
25; 
290 
15 
4 
333 
26 
10 
s6o 
204 
1 
13 
1! 
13 
1290 
1085 
232 
1112 
1019 
649 
6049 
5015 
1033 
98a 
172 
45 
66 
3490 
3 
H!2 
153 
3999 
7 
3992 
3a 
67i 
964 
75 
69 
370 
54 
11 
2a65 
1893 
973 
61a 
507 
353 
5059 
1276 
634 
3323 
577i 
55 
as2 
529 
2aa 
255 
us 
24a 
a31 
579 
7; 
406 
10 
10 
16 
?5 
67 
29 
29 
22 
1i 
34 
34 
26 
5 
3D 
20 
30 
10 
20 
20 
12 
143 
116 
6i 
1923 
2355 
432 
1924 
1924 
1 
111i 
15 
2243 
131 
2112 
15 
2097 
1731 
117a 
U.K. 
205 
172 
32 
11 
34 
32 
1 
1 
76 
186 
20 
6 
10 
261 
1797 
384 
1413 
625 
134 
759 
46673 
46673 
4B 
4 
20 
65a 
144 
3 
2'>C1 
436 
1965 
1126 
71 
a39 
69 
92 
21 
11aa 
493 
695 
406 
as 
2a7 
6 
146 
27 
9S 
29 
457 
691 
27 
4Da 
91 
66 
34 
11 
98 
1747 
2099 
359 
169 
1990 Quantity - QuontiUs• lOGO kg Export 
lj Dostlnotlon Roportlng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--------------------~--------~------~i 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark O.utschland HaJias Espagna Franca Ireland Italla Hederlan Portugal U.K. 
9306.21-GO 
732 JAPAN 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
a06 
16519 
9855 
6663 
3277 
1703 
3325 
2297 
236 
234 
2 
1 
1 
9306.29 PARTS OF CARTRIDGES FOR SHOTGUNS, INCL. 
9306.29-10 AIR GUN PELLETS 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.3a-91 
001 FRANCE 555 
006 UTD. KINGDOII 555 
632 SAUDI ARABIA 140 
lOGO W 0 R L D 2266 
1010 INTRA-EC 1463 
10 ll EXTRA-EC 804 
1020 CLASS 1 501 
1021 EFTA COUNTR. 316 
1030 CLASS 2 294 
126 
456 1961 
22 1315 
434 646 
357 456 
201 529 
77 164 
ll 
CARTRIDGE WADSI 
145 
109 
140 
3 909 
2 592 
1 517 
518 
254 
192 
9306.29-20 BULLETS AN$ LEAD SHOT FOR SHOTGUN CARTRIDGES 
DOl FRANCE 2097 1 106 
005 ITALY 45a 37 42 
318 CONGO 736 
lOGO W 0 R L D 5951 3a 5 216 
1010 INTRA-EC 3955 38 ; 180 lOll EXTRA-EC 1997 37 
1020 CLASS 1 330 5 25 
1030 CLASS 2 1597 2 
1031 ACP 1681 a99 1 
9306.29-40 CASES FOR SHOTGUN CARTRIDGES 
001 FRANCE 461 5 
005 ITALY 990 
006 UTD. KINGDOII 1286 i 008 DENI'IARK aa 
009 GREECE 29a 86 
010 PORTUGAL 215 2 
Oll SPAIN 224 
318 CONGO 164 
400 USA 335 
604 LEBANON 152 
701 IIALAYSIA 135 
1000 W 0 R L D 5180 11 95 
1010 INTRA-EC 3688 6 
" lOll EXTRA-EC 1491 5 5 1020 CLASS 1 648 5 
1050 CLASS 2 844 
1031 ACP Ull 260 
62 
60 
2 
2 
AIR GUN PELLETS 
25 
25 
ui 
235 
191 
42 
42 
9306.29-80 PARTS OF SHOTGUN CARTRIDGES IEXCL. 9306.29-21 TO 9306 .29-50) 
001 FRANCE 556 ; 28 006 UTD. KINGDOII 251 7 
038 AUSTRIA 50 29 
1000 W 0 R L D 1524 9 169 
1010 INTRA-EC a61 7 72 
10 ll EXTRA-EC 665 2 97 
1020 CLASS 1 257 75 
1021 EFTA COUNTR. 98 i 60 1030 CLASS 2 593 14 
9306.50 CARTRIDGES AND PARTS THEREOF IEXCL. 9306.10 TO 9306.291 
12a 
25 
106 
13 
12 
95 
43 
' 
505 
170 
135 
66 
49 
69 
1935 
16a 
2507 
2439 
68 
6 
62 
62 
ui 
i 
5 
si 
357 
179 
158 
79 
80 
56 
1 
42 
73 
45 
29 
11 
6 
19 
111 
ll51 
295 
a 56 
25a 
130 
597 
351 
2 
2 
20 
736 
1465 
593 
1072 
85 
947 
uo 
na 
532 
64 
22 
37 
111 
si 
78 
2141 
1759 
581 
94 
2a7 
16 
ll9 
45 
73 
5 
7i 
562 
9094 
6832 
2261 
1876 
aos 
354 
55 
515 
420 
157 
aoo 
37 
37 
21 
55 
1206 
638 
568 
97 
451 
456 
ui 
22 
184 
171 
112 
164 
281 
57 
2394 
1588 
806 
463 
343 
164 
327 
155 
1 
981 
65a 
324 
122 
27 
196 
2 
2 
~\ 
9306.30-10 CARTRIDGES AND PARTS THEREOF FOR REVOLVERS AND PISTOLS FALLING WITHIN 9302.10-10 AND 9302.00-90 AND FOR SUI-I'IACHINE-GUNS 
FALLING WITHIN 9301.00-00 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.01-GO 
NL • CONFIDENTIAL• INCLUDED IN 9507. 01-GO 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-GO 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.59-81 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.38-91 
~rLr.. L~::·c. 
003 NETHERLANDS 
0 36 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 1
uoo w 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
~· 451 
u 
54 
981 
75a 
241 
199 
108 
45 
9306.30-30 CARTRIDGES AND PARTS THEREOF FOR IIILITARY WEAPONS 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9307. DO-GO 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.39-81 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.38-91 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1090 IIISCELLANEOU 
24 
17 
7 
25 
17 
6 
64 
451 
47 
54 
759 
596 
162 
140 
108 
22 
9306.50-91 CENTREFIRE CARTRIDGES, PARTS THEREOF IEXCL. 9306.21-00> 
001 FRANCE 335 46 
002 IELO. -LUXBO. 75 
2 
25 
004 FR GERIIANY 201 i 008 DENIIARK 186 
1a 010 PORTUGAL 194 2 
03a AUSTRIA 67 43 
1000 W 0 R L D 2161 25 55 180 
1010 INTRA-EC 1348 24 2 96 
lOll EXTRA-EC 809 30 a4 
1020 CLASS 1 430 2 66 
1021 EFTA COUNTR. 254 2 n 
1030 CLASS 2 344 28 11 
9306.30-93 RIIIFIRE CARTRIDGES, PARTS THEREOF IEXCL. 9506.21-00> 
DOl FRANCE 190 51 
004 FR GERIIANY 217 
24 006 UTD. UNGDOII 106 
008 DENIIARK 14 30 
009 GREECE 67 1 
032 FINLAND 105 a 
036 SWITZERLAND 137 57 
4GO USA 87 37 
170 
221 
141 
79 
59 
2i 
7a 
.; 
156 
458 
27a 
179 
46 
5 
104 
12 
50 
10 
531 
171 
160 
7 
1 
153 
30 
14 
210 
34 
9a 
lU 
a 
24 
1017 
695 
524 
308 
184 
l6 
a7 
14 
81 
50 
21 
4 
6 
503 
501 
1 
91 
9i 
9i 
4 
96 
121 
1 
120 
120 
24 
10 
4 
7 
2904 
"9 
2355 
314 
225 
2039 
1899 
32 
114 
71 
114 
ao 
12 
35 
187 
73 
114 
112 
2 
2 
71 
64 
7 
7 
163 
32 
131 
46 
5 
84 
ll2 
79 
32 
1 
1 
32 
50 
172 
54 
2 
75 
76 
44 
1990 Valuo - Yahurs• 1000 ECU Export 
U.K. 
111 Duttnotton Reporting countr~ - Pays d6chront 
Co•b. Hoooncloturor---~~~--~--~----~----~~--~~------~----~~~~----~~~~~~--------------------------------------~ 
Noaenclature coaba EUR-12 lelg.-lux. Dan•erk Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land I tal fa Nederland Portugal 
9306.21-00 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1131 ACP <Ul 
2109 
46864 
27239 
19624 
10359 
5255 
9055 
6014 
U3 
na 
15 
6 
6 
336 
1246 
71 
ll75 
960 
556 
214 
49 
7631 
4613 
30U 
243a 
1490 
507 
51 
59 
55 
4 
4 
355 
55 
299 
29 
24 
271 
320 
4054 
12U 
2a66 
aos 
401 
2055 
1050 
1401 
23777 
17766 
60ll 
4976 
213a 
955 
227 
9306.29 PARTIES DE CARTOUCHES POUR FUSILS OU CARAIIHES A CAHOH LISSE, Y CO~RIS LES IOURRESJ PLOI'IBS POUR CARAUHES A AIR 
COI'IPRII'IE 
9306.29-10 PLOPIBS POUR CARABIHES A AIR COIIPRII'IE 
GR• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 99ot.35·91 
DOl FRANCE 
006 ROYAUME-UHI 
632 ARABIE SAOUD 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1090 
1ll6 
551 
6654 
3455 
3200 
2010 
1295 
ll23 
9 
4 
5 
3 
3 
2 
549 
450 
551 
414a 
165a 
2490 
1547 
ll36 
a77 
17 
17 
9306.29·20 BALLES, CHEVROTIHES ET PLOI'IBS, POUR FUSILS OU CARABIHES A CAHOH LISSE 
m mm 2m lll m 15S 
3U CONGO ao5 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP Ull 
6801 
41aO 
2619 
564 
19ll 
ll27 
lll 
111 
9306.29·40 DOUILLES POUR FUSILS OU CARAIINES A CAHOH LISSE 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
005 DANEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
318 CONGO 
400 ETATS·UNIS 
604 LilAH 
701 PIALAYSIA 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP Ull 
2176 
4471 
sa so 
525 
150a 
956 
1101 
1632 
1054 
716 
550 
24465 
17203 
7261 
2S24 
4736 
1916 
29 
32 
30 
2 
2 
1056 
a43 
213 
106 
17 
14 
13l 
604 
a 
779 
74a 
31 
1 
30 
191 
155 
36 
36 
50 
50 
50 
91 
14 
676 
372 
305 
147 
101 
157 
1623 
132 
2192 
203a 
154 
7 
146 
145 
622 
2i 
15 
12i 
ll77 
701 
475 
195 
2ao 
87 
a 
5 
3 
1 
2i 
805 
1679 
371 
130a 
101 
ll69 
940 
370; 
2618 
299 
125 
159 
579 
290 
234 
9465 
7a4a 
1617 
42a 
1189 
103 
351 
652 
1204 
1160 
44 
44 
24 
ll92 
57 a 
613 
193 
405 
213a 
2ui 
93 
7S6 
739 
514 
1632 
945 
316 
ll571 
7047 
4531 
1866 
2665 
1652 
9306. 29·80 PARTIES DE CAR TOUCHES POUR FUSILS OU CARABINES A CANON LISSE, IHOH REPR. SOUS 9306 .29·20 A 9306 .29·40 I Y CO~RIS LES 
JOURRES 
001 FRANCE 
006 ROYAUME·UNI 
03a AUTRICHE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1777 
914 
656 
a689 
4253 
4433 
2320 
1521 
1519 
20 
21 
21 
35 
13 
22 
22 
593 
173 
654 
3a42 
1524 
2316 
1766 
1351 
269 
9306.30 CARTOUCHES ET LEURS PARTIES, IHON REPR. SOUS 9306.10 A 9316.291 
4 
172 
270 
176 
94 
57 
47 
3a 
461 
120 
341 
7 
33i 
1160 
451 
2 
3051 
2210 
a40 
315 
72 
512 
9306.30-10 CARTOUCHES ET LEURS PARTIES POUR REVOLVERS ET PISTOLETS DES 9302.00-10 ET 9302.00-90 ET POUR PISTOLETS-I'IITRAILLEURS DU 
9301. oo-oo 
1L • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
NL • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9307.00-00 
I • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00·00 
UK• QUANTITES CONFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9909.39-51 
GR• CONFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9909.3a-91 
UO~ iiELG.·LUA~G. 
DOS PAYS·IAS 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE ~1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 
6/U 
5141 
661 
524 
9969 
7176 
2606 
1667 
1251 
936 
16 
13 
3 
3 
1 
9306.30·30 CARTOUCHES ET LEURS PARTIES POUR ARI'IES DE GUERRE 
IL• CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00·00 
NL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9307.00-00 
I • CONFIDENTIEL, REPRIS SUUS 9990.00-00 
UK• QUAHTITES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9909.39·11 
GR• CONFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9909.3a-91 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1090 DIVERS H.CL. 
54077 
54295 
126 
93 
54077 
214 
125 
90 
6i0 
5141 
661 
524 
9035 
7004 
2031 
1527 
12SO 
soo 
731 
159 
571 
137 
oi 
9306.30-91 CARTOUCHES A PERCUSSION CENTRALE, LEURS PARTIES, IHOH REPR. SOUS 9306.21·001 
001 FRANCE 
002 BELO.·LUXBO. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
OOa DAHEI'IARK 
010 PORTUGAL 
03a AUTRICHE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
l 0 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1821 
518 
1376 
522 
1000 
ll07 
ll739 
6775 
H64 
267S 
2057 
2010 
25 
24i 
2ai 
569 
565 
3 
501 
15 
4a6 
19 
19 
466 
1057 
395 
5i 
31 
1043 
4171 
2091 
2080 
1629 
1513 
257 
177 
97 
uz 
lll7 
626 
491 
127 
ll 
255 
9306.30-93 CARTOUCHES A PERCUSSION AHRULAlRE, LEURS PARTIES, !NOH REPR. SOUS t306.21·00l 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DANEI'IARK 
009 GRECE 
132 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1505 
1979 
12a4 
600 
504 
sao 
196a 
805 
7 
3 
5 
393 
ui 
220 
14 
sa 
546 
301 
i 
777 
3oz 
uza 
12U 
53S 
f1 
~ 
454 
ni 
S61 
75 
2" 469 
35 
64 
2791 
1937 
as5 
a11 
S03 
~4 
611 
112 
1063 
36i 
139 
35 
38 
62 
62 
13 
13 
3 
3 
1180 
117a 
2 
2 
2 
117 
111 
111 
a 
i 
529 
I 
521 
52i 
94 
2a 
2 
26 
z6 
4 
1 
3 
7777 
15~3 
623~ 
11~3 
6~0 
5079 
~654 
551 
22a 
353 
268 
3~ 
as 
199 
64 
134 
113 
21 
20 
7 
762 
a4a 
51~ 
34 
32 
1 
97a 
154 
794 
175 
21 
619 
186 
54077 
54077 
721 
207 
514 
a 
7 
506 
~93 
1723 
3ai 32 
370 
1357 
~66 
171 
1990 Quant It~ - Quant iUs • 1000 kg 
i Destination Report fng countr11 - Pays d6clarant Co11b. Ho11enclature 
Ho•enclature coeb. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita11a Heduland 
9306.30-93 
!ODD W 0 R L D 1443 10 5 375 57 301 
1010 INTRA-EC aoa 7 5 172 46 255 lOll EXTRA-EC 636 3 204 11 46 
1020 CLASS 1 511 3 2 162 4 42 
1021 EFTA COUNTR. 396 3 2 112 36 
1030 CLASS 2 91 3 27 4 
9306.30-95 CASES FOR CARTRIDGES CEXCL. 9306.29-40. 9306.30-10 AND 9306.30-30) 
1000 W 0 R L 0 399 1 12 10 2 341 
1010 INTRA-EC 210 9 1 247 
1011 EXTRA-EC 120 3 10 2 94 
9306.30-99 CARTRIDGES AND PARTS THEREOF CEXCL. 9306 .10-0D. 9306.21-DD, 9306.30-10. 9306.30-30) 
006 UTO. KINGOOI1 152 5 1 11 135 
036 SWITZERLAND 65 61 1 
1000 W 0 R L 0 611 11 104 2 51 370 
1010 INTRA-EC 427 5 17 1 37 297 
1011 EXTRA-EC 191 6 17 1 14 73 
1020 CLASS 1 141 6 72 1 63 
1021 EFTA COUNTR. 99 6 71 1 15 
1030 CLASS 2 41 14 12 11 
9306.90 AI'IIIUNITION AND PROJECTIVES C EXCL. 9306.10 TO 9306 .30), FOR EXAIIPLE, 10111S, GRENADES, TORPEOOS, 11INES, 11ISSILES 
9306.90-10 BOMBS, GRENADES, TORPEDOS, 11INES, 11ISSILES AND SIMILAR IIUNITIONS OF WAR AND PARTS THEREOF; CARTRIDGES AND OTHER 
AI'IMUNITION AND PROJECTILES AND PARTS THEREOF, INCLUDING SHOT AND CARTRIDGE WADS, FOR MILITARY PURPOSES CEXCL. 
9306.30-30) 
Bl • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DO-DD 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9307. DO-DD 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-0D 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.39-11 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.31-91 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
204 MOROCCO 
322 ZAIRE 
977 SECRET COUNT 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1090 11ISCELLANEOU 
351 
91 
472 
16 
1264 
551 
713 
64 
24 
649 
144 
ai 
106 
13 
23 
23 
23 
9306.90-90 BOMBS, GRENADES, TORPEDOS, 11INES, MISSILES AND SIMILAR MUNITIONS OF WAR AND PARTS THEREOF; CARTRIDGES AND OTHER 
AI'IMUNITION AND PROJECTILES AND PARTS THEREOF, INCLUDING SHOT AND CARTRIDGE WADS, CEXCL. 9306.10-DO TO 9306.90-101 
001 FRANCE 95 13 25 2 
2 
46 
002 BELG.-LUXBG. 4 17 50 003 NETHERLANDS 70 
54 20 
3 
004 FR GERMANY 1315 53 
i 
5 
005 ITALY 104 7 16 9 23 
IS 006 UTD. KINGDOM 115 36 7 11 35 
oo8 DENMARK 11 1 10 
16 011 SPAIN 26 
2 
9 
030 SWEDEN 46 3 1 
208 ALGERIA 11 11 
6 220 EGYPT 11 5 
400 USA 67 2 30 
484 VENEZUELA 125 i 125 612 IRAQ 4 
33 632 SAUDI ARABIA 49 15 
700 INDONESIA 4 3 
i 706 SINGAPORE 31 11 
720 CHINA 40 1 39 
7 2a SOUTH KOREA 5 5 
1000 W 0 R L D 2307 160 110 aa 34 237 324 
1010 INTRA-EC 173a 125 101 77 30 16 a2 
1011 EXTRA-EC 569 35 9 12 3 152 242 
1020 CLASS 1 174 2 9 10 1 30 57 
1021 EFTA COUNTR. 77 2 9 6 1 4 26 
1030 CLASS 2 346 33 1 2 112 147 
1040 CLASS 3 49 1 9 39 
9307.00 SWORDS, CUTLASSES, IAYOHETS, LANCES AND SIMILAR ARMS AND PARTS THEREOF AND SCABBARDS AND SHEATHS THEREFOR 
'"""'" cc t;!-!OJ:::Oo;, C~T~.'.~~r.~. D.'\Y~!'IETS, LA!'ICES AHD SIJI'IILAR ARKS AND PARTS TH[REOF AND SCABBARDS AND SHEATHS THEREFOR BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
NL• INCL. 9301.00-0D I 9302.00-10 I 9302.00-90 I 9303.10-10 I 9305.10-DD I 9305.90-10 I 9306.30-10, 30 I 9306.90-10 
!!! 
I EAKDOWH BY COUNTRIES 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.39-11 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.3a-91 
001 FRANCE 32 5 27 
0 04 FR GERMANY 27 2 27 006 UTD. KINGDOM 15 13 
204 I'IOROCCO 11 
4 
16 
400 USA 14 79 
977 SECRET COUNT 6409 
1000 W 0 R L D 6654 21 119 21 
1010 INTRA-EC 93 11 79 2 
1011 EXTRA-EC 152 17 110 19 
1020 CLASS 1 103 11 90 
1021 EFTA COUNTR. 12 6 5 
IS 1030 CLASS 2 41 6 20 
1090 MISCELLANEOU 6409 
9401.10 SEATS FOR AIRCRAFT 
9401.10-10 SEATS CNOT LEATHER COVERED), FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE 65 53 
002 BELG.-LUXBG. 57 
2 
50 
003 NETHERLANDS 100 30 
004 FR GERMANY 111 116 55 
006 UTD. KINGDOI1 47 7 25 
007 IRELAND 45 2 ; 011 SPAIN 14 
030 SWEDEN 27 i 14 204 I'IOROCCO a 
201 ALGERIA 7 7 
26 400 USA 324 67 
404 CANADA 11 4 2 
616 IRAN 21 19 
664 INDIA 40 40 
720 CHINA a 7 
732 JAPAN 7 3 
740 HONG KONG 21 
aDD AUSTRALIA 36 
!DOD W 0 R L D 1127 a 7 306 12 301 
1011 INTRA-EC 537 6 2 127 7 231 
1011 EXTRA-EC 590 2 4 liD 6 69 
1020 CLASS 1 441 1 2 7a 61 
1021 EFTA COUNTR. 56 1 2 3 29 1030 CLASS 2 140 1 93 9 
1031 ACP C68l 24 2 16 
172 
11 
3 
a 
7 
6 
1 
I NO BR 
640; 
6409 
640; 
; 
Eaport 
Portug 1 U.K. 
694 
327 
367 
305 
243 
50 
21 
II 
10 
79 
69 
11 
6 
6 
4 
354 
a 
472 
u 
1151 
468 
690 
41 
1 
649 
144 
11ai 
41 
i 
23 
32 
i 
1 
19 
1342 
1234 
107 
5I 
23 
49 
10 
6 
67 
4 
4; 
7 
13 
23D 
5 
2 
i 
1 
11 
36 
470 
143 
327 
299 
23 
2a 
1990 Value - Yeleurs' 1000 ECU E:~~:port 
U.K. 
m Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaancleturar-----------------------------------------~~~~=-~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 !elg. -luz. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal 
9306.30-93 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
13600 
6911 
6688 
soza 
3734 
ll72 
51 
3a 
13 
13 
13 
56 
,, 
23 
23 
33 
3447 
1339 
2101 
H96 
lOZa 
34a 
9306.30-95 DOUILLES CHON REPR. SOUS 9306 .lD-DD, 9306.29-40, 9306.30-11 ET 9306. 30-30) 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2450 
1766 
614 
91 
91 
209 
12a 
11 
330 
246 
a4 
26 
sa 
11 
9 
9 
9306.30-99 CARTOUCHES ET LEURS PARTIES CHON REPR. SOUS 9306.10-00, 9306.21-00 A 9306.30-95) Y COMPRIS LES IOURRES 
006 ROYAUI'IE-UHI 
036 SUISSE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
622 
575a 
10137 
2350 
7716 
6416 
6255 
1273 
66 
9 
57 
54 
54 
3 
27 
5706 
7643 
731 
6912 
6062 
6031 
773 
34 
a 
26 
1 
51 
225 
135 
90 
15 
2 
76 
2617 
23ll 
306 
276 
234 
31 
1103 
12aa 
515 
532 
2 
1456 
1056 
399 
144 
56 
256 
9306.90 PIUHITIOHS ET PROJECTILES, ET LEURS PARTIES CHON REPR. SDUS 9306.11 A 9306.30), TELS, PAR EXEI'IPLE, BOI'IBES, GRENADES, 
TORPILLES, !liNES, PIISSILES 
9306.90-10 PIUHITIOHS ET PROJECTILES DE GUERRE ET LEURS PARTIES CHON REPR. SOUS 9306.30-30), TELS, PAR EXEPIPLE, BOPIBES, GRENADES, 
TORPILLES, !liNES, PIISSILES 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 99t0.00-00 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9317.00-00 
I : CONFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• QUAHTITES COHFIOEHTIELLES, REPRIS SOUS 9909.39-11 
GR• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9909.31-91 
002 BELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEPIAGNE 
204 PIAROC 
322 ZAIRE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1 Oll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C61) 
1090 DIVERS H.CL. 
1431 
2971 
1746 
12a1 
5a7300 
5977la 
52a3 
5136 
ll97 
a66 
393a 
193a 
517300 
37aa 
2919 
a61 
a61 
a61 
9306.90-90 IIUHITIOHS ET PROJECTILES CHoN REPR. SOUS 9306.10-00 A 9306,90-10) 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DOS DAHEPIARK 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
20S ALGERIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UHIS 
414 VENEZUELA 
612 IRAQ 
632 ARABIE SAOUD 
700 INDOHESIE 
706 SIHGAPOUR 
720 CHINE 
72a COREE DU SUD 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3152 
1604 
1754 
9247 
9170 
2761 
744 
3176 
1091 
56 a 
12795 
sa a a 
90a5 
245a 
4167 
765 
763 
13301 
619 
aaa39 
32393 
56444 
7661 
1173 
35373 
13409 
17a 
126 
lll 
17 
102 
zai 
21a5 
10 
2940 
534 
2406 
210 
204 
2195 
143 
324 
66 
31 
64a 
563 
a4 
az 
az 
3 
93 
6 
1476 
162 
1510 
730 
210 
,, 
5ll7 
4006 
llll 
an 
453 
204 
30 
zi 
26 
3 
23 
zi 
1791 
760 
a461 
160 
ll647 
ll012 
635 
563 
402 
72 
1ssa 
144 
507 
273 
au 
a 
203 
a 
561 
179 
45 
2435 
19az 
355 
539 
32 
4 
ll549 
3537 
ao12 
35a 
70 
7543 
llO 
9307.00 SABRES, EPEES, BAIOHNETTES, LANCES ET AUTRES ARPIES BLANCHES, LEURS PARTIES ET LEURS FOURREAUX 
116 
2 
zi 
254 
2923 
3 
12616 
2870 
9015 
t:i 
13269 
615 
43a9l 
4017 
39a72 
3ll5 
233 
234aa 
13269 
16 
16 
17 
17 
9 
7 
2 
4 
30 
22 
461 
62 
406 
402 
91 
4 
9301.00-00 SA~P.ES, "' l.ES, BAIOIIII[TTES, L ;:•.ts ET AUTR[S ARPI[S BLAHCIIES, LECP.S PARTIES ET L[UP.S fOURREAUX 
BL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
NL• INCL. 9301.00-00 I 9302.00-10 I 9302.00-90 I 9303.10-00 I 9305.10-00 I 9305.90-10 I 9306.30-10, 30 I 
: E VENTILATION PAR PAYS 
9306.90-10 1 PAS D 
UK• QUANTITES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9909.39-11 
GR• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9909.3a-91 
001 FRANCE 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
204 IIAROC 
400 ETATS-UHIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS H.CL. 
610 
616 
601 
la91 
2954 
195079 
Z054a9 
2a96 
7514 
395a 
75a 
3555 
195079 
9401.10 SIEGES POUR VEHICULES AERIEHS 
2al9 
an 
199a 
1016 
57 a 
911 
9401.10-10 SIEGES CAUTRES QUE RECOUVERTS DE CUIRI, POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
204 PIAROC 
zaa ALGERIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
616 IRAN 
664 IHDE 
720 CHINE 
732 JAPOH 
74 0 HONO-KONO 
100 AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C61l 
1411 
1467 
7215 
12570 
1411 
1471 
703 
645 
700 
613 
27664 
1003 
1730 
3123 
109 
772 
1372 
2755 
7202a 
26990 
45036 
34415 
153a 
9792 
704 
10 
66 
4 
173 
214 
256 
2a 
11 
2 
17 
4 
4 
15a 
' 
199 
110 
19 
1a 
16 
1 
72 
126 
u:i 
122 
222 
599 
571 
za 
6 
471 
6aO 
353 
1525 
2411 
6465 
1937 
4521 
2775 
133 
1753 
a 
22 
9 
13 
13 
37l 
za 
510 
42 
53 a 
74 
45 
464 
z1a 
11679 
467 
27i 
69; 
613 
7054 
470 
155a 
3123 
710 
547 
29 
11 
29374 
12a04 
16569 
al35 
405 
7004 
502 
103 
51 
52 
5:i 
52 
472 
26 
446 
19 
2 
427 
930 
1294 
1115 
442 
359 
u4 
59 
zai 
14 
i 
25 
527a 
4519 
759 
360 
123 
399 
1 
31 
3 
5 
312 
li 
26 
13 
614 
513 
101 
57 
18 
44 
37 
1431 
52 
1746 
1281 
663a 
2364 
4275 
336 
5 
3931 
193a 
4 
29 
29 
7013 
2961 
4121 
3194 
2436 
702 
251 
226 
32 
50 
695 
395 
300 
140 
112 
160 
517300 
517300 
517300 
127 
a 
a 
7511 
191 
6 
50 
91 
700 
314 
122 
12553 
1659 
3a95 
2054 
331 
UH 
1060 
1060 
1060 
426 
43 
5612 
zaz 
147i 
196 
565 
2DDD7 
506 
172 
,; 
a 
l3U 
2737 
35303 
1407 
26896 
24550 
974 
2247 
106 
173 
1990 Quantity - Quontltfs• 1000 kg Export 
! Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaenclature Portuga Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna France Ireland I toll a Nederland U.K. 
9401.10-10 
lUO CLASS 3 I 
9401.10-90 SEATS FOR CIVIL AIRCRAFT !EXCL. 9401.10-lOl 
001 FRANCE 113 
2 
164 1 I 
002 IELG.-LUXBG. 45 29 12 1 
003 NETHERLANDS 59 
7 
4 37 
34 
6 
004 FR GEMAHY 122 
i 
2 
2 
74 1 
006 UTD. UHGDOII 70 2 63 1 
OOa DEHIIARK 44 a 33 
Oll SPAIN 25 3 22 
02a NORWAY 19 ll 2 
036 SWITZERLAND 45 6 35 
311 SOUTH AFRICA 2a 
77 i Ji 2a 66 400 USA 335 171 
732 JAPAN 43 1 15 1 24 1 
1000 II 0 R L D 1411 23 22 120 14 64 45 2 1019 50 121 
1010 IHTRA-EC 659 15 7 16 
14 
20 12 2 496 41 43 
lOll EXTRA-EC 122 a 15 104 44 34 523 2 7a 
1020 CLASS 1 616 5 u 103 21 13 390 2 69 
1021 EFTA COUHTR. 133 2 7 25 5 1 aa 2 3 
1030 CLASS 2 117 3 2 1 23 21 127 9 
1031 ACP Ull 33 3 
li 
15 ll 4 
1040 CLASS 3 19 5 
9401.20 SEATS OF A liND USED FOR IIOTOR VEHICLES 
9401.20-00 SEATS OF A liND USED FOR IIOTOR VEHICLES 
001 FRANCE 2001 25 4 1057 445 
14i 
109 105 16 260 
002 BELG.-LUXaG. 4177 
10i i 
1697 26 Ja 147 2141 
0 03 NETHERLANDS 2006 1413 ll 205 47 32; 229 004 FR GERIIAHY 3217 352 2 
221i 
3 1123 lOa 600 
005 ITALY 4195 1 6 2236 96 
21 420 
006 UTD. UHGDOII 1611 17 1260 167 24 3a 
6 aaa DEHIIARK 21S 117 14 41 26 7 
009 GREECE 193 115 32 26 21 2 7 
010 PORTUGAL 272 
2i 
5 23a 26 
37 2i 152 
3 
Oll SPAIN lOll 2 366 394 12 02a NORWAY 244 10 142 7 1 a 
030 SWEDEN 1364 1 au 23 76 3 441 
032 FINLAND 291 196 50 7 5 29 
036 SWITZERLAND 512 33a ll4 31 2 25 
031 AUSTRIA 1172 1075 63 29 3 2 
056 SOYIET UNIGN 140 7a 
23; li i 
62 
400 USA 773 413 
ai 
29 
404 CANADA 295 164 1 20 30 
412 IIEXICO 93 93 
s7 7 2a SOUTH KOREA 92 35 
i 732 JAPAN 773 419 2al 
aoO AUSTRALIA 252 46 6 199 
1000 II G R L D 26459 524 16 12414 1072 5770 5 716 729 177 5035 
1010 INTRA-EC 19772 519 7 1290 942 4937 5 474 67a 172 3741 
lOll EXTRA-EC 6690 5 9 4125 131 133 242 52 5 12a7 
1020 CLASS 1 5751 4 5 3713 103 633 Ill 44 3 1072 
1021 EFTA COUNTR. 3609 4 25U ll 391 151 14 3 531 
1030 CLASS 2 613 4 266 25 19a 26 I 2 153 
1031 ACP Ull 14a 3 137 1 5 2 
62 1040 CLASS 3 24a 146 2 35 
9401.30 SWIYEL SEATS WITH VARIABLE HEIGHT ADJUSTIIENTS 
9401.30-10 SWIVEL SEATS WITH VARIABLE HEIGHT ADJUSTIIEHTS, UPHOLSTERED, WITH BACKREST AND FITTED WITH CASTORS OR GLIDES 
001 FRANCE 4394 I 21 3216 32 
1si 
1052 20 31 
002 BELG.-LUXBG. 2337 
107 
31 1612 24 42 441 23 
003 NETHERLANDS 4Ua 41 4372 5 122 165 
4i li 
19 
004 FR GERIIANY 2669 1 52 71; 37 516 1127 ll2 005 ITALY 940 6 27 109 
136 1i 9 006 UTD. liNGDOII 1915 123 ll47 9 406 16 
2i 007 IRELAND 101 7 60 ; 6 7 3 001 DENIIARK 334 216 6 36 1 
009 GREECE 10 50 5 
3i 
25 
i 010 PORTUGAL J5a 16 12 26 
Oll SPAIN 674 161 
9i 
270 214 20 I 
021 CANARY ULAN 141 
106 
1 2 25 15 
021 NORWAY 194 7a 1 
7 
9 
030 SWEDEN 612 165 310 1 191 
032 FINLAND 259 10 147 4 4 94 
036 SWITZERLAND 1301 3 1032 3 49 219 
03a AUSTRIA 1600 5 1536 1 15 41 
060 POLAND 72 1 60 
46 1i 5 3i 400 USA 6107 177 1249 4526 
H.; :Ai\t,t)A '.66 23 ll9 
6 
7 3ll 1 
632 SAUDI ARABIA 176 52 61 
" 
3 
647 U.A.EIIIRATES 96 34 2 6 30 22 
mmmmmEs 
136 99 10 22 5 
144 
4i 
133 ; ll 14 732 JAPAN 507 206 231 
li 740 HONG KONG 149 54 ll 63 
100 AUSTRALIA 154 21 3 123 
1000 W 0 R L D 31359 Ill 173 17209 353 2359 136 9369 551 56 335 
1 OJ 0 INTRA-EC 11444 ll6 302 ll779 156 1616 136 3471 531 30 230 
lOll EXTRA-EC 12916 2 571 5430 197 673 519a 14 26 105 
1020 CLASS 1 11399 549 4770 66 40a 5555 4 47 
1021 EFTA COUNTR. 4090 
i 
296 3139 I 77 55a 2 10 
1030 CLASS 2 1412 20 574 Ul 264 333 5 26 5I 
1031 ACP (61) 71 1 7 9 2 41 5 10 3 
1040 CLASS 3 104 2 16 1 9 
9401.30-90 SWIVEL SEATS WITH VARIABLE HEIGHT ADJUSTIIENTS, !EXCL. 9401.30-lOl, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 94. 02! 
001 FRANCE 1450 3 64 256 
2i 
190 47 117 
002 BELG.-LUXIG. 501 
li 
1 ll7 37 46 244 35 
003 NETHERLANDS 301 15 143 36 19 64 
56i 49 
14 
004 FR GERIIANY 960 6 17 
li 
71 22 
s6 
2ll 23 
006 UTD. KINGDOII 353 1 16 32 19 146 
62 6 Oll SPAIN 133 
4a 
10 3 39 13 
030 SWEDEN ll9 10 12 1 46 
036 SWITZERLAND 134 1 71 24 u 2 
031 AUSTRIA 136 70 55 4 3 
20a ALGERIA 236 
i Ji Ji 236 4i 400 USA 294 217 
732 JAPAN 15 14 62 1 5 
1000 W 0 R L D 5753 2D 155 590 614 231 60 2439 1091 115 435 
1010 INTRA-EC 3914 17 39 315 451 119 57 1447 1041 ll5 306 
10 ll EXTRA-EC 1772 3 117 206 163 112 3 992 44 1 12a 
1020 CLASS 1 973 1 71 119 19 49 437 23 106 
1021 EFTA COUNTR. 517 1 75 163 12 25 i 160 20 61 1030 CLASS 2 742 2 3 9 73 14 550 11 23 
1040 CLASS 3 5I 35 9 5 9 
9401.40 SEATS OTHER THAN GARDEN SEATS OR CAPIPINO EQUIPIIENT, CONVERTIBLE INTO BEDS 
9401.40-00 SEATS (OTHER THAN GARDEN SEATS OR CAIIPING EQUIPIIENTl, COHVERTIILE INTO BEDS, !EXCL. THOSE OF 94.02) 
001 FRANCE 1327 225 59 563 51 
356 
201 13 212 
002 BELG.-LUXBG. 923 
12; 
7 222 45 271 
2 
15 
003 NETHERLANDS 174 76 412 
4 
47 as 
4i 
53 
004 FR GEMANY 1614 37 233 
40 
791 570 
' 005 ITALY 161 5 115 354 
3 5 
006 UTD. UNGDOII 410 26 2 20 
Oil SPAIN ll9 10 35 66 
174 
1990 Yalua - Yalaurs• lGOO ECU Export 
U.K. 
ll! Destination Reporting country - Pays dtchrant Co•b. Ho•anclaturar-----------------------------------------~~~~;_~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho•anclatura co•b. EUR-12 Balp.-Lu•. Oanaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal fa Hader land Portugal 
9401.10-10 
1040 CLASSE 3 130 
9401.10-90 SIEGES POUR VEHICULES AERIEHS, (NOH REPR. SDUS 9401.10-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
Ooa DANEI'IARK 
Oll ESPAGHE 
028 HDRVEGE 
036 SUISSE 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP Ual 
1040 CLASSE 3 
5289 
605 
2910 
154a 
796 
aa2 
570 
a 56 
1382 
1521 
12021 
ll74 
35470 
13197 
22273 
18651 
3412 
3023 
576 
59a 
595 
140 
455 
355 
15 
66 
65 
1 
9401.20 SIEGES POUR VEHICULES AUTOP!DBILES 
9401.20-00 SIEGES POUR VEHICULES AUTDP!OBILES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
OOa DAHEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
02a HDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 !lEXIQUE 
72a COREE DU SUD 
732 JAPDN 
aoo AUSTRALIE 
1000 PI D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68l 
1040 CLASSE 3 
10752 
22667 
15a02 
17709 
25773 
9541 
2794 
1057 
1571 
9065 
19a6 
10174 
2257 
4640 
a7a5 
925 
436a 
2301 
lll7 
725 
a242 
1709 
169179 
117163 
52016 
45106 
2a051 
4942 
5a4 
1970 
521 
u2 
1220 
1 
251 
a6 
i 
15 
2774 
2741 
33 
23 
3 
9 
1 
1 
9401.30 SIEGES PIVDTAHTS, AJUSTABLES EN HAUTEUR 
13 
3 
6 
82 
92 
14 
267 
104 
163 
151 
42 
4 
54 
; 
13 
2 
2i 
16 
i 
169 
75 
91 
55 
41 
37 
2 
109 
20 
197 
34 
607 
227 
713 
791 
15 
6475 
465 
10522 
1207 
9315 
9091 
2120 
222 
3 
1 
6572 
12273 
1145' 
12aoi 
7763 
2110 
447 
59 
3752 
905 
6905 
1652 
3490 
5072 
577 
2952 
1372 
lll7 
390 
6755 
454 
94091 
57552 
36509 
32553 
21115 
2453 
46 
1203 
72 
72 
4 
5 
13 
5 
1 
55 
19 
i 
i 
179 
553 
147 
406 
244 
49 
162 
952 
131 
75 
34 
51 
426 
120 
313 
1403 
44 
15 
35 
1 
1 
2 
654 
i 
23 
4625 
3505 
ll20 
a22 
96 
276 
2i 
731 
17 
lOBO 
154 
6 
1 
a 
llZ 
1362 
206 
3a73 
1322 
2550 
1655 
112 
862 
125 
4 
ea7 
187a 
10191 
11061 
157 
317 
155 
51 
3767 
575 
153 
290 
605 
475 
1094 
4 
33044 
25532 
4512 
3550 
2400 
924 
451 
37 
13 
10 
3 
3 
26 
26 
26 
9401.30-10 SIEGES PIVDTAHTS, AJUSTABLES EH HAUTEUR, REI'IIDURRES, AVEC DOSSIER ET EQUIPES DE ROULETTES DU DE PATIHS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 RDYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
005 DANEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
028 NDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
060 PDLDGHE 
400 ETATS-UHIS 
't\t't CA.,iAiiA 
632 ARABIE SAOUD 
647 EI'IIRATS ARAB ll!mmmmEs 
732 JAPDN 
740 HOHG-KOHG 
aoo AUSTRALIE 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 165) 
1040 CLASSE 3 
3'541 
19935 
46541 
15140 
5657 
la332 
964 
2819 
640 
1600 
5551 
905 
1666 
4a29 
1571 
11757 
13031 
513 
26139 
Z4ol 
1601 
755 
1042 
1418 
4646 
1245 
646 
237457 
155353 
a2124 
65431 
33679 
12605 
939 
1085 
139 
1330 
26 
1564 
1495 
59 
1 
57 
55 
2 
216 
247 
539 
355 
56 
820 
a2 
i 
950 
967 
111 
55 
96 
2 
1014 
21(, 
3i 
5 
57; 
4 
6550 
2325 
4552 
4220 
22a2 
296 
65 
36 
25327 
14901 
42547 
671i 
11534 
592 
2627 
524 
974 
1606 
a 
646 
3321 
1481 
10447 
12479 
496 
9133 
'il'; 
515 
313 
au 
1376 
2423 
615 
251 
159296 
110644 
45652 
41856 
25775 
5559 
101 
937 
2 
2 
332 
314 
55 
279 
143 
56 
5 
34 
25 
ll6 
756 
4 
10 
3a 
51 
6 
352 
li 
12 
2 
11i 
3097 
1389 
1705 
737 
109 
971 
27 
1854 
1414 
6389 
1552 
4542 
63 
51 
342 
3130 
23 
1 
28 
37 
532 
237 
4 
589 
H 
651 
67 
57 
42 
1342 
89 
29 
25390 
19365 
6022 
3209 
544 
2500 
560 
13 
411 
411 
9401.30-90 SIEGES PIVOTANTS, AJUSTULES EN HAUTEUR, IHON REPR. SOUS 9401.30-10), lA L'EXCL. DE CEUX DU 94.02) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
205 ALGERIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6667 
2714 
17al 
3a5a 
2257 
656 
766 
1256 
1257 
3079 
2059 
549 
33765 
19609 
14159 
7013 
3551 
6615 
531 
a 
97 
13 
155 
121 
37 
18 
6 
la 
37 
11 
69 
60 
15 
332 
21 
10 
39 
1156 
231 
956 
550 
490 
35 
371 
592 
541 
792 
ui 
76 
94 
659 
602 
ao 
10 
4099 
2395 
1705 
1575 
1395 
56 
71 
35 
35 
4 
3i 
1510 
275 
345 
625 
127 
22 
94 
3 
103 
339 
4226 
3107 
1119 
663 
172 
456 
230 
140 
124 
152 
32 
1 
51 
60 
2 
326 
a 
2115 
754 
1334 
635 
236 
699 
; 
76 
94 
17 
7 
4517 
476 
1160 
986 
693 
a4 
323 
37 
141 
1516 
1053 
297 
14354 
eau 
5465 
3956 
702 
990 
122 
521 
995 
140 
235 
754 
u6 
137 
56 
9 
261 
60 
416 
36 
174 
200 
ai 
5 
4975 
3269 
1706 
1054 
557 
272 
32 
351 
5252 
197 
505 
6585 
420 
42 
92 
90 
143 
572 
76 
34 
493 
204 
663 
197 
34 
14417 
116'• 
374 
189 
127 
ui 
391 
357 
34454 
14497 
19985 
17966 
1599 
1973 
25 
45 
3356 
221 
215 
1214 
513 
193 
81 
229 
513 
3077 
1307 
67 
14ll0 
6265 
7a42 
2746 
1032 
5066 
30 
9401.40 SIEGES AUTRES QUE LE IIATERIEL DE CAP!PING OU DE JARDIN, TRAHSFORIIABLES EN LITS, A L'EXCLUSIDH DE CEUX DU N 9402 
9401.40-00 SIEGES IAUTRES QUE LE IIATERIEL DE CAP!PIHG OU DE JAROlNl, TRANSFORIIABLES EN LITS, lA L'EXCLUSION DE CEUX DUN 94.02l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 E5PAGIIE 
5752 
4030 
3766 
9427 
1611 
1157 
743 
1477 
764 
374 
1 
2 
437 
26 
622 
1274 
6i 
4 
4197 
7ll 
1709 
454 
ll2 
56 
355 
4 
30 
43 
19 
2132 
273 
5424 
1042 
221 
369 
526 
209 
211 
2125 
72i 
275 
• 44 
23i 
13 
15 
1 
254 
7 
651 
390 
291 
291 
284 
271 
501 
1517 
64 
299 
53 
19 
2 
64 
11 
16 
6 
14 
18 
1; 
91 
14 
3343 
3105 
23a 
204 
70 
32 
9 
3 
352 
2131 
174 
176 
149 
9 
z 
2i 
6 
46 
6 
3i 
63 
6 
3197 
2993 
203 
79 
36 
77 
1 
41 
611 
1254 
lSBi 
1265 
111 
• 147 
45 
5393 
5005 
354 
235 
215 
91 
sa 
44 
572 
121 
22 
76 
20 
1020 
li 
4 
3 
ll77 
lll7 
60 
15 
la 
42 
42 
196 
42 
335 
214 
124 
12i 
11 
a6 
201 
305 
301 
6 
1 
99 
293 
39 
396 
21 
us 
10 
52 
264; 
10 
4536 
955 
3549 
2537 
17 
712 
260 
1205 
1435 
12a6 
3950 
1793 
s7 
64 
17 
ll5 
70 
2645 
196 
349 
14 
347 
195 
175 
ni 
1472 
1215 
24950 
17205 
7742 
6497 
3421 
597 
1 
349 
223 
294 
151 
lOll 
17 
17i 
13 
2S 
39 
li 
10 
1 
295 
~ 
2a 
143 
15 
ai 
2755 
1944 
514 
363 
31 
450 
15 
1 
509 
179 
120 
143 
36 
22a 
42 
31 
22i 
4 
2041 
1307 
734 
553 
335 
150 
1 
1355 
76 
175 
73 
49 
32 
175 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
!ll Destination Reporting country - Poys d6chrant Coab. Hoeenclature 
Hoeenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Daneark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ihlia Nederland 
9401.40-00 
021 CANARY ISLAM 240 
li i 2i 
237 
i 
3 
36 030 SWEDEN 274 4 
036 SWITZERLAND 1714 6D 4 1D3a 542 69 
03a AUSTRIA 715 29 593 46 45 
400 USA 19a 40 10 32 ll5 
45a GUADELOUPE 243 234 a 
462 MARTINIQUE 195 195 
1000 W 0 R L D 10642 467 555 3175 364 292a 2170 432 19 532 
lDlO INTRA-EC 5aDI 391 3az 1425 73 1392 1460 335 6 344 
lDll EXTRA-EC 4134 75 174 1750 291 1536 710 97 13 ua 
1020 CLASS 1 3576 73 136 1707 4 720 670 ao 4 112 
1021 EFTA COUNTR. 3053 73 u 1615 1 641 3D5 ao 2 112 
1030 CLASS 2 lll6 2 31 12 265 al5 33 12 11 6 
1031 ACP <611 II 1 1 70 3 3 11 
94Dl.50 SEATS OF CANE, OSIER, IAIIBOO OR SIMILAR MATERIALS 
94Dl.50-00 SEATS OF CANE, OSIER, IAIIBOO OR 5IIIILAR MATERIALS 
ODl FRANCE 1224 77 4 35 443 
J2 
640 16 
002 IELG.-LUXIG. 366 
7i 
13 25 10 92 194 
24 003 NETHERLANDS 562 ll9 llS 13 4 209 96 004 FR GERMANY 1609 5 799 
1i 
73 20 602 14 
005 ITALY 64 9 2 11 307 
2 3 
0 06 UTD. KINGDOM 427 3 91 ll 13 
OOa DENMARK 107 68 1 4 21 a 
010 PORTUGAL 91 2 15 
i 021 CANARY ISLAM 161 
73 
2 15a 2 i 02a NORWAY 126 1 I 43 
030 SWEDEN 124 39 11 34 6 32 1 
032 FINLAND 12 16 2 1 7 40 16 
036 SWITZERLAND 236 31 106 14 41 33 3 
OJa AUSTRIA 192 39 n 3 3 13 3 
400 USA 2a4 1 12 5 263 3 
632 SAUDI ARABIA 142 1 141 
1000 W 0 R L D 6391 115 ll51 479 1014 263 2121 373 102 
1010 INTRA-EC 4644 179 943 279 723 126 1963 331 91 
lOll EXTRA-EC 1741 7 20a 210 290 137 159 35 ll 
1020 CLASS 1 ll99 1 204 liS 73 74 617 32 9 
1021 EFTA COUNTR. 769 1 199 112 59 65 231 25 7 
1030 CLASS 2 540 6 3 ll 217 63 236 3 1 
9401.61 UPHOLSTERED SEATS, WITH WOODEN FRAMES <EXCL. 9401.10 TO 9401.40) <OTHER THAN THOSE OF 9402) 
9401.61-00 UPHOLSTERED SEATS, WITH WOODEN FRAMES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 94.12), <EXCL. 9401.10-10 TO 9401.40-00) 
101 FRANCE 4214a 12441 107 4794 372 
1640 
23960 165 11 zza 
002 IELG.-LUXBG. 14530 ll9 3407 61 4143 4111 35 314 
003 NETHERLANDS 20222 4436 311 10313 ao 256 3913 
416i 
3 763 
0 04 FR GERMANY 30622 3551 2441 
276 
244 a13 la370 24 303 
OD5 ITALY 1500 177 66 11 a76 
u6 564; 
36 
12 
51 
006 UTD. KINGDOM 9226 1451 367 107 77 264 166 
397 007 IRELAND 646 79 20 47 1 4 3a 59 1 
001 DENMARK 2427 13 
i 
1043 2 39 1104 126 100 
009 GREECE 322 2 49 Ia a 237 3 1 
010 PORTUGAL 394 44 2 12 127 37 147 16 ui 9 Oll SPAIN 1155 20 94 73 
za2i 
231 lll9 11 a 
021 CANARY ISLAM 2923 14 2 50 14 20 
022 CEUTA AND liE liS 
i 16i 6; 
179 
6 
9 
4 024 ICELAND 216 2 29 
025 FAROE ISLES 76 
.; 74 1 2 1 45i I7 6i 021 NORWAY 3396 2614 Zll 4 17 
030 SWEDEN 5477 43 2104 1355 41 33 966 92 15 121 
032 FINLAND 1212 29 273 279 6 a 560 36 1 19 
036 SWITZERLAND 14620 664 436 9273 15 1271 2761 137 4 52 
031 AUSTRIA 9195 92 131 7392 2 44 2143 67 5 19 
043 ANDORRA 210 
10 
zoo a 1 1 
044 GURAL TAR 67 
a2 
51 
7 
6 
4& 041 YUGOSLAVIA zaz 142 
052 TURKEY 14 
i 
5 ll 62 
2 
6 
056 SOVIET UNION 67 31 17 10 
IS 060 POLAND 222 za 
2 
135 9 27 a 
062 CZECHOSLOVAK 96 72 
i zi 
13 9 
204 MOROCCO 44 3 4 1 
201 ALGERIA 76 2 40 34 
212 TUNISIA 74 63 2 
241 SENEGAL 15 43 40 
302 CAMEROON 45 za 15 
314 GABON ao 61 19 
311 CONGO 31 
zi 17 
24 5 
372 REUNION 534 685 160 350 142 IS z2 400 USA 15154 a 195 217 13151 
404 CANADA 2060 1 97 ll7 20 73 1744 4 4 
HG :;~E::HlAND 73 7~ 
12 i 7i 412 MEXICO II 
i 
4 
2 451 GUADELOUPE 352 10 279 5I £I 462 MARTINIQUE 217 1 
145 ,; a 264 14 i 624 ISRAEL 1211 32 2 20 917 
632 SAUDI ARAliA 119a 2 I2 40 ll7 115 904 a 
636 KUWAIT 144 2 13 7 ll9 1 
640 BAHRAIN 72 1 1 3 65 5 1 644 QATAR 91 5 6 2 11 2 71 647 U.A.EIIIRATES 492 5 46 11 401 6 
706 SINGAPORE 235 43 3 23 14 2 146 
701 PHILIPPINES 41 
6 i 
1 
li j 47 721 SOUTH KOREA 96 3 59 
10i 22 732 JAPAN 1656 36 164 417 165 57 690 
736 TAIWAN 172 13 12 30 a 6 99 1 3 
740 HONG KONG 652 15 35 67 11 31 477 7 
zi 
2 
100 AUSTRALIA 303 1 5 7 6 5 253 6 
a09 H. CALEDONIA 125 3 1 ll2 9 
1000 W 0 R L D 190739 23404 ll316 41572 ll 5102 7a14 421 17659 10205 504 2654 
1010 INTRA-EC 123116 22227 3606 20121 1 1000 4173 421 59520 9567 370 2173 
lOll EXTRA-EC 66122 ll65 7710 20749 10 409a 3637 2al3a 639 125 411 
1020 CLASS 1 55593 901 7456 20072 1 704 1754 23772 475 67 391 
1021 EFTA COUHTR. 34111 a 55 6419 11571 1 69 1373 6910 350 42 214 
1030 CLASS 2 10561 191 313 359 9 33a7 1132 4241 11 59 75 
1031 ACP <611 590 23 5 29 40 261 laO 4 27 14 
1040 CLASS 3 669 
" 
11 311 7 51 lla a3 15 
9401.69 SEATS, WITH WOODEN FRAMES ( EXCL. UPHOLSTERED>, CEXCLI 9411.11 TO 9401.40> (OTHER THAN THOSE OF 9402) 
9401.69-00 SEATS WITH WOODEN FRAMES, HOM-UPHOLSTERED, <OTHER THAN THDSE OF HEADING H 94.12), <EXCL. 9401.11-10 TO 9401.40-00) 
001 FRANCE 11131 397 220 2aa 171 514 15ll5 1130 19 21 002 IELG.-LUXBG. 3314 
1540 
13 522 56 502 1693 1 12 
003 NETHERLANDS 3094 40 560 64 79 745 
35; 
32 34 
004 FR GERMANY 9123 a7a lOIS 
11; 
141 llO 7071 109 50 
005 ITALY 471 13 41 7 116 
2556 
152 
13; 
15 
006 UTD. KINGDOM 3701 297 160 121 116 102 123 
16; 007 IRELAND 326 20 1 1 5 1 73 56 
ODS DENMARK 595 3 139 4 17 330 60 42 
009 GREECE 3ll 5 10 3 7 277 9 2 010 PORTUGAL 149 7 
6i 
9 44 21 
" 14i ui Oll SPAIN 1011 24 6 
zai 
39 611 5 
021 CANARY ISLAM 330 1 
z1i 
1 5 9 
1i 
23 3 
021 NORWAY 401 10 9 a 16 112 1 
030 SWEDEN a as 4 394 72 61 26 213 31 7 
032 FINLAND 241 2 11 7 2 a 110 11 
' 036 SWITZERLAND 1106 91 65 390 16 112 1102 26 2 4 031 AUSTRIA 1651 7 11 354 2 26 1232 15 2 
041 YUGOSLAVIA 131 
1i 
I 14 
1i 
1 
" 
2 24 
372 REUNION 260 
" 
175 
311 SOUTH AFRICA 165 I 3 161 
176 
1990 Yalu• - Velours• 1000 ECU Export 
~ Dosttnatton R1port fng country - Poys dfclar-ant Comb. Hoaenclatur• 
Hoaenclatur-e coab. EUR-12 hlg.-Lul. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltalta Nederland Portugal U.K. 
9401.40-00 
021 ILES CAHARIE 1209 
4i 2; 
2 1200 
,; 7 u5 13 433 030 SUEDE 973 191 2 35 036 SUISSE 10071 443 44 5119 4205 243 2 5 a 
031 AUTRICHE 3909 71 3160 5 505 154 7 
400 ETATS-UHIS 1560 215 70 6 721 475 
451 GUADELOUPE 159 4 121 27 
462 IIARTIHIQUE 704 1 703 
1000 II D H D E 55612 3127 S502 16411 2049 19754 6757 HSO 114 2S21 
1010 IHTRA-CE S0411 2619 24Sl 75S4 537 9663 4669 1071 52 1142 
1011 EXT RA-CE 25113 501 1070 1954 1511 10014 2Da7 S59 131 479 
1020 CLASSE 1 1175S 419 101 17S2 26 6117 1713 292 56 457 
1021 A E L E 16001 415 413 1591 7 4914 756 292 II 455 
lOSO CLASSE 2 6054 17 215 66 1367 3946 294 52 75 22 
1031 ACP 161> 795 10 4 4 651 21 23 75 
9401.50 SIEGES EN RDTIH, EN OSIER, EN IAIIBDU DU EN IIATIERES SIIIILAIRES 
9401.50-00 SIEGES EN RDTIH, EN OSIER. EN IAIIBDU DU EN IIATIERES SIIIILAIRES 
001 FRANCE 1111 449 4S 586 3S51 
232 
S556 150 46 
002 IELG.-LUXBG. Sl24 
117 
as 406 ao 1S13 1006 4 
003 PAYS-BAS 410S 617 1032 13S 64 1222 
727 
71 
104 RF ALLEIIAGHE 11062 29 5S99 
16a 
1037 459 S335 7S 
005 ITALIE 569 62 2 24 279 
137i 
12 22 
006 RDYAUME-UHI 2290 
27 
9 50 569 115 104 
0 01 DANEIIARK 539 S69 II 22 71 26 
010 PORTUGAL 733 
" 
56 591 3 6 1 
i 021 ILES CAHARIE 1240 
47l 
55 1162 22 
17 021 HDRVEGE 644 7 9 41 77 13 
030 SUEDE lOSS 351 45 314 172 135 11 1 
032 FIHLAHDE 613 67 41 a 53 446 61 i 036 SUISSE 3343 351 1771 91 712 360 43 
031 AUTRICHE 1972 301 777 15 59 764 46 3 
400 ETATS-UHIS 1441 4 3 91 95 1227 11 10 
632 ARABIE SADUD 622 1 19 599 2 
1000 II D H D E 45616 1613 7902 5571 1042 3100 16611 2304 4 462 
1010 IHTRA-CE 31440 1529 6262 2691 5139 1313 11301 2056 2 367 
lOll EXTRA-CE Hl77 14 1640 2174 2202 1717 5311 241 2 95 
1020 CLASSE 1 10501 3 1601 2715 619 1199 4047 224 1 II 
1021 A E L E 7745 3 1570 2643 416 1044 1710 116 1 32 
10 30 CLASSE 2 3607 11 32 129 1513 511 1226 24 1 13 
9401.61 SIEGES, AVEC IATI EN lOIS, REIIBDURRES, IHOH REPR. so us 9401.10 A 9401.40), A L' EXCLUSION DE CEUX DU H 9402 
9401.61-00 SIEGES, AVEC IATI EN BOIS, REIIBDURRES, IHOH REPR. sous 9401.10-10 A 9401.40-00>. lA L' EXCLUSION DE CEUX DU H 94.02> 
001 FRANCE 499147 117669 1311 41237 2961 l6S6-i 
325526 1056 571 2502 
002 IELG.-LUXIG. 1\6155 
S211Z 
1372 31904 717 59461 32579 117 S634 
OOS PAYS-lAS 173774 5271 92692 
2 
917 2271 29910 
35395 
H 9110 
004 RF ALLEIIAGHE 226479 30496 3D42S 
2440 
2539 7069 117965 65 2516 
005 ITALIE 19251 2221 750 1 162 12701 2145 31410 
316 
s2 
590 
006 RDYAUME-UNI 71513 11552 4176 1504 7 1192 4076 719 2426 007 IRLANDE 4010 419 110 449 15 46 27S 129 3 
0 0 I DAH EIIARK H413 99 
s4 
6155 32 236 5170 431 10 
1513 
009 GRECE 3211 19 594 265 119 2106 65 6 
010 PORTUGAL 3221 294 31 111 1297 191 951 111 1197 
137 
Oil ESPAGNE 11590 106 1039 741 15707 
3065 12235 120 17 
021 ILES CANARIE 16261 2 14 3 270 41 147 
022 CEUTA ET IIEL 1263 
112 1195 675 
1074 2 117 
so 52 024 ISLANDE 2400 15 77 244 
025 ILES FERDE 561 
ss4 
541 11 2; 
2 
392i 20; 123 &25 021 HDRVEGE 24637 17516 1509 II 
OSO SUEDE 50596 491 21741 14101 
5 
452 465 10025 1119 15 1333 
032 FINLANDE 1320 254 2203 1725 61 142 3340 367 7 209 
036 SUISSE 139262 5539 sao a 12592 196 160S5 29176 1000 14 902 
031 AUTRICHE 71144 774 1166 51515 35 550 16145 635 46 271 
043 ANDDRRE 2255 2 
i 
2025 119 14 19 6 
044 GIBRALTAR 611 
x2 
116 443 1 57 ll 13; 041 YDUGDSLAVIE 1627 6 217 73 1097 
052 TURQUIE 947 2 2 73 14 756 i 21 056 u.R.s.s. 1543 21 141 303 937 125 13 
060 PDLDGNE 1451 154 14 951 117 146 54 15 
062 TCHECDSLDVAQ 551 1 15 403 ui 4 77 51 204 IIARDC 796 1 
i 
55 550 62 25 
2Da ALGERIE 1320 1 1 16 497 797 
212 TUNISIE 576 10 1 26 14 
514 24 
241 SENEGAL 145 30 1 525 275 
302 CAI'IERDUH 516 II 2 13 330 150 
Sl4 GABON 540 2 ; 404 134 21 311 CONGO 621 
ui 76 
522 63 
372 REUNION 3349 
141i 764i 
1161 1144 
ui 15 346 400 ETATS-UNIS 137717 134 2017 4011 ll4171 
404 CANADA 15479 9 913 1150 231 415 12559 41 77 
'oao \ii\ui:~LAHil 1,~ ]Lj 
2 173 12 45a 412 !lEXIQUE 722 
20 
77 
451 GUADELOUPE 1624 13 57 1260 274 !\l 462 MARTINIQUE 1230 a lUi 4 46 1024 141 1; 4 624 ISRAEL 1098 219 994 15 251 5386 
632 ARABIE SADUD 9610 34 101 142 1504 2509 4533 17 
636 KDWEIT 1171 49 156 153 106 10 
640 BAHREIN 754 7 5 65 663 
x2 
7 
644 QATAR 150 
21 6i 
20 232 39 537 10 
647 El'IIRATS ARAB 3500 90 631 279 2359 53 
14 32 
706 SIHGAPDUR 2711 399 75 436 129 20 1591 15 
701 PHILIPPINES 119 1 
a4 
22 5 1 719 i 
1 
721 COREE DU SUD 1426 93 45 321 131 744 1; ui 732 JAPDN 24440 474 3215 6314 2338 1698 1164 ll87 
736 T'AI-WAH 2159 167 120 412 111 119 1074 22 64 
740 HONG·KDNG 6370 236 359 739 313 255 4355 102 52 
11 
BOD AUSTRALIE 2398 12 62 71 71 128 1929 74 
109 H. CALEDDNIE 720 25 4 571 113 
1000 II 0 H D E 1752293 206314 109023 374247 47 39543 15924 2856 826239 76771 2677 28582 
1010 INTRA-CE lliD549 195765 44595 192534 lD 10096 46152 2854 592090 7ll45 2017 23291 
lOll EXTRA-CE 571497 10525 64427 111712 S7 29416 S9613 3 234141 5626 6S6 5291 
1020 CLASSE 1 490302 1174 61l82 175452 5 79SS 24044 s 20S799 4110 S61 4539 
1021 A E L E 3DS357 7531 47697 159824 5 794 17S49 62152 S431 275 S599 
1030 CUSSE 2 76313 1942 3000 4S37 sz 2141S 145S2 29607 525 275 720 
1031 ACP 161) 6D2S 205 126 219 szs 3270 1544 S3 115 Ill 
IU4D CLASSE S 4Bll 4D9 245 1922 71 1107 735 290 S2 
94Dl.69 SIEGES, AVEC UTI EM lOIS, HDH REIIBDURRES, IHDH REPR. SOU$ 9401.11 A 9401.4D>. A L' EXCLUSION DE CEUX DU H 9402 
9401.69-00 SIEGES, AVEC IATI EN lOIS, (NOH REIIBDURRES, HDH REPR. SDUS 9401.10-10 A 9401.40-00), lA L' EXCLUSION DE CEUX DU H 94.02) 
001 FRANCE 56791 1723 1129 1650 23 
S50S 
11o2 
46205 21S6 229 216 
002 BELG.·LUXBG. 16443 
626i 
147 2312 330 2910 1123 s 123 
003 PAYS-US 13648 399 2625 
x5 
521 S55 S150 Uti 99 231 004 RF ALLEIIAGNE 47251 4670 5611 
s2i 
1135 713 i 32715 S12 
254 
DDS ITALIE 2128 94 304 1 sa 590 11230 
S29 s~6 241 006 RDYAUME-UHI 172S9 1401 llUO 399 5 1524 109 6D S65 62i 007 IRLANDE 1226 109 14 13 S9 5 315 lOS 
ODI DAHEIIARK 2390 22 S36 29 117 1562 229 95 
009 GRECE 17SB a 65 41 16 1574 26 7 
010 PORTUGAL 724 18 41; 
22 251 116 302 22; 450 15 Oil ESPAGNE 4054 149 24 12s1 216 2422 45 021 ILES CAHARIE 1360 2 Mi 6 11 ss 7; 69 3 028 NDRVEGE 1805 II 4S 23 199 531 6 
030 SUEDE 5D25 2D 2245 512 283 216 1311 234 57 
DS2 FINLAHDE 1219 12 l2S 49 II 61 855 143 28 
036 SUISSE 11839 672 440 2391 132 1212 6751 196 45 
031 AUTRICHE 90S2 54 140 1794 l6 297 6631 65 29 
048 YDUGDSLAVIE 551 4 41 30 
21 S64 a us 
S72 REUNION 994 20 S6D 514 
SIB AFR. DU SUD 611 1D 7 591 
177 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clorant Coab. Hoaenclature It alia Nederland Portu al Uolo Ho•enclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dan••rk Deutschland Hell as Espagna France Ireland 
940lo69-00 b 400 USA 4411 14 65 31 2 1163 130 2956 13 15 404 CANADA 572 6 6 7 2 n 5 512 1 451 GUADELOUPE 112 14 150 11 
462 IIARTIHIQUE 196 21 171 4 2i 471 HL ANTILLES 43 
17 
1 
i 
11 
624 ISRAEL 177 
6 
149 1 
632 SAUDI ARABIA 161 
i 
3 150 
721 SOUTH KOREA 11 
46 
2 1 77 
5i 22 732 JAPAN 632 27 191 16 264 
740 HONG KONG 121 i 4 1 115 1 100 AUSTRALIA 120 6 4 100 
1000 W 0 R L D 55311 3314 2527 2161 22 3539 1111 10 36375 3960 559 449 
1010 IHTRA-EC 41000 3115 1630 1711 5 1317 1004 10 27424 3722 502 350 
lOU EXTRA-EC I4366 115 197 lOll 16 1951 184 1951 231 57 99 
1020 CLASS 1 11161 136 151 946 11 1523 355 7055 161 29 17 
1021 EFTA COUHTRo 5029 116 757 135 
5 
96 117 2911 100 2 25 
1030 CLASS 2 3006 43 29 56 423 513 1154 43 29 11 
1031 ACP (61) 196 4 2 22 29 125 I 6 
1040 CLASS 3 191 6 16 5 16 41 27 
9401o 71 SEATS, WITH IIETAL FRAIIES, UPHOLSTERED IEXCL. 9401oll TO 941lo40l !OTHER THAN THOSE OF 9402) 
9401.71-00 UPHOLSTERED SEATS, WITH IIETAL FR~ES, !OTHER THAH THOSE OF HEADING H 94o02l. IEXCL. 9401o10-10 TO 9401o40-00l 
001 FRANCE 1951 616 22 1214 1171 UD 4491 540 24 96 002 BELGo-LUXBGo 2441 
59; 
27 713 5 460 173 17 116 
003 NETHERLANDS 4350 65 1419 11 105 2016 1134 ' 
52 
004 FR GEMAHY 13321 210 131 
11i 
77 1084 9979 9 
005 ITALY 155 291 4 35 305 
935 1397 
31 11 
006 UTDo KIHGDOII 6619 29 44 311 272 159 3455 
6i 007 IRELAND 131 1 11 
i 
11 19 n 
001 DENIIARK 1661 
1i i 
111 25 1246 262 • 009 GREECE 111 14 5 
25 
156 
2 
1 
010 PORTUGAL 216 5 1 22 170 59 
9S 
2 
011 SPAIN 197 25 5 45 
455 
75 632 20 
021 CANARY ISLAH 417 
156 
2 
5 
21 u; 9 Ii 021 NORWAY 500 
2 
21 19 97 
2 030 SWEDEN 1625 262 59 11 61 917 116 111 
032 FIHLAHD 697 2 31 25 3 21 515 91 
i 
2 
036 SWITZERLAND 3114 61 26 1137 26 110 2205 171 5 
031 AUSTRIA 1412 33 7 603 65 736 34 4 
041 YUGOSLAVIA 113 2 4 76 29 1 
056 SOYIET UNION 315 16 1 366 1 
060 POLAND 146 53 
125 
61 17 
372 REUNION 166 
2i 
2 
10 
35 4 
26 400 USA 2171 14 111 1911 5 
404 CANADA 356 5 1 5 16 309 20 
462 IIARTINIQUE II 
5 
II 
4 Ii 612 IRAQ 22 
2 26 624 ISRAEL 141 
3i 
3 114 
5 632 SAUDI ARABIA 430 4 56 
' 
324 
647 UoAoEIIIRATES 165 2 5 9 19 104 25 
706 SINGAPORE 112 1 7 9 12 10 3 
732 JAPAN 199 6 52 9 19 103 7 
740 HONG KONG 166 1 21 17 5 105 10 
100 AUSTRALIA 171 4 3 4 2 156 
1000 W 0 R L D 54492 1984 172 6251 7 3242 3112 941 29321 7133 116 673 
1010 IHTRA-EC 39721 1165 301 4045 5 2463 2019 941 20531 7029 151 371 
1011 EXTRA-EC 14761 119 572 2207 2 779 1159 1719 104 35 295 
1020 CLASS 1 11291 107 544 1983 1 123 510 7019 757 5 179 
1021 EFTA COUHTRo 1155 97 419 1149 59 339 4477 697 5 143 
1030 CLASS 2 2154 6 21 132 651 637 1243 22 30 112 
1031 ACP !61l 275 3 
' 
5 122 
" 
9 21 7 
1040 CLASS 3 610 6 9S 6 12 457 25 4 
9401.79 SEATS, WITH IIETAL FR~ES IEXCL o UPHOLSTERED) IEXCL. 9401.10 TO 940lo40l !OTHER THAH THOSE OF 9402l 
9401.79-00 SEATS WITH IIETAL FR~ES, NOH-UPHOLSTERED, !OTHER THAH THOSE OF HEADING H 94o 02), IEXCLo 9404o10-10 TO 9404o40-00l 
001 FRANCE 12011 212 205 191 1151 
117 
7196 2306 42 
002 BELGo-LUXBGo 3071 
432 
4 569 
i 
113 
205 
673 1444 • 003 NETHERLANDS 4271 133 1250 
" 
191 1176 
3257 
12 
004 FR GERIIANY 14910 40 601 
ni 
4 301 373 10145 
2 
119 
005 ITALY 500 12 17 12 112 64 12; 2762 
165 3 
006 UTDo KINGDOII 6021 12 72 404 544 195 1903 3; 007 IRELAND 453 1 11 24 137 1 16 224 
001 DENIIARK 1172 
2 
239 12 15 646 250 10 
009 GREECE 292 12 I 15 190 63 2 
010 PORTUGAL 216 2 4 15 22 129 43 1 
011 SPAIN 1712 74 20 
112 
41 1601 • 29 021 CANARY ISLAN 222 
74 
1 
6 
20 19 
6 021 NORWAY 173 31 410 191 136 
030 SWEDEN 3915 
i 
356 121 722 54 996 1599 ·~ l.l.jz FiiltAfiii 10~ ll6 33 27 9 376 314 036 SWITZERLAND 4311 • 429 994 13 214 2571 71 4 031 AUSTRIA 1936 3 36 761 44 17 910 164 1 
400 USA 2616 2 343 109 204 12 1717 7 152 ~ m ~~HmiLLES 3316 55 61 212 2 2614 300 2 119 
55 5 i 
57 62 
624 ISRAEL 171 
1; 
106 11 
3; 732 JAPAN 220 21 14 11 112 4 
740 HONG KONG 149 4 24 2 2 71 37 
' 100 AUSTRALIA 1001 36 3 9 3 954 3 
1000 W 0 R L D 66172 755 2726 5775 44 4666 1111 334 36634 12551 15 784 
1010 IHTRA-EC 44773 709 1121 3525 21 2637 1111 334 25235 9662 15 403 
lOll EXTRA-EC 21400 46 1605 2249 24 2029 770 11399 2196 1 311 
1021 CLASS 1 19513 19 1522 2145 11 1751 419 10722 2642 275 
1021 EFTA COUHTR o 12041 17 1054 1953 3 1216 306 5050 2291 11 
1030 CLASS 2 1699 27 12 64 13 270 350 601 195 96 
1031 ACP <61) 146 15 2 12 3 • 21 40 29 • 1040 CLASS 3 190 2 41 1 76 59 11 
9401ol0 SEATS, IEXCLo 9401o10 TO 9401.79) !OTHER THAN THOSE OF 9402) 
9401.10-00 SEATS, !OTHER THAH THOSE OF HEADING H 94o 02), !EXCLo 9401oll-10 TO 9401. 79-00l 
001 FRANCE 21155 1137 110 2114 5949 
2160 
1 9736 2546 n 153 
002 BELGo-LUXBOo 10617 
223; 
31 1030 213 4 2145 4246 4 14 
0 03 NETHERLANDS 15034 77 3171 
20 
179 3061 1n3 3919 
4322 
2 66 
D 04 FR GEMANY 19543 922 551 
50; 
67 4U2 9454 24 51 
005 ITALY 2064 77 49 164 1100 
446 400i 
155 14 
006 UTDo KIHGDOII 10316 365 21 661 352 2347 2121 
ui 007 IRELAND 526 u 16 20 
2 
197 129 
001 DENPIARK 3043 66 304 52 263 1615 651 12 
009 GREECE 3629 27 70 16 196 3011 227 4 
010 PORTUGAL uoo 16 
i 
30 171 234 703 74 
254 
1 
011 SPAIN 4017 2 209 
240 
1311 1950 272 4 
021 CAHARY ISLAN 497 
li 317 
16 115 
4 
94 2' • 6i 021 NORWAY 2217 440 25 464 651 235 
030 SWEDEN 3757 41 172 1031 161 414 61 1391 442 3D 
032 FINLAND 1937 19 12 30 
10 
106 1470 227 3 
036 SWITZERLAND 4552 60 74 U56 1297 1519 212 24 
031 AUSTRIA 3365 4 146 1454 
7; 
I 111 1466 173 2 
041 YUGDSLAYIA 1024 31 
2 6i 
Ill 20 6 
052 TURKEY 203 Ii 17 2 67 47 7 060 POLAND 217 57 1 1 10, 107 
064 HUNGARY u1 21 
'i 
29 16 
204 PIOROCCO u1 75 
372 REUNION 313 
2 2 
121 192 
30 311 SOUTH AFRICA 162 
zi ui 
65 63 
35 400 USA 9526 17 539 1311 7011 213 
404 CANADA 3241 5 19 19 41 471 2179 407 25 
412 IIEXICG 12 1 1 
ui. 62 11 451 GUADELOUPE 193 67 
178 
1990 Yaluo - Yolours• 1000 ECU Export 
s Dostlnotlon Raport fng country - Poys d6clarant 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
9401.69-00 
400 ETATS-UNIS 2a1n 111 735 239 35 10215 1355 14999 100 58 277 
404 CANADA 3397 27 59 21 4 403 60 2a12 a 3 
45a GUADELOUPE 839 4 46 730 59 
462 MARTINIQUE 689 
2 
69 609 II 
93 478 ANTILLES HL 1179 
10 107 
20 
2i 
1064 
624 ISRAEL 27a2 37 
u5 
2569 12 24 
632 ARAIIE SAOUD 1067 4 
i 
1 41 911 4 
72a COREE DU SUD 789 2 13 15 750 
ui 1 732 JAPON 5605 706 369 982 268 2509 1i 339 
74 0 HONG-KONG 921 1 1 
3D 
43 36 a26 2 10 
aaa AUSTRALIE 715 1 22 56 31 546 21 
1000 M 0 N D E 249149 15941 14989 14041 139 21762 11205 63 150152 15530 1645 2965 
1010 INTRA-CE 163635 14454 9194 ana 44 7410 4701 63 102455 13932 1468 1169 
1011 EXTRA-CE 55343 1323 5796 6011 95 14351 6497 41397 1597 177 1099 
1020 CLASSE 1 69177 1165 5485 5619 69 12313 3535 35417 1245 79 977 
1021 A E L E 29250 150 3930 4196 
21 
472 1985 16174 721 6 216 
1030 CLASSE 2 15239 141 252 173 1944 2617 9565 204 95 11a 
1031 ACP (681 920 49 1 10 79 231 472 27 29 15 
1040 CLASSE 3 926 17 57 215 94 45 346 145 4 
9401.71 SIEGES, AYEC IATI EN METAL, REHBOURRES, <NON REPR. sous n01.10 A 9401.401, A L'EXCLUSIOH DE CEUX DU N 9402 
9401.71-00 SIEGES, AYEC IATI EN METAL, REHBOURRES, <NON REPR. sous nDl.l0-11 A 9401.40-001, U L' EXCLUSION DE CEUX DU H 94.021 
001 FRANCE 46216 4113 255 9776 6236 
1102 
23304 1519 76 737 
102 IELG.-LUXIG. 17256 
5290 
300 7125 61 i 2512 4743 61 652 103 PAYS-lAS 29544 624 15383 
1i 
151 936 7157 
5306 
23 249 
004 RF ALLEHAGNE 46966 1241 576 
1114 
663 9267 3 29415 ; 177 005 ITALIE 5527 1656 71 246 1672 
2317 594D 
239 90 
006 ROYAUME-UNI 26D7a 131 574 4364 1595 1207 9611 25 
265 007 IRLANDE 654 7 6 116 2 31 
li 
92 as 
0 OS DANEI'IARK 5222 1 
2i 
646 26 163 3Saa 700 a a 
009 GRECE 1190 56 19a 41 7 au 1 11 
010 PORTUGAL 2249 32 5 259 1255 114 444 17 
337 
20 
011 ESPAGNE 4572 1st 61 599 
2664 
531 2624 261 
021 ILES CANARIE 2795 
i 14Di 
23 3 73 
47; 
35 
67 025 HORYEGE 2739 220 135 70 359 
030 SUEDE Hal 15 2116 559 79 597 3149 4Sl 475 
032 FIHLANDE 2ua 11 509 304 25 175 1605 210 li 27 036 SUISSE 36807 525 199 11611 11a 2076 21343 775 67 
031 AUTRICHE 9865 191 64 4552 
lD 
7 1129 3743 135 2 35 
045 YOUGOSLAYIE 553 
i 
6 30 33 392 79 3 
056 U.R.S.S. 1909 10 164 
16 
4 1725 5 
5; 060 POLOGHE aaa 25 16 396 1 301 74 
372 REUHIOH 933 
34 51i 
a 
12D 
772 139 14 i 210 400 ETATS-UHIS 12252 830 1255 9177 106 
404 CANADA 1474 102 10 29 61 1179 89 4 
462 MARTIHIQUE 603 
s7 
603 
6 417 612 IRAQ 550 
2i 4 11i 1; 624 ISRAEL 970 19 724 7 
632 ARABIE SAOUD 2571 16 625 475 161 1249 5 34 
647 EHIRATS ARAI 970 12 50 103 191 473 16 125 
706 SIHGAPOUR 569 
2 
u a a 57 u 593 5 20 
732 JAPON 2534 65 7n 133 302 lOU 45 125 
740 HOHG-KOHG 1410 
4 
7 353 189 55 795 75 
800 AUSTRALIE 794 67 44 74 55 541 
1000 M 0 H D E 255216 13517 a320 62141 77 16410 26857 U39 127562 25277 771 4175 
1010 IHTRA-CE 156075 12616 2aaa 40311 22 10616 15849 2339 75913 22529 531 2549 
lOll EXTRA-CE 102097 595 5520 21130 55 5a65 10974 51642 2749 239 2325 
1020 CLASS£ 1 7S896 791 5205 19183 10 1202 5915 43050 2452 24 1034 
1021 A E L E 59982 751 4368 17295 434 4065 30242 2123 23 681 
1030 CLASS£ 2 19553 57 273 1939 4612 4951 6433 171 215 1222 
1031 ACP (681 2424 30 2 77 
45 
aa 1241 694 71 110 41 
1040 CLASSE 3 3346 50 42 707 50 121 2129 125 70 
9401.79 SIEGES, AYEC IATI EH METAL, NOH REHIOURRES, <HOH REPR. so us 9401.10 A 9401.40 I. A L' EXCLUSION DE CEUX DU H 9402 
9401.79-00 SIEGES, AVEC IATI EN METAL, (NOH REHBOURRES, NOH REPR. sous 9401.10-10 A nal.40-00I, (A L' EXCLUSION DE CEUX DU H 94.021 
001 FRANCE 29436 594 1525 31aa a 3184 
1106 
16534 3687 423 
002 SELG.-LUXBG. 10542 
22ai 
29 2379 
3D 
567 
440 
17Sl 4607 70 
003 PAYS-lAS 15040 taa 5139 90a 1130 3867 656; 
252 
004 RF ALLEHAGHE 36757 192 3166 
ss5 
19 lUI 2236 23175 
4 
266 
005 ITALIE 2549 155 79 43 576 395 375 7576 
411 31 
006 ROYAUME-UHI uan 111 621 J2a4 6 1174 565 3570 1 23i 007 IRLAHDE 12aa 7 96 lOS 406 5 35 395 
001 DAHEHARK 3024 1 
J6 
775 6S 95 1353 633 69 
009 GRECE 1031 22 20 129 727 95 22 
010 PORTUGAL 953 
i 
17 36 347 69 430 a a 
32 
4 
011 ESPAGHE 5155 495 175 
ui 
243 4079 11 112 
021 ILES CAHARIE 954 1 
ui 
3 4 47 31 34 025 HORYEGE 2216 34 159 
36 
573 43 365 317 
030 SUEDE 9212 
i 
1641 296 137a 301 2259 2753 504 
ijJi! flilLAHDE 266~ 724 136 93 26 1059 571 57 
036 SUISSE 15972 55 1782 4259 514 1054 7702 247 za 
038 AUTRICHE 5621 24 270 22aa 184 173 2340 337 13 B 400 ETATS-UHIS 12555 37 1657 436 661 535 7914 30 1252 
404 CANADA 5740 325 193 457 18 4074 660 13 
475 ANTILLES HL 1501 
u5 1 i 1316 154 624 ISRAEL 513 11 
22i 
260 44 
235 732 JAPOH 1738 214 124 Ita 521 14 
740 HOHG-KOHG 642 11 156 17 u 316 53 71 
BOO AUSTRALIE 1938 56 16 96 11 1735 I 13 
1000 M 0 H D E 190369 3941 14737 22149 224 15150 10494 Ill 92323 26051 47 4428 
1010 IHTRA-CE 121657 3645 7131 13653 107 au a 6274 au 59594 20367 42 1479 
1011 EXT RA-CE 65675 302 7706 8496 117 6465 4220 3 32725 5654 5 2949 
1020 CLASSE 1 51950 161 7325 79U 76 49Za 2359 3 zaua 5029 2153 
1021 A E L E 35910 116 4954 7190 36 3342 1644 13755 4233 5 
637 
1030 CLASSE 2 9041 140 366 387 40 1542 1525 3455 507 744 
1031 ACP <681 974 
" 
26 115 9 104 222 253 90 5 22 
1040 CLASSE 3 653 15 119 6 343 145 52 
9401.80 SIEGES (HOM REPR. SOUS 9401.10 A 9401.791, A L'EXCLUSIOH DE CEUX DU H 9402 
940J.aO-OO SIEGES (HOM REPR. SOUS 9401.10-10 A 9401.79-001, <A L 'EXCLUSION DE CEUX DU H 94. 02) 
001 FRAHCE 52255 3765 1005 4909 45 7515 6576 
4 24250 9435 110 920 
002 IELG.-LUXIG. 32512 
7445 
176 2962 470 10 11407 10527 a 76 
003 PAYS-lAS 42754 427 10294 
u2 
1764 7757 4353 10122 
1450; 
11 551 
004 RF ALLEHAGHE 54105 4116 3UO 
1557 
466 10275 20211 46 490 
005 ITALIE 6130 329 192 450 2957 
ua4 14172 
516 99 
006 ROYAUI'IE-UHI 31152 1145 159 1854 667 6165 5912 65i 007 IRLANDE 2054 
2ai 
56 3a 106 785 3SS 
14 005 DAHEHARK 6536 17 1209 117 669 
2736 1517 64 
009 GRECE 9432 92 234 
5 
40 575 7760 637 77 
010 PORTUGAL 3739 330 3; 
101 545 622 1901 210 
2145 
25 
011 ESPAGHE 13907 23 630 
1236 
3445 5719 974 nz 
021 ILES CAHARIE 1530 1 
tai 
57 274 
14 
175 55 1 1 
025 HORYEGE 5565 23 12H 47 966 1175 a62 245 
030 SUEDE 12545 121 1201 3431 291 1003 13a 4516 1410 133 
032 FIHLAHDE 4199 60 617 JU 3 256 2622 477 20 
036 SUISSE 18596 211 646 6417 77 3738 6344 714 441 
038 AUTRICHE 10793 14 590 5466 
za6 
49 777 3215 653 22 
045 YOUGOSLAYIE 2604 2 165 
16 2ai 
2162 45 24 
052 TURQUIE 1341 
12 2i " 
6 142 133 43 
060 PDLOGHE 635 201 
2 
3 1 223 170 
i 064 HOHGRIE 560 2 106 296 
137 305 
204 MAROC 966 7 660 
372 REUHIOH 1015 
3 ; 444 571 126 3SI AFR. DU SUD 653 
127 49i 
225 290 234 400 ETATS-UHIS 45939 52 1709 4531 38185 595 
404 CANADA 9620 14 48 260 as 1251 6453 1322 127 
412 PIEXIQUE 565 3 a 45; 
499 55 
455 GUADELOUPE 700 211 
179 
1990 Quant I ly - CNontiUs• 1000 kg Export 
~ Destination Reporting countr11 - Poys d6clarant Comb. Noaenclature Nederland Portu ol U.K. Haaenclature coab. EUR-12 lel g. -lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itollo 
9401.80-00 
462 MARTINIQUE 165 
IS i 
94 71 
ll 600 CYPRUS 121 11 69 
604 LEBANON 375 
10 
6 
2 
16 331 11 
624 ISRAEL 582 39 12 395 50 s 632 SAUDI ARABIA 333 5 17 26 257 21 
647 U.A.EPIIRATES 152 I 10 96 I 37 
706 SINGAPORE 140 
7i i 
56 
26 
33 31 11 2 
732 JAPAN 541 16 163 230 31 6 
740 HONG KONG 202 5 18 I 23 142 7 6 
100 AUSTRALIA 742 62 54 71 409 139 6 
1000 W 0 R L D 128937 5286 1898 13496 137 8841 20672 2061 57838 17579 357 772 
1010 INTRA-EC 91937 4920 917 1107 27 7941 14836 1995 37650 14749 319 469 
1011 EXTRA-EC 36998 365 911 5389 110 892 5836 66 20188 2830 sa 303 
1020 CLASS I 31581 295 923 5012 12 525 4626 65 17577 2190 3 213 
1021 EFTA COUNTR. 15977 135 169 4327 
26 
211 2391 65 6564 1292 I 122 
1030 CLASS 2 4810 66 27 203 366 1191 I 2373 426 u 88 1031 ACP 1681 451 30 3 9 12 10 127 I 187 38 6 
1040 CLASS 3 609 4 32 105 2 I 12 231 214 I 
9401.90 PARTS OF SEATS 
9401.90-10 PARTS OF SEATS USED FOR AIRCRAFT 
001 FRANCE 139 23 67 IS 
46 2 
002 BELG.-LUXBG. 215 5 30 165 
003 NETHERLANDS 57 10 I 25 19 
004 FR GERMANY 118 
6 
21 74 5 
005 ITALY 11 
2 
3 ; 47 I 006 UTD. KINGDO~ 72 12 I ll 008 DENMARK 62 3 
10 
3 43 
011 SPAIN 33 11i I 22 5 030 SWEDEN 203 I i 19 036 SWITZERLAND 68 20 34 11 
220 EGYPT 14 I 13 
9i 24 400 USA 125 5 5 
40\ CANADA 47 11 I 26 
' 632 SAUDI ARABIA 5 I 3 I 680 THAILAND 10 11 li 732 JAPAN 19 7 ; 740 HONG KONG 10 I 
800 AUSTRALIA 16 13 2 
804 HEW ZEALAND 18 12 
1000 W 0 R L D 1444 33 191 207 30 17 12 572 7 305 
1010 IHTRA-EC 768 33 6 10\ 18 52 12 325 5 2U 
1011 EXTRA-EC 676 186 103 11 36 247 I 92 
1020 CLASS I 565 185 73 9 u 221 64 
1021 EFTA COUHTR. 315 185 33 9 4 68 16 
1030 CLASS 2 101 29 2 22 19 28 
1031 ACP 1681 3 I I I 
9401.90-90 PARTS OF SEATS IEXCL. 9401.90-101 
001 FRANCE 17132 2412 9 7436 1772 
1314 
2351 916 1959 277 
002 BELG.-LUXBG. 30038 
203; 
5 18390 77 
4 
277 2377 73 525 
003 NETHERLANDS 9531 33 3665 11 1005 286 
367i 
a 2480 
004 FR GERPIAHY 22080 1239 120 
810 
1489 8517 I 6341 25 677 
005 ITALY 2989 23 2 678 109 
310 14S 
579 I 17 
006 UTD. KINGDOM 19481 166 31 12U7 620 3135 1446 28 uz 007 IRELAND 598 6 I 
2 
3 
4 
67 412 
008 DENMARK 1304 I 414 108 467 293 25 
009 GREECE 541 12 
6 
98 2 114 309 6 
si 010 PORTUGAL 2017 7 400 610 905 
2 
36 2 
14oa 011 SPAIN U718 59 3 5149 
6 
6322 686 23 66 
028 NORWAY 624 
4s 
209 199 7 5 20 160 18 
030 SWEDEN 4077 447 2411 24 64 500 241 336 
032 FINLAND 816 I4 7 "3 2 2 252 66 7i 
10 
036 SWITZERLAND 5331 34 12 4272 3 258 544 129 7 
031 AUSTRIA 45U 4 4027 2 38 321 119 I I 
048 YUGOSLAVIA 1428 
6 
1119 17 282 9 I 
052 TURKEY 424 70 319 29 
056 SOVIET UNION 115 2 a 105 
3a 060 POLAND Ill 26 743 3 
064 HUNGARY 304 265 
3a 
33 3 
066 ROMANIA 62 20 I 3 
204 rtOROCCO 153 26 121 6 
288 NIGERIA 96 
a42 
96 
14 388 SOUTH AFRICA 870 
335 9i 
14 
54 14; 400 USA 6848 3147 1248 18U 
404 CANADA 1604 657 403 169 371 I 
412 MEXICO 1648 1636 3 9 
i 528 ARGENTINA 173 
s ' 2 
163 
155 624 ISRAEL 200 17 12 4 
680 THAILAND uo 
12 
34 li 70 10 16 :'::; sr~:~.,PC!!~ !'t~ !29 ~~ 40 a 
728 SOUTH KOREA 216 
IS 
173 
2i 
2 41 17 732 JAPAN 1501 1141 122 178 
!11m M~~A~ONG 309 28 6 260 14 i 370 201 11 150 li BOD AUSTRALIA 1432 827 301 240 50 
104 HEW ZEALAND 174 69 75 29 
1000 W 0 R L D 155160 6135 1940 71267 5562 33514 405 17200 10649 3510 4902 
1010 INTRA-EC 119433 5964 208 48565 5261 29932 391 11665 9714 3502 4231 
I D 11 EXTRA-EC 35721 166 1732 22702 301 3582 14 5534 935 71 671 
1020 CLASS I 29753 116 1687 19055 151 2643 5 4616 105 74 593 
1021 EFTA COUHTR. 15429 97 675 11435 37 369 5 1637 724 74 375 
1030 CLASS 2 4546 21 44 2547 143 897 9 740 14 4 52 
1031 ACP 1681 149 6 5 4 113 14 2 I 4 
1040 CLASS 3 1422 29 liDO 42 178 47 26 
9402.10 DENTISTS', BARBERS' OR SI~ILAR CHAIRS AND PARTS THEREOF 
9U2.1D-DD DENTISTS', BARBERS' OR SIMILAR CHAIRS AND PARTS THEREOF 
001 FRANCE 289 a 95 ; 160 12 6 002 BELG.-LUXBG. 100 
20 i 
44 34 7 5 
003 NETHERLANDS 344 61 6 211 
93 
25 
004 FR GERMANY 483 I 2 
46 
6 373 I 
005 ITALY 110 I 46 11 
li 
4 2 
006 UTD. KINGDO~ 47 I 26 I I 
12 DDB DENMARK 110 
i 
12 84 I 
011 SPAIN 67 24 35 2 
028 NORWAY 54 14 29 9 I 
032 FINLAND 24 3 u li 5 2 036 SWITZERLAND 71 35 19 I 
038 AUSTRIA .73 54 I 15 I 
056 SOVIET UNION 11 11 
10 16 12 208 ALGERIA 31 
I; 401 USA 102 I 4 68 
1000 W 0 R L D 2472 54 29 574 153 110 4 1203 152 5 187 
1010 INTRA-EC 1627 34 5 312 65 39 i 957 122 4 89 1011 EXTRA-EC 846 20 24 262 81 71 246 31 2 98 
1020 CLASS I 473 23 2U 2 21 3 182 6 22 
1021 EFTA COUNTR. 254 i 22 149 a6 16 52 6 2 9 1030 CLASS 2 303 I 2& 49 63 10 63 
1031 ACP 1681 30 I I 3 9 3 
IS 
2 11 
1040 CLASS 3 71 19 21 I 2 u 
180 
1990 Value - Valours • 1000 ECU Export 
I! Destination Reporting country - Pays d•clarant Coab. Hoaenclaturt 
Hoatnclatura coab. EUR-12 Be )g.-Lux. Danaark Deutsch! and Hellos Espagna France Ireland Ita II• Nederland Portugal U.K. 
9401.30-00 
462 I'IARTINIQUE 574 
4i 
2 
24 
353 219 
4i 600 CHYPRE 556 6 
6 
73 360 
604 LUAN 115 
si 57 
20 3 54 700 32 
10 624 ISRAEL 2156 135 4 319 1369 231 
632 ARABIE SAOUD 1679 2 33 71 1 200 1266 59 38 
647 EI!IRATS ARAB 741 3 
i 
71 441 24 195 
706 5INGAPOUR Ill 
22i 4i 
225 1U 446 37 a 
732 JAPON 4001 127 16 711 2559 121 56 
740 HOHG-KOHG 1460 22 
20 
91 12 163 1094 21 57 
100 AUSTRALIE 3141 174 171 5 206 2124 410 31 
1000 1'1 0 N D E 391659 18597 10613 44425 414 15411 59210 5545 111696 53130 2536 5935 
1010 INTRA-CE 254177 17447 5196 23105 162 12402 39450 5371 99062 44995 2334 3946 
lOll EXTRA-CE 143773 1444 4717 20619 323 3016 19759 167 12633 1135 201 1989 
1020 CLASSE 1 ll9142 907 4366 19294 216 1216 14076 152 71251 6909 14 1434 
1021 A E L E 52011 434 4067 16753 1 410 6769 152 ll353 4129 9 171 
1030 CLASSE 2 21897 521 171 191 97 ll66 5637 14 10516 1312 117 531 
1031 ACP 161> 2709 341 17 47 61 70 1014 14 791 113 ll6 41 
1040 CLASSE 3 2035 16 liD 427 11 4 47 719 544 17 
9401.90 PARTIES DE SIEGES 
9401.90-lD PARTIES DE SIEGES POUR VEHICULES AERIEHS 
001 FRANCE 2649 65 ll99 10 1062 
344 121 209 
002 IELG.-LUXIG. 2127 ; 94 89 7 1575 003 PAYS-lAS 3lll 391 210 251 2; 2255 DD4 RF ALLEI!AGHE 3670 19 2613 672 254 
DOS ITALIE 695 1 266 24 
371 
si 23i 
7 50 
D 06 RGYAUME-UNI 995 16 354 227 12 745 001 OAHEI!.IRK llOI 131 32 lD 190 
Oll ESPAGME ll5D 
99i 
52 
16 
74 lOll li 6 030 SUEDE 1457 71 44 51 265 
036 SUISSE 3145 1243 414 144 u 1261 
220 EGYPTE 2561 400 2147 1 
s7 
13 
4DD ETATS-UNIS 6199 276 1962 194 3700 
404 CANADA 14DD 65 395 224 716 
632 ARABIE SAOUD 951 51 au 30 
56 
610 THAILANDE 1246 ll03 109 4 
732 JAPON 1219 434 654 ll4 17 
740 HONG-KONG 996 3 565 
4 919 
IDO AUSTRALIE 112 1 75 231 
104 NOUV .ZELANDE 641 48 29 564 
lDOD 1'1 0 H 0 E 45141 101 1059 1852 ll4 14417 64 6257 459 14341 
1010 INTRA-CE 17274 106 14 3221 124 4836 64 3055 253 5601 
lOll EXTRA-CE 21565 2 1045 5630 59 9652 3201 236 1740 
1020 CLASSE 1 17132 1 1042 3141 32 4495 2041 89 6984 
1021 A E L E 5620 1 1022 1711 31 607 601 29 1611 
1030 CLASSE 2 10491 1 3 2484 21 5051 1005 l47 1749 
1031 ACP 161) 555 2 25 347 70 10 101 
9401.90-90 PARTIES DE SIEGES UUTRES QUE POUR VEHICULES AERIENS> 
001 FRANCE 66531 1913 121 29521 6267 3764i 
1523 2491 9315 1303 
002 IELG.-LUXIG. 124557 
971; 
33 76227 330 
10 
1295 7349 165 1510 
003 PAYS-lAS 42144 272 11295 11 5614 ll73 
utai 
21 6119 
004 RF ALLEI!AGNE 102160 10774 712 
456i 
17667 35414 14 20056 577 3519 
005 ITALIE 14491 126 13 1974 6113 1756 3546 
120 5 ll6 
006 RGYAUI'IE-UNI 90371 1189 329 51286 5171 16705 3307 12 600 007 IRLANDE 1796 21 1 55 3 4 6i 
221 114 
001 DAHEI!ARK 4055 2 1961 21 ll5 1223 441 140 
009 GRECE 1911 24 
li 
529 25 202 ll05 26 155 010 PORTUGAL 10416 74 2197 2734 4457 
a2 
125 26 
641; Oll ESPAGNE 54155 290 ll 24195 li 20535 2416 17 671 021 HORVEGE 3416 3 1231 llU 64 17 65 311 1 521 
030 SUEDE 23723 321 3164 15071 41 3ll 3 1514 751 5 1751 
0 32 FINLANDE 4123 23 71 3ll2 35 15 514 227 427i 
56 
036 SUISSE 27167 270 229 ll740 u 1136 2171 301 22 
031 AUTRICNE 15214 7 1 13332 4 225 1215 408 7 15 
041 YOUGGSLAVIE 1026 7 6526 90 1361 29 6 
052 TURQUIE 1111 42 321 1224 224 i i 056 U.R.S.S. 107 a 30 766 
060 PGLGGNE 3371 102 3121 50 101 4 
064 HONGRIE 1676 1457 100 
152 15 52 
066 RGUI'IANIE 696 571 3 22 
204 I'IARGC 601 141 391 62 
211 NIGERIA 577 
5895 
575 1 
311 AFR. DU SUD 6019 
27 3675 u5 
31 93 
21i 934 400 ETATS-UNIS 42416 20315 7352 9410 
404 CANADA 5957 2 1113 2596 6 521 1706 5 1 
412 I'IEXIQUE 7792 7703 11 69 1 1 
521 ARGENTINE 142 
i s7 
43 
12 
791 
522 
a 
24 624 ISRAEL au 122 35 54 
610 THAILANnf 741 1 303 74 373 49 22 17 IU ~UI\IAY..,UK lhl ·~ '" i .. ;,; 1:ll 27; 19 728 COREE DU SUD 1314 
40 114 1091 6 11 276 2i 277 732 JAPON 12161 8623 a a 136 2090 
~ m ~~~~:~~:G ll97 226 ll 169 a a 3 ai 2101 
16 
1076 45 901 4 
100 AUSTRALIE 7029 4577 1090 1010 105 221 
104 NOUV.ZELANDE 776 472 124 161 7 
1000 1'1 0 N D E 703510 32923 12211 336636 32 35497 144313 1977 67191 32524 20951 19325 
1010 INTRA-CE 514071 31902 1595 216534 4 34211 127090 1924 39759 29421 16650 14904 
lOll EXTRA-CE 119477 991 10616 120101 27 1217 17223 53 27429 3096 4295 4422 
1020 CLASSE 1 159341 775 10425 10ll76 5 699 13057 20 22575 2410 4255 3144 
1021 A E L E 74940 631 5414 51142 5 106 1759 20 6395 2097 4255 2386 
1030 CLASSE 2 22156 109 190 13245 22 516 4060 34 3792 462 10 416 
10 31 ACP 161> 941 39 3 31 a 710 36 5 4 21 
1040 CLA5SE 3 7210 115 1 5671 107 1062 155 162 
9402.10 FAUTEUILS DE DENTISTES, FAUTEUILS POUR SALONS DE COIFFURE ET FAUTEUILS SII'IILAIRE5, ET LEURS PARTIES 
9402.10-00 FAUTEUILS DE DENTISTES, FAUTEUILS POUR SALONS DE COIFFURE ET FAUTEUILS SII'IILAIRES, ET LEURS PARTIES 
001 FRANCE 3535 179 43 1359 129 167 
~ 1699 73 49 
002 BELG.-LUXBG. 1526 
177 
4 134 17 374 99 2i 
31 
003 PAYS-lAS 1117 10 lll2 49 12 ll3 
aai 
111 
004 RF ALLEI!AGNE 10760 12 70 
azi 
1 65 9635 1 17 
DOS ITALIE 1491 7 1 389 230 24i 
u 25 
0 06 ROYAUME-UNI 729 21 434 s 1 u ,, 
ODS DANEI'IARK 2255 10 
12 
111 ll 1945 7 
Oll ESPAGNE 116 22 343 37 421 2 42 
025 NORYEGE 610 116 427 7 19 6 35 
032 FINLANDE 505 58 254 32 79 5 76 
036 SUISSE ll22 6 621 61 370 31 u 
031 AUTRICHE 1059 673 11 335 16 17 
056 U. R. S. S. 6ll 607 
u2 ui 
4 
201 ALGERIE 545 34i 156 
179 
74 400 ETATS-UNIS 1245 7 51 6ll 
lOGO 1'1 0 N D E 35973 419 459 9946 12 1529 1716 171 ll203 1371 59 2031 
1010 INTRA-CE 23152 450 141 5ll5 12 
601 645 14 14979 1154 24 672 
lOll EXT RA-CE 12ll9 39 299 4761 921 1071 156 3224 236 34 1366 
1020 CLASSE 1 6552 1 275 3287 12 32 217 156 2ll2 69 !91 
1021 A E L E 3770 1 266 2265 2 143 142 67 34 
ll4 
1030 CLASSE 2 4351 20 19 642 189 150 1075 26 103 
1031 ACP 161> 549 19 14 llO 177 161 14i 
34 34 
1040 CLASSE 3 1209 11 5 832 4 37 172 
181 
1990 Quant tty - QuontiUs• 1000 kg Export 
~ Dast I nat I on Reporting countr~ - Pa~s d6clarant Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland It olio Hadar land Portug 1 U.K. 
9402.90 OTHER 11EDICAL, SURGICAL OR VETINARY FURNITURE 
9402.90-00 11EDICAL, SURGICAL OR VETERINARY FURNITURE, FOR EXAI'IJ'LE, OPERATING TABLES, 
11ECHANICAL FITTINGS, AND PARTS THEREOF CEXCL. 9402.10-00l 
EXA11INATION TABLES, HOSPITAL BEDS WITH 
001 FRANCE 713 66 10 294 5 
94 
10 155 79 94 
002 BELO.-LUXBO. 734 
215 
10 30a 22 2 33 252 13 
003 NETHERLANDS 1055 195 479 6 60 12 12 
zai 
76 
004 FR GERI!ANY 2424 18 947 
34; 
4 183 102 462 425 
005 ITALY 504 13 5 1 83 2 
•• 
31 21 
006 UTD. KINGDOI! a19 3 190 as 113 31 329 13a 007 IRELAND 179 28 6 
i 
1 6 
OOa DENMARK 241 50 149 16 21 
009 GREECE 64 31 1 20 1 7 
010 PORTUGAL 4a 
20 2i 
17 a 5 5 4 7 011 SPAIN 400 71 
u7 
160 7a 15 29 
021 CANARY ISLAM 122 
315 
3 
li 
1 
6 
1 
02a NORWAY 385 34 1 la 
030 SWEDEN 295 151 96 6 
i 
10 5 25 
032 FINLAND 112 
5 
47 27 3 la 3 6 
0 36 SWITZERLAND 721 30 ua 104 sa 41 14 
038 AUSTRIA 734 a 3 650 5 18 20 30 
04a YUGOSLAVIA 53 7 25 1 17 1 2 
052 TURKEY 47 41 
12 42 
1 
1i 
2 
056 SOVIET UNION 256 154 33 2 
204 110ROCCO 56 9 34 11 
20a ALGERIA 34 7 27 
212 TUNISIA 24 a 16 12; i 216 LIBYA 179 47 54 220 EGYPT 113 5 38 16 
232 11ALI 25 23 2 3a 2aa NIGERIA 51 2 
302 CA11EROON 51 
92 
49 
324 RWANDA 100 a 
372 REUNION 94 94 
i 45 389 NA11IBIA 46 
2i 147 4D 14 20 400 USA 518 22 254 
404 CANADA 62 1 30 3 4 12 11 
412 PIEXICO 18 10 6 2 
44a CUBA 15 14 1 
462 MARTINIQUE 43 40 
524 URUGUAY 23 
i 
23 
34 612 IRAQ 35 
4 616 IRAN 60 49 
u5 
7 
624 ISRAEL 136 
24 
15 2 
4; 
7 
632 SAUDI ARABIA 147 26 7 14 25 
636 KUWAIT 46 4 6 7 2 5 22 
647 U.A.EI!IRATES 104 45 ZD 3 5 1 29 
664 INDIA 23 
4 
19 1 3 
680 THAILAND 41 7 
37 2D 
30 
700 INDONESIA 63 5 
20 701 I'IALAYSIA 30 10 
i 706 SINGAPORE 37 
15 
6 26 
732 JAPAN 209 97 14 68 
736 TAIWAN 26 18 3 4 
740 HONG KONG 97 7 
16 i 89 aoo AUSTRALIA 90 7 62 
lDDD W 0 R L D 13a41 378 2171 4140 14 19a 1583 244 1767 1306 25 2015 
1010 INTRA-EC 7182 335 140a 1690 
14 
43 706 165 984 1018 5 aza 
lOll EXTRA-EC 665a 43 762 2451 154 a77 79 783 2aa 20 1187 
1020 CLASS 1 3303 21 602 1630 19 189 22 171 11a 1 530 
1021 EFTA COUNTR. 2259 13 554 1279 
2 
1 12a a 106 75 1 94 
1030 CLASS 2 2823 16 137 539 135 596 57 561 112 19 649 
1031 ACP UBI 777 14 33 173 
12 
9 149 107 89 19 184 
1040 CLASS 3 534 6 23 283 92 52 sa a 
9403.10 I'IETAL FURNITURE FOR OFFICES 
9403.10-10 I'IETAL DRAWING TABLES ( EXCL. THOSE OF N 90.171 
DOl FRANCE 5:1:6 104 
17 
335 2 81 
002 BELG.-LUXBG. 215 50 76 56 
ai 
16 
003 NETHERLANDS 288 56 
12 
83 
27 
52 
004 FR GERI!ANY 2370 
1; 3; 
2121 142 67 
006 UTO. KINGOOI'I 261 21 181 
i u; DDS DENMARK 145 4 21 
2i Dll SPAIN 125 
2i 17 
a2 1 14 
030 SWEDEN 169 23 1; 
105 
036 SWITZERLAND 239 5 109 
45 
92 7 
208 ALGERIA 45 
4i 5 112 24l 400 USA 482 
404 CANADA 114 9 50 55 
1000 W 0 R L D 5936 14 39 533 110 142 39 3644 107 277 1030 
1010 INTRA-EC 4206 7 3 257 14 52 39 3016 17 253 471 
ltill i:::~TR.'\ EC 1730 a 36 276 96 91 628 19 23 552 
1020 CLASS 1 1277 7 30 241 2 13 451 15 19 499 
1021 EFTA COUNTR. 547 29 179 
67 
7 163 9 19 141 
~1030 CLASS 2 375 6 29 77 153 4 5 33 
1040 CLASS 3 ao 6 27 1 24 21 
9403.10-51 I'IETAL DESKS, =< BD Cl'l IN HEIGHT 
001 FRANCE 919 166 45 431 121 
302 
89 38 1 28 
002 BELG.-LUXBO. 1536 
452 
17 126 76 16 984 4 11 
003 NETHERLANDS 2123 15 406 739 21 194 
30l 
277 20 
004 FR GERMANY 1029 3 38 
7i 
349 35 39 242 20 
005 ITALY 101 1 1 13 
44 3D 1i 
10 3 
006 UTD. KINGDOI'I 1494 15 66 57 a 6 737 
2oi 011 SPAIN 276 13 19 
16; 
15 1 19 
021 CANARY ISLAM 169 
3a 5i j 2z i 132 030 SWEDEN 257 
12 
6 
12 036 SWITZERLAND 432 36 261 7 14 34 56 
038 AUSTRIA 170 
2 
a 137 1 18 4 2 
400 USA 234 44 159 15 7 1 
1000 W 0 R L D 9747 687 407 2375 1561 765 30 489 2216 924 293 
1010 INTRA-EC 7670 640 191 1641 1322 436 30 360 2103 732 208 
1011 EXTRA-EC 2071 40 209 734 240 329 129 113 192 as 
1020 CLASS 1 1259 20 161 648 40 54 84 71 136 45 
1021 EFTA COUNTR. 921 12 112 454 14 22 74 63 136 41 
1030 CLASS 2 740 20 38 44 zoo 272 45 32 56 33 
1031 ACP UBI 200 16 3 17 5 93 2 4 56 4 
1040 CLASS 3 71 10 42 3 10 6 
9403.10-59 I'IETAL FURNITURE, =< ao Cl'l IN HEIGHT CEXCL. DESKSl 
001 FRANCE 6201 405 499 2903 3 41 
ui 
1386 165 793 
002 BELG.-LUXBG. 2399 
40i 
215 361 125 2 138 503 2 214 003 NETHERLANDS 2315 108 699 13 131 165 
47; 
au 
004 FR GERI'IANY 4678 127 401 
z52 
5 2366 1 356 12 931 
005 ITALY 1040 u 33 5 300 
187 162 
23 2 412 
006 UTD. KINGDOI'I 6777 41 254 547 27 5309 250 
354 007 IRELAND 468 2 20 75 17 
1i 008 DENMARK 418 1 6l 17 14 a 323 DID PORTUGAL 199 
20 1i 
10 65 89 
14 
18 
011 SPAIN 2063 144 
ti 
1550 287 zi 9 
021 CANARY ISLAN 168 
i ui 
2 36 21 
ZD 
11 IS 02a NORWAY 518 29 
6i 
20 
030 SWEDEN 923 11 645 a7 7 51 47 
032 FINLAND 237 1 59 105 1 1 69 1 
036 SWITZERLAND 1672 u 467 439 538 141 42 32 
038 AUSTRIA 583 6 65 274 73 86 50 29 
056 SOVIET UNION 67 2 12 19 15 19 
372 REUNION 163 
36; 3i 
137 26 1i u4 401 USA 775 28 144 
458 GUADELOUPE 102 16 10 
182 
19~0 Value - Yalours• 1000 ECU Export 
~ Destination Coab. Hoaenclatur• Reporting country - Pays d6clar ant 
Hoaenclatur • coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franc• Ireland Ito1to Nederland Portugal U.K. 
9402.90 IIOIJLIER POUR LA IIEDECINE, LA CHIRUROIE, L 'ART DENT A IRE SAUF FAUTEUILS DE DEHTISTES OU L 'ART YETERINAIRE, TABLES 
D'OPERATIONS, TABLES D'EXAI'IEH, LITS A IIECANISI'IE PDUR USAGES CLINIQUES, PAR EXEI'IPLE, LEURS PARTIES 
9402.90-0D f'IOBILIER POUR LA IIEDECINE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTAIRE <SAUF FAUTEUILS DE DENTISTESl OU L'ART YETERINAIRE, TABLES 
D'OPERATIONS, TABLES D'EXAI'IEH, LITS A f'IECANISI'IE POUR USAGES CLIHIQUES, PAR EXEI'IPLE, LEURS PARTIES 
DOl FRANCE 10818 757 123 6474 71 
107i 
lU 1371 932 948 
DD2 BELG.-LUXBG. 9D45 
lUi 
104 5157 llD 26 217 2145 212 
DOS PAYS-BAS 13D96 1997 6150 66 1332 64 225 
s315 
5 1391 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 26734 3DO 8322 
6106 
77 3HO 701 5956 4623 
005 ITALIE 90D4 87 97 6 1893 10 
63i 
392 410 
D06 ROYAUI'IE-UNI 7315 34 1095 llOD 3 1786 518 2145 
1264 007 IRLANDE 1671 
2 
21a 127 3 
10; 
a 51 
008 DAHEf'IARl 2781 974 95 1076 215 310 
009 GRECE 902 9 599 
64 
17 17 183 5 71 
010 PORTUGAL 799 
u5 zsi 418 132 91 27 20 67 011 ESPAGNE 6597 2502 
1114 
1927 1209 179 342 
021 ILES CAHARIE 1248 
3D7i 
56 
14; 
74 
132 
4 
D28 NORYEGE 4307 
i 
716 
si 
11 221 
030 SUEDE 4594 1841 1649 394 
26 
46 113 513 
032 FIHLAHDE 1690 
s7 
449 932 89 87 38 69 
136 SUISSE 9833 363 6914 1261 551 542 162 
138 AUTRICHE 1146D 45 27 10065 187 204 218 711 
048 YOUGOSLAYIE 1661 17 2 1102 
si 
43 290 49 158 
052 TURQUIE 685 
4i 
604 
2i 
3 a 
12i 
39 
056 U.R.S.S. 5798 4092 li 112 554 143 2D4 f'IAROC 642 
' 
215 319 17 1 
208 ALGERIE 1112 106 1059 16 
212 TUNISIE 614 243 369 2 
s5 216 LIBYE 2417 1631 15 736 li 22D EGYPTE 5632 146 1236 3935 304 
232 11ALI 577 
ai 106 
441 135 
667 2BB NIGERIA 894 
22 
36 5 
3D 2 CAMEROUN 546 
1002 
515 a 1 
324 RWANDA 1172 7 113 2 48 
372 REUNION 7U 5 731 3 
i 814 3B9 HAI'IIBIE 1146 
152 337i 796 57i 
329 
400 ETATS-UNIS 8138 150 90 3699 
4H CANADA 1110 13 618 42 17 51 215 150 
412 11EXIQUE 531 365 139 25 
44B CUBA 677 642 35 
4l 462 IIARTIHIQUE 524 2 479 
524 URUGUAY 1229 18 1210 66i 612 IRAQ 696 2a 
ui 616 IRAN 2087 1514 
i 34; 5i 
154 
624 ISRAEL 1098 
zi 154 
475 19 
15i 
119 
632 ARABIE SAOUD 1671 571 as 101 9 579 
636 KOWEIT 563 36 12B 183 7 33 5 171 
647 EI'IIRATS ARAB 719 199 191 35 22 15 17 303 
664 IHDE 1209 
li 
1007 74 
2 
1 127 
68D THAILANOE 528 296 
717 
3 209 
700 INDONESIE 1013 lBO 109 6 1 
701 IIALAYSIA 507 346 1; 5i 4 
161 
706 SINGAPOUR 774 
u; 
112 
30 
511 
732 JAPON 3141 2310 4 112 77 1069 
736 T'AI-WAN 624 504 32 20 2 66 
740 HOHG-lOHG 1161 131 10 7 13 1007 
800 AUSTRALIE 1399 179 211 50 26 933 
lOGO 11 0 N D E 189613 3647 19637 76131 36 2013 26676 2395 20915 11682 215 26196 
1010 INTRA-CE 81771 3220 12210 29609 3 400 11697 15BB 10967 9413 26 9631 
lOll EXTRA-CE 100915 427 7426 46522 33 161' 14979 BOB 1GD11 2270 190 16551 
1020 CLASSE 1 50676 126 6427 21104 157 3206 621 1646 153B 3 8148 
1021 A E L E 32136 93 5855 20406 
5 
30 2011 26 909 1050 3 1683 
10 30 CLASSE 2 41635 215 791 11771 1526 1065B 186 7661 H4 186 1178 
1031 ACP Ull 7775 182 175 1829 
2'i 
324 2013 1041 119 116 1766 
1040 CLASSE 3 1600 as 209 5940 1114 703 281 233 
9403.10 11EUBLES DE BUREAU EN 11ETAL 
9403.10-10 TABLES A DESSIH, DE BUREAU, <A L 'EXCL. DE CELLES DU H 9D.l7l, EN 11ETAL 
001 FRANCE 252D 11 2 431 19 
z7 
1630 19 395 
GD2 BELG.-LUXBG. 1012 
zi 
261 1 332 346 
ui 
115 
003 PAYS-BAS 1551 
10 
426 37 
66 
410 
222 
534 
GD4 RF ALLEI'IAGHE 2697 154 
13; u2 
1301 377 567 
006 ROYAUME-UNI 1223 13 22 922 11 4 416 0 08 OAHEIIARK 521 31 
i 
70 4 
36 011 ESPAGHE 629 
154 
6 434 6 143 
03D SUEDE 711 131 19 100 45 s6 
377 
D36 SUISSE 1450 35 750 
aai 
a 520 56 
201 ALGERIE aaa 
4i 4 
1 2 2 
3i 1734 4 GD ETA TS-UNIS 2926 197 42 877 
404 CANADA 640 54 215 371 
1000 11 0 N D E 21964 234 283 3179 1294 561 112 1669 786 613 6230 
1010 IHTRA-CE 11624 liB 25 1421 62 136 112 5785 617 550 2727 
lOll EAIRA-~t J.C.lof. 46 •:;o ~lJ:. 123~ 'l:S Z38\ 169 53 3502 
1020 CLASSE 1 7316 41 212 1537 a 91 2115 106 36 3170 
1021 A E L E 2984 208 1260 
n5 
45 754 74 36 607 
~1030 CLASSE 2 2354 47 164 331 652 63 27 160 
1040 CLASSE 3 611 57 319 3 47 172 
9403.10-51 BUREAUX D'UHE HAUTEUR =< ao Cl1, EH IIETAL 
001 FRANCE 5371 804 249 2777 5U u; 421 322 4 252 002 BELG.-LUXBG. 6805 
2012 
79 886 433 52 4351 9 76 
003 PAYS-BAS 10076 109 3009 3171 59 1241 1646 
418 50 
004 RF ALLEI'IAGNE 4394 16 228 
440 
1608 197 156 456 17 
005 ITALIE 630 6 5 17 1 95 a6 
65 1 25 
006 ROYAUME-UHI 1117 101 333 3017 51 277 4150 934 li 011 ESPAGHE 1337 61 96 
ni 
94 7 132 
021 ILES CAHARIE 728 
u5 390 46 45 10 18; i 030 SUEDE 934 
6i 
18 
036 SUISSE 2977 191 1740 178 142 15 525 48 
038 AUTRICHE 1017 
zi 
46 825 13 4 91 16 22 
400 ETATS-UHIS 1858 143 1315 263 14 23 2 6 
1000 11 0 N D E 51197 3255 2ltl 15830 7557 3377 
" 
2371 12417 2339 1764 
1010 IHTRA-CE 38448 2959 1096 10360 6029 1636 95 1987 11480 1121 915 
1011 EXTRA-CE 12708 257 1095 5470 1528 1741 383 936 518 779 
1020 CLASSE 1 8007 120 154 4537 582 395 263 583 201 472 
1021 A E L E 5559 61 681 3000 227 193 221 554 200 422 
1030 CLASSE 2 4063 116 202 454 946 1319 114 336 317 259 
1031 ACP Ull 1169 98 12 211 13 43D 21 26 317 34 
104D CLASSE 3 636 21 38 479 27 6 17 48 
9403.10-59 11EUBLES DE BUREAU O'UNE HAUTEUR •< 80 Cf'l, EN "ETAL, <NOH REPR. sous 9403.10-51) 
DOl FRANCE 24312 1103 2050 12121 30 152 446i 
4744 567 45 2100 
DDZ BELG.-LUXBG. 10761 
12li 
144 1795 466 7 572 1972 i 644 003 PAYS-BAS 10141 "9 4226 54 619 608 1427 2172 004 RF ALLEIIAGHE 20073 359 1910 
1497 
24 10748 7 liDO 31 3767 
005 ITALIE 4978 31 146 37 1977 1 944 
109 7 1173 
006 ROYAUME-UHI 33400 158 1032 2651 76 27797 212 530 1587 007 IRLAHDE 2177 3 1 115 401 57 6 
GOB DAHEIIARK 1369 4 2 411 u7 68 40 
49 797 
010 PORTUGAL 860 
6i 
65 342 265 
5i ai " Gil ESPAGHE 10133 ao 995 324 
7210 1511 66 
021 ILES CAHARIE 514 
4 173i 
9 139 87 
95 
25 
5i 028 HORYEGE 2222 248 1 2 19 
030 SUEDE 4026 43 2849 569 2 140 33 194 196 
032 FIHLAHDE 832 5 233 376 
4 
9 a 191 lD 
036 SUISSE 1685 45 1151 3125 264D 647 169 2D4 
031 AUTRICHE 3052 22 303 1473 461 418 245 lzt 
056 U.R.S.S. 709 9 117 360 129 2 92 
372 REUNION 767 i 1655 zoi 679 II 66 U4i 400 ETATS-UHIS 4294 136 812 
451 GUADELOUPE 621 17 528 82 1 
183 
1990 Quant it~ - Quanti Us 1 liDO kg Export 
! Dast in at ion Report tng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatura 
Noaenclatura coab. EUR-12 llalg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Itolio Nederland Portu a! U.K. 
9403.11-59 
632 SAUDI ARABIA 710 ll 2 55 613 21 
636 KUWAIT 220 l 5 
12 
204 
3 
10 
647 U.A.EI!IRATES 217 l 197 4 
732 JAPAN 94 9 2 61 l 21 
740 HONG KONG 452 6 33 391 2 17 
1000 II 0 R L D 35651 ll04 3646 6147 La 361 12539 190 5251 1114 105 4476 
1010 INTRA-EC 26733 lOll 1521 5004 3 232 10652 190 2699 1449 42 3923 
lOll EXTRA-EC 1919 92 2lll ll43 15 136 1112 2552 365 63 553 
1020 CLASS 1 5105 55 2106 991 13 30 713 514 272 344 
1021 EFTA COUNTR. 3954 40 1614 935 l 673 255 242 13 
124 
1030 CLASS 2 3661 29 12 ll5 105 1144 1932 az 171 
1031 ACP 161) 564 16 14 394 43 6 52 39 
1040 CLASS 3 150 I 37 26 36 ll 31 
9403.10-91 I!ETAL CUPBOARDS WITH DOORS, SHUTTERS DR FLAPS, > II Cl! IN HEIGHT 
DOl FRANCE 1056 130 
2 
419 125 
sti 
217 47 ss 13 
002 BELG.-LUXBG. 2522 
753 
349 19 5 1544 a 
DDS NETHERLANDS 1777 20 152 106 20 21B s; 
26 
004 FR GERI1ANY 1370 60 41 
ui 11 919 10 DDS ITALY 196 
sz i li 16 u; 2i 5 10 006 UTO. KINGDDI! 1129 267 1311 ui 007 IRELAND 193 10 
ti 135 
l 
036 SWITZERLAND 717 502 36 ll 
031 AUSTRIA 315 367 2 6 9 4 400 USA 303 6 u 257 20 
632 SAUDI ARABIA ll9 
si 
IOI 1i 1 s6 11 740 HONG KDNG 169 l 20 6 
1000 II 0 R L D 12039 1094 145 3315 315 1214 133 1790 3321 140 497 
1010 INTRA-EC 9146 995 71 2149 
5 
209 729 132 1272 3170 .. 335 
lOll EXTRA-EC 2169 74 73 1236 106 486 1 519 151 55 163 
1020 CLASS 1 1731 5 53 971 7 115 1 434 72 t 79 1021 EFTA CDUNTR. 1379 5 53 tsa 4 97 1 144 51 65 
1030 CLASS 2 1095 61 21 237 
" 
370 71 79 55 n 
1031 ACP 161) 257 15 15 32 93 6 4 52 40 
9403.10-93 I!ETAL FILING, CARD-INDEX AND OTHER CABINETS, > ao Cl! IN HEIGHT 
ODI FRANCE 1202 31 196 61 
ni 
137 51 • 7ll 002 BELG.-LUXBO. ll13 
si 
119 71 121 171 246 
003 NETHERLANDS 662 214 27 49 71 ui ai 243 004 FR GERI!ANY 1737 1 
s4 
167 62 1251 
005 ITALY 221 5 lll 
73 s4 
1 z 43 006 UTD. KINGODI! 711 11 206 
li 
21 364 
azi 007 IRELAND 191 61 1 5 
i ODS DENIIARK 292 6 sa 5 221 021 NORWAY 190 40 1; 6 6 2 136 030 SWEDEN Ill 153 ll9 13 l 507 
036 SWITZERLAND 541 231 59 54 33 31 133 
031 AUSTRIA 314 299 1 26 3 55 
056 SOVIET UNION 214 3 
12 
3 207 
17 i 740 HONG KONG 115 l 147 
1000 II 0 R L D 10600 121 170 1794 369 1289 73 124 131 142 4910 
1010 INTRA-EC 7004 lD7 2 929 114 766 73 430 774 122 3617 
lOll EXTRA-EC 3514 2 169 165 114 523 394 n 20 1363 
1020 CLASS l 2203 2 162 731 ao 99 144 37 l 947 
1021 EFTA CDUNTR. 2016 2 159 710 71 15 
" 
36 
I; 
Ill 
1030 CLASS 2 ll29 6 120 104 421 31 27 401 
1031 ACP 1611 197 1 12 45 
21; 
5 17 ll7 
1040 CLASS 3 251 1 14 3 14 
9403.10-99 I!ETAL FURNITURE, >10 Cl! IN HEIGHT IEXCL. 9403.10-91 AND 9403.10-93) 
DOl FRANCE 7966 1431 30 1660 52 
69i 
3697 142 17 937 
002 BELG.-LUXBG. 3336 
914 
a 667 270 597 763 3; 
341 
003 NETHERLANDS 4917 45 1510 12 489 617 
96i 
1221 
104 FR GERI!ANY 5271 121 46 
76i 
195 406 2295 41 1115 
DDS ITALY 1214 6 13 1 219 
ui 117i 
15 191 
006 UTD. KINGDDI! 3197 17 34 1073 52 404 279 
1274 007 IRELAND 1414 11 71 
4 
12 45 1 
DOl DENIIARK 321 77 27 34 36 140 
009 GREECE 286 
3 
44 7 
i 
192 2 40 
010 PORTUGAL 131 I 24 12 
24 sa6 
6 
Oll SPAIN 2139 5 175 
36i 
54 Ill 471 
021 CANARY ISLAM 413 
47 154 li 
36 
i 
9 1i 02a NORWAY 244 1i 20 030 SWEDEN 476 32 267 56 57 14 37 
032 FINLAND 221 
1; 
5 144 
si 
2 55 3 19 
036 SWITZERLAND 3065 17 1706 113 1065 22 15 
03a AUSTRIA 1094 1 2 572 3 32 450 9 25 
04a YUGOSLAVIA 276 a 255 11 2 
052 TURKEY 79 
7 1\ 
3 
3 
sa 11 
C::iQ SO'w'ICT UTU\m 2~:1 39 142 
10i 
25 
330 ANGOLA 17a lD 1 2 3 3 51 
372 REUNION 215 
7 4t2 
246 
12 
39 
4l 97 B m ~~~ADA 934 13 265 142 2 6 12 49 7 sa 
45a GUADELOUPE ll9 1 104 14 
496 FR. GUIANA 99 
13 
93 6 
3 624 ISRAEL 95 
16 
79 
6 32 SAUDI ARABIA 796 263 479 31 
636 KUWAIT 243 62 2 173 1 
647 U.A.EI!IRATES an 120 Li 465 296 706 SINGAPORE 156 
li 
43 31 71 
732 JAPAN 24a 19 5 11a lf 
740 NDNG KONG 735 4 19 410 230 
100 AUSTRALIA 194 41 6 124 23 
IH HEW ZEALAND 259 259 
1000 II 0 R L D 44434 2675 369 10293 ll70 3581 117 15674 2431 a66 7110 
lDlD INTRA-EC 30962 2574 192 6ll6 616 2309 175 10239 222a 692 5a2D 
lOll EXTRA-EC 13456 97 177 4177 554 1267 12 5434 203 174 1360 
1020 CLASS 1 7371 25 136 3422 69 261 12 2a91 113 l 434 
1021 EFTA CDUHTR. 5137 21 103 2145 52 214 l 1646 51 l 203 
1030 CLASS 2 5690 61 l6 676 483 993 2337 51 174 191 
1031 ACP 1611 a30 41 4 32 307 145 17 165 112 
1040 CLASS 3 391 10 26 79 13 200 39 29 
9403.20 IIETAL FURHITURE IEXCL. FOR OFFICES> 
9403.20-10 I!ETAL FURNITURE, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 107 12 
i 
65 29 
002 BELG.-LUXBG. 67 57 6 2 
003 NETHERLANDS 2a 15 2 4 
35 004 FR GER11ANY 150 
i 
21 94 
005 ITALY 21 6 
26 
14 
006 UTD. UNGDDI! 62 
10 
2 za 5 
030 SWEDEN 41 2 
i i 
36 
032 FINLAND 50 47 
2i 
l 
I; 036 SWITZERLAND 72 10 a 12 3 
400 USA 164 32 4 57 71 
647 U.A.EI!IRATES 7 4 2 
si 721 SOUTH KOREA 34 2 2 
!ODD II 0 R L D 1205 9 12 195 64 102 396 312 45 
1010 IHTRA-EC 499 7 
12 
16 
64 
59 233 91 16 
lOll EXTRA-EC 705 2 101 43 163 214 29 
1020 CLASS l 433 12 100 21 l5 ll4 141 23 
1021 EFTA COUHTR. 202 12 66 20 II 25 46 23 
1030 CLASS 2 241 l 6 42 za 49 107 6 
1031 ACP 161) 24 l 5 6 lD 
1040 cuss 3 34 3 l 29 
184 
1990 Value - Valeurss 1000 ECU Export 
U.K. 
! Destin at ion Report ino country - Pays d6clarant 
Coeb. Hoaanclaturer---=:~~~~--~----~----~~--~~~--~~~~~~~~--~~~~~~~--------~------------------------------1 
Hoaenclatura comb. EUR-12 lelg .. -Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal 
9403.10-59 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOfiEIT 
647 EIIIRATS ARAB 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
lDDD PI 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
1 Dll EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
1976 
704 
1065 
636 
1663 
1605a7 
111573 
41991 
25502 
11940 
15237 
2942 
1250 
3323 
2940 
373 
156 
119 
153 
19 
63 
3 
14 
15697 
6613 
90a4 
9005 
7054 
79 
1 
53 
4 
2 
50 
42 
31931 
24602 
7336 
6170 
5791 
157 
100 
301 
2 
2 
16 
30 
57 
52 
11 
17 
1472 
935 
536 
150 
13 
317 
113 
2 
75 
32 
227 
63240 
53630 
9591 
3415 
3265 
5713 
2053 
400 
9403.10-91 AMOIRES A PORTES, A YOLETS OU A CLAPETS, DE BUREAU, D'UNE HAUTEUR > ao ~. EN PIETAL 
m m:~:LUXBG. m: 5l5 16 ~m 3:~ mi 
003 PAYS-BAS 59Da 2594 75 2915 390 m HAmEIIAGNE 3m 177 ,. a 7; 37 
006 ROYAUME-UNI 1520 16S 30 1122 50 123 
m mmE 3m 2S 2 20;~ 33i 
031 AUTRICHE 1377 1254 7 
400 ETATS-UNIS 772 36 16 
m ~~~~~:o~~OUD m as 41= 29S 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP Ull 
4412a 
32a6a 
11165 
6351 
5057 
5306 
1474 
3593 
3251 
244 
25 
25 
216 
" 
527 
215 
312 
ll2 
112 
200 
153 
12192 
7a07 
5015 
368a 
3623 
1247 
270 
12 
1 
11 
1013 
634 
379 
26 
10 
353 
2 
4266 
2335 
1932 
368 
340 
155a 
474 
9403.10-93 AMOIRES A TIROIRS, CLASSEURS ET FICHIERS, DE BUREAU, D'UNE HAUTEUR > aD ~. EN PIETAL 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
001 DANEPIARK 
02a NORYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
740 HONG-KONG 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
10 31 ACP Ull 
1040 CLASSE 3 
3684 
3965 
2345 
6629 
1467 
3375 
1194 
672 
533 
1815 
2381 
1424 
725 
753 
3a299 
2477a 
13443 
7555 
6574 
4999 
152 
190 
133 
206 
4 
33 
u 
513 
425 
12 
11 
ll 
1 
1 
i 
26 
493 
1 
596 
a 
5aa 
527 
519 
54 
22 
7 
634 
4aO 
75a 
111 
5a5 
lll 
ll5 
ll3 
299 
773 
1097 
16 
14 
5961 
2953 
3009 
2457 
2346 
475 
49 
77 
295 
247 
" 6 5 
3 
25 
9; 
315 
3 
53 
laDl 
731 
1061 
512 
4a4 
545 
11a1 
224 
746 
1022 
175 
21 
20 
39 
54 
310 
6 
la 
5la 
6034 
3549 
2415 
57 a 
479 
1811 
221 
26 
9403.10-99 PIEUILES DE BUREAU D'UNE HAUTEUR> ao ~. EN PIETAL, !NON REPR. SOUS 9403.10-91 ET 9403.10-931 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOa DANEPIARK 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
02a NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAYIE 
0 57 TIIR~IIT F 
v~o U.ft..OIIoOII. 
330 ANGOLA 
372 REUNION 
~ m nmAUNIS 
45a GUADELOUPE 
496 GUYANE FR. 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EIIIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HOHG-KONG 
aDD AUSTRALIE 
aD4 NDUY .ZELANDE 
lDDD M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP Ual 
1040 CLASSE 3 
32307 
14522 
20451 
21421 
6572 
17171 
6172 
1150 
1690 
a72 
8177 
1675 
1466 
2336 
1490 
12779 
4942 
1575 
741 
~776 
ll67 
4a43 
5ll 
573 
567 
633 
2917 
lOll 
2246 
761 
1912 
3034 
996 
142a 
193407 
131201 
62145 
35734 
23097 
23595 
4216 
2a17 
5362 
3345 
471 
60 
16 
13 
1 
105 
3 
i 
1 
15 
9933 
9372 
536 
152 
123 
359 
319 
26 
13a 
7a 
251 
434 
63 
264 
73 
21 
345 
230 
47 
llO 
13 
i 
3 
2532 
1331 
1202 
971 
753 
116 
24 
114 
9403.20 MEUBLES EH PIETAL, SAUF MEUBLES DE BUREAU 
9403.20-10 PIEUILES EH PIETAL, POUR AEROHEFS CIYILS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UHI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
647 EIIIRATS ARAB 
72a COREE DU SUD 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
2447 
llDl 
au 
2452 
662 
630 
1476 
1330 
527 
ll415 
1719 
723 
32644 
8144 
23800 
16495 
3602 
6484 
7oa 
a21 
13i 
2 
143 
140 
2 
2s 
7659 
3374 
6862 
3920 
5619 
323 
396 
192 
44 
aa5 
789 
1319 
930 
a115 
2597 
45 
29 
.. i; 
239i 
3a 
2 
4s 
ll14 
3ll 
548 
212 
103 
19 
240 
49145 
29275 
20569 
16807 
13121 
3174 
173 
5a7 
15Da 
1042 
677 
93 
243 
525 
ll62 
124 
9llD 
10 
5 
15956 
3659 
12291 
11286 
1154 
909 
39 
103 
ll 
I 
3 
194 
1026 
31 
333 
11 
116 
12 
34 
124 
1466 
li 
66 
3 
34 
19 
4047 
1957 
2091 
204 
a7 
1159 
1 
2a 
276 
3 
274 
156 
149 
llD 
i 
2930 
2062 
1062 
924 
1795 
75 
92 
3i 
345 
70 
213 
ll 
609 
131 
J~ 
19 
1020 
51 
48 
512 
534 
3 
129 
5 
2 
40 
Bl 
96 
27 
15995 
9315 
6657 
1386 
llD4 
5133 
1706 
13a 
li 
43 
1669 
143 
48 
4 
134 
39 
91 
1684 
14 
4326 
1953 
2373 
302 
113 
2068 
96 
3 
22a 
227 
1 
1 
1 
725 
662 
64 
64 
64 
13Z 
134 
134 
2i 
543 
4 
16 
56 
647 
514 
64 
64 
a 
1597 
641 
920 
371 
1289 
20686 
10941 
9745 
3192 
1196 
6211 
116 
272 
112 
26 
50 
1889 
104 
42i 
21 
574 
55 
16 
5D7a 
2955 
2124 
1399 
455 
681 
90 
451 
716 
302 
161 
222 
10 
2i 
ll4 
59 
681 
3292 
186a 
1424 
569 
196 
114 
2 
741 
131ll 
1792 
2567 
9140 
726i 
101 
101 
1111 
604 
3345 
174 
142 
217 
262 
2971 
l9U 
1391 
699 
12:: 
1 
147 
1354 
220 
59 
33 
511 
1577 
655 
1217 
205 
1505 
1045 
645 
1418 
62353 
39910 
22433 
13044 
5550 
7851 
63a 
1538 
232 
19 
2D 
202 
226 
7 
69 
449 
16 
12 
2004 
ao4 
1199 
755 
ll3 
427 
206 
17 
li 
3 
I 
60ao 
4720 
1359 
1045 
909 
290 
2a 
24 
225 
5620 
100; 
21 
6569 
3 
165 
31 
113 
23~ 
14434 
13610 
754 
362 
237 
389 
15 
238 
779 
aa7 
4 
2191 
j 
2 
5 
213 
17 
2 
146 
4667 
4231 
436 
243 
237 
192 
24 
2 
407 
2a34 
2970 
115 
1410 
9 
al 
7 
2 
129 
li 
40 
2 
17 
23 
70 
ni 
22 
1936 
7963 
973 
439 
16a 
333 
106 
202 
691 
a 
57; 
425 
109 
195 
26 
122 
1719 
1 
692 
9466 
2111 
7215 
315a 
12ll 
2736 
340 
690 
491 
165 
333 
1 
1 
332 
307 
16 
4a4 
192 
292 
zti 
2aD 
14 
180 
329 
263 
66 
2 
64 
54 
65 
1 
7a 
160 
1 
1846 
32 
2 
2 
2976 
2156 
au 
4 
4 
112 
710 
12 
12 
12 
12 
130 
3a 
53 
177 
76 
17339 
13770 
3569 
2245 
514 
1141 
248 
112 
52 
15 
a4 
374 
60 
5o7 
3a 
21 
41 
ll5 
1804 
1136 
661 
307 
191 
353 
94 
1912 
556 
759 
463a 
216 
1727 
534 
353 
912 
591 
245 
22 
14972 
10610 
4362 
2656 
2302 
1673 
479 
34 
4665 
24a7 
524a 
6128 
1471 
559i 
451 
259 
52 
2267 
3 
109 
212 
233 
637 
221 
69 
13 
170 
170 
1os 
141 
73 
164 
3 
464 
303 
ll2 
1163 
a4 
10 
36132 
29331 
6801 
2663 
1472 
3955 
469 
184 
14 
14 
24 
z7 
1 
24 
46 
422 
104 
311 
106 
60 
212 
13 
185 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
it Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna Franca Ireland Ihllo Nederland Portug I U.K. 
HOS.20-91 IIETAL BEDS 
001 FRANCE 5709 37 2 149 213 14 
3875 1218 2 6 11 
002 IELG.-LUXBG. 1477 
45i 
111 14 
s7 
409 761 a 1 
0 OS NETHERLANDS 1770 4; 
147 
1l 
17 1 929 
!174 
D 158 
004 FR GERIIANY 1164! 16 
2i 
159 !20 
26i 
7160 5 17 
006 UTD. KINGDOPI 3161 11 46 66 689 2031 2 46 DD7 IRELAHD 201 
ui 
14 6 4! 9a 
1i 001 DEHIIARl 65! 2 4 274 217 i 011 SPAIN 231 
47 
43 
u4 
36 101 42 15 
028 NORWAY 32a 34 
1i 
66 61 
56 
16 
030 SWEDEN 496 14 19 6a 145 7a 104 
036 SWITZERLAND 1209 406 2; " 
501 194 44 5 
031 AUSTRIA 457 111 4 205 41 144 
1 
400 USA 991 9 51 9 276 497 5 
404 CANADA 370 
20 
259 
1; 
103 
15i 
a 
732 JAPAN 119 l 
740 HONG lONG 220 9 4 u 194 
1000 II 0 R L D 30712 517 ua 1467 17 1153 760 327 15931 9241 705 449 
1010 INTRA-EC 25133 506 62 641 u 541 415 327 14221 7616 409 235 
1011 EXTRA-EC 5511 12 77 126 4 605 275 1710 1562 296 214 
1020 CLASS 1 4324 63 UD 511 113 1432 1123 253 142 
1021 EFTA COUNTR. 2650 62 647 207 75 ,.. 445 101 125 
1030 CLASS 2 1149 11 90 a7 156 269 427 45 59 
1031 ACP (68) 232 10 58 11 41 41 2 40 12 
9405.20-99 IIETAL FURNITURE <EXCL. 9405.10-10 TO 9405.20-91) 
DOl FRANCE 33123 2156 95 11671 21 3262 
34Dt 
193 10045 2455 
'!I 2316 002 IELG.-LUXBG. 16211 aai 47 4630 7 736 4 2232 4400 752 003 NETHERLANDS 20520 HI 13621 975 1711 i 1691 399i 1225 D 04 FR GERIIAHY 24914 463 1267 
247; 
22 3209 2317 11191 15 2371 
005 ITALY 4350 2a 29 5 159 1357 32 3540 
119 139 
006 UTD. KINGDOPI 18a66 844 699 7928 
34 
599 1393 2115 1667 1 
U3s 007 IRELAND 3123 31 12 568 82 313 179 566 
001 DEHIIARl 2382 5 
14 
777 12 131 731 116 617 
009 GREECE 1342 3 671 31 41 431 51 16 
010 PORTUGAL 2750 63 5 161 1175 95a 56 
327 27 
324 
34 
011 SPAIN 4631 174 12 167 
197s 
694 1576 41 au 
021 CANARY ISLAM 2135 1 11 38 11 7 63 13 z 4 
022 CEUTA AHD liE 349 
i 127 
1 343 i 5 i 6Z 024 ICELAHD 253 29 1 
10 
23 
028 NORWAY 1195 21 !91 226 
4 
14 24 304 16 
4s 
119 
030 SWEDEN 3672 3 706 575 100 201 1337 513 lOB 
032 FINLAND 1827 27 142 402 1 43 921 125 2 157 
036 SWITZERLAND 16760 41 175 7947 1959 1014 4723 271 92 471 
031 AUSTRIA una 55 115 lDlU 821 102 2033 201 251 
043 ANDORRA Ill 
2i 4 1 2i 294 511 5 4 10 048 YUGOSLAVIA a26 67 23 4 666 
052 TURlEY 313 u 7 222 4 19 119 2 2 
056 SOVIET UNION 1144 
i 
6 162 l 49 au 1 110 
060 POLAHD 254 a 113 29 
i 
u 14 5 
062 CZECHOSLOVAK 265 5 Zl 1 194 27 15 
064 HUHGARY 235 1 166 1 6D 4 2 
204 PIORDCCO 101 5 19 58 12 4 
2Da ALGERIA 101 36 23 31 u 
i 212 TUHISIA 19 1 22 ; !7 21 10i 216 LIBYA 390 
i 
31 33 215 4 
211 HIGERIA 57 2 7 1 7 2 704 
37 
330 AHGDLA 809 6 l 47 3 40 5 
372 REUHIDH ., 22 
214 
43 
2oi 
713 
5i 
51 
2oi 50 410 400 USA 4047 13 642 !04 1952 
404 CAHADA 119 22 2 62 9 36 272 229 u 163 
412 IIEXICO 14 
10 
7 7 1 68 1 
2i 458 GUADELOUPE 718 1 744 5 
462 IIARTIHIQUE 492 
2i 
l 413 1 5 
496 FR. GUIAHA 193 
32 2 164 7 604 LEBAHDH 142 5 103 
i 4; 612 IRAQ 111 
i i 
15 
i 
4 46 
624 ISRAEL 180 71 23 52 u 3 
632 SAUDI ARABIA 959 161 l 251 56 5I 366 11 45 
636 KUWAIT 237 
i 
l4 11 9 169 4 2 
647 U.A.EIIIRATES 441 25 27 11 218 2 154 
700 IHDDHESIA 144 9 23 11 16 2 ai a 11; 706 SIHGAPORE 342 105 4 24 l 
721 SOUTH KOREA 118 24 12 5 66 5 2 
732 JAPAN 55! 171 52 28 250 6 26 
756 TAIWAH 152 41 2 9 45 12 31 
740 HOHG lOHG 591 
2 
43 164 40 9a 35 211 
IDD AUSTRALIA 276 44 16 6 13 22 101 
809 H. CALEDDHIA 241 144 94 
10DD II 0 R L D 1 9254a 6163 4561 65560 128 16419 11326 2547 41217 15562 1633 13355 
1010 IHTRA-EC 1!2277 5349 2499 43315 87 102!9 12392 2472 31951 13439 641 9124 
1011 EXTRA-EC 60261 107 2069 22175 41 6250 5934 75 16264 2123 992 !531 
1020 CLASS 1 45415 24! 1934 20562 3l 3515 2450 62 12720 1757 211 1998 
~ """"! ~TTA CO'.!~T~. !7~0~ 1~e !6!1 19291 4 2895 1~63 10 9349 U79 143 1167 
1030 CLASS 2 12619 555 106 1055 6 2731 3315 11 2421 253 781 1315 
1031 ACP (68) 2106 250 6 76 2 78 475 2 271 31 776 143 !1040 CLASS l 2157 10 29 558 4 99 2 1122 IU 218 
9403.30 IIODDEH FURHITURE FOR OFFICES 
9403.30-11 WOODEN DESKS USED IH OFFICES, =< aa Cll IN HEIGHT 
001 FRAHCE 4052 16 43 1722 1141 4; 
170 54 82 47 
002 BELG.-LUXBG. 5119 
3Di 
44 3533 392 74 1017 2 a 
003 HETHERLAHDS 4645 26 4141 l4 6 117 
46 2; 
3D 
004 FR GERIIAHY 603 22 !14 
14s 
14 62 96 20 
005 ITALY 204 1 6 2 1 18 12 110 17 u D 06 UTD. KIHGDDII 2661 21 519 1594 180 161 
1i a; 007 IRELAHD 217 12 19 14 1 2 010 PORTUGAL !19 
li 
140 166 11 
!Ds 011 SPAIH 112 369 
59i 
56 126 
021 CAHARY ISLAH 616 
us 
7 11 3 2 028 HORWAY 111 
30 3414 13; 416 i 1 036 SWITZERLAHD 4220 30 2 116 
038 AUSTRIA 1367 1 25 1324 4 11 1 
i 060 POLAHD 166 5 127 ; 2 47 26 400 USA 1321 741 471 18 2a 
404 CAHADA 1U 46 29 1 2 16 19 
6!2 SAUDI ARABIA usa 21 74 3D 4 1001 21 
636 KUWAIT 343 14 9 320 
701 PHILIPPIHES 2aa 
24 
280 
i 4 li 732 JAPAH 69 21 
740 HOHG KDHG 530 4 447 7 7 65 
1i IDD AUSTRALIA 122 4 2 liD 
1000 II 0 R L D !1361 504 2129 113U 11 2611 1237 12 3994 1214 541 571 
1010 IHTRA-EC 18au 431 976 11861 2 1950 !64 72 14!4 1146 430 220 
lOll EXTRA-EC 12466 7l 115! 6515 16 no an 11 2559 61 111 351 
1020 CLASS 1 7636 l9 1075 5316 7 !2 171 1 701 2 10 212 
1021 EFTA COUHTR. 5857 32 259 4143 7 139 430 2 l 142 
1030 CLASS 2 4506 24 65 941 696 653 1849 !9 101 ua 
1031 ACP (61) 305 22 a 7 i 1 52 89 22 97 7 1040 CLASS l !25 10 14 ua l 49 9 27 a 
9403.!0-19 WOODEN FURHITURE <EXCL. DESKS) USED IN OFFICES =< 10 Cll HEIGHT 
001 FRAHCE !7!1 !22 51 434 2aa u; 2349 26 7t 189 002 IELG.-LUXBG. 2382 
54s 
21 1410 117 402 154 36 
003 HETHERLAHDS 2771 uo 1611 26 149 151 
9i 
79 
004 FR GERIIAHY 1214 20 !!I 
9s 
15 61 496 193 
005 ITALY 164 4 15 l 22 
2oi ni a 14 006 UTD. KIHGDDII 2516 15 369 617 n 264 l5 
447 007 IRELAHD 461 2 9 1 1 1 
009 GREECE 214 1 22 
19, 2 184 7 OlD PORTUGAL 225 5 19 l 
186 
1990 Value • Velours• 1000 ECU Export 
B Destination Reporting countr!ll - P·~· d6clarant CoBb. Noatnclatur• 
Hoaenclatur • coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itolto Nederland Portugal U.K. 
9403.20·91 LITS EH IIETAL 
001 FRANCE 125" laO 5 480 623 
u7 
7084 3713 405 59 
002 IELG.·LUXBQ. 4851 
lUi 
572 242 
7; 
1109 2461 369 11 
003 PAYS-lAS 4309 
u6 
551 4~ 55 3 2012 802~ 21 248 004 RF ALLEIIAGHE 24674 73 
146 
380 1456 
76i 
14436 62 83 
006 ROYAUI'IE·UHI 9902 64 159 400 2111 6189 51 
ui 007 IRLAHDE 626 3 51 17 2i 
71 335 
3i 0 08 DAHEHARK 1513 345 7 14 454 639 3 
011 ESPAGHE 1041 
403 
258 
27i 
163 426 151 2a 15 
028 HORYEGE 1161 110 
s2 
181 192 
ui 
4 
030 SUEDE 1287 31 69 189 420 312 111 
036 SUISSE 5042 2199 1 299 1742 697 7a 25 
138 AUTRICHE 1685 915 62 23 471 208 292 
7 
400 ETATS·UHIS 2598 126 171 11 1185 780 21 
404 CANADA 838 1 601 2 224 4a2 
10 
732 JAPON 139 ~ 125 2 167 60 740 HOHG·KDHG 625 25 5 21 12 485 
1000 II 0 N D E 79630 1651 an 6732 58 3442 3604 867 33663 25924 1602 1255 
1010 INTRA-CE 60465 1595 185 2547 44 1595 2315 867 27887 21859 980 591 
lOll EXTRA-CE 19163 55 647 4185 13 1147 1289 5776 4065 622 664 
1020 CLASS£ 1 14303 5 443 3585 1333 579 4673 2967 484 234 
1021 A E L E 9588 1 438 3314 
13 
550 373 2971 1612 112 147 
1030 CLASSE 2 4440 24 199 372 514 670 1055 1060 131 395 
1031 ACP 1681 1023 23 179 196 39 196 169 17 121 76 
9403.20·99 IIEUILES EH IIETAL ISAUF IIEUBLES DE BUREAU ET LITS, AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIYILSl 
001 FRANCE 105112 1815 408 36685 66 6214 12624 
3920 33923 7194 285 6832 
002 IELG.-LUXBG. 51017 
5756 
177 16030 
22 
1558 14 7853 11076 35 1720 
003 PAYS·IAS 51490 716 36233 1561 6426 65 
6227 
121o2 
19 3530 
004 RF ALLEIIAGNE 84566 4217 4968 
10012 
ao 5680 8610 42550 353 5941 
005 ITALIE 20992 190 154 15 650 7461 660 1191; 
671 12 1097 
006 ROYAUI'IE-UHI 65006 1343 2341 19463 
63 
5403 5722 12569 5203 43 
4245 007 IRLAHDE 8095 79 49 1140 110 701 558 1151 
008 DANEIIARK 7305 50 
45 
2706 63 434 
i 
2235 "a 1313 
009 GRECE 4304 34 1363 154 404 1546 185 565 
010 PORTUGAL 8363 124 18 670 2512 3477 1347 
1278 159 76~ 125 011 ESPAGHE 18211 349 97 3309 515; 3723 6365 184 2071 021 ILES CAHARIE 5953 11 64 215 87 203 135 33 7 39 
022 CEUTA ET IIEL au 
10 467 
2 783 
12 
33 
36 ui 024 ISLAHDE 876 124 4 165 
70 
i 028 NORYEGE 5458 52 1704 1202 
12 
52 319 1127 367 469 
030 SUEDE 13459 25 2569 3567 318 1150 3597 1707 74 441 
032 FINLANDE 7070 87 aoa 1471 14 365 2982 580 a 755 
036 SUISSE 55752 294 664 27781 2924 5215 16432 1243 144 1053 
038 AUTRICHE 44484 345 sao 34091 1019 488 6798 717 1 445 
043 AHDORRE 6556 
ui 45 
6 
7i 
1359 5169 19 3 
si 048 YOUGOSLAYIE 4872 497 312 27 3747 9 
052 TURQUIE 2544 120 152 1312 as 133 713 a 14 
056 U.R.S.S. 7046 6 47 1456 a 911 i 
3665 2 951 
060 POLOGHE 1234 29 30 938 94 sa 64 20 
062 TCHECDSLOYAQ 1849 24 
21 
234 
i 
5 21 1180 197 188 
064 HDHGRIE 1387 a 1112 4 207 22 6 
204 IIARDC 586 124 79 23 222 72 66 
208 ALGERIE 878 165 217 2 296 191 i 4 212 TUHISIE 515 10 123 6i 267 110 216 LIBYE 1796 3 269 255 191 16 299 
288 NIGERIA 729 7 7 282 2 94 18 272i 
319 
330 ANGOLA 4127 51 26 1202 13 89 20 
372 REUHIOH 3914 37 
715 
60 
3 1564 
3706 
246 
111 
78i 11i 186; 400 ETATS-UHIS 18635 123 2602 2002 8610 
404 CANADA 2988 89 10 240 13 100 242 1069 442 27 756 
412 !lEXIQUE 589 
21 
42 41 a 492 3 3 
458 GUADELOUPE 3721 3 3 3614 26 55 
462 IIARTINIQUE 2212 3 16 2177 a 7 
496 GUYANE FR. 88a 47 3 17 
822 16 
i 604 LilAH 589 199 41 331 2i 612 IRAQ 534 1i ;, 206 34 19 
178 111 
624 ISRAEL 881 336 106 266 95 29 
632 ARABIE SAOUD 4235 237 9 1734 479 326 1117 57 275 
636 KOWEIT 1114 
3; 1; 
260 116 53 627 27 24 
647 EI'IIRATS ARAB 1670 150 141 71 600 5 645 
700 IHDDHESIE 2715 9 11 221 102 2349 323 
16 
184 706 SIHGAPOUR 1118 7 1; 
336 50 193 21 
721 COREE DU SUD 582 
26 
141 
2 
85 30 255 34 18 
732 JAPON 6612 73 1392 445 1627 2686 37 322 
736 T'AI-WAN 878 a i 143 19 44 ; 327 78 
259 
740 HOHG-KDHG 2459 269 453 268 634 204 621 
800 AUSTRALIE 1365 20 173 129 83 29 398 84 447 
809 H. CALEDONIE 760 1 501 251 
1000 II 0 N D E 671855 22722 17795 212692 373 41811 86757 19286 171190 46763 4811 40585 
1010 IHTRA-CE 431531 19959 8974 127680 249 23974 49582 18584 114454 39122 1516 27437 
1011 EXTRA-CE 240211 2691 8122 85013 124 17a31 37174 702 63707 7641 3365 13148 
1020 CLASSE 1 171988 1298 8055 74698 105 8504 16857 458 48490 6061 369 7093 
1021 A ~ L E l~1.iUl 01-t 67>1 '&t:~$ lJ 133.Z 7"" 167 31006 1!-\? 227 3316 
1030 CLASSE 2 55469 1308 609 6241 18 9314 19170 221 9836 1131 2996 4625 
1031 ACP USl 10328 532 21 459 1 1607 2472 3 1271 125 2911 856 
1040 CLA5SE 3 12758 as 157 4073 2 13 1147 22 5381 449 1429 
!j 9403.30 IIEUSLES DE BUREAU EN BOU 
9403.30-11 BUREAUX D'UHE HAUTEUR =< aD Cll, EN lOIS 
001 FRANCE 15433 498 411 6823 3446 46i 
3689 74 205 210 
002 IELG.-LUXBG. 19051 
193i 
212 15073 1314 334 1533 4 113 
003 PAYS·IAS 20304 170 17418 128 41 411 173 4; 
136 
004 RF ALLEIIAGNE 3500 265 1859 
653 
79 429 i 452 193 005 ITALIE 990 16 89 11 104 
ui 
25 
16 
91 
0 06 ROYAUIIE-UHI 14963 100 3913 8036 973 lOBO 215 6 357 007 IRLANDE aaa 94 384 39 4 22 
10 
010 PORTUGAL 1390 1 570 758 35 450 
4 
011 ESPAGNE 3148 124 1111 2094 
166 558 22 
021 ILES CANARIE 2139 
64i 
15 22 a 24 028 NORVEGE 672 
si 
3 
4i 
2 
209; 3 
1 
036 SUISSE 17793 262 14150 997 5 178 
038 AUTRICHE 3804 4 lOS 3596 7 16 64 3 6 
060 POLOGNE 974 1 44 124 1i 
12 
267 
62 
26 
24 
400 ETATS-UNIS 6530 23 2533 2124 664 11a 
404 CANADA 1009 1 133 48 2 
a 39 682 98 
632 ARABIE 5AOUD 2171 241 316 254 68 1S51 132 
636 KOWEIT 747 3 75 46 3 620 
708 PHILIPPINES 1332 
346 
1332 
s5 9i ai 115 732 JAPON S7a 117 
74 0 HOHG-KOHG 32a7 65 3006 26 2a 160 36 800 AUSTRALIE 513 3 26 44 403 
1001 II 0 N D E 131247 3044 12298 78729 56 9153 6336 356 14465 2055 1340 2715 
1010 INTRA-CE 80464 2813 6882 51279 7 6710 2335 216 6362 1826 724 1240 
1011 EXTRA-CE 50711 230 5416 27450 49 3073 4002 139 8102 229 616 1475 
1020 CLASSE 1 32458 98 4577 21023 24 346 1909 7 3778 10 50 636 
1021 A E L E 22954 62 1510 17140 2 
58 1026 1 2177 6 11 263 
1030 CLASSE 2 16438 89 681 5252 2691 2019 4246 155 566 723 
1031 ACP US> 1589 75 58 42 23 
17 396 
133 
308 aa 556 49 
1040 CLA5SE 3 1885 43 151 1175 29 73 71 64 116 
9403.30-19 IIEUILE5 DE BUREAU D'UHE HAUTEUR =< 80 Cll, EN IDIS, !NOH REPR. 50U5 9403.30•11) 
001 FRANCE 17549 1669 390 2203 942 1263 
10784 17 234 1240 
002 IELG.-LUXBG. 10732 
2aai 
337 5658 434 2078 668 293 
003 PAYS-lAS 12348 352 6803 100 748 910 
ni i 
552 
004 RF ALLEIIAGNE 6933 67 1416 
703 
73 331 4102 602 
005 ITALIE 1186 56 lOS 17 115 602 741i 
26 161 
006 ROYAUIIE·UHI 16071 11 2747 3858 13a 1098 137 216\ 007 IRLAHDE 2256 1 18 46 6 a 12 1 
009 GRECE 957 19 63 1 2 831 41 
010 PORTUGAL 1011 37 802 5 123 21 
187 
1990 Quantity - Quantltb• lDDD kg Ezport 
~ Desttnatton Report tng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna Franca Iroland Ito! Ia Madar land Portu a! U.K. 
9403.30-19 
011 SPAIN 409 95 
44i 
19 143 a Dl 35 
021 CANARY ISLAM 491 
ai 26 
4 36 
1; 
3 
14S 030 SWEDEN 346 
12 47 
41 29 
036 SWITZERLAND 2616 353 1911 72 265 4 22 
038 AUSTRIA 511 25 415 6 5I 3 11 
056 SDVIET UHIOH 195 6 24 
i 
99 
2 
16 47 
400 USA 561 336 5I lD 111 31 
6 32 SAUDI ARABIA 332 1 2 II 6 204 29 
647 U.A.EIIIRATES I65 
17 5 
17 1 47 91 
732 JAPAN 112 1 I4 70 4 
10 0 AUSTRALIA 163 1 1 3 133 25 
1000 W D R L D 22DS6 95I 1944 7240 1373 1667 208 6312 422 282 un 
lOID IHTRA-EC I4211 911 934 4473 677 753 205 4725 332 117 1021 
lOll EXTRA-EC 7867 39 I010 2767 696 914 2 I511 90 
" 
662 
1020 CLASS 1 4139 13 920 2517 ao 155 2 802 35 4 311 
1021 EFTA COUHTR. 3762 12 537 2439 50 124 371 34 ti 
195 
I 030 CLASS 2 2654 13 69 149 616 650 737 24 303 
1031 ACP Ull 514 10 3 112 
2 
102 164 14 .. 21 
1040 CLASS 3 375 13 21 101 110 41 31 49 
9403.30-91 WOODEN CUPBOARDS WITH DOORS, SHUTTERS OR FLAPS I FILIHO, CARD-INDEX AHD OTHER CABINETS, USED IH OFFICES, > 10 Cll IH 
HEIGHT 
DOl FRANCE 2043 44 11 1149 656 
12 
141 10 2 16 
002 BELO.-LUXBO. 2321 
116 
5 1595 109 34 542 11 
003 NETHERLANDS 1567 15 1391 31 2 
12i 66 46 
5 
004 FR GERIIAHY 441 32 62 
145 
4 43 63 
005 ITALY 163 
10 
7 
i 
11 
5i 22 17 
1 
006 UTD. UHGDOII 1171 161 776 126 
D 1 D PORTUGAL 116 3 30 63 20 3; 2 011 SPAIN 246 6 liD 
15i 
l9 
021 CANARY ISLAM 177 
7 
5 
46 
a 6 
036 SWITZERLAND 1862 1642 4 154 
031 AUSTRIA 510 2 506 2 
216 LIBYA 1110 
2i 267 
9 1171 
400 USA 315 16 7 
1000 W 0 R L D 13269 299 644 7741 1092 655 51 1106 662 101 219 
lOID INTRA-EC 1250 203 211 5345 172 217 51 361 639 17 117 
lOll EXTRA-EC 5009 96 362 2396 220 421 1 1431 23 u 32 
1020 CLASS 1 2970 80 332 2251 21 59 1 213 3 10 
1021 EFTA COUHTR. 2507 59 42 2179 4 52 165 2 Ii 4 1030 CLASS 2 1952 16 29 71 199 361 1219 9 21 
1031 ACP 161) 142 15 5 4 112 
' 9403.30-99 WOODEN FURNITURE USED IH OFFICES, > 10 Cll IH HEIGHT IEXCL. 9403.30-91) 
001 FRANCE IGDll 526 112 571 no 
305 
5297 2396 
" 
liD 
002 BELG.-LUXBG. 2939 
76 
35 499 223 1246 559 ; 71 003 NETHERLANDS 2432 I44 707 29 93 
2 
1131 
25i 
243 
004 FR GERIIAHY 4109 20 315 
,; 10 779 2146 1135 79 005 ITALY 571 15 a 3 62 375 1227 358 43 006 UTD. KIHGDOII 6543 6 3703 663 14 71 414 1014 007 IRELAND ID72 14 6 2 33 3 
ODS DENIIARK 193 7D 2 IDS 1 a 
D09 GREECE 242 31 
62 
7 193 
' 
1 
DID PORTUGAL 274 11 12 111 6 2oi 
1 
011 SPAIN 833 42 
41i 
46 41D 31 26 
021 CANARY ISLAM 511 
412 
2 16 12 
i 10 028 NORWAY 554 
5i 
31 
50 
30 
030 SWEDEN 416 149 5I 
i 
62 16 23 
D 36 SWITZERLAND 191D 23 11 1D26 14 IDS 12 5 
D38 AUSTRIA 674 2 4 211 2 376 2 4 D41 YUGOSLAVIA 272 4 6 14 2i i 262 056 SOVIET UNION 157 51 41 a 
D66 ROI'IAHIA 29 
17 
1 2 3 22 
216 LIBYA 351 1 
66 
340 
241 SENEGAL 120 
li li 
52 
,3 4 330 ANGOLA ID7 
2204 20 
16 17 
400 USA 3050 366 1 33 369 11 34 
404 CANADA 225 a 65 6 1 ua 7 
451 GUADELOUPE 70 59 i 11 462 IIARTIHIQUE 99 
4i i li 19 ui 632 SAUDI ARABIA 2374 a 2173 
636 KUWAIT 230 12 2 2 214 9i 647 U .A .EIIIRATE5 75D 105 
7 
1 
10 
553 
649 OI'IAH 179 19 133 ID 
706 SINGAPORE 99 1 1 
li 
61 29 
732 JAPAN 191 17 3 135 15 
74D HONG KONG 563 2D 542 1 
IDOO W 0 R L D 44514 1142 7755 4351 1751 2203 392 19116 4114 1504 2115 
101 D IHTRA-EC 29935 643 4479 2695 1176 1379 371 12042 4102 1444 1597 
lOll EXTRA-EC 14647 491 3276 1654 574 824 14 7144 u 59 519 
lUZli \:t,\~:; 1 7751 462 30~7 14, 11 203 6 2313 41 u 1A7 
1021 EFTA COUHTR. 3715 14 678 1416 i 3 140 1290 31 1 72 1030 CLASS 2 6431 32 240 41 549 567 4611 35 47 300 
~1031 ACP 161) 415 22 3 u 2 17 116 i 153 21 
47 14 
lOU CLASS 3 451 4 9 116 14 55 213 7 32 
9403.40 WOODEN FURNITURE OF A KIND USED IH THE KITCHEN 
9403.40-00 WOODEN FURNITURE FOR THE KITCHEN 
001 FRANCE 20072 1357 44 10934 601 
41&i i 
3402 141 114 3472 
OD2 BELG.-LUXBG. 31168 
1614 
38 22423 9 595 3151 9 55 
003 NETHERLANDS 41690 549 44920 
2i 
974 1 235 
630 
6 391 
004 FR GERI'IAHY 14265 9217 502 
lUi 
3015 12 558 29 211 
005 ITALY 3261 6 
567 
17 25 1 
IIi 
5 76 
006 UTD. UHGDOII 24092 751 12761 151 6945 1556 520 
1147 007 IRELAND usa 64 90 64 21 2 
008 DENI'IARK 1119 22 
17 
974 
5 
14 59 17 ID3 
009 GREECE 1931 2 1153 39 707 2 
OlD PORTUGAL 769 1 
4i 
450 151 55 
ui 
64 
ui 
41 
011 SPAIN 2675 2 1461 
3265 
112 740 69 
021 CANARY ISLAM 3404 86 49 2 2 
022 CEUTA AHD I'IE 497 
74 42i li 
497 
024 ICELAND 521 
025 FAROE ISLES 295 293 2 
4oi 10 ui 021 NORWAY 6392 
1395 
5559 228 
2 12 2 030 SWEDEN 13561 9352 Ill ID39 143 112 
032 FINLAND 5075 30 4603 192 1 
ani i 139 1 109 036 SWITZERLAND 30917 4416 33 11456 46 6454 7 307 
031 AUSTRIA 13068 1022 76 10391 
27i 
19 1558 1 1 
043 ANDORRA 350 4 10 63 2 
27 044 GURAL TAR 173 20 
54 
126 
2 u7 041 YUGOSLAVIA zoo 7 
052 TURKEY 217 
5 
199 12 70 6 
056 SOVIET UHIOH 141 111 a 12 4 
051 GERI'IAH DEII.R 712 
ui 
338 
2i 
370 
060 POLAND 145 
20 10 216 LIBYA 204 7 
5 
167 
211 NIGERIA 59 
5 
40 10 1 3 
372 REUNION 725 
42 
1 
1i 5i 
711 
57 
11 
72i 400 USA 6070 422 3112 190 740 
404 CANADA 1621 601 
2ai 
217 679 50 
406 GREENLAND 213 
72 37 412 IIEXICO 113 
li 350 458 GUADELOUPE 391 10 
462 IIARTINIQUE 441 
4 
15 422 11 
24 600 CYPRUS 149 2 10 4 104 624 ISRAEL 302 3 129 
ai 
164 
ai 632 SAUDI ARABIA 1592 22 299 303 14 
5 
790 
636 KUWAIT 231 19 70 2 76 66 
640 BAHRAIN 186 2 
1i 
52 
27 
45 87 
647 U.A.EIIIRATES 1197 3 II 798 266 
188 
1990 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Export 
U.K. 
Iii Dosttnotton Roporttng country -Pays d6chront 
Coeb. Hoaanclaturer---==~~--~--------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Ho•enclature co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland He11as Espagna Franca Ireland I tal ta Hadar land Portugal 
9403.30-19 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
056 u.R.s.s. 
400 ETATS-UHIS 
632 ARABIE SAOUD 
647 El'tiRATS ARAI 
732 JAPOH 
800 AUSTRALIE 
IDDO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (65) 
1040 CLASSE 3 
1827 
2017 
1124 
12016 
2905 
901 
3444 
1620 
915 
1246 
729 
109461 
71232 
31234 
23786 
17061 
12493 
2361 
1956 
2 
IS 
; 
24 
2 
4924 
4761 
155 
41 
u 
71 
71 
37 
71 
450 
692 
52 
75 
1502 
11 
206 
11 
9862 
5457 
4404 
3537 
1631 
671 
30 
196 
578 
96 
8961 
2437 
190 
305 
12 
5i 
19 
33671 
20161 
13503 
12141 
11654 
621 
385 
742 
1942 
4 
164 
5 
1 
219 
61 
4 
5500 
2514 
2915 
317 
111 
2598 
9403.30-91 ARI'IOIRES, CLASSEURS ET FICHIERS DE BUREAU, D'UNE HAUTEUR > 80 Cll, EH 1015 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'tAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
D I 0 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
216 LIBYE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
I 010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (65) 
7937 
7224 
5367 
2010 
777 
4722 
545 
930 
545 
7316 
1839 
4929 
1098 
50083 
29987 
20075 
11576 
9646 
8093 
607 
3U 
5oi 
191 
I 
71 
s6 
1296 
1083 
213 
126 
67 
86 
10 
ao 
47 
61 
575 
72 
807 
27 
48 
40 
21 
a4z 
3327 
1731 
1596 
1326 
369 
266 
60 
3659 
5400 
4645 
600 
2882 
100 
633 
19 
6321 
1801 
49 
137 
27589 
18175 
9414 
8679 
8216 
396 
19 
2781 
339 
121 
18 
3 
40 
231 
457 
14 
I 
4317 
3536 
781 
144 
15 
637 
9403.30-99 IIEUSLES DE BUREAU O'UHE HAUTEUR > 80 Cll, EH BOIS, CHON REPR. SOUS 9405.30-911 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'tAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
DDS DANEI'tARK 
009 GRECE 
01 D PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
021 NDRVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
045 YOUGOSLAYIE 
056 U.R.S.S. 
066 ROUIIANIE 
216 LIBYE 
241 SENEGAL 
330 ANGOLA 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 IIARTINIQUE 
6 32 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
649 OI'IAH 
706 SIHGAPOUR 
732 JAPOH 
740 HOHG-KOHG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
~m ~~m:cr 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 
lli~m ms~~a~ 
36662 
12197 
11636 
15640 
1381 
25571 
2739 
710 
1229 
1600 
3422 
1606 
2139 
1937 
10540 
3240 
1414 
1204 
821 
1163 
1107 
526 
7019 
972 
520 
639 
6513 
724 
2587 
807 
679 
2104 
2450 
172621 
112793 
59824 
3~521 
19052 
24187 
3368 
3115 
2042 
417 
IU 
3Z 
S7 
6 
238 
53 
IS 
sz 
3297 
2151 
132 
.;., 
148 
96 
75 
45 
9403.40 IIEUSLES POUR CUISINES, EN BOIS 
9403.40-00 I!EUBLES POUR CUISINES, EN BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'tAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLAHDE 
DDS DAHEIIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET I!EL 
024 ISLAHDE 
025 ILES FEROE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
D 38 AUTRICHE 
043 AHDDRRE 
044 GURAL TAR 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
051 RD.ALLEI'tAHDE 
060 POLOGHE 
216 LIBYE 
281 HIGERIA 
372 REUHIOH 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
406 GROEHLAHD 
412 I!EXIQUE 
451 GUADELOUPE 
462 IIARTIHIQUE 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SADUD 
636 KOilEIT 
640 BAHREIH 
647 El'tiRATS ARAB 
78336 
103469 
186783 
29382 
11546 
103445 
4792 
2622 
10227 
3475 
14212 
1366 
1556 
1508 
750 
23071 
31992 
9799 
107792 
43091 
1764 
967 
1156 
1563 
707 
535 
526 
1828 
654 
2176 
30387 
4251 
107 
624 
1376 
1739 
534 
1435 
3414 
932 
606 
2111 
6B83 
9692 
15921 
31 
4323 
655 
17 
17 
I 
13 
60 
i 
1193 
213 
4511 
763 
IZ 
529 
441 
li 
21 
19 
14 
6 
a 
690 
234 
654 
1483 
155 
13510 
149 
; 
9 
69 
252; 
977 
115 
15 
z6 
5i 
471i 
121 
1z 
29 
507 
58 
2 
215 
27332 
16961 
10371 
Ui6 
3841 
909 
28 
86 
106 
200 
518 
3152 
2110 
ss 
11s 
13Di 
740 
18497 
11811 
7386 
145 
465 
15 
61 
4 
57 
1 
5 
12i 
ao7 
IS 
320 
2s 
2195 
2423 
3012 
394 
2265 
52 
291 
151 
71 
250 
19 
133 
345 
4106 
1167 
25 
444 
3 
27 
104 
36 
li 
i 
35 
2 
20 
19056 
11184 
7172 
'11~ 
6497 
264 
46 
696 
47070 
67498 
169918 
1804i 
51422 
522 
2159 
6659 
2115 
9663 
410 
90 
10 
1250 
5026 
1177 
63734 
31559 
77 
270 
1017 
326 
383 
40 
214 
4 
21729 
1638 
u; 
37 
27 
625 
946 
475 
271 
371 
IS 
15 
2 
si 
2994 
651 
126 
59 
10 
49 
14 
226 
15oi 
20 
193 
IDl 
9 
9i 
I 
5 
i 
15 
6247 
4136 
2111 
:l 
20 
1827 
106 
193 
2353 
15 
110 
42 
632 
I 
1s 
661 
111s 
1556 
9l 
9 
266 
122i 
777 
14 
16 
103 
277 
32 
237 
137 
53 
2 
110 
40 
7290 
3654 
3636 
109 
499 
2515 
643 
312 
18; 
15 
100 
75 
596 
174 
3 
14 
2672 
1009 
1642 
251 
203 
1371 
376 
123i 
460 
aoa 
259 
466 
14 
10 
36 
51 
113 
30 
34 
63 
574 
11 
2i 
14 
422 
90 
155 
3 
315 
613 
311 
24 
247 
I 
184 
106 
1151 
3447 
4710 
I;S) 
696 
3511 
1097 
110 
2171i 
4271 
4913 
120 
28472 
305 
63 
138 
160 
541 
3i 
254; 
5760 
2502i 
175 
423 
10 
196 
106 
. 217 
616 
182 
2082 
951 
2 
1235 
1607 
1 
27 
134 
612 
601 
4 
4 
i 
160 
10 
173 
163 
10 
10 
ni 
723 
625 
91 
6l 
i 
a 
39 
I 
3267 
220 
17i 
605 
41 
157 
1112 
264 
191 
141 
675 
175 
109 
624 
35587 
26169 
1711 
5181 
2309 
3146 
725 
391 
103 
239 
41; 
144 
180 
155 
27 
5n 
9 
4110 
15 
7967 
2034 
5932 
137 
635 
5061 
25710 
5597 
6026 
9512 
713; 
160 
351 
1016 
1202 
2552 
56 
90 
214 
4162 
2030 
1361 
423 
6 
1071 
614 
111 
1559 
709 
li 
5029 
669 
1352 
410 
519 
1397 
2364 
11326 
59400 
21923 
·m~ 
14109 
1524 
1075 
14975 
3215 
1313 
2607 
3975 
14 
200 
3252 
422 
2932 
166 
64 
461 
111 
13601 
3116 
4 
lli 
295 
76 
12; 
1161 
16 
71 
4234 
2041 
24i 
20 
95 
427 
731 
1606 
213 
167 
1751 
33 
,; 
24 
11 
I 
6 
5 
1691 
1326 
372 
112 
171 
130 
59 
61 
43 
961 
246 
I 
23 
6 
12 
1349 
1290 
60 
24 
11 
24 
2131 
1651 
.. ; 
363 
1493 
12 
2 
13 
6 
52 
1 
94 
64 
6 
i 
1 
30 
I 
6712 
6392 
390 
2%3 
172 
146 
111 
22 
316 
10543 
209; 
19 
2217 
7 
15 
1z 
7 
41 
6 
21 
2 
20 
3 
154 
11 
771 
396 
312 
37 
34s 
334 
a 
ai 
15 
z 
243 
1S5 
II 
z 
a5 
69 
244 
20 
2392 
18i 
41 
I 
3224 
2964 
260 
'•' 5 
212 
212 
287 
33 
II 
41 
27 
300 
25s 
71 
104 
195 
574 
573 
664 
61 
35 
9530 
5472 
4059 
1461 
570 
2313 
115 
207 
221 
49 
17 
325 
25 
i 
11 
uz 
4 
1150 
111 
339 
170 
130 
160 
3 
586 
402 
160 
507 
175 
23sz 
41 
4 
21 
71 
46 
139 
32 
I 
28 
49 
794 
7 
34 
179 
41 
205 
12z 
I 
722 
57 
14 
221 
10 
9461 
5026 
4442 
111! 
303 
2391 
147 
153 
6274 
113 
961 
499 
216 
321i 
161 
29 
106 
216 
1 
ll 
71; 
721 
119 
370 
7 
I 
129 
25 
55 
141 
315 
1i 
17 
224i 
116 
ll 
3; 
6 
202 
212 
162 
552 
189 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg E K p 0 r t 
~ Destination Reporting country - Pays d'clarant Co•b. Hoaencl ature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 llalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalia Hadar land Portugal U.K. 
9403.40-00 
706 SINGAPORE 369 22 
52 
148 
z4 
72 12 
60 
ll5 
732 JAPAH 3663 58 1937 7 1459 64 
736 TAIWAH 914 10 857 37 10 
740 HOHG KONG 1865 27 
556 
944 42 848 
BOO AUSTRALIA 1020 292 125 Z7i 
27 20 
809 H. CALEDONIA 278 7 
1000 W 0 R L D 248648 21593 23410 131373 63 5427 28604 1748 21272 4650 359 10149 
1010 IHTRA-EC 149498 l3ll2 1757 98304 1 960 16123 1681 7200 4482 304 5574 
lOll EXTRA-EC 99149 8479 21653 33168 62 4468 12480 68 14072 168 55 4576 
1020 CLASS 1 83402 8309 21024 296U 60 508 9934 63 11424 96 1 2319 
1021 EFTA COUNTR. 69534 6936 20044 23193 2 58 9660 2 8303 ll 1 1424 
1030 CLASS 2 14623 168 619 3083 2 3960 2197 5 2589 63 
" 
1883 
1031 ACP 1681 396 44 6 63 5 89 85 6 52 46 
1040 CLASS 3 1125 3 10 321 349 59 9 374 
n03.5o WOODEN FURNITURE OF A KIND USED IH THE IEDROOPI 
n03.50-00 WOODEN FURNITURE FOR THE IEDROOPI 
001 FRANCE 65249 21790 953 21714 a 7986 
4357 
3 8922 860 I524 1489 
002 IELG.-LUXIG. 30448 
766; 
486 18822 18 62 1 518 5996 131 57 
003 NETHERLANDS 43078 614 31ll5 
lli 
212 641 1 444 
4156 
169 2206 
004 FR GERPIANY 50088 6153 27871 
1312 
925 2575 a 7178 195 146 
005 ITALY 1853 134 6 
4l 
42 231 14 
1250 
6 2 36 
006 UTD. KINGDOPI 24634 1301 8765 8976 862 285 1846 1058 '248 1434 007 IRELAND 1534 1 a 30 11 2 16 3 29 
ODI DEHI!ARK 2413 17 
2 
1949 46 172 90 16 7 116 
009 GREECE 475 5 143 5 17 298 1 4 
D 10 PORTUGAL 1045 207 1 61 638 57 63 3 666 
12 
Oll SPAIN 1446 20 5 235 
a13i 
126 327 26 41 
021 CANARY ISLAN 8679 124 1 305 22 53 40 1 
022 CEUTA AND PIE 649 
4 9l 15; 
n9 
2 1i 1; 024 ICELAND 295 4 
10 7 028 NORWAY 3071 4 2504 455 3 12 1 75 
030 SWEDEN 9200 1032 2767 4613 69 47 93 4 71 504 
032 FIHLAHD 760 14 212 77 13 39 ll6 2 1 286 
036 SWITZERLAND 27554 1772 1484 18413 84 2381 2967 371 13 69 
038 AUSTRIA 42501 385 ll24 39741 1 147 1071 24 4 4 
043 ANDORRA 314 1 4 
10 
249 60 
1i 1i 044 GIBRALTAR 182 37 103 
046 PIAL TA 154 1 
97i z6 
145 1 
048 YUGOSLAVIA 1669 1 663 1 
052 TURKEY 162 2 25 1 
i 
124 a 
056 SOVIET UHIOH 268 
5i 
a 32 69 150 ; 1 060 POLAND 332 12 121 
22 
83 58 
062 CZECHOSLOVAK 406 
2 
136 
2 
221 27 
208 ALGERIA 276 17 125 126 
34 216 LIBYA 1880 4 12 17 1809 
u7 330 AHGOLA 176 ll 
1s 
5 
332 
36 
21; 
6 
372 REUNION 3247 74 15 2592 li 5i u2 104 400 USA 20317 1044 8974 625 390 917 8064 
404 CANADA 3276 ll46 613 259 40 41 1 1065 15 96 
451 GUADELOUPE 2704 20 a 570 2003 103 
462 IIARTINIQUE 1834 
IO 
ll 436 1374 13 
45 478 NL ANTILLES 309 84 
Hi 452 
170 
496 FR. GUIANA 601 1 
z4 192 
12 li 4 624 ISRAEL 1301 12 16 31 1016 
632 SAUDI ARABIA 22471 76 63 1201 443 253 20354 10 64 
636 KUWAIT 1721 
" 
7 21 1595 2 
640 BAHRAIN 572 32 13 a 519 
644 QATAR 474 
s4 35 44 12 313 6; 647 U.A.EIIIRATES 4953 107 161 92 4470 
649 OIIAH 987 
1i 6 
75 95 
20 
795 24 
706 SINGAPORE 330 I07 18 149 12 
721 SOUTH KOREA 724 
7i 
s 443 12 5 246 
10 
13 
732 JAPAN lliZ 21 377 253 36 391 23 
736 TAIWAN 330 11 30 97 14 15 156 
i 7 740 HOHG KOHG 652 21 38 31 3 19 532 
BOD AUSTRALIA 713 13 1 12 662 12 13 
809 H. CALEDONIA 476 5 48 394 25 
1000 W 0 R L D 392625 43392 56868 153598 272 23215 20347 1195 69303 12923 H05 7407 
1010 IHTRA-EC 222251 37297 38710 84427 253 10789 8469 1173 19105 12123 2971 5541 
lOll EXTRA-EC 170315 6063 11151 69171 20 12419 ll865 22 49497 BOD 433 1167 
1020 CLASS 1 lll535 5472 17195 65107 13 1209 3719 14 15422 522 218 1244 
1021 EFTA CDUHTR. 13377 3210 8183 63459 174 2624 4260 419 96 952 
1030 CLASS 2 57296 534 242 2967 ll210 8041 33544 135 215 394 
1031 ACP 168) 947 79 2 59 19 292 
i 
244 10 172 68 
1040 CLASS 3 1416 57 21 397 1 99 531 143 229 
9403.60 WOODEN FURNITURE IEXCL. 9403.30 TO 9403.50) 
9403.60-10 WOODEN FURNITURE FOR DINING ROOII AHD LIVING ROOPI 
vc1 rRA::cr 91033 2171$ 6559 159~6 1229 
3970 
3 H341 918 z~ts 1726 
002 BELG.-LUXBG. 32976 
1346; 
1236 11578 294 1 4846 10511 1U 355 
003 NETHERLANDS 40533 4481 15474 
1i 
217 1367 7 3120 
n415 
114 2214 
§! 004 FR GERPIANY 93815 9159 28343 1390 1968 2757 4 32600 5667 1129 DDS ITALY 4233 151 238 
5i 
399 1311 83 
6600 
220 3 439 
006 UTD. KIHGDOII 21910 609 6015 1481 441 155 2937 2185 106 
n26 007 IRELAND 6470 30 82 9 2 18 83 2317 3 
DOl DEHI!ARK 1563 94 
4i 
304 ll 167 496 199 51 241 
009 GREECE 1241 44 243 20 174 695 ll 2 11 
010 PORTUGAL 1267 64 24 140 498 308 196 14 
1714 
23 
Dll SPAIN 5293 147 391 539 
456i 
905 1410 za 159 
021 CANARY ISLAM 4975 10 1 a 71 203 7 99 1 
022 CEUTA AND PIE 409 
44 316 70 
406 
2 
3 ; z6 024 ICELAND 491 7 21 us 028 NORWAY 10782 150 8887 123 5 27 463 125 317 
030 SWEDEN 20260 493 13875 1669 135 702 
2 
901 254 939 1285 
032 FINLAND 3115 140 2635 276 22 83 333 178 • 138 036 SWITZERLAND 36734 1522 5703 18651 758 3371 1 5440 375 691 222 
031 AUSTRIA 34006 260 2309 27374 13 101 1 3510 160 223 55 
043 ANDORRA 250 4 182 62 1 1 
044 GIBRALTAR 136 
17 
5 
us 
81 
13i 
7 43 
048 YUGOSLAVIA 1257 17 1 932 43 
052 TURKEY 323 1 
14 
llD a 
2 
196 
24 
8 
056 SOVIET UHIOH 303 
23i 
174 17 31 33 
060 POLAND 718 11 272 
4 
45 23 104 32 
062 CZECHOSLOVAK 540 2 169 12 181 161 4 
064 HUNGARY 295 1 ll6 
45 
1 131 2 37 
204 IIOROCCD 140 
17 
44 33 17 
201 ALGERIA 145 2 120 4 1 
212 TUNISIA 152 3 89 57 
216 LIBYA 537 9 7 5ll 
220 EGYPT 28 1 
34 
9 ll 
248 SENEGAL 222 
40 
57 124 
218 NIGERIA 103 13 7 32 
302 CAMEROON zoo 1 62 121 
314 GAIOH 245 
z; 
132 111 
311 CONGO 123 
6i 
56 35 
322 ZAIRE 154 
1i 
16 67 
6i 4 330 ANGOLA 166 zo 51 15 
334 ETHIOPIA 122 1 1 u; 35 ao 5 372 REUNION 2950 178 
10 
2071 562 
i 388 SOUTH AFRICA 201 
z6z2 21497 1i 4a2 
2 
3; 
145 
ID4Z 114i 400 USA 48652 6810 5855 7958 423 
404 CANADA 7010 510 3051 ,. 3 49 467 1181 143 lla 194 
406 GREENLAND zoo zoo 
20 10 62 i 412 IIEXICO 104 
11i 
2 
451 GUADELOUPE 2367 I49 1247 783 
462 IIARTIHIQUE 1781 38 
47 
151 1165 420 
152 478 HL ANTILLES 233 10 6 
ui 
11 
496 FR. GUIANA 575 10 
14 
44 133 
4 604 LEIAHDH 280 60 4 74 124 
612 IRAQ 37 1 1 21 14 
\ 
190 
1990 Value - Volours• 1000 ECU E x p o r 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 h1g.-lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Irohnd Ito! to Hod or lend Portugal U.K. 
9403.40-00 
706 SIHGAPOUR 1619 16 
266 
858 
ai 15 
272 95 
ui 378 732 JAPOH 20272 172 12107 50 7033 385 
736 T' AI-WAH 2840 25 2658 !5 139 18 740 HOHG-KOHG 5211 37 
1137 
3223 171 1835 
BOD AUSTRALIE 2193 234 595 
726 
179 48 
809 H. CALEDOHIE 778 52 
1000 1'1 0 H D E 884956 46132 56735 543043 144 16961 105009 3737 745" 16060 966 21635 
1010 IHTRA-CE 555290 37553 6385 382074 3 3965 60709 3536 33045 15291 851 11878 
lOll EXTRA-CE 329629 8547 50350 160970 141 12996 44294 201 41419 769 115 9757 
1020 CLASSE 1 211397 8104 49008 147991 136 2717 35179 198 32738 302 3 5021 
1021 A E L E 217260 6720 46619 109836 1 368 33541 9 UD67 78 3 2019 
1030 CLASSE 2 45880 414 1271 11834 5 10278 8776 3 8452 459 113 4275 
1031 ACP (68) 2729 190 26 319 228 831 638 83 109 305 
1040 CLASSE 3 2353 29 71 1145 340 299 a 461 
9403.50 I'IEUILES POUR CHAIIBRES A COUCHER, EH lOIS 
9403.50-DD I'IEUBLES POUR CHAIIBRES A COUCHER, EH lOIS 
001 FRANCE 158200 52895 2338 35690 21 23270 
12u2 
104 35532 2389 3828 2133 
002 BELG.-LUXBG. 75328 
1147; 
1904 39597 27 300 a 2421 17241 367 551 
003 PAYS-BAS 97105 2232 67694 
4Di 
592 1170 4 1463 
10770 
301 2170 
004 RF ALLEHAGNE 181926 17074 92550 
4244 
5057 6557 29 38111 517 860 
005 ITALIE 6582 503 29 
150 
212 1333 51 
6646 
29 10 171 
006 ROYAUME-UHI 73278 3693 31219 16911 3397 2519 5608 2610 525 
462i 007 IRLANDE 5214 1 24 255 52 23 133 6 92 
008 DAHEHARK 4266 32 
1i 
3296 180 231 228 as 21 193 
009 GRECE 2362 19 567 
z6 
44 83 1587 7 2 42 
OlD PORTUGAL 3509 354 1 198 2280 204 426 2 
2830 
18 
Oil ESPAGNE 6332 a a 23 838 
2462i 
634 1726 49 144 
021 ILES CANARIE 26096 195 1 923 20 229 99 1 
022 CEUTA ET I'IEL 1991 
20 235 36; 
1991 i 54 z2 024 ISLANDE 740 17 20 
028 NORVEGE 9080 22 7923 617 38 83 41 5 19 332 
030 SUEDE 16423 1519 7617 4953 448 667 336 27 291 565 
032 FINLAHDE 1646 64 402 225 92 151 307 21 9 375 
036 SUISSE 78001 2866 4921 43250 400 9879 15077 1418 34 155 
038 AUTRICHE 88955 508 3805 79018 10 397 5079 98 5 35 
043 ANDORRE 2231 3 29 
zi 
1746 453 
35 ai 044 GIBRALTAR 884 127 
z; 
613 
OU IIALTE 590 i 3 13Zi 67 548 10 048 YOUGDSLAVIE 3267 12 1860 4 
052 TURQUIE 1020 3 2 221 9 
.; 715 67 056 U.R.S.S. 2227 2 55 166 1027 173 li 15 060 POLOGNE 1113 124 a 249 
30 
441 273 
062 TCHECOSLOVAQ 712 ; 1 260 15 396 94 67 1 208 ALGERIE 2423 
2 
125 1360 147 
50 ui 216 LIBYE 4168 3 73 31 3896 530 330 ANGOLA 838 43 
43 
12 
953 
226 
686 
3 24 
372 REUNION 5901 97 20 
1i 
4109 
5i 147 z12 357 400 ETATS-UNIS 58788 1623 20217 1011 2926 6670 25496 
404 CANADA 7271 800 1096 382 481 449 1 3931 46 1 84 
458 GUADELOUPE 6314 23 13 1775 4089 414 
462 MARTINIQUE 3572 4 14 1191 2329 34 105 478 ANTILLES HL 2768 30 183 
39i 
2450 
496 GUYAHE FR. 1151 1 
9i 444 
709 43 
134 3; 624 ISRAEL 3775 57 48 181 2711 
632 ARABIE SAOUD 40111 143 123 1865 1177 1478 35845 26 154 
636 KOWEIT 3936 223 11 144 3471 17 
640 BAHREIN 1082 50 51 122 858 1 
644 QATAR 1357 u; 53 164 46 1094 647 EHIRATS ARAB 11354 241 1748 357 8640 248 
649 Ot'tAN 1672 ; 14 79 137 15 1357 14 706 SIHGAPOUR 1381 318 78 65 865 38 
728 COREE DU SUD 2428 7 27 577 zoo 44 1548 
104 5 25 732 JAPON 8121 165 163 1987 1559 348 3510 280 
736 T'AI-WAN 1042 21 73 162 77 62 647 ; 42 740 HONG-KOHG 3194 30 151 107 41 11 2733 
BOD AUSTRALIE 2666 73 9 152 2384 20 28 
809 N. CALEDONIE 1026 7 121 782 107 
1000 II 0 N D E 1036903 115248 177956 309820 692 79070 64919 5945 221906 35943 10037 15367 
1010 INTRA-CE 614101 106138 130331 169590 625 35384 25367 5804 88275 33119 8494 10911 
1011 EXTRA-CE 422434 8907 47625 140230 67 43669 39418 141 133623 2755 1543 4456 
1020 CLASSE 1 280264 7599 46748 133574 48 8342 19346 52 59532 1951 637 2435 
1021 A E L E 194847 4999 24903 128432 1 1004 11180 20860 1624 359 1485 
1030 CLASSE 2 137102 1169 803 5748 19 35323 19001 72134 503 907 1495 
1031 ACP UBI 5044 349 16 154 10 125 1792 ,; 1449 56 741 352 1040 CLASSE 3 5070 139 74 909 4 1071 1957 300 527 
9403.60 IIEUBLES EH BOIS, <NON REPR. so us 9403.30 9403 0 50 l 
9403.60-10 IIEUBLES POUR SALLES A IIANGER ET DE SEJOUR, EH BOIS 
Ou1 fi!AHCc 3H4u5 &:i~l.f 13006 ~;;.n l'-.' ~J l~~J~Z :;:~ 
.,.,~, 9~~ '; 
002 BELG.-LUXBG. 130957 
61556 
3872 28796 1511 U5oi 7 36238 37507 
0 534 3988 
003 PAYS-BAS 144577 12599 37142 
4; 
1093 3606 61 19447 
12672 
225 8848 
~ 004 RF ALLEHAGHE 506749 69735 114511 
5030 
14133 16842 36 195773 10936 12012 
005 ITALIE 22068 1142 1394 1339 8788 194 34oo2 
1017 12 3152 
006 ROYAUME-UHI 102260 3090 22890 7453 139 2891 8662 15536 7305 292 15014 007 IRLAHDE 19366 150 297 75 20 170 329 3266 45 
008 DANEHARK 6766 295 
11i 
949 74 359 1965 939 94 2017 
009 GRECE 5685 60 659 240 687 3698 71 24 133 
010 PORTUGAL 6340 322 96 303 3025 952 5 1298 74 408i 270 011 ESPAGHE 21412 644 1219 1491 
19577 
3810 8577 131 1454 
021 ILES CAHARIE 20959 19 3 33 153 aaz 14 265 13 
022 CEUTA ET I'IEL 1546 
234 a1i zzi 
1508 
17 i 
38 
46 122 024 ISLAHDE 1672 36 122 
aoi 028 NORVEGE 34502 950 25360 459 68 317 4 2443 1085 3008 
030 SUEDE 59612 1689 33689 3291 652 1269 3 5400 2078 1242 10299 
032 FINLAHDE 10974 662 4956 728 135 444 9 1922 1243 41 784 
036 SUISSE 133059 4480 15268 50070 1984 16253 3 37984 2636 1243 3138 
038 AUTRICHE 103675 991 6881 73131 113 829 7 18946 1676 398 703 
043 AHDORRE 2159 31 1760 349 9 10 
044 GIBRALTAR 705 
55 
34 
332 
479 
za; 
30 
zi 
162 
048 YOUGOSLAVIE 6051 48 13 5167 122 
052 TURQUIE 1778 14 3 268 
2 
9 93 1i 1325 17 49 056 u.R.s.s. 1744 
azi 
84 491 431 338 272 113 
060 POLOGNE 1971 56 521 
2i 
ao 134 269 91 
062 TCHECOSLDVAQ 1942 a 5 442 
i 
33 613 803 17 
064 HONGRIE 1055 44 9 276 a 485 4 228 
204 MAROC 1466 6 5 1 295 727 416 21 208 ALGERIE 1144 17 13 20 1045 35 4 
212 TUHISIE 1320 62 5 15 
z; 
827 410 
216 LIBYE 2401 76 67 
i 
55 2171 
95 220 EGYPTE 597 13 z 222 258 
248 SENEGAL 1421 44 
i 
1 137 480 698 
32 
11 
ZBB NIGERIA 1269 3 248 
z; 
377 91 516 1 
302 CAMEROUN 1599 35 5 19 756 755 
314 GABOH 1558 13 
lZi 
626 919 
17 318 COHGO 1219 6 
45 
855 213 
322 ZAIRE 1914 H6 6 
zi 
844 270 
zai 3i 330 ANGOLA 1133 276 84 375 107 
334 ETHIGPIE 616 9 a 
487 
66 483 50 
372 REUHIOH 7244 343 
15i 
4252 2162 
i 6 388 AFR. DU SUD 916 2 
50105 56 4247 
20 
106 
736 
10246 400 ETATS-UNIS 147945 7999 13562 13383 42554 4864 823 
404 CAHADA 21475 1429 4969 1188 14 435 1437 7 10071 590 354 981 
406 GROEHLAHD 805 805 
3; 216 15i 417 3i 412 MEXIQUE 871 
3ai 
17 
458 GUADELOUPE 6642 453 3002 2804 
462 IIARTINIQUE 4753 91 
112 
472 2522 1668 
407 478 ANTILLES HL 836 36 53 684 
166 
496 GUYAHE FR. 1139 22 
34 
119 314 34 604 LIBAH 1015 310 21 218 398 
612 IRAQ 1127 7 10 198 911 
191 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
!! Destination Report tng country - Pays diclarant Comb. Ho•encl ature 
Ho11tnclature comb. EUR-12 Bel g.-Lux. Dana ark Deutsch! and Hellos Espagna France Ireland Ito! to Nederland 
9403.60-10 
624 ISRAEL 1541 17 91 91 
i 
21 103 963 43 
632 SAUDI ARABIA 11531 15 160 431 189 225 10163 345 
636 KUllAIT 686 20 19 22 15 15 592 3 
640 BAHRAIN 233 • 25 5 171 20 644 QATAR 211 
2; 
1 26 6 181 • 647 U.A.EI'IIRATES 1637 41 66 140 1279 10 
649 OMAN 333 7 
z 
25 21 266 14 
701 I!ALAYSIA 113 
z 
111 
i 703 BRUNEI 169 
i 6z 5; 157 
166 
66 706 SINGAPORE 137 2 421 51 
720 CHINA 27 1 2 
19i 10; 
1 23 
i 721 SOUTH KOREA 731 3 12 11 402 
54i i 732 JAPAN 6719 223 344 669 142 165 3733 263 
736 TAIWAN 624 31 93 104 35 16 277 1 21 32 
740 HONG KONG 2018 74 164 152 32 35 1450 1 110 
IDD AUSTRALIA 1511 63 29 47 11 10 1061 79 201 
104 HEW ZEALAND 151 
2i 
45 
z 
2 4 76 4 27 
109 H. CALEDONIA 561 6 316 146 
122 FR. POL YHESIA 271 21 2 212 43 
9SI HOT DETERI!IH 61 53 15 
!ODD W 0 R L D 518195 52703 107246 105967 167 21034 30230 3oao 154a21 32443 13717 167a7 
1010 IHTRA-EC 303396 45483 47407 47144 65 12010 11830 3034 a6316 2a646 lD32a 10993 
1011 EXTRA-EC 214731 7167 59139 51123 103 1954 18315 45 41435 3797 3319 5794 
1020 CLASS 1 172721 6045 51140 5662a 20 2591 11067 43 26104 2909 3031 4750 
1021 EFTA COUHTR. 106016 2601 33724 41163 
67 
941 42a6 • 10676 1096 2476 2112 1030 CLASS 2 395la a74 934 132a 6356 7159 21210 301 359 930 
1031 ACP Ull 242a 146 79 74 19 95 626 
z 
1117 23 166 13 
1040 CLASS 3 2416 241 65 au 16 7 159 422 517 114 
1090 I!ISCELLAHEOU 61 53 15 
9403.60-30 WOODEN FURNITURE FOR SHOPS 
DOl FRANCE 5001 165 641 2123 192 
33i 
1 456 143 13 560 
002 BELG.-LUXBG. 1820 
366 
76 747 74 2 61 461 2 57 
003 NETHERLANDS 2111 124 1479 19 33 
16 
90 60~ 77 004 FR GERI!AHY 1971 476 221 40~ 30 241 221 149 005 ITALY 2157 1315 102 35 255 1 
15i 
14 31 
006 UTD. KIHGDOI! 4394 207 519 2606 66 150 605 90 
aoi 007 IRELAND 1017 21 2 149 2 12 
7 
21 
DOl DENI'IARK 377 6 
77 
241 72 23 20 
009 GREECE 160 33 15 
90 
11 12 9 3 
D 10 PORTUGAL 705 437 12 33 53 20 2 51 
011 SPAIN 1030 326 165 195 10~ 151 61 12 111 021 CANARY ISLAM 124 
5i 
3 7 5 3 
1; 
2 
021 NORWAY 74a 543 93 
z 
1 
1; 
39 
030 SWEDEN 1050 416 220 161 71 5 153 
032 FINLAND 500 II 122 190 
4 
9 40 12 31 
036 SWITZERLAND 3007 291 200 2001 353 105 37 16 
031 AUSTRIA 1450 235 14 1126 5 a 41 6 6 
043 ANDORRA 100 6 
6 104 52 39 3 056 SOVIET UNION 129 
2i 
5 7 
060 POLAND 93 13 56 ; 064 HUNGARY 73 66 
7 241 SENEGAL 53 21 26 
372 REUNION 120 
Ii 183 2DZ z 
104 
z 
16 ; 5; 400 USA 147 260 126 
404 CANADA 104 1 2 41 10 6 22 15 
451 GUADELOUPE 102 
i ; 2 lDD 3; 14 632 SAUDI ARABIA 111 33 26 
732 JAPAN 153 17 14 50 32 15 25 
1000 W 0 R L D 30770 5304 3439 12345 14 723 2651 645 1677 1417 46 2432 
1010 IHTRA-EC 20123 4051 1954 I DID 6 50 a 1315 626 1093 1377 II 1161 
lOll EXTRA-EC 9941 1241 1415 4345 a 215 1342 19 514 110 21 564 
1020 CLASS 1 1213 1203 1342 3970 3 77 123 12 391 II 1 366 
1021 EFTA COUHTR. 6816 1110 1111 3571 2 11 449 lD 207 ID 1 257 
1030 CLASS 2 1336 17 122 135 5 157 501 172 19 27 194 
1031 ACP (61) 155 2 3 22 1 49 39 27 12 
1040 CLASS 3 323 21 21 240 11 14 5 
9403.60-90 WOODEN FURNITURE IEXCL. 9403.30-11 TO 9403.60-30) 
001 FRANCE 43297 1824 1694 7720 11 757 
31B; 
a 22615 3913 2436 2179 
002 BELG.-LUXBG. 16531 
271i 
150 3152 31 
2i 
3365 515a 37 753 
003 NETHERLANDS 16110 702 5218 
6i 
.. 1225 4210 
4377 
23 2579 
004 FR GERI!ANY 53771 aa5 6641 
104; 
49 3234 9 34517 429 3492 
005 ITALY 4924 61 272 
i 
32 331 3 
175i 
279 10 2114 
006 UTD. KINGDON 15550 79 1229 1430 131 941 116 2019 60 
3717 007 IRELAND , 4415 Ii • 113 i a 24 426 142 5 DOl DENMARK 3392 
4z 
302 75 711 2167 100 
009 GREECE 1803 7 II • 15 1595 20 34 OlD PORTUGAL 1715 1 
94 
55 501 141 610 331 
57; 
69 
Oil SPAIN 5022 91 255 
1524 
1176 2535 79 315 
021 CANARY ISLAM 1497 31 • 42 61 34 1 3Z2 CEUiA AiiD iiE ln 
9i 17 
361 
i 
3 
44 5z 024 ICELAND 263 
4 
51 
021 NORWAY 2813 1953 445 
6 
24 
1; 
310 50 
4 
27 
~ 030 SWEDEN '1370 157 4694 1600 211 933 313 367 032 FINLAND 2243 21 474 75 5 52 i 610 957 17 49 036 SWITZERLAND 20711 547 1111 5176 49 2323 9222 717 218 
031 AUSTRIA 12314 17 423 7422 5 70 2 4127 207 41 
043 ANDORRA 474 I 3 3 426 27 14 li 046 I!AL TA 171 
147 IZ 
160 
041 YUGOSLAVIA 1159 
IS 
946 51 
052 TURKEY 141 73 3 737 
i 
7 
056 SOVIET UNION 689 25 22 75 492 71 
060 POLAND 216 24 114 1 126 12 2 
062 CZECHOSLOVAK 232 3 56 
i 
lD 115 31 19 
064 HUNGARY 251 
4 
61 a 130 35 9 
204 MOROCCO 239 20 a 97 a a 21 
201 ALGERIA 236 3 5 1 23 203 1 
216 LIBYA 2117 3 22 2 2077 10 
220 EGYPT 72 • 12 12 37 240 NIGER Ill 9 179 
10 241 SENEGAL 301 11 279 
272 IVORY COAST 176 ; ; 6 170 302 CAMEROON 54 12 31 
310 EQUAT .GUINEA 53 1 52 
311 CONGO 119 
30 4 
15 103 
322 ZAIRE 177 
3i 
41 93 
9l 330 ANGOLA 185 20 
14 
2 16 21 
350 UGANDA 304 i 102; 219 372 REUNION 1156 114 
4 311 SOUTH AFRICA 76 
576 6442 
3 
,; 147 17 69 li 13463 400 USA 31535 1149 15419 493 
404 CANADA 5611 11 1745 180 21 76 2550 227 a7a 
406 GREENLAND 90 17 
2; 
3 
7i 412 I!EXICG 240 121 
451 GUADELOUPE 794 
10 
567 211 
462 I!ARTINIQUE 511 i 16 504 67 600 CYPRUS 246 i a 201 604 LEBANON 339 12 325 
601 SYRIA 61 
!6 
61 
li 612 IRAQ 199 ; ; 1; 172 162 624 ISRAEL 1514 21 
22 
1163 136 
632 SAUDI ARABIA 4410 10 142 46 107 3199 67 117 
636 KUWAIT 343 9 12 6 315 
14 
1 
640 BAHRAIN 334 5 7 300 a 
644 QATAR liD u; 16 IS 161 19 647 U.A.EI'IIRATES 1200 1025 
30 
19 
649 OI'IAH 173 14 126 2 
703 IRUHEI 24 
64 1; 7 3; 24 1; 706 SINGAPORE 336 192 
720 CHINA 35 2 13 
i 
16 
2i • 721 SOUTH KOREA 291 1 1 
ui zo 263 7 732 JAPAN 3453 a4 747 70 1207 66 1154 
192 
1990 Value - Velours• 10DD ECU Export 
~ Dutlnetlon Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclature 
Hoaanclature comb. EUR-12 !elg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca Ireland Itollo Hodorhnd Portugal U.K. 
9403.60-10 
624 ISRAEL 5272 126 266 270 
6 
79 461 3885 26 158 
632 ARABIE SAOUD 32090 46 474 705 l79a 2371 24794 3 1893 
636 KOWEIT 3187 1Dl 
i 
65 44 123 27a 2516 60 
640 BAHREIN 2199 3 116 143 1772 162 
644 QATAR 1543 li 3 20 2D2 99 1U2 137 647 EMIRATS ARAB 7398 131 126 539 682 525a 649 
649 OMAN 1221 43 134 u a44 132 
7Dl IIALAYSIA ao4 
i 
2 
15 
768 2a 
703 BRUNEI 1779 
262 150 890 
Ina 
ai 
45 
706 SINGAPOUR 5260 32 44 3563 230 
720 CHINE 543 a 17 
364 1434 
10 5Da 
52 72a COREE OU SUD 5436 28 a6 71 34Dl 4424 25 732 JAPON 67679 1217 3251 2591 6795 4097 41690 35!6 
736 T'AI-IIAH 3650 129 343 30a 303 197 2160 a 31 171 
740 HOHG-KOHG 13934 124 673 379 
16 
440 265 11241 5 a03 
aDO AUSTRALIE 9lla 359 157 98 13a 1027 5602 413 1307 
aD4 HOUV .ZELAHOE a06 
67 
50 
1i 
10 54 4U 25 199 
a09 H. CALEOONIE 1823 
2 
17 1130 599 
a22 POLYHESIE FR 723 35 9 506 171 
9Sa NOH OETERIIIH 624 411 213 
1000 II 0 H D E 21U75a 245154 320854 263281 733 103559 128924 16026 759804 147427 2962a 98368 
1010 IHTRA-CE 1340591 220229 17U7a 111799 192 56353 62379 15a67 497690 125662 23519 56023 
1011 EXTRA-CE 772540 24514 H9976 151482 541 47207 66332 159 262112 21764 61Da 42345 
1020 CLASSE 1 6028a5 20081 1U05a 146093 90 16929 39871 140 174aoo 19118 4950 3474a 
1021 A E L E 343493 9006 87026 127899 
376 
3039 19131 26 6681a a764 3731 18054 
1030 CLASSE 2 161125 35H 3639 3464 30227 258Dl 7 15047 712 1159 7109 
1031 ACP !68) 16140 1365 405 390 56 782 5085 1 6748 114 77a 416 
1040 CLASSE 3 8530 919 278 1924 76 50 653 13 2265 1865 487 
1090 DIVERS H.CL. 627 411 213 2 
9403.60-30 IIEUBLES DE IIAGASIHS, EN lOIS 
ODl FRANCE 2767a 4527 2764 13a59 499 2245 
30 2396 9a7 39 2576 
002 BELG.-LUXBG. 10922 
985 
503 5034 193 81 230 2199 1 431 
003 PAYS-BAS 11302 763 a266 
3i 
26 210 7 367 
5296 5 67a 004 RF ALLEI'IAGNE 13050 1337 1230 
3575 
62 1739 650 1528 1170 
005 ITALIE 9461 26aa 507 75 2180 29 
ni 
259 ua 
006 ROYAUME-UNI 22052 420 2812 12407 106 1336 3643 396 3432 007 IRLANDE 4799 67 10 1167 5 ao 17 
2 36 
OOa DANEI'IARK 10a4 13 
422 
531 211 16 248 48 
009 GRECE 814 72 14 363 
81 25 64 32 34 
0 lG PORTUGAL 2368 912 70 227 340 134 4 16 
3la 
011 ESPAGNE 5489 749 1313 1367 45i 
925 334 218 567 
021 ILES CANARIE 576 
u5 
23 45 lG 16; 
30 
176 
15 
02a NORVEGE 6027 46U 744 
32 i 
9 2 134 
030 SUEDE 5692 au 2181 1929 162 6 83 23 464 
032 FINLANDE 4231 173 107a 2044 3 107 7 334 131 354 
036 SUISSE 22096 589 an 16437 19 3194 59 615 193 189 
03a AUTRICHE 10707 502 as 9504 23 187 13 243 48 99 
043 AHDORRE 625 13 
4i 
1 204 398 
ui 
9 
os6 u.R.s.s. 1250 
10i 
969 75 57 27 060 POLOGNE 597 sa 401 26 
3 
064 HONGRIE 971 a96 44 
49 
24a SENEGAL 6at 98 2 
538 
372 REUNION 614 
4i ua6 1846 14 
391 
14 
221 
37 ui 400 ETATS-UHIS 7905 20 3689 695 
404 CANADA 579 2 19 246 1 66 35 140 1 69 
45a GUADELOUPE 524 
3i 35 
12 512 
ui 7i 632 ARABIE SAOUD a26 249 327 
732 JAPOH 2564 50 176 993 610 HZ 591 
1000 II 0 H D E 182571 14447 22023 a4387 130 2430 21616 486a 9571 10495 106 1249a 
10 lG IHTRA-CE 109020 11770 10393 46518 39 132a 9348 4481 6103 9676 61 9403 
1011 EXTRA-CE 73527 2663 11630 37a69 90 U02 1225a 387 3569 an 44 3096 
1020 CLASSE 1 62246 2480 10471 34252 46 360 8657 275 2524 66a 4 2509 
1021 A E L E 49134 2242 9D2a 30673 32 47 3659 254 1277 619 3 1300 
1030 CLASSE 2 1236 76 1057 1171 44 740 3497 4 952 143 41 511 
1031 ACP (61) 1125 16 16 115 6 726 10i 
177 
i 
41 21 
1040 CLASSE 3 3046 1U 102 2446 1G4 93 76 
9403.60-90 IIEUBLES EN BOIS <NOH REPR. SOUS 9403.30-11 A 9403.60-30) 
001 FRANCE 156217 7717 3727 20669 62 2361 14352 
33 98716 5621 5033 12271 
002 BELO.-LUXBG. 59017 
12815 
2622 12155 ua 6; 
16479 9469 107 3705 
003 PAYS-BAS 65027 2195 16697 
182 
177 5226 20a79 
1G96i 
aa 68al 
004 RF ALLEI'IAGNE 223235 5111 22125 431; 
247 10154 33 153387 1176 19H5 
005 ITALIE 27667 596 5633 2 153 2197 29 39830 
769 11 139SI 
006 ROYAUME-UHI 61116 349 4056 6220 81 497 U27 2976 5152 121 7775 007 IRLAHDE 1G073 3 18 330 
Ii 
75 
92 
1659 190 23 
0 Oa DANEIIARK 6481 47 5; 
1036 182 2603 2049 2 459 
009 GRECE 9040 21 376 14 10 1351 21 111 
010 PORTUGAL 7564 7 1 227 2292 569 3113 732 1012 
623 
011 ESPAGitE 24604 151 273 1435 473i 
5361 13914 175 2212 
021 IL ES CAHARIE 5402 240 43 227 54 94 6 
OZZ CEUTA ET iotL 1354 
157 ai 
13\& 
6 
8 
65 u4 D24 ISLAHDE 193 
3i i 
440 
oza NORVEGE 8972 4224 1638 13a 
ui 
2334 394 212 
B m ~~~~~NDE 18921 159 7375 3418 2a 732 4627 783 1694 7354 57 1241 498 24 379 i 3459 1276 37 420 036 SUISSE 95695 1743 3700 21255 2Dl 9643 55118 1441 2556 
03a AUTRICHE 51190 57 1095 27136 37 566 13 21341 322 623 
043 ANDORRE 3341 1 12 19 2835 229 24a 4 
046 IIAL TE 531 
7 
2 1 486 17 42 048 YOUGOSLAVIE 7250 
z4 
521 39 6396 266 
052 TURQUIE 7137 19 451 22 7257 5 
57 
056 U. R. 5. S. 7090 22 201 119 2 
1392 4591 
10 
676 
060 POLOGNE 1152 I 99 304 I 595 ao 46 
062 TCHECOSLOVAQ 959 1 25 216 5 
12 516 112 7 
064 HONGRIE 1103 7 
2i 
107 61 142 3a 36 
204 IIAROC 1973 5 103 
61 166 799 115 
201 ALGERIE 3275 23 77 1 202 2959 a 
216 LIBYE 7995 15 23 359 15 755a 3J 
25 
220 EGYPTE 510 43 32 a7 311 
240 NIGER 551 
24 
70 411 
12 241 SENEGAL 1161 n 1042 Ii 272 COTE 1VOIRE 666 
3i 
1 
2; 
75 577 
302 CAMEROUN ssa 3 62 433 
310 GUINEE EQUAl 574 
i 
2 572 2 311 CONGO 2532 17 42 i liD 2349 322 ZAIRE 2712 537 1624 419 i 364 330 ANGOLA 9Dl 107 
167 
24 171 121 91 
350 OUGAHDA 735 
35 5 17 z29z 
561 
372 REUNION 2710 361 2i 31a AFR. DU SUD 64a 1 
7166 
18 
2i 214 796i 35 
601 
5i 6932i 400 ETATS-UNIS 172631 1339 3695 79617 2491 
404 CANAOA 11632 47 1672 370 67 307 11361 552 4256 
406 GROENLAHD 623 602 
•z 6i 
21 
234 2i 412 IIEXIQUE 1267 3 87a 
451 GUADELOUPE 2751 
20 
1925 713 50 
462 "ARTINIQUE 1576 i ,; 1315 241 2! 600 CHYPRE 643 2 Ii 6 511 604 LlBAH 1227 97 2 1114 3 
601 SYRIE 990 
i 15 
2 915 13; 612 IRAQ 319a 
Ii 12 ui 
3673 
ui 624 ISRAEL 6114 64 73 5i 5169 
3a4 
6 32 ARABIE SAOUD usn 20 725 220 1026 15125 243 1121 
636 KOWEIT 1137 45 61 27 1684 Ii 
20 
640 BAHREIN 2U2 II 107 2267 52 
644 QATAR 2H9 
i 53i l3a 5 1 2327 
91 
647 EMIRATS ARAB 7015 49 6157 47 
120 
649 OMAN 617 67 14 1 533 25 
703 BRUNEI 710 
64 6J 
3 
94 
707 
94 706 SIHGAPDUR 2010 n 1600 
720 CHINE 559 19 91 i z6 
431 
3; 
11 
72a COREE DU SUD 2163 
21 
11 11 i 
2027 4& 
732 JAPON 29443 777 1331 616 1111 15265 254 9977 
193 
1990 Quantity - Quantitls• 1000 kg 
II Destination Reporting country - Pays d'clarant Coab. Noaenclature 
Noaencl atur • coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland He lias Espagna France Jrdand Ihlla Nederland 
9403.60-90 I 
736 TAIWAN 320 
s4 
110 6 10 116 
i I· 7 740 HONG KONG 751 230 12 35 392 32 
100 AUSTRALIA 3UD 4 19 15 20 2415 44 
,. 
1111 
104 HEW ZEALAND 112 
i 
15 1 3 IS 4 71 
109 H. CALEDONIA 114 159 22 
1000 II 0 R L D 292057 7360 30111 37903 120 4061 17312 1005 133452 22490 3792 34444 
1010 INTRA-EC 167295 5747 11536 19371 75 1563 10242 950 79412 11555 3571 16119 
lOll EXTRA-EC 124750 1600 11575 11525 46 2504 7070 55 53969 3936 214 11256 
1020 CLASS 1 101119 1346 17117 17754 2 676 3739 55 39021 3197 34 17541 
1021 EFTA COUHTR. 46163 746 9452 15435 
4l 
65 2612 17 15331 2359 21 755 
1030 CLASS 2 21196 243 696 497 1120 3191 13913 646 174 603 
1031 ACP (61) 2426 19 41 34 5 51 232 1717 23 139 II 
1040 CLASS 3 1662 11 61 274 I 140 951 93 • 111 
9403.70 FURNITURE OF PLASTIC 
9403.70-10 FURNITURE OF PLASTIC, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE 557 51 504 
0 03 NETHERLANDS 24 7 14 
DDS ITALY 5 3 
1:! 20 006 UTD. KIHGDOI'I liD 147 
OlD PORTUGAL 15 15 
400 USA 356 355 
404 CAHADA 4 4 
701 PHILIPPINES 13 13 
100 AUSTRALIA 46 40 
1000 II 0 R L D 1671 797 20 14 Ill 16 
1010 IHTRA-EC 912 251 11 12 691 I 
lOll EXTRA-EC 619 539 9 2 127 s 
1020 CLASS 1 454 417 5 :i 24 7 1030 CLASS 2 231 119 4 113 1 
9403.70-90 FURNITURE OF PLASTIC, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
DOl FRAHCE 16316 3647 133 121 3513 
114i 
7230 467 429 
002 BELG.-LUXBG. 6661 
Hi 
99 311 115 2201 2041 49 
003 HETHERLANOS 7045 166 1790 230 1622 2072 
53i 
217 
004 FR GERmHY 5151 103 241 
2si 
151 2213 1742 IS 
DDS ITALY 3317 71 6 37 2761 
u5 3217 
119 61 
006 UTD. KIHGDOI'I 1041 167 111 413 207 2642 1099 202 007 IRELAND 349 4 I 21 12 75 26 
DDS DEHI'IARK 2412 42 sa 2 517 1616 17 20 
009 GREECE 1410 17 33 
16 
36 159 1126 34 5 
OlD PORTUGAL 1140 64 21 71 431 
i 
475 29 li 19 011 SPAIH 3397 14 163 
24i 
1944 1144 93 23 
021 CANARY ISLAM 319 3 
24i 
1 56 17 
11i 
1 
021 HORWAY U92 1 109 1 214 611 23 
030 SWEDEH 1911 9 272 151 
2i 
66 410 713 143 210 
032 FINLAND 171 40 55 52 3 293 255 72 73 
0 36 SWITZERLAND 2770 24 9 743 
7 
55 1201 675 36 19 
031 AUSTRIA 1615 12 345 637 1 13 471 51 a 
041 YUGOSLAVIA 960 1 11 111 17 660 9 74 
052 TURKEY 271 17 221 19 1 5 
062 CZECHOSLOVAK 217 
57 
4 31 UD 97 25 
064 HUNGARY 154 57 
10 
3 34 10 u 
204 I'IOROCCO 97 72 6 9 
372 REUNION 331 
i i 
201 UD 
2 311 SOUTH AFRICA 255 i 27i 125 14 124 44 400 USA 4114 94 319 2671 534 17 
404 CANADA 2233 207 3 I 30 753 lOU 203 10 
451 GUADELOUPE 365 1 4 325 35 
462 MARTINIQUE 211 
zi 3; 
277 4 
z2 li 624 ISRAEL 444 i 57 217 632 SAUDI ARAliA 306 4 14 31 114 20 43 
706 SINGAPORE 113 
147 
11 2 40 6 44 10 
732 JAPAN 463 26 10 161 99 19 1 
740 HONG KOHG 204 12 97 
12 3i 
54 
2 
24 2 15 
100 AUSTRALIA 1165 23 17 175 140 45 u 
1000 II 0 R L D 71536 5920 1709 6414 350 5263 22466 141 21625 5694 31 1139 
1010 INTRA-EC 55250 5061 765 3941 21 4451 14303 125 20906 4541 17 llU 
lOll EXTRA-EC 23214 152 944 2544 329 112 1163 23 7711 1153 20 726 
1020 CLASS 1 11261 563 934 211S 241 490 6373 23 6164 719 1 502 
1021 EFTA COUHTR. 1661 17 923 1706 34 Ul 2201 7 2104 411 1 342 
1030 CLASS 2 4335 233 6 229 71 312 1741 U37 215 19 165 
1031 ACP 1611 352 79 1 16 9 3 19 91 22 19 16 
1040 CLASS 3 613 56 5 127 16 10 42 211 149 60 
9403.10 FURNITURE OF OTHER MATERIALS, INCLUDING CAME, OSIER, IAI'IBOO OR SIIIILAR IIA TERIALS 
9403.10-DD FURNITURE OF MATERIALS, INCLUDING CANE, OSIER, IAIIIOO DR 5IIIILAR IIATERIALS <EXCL. I'IETAL, WOOD AND PLASTICS) 
l :1 :-~AHCE 11243 1301 2 116 3059 
sai 
6231 162 292 
002 BELG.-LUXBG. 2617 
546 
9 262 265 
5 
950 712 31 
003 HETHERLAHDS 2200 40 475 17 64 116 
176 
97 II 004 FR GERI'IAHY 7497 219 317 
75 
510 1956 1 3415 129 
DDS ITALY 2507 10 7 54 2291 
4i 207.5 
26 36 
006 UTD. KIHGDOI'I 2633 15 I 33 191 us 122 
664 0 07 IRELAND au 1 9 9 1 167 10 
DDS DENMARK 723 17 11 17 11 479 71 39 
009 GREECE 747 9 3 20 10 691 1 
OlD PORTUGAL 914 6 12 525 65 294 
ll 
11 
011 SPAIN 1265 6 20 
2160 
175 991 56 
021 CANARY ISLAM 2236 2 74 
022 CEUTA AND I'IE 112 
22i 5 
112 
4 324 10 IS 021 NORWAY 511 5 
2i 030 SWEDEN 2107 
i 
594 22 161 22 1155 41 12 
032 FINLAND 257 24 2 4 9 194 5 II 
0 36 SWITZERLAND 4052 9 25 1153 Ul 247 2336 61 13 
031 AUSTRIA 2031 5 6 1214 47 26 673 56 4 
043 ANDORRA 130 1 123 6 
312 041 YUGOSLAVIA 391 5 
052 TURKEY 121 
ll j 123 056 SOVIET UNION 154 124 
204 I'IOROCCO 41 
2 
3 9 21 
216 LIBYA IS 
44 
13 
314 GABON 46 2 
322 ZAIRE 29 
75 
11 2 
372 REUHIOH 222 
142 62 li 
140 7 
26 29l 400 USA 12234 IS 76 117 11507 404 CANADA 2299 14 17 14 50 u 2065 33 
451 GUADELOUPE 414 2 122 279 11 
462 IIARTIHIQUE 161 4 31 124 2 
600 CYPRUS Ul 
i 
4 127 
604 LEBAHOH 221 
i 
3 217 
624 ISRAEL 264 2 2 257 
5 6 32 SAUDI ARABIA 1073 20 64 12 972 
636 KUWAIT 2U 15 1 196 1 
644 QATAR 127 7 1 105 14 
647 U.A.EIIIRATES 213 I 4 261 9 
701 IIALAYSIA 46 i Ii 3i 2 43 3 7 06 S IHOAPORE 173 103 22 
721 SOUTH KOREA 109 
20 
12 29 
2i 
67 
36 732 JAPAN 1204 51 106 962 
736 TAIWAN 349 145 14 I 4 171 
2i 740 HONG KOHO 247 2 I 21 5 179 
100 AUSTRALIA 719 1 u 15 611 9 
1000 II 0 R L D 61224 2353 1547 3736 106 1269 6445 54 41330 2242 77 2065 
1010 INTRA-EC 33209 2UD 391 1155 I 4731 5096 54 16257 1990 21 U62 
1011 EXTRA-EC 35009 221 1156 2510 91 3529 1349 25071 252 50 703 
1020 CLASS 1 26912 171 917 2411 94 749 419 21174 210 24 596 
1021 EFTA COUNTR. 9754 16 177 2399 359 301 5316 179 23 207 
1030 CLASS 2 7629 24 169 II 2765 ISS 3510 22 26 99 
194 
1990 Vo1uo - Velours• 1000 ECU Export 
m 
Duttnotton 
Reporttng country - Pays d6chront 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca Irohnd Ito1h Nodorhnd Portugal U.K. 
9403.60-90 
736 T'AI-WAH 2392 
3i 
450 a7 102 1696 2 52 
740 HOHG-KOHG 4091 696 103 
7i 
207 2842 3a 174 
aoo AUSTRALIE 18062 28 41 52 180 10709 253 671a 
a04 NOUV.ZELANDE 961 5 20 9 5 47a 35 409 
a09 N. CALEDONIE 665 9 510 146 
1000 1'1 0 N D E 1220462 31679 7328a 12a020 468 17200 83075 3396 661682 4471a 8340 16a596 
1010 IHTRA-CE 657112 26911 41410 63464 327 5a79 47023 3233 358931 35153 7650 67141 
lOll EXTRA-CE 56321a 4673 31a7a 64556 141 11321 36045 163 302732 9565 690 101454 
1020 CLASSE 1 442879 3521 28303 60502 32 4249 21335 163 219827 7919 9a 96930 
1021 A E L E 183035 2047 17790 54027 
107 
290 11465 117 a7318 4283 47 5649 
1030 CLASSE 2 108573 1107 3169 3089 7041 13147 75345 125a 582 3728 
1031 ACP !681 15407 au 468 263 29 450 2916 9263 u 486 581 
1040 CLASSE 3 11767 45 405 966 2 31 1563 7561 388 10 797 
9403.70 I'IEUILES EH I'IATIERES PLASTIQUES 
9403.70-10 I'IEUILES EN I'IATIERES PLASTIQUES, POUR AEROHEFS CIVILS 
001 FRANCE 2767 2 1267 
i 
1491 
003 PAYS-BAS 723 629 as 
005 ITALIE 95a 922 31 
5i 4i 006 ROYAUI'IE-UNI 3a46 3737 15 
010 PORTUGAL 536 535 3 
25 i 400 ETATS-UNIS 27193 27160 
404 CANADA 694 691 
708 PHILIPPINES 641 641 
li aDO AUSTRALIE 1323 1313 
1000 1'1 0 N D E 44964 14 42021 2a9 72 2324 104 126 
1010 INTRA-CE 10589 l3 a197 218 51 2054 7 49 
1011 EXTRA-CE 34375 1 33a24 71 21 270 97 77 
1020 CLASSE 1 30224 29986 21 
2i 
115 25 63 
1030 CLASSE 2 4073 3764 50 156 70 11 
9403.70-90 I'IEUILES EH MTIERES PLASTIQUES, !AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
DOl FRANCE 3a405 9679 449 3679 5924 
6366 
14263 1235 44 3132 
002 IELG.-LUXBG. 197al 
360i 
32a 1627 387 
52 
3907 6953 3 210 
003 PAYS-lAS 204Da 602 6081 
22 
1006 4496 3662 
1857 
901 
004 RF ALL~AGNE 17356 565 942 
136i 
1902 72aO 3 4243 541 
005 ITALIE 1105a 362 25 2 316 7717 1 642~ 1093 174 006 ROYAUI'IE-UHI 22509 633 371 235a 547 7459 a28 3889 
2 97; 007 IRLAHDE 1502 a 77 43 53 257 a3 
008 DANEI'IARK 4805 149 
2 
349 30 1510 2339 287 140 
009 GRECE 3141 53 173 
36 
323 450 1982 120 38 
OlD PORTUGAL 2947 218 1 112 227 1402 
2i 
774 7a 
si 
99 
011 ESPAGHE 10267 96 u 882 
10a6 
5490 3115 285 308 
0 21 Il ES CAHARI E 1447 9 
ui 
15 ua 185 40~ 14 02a NORVEGE 3606 3 415 5 685 95 1122 109 030 SUEDE 6524 34 1006 757 
s5 
185 1105 1414 505 1423 
032 FINLAHDE 2al3 108 187 53a 6 a43 567 195 314 
036 SUISSE 12334 139 42 3364 
37 
71a 4215 3585 152 116 
0 38 AUTRICHE 6255 47 935 3505 20 292 1163 187 69 
048 YOUGOSLAVIE 2714 2 99 406 1 53 1492 31 630 
052 TURQUIE au 96 a 691 47 3 41 
062 TCHECOSLOVAQ 756 
2oi 
21 69 205 346 115 
064 HOHGRIE 573 217 
li 
10 61 32 50 
204 I'IAROC 682 402 45 224 
372 REUHION 99a 
5 2~ 746 252 ; 388 AFR. DU SUD 671 2~ 47~ 371 42 262 44i 400 ETATS-UNIS 14601 329 1659 9052 2127 453 
404 CANADA 5229 731 5 56 84 23a5 1400 513 46 
45a GUADELOUPE 1084 
i 
3 9 999 73 
462 I'IARTINIQUE 751 
a7 
1 743 6 
ui 3i 624 ISRAEL 1280 10 154 
5i 
193 594 
632 ARABIE SAOUD 857 67 2 104 179 32a 52 74 
706 SINGAPOUR 1812 
ni 
63 20 161 25 1491 52 
732 JAPOH 19a9 117 81 no 546 60 11 
740 HONG-KONG 955 35 475 
26 56 
199 
2i 
111 a 127 
aoo AUSTRALIE 2334 97 90 460 1339 147 9a 
1000 1'1 0 H D E 231465 18359 51a4 29331 a16 13947 69461 1017 59954 21544 134 1D96a 
1010 INTRA-CE 152181 15371 2735 16705 59 10706 42224 905 40965 15881 109 652~ 
1011 EXTRA-CE 79277 2919 314a 12626 756 3241 27237 162 18984 5663 25 4446 
1020 CLASSE 1 60614 2077 3097 10aD7 547 1700 20903 15a 15212 2676 6 3431 
1021 A E L E 31651 330 3043 a617 t2 945 7142 95 7860 1448 3 2076 
1030 CLASSE 2 16396 621 2a 1221 179 1493 6219 4 3338 2461 19 au 
1031 ACP Ua) 1200 182 10 97 27 7 442 197 67 la 153 
1040 CLASSE 3 2267 291 23 59 a 31 48 115 433 526 202 
9403.10 IIEUILES EH ROliN, OSIER, IAIIBOU DU AUTRES MTIERES, SAUF IIETAL, BOIS ET MTIERES PLASTIQUES 
9403.aO-DO IIEUILES EN ROliN, OSIER, IAIIBOU OU AUTRES MTIERES, !SAUF IIETAL, lOIS ET IIATIERES PLASTIQUESI 
DOl FRANCE S2S57 37U 10 120$ 24 136U 264; !1916 553 
18 1450 
002 BELG.-LUXBG. 12433 
275i 
37 186 117a 
33 
4439 3072 172 
003 PAYS-BAS 10393 260 2091 504 410 3726 31a~ 1~ 622 004 RF ALLEMGNE 35541 139 1506 
Hi 
2924 1031 5 17101 1244 
! m ~m~~E-UNI 14235 215 6 419 12713 ni 9367 60 17 455 12366 45 56 435 919 no 442 11 2107 007 IRLAHDE 2826 17 7 29 36 7 594 29 
DOl DANEMRK 2619 75 
26 
217 141 77 1222 330 410 
009 GRECE 3519 60 21 226 n 3115 14 
a 
OlD PORTUGAL 5044 56 2 14 2631 513 1611 4i 
13 
011 ESPAGHE 6312 40 6 156 9777 
1031 4699 29 303 
021 ILES CANARIE 10191 25 3 316 
022 CEUTA ET IIEL 513 
i 61; 2; 
573 
2i 797 62 u2 021 HDRVEGE 1164 51 7i 030 SUEDE 9236 1 2109 109 666 111 5710 159 219 
032 FINLAHDE 1339 7 205 10 39 61 100 40 170 
036 SUISSE 22954 70 133 5170 940 2393 12157 377 314 
031 AUTRICHE 1123 33 55 3165 223 241 4114 251 41 
043 ANDORRE 750 
' 1; 2 
610 57 
1964 
4 
041 YOUGDSLAVIE 2175 4 65 14 
052 TURQUIE 660 
57 
15 
2 ni 
7 607 31 
D56 u.R.s.s. 1711 11 139 1264 31 
204 IIARDC 536 
ll 
1 14 101 420 
21 216 LIIYE 729 2 566 
684 
314 GABON 594 
124 
19 
322 ZAIRE 571 
235 
424 2a 
372 REUNION 107 
507 327 ui 
54 a 24 21~ 167l 400 ETATS-UHIS 51729 
65 
741 1141 46934 
404 CANADA 9272 54 90 33 145 71 1657 150 
451 GUADELOUPE 2241 20 2 516 1515 41 
462 IIARTINIQUE 914 27 226 599 62 
600 CHYPRE 500 1 31 453 
604 LIBAH 517 
6i 
32 24 531 6 624 ISRAEL 943 5 21 13a 
632 ARABIE SAOUD 7613 222 735 241 6357 52 
636 KOWEIT 1020 
2 
103 15 115 13 
644 QATAR 1675 132 6 1465 70 
647 ~IRATS ARAB 1666 3 112 26 1461 56 
701 IIALAYSIA 642 li li 2 1 2i 516 
53 
706 SIHGAPDUR 1477 64 193 1049 111 
728 COREE DU SUD 1061 
2; 116 
41 360 3 650 1 
732 JAPON 13211 327 1017 314 10971 431 
736 T'AI-WAH 266a 464 14 11 25 2014 
zzi 740 HDNG-KOHG 2405 11 22 312 31 1740 
aoo AUSTRALIE 3252 6 71 37a 2721 69 
1000 II 0 N D E 332197 au I 6246 16675 121 41664 37427 266 200912 9131 349 11161 
10 lt IHTRA-CE 157923 7110 1916 5549 21 22717 26355 249 71560 7713 111 6915 
1011 EXTRA-CE 174962 1051 4331 11125 101 18937 11072 17 122419 1411 239 42U 
1020 CLASSE 1 126116 712 3719 10434 67 4613 5035 17 96741 1241 77 3390 
1021 A E L E 44319 112 32la 9900 
ll 
1937 2919 24302 881 75 961 
1030 CLASSE 2 45764 256 539 613 13929 5115 23439 120 162 a08 
195 
199D ..;.uon\ i - Quant it's: 1001) !:g Export 
!! Destination Reporting countr!l - Po~· diclorant Coab. Noaencletur• Ito! Ia Hederland Portuga U.K. Ho•ancleture coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland 
9\D3.aD-DD 
1031 ACP (681 547 12 5 6 4 143 329 9 2 13 
104D CLASS 3 402 19 12 15 6 317 20 9 
94D3. 90 PARTS OF FURNITURE 
9403.90-10 PARTS OF FURNITURE, OF IIETAL 
001 FRANCE 12207 292a 357 57U 1656 27D 
23 a3a 267 433 
002 BELO.-LUXBO. 5450 
449i 
51 2216 57 93 2542 220 
003 NETHERLANDS 9414 137 3931 27 a4 237 129D li 
506 
004 FR GERIIANY 14395 594 798 
68i 
166 3153 2139 6242 
005 ITALY 1035 9 37 a 217 112 502 
36 47 
006 UTD. UHGDOII 5757 a27 65a 2574 14a 231 645 3Di OD7 IRELAND 605 106 92 59 1 1 29 9 
DDB DENMARK 749 a i 593 i 5 
109 4 29 
DD9 GREECE 297 
2 
106 
22 
160 6 21 
D 10 PORTUGAL 5D6 
2 
53 363 
2i 
47 7 1i 12 011 SPAIN a31 2a 329 38; 137 231 9 61 D21 CANARY ISLAM 436 
1195 
5 31 4 7 
4 3t 02a NORWAY 1356 
5 
97 19 7 
D3D SWEDEN 1585 946 340 2a 41 11 213 
032 FINLAND 453 1 92 281 12 
1 46 2 
35 
3D 
0 36 SWITZERLAND 644a 159 77 45a5 453 1023 65 39 
03a AUSTRIA 3314 7 44 2794 72 23 362 a 4 
04a YUGOSLAVIA 74 13 10 49 1 1 
056 SOVIET UNION 110 
37i 
7 
56 a4 
102 
2i 5 1 400 USA 1664 443 417 253 
404 CANADA 45a 1 171 10 2a 48 15 185 
632 SAUDI ARABIA 419 103 154 2 2 155 3 
647 U.A.EIIIRATES 327 
5 2i 
159 
6 
156 12 
706 SINGAPORE 244 3a 22 6 
146 
732 JAPAN 132 5 10 86 1 16 7 
736 TAIWAN 70 2 50 1 11 4 2 
740 HOHG KOHO 122 1 2a 34 9 11 39 
aOO AUSTRALIA 137 63 10 9 4 51 
1000 W 0 R L D 7D625 9320 5176 2617a 3060 512a 221 7309 5027 69 9132 
1010 IHTRA-EC 51246 a993 2135 16246 242a 4121 217 4384 4a14 26 7aao 
1011 EXTRA-EC 1937a 325 3041 9933 633 1007 4 2925 213 43 1251 
1020 CLASS 1 15772 177 2799 8922 162 660 2031 143 40 a38 
1D21 EFTA COUNTR. 132D4 172 2373 a122 85 524 4 
1480 90 35 323 
1030 CLASS 2 3171 147 240 887 470 344 642 36 3 396 
1031 ACP <681 274 16 1 70 23 19 51 16 3 75 
1040 CLASS 3 435 1 2 124 3 252 34 18 
9403.90-30 PARTS DF FURNITURE, OF WOOD 
DOl FRANCE 2269a 4571 59 6363 875 94l 
9235 923 11a 550 
002 BELG.-LUXBG. 9D91 
45a; 
129 6436 37 319 1186 4 37 
003 NETHERLANDS 2aa91 955 22275 a 729 180 333a 
4 15D 
004 FR GERIIANY 39Da2 2090 1255a 
1733 
35 65D7 14146 45 370 
005 ITALY 4219 2 7 29 2309 
nos 15066 
64 
lUi 
75 
006 UTD. UNGDOII 33aD2 1255 5495 563a 1017 665 1550 264 007 IRELAND 1216 17a 9 750 
i 
13 2 
1i ODB DENI'IARK 499a a 
1i 
4075 614 227 61 
009 GREECE 1304 4 52 2 715 509 9 1 
OlD PORTUGAL 554 
1i 
1 15 371 63 24 10 17 011 SPAIN 2895 1 4aa 
122i 
1378 an 37 79 
021 CANARY ISLAN 1253 
4 1232 
5 12 3 
i 
lD 1 
028 NORWAY 1523 172 6 99 1 a 
030 SWEDEN 5669 146 3623 1199 212 296 5 16 169 
D32 FINLAND 731 2 363 269 
37 
5 83 5 4 
D36 SWITZERLAND 9191 97 789 595a 1212 884 83 62 69 
D3a AUSTRIA 4986 39 21 297a 3a4 1341 219 ~I 4 D48 YUGOSLAVIA 320 73 15D t5 16 26 9 18a 6 22 400 USA 2054 614 233 617 210 113 4D4 CANADA 5a6 3 43 50 3 379 102 6 624 ISRAEL 374 1 1 62 1 94 212 3 
632 SAUDI ARABIA 412 t5 13 35 269 
706 SINGAPORE 40a 10; 16 22a 51 3 
., 
732 JAPAN 203 
li 
10 ao 1a 45 51 i 12i 740 HONG KOHG 271 60 1 35 20 15 
SOD AUSTRALIA 350 221 1 67 25 31 
1000 W 0 R L D 179432 13236 25606 61574 18 39a7 17341 1310 45382 7700 Z3l3 1945 
1010 INTRA-EC 148743 127D9 19226 47a95 1 2373 13935 1309 40590 7118 2D63 1524 
1011 EXTRA-EC 3D687 526 63al 12679 17 1612 3406 1 4792 582 270 421 
1D20 CLASS 1 26009 366 6332 1168D 16 206 2622 1 3732 534 110 410 
1D21 EFTA COUNTR. 22171 290 6093 10583 40 1819 2702 312 7a 254 
1030 CLASS 2 4090 134 3a 550 1394 757 1010 35 160 11 
1040 CLASS 3 593 27 11 450 12 2a 51 14 
9403. 90-9D PARTS OF FURNITURE OF IIATERIALS !EXCL. OF IIETAL AND WOOD! 
001 FRANCE 7314 363 413 1393 255 201 
2 4081 176 623 
a:c: BELG.· L~X~G. ~CD~ 
557 
27 8!5 2 464 10~ ll! 
003 NETHERLANDS 3H6 19 1497 4 167 ; 470 49D 623 004 FR GERIIAHY 7293 114 402 
soi 
23 573 4971 711 
~ 005 ITALY 740 7 11 
14 7a 1 
260; 
46 a2 
006 UTD. UHGDOII 60SS 41 34 2243 52 100 a99 110 102i 007 IRELAND 2182 92 6a9 7 2 ; 322 42 ooa DEHI'IARK 1267 7 9D6 7 7 256 12 67 
009 GREECE 1860 4 1091 9; 
1 759 1 4 
OlD PORTUGAL 373 11 a4 17 i 
133 2 
1; 
26 
011 SPAIN l74a 6 403 
21i 
216 554 5 543 
021 CANARY ISLAM 2H 
115 
2 7 7 7 96 02a NORWAY 422 
312 
69 1 3 131 
030 SWEDEN 1045 109 209 31 35 243 13 93 
032 FINLAND 1111 6 17 357 
13 
2 147 18 564 
036 SWITZERLAND 14782 23 12 12a5 12817 524 22 79 
D3a AUSTRIA 1996 2 15 1545 a 379 4 43 
048 YUGOSLAVIA 190 7 2 177 3 
052 TURKEY 181 117 62 2 
056 SOVIET UHIOH 76 
25 
2 50 18 
060 POLAND 160 113 14 7 
3aS SOUTH AFRICA 6S 
26 
13 u; 1; 55 25 25; 400 USA 2465 466 1541 
404 CANADA 430 10 4t 2 248 a 111 
612 IRAQ 107 95 
i 
1 2 9 
624 ISRAEL 27a 74 
24 15 
19a 
i 
4 
632 SAUDI ARABIA 36a 
i 
52 12 19a 65 
647 U.A.EI'IIRATES 309 
37 
z 1 101 
i 
203 
706 SINGAPORE 135 38 57 1 
72a SOUTH KOREA 117 
' 
72 35 
732 JAPAN 322 
a5 
165 102 45 
740 HONG KONG 290 7a 111 
li 
15 
aDO AUSTRALIA 213 7a 101 21 
1000 W 0 R L D 61022 1753 1197 14685 20 a33 14581 953 19896 1345 44 5715 
1010 IHTRA-EC 34217 1201 906 9691 
2D 
463 1368 91a 14619 usa 37 3826 
1011 EXTRA-EC 268D5 552 291 4994 370 13213 35 5277 157 7 1889 
1020 CLASS 1 23410 378 282 4377 1 57 12997 20 3796 109 7 1386 
1021 EFT A COUHTR. 19401 342 270 3471 
li 
46 12866 
15 
1430 66 7 904 
1030 CLASS 2 3037 132 6 479 312 186 1396 30 1 462 
1031 ACP (681 151 5 I 7 2a 49 1 1 52 
1040 CLASS 3 361 42 ua 2 30 86 la 42 
9404.10 IIATTRESS SUPPORTS 
9404.10-00 IIATTRESS SUPPORTS 
DOl FRANCE 14187 a330 9 31U 2376 
613 
162 192 I 
002 BELG.-LUXBG. 2954 
94; 
7 au 206 17 1214 12 
003 NETHERLANDS 4839 2 3699 7 114 ; 61 14Di 7 DD4 FR GERIIAHY 5342 868 7a2 10; 77 1944 235 23 DD5 ITALY 1306 747 
li 
445 
• i 
z 3 
006 UTD. KIHGDOII 45Sa 3742 25 ua 639 
196 
1990 Value - Valeurs r 1000 ECU Export 
~ Destination Report fng country - Pays d6clarant Coab. No•enclature 
Noaenclature co•b. EUR-12 Bo!g.-Lu&. Denaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito! to Nederland Portugal U.K. 
9403.10-DD 
1031 ACP !61l 3687 151 18 7 71 1753 1359 57 162 101 
1040 CLASSE 3 3010 90 71 21 324 153 2239 56 41 
9403.90 PARTIES DE I!EUBLES 
9403.90-10 PARTIES DE I!EUBLES EN IIETAL 
DOl FRANCE 35001 5152 1094 20169 2940 
956 
74 3121 1151 7 1300 
002 BELG.-LUXBO. 181U 
1z31z 
177 7037 181 316 1571 3 166 
003 PAYS-BAS 28414 441 11639 150 441 886 509i 
1 2552 
004 RF ALL~AGNE 43574 1301 2931 
noi 414 1050 6864 61 
18771 
005 ITALIE 4723 21 152 96 103 
34. 227i 
236 304 
006 ROYAUME-UNI 22482 2221 2155 9513 731 1976 3257 
136. 007 IRLANDE 2100 157 195 273 5 10 
5 
sa 38 
0 01 DANEMARK 2928 25 
li 
2326 1 43 269 26 233 
009 GRECE 1143 
27 
463 7 3 606 36 18 
010 PORTUGAL 1367 4 292 603 133 
132 
221 49 
27 
38 
011 ESPAGNE 4006 
" 
12 1798 
9ai 
578 1137 n 162 
021 ILES CANARIE 1173 
3006 
42 60 29 61 1 13; 028 NORYEGE 3755 
22 
426 1 111 40 32 
030 SUEDE 5177 2577 1541 9 115 150 u 679 
032 FINLANDE 2024 5 504 1072 1 a 2n 24 a; 129 036 SUISSE 24549 293 27a 18444 33 1015 3749 350 228 
038 AUTRICHE 10223 31 189 8920 91 65 au 70 44 
048 YOUGOSLAYIE 520 126 15 363 5 11 
056 U.R.S.S. 590 
942 
46 
31i 67i 
516 
255 5 
28 
400 ETATS-UNIS 7470 2448 1346 1482 
404 CANADA 1670 5 804 72 111 221 132 325 
632 ARABIE 5AOUD 1150 
2 
91 544 15 22 454 
4 
24 
647 ~IRATS ARAB 737 
7i 
271 2 2 350 106 
706 SINGAPOUR 747 27 214 
4 
45 14 1 305 
732 JAPON 975 21 a7 600 26 143 53 41 
736 T'AI-WAN 517 2 340 
26 
1 148 a 18 
740 HONG-KONG 565 2 118 141 11 112 146 
BOD AUSTRALIE 733 274 4 57 26 11 346 
1000 II 0 N D E 233963 22099 15475 95429 54 6937 16610 585 26155 19a41 202 30577 
1010 INTRA-CE 163998 21394 7172 56614 7 5210 12993 556 15818 18519 99 25616 
lOll EXTRA-CE 69954 697 8303 38814 47 1726 3617 29 10337 1321 103 4960 
1020 CLASSE 1 57684 377 7751 34897 4 573 2286 7197 1025 94 3480 
1021 A E L E 45896 351 6605 30505 
3l 
136 1384 
2; 
5033 561 89 1233 
1030 CLASSE 2 lDSDD 312 543 3516 1153 1294 2285 229 9 1397 
1031 ACP U&l 1147 IS 6 239 li 
27 179 244 87 a 269 
1040 CLASSE 3 1468 I I 400 37 154 67 14 
9403.90-30 PARTIES DE I!EUBLES EN BOIS 
DOl FRANCE 64866 5078 522 12637 3293 246i 
17 38525 1753 437 2604 
002 IELO.-LUXBO. 20777 
ani 
287 12353 132 1384 3717 38 335 
003 PAYS-BAS 40657 1492 27621 
4 
26 1301 826 
7DDi 
6 644 
004 RF ALLEMGNE 121569 7624 23390 
359; 
113 9696 72593 76 995 
005 ITALIE 8232 19 21 55 4018 163; 65796 
96 
"' 
424 
006 ROYAUME-UNI 114950 4851 15869 11931 6012 3315 44n aoi 007 IRLANDE 2030 322 68 796 li 37 3 1 001 DANEIIARK 5390 19 
6J 
3690 747 757 33 132 
009 GRECE 3482 41 453 38 1017 1818 31 17 
OlD PORTUGAL 2132 1; 
9 524 1331 124 118 26 136 36 011 ESPAGNE 7068 2 1617 323. 
2184 2953 121 
021 ILES CANARIE 3370 
1; sui 
45 21 40 i 29 1 028 NORYEGE 6D13 341 
36 
70 362 3 34 
030 SUEDE 15961 106 11143 2717 303 1317 33 31 282 
032 FINLANDE 2186 7 1164 650 3 19 319 13 
u7 
11 
036 SUISSE 26796 230 1996 17523 110 2568 3802 275 125 
038 AUTRICNE 17576 34 209 8767 551 7419 583 13 
048 YOUGOSLAYIE 1126 2 
445 
201 
s6 15. 
28 758 11 
i 
119 
400 ETATS-UNIS 7198 75 1481 1733 2338 638 266 
404 CANADA 1153 a 100 126 31 546 321 21 
624 ISRAEL 1156 9 11 132 2 89 795 118 
632 ARABIE SAOUD 1191 
6J 152 
100 321 294 476 1i 706 SINGAPDUR 686 160 
1i 
211 86 
li 732 JAPON 1437 63 
'" 
127 553 
6i 
27 
740 NOHG-KOHO 536 105 a 179 105 42 20 
BOD AUSTRALIE 561 264 a 113 138 19 25 
1000 II 0 H D E 415388 27387 62804 110101 62 15707 33631 1662 205781 19069 2037 7147 
1010 INTRA-CE 391153 26711 41726 75222 4 11152 24969 usa 184774 17261 1616 5990 
1011 EXTRA-CE 94224 676 21071 34179 58 4543 1662 4 21001 liD I 351 1157 
1020 CLASSE 1 81005 481 20706 32816 56 493 6140 4 17523 1611 229 946 
1021 A E L E 68932 397 20020 30017 150 3513 13226 942 201 466 
1030 CLASSE 2 11152 124 327 179 3960 2340 3080 109 122 ZlD 
1040 CLASSE 3 zan 70 45 1114 90 182 404 88 1 
9403.90-90 PARTIES DE I!EUBLES (AUTRES QU'EH I!ETAL OU EH IOISl 
DOl FRANCE 3~~10 1351 660 6532 664 ~7i lD 16297 501 37 4158 r.u.: iH:.i.v.-lliA.u..i. 13671 226i l~j l5;~ 15 He!' HH z; ~~' 003 PAYS-BAS 61 6796 22 240 3i 1949 2086 2306 004 RF ALL~AGHE 27643 525 1132 
1766 
201 1171 18640 3857 
~m ITA LIE 2832 41 60 120 260 4 12353 147 434 ROYAUME-UNI 25434 238 185 10028 233 427 1360 610 4414 007 IRLANDE 7641 130 2224 25 16 6i 745 87 DDS DAH~ARK 3917 82 2502 73 56 704 57 374 
009 GRECE 5495 I 2287 
s62 
14 3140 3 42 
OlD PORTUGAL 1901 44 304 83 677 a 7. 
226 
011 ESPAGHE 6551 22 1324 
ni 
902 2372 27 1824 
021 ILES CANARIE 885 
i 25. 
24 12 15 22 
3 
028 HORYEGE 1604 346 4 13 456 507 
030 SUEDE 3153 296 311 993 93 71 132 54 503 
032 FINLAHDE 3668 32 175 154 64 
13 681 25 
35 
1187 
036 SUISSE 10158 46 5I 6331 434 2309 75 756 
038 AUTRICHE 7608 20 55 5616 1 24 1482 25 385 
048 YOUGOSLAYIE 1153 2 49 lD 1074 3 10 
052 TURQUIE 1366 
i 
994 2 366 4 
056 U.R.S.S. 699 27 207 229 235 
060 POLOGNE 790 ua 525 17 i 
136 
381 AFR. DU SUD 638 
13i 3i 
125 
6 13i s7 
512 
129J 400 ETATS-UNIS 15116 6805 5839 112 
404 CANADA 1613 36 2 222 12 35 1026 36 244 
612 IRAQ 693 4 312 27 
6 5 366 
624 ISRAEL 1166 281 44 
117 
2i 
39 
632 ARABIE SAOUD 1289 171 90 241 571 135 
647 EMIRATS ARAB 1082 
3i 
12 
2 
2 330 1 728 
706 SINGAPDUR 782 284 4 424 3 35 
728 COREE DU SUD 500 i 10 24 3i 26 
402 48 
732 JAPON 3488 533 ao 1652 1180 
740 HONG-KONG 1251 48 496 18 608 4i 
81 
BOD AUSTRALIE 1345 574 44 586 101 
lDDD II 0 N D E 201659 5578 3192 64047 40 3313 7019 1590 11826 5119 178 28987 
1010 IHTRA-CE 133625 4708 2210 37321 
4i 
1915 3139 1478 58556 5135 140 18323 
lOll EXTRA-CE 68033 870 912 26726 1469 3179 112 23269 684 38 10664 
1020 CLASSE 1 51900 569 926 23536 5 217 1621 68 17228 413 35 7282 
1021 A E L E 26535 396 855 14172 35 
162 604 4 5794 221 35 4292 
1030 CLASSE 2 13811 144 32 2474 1245 1243 44 5703 170 3 2725 
1031 ACP U&l 1381 44 
24 
58 81 202 211 17 3 765 
1040 CLASSE 3 2315 157 - 716 7 315 338 101 657 
9404.10 SOI'IIIIERS 
9404.10-DD SOI'IIIIERS 
001 FRANCE 32469 20569 53 7457 3374 2212 
20 527 449 20 
002 IELG.-LUXIG. 7690 
sssi 
21 2122 zao 155 2161 39 
003 PAYS-BAS 15372 4 9229 14 368 35 
161 
211i 1i 
31 
004 RF ALL~AGNE 14056 2629 1283 117 6009 1033 91 
DDS ITALIE 3128 1438 
ss 
422 i 1204 22 15 9 
55 
006 ROYAUPIE-UNI 1625 7101 134 330 951 
197 
1990 Quantity - Quantltb• 1000 kg Export 
1\i Destination Ropo•tlng countr-y - Pays d6ch•ant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~------------------------------t---------­
Hoaenclature caab. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Nederland Portuga U.K. 
9404.10-00 
008 DEHI'IARK 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
400 USA 
458 GUADELOUPE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
450 
241 
532 
255 
503 
ll63 
883 
657 
2ll 
433 
235 
40863 
34251 
6600 
4536 
3502 
1720 
345 
324 
39 
16 
253 
319 
949 
56 
4 
131 
17121 
15080 
2039 
1781 
1581 
120 
135 
li 
18 
179 
113 
66 55 
36 
• 3 
71 
7 
1 
5 
30 
25 
441 
494 
I 
141 
9160 
7910 
1251 
1156 
995 
55 
40 
11 
9404.21 I'IATTRESSES OF CELLULAR RUBBER OR PLASTICS, WHETHER DR NOT COVERED 
9404.21-10 I'IATTRESSES OF CELLULAR RUIIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
676 
204 
936 
581 
307 
543 
3729 
2484 
1243 
927 
196 
298 
665 
1a2 
179 
245 
15 
2007 
1728 
276 
274 
273 
2 
9404.21-90 I'IATTRESSES OF CELLULAR PLASTICS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2411 
5ll 
4829 
6830 
150 
1738 
607 
17774 
14815 
2887 
2574 
2526 
302 
2274 
471i 
5634 
7 
646 
450 
13196 
12738 
ll57 
ll40 
ll20 
17 
60 
1 
17 
132 
63 
69 
54 
44 
14 
• 
2 
253 
1 
z9 
291 
264 
34 
34 
32 
• 9 
14 
9 
472 
510 
17 
493 
413 
482 
5 
3 
ll7 
99 
2 
ll 
103 
346 
226 
120 
ll9 
lli 
1 
9404.29 I'IATTRESSES OF I'IATERIALS <EXCL. CELLULAR RUIIER DR PLASTICS! 
5oi 
3434 
2725 
709 
73 
2 
592 
45 
133 
159 
134 
25 
5 
2i 
9404.29-10 MATTRESSES OF I'IATERIALS <EXCL. CELLULAR RUBBER DR PLASTICS), SPRING INTERIOR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
DOS DEHI'IARK 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1300 
910 
603 
3815 
403 
2273 
171 
645 
1593 
439 
1262 
16121 
9690 
6431 
4526 
4192 
U27 
245 
371 
214 
454 
4 
19 
11 
42 
6 
5 
ll36 
1062 
74 
57 
52 
16 
736 
281 
127 
1909 
644 
1413 
2 
5316 
3057 
2330 
2310 
2292 
18 
76 
312 
225 
397 
4 
3 
3t 
164 
1191 
2593 
1110 
1484 
1412 
1403 
22 
ll 
52 
5i 
5i 
43 
928 
96 
132 
15 
746 
3 
20 
160 
1 
12 
• 175 
351 
127 
71 
130 
235 
5327 
3447 
USl 
971 
672 
791 
ll2 
12i 
3 
sa 
ll 
20 
313 
119 
125 
36 
31 
.. 
132 
1 
46 
2 
996 
7 
1414 
207 
1206 
1007 
1005 
199 
12t 
15 
1246 
1 
5 
52 
231 
33 
2075 
1419 
655 
321 
316 
334 
34 
9404.29-90 I'IATTRESSES OF I'IATERIALS <EXCL. CELLULAR RUBBER DR PLASTICS!, !EXCL. SPRING INTERIOR! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
ll\iS I rAt Y 
006 UTD. KINGDDI'I 
021 CANARY ISLAM 
m m mmRLAHD 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
lDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
9404. 3D SLEEPING lAGS 
1218 
1222 
19n 
2955 
277 
361 
201 
175 
604 
609 
74 
11124 
8286 
3539 
2019 
1467 
1351 
158 
723 
642 
615 
3D 
259 
6i 
24 
2 
6 
24sa 
2337 
121 
106 
97 
10 
4 
20 
1 
12 
19 
5 
2 
14 
1 
5 
135 
63 
72 
47 
34 
22 
9404.30-10 SLEEPING lAGS, FILLED WITH FEATHERS DR DOWN 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
52 
22 
254 
107 
147 
131 
116 
9404.30-90 SLEEPING lAGS !EXCL. 9404.30-111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
198 
100 
216 
241 
296 
52 
132 
165 
74 
1570 
1172 
398 
357 
3ll 
41 
2i 
3 
9 
2 
43 
39 
5 
3 
2 
2 
52 
90 
31 
" 59 
" 
u 
1 
160 
91 
341 
283 
51 
56 
55 
2 
" 64 76 
52 
u 
1 
25 
254 
333 
3 
1027 
341 
686 
663 
653 
19 
5 
17 
43 
20 
23 
21 
20 
39 
31 
32 
i 
4 
73 
sa 
310 
151 
152 
150 
135 
2 
210 
174 
36 
7 
li 
194 
28 
338 
19 
319 
sa 
29 
241 
21 
22 
9 
13 
3 
1i 
19i 
262 
1444 
U7 
3 
14 
U6 
212 
4176 
2101 
1275 
476 
412 
782 
67 
35 
12 
23 
13 
1 
11 
11 
48 
30 
121 
33 
372 
309 
62 
55 
35 
• 
19 
11 
1 
2 
7 
u 
4 
1 
41 
32 
9 
9 
• 
1 
1 
3 
• 1 
u 
16 
2 
2 
2 
i 
15 
13 
2 
2 
2 
23 
12 
7 
69 
I 
25 
25 
lli 
930 
516 
414 
331 
134 
13 
i 
114 
37 
9 
U3 
119 
64 
47 
46 
u 
16 
75 
35 
40 
21 
u 
5 
73 
22 
ui 
36 
20 
663 
263 
401 
242 
55 
143 
41 
205 
122 
14 
669 
37 
2 
5 
125 
55 
65 
1512 
1054 
457 
291 
195 
146 
16 
• 4 
4 
2 
25 
4 
2 
1 
3 
3 
38 
34 
4 
4 
3 
4 
3 
6 
4 
3557 
3466 
91 
53 
20 
31 
7 
1 
72 
15i 
236 
230 
6 
4 
4 
2 
44 
260 
... 
136 
11 
11 
1420 
1176 
244 
231 
229 
lD 
3 
96 
2i 
179 
131 
41 
20 
20 
26 
1ll 
99 
13 
9 
' 3
11 
10 
1 
1 
1 
2 
52 
13i 
3 
3 
40 
15 
211 
219 
62 
61 
56 
1~ 
i 
; 
25 
14 
11 
9 
9 
2 
17 
17 
221i 
214 
2564 
2247 
317 
1 
316 
102 
124 
75 
50 
6 
6 
44 
44 
1 
13 
1 
9 
n 
26 
11 
11 
11 
1 
401 
262 
138 
107 
53 
31 
56 
36 
20 
19 
' 1 
2 
1 
13 
• 1 
124 
., 
35 
• 4 
26 
22 
20 
1 
23 
7 
1 
47 
503 
263 
239 
71 
54 
155 
4 
170 
105 
931 
10 
3 
4 
24 
1 
2 
1111 
1310 
508 
417 
30 
71 
1 
64 
21 
36 
35 
35 
12 
21 
9 
5 
112 
IS 
24 
7 
7 
15 
1990 Yoluo - Yohurs• lDDD ECU Export 
U.K. 
j!! Dostlnotlon 
Coab. Noaanclature~--~~--------~----------------------~Ro~p~o~r~t~ln~g~co~u~n~t~ry~-~Po~y~s~d~6c~l~o~r~on~t~------------------------------------~ 
No•enclature comb. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Itollo Hodorlond Portugol 
9404.10-DD 
D DB DAHEPIARK 
Oil ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
o2a HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
45a GUADELOUPE 
IDDD H 0 H D E 
I D II IHTRA-CE 
I D II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1152 
751 
1473 
669 
1554 
22a6 
3320 
2114 
509 
105a 
511 
102667 
a3963 
1165a 
12749 
9990 
4171 
1037 
666 
77 
64 
473 
676 
1116 
154 
10 
259 
42241 
38195 
4031 
3500 
3129 
259 
272 
1632 
1417 
214 
179 
127 
29 
6 
299 
30 
5 
4a 
146 
95 
1347 
1601 
17 
305 
23644 
19701 
3944 
3673 
3236 
199 
72 
29 
9404.21 HATELAS EH CAOUTCHOUC ALYEOLAIRE OU EH HATIERES PLASTIQUES ALVEOLAIRES 
9404.21-10 HATELAS EH CAOUTCHOUC ALYEOLAIRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEHAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4186 
1511 
5142 
4485 
1634 
3360 
23294 
16742 
6531 
5451 
5235 
1016 
4785 
4324 
a31 
1061 
93 
11177 
9956 
1199 
1173 
1167 
26 
38a 
5 
78 
715 
402 
313 
260 
177 
53 
9404.21-90 HATELAS EH HATIERES PLASTIQUES ALYEOLAIRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEHAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
12043 
3314 
23464 
26945 
ao2 
7291 
266a 
79710 
67018 
12688 
11442 
10938 
1205 
11303 
2254i 
21133 
32 
2114 
1699 
60225 
55411 
48D5 
4723 
'599 
ao 
42 
2i 
909 
17 
u6 
1178 
983 
195 
193 
175 
69 
92 
142 
Hi 
2993 
3995 
773 
3222 
3156 
3137 
38 
26 
728 
691 
16 
119 
669 
2358 
1509 
a48 
833 
8DB 
13 
i 
Ia 
IS 
i 
11 
20 
6165 
3973 
2192 
269 
12 
1624 
299 
424 
1 
423 
13 
3 
396 
372 
514 
373 
141 
26 
11; 
41 
362 
1 
25 
II 
294 
1536 
397 
231 
336 
511 
16026 
10575 
5450 
3D61 
2272 
2020 
369 
554 
2t 
323 
125 
II 
1610 
941 
669 
246 
2D6 
423 
522 
5 
161 
a 
3940 
26 
5401 
an 
4510 
4D66 
3979 
443 
9404.29 HATELAS EH PIATIERES AUTRES QUE LE CAOUTCHOUC ALVEOLAIRE OU LES HATIERES PLASTIQUES ALYEOLAIRES 
9404.29-10 HATELAS A RESSORTS I'IETALLIQUES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
OD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEHAGNE 
0 DB DAHEMARK 
011 ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
lODO II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
4249 
2811 
2589 
11857 
9D5 
3987 
3472 
182D 
3025 
2056 
5134 
41624 
276a4 
2D933 
13713 
12598 
6945 
112 
1931 
l22i 
1700 
13 
170 
63 
2D4 
33 
27 
5428 
5042 
387 
280 
264 
102 
2 
15Dl 
391 
261 
5095 
26 
111i 
2326 
5 
12083 
7288 
4795 
4687 
4588 
92 
415 
1271 
981 
aao 
19 
10 
1 
111 
au 
4a96 
9914 
3711 
6203 
5a86 
5820 
145 
94 
94D4.29-90 HATELAS IHOH REPR. SOUS 9404.21-10, 9404.21-90 ET 9404.29-10! 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEHAGHE 
DOS liiiLlE 
006 ROYAUME-UHI 
021 ILES CANARIE 
!!! m ~~me 
03a AUTRICHE 
04a YOUGOSLAYIE 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
9404. 3D SACS DE COUCHAGE 
7114 
5576 
6619 
11150 
1174 
1534 
710 
1034 
4291 
33D6 
lOOD 
52D87 
35637 
16443 
11545 
9227 
4397 
638 
5803 
3557 
3244 
1J6 
1107 
272 
129 
6 
1a 
14579 
14DD4 
570 
494 
45a 
49 
2a 
200 
25 
84 
130 
57 
28 
11i 
12 
22 
1287 
557 
73D 
555 
425 
152 
94D4.3D-1D SACS DE COUCHAGE REHBOURRES DE PLUI'IES OU DE DUVET 
D2a HORYEGE 
D36 SUISSE 
lDOD II 0 H D E 
1DIO IHTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
ID20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
671 
740 
3963 
1652 
2313 
214D 
1751 
74 
66 
a 
3 
647 
1178 
388 
79D 
786 
769 
9404.3D-9D SACS DE COUCHAGE (HOH REPR. SOUS 9404.3D-1Dl 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEHAGHE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
osa AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D30 CLASSE 2 
987 
2187 
2496 
2646 
563 
1147 
2396 
1010 
16541 
11091 
5456 
471a 
4216 
7D3 
782 
668 
114 
52 
II 
62 
135 
9 
1427 
391 
9; 
25ao 
2052 
527 
480 
470 
47 
661 
437 
566 
910 
93 
2 
168 
2526 
2328 
19 
8557 
2976 
55a2 
5364 
5279 
144 
52 
6 
569 
1236 
446 
790 
736 
695 
333 
407 
275 
7 
50 
1241 
769 
3661 
1438 
2223 
2171 
2D87 
34 
196 
1 
195 
195 
183 
37i 
429 
371 
56 
7 
2i 
4194 
206 
3989 
489 
6 
3497 
19' 
27 
a 
686 
212 
4 
1444 
87 
1357 
413 
216 
838 
37 
15 
6 
10 
18 
1 
2 
4i 
218 
62 
155 
32 
12\ 
500 
77 
4560 
5 
22 
1 
28; 
1072 
141 
8061 
5296 
2761 
1544 
15D9 
1217 
142 
4446 
1143 
5679 
737 
27 
6S 
a77 
798 
16541 
12140 
4401 
2014 
1747 
2260 
241 
1 
24 
650 
26a 
382 
322 
31 
867 
83 
a99 
344 
1030 
517 
' 4291 
3373 
919 
832 
540 
87 
86 
77 
' ' 9 
18 
52 
253 
625 
82 
33 
1246 
1045 
2D2 
202 
186 
16 
14 
103 
156 
25 
9 
9 
391 
341 
43 
43 
43 
250 
250 
9 
a 
1 
82 
30 
2i 
21 
175 
130 
44 
44 
44 
a6 
119 
119 
115 
215 
6i 
518 
55 
214 
96 
ui 
4249 
2291 
1957 
UD3 
945 
454 
7 630 
ua 
46 
994 
654 
340 
269 
267 
49 
8a 
s; 
42 
516 
138 
377 
284 
120 
74 
203 
41 
1 
330 
130 
49 
1717 
603 
1113 
522 
180 
566 
121 
492 
290 
55 
1465 
130 
4 
36 
631 
131 
963 
5111 
2492 
2626 
1993 
a 51 
582 
122 
51 
31 
21 
13 
3 
35a 
18 
12 
55 
5 
26 
131 
10 
623 
454 
169 
166 
141 
1 
16 
II 
i 
25 
11 
7391 
7091 
301 
149 
74 
131 
lt 
6 
au 
16ai 
2 
2611 
2534 
77 
61 
58 
16 
224 
2046 
437i 
677 
366 
87 
8029 
6733 
1296 
1162 
1140 
121 
a 
674 
7i 
14 
1225 
776 
449 
112 
112 
325 
2 
158 
100 
u6 
26 
419 
366 
53 
32 
52 
lt 
li 
191 
159 
32 
32 
11 
16 
542 
120i 
18 
14 
356 
2D8 
2600 
197a 
622 
619 
604 
138 
56 
103 
70 
70 
33 
85 
,; 
1 
8Z 
75 
1 
3650 
353 
4330 
3727 
600 
5 
1 
594 
2U 
13 
1 
li 
4 
59 
372 
179 
193 
63 
63 
130 
130 
11 
108 
9 
51 
17 
II 
468 
199 
269 
268 
268 
2 
13 
sa 
35 
95 
14 
7 
1066 
608 
458 
336 
116 
122 
396 
7 
s4 
514 
436 
78 
71 
54 
7 
22 
4 
101 
125 
27 
4 
995 
625 
370 
111 
74 
259 
115 
3 
48 
97 
7 
as 
20 
1 
104 
li 
1226 
784 
441 
188 
118 
212 
10 
607 
203 
1213 
76 
H 
IS 
66 
6 
21 
3166 
2335 
831 
566 
112 
2DO 
28 
17 
136 
567 
287 
2ao 
248 
242 
76 
235 
127 
60 
4 
10 
u 
14 
12D6 
748 
458 
98 
aa 
3U 
199 
1990 Quantity - QuantiUs• lDDD kg r t 
II! Dest tnation Reporting countr!l - Pa)l's d6clarant Co•b. Ho•anclatur • 
Ho••nclatur • co•b. EUR-12 !lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital ia Hadar land 
9404. 9D ARTICLES OF BEDDING FOR EXAMPLE, MATTRESSES, QUILTS, EIDERDOWNS, CUSHIOHS, POUFFES AND PILLOWS !EXCL. PIATTRESS SUPPORTS, 
MATTRESSES AND SLEEPING lAGS) 
9404. 9D-1D ARTICLES OF BEDDING ( EXCL. MATTRESSES AND SLEEPING BAGS), FILLED WITH FEATHER OR DOWN 
DDl FRAHCE 342 86 5 179 
35 
41 5 26 
DD2 IELG.-LUXBG. 291 
2i 
13 117 
5 
lDI 11 
on NETHERLANDS 442 17 539 2 
4; 
51 
004 FR GERPIANY 610 3D 171 us 11 52 290 ODS ITALY 142 25 a 3 1 
006 UTD. KINGDOM 93 1 11 2 i i DDI DENMARK 14 i 75 4 011 SPAIN 27 6 3 11 
D21 NORWAY 37 
i 
3D 1 
20 
6 
D3D SWEDEN 311 179 27 
1; 1i 14 D36 SWITZERLAND 301 12 24 Z3D 2 
031 AUSTRIA 101 3 1 19 a 
400 USA 54 1 34 19 
732 JAPAN 79 77 
lDDD W 0 R L D 3236 176 519 1314 7 152 111 217 646 
lDlD INTRA-EC 2171 131 236 907 4 ID 91 161 524 
1011 EXTRA-EC 1066 39 213 477 3 72 2D 5D 122 
1020 CLASS 1 952 17 211 459 1 33 14 41 99 
1021 EFTA COUNTR. 107 16 273 341 1 32 13 29 95 
1D3D CLASS 2 102 11 2 11 2 39 5 2 23 
9404. 9D-9D ARTICLES OF BEDDING ( EXCL. PIA TTRESSES AND SLEEPING lAGS>, IEXCL. 94D4.9D-1Dl 
DDl FRANCE 4943 2503 57 66D 357 
111i 
22 415 44 222 593 
DD2 IELG.-LUXIG. 3254 
240; 
11 633 26 1 61 1049 16 344 
DD3 NETHERLANDS 4861 lDZ 1494 9 17 14 222 
tzi 
51 410 
DD4 FR GERPIANY 5546 Ill 625 
13i 
24 146 11 9DD 31 1353 
005 ITALY 416 5 1 114 93 11 
14 
a 
516 
51 
006 UTD. KINGDOM 912 27 6 74 11 11 97 156 
ni 007 IRELAND 975 
73 
2 2 
17 14i 
25 1 
ODI DENMARK 634 207 19 51 13 106 
DD9 GREECE 91 
7 
10 45 2 23 1 6 10 
DID PORTUGAL 255 
5 
1 196 lD 17 2 
6 
22 
011 SPAIN 441 65 164 
ni 
46 29 32 94 
021 CANARY ISLAM 545 6 19 2 5 
022 CEUTA AND PIE 94 
6 244 52 
94 4 i 14 10 2 zi 021 NORWAY 361 7 
030 SWEDEN 2242 17 913 219 5D 123 1 125 19 n 674 
032 FINLAND 361 12 121 4D 41 16 1 12 22 1 11 
036 SWITZERLAND 1507 49 21 1D72 13 141 3 lH 44 4 23 
031 AUSTRIA 1294 11 6 1D5D 6 9 1 123 34 47 
041 YUGOSLAVIA 124 19 91 7 
062 CZECHOSLOVAK 61 
i 
61 i 5 40 IS u2 z2 40D USA 215 95 
632 SAUDI ARABIA 355 2 4 12 249 5 49 32 
636 KUWAIT 131 
2 
2 13D 
6i 
5 
647 U.A.EPIIRATES 253 2 173 14 
732 JAPAN 149 3 17 10 31 a 
74D HONG KONG 93 11 2 6 71 
lDDD W 0 R L D 31192 6DU 2253 6216 2D 2230 2990 186 2117 2456 919 5074 
lDlD INTRA-EC 22406 59DD 107 3371 6 102 2294 162 1191 2300 169 3997 
1011 EXTRA-EC 1714 131 1445 2131 15 1429 696 23 926 156 49 1076 
1D2D CLASS 1 6516 107 1411 2655 1 111 414 23 724 136 37 190 
1021 EFTA COUHTR. 5102 lDl 1399 2439 
14 
12D 364 a 412 13D 37 792 
1030 CLASS 2 1995 14 25 47 1216 261 191 17 11 115 
1D4D CLASS 3 204 lD 3 136 32 15 4 3 1 
94D5.1D CHANDELIERS AHD OTHER ELECTRIC CEILING OR WALL LIGHTING FITTINGS, IEXCL. LIGHTING PUBLIC OPEH SPACES OR THOROUGHFARES> 
9\05.10-10 CHANDELIERS AND OTHER ELECTRIC CEILING OR WALL LIGHTING FITTINGS, (El(CL. FOR LIGHTING PUBLIC OPEH SPACES OR 
THOROUGHFARES>, OF lASE METAL OR OF PLASTICS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 321 29D 12 
DD2 BELG.-LUXBG. 101 
i 
67 33 
DD3 NETHERLANDS 63 
2 i 
47 7 
DD4 FR GERI!AHY 196 2 j z5 177 11 DD6 UTD. KINGDOI1 145 4 2 107 
2Di 007 IRELAND 206 
i 
2 3 
D3D SWEDEN 22 
i 2 
13 6 
036 SWITZERLAND 65 3 54 2 
400 USA 263 1 1 252 a 
ID D AUSTRALIA 50 7 31 5 
lODO W 0 R L D 2D1D 2D a 26 66 11 1395 3 472 
1010 INTRA-EC 1157 2D 2 11 39 7 752 2 319 
1 D 11 EXTRA-EC 152 6 15 27 3 643 154 
1D2D CLASS 1 515 6 13 16 2 443 35 
1:1~1 rrr~ cc:mr~. 1:5! ~ 12 6 1 111 13 
1030 CLASS 2 326 1 11 1 191 119 
~ 9405.10-21 CHANDELIERS AND OTHER ELECTRIC CEILING OR WALL LIGHTING FITTINGS, !EXCL. FOR LIGHTING PUBLIC OPEN SPACES OR THOROUGHFARES), OF PLASTICS, USED WITH FILAI'IENT LAI!PS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 1720 lDDl 6 211 lD 
4 
153 112 17 
DD2 IELG.-LUXBG. 643 
296 
1 212 2 3D 394 
20 003 NETHERLANDS 959 12 541 21 62 
266 DD4 FR GERPIAHY 507 27 3 
112 
25 167 16 
ODS ITALY 201 19 
12 2 
31 
4i 
31 1 
DD6 UTD. KINGDOI1 657 307 172 11 112 
lDt DD7 IRELAND 279 116 44 2 5 6 2 
DDI DENMARK 294 135 96 2 46 15 
DD9 GREECE 49 ; 21 9 1D i DlD PORTUGAL 55 21 11 6 
011 SPAIN 150 7 
zi 
66 11 47 5 
D21 NORWAY 15D 76 a 4 35 4 
030 SWEDEN 163 25 27 57 6 23 25 
Dl2 FIHLAHD 111 105 lD 47 5 19 2 
D36 SWITZERLAND U4 2 192 12 32 2 
031 AUSTRIA 293 11 249 4 21 1 
4DD USA 11 
134 
5 56 17 
632 SAUDI ARABIA 217 42 41 
i 647 U.A.EPIIRATES 167 137 2D 1 
74D HONG lONG 74 10 32 11 16 
IDD AUSTRALIA 31 17 7 11 3 
lDDI W 0 R L D 7904 2612 99 2430 12 76 176 713 1296 2D S3D 
lOll INTRA-EC 5515 1912 35 1574 3 22 113 499 1104 4 249 
1011 EXTRA-EC 2311 77D 63 156 9 54 63 214 192 16 11 
1020 CLASS 1 1391 343 60 607 6 7 113 139 53 
1021 EFTA COUHTR. 1132 246 59 557 1 4 lDD 131 
16 
34 
1D3D CLASS 2 941 427 3 210 44 57 99 41 21 
lDU ACP 161) 17 10 25 2 14 15 15 6 
1040 CLASS 3 41 31 4 2 
94D5.1D-29 CHANDELIERS AND OTHER ELECTRIC CEILING OR WALL LIGHTING FITTINGS, !EXCL. FOR LIGHTING PUBLIC OPEN SPACES OR 
THOROUGHFARES>, OF PLASTICS, <EXCL. 9405 .10-lD AHD 9405.10-21> 
DDl FRANCE 1594 1163 25 
ti 265 11 52 DDZ IELG.-LUXIG. 961 
•2 2 566 1 14 211 li a DU NETHERLANDS 3471 2212 i 927 95 43i 15 D D4 FR GERPIANY 795 12 14 
305 
117 176 34 
DDS ITALY 551 3 5 64 
12 96 
163 11 
DD6 UTD. KINGDOI1 86D 42 341 2 115 236 
DD7 IRELAND 253 64 17 1 6 59 106 
DDI DENMARK 191 5 140 2 2 25 24 
DD9 GREECE 133 1 12 
1i 6 
91 17 5 
DID PORTUGAL ID lD 19 a 19 3 
011 SPAIN 151 21 56 51 7 2 
200 
1990 Value - Valeurs• 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant ~==~~cr:::~;1 ~!~b~~--~E=uR~-~1~2~-~~.~l~g-.--~Lu-a-.--~Da_n_•_•_r~k~~~.~t-s-ch~l~a-n~d----~H~o71~1a~s~~=u~p=o~g~n~a--~~F~ra~n~c~o~~I~r~•-l-•-nd------It-a-I-I-•--N-o-d-o-r-l-•n-d----Po-r-t-u-g-a-l------u--.K-.·~ 
9404.90 ARTICLES DE LITERIE, COUYRE-PJEDS, EDREDONS, COUSSINS, POUFS, OREILLERS, PAR EXEIU'LE, SAUF I'IATELAS ET SACS DE COUCHAGE 
9404.90-10 A=~~~~:R~~ ~p~~~~EScg~v~~-~~s~~· EDREDONS, COUSSINS, POUFS, OREILLERS, PAR EXEI'IPLE <SAUF I'IATELAS ET SACS DE COUCHAGE), 
ODI FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEI'IARK 
011 ESPAGNE 
028 NORYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
!DOD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2730 
4917 
1311 
3169 
2383 
1184 
1916 
567 
721 
2180 
3641 
no 
617 
6473 
42239 
26104 
16137 
15042 
7806 
1051 
687 
zsi 
209 
i 
21 
41 
12 
58 
9 
1374 
1163 
211 
144 
75 
40 
ao 
224 
150 
112 
1275 
9 
2i 
635 
1111 
600 
5 
46 
212 
5577 
2609 
2961 
2927 
2627 
37 
1532 
1975 
7511 
92S 
1014 
1825 
176 
45 
512 
2773 
731 
453 
6143 
26364 
15173 
11191 
10761 
4146 
419 
12 
46 
36 
14 
14 
22 
22; 
10 
169 
120 
30 
34 
54 
126 
30 
1 
1316 
784 
533 
302 
2H 
231 
s5 
55 
55 
180 
1; 
112 
i 
37 
1i 
56 
4 
98 
568 
350 
211 
186 
67 
33 
41 
2367 
533 
42 
16 
7 
3 
183 
26 
12 
16 
2 
3366 
3006 
360 
311 
294 
41 
9404.90-90 ARTICLES DE LITERIE, COUYRE-PJEDS, EDREDONS, COUSSINS, POUFS, OREILLERS, PAR EXEI'IPLE <SAUF I'IATELAS ET SACS DE COUCHAGE>, 
<NON REPR. SOUS 9404.90-10) 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAOHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEPIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
022 CEUTA ET PIEL 
021 HDRYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
062 TCHECDSLOYAQ 
400 ETATS-UHIS 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
37091 
27049 
37455 
44517 
4943 
10211 
4666 
5\71 
1541 
2563 
5097 
5719 
877 
4260 
12514 
3633 
18250 
14279 
1235 
682 
2238 
3679 
1341 
1823 
2501 
au 
261340 
180685 
80631 
60916 
53252 
18213 
1429 
14289 
1393i 
5944 
48 
249 
10 
158 
2 
113 
513 
1 
9S 
96 
183 
363 
181 
1 
2i 
4 
a 
30 
4 
36409 
35247 
1159 
1001 
924 
133 
18 
258 
134 
953 
4199 
22 
152 
1s 
2 
33 
2717 
5716 
698 
136 
54 
20 
30 
; 
54 
15696 
5767 
9930 
9702 
9508 
189 
38 
6167 
6497 
una 
175i 
916 
13 
2781 
131 
7 
2299 
90 
7 
812 
2588 
674 
13470 
12596 
257 
682 
581 
58 
46 
32 
1661 
232 
72171 
37252 
34925 
32924 
30251 
831 
1171 
10 
116 
162 
12 
150 
11 
13; 
4796 
292 
124 
413 
780 
182 
21 
189 
1023 
2000 
550; 
170 
61 
661 
544 
263 
87 
12i 
3032 
1209 
1402 
230 
26 
25139 
9119 
15321 
2542 
1656 
12665 
113 
661; 
779 
6877 
1436 
1303 
2oi 
30 
111 
440 
7i 
366 
993 
1680 
56 
3 
s2i 
153 
I 
22 
61 
34 
23532 
17796 
5737 
3901 
3175 
1809 
26 
115 
16 
202 
481 
176 
621 
10 
i 
33 
26 
18 
81 
21 
11i 
1921 
1621 
293 
293 
178 
3390 
507 
1268 
3932 
247 
2 
778 
123 
210 
265 
48 
us 
7tl 
liD 
1416 
661 
959 
25; 
177 
220 
382 
13 
16536 
10722 
5812 
4956 
3090 
Ill 
44 
332 
11045 
9487 
127 
2053 
184 
599 
12 
4 
396 
15 
100 
211 
165 
501 
292 
6i 
24 
; 
6 
2 
25149 
24237 
1612 
1408 
1212 
189 
15 
9405.10 LUSTRES ET AUTRES APPAREILS D' ECLAIRAGE ELECTRIQUE A SUSPEHDRE OU A FIXER AU PLAFOND OU AU I'IUR, SAUF POUR L' ECLAIRAGE 
DES ESPACES ET VOIES PUBLIQUES 
9405.10-10 APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE A SUSPENDRE OU A FIXER AU PLAFOND OU AU I'IUR, EN I'IETAUX COPIMUNS OU EN I'IATIERES 
PLASTIQUES, POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
100 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3233 
1017 
1131 
1993 
2299 
947 
504 
1029 
3561 
601 
21993 
11899 
10094 
7226 
2421 
2767 
56 
13Z 
32 
26 
254 
246 
7 
7 
7 
33 
19 
30 
2i 
15 
16 
136 
az 
54 
54 
3S 
651 
43 
305 
125; 
7; 
167 
173 
13 
3128 
2341 
787 
672 
432 
96 
5 
5 
2 
57 
37 
11 
4 
190 
15 
2 
11 
16 
aa 
884 
332 
552 
154 
3ii 
2Z 
10 
71 
33 
IS 
21 
329 
164 
165 
118 
2! 
46 
22 
22 
2155 
444 
508 
1641 
718 
23 
133 
726 
2732 
366 
12154 
6132 
6023 
4944 
1•09 
998 
21 
1; 
25 
2i 
I 
291 
2 
415 
68 
347 
332 
29 
15 
,. 9405.10-21 LUSTRES ET AUTRES APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE A SUSPENDRE OU A FIXER AU PLAFOND OU AU I'IUR, <SAUF POUR L'ECLAIRAGE 
lSI DES ESPACES ET VOlES PUBLIQUES), EN I'IATIERES PLASTIQUES, POUR LAI'IPES ET TUBES A INCANDESCENCE, (AUTRE$ QUE POUR AERONEFS 
IVILS> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX80. 
003 PAYS-US 
00\ RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
008 OAHEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
740 HOHG-KOHG 
100 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
10829 
6039 
7192 
5724 
2580 
5580 
1543 
2086 
603 
685 
1193 
1439 
1887 
1857 
4140 
2774 
1315 
166 
843 
667 
516 
68010 
44757 
23246 
15528 
12271 
7071 
792 
647 
4144 
1556 
236 
78 
1543 
500 
671 
4 
30 
39 
416 
121 
559 
17 
17 
4 
379 
491 
44 
191 
12356 
3103 
3553 
1879 
1375 
1675 
sa 
68 
14 
119 
39 
u4 
2 
i 
2oi 
235 
100 
i 
1012 
415 
597 
558 
548 
35 
4 
2865 
1929 
4234 
171i 
2042 
200 
141 
326 
304 
990 
144 
575 
650 
2131 
2215 
91 
344 
213 
271 
137 
24552 
15441 
9104 
6513 
5135 
2122 
165 
469 
10 
li 
1 
201 
26 
175 
6 
16i 
2 
145 
31 
4 
27 
1 
20 
12 
1 
9 
94 
i 
6 
2 
27 
36 
1018 
344 
674 
60 
I 
517 
96 
96 
32 
169 
251 
297 
51 
15 
; 
47 
21 
4i 
5 
4 
19 
25 
1567 
902 
663 
81 
41 
582 
124 
1411 
405 
545 
1922 
47i 
66 
71 
89 
115 
241 
50 
72 
50 
1441 
54 
456 
135 
11 
79 
127 
9025 
5405 
3615 
2707 
1667 
166 
181 
42 
1434 
3604 
3054 
400 
1281 
45 
397 
162 
ao 
527 
491 
588 
469 
461 
332 
20 
1 
26 
185 
59 
14198 
10985 
3213 
2530 
2385 
652 
14 
32 
9405.10-29 LUSTRES ET AUTRES APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE A SUSPEHDRE OU A FIXER AU PLAFOHD OU AU IIUR, (SAUF POUR L'ECLAIRAGE 
DES ESPACES ET VOlES PUILIQUES>, EN I'IATIERES PLASTIQUES, <HOM REPR. SOUS 9405.10-10 ET 9405.10-21) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 07 IRLAHDE 
001 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
10650 
6125 
21289 
6426 
4495 
7179 
1665 
1695 
1224 
765 
1376 
70 
360 
57 
17 
200 
264 
30 
10 
42 
30 
4 
13 
108 
Hi 
6100 
3253 
15530 
253; 
2702 
125 
1023 
143 
226 
336 
472 
18 
4 
29 
53 
20 
.u5 
45i 
3383 
771 
481 
882 
I 
16 
75 
333 
2233 
648 
811 
1688 
944 
73 
18 
153 
10 
494 
749 
1609 
3335 
1317 
2159 
454 
293 
194 
126 
100 
2 
2i 
147 
181 
179 
2 
1 
1 
4040 
168 
102 
224 
1 
4558 
I 
67 
76 
70 
55 
2i 
595 
a 
42 
10101 
10015 
765 
666 
666 
99 
20 
43 
20 
23 
2 
2 
21 
137 
19 
111 
11i 
102 
14 
3 
102 
207 
122 
373 
1334 
21 
6 
125 
36 
270 
6 
li 
I 
3356 
2739 
611 
396 
336 
221 
3711 
1773 
2701 
12941 
600 
442i 
681 
136 
126 
1073 
1 
ui 
1457 
240 
291 
331 
15 
517 
15 
70 
129 
77 
500 
33117 
28190 
4927 
3575 
2522 
1341 
4 
266 
468 
132 
200 
90; 
241 
71 
303 
132 
"23 
2492 
2131 
941 
~43 
1119 
692 
14 
565 
179 
as 
7Di 
105 
1i 
50 
53 
219 
21 
29 
14 
709 
3 
76 
20 
1 
3943 
2409 
1534 
1194 
419 
336 
50 
4 
911 
139 
1086 
389 
88 
74i 
314 
24 
31 
53 
201 
1990 Quantity - Quont!Us• lDDD kg 
I Destination Report tng country - Pays d6clorant Co•b. Hoaenclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France I roland Ito! Ia Nodorland 
9405.10-29 
021 NORWAY 71 2 25 IS 12 27 I~ lD UD SWEDEN 166 
i 
a 49 65 a 20 
032 FIHLAHD 137 15 31 lD 2 64 
036 SWITZERLAND 536 3 7 114 li 390 4 5 
031 AUSTRIA 715 1 544 111 57 1 
041 YUGOSLAVIA 13 14 2 i 69 i 4DD USA u 
30 
70 
624 ISRAEL 76 
6 47 
45 
zsi 
1 
632 SAUDI ARAliA 506 4 135 
s4 
26 
706 SINGAPORE 105 a 
2 
lD 1 22 9 
732 JAPAN 12 
37 6 
1 71 1 
30 74 D HONG KONG 140 1 
' 
17 43 
aDD AUSTRALIA 154 90 1 37 23 3 
lDDO W 0 R L D 12179 297 64 5961 16 101 1661 2a 2116 1617 346 651 
1 D 11 INTRA-EC 9050 204 27 4181 4 47 1371 12 117 1254 25 331 
1011 EXTRA-EC 3123 II 37 1017 12 61 291 16 1221 363 320 321 
lDZD CLASS 1 2171 12 36 907 1 6 21 15 ua 160 2 113 
1021 EFTA COUNTR. 1657 12 34 791 li 35 16 15 511 99 2 lDD 1D3D CLASS 2 1576 75 1 176 268 1 320 171 319 201 
1031 ACP 168) 171 11 a 1 
20 
41 15 3 31 54 
1D4D CLASS 3 ao 2 5 1 1 11 33 7 
94D5.1D-3D CHANDELIERS AND OTHER ELECTRIC CEILING OR WALL LIGHTING FITTINGS, IEXCL. FOR LIGHTING PUBLIC OPEH SPACES OR 
THOROUGHFARES>, OF CERAI'IIC I'IATERIALS 
001 FRANCE 365 2 221 121 3 
DD4 FR GERI'IANY 119 3 1D5 6 
DD6 UTD. UNGDOI'I SD 4 24 12 
lDDD II 0 R L D 952 3 60 3 317 81 390 54 37 
!OlD INTRA-EC 641 1 9 
i 
259 32 291 29 16 
1011 EXTRA-EC 311 3 51 sa 49 99 24 21 
1020 CLASS 1 112 3 39 32 12 75 15 4 
1021 EFTA COUNTR. 119 2 34 3 6 53 15 4 
IUD CLASS 2 12D 13 22 37 24 3 17 
9405.10-50 CHANDELIERS AND OTHER ELECTRIC CEILING OR WALL LIGHTING FITTINGS, IEXCL. FOR LIGHTING PUBLIC OPEH SPACES OR 
THOROUGHFARES), OF GLASS 
001 FRANCE 901 5 75 31 
17 
754 2 24 
DD2 IELO.-LUXBG. 193 
i " 
9 14 15 1 
DU NETHERLANDS 266 46 1 
10 
204 
30 
1 
D D4 FR GERI'IANY 775 1 
lt 
11 720 
DDS ITALY aa 60 • ai 2 DD6 UTD. UNGDOI'I 162 36 17 17 
DID PORTUGAL 52 1 1 3 46 i 37 011 SPAIN 101 17 1 35 
D3D SWEDEN 156 22 1 124 1 
032 FINLAND 63 13 41 1 
036 SWITZERLAND 165 
2 " 
•• 038 AUSTRIA 205 61 
10 
140 2 400 USA 209 21 157 
612 IRAQ 15 15 
33 177 
j\ 
4 632 SAUDI ARABIA 302 86 
636 KUWAIT 103 3 2 92 4 
644 QATAR 22 1 
zi 
11 3 
647 U.A.EI'IIRATES 116 14 111 31 
706 SINGAPORE 45 lD 3 32 
732 JAPAN IDa 5 a 92 
740 HONG KONG 33 14 2 2 16 aDD AUSTRALIA 66 1 7 52 
lDDD II 0 R L D 4851 35 2 670 289 127 9 3431 59 
78 I 135 101 D INTRA-EC 2649 27 2 267 ; 136 56 1 1913 53 64 62 1011 EXTRA-EC 2202 a 403 153 71 • 1455 6 15 72 lDZD CLASS 1 1127 3 1 221 2 37 17 • Ill 5 10 14 1021 EFTA COUNTR. 614 2 1 174 • 9 413 2 z 3 lDSD CLASS 2 1056 5 1 178 116 51 635 1 5 5I 
1031 ACP 168) 42 s 5 s 13 13 5 
9405.10-91 CHANDELIERS AND OTHER ELECRIC CEILING OR WALL LIGHTING FITTINGS, IEXCL. FOR LIGHTING PUBLIC OPEN SPACES OR 
THOROUGHFARES>, WITH FILAI'IENT LAIIPS IEXCL. 9405.10-lD AND 94D5.1D-2ll 
001 FRANCE 1157 50 39 712 15 225 
a4 
sa7 201 a 2D 
DD2 BELO.-LUXBO. 989 
2si ; 444 47 65 346 s DOS NETHERLANDS 1223 714 45 lD 70 
385 
66 
0 D4 FR GERI'IANY 1106 23 531 
111 
65 26 624 146 
DDS ITALY 288 4 7 12 27 
1i a4 
42 a 
DD6 UTD. UNODOI'I 1150 s 9 293 240 SD 471 
4i DD7 IRELAND 121 so 6 1 17 26 
ODI DENI'IARK 175 117 1 1 13 35 a 
DD9 GREECE 132 2 45 za 12 32 24 s 0 lD PORTUGAL 179 
2 
29 94 14 25 
a7 
s 
011 SPAIN 481 1 168 
246 
1DI 56 35 24 
~ '1 Ct,fi,".R"t ISLAH :!1 5 
z6 028 NORWAY 292 ,. 114 s 
5 
28 23 
DJD SWEDEN 575 sao 78 14 32 45 21 
11 m ~~~~~~~LAND 194 84 36 1 1 35 3D 7 1022 11 680 9 21 257 41 1 
038 AUSTRIA 1205 42 917 11 s 157 61 4 
041 YUGOSLAVIA 61 21 
7 
34 6 
068 BULGARIA 9 i 2 i 2DI ALGERIA 153 
63 
13 
590 
135 
12 4DD USA 117 2 127 11 74 
404 CANADA 107 22 35 
i 
5I 2 • 10 li 6DD CYPRUS 41 11 s 3 s 7 
624 ISRAEL 3D 22 1 
li 
1 5 
a7 
1 
632 SAUDI ARABIA 213 SD 91 52 11 1 
636 KUWAIT 5I s so 23 1 
56 
1 
647 U.A.EI'IIRATES 227 39 60 47 2D 2 
680 THAILAND za 
2 
lD 12 i 4 2 z2 706 SINGAPORE 145 47 42 7 15 
732 JAPAN 112 6 2D 41 4 32 1 1 
740 HONG KONG 101 24 24 s 5 29 16 
IDD AUSTRALIA IDS 49 6 1 25 14 s 
lDDD II 0 R L D 15134 sza 1349 5347 sa 2DU 687 11 2521 2015 263 494 
1DlD INTRA-EC 8398 312 598 2809 25 761 SOD 11 1560 1599 lDD 323 
1011 EXTRA-EC 6732 15 750 2531 13 1319 317 960 416 163 171 
1021 CLASS 1 4739 6 734 2159 1 721 sa 719 267 74 
1021 EFTA COUNTR. 3324 4 623 1144 1 45 31 507 213 
163 
56 
1031 CLASS 2 1933 7 16 332 12 597 322 239 147 ,. 
1031 ACP 168l 141 4 44 9 40 
' 
15 • 12 1D4D CLASS S 64 s 47 1 7 3 s 
9405.10-99 CHANDELIERS AND OTHER ELECTRIC CEILING OR WALL LIGHTING FITTINGS, IEXCL. FOR LIGHTING PUBLIC OPEN SPACES OR 
THOROUGHFARES l, I EXCL. 9405.10-lD TO 9405.11-91) 
DOl FRANCE 9914 111 3 1256 
35 
129 
41i 
6675 861 lDD ID 
002 BELG.-LUXBG. 2696 
a17 
1 731 170 147 311 14 35 
DDS NETHERLANDS 5467 53 1714 4 111 1741 145 
72i 
11 164 
104 FR GERI'IANY 1587 ,. 229 
lDZi 
1 178 412 6761 190 
DD5 ITALY 2660 lD 
79 
132 13 565 
3D2 1810 
au 
i 
28 
DD6 UTD. UNGDOI'I 4011 14 813 12 779 264 12 
569 DD7 IRELAND 915 4 45 24 34 176 63 
DDI DEHI'IARK 351 134 lD a 121 67 11 
DD9 GREECE 390 81 45 2 240 21 1 
DID PORTUGAL 751 121 114 114 356 39 
32 
7 
011 SPAIN 1618 381 
567 
414 718 49 15 
021 CAHARY ISLAN 596 14 1D 5 
022 CEUTA AND I'IE 112 
10 si 
112 
i si li 4 024 ICELAND 90 1 
021 NORWAY 774 133 312 5 1 175 • 2 
70 
DSD SWEDEN 1143 148 265 29 s 635 u 41 
032 FINLAND 496 70 146 1 5 232 33 7 
036 SWITZERLAND 2196 18 567 28 148 1275 3 153 
202 
1990 Value - Velours• lDDD ECU Export 
II Dostlnotlon Reporting country - Pays diclarant Coab. Hoaenclature 
Hoaencl ature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland It olio Hader land Portugal U.K. 
9405.10-29 
02a HORVEGE 1044 27 347 12 
246 
264 232 15 146 
030 SUEDE 1140 
3i 
al 611 10 531 112 249 
0 32 FIHLAHDE 1525 106 461 
2 
1 97 29 793 
036 SUISSE 5015 15 67 1096 247 3449 70 69 
131 AUTRICHE 4al3 12 14 3316 7 1070 374 14 
041 YOUGOSLAVIE lOll 
s5 
94 
7 22 70 
909 
4; 
a 
400 ETATS-UHIS 1036 13 711 lOa 
624 ISRAEL 624 
2; 
219 5 1 2 3a2 
i 326 
15 
6 32 ARABIE SAOUD 2122 
4 
34 2 397 ll41 192 
706 SIHGAPOUR ao4 3a 12a 13 22 191 339 62 
732 JAPOH 1273 
ui 
32 
67 
31 
5 
ll66 13 22 
740 HOHG-KOHG 1132 7 36 171 2al 402 
100 AUSTRALIE 1252 614 20 373 159 15 
1000 II 0 H D E 96629 1549 725 40613 331 1500 9273 316 20202 13926 691 7443 
1010 IHTRA-CE 63519 1049 309 3197a 52 7al 6401 130 7a41 11036 167 3145 
lOll EXTRA-CE 33017 4aO 416 a6Z5 279 719 2a72 255 12361 2190 523 3597 
lDZD CLASSE 1 20057 6a 396 6942 7 73 436 247 9067 12ll 23 15a7 
1021 A E L E 14Sn 6a 296 6Dao 
245 
6 279 246 5412 az2 22 1272 
lnD CLASSE 2 lll97 4ll 16 1622 302 2399 a 3119 1442 500 1763 
1031 ACP (61) 1269 115 74 11 
344 
419 175 19 173 276 
1040 CLASSE 3 1062 z 61 27 37 105 235 247 
9405.10-30 LUSTRES ET AUTRES APPAREILS D' ECLAIRAGE ELECTRIQUE A SUSPEHDRE OU A FIXER AU PLAFOHD OU AU IIUR, ( SAUF POUR L' ECLAIRAGE 
DES ESPACES ET VOlES PUBLIQUESl, EH IIATIERES CERAIIIQUES 
001 FRANCE 2356 27 2a 111a 
77 
1097 6 10 
004 RF ALLEIIAGHE 1312 
12 
30 ll5t 42 
006 ROYAUI'IE-UHI 509 34 101 295 66 
lDDD II 0 H D E a691 44 23 447 19 1964 1226 4296 333 331 
1010 IHTRA-CE 5365 33 4 92 2 1446 4a4 2959 176 167 
1011 EXTRA-CE 3322 11 19 355 17 51 a 742 1333 157 164 
1020 CLASSE 1 2069 11 19 313 291 213 914 113 41 
1021 A E L E 1200 11 la 215 
17 
23 145 56 a 112 31 
1030 CLASSE 2 1157 42 136 451 349 40 116 
9405.10-50 LUSTRES ET AUTRES APPAREILS D' ECLAIRAGE ELECTRIQUE A SUSPEHDRE OU A FIXER AU PLAFOHD OU AU IIUR, ISAUF POUR L'ECLAIRAGE 
DES ESPACES ET VOlES PUILIQUESl, EN VERRE 
DOl FRANCE 9141 1Sa 12a4 312 
236 
7139 19 125 104 
002 BELG.-LUXBG. 3070 
13i 
1267 al 1195 205 3 13 
on PAYS-BAS 3599 973 a 10 2390 300 
2 15 
004 RF ALLEIIAGHE 9056 17 
40; 
211 151 
i 
ana 35 
005 ITALIE 946 2 412 113 194 
1 6 
006 ROYAUIIE-UHI 2297 a a 5o 254 235 43 12 121 DID PORTUGAL 131 
36 
5I 24 23 591 1 9; 011 ESPAGHE 973 
40 
315 
6l 
13 426 62 22 
030 SUEDE 1669 616 25 911 7 7 
032 FIHLAHDE B4D 
i 
341 6 a 474 
2i 
4 
036 SUISSE 3707 1941 ll 110 1619 
D3a AUTRICHE 2913 11 1419 
2 
3 13 
31i 
1424 42 
4; s2 400 ETATS-UHIS 6192 592 11' 273 5343 9 
612IRAQ 1571 1571 
1416 5i 17a6 20 632 ARABIE SAOUD 641' 3212 
15 636 KOWEIT 1359 115 52 77 917 43 
644 QATAR 752 16 
i 56; 17 
630 36 
647 EIIIRATS ARAB 2596 595 i 
1156 241 
706 SIHGAPOUR 1163 
2 
44a 221 20 467 
25 
4 
732 JAPON 2900 437 170 140 10 2095 21 
740 HONG-KONG 1074 2 630 
i 
113 42 4 213 
s5 100 AUSTRALIE aos 54 92 a 15 513 
1000 II 0 N D E 73740 573 66 19712 126 5190 2407 625 42415 727 354 1545 
1010 INTRA-CE 31010 391 3 5317 2 1301 Ill 46 21440 612 234 772 
1011 EXTRA-CE 42731 174 62 14335 124 3182 1519 510 20975 116 121 773 
1020 CLASSE 1 21469 22 52 5997 19 570 601 524 13269 12 91 242 
1021 A E L E 9619 14 47 4591 
u2 
13 166 
56 
4606 65 11 36 
10 30 CLASSE 2 20149 151 11 1146 3312 929 7550 32 29 531 
1031 ACP 1611 liD 136 255 45 260 7 129 1 29 11 
9405.10-91 LUSTRES ET AUTRES APPAREILS D' ECLAIRAGE ELECTRIQUE A SUSPENDRE OU A FIXER AU PLAFOHD OU AU IIUR, (SAUF POUR L' ECLAIRAGE 
DES ESPACES ET VOlES PUBLIQUESl. POUR LAI'IPES ET TUBES A INCANDESCENCE, (NOH REPR. SOUS 9405.10-10 ET 94D5.1D-2ll 
DOl FRANCE 22631 572 414 9171 201 2057 
52i 
6371 3210 51 493 
DDZ BELG.-LUXBG. 13011 
17B7 
3 6716 
44 
122 749 4167 5 35 
on PAYS-BAS 12130 165 7743 492 193 862 522Z 
2 142 
004 RF ALLEIIAGHE 23321 533 6120 
2762 
5 654 321 1195 12 1556 
DDS ITALIE 4265 57 94 12 203 215 64 lDIO 
611 1 170 
006 RGYAUI'IE-UNI 13056 25 114 3555 21 2115 545 4760 440 007 IRLANDE 1361 
2 
7 410 55 lD 160 216 
D 01 DAHEIIARK 2919 2021 10 lD 264 552 130 
009 GRECE 2016 
2i 
791 414 7 440 371 49 
010 PORTUGAL 2460 
64 
574 1002 205 192 311 350 
71 
011 ESPAGHE 5245 24 1965 2&64 
1111 567 562 525 
021 ILES CAHARIE 2927 3 
1205 
5~ 
2 zai 60; 1 517 021 NORVEGE 5359 2704 39 
030 SUEDE 7601 4477 1314 162 11 203 1036 251 h1 032 FIHLAHOE 3116 
2i 
1160 712 
10 
7 10 314 101 112 
036 SUISSE 17360 144 11422 132 510 4231 794 24 
D 31 AUTRICHE 16173 29 321 13459 224 42 1676 1014 101 
04B YOUGOSLAVIE 650 324 575 
270 52 4 
061 BULGARIE 601 ; 26 22 201 ALGERIE 566 
43l 
116 
912i 
349 
157 4i 400 ETATS-UHIS 135a4 13 1251 609 1245 
404 CANADA 1777 2 104 15a 
95 
419 35 145 141 3 
600 CHYPRE 705 2 155 29 36 3a 101 249 
624 ISRAEL 530 367 Ii 6 5 60 61 11i 31 632 ARABIE SAOUD 3369 63a 16a7 110 4a7 176 17 
636 KOWEIT 132 100 460 a 233 16 134 
14 
647 EIIIRATS ARAB 2697 464 1192 39 497 311 
" 610 THAILANDE 551 3i 
165 249 
21 
72 62 
2i 
10 
706 SIHGAPOUR 2272 al5 697 134 264 209 
732 JAPON 3050 179 549 1009 115 1153 21 17 
740 HOHG-KOHG 1766 
9l 
425 394 61 117 496 273 
&DO AUSTRALIE 1402 554 132 39 264 242 73 
1000 II 0 H D E 201362 3222 15914 74913 452 29557 8527 66 3294a 27734 917 7042 
1010 IHTRA-CE 102566 3039 7101 35718 296 1523 3213 66 19517 20137 427 4319 
1011 EXTRA-CE 91791 la3 all2 39126 156 2ln5 5244 13361 7591 560 2723 
1020 CLASSE 1 72a76 69 8455 33155 14 12074 1570 113a2 5171 6 1280 
1021 A E L E 5DaD2 52 7421 29134 11 564 745 6757 4367 554 
1044 
1030 CLASSE 2 2463a 95 344 4717 142 1935 3092 2927 2392 1440 
1031 ACP (61) 2033 71 3 293 111 160 136 250 212 97 
1040 CLASSE 3 1214 19 13 554 27 513 52 33 3 
9405.10-99 LUSTRES ET AUTRES APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE A SUSPENDRE OU A FIXER AU PLAFOHD OU AU IIUR, UAUF POUR L 'ECLAIRAGE 
DES ESPACES ET VOlES PUBLIQUES), <NOH REPR. SOUS 9405.10-lD A 9405.10-91) 
001 FRANCE 13641 1361 53 139Da IDS 9343 346; 10 52212 4610 
1007 1007 
002 BELG.-LUXBG. 21146 
an6 21 9479 2957 
B976 2391 61 674 
003 PAYS-BAS 51119 527 17600 13 1274 1151a 9197 4742 
40 1974 
004 RF ALLEIIAGHE 79416 12a 2225 
13207 
5 3215 3520 61al3 3 3061 
005 ITALIE 2395a 101 12 349 1069 3731 ll36 1111i 
3766 13 1696 
006 ROYAUI'IE-UHI 46915 165 164 13169 II 11093 2271 204 40 452l 007 IRLAHDE 7427 54 2 315 402 200 1555 306 
001 DANEI!ARK 4415 2406 135 129 1306 341 161 
009 GRECE 4902 
7i 
123a 777 29 2719 111 21 
OlD PORTUGAL alai 
16 
16ao 
36 
1249 a66 4662 212 
15i 
146 
011 ESPAGHE 17339 56 6321 
sni 
2391 7623 341 3al 
021 ILES CAHARIE 5929 4 131 lD 234 30 
022 CEUTA ET IIEL liDO 
100 3D4 
996 
20 
4 ,, 70 024 ISLANDE 777 a 199 
02a HORVEGE 7149 1212 3219 102 13 i 
1712 41 
Ii 
703 
030 SUEDE 12437 
li 
1569 3912 417 69 5914 64 340 
032 FIHLANDE 6641 123 3018 34 160 16 2127 249 133 
036 SUISSE 32047 121 197 10206 611 2040 15467 93 3312 
203 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
II Dasttnatton Roporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura 
Moaanclatur • coab. EUR-12 llel g. -Lux. Dan11ark Deutschland Hollas Espagna Franca Ireland Ital Ia Nederland 
9405.10-99 
035 AUSTRIA 2436 2 1124 21 94 974 211 
043 AHDORRA 112 li 14 90 21 1 041 YUGDS'.AYIA 156 
i 
131 
i li 052 TURKEY 153 79 53 
056 SOVIET UHIOH 24 7 
li 
1 5 10 1 
204 I!OROCCD 111 
1i 
1 104 64 1 
216 LIBYA 193 22 4 21 117 11 
220 EGYPT 42 13 11 13 1 4 
241 SENEGAL 46 10 1 29 6 110 276 GHANA 111 
36 4 9i 2 211 NIGERIA 490 2 
354 
322 ZAIRE 11 4 9 3 
330 ANGOLA 27 11 
4 
1 ; 372 REUHIUH 16a 
i 
155 
35a SOUTH AFRICA 69 
i 
6 1 61 2 2 1i 400 USA 1354 39 42a 95 773 
404 CANADA 342 1 60 97 3 174 1 
' 406 GREENLAND 40 40 
37 34 412 I!EXICO 73 
441 CUBA 69 65 
136 
4 
45a GUADELOUPE 136 
i 462 I!ARTIHIQUE 11a 117 
47a HL ANTILLES 25 
12 14 
10 12 
34 600 CYPRUS 105 5 37 55 612 IRAQ 66 
i 
a 
2 i 
15 a 
624 ISRAEL 207 46 151 2 4 
632 SAUDI ARABIA 1188 2a 53 222 37 559 491 11 
636 KUWAIT 242 40 a 5 97 55 57 
644 QATAR 91 9 
'i 2i 
1 16 5 62 
647 U.A.E!liRATES 541 159 59 155 4 60 
649 DI'IAH 71 7 13 
14 
7 29 5 12 
706 SINGAPORE 244 77 2 2 120 7 19 
720 CHINA 54 14 2 6 7 14 72a SOUTH KOREA 47 37 1 
2 ; 732 JAPAN 417 14 aa 35 264 
736 TAIWAN 27 5 2 4 11 2 5 
740 HONG KONG 447 41 14 55 204 52 105 
aOO AUSTRALIA 400 13 73 6 268 4 33 
104 HEW ZEALAND 73 5 2 61 3 2 
1000 W 0 R L D 54857 1137 827 9811 301 4362 5589 305 25553 4045 191 2729 
1010 IHTRA-EC 37445 1067 366 6298 184 2544 4034 303 18550 303a 161 1100 
1011 EXTRA-EC 17392 70 461 3513 124 2019 1554 2 6985 1007 30 1629 
1020 CLASS 1 10216 14 404 2745 17 a68 414 2 5131 297 10 377 
1021 EFTA COUHTR. 7135 13 3a0 2516 1 85 253 2 3321 279 2 2a3 
1030 CLASS 2 6902 56 53 709 106 1086 1133 1114 697 21 1237 
1031 ACP 168) 13ao 14 1 107 2 13 25a 165 16 11 795 
1040 CLASS 3 204 4 59 65 a 40 13 15 
9405.20 ELECTRIC TABLE, DESK, BEDSIDE OR FLOOR-STANDING LAMS 
9405.20-11 ELECTRIC TABLE, DESK, BEDSIDE OR FLOOR-STANDING LAMS, OF PLASTICS, USED FDR FILAI!EHT LAI'lPS 
001 FRANCE 163 71 60 .[ 19 
002 IELG.-LUXBG. 63 49 
i 2 
9 1 
003 NETHERLANDS 57 47 
ai 
1 
004 FR GERI!AHY 115 
5i 
2 27 
036 SWITZERLAND 142 1 10a 1 
1000 W 0 R L D a17 14 6 2a4 a 37 19 156 234 7 51 
1010 IHTRA-EC 512 9 5 205 13 9 37 ua 6 42 
1011 EXTRA-EC ua 5 4 79 23 11 119 46 1 9 
1020 CLASS 1 245 5 3 69 12 4 115 30 
'I 
6 
1021 EFTA COUHTR. 192 3 61 5 2 111 7 6 
1030 CLASS 2 59 1 5 11 
' 
4 7 3 
9405.20-19 ELECTRIC TABLE, DESK, BEDSIDE OR FLOOR-STAHDIHG LAMS, OF PLASTIC, IEXCL. 9405.20-11) 
DOl FRAHCE 264 19 7 li 214 14 3 002 BELG.-LUXBG. 65 
i i 
11 19 21 5 
004 FR GERI!AHY 20a 
7 
a 147 54 11 
011 SPAIH 44 4 7 3 4 13 
036 SWITZERLAND 91 5 41 5 59 1 
400 USA 21 1 10 11 4 
1000 W 0 R L D 1129 42 16 16a 17 90 620 86 27 61 
1010 IHTRA-EC 774 53 9 II 11 50 455 77 12 46 
1011 EXTRA-EC 355 9 6 19 7 39 165 9 15 15 
1020 CLASS 1 261 a 5 72 2 22 126 3 14 9 
1021 EFTA COUHTR. 173 6 5 51 2 5 79 1 13 4 
1030 CLASS 2 ao 1 1 14 4 11 29 5 1 6 
9405.20-30 ELECTRIC TABLE, DESK, BEDSIDE OR FLOOR-S TAHDIHG LAMS, OF CERAI!IC I!ATERIALS 
001 FRANCE 296 23 40 44 
ao 
163 15 10 1 
002 BELG.-LUXBO. 131 2 11 a 15 9 2i 
1 
~ 003 NETHERLANDS 90 2 19 3 35 6 2; 
1 
004 FR GERI!AHY 299 2 i 156 56 52 4 1a 0 06 UTD. UNGDOI! 51 lD 14 11 9 4 
011 SPAIN 41 
4 
a 1 
3i 
15 4 13 
2; 030 SWEDEN 93 1 2 12 9 5 
036 SWITZERLAND 70 1 21 4 31 4 2 
031 AUSTRIA 16 51 13 2 19 1 
732 JAPAN 21 4 13 3 
1000WORLD 1546 54 41 177 397 362 525 102 34 76 
1010 IHTRA-EC 975 27 19 91 239 201 255 74 34 30 
1011 EXTRA-EC 570 a 22 16 157 154 70 21 45 
1020 CLASS 1 369 5 21 85 61 16 50 23 
" 1021 EFTA COUNTR. 301 5 20 a2 54 64 37 17 29 
1030 CLASS 2 195 2 2 96 67 19 5 4 
9405.20-50 ELECTRIC TABLE, DESK, BEDSIDE OR FLOOR-STANDING LAI!PS, OF GLASS 
001 FRANCE 476 2 
14 
13a 16 310 
002 BELG.-LUXBG. 106 77 9 4 
003 NETHERLANDS 34 ; 25 5i 004 FR GERI!ANY 16a 
17 
116 
006 UTD. UHGDOI! 75 5 17 53 
036 SWITZERLAND 55 4 
30 
19 5 
400 USA 21a 1 53 154 
732 JAPAN 29 1 24 2 
1000 W 0 R L D 1550 4 7 41 27 76 47 687 2U 341 37 
1010 IHTRA-EC 955 3 5 26 9 46 17 400 98 334 17 
1011 EXTRA-EC 594 1 3 15 11 30 30 217 114 6 20 
1020 CLASS 1 422 2 13 7 9 30 151 111 5 17 
1021 EFTA COUHTR. 142 2 11 4 6 77 21 4 17 
1130 CLASS 2 170 2 10 22 121 4 2 1 
9405.20-91 ELECTRIC TABLE, DESK, BEDSIDE OR FLOOR-STANDING LAI'lPS, OF I!ATERIALS, FOR FILAI!ENT LAMS IEXCL. 9405.20-11) 
001 FRAHCE 2423 2007 29 252 63 
17 
47 7 2 16 
002 BELG.-LUXBG. 321 
1134 
4 114 9 10 94 3 
003 NETHERLANDS 1676 5 444 26 11 13 
124 
43 
004 FR GERI!ANY 2933 2441 216 
ao 
45 21 61 11 
005 ITALY 154 41 21 2 a ; 1 1 006 UTD. UNGDOI! 726 591 56 29 a 2 24 
001 DENMARK 66 17 i 27 2; 1 1 13 OlD PORTUGAL 101 61 5 4 a 
1i 011 SPAIN 316 19a 1 79 19 3 
021 NORWAY 10 2 51 7 i a 11 030 SWEDEN 41a 19 354 19 2 11 
032 FINLAND 117 9 10 20 2 s s 
204 
1990 Yaluo - Yalours• 1000 ECU E•port 
U.K. 
I! Dosttnatton Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Noeenclaturar---=-----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Ho•enclature co•b. EUR-12 Belg .-lua. Dan11ark Deutschland Hell as Espagna france Ita! ta Nodtrland Portugal 
9405.10-99 
138 AUTRICHE 
043 AHDORRE 
041 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
204 IIAROC 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
372 REUNION 
388 AFR. DU SUD 
4 0 0 ETA TS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROEHLAND 
412 PIEXIQUE 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
462 PIARTIHIQUE 
478 ANTILLES HL 
600 CHYPRE 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAGUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EPIIRATS ARAB 
649 OMAH 
706 SIHGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-WAH 
740 HOHG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 HOUY .ZELAHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !68l 
1040 CLASSE 3 
30003 
1666 
2058 
29ll 
670 
1454 
1583 
572 
500 
564 
2198 
526 
648 
1040 
820 
23876 
6305 
558 
1076 
616 
ll65 
903 
721 
986 
506 
2309 
7971 
2232 
817 
4359 
779 
3180 
682 
1287 
8248 
6\9 
4885 
4613 
674 
567554 
363236 
204314 
141096 
89053 
60368 
8300 
2850 
5J 
132 
z7 
31 
i 
1Zl09 
II621 
ua 
26\ 
225 
421 
212 
3 
17 
4 
86 
i 
4 
558 
6 
18 
1 
21 
8728 
3719 
5ooa 
4280 
3987 
683 
14 
45 
14221 
1 
199 
1789 
273 
5 
489 
197 
78 
ll 
314 
2 
160 
200 
671 
624 
442 
97 
1184 
58 
II39 
163 
989 
272 
61 
835 
375 
42 
130300 
79402 
50900 
40969 
35019 
9133 
678 
797 
106 
i 
42 
5 
1az 
30 
13 
1325 
600 
725 
299 
9 
416 
28 
10 
416 
1327 
9a 
54 
as 
9 
li 
Hi 
12 
6742 
1380 
ni 
607 
4; 
z2 
1203 
141 
7 
392 
ni 
2i 
1539 
39 
190 
924 
16 
56524 
31514 
25010 
13699 
1657 
10701 
547 
610 
9405.20 LAIIPES DE CHEVET, LAIIPES DE BUREAU ET LAIIPADAIRES D' IHTERIEUR, ELECTRIQUES 
467 
325 
2i 
126 
659 
67 
218 
337 
45 
34& 
15 
955 
39 
3781 
94 
IS 
5 
1163 
899 
137 
19 
7 
ll 
375 
45 
16 
472 
91 
47 
24 
31 
1038 
123 
274 
142 
5 
53056 
35138 
17913 
8220 
2770 
9517 
2538 
176 
ll76 
1157 
20 
18 
18 
1 
13477 
13 
1579 
944 
145 
678 
721 
40 
74 
1 
772 
102 
2 
50 
694 
ll859 
2316 
42i 
4 
2 
4 
555 
408 
72 
1534 
3388 
1089 
426 
1615 
351 
1236 
II 
228 
4734 
272 
2065 
2610 
565 
252402 
168010 
84392 
64601 
38966 
19217 
1498 
575 
1264 
26 
103 
14 
71 
25 
li 
19 
1 
2 
41 
10 
2J 
193 
a 
2151 
174 
37 
30 
15 
71 
i 
26 
13 
203 
30 
17 
22497 
17093 
5403 
1955 
1786 
3324 
131 
I25 
9405. 20-ll LAI'IPES DE CHEVET, LAPIPES DE BUREAU ET LAIIPADAIRES D' IHTERIEUR, ELECTRIQUES, EH IIATIERES PLASTIQUES, POUR LAI'IPES ET TUBES 
A INCANDESCENCE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEPIAGNE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1537 
707 
706 
940 
1680 
8615 
4972 
3623 
2907 
2271 
592 
2i 
2 
1 
ao 
52 
28 
25 
1 
3 
52 
III 
61 
50 
39 
38 
11 
829 
500 
575 
523 
3865 
2545 
1321 
ll46 
926 
103 
25 
i 
98 
60 
58 
14 
414 
263 
152 
67 
27 
as 
40 
II 
75 
19 
312 
164 
147 
72 
31 
69 
31 
2 
30 
255 
1090 
1652 
327 
1325 
1215 
llOl 
119 
9405.20-19 LAPIPES DE CHEVET, LAI'IPES DE BUREAU ET LAIIPADAIRES D'IHTERIEUR, ELECTRIQUES, EN IIATIERES PLASTIQUES, !NOH REPR. SOUS 
9405.20-lll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEPIAGNE 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1604 
869 
1521 
au 
1037 
621 
11806 
6910 
4896 
3469 
1893 
1230 
120 
46 
89 
122 
30 
612 
398 
214 
192 
153 
21 
i 
79 
4 
7 
222 
108 
114 
100 
95 
12 
73 
104 
7i 
453 
12 
1666 
680 
985 
820 
714 
129 
20 
20 
20 
22 
1 
6 
1; 
9 
312 
201 
Ill 
39 
29 
72 
200 
154 
86 
69 
313 
1568 
809 
760 
500 
97 
259 
5 
4 
1 
1 
1 
9405.20-30 LAPIPES DE CHEVET, LAMPES DE BUREAU ET LAI'IPADAIRES D' IHTERIEUR, ELECTRIQUES, EN IIATIERES CERAIIIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
I! m w:i:~~AGHE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
732 JAPOH 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2377 
2004 
927 
2960 
675 
600 
801 
1230 
676 
535 
17527 
10445 
7081 
4607 
3483 
2438 
168 
4i 
33 
i 
32 
12 
1 
317 
246 
71 
45 
45 
26 
i 
16 
152 
168 
17 
i 
14 
535 
341 
194 
186 
168 
a 
257 
147 
166 
62 
4 
24 
316 
385 
40 
1547 
717 
830 
784 
732 
35 
327 
45 
22 
716 
68 
154 
38 
68 
53 
2633 
1283 
1350 
408 
zas 
941 
1494 
542 
755 
203 
196 
346 
738 
45 
293 
6690 
3668 
3022 
2110 
1594 
918 
9405.20-50 LAI'IPES DE CHEYET, LAPIPES DE BUREAU ET LAIIPADAIRES D'IHTERIEUR, ELECTRIQUES, EN VERRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2930 
1276 
637 
2195 
804 
919 
2121 
632 
15991 
8903 
7087 
4923 
1791 
zoao 
25 
42 
1 
92 
71 
20 
10 
3 
10 
2 
4 
1 
216 
1 
5 
1 
3 
313 
242 
71 
61 
54 
II 
" 46 141 
1; 
251 
25 
49 
1121 
551 
570 
498 
398 
64 
4 
2 
2 
1 
30 
3 
3 
62 
15 
3 
22 
286 
ll5 
171 
60 
23 
Ill 
133 
3 
101 
128 
89 
27 
109 
ll04 
584 
520 
266 
ll8 
251 
5 
i 
207 
86J 
1127 
215 
912 
905 
ll74 
164 
881 
50 
321 
186 
506\ 
2912 
2152 
1512 
654 
489 
1396 
199 
87 
ll25 
173 
161 
68 
100 
165 
132 
4282 
3220 
1061 
669 
388 
392 
1135 
970 
447 
1689 
263 
534 
429 
422 
8458 
4847 
3612 
2043 
973 
1566 
438 
119 
49J 
32 
1750 
1255 
495 
307 
122 
146 
121 
154 
167 
96 
4 
675 
573 
103 
38 
18 
64 
153 
116 
237 
15 
68 
33 
21 
11 
831 
632 
199 
173 
139 
26 
135 
95 
llO 
161 
32 
768 
20 
1572 
546 
1025 
1000 
150 
26 
9405.20-91 LAMPES DE CHEVET, LAPIPES DE BUREAU ET LAPIPADAIRES D' IHTERIEUR, ELECTRIQUES, POUR LAIIPES ET TUBES A INCANDESCENCE, IHON 
REPR. SOUS 9405.20-lll 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UHI 
008 DANEMARK 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
15782 
3274 
17712 
16690 
2510 
5066 
872 
975 
3123 
1065 
2842 
1302 
10970 
115oi 
12637 
287 
3464 
116 
531 
2lll 
21 
190 
llO 
218 
22 
79 
1240 
136 
401 
4 
27 
519 
1939 
831 
2464 
1779 
4914 
1792 
466 
396 
53 
708 
64 
178 
150 
1008 
147 
266 
662 
83 
124 
6 
273 
i 
llO 
4 
2oi 
125 
291 
89 
38 
4 
2 
43 
7 
19 
590 
109 
134 
622 
156 
7 
42 
ll7 
ll 
22 
20 
lOS 
887 
llOJ 
35 
413 
190 
70 
36 
186 
21 
aa 
27 
2oi 
1789 
1317 
472 
249 
11 
223 
58 
47 
25 
22 
22 
30 
46 
li 
157 
az 
75 
69 
52 
6 
48 
3; 
7 
1 
97 
95 
2 
2 
2 
1498 
25 
i 
11 
3 
1 
1661 
1625 
36 
29 
26 
7 
16 
2 
46 
6 
126 
13 
9i 
7 
5si 
10H 
244 
34 
35 
157 
336 
234 
329 
235 
349 
478 
11 
413 
123 
1317 
493 
29 
27448 
13665 
13783 
6542 
4605 
6732 
2596 
509 
134 
46 
7 
1 
1 
352 
280 
71 
29 
25 
42 
64 
245 
188 
426 
42 
53 
1505 
1143 
361 
198 
ao 
158 
27 
3 
27 
71 
126 
3 
594 
242 
352 
240 
130 
92 
253 
105 
148 
5D 
46 
28 
408 
123 
691 
129 
aa 
ui 
ai 
252 
353 
99 
205 
1990 Quantity - Quantlth 1 1000 kg 
m 
Destination 
- Pa~s dlchront Reporting country 
Coab. Hoaenclature It alia Nederland Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland 
9405.20-91 
036 SWITZERLAND 519 41 14 246 7 13 189 1: 038 AUSTRIA 568 116 57 379 3 1 3 i 400 USA 211 3 117 a 36 41 2 
732 JAPAN 44 2 13 19 2 a 
740 HONG KDNG 28 14 5 1 5 
1000 W 0 R L D 11233 6895 1089 1890 330 154 367 323 174 
1010 INTRA-EC 8805 6537 ·341 1111 185 
" 
164 278 117 
lOll EXTRA-EC 2429 358 748 779 145 86 203 45 57 
1020 CLASS 1 2125 246 744 711 79 5I 202 39 42 
1021 EFTA COUNTR. 1718 199 558 671 17 15 196 30 29 
1030 CLASS 2 269 111 2 41 65 27 1 5 12 
9405.20-99 ELECTRIC TABLE, DESK, BEDSIDE OR FLOOR-STANDING LAlli'S, OF IIATERIALS, IEXCL. 9405.20-11 TO 9405.20-91) 
001 FRANCE 2690 85 12 86 269 
ui 
21 1742 435 5 35 
002 IELO.-LUXBO. 739 u; 2 33 43 277 277 1 003 NETHERLANDS 868 45 26 32 412 5a7 i 31 004 FR GEMANY 2483 21 47 7 60 131 i 1618 18 005 ITALY 119 1 5 3 84 
310 
10 2 4 
006 UTD. UNGDOII 1403 6 4 12 284 47 10 729 1 
ai 007 IRELAND 122 
i 
5 2 19 11 
008 DENI'!ARK 105 1 11 50 36 6 
DD9 GREECE 149 2 4 110 33 
D 1 D PORTUGAL 108 2 18 8D 5 
Dll SPAIN 232 14 
6i 
28 166 16 
021 CANARY ISLAM 64 ; 1 2 i 028 NORWAY 143 
i 6 
1 44 83 
030 SWEDEN 311 23 54 44 110 67 
032 FINLAND 85 1 17 2 
li 
15 45 3 
036 SWITZERLAND 445 4 ; 53 54 282 36 038 AUSTRIA 318 4 56 5 6 198 43 
052 TURKEY 52 1 
40 
1 49 
400 USA 333 3 46 223 
404 CANADA 98 3 12 74 
6 3Z SAUDI ARABIA 110 
i 
4 26 79 i 
' 
732 JAPAN 160 11 32 97 
740 HONG KONG 66 2 12 47 1 4 
800 AUSTRALIA 65 2 4 48 10 1 
804 NEW ZEALAND 68 6 60 2 
1000 W 0 R L D 11973 470 129 335 919 979 37 6438 2405 u 236 1010 INTRA-EC 9015 433 71 201 694 464 35 4713 2137 181 
1011 EXTRA-EC 2957 36 58 134 224 515 1 1656 268 lJ 55 1020 CLASS 1 2180 22 54 123 133 270 1 1295 249 28 
1021 EFTA COUNTR. 1307 11 50 117 76 162 1 721 158 a 9 
1030 CLASS 2 717 9 2 5 92 225 339 19 4 22 
1031 ACP 168> 75 5 
2 
3 36 22 4 5 
1040 CLASS 3 63 5 20 22 6 
9405.30 LIGHTING SETS OF A KIND USED FOR CHRISTIIAS TREES 
9405. 30-0D LIGHTING SETS FOR CHRISTIIAS TREES 
001 FRANCE 221 15 ; 198 2 10 002 IELG.-LUXIG. 78 a 2 51 
i 003 NETHERLANDS 113 104 1 1 
17i 
1 
004 FR GEMAHY 211 
12 
1 24 
30 
12 
005 ITALY 47 5 
' 
006 UTD. UHGDOII 76 24 38 
ni 007 IRELAIID 329 
i 2 s6 011 SPAIN 61 
2 5 036 SWITZERLAND 87 61 2 17 
038 AUSTRIA 59 49 10 3~1 1000 W 0 R L D 1536 19 7 337 68 375 277 411 
1010 IHTRA-EC 1170 18 2 184 51 294 232 33' 353 
1011 EXTRA-EC 367 2 5 153 17 81 45 3' 58 
1020 CLASS 1 290 2 5 137 7 76 24 i 39 
1021 EFTA COUHTR. 185 2 4 133 3 19 24 1; 1030 CLASS 2 68 13 11 5 15 
9405.40 ELECTRIC LAIIPS AND LIGHTING FITTINGS <EXCL. 9405.10 TO 9405.30) 
9405.40-10 SEARCHLIGHTS AND SPOTLIGHTS 
HL• FROII Dl/03/90 I NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 1107 43 72 5 
22i 
au 97 
002 IELG.-LUXIG. 381 
i 
73 2 74 9 
0 D3 NETHERLANDS 288 
" 
2 17 142 19 
004 FR GERIIANY 675 4 
.; 5 140 439 77 DDS ITALY 204 16 4 25 
41i 
68 
006 UTD. KINGDOII 603 3 114 14 43 27 007 IRELAND 44 
2 
2 2 13 
008 DENI'IARK 96 28 a 33 25 
ac9 o~rrcc n 11 s 44 \l 
010 PORTUGAL 144 
20 
4 48 12 73 
i 
7 
011 SPAIN 437 
2 
37 
2 
70 272 30 
I 028 NORWAY 81 2 26 5 23 
21 
030 SWEDEN 189 2 1 70 4 12 77 23 
032 FINLAND 106 1 19 3 7 70 6 
036 SWITZERLAND 220 5 76 2 60 51 26 
038 AUSTRIA 193 5 84 24 54 26 
048 YUGOSLAVIA 15 6 4 
' 
4 1 
052 TURKEY 87 3 50 11 19 
056 SOVIET UNION 19 i 4 2 10 3 204 I'IDRDCCO 54 1 38 13 
302 CAI'IERODH 18 16 
20 3; 
2 
si 2; 400 USA 194 48 
404 CANADA 30 
5a 
1 4 7 12 5 
616 IRAN 68 • 1 z2 
1 
632 SAUDI ARABIA 54 11 2 12 
647 U.A.EI'IIRATES 78 36 1 6 34 
706 SINGAPORE 70 18 5 33 13 
732 JAPAN 51 34 3 11 3 
740 HONG KONG 55 19 2 27 4 
800 AUSTRALIA 90 5 5 61 
112 
19 
977 SECRET COUNT 872 
1000 W 0 R L D 7090 219 40 1132 126 197 16 3057 872 21 707 
1010 INTRA-EC 4050 96 14 528 ao 545 16 2390 11 370 
1011 EXTRA-EC 2166 123 26 603 45 352 667 10 337 
1020 CLASS 1 1301 24 24 417 11 113 452 190 
1021 EFTA CDUHTR. 791 15 3 277 10 108 275 
10 
103 
1030 CLASS 2 782 97 2 161 24 168 191 126 
1031 ACP (68) 89 18 14 
10 
28 10 10 9 
1040 CLASS 3 85 2 25 3 24 
872 
21 
1090 I'IISCELLANEOU 872 
9405.40-31 ELECTRIC LAIIPS AND LIGHTING FITTINGS <EXCL. 9405.10-10 TO 9405.40-10), OF PLASTICS, USED WITH FILAI'IEHT LAIIPS 
001 FRANCE 362 263 1 ; 34 53 012 IELG.-LUXIG. 159 79 1 3 67 
003 NETHERLANDS 213 198 4 1 7 
146 004 FR GERIIANY 170 
4i 
3 2 15 
005 ITALY 66 1 ; 17 006 UTD. KIHGDOI'I 84 55 6 13 
008 DENI'IARK 99 35 2 3 59 
2 011 SPAIN 53 
i 
2a 6 17 
16 028 NORWAY 28 4 
030 SWEDEN 118 21 38 56 
032 FINLAND 63 17 2a 18 
036 SWITZERLAND 67 57 7 
038 AUSTRIA 99 aa 10 
1000 W 0 R L D 2001 15 41 1095 42 u 112 527 75 
206 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
~ Dut I nat ton Reporting country - Pays d6clarant Comb. Noaanclatura 
HoDanclatura coab. EUR-12 Bolg. -Lux. Dana ark Deutsch I and Hellos Espagna Franca Iral and Ito lie Had.rland Portugal U.K. 
9U5.20-91 
036 SUISSE 9249 58& 93 3711 135 357 4192 86 87 
038 AUTRICHE 5900 171 323 4415 51 12 136 71 18 
400 ETATS-UNIS 1969 48 438 28& 553 448 61 12 120 
732 JAPDN 1056 5 36 306 381 96 30 202 
740 HDNG-KDHG 579 25 288 136 15 115 
1000 1'1 0 N D E 95557 44950 6711 23098 32 5019 2227 6426 3534 61 3495 
1010 INTRA-CE 66827 41164 2187 12726 3 2626 809 1811 2874 22 1905 
1011 EXTRA-CE 2!723 3111 4524 10372 29 2393 1417 4615 659 39 1590 
1020 CLASSE 1 24809 2258 4H5 9392 3 1385 971 4514 556 11 1210 
1021 A E l E 20539 1889 3724 8538 3 306 401 4383 474 10 an 
1030 CLASSE 2 3601 116 31 758 26 1003 444 101 58 28 336 
9405.20-99 LAI'IPES DE CHEVET, LAI'IPES DE BUREAU ET LAI'IPADAIRES D'INTERIEUR, ELECTRIQUES, (NON REPR. SOUS 9405.20-11 A 9405.20-91) 
001 FRANCE 2H35 1670 214 1055 1537 
2034 
346 15958 3396 40 419 
002 BELG.-LUXBG. 9598 
33a2 26 
470 2H 3 3790 3028 5 21 
003 PAYS-BAS 9665 686 240 620 1 4386 
6204 5 
324 
004 RF ALLEI'IAGNE 29255 283 400 
154 
569 2274 5 19312 203 
005 ITALIE 1509 18 15 
2 
u 992 30 
3430 
191 16 52 
006 RDYAUME-UNI 12593 105 48 276 2238 1057 139 5290 a 
647 007 IRLANDE 1020 
2 
1 
16 
57 44 201 70 
008 DANEI'IARK 1146 17 111 540 368 92 
009 GRECE 1774 u 20 
i 
1 70 1367 283 11 
OlD PORTUGAL 1460 9 24 40 168 1148 56 50 
1 
011 ESPAGNE 2433 31 112 
692 
397 1652 162 20 
021 ILES CANARIE 735 
5; 5 
19 24 
20 028 NORVEGE 1622 
15 
38 678 735 87 
030 SUEDE HD6 253 72 404 804 2346 680 28 
032 FIHLANDE 1047 5 226 36 4 270 23 431 38 14 
036 SUISSE 7186 63 a 831 125 1397 4276 452 34 
038 AUTRICHE 5075 54 45 890 82 151 3398 444 4 
052 TURQUIE 634 15 
2; 
4 
73i 
36 578 
136 
1 
400 ETATS-UNIS 6200 28 163 906 4104 102 
404 CANADA 1211 
li 2 
1 58 141 861 107 43 
632 ARABIE SAOUD 1323 11 22 443 804 2 3i 
21 
732 JAPDN 2805 84 59 17 154 982 1413 6 59 
740 HONG-KONG 859 
li 
4 44 279 471 6 56 
SOD AUSTRALIE 704 14 67 464 96 52 
804 NDUV .ZELANDE 551 92 443 13 
1000 1'1 0 N D E 137997 6139 1528 5072 10 7661 16907 552 75643 21804 191 2590 
1010 INTRA-CE 95091 5511 712 2114 10 4993 7767 529 51786 19047 126 1796 
lOll EXTRA-CE 42903 526 816 2258 2667 9140 23 23857 2757 65 794 
1020 CLASSE I 32736 264 702 2032 1621 5631 23 19458 2570 43 392 
1021 A E l E 19683 137 593 1835 652 3309 23 11278 1740 11 105 
1030 CLASSE 2 9209 203 70 95 1040 3267 3992 184 22 336 
1031 ACP (68) 1141 142 3 7 32 567 304 22 64 
1040 CLASSE 3 958 59 44 131 6 243 406 66 
9405.30 GUIRLANDES ELECTRIQUES POUR ARBRES DE NOEL 
9405. 30-DD GUIRLANDES ELECTRIQUES POUR ARBRES DE NOEL 
DOl FRANCE 1782 48 261 13 
66 
1422 27 11 
002 BELG.-LUXBG. 681 
li 
113 11 37 385 
2i 
66 
003 PAYS-BAS 1179 1081 
IQ 
16 31 
127i 
a 
004 RF ALLEMAGNE 1627 13 
224 
12 283 
274 
38 
005 ITALIE 568 IS 66 ,; li 4 0 06 ROYAUI'IE-UNI 756 422 238 179; 007 IRLANDE 1825 11 
45 
4 11 
011 ESPAGNE 786 45 692 
70 
4 
036 SUISSE 1241 799 52 311 
038 AUTRICHE 853 705 12 136 
1000 1'1 0 N D E 13999 104 65 4391 5 92 898 3599 2214 318 2313 
1010 INTRA-CE 9604 95 9 2354 
5 
36 444 2655 1755 302 1954 
1011 EXTRA-CE 4396 9 56 2037 56 454 944 460 16 359 
1020 CLASSE I 3683 a 47 ISB5 5 a 268 897 369 196 
1021 A E l E 2605 a 45 1785 a 61 332 364 16 
3 
1030 CLASSE 2 637 1 9 93 47 181 47 so 162 
9405.40 APPAREILS D' ECLAIRAGE ELECTRIQUE. (NOH REPR. so us 9405.10 A 9405.30) 
9405.40-10 PROJECTEURS 
NL• A PARTIR DU Dl/03190: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 12137 722 24 2094 69 
4010 
95 7111 2019 
002 BELG.-LUXBG. 7001 5 1669 20 1043 254 
003 PAYS-BAS 5028 IH 140 2288 34 670 1074 17 
667 
004 RF ALLEI'IAGNE 9002 160 146 
18&3 
aa 2008 4591 1992 
005 ITALIE 5960 850 IS 47 834 
197 464; 
2328 
006 RDYAUME-UNI 10406 aa 64 3642 209 1557 5o3 0 07 IRLANDE 776 
5i 
I 62 43 167 
DDS DAHEMARK 1769 746 164 282 525 
GiJ9 GREtE 1711 10 221 
375 
127 155 897 
OlD PORTUGAL 1518 
766 
147 202 587 
68 
207 
011 ESPAGNE 6942 
26 
1149 
,; 1124 2772 1063 ~ 028 NORVEGE 1657 70 651 130 180 581 
030 SUEDE 2921 78 63 1230 31 327 689 503 
032 FIHLANDE 1522 32 I 570 62 196 513 148 
036 SUISSE 5035 235 2 2193 17 1269 599 720 
038 AUTRICHE 3571 185 2179 I 316 533 357 
048 YOUGOSLAVIE 587 242 137 4 182 22 
052 TURQUIE 1862 134 1113 165 250 170 
056 U.R.S.S. 774 12 215 83 400 64 
204 I'IARDC 1003 21 81 828 67 
302 CAMEROUN 925 889 
540 
1 29 6 
723 400 ETATS-UNIS 6311 1759 2174 1185 
404 CANADA 894 
1667 
33 197 141 338 179 
616 IRAN 1879 152 
2 62 
27 18 15 
632 ARABIE SAOUD 663 22 256 63 112 146 
647 EMIRATS ARAB 814 266 13 
2i 
17 38 480 
706 SIHGAPDUR 1626 603 I 81 452 461 
732 JAPON 1960 1278 1 117 444 119 
740 HDHG-KDHG 1193 594 34 57 396 109 
SOD AUSTRALIE 1400 175 2 176 411 9822 
566 
977 PAYS SECRETS 9822 
1000 1'1 0 N D E 119210 6829 1182 30183 41 1531 20114 293 31138 9822 523 17484 
1010 IHTRA-CE 62255 2801 399 13902 
4i 
845 10739 293 22733 aa 10455 
IOU EXT RA-CE 47134 4028 783 16211 686 9446 8405 435 7029 
1020 CLASSE I 28777 978 709 11720 142 5211 5716 4301 
1021 A E l E 14115 600 99 6908 
3; 
131 2237 2514 
435 
2!26 
1030 CLASSE 2 16449 3017 74 3720 399 4111 2120 2544 
1031 ACP (68) 2565 951 151 3 697 94 434 235 
1040 CLASSE 3 1909 33 842 144 135 570 114 
1090 DIVERS N.CL. 9822 9822 
9405.40-31 APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE (NON REPR. so us 9405.10-10 A 9405.40-11), EN I'IATIERES PLASTIQUES, POUR LAIIPES ET TUBES 
A INCANDESCENCE 
001 FRANCE 3955 71 3007 11 
158 
376 456 31 
002 BELG.-LUXBG. 1544 
26 10 
689 12 51 632 I 
003 PAYS-BAS 1966 1755 63 15 90 1796 
7 
004 RF ALLEI'IAGNE 2157 II I 
900 
39 48 238 21 
005 ITALIE 1152 I 
10 2i 
10 
7; 
224 17 
006 RDYAUME-UHI 1234 857 61 206 
DOS DANEI'IARK 1552 
4i 
511 20 34 987 li Oil ESPAGNE 892 
15i 
518 22 300 26; 028 HORVEGE 505 77 7 
030 SUEDE 1595 303 485 23 765 
032 FINLANDE 729 157 403 
6 IQ 
169 
10 036 SUISSE 878 774 73 
038 AUTRICHE 1179 1092 10 16 47 6 
1000 1'1 0 N D E 24868 182 636 13669 25 465 1233 1415 6507 727 
207 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
~ Destination Report fng country - Pays d6clarant Co11b. Ho•anclature 
Ho•anclatura co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ihlia Nederland Portug 1 U.K. 
9405.40-31 
1010 INTRA-EC 1246 13 1 720 i 12 34 99 357 I~ 9 1011 EXTRA-EC 757 3 47 375 31 49 12 170 67 1020 CLASS 1 452 47 263 1 4 7 123 7 
1021 EFTA COUNTR. 376 47 215 1 3 3 107 5; 1030 CLASS 2 240 52 29 45 5 46 
1040 CLASS 3 62 59 1 
9405.40-35 ELECTRIC LAPIPS AND LIGHTING FITTINGS IEXCL. 9405.10-10 TO 9405.40-10). OF PLASTICS, USED WITH TUBULAR FLUORESCENT LAPIPS 
001 FRANCE a40 12 15 324 73 
2i 
402 12 2 
002 BELG.-LUXBG. 293 
a 
174 4 86 4 
003 NETHERLANDS 810 741 10 1 ,; 49 004 FR GERI1ANY 526 405 
7; 
4 37 13 
005 ITALY 86 4 
a 
2 1 
006 UTD. KINGDOPI 331 45 203 74 
22 OOa DENMARK 59 14 
47 44 
22 
010 PORTUGAL 123 17 15 
011 SPAIN 124 
9i 
7a 36 3 
02a NORWAY 154 55 i 1 030 SWEDEN 402 32a 61 9 
032 FINLAND 50 30 17 1 1 
036 SWITZERLAND 86 2 67 14 2 
03a AUSTRIA 187 14 153 11 9 
400 USA 29 16 5 6 
647 U.A.EPIIRATES 122 5 4 109 
706 SINGAPORE 56 43 7 5 
aOO AUSTRALIA 72 19 16 37 
1000 W 0 R L D 4916 15 965 2246 3 120 63 644 625 19 216 
1010 INTRA-EC 3241 14 477 1649 1 119 42 53a 293 1; 
lOa 
1011 EXTRA-EC 1675 1 488 597 2 1 21 106 332 lOa 
1020 CLASS 1 1047 1 471 417 a sa 79 13 
1021 EFTA COUNTR. aB3 1 469 355 
2 
7 2a 21 ~i 2 1030 CLASS 2 599 17 151 14 48 253 94 1031 ACP 168) ao 1 a 2 3 24 26 
9405.40-39 ELECTRIC LAPIPS AND LIGHTING FITTINGS IEXCL. 9405.10-10 TO 9405.40-10), OF PLASTICS, IEXCL. 9405.40-31 AND 9405.40-351 
001 FRANCE 250 a 
3l 
93 69 73 
002 BELG.-LUXBG. 18a ; 10 48 84 13 003 NETHERLANDS 605 
2; 
13 37 112 
147 
43a 
004 FR GER11ANY 334 10 
li 
9 121 18 
005 ITALY 145 20 
3a 
70 44 
006 UTD. KINGDOPI B3 4 12 23 
104 007 IRELAND 111 2 1 1 2 
OOa DENMARK ao 3 
1i 
7 67 3 
011 SPAIN 72 i 6 49 2 3 030 SWEDEN 77 1 1 11 30 29 
036 SiliTZERLAND 43 12 4 19 6 1 
03a AUSTRIA 54 i 18 2 17 17 400 USA 64 1 48 1 ~~ 1 1000 W 0 R L D 2788 47 41 102 3 217 718 68a 966 
1010 INTRA-EC 195a 30 29 58 2 125 502 475 
·I 737 1011 EXTRA-EC a31 17 12 44 1 92 216 214 6, 229 
1020 CLASS 1 360 4 12 37 20 137 7a :· 68 1021 EFTA COUNTR. 220 3 9 33 7 36 74 54 
1030 CLASS 2 440 13 4 64 72 12a 2 157 
1031 ACP 168) 42 6 1 11 1 19 4 
9405.40-91 ELECTRIC LAPIPS AND LIGHTING FITTINGS IEXCL. 9405.10-10 TO 9405.40-10), OF PIATERIALS IEXCL. PLASTICS), USED WITH FILAPIENT 
LAlli'S 
001 FRANCE 736 11 351 30 
3i 
292 23 3' 25 
002 BELG.-LUXBG. 353 16a 14 54 68 2' 16 
003 NETHERLANDS 432 27 233 1 14 111 
74 ~~ 42 004 FR GERI1ANY 499 223 
14; 
15 45 89 48 
005 ITALY 177 
3a 
7 
12 
3 12 
006 UTD. KINGDOPI 2aa 144 13 10 
4i 007 IRELAND 77 9 23 4 
OOa DENMARK 69 43 
i 
5 1 20 
009 GREECE 34 13 Ii 5 Ii 15 0 I 0 PORTUGAL 54 13 7 4 a 
011 SPAIN 132 47 
16a 
14 32 2 25 
021 CANARY ISLAN 173 
2 
1 1 3 
i 2i 02a NORWAY 111 41 2 44 
030 SWEDEN 274 46 142 20 3 59 
032 FINLAND 84 4 52 
2i 
23 1 4 
036 SWITZERLAND 298 231 22 14 4 
038 AUSTRIA 220 198 1 6 2 13 
04a YUGOSLAVIA 14 
4 
13 
34 10 ·' Ii 400 USA 225 166 
404 CANADA 35 19 
6l 
2 14 
"t;..O \;:;AtCt.CUFL e3 
46 2 632 SAUDI ARABIA 59 3 
647 U.A.EPIIRATES 63 50 2 1 
~ 664 INDIA 11 11 10 i 7 706 SINGAPORE 46 26 
732 JAPAN 104 53 4 47 
740 HONG KONG 151 13 4 133 
aoo AUSTRALIA 63 24 25 13 
1000 W 0 R L D 5436 265 77 2418 16 418 417 916 229 36 644 
1010 INTRA-EC 2a4a 264 la 1171 
12 
109 132 686 196 20 253 
1011 EXTRA-EC 25a3 1 59 1248 309 284 230 32 16 392 
1020 CLASS 1 1503 1 57 96a 1 62 33 167 23 191 
1021 EFTA COUNTR. 993 1 52 666 Ii 5 30 115 21 16 103 1030 CLASS 2 1018 1 261 207 252 62 a 201 
1031 ACP 1681 as 13 12 44 5 3 a 
1040 CLASS 3 63 21 40 1 
9405.40-95 ELECTRIC LAPIPS AND LIGHTING FITTINGS IEXCL. 9405.10-11 TO 9405.40-10), DF PIATERIALS IEXCL. PLASTICS), USED WITH TUBULAR 
FLUORESCENT LAMPS 
NL• FROPI 01/03/90 • NO BREAKDOWN BY CGUNTRIES 
001 FRANC F. 680 226 317 40 
11a 
as 11 
002 BELG.-LUXBG. 361 
680 2 
234 1 
6 
a 
003 NETHERLANDS 1546 844 1 1 12 
004 FR GERPIANY 153 6 19 
164 
1 96 5 26 
005 ITALY 27a 1 3 105 1 
006 UTD. KINGDOPI 487 10 452 16 
244 007 IRELAND 367 40 81 
OOa DENMARK 62 44 
46 1; ; 18 0 I 0 PORTUGAL 90 
25i 
19 
127 
1 
011 SPAIN 606 
6 
24 184 a 12 
02a NORWAY 174 132 36 
030 SWEDEN lOa 24 67 
i 12 
16 
032 FINLAND 52 4 33 2 
036 SWITZERLAND 210 183 11 5 
038 AUSTRIA 467 430 33 
400 USA 39 31 
18t zi 7 632 SAUDI ARABIA 22a 5 
10 
14 
647 U.A.EPIIRATES 323 13 129 17 154 
740 HONG KONG 520 14 1 
l2i 
505 
977 SECRET COUNT 123 
1000 W 0 R L D 7a29 1167 76 3148 10 142 103a 13 146 123 205 1761 
1010 INTRA-EC 4632 1164 35 2142 
10 
89 619 1 11a 132 332 
lOll EXTRA-EC 3075 3 41 1006 54 419 12 27 74 1429 
1020 CLASS 1 1169 37 909 12 6 12 15 17a 
1021 EFTA COUNTR. 1012 35 a46 
10 
12 4 12 9 
74 
94 
1030 CLASS 2 1875 4 aa 22 413 11 1251 
1031 ACP (68) 203 1 3 17 
12i 
12 170 
1090 PIISCELLANEOU 123 
208 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
~ Destination Report fng country - Pays d6clar1nt Coab. Hoaenclatur 1 
No•enclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espegna France Ireland Itelh Hodorhnd Portugal U.K. 
9405.40-31 
1010 IHTRA-CE 14995 149 21 8397 3 172 461 1331 4342 4 115 
lOll EXTRA-CE 9161 33 614 5272 20 293 772 83 2165 4 612 
1020 CLASS£ 1 6299 6 612 3935 21 11 33 1467 137 
1021 A E L E 4916 6 612 2152 
14 
25 60 13 1330 11 
1030 CLASS£ 2 2940 26 3 740 263 691 50 674 475 
lOU CLASS£ 3 629 1 597 6 2 23 
9405.40-35 APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE <NOH REPR. SOUS 9405.10-10 A 9405.40-101, EN I!ATIERES PLASTIQUES, POUR TUBES 
FLUORESCEHTS 
DOl FRANCE 7361 77 261 3116 252 SIS 2699 197 59 002 IELG.-LUXBG. 3105 
20 
2 1935 41 574 3B 
003 PAYS-BAS 1296 93 7591 64 a 
416 
520 
004 RF ALL~AGNE 6649 6 5634 
99B 
46 350 120 
005 ITALIE ll05 5I 1 
126 
21 27 
006 ROYAUI!E-UNI 4264 527 2526 14 1070 
21z 008 DANEMARK 595 114 
11i ' 
4 116 
010 PORTUGAL 160 196 
2i 
294 116 3 
Oll ESPAGNE 1305 
142; 
140 329 51 57 
021 NORVEGE 2645 995 205 
21 
9 
14 030 SUEDE 5321 4056 1017 144 
032 FINLANDE 731 372 299 46 4 10 
036 SUISSE 1257 11 1091 
i 
112 21 11 
031 AUTRICHE 2326 227 1991 47 53 3 
400 ETAT5-UNIS 517 7 216 29 79 75 41 
647 EI'IIRATS ARAB 640 61 63 30 475 4 
706 5INGAPOUR 977 670 112 37 II 
100 AUSTRALIE 662 210 95 216 1 
1000 I! 0 N D E 54501 ll4 13009 27520 29 431 ll71 5270 4931 104 1922 
1010 INTRA-CE 34154 105 6596 11404 7 433 691 3909 2155 
104 
ll47 
lOll EXTRA-CE 20353 9 6413 9116 22 5 473 1361 2076 774 
1020 CLASS£ 1 14405 a 6191 6540 259 535 632 233 
1021 A E L E 12365 a 6155 5492 
2Z 
209 222 230 
104 
49 
1030 CLASSE 2 5642 1 213 2214 212 115 1444 542 
1031 ACP (61) 519 1 13 72 27 31 136 96 143 
9405.40-39 APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE <NOH REPR. SOUS 9405.10-10 9405.40-10), EN I!ATIERES PLASTIQUES, IAUTRES QUE POUR 
LAI'IPES ET TUBES A INCANDESCENCE OU POUR TUBES FLUORESCENTSl 
001 FRANCE 2196 157 243 5 
292 
1065 417 930 
002 BELG.-LUXBG. 1551 
az li 219 214 634 122 003 PAYS-BAS 5676 111 740 1051 
1456 
3603 
004 RF ALL~AGHE 3212 92 331 
15i 4 71 144 431 005 ITA LIE 1311 11 206 
32i 
649 366 
006 ROYAUI'IE-UHI 931 95 166 5 19 255 55 a 007 IRLAHDE 657 25 30 14 11 16 
001 DANEI'IARK 740 2 5I 
152 
45 515 50 
011 ESPAGHE 1014 20 
7i 
11 625 19 116 
030 SUEDE 690 7 19 7 159 263 164 
036 SUISSE 663 16 2 219 13 261 71 4 
031 AUTRICHE 549 4 2 245 1 21 157 112 
400 ETATS-UHIS 653 10 16 44 114 214 27 11 
1000 I! D H D E 27327 701 594 1173 56 3044 6517 6106 77 8351 
1010 INTRA-CE 11911 490 346 1133 40 1596 4561 4221 10 6500 
1011 EXTRA-CE 1413 211 241 740 15 1441 1950 1177 64 1152 
1020 CLASS£ 1 3956 39 241 641 6 423 1231 715 H 532 
1021 A E L E 2529 29 160 531 5 117 501 740 44 395 
1030 CLASSE 2 3996 179 65 9 771 650 1037 19 1265 
1031 ACP (61) 651 135 a 153 23 277 7 55 
9405.40-91 APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE <NOH REPR. so us 9405.10-10 A 9405.40-10, AUTRES QU 'EN I!ATIERES PLASTIQUES>, POUR LAI'IPES 
ET TUBES A INCANDESCENCE 
001 FRANCE ll051 159 25 1105 335 
52i 
1120 211 11 392 
002 BELG.-LUXBG. 5511 
n6 
1 3292 166 405 105 57 332 
003 PAYS-BAS 7017 21 4149 11 166 731 
740 
26 1453 
004 RF ALL~AGNE 7070 3313 92 
4560 
216 aoo 935 904 
005 ITALIE 4992 75 1 19 634 46 30 221 006 ROYAUI'IE-UHI 5110 171 4150 553 103 164 37i 007 IRLAHDE 746 161 2 
2 
162 41 
001 DAHEI'IARK 1415 1049 1 61 20 275 
009 GRECE 932 365 
11i 
17 16 1 462 
010 PORTUGAL 761 
si 
331 102 74 17 
4; 
112 
011 ESPAGNE 2113 1611 
19aa 
155 211 13 700 
021 ILES CAHARIE 2082 3 
6i 
46 11 33 ; 1 240 021 HORVEGE 1672 931 
50 
25 406 
030 SUEDE 4001 729 2442 3 196 61 527 
032 FINLAHDE 1367 
10 
76 1001 2 4 119 25 70 
036 SUISSE 5010 9 4244 9 349 160 132 97 
03B AUTRICHE 4111 4 3751 2 17 19 25 300 
041 YOUGOSLAVIE 621 
7i 
611 
32; 
1 ss 3 400 ETATS-UHIS 6317 5517 11 263 
404 CANADA 772 61! 19 64 
451 GUADELOUPE 55; 14J ,; :;;~ 146 12 24 6 32 ARABIE SAOUD 1064 20 
647 EI'IIRATS ARAB 791 651 11 15 59 55 
ll! m ~~~~APOUR 634 634 75 4i ui 754 ; 519 732 JAPOH 2224 1717 7 93 i 396 74 0 HOHG-KOHG 1193 425 16 55 696 
100 AUSTRALIE 1402 916 16 254 12 133 
1000 I! 0 H D E 93219 4149 1462 51635 104 5031 4609 7471 2549 303 1906 
1010 INTRA-CE 41337 4122 401 27779 1 1404 1951 5210 2066 172 5224 
lOll EXTRA-CE 44165 27 1061 30156 16 3627 2651 2260 414 131 3612 
1020 CLASSE 1 29036 22 1010 22754 7 742 465 1521 283 2225 
1021 A E L E 16371 14 191 12445 7; 
63 406 1040 252 
13i 
1253 
1030 CLASSE 2 14700 5 34 7403 2412 2116 732 191 1457 
1031 ACP (61) 1316 2 17 600 131 401 49 
4 34 II 
1040 CLASSE 3 1129 699 403 1 9 
9405.40-95 APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE !NOH REPR. sous 9405.11-10 A 9405.40-10, AUTRES QU'EH I!ATIERES PLASTIQUESl, POUR TUBES 
FLUORESCEHTS 
HL• A PARTIR DU Ol/03/901 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE sao a 716 12 3793 366 
44i 
646 205 
002 BELG.-LUXBG. 2999 
S477 33 
2472 15 6 63 
003 PAYS-BAS 10294 6441 62 7 49 217 
004 RF ALL~AGHE 2043 17 270 
1372 
23 1201 12 
20 
373 
005 ITA LIE 2066 9 61 9 514 177 
11 
006 ROYAUI1E-UHI 5030 13 194 4553 1 16 3 1217 007 IRLAHDE 2041 2 329 404 26 
001 DAH~ARK 502 
6 
374 
467 120 
10 lll 
010 PORTUGAL 190 207 77 23; 
13 
011 ESPAGHE 1167 474 
60 
311 603 54 109 
021 HORVEGE 1351 1095 
14 
196 
030 SUEDE 1529 299 1020 
12 90 
196 
032 FIHLAHDE 575 37 395 
Ii a6 
41 
036 SUISSE 3044 5 2749 94 97 
03B AUTRICHE 3674 26 3319 13 4 242 
400 ETATS-UHIS 759 25 611 
706 
ll 
3; 
112 
6 32 ARABIE SAOUD lOla 121 
2s 
5 147 
647 EI'IIRATS ARAB 1267 170 464 1 26 577 
740 HOHG-KOHG 1959 291 a 13 
1250 
1647 
977 PAYS SECRETS 1250 
1000 11 0 H D E 56437 4190 1096 31491 71 1356 5329 92 1399 1250 460 1996 
1010 IHTRA-CE 33574 4152 572 19965 
7i 
943 3455 3 ll26 26S 2395 
1011 EXT RA-CE 21612 31 523 11532 413 1174 90 273 197 6601 
1020 CLASSE 1 12217 16 457 9955 120 71 90 132 1439 
1021 A E L E 10271 
IS 
429 1613 
7i 
106 40 90 92 
196 
131 
1030 CLASSE 2 1191 66 1359 106 1795 126 5161 
1031 ACP (61) 1247 7 15 39 121 1250 
91 967 
1090 DIVERS H. CL. 1250 
209 
1990 Quantity - QuanttUs• 1000 kg Export 
II Dast I nat ion Reporting country - Pe~s dlclarant Coab. Hoaenclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 llalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland ltalto Hader land Portuga U.K. 
ELECTRIC LAMPS AND LIGHTING FITTINGS CEXCL. 9405.10-10 TO 9405.40-10), OF MATERIALS CEXCL. PLASTICS), CEXCL. 9405.40-91 
! 
9405.40-99 I 
AND 9405.40-951 
ll 001 FRANCE 3143 92 333 14 15i 
2709 sao 102 
002 BELG.-LUXBG. 961 
s2 
165 10 
5 
441 160 37 
003 NETHERLANDS 1155 635 i 
54 62 246 
212 i 121 0 04 FR G ERIIANY 4173 41 
201 
105 334 
i 
3054 411 
005 ITALY 419 a 6 124 1226 
42 : 29 006 UTD. KINGDOM 1615 13 139 5 92 14 111 u5 007 IRELAND 515 5 17 6 51 11 
001 DENMARK 360 17 7 126 157 52 
009 GREECE 219 
2 
6 
12 
4 199 3 7 
010 PORTUGAL 235 a 42 163 2 1i 6 011 SPAIN us 14 31 
u6 
117 412 56 42 
021 CAHARY ISLAM 197 
10 7i ; i 11 li si 021 NORWAY 223 i 12 030 SWEDEN 407 41 62 15 1 231 23 10 
032 FINLAND 219 2 64 10 2 114 4 14 
0 36 SWITZERLAND 594 325 53 190 7 12 
031 AUSTRIA 534 315 10 ua 14 7 
041 YUGOSLAVIA 32 4 
i 
23 3 1 
052 TURKEY 63 13 32 4 10 
056 SOVIET UNlOH 99 7 13 17 62 
204 PIOROCCO 110 90 19 
201 ALGERIA 31 
4 
6 25 
212 TUNISIA 14 37 42 62 216 LIBYA 141 15 
li 
25 41 
220 EGYPT 16 2 35 27 4 
272 IVORY COAST 74 111 73 1 14 2i 211 NIGERIA 2U 12 115 
372 REUNION 11 
5 52 2i 
77 4 
1i 10 50 400 USA 517 12 345 
404 CAHADA 101 5 3 7 59 23 11 
412 MEXICO 20 1 1 17 1 
451 GUADELOUPE 112 112 i 462 MARTINIQUE 53 1i i 52 1s 501 BRAZIL 29 
4 10 
1 
600 CYPRUS 64 1 32 17 
604 LEBAHOH 17 1 1 14 i 1 612 IRAQ 75 13 2 5 52 
616 IRAH as 11 
76 
7 u 50 
624 ISRAEL 160 19 62 2 
632 SAUDI ARABIA 369 21 35 260 45 
636 KUiiAIT 142 16 5 64 . ' 57 
640 BAHRAIN 51 5 
4 17 
1 11 ol 34 
647 U.A.EPIIRATES 371 15 49 15 131 
6 52 NORTH YEPIEN 11 
i i 
1 
2 
10 
701 PIALAYSIA 79 19 50 
706 SINGAPORE 226 29 23 75 11 19 
732 JAPAH 134 13 9 99 
2 
10 
736 TAIWAH 45 6 6 11 13 
740 HONG KDNG 525 2 35 34 37 31 
311 
100 AUSTRALIA 171 14 12 sa 27 sa 
104 HEW ZEALAND 61 1 4 7 4 52 
1000 W 0 R L D 22291 216 75 2969 33 501 2244 25 11579 1652 811 2146 1010 IHTRA-EC 14404 205 7 1564 I 206 1001 21 1691 1411 44 1231 
1011 EXTRA-EC 7115 a a 61 1405 25 295 1235 4 2111 240 37 1615 
1020 CLASS 1 3246 Zl 67 962 46 145 4 1545 135 17 I 304 
1021 EFTA COUHTR. 2061 13 59 157 
24 
a 97 4 al5 59 6 a a 
1030 CLASS 2 4411 60 1 431 244 1061 1211 104 20 1241 
1031 ACP C61l 741 41 127 16 
5 
233 115 17 16 113 
1040 CLASS 3 153 13 22 41 1 64 
9405.50 NOH-ELECTRICAL LAPIPS AND LIGHTING FITTINGS 
9405.50-00 NOH-ELECTRICAL LAPIPS AHD LIGHTING FITTINGS 
001 FRANCE 311 22 3 76 56 
34 
159 15 3 53 
002 BELG.-LUXBG. 114 
1i 
3 40 3 19 66 2 17 
003 HETHERLAHDS 454 10 117 
2; 
9 132 23 
ui 
2 145 
004 FR GERIIAHY 955 7 117 
4i 
7 335 50 36 143 
005 ITALY 130 3 
5 
1 55 
7i 
2 1 26 
006 UTD. KINGDOM 205 1 21 2 59 26 4 1i 001 DENMARK 73 
i 
26 25 1 7 3 
009 GREECE 153 17 
16 
65 13 57 
OlD PORTUGAL 67 2 6 32 I 2 
011 SPAIN ua 7 50 
165 
110 42 22 
021 CAHARY ISLAM 172 
4i 
3 2 1i i i 2 021 NORWAY u 14 1 7 2 5 030 SWEDEN 192 11 34 2 20 13 2 11 u 
0 36 SWITZERLAND 170 6 103 3 26 17 5 9 
031 AUSTRIA 170 1 132 15 12 5 4 
232 I'IALI 65 24 41 i 215 NIGERIA 113 
4i 
177 5 
15 400 USA 717 I 562 43 36 
624 ISRAEL 52 6 1 44 
.H7 U.A.Em~ATES H 71 1 17 
660 AFGHANISTAN 301 301 
25 17 1; 732 JAPAH 67 4 
1!1000 W 0 R L D 5156 61 336 1434 41 290 1114 14 561 321 159 au 
1010 INTRA-EC zaaa 51 209 402 29 94 849 11 315 280 57 514 
1011 EXTRA-EC 2967 3 127 1033 10 196 966 3 1U 41 101 304 
1020 CLASS 1 1668 3 120 326 21 791 3 115 28 67 194 
1021 EFTA COUHTR. 652 3 71 291 
10 
5 70 3 56 19 24 110 
1030 CLASS 2 1216 4 702 176 170 67 13 34 110 
1031 ACP C61l 402 263 12 2 10 33 I2 
9405.60 ILLUMINATED SIGHS, ILLUMINATED HAPIE-PLATES AND THE LIKE, WITH A PERPIANEHTL Y FIXED LIGHT SOURCE 
9405.60-10 ILLUMINATED SIGHS, ILLUMINATED NAME-PLATES AHD THE LIKE, HAYING A PERPIAHEHTL Y FIXED LIGHT SOURCE OF PLASTICS OR BASE 
METAL, FOR CIVIL AIRCRAFT 
036 SWITZERLAND 40 33 
1000 W 0 R L D 332 13 35 14 ua 74 
1010 IHTRA-EC 144 12 19 3 71 3D 
1011 EXTRA-EC 187 1 16 11 109 44 
1021 CLASS 1 124 1 14 u 25 
1021 EFTA COUHTR. 96 1 5 61 22 
9405.60-91 ILLUMINATED NAME-PLATES AND THE LIKE OF PLASTICS OR OF METAL, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
001 FRANCE 398 34 61 
21 
96 140 42 10 
002 BELG.-LUXIG. 266 
i i 
43 84 111 2 
003 NETHERLANDS 67 45 7 2 
104 
4 
004 FR GERIIAHY 376 131 I 
4i 
12 46 5 
005 ITALY 61 2 13 5 
006 UTD. KINGDOM 19 26 13 14 i 26 008 DEHI'IARK 27 1 5 18 1 3 011 SPAIH 105 4 42 
94 
19 11 20 
021 CAHARY lSLAH 98 
i 
1 2 1 
2i 030 SWEDEH 57 10 13 9 
032 FIHLAHD 35 2 1 14 
li 4 
11 
036 SWITZERLAND 115 13 149 7 
5 038 AUSTRIA 1160 1 1131 2 9 5 
400 USA 37 a 6 3 11 2 
740 HOHG KONG 18 15 1 
1000 W 0 R L D 3976 261 56 2339 2 133 237 301 502 46 98 
1011 IHTRA-EC 1471 211 31 274 2 22 161 249 430 43 43 1011 EXTRA-EC 2498 44 26 2065 111 69 52 71 3 55 
1020 CLASS 1 2251 29 23 2044 14 19 37 46 39 
1021 EFTA COUHTR. 2166 11 22 2021 2 1 14 14 41 28 1031 CLASS 2 236 15 2 11 t7 47 u 23 15 
210 
1990 Value - Volours• 1000 ECU E•port 
i Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espegna France Irolond Itollo Hodorlond Portugol U.K. 
9405.~0-99 APPAREILS D1 ECLAIRAGE ELECTIIQUE <HOM REPR. SDUS 9405.10-10 A 9~05.~0-lt, AUTRES QU'EH IIATIERES PLASTIQUES, AUTRES QUE 
POUR LA/'IPES ET TUBES A IHCAHDESCEHCE OU POUR TUBES FLUORESCEHTS> 
001 FRANCE 36848 16~0 29 595a 231 
1uz 
7 22740 ~790 93 1360 
002 IELG.-LUXIG. 13647 
s2i 
10 2609 219 3 6325 2010 22 719 
003 PAYS-US 13a2~ 2 7335 
1i 
195 93a ~~ 2709 
247i 
5 1373 
004 RF ALLEIIAGHE ~9586 5~6 23 
320l 
2193 1756 21 36610 100 57a3 
005 ITALIE 5672 160 ~; 
., 1291 lS ll5~0 512 29 373 006 RDYAUI'IE-UHI 1&041 229 2393 231 1302 2ll 205~ 36 
2a3i 007 IRLAHDE 3asa 129 263 45 ~29 121 
0 OS DAHEIIARK 3530 3 313 70 1464 lOU 590 
009 GRECE 2~29 
17 
154 
llZ 
14 2132 41 ll 
010 PORTUGAL 2619 
,; 192 515 1619 25 Hi 139 Oll ESPAGHE 9342 ll5 629 1&2~ 1259 5929 737 513 021 ILES CAHARIE 19&1 2 
10l ll3l 
2 ~~ 150 1 1 1 02a HORVEGE 29~9 a 2 242 731 125 1 513 
030 SUEDE 4949 13 567 1250 61 291 12 2141 226 71 310 
032 FINLAHDE 3400 54 29 ll95 
Hi 
1&1 56 151& 66 301 
036 SUISSE 10a3 a2 li 3906 792 2797 131 23~ 0 31 AUTRICHE 7076 21 3920 1 1&3 2689 153 91 
048 YOUGOSLAVIE au 3 1&7 12 5 559 29 17 
052 TURQUIE 1146 ll2 376 l3 442 56 147 
056 u.R.s.s. 2453 396 i 952 939 1 565 204 I'IAROC 1203 17 1021 145 3 
201 ALGERIE 712 1 1&4 527 
212 TUHISIE 695 19 459 2ll ~z 91; 216 LIIYE 1571 151 
ni 161 22a 220 EGYPTE 1366 31 736 169 45 49 
272 COTE IVDIRE 556 
45 1057 
545 ll 
21; 13~ 218 NIGERIA 2257 75 652 
372 REUNION 10~ 9 
ui u6 300 7~5 50 55 9Z 60, 400 ETATS-UNIS 7466 99 626 4716 
~0~ CANADA 1651 133 ao 373 610 222 3 uo 
~12 !lEXIQUE 636 41 50 30 501 14 
~51 GUADELOUPE 972 972 6 ~62 IIARTIHIQUE 62a 
53Z 3a 10 
622 
157 501 BRESIL 757 
57 106 
20 
z 600 CHYPRE 105 17 ~61 162 
604 LilAH 741 • 5 z 20 
700 7 1 
612IRAQ lOll 294 31 ll4 39 523 
616 IRAN 1&09 261 676 
Ill 350 1017 
624 ISRAEL 1639 272 
30 
631 2 49 
632 ARABIE SADUD 3171 5~6 755 1173 17 657 
636 KOWEIT 1248 3U 
i 
52 495 5 371 
640 BAHREIN 797 
li 
100 
46 
12 131 u 535 
6 4 7 Ell IRA TS ARAI 36ll 1233 ll3 4ll 713 12 1063 
652 YEI'IEH DU HRD 697 
1i 
6 1 43 
2i 
647 
701 IIALAYSIA lOU 121 
li 
22 245 555 
706 SIHGAPOUR 2518 i i 499 271 712 95 ,; 
930 
732 JAPON 3244 422 55 ~95 1947 6 297 
736 T'Al-WAH 165 1 144 ; 94 468 25 133 740 HONG-KONG 5631 ~ 742 297 5U 2&1 3719 
100 AUSTRALIE 2761 69 331 2 319 603 271 ll68 
a04 NOUV.ZELAHDE 970 3 26 104 132 48 657 
1000 II 0 N D E 2517~5 4786 1050 44522 306 7571 24916 318 124364 16868 101 33373 
1010 IHTRA-CE 159461 3362 128 230~9 n 3970 &969 303 91563 13a40 433 13761 
lOll EXTRA-CE 99212 1425 922 21273 223 3601 15946 u 32799 302a 368 19612 
1020 CLASSE l 45479 400 199 13922 1 713 3651 15 19335 1443 1&6 4844 
1021 A E L E 26663 171 7ll ll500 
22z 
205 1696 12 9946 7ll 72 1562 
1030 CLASSE 2 49733 1024 23 6687 2659 lll99 ll990 1571 112 14176 
1031 ACP (681 6526 434 3 1223 Ill 4 2230 1201 345 127 141 
1040 CLASSE 3 4072 1 663 230 1096 1475 14 593 
9405.50 APPAREILS D'ECLAIRAGE HON ELECTRIQUES 
9405.50-00 APPAREILS D'ECLAIRAGE (NON ELECTRIQUESl 
001 FRANCE 3310 166 17 659 665 22; 11 1293 151 4l 363 002 IELG.-LUXIG. 1716 
22i 
44 440 i 42 4 222 503 22 210 003 PAYS-US 3ll0 115 1059 72 537 3 131 96i 11 951 004 RF ALLEIIAGHE 6UD ., 1530 154 70 963 1 468 467 2177 
005 ITALIE 1356 76 6 542 17 42S 1 
"; 19 
11 259 
006 ROYAUIIE-UHJ 2350 9 40 291 49 148 41 140 56 ,; 001 DANEIIARK 501 
6 2 251 2 77 9 27 
43 
009 GRECE 1434 195 1 699 114 347 
010 PORTUGAL 715 24 60 13 421 145 47 
45 
Oll ESPAGHE 1626 56 362 1256 
524 439 1&9 
021 ILES CAHARIE 13ll 
297 
2a ll 1 2; 
1 14 
021 NORVEGE 799 164 7 14 3i 
222 11 55 
030 SUEDE 2002 
2' 
371 409 19 44 157 29 233 702 
036 SUISSE 2101 u 1324 31 263 253 60 3 55 
0 3a AUTRICHE 1140 15 12 1366 a 127 239 40 1 32 
232 IIALl 519 147 442 i 6 2U NIGERIA ll03 37i 1051 10i 43 i 39i 400 ETATS-UHIS 3401 91 1127 262 343 
624 ISRAEL 531 3 79 20 27 13 319 
H7 EIURATS ARAB 561 400 z 13 10 66 
660 AFGHANISTAN 2109 
zi 
2109 
16 46; 165 476 732 JAPON 1294 143 
~1000 II 0 N D E 47750 704 3105 12306 241 2731 10305 135 6230 2276 1&11 7199 
1010 INTRA-CE 23552 653 1764 3174 157 1001 ~740 76 377a 1124 704 ~9&1 
lOll EXTRA-CE 24177 50 1340 a~33 66 173~ 5565 60 2~52 452 ll07 291a 
1020 CLASSE 1 135U ~~ 1211 3124 4 311 3293 60 1728 251 619 2097 
1021 A E L E 7275 ~~ 171 3351 6l 
65 ~61 56 932 232 296 971 
1030 CLASSE 2 10450 6 H ~5~6 1413 2244 717 192 41a a07 
1031 ACP <Ul 3219 2 1440 5 1092 24 160 ~01 95 
9405.60 LAMPES-RECLAIIES, ENSEIGHES LUIIIHEUSES, PLAQUES IHDICATRICES LUIIINEUSES ET ARTICLES SIIIILAIRES, PDSSEDAHT UNE SOURCE 
D' ECLAIRAGE FIXEE A DEI'IEURE 
9~05.60-10 ENSEIGHES LUIIINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUIIINEUSES ET ARTICLES SIIIILAIRES, Ell IIETAUX COI'IMUHS OU EN IIA TIERES 
PLASTIQUES, POUR AERONEFS tlVILS 
036 SUISSE 543 36 a 3&9 106 
1000 II 0 N D E 4167 171 24 591 121 ll7 1121 69 5 1241 
1010 IHTRA-CE 1755 151 15 262 34 19 754 64 5 ·~~ lOll EXTRA-CE 2~01 12 • 321 17 91 1073 5 797 1020 CLASSE 1 1748 5 • 267 1 ~5 912 1 509 1021 A E L E 1161 5 7 127 a 636 1 sa~ 
9405.60-91 LAI'IPES-RECLA/'IES, ENSEIGNES LUI'IINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUI'IINEUSES ET ARTICLES SIIIILAIRES POSSEDANT UNE SOURCE 
D' ECLAIRAGE FIXEE A DEIIEURE, EH IIATIERES PLASTIQUES, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE ~Ill 751 103 743 129 395 1201 1311 ~43 130 002 IELG.-LUXIG. 2125 
154 
2 H9 1 906 1050 1 21 
003 PAYS-BAS 1116 11 695 1 Ill 20 93i 
1 ll6 
004 RF ALLEIIAGHE 5276 2207 252 
29i 
1 lOU 693 2 171 
005 ITALIE 517 109 
1i 
5 120 
7 
5I 2 
006 ROYAUI'IE-UNI 902 156 175 196 273 40i 0 01 DAHEIIARK 134 a 
5' 
343 ll 27 44 
Oll ESPAGHE 1015 62 ~03 
a30 
227 12~ u 41 
021 ILES CANARIE an 2 3~ 7 6 2i 
a a 
030 SUEDE 1071 19 191 191 80 569 
032 FIHLANDE 765 31 11 147 2i 
2 a 559 
7 036 SUISSE 2213 301 2 1631 156 90 61 
0 31 AUTRICHE 12293 22 12016 22 133 65 35 
~00 ETATS-UNIS 553 143 76 73 132 3 126 
740 HOHO-KOHG 594 572 ~ 7 a 3 
1000 II 0 N D E 39969 4671 IDOl 11023 54 14U 3063 3793 5203 ~99 2172 
1010 INTRA-CE la~52 352' 526 3211 5~ 321 2150 305~ ~047 
~57 107a 
lOll EXTRA-CE 21516 1147 ~75 1H3~ 1162 912 739 1157 ~2 1094 
1020 CLASSE 1 11152 567 410 14401 212 212 50. 139 160 
1021 A E L E 16136 392 379 141H 
si 
za 117 254 71~ ~i 6U 1030 CLASSE 2 3120 579 59 2H Ill 500 216 291 207 
211 
1910 Quantity - QuantiUs• 1000 kg a p o r t 
~ Destination Report lng country - Pays d6c1 arant Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 !olg.-Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italia Nederland Portugd U.K. 
9405.60-99 ILLUIIIHATED SIGHS, ILLUIIIHATED HAilE-PLATES AHD THE LIKE,, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 94.02) !EXCL. 9405.60-10 AND 
9405.60-91) 
001 FRANCE 646 31 163 14 3; 
269 71 ~~ I 86 002 BELG.-LUXBG. za6 
5i 2 
61 1 22 141 22 
003 NETHERLANDS 291 93 
46 
103 a 
7i 
34 
004 FR GERIIANY 259 3 13 
zs 
51 66 a 
005 ITALY 156 1 
a2 
61 IS 1 68 006 UTD. KINGDOII 264 17 39 94 14 74 007 IRELAND 79 1 
li 
3 1 
2 008 DEHI'IARK 31 
134 
1 4 6 
010 PORTUGAL 202 11 27 4 23 i 
3 
011 SPAIN 146 
3 
16 47 18 20 27 
02a NORWAY a6 
i 
63 s 2 4 3 18 030 SWEDEN 149 4 125 6 1 
036 SliiTZERLAHD 152 1 97 18 19 6 11 
03a AUSTRIA 209 a 112 3 60 12 a 
056 SOVIET UNION 134 1 1 3 7 15 107 
216 LIBYA 17 5 12 
400 USA 69 6 26 29 
1000 W 0 R L D 3714 140 111 au za6 62a 633 416 22 606 
1010 INTRA-EC 23a4 115 99 431 196 430 416 345 19 32a 
lOll EXTRA-EC 1332 25 13 433 90 197 218 72 3 27a 
1020 CLASS 1 765 20 a 414 26 41 156 25 72 
1021 EFTA COUNTR. 603 9 7 399 12 30 a4 24 38 
1030 CLASS 2 412 4 5 11 64 152 52 22 99 
1031 ACP Ua> 53 4 2 32 9 
zs 
3 
1040 CLASS 3 156 1 4 10 lOa 
9405.91 PARTS OF GLASS, OF LIGHTING FITTINGS, ILLUIIIHATED SIGHS AND HAilE-PLATES AND THE LIKE 
9405.91-11 FACETTED GLASS, PLATES, IALLS, PEAR-SHAPED DROPS, FLOWER-SHAPED PIECES, PENDANTS AND SIIIILAR ARTICLES FOR TRII'II'IIHG 
CHANDELIERS 
001 FRANCE 60 22 
260 
20 13 
003 NETHERLANDS 285 5 16 i 004 FR GERMANY 356 
104 
12 1 303 29 
005 ITALY 119 12 1 li 1 006 UTO. UNGDOII 66 25 19 3 
011 SPAIN 154 43 
3 
3 105 
03a AUSTRIA 53 35 14 
400 USA 230 112 60 53 
404 CANADA 7a za 19 30 
na SOUTH KOREA 15 13 2 
740 HONG KONG 27 23 1 
1000 W 0 R L D 1975 2 476 219 275 a21 31 106 41 
1010 INTRA-EC 1145 
2 
199 75 269 4a7 31 50 30 
lOll EXTRA-EC a30 277 144 6 334 56 11 
1020 CLASS 1 493 2 207 96 169 16 3 
1021 EFTA COUHTR. 123 2 56 13 42 9 1 
1030 CLASS 2 335 69 41 165 40 7 
9405.91-19 GLASS ARTICLES FOR ELECTRICAL LIGHTING FITTINGS ( EXCL. SEARCHLIGHTS AND SPOTLIGHTS>, -FOR EXAIIPLE, DIFFUSERS, CEILING 
LIGHTS, BOWLS, CUPS, LAI'IP-SHADES, GLOBES, TULIP-SHAPED PIECES- ( EXCL. 9405.91-11) 
001 FRANCE 735 102 15 412 ; 74 15 106 7 002 BELG.-LUXBG. 35a 
57 
Ill 45 33 12a 22 9 1 
003 NETHERLANDS 706 210 
li 
164 143 120 
5a 
6 6 
004 FR GERIIANY a79 11 
22 
114 77 391 183 25 
005 ITALY 320 5 4 153 25 
2 2i 
14 96 1 
006 UTD. UHGDOII 1394 1 242 2 912 117 12 15 ; Oil SPAIN 165 70 
4 
47 37 2 
028 HOP.WAY 55 30 
zz 2 
17 
030 SWEDEN 150 32 41 21 16 
036 SWITZERLAND 172 120 a 16 27 1 
038 AUSTRIA 452 61 
ui 
4 1 382 3 
400 USA na Ill 363 291 41 4 
732 JAPAN 194 123 
2 
44 19 a 
aoo AUSTRALIA 166 12 123 27 1 
1000 W 0 R L D 7991 91 11 1525 300 2al4 114 4 1511 17a 433 240 
1010 IHTRA-EC 47aO 91 5 805 az laa4 446 4 a43 131 417 72 
lOll EXTRA-EC 3212 1 7 720 zla 930 438 66a 46 16 16a 
1020 CLASS 1 24ao 1 6 57 a 113 679 400 567 10 14 42 
1021 EFT A COUHTR. an 1 6 253 I 69 39 447 3 7 37 
1030 CLASS 2 690 1 133 27 240 38 94 29 2 126 
9405.91-90 GLASS PARTS FOR SEARCHLIGHTS AND SPOTLIGHTS AND NOH ELECTRICAL LIGHTING FITTINGS 
001 FRANCE 219 95 19 
7 
68 2 a 21 
002 BELG.-LUXBG. 53 3 4 23 11 5 
003 NETHERLANDS 96 15 3 1 66 
li 
6 
004 FR GERMANY 256 
4i 
2 5 222 a 
005 ITALY 72 6 12 
52 
4 6 
0:6 ~~D. KirlG~OM 145 49 7 $ 24 
73 007 IRELAND as 3 
i 
9 
009 GREECE 126 36 .. 
4 
~ 010 PORTUGAL 54 6 13 27 Oil SPAIN 116 33 13 7 68 5 030 SWEDEN 70 27 
10 
22 1 
036 SWITZERLAND 73 6 21 36 
03a AUSTRIA 251 9 2 238 1 
062 CZECHOSLOVAK 32 32 
20a ALGERIA 51 14 
IS 
37 
400 USA 199 73 105 
616 IRAN 107 107 
1000 W 0 R L D 272a 16 9 652 106 121 1520 73 14 211 
1010 INTRA-EC 1238 15 2 2a7 45 53 62a 60 11 131 
lOll EXTRA-EC 14aa 1 7 364 62 67 192 13 2 ao 
1020 CLASS I 77a I 6 156 15 31 515 6 I 47 
1021 EFTA COUNTR. 416 1 4 48 14 13 292 5 1 3a 
1030 CLASS 2 656 1 208 46 36 324 7 1 33 
1031 ACP (68) 67 29 a 4 5 1 20 
1040 CLASS 3 54 1 53 
9405.92 PARTS OF PLASTICS, OF LIGHTING FITTINGS, ILLUIIIHATED SIGNS AND NAME-PLATES AND THE LIKE 
9405.92-10 PARTS OF THE ARTICLES OF 9405.10-10 AND 9405.60-10, OF PLASTICS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 73 30 30 
1010 IHTRA-EC 43 21 12 
lOll EXTRA-EC 2a 9 18 
9405.92-90 PARTS OF PLASTICS FOR LAIIPS AND LIGHTING FITTINGS, ILLUIIIHATED SIGHS AND NAME-PLATES AND THE LIKE, !EXCL. 9405.92-10) 
001 FRANCE 1300 7a 1069 3a l7B 61 40 13 002 BELG.-LUXBO. 5a5 
a17 2 
348 2 24 32 1 
003 NETHERLANDS 1450 576 1 25 17 
107 IS 
12 
004 FR GERMANY 505 2 125 
u2 
125 24 73 34 
005 ITALY 669 2 43 
li 
10 1 1 
006 UTD. KINGDOII 673 11 591 6 7 40 1 i OOa DENMARK 105 
zz 
90 1 ; 3 3 010 PORTUGAL 77 7 14 Ia 5 
zi 
2 
011 SPAIH 156 a 75 24 12 a 1 
02a NORWAY 69 27 19 1 5 3 14 
030 SWEDEN 294 75 113 2 48 3 50 
032 FINLAND 117 7 105 
li 
1 2 
036 SWITZERLAND 172 145 1 
03a AUSTRIA 465 425 19 10 
12 400 USA 73 26 26 a 
632 SAUDI ARABIA 75 69 1 
aoo AUSTRALIA 110 102 2 
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1990 Value - Yaleurs1 lOGO· ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Comb. Homenclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~=::_ ________________________________________ ~ 
Ho11enclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaerk Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland I tal h Neder-land Portugal 
9405.60-99 LAMPES-RECLAIIES, EHSEIGHES LUIIIHEUSES, PLAQUES IHDICATRICES LUIIIHEUSES ET ARTICLES SIIIILAIRES POSSEDAHT UHE SOURCE 
D'ECLAIRAGE FIXEE A DEMEURE, <HDH REPR. SOUS 9405.60·10 ET 9405.60-911 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
005 DAHEIIARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
025 HDRYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
216 LIBYE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (651 
1040 CLASSE 3 
7239 
3267 
3502 
3060 
3009 
5079 
505 
535 
1773 
2559 
1375 
2'95 
2461 
2175 
sao 
777 
1212 
45647 
31156 
17460 
ll290 
5652 
5343 
905 
529 
673 
79; 
102 
15a 
386 
2 
24i 
1 
7 
za 
92 
33 
70 
2701 
2369 
331 
261 
127 
21 
13 
49 
24 
294 
116; 
12 
36 
115 
1i 
; 
1755 
1505 
277 
192 
17a 
54 
24 
1 
2005 
751 
1046 
417 
612 
2 
351 
175 
230 
llll 
2106 
1430 
1239 
za 
3 
179 
12162 
5619 
6543 
6256 
5933 
167 
14 
120 
29 
2 
27 
12 
130 
11 
7 
246 
1 
2 
60 
2 
3a 
1954 
no 
ll74 
365 
100 
799 
77 
11 
65; 
1036 
674 
1053 
2573 
93 
15 
794 
766 
63 
52 
457 
122 
104 
43 
142 
10773 
7759 
3014 
953 
704 
1912 
515 
119 
i 
14 
3 
13 
zi 
95 
55 
40 
40 
36 
2452 
212 
lOa 
791 
16; 
a 
43 
a7 
364 
a 
96 
312 
451 
122 
731 
415 
7973 
4447 
3526 
2062 
911 
1299 
126 
165 
9405.91 PARTIES EH YERRES D'APPAREILS D'ECLAIRAGE, D'EHSEIGHES LUIIIHEUSES, DE PLAQUES IHDICATRICES LUI'IIHEUSES, ET SII'IILAIRES 
1010 
1349 
732 
20 
155 
4 
44 
245 
172 
5 
27 
70 
15a 
llS 
4519 
3765 
1054 
350 
304 
546 
159 
9405.91-11 YERRES A FACETTES, PLAQUETTES, BOULES, AIIAHDES, FLEUROHS, PEHDELOQUES ET AUTRES PIECES ANALOGUES DE LUSTRERIE, EH YERRE 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEIIAGHE 
005 ITALlE 
006 RDYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
725 COREE DU SUD 
740 HOHG-KOHG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
552 
613 
2647 
4851 
ll40 
1266 
1035 
3133 
759 
673 
566 
22455 
12019 
10435 
6657 
1701 
3740 
55 
1 
62 
61 
1 
1 
1 
13 
li 
13 
10 
43 
69 
4664 
907 
605 
as a 
2259 
433 
666 
527 
12560 
6712 
6141 
4276 
ll07 
1563 
101 
36 
132 
176 
125 
44 
342 
225 
20 
2244 
609 
1635 
716 
96 
919 
524 
455 
66 
6 
60 
274 
121 
1941 
7i 
641 
127 
441 
93 
3 
13 
5405 
3234 
2174 
1445 
414 
729 
9405.91-19 ARTICLES EH YERRE POUR L' EQUIPEMEHT DES APPAREILS D' ECLAIRAGE ELECTRIQUE, <A L 'EXCL. DES PROJECTEURSI, TELS QUE 
DIFFUSEURS, PLAFDHHIERS, VASQUES, COUPES, COUPELLES, ABAT·JDUR, GLOBES, TULIPES, <HOH REPR. SDUS 9405.91-lll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME·UHI 
Oll ESPAGHE 
025 HORYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
BOO AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4064 
1791 
4209 
5521 
1759 
10214 
1225 
522 
1267 
1359 
1997 
5355 
1552 
1464 
50153 
30470 
197ll 
15513 
5421 
3976 
15 
154 
65 
ll 
a 
i 
21 
297 
270 
25 
24 
24 
3 
6 
125 
1 
2 
135 
21 
3 
24 
326 
134 
192 
191 
162 
1 
450 
627 
1253 
170 
945 
614 
160 
270 
576 
455 
606 
1253 
160 
9361 
4405 
4956 
4090 
1546 
au 
45 
51 
,; 
10 
9 
315 
10 
6ll 
204 
407 
329 
4 
62 
2404 
323 
955 
1090 
1017 
7652 
56 
ua 
96 
25 
U62 
245 
514 
15922 
13674 
524a 
352a 
639 
1335 
170 
llU 
745 
219 
ll59 
360 
zo7 
194 
20 
2442 
195 
370 
a no 
4079 
4031 
3639 
439 
392 
15 
z6 
10 
55 
44 
10 
10 
466 
355 
593 
2014 
17i 
204 
3 
152 
196 
1446 
365 
141 
15 
5035 
4425 
3610 
2545 
1915 
695 
"2 2 
464 
461 
4 
141 
144 
320 
77 
122 
1 
3 
40 
12al 
599 
351 
ll5 
sa 
241 
9405.91-90 PARTIES EH YERRE D'APPAREILS D'ECLAIRAGE <NOH REPR. SOUS 9405.91-11 ET 9405.91·191 ET D'EHSEIGHES LUIIIHEUSES, DE PLAQUES 
IHDICATRICES LUI'IIHEUSES, ET SIIIILAIRES 
001 FRAHCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
Ou6 ROYAu;lE-UHI 
007 IRLAHDE 
009 GRECE 
B m mm~L 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
205 ALGERIE 
400 ETATS-UHIS 
616 IRAN 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP UBI 
1040 CLASSE 3 
1696 
500 
602 
1560 
635 
2375 
504 
ll42 
532 
1031 
725 
1132 
1434 
505 
1436 
2351 
579 
24755 
ll007 
13775 
7276 
3594 
5501 
543 
702 
25 
45 
21 
25 
ll 
149 
135 
ll 
10 
7 
2 
2 
5i 
z7 
154 
17 
137 
ll6 
65 
21 
621 
34 
113 
za7 
1371 
a 
391 
60 
249 
271 
103 
175 
lli 
1237 
579 
6527 
3176 
3651 
2164 
652 
1450 
155 
7 
2 
2 
165 
36 
35 
32 
150 
62 
931 
522 
409 
161 
132 
241 
10i 
9 
ll5 
aa 
111 
24 
167 
101 
4 
74 
lB 
; 
120 
1392 
736 
656 
292 
ll6 
363 
130 
1 
14 
574 
125 
332 
1120 
57i 
26 
710 
150 
553 
201 
227 
1215 
505 
1315 
533 
11515 
4276 
7235 
3351 
1749 
3206 
395 
6!2 
17 
120 
u5 
15 
200 
16 
1 
~4 
52 
14 
1 
539 
592 
247 
143 
102 
" 61 4 
9405.92 PARTIES EH IIATIERES PLASTIQUES D'APPAREILS D'ECLAIRAGE, D'EHSEIGHES LUIIIHEUSES, DE PLAQUES IHDICATRICES LUI'IIHEUSES, ET 
SII'IILAIRES 
9405.92·10 PARTIES EH I'IATIERES PLASTIQUES DES ARTICLES DES 9405.10·10 ET 9405.60·10, POUR AEROHEFS CIYILS 
1000 II 0 H D E 941 43 469 3 20 
1010 IHTRA-CE 636 43 317 3 3 
lOll EXTRA-CE 304 151 17 
215 
107 
111 
97 
t3 
4 
9405.92-90 PARTIES EN I'IATIERES PLASTIQUES O'APPAREILS D'ECLAIRAGE, D'EHSEIGHES LUIIIHEUSES, DE PLAQUES IHDICATRICES LUIIIHEUSES, ET 
SII'IILAIRES, <NOH REPR. SOUS 9405.92·101 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
DOS DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
025 HORYEGE 
030 SUEDE 
0 32 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS·UHIS 
632 ARABIE SAOUD 
BOO AUSTRALIE 
5149 
3509 
12365 
3357 
3550 
5433 
791 
625 
1065 
549 
2712 
604 
1743 
2642 
551 
705 
145 
469 
6570 
51 
1i 
1 
ll3 
55 
10 
655 
2 
10 
i 
401 
979 
71 
3 
ll 
4 
5936 
1990 
5227 
3242 
4421 
620 
61 
451 
201 
705 
475 
1447 
2312 
362 
575 
705 
10 
4 
2 
11 
264 
21 
4 
359 
40 
69 
6 
125 
593 
193 
153 
337 
95 
3 
59 
151 
22 
25 
7; 
2 
1 
19 
33 
754 
206 
169 
429 
130 
43 
207 
131 
57 
565 
5 
167 
152 
272 
2 
43 
432 
311 
ll2i 
190 
590 
35 
50 
144 
32 
36 
21 
31 
160 
109 
1 
4~ 
106 
499 
421 
77 
77 
76 
69 
si 
z4 
ll 
6 
35 
7 
471 
244 
226 
91 
49 
136 
437 
43 
21 
449 
250 
62 
17 
47 
1349 
1250 
65 
63 
47 
5 
97 
i 
2 
; 
2 
131 
ll5 
17 
9 
5 
a 
3 
16 
56 
14 
19 
a4 
157 
255 
455 
205 
1327 
656 
10 
59 
47a 
154 
35 
127 
34 
lU 
324 
5521 
4431 
1397 
769 
360 
437 
60 
191 
10 
z5 
1 
zi 
1 
409 
241 
165 
139 
24 
29 
a a 
15 
56 
651 
4 
27 
162 
71 
20 
15 
46 
20 
3 
1533 
1053 
710 
376 
254 
395 
191 
77 
62 
90 
67 
770 
1 
as 
35 
15 
714 
14 
2531 
1419 
1412 
1030 
766 
374 
64 
a 
91 
70 
21 
265 
14 
193 
~73 
25 
ao 
13 
15 
129 
360 
15 
6 
a4 
17 
20 
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1990 Quantity - QuontiUs• 1100 kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~------------------------------+---------~ 
EUR-12 Belg. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal Ia Hadar land Portuga U.K. Hoaenclature coab. 
9405.92-90 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
7713 
5629 
2084 
1413 
lll8 
574 
35 
97 
1000 
944 
56 
1 
55 
13 
243 
127 
ll5 
ll5 
ll2 
1 
4588 
3388 
1200 
tao 
BOB 
140 
2 
79 
2 
2 
1 
244 
us 
56 
6 
4 
43 
432 
312 
120 
26 
18 
94 
16 
2 
2 
2 
2 
9405 0 99 PARTS OF LIGHTING FITTINGS, ILLUIUHATED SIGHS AND HAilE-PLATES AND THE LIKE IEXCL. 9405.tl AND 9405.921 
477 
248 
229 
167 
90 
54 
i 
9405.99-10 PARTS IEXCL. OF GLASS OR PLASTICS! OF LAI!PS AHD LIGHTING FITTINGS, ILLUMINATED SIGHS, HAI!E-PLATES AND THE LIKE, FOR 
CIVIL AIRCRAFT 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
151 
lOB 
43 
30 
27 
27 
4 
1 
3 
3 
35 
29 
6 
5 
a 
1 
6 
38 
20 
IS 
18 
9405.99-90 PARTS OF LAMPS AHD LIGHTING FITTINGS, ILLUIUHATED SIGHS, HAI'IE-PLATES AND THE LIKE, IEXCL. 9405.91-ll TO 9405.99-111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERlANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI! 
007 IRELAND 
008 DENI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
204 I'IOROCCO 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EIURATES 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
136 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
2366 
1485 
4106 
3520 
1279 
1832 
287 
328 
so 
305 
849 
167 
404 
1026 
283 
990 
1783 
125 
o9 
65 
ll6 
35 
55 
725 
77 
183 
182 
77 
56 
64 
95 
641 
142 
289 
25253 
16434 
8118 
5973 
4505 
2631 
228 
214 
9406 0 00 PREFABRICATED BUILDINGS 
255 
25i 
70 
26 
98 
I 
4 
37 
37 
i 
2 
16 
10 
1 
5 
45 
i 
20 
2 
930 
782 
148 
40 
30 
100 
a 
7 
9406.00-10 PREFABRICATED BUILDINGS OF WOOD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UHIDH 
060 POLAND 
208 ALGERIA 
~011 USA 
406 GREENLAND 
458 GUADELOUPE 
mmm~ 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
9442 
6570 
4137 
38482 
674 
3033 
ll86 
1998 
702 
13545 
5793 
2002 
239 
2443 
~c.:, 
1368 
837 
29 
306 
82 
1033 
96706 
65705 
31001 
21991 
20316 
65\7 
688 
2462 
5265 
1312 
2663 
38 
101 
ni 
2 
692 
4 
10783 
10033 
750 
728 
720 
17 
13 
6 
5 
so 
2 
61 
103 
44 
so 
289 
148 
1 
5 
li 
I 
876 
296 
580 
546 
524 
27 
27 
7 
167 
552 
14 
7206 
4 
883 
4 
28 
527 
621 
us 
57 
ui 
1368 
58; 
12695 
8865 
3830 
2172 
1397 
1519 
67 
139 
9406.00-30 PREFABRICATED BUILDINGS OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 IIAL TA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERIIAH DEII.R 
060 POLAHD 
062 CZECHOSLOVAK 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
214 
39215 
14079 
15202 
33060 
911 
10577 
660 
2924 
636 
1813 
1305 
659 
1943 
1504 
178 
ll382 
4127 
207 
ll9 
369 
1876 
3794 
246 
441 
179 
3530 
2546 
275 
610 
u 
364 
144 
134 
27306 
5S7i 
14384 
64 
4606 
13 
1018 
136 
610 
5126 
152 
526 
751 
316 
1230 
i 
1690 
6 
2 
66 
546 
li 
I 
4; 
10 
1245 
359 
77 
2 
2 
2 
43 
319 
432 
474 
2462 
470 
633 
9 
218 
7 
10 
165 
1 
lU 
328 
55 
641 
926 
17 
28 
li 
32 
114 
10 
61 
55 
20 
15 
13 
24 
I 
24 
106 
7639 
4879 
2760 
2435 
2128 
247 
13 
78 
2ll5 
1073 
ll96 
24; 
169 
1 
ll9 
16 
9503 
3667 
1489 
131 
2436 
tl 
i 
306 
It 
223 
23017 
4953 
18064 
13506 
13193 
2919 
163; 
1632 
3900 
3726 
24i 
3231 
2 
1189 
25 
6 
260 
24 
15 
6 
7669 
2219 
2 
230 
5i 
48 
29 
386 
1 
40 
16 
62 
5 
z5 
54 
30 
24 
z4 
255 
62 
228 
207 
212 
182 
2 
4 
1 
Ill 
160 
5 
30 
2 
I 
zi 
4 
175 
12 
1 
u 
12 
9 
3 
7 
1 
3 
6 
1928 
1265 
663 
256 
46 
391 
2 
16 
91 
1 
li 
228 
125 
104 
17 
16 
17 
16 
314 
2 
ui 
214 
504 
13i 
912 
636 
ll3 
ll4 
3 
ll 
1 
42 
108 
; 
16 
1 
45 
1 
5 
1 
u 
69 
2 
7 
1 
1 
13 
10 
4 
3 
2547 
2072 
475 
98 
79 
370 
46 
I 
u5 
312 
1213 
33 
134 
25 
975 
I 
1910 
1 
92 
aoi 
45 
21 
6970 
3594 
3376 
1993 
1919 
1286 
143 
96 
211i 
511 
4408 
434 
316 
154 
147 
24 
142 
1439 
5i 
50 
752 
231 
206 
li 
171 
13i 
2411 
219 
34 
64 
172 
55 
20 
i 
1 
1 
39 
42 
41 
1 
55 
1301 
1301 
496 
127 
796 
142 
147 
133 
4&2 
34 
43 
57 
75 
173 
3 
26 
94 
39 
146 
650 
99 
33 
25 
2 
2 
15 
311 
47 
lOB 
63 
37 
6 
24 
45 
4 
84 
117 
5052 
2712 
2270 
1703 
958 
4BD 
I 
17 
442 
37 
1566 
1; 
5o6 
949 
9 
3 
7 
1 
zi 
144 
3797 
2091 
1699 
1624 
1455 
61 
1 
14 
2636 
314 
52 
714 
lli 
z7 
19 
I 
211 
56 
167 
1536 
10 
l02i 
1122 
239 
10 
19 
27 
21 
349 
252 
97 
30 
u 
65 
2 
3 
I 
I 
317 
541 
1394 
301 
221 
22 
41 
5 
16 
92 
ui 
126 
32 
16 
169 
2 
2 
i 
3 
2 
2 
5 
6 
3 
2 
13 
1 
634 
I 
6 
4271 
3119 
1252 
489 
446 
755 
17 
I 
521 
3302 
249o2 
217 
501 
I 
73 
I 
220 
994 
ll 
5 
z5 
31185 
29624 
1561 
1300 
1223 
142 
II 
llB 
1911 
5299 
6936 
71 
2091 
91 
212 
369 
49 
99 
55 
309 
91 
445 
112 
1 
II 
s6 
20 
2 
144 
1 
19 
483 
427 
56 
42 
40 
14 ~I 
26 
441 
75 
365 
41 
41 
324 
2U 
27 
331 
123 
208 
16 
66 
121 
2 
31 
22 
lD 
4 
211 
51 
101 
149 
52 
u6 
7 
a 
14 
34 
2 
15 
109 
6 
116 
I 
1 
17 
30 
4 
4 
7 
5 
12 
6 
6 
1 
13 
53 
1431 
841 
589 
364 
254 
223 
101 
3 
115 
790 
ll78 
924 
54 
114i 
104 
141 
77 
22 
344 
IGO 
zi 
628D 
5021 
1253 
611 
352 
192 
79 
450 
5311 
1859 
4475 
5889 
17 
39; 
261 
14 
4 
95 
3 
40 
10 
4 
251 
91 
17 
312 
17 
1709 
n5 
570 
14 
5 
1990 YllUI - Vo1ours• 1000 ECU Export 
II Destination Coab. Hoaenclatur 1 Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bo1g.-Lux. Oanaark Deutschland Holhs Espagna France Ireland Ito1 fo Nederland Portugal U.K. 
H05. 92-90 
1000 II 0 H D E 56654 7666 2239 30617 44 1553 2979 4355 4138 189 2867 
1010 IHTRA-CE 40060 7369 678 22271 34 918 1923 2251 3053 189 1374 
lOll EXTRA-CE 16592 297 1561 8346 10 634 1055 2104 lOU 1493 
1020 CLASSE 1 11060 6 1545 6529 86 196 1557 453 Ul 
1021 A E L E 8565 5 1484 5150 
10 
46 131 9H 282 513 
1030 CLASSE 2 4859 289 l6 1332 534 860 407 609 802 
1031 ACP USl 5U 218 21 
14 
146 
140 
24 134 
1040 CLASSE 3 673 2 484 23 10 
9405.99 PARTIES D' APPAREILS D' ECLAIRAGE, D' EHSEIGHES LUIIIHEUSES. DE PLAQUES IHD1CATRICES LUIIIHEUSES, ET SIIIILAIRES, <HOH REPR. 
SOUS 9405.91 ET 9405. 92l 
9405.99-10 PARTIES EH IIETAUX COI'IMUHS DES ARTICLES DES 9405.10-lD ET 9405.60-lD. POUR AEROHEFS CIVILS 
1000 II 0 H D E 2669 372 57 701 86 219 492 98 644 
lDlD IHTRA-CE 1757 372 16 494 7 65 290 so 433 
lOll EXTRA-CE 911 41 207 79 153 201 u 212 
1020 CLASSE 1 S41 38 105 2 IS 194 17 167 
9405.99-90 PARTIES D' APPAREILS D' ECLAIRAGE, D' EHSEIGHES LUIIIHEUSES, DE PLAQUES IHDICATRICES LUIIIHEUSES ET SIIIILAIRES, <NOH REPR. 
SDUS 9405.91-11 A 9405.99-lDl 
001 FRANCE 23359 3245 64 6125 14 2018 
1097 
4 6043 3189 Sl 2576 
002 IELG.-LUXIG. 11536 107 3697 528 
i 
1433 3757 u 899 
003 PAYS-BAS 35895 3320 39 19101 
u7 
2362 8366 1139 
945i 
2 1551 
004 RF ALLEftAGHE 26361 1389 792 
4300 
2052 1614 14 U07 666 2239 
005 ITALIE 11003 370 123 2321 833 12 422; 
1746 20 1278 
006 RGYAUI1E-UHI 21840 lOU 273 7509 2184 2672 4U 3304 96 1ni 007 IRLAHDE 2736 27 4 134 28 23 342 305 2 DDS DAHEI'IARK 2630 67 
10 
1638 45 90 3U 300 119 
009 GRECE 943 5 184 16 13 534 65 116 
OlD PORTUGAL 2873 489 11 153 846 407 611 192 1296 
164 
011 ESPAGHE 7396 475 1785 1276 
893 1760 755 431 
021 ILES CAHARIE 1329 
129i 
11 
164 
32 1 3 6 
028 HORVEGE 5715 
15 
2491 65 327 lOU 
19i 
294 
030 SUEDE 10200 1919 5234 246 279 746 989 574 
032 FINLAHDE 2591 49 296 1284 4 31 442 333 2 150 
036 SUISSE 13295 764 21 7934 34 614 1458 227 29 2212 
038 AUTRICHE 13896 260 71 7974 86 46 4273 174 10 303 
048 YOUGOSLAVIE 1004 22 239 26 628 30 59 
064 HONGRIE 600 79 207 
150 
31 261 22 
204 IIARGC 646 
427 
3 257 231 2 
208 ALGERIE 1810 1 1375 7 6 247 216 LIIYE 531 34 182 
3i 
36 26 
381 AFR. DU SUD au 67 
22i 
551 
2 30; 
167 5I 
22 u6 400 ETATS-UHIS 7601 271 1851 1446 2721 66 
40\ CANADA 915 9 49 189 131 14 434 32 2 55 
624 ISRAEL 1853 47 3 494 29 37 1030 31 177 
632 ARABIE SAOUD 2559 2U 1311 164 139 496 36 133 
636 KOWEIT 717 10 
14 
205 98 7 257 14 126 
647 EIIIRATS ARAB 732 28 254 49 114 5I I 207 
706 SIHGAPOUR 1003 9 
li 
256 70 45 296 137 185 
732 JAPOH 2090 31 483 77 70 773 135 503 
736 T'AI-WAH 2402 
4i 
43 22 
42 
59 2256 22 
740 HONG-KOHG 1221 
i 
197 29 458 84 363 
100 AUSTRALIE 3502 7 1223 99 19 1086 96 969 
1000 II 0 H D E 235599 13631 5632 78782 226 17415 22130 535 43015 30793 2606 20827 
1010 INTRA-CE 146569 10471 1422 44625 151 12400 16106 529 24467 23065 2180 11253 
lOll EXTRA-CE 89025 3167 4209 34155 75 5014 6124 7 18547 7721 425 9574 
1020 CLASSE 1 63179 1535 3949 29764 2 2215 1612 3 13495 40U 264 6182 
1021 A E L E 45906 1108 3611 25027 1i 435 1141 3 7270 3525 231 5541 1030 CLASSE 2 23825 1537 225 3700 2629 4362 4 4351 3563 161 3213 
1031 ACP (Ul 2013 12 193 157 1 44 540 115 173 75 563 
1040 CLASSE 3 2021 95 35 692 99 149 694 78 179 
9406.00 CONSTRUCTIONS PREFABRIQUEES 
9406.00-10 CONSTRUCTIONS PREFURIQUEES EN lOIS 
001 FRANCE 20354 11917 494 3154 406 
764 
1206 951 49 2177 
002 IELG.-LUXIG. 11020 
1387 
714 1U4 2 
a7 
u 5946 1622 
003 PAYS-lAS 6341 24 2107 30 4 36267 2 
2702 
004 RF ALLEIIAGNE 57171 3481 11027 
447 
1509 
7 
2964 2624 
005 ITALIE 1247 79 6 119 497 2 
u 
006 ROYAUME-UNI 5017 177 1781 366 no 1766 741 1712 007 IRLAHDE 1854 
782 
31 3 32 
112 
6 
65 011 ESPAGNE 3115 87 229 1597 78 165 
030 SUEDE 1575 7 1131 23 36 
21 
154i 
48 345 
036 SUISSE 260U 1217 1564 16606 4546 360 47 
216 
038 AUTRICHE 9147 7 175 6149 2 1325 1386 56 
056 u.R.s.s. 5246 176 2791 647 13 137 1481 
060 POLOGHE 654 248 31 26 349 
208 ALGERIE 11177 
ni 11164 
11 
4i 1174 400 ETATS-UHIS lHO 233 H3 
406 GROEHLAHD 2365 2365 221i 2i 458 GUADELOUPE 2239 
2 62i ~ 612 IRAQ 630 
616 IRAH 768 768 
ui 4i i 632 ARABIE SAOUD 502 
4i 987 
37 19; 42 732 JAPOH 2207 614 59 258 
1000 II 0 H D E 177497 19315 21996 47292 1379 13085 1861 8614 47225 597 16124 
1010 INTRA-CE 107358 17857 14179 8254 542 4250 1860 4551 44550 119 11187 
lOll EXTRA-CE 70136 1457 7117 39038 836 U35 1 4063 2675 477 4937 
1020 CLASSE 1 42141 1322 4560 23702 37 4717 3240 1927 47 2589 
1021 A E L E 37364 1274 3196 22800 36 4571 zan 1796 47 776 
1030 CLASSE 2 21592 133 2899 12243 799 3453 770 355 431 509 
1031 ACP (Ul 2019 129 267 4 251 529 7 128 403 301 
1040 CLASSE 3 6403 2 357 3093 666 52 393 1839 
9406.00-30 CONSTRUCTIONS PREFABRIQUEES EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 47115 27615 17 3204 975 656; 
4236 3159 26 8583 
002 BELG.-LUXSG. 25506 
6735 
9 7503 4 
64i 
564 7020 1 3836 
003 PAYS-BAS 21404 119 4364 38i 
3289 191 
l050i 
20 6043 
004 RF ALLEIIAGNE 53260 20435 1293 
224i 
10482 1631 8530 
005 ITALIE 3811 111 
so 
905 
19i 355 
250 297 
006 ROYAUME-UNI 13399 5921 3581 689 2582 
ali 007 IRLANDE 1349 114 9 a 264 27 
116 
0 OS DANEftARK 3608 726 
u6 
1825 306 351 373 
009 GRECE 1523 207 lOS 530 
44 40 a82 56 
010 PORTUGAL 4384 770 133 37 2806 15 so li 
13 
011 ESPAGHE 13810 7692 691 1052 
4007 an 147 451 
021 ILES CAHARIE 1281 222 
l69i 4i u; u2 7 028 HORVEGE 2914 851 27 98 030 SUEDE 3134 1376 1013 70 171 449 28 
032 FIHLAHDE 746 
59; 
441 57 
2001 544; 
237 11 
036 SUISSE 32964 5 23287 904 713 
0 38 AUTRICHE 8526 2078 5 5077 618 284 313 147 
043 ANDORaE 570 470 
5U 2 
4i 044 GIBRALTAR 519 
2 ui 
a 
046 IIAL TE 572 
i 
440 
052 TURQUIE 3012 2295 
li 21 ai zo7 629 486 
u 
056 u.R.s.s. 11735 
i 
U6 7586 2649 
058 RD.ALLEftANDE 1295 51 
96 
1164 
65 
79 
060 POLOGHE 903 40 655 90; 
47 
062 TCHECOSLOVAQ 1036 
zl2 
127 
1485 208 ALGERIE 9051 81 7253 526 2n5 216 LIIYE 9298 20 1277 1087 4203 
220 EGYPTE 975 29 
' 
53 887 
787 224 SOUDAN 827 41 480 2; 241 SEHEGAL 544 
145 94 
35 
318 CONGO 951 509 126 74 
322 ZAIRE 933 1 223 633 76 52 320 330 ANGOLA 529 22 39 96 
215 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
B: Destination Reporting countrY" -Pays d6clarant 
Coab. Hoatnclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--~--~~~--~~~~--~----~----~~ 
Noaenclature coab. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Italta Nederland 
9406. D0-3D 
334 ETHIOPIA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
370 I'IADAOASCAR 
400 USA 
458 GUADELOUPE 
462 I'IARTINIQUE 
465 ST LUCIA 
474 ARUBA 
478 HL ANTILLES 
496 FR. GUIANA 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.~IRATES 
652 NORTH Y~EN 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
467 
159 
560 
230 
1008 
1145 
875 
336 
414 
164 
333 
308 
1267 
606 
179 
224 
1644 
55 
480 
317 
102 
117 
717 
176715 
126373 
50321 
22922 
19158 
22297 
5070 
5107 
ai 
as 
4 
2 
d 
647 
19 
65105 
59153 
5972 
4596 
2822 
1534 
ua 
42 
5; 
2968 
696 
2272 
1729 
1701 
liD 
105 
364 
u; 
220 
21i 
54 
26010 
14217 
11792 
10064 
9941 
U14 
257 
614 
9406 .DD-90 PREFABRICATED BUILDINGS OF I'IATERIALS IEXCL. WOOD, IRON OR STEEL! 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE~AHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
009 GREECE 
0 I D PORTUGAL 
DU SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOYIE"I UNION 
204 I'IOROCCO 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
260 GUINEA 
322 ZAIRE 
366 PIOZAI'IBIQUE 
370 I'IADAOASCAR 
4DD USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
458 GUADELOUPE 
461 BR.YIRG.ISL. 
462 I'IARTIHIQUE 
478 HL ANTILLES 
616 IRAH 
632 SAUDI ARABIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HOHG KOHG 
814 H.Z. OCEANIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
16770 
6171 
3414 
8565 
335 
1494 
742 
482 
329 
830 
2946 
1646 
3121 
566 
75027 
3953 
2475 
1430 
324 
833 
420 
87 
374 
125 
1723 
307 
241 
7U 
U2 
243 
122 
U9 
208 
ua 
266 
151 
116 
147015 
49074 
97932 
17347 
84316 
7760 
1789 
2828 
4665 
17a4 
2750 
5 
2949 
21 
6 
1 
9B 
4 
50 
us 
9 
32 
12621 
122a3 
337 
168 
168 
u 
5 
46 
42 
10 
340 
10 
1705 
i 
1427 
2640 
505 
17 
,; 
47 
4 
3 
241 
107 
7505 
214a 
5357 
4897 
4633 
365 
112 
96 
a321 
35U 
a29 
12i 
157 
1 
60 
i 
215 
2 
16 
16 
57146 
3516 
1214 
22 
75473 
15291 
62112 
60780 
60695 
137 
70 
1265 
22 
22 
22 
22 
1634 
783 
aso 
94 
757 
7 
673 
5 
5; 
19 
1616 
1250 
367 
37 
1 
317 
li 
10 
230 
25 
1025 
aoa 
us 
104 
6 
305 
19376 
UD46 
8330 
1329 
1094 
6684 
941 
314 
a21 
270 
417 
137 
274 
2oi 
Z4U 
15 
264 
41 
2270 
5 
335 
1210 
320 
168 
239 
a7 
122 
42 
24 
17 
1 
U783 
46la 
7165 
2420 
2595 
3967 
655 
374 
692 
623 
69 
24 
50 
6 
124 
15 
162 
2s 
589 
270 
320 
55 
10i 
162 
93 
380 
us 
35 
63 
390 
103 
317 
150 
106 
36 
50 
39 
ai 
2 
15723 
4160 
9544 
3034 
2U5 
4478 
1021 
1637 
1240 
302 
U6 
503 
95 
5 
252 
21 
102 
6 
2 
14947 
152 
607 
4 
617 
159 
327 
3 
104 
1 
ai 
105 
37 
54 
10 
116 
20560 
2705 
17a4a 
15373 
15147 
1794 
650 
642 
95Dl.DD WHEELED TOYS DESIGNED TO BE RIDDEN BY CHILDREN !FOR EXAI'IPLE, TRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CARSIJ DOLLS' CARRIAGES 
HOl.~0-10 IIU•L~' CARRIAGES 
001 FRANCE 
~ m m~eiit~m· 
DD4 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
lDOD W 0 R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1071 
163 
1aa 
153 
lOB 
191 
ua 
ao 
2558 
1909 
651 
505 
375 
U9 
24 
33 
164 
i 
149 
90 
15 
561 
265 
295 
283 
266 
1 
722 
79 
3 
2a 
71 
15 
6 
u 
1211 
1035 
177 
B4 
40 
92 
4 
2 
34 
27 
103 
75 
28 
5 
2 
14 
9501.00-90 WHEELED TOYS DESIGNED TO BE RIDDEN BY CHILDREN -FOR EXAKPLE, TRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CARS-
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GE~AHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDOK 
007 IRELAND 
004 DENI'!ARK 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2409 
893 
1262 
2055 
549 
3511 
520 
19a 
123 
105 
308 
539 
794 
673 
217 
967 
166 
283 
79 
17289 
12063 
5224 
3977 
2424 
1170 
as 
66 
38 
a 
3 
2 
3 
16 
243 
205 
3a 
19 
19 
u 
9502.10 DOLLS REPRESENTING OHL Y HUI'!AH BEINGS 
26 
3 
17 
56 
4 
31 
90 
107 
28 
4 
417 
144 
273 
264 
240 
6 
9502.10-10 PLASTIC DOLLS REPRESENTING OHLY HUI'!AH BEINGS 
DOl FRANCE 3155 53 
216 
156 
334 
lOll 
39i 
1436 
231 
146 
14 
15; 
249 
495 
529 
15 
472 
20 
1 
11 
5443 
3729 
2114 
2042 
1506 
54 
279 
23 
1 
22 
3 
15 
220 
716 
87 
23 
3 
61 
325 
39 
5 
,, 
4 
7 
10 
19 
1; 
li 
a 
1797 
1516 
481 
84 
49 
397 
1950 
237 
37 
77 
sa 
214 loa 
lD 
9 
46 
91 
162 
12 
3 
16 
1145 
756 
389 
338 
317 
52 
604 
60a 
293 
21 
17 
53 
26 
19 
44 
523 
399 
124 
116 
57 
a 
1609 
56 
105 
1763 
u; 
16 
17 
59 
a 
6 
B4 
Bl 
107 
U7 
440 
142 
239 
60 
63U 
4577 
1111 
1U3 
284 
611 
564 
61 
107 
ui 
2 
22 
61 
15 
3 
s4 
27 
69 
lD 
155 
23 
17 
7a 
656 
20542 
17272 
3269 
1317 
1084 
1625 
294 
32a 
996 
1417 
354; 
9 
2429 
33 
14 
68 
a 
52 
26 
131 
247 
139 
3a 
3; 
; 
36 
131 
24 
11759 
8974 
2784 
2360 
543 
316 
139 
109 
3D 
29 
1 
1 
1 
3 
143 
84 
240 
237 
z 
1 
1 
39 
~I 
132 
52 
79 
7; 
79 
458 
445 
13 
2 
1i 
9 
30 
30 
3D 
17 
2 
1i 
1 
42 
39 
3 
1 
1 
2 
310 
159 
4 
3Di 
383 
7i 
1421 
20 
3; 
61 
26525 
18391 
a134 
759 
402 
5642 
217a 
1733 
421 
32 
311 
787 
27 
u7 
376 
a 
1 
40 
176 
22 
2 
309 
26 
36 
11i 
11 
ai 
i 
116 
4627 
3090 
1537 
855 
534 
645 
149 
37 
2 
a 
1 
7 
1 
i 
2 
92 
74 
u 
9 
3 
3 
210 
32 
3 
34 
25 
12i 
6 
lD 
i 
1 
2 
2 
a 
14 
543 
451 
91 
42 
7 
15 
40 
1990 Y•lue - Valeurst 1000 ECU Eaport 
jl! Duttnatton Reporting country - Pays diclorant 
~:=~~c~::~~;~~~~b~t---~E~U=R--1~2~-=a.~l~g-.--~L-ux--.--=o-.n-.-.-r~k-=Do-u~t-s-c~h~la_n_d~--~H~o~l~l-a-s~~E~sp-a-g~n~a--~~F~r-a-nc-o~--~Ir~o-l-a-n-d-----I-t-al-t-a---N-od-o-r-l-a-n-d--.~P-o-r-tu_g_a_l _______ U_.-K~. 
9406. DD-30 
334 ETHIDPIE 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
370 .. AOAGASCAR 
400 ETATS-UNIS 
451 GUADELOUPE 
462 11ARTINIQUE 
465 SAINTE-LUCIE 
H4 ARUBA 
471 ANTILLES NL 
496 GUYANE FR. 
601 SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SADUD 
647 EIIIRATS ARAB 
m I~~5M~e"RD 
720 CHINE 
732 JAPDN 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !611 
1040 CLASSE 3 
1401 
642 
1207 
1096 
1293 
2598 
1326 
545 
161 
1526 
au 
761 
4157 
2357 
505 
1207 
3011 
647 
1131 
761 
1000 
654 
1277 
322164 
189174 
132916 
55526 
41310 
61463 
13317 
15996 
9i 
119 
5 
81287 
70327 
11960 
7291 
4904 
5514 
209 
71 
u7 
56 
6429 
!HI 
4581 
3271 
3214 
594 
299 
717 
210 
n2 
531 
126 
10 
51336 
23569 
34767 
29675 
21569 
3521 
916 
1570 
9406. DD-90 CONSTRUCTIONS PREFAIRIQUEES UUTRES QU' EN I DIS, FER OU ACIERI 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
DOl DANEIIARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
zn I'IAROC 
201 ALGERIE 
216 LIBYE 
260 GUINEE 
322 ZAIRE 
366 t'IDZAI'IBIQUE 
3 7 0 t'IADAGASCAR 
400 ETATS-UNIS 
4n CANADA 
406 GROENLAND 
451 GUADELOUPE 
461 IL. VIER.BRIT 
462 11ARTINIQUE 
471 ANTILLES NL 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
720 CHINE 
732 JAPOH 
740 HONG-KONG 
814 OCEAH.HEO-Z. 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !611 
1040 CLASSE 3 
21561 
1515 
1427 
19211 
1145 
24924 
1139 
1191 
641 
1500 
6912 
2111 
7421 
1676 
25029 
3812 
6315 
3212 
1410 
3655 
120 
170 
1350 
562 
4453 
699 
504 
1655 
595 
553 
527 
616 
127 
599 
151 
522 
177 
179290 
96715 
12504 
41453 
40162 
26291 
6369 
7761 
11120 
zoo2 
7451 
6 
4115 
45 
21 
2 
126 
38 
l; 
47i 
153 
91 
11 
24967 
23933 
1030 
656 
656 
112 
32 
261 
Ill 
17 
645 
40 
4917 
2 
2411 
5360 
1275 
193 
16; 
34, 
6i 
60 
504 
112 
16107 
5101 
11006 
9771 
9339 
1006 
412 
222 
2631 
1634 
3719 
111 
1043 
6 
267 
1 
5 
576 
a 
91 
97 
14913 
3040 
1933 
i 
13 
10s 
31442 
10071 
21371 
11623 
11150 
602 
300 
2146 
z7 
3191 
1190 
2010 
411 
4 
1522 
23 
1427 
34 
60s 
342 
2 
si 
270 
127 
4239 
3043 
1197 
273 
4 
105 
11; 
47 
1096 
197 
2429 
1241 
2 
929 
154 
451 
225 
54520 
29362 
25159 
3694 
2916 
19309 
3615 
2156 
2310 
970 
177 
293 
1394 
3; 
l 
611 
4U5 
44 
1366 
281 
3766 
61 
761 
3001 
1410 
434 
653 
170 
555 
7 
12 
l64i 
sai 
36 
127 
161 
11 
30644 
11341 
19296 
6176 
5532 
12173 
3001 
947 
1042 
535 
207 
zo7 
212 
3a2 
431 
15 
707 
4:i 
591 
4045 
2456 
1519 
253 
127 
50; 
161 
9Dt 
22t 
50 
73 
az7 
1427 
2 
71i 
240 
293 
37 
122 
141 
140 
11 
35999 
7171 
28123 
6155 
5759 
13424 
2409 
7144 
3211 
739 
501 
1511 
351 
z5 
360 
100 
324 
l 
12 
12 
4513 
237 
2461 
70 
3000 
125 
1006 
7 
231 
27 
15 
405 
151 
51 
261 
3i 
177 
22719 
7212 
15439 
5216 
4775 
7271 
1719 
2176 
529 
133 
47a 
a 
30 
99 
11 
3 
109 
14 
4 
111 
41 
112 
59 
120 
361 
949 
32710 
25096 
7613 
2647 
2017 
4365 
135 
671 
1754 
3511 
5335 
36 
9651 
111 
47 
253 
15 
73 
50 
541 
442 
192 
56 
261i 
541 
ui 
22 
211 
234 
51 
26650 
20162 
5711 
4766 
1232 
641 
211 
374 
9501.00 JOUETS A ROUES CONCUS POUR ETRE t'IONTES PAR LES ENFANTS -TRICYCLES, TROTTINETTES, AUTOS A PEDALES, PAR EXEIIPLE-J LANDAUS 
ET PGUSSETTES POUR POUPEES 
9!i01.00-1G LAI~DAUS '-• rc:J~StTltS rOUA I'DUrti:S 
DOl FRANCE 
B m m:~;l~XBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
lGZl A E L E 
1030 CLASSE 2 
6007 
195 
1069 
636 
560 
1411 
793 
511 
14679 
10571 
4101 
3446 
2632 
555 
10 
4 
6 
4 
2 
2 
52 
5 
47 
46 
46 
l 
144 
266 
975 
5i 
1161 
651 
116 
3945 
1691 
2254 
2177 
2021 
3 
4055 
365 
10 
114 
351 
72 
33 
ao 
6423 
5556 
167 
422 
205 
445 
li 
9 
144 
133 
10 
11 
440 
362 
71 
29 
10 
36 
1600 
119 
61 
212 
ui 
83 
211 
2911 
2159 
752 
702 
311 
51 
9501.00-90 JOUETS A ROUES CONCUS POUR ETRE ,.DNTES PAR LES EHFANTS -TRICYCLES, TROTTINETTES, AUTDS A PEDALES, PAR EXEIIPLE-
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
0 01 DANEIIARK 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
16636 
3541 
5103 
1139 
1736 
14771 
2167 
115 
636 
531 
1405 
2466 
3751 
2913 
1674 
3"1 
723 
1334 
530 
71122 
54994 
23129 
11042 
10981 
5440 
391 
492 
161 
45 
13 
xi 
15 
17 
3 
150 
1 
i 
111 
1441 
1121 
313 
176 
175 
129 
176 
19 
17 
433 
31 
229 
3' 5!3 
656 
116 
32 
z4 
32 
2631 
1017 
1614 
1545 
1312 
31 
9502.10 POUPEES REPRESENTANT UNIQUEPIENT L' ETRE HUI'IAIN 
702 
1411 
3810 
997 
5915 
149 
550 
62 
1 
623 
1030 
2122 
2130 
69 
1237 
69 
5 
55 
22311 
14364 
1017 
7671 
6169 
246 
76 
4 
72 
10 
4i 
9502.10-10 POUPEES REPRESENTANT UHIQUEMEHT L'ETRE HUI'IAIH, EH ,.ATIERE PLASTIQUE 
DOl FRANCE 32611 471 44 4036 2330 
2576 
296 
5I 
13 
262 
1101 
151 
22 
49; 
23 
24 
39 
71 
l 
66 
6i 
35 
6405 
4699 
1706 
327 
194 
1373 
19936 
124 
Ill 
412 
296 
154 
317 
39 
49 
u4 
337 
122 
65 
31 
117 
s2 
5 
5011 
3014 
1934 
1616 
1453 
317 
i 
2361 
s4 
2407 
2407 
11736 
301 
420 
7159 
4242 
51 
16 
372 
34 
21 
371 
411 
599 
1527 
1104 
615 
1111 
435 
34221 
2H99 
9529 
6240 
1502 
3111 
5293 
74 
5.5 
j 
2 
141 
131 
10 
7 
6 
3 
i 
41 
1077 
1014 
64 
57 
7 
4 
270 
527 
5I 
469 
33 
266i 
3176 
3101 
69 
4 
65 
52 
191 
191 
191 
16 
2 
1 
149 
135 
14 
4 
4 
10 
22 
703 
642 
6 
17 
145 
1991 
220 
2617 
z4 
za6 
321 
41017 
29019 
11991 
1597 
997 
14675 
4472 
2726 
1999 
210 
759 
2U9 
226 
167i 
1443 
24 
4 
119 
297 
2~ 
4 
720 
122 
297 
20 
a1i 
59 
14597 
1111 
5715 
2631 
1174 
2771 
572 
307 
l7 
53 
3 
41 
6 
1 
6 
14 
565 
471 
17 
59 
24 
14 
1020 
171 
53 
214 
II 
69i 
64 
36 
7 
45 
20 
15 
21 
112 
6 
3009 
2443 
566 
319 
95 
94 
279 
217 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
II Destination Reporting countrY' - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatur • 
Noaencleture coab. EUR-12 lalg.-Lux. Dana ark Deutsch! and Hellos Espagna France Jrohnd It alia Hadar land Portug 
9502.10-10 
002 IELG.-LUXIG. 5~3 
10 i 
55 222 10 30 219 I. 7 
003 NETHERLANDS 335 uo 2 70 u u 7i 
I. 2a 
00~ FR GER/IAHY 541 3 2 
si 
175 48 185 
' 
50 
005 ITALY 851 311 441 37 u2 22 11 006 UTD. KJHGDDI1 a69 16a 67 sa6 19 4a 69J 007 JRELAHD 1194 1 396 
i 2 5 008 DEHI'IARK 56 37 7 4 
009 GREECE 101 u 10 2 43 2 3t OlD PORTUGAL 562 
2 
26 li 481 13 38 011 SPAIN 270 40 
246 
16 23 75 97 
021 CAHARY ISLAM 247 2 2s 4 
1 
02a NORWAY 39 5 
i 
2 
030 SWEDEN 107 11 34 30 7 16 
036 SWITZERLAND 277 1 156 36 5 76 1 
03a AUSTRIA 246 1 169 45 4 25 1 
041 YUGOSLAVIA 45 25 
14 
s 16 17 060 POLAND 16a 
12 
119 15 1 
si 400 USA 935 su 
1s 
491 9 63 
404 CAHADA 57 1 10 16 1 u 
412 I!EXICO 55 51 4 
1000 W 0 R L D 11094 al 44 17a7 639 5276 236 1359 so a 
" 
llla 
1010 JNTRA-EC a sao 74 15 785 611 4139 146 1115 480 17 1002 
1011 EXTRA-EC 2702 7 30 1002 16 1136 90 254 za 2J 117 
1020 CLASS 1 1154 s 29 770 16 699 55 200 5 
lj 
92 
1021 EFTA COUNTR. 706 15 400 us 17 llS 4 22 
1030 CLASS 2 621 67 419 39 50 6 21 
1040 CLASS 3 225 165 11 16 3 17 s 
9502.10-90 DOLLS REPRESENTING OHL Y HUI!AH BEINGS IEXCL. OF PLASTIC) 
DOl FRANCE 260 11 26 a i 
14a 15 11 34 
002 IELO.-LUXIO. 125 u 4 45 46 4 
003 NETHERLANDS 120 21 s 2t 61 
zi 
9 
004 FR GERI'IAHY 1~3 
1; 
u 46 H 3 
DDS HAL Y 102 9 46 
i 4i 
2 26 
006 UTD. KJNGDOI1 lll 5 7 43 6 10 009 GREECE u 
i 
2 3 69 4 
OlD PORTUGAL 52 19 19 a 3 
Dll SPAIN llS 51 21 
46 
16 22 
021 CANARY JSLAN 48 
z5 
2 ; 2 02a NORWAY 35 s 
2 036 SWITZERLAND 69 
1z 
35 Sl 1 
038 AUSTRIA 101 69 ; li 13 2 400 USA 91 39 so 4 
732 JAPAN 10 6 1 1 2 
I ODD W 0 R L D 1117 92 28 302 11 159 241 a 619 na 20 219 
I OlD IHTRA-EC lll6 7a 
zi 
134 1 66 165 a 439 104 19 172 
lOll EXTRA-EC 632 15 169 a 93 75 liD 15 1 4a 
1020 CLASS 1 431 13 28 157 5 13 31 149 s 25 
1021 EFT A COUHTR. 240 12 za 101 5 4 s 64 1 i 15 1030 CLASS 2 156 1 9 s ao 24 so 1 7 I 
9502.91 GARI!EHTS AHD ACCESSORIES THEREFOR, FOOTWEAR AND HEADGEAR FOR DOLLS I 9502.91-DD GARI!EHT5 AND ACCESSORIES, FOOTWEAR AND HEADGEAR FOR DOLLS REPRESENTING ONLY HUI1AH BEINGS 
001 FRAHCE 135 a 54 4 5 79 
002 IELG.-LUXIG. 59 2 6 
6i 
51 
011 SPAJH 71 1 
i 
1 
056 SWITZERLAND 36 n 
400 USA 21 u 2 
1000 W 0 R L D 557 2 2 124 120 27 117 76 79 19 
1010 JNTRA-EC 575 2 
2 
52 70 14 86 71 79 u 
lOll EXTRA-EC 116 92 50 14 21 5 :1 2 1020 CLASS 1 91 1 71 7 7 6 4 2 
1021 EFTA COUHTR. 65 1 55 2 2 1 2 2 
1030 CLASS 2 69 7 42 5 15 
9502.99 PARTS AHD ACCESSORIES FOR DOLLS REPRESENTING OHL Y HUI1AH BEINGS IEXCL. 9582.91) 
95G2. 99-00 PARTS AHD ACCESSORIES FOR DOLLS REPRESENTING OHL Y HUI1AH IEJHGS IEXCL. 95G2. 91-0Dl 
001 FRAHCE 70 a 4 
i 
14 lD 26 
004 FR GERI!ANY 65 
2 20 
29 25 3 
036 SWITZERLAND 25 3 
O~a YUGOSLAVIA 81 66 
i 
14 
400 USA 51 31 
' 740 HOHO KONG 65 6 2 50 
1000 W 0 R L D 671 15 174 3 125 35 190 40 II 76 
1110 JHTRA-EC 509 a 
i 
25 1 56 32 94 24 II 59 
Jill EXTRA-EC 563 7 149 2 69 s 96 16 u 
lUZO \.LilSS 1 21i!. 3 135 1 a 1 u u l ~ 
1121 EFTA COUNTR. 5I 3 30 
5i 2 
3 14 a 
1130 CLASS 2 13a 6 62 2 
Ill 9503.10 ELECTRIC TRAIHS, JHCLUDJNO TRACKS, SIGNALS AND OTHER ACCESSORIES THEREFOR 
9503.10-10 REDUCED SIZE •SCALE• I!ODELS OF ELECTRIC TRAIHS, IHCLUDJHO TRACKS, SJGHALS AHD OTHER ACCESSORIES THEREFOR 
001 FRAHCE 550 55 71 3 206 
002 IELG.-LUXIG. 125 
li 
17 23 2 lD 
003 HETHERLAHDS 217 139 
16 
17 42 
004 FR GER/IAHY 390 3 
25t 
353 52 
005 HAL Y 361 6 
7i 
101 
006 UTD. KJNGDOI1 lll 3t a 
1s 007 IRELAHD 11 
lt 
3 
008 DEHI'IARK 23 2 
2 
7 
Oll SPAIN 36 16 5 12 
02a HDRWAY 22 u 4 2 
030 SWEDEH 31 21 
i 
4 7 
036 SWJTZERLAHD 224 172 29 14 
038 AUSTRlA 19 73 10 6 
043 ANDORRA 10 3 
2i 4i 400 USA 610 ssa 
732 JAPAN 2a 15 7 6 
aoo AUSTRALIA 35 11 13 12 
lDDD W 0 R L D 2a55 21 1506 6 55 697 la a 537 
lOll INTRA-EC 1676 27 600 3 35 55 a 16 3 434 
lOll EXTRA-EC llaD 1 906 s 20 139 2 6 103 
I 020 CLASS 1 1087 862 2 17 106 1 99 
1021 EFTA COUHTR. 579 291 1 9 47 1 30 
1050 CLASS 2 61 15 1 3 31 1 5 
9503.10-90 ELECTRIC TRAIHS, JHCLUDJNO TRACKS, SJGHALS AHD OTHER ACCESSORIES THEREFOR IEXCL. 9503.10-10) 
001 FRAHCE 1133 40 
4 
109 10 970 
002 IELG.-LUXBO. 225 27 22 171 1 
003 HETHERLAHDS 51 u 5 19 
lJ 
4 
004 FR GER11AHY 273 
2-i 
53 119 7a 
006 UTD. KIHODOI1 125 2 95 1 
ai 007 IRELAHD 91 i 7 3 010 PORTUGAL 45 4 25 
Oll SPAJH 91 4 5 71 17 
036 SWITZERLAND 69 30 4 n 1 
038 AUSTRIA 66 30 1 29 
22 ~00 USA l4a 51 2 73 
1000 W 0 R L D 269~ a 2a4 5 17 15a 2 720 224 a 1265 
1010 IHTRA-EC 2133 7 
i 
143 5 4 ao 2 4aO 211 5 1201 lOll EXTRA-EC 561 1 142 13 7a 240 13 2 6~ 
1020 CLASS 1 416 3 133 2 17 195 a 1 57 
1021 EFTA COUNTR. 171 3 64 1 11 71 a u 
218 
1990 Value - YaleursJ 1000 ECU Export 
U.K. 
ji Destination Ropo•ting count•y - Poys dfclo•ont Co•b. Ho•anclaturar---=-----------~----------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
No•anclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Dtutschland Hallas Espaona France Itolio Hododand Po•tugol 
9502.10-ID 
002 IELG.-LUXIG. 
DD3 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALlE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
DDS DANEI1ARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
028 NORYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 IIEXIQUE 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6349 
3760 
6281 
7805 
9027 
4026 
767 
1232 
6125 
2987 
3301 
542 
1202 
3597 
3444 
771 
1782 
12978 
5aa 
620 
ll6197 
81047 
34899 
25093 
9270 
7350 
2457 
a7 
27 
2 
\4 
2 
25 
z5 
6 
738 
666 
72 
u 
i 
22 
z6 
36 
2 
96 
zi 
12a 
19 
22 
210 
9 
660 
204 
456 
449 
207 
3 
4 
a47 
1587 
450 
2452 
6 
605 
250 
250 
356 
38i 
547 
2382 
2667 
534 
1322 
6932 
141 
3 
27967 
1DS3a 
17129 
14203 
620a 
1046 
1881 
li 
3005 
614 
ll2 
2 
ll4 
6492 
6146 
125 
117 
l 
a 
1927 
748 
2346 
3719 
3733 
57 
66 
103 
542a 
329l 
56 
267 
472 
374 
ui 
4700 
139 
5a7 
50239 
38063 
12159 
6844 
1332 
5127 
190 
9502.10-90 POUPEES REPRESENTANT UNIQUEI1EHT L' EYRE HUI'IAIN, <AUTRES QU' EN IIATIERE PLASTIQUEI 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI1AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
028 NORYEGE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
lDDO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2513 
1516 
ll57 
2125 
1572 
1226 
771 
550 
1016 
737 
526 
1327 
1551 
3306 
154 
24009 
12913 
10972 
8688 
3779 
2016 
154 
a7 
44 
30 
26 
2 
19 
3a3 
2 
; 
61 
3 
1 
153 
H7 
106 
a4 
67 
15 
416 
9 
408 
402 
402 
350 
359 
375 
547 
ll7 
33 
146 
187 
10 
54 
915 
1284 
2019 
254 
6957 
2164 
4793 
4654 
2297 
109 
37 
2 
1 
15a 
la 
96 
40 
37 
56 
ll2 
97 
46 
316 
192 
az 
21 
297 
725 
2 
4 
1 
4a 
24 
2330 
1239 
1DS7 
143 
30 
943 
171 
123 
973 
350 
224 
i 
4 
29 
156 
i 
" 139 
73 
la 
146 
278 
15 
3332 
2039 
1293 
691 
312 
445 
156 
18i 
ll2 
519 
527 
334 
oi 
22 
7i 
9 
617 
41 
3260 
1703 
1557 
923 
13 
517 
20 
31 
21 
10 
10 
10 
49 
40 
9 
9 
Sl4 
l04a 
1873 
141; 
z7 
416 
142 
167 
4 
57 
72 
555 
284 
191 
16 
514 
24 
30 
12970 
10764 
2206 
la37 
997 
321 
4a 
1207 
313 
424 
584 
493 
533 
61 
ll9 
5i 
304 
ll9 
400 
44 
5592 
3855 
1737 
1448 
663 
271 
9502.91 YETEI'IEHTS ET LEURS ACCESSOIRES, CHAUSSURES ET CHAPEAUX, POUR POUPEES REPRESENTANT UHIQUE11EHT L'ETRE HUI'IAIH 
9502.91-00 YETEI1EHTS ET LEURS ACCESSOIRES, CHAUSSURES ET CHAPEAUX, POUR POUPEES REPRESENTANT UHIQUEI1ENT L'ETRE HUIIAIH 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
Dll ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS·UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1560 
167 
918 
a 55 
890 
8927 
5140 
3718 
2529 
1420 
1055 
15 
16 
16 
13 
li 
9 
9 
14a 
32 
53 
715 
sao 
2831 
659 
2172 
la75 
1246 
llO 
423 
52 
zi 
156 
1958 
1033 
925 
245 
49 
680 
4 
23 
za 
149 
477 
175 
302 
199 
45 
" 9502.99 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR POUPEES REPRESENTANT UNIQUEI1EHT L'ETRE HUIIAIH, <NOH REPR. SOUS 9502.911 
9502.99-00 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR POUPEES REPRESENTANT UHIQUEI'IEI'IT L'ETRE HUIIAIH, <NOH REPR. SOUS 9502.91·001 
m wmEIIAGHE m 4l i ll9 ;~ ai 
036 SUISSE 52a 28 410 14 2 
m m~~~t~W ~m m 186 41 
740 HOHG·KOHG 57a 113 a2 
lDDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1G2U ~LAS3E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
a532 
3673 
4857 
JUl-9 
a99 
160a 
50 
46 
4 
51 
10 
40 
40 
40 
za19 
579 
2240 
·~11 
632 
123 
44 
24 
20 
4 
16 
1716 
553 
ll63 
2Cl 
14 
al6 
B 9so3.lo TRAINS ELECTRIQUES, Y COMPRIS LES RAILS, LES SIGNAUX ET AUTRES ACCESSOIRES 
43t 
3ll 
lla 
s~ 
65 
9503.10-10 IIODELES REDUITS DE TRAINS ELECTRIQUES, Y COI'IPRIS LES RAILS, LES SIGNAUX ET AUTRES ACCESSOIRES 
001 FRANCE 6311 121 275a 16 m m~:~~~XIG. m: 1044 ~m 2; m nAma.AGNE :m 22~ 396; 1~ 
006 ROYAUME-UNI 2814 1375 14 
007 IRLANDE a76 4 
DDS DANEI1ARK 544 408 
m ~~m~~ ~m 2 m 
030 SUEDE a66 6 63a 
036 SUISSE 1031a 18 8981 
038 AUTRICHE 3817 3154 
043 ANDORRE 575 116 
400 ETATS-UNIS ll740 10400 
732 JAPON 1162 180 
aDD AUSTRALlE 975 392 
lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
70568 
38093 
32473 
3DS49 
15855 
1212 
1423 
1318 
35 
25 
25 
10 
45262 
18697 
26565 
25524 
13510 
646 
i 
25 
1 
13 
12 
7 
4 
196 
ll3 
13 
70 
33 
13 
4i 
12 
364 
79 
81 
1 
3 
45 
5 
9 
181 
9 
419 
35 
25 
14 
1477 
713 
764 
717 
208 
47 
9503.10-90 TRAINS ELECTRIQUES, Y COIIPRJS LES RAILS, LES SIGNAUX ET AUTRES ACCESSOIRES, ISAUF IIODELES REDUITSI 
DOl FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE11AGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
007 IRLANDE 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
036 SUISSE 
D 38 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
!ODD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
11995 
1462 
625 
2753 
1229 
5a2 
5aa 
739 
1076 
790 
1666 
27567 
20918 
6579 
5035 
2151 
39 
az 
51 
6 
203 
180 
24 
7 
2 
20 
20 
20 
20 
579 
333 
232 
35i 
zi 
64 
701 
463 
603 
4165 
2021 
2144 
2009 
1225 
15 
15 
19 
15 
40 
32 
5 
17 
17 
1 
5 
292 
137 
156 
57 
26 
ai 
38 
548 
150 
7i 
53 
47 
27 
31 
1732 
987 
745 
250 
lll 
40 
40 
43 
ni 
5 
3 
1507 
1200 
307 
133 
31 
169 
207 
412 
44 
147 
61 
374 
2103 
1224 
879 
318 
56 
501 
792 
413 
470 
ana 
u92 
50 
61 
96 
55 
u 
840 
604 
23 
352 
ll3 
297 
144ll 
11475 
2936 
2590 
1587 
331 
aoo 
223 
155 
1134 
649 
15 
38 
427 
261 
219 
716 
6016 
3720 
2296 
1701 
537 
2991 
564 
99 
359 
42 
1 
5 
au 
i 
22 
13 
3 
141 
24 
5458 
5178 
2U 1oa 
" 30 142 
171 
501 
532 
11 
13t 
11 
17 
i 
5 
5 
44 
uoa 
1390 
111 
sa 
11 
10 
43 
772 
22 
I 
1 
1103 
1057 
46 
45 
19 
2 
., 
5 
238 
166 
72 
7~ 
39 
2 
45 
17 
a6 
6 
52 
279 
225 
53 
20 
ll 
30 
19 
794 
9i 
21 
192 
2 
6 
68 
5 
1296 
ll82 
113 
95 
18 
5i 
300 
121 
166 
57 
10 
107 
1 
128 
157 
138 
12 
2 
1 
10 
860 
865 
860 
6 
6 
6 
18 
.. 
11 
19 
61 
2 
i 
2 
57 
39 
17 
4 
1 
99 
141 
394 
178 
396l 
u 
388 
269 
1278 
4 
11 
a3 
4 
11 
i 
272 
144 
BOlD 
7007 
lDD3 
735 
133 
255 
13 
461 
63 
113 
49 
259 
157 
22 
279 
z; 
20 
35 
164 
489 
2729 
1680 
1049 
925 
18a 
15 
za 
7 
154 
137 
17 
17 
15 
277 
69 
25 
3 
la5 
7 
992 
671 
321 
l03 
ll2 
ll 
2578 
317 
254 
191 
1038 
azi 
70 
170 
21 
129 
269 
43 
936 
137 
268 
7434 
5462 
1972 
1901 
479 
71 
10537 
14 
78 
853 
567 
240 
193 
42 
11 
300 
13731 
12682 
1049 
892 
141 
219 
1990 Quantity - Quantitis• 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clorant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------+---------i Nomenclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna france Ireland Italla Nederland Portuga 
9503.10-90 
1030 CLASS 
9503.20 
131 5 5 11 51 
REDUCED-SIZE "SCALE" IIDDEL ASSEIIBLY KITS, WHETHER DR HOT WORKING IIDDELS, EXCLUDING THOSE OF 9503.10 
9503.20-10 REDUCED-SIZE "SCALE" IIDDEL ASSEIIBLY KITS, WHETHER DR HOT WORKING IIDDELS, <EXCL. THOSE OF SUBHEADING 9503.10-101, OF 
PLASTIC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
008 DENMARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
030 SWEDEH 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
747 
256 
471 
475 
181 
1321 
70 
71 
64 
550 
40 
48 
lOS 
55 
145 
128 
639 
50 
627 
70 
6511 
4237 
2337 
19U 
416 
231 
116 
24 
5 
1 
39 
31 
i 
109 
2i 
232 
1 
316 
139 
247 
246 
5 
15D 
as 
210 
33 
141 
24 
H 
16 
29 
1 
13 
31 
26 
107 
71 
3 
45 
132 
20 
1261 
713 
54! 
457 
264 
26 
" 
23 
7 
15 
2 
; 
9 
30 
; 
3 
10 
139 
292 
201 
15 
9 
5 
76 
24 
12 
47 
12 
502 
li 
2 
4 
2 
666 
611 
55 
33 
12 
19 
2 
219 
Hi 
43 
16 
275 
16 
22 
10 
405 
6 
13 
6 
1 
1 
1319 
1219 
30 
21 
27 
2 
166 
106 
24 
119 
22; 
11 
23 
4 
11 
i 
20 
6 
19 
41 
633 
4 
221 
45 
1179 
751 
1121 
1043 
19 
61 
11 
9503.20-90 REDUCED-SIZE "SCALE" i'IDDEL ASSEIIBLY KITS, WHETHER DR HOT WORKING IIDDELS, IEXCL. THOSE OF SUBHEADING 9503.10-101, OF 
IIATERIALS IEXCL. OF PLASTIC! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
011 SPAIH 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
155 
73 
121 
499 
257 
1D3 
as 
111 
120 
49 
124 
31 
2225 
H20 
106 
602 
299 
151 
12 
11 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
10 
7 
11 
7 
11 
3 
2 
a 
12 
7 
5 
107 
5I 
50 
41 
24 
3 
9503.30 CONSTRUCTION SETS AND CONSTRUCTIONAL TOYS <EXCL. 9503.10 TO 9503.201 
22 
i 
7 
3 
4 
111 
42 
69 
16 
9 
52 
; 
23 
55 
243 
4 
11 
1 
6 
2 
16 
2 
47D 
367 
103 
52 
11 
32 
9503.30-10 CONSTRUCTION SETS AND CONSTRUCTIONAL TOYS, <EXCL. 9303.10-10 TO 9303.20-901, OF WOOD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1D21 EFTA CDUNTR. 
1130 CLASS 2 
lOS 
105 
97 
190 
62 
453 
52 
217 
151 
273 
2011 
1145 
170 
715 
460 
70 
z5 
4 
35 
35 
5 
40 
12 
21 
27 
27 
1 
55 
21 
55 
zi 
35 
5 
182 
143 
72 
631 
202 
435 
431 
340 
3 
10 
23 
11 
5 
15 
16 
6 
1 
6 
1; 
175 
94 
79 
37 
10 
42 
1i 
2 
35 
4 
3 
21 
5 
1 
a 
111 
71 
47 
45 
36 
2 
9503.30-30 CONSTRUCTION SETS AHD CONSTRUCTIONAL TOYS, IEXCL. 9303.10-10 TO 9303.20-901. OF PLASTIC 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DO 
DOl FRANCE 
~02 aELG.-Luxaa. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
~ m m~ \IHGDDII 
OD7 IRELAND 
001 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
103D CLASS 2 
621 
26!i 
279 
726 
216 
404 
115 
369 
106 
157 
64 
37 
248 
125 
155 
505 
109 
42 
55 
5193 
3375 
1111 
1400 
456 
363 
51 
46 
134 
7 
57 
76 
10 
71 
zi 
15 
3i 
1 
26 
573 
451 
122 
115 
37 
16 
69 
74 
z; 
131 
4 
a a 
4 
19 
li 
163 
51 
15 
91 
5 
11 
' 934 
513 
421 
376 
231 
40 
10 
1 
a 
141 
2 
35 
125 
131 
46 
7 
1 
16 
6i 
1 
721 
592 
137 
36 
2 
100 
; 
6 
21 
9 
72 
1 
36 
1 
15 
; 
11 
12 
3 
1 
3 
301 
116 
115 
59 
22 
34 
2 
1 
1 
27 
27 
96 
55 
69 
403 
ai 
44 
104 
101 
27 
51 
25 
1276 
791 
471 
421 
241 
51 
5 
4 
a 
36 
396 
1 
22 
3 
12 
606 
476 
130 
117 
26 
1 
177 
29 
61 
211 
2s 
1i 
5 
29 
3 
7 
55 
33 
121 
53 
7 
10 
3 
1013 
631 
312 
311 
100 
64 
9503.30-90 CDHSTRUCTIDH SETS AND CONSTRUCTIONAL TOYS, <EXCL. 9303.10-10 TO 9303.20-901. OF IIATERIALS IEXCL. WOOD AHD PLASTIC! 
DOl FRANCE 
D03 NETHERLANDS 
D04 FR GERPIAHY 
006 UTD. KIHGDDPI 
007 IRELAND 
001 DEHIIARK 
Dll SPAIH 
030 SHEDEH 
048 YUGOSLAVIA 
4DD USA 
1D 0 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
220 
15D 
u 
323 
260 
74 
22 
111 
43 
67 
50 
45 
1745 
1141 
604 
379 
HI 
119 
lD 
1 
10 
27 
21 
6 
1 
1 
1 
2D 
4 
16 
1 
; 
4 
6 
4 
96 
55 
41 
36 
16 
1 
5 
42 
20 
22 
16 
14 ; 
17 
2 
45 
27 
u 
2 
1; 
10 
61 
201 
i 
63 
11 
5 
27 
34 
540 
356 
184 
116 
26 
67 
76 
49 
131 
48 
li 
33 
6 
34 
4 
5 
614 
315 
229 
132 
60 
93 
5 
4 
21 
1i 
1 
5 
i 
2 
5 
2 
92 
6D 
32 
16 
10 
16 
i 
1 
2 
2 
21 
11 
17 
14 
1 
1 
1 
34 
62 
i 
11 
1 
3 
73 
223 
109 
115 
99 
17 
15 
57 
32 
63 
16 
49 
1 
54 
1i 
i 
5 
13 
1 
95 
6 
11 
13 
510 
217 
223 
162 
21 
47 
15 
26 
22 
4 
2 
2 
3 
2i 
145 
141 
4 
~ I 
~ I 
; 
a 
42 
22 
20 
20 
19 
U.K. 
61 
13 
57 
61 
a 
u 
11 
6 
25 
3 
25 
23 
u 
7 
4 
1 
1 
30 
2 
479 
21D 
20D 
150 
74 
22 
21 
19 
1 
6 
31 
3 
li 
2 
3 
1 
24 
5 
219 
133 
16 
55 
lD 
12 
12 
17 
1 
37 
21 
2 
1 
1 
10 
161 
H5 
23 
2D 
4 
3 
109 
124 
51 
95 
23 
112 
19 
10 
10 
4 
5 
7 
203 
17 
2 
4 
1194 
685 
409 
334 
29 
71 
a 
15 
u 
74 
1 
1D 
4 
27 
10 
2 
307 
233 
74 
54 
1D 
5 
1990 Val uo - Velours • 10 0 0 ECU Export 
i! Destination Reporting country -Pays d6clarant 
~:=~~c~:;:~:·::~b~r---~E~U~R-~1~2~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.--~Da_n_o_a_r~k-D~o-u~t-s-c~hl~a-n-d----~H=o~l~l~as~~~E~sp=a=g~n~a--~~F~r-an~c=o~~I~r~o-l-a-n-d-----I-ta-l-l-a---Ho-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-g-a-l-------U-.K~. 
9503.10-90 
1030 CLASSE 2 
9503.20 
1373 17 73 15 
I'IDDELES REDUITS, AHII'IES OU NOH, ASSEI'IBLER, AUTRES QUE CEUX DU 9503.10 
99 418 
9503.20-10 I'IDDELES REDUITS, AHII'IES OU NOH, ASSEI'IBLER, <AUTRES QUE CEUX DU H 9503.10-lOJ, EH I'IATIERE PLASTIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
OOa DAHEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
02a HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
04a YOUGDSLAVIE 
062 TCHECDSLDVAQ 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6845 
2019 
5259 
4992 
1815 
9219 
702 
715 
665 
3771 
590 
667 
1064 
653 
2185 
U56 
2160 
549 
4870 
982 
56346 
36442 
19a23 
U010 
6286 
2593 
1219 
170 
llzi 
19a 
a 
a 
23 
76 
17 
1 
1629 
1604 
25 
24 
6 
1 
zi 
919 
ll6 
5 
45 
1 
az~ 
11 
2007 
105a 
949 
943 
51 
6 
2368 
1180 
2597 
52i 
1564 
269 
173 
147 
509 
7 
181 
44a 
303 
1747 
ll35 
41 
498 
U55 
2a7 
16764 
9389 
7375 
6239 
3a42 
396 
739 
z7 
123 
30 
89 
27 
zi 
41 
273 
19 
49 
26 
55 
683 
1 
1 
137 
54i 
1 
27 
1 
22 
3 
~ 
2283 
1244 
963 
llO 
54 
a 53 
lls 
13a 
564 
118 
3HZ 
6 
u5 
33 
i 
63 
1 
59 
20 
170 
2 
5246 
4556 
689 
482 
152 
190 
18 
1749 
1 
aaa 
260 
629 
1590 
103 
126 
53 
223a 
3; 
a1 
31 
9 
a 
7a29 
7639 
190 
175 
ua 
u 
569 
1195 
249 
llO 
1540 
U7~ 
140 
151 
42 
342 
z7 
7a 
15 
llO 
339 
20a4 
41 
1468 
426 
lOaas 
5457 
5429 
4aa4 
577 
449 
95 
9503.20-90 I'IDDELES REDUITS, AHII'IES OU NOH, A ASSEI'IBLER, IAUTRES QUE CEUX DU H 9503.10-lOl, IAUTRES QU'EH IIATIERE PLASTIQUEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2298 
680 
1341 
5250 
2652 
1051 
ll2a 
a74 
1593 
791 
2711 
709 
25955 
15723 
10231 
az44 
3540 
1490 
253 
60 
9 
a 
41 
2 
4 
14 
404 
3aO 
24 
19 
19 
3 
27 
2 
25 
25 
25 
25a 
az 
229 
166 
134 
49 
37 
416 
327 
173 
89 
2189 
951 
123a 
ll52 
au 
24 
327 
s 
48 
102 
47 
40 
16 
9 
ss 
64 
24 
lla7 
617 
570 
186 
86 
384 
9503.30 ASSORTIMEHTS ET JDUETS DE CDHSTRUCTIDH, IHDH REPR. SOUS 9503.10 9503.2tl 
22i 
267 
an 
2247 
12a 
204 
15 Ha 
67 
375 
90 
5635 
4186 
H49 
951 
254 
354 
9503.30-10 ASSORTII'IEHTS ET JDUETS DE CONSTRUCTION, IHDH REPR. SOUS 9503.10-10 A 9503.20-90), EH BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1656 
753 
1142 
2162 
576 
za77 
5U 
2270 
1005 
2653 
1U62 
10221 
8613 
7770 
4273 
735 
31 
100 
43 
U5 
U5 
100 
2i 
11 
6 
74 
59 
523 
220 
302 
276 
262 
24 
lOll 
246 
aoa 
z2s 
432 
95 
1376 
aaa 
670 
6479 
299a 
3481 
3447 
2534 
19 
,; 
102 
,; 
95 
304 
71 
ao 
247 
179 
az 
40 
67 
3 
235 
1985 
1082 
aaz 
510 
147 
372 
6i 
22 
283 
23 
24 
77 
51 
a 
63 
717 
489 
22a 
214 
H3 
14 
10 
10 
23 
3 
21 
1 
9503.30-30 ASSORTII'IEHTS ET JOUETS DE CONSTRUCTION, !NON REPR. SOUS 9503.10-10 A 9513.20-90), EN I'IATIERE PLASTIQUE 
OK• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
m ~~~~~~LUX5C. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
~ m ~mME-UHI 
DD7 IRLAHDE 
D Da DAHEI'IARK 
010 PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
D 3a AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPDN 
aoo AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5B66 
3910 
225a 
5635 
1672 
4381 
232a 
3331 
747 
ll42 
707 
600 
2573 
U74 
145a 
4561 
740 
530 
510 
48756 
3U60 
17077 
13693 
5207 
3011 
539 
375 
1592 
57 
473 
70~ 
a2 
546 
z1s 
292 
Z5i 
6 
14~ 
54U 
4376 
1040 
IDOl 
509 
9 
1222 ,,z 
951 
49i 
2043 
50 
1172 
50 
156 
9a 
1179 
855 
IU 
967 
57 
210 
101 
11717 
67a2 
5005 
4475 
2970 
466 
73 
4 
61 
5 
5 
55 
743 
lS 
176 
72a 
702 
270 
34 
7 
541 
680 
9 
1 
2 
3a 
2 
4642 
3341 
1296 
315 
13 
981 
:1 
55 
113 
42 
6U 
5 
375 ll 
as 
zi 
4 
53 
98 
71 
24 
3 
29 
2327 
H96 
a31 
417 
137 
241 
9i 
zo 
111 
Ill 
983 
304 
3aa 
3626 
ni 
490 
51 a 
923 
296 
512 
372 
10753 
6848 
3905 
3409 
1845 
445 
63 
17 
69 
43a 
Zlli 
3 
736 
25 
384 
4255 
za74 
1381 
1326 
770 
10 
1071 
~ii 
1133 
us 
Hi 
56 
123 
26 
42 
372 
245 
1203 
590 
40 
65 
22 
7100 
391a 
3182 
2745 
70a 
425 
9503.30-90 ASSORTII'IENTS ET JOUETS DE CONSTRUCTION, (NOH REPR. SOUS 9503.10-10 A 9503.20-90), <AUTRES QU'EH BOIS OU EN IIATIERE 
PLASTIQUEl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
OOa DANEI'IARK 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
aOO AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1681 
582 
2005 
2563 
636 
551 
1024 
636 
54 a 
663 
546 
15751 
9904 
5844 
4232 
1796 
121a 
54 
4 
90 
220 
159 
62 
20 
a 
5 
230 
36 
145 
6 
4i 
za 
46 
30 
aao 
541 
339 
311 
141 
3 
3a 
61 
li 
6 
2 
9 
10 
7 
2 
486 
193 
292 
213 
190 
3 
24 
2~ 
162 
3 
22 
3 
2 
439 
234 
202 
37 
16 
166 
ui 
349 
2016 
!6 
661 
127 
31 
296 
434 
5143 
3320 
1823 
1300 
254 
510 
902 
266 
92a 
345 
4a7 
zoa 
47 
315 
54 
39 
5182 
3408 
1774 
1212 
639 
523 
334 
3ll 
64~ 
61 
122 
19 
24 
42 
143 
IZ 
55 
102 
136 
92 
192 
191 
2931 
1701 
1230 
907 
422 
323 
20 
45 
90 
a7 
67 
sa 
5 
22 
17a 
4 
647 
370 
277 
247 
52 
12 
ZD 
247 
B6i 
3 
150 
211 
32 
ao 
1006 
3217 
1345 
1172 
1607 
378 
248 
736 
'ISZ 
627 
159 
705 
6 
443 
7 
165 
35 
61 
175 
19 
1252 
74 
211 
162 
5997 
3327 
2670 
2089 
350 
493 
138 
35 
21 
275 
246 
29 
za 
26 
1 
13 
219 
698 
67a 
19 
23 
2i 
zi 
36 
25 
5 
4 
4 
2 
48 
ui 
161 
zi 
37i 
772 
349 
423 
421 
u1 
2 
151 
537 
144 
363 
a41 
160 
Hi 
240 
63 
279 
42 
394 
265 
199 
102 
55 
a 
10 
544 
60 
5951 
3086 
zan 
2219 
lOH 
319 
326 
457 
22 
347 
614 
97 
325 
269 
7a 
24 
1409 
130 
5102 
2359 
2743 
2255 
443 
268 
127 
109 
42 
272 
HO 
2~ 
a 
1 
193 
1353 
1025 
321 
294 
39 
25 
!54 a 
2S71 
44a 
672 
217 
223i 
462 
67 
1 
394 
41 
48 
22 
1392 
537 
34 
52 
11267 
azao 
2987 
2565 
511 
346 
109 
91 
318 
u6 
14 
102 
41 
192 
242 
u 
2330 
1454 
876 
691 
105 
59 
221 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg r: p o r t 
I! Destination Report lng country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura 
Noaenclatur • coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franc• Ireland Ita! fa Heduland Portugal U.K. 
9503.U STUFFED TOYS REPRESENTING ANIIIALS OR NON-HUIIAN CREATURES 
9503.41-00 STUFFED TOYS REPRESENTING ANIIIALS OR HOH-HUIIAH CREATURES 
001 FRANCE 1815 117 317 70 
100 
3H 140 12 as 
002 BELG.-LUXBG. 940 
,; 42 102 5 141 26' 321 003 NETHERLANDS 711 102 1 9 355 2i 140 0 04 FR GERIIAHY 1362 22 17 
si 
34 43 533 451 191 
005 ITALY 521 64 233 51 
zi 36 
u so 
106 UTD. KIHGDOII 259 9 141 14 33 21 • I 
ui 007 IRELAND 169 
i 
1 
i 
10 
1s 
.I 
001 DENI!ARK 121 21 22 62 
009 GREECE 93 4 36 
40 
5 19 2 27 
OlD PORTUGAL 149 1 35 3 6 7 16 
57 
Ill SPAIN 305 66 57 
us 
51 20 50 4S 
121 CANARY ISLAM 101 ; 10 1 2 7i ; 
4 
130 SWEDEN 111 14 11 
036 SWITZERLAND 309 2 159 25 75 6 39 
131 AUSTRIA 359 3 202 2 145 1 3 
041 YUGOSLAVIA 59 3 20 2 26 14 
a 
060 POLAND 6S 5 36 4 3 
373 IIAURITIUS 14 1 13 
4i 134 400 USA 211 31 9 
732 JAPAN 43 7 5 23 a 
1000 W 0 R L D 1304 1092 111 1454 5 544 432 21 1962 1064 51 1554 
1010 INTRA-EC 6563 1053 59 939 396 302 21 1516 1033 55 1112 
1011 EXTRA-EC 1731 3S 52 514 147 130 444 31 2 372 
1020 CLASS 1 1297 23 31 451 a 56 419 16 1 292 
1021 EFTA COUNTR. 591 16 31 356 4 31 314 15 1 100 
1030 CLASS 2 310 9 5 11 139 67 13 66 
1031 ACP 16Sl 22 1 
li 
1 1 16 1 li 
2 
1040 cuss 3 123 6 53 I 12 14 
9503.49 TOYS REPRESENTING ANIIIALS OR NOH-NUIIAN CREATURES <EXCL. STUFFED> 
9503.49-10 WOODEN TOYS REPRESENTING ANIIIALS OR NOH-HUI!AN CREATURES 
001 FRANCE 193 18 67 9 50 23 19 
002 IELO.-LUXBO. 71 57 1 4 5 
003 NETHERLANDS 134 119 2 
1s 20 
5 
96 004 FR GERIIANY 249 
4; s 
110 
005 ITALY 11 4 1 3i 
23 
006 UTD. UNGDOI! 105 42 2 1 6 23 s5 030 SWEDEN 101 24 2 13 6 
036 SWITZERLAND lU 164 3 1 6 1 
035 AUSTRIA 90 72 
zi 2 
17 
16 400 USA 275 124 103 
732 JAPAN 160 S6 2 63 5 
1000 W 0 R L D 1922 20 a76 4S 47 50 527 197 27 121 
1010 INTRA-EC 904 2D 364 19 27 33 210 174 25 32 
lOll EXTRA-EC 1017 512 29 20 17 317 23 1 96 
1020 CLASS 1 Ill 497 21 13 15 222 23 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 391 271 5 10 13 29 3 1 5I 
1030 CLASS 2 115 
' 
1 7 1 94 3 
9503.49-30 PLASTIC TOYS REPRESENTINO ANIIIALS OR NON-HUI'tAN CREATURES <EXCL. STUFFED) 
001 FRANCE 2401 94 1736 41 213 62 172 
002 IELO.-LUXBG. 411 339 12 17 18 19 
003 NETHERLANDS 564 449 20 
40 
41 
7i 176 
43 
0 04 FR GERI!ANY 146 
356 
33 316 189 
DOS ITALY 426 17 9 
3i 10i 
1 16 27 
006 UTD. KINGDOI! 191 601 S6 20 41 ,; 007 IRELAND 102 26 13 2 2 
i 005 DENMARK 241 113 15 10 30 
009 GREECE 221 
i 2 167 1z i 52 2 
7 
010 PORTUGAL 17 44 20 2 
z7 
5 
011 SPAIN 574 14 
i 
173 15 62 93 190 
021 NORWAY 171 150 
i 
11 2 
030 SWEDEN 274 13 242 11 4 
032 FINLAND 71 52 1 a 6 
036 SWITZERLAND 421 313 2 25 6 
031 AUSTRIA 451 407 3 37 3 
046 IIAL TA n 55 a 1 
041 YUGOSLAVIA 75 
i 
39 30 
i 
3 
060 POLAND 215 201 2 
064 HUNGARY 42 2 32 
•i i 
4 4 
216 LIBYA 62 
2i lOSs zi 36 400 USA 1162 10 
404 CANADA 134 111 1 20 1 
100 AUSTRALIA 6S 25 42 
1000 W 0 R L D 10630 111 73 7153 65 416 136 51 1200 311 237 170 
1010 INTRA-EC 6144 115 15 4073 3 241 107 39 911 305 225 HO 
lOll EXTRA-EC 3713 3 5I 3079 62 171 29 13 219 7 12 130 
~ 3C:U C~A~~ 1 lOC2 1 52 Z575 \7 19 1 111 2 5 ll'J 
1021 EFTA COUHTR. 1412 1 22 1250 
•z 
13 7 
1z 
91 2 5 21 
1030 CLASS 2 511 2 264 116 9 21 7 11 
1040 CLASS 3 269 4 241 9 10 
B 9503.49-90 TOYS REPRESENTING ANIIIALS OR NON-HUIIAN CREATURES OF IIATERIALS <EXCL. WOOD AND PLASTICS), <EXCL. STUFFED) 
001 FRANCE 261 55 20 49 ; 12 6 55 002 IELG. -LUXBG. 332 
i 
11 3 49 33 227 
003 NETHERLANDS 171 27 1 59 lS 
75 
004 FR GERIIANY 650 2 i 96 361 105 63 006 UTD. KINGDOII 171 1 31 130 5 7l 007 IRELAND 12 ; 5 009 GREECE 92 S6 
20 
1 
011 SPAIN 149 25 
s7 
19 10 
021 CANARY ISLAN 57 
4 s li 2i 030 SWEDEN 46 
036 SlliTZERLAND 71 29 3 22 12 4 
031 AUSTRIA 70 27 4 30 a 
041 YUGOSLAVIA 52 7 ; 44 400 USA u 11 53 
1000 W 0 R L D 2795 71 266 133 201 1201 95 129 6H 
1010 IHTRA-EC 2029 77 
s 
117 60 147 141 13 107 597 
1011 EXTRA-EC 766 1 149 73 61 367 12 22 77 
1020 CLASS 1 404 1 2 92 I 15 209 4 20 53 
1021 EFTA COUNTR. 212 1 2 64 1 10 73 2 20 39 
1030 CLASS 2 251 1 13 65 45 109 
i 
2 15 
1040 CLASS 3 110 44 1 41 9 
9503.50 TOY IIUSICAL INSTRUIIENTS AND APPARATUS 
9503.50-01 TOY IIUSICAL INSTRUIIENTS AND APPARATUS 
001 FRANCE 530 39 
6 
46 52 li 310 2 10 002 IELO.-LUXIO. 301 6 6 64 41 167 
003 NETHERLANDS 197 149 13 1 li 33 i i 004 FR GERIIANY 331 
35 1s 
10 291 
005 ITALY 211 25 113 ; 17i 5 20 006 UTD. UNGDOI! 293 22 10 59 11 
•a 011 SPAIN 177 37 11 10 44 
036 SWITZERLAND 96 
s 
24 2 65 
031 AUSTRIA 56 14 37 
400 USA 410 4 I 355 
1000 W 0 R L D 3210 134 166 195 254 201 1779 77 17 312 
1010 INTRA-EC 2236 134 155 110 169 166 1069 5I a 362 
lOll EXTRA-EC 973 1 10 as 14 35 710 19 9 20 
1020 CLASS 1 739 10 65 16 I 626 14 
1021 EFT A COUNTR. 234 6 43 13 2 161 
i 
2 
1030 CLASS 2 200 1 a 61 26 76 3 
222 
1990 Value - Valeurs• 1000 ECU Export 
! Destination Reporting country -Pays d6clarant 
~:==~cr:;:~;•:!~b~r---~E~UR~-~1~2~-~~.~1-g-.--~Lu-.-.----D.-n-.-.-.~k-D~o-u_t_s_ch-1~a-n_d _____ H~o~1~la-s--~~u~p~a~o~n~a--~~F~•-•n~c~o~~I~•~•-1-a-n_d _____ I-ta_1_f_a ___ Ho_d_•_•_1-an-d----P-o•_t_u_o_a_1 _______ U_.K_.~ 
9503.H JDUETS REPRESENTANT DES AHII'IAUX OU DES CREATURES NOH HUIIAIHES, REIIBOURRES 
9503.41-00 JOUETS REPRESENTANT DES AHII'IAUX OU DES CREATURES IHOH HUPIAIHES), REIIBOURRES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLAHOE 
0 oa DAHEIIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
373 IUURICE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
20643 
9224 
4769 
11Ba6 
7032 
4357 
1639 
105a 
12U 
2126 
3327 
1348 
1184 
5370 
4891 
a22 
751 
540 
4043 
1326 
92742 
67268 
25335 
19777 
12473 
4354 
661 
1203 
6789 
ni 
604 
396 
97 
2 
23 
49 
37 
466 
10 
102 
27 
53 
18 
46 
30 
4 
9827 
9173 
652 
404 
299 
196 
a 
52 
a 
2 
122 
89 
5 
154 
751 
226 
525 
374 
373 
59 
9i 
5496 
1572 
un 
122i 
3174 
36 
372 
532 
519 
a66 
23 
281 
3395 
37aa 
285 
436 
14 
2185 
370 
26862 
15093 
11769 
10689 
7656 
355 
15 
726 
72 
2 
5 
1 
1 
5 
74a 
61 
12 
366 
3336 
166 
2 
600 
12aO 
26 
16 
4 
7242 
5291 
1929 
113 
44 
1816 
3 
9503.49 JOUETS REPRESENTANT DES AHIIIAUX OU DES CREATURES NOH HUI'IAIHES, NOH REIIBDURRES 
9503.49-10 JDUETS REPRESENTANT DES AHIIIAUX OU DES CREATURES !NOH HUI'IAIHESJ, EH BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1224 
590 
933 
4449 
546 
918 
5'0 
18a9 
1124 
2767 
1146 
18585 
923a 
9348 
8062 
3773 
1215 
50 
IS 
3 
2 
73 
69 
4 
4 
2 
2 
2 
11 
17 
6 
12 
11 
11 
1 
57 a 
466 
au 
34i 
429 
20a 
1524 
576 
nsa 
953 
7670 
2B73 
4797 
4677 
24a2 
101 
Ill 
9 
19 
2 
32 
26 
28 
36 
2 
246 
17 
571 
231 
340 
330 
67 
10 
69 
14 
2 
20a 
45 
7 
3 
229 
2 
29 
703 
363 
339 
279 
250 
61 
15li 
124 
514 
1269 
424 
3i 
92 
76 
saB 
4i 
677 
24 
24 
32 
526 
143 
166 
7051 
4636 
2415 
1273 
786 
1089 
5a4 
53 
10 
96 
17 
50 
59 
9 
22 
2 
325 
211 
114 
99 
70 
10 
94 
92 
I 
1 
I 
13 
5 
a 
1 
1 
9503.49-30 JOUETS REPRESENTANT DES AHII'IAUX DU DES CREATURES IHOH HUI!AIHESl, EN IIATIERE PLASTIQUE, !NOH REriBDURRESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
OOa DANEIIARK 
009 GRECE 
010 PORTU~AL 
011 ESPAGHE 
028 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
046 IIALTE 
04a YOUGDSLAYIE 
060 PDLDGIIE 
064 HDNGRIE 
216 LIBYE 
400 ETATS-UHIS 
40. CANADA 
BOO AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
102-U \oLA.:t!ai: 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
25126 
4899 
5434 
5767 
4572 
6941 
902 
2303 
2143 
753 
539B 
1633 
3149 
532 
H74 
4049 
539 
7aa 
1556 
544 
551 
9344 
1045 
556 
9845a 
64240 
3416a 
£i.J•o 
14250 
4573 
219a 
634 
4a 
27 
4 
2 
2 
11 
66 
i 
11 
30 
au 
796 
52 
30 
13 
1 
2 
145 
60 
i 
6 
3 
129 
159 
3 
10 
li 
12 
36i 
20 
1015 
232 
7a2 
;,; 
311 
26 
23 
zoaao 
4129 
4562 
3936 
5194 
2aa 
1893 
1541 
440 
20a4 
1409 
2aaa 
3a7 
4318 
3704 
484 
482 
1364 
361 
ani 
a69 
269 
7257a 
44a67 
27711 
i21i7 
2389 
1777 
589 
40 
549 
628 
94 
60 
195 
185 4n 
69 
3 
9 
ua 
2 
19 
37 
10 
47 
12 
Ill 
i 
136 
21 
3716 
1874 
1801 
m 
1151 
111 
34 
290 
138 
233 
12 
101 
; 
153 
5 
17 
49 
23 
i 
160 
19 
9 
1355 
969 
~a6 
·;4 
B5 
6 
271 
23a 
33 
5 
26 
5024 
455 
1313 
3109 
za7 
33 
135 
215 
97 
126 
3 
454 
701 
941 
42B 
43 
3a2 
650 
14730 
10795 
390a 
3734 
2166 
124 
7 
49 
232 
27 
35 
3417 
Z5i 
56 
65 
539 
931 
61 
6Ua 
4167 
2851 
1847 
663 
1103 
1539 
421 
346 
2132 
482 
15 
44 
522 
101 
334 
76 
101 
39 
214 
227 
49 
216 
21 
127 
250 
123 
76a5 
5936 
!!H 
.657 
181 
200 ~1040 CLASSE 3 
9503.49-90 JDUETS REPRESENTANT DES ANIIIAUX OU DES CREATURES !NON HUIIAINESJ, IAUTRES QU'EN BOIS OU EN IIATIERE PLASTIQUE, NOH 
REIIBDURRES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
006 ROYAUME-UHI 
0 07 IRLAHOE 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3418 
1996 
1147 
5264 
1257 
575 
776 
1793 
53B 
a39 
963 
746 
5" 1029 
25a23 
17254 
a559 
5222 
2814 
2502 
a38 
an 
111 
22 
24 
1093 
10a4 
a 
5 
5 
1 
2 
43 
4i 
30 
30 
11 
2 
9503.50 IHSTRUI!EHTS ET APPAREILS DE I!USIQUE-JOUETS 
9503.50-00 IHSTRUI!EHTS ET APPAREILS DE I!USIQUE-JOUETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
5aaa 
2526 
1197 
2751 
2551 
2313 
1055 
924 
548 
2047 
2607a 
18a54 
7223 
5192 
2163 
1697 
327 
14 
13 
282 
185 
272 
1 
1103 
1092 
11 
I 
1 
9 
3 
24 
624 
3 
; 
13 
702 
653 
49 
47 
33 
2 
196 
171 
125 
65 
2 
27 
437 
1 
57 
396 
402 
101 
363 
32DB 
1310 
1898 
1471 
939 
Ill 
317 
400 
76 
155 
95 
162 
151 
264 
152 
lOa 
2222 
1124 
1097 
a65 
489 
114 
606 
17 
1 
31 
17 
536 
3 
6 
4 
64 
1473 
741 
732 
121 
19 
60a 
4 
377 
33 
6 
75 
163 
36a 
42 
4 
41 
1754 
1143 
612 
141 
92 
470 
107 
a 
849 
301 
4 
71 
15 
94 
25 
s5 
2265 
1411 
a 54 
235 
Ha 
612 
7 
127 
106 
1841 
133 
41 
26 
2 
19 
2747 
2254 
493 
170 
30 
314 
135 
135 
97a 
266 
2aa 
3205 
a32 
25 
72a 
199 
ni 
310 
268 
440 
486 
10271 
6782 
3483 
2135 
746 
1016 
333 
3783 
468 
398 
2391 
1335 
213 
577 
370 
1797 
13794 
92a4 
4510 
3828 
14a6 
563 
1312 
2262 
453a 
272 
117 
5 
92 
31 
57 
512 
47 
66 
15 
ui 
10 
9509 
9197 
312 
176 
163 
1 
us 
115 
50 
554 
a7 
144 
2 
a 
5 
60 
21 
1131 
972 
159 
154 
20 
4 
sao 
147 
455 
2 
241 
1i 
16 
20 
907 
10 
11 
10 
6 
44 
2469 
23a7 
a2 
!1 
31 
1 
51 
14 
25a 
ui 
17 
114 
i 
10 
2 
745 
633 
112 
50 
26 
2 
60 
25 
497 
a5 
7a 
1 
127 
689 
13a 
7 
5 
sa 
46 
i 
109 
111 
312 
279 
13 
9 
9 
3 
3 
57 
1 
2 
6 
al 
7a 
4 
4 
4 
51 
2s 
310 
22 
16 
1916 
1840 
71 
!3 
sa 
33 
29 
i 
66 
40 
2 
742 
614 
125 
109 
107 
16 
22 
131 
23 
107 
1220 
3354 
11aO 
2555 
53a 
1563 
401 
2a7 
740 
647 
32 
97 
469 
52 
63 
1292 
136 
16292 
12484 
3a06 
3003 
975 
706 
41 
97 
11 
10 
39 
161 
20 
112 
14 
3Zi 
92 
l0a3 
363 
720 
656 
205 
25 
a 51 
73 
416 
1144 
192 
SIS 
216 
52 
za 
154\ 
13 
31 
39 
sa 
27 
6 
18 
237 
13 
25a 
6016 
5061 
954 
829 
160 
125 
707 
1177 
60a 
4aO 
54 a 
10 
964 
62a 
au 
1 
3 
59 
5973 
4676 
1297 
1065 
794 
119 
113 
172 
1294 
7i 
92 
356 
10 
11 
69 
2663 
2457 
206 
133 
27 
60 
223 
1990 Quantity - Ouantit6s: 1000 1-:g E p o r t 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~_:~~~~--------------------------------~------~ 
Noaenclature co•b. EUR-12 llelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hill as Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal U.K. 
9503.60 PUZZLES 
9503.60-10 WOODEN PUZZLES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DO~ FR GERMANY 
006 UTD. KINGDDI'I 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
115 
a7 
119 
94 
127 
1116 
731 
313 
329 
137 
9503.60-90 PUZZLES IEXCL. OF WDDDl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDPI 
001 DENI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
oza NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
~DO USA 
~0~ CANADA 
736 TAIWAN 
HO HONG KONG 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
227~ 
581 
a99 
1026 
1145 
624 
257 
105 
110 
la7 
163 
291 
203 
475 
~H 
701 
117 
119 
Hl 
1090a 
7266 
3637 
275~ 
162a 
H4 
13a 
17 
17 
92 
11i 
67 
289 
281 
1 
a 
5 
2 
1 
i 
5 
5 
16 
2 
14 
12 
11 
i 
30 
~ 
i 
11 
106 
51 
55 
~9 
30 
930 
10 
322 
67i 
91 
37 
44 
13 
36 
66 
100 
27 
327 
393 
~~9 
100 
99 
2~ 
~039 
2235 
1105 
157a 
920 
11' 
42 
9503 0 70 TOYS, PUT UP IN SETS OR OUTFITS !EXCL. 9503.10 TO 9503.501 
11 
6 
6 
5 
5 
u 
1 
~0 
3 
37 
9503.70-00 TOYS, PUT UP IN SETS DR OUTFITS !EXCL. 9503.10-10 TO 9S03.3D-90l 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
DO~ FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
aOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS 3 
9" ~73 
553 
561 
211 
361 
615 
94 
76 
H3 
75 
352 
252 
103 
19 
712 
~9 
72 
6535 
~oaJ 
2~52 
1919 
a99 
424 
93 
110 
15~ 
11i 
2 
2 
3 
1 
312 
277 
35 
6 
6 
2~ 
23 
5 
11 
3 
17 
10 
100 
i 
2 
7 
1 
1i 
1 
173 
142 
31 
25 
10 
5 
~06 
62 
13~ 
u5 
97 
1 
13 
11 
26 
9 
200 
112 
15 
~6 
" 20 6 
H61 
a~9 
612 
534 
~36 
24 
6 
5~ 
9503.80 TOYS AND I'IDDELS, INCORPORATING A I'IDTDR IEXCL. 9503.10 AND 9503.20 l 
H 
3 
~ 
2 
4 
70 
3a 
31 
20 
9 
414 
19 
16 
14 
7a 
97 
11 
9 
~~ 
lt 
53 
~ 
13 
9 
102 
~5 
11 
3 
1273 
152 
~15 
269 
99 
H5 
1 
2~ 
3 
1 
1 
10 
1 
131 
5I 
73 
4 
1 
69 
2 
9503.a0-10 TOYS AND IIDDELS, INCORPORATING A I'IOTOR, OF PLASTIC !EXCL. 9503.10-10 TO 9503.20-901 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
-=·~ :;r:. ~t~~~=~:-~ 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
m m ~~mhm~" 
03a AUSTRIA 
U2 MEXICO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
1097 
169 
99 
242 
·g~ 
113 
232 
52 
14 
76 
69 
29~6 
2110 
759 
363 
257 
336 
60 
166 
135 
320 
317 
3 
2 
2 
1 
10 
4 
5 
15 
7 
1! 
az 
55 
27 
26 
21 
1 
~· 9
35 
; 
5 
32 
23 
lt 
5~ 
a 
35a 
16~ 
194 
116 
15 
23 
" 
a 
i 
743 
60 
7 
30 
~D 
n 
72 
52 
H 
7 
61 
1206 
992 
213 
52 
~D 
161 
13 
3 
10 
3 
1 
12 
4 
5 
59 
a 
1 
11 
1 
11 
i 
1 
11 
2 
22 
20 
207 
113 
94 
72 
22 
17 
5 
z5 
a 
43 
17 
a7 
~6 
2 
7 
1 
a 
2 
14 
3 
~9 
6 
2 
~69 
236 
233 
103 
20 
120 
31 
10 
z5 
2 
61 
27 
I 
3 
6 
li 
275 
129 
H5 
41 
17 
97 
12 
11 
1 
1 
1 
10 
12 
12 
i 
13 
12 
2 
2 
1 
9503.aD-9D TOYS AND MODELS, INCORPORATING A MOTOR, OF MATERIALS IEXCL. PLASTIC), IEXCL. 9503.10-10 TO 9503.20-901 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
lOGO W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
66 
27 
100 
103 
50 
60 
25 
34 
" 91a 
550 
367 
211 
145 
103 
53 
32 
32 
9503.90 TOYS IEXCL. 9503.10 TO 9503.aOl 
9503.90-10 TOY WEAPONS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
DO~ FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
224 
502 
11' 
207 
179 
u 
67 
1975 
1319 
654 
361 
255 
19 
25 
23 
2 
2 
2 
2 
i 
10 
a 
1 
1 
1 
2 
1 
20 
11 
5 
77 
19 
5I 
~5 
39 
1 
11 
ua 
20 
12 
32 
36 
461 
213 
17a 
127 
113 
15 
1 
14 
2 
12 
101 
31 
32 
56 
21 
15 
631 
352 
279 
94 
70 
li 
45 
17 
7 
57 
1 
311 
171 
HD 
79 
67 
~3 
19 
26 
10 
16 
5 
1 
2 
2 
2 
2 
72 
~a 
23 
19 
u 
47 
9 
12 
31 
14 
zo 
22 
i 
10 
3 
1 
2 
u 
35 
270 
156 
11~ 
2a 
16 
16 
79 
u 
12 
11~ 
z2 
5 
1 
5 
za 
9 
u 
16 
73 
7 
~9 
5 
5 
601 
290 
310 
210 
141 
20 
Ii 
354 
22a 
126 
105 
.. 
21 
36 
3 
34 
3t 
2 
4 
~~ 
30 
259 
149 
109 
61 
31 
30 
11 
16~ 
~~ 
134 
" 22 14 
659 
~" 160 
ua 
57 
~6 
77 
120 
10 
66 
572 
~·~ 129 
113 
25 
657 
~5~ 
796 
319 
403 
201 
u 
37 
97 
H 
111 
150 
112 
66 
23 
7 
63 
77 
3922 
3011 
911 
591 
50 a 
234 
16 
az 
JJa 
310 
2~ 
39 
~ 
11 
35 
~· 35 
36 
~6 
1 
21 
~5 
2 
20 
1256 
152 
~04 
291 
197 
14 
~ 
29 
45 
30 
zi 
111 
101 
3 
1 
2 
3 
3 
15 
5 
1 
~5 
32 
13 
1 
31 
30 
1 
1 
1 
17 
6 
11 
li 
11 
30 
16 
14 
12 
1 
11 
2 
1 
~i 
~5 
235 
lOa 
126 
111 
53 
54 
7 
~27 
42 
17 
i 
15 
11 
9 
22 
11 
2 
1 
101 
13 
3 
2 
a31 
596 
2~2 
201 
52 
39 
1 
197 
29 
267 
al 
62 
675 
14 
~~ 
31 
17 
22 
~ 
51; 
~ 
37 
2102 
1361 
7~1 
6H 
a7 
67 
9 
23 
7 
32 
3~ 
23 
6 
25 
201 
170 
31 
13 
4 
13 
6 
15 
~ 
3 
9 
163 
143 
20 
14 
6 
6 
29 
39 
10 
127 
Ill 
16 
15 
12 
1990 Vo1uo - Yo lours • 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays d'clarant ~:=~~cr:::~:•:!~b~r---:E:UR~-~1~2~~~~.~1-g-.--~Lu-.-.---D~.-n-.-.-r~k~D~.-u~t-s~ch~1~o-n~d----~H=o71~1e~s~~~Es~p~e=g~n~e--~~F~re-n~c=o~~I~r~o-1-e-nd ______ It-o~1-l_a __ H_o_d_o_r-1o_n_d----Po_r_t_u_g_e_1 ______ u __ .K-1. 
9503.60 PUULES 
9503.60-10 PUULES EH BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
841 
573 
1261 
513 
ll83 
7689 
4596 
3086 
2725 
957 
9503.60-90 PUULES <AUTRES QU'EH BOIS> 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DANEIIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
736 T' AI-WAH 
74 0 HONG-KONG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1853 
1169 
3478 
3873 
4905 
2359 
761 
503 
657 
783 
621 
ll37 
618 
2269 
1791 
3215 
896 
696 
504 
44372 
28355 
15976 
ll916 
6509 
3553 
508 
122 
120 
2 
2 
2 
312 
1ni 
398 
14 
3 
z7 
1818 
1799 
19 
ll 
6 
a 
51 
31 
20 
17 
a 
i 
15 
4 
; 
17 
25 
3 
95 
35 
59 
48 
46 
1 
11 
232 
34 
6 
57 
924 
409 
515 
484 
317 
3446 
403 
ll46 
2ao; 
436 
144 
153 
94 
173 
258 
392 
117 
1617 
1448 
1670 
444 
357 
101 
16199 
8825 
7374 
6440 
3868 
729 
205 
16 
2 
91 
50 
41 
40 
38 
92 
4 
88 
13 
1i 
94 
27 
39 
23 
61 
594 
308 
279 
194 
72 
1754 
126 
58 
317 
471 
354 
109 
60 
291 
7l 
243 
27 
88 
69 
264 
183 
44 
13 
5763 
3547 
2176 
ll15 
508 
1058 
4 
2 
17 
10 
156 
3D 
126 
31 
11 
12l 
25 
23 
296 
59 
5 
91 
' 96 
2 
24 
7 
85 
6 
105 
106 
4 
1366 
725 
641 
463 
124 
160 
19 
9503.70 JOUETS, PRESENTES EN ASSORTIMENTS OU EH PANOPLIES, <HON REPR. SOUS 9503.10 A 9503.501 
9503.70-DD JOUETS PRESENTES EH ASSORTII'IEHTS OU EH PANOPLIES, <HOH REPR. SOUS 9503.10-10 A 9503.50-00) 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
Oll ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPDH 
BOD AUSTRALIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
8363 
3284 
3551 
3311 
2032 
3789 
3610 
934 
553 
882 
522 
3337 
2525 
1002 
788 
5449 
674 
547 
50822 
30191 
20619 
16222 
7860 
3418 
870 
978 
1400 
614 
27 
37 
12 
14 
23 
9 
54 
2485 
2092 
393 
46 
46 
293 
283 
54 
182 
47 
195 
119 
5 
789 
12 
30 
98 
12 
; 
160 
19 
1781 
1359 
423 
369 
143 
51 
4265 
737 
1736 
120; 
1214 
7 
198 
185 
251 
136 
2569 
2206 
148 
408 
749 
250 
38 
17204 
9721 
7483 
6709 
5377 
256 
61 
518 
95o3 .ao JOUETS ET PIODELES, A l'IOTEUR, (HOM REPR. SOUS 9503.10 ET 9503.20) 
" a 3 
33 
136 
2 
i 
2 
5 
3 
942 
421 
521 
34 
13 
486 
9 
1 
176 
78 
419 
178 
1211 
434 
12 
68 
12 
79 
17 
168 
23 
498 
55 
23 
4921 
2587 
2334 
1025 
189 
1266 
354 
42 
9503.80-10 JOUETS ET I'IDDELES, A I'IDTEUR, EH MATIERE PLASTIQUE, <HOH REPR. SOUS 9503.10-10 A 9503.20-90) 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROrA~I·lE-UKI 
OlD PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
~ m ~ms~AHARIE 
035 AUTRICNE 
412 I'IEXIQUE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9573 
1741 
1531 
2015 
873 
''"' 749 195a 
512 
1062 
1015 
570 
27597 
19649 
7897 
4155 
2844 
3181 
561 
1878 
ni 
23 
38 
:, 
935 
40 
3335 
3274 
64 
51 
48 
13 
201 
75 
138 
242 
117 
;;1 
1 
27 
3i 
235 
1637 
1086 
551 
547 
448 
4 
734 
148 
644 
10i 
;l 
18& 
333 
345 
697 
140 
5307 
2430 
2a77 
1763 
1241 
576 
538 
49 
li 
5321 
391 
45 
187 
~!~ 
m 
n2 
133 
42 
426 
8767 
7057 
1697 
390 
300 
1307 
42l 
a 
408 
175 
2~ 
70 
11i 
1 
2533 
1146 
1387 
549 
22a 
a35 
3 
2s 
42 
31 
10 
10 
10 
22 
53 
53 
23 
; 
3 
10 
83 
li 
i 
167 
147 
20 
20 
4 
9503.80-90 JDUETS ET I'IDDELES, A MOTEUR, <AUTRES QU'EH MATIERE PLASTIQUE, NOH REPR. SOUS 9503.10-10 A 9503.20-901 
001 FRAHCE ll07 57 252 
m :~L%ii:~!~~E m 2l m 
005 ITALIE 917 167 
006 ROYAUME-UHI 513 42 
032 FIHLAHDE 673 a 
036 SUISSE 5a3 462 
035 AUTRICHE 703 564 
400 ETATS-UNIS 785 207 
lDDD M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10794 
5684 
5ll0 
3453 
2232 
ll57 
500 
3a4 
382 
2 
23 
a 
15 
15 
15 
9503.90 JDUETS, <HDH REPR. SOUS t503.1D A 9503.80) 
9503. 90-lD ARMES-JOUETS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3076 
524 
1454 
1437 
569 
667 
13793 
1897 
4897 
3109 
2019 
79 
37 
1 
131 
123 
a 
56 
72 
58 
14 
a 
a 
2615 
1020 
1595 
1342 
1012 
57 
197 
904 
lll 
95 
202 
250 
2976 
1633 
1343 
897 
755 
119 
10 
179 
ao 
4 
99 
719 
202 
194 
369 
111 
37 
3790 
2388 
1402 
584 
398 
13i 
172 
696 
71 
635 
16 
1 
73 
2768 
122a 
1540 
9ll 
737 
4ll 
211 
34 
69 
12 
274 
147 
128 
48 
12 
13 
13 
5i 
53 
51 
3 
3 
144 
26 
54 
22 
503 
317 
187 
171 
106 
205 
4a 
55 
183 
7i 
1 
101 
a2 
1 
11 
12 
64 
13 
18 
13 
50 
130 
1422 
754 
66a 
na 
100 
470 
576 
92 
76 
535 
ui 
22 
44 
30 
94 
36 
447 
91 
667 
50 
263 
53 
19 
3754 
1751 
2000 
1763 
69a 
151 
6 
86 
657 
223 
60 
422 
93 
346 
3oi 
33 
4 
2665 
1841 
824 
666 
502 
155 
505 
62 
356 
372 
14 
84 
123 
357 
2705 
1610 
1095 
760 
325 
312 
23 
ll96 
" 1005 804 
163 
a2 
5149 
3704 
1445 
1072 
405 
290 
474 
953 
435 
383 
3593 
2765 
828 
747 
211 
2287 
ll09 
2437 
1Da7 
13a4 
493 
55 
124 
298 
zoa 
282 
404 
404 
240 
130 
20 
227 
240 
12441 
9405 
3036 
1967 
1556 
810 
251 
513 
19a2 
1612 
119 
295 
19 
40 
142 
168 
194 
131 
174 
19 
251 
170 
11 
106 
6641 
4804 
1837 
1210 
114 
367 
21 
260 
491 
424 
45; 
i 
2 
66 
1518 
1444 
74 
52 
z2 
163 
17 
205 
37 
14 
4 
63 
606 
471 
135 
68 
5 
5 
61 
154 
147 
7 
5 
5 
56 
ll6 
56 
51 
5i 
51 
az 
210 
84 
126 
173 
6 
167 
167 
12 
9 
3 
28 
10 
129 
670 
1613 
535 
1D7a 
1029 
176 
821 
60 
1149 
509 
227 
6 
43 
139 
98 
62 
160 
48 
ll 
15 
1013 
130 
14 
20 
5122 
3208 
1914 
1661 
301 
241 
ll 
1315 
242 
840 
570 
375 
3562 
120 
154 
203 
105 
aa 
24 
i 
3750 
140 
336 
128ll 
7253 
5557 
5046 
576 
497 
85 
1\ 
291 
57 
245 
272 
130 
4; 
" 20 
7 
1569 
1283 
286 
137 
77 
129 
20 
130 
42 
36 
17 
14 
15 
ll 
85 
1311 
936 
375 
276 
64 
98 
1 
174 
105 
11 
i 
286 
1180 
637 
542 
492 
436 
225 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg a p o r t 
~ Destination Report fng countr» - Pays d'clar ant Coab. Hoaenclature Portugal Hoaenclatura coab. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Ito11a Nederland U.K. 
9503.90-10 
1030 CLASS Z 247 z 115 11 40 
9503.90-31 PLASTIC TOYS !EXCL. 9501.00-10 TO 9503.90-101 
001 FRANCE 15401 2466 32 2269 3231 2700 
346 4562 753 1741 
002 BELG.-LUXBG. 1091a 
1055 
4 661 
7 
132 2 301 1535 5583 
003 NETHERLANDS 5241 44 1176 381 IS7 90 1228 134i 
373 
004 FR GERPIAHY 11901 1087 140 
650 
17 422 3250 19 5096 522 
005 ITALY 3034 401 5 
2i 
524 aao 78 
nsi 
84 405 
006 UTD. KING DO" 9345 401 333 811 1473 3127 1325 103 755 007 IRELAND 951 
190 
1 26 45 101 
1i 
29 1 
2 ooa DENMARK 800 
7 
244 61 ,. 141 16 37 
009 GREECE 747 43 144 90 ,. 30 281 5 50 
010 PORTUGAL 931 23 7 n 499 23 
50 
213 13 
2i 
70 
011 SPAIN 14306 310 23 239 
922 
12411 67a 143 284 
021 CANARY ISLAM 961 6 12 2 17 2 
022 CEUTA AND "E 86 
7 16 2i 
86 
14 4 i 5 024 ICELAND 70 3 
oza NORWAY 598 54 187 168 36 63 55 1 27 
030 SWEDEN 1126 160 179 201 70 217 U7 4 101 
032 FINLAND 579 53 79 147 61 149 sa 4 24 
036 SWITZERLAND 19aa 266 38 753 52 356 464 13 45 
03a AUSTRIA 1600 7f • 894 54 U7 357 9 11 043 ANDORRA 142 1 
3 
5 98 31 
U74 s4 04a YUGOSLAVIA 2031 9 91 3 4 
052 TURKEY 171 
12i 
9 12 1 5 7a 
194 
66 
060 POLAND 984 6 604 1 24 14 20 
064 HUNGARY us 1 12 31 
15 
29 10 20 75 
372 REUNION 126 1 
n2 167 
105 2 
76 294 400 USA 1714 1 72 262 525 
404 CANADA 193 61 33 12 34 43 1 9 
412 PIEXICO U6 
i 
2 17 163 
120 
4 
45a GUADELOUPE 127 6 
462 I!ARTIHIQUE 114 1 
12 25 
7 106 
i si 12 624 ISRAEL 240 49 24 52 
632 SAUDI ARABIA ao 
20 
3 u 29 27 3 
732 JAPAN 180 26 15 zz ., 6 
736 TAIWAN 69 
20 
z 11 4 11 36 
i 
6 
740 HONG KONG 135 
35 
u 3 9 20 57 
aoo AUSTRALIA 140 1 13 • 32 26 25 
1000 W DR L D aa546 6915 1642 9700 61 8910 25720 1977 11454 4351 69 10747 
1011 IHTRA-EC 73592 6054 595 6303 45 6156 23645 1950 14277 4000 40 9827 
1011 EXTRA-EC 14941 159 1041 3397 16 2052 2074 26 4176 352 za 920 
1020 CLASS 1 10640 635 967 2547 6 509 1312 11 3773 110 4 619 
1021 EFTA COUHTR. 5959 6U 507 2181 1 277 986 16 1124 32 4 213 
1030 CLASS 2 3069 101 61 171 11 1542 628 a 367 14 23 136 
1031 ACP 1611 261 5 
20 
18 162 31 20 1 11 6 
1040 CLASS 3 1240 124 671 1 65 36 22a 95 
9503.90-35 RUBBER TOYS, !EXCL. 9501.00-10 TO 9503.90-101 
001 FRANCE 110 13 83 41 
3 
24 15 4 
002 BELG.-LUXBG. 113 
30 
47 3 59 1 
003 NETHERLANDS 132 
5 
44 59 9 
s2 44 
11 
004 FR GEKPIAHY 330 55 
Hi 
108 52 14 
006 UTD. KIHGDO" 267 43 
20 
33 z 11 
030 SWEDEN 46 15 5 
032 FINLAND 43 
15 
15 15 3 
036 SWITZERLAND 124 105 2 
i 031 AUSTRIA 66 1 55 6 
400 USA 254 ., 3 116 45 
1000 W 0 R L D 1975 270 57 669 493 74 104 163 145 
1010 IHTRA-EC 1159 142 5 400 261 67 78 131 61 
1011 EXTRA-EC a14 121 52 270 224 6 26 25 n 
1020 CLASS 1 645 121 50 215 155 1 7 23 73 
1021 EFTA COUHTR. na 16 49 205 17 1 2 23 25 
1030 CLASS 2 151 7 z 44 65 5 11 10 
9503.90-37 TOYS OF TEXTILE I!ATERIALS, !EXCL. 9501.00-10 TO 9503.90-111 
001 FRANCE 270 50 44 17 
6 
30 125 4 
002 BELG.-LUXBG. 194 
zj 14 11 
6 111 46 
003 NETHERLANDS 99 2a 1 1 7 
102 
34 
004 FR GERI!AHY 217 • 2 
12 64 31 
005 ITALY 47 5 20 12 1 
1000 W D R L D 1214 112 9 204 52 76 12 150 442 156 
1010 IHTRA-EC 977 109 1 140 32 43 12 117 319 134 
1011 EXTRA-EC 239 3 
' 
64 20 34 34 53 22 
1020 CLASS 1 174 2 9 47 17 30 52 17 
1021 EFTA CDUHTR. aa 6 39 
20 
15 11 7 3 
1030 CLASS 2 49 12 11 3 4 
9503. ~u-51 DIE-CAST METAL l!lHIATURE r.ODELS 
001 FRANCE 2196 86 247 543 
u4 
1214 7 31 64 
~ 002 BELG.-LUXBG. 549 
3 2 
141 24 112 41 6 54 
003 NETHERLANDS 539 261 14 36 137 
ui 7 79 004 FR GERPIAHY 2190 4 61 
147 
33 695 947 35 86 
005 ITALY 466 45 245 
542 • 21 006 UTD. KIHGDOI! 884 102 34 192 • 93 007 IRELAND 100 1 4 
37 
2 
4 001 DENMARK 158 62 5 26 22 
009 GREECE 126 32 • 79 6 1 17 010 PORTUGAL 243 15 58 87 65 1 
011 SPAIN 494 30 
6 
315 125 z 12 
028 NORWAY ., 13 41 
li 
a 1 20 
030 SWEDEN 360 66 44 157 14 5 
i 
63 
032 FINLAND 116 55 9 lZ 17 2 20 
0 36 SUITZERLAHD 359 151 33 72 70 6 6 17 
031 AUSTRIA 296 lU 19 
" 
53 1 2 4 
060 POLAND 340 151 49 7 • 125 062 CZECHOSLOVAK 81 7 i 34 40 064 HUNGARY 93 4 ; i 84 381 SOUTH AFRICA 51 36 
44 
5 
130 400 USA 1646 55 lUI 219 • 404 CANADA 276 5 1 235 23 1 11 
412 I!EXICO 113 1 34 za 43 
10 
7 
732 JAPAN 281 • 171 •• 4 100 AUSTRALIA 90 3 64 12 1 10 
lOOOWORLD 12784 109 75 1790 1013 4225 16 3937 411 130 1171 
1010 IHTRA-EC 7943 102 70 1137 768 uso 4 3176 391 97 441 
lOU EXTRA-EC 4837 7 5 753 245 2375 11 760 26 32 623 
1020 CLASS 1 3710 4 z 543 172 2105 11 521 16 29 307 
1021 EFTA COUHTR. 1229 4 1 410 111 381 11 163 15 9 124 
1030 CLASS Z 583 3 47 72 219 199 z 3 3a 
1040 CLASS 3 545 163 51 41 • 279 
9503.90-55 PIETAL TOYS !EXCL. 9501.00-10 TO 9503.90-11, NOR 9303.90-511 
001 FRANCE 1519 37 9 72 290 
4i 
816 3a U7 
002 IELG.-LUXBG. 386 
16 
1 23 zz zoo 94 5 
003 NETHERLANDS 299 5 77 6 111 45 
90 
32 
004 FR GERI!AHY 334 1 21 
46 
6 30 113 73 
005 ITALY 147 
15 
32 43 
13i zi 
26 
006 UTD. UHGDOI! 354 58 119 3 
009 GREECE 100 
40 
4 23 73 
011 SPAIN 252 23 
75 
9 170 
021 CAHARY ISLAM 84 
2i 20 3 
9 
5 030 SWEDEN 91 1i 42 036 SWITZERLAND 232 12 122 24 59 1 
035 AUSTRIA 117 11 69 1 
34 
33 1 
041 YUGOSLAVIA 62 3 1 20 
400 USA 353 34 9 127 178 
226 
1990 Vlluo - Volours• 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d'clarant Coab. Hoaanclaturar---------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Noaanclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna franca Ireland I tal ta Hader land Portugal 
9503. 90-lt 
1030 CLASS£ 2 1349 40 2 
9503.90-31 JOUETS !HOH REPR. SOUS 9501.00-10 A 9503.90-101, EN IIATIERE PLASTIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEftAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
0 08 DAHEIIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET IIEL 
024 lSLAHDE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 AHDORRE 
048 YOUGGSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 PGLOGHE 
064 HOHGRIE 
372 REUHIOH 
400 ETATS-UHIS 
414 CAHADA 
412 !lEXIQUE 
458 GUADELOUPE 
462 IIARTIHIQUE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPDH 
736 T' AI-WAH 
74 0 HOHG-KOHG 
BOO AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP UBI 
1040 CLASS£ 3 
105943 
67933 
32843 
67396 
21090 
55955 
7184 
5554 
5397 
8078 
19608 
10260 
969 
517 
3963 
6795 
4098 
15373 
ll473 
1489 
12594 
1253 
7228 
ll25 
975 
12795 
1492 
1243 
1030 
1060 
1465 
595 
1924 
531 
899 
1020 
507235 
396985 
110191 
75812 
42288 
25451 
1486 
8928 
16031 
90aa 
7465 
2654 
3582 
2 
1926 
340 
208 
2149 
46 
6i 
425 
1262 
525 
2435 
630 
10 
76 
734 
15 
10 
10 
1 
10 
6 
398 
3 
18 
1 
52 
12 
50435 
43446 
6973 
5505 
5339 
713 
47 
755 
263 
31 
233 
875 
31 
1841 
7 
6i 
34 
127 
157 
1236 
llU 
491 
394 
44 
3i 
71 
21 
134 
184; 
429 
14 
9l 
u; 
I 
1 
250 
10809 
3501 
7301 
6525 
3504 
6ll 
17i 
17776 
5400 
8134 
6076 
5627 
166 
1615 
1082 
858 
2062 
ll6 
175 
1234 
1389 
1239 
6627 
7213 
57 
887 
93 
4529 
374 
3 
1915 
314 
140 
166 
14 
547 
95 
173 
89 
77359 
48798 
28561 
21953 
17876 
1457 
288 
5151 
9503.90-35 JOUETS !HDH REPR. SOUS 9501.00-10 A 9503.90-10 l, EN CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1658 
940 
1218 
2575 
1775 
650 
554 
1048 
757 
2ll7 
16723 
9419 
7303 
6206 
3485 
942 
122 
34l 
502 
319 
1 
a6 
' 623 
2196 
1289 
907 
849 
97 
58 
z 
6l 
267 
199 
752 
68 
683 
661 
649 
23 
687 
443 
301 
lOll 
199 
183 
899 
645 
27 
5539 
2925 
2613 
2221 
2179 
280 
2; 
103 
9i 
294 
230 
H 
29 
5 
34 
1 
9503.90-37 JDUETS !HDH REPR. SDUS 9501.10-10 A 9503.90-101. EN IIATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
2521 
1725 
923 
1881 
1060 
12074 
9393 
2Ul 
1971 
1212 
550 
618 
437 
89 
66 
1436 
1411 
35 
26 
3 
205 
18 
187 
187 
166 
9!10~. i0-51 i1UD.HLa l'ilH.u\Uii\E~ VDiEHUl I'AR HV'-ILAG.i:, EH li~IAL 
DOl FRAHCE 
~~ m ~m:i~~xao. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEftARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGHE 
062 TCHECDSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 !lEXIQUE 
732 JAPOH 
BOO AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
19318 
6130 
6066 
18389 
46&8 
7839 
683 
1544 
1221 
2227 
4639 
1084 
3394 
1059 
40!0 
3291 
3330 
708 
875 
550 
20724 
3150 
986 
3456 
1046 
126183 
72749 
53407 
43245 
12994 
4873 
5290 
661 
35 
57 
1 
13 
si 
i 
35 
2i 
895 
819 
76 
48 
37 
5 
23 
2 
3 
26 
4H 
i 
i 
3 
538 
489 
49 
22 
5 
25 
2 
388 
148 
350 
7i 
2169 
1413 
756 
596 
507 
80 
2914 
1897 
3154 
uo6 
14ll 
7 
626 
304 
111 
354 
133 
989 
547 
1930 
1531 
1490 
81 
47 
410 
1261 
61 
It 
217 
63 
22431 
12655 
9776 
7513 
5205 
628 
1635 
818 
20587 
776 
2465 
3117 
3609 
9366 
251 
372 
577 
4408 
9944 
966 
25 
119 
491 
455 
337 
332 
1064 
27 
10 
10 
14; 
531 
70 
1058 
53 
57 
143 
108 
283 
23 
36 
57 
63325 
45532 
17770 
3997 
1829 
13763 
382 
10 
452 
46 
400 
1025 
307 
57 
44 
32 
67 
1174 
4735 
2693 
2042 
1649 
208 
356 
232 
82 
7 
zi 
647 
352 
295 
6 
2a; 
4862 
205 
147 
349 
439 
311 
43 
41 
82 
596 
60 
395 
80 
293 
198 
53i 
13 
366 
9567 
7075 
2493 
1736 
1033 
756 
9503.90-55 JOUETS !HDH REPR. SDUS 9511.00-10 A 9503.90-10, HI SOUS 9503.90-511, EN IIETAL 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
014 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
Dll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
10222 
2756 
2922 
2538 
1402 
2723 
779 
lUI 
560 
785 
2606 
1034 
600 
3249 
214 
153 
14 
2 
225 
zi 
1 
5 
23 
2 
13 
21 
3; 
u2 
3D 
26 
967 
253 
801 
457 
754 
47 
245 
2 
293 
1480 
791 
23 
651 
1894 
115 
65 
72 
264 
439 
79 
15665 
4392 
17304 
5159 
17655 
475 
465 
625 
191 
5398 
10 
9; 
312 
651 
711 
2160 
1097 
350 
34 
33 
175 
181 
781 
2025 
304 
2 
957 
997 
220 
218 
230 
85 
63 
187 
80910 
67329 
13581 
8196 
5030 
4945 
321 
441 
IS 
24 
144 
27 
294 
233 
61 
19 
19 
42 
46 
11 
56 
IDD 
1357 
968 
389 
225 
176 
121 
1130 
377 
6880 
1919 
1608 
365 
786 
833 
3113 
430 
1106 
115 
860 
1089 
620 
2i 
64 
14999 
2603 
168 
1872 
677 
44170 
17710 
26460 
24181 
3591 
1634 
645 
41i 
1146 
171 
406 
32 
189 
13 
57 
295 
427 
74 
2984 
12 
694 
206 
595 
6596 
60 
137 
38l 
z5 
29 
s 
lD 
5 
3l 
11778 
11666 
112 
79 
72 
33 
38 
38 
ai 
152 
72 
81 
81 
81 
5 
354 
29237 
1775 
5383 
25356 
10442 
113 
657 
2120 
1937 
4781 
124 
s 
21 
342 
984 
401 
2871 
1938 
5 
11334 
573 
87 
76 
12 
2755 
245 
29 
lD 
340 
214 
626 
250 
167 
202 
107007 
81800 
25199 
22433 
6557 
2478 
146 
289 
177 
i 
3 
849 
743 
106 
5I 
11 
47 
361 
22 
26 
503 
1365 
lOll 
354 
327 
209 
24 
9153 
775 
1019 
6117 
4DBi 
12 
169 
33 
504 
948 
57 
ll4 
ll2 
499 
359 
48 
202 
5i 
1555 
180 
314 
941 
75 
28440 
22813 
5620 
4029 
1147 
1342 
250 
5244 
1128 
262 
703 
aai 
543 
1032 
49 
256 
425 
188 
lD 
766 
5114 
13589 
a654 
541 
747 
16 
157 
29 
86 
1215 
4 
li 
a 
47 
29 
129 
74 
1506 
119 
667 
5 
32730 
29949 
2781 
993 
291 
73 
4 
1716 
141 
414 
200 
35 
6 
6 
zz 
7 
939 
139 
101 
94 
87 
2 
169 
909 
1067 
87 
3506 
3217 
289 
280 
81 
169 
618 
2445 
16 
145 
s 
85 
13 
22 
29 
20 
140 
35 
90 
20 
82 
1 
10 
6 
3965 
3546 
420 
331 
308 
6 
83 
509 
780 
u; 
5 
565 
z6 
10 
4 
7 
43 
3 
s 
27 
4 
i 
i 
20s 
13 
561 
258 
290 
24 
24 
263 
237 
3 
11 
li 
li 
2 
1 
1 
707 
160 
204 
969 
266 
267 
2; 
2 
26 
4 
1 
24 
126 
45 
17 
174 
·13 
297 
36 
3434 
2632 
779 
745 
200 
34 
45 
13938 
30885 
2398 
4312 
2425 
6154 
294 
426 
356 
3288 
3 
3a 
192 
754 
230 
401 
140 
3 
206 
466 
167 
226 
301; 
134 
67 
38 
70 
69 
361 
223 
72027 
64476 
7552 
6078 
1754 
1081 
60 
392 
70 
22 
143 
87 
120 
122 
4 
11 
286 
1404 
625 
779 
656 
335 
123 
46 
518 
.. 
160 
a 
1349 
974 
375 
324 
70 
36 
786 
642 
1104 
1118 
241 
61i 
221 
1 
91 
116 
378 
565 
155 
247 
42 
1088 
424 
782 
218i 
280 
119 
119 
189 
12591 
4938 
7653 
4559 
1387 
443 
2652 
1371 
70 
482 
702 
270 
77 
2; 
294 
10 
97 
1671 
227 
1990 Quantity - ~ant IUs' 1000 kg Export 
~ Destination - Pays d6clarant Reporting country Coab. Hoaanclatura It olio Hadtrland U.K. Noaanclatura coab. EUR-12 ltlg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Portuga 
9503.90-55 
1000 W 0 R L D 4819 96 112 635 622 437 2032 272 612 
1010 IHTRA-EC 3492 93 51 321 419 267 1636 254 311 
lOll EXTRA-EC 1328 3 62 313 133 171 396 18 231 
1020 CLASS 1 973 3 60 zaz zz 79 294 9 224 
1021 EFTA CDUHTR. 499 3 59 222 15 29 145 4 zz 
1030 CLASS 2 279 16 111 ao 68 1 z 
1040 CLASS 3 74 15 11 34 a 5 
9503.90-99 TOYS IEXCL. 9501.00-10 TO 9503.90-55) 
001 FRANCE 3280 445 802 92 264 
1087 542 311 
002 BELG.-LUXBG. 1417 
16; i 
178 7 247 657 64 
003 NETHERLANDS 1300 395 16 19 2 
533 
sa2 2 97 004 FR GERIIAHY 3450 43 32 
Z3S 
24 207 2079 479 
005 ITALY 549 13 z 18 95 10s &47 
47 141 
006 UTD. KINGDOII 1841 42 a 507 a 263 68 19Di 007 IRELAND 1996 
4 
5 
4 
3 
17 
84 3 
ooa DENMARK 283 42 9 128 18 61 
009 GREECE 451 17 9 10 10 266 4 135 
OlD PORTUGAL 13& 2 12 13 40 37 10 10 
23 
011 SPAIN 638 6 73 
47 
54 305 43 147 
021 CANARY ISLAN 67 
2 12 
4 i 12 2 4 028 NORWAY 155 65 z 50 19 
030 SWEDEN 384 10 33 30 5 18 183 3 91 
032 FINLAND 156 1 28 1 1 u 1 40 
036 SWITZERLAND 1001 ZD 548 6 158 254 4 5 
038 AUSTRIA 714 3 401 z 15 213 71 9 
043 ANDORRA ao 
3i 
z 3 74 1 
z4 77 048 YUGOSLAVIA 525 
2 
22 z 52 317 
060 POLAND 442 90 39 
i 
16 26 236 33 
372 REUNION 220 
1s ni 
219 
z4 sai 127 400 USA 1170 6 79 
404 CANADA zoo 5 
" 
z 40 9a 4 
451 GUADELOUPE 71 71 
i 462 I!ARTIHIQUE 97 
10 
96 i 624 ISRAEL 109 5 u 
732 JAPAN 290 zoa 17 38 a 
800 AUSTRALIA az 15 5 25 34 
809 H. CALEDONIA 52 51 
1000 W 0 R L D 22309 946 113 4108 305 2157 154 a on 2358 20 4056 
1010 IHTRA-EC 15346 741 45 2256 
2 
191 1033 125 5613 1972 12 3358 
lOll EXTRA-EC 6962 205 6a 1853 113 1123 30 2475 386 
' 
698 
1020 CLASS 1 4956 94 6l 1717 1 31 463 za 19U 123 1 464 
1021 EFTA CDUNTR. 2441 36 52 1076 1 15 196 3 793 ao 1 18& 
1030 CLASS Z 1401 21 4 59 z az 631 1 446 12 a 135 
1031 ACP 168) 145 12 
2 
•' 
1 86 9 1 a za 
1040 CLASS 3 603 90 29 47 251 93 
9504.10 VIDEO GAllES OF A KIND USED WITH A TELEVISION RECEIVER 
9504.10-00 VIDEO GAMES OF A KIND USED WITH A TELEVISION RECEIVER 
DOl FRANCE 155 24 ZD 
z2 
29 
147 
ao 
DDZ BELG. -LUXBG. 207 
zi 
7 
i 
5 26 
003 NETHERLANDS 94 13 7 3 
14 
49 
004 FR GERIIAHY 676 z 
10 
z 20 3U 245 
DDS ITALY 124 1 15 z i i 10 a6 0 06 UTD. UHGODI! 59 1 30 1 12 4 
142 007 IRELAHD 143 
5 
1 
DDS DEHMARK 37 31 
009 GREECE 31 7 17 14 Dll SPAIN 94 24 51 
028 HDRI·IAY 26 z 6 
i 
16 
030 SWEDEN 26 lD 4 
1; 10 
lD 
032 FINLAND 52 1 
1o 5 
1 19 
036 SWITZERLAND 96 25 28 a 20 
038 AUSTRIA 101 21 3 71 
16 
6 
048 YUGOSLAVIA 95 19 58 1 
052 TURKEY 33 3 16 14 
400 USA 35 6 15 13 
800 AUSTRALIA 46 1 45 
1000 W 0 R L D 2342 62 a 232 59 125 30 700 208 917 
1010 IHTRA-EC 1628 55 3 117 22 ao 11 437 175 728 
lOll EXTRA-EC 713 7 5 115 37 45 19 262 32 190 
1020 CLASS 1 554 2 3 91 17 21 19 223 25 152 
1021 EFTA CDUNTR. 303 z 3 59 13 15 19 111 9 72 
1030 CLASS 2 ao 6 1 a a 18 16 3 ZD 
1040 CLASS 3 78 16 I2 6 23 4 17 
9504.20 ARTICLES AND ACCESSORIES FOR BILLIARDS 
9504.20-10 BILLIARD TABLES 
0:1 r::.-.~:c:: 13fJ~ 20~ Jl 20 
12s 
157 ~1 ~'' 002 BELG.-LUXBG. 275 
16i 
a 
1o 
1 21 120 
003 NETHERLANDS 912 
1i 
202 130 
1o 67 
395 
~ 004 FR GERIIAHY 678 55 63 341 124 005 ITALY 112 2 
153 
82 23 4 
021 CANARY ISLAH 158 
7 
1 
2 17 4 032 FINLAND 229 
75 19i 7 177 
200 
036 SlUTZ ERLAND 571 17 59 a 37 
038 AUSTRIA 260 74 3 124 2 24 1 9 16 
048 YUGOSLAVIA 131 2 91 z 16 13 
1000 W 0 R L D sao a 618 177 714 296 1098 12 322 247 13 2304 
1010 IHTRA-EC 3691 435 38 274 
7 
117 730 
' 
182 119 6 1711 
lOll EXTRA-EC 2119 183 140 HO 179 368 3 140 58 7 594 
1020 CLASS 1 1508 166 135 415 7 18 224 3 115 55 6 364 
1021 EFTA COUHTR. 1237 154 114 316 7 9 214 3 63 45 312 
1030 CLASS 2 557 7 2 7 161 143 13 1 222 
9504.20-90 ARTICLES AHD ACCESSORIES FOR BILLIARDS IEXCL. TABLES> 
001 FRANCE au 91 36 2 40 
zi 
37 7 598 
002 BELG.-LUXBG. 174 
40 
7 1 9 87 49 
003 NETHERLANDS 234 
2 
27 16 13 
zi 
13a 
004 FR GERIIAHY 274 119 
44 
33 33 61 
005 ITALY 129 57 15 
44 li 12 006 UTD. UHGDDII 428 151 20 194 zz 011 SPAIN 77 43 1 
1o 
2 9 
036 SWITZERLAND 103 3 32 38 18 
038 AUSTRIA 140 6 90 18 24 
048 YUGOSLAVIA 112 z 71 
40 
31 a 
400 USA 604 428 7 83 46 
404 CANADA 6l 53 4 4 
728 SOUTH KOREA 49 46 3 
1000 W 0 R L D 3774 1208 2 311 a 71 353 7 414 166 4 1160 
1010 IHTRA-EC 2255 515 2 152 2 52 288 3 143 144 1 953 
lOll EXTRA-EC 1520 692 229 6 19 65 4 272 22 4 207 
1020 CLASS 1 1201 535 213 1 z 53 4 216 19 z 156 
1021 EFTA COUNTR. 361 24 128 5 1 10 4 91 18 2 u 1030 CLASS 2 303 153 • 18 12 53 4 1 49 
9504.30 GAllES, IEXCL. 9504.10 AHD 9504.20) COIN-OPERATED OR DISC-OPERATED, IEXCL. BOWLING ALLEY EQUIPIIEHTl 
9504.30-10 GAMES WITH SCREEN, COIN- OR DISC-OPERATED 
001 FRANCE 234 24 
' 
7 30 22 7 12 123 
002 BELG.-LUXBG. 141 3 5 49 Zl z 40 21 
003 NETHERLANDS 397 11 1 5 15 4 
32 
357 
004 FR GERIIANY 442 
uz 
51 21 161 49 127 
005 ITALY 168 10 11 12 3 19 
006 UTD. KIHGDOII 121 10 3 5 106 1 
228 
1990 Value - Valeurss 1000 ECU Export 
1 Destination Reporting country - Pays dfclarant 
~==~~c~:;:~~~~!~b~r---~E~U~R~-1~2~~a.~l~g-.--~L-ux-.--~D-an_o_a_r~k~Do_u_t_s_c_h~la_n_d----~H~o~l~l-as--~~u-p_a_g_n~o----~F~r-a-nc~o~~~Ir~o-l_a_n_d _____ I-to_l_t_o ___ Ho_d_o_r_l_a_nd----P-o-rt_u_g_a_l _______ U_.K_.~ 
9503.90-55 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3a644 
25916 
12721 
9674 
4879 
2431 
613 
651 
609 
41 
35 
H 
6 
334 
97 
237 
217 
204 
6 
14 
9503.90-99 JOUETS IHOH REPR. SDUS 9501.00-10 A 9503.90-551 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX!G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEKAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
OOa DANEPIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
oza NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
372 REUNION 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 PIARTINIQUE 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
aOO AUSTRALIE 
a09 H. CALEDONIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
19975 
lO&ao 
7519 
21570 
4319 
10442 
8954 
1987 
3645 
1115 
4643 
504 
1064 
2984 
1009 
7617 
4509 
1297 
4133 
2570 
2085 
7909 
1052 
598 
734 
700 
2299 
620 
649 
146479 
95046 
51399 
35841 
17441 
1U30 
1295 
3725 
2U5 
aa6 
559 
133 
298 
45 
111 
13 
49 
1:i 
87 
17 
93 
50 
a 
us 
362 
260 
51 
5 
147 
45 
5880 
4281 
159a 
974 
259 
262 
153 
362 
zi 
17a 
4 
37 
ai 
211 
2 
66 
4 
80 
1 
836 
256 
579 
494 
3al 
64 
2 
21 
7a49 
3733 
4115 
37a3 
2672 
206 
126 
5143 
1253 
1905 
uz7 
2401 
32 
298 
66 
81 
453 
20 
420 
299 
159 
3963 
2319 
53 
162 
250 
1 
1990 
227 
48 
1152 
93 
25168 
13458 
11710 
10913 
7168 
371 
2 
419 
13 
4 
9 
2 
2 
6 
9504.10 JEUX VIDEO DES TYPES UTILISABLES AVEC UN RECEPTEUR DE TELEVISION 
9504.10-00 JEUX VIDEO DES TYPES UTILISABLES AVEC UN RECEPTEUR DE TELEVISION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEKAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
Oil ESPAGME 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
aDO AUSTRALIE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6096 
8929 
2938 
14689 
35a7 
1985 
2228 
1051 
846 
2127 
522 
762 
1039 
2421 
1614 
616 
580 
985 
1611 
58420 
44623 
137aa 
11337 
6426 
1513 
937 
827 
29; 
77 
6 
12 
5; 
2 
1321 
12a3 
3a 
9 
9 
27 
2 
9504.20 BILLARD$ ET LEURS ACCESSDIRES 
9504.20-10 BILLARDS 
OUl H\AN'E 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
~ m HAmEKAGNE 
021 ILES CANARIE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
.:.v.;o 
1234 
3427 
3365 
948 
au 
aa5 
2a46 
naa 
524 
25226 
15491 
9739 
6836 
5699 
2649 
9504.20-90 ACCESSOIRES DE BILLARDS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEKAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGNE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
728 COREE DU SUD 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4167 
1693 
1536 
2266 
1183 
2162 
869 
azo 
784 
771 
4372 
579 
531 
26971 
14941 
~~m 
2271 
3177 
'iiV 
673 
257 
57 
307 
329 
a 
2723 
1971 
753 
694 
657 
44 
1099 
404 
1252 
662 
1191 
515 
30 
55 
20 
3496 
501 
512 
11573 
5305 
6261 
4449 
159 
1742 
4 
60 
2 
li 
30 
241 
66 
175 
63 
61 
112 
65a 
134 
524 
506 
444 
13 
1007 
191 
266 
zs:i 
1369 
130 
179 
567 
48 
156 
a 
947 
775 
245 
44 
a a 
7090 
3961 
3129 
2746 
1935 
210 
173 
l:J 
36 
951 
2 
a45 
509 
351 
3060 
U99 
1861 
1721 
1361 
25 
307 
52 
218 
3a7 
81 
7 
269 
422 
440 
103 
19 
1 
2729 
1220 
1509 
1H4 
746 
sa 
2o 
20 
2o 
20 
20 
15 
2 
4a 
17 
31 
6 
1 
25 
3a9a 
2932 
962 
199 
91 
763 
Sa4 
51 
170 
197 
123 
71 
3; 
236 
104 
3ai 
14 
4a 
I a 
42 
11 
43 
23 
1 
5 
51 
21 
2 
2 
22 
4 
2501 
1575 
927 
309 
133 
617 
3 
1 
64 
1 
14 
44 
213 
30 
1344 
376 
96a 
397 
112 
137 
434 
71 
43 
188 
79i 
2o 
7 
2 
1332 
419 
913 
90 
2a 
au 
47 
9 
1 
13 
5 
36 
319 
131 
la7 
I a 
7 
170 
4333 
2444 
U89 
977 
390 
783 
129 
3113 
671 
1627 
1116 
1927 
31 
52 
66 
393 
487 
2s 
157 
27 
1680 
uo 
1167 
473 
156 
207a 
734 
249 
596 
724 
86 
212 
32 
643 
20874 
9483 
11391 
4951 
2068 
6111 
900 
328 
795 
307 
97a 
61 
364 
2i 
397 
55 
71 
a 
209 
1 
7 
36 
12 
3801 
2924 
a77 
529 
345 
302 
46 
595 
546 
1307 
597 
3 
905 
97 
5 
509a 
3341 
1757 
1099 
1052 
652 
13i 
79 
117 
55 
632 
7; 
12i 
7 
1412 
1064 
347 
214 
79 
133 
5 
5 
4 
12 
624 
10i 
3 
2o 
4 
113a 
750 
Jaa 
371 
23 
16 
221 
184 
3a 
3a 
3a 
23 
16 
a 
a 
a 
73 
61 
12 
12 
12 
12716 
9949 
2767 
1944 
958 
592 
231 
7763 
Ulf 
3146 
12710 
4603 
368 
766 
1976 
285 
1956 
as 
329 
a70 
522 
1595 
1550 
17 
2722 
177 
1 
3221 
399 
i 
456 
3ao 
146 
2 
51351 
35392 
15926 
125U 
4939 
3023 
67 
3a5 
314 
68 
52 
3010 
ni 
136 
196 
26 
14 
88 
322 
660 
305 
274 
laa 
9 
6303 
3961 
2332 
1961 
1111 
170 
201 
5"' ii 
4 
57 
Ii 
301 
10 
130 
1450 
685 
766 
629 
327 
79 
370 
208 
137 
302 
n3 
51 
318 
148 
231 
333 
2a77 
1267 
1609 
1297 
672 
305 
2915 
2753 
162 
103 
37 
4 
54 
1979 
4236 
324i 
361 
480 
20 
144 
27 
64 
332 
1:i 
42 
20 
42 
317 
a 
92 
1403 
174 
60 
2 
50 
123 
u 
4 
13437 
10a81 
2556 
920 
43a 
131 
2 
1505 
737i 
si 
a7 
41 
3 
5 
16 
9 
Ill 
2 
51 
7a10 
7562 
24a 
191 
137 
49 
7 
~27 
U3 
1050 
273 
13i 
251 
153 
334a 
255a 
790 
764 
703 
13 
Ill 
892 
266 
3 
48 
lOa 
u 
11 
1625 
14aO 
146 
111 
lOa 
35 
9504.30 JEUX, !NON REPR. SOUl 9504.10 ET 9504.201, FONCTIONNANT PAR L'INTRODUCTION D'UNE PIECE DE PIONNAIE OU D'UN JETON, SAUF 
JEUX DE QUILLES AUTOIIATIQUES -BOWLINGS-
9504.30-10 JEUX AVEC ECRAN, 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEKAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
FDNCTIDNNANT PAR 
3497 469 
263S 
6283 69 
6549 24 
3a74 16 
188& 1 
L'INTRODUCTION D'UNE PIECE DE I'IDNNAIE DU D'UN JETON 
20a 
56 
zu 
2966 
89 
51 
5a7 
13 
461 
67 
26 
66; 
59 
287 
159 
70 
521 
444 
176 
261a 
293 
1592 
238 
23 
54 
436 
33 
92 
554 
556 
40 
74 
17 
4 
11 
194 
90 
104 
10 
10 
93 
93 
ll 
31 
18 
13 
12 
6 
1 
2 
11 
25 
7 
Ia 
11 
11 
7 
5926 
3390 
2536 
2416 
493 
59 
60 
2314 
408 
709 
3029 
756 
a503 
535 
1163 
170 
1290 
11 
164 
124a 
230 
136 
a a 
1 
476 
200 
n2i 
43 
53 
182 
277 
250a7 
18876 
6211 
4379 
2020 
1129 
73 
703 
3a83 
502 
1996 
10344 
296a 
222s 
a95 
45a 
964 
Jal 
475 
a81 
723 
172 
a 
262 
545 
1590 
30285 
24306 
5979 
5399 
267a 
506 
74 
2558 
480 
U98 
436 
15 
24 
679 
147 
56 
28 
74a3 
5150 
2334 
1293 
1093 
1004 
2218 
399 
692 
307 
71 
u6 
91 
14a 
a7 
315 
52 
25 
62aa 
4385 
1904 
1175 
47a 
702 
1914 
300 
5694 
2167 
333 
229 
1990 Quontlty - QuontiUs• lDDD kg E p o r t 
~ Destination Report fng country - Pays dlclarant Coeb. Hoeanclature 
Homenclatur• coeb. EUR-12 hlg.-Lux. Oanmark Deutschland Hallas Espagna Franca Irdand It olio Hader- land Portugll U.K. 
9504.30-lD 
011 SPAIN 66 
16i 
27 30 
021 CANARY ISLAN 177 12 30 032 FINLAND 42 i i 1i li i 036 SWITZERLAND 69 I a 12 
038 AUSTRIA 14 a 15 40 17 21 048 YUGOSLAVIA zza 76 75 45 6 
056 SOVIET UNION 124 
2 
I 117 5 
2i 
1 
062 CZECHOSLOVAK 62 23 6 
1i 
1 7 
064 HUNGARY 159 1 45 2 
s6 
49 16 27 
400 USA 133 4 2 15 76 
416 GUATEI1ALA 41 41 
1000 W D R L D 3234 70 5 332 663 184 435 307 1" 13 1D65 
IDID INTRA-EC 1694 40 ; 155 97 98 354 113 as 12 742 1011 EXTRA-EC 1539 30 17a 566 86 11 193 71 1 322 
1020 CLASS 1 66a 4 5 96 1D6 29 11 126 25 195 
1021 EFTA CDUNTR. 237 I 5 12 
i 
17 20 43 53 a 7a 
1030 CLASS 2 496 23 11 329 40 1 12 5 71 
1040 CLASS 3 3a2 3 72 2 132 18 56 41 58 
9504.30-30 FLIPPER GAllES, COIN- DR DISC-OPERATED 
DDI FRANCE 1D9 35 66 
2 
4 
002· IELG.-LUXBG. 31 
16 
23 
i ; 5 0 D3 NETHERLANDS 333 aa 6 li 215 0 04 FR GERMANY 53 9 
124 10 
14 4 7 1 
005 ITALY 159 12 7 3 3 
010 PORTUGAL 62 20 i 29 13 i z6 036 SWITZERLAND 34 
7 
1 
2 048 YUGOSLAVIA 13a 119 
IS 
3 7 
064 HUNGARY 158 1D 110 3 5 lD 
204 MOROCCO 86 
77 
3 7a 2 3 
484 VENEZUELA 77 
1000 W D R L D 1573 222 604 75 216 26 32 115 2 274 
!OlD INTRA-EC 826 92 326 53 57 22 16 26 
2 
234 
1011 EXTRA-EC 745 130 277 22 159 4 16 aa 40 
1020 CLASS 1 239 16 157 4 lD 4 9 3 29 
1021 EFTA CDUNTR. 87 2 53 4 6 4 2 1 za 
1030 CLASS 2 274 104 4 5 147 2 6 4 
1040 CLASS 3 235 lD 117 13 3 5 aD 7 
9504.30-50 GAMES WITHOUT SCREEN, COIN- OR DISC-OPERATED, !OTHER THAN BOWLING ALLEY EQUIPMENT!, <EXCL. 9504 .lD-DO TO 9504.30-311 
001 FRANCE 440 67 34 12 
ai 
114 43 170 
002 BELG.-LUXBG. 324 
s6 
77 9 5 50 97 
003 NETHERLANDS 674 121 5 9 
14 
11 
zzi 
492 
004 FR GEMANY 702 322 
li 
13 11 64 54 
005 ITALY 99 1 23 a 
1i 47 
a 41 
006 UTD. KINGDDII 294 168 5 13 1a 22 
339 007 IRELAND 3" 2 47 
2 
i 010 PORTUGAL 64 
ai 
15 1 
011 SPAIN 163 
4i 
20 26 27 
021 CANARY ISLAN 49 
si i 
4 
i 7 zi 030 SWEDEN 14 2 2 
032 FINLAND 14 1 a 3 
14 
1 1 
036 SWITZERLAND 76 1 2a 2 11 11 
038 AUSTRIA 122 
14 
21 9 26 16 4a 
048 YUGOSLAVIA 306 
4 
159 11 50 64 5 
056 SOVIET UNION 192 1 122 35 24 6 
058 GERI'IAH DEI1.R 84 
4 46 si i a4 1i 062 CZECHOSLOVAK sza ; 17 226 064 HUNGARY 203 3 a7 
2 ' li 
a4 1 
400 USA 180 49 1 2 110 
456 DOMINICAN R. 27 27 
1000 W 0 R L D 5285 732 49 859 363 246 56 474 a91 10 1605 
lDlD INTRA-EC 3160 598 
4t 
353 125 169 42 284 349 3 1237 
1011 EXTRA-EC 2124 134 507 238 77 14 189 541 7 368 
1020 CLASS 1 943 91 35 231 41 22 14 127 99 6 277 
1021 EFTA CDUHTR. 313 4 35 66 16 14 2 44 35 97 
1030 CLASS 2 297 35 1 a 114 46 27 7 58 
1031 ACP <681 61 1 li 26i 21 15 1 6 9 1040 CLASS 3 aaz 7 as 9 35 436 33 
9504.30-90 PARTS OF COIN· DR DISC-OPERATED GAMES <EXCL. OF BOWLING ALLEY EQUIPIIENTl 
DDI FRANCE za7 16 7 a 
z6 
20 145 11 ID 
002 BELG.-LUXBG. 108 
4 
3 i 7 3 25 44 003 NETHERLANDS 358 a 2 4 6 
5S 
331 
0 04 FR GEMANY 210 10 5 6 39 44 53 
005 ITALY 33 
2 2 
3 5 
6i 16 
13 5 
006 UTD. UNGDDII 120 7 1 15 ~i ~V7 Ii\Ei.AHD H 
li 
1 
DOl DENMARK 41 13 17 3 011 SPAIN 4a 
46 
3 
i lt 
27 
~ m ~~m~RLAND 70 2 1 2 2 3 39 7 2 2 Ia 
038 AUSTRIA 42 1 
li 
15 5 
li 
13 a 
048 YUGOSLAVIA 90 3 22 
7i 
2 27 
400 USA 184 17 3 2 13 
410 COLOMBIA 10 10 
4i 732 JAPAN 52 
1000 W D R L D 2030 77 75 121 2 174 70 144 213 192 au 
1010 INTRA-EC 1274 35 2 54 2 50 43 135 240 124 589 
1011 EXTRA-EC 758 42 73 66 125 27 10 44 6a 303 
1020 CLASS 1 556 22 68 48 13 a a 39 42 238 
1021 EFTA CDUNTR. 176 3 51 24 a 4 7 4 37 38 
1030 CLASS 2 1D3 19 1 31 7 2 3 3 37 
1040 CLASS 3 96 1 17 10 12 1 23 27 
9504.40 PLAYING CARDS 
9504.40-00 PLAYING CARDS 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
ODI FRANCE 1102 983 34 
16 
16 2 65 
002 BELG.-LUXBG. 76 
7 
37 2 2 12 6 
003 NETHERLANDS 112 15 6 4 7 3 
004 FR GERIIANY 55 13 
2s 
lD 1 a 12 
005 ITALY 336 1 6 
2 
303 
006 UTD. KINGDDII 55 a 474 60 15 
008 DENMARK 107 34 1 70 
011 SPAIN 71 1 
6 
2 67 
030 SWEDEN 63 51 ; 4 036 SWITZERLAND 182 152 3 18 
038 AUSTRIA 102 87 
5i 
11 1 
400 USA 126 41 5 16 
1000 W 0 R L D 3900 43 21D7 2 128 99 11 123 34 2 651 
1010 INTRA-EC 2897 23 1660 501 46 9 56 28 1 573 
1011 EXTRA·EC 997 20 447 324 53 1 66 6 1 78 
1020 CLASS 1 703 19 434 105 19 1 63 4 58 
1021 EFTA CDUNTR. 434 Ia 349 11 a 16 4 za 
1030 CLASS 2 289 1 11 218 34 2 21 
9504.90 ARTICLES FOR FUNFAIR, TABLE OR PARLOUR GAllES, INCLUDING PINTAILES, BILLIARDS, SPECIAL TABLES FOR CASINO GAllES AND 
AUTOMATIC BOWLING ALLEY EQUIPIIENT CEXCL. 9504.10 TO 9504.401 
9504.90-10 ELECTRIC CAR RACING SETS, HAVING THE CHARACTER OF COMPETITIVE GAllES 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9504.90-90 
001 FRANCE 135 28 100 
006 UTD. KINGDDII 93 93 
230 
1990 Value - Volours• lDDD ECU Export 
~ Dosttnotton Reporting country - Pays d6cloront Coab. Ho•encleture 
Hor:~enclature co•b. EUR-12 hlg.-lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland I tal to Hodorland Portugal U.K. 
9504.30-ID 
Oll ESPAGHE 1133 
5; 2336 
27 156 210 20 650 
021 ILES CAHARIE 2395 
6 193 552 032 FIHLANDE 751 li 18i 13i 106 036 SUISSE 1104 
li 
17 377 272 
031 AUTRICHE 1070 120 338 
6i 
256 
183 
346 
048 YDUGDSLAVIE 2264 20 738 875 323 54 
056 u.R.s.s. 3283 
17 
3 3262 10 
2oi 
a 
062 TCHECDSLDVAQ 663 126 38 
136 
ID 264 
064 HDHGRIE 1009 4 330 14 
86i 
166 61 290 
400 ETATS-UHIS 2255 4 54 14 2 178 1H2 
416 GUATEMALA 556 556 
lODD PI D H D E 47178 837 71 5377 105 9715 2208 7500 2450 1911 25 16920 
1010 IHTRA-CE 27508 591 1 3707 
us 
1485 1323 5834 1184 1316 25 120'2 
lOll EXTRA-CE 19672 247 68 1670 8290 885 1666 1266 596 1 4878 
1020 CLASSE 1 9316 37 68 1039 4 H37 37D 1658 964 296 3443 
1021 A E l E 3539 12 68 198 
a; 
352 233 783 395 ll3 1385 
1030 CLASSE 2 5091 189 154 3366 380 a 95 20 789 
1040 CLASSE 3 5266 21 476 12 3487 136 208 280 U6 
9504. 3D-3D FLIPPERS FDHCTIDHHAHT PAR L' INTRODUCTION D'UHE PIECE DE PIDHHAIE DU D'UH JETDH 
001 FRANCE 1516 580 791 
76 
51 14 17 76 002 IELG.-LUXIG. 622 
19; 
458 
5; 
2 
" 003 PAYS-lAS 5000 H35 24 26 ni 3257 004 RF ALLENAGHE 555 104 
uos 62 
149 90 64 36 
005 ITALIE 2Hl 98 48 21 7 
OlD PORTUGAL 548 95 ; 297 156 oi 84i 036 SUISSE 873 
2s 
7 
63 048 YDUGOSLAVIE 1031 902 
22i 
22 26 
li 064 HDHGRIE 981 6 584 3 18 124 
204 PIARDC 575 
sai 
a 553 3 11 
484 VENEZUELA 583 
lODD PI 0 H D E 17487 2078 26 6932 651 U66 382 227 678 4544 
1010 IHTRA-CE ll436 1091 
26 
4993 394 789 319 146 157 3547 
1 D II EXTRA-CE 6051 986 1939 258 1177 63 81 521 997 
1020 CLASSE 1 2676 159 26 13DD 15 103 63 56 66 888 
1021 A E l E 1456 a 26 371 15 57 63 29 3 885 
1030 CLASSE 2 2020 821 12 15 1170 6 16 77 
1040 CLASSE 3 1356 6 628 228 4 19 439 32 
9504.30-50 JEUX SANS ECRAH IHDH REPR. SDUS 95D410DD,FOHTIDHHAHT PAR l'IHTRDDUCTIOH D'UHE PIECE DE PIDHHAIE au D'UH JETaH, ISAUF JEUX 
DE QUILLES AUTOI'IATIQUES - aaWLIHGS -
001 FRANCE 4566 1223 597 155 
1042 33 
749 609 1233 
002 BELG.-LUXIG. 4606 
373 
1258 72 86 634 1481 
003 PAYS-lAS 8443 613 54 55 12; 
183 
1996 
7165 
004 RF ALLENAGHE 8450 4756 
18; 
153 213 549 U7 
005 ITALIE 818 18 227 u 
17i 322 
59 
i 
261 
006 RDYAUI'IE-UHI 3443 1865 ll3 407 286 269 l05i 007 IRLAHDE ll59 
i 
76 7 12 li 6 OlD PORTUGAL 1053 
151; 
849 165 
4i 
25 
Oll ESPAGNE 2580 6 
u2 
228 320 466 
021 ILES CAHARIE 655 
2i 647 28S 
33 
4i 7i 21; 030 SUEDE 1367 58 H 
032 FINLANDE 872 
s 
30 651 98 2 
ll6 
22 69 
036 SUISSE 986 74 322 15 99 139 216 
038 AUTRICHE 874 1 337 49 10 
li 
188 86 203 
048 YaUGDSLAYIE 3867 159 
5i 
2575 331 56 178 5U 41 
056 U.R.S.S. 2223 7 784 1156 
li 
13 134 71 
058 RD.ALLENAHDE 560 
i us 464 264 
550 
17 062 TCHECDSLDYAQ 2332 50 
ui 
1429 
064 HaHGRIE 1029 27 16 518 
4i 
13 
317 
329 
li 
6 
400 ETATS-UHIS 2516 662 6 87 12 1378 
456 REP.DDPIINIC. 700 700 
1000 PI a H D E 59270 9794 1060 ll208 6378 2969 742 3642 7093 35 16349 
1010 INTRA-CE 35647 8262 
106i 
4545 1964 2085 380 2335 3619 16 12441 
lOll EXTRA-CE 23595 1532 6662 4317 884 362 1307 3475 18 3908 
1020 CLASSE 1 12407 1150 841 4228 756 4ll 362 7ll 843 13 3092 
1021 A E L E 4433 44 841 1620 220 142 35 354 324 ; 853 1030 CLASSE 2 4191 339 39 489 2001 400 278 56 584 
1031 ACP U8l 929 13 3 
194i 
701 124 2 45 5 36 
1040 CLASSE 3 6999 43 181 1630 7S 318 2576 233 
9504.30-90 PARTIES DE JEUX FDNCTIDNHAHT PAR L' INTRODUCTION D'UHE PIECE DE PIDHHAIE DU D'UH JETOH ISAUF JEUX aE QUILLES AUTaPIATIQUES 
- IOWLIHGS -1 
DOl FRANCE 7319 556 
i 
402 151 
41i 
283 3Hl 162 2624 
002 IELG.-LUXIG. 2657 
uoi 
366 4 128 89 724 930 
003 PAYS-lAS 6103 12 443 42 13 31 24 
n2 
5434 
004 RF ALLENAGHE 2943 149 26 
874 
146 72 495 424 859 
005 ITALIE 1445 15 li 90 151 7 77 
112 196 
006 RaYAUME-UHI 3326 ll3 1865 109 48 580 511 EZZ DOl IRLAHDE 6DJ l ll IO 1 i ; I7i 008 aAHEMARK 970 
42 
376 293 
i 
125 
Dll ESPAGHE ll77 
57i 
528 
si 
39 H5 
206 
422 
030 SUEDE 1041 I H3 1 2s uss 
69 
m m i~m~"E 2439 38 13 749 148 126 40 245 1077 3 
3Di 
413 99 41 408 ll3 
048 YaUGOSLAVIE 1398 ID 534 2 
ai ai 
135 28 386 
400 ETATS-UHIS 3735 252 15 1033 48 56 2170 
480 COLaiiiiE 594 
,; 593 li 67 1 732 JAPaN 1386 123$ 
lDDD PI 0 H D E 44437 1476 llD4 7825 25 3669 1296 1798 5643 3556 11 18034 
1 D 10 IHTRA-CE 27478 986 54 5102 7 1083 7SD 1564 4090 2480 li 
11382 
1 D ll EXTRA-CE 16961 491 1050 2724 18 2586 566 234 1553 1076 6652 
1020 CLASSE 1 12877 310 980 2271 16 1350 250 200 1446 837 5217 
1021 A E L E 5187 43 669 1444 
2 
300 I28 ll9 1106 721 li 657 1030 CLASSE 2 2978 I69 35 180 1044 I99 34 90 70 ll44 
1040 CLASSE 3 llD5 ll 35 273 192 ll7 18 168 291 
9504.40 CARTES A JaUER 
9504 .40-DD CARTES A JOUER 
1L • COHFIDEHTIEL, REPRIS sa us 9990.00-DD 
001 FRANCE 4290 31 3603 241 
ui 
ll5 13 287 
002 IELG.-LUXBG. 541 
s6 
229 20 25 71 66 
003 PAYS-BAS 670 472 57 29 
u; 
32 
ll6 oi 24 004 RF ALLENAGHE 818 164 
196 
142 56 93 134 
005 ITALIE 3183 4 14 72 42 1; 
4 2893 
006 RDYAUME-UHI 2320 1559 578 ll4 7 602 ODS DAHENARK 820 
3 
203 • 4 3 Oil ESPAGHE 820 4 52 
26 31 1 755 
030 SUEDE 500 11 383 1 2 6 45 
036 SUISSE 1478 
2 
1161 34 39 93 I 143 
038 AUTRICHE 828 657 1 27 133 i 
a 
400 ETATS-UHIS 1200 248 609 7S 78 179 
lDDO PI 0 H D E 23088 557 9719 21 4314 924 195 1193 283 22 5860 
1010 IHTRA-CE 14199 259 6371 ll93 440 151 479 234 15 5051 
1 D 11 EXTRA-CE 8773 299 3!42 3052 414 44 612 48 7 808 
1020 CLASSE I 6032 287 3202 1023 217 44 619 42 598 
102I A E L E 3510 283 2617 ll8 84 230 27 221 
1030 CLASSE 2 2616 12 IU 2016 257 61 2 210 
9504.90 ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE, Y CDMPRlS LES JEUX A IIDTEUR au A PIOUVENEHT, !HaN REPR. SOUS 9504.10 A 9504.401, TABLES SPEClALES POUR JEUX DE CASINO ET JEUX DE QUILLES AUTOIIATIQUES -SDWLIHGS- PAR EXEIIPLE 
9504.90-10 CIRCUITS ELECTRIQUES DE VOITURES AUTDMDilLES PRESEHTAHT 
D • COHFIDENTIEL, REPRIS saus 9504.90-90 
LES CARACTERISTIQUES DE JEUX DE COIIPETITiaH 
001 FRANCE ll68 141 74 ; 15 932 006 ROYAUME-UHI 801 793 
231 
1990 Quantity - Quanti Us t lDOO leg E x p o r t 
I!! Destin at ion Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatura 
Hoaenclatura co•b. EUR-12 loi;.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Itallo Nederland Portuga U.K. 
9504.90-10 
aoo AUSTRALIA 63 63 
1000 W 0 R L D 447 131 2 6 24 a 271 
1010 IHTRA-EC 27a 131 5 9 7 125 
lOll EXTRA-EC 168 l 15 l 146 
1020 CLASS l 126 l2 l 113 
1021 EFTA CDUHTR. 50 l 49 
9504.90-90 ARTICLES FOR FUHFAIR, TABLE DR PARLOUR GAI1ES, INCLUDING PIHTABLES, SPECIAL TABLES FOR CASINO AND AUTDI'IATIC BOWLING ALLEY 
EQUIPMENT CEXCL. 9504.10-DD TO 9504.90-10) 
D ' INCL. 9504.90-10 
001 FRANCE 8419 347 1681 u 614 
1950 147 1647 2563 
002 IELG.-LUXBG. 3ll2 
66 i 
135 3 13 a 2197 142 
003 NETHERLANDS 3353 931 32 377 661 35 1890 
1250 
004 FR GERIIAHY 6037 36 3 
60i 
25 2198 762 234 au 
005 ITALY 2284 5 1 9 182 468 s; 749 269 006 UTD. KIHGDDI'I 5390 25 17 601 218 764 2804 922 520 007 IRELAND 605 1 56 
z 
5 
as 
4 19 
ooa DENMARK 135 
i 
214 7 16 150 361 
009 GREECE l5a 37 a 4 14 30 16 46 
010 PORTUGAL 250 2 6 106 24 ·30 7 20 55 
Oll SPAIN 1410 l 42 
195 
14 460 101 577 142 
021 CANARY ISLAH 209 
3S 
2 
i 16 
3 6 3 
o2a NORWAY ao2 74 51 l 166 453 
030 SWEDEN 936 32 18a 2 42 31 4 196 440 
032 FIHLAHD 682 l 106 18 l 93 l 101 361 
036 SWITZERLAND 1364 l 71a l 19a 98 
" 
140 ll6 
038 AUSTRIA 1314 2 a5a l 50 81 41 103 174 
043 ANDORRA 44 
3a 
17 27 
2; 74 048 YUGOSLAVIA 154 l 4 
052 TURKEY 52 
z 
22 4 5 15 
056 SOVIET UNION 27 12 l l; 
l2 
060 POLAND 
" 
ll 2 51 
062 CZECHOSLOVAK 46 4 15 26 
064 HUNGARY 74 36 
64 
7 21 
372 REUNION 64 
i a7 389 HAI'IIBIA aa 
16 144 22i l; 45 ui 400 USA 2590 686 998 
404 CANADA 614 62 5 16 21 63 447 
45a GUADELOUPE 67 66 l 
462 I'IARTINIQUE 53 
z 
53 
16 a4 706 SINGAPORE 103 
72a SOUTH KOREA 548 
z 
533 
z 7 
3 12 
732 JAPAN 319 270 3 31 
736 TAIWAN 310 287 l l 21 
740 HONG KONG l2a 31 
21 
ll 23 54 
aoo AUSTRALIA 306 43 10 12 205 
1000 W D R L D 43609 504 130 14U 25 997 5135 7617 934 9604 10196 
1010 INTRA-EC 31855 486 24 4313 l 485 4259 7246 621 81a7 6239 
lOll EXTRA-EC ll753 17 107 415a 25 50 a a77 371 313 1417 395a 
1020 CLASS l 9319 14 94 307a 248 581 364 254 1282 3404 
1021 EFT A CDUNTR. 5157 a 74 1952 
24 
73 304 319 137 712 l57a 
1030 CLASS 2 2143 2 ll 973 245 292 7 52 92 443 
1031 ACP (68) a2 1 
u7 
6 27 2 7 37 
1040 CLASS 3 289 2 15 3 7 42 lll 
9505.10 ARTICLES FOR CHRISTI'IAS FESTIVITIES 
9505.10-10 ARTICLES FOR CHRISTI'IAS FESTIVITIES, OF GLASS 
001 FRANCE 199 66 12 22 a 10. 74 
002 IELG.-LUXBG. 91 ll 4 5 66 2 
003 NETHERLANDS 7l 65 
16 1s 
3 
13; 
l 
004 FR GERI'IANY 203 
65 
l6 15 
006 UTD. KINGDDI'I 70 3 2 
036 SWITZERLAND 177 163 3 6 
03a AUSTRIA 122 120 3; 
2 
400 USA 253 190 24 
1000 W 0 R L D 1356 ll 2 769 16 33 130 265 10 ll4 
1010 IHTRA-EC 705 10 2 244 16 30 70 223 10 96 
lOll EXTRA-EC 652 l 525 2 60 43 18 
1020 CLASS l 615 516 46 36 17 
1021 EFTA CDUNTR. 326 296 6 12 12 
9505.10-90 ARTICLES FOR CHRISTI'IAS FESTIVITIES, OF I'IATERIALS CEXCL. GLASS) 
DOl FRANCE 1495 238 3 230 36 4; 
480 402 103 
DD2 BELG.-LUXBG. 7a7 
10; 
2 76 3 133 518 6 
003 NETHERLANDS 707 12 277 3 41 204 
1365 
61 
004 FR GERIIAHY 1612 46 9 
56 
l 22 13a 31 
005 ITALY 268 36 3 24 45 
230 66 " 
15 
006 UTD. KIHGDDI'I 547 13 24 150 3 7 54 22i :::r Ir..:::tMft ~13 2 I D 5 
ODa DENMARK 120 31 
i 
l 62 23 
009 GREECE 74 
14 
u 
2; 
23 19 2 I!! 0 l 0 PORTUGAL 129 18 
i 
6 32 19 ll 
Oll SPAIN 253 38 54 
Hi 
64 32 29 2a 
021 CANARY ISLAM 147 
54 
l 2 
2z 
3 
02a NORWAY 126 
i 
14 l 35 
030 SWEDEN 
" 
6 2a 3 17 26 
036 SWITZERLAND 362 5 3 273 28 42 2 
038 AUSTRIA 409 12 322 45 19 3 
048 YUGOSLAVIA 107 
i 
ll 
5 li 
85 7 4 
400 USA 640 73 195 7a 267 
404 CANADA 121 l 4 4 46 
4 
66 
732 JAPAN 24 13 l 5 
li 800 AUSTRALIA 67 a 44 2 
1000 W 0 R L D aa73 523 155 1721 21 277 362 230 1650 2a73 1057 
1010 IHTRA-EC 6232 497 52 924 a 98 235 230 1117 2560 508 
lOll EXTRA-EC 2642 26 104 797 13 179 126 533 313 549 
1020 CLASS l 2075 21 aa 768 1 19 39 461 234 444 
1021 EFTA CDUHTR. 1065 20 79 649 
1z 
7 13 7a 136 u 
1030 CLASS 2 466 3 16 15 160 
" 
66 6 100 
1040 CLASS 3 103 2 1 14 1 1 5 74 5 
9505.90 FESTIVE, CARNIVAL DR OTHER EHTERTAINI'IENT ARTICLE KNITTED DR CROCHETED, CEXCL. FOR CHRISTI'IASl 
9505.90-00 FESTIVE, CARNIVAL DR OTHER EHT ER T AI HI'IEHT ARTICLES, INCLUDING PIHTABLES, SPECIAL TABLES FOR CASINO AND AUTDI'IATIC BOWLING 
ALLEY EQUIPI'IEHT IEXCL. FOR CHRISTI'IASl 
DOl FRANCE 1988 333 21 17a 18 225 
36 
406 532 275 
002 BELG.-LUXBG. 541 
2D4 
ID 128 2 5 76 230 54 
003 NETHERLANDS 575 14 128 3 4 8a 50 
384 
a2 
004 FR GERIIANY ll48 122 50 
lls 
1 18 
" 
187 300 
005 ITALY 43a 37 27 13 47 63 
162 60 
104 32 
006 UTD. KIHGDDII 476 7 18 32 15 31 26 125 
007 IRELAND 536 1 1 
i i 
5 52; 
008 DENI'IARK 102 
i 
42 
i 
2a 24 
009 GREECE 100 13 
2 
2 30 24 21 
OlD PORTUGAL 216 
20 
l 5 120 16 26 2a u 
Dll SPAIN 341 4 2a 2 
160 
33 133 65 56 
021 CANARY ISLAM 172 
2 16 
4 
2 2 
6 
14 
2 
028 NORWAY 101 41 2 22 
030 SWEDEN 167 7 27 53 18 1 6 30 23 
032 FINLAND 68 3 3 35 3 2 15 6 
0 36 SWITZERLAND 312 7 1 173 62 40 21 7 
038 AUSTRIA 35a 16 2 193 7 103 29 7 
048 YUGOSLAVIA 76 
2i 256 
7 l 55 
104; 
13 
400 USA 1596 124 ll 89 41 
404 CANADA 14 1 24 3 l a 47 
1000 W 0 R L D 10048 792 497 1358 70 655 630 16a 1373 zaoa I69D 
232 
1990 Volvo - Valours• ·1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Poys dfclorent 
Coab. Homencleturer---~~~--~~~----------~------------~~~~~~~~--~~~~~=::_ ________________________________________ ~ 
No•enclature co•b. EUR-12 8elg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Itel io Nod orland Portugal 
9504.90-10 
&DD AUSTRALIE 
lDDD II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
72& 
4360 
2522 
1&14 
1476 
597 
985 
9&5 
13 
li 
3 
3 
25 107 
101 
6 
32 
19 
14 
2 
1 
245 
91 
154 
100 
4 
39 
3D 
9 
9 
9 
9504.90-90 ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE, Y COI'IPRIS LES JEUX A IIDTEUR OU A IIOUVEIIEHT, (NOH REPR. SOUS 9504.10-DD A 9504.90-101, 
TABLES SPECULES POUR JEUX DE CASINO ET JEUX DE QUILLES AUTOI'IATIQUES, -BOWLIHGS, PAR EXEIIPLE-
D • INCL. 9504.90-10 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
DDS DAHEIIARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
D 32 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOtiGRIE 
372 REUNION 
3&9 NAI'IIBIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 IIARTIHIQUE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HOHG-KDHG 
800 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16&1 
1040 CLASSE 3 
54765 
24996 
20505 
33657 
13735 
26521 
5691 
4587 
llU 
2778 
9652 
2270 
4743 
5&35 
5393 
10509 
10961 
841 
2298 
508 
710 
1355 
&39 
llD4 
663 
719 
15344 
2672 
762 
632 
661 
4&49 
33&7 
2732 
1798 
1763 
2&9004 
19&070 
9DS58 
65272 
37823 
21064 
1006 
4520 
9505.10 ARTICLES POUR FETES DE NOEL 
4509 
95; 
430 
91 
147 
21 
1 
21 
6 
33 
26 
21 
6449 
6217 
207 
170 
96 
29 
1& 
7 
9505.10-10 ARTICLES POUR FETES DE NOEL, EH YERRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAU11E-UHI 
036 SUISSE 
03& AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
lDDD II 0 N D E 
1 D lD INTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1960 
779 
771 
1600 
1270 
2524 
1724 
5732 
1&312 
7123 
ll19D 
10931 
4604 
73 
66 
7 
5 
5 
6 
2 
10 
34 
13 
125 
2 
376 
345 
23 
5 19 
2i 
i 
1308 
192 
1117 
967 
784 
127 
zi 
26 
25 
2 
1 
1 
9505.10-90 ARTICLES POUR FETES DE NOEL, IAUTRES QU'EN YERREI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OOi lKLAIIUE 
Do& DAHEI'IARK 
009 GRECE 
m m ~~m~~L 
021 ILES CAHARIE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
041 YDUGOSLAYIE 
4DD ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPDH 
&DD AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12613 
6344 
5301 
11763 
2214 
4828 
l61i' 
596 
653 
1300 
2829 
14DS 
1304 
an 
4243 
3879 
1382 
5276 
813 
528 
609 
75330 
50106 
25220 
20410 
10932 
4U4 
629 
1265 
ao2 
359 
121 
78 
.; 
19 
6 
127 
142 
2 
21 
25 
57 
12 
1 
3090 
2921 
169 
124 
Ill 
33 
13 
24 
12 
176 
138 
40 
225 
2 
2 
732 
54 
22 
1866 
621 
1245 
1064 
976 
169 
12 
9745 
1261 
5641 
3&7i 
5634 
sn 
1249 
220 
76 
525 
20 
528 
12&2 
702 
6412 
6969 
34i 
2U 
97 
2ll 
llZ 
346 
1 
5543 
502 
6i 
4747 
26&4 
2413 
360 
324 
64055 
2&&15 
35240 
25625 
15968 
&625 
1 
990 
1225 
201 
733 
12oi 
2390 
1619 
46&5 
13417 
39ll 
9577 
9453 
4293 
2745 
au 
2095 
ali 
2ll6 
4·; 
288 
235 
201 
603 
13 
165 
282 
3099 
3074 
120 
1345 
53 
300 
34 
1906& 
9972 
9097 
8769 
6726 
161 
167 
133 
4 
129 
4 
3 
125 
116 
ll6 
116 
53 
126 
53 
73 
4 
6i 
a 
695 
16 
248 
137 
IDS 
1254 
i 
36 
1446 
z192 
284 
30 
6& 
17 
24 
U5 
za 
u6 
zo7 
ui 
26 
5 
3 
16 
150 
25 
&756 
3949 
4756 
1395 
422 
2913 
132 
448 
85 
26 
11i 
246 
221 
24 
270 
24 
29 
11 
87 
58 
i 
352 
133i 
50 
i 
2495 
831 
1662 
157 
a 
1505 
613; 
1&76 
10221 
1204 
3713 
43 
47 
84 
309 
&98 
6 
246 
ll 
1515 
1091 
653 
97 
7 
14 
31 
5 
29 
662 
n5 
174 
754 
632 
6 
lDl 
lz2 
31 
33454 
24542 
&911 
4&&2 
2942 
3949 
407 
ao 
5S 
72 
64 
a 
ssi 
156 
337 
536 
&9 
1; 
94 
1255 
2 
26 
143 
20 
3 
255 
13 
ll 
4477 
3039 
1437 
513 
195 
9ll 
13 
7197 
91 
2793 
3474 
2260 
10662 
376 
65 
143 
1&56 
94 
128 
413 
413 
305 
a5 
104 
31U9 
29617 
1572 
1541 
1352 
31 
1349 
1349 
2243 
98 
223 
2016 
412 
29 
113 
239 
17 
1021 
26 
11 
lDl 
lD 
671 
341 
447 
16 
5 
7 
13 
1 
3&6 
158 
7 
12 
9i 
17 
148 
76 
9682 
6612 
3070 
2330 
1139 
55D 
20 
191 
104 
23 
16 
196 
29 
56 
ll 
745 
1349 
445 
904 
854 
81 
4442 
1256 
1565 
1994 
647 
103 
6 
258 
264 
292 
21 
u 
34 
512 
426 
ll79 
1&73 
352 
176 
459 
16&04 
10128 
5975 
5387 
1006 
516 
72 
9505. 9D ARTICLES POUR FETES SAUF FETES DE NOEL, CARNAYAL OU AUTRES DIYERTISSEIIEHTS, Y CDIIPRIS LES ARTICLES DE IIAGIE ET 
ARTICLES-SURPRISES 
9505. 90-DD ARTICLES POUR FETES I SAUF FETES DE NOEL), CARNAYAL OU AUTRES DIYERTISSEIIENTS, Y COI'IPRIS LES ARTICLES DE IIAGIE ET 
ARTICLES-SURPRISES 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
ODS DANEIIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04& YOUGDSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
!ODD II 0 N D E 
14406 
5076 
5956 
1DS36 
4332 
3724 
3150 
1205 
103& 
2428 
2745 
1628 
1295 
1739 
775 
4807 
4234 
790 
9582 
666 
&6549 
2831 
19&4 
972 
379 
33 
20 
ll 
a 
145 
17 
95 
46 
aa 
95 
67 
15 
6&77 
484 
196 
214 
aoa 
423 
264 
17 
111 
17 
82 
3 
241 
332 
55 
57 
58 
3259 
272 
7184 
24&6 
1727 
1540 
126l 
401 
17 
596 
175 
115 
346 
96 
585 
562 
362 
3238 
3178 
66 
1356 
40 
19034 
294 
25 
41 
9 
178 
120 
17 
20 
; 
10 
7 
851 
ll29 
43 
30 
1703 
334 
357 
i 
374 
13&6 
1 
i 
1 
4 
46 
5&33 
552 
529 
1038 
757 
353 
4 
60 
42 
1202 
608 
3 
56 
202 
37 
752 
144 
6 
144 
16 
8055 
zi 
926 
17 
5 
979 
2529 
516 
412 
1104 
532 
1 
44 
272 
329 
553 
71 
30 
53 
18 
280 
237 
598 
"' 20 
9264 
9159 
16166 
9136 
3852 
4514 
145 
948 
127 
148 
2880 
15 
aoa 
863 
493 
762 
650 
32 
41 
12; 
192 
29 
1474 
182 
ai 
40 
29 
7 
164 
103 
53675 
47074 
6601 
5602 
3617 
640 
26 
359 
50 
465 
108; 
27 
52 
23 
300 
2121 
16&1 
440 
402 
101 
2279 
3643 
&657 
422 
266 
51 
254 
102 
123 
240 
116 
133 
"9 
263 
45 
359 
3 
10 
7 
18047 
16017 
2029 
1647 
1145 
56 
327 
2893 
1679 
3684 
515 
738 
47 
231 
139 
227 
507 
ui 
lU 
168 
215 
316 
3294 
53 
15725 
3 
3 
230 
256 
242 
14 
1 
ll 
13 
42 
41 
1 
1 
1 
68 
50 
18 
1 
IS 
90 
728 
2911 
1293 
1618 
1362 
5&0 
20511 
1222 
8755 
8129 
2335 
4&~6 
1845 
391 
563 
2209 
17 
2636 
2831 
3673 
674 
1512 
3 
1353 
224 
573 
821 
520 
48G 
n2 
6160 
1629 
1 
492 
59 
422 
294 
652 
1D94 
80047 
5DS06 
29241 
22755 
l150D 
4062 
389 
2423 
401 
6 
a 
62 
z5 
779 
553 
226 
214 
122 
1540 
45 
485 
266 
177 
!Hi 
29 
27 
139 
241 
41 
269 
333 
32 
34 
35 
1341 
381 
20 
109 
7940 
4425 
3515 
2744 
765 
754 
17 
1759 
338 
1185 
1505 
483 
3064 
247 
250 
136 
482 
69 
230 
272 
ao 
172 
198 
116 
416 
249 
12657 
233 
1990 Quantity - QuantiUs• 10~1 l·o E 
Ill Destination Reporting countr11 - Poys d6chrant Coab. Hoaenclatura 
Hoaanclatur• coab. EUR-12 hi g.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal 
9505.90-01 
1010 IHTRA-EC 6459 725 153 670 55 451 555 165 971 1527 1390 
lOll EXTRA-EC 3555 66 343 us 16 204 276 2 403 1251 300 
1020 CLASS 1 zaaa 61 335 645 3 16 lOS 2 305 llU 216 
1021 EFTA COUHTR. 1017 36 50 495 3 1 91 2 153 lOS 75 
1050 cuss 2 616 6 a 20 13 U6 156 90 6S 65 
1051 ACP (6Sl 70 2 
z4 
43 5 1 17 
1040 cuss 5 55 1 13 5 20 19 
9506.ll SKIS, FOR SHOW 
9506.ll-10 CROSS-COUNTRY SKIS 
001 FRANCE Sl 1 
10 
75 
035 AUSTRIA 59 19 9 
400 USA 55 9 29 14 
404 CANADA 50 9 11 30 
752 JAPAN 35 3 31 4 
1000 W 0 R L D 384 63 134 153 11 22 
1010 IHTRA-EC 125 5 19 S6 li 
15 
1011 EXTRA-EC 259 55 115 67 7 
1020 cuss 1 235 44 liD 65 11 5 
1021 EFTA COUHTR. 90 24 36 14 ll 5 
9506.ll-90 SHOW-SKIS CEXCL. 9506 .ll-10 l 
DOl FRANCE 62 35 4 43 
u 
DOZ IELG.-LUXIG. 57 
lJ 
5 1 ; 003 NETHERLANDS 65 36 1 9 
004 FR GERI'IAHY 374 1 
75 
42 210 us 
005 ITALY 323 4 ll 235 10 006 UTD. KIHGDOI'i 70 7 3 50 
011 SPAIN 55 a 47 3 
OZS NORWAY 31 5 
zi 
26 
i 051 SWEDEN 75 9 36 
032 FINLAND 50 6 Ia u 3 
036 SWITZERLAND 592 ll7 57 265 123 
038 AUSTRIA 354 ll5 11 202 52 
045 ANDORRA 50 2 1 45 4 
062 CZECHOSLOVAK 33 7 
364 
26 
53 400 USA 1365 147 an 
404 CANADA 376 42 116 222 6 
706 SINGAPORE 20 1 13 6 
725 SOUTH KOREA 6S 13 
46i 
4S 7 
zi 752 JAPAN 2104 245 ll17 256 
aoo AUSTRALIA 23 5 4 12 2 
1000 W 0 R L D 6326 2a 596 1144 3554 674 15 52 
1010 IHTRA-EC 1029 23 170 63 604 154 ll 4 
lOll EXTRA-EC 5297 5 726 lOSl zno 520 4 za 
1020 CLASS 1 5090 5 695 1079 2775 503 4 za 
1021 EFT A COUHTR. 1132 255 139 555 179 3 5 
1030 cuss 2 144 15 
i 
liD 16 
1040 cuss 3 62 13 47 
9506.12 SKI-FASTENINGS •sKI-BINDINGS• FOR SHOW 
9506.12-00 SKI-FASTENINGS •sKI-BINDINGS•, FOR SHOW 
001 FRANCE 75 67 
35 002 BELG.-LUXBG. 49 7 
003 NETHERLANDS 35 20 15 4 004 FR GERI'IAHY 146 
9i 
141 
005 ITALY 377 279 
006 UTD. KINGDOI'i 56 15 41 
011 SPAIN Ill u az 
025 NORWAY 56 10 46 
030 SWEDEN liZ 16 96 
052 FINLAND lU 35 a9 
036 SWITZERLAND 294 72 217 
035 AUSTRIA 745 53a zoo 
043 ANDORRA 32 1 31 
056 SOVIET UHIOH 60 50 10 
14 400 USA 1766 1004 74a 
404 CANADA 452 95 554 3 
725 SOUTH KOREA 76 30 45 
752 JAPAN 2641 455 2146 
aoo AUSTRALIA 44 16 za 
1000 W 0 R L D 7419 10 2 2677 4677 39 
1010 IHTRA-EC 557 1 2 233 603 6 lOll EXTRA-EC 6562 a 2444 4074 54 
1020 CLASS 1 6307 7 zzaa 3979 33 
1021 EFTA COUHTR. 1354 671 651 12 
1030 cuss 2 114 39 73 
10·10 CLA:iS 3 1~1 liS 25 
9506.19 SHOW-SKI EQUIPI'IEHT ( EXCL. 9506.11 AND 9506.121 
II 9506.19-10 SKI-STICKS FOR SHOW 
001 FRANCE lU 1 121 
036 SWITZERLAND a6 21 59 
035 AUSTRIA ao a 
37 
72 
400 USA 415 36 2 342 404 CANADA 75 14 35 24 
752 JAPAN 142 a 11 2 121 
1000 W 0 R L D 1177 115 14 us 902 2 15 
1010 lHTRA-EC 251 17 1 za U9 1 15 
lOll EXTRA-EC tza 95 14 Ill 713 1 
1020 CLASS 1 911 96 14 94 706 1 
1021 EFTA COUHTR. 254 35 il 209 1 
9506.19-90 SHOW-SKI EQUIPI'IEHT ( EXCL. 9506.11-10 TO 9506.19-lDl 
001 FRANCE 152 4 37 
24 
103 1 
003 NETHERLANDS 44 a 6 2 3 004 FR GERI'IAHY lOa i Ji 45 56 2 005 lTAL Y 164 149 1i 2 011 SPAIN 75 1 50 1; 13 036 SWITZERLAND 119 14 7a a 
i i 038 AUSTRIA 72 25 11 34 
400 USA 174 12 5 142 7 6 
1000 W 0 R L D 1176 11 2 55 14 453 426 36 20 59 
1010 IHTRA-EC 635 9 1 17 56 295 U3 2S 1; 
41 
lOll EXTRA-EC 542 z 2 6S za 155 242 a u 
1020 CLASS 1 466 2 64 135 224 a 19 16 
1021 EFTA COUHTR. 236 i 4a zi 115 45 1 19 a 1030 cuss 2 62 3 22 6 1 
9506.21 SAIL BOARDS 
9506.21-0D SAILSOARDS 
DOl FRANCE 704 655 4 
Hi 
10 2 2 
002 IELG.-LUXBO. 254 
z2 
13 103 
003 NETHERLANDS 360 196 i 155 3i 004 FR GERI'IAHY 196 1 
u7 
152 
005 ITALY 265 141 
006 UTD. KIHGDOI'i 355 147 U2 
ODS DENMARK 66 26 39 
li 009 GREECE 45 17 21 i Dll SPAIN 205 43 146 11 
DZS NORWAY 25 6 u 1 
030 SWEDEN ao 23 49 1 
234 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
~ Destination Report fng countr~ - Pays d'clarant Coab. Hoaenclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Itelto Nederland Portugol U.l. 
9505.90-00 
1010 INTRA-CE 54195 6383 2623 3666 704 3972 5145 956 6291 10660 17 9471 
1011 EXTRA-CE 31645 494 4561 10368 147 1861 2910 23 2966 5064 72 3179 
1020 CLASSE 1 25341 417 4441 9661 37 176 1437 23 2355 4562 35 2190 
1021 A E L E 13033 331 765 7987 27 6 1191 22 619 1006 35 1044 
1030 CLASSE 2 5539 64 117 323 110 1621 1400 556 374 37 930 
1031 ACP 16Sl 561 21 2 2 2 4 326 17 18 37 127 1040 CLASSE 3 762 12 377 57 72 55 121 59 
9506.11 SKIS DE NEIGE 
9506.11-10 SKIS DE FOND 
001 FRANCE 1711 9 
324 
1692 17 
038 AUTRICHE 1030 261 435 10 
400 ETATS-UNIS 1249 .. 869 280 11 
404 CANADA 655 46 311 221 
10 732 JAPON 1140 139 au 105 
1000 " 0 N D E 8426 43 1007 3806 2927 39 591 
1010 IHTRA-CE 2683 
43 
72 415 1732 
3; 
458 
1011 EXTRA-CE 5743 935 3392 1194 140 
1020 CLASSE 1 5262 1 665 3260 1178 39 119 
1021 A E L E 2038 saa 965 541 39 98 
9506.11-90 SKIS DE HEIGE, <AUTRE$ QUE DE FONDl 
001 FRANCE 1434 104 98a 64 
765 
257 3 18 
002 IELG.-LUXIG. 11a7 
566 
162 17 2 221 20 
003 PAYS-BAS 1966 a12 21 378 157 
s3 
32 
004 RF ALLEI'IAGHE al97 29 
2667 
691 5723 2391 10 
005 ITALIE 11117 51 171 a21a 
106 
10 
006 ROYAUI'IE-UHI 1704 235 42 1321 
011 ESPAGNE 1325 193 1083 49 
02a NDRVEGE a16 150 
39i 
650 15 
56 030 SUEDE 2066 370 1214 19 
032 FIHLAHDE 1263 197 306 694 57 4 
036 SUISSE 169a2 
2 
3485 1497 a762 323a 
si 2i OSa AUTRICHE asn 2109 162 4934 1211 
043 AHDORRE 1326 59 18 1125 124 
062 TCHECDSLOVAQ 12la 201 
5696 
1017 
1064 400 ETATS-UHIS 33002 4625 21613 
404 CANADA 7a2a 1333 1600 4767 12a 
706 SIHGAPOUR as a sa 
2 
484 316 
72a COREE DU SUD 1371 
17; 
271 959 139 
94 593 732 JAPON 55137 6569 a259 33356 60a7 
100 AUSTRALIE 531 154 56 283 45 
1000 " 0 N D E 161769 937 142 24992 19139 99721 15609 447 712 
1010 IHTRA-CE 28025 749 
14z 
5127 1033 17727 2986 311 92 
1011 EXTRA-CE 133740 187 19865 18105 81993 12623 136 689 
1020 CLASSE 1 128325 185 • 19216 18072 77936 12093 136 679 1021 A E L E 29713 2 • 6328 2369 16269 4614 42 11 1030 CLASSE 2 3335 134 338 4 2322 527 10 
1040 CLASS£ 3 2079 311 29 1735 2 
9506.12 FIXA TIOHS POUR SKIS DE NEIGE 
9506.12-00 FIXATIONS POUR SKIS DE HEIGE 
001 FRANCE 1115 1029 
59z 
20 
13i 
56 
002 IELG.-LUXIG. 834 
10 
111 
3 003 PAYS-BAS 595 308 274 
004 RF ALLEI'IAGHE 2262 22 
175i 
2174 64 
005 ITALIE 6787 5025 
4 006 ROYAUI'IE-UHI 865 245 616 
011 ESPAGNE 1631 ; 302 131a 10 028 HORVEGE 928 136 787 
3 030 SUEDE 1761 235 1520 
032 FIHLAHDE 1941 399 1536 6 
036 SUISSE 5333 1462 3732 139 
03a AUTRICHE 9080 6261 2712 107 
043 AHDORRE 622 18 596 a 
056 u.R.s.s. 547 498 49 
11i 400 ETATS-UHIS 2a774 15987 1260a 
404 CANADA 6160 
26 
1197 4935 28 
728 COREE DU SUD 1141 419 696 
4i 732 JAPDH 4171a 238 7862 33577 
100 AUSTRALIE 753 250 503 
1000 " D H D E 115029 298 47 39400 74458 626 13a 62 
1010 INTRA-CE 14324 33 1 sa46 10146 101 13a 59 
1011 EXTRA-CE 100704 265 46 35554 64312 524 3 
1020 CLASS£ 1 97787 239 7 3405a 62963 517 3 
1021 A E L E 19122 
26 
7 8518 10339 255 3 
1030 CLASS£ 2 1620 38 476 1072 a 
1040 CLASSE 3 liii l:IZC :n 
9506.19 mTERIEL POUR LA PRATIQUE DU SKI DE HEIGE, INON REPR. SDUS 9506.11 ET 9506.12) 
~ 9506.19-10 CAHHES DE SKIS 
001 FRANCE 1290 10 
12i 
1270 
036 SUISSE 1026 278 627 
osa AUTRICHE 931 219 3 639 
400 ETATS-UNIS 4098 441 
26 
471 3186 
404 CANADA 1061 150 547 338 
732 JAPDN 1563 115 116 19 1315 
1000 " 0 N D E 12411 16 1700 149 1795 a690 26 32 
1010 INTRA-CE 2519 
16 
263 a 377 1817 19 32 
1011 EXTRA-CE 9893 1437 142 1411 6873 7 
1020 CLASS£ 1 96a2 1398 142 1356 6779 7 
1021 A E L E 2669 616 190 1856 7 
9506.19-91 mTERIEL POUR LA PRATIQUE DU SKI DE HEIGE, IHOH REPR. SOUS 9506.11-10 A 9506.19-10 l 
001 FRANCE 1154 14 82 514 
400 
391 29 24 
003 PAYS-BAS 584 50 a2 
i 
25 
45 
27 
004 RF ALLEI'IAGHE 1045 1 
64 
381 540 77 
005 ITALIE 1217 ; 68 1023 5a 5 ; 57 011 ESPAGNE a65 13 530 26 227 
036 SUISSE 1153 237 741 97 1; 
78 
22 038 AUTRICHE a 59 
2i 
379 119 320 
400 ETATS-UNIS 1591 333 161 94a 35 90 
1000 " D N D E 11a87 96 42 1609 734 4589 3251 603 93 870 
1010 INTRA-CE 5719 71 5 297 629 2502 112a 547 5 535 
1011 EXTRA-CE 6168 25 37 1312 105 2087 2122 56 19 335 
1020 CLASSE 1 5449 24 1240 4 1861 1891 55 7a 296 
1021 A E L E zan 
37 
791 
10i 
1418 481 20 78 109 
1030 CLASSE 2 609 71 225 123 11 39 
9506.21 PLANCHES A VOILE 
9506.21-00 PLANCHES A VOILE 
001 FRANCE 8214 18 7900 106 uti 141 29 20 002 IELG.-LUXIG. 3117 
47i 
324 6 1 1672 1 
003 PAYS-BAS 6875 
2; 
3903 7 2383 50 
516 
59 
004 RF ALLEI'IAGHE 3793 19 
309i i 
44 3044 98 43 
005 ITALIE 5398 
1i 
2297 
2; 1i 
a 
006 ROYAUME-UNI 5919 2905 2903 46 li OOa DAHEI'IARK 1302 518 2 735 2 32 
009 GRECE 901 330 360 4 2 205 
011 ESPAGHE 3131 au 2014 43 31 147 
02a NORVEGE 501 155 52 a 14 3 1 
030 SUEDE 1513 503 857 4 3 146 
235 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
m 
Destination Reporting country - Pays dfclarant 
Co•b. Noaenclatura 
Ho•enclatur • coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland Itolio Nederland Portugal U.K. 
9506.21-00 
036 SWITZERLAND 114 76 36 2 i 
2 
038 AUSTRIA 258 220 35 
400 USA 381 171 190 11 a 
404 CANADA 65 37 27 1 
732 JAPAN 223 163 50 
SOD AUSTRALIA 29 7 19 
1000 W D R L D 3888 25 2075 18 1511 41 160 55 
1010 INTRA-EC 2469 24 1261 11 970 24 140 37 
1011 EXTRA-EC lUl 2 814 7 541 11 20 11 
1020 CLASS 1 1237 1 745 445 16 14 16 
1021 EFTA COUNTR. 486 331 lU 3 1 9 
1030 CLASS 2 171 62 94 2 2 3 
9506.29 WATER-SKIS, SURF-BOARDS AND OTHER WATER SPORT EQUIPIIENT CEXCL. SAllBOARDS l 
9506. 29-lD WATER-SKIS 
001 FRANCE 38 20 16 
lODD II 0 R L D 181 11 63 5 82 11 
1010 INTRA-EC 105 11 38 3 40 '12 
lOll EXTRA-EC 75 25 2 u 6 
1020 CLASS 1 68 24 40 4 
9506.29-90 SURF-BOARDS AND OTHER WATER-SPORT EQUIPIIENT CEXCL. 9506.21-DD AND 9506.29-lDl 
DOl FRANCE 1081 2 331 111 
47 
567 31 35 
002 BELG.-LUXBG. 262 
.; 54 4 57 77 23 003 NETHERLANDS 221 
2 
101 3 17 39 
ui 16 0 04 FR GERIIANY 483 3 3; 37 122 187 16 005 ITALY 155 • aa ; 96 12 a 006 UTD. KlNGDDPI 270 31 4 55 79 2 009 GREECE 71 9 3 16 40 1 
OlD PORTUGAL 98 23 14 21 24 3 6 
011 SPAIN 267 17 
a2 
154 62 4 26 
021 CANARY ISLAM lDD 2 
' 
a 2 
30 030 SWEDEN 105 12 17 2 38 4 
036 SWITZERLAND 214 86 
i 
31 17 5 6 
038 AUSTRIA 207 136 
' 
48 3 5 
048 YUGOSLAVIA 113 17 11 78 
052 TURKEY •• 23 i 
13 12 
372 REUNION 79 71 307 400 USA U6 a 
" 458 GUADELOUPE 44 4Z 2 
732 JAPAN 47 3 30 
SOD AUSTRALIA 65 2 62 
1000 W D R L D 5038 59 989 9 369 1034 1964 346 250 
lDlD INTRA-EC 2966 52 621 1 116 529 lDSD 323 160 
1011 EXTRA-EC 2071 7 368 • 113 5DS au 23 90 1020 CLASS 1 1383 1 298 58 201 732 17 72 
1021 EFTA CDUNTR. 595 1 2H 
i 
46 48 us 16 49 
1030 CLASS 2 638 6 28 122 301 150 5 11 
1031 ACP CUl 53 1 a 3 30 6 2 
5 
1040 CLASS 3 51 42 3 3 1 
9506.31 GOLF CLUBS, COI'IPLETE 
9506 .31-DD GOLF CLUBS, COMPLETE 
001 FRANCE 233 
4 
11 20 199 
002 BELG.-LUXBG. 15 
i 
7 
003 NETHERLANDS 
" 
4 
2 
75 
004 FR GERIIANY 165 2 2 159 
ODS ITALY 40 2 2 zi 31 006 UTD. KlNGDOPI 105 20 60 64 007 IRELAND 64 
i 008 DEHI'IARK u 41 
011 SPAIN 52 5 45 
030 SWEDEH 94 
2 
a 83 
032 FIHLAHD 22 4 1 4 
19 
D 36 SWITZERLAND 16 1 6 
038 AUSTRIA S3 7 2 1 25 400 USA 56 4 • 42 732 JAPAH 34 3 4 27 
lDDD II 0 R L D 1111 32 3 56 aa 15 43 869 
10 lD IHTRA-EC aoa 12 38 •• 2 42 625 1011 EXTRA-EC 301 21 u 4 13 1 242 
1020 CLASS 1 269 20 16 4 13 214 
1021 EFTA CDUHTR. 172 12 lD 3 5 140 
1030 CLASS 2 33 1 2 29 
95PA. 3' GOLF BALLS 
9506.32-DD GOLF BALLS 
B DOl FRANCE 101 7 2 
93 
003 NETHERLANDS 54 2 ; 45 004 FR GERPIAHY 78 6 63 
005 ITALY 39 35 
007 IRELAND 54 
12 
53 
030 SWEDEN 159 139 
400 USA 120 118 
1000 W 0 R L D 157 12 36 2 19 3 9 24 7U 
1010 INTRA-EC 403 
12 
17 2 12 2 • 17 343 1011 EXTRA-EC 454 19 a 1 1 7 398 
1020 CLASS 1 352 12 17 3 1 7 312 
1021 EFTA COUNTR. 225 12 17 3 6 117 
1030 CLASS 2 102 1 5 17 
9506.39 GOLF EQUIPIIENT C EXCL. CLUBS AND IALLSl 
9506.39-10 PARTS OF GOLF CLUBS 
006 UTD. KlNGDDPI 24 20 
4i 007 IRELAND 41 
i 011 SPAIN 25 24 
400 USA 709 29 676 
732 JAPAH 31 16 14 
SOD AUSTRALIA 36 36 
1000 W 0 R L D 969 73 4 aaz 
1010 IHTRA-EC 135 ; 24 3 i 106 1011 EXTRA-EC 135 ,. 777 
1020 CLASS 1 105 4 48 3 750 
1021 EFTA CDUNTR. 20 2 2 16 
1030 CLASS 2 29 2 27 
9506.39-90 GOLF EQUIPIIEHT CEXCL. 9506.31-DD TO 9506. 39-lD l 
001 FRANCE 274 25 
7 
7 236 
002 IELG.-LUXBG. 57 2 ; 35 13 003 NETHERLANDS 110 17 6 ; 74 004 FR GERPIANY 155 ; 19 2 125 ODS ITALY 48 16 1 26 
006 UTD. KINGDDII 105 11 72 15 
11i 007 IRELAND 203 15 
i 008 DENI'IARK 32 4 
2 
27 
Dll SPAIN 94 3 3 
1; 
86 
030 SWEDEN 163 38 7 ; 2 94 400 USA 319 1 4 379 
732 JAPAN 44 4 • 32 
1000 II 0 R L D 1913 • 5 141 112 27 41 72 
lUI 
236 
1990 Value - Yolours• !DOD ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hoatnclature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dane ark O.utschl and Hollas Espegna France Ireland !tal fo Nederland Portugal U.K. 
9506.21-00 
036 SUISSE 2652 UD9 798 
66 
a 36 
03a AUTRICHE 3000 
si 
2321 597 13 l 
400 ETATS-UNIS 6340 3510 2586 58 130 
i 404 CANADA 12aD a5a Hl lD ISS 732 JAPON 5191 4052 an a a 
aDO AUSTRAL!£ 615 169 420 21 
1000 II 0 H D E 65786 583 48 35aU 3a2 24625 29 sa a 2749 962 
1010 INTRA-CE 39192 510 31 20022 U4 15136 29 393 2305 580 
lOll EXTRA-CE 26595 73 17 15797 197 9490 195 444 382 
1020 CLASS£ 1 22299 61 1 14190 1 7241 l5a 3U 329 
1021 A E L E 7931 1 1 4959 1 2663 83 3D 193 
1030 CLASS£ 2 3917 12 16 1439 197 2199 37 34 53 
9506.29 AQUAPLANES ET AUTRE i'IATERIEL POUR L ES SPORTS NAUTIQUES, SAUF PUNCHES A VOILE 
9506.29-10 SKIS HAUTIQUES 
ODl FRANCE 537 26 356 144 a 
1000 II 0 H D E 2422 131 1093 12 lDl 783 23 273 
1010 INTRA-CE 1408 131 
2 
684 3 34 354 23 179 
lOll EXTRA-CE 1Dl5 409 9 68 429 94 
1020 CLASS£ 1 857 2 379 6 401 69 
9506.29-90 AQUAPLANES ET AUTRES i'IATERIEL POUR LES SPORTS HAUTIQUES, <SAUF PUNCHES A VOILE ET SKIS NAUTIQUESl 
DDl FRANCE ll215 90 37 2440 aos 
750 
66aO 583 sao 
002 BELG.-LUXBG. 3610 
ll2i 
306 16 1057 1334 147 
003 PAYS-BAS 3070 
2i 
996 64 221 388 
13a4 
275 
004 RF ALLEIIAGNE sua 31 
435 
236 UDl 1972 416 
105 ITALIE 343a lD 102 2625 
s7 132i 
157 lOa 
DD6 ROYAUI'IE-UNI 3910 4 475 53 1005 981 
3i 109 GRECE 931 77 30 295 4aD u 
DID PORTUGAL lll7 
20 
lOa 
li 
139 496 301 17 
75 
56 
Dll ESPAGHE 2764 U4 
666 
1331 a23 71 235 
021 ILES CANARIE 966 3 13 1ll 153 l5 
s1i 030 SUEDE 1539 35 129 79 44 625 109 
036 SUISSE 1917 590 1 599 512 77 137 
D3a AUTRICHE 1852 a3a 53 96 719 24 116 
048 YOUGOSLAVIE 1702 257 
i 
111 1260 3 1 
052 TURQUIE 971 593 126 232 14 
372 REUNION 536 
62 
2 525 9 
30i 400 ETATS-UHIS 4429 32 1131 2894 
45a GUADELOUPE 529 
12; 
4aa 41 
202 732 JAPOH 1319 106 aa2 
aDD AUSTRAL!£ 931 24 37 a49 14 
1000 II 0 H 0 E 61644 1393 166 a794 70 2769 14974 57 24304 4982 a7 "41 
1010 IHTRA-CE 36612 1267 93 5130 17 1461 a62D 57 13134 4571 7a 2184 
10 ll EXTRA-CE 25029 126 73 3664 53 130a 6354 lll68 410 a U65 
1020 CLASS£ 1 165aO l9 56 2765 268 2780 8905 305 1482 
1021 A E L E 6070 lZ 56 1663 
si 
210 980 2015 292 
i 
a42 
1030 CLASS£ 2 7819 108 17 431 1023 3499 2232 a2 366 
1031 ACP Ua> au 41 92 2 15 503 166 6 a 45 
1040 CLASS£ 3 631 468 16 75 32 23 17 
9506.31 CLUBS DE GOLF COMPLETS 
9506.31-0D CLUBS DE GOLF COIIPLETS 
001 FRANCE 5597 20 155 
344 
4U ll 12 629 4364 002 BELG.-LUXBG. 713 38 1 1 1 256 
003 PAYS-BAS 2H4 50 219 319 
17 1i 
1947 
004 RF ALLEIIAGHE 4598 
237 
89 134 4336 
005 ITALIE 1761 
1i 
106 103 
i 22 736 
1315 
006 ROYAUME-UHI 36ll 39 1052 1732 1546 007 IRLAHOE 1550 
20 
2 
i 0 Oa DAHEPIARK 920 60 a39 
Dll ESPAGHE 1250 ll 394 26 814 
030 SUEDE 3292 ua 
10 
124 89 2961 
032 FINLAND£ 527 6 24 1 4i 
486 
036 SUISSE 7Da 
2 
232 106 25 304 
03a AUTRICHE 721 242 a 9 21 4 43a 400 ETATS-UHIS 1971 
17 
423 92 16 40 1395 
732 JAPOH 2171 111 141 12 1820 
1000 II 0 H D E 33715 75 7 1862 53 2880 2a85 15a 1U 1391 242a5 
1010 IHTRA-CE 22775 46 4 552 10 2326 2735 42 113 1366 15581 
10 ll EXT RA-CE 10940 29 3 1310 43 554 150 116 
' 
25 8704 
1020 CLASS£ 1 9824 u 2 1261 19 519 150 115 z 4 7734 
1021 A E L E 5445 1 2 6DD 10 266 124 62 2i 
4380 
lD3D CLASS£ 2 1110 ll 1 42 24 35 1 971 
9506.32 BALLES DE GOLF 
9506. 32-DD BALLES DE GOLF 
i m m~~=As 911 1 53 10 16 11 846 733 ua 24 1i 9i 555 004 RF ALLEIIAGHE 1177 1 
35 
44 45 984 
005 ITALIE 622 3 7 7 
577 
007 IRLAHDE 694 
2a1 a5 
z 
i 
685 
030 SUEDE 3141 31 2742 
400 ETATS-UHIS 1529 16 1506 
1000 II 0 N D E 125DD 136 28a 472 33 271 56 79 380 lD 10775 
101G INTRA-CE 5106 134 
2ai 
166 1 171 39 70 295 
10 
4230 
lOll EXTRA-CE 7395 2 306 31 101 17 10 85 6545 
1020 CLASS£ 1 5826 1 2aa 289 2 34 3 10 81 5lla 
1021 A E L E 4156 1 288 287 30 
2a 3 1 64 
10 
3484 
1030 CLASS£ 2 1554 1 12 67 14 4 1416 
9506.39 i'IATERIEL DE GOLF, SAUF CLUBS ET BALLES DE GOLF 
9506.39-10 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CLUBS DE GOLF 
006 ROYAUME-UHI 697 591 85 16 
a22 007 IRLAHDE 822 
a2 Oll ESPAGHE 793 
u5 
711 
400 ETATS-UNIS 10370 1241 
zi 
8944 
732 JAPOH 1875 894 960 
aOO AUSTRALIE 711 20 69a 
1000 II 0 H D E 17943 29 201 3 3151 86 36 19 14Hl 
1010 INTRA-CE 3531 29 4 2 746 85 36 
19 2644 
lOll EXTRA-CE 14414 197 1 2406 1 11767 
1020 CLASSE 1 13635 192 2304 1 36 11102 
1021 A E L E 529 6 93 15 415 
1030 CLASSE 2 75a 5 102 644 
9506.39-90 i'IATERIEL DE GOLF <NOH REPR. so us 9506.31-00 A 9506.39-10) 
001 FRANCE 5441 46 533 
u7 
a 9 106 4731 
002 BELG.-LUXBG. 1353 
34 2 
26 1 901 238 
003 PAYS-BAS 1670 17a 10a 5 
12 
212 
1334 
004 RF ALLEIIAGHE 3U9 3 2 
6i 
949 12 2006 
005 ITALIE 1205 4 492 17i 
a 639 
0 06 ROYAUME-UNI la77 21 102 1406 175 35li 007 IRLANDE 3663 144 1 i i OOa DANEMARK 619 
1; 
41 48 520 
011 ESPAGNE 2211 
6i 
31 64 3 6 
za 2073 
030 SUEDE 2311 364 
i 
245 485 11 1139 
400 ETATS-UNIS 4186 19 172 3 62 3929 
732 JAPON 1712 16 2 161 150 1383 
1000 II 0 H D E 33544 131 75 1751 115 4705 732 454 1467 24114 
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1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
ii Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land ltalia Mader land 
9506.39-90 
1010 IHTRA-EC 1106 a 2 81 1 130 7 16 68 :, 1011 EXTRA-EC aoa 3 59 9 52 20 26 3 
1020 CLASS 1 732 3 57 2 31 20 25 3 ·', 
1021 EFT A COUHTR. 239 3 55 1 20 19 3 3 
1030 CLASS 2 75 2 7 21 
9506 ·'0 ARTICLES AND EQUIPI!EHT FOR TAILE-TEHHIS 
9506.,0-10 BATS, BALLS AND NETS FOR TABLE-TENNIS 
001 FRANCE 59 29 2' 3 
031 AUSTRIA 69 14 55 
,00 USA 42 14 25 
1000 W 0 R L D ,21 55 161 
' 
19 
' 
20 17 146 
1010 IHTRA-EC 216 53 96 1 14 
' 
9 16 22 
1011 EXTRA-EC 21' 2 66 3 5 12 1 12, 
1020 CLASS 1 112 2 55 1 11 113 
1021 EFTA COUHTR. 99 2 35 
' 
51 
9506.40-90 ARTICLES AND EQUIPI!EHT FOR TAILE-TEHNIS IEXCL. 9506 .,D-10) 
DOl FRANCE 1526 167 642 
u6 35 
12 
002 IELG.-LUXIG. 14,0 
,; 910 0 03 NETHERLANDS 335 272 23i 005 ITALY 637 107 219 2~ 006 UTD. KINGDOI! 116 16 565 141 
036 SWITZERLAND 752 116 '59 171 6 
031 AUSTRIA 1006 30 956 17 2 
,00 USA ,01 1 
''' 1000 W 0 R L D 1231 1491 5234 12 1290 91 '3 56 
1010 IHTRA-EC 5251 1230 2951 
' 
937 56 37 30 
1011 EXTRA-EC 2911 261 2213 a 352 43 6 26 
1020 CLASS 1 2319 17a 1951 1 215 2' 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 1116 176 1419 1 207 11 1 1 
1030 CLASS 2 576 13 322 7 Ul 11 5 a 
9506.51 LAWN-TENNIS RACKETS, WHETHER OR HOT STRUNG 
9506.51-DD LAWN-TENNIS RACKETS 
001 FRANCE 129 77 z 26 16 
'9 
002 IELG.-LUXIG. 126 1~ ' 
68 7 
003 NETHERLANDS 51 • 13 li 16 004 FR GERI!ANY 132 52 21 31 
005 ITALY 101 2S 39 i 
2S 
006 UTD. KIHGDOI! 21 19 3 ~ 010 PORTUGAL 45 32 5 
011 SPAIN 69 11 31 2' 
030 SWEDEN 12 5 2 
' 032 FINLAND 22 
' i 1 17 036 SWITZERLAND 11 6 7 i 2 038 AUSTRIA 78 a 2' 9 35 
048 YUGOSLAVIA 22 3 6 2 2 a 
'DO USA 51 37 
' 
1 16 
732 JAPAN 14 6 1 5 
1000 W 0 R L D 1016 347 76 15 199 25 33 70 315 
1010 INTRA-EC 733 242 29 3 146 16 30 70 192 
lOll EXTRA-EC 355 106 47 11 53 9 3 125 
1020 CLASS 1 255 az 37 2 32 5 1 95 
1021 EFTA COUNTR. 132 2' 27 11 3 1 51 
1030 CLASS 2 76 15 2 20 3 1 26 
1040 CLASS 3 2' 10 7 2 1 ' 
9506.59 BADI!INTDH OR SII!ILAR RACKETS IEXCL. LAWN TENNIS RACKETS> 
9506.59-10 BADI!IHTOH RACKETS 
1000 W 0 R L D la2 67 2 52 15 21 19 
1010 IHTRA-EC 132 5' 
i 
30 15 20 ll 
lOll EXTRA-EC 50 13 22 1 7 
1020 CLASS 1 42 13 2 20 1 5 
9506.59-90 TEHHIS OR SII!ILAR RACKETS, IEXCL. LAWH-TENHIS AND BADI!INTON) 
001 FRANCE '6 11 1~ 1 17 002 IELG.-LUXIG. '2 li 21 ' 0 H FR GERI!ANY 39 ll 5 9 
1000 W 0 R L D 370 30 22 59 12 '6 '7 39 a 10\ 
1010 INTRA-EC 2'0 27 1 36 1 37 31 37 a 52 
lOll EXTRA-EC 130 3 21 2' ll 9 9 2 51 
1020 CLASS 1 71 1 1 11 1 6 7 1 36 
10.:1 EfTA COUHTR. 41 1 1 17 2 5 1 14 
1030 CLASS 2 
'' 
1 20 2 11 2 3 15 
!l 9506.61 LAWN-TENNIS IALU 9506.61-00 LAWN-TENNIS IALLS 
001 FRANCE 743 17 
'i 
513 11 3 191 
002 IELG.-LUXIG. 112 100 27 13 
003 NETHERLANDS 366 16 13, 
62 17 205 00' FR GER/!ANY 753 
' 
500 169 
005 ITALY 646 93 245 
i 
301 
006 UTD. KINGDOI! 101 ,, 100 1; Oll SPAIN 117 '5 6 
030 SWEDEN 130 ~ 5 122 3 0 36 SWITZERLAND 173 1 1,7 21 
031 AUSTRIA 140 17 
' 
79 31 
732 JAPAN 7a 22 56 
1000 W 0 R L D 3126 34 49 3 212 2123 90 70 1175 
1010 IHTRA-EC 3002 32 1D 210 1673 12 60 935 
lOll EXTRA-EC azs 2 39 72 '50 9 10 240 
1020 CLASS 1 641 1 26 31 399 4 4 113 
1021 EFT A COUHTR. 507 22 12 366 3 4 100 
1030 CLASS 2 151 2 40 '6 
' 
2 54 
9506.62 INFLATABLE BALLS 
9506.62-10 INFLATABLE LEATHER IALLS 
0 04 FR GERMANY 50 13 33 
662 PAKISTAN 21 20 
1000 W 0 R l D 330 21 57 19 11 71 32 74 30 
1010 IHTRA-EC 114 22 30 
1; 
2 22 25 67 12 
lOll EXTRA-EC 146 6 27 9 49 6 7 11 
1020 CLASS 1 55 1 20 10 4 5 12 
1021 EFTA COUHTR. 34 11 
1; 
5 2 5 
i 
1 
1030 CLASS 2 II 1 37 2 6 
9506.62-90 INFLATABLE BALLS IEXCL. OF LEATHER) 
001 FRANCE 695 42 1 47 H 
1i 
543 6 12 
002 IELG.-LUXBG. ao 
1i 
5 15 
li 
ll za 9 
003 NETHERLANDS 140 4 36 5 68 7 4 004 FR GERMANY 277 2 23 Ja 211 9 
005 ITALY 52 2 29 5 7 
4oz so\ 1 7 006 UTD. KINGDDI! 468 1 7 3 1 
Oll SPAIN 101 1 23 2 72 a 2 
036 SWITZERLAND 106 3 50 12 40 1 
031 AUSTRIA 101 1 31 3 56 2 
400 USA 114 12 1 10 66 24 
238 
1990 Value - Valours• 1000 ECU Export 
B Destination Report tng country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura 
Homtnclaturt coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It alto Nod orland Portugal U.K. 
9506.39-90 
1010 INTRA-CE 21639 126 11 1124 6 3219 201 58 1433 15391 
1011 EXTRA-CE 11906 5 64 62a 109 1416 531 396 34 a723 
1020 CLASSE 1 1053a 2 64 598 14 1120 531 3a7 31 7791 
1021 A E L E 3a12 2 61 549 10 707 522 49 30 1882 
1030 CLASSE 2 1363 2 27 95 Z95 9 3 932 
9506.40 ARTICLES ET IIATERIEL POUR LE TENNIS DE TABLE 
9506.40-10 RAQUETTES, BALLES ET FILETS POUR LE TENNIS DE TABLE 
001 FRANCE 1159 538 572 5 10 34 
03a AUTRICHE 861 201 3 664 
400 ETATS-UNIS 721 359 Z7 335 
1000 II 0 H D E 564a a 59 2651 Z7 25a 76 126 162 11 1475 
1010 IHTRA-CE 2997 azs 3 1446 5 19Z 76 63 157 z 231 lOll EXTRA-CE 265Z 34 1205 zz 66 64 5 9 1244 
1020 CLASSE 1 2295 27 z 1050 10 55 1 1150 
1021 A E L E 125a 24 5Z7 3 15 689 
9506.40-90 IIATERIEL POUR LE TENNIS DE TABLE, <SAUF RAQUETTE!, BALLES ET FILETS! 
001 FRANCE 4490 Z241 2087 
66i 
43 
5; 
112 
002 BELG.-LUXIG. 2433 
2oi 
1679 14 7 
003 PAYS-lAS 675 392 14 41 27 
005 ITALIE 1191 234 544 394 37 
15 
006 ROYAUME-UNI 1343 141 965 zoo 
036 SUISSE 181Z 409 1077 311 15 i 038 AUTRICHE 2141 93 1999 39 7 
400 ETATS-UNIS 613 1 596 z 13 
1000 II 0 N D E 17446 3a09 10544 49 Z153 395 103 a 37a 
1010 INTRA-CE 11274 3019 6096 11 1459 231 92 7 219 
lOU EXTRA-CE 6174 719 4449 38 694 165 11 1 90 
1020 CLASSE 1 5096 576 3927 5 394 134 2 57 
1021 A E L E 425a 568 3224 3 380 60 2 21 
1030 CLASSE 2 1019 143 491 34 273 30 9 32 
9506.51 RAQUETTES DE TENNIS 
9506.51-00 RAQUETTE! DE TENNIS 
001 FRANCE 3822 2446 
i 
110 26 
a7; 
7 
79; 
2 1231 
002 IELO.-LUXIO. 6231 
ui 
46Z 13 30 367Z 312 
003 PAYS-lAS 1493 5 410 5 341 
165 52 39; 
314 
004 RF ALL~AONE 4944 1103 1 
476 
4 1313 1206 
005 ITALIE 5645 1916 52 1971 12 ui 
a 1215 
006 ROYAUME-UNI 1122 a14 63 3 34 17 ui 010 PORTUGAL 1150 122 52 36 102 25 2 Oil ESPAGNE 1763 474 21 740 10 109 400 
030 SUEDE 651 253 63 65 29 a 226 
032 FINLANDE 194 211 6 61 6 603 
036 SUISSE 1621 455 329 
i 
581 18 17 231 038 AUTRICNE 3205 393 1264 634 192 699 
041 YOUGOSLAVIE 936 172 281 79 140 57 4 
zoo 
400 ETATS-UNIS 2251 1541 zoz 15 14Z 331 
732 JAPDH 1221 371 24 126 26 681 
1000 II 0 H D E 42615 13453 24 4546 370 1214 227 717 1417 3681 9119 
1010 INTRA-CE Z7237 1973 11 1674 142 5439 ZZ7 Z16 1434 367a 5443 
1011 EXT RA-CE 15427 4479 13 ZI7Z zoa 2775 571 53 11 4445 
1020 CLASSE 1 I116Z 3731 13 ZZZ7 94 2013 416 21 4 3Z66 
1021 A E L E 6456 1327 13 1669 7 1354 245 Z6 1115 
1030 CLASSE 2 27ZO 60Z 191 107 691 75 5 1043 
1040 CLASSE 3 14Z 146 454 7 71 10 zo 134 
9506.59 RAQUETTES DE IADIIIHTON OU SIIIILAIRES SAUF RAQUETTES DE TENNIS 
9506.59-10 RAQUETTES DE IADIIIHTOH 
1000 II D H D E 2523 1003 i5 325 Z1 H2 a 51 323 514 
1010 INTRA-CE 1711 935 1 179 14 
47 a 51 316 244 
1011 EXTRA-CE 736 67 64 146 96 7 341 
1020 CLASSE 1 517 66 5I 111 4 46 6 Zl9 
9506.59-90 RAQUETTES SIIIILAIRES AUX RAQUETTES DE TENNIS OU DE IADIIIHTOH, PAR EX~PLE, RAQUETTE! DE SQUASH 
001 FRANCE 607 155 120 
Hi 
16 14 300 
OOZ IELG.-LUXBG. 781 us 2 66 
6 395 175 
004 RF ALL~AGNE 1055 33Z 7Z 160 374 
1000 II 0 N D E 6951 623 121 1043 99 1315 49 306 677 15 2703 
1010 INTRA-CE 4109 523 5 569 z 124 41 191 666 15 1266 
1011 EXTRA-CE 2141 100 ll5 475 97 491 1 115 11 1436 
1020 CLASSE 1 1862 52 5 322 23 317 16 10 977 
! 021 A [ L E 9Gi 32 5 Z~l l ii zs 7 '!!!'; 1030 CLASSE 2 123 46 110 34 66 25 451 
B 9506.61 BALLES DE TENNIS 9506.61-00 BALLES DE TENNIS 
001 FRANCE 7003 H3 10 574 
4791 59 39 1954 
002 IELG.-LUXBO. 2231 
Hi 
9 1329 1 114 134 
003 PAYS-BAS 3922 20 171 1571 4 201 
2007 
004 RF ALL~AGNE 9599 7 
50 
51 615a 1313 1856 
005 ITALIE 7781 52 1117 3455 1; 6; 
3114 
006 ROYAUI'IE-UHI 1043 4 14 937 ui 011 ESPAGNE 1176 7 491 495 21 
030 SUEDE 1976 
47 
43 1779 
7 
147 
036 SUISSE 2140 11 2473 3i 
291 
031 AUTRICHE 1100 164 70 1102 25 401 
732 JAPOH 129 2 162 665 
1000 II 0 H D E 44566 433 lZ 531 34 3277 25606 1499 679 5 12490 
1010 INTRA-CE 33774 366 
12 
114 1 2514 19230 1420 605 9524 
lOll EXTRA-CE 10719 67 417 31 763 6376 79 74 2965 
1020 CLASSE 1 1959 17 lZ 261 a 374 510a 49 42 2311 
1021 A E L E 7331 4 IZ 214 22 
125 5531 36 40 1362 
1030 CLASSE 2 1539 49 15 352 503 30 16 547 
9506.62 BALLONS ET BALLES GDNFLAILES 
9506.62-10 BALLONS ET BALLES GDNFLAILES, EN CUIR 
004 RF ALLEMAGNE 516 15 
4 
316 16 224 15 
662 PAKISTAN 531 519 15 
1000 II 0 N D E 5396 315 76 a7a 474 251 1907 II 327 669 63 411 
1010 INTRA-CE 2114 203 13 311 
474 
44 537 18 184 594 6 127 
1011 EXTRA-CE 3277 111 62 490 214 1371 140 75 57 214 
1020 CLASSE 1 1079 5 55 306 1 a 333 12 59 23a 
1021 A E L E 611 
10i 
50 211 
47i 
6 184 26 54 
s7 
10 
1030 CLASSE 2 1920 29 205 965 35 1 54 
9506.62-90 IALLONS ET BALLES GONFLAILES, IAUTRES QU 1 EH CU!Rl 
001 FRANCE 3999 632 59 611 483 201 
1933 67 144 
002 IELG.-LUXIG. 1056 
n4 120 192 5 41 400 
91 
003 PAYS-BAS H36 101 577 sa 140 364 52 
55 
004 RF ALL~AGNE 2209 6 40 
soi 
141 416 H13 71 
005 ITALIE 1005 13 66 30 311 1060 230 
4 73 
006 ROYAUME-UNI 1524 1 45 7a 1 100 9 32 011 ESPAGNE 640 3 9 113 32 393 51 
036 SUISSE 1216 2 89 569 266 264 2 24 
031 AUTRICHE 1073 3 21 465 Ii 
110 441 6 13 
400 ETATS-UHIS 1251 299 u 399 350 4 175 
239 
liVO Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
~ Destination Raporttng country - Pays d6clarant Coab. Noaanclature~----------------------------------------~=:~~~~~~--~~~~~~:_--------------------------------4-------~ 
Holies Espagna Franca Ireland I tal Ia Hader land Portugal Hoaenclatura coab. 
9506.62-90 
662 PAKISTAN 
1000 W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland 
91 
2779 
1935 
143 
499 
297 
300 
60 
57 
2 
1 
1 
1 
59 
21 
31 
36 
24 
2 
305 
166 
140 
ll7 
105 
12 
140 
105 
34 
3 
3i 
62 
235 
53 
112 
40 
11 
121 
402 
402 
1299 
997 
302 
219 
ll9 
13 
64 
55 
9 
5 
3 
2 
9506.69 BALLS, DTHER THAN GOLF BALLS AND TABLE-TEHNIS BALLS IEXCL. GOLF BALLS, TAILE AND LAWN-TENNIS BALLS AND INFLATABLE BALLS! 
9506.69-10 CRICKET AND POLO BALLS 
1000 W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
46 
11 
35 
9506.69-90 BALLS IEXCL. INFLATABLE, FOR GOLF, TABLE DR LAWN TEHHIS, CRICKET DR PDLDI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. UHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
517 
662 
46 
27a 
11 
94 
122 
2352 
1785 
568 
424 
215 
120 
6l 
79 
69 
10 
7 
7 
2 
7 
1 
6 
3 
3 
11 
4 
1D 
zi 
17 
10 
153 
62 
92 
79 
5I 
2 
42 
5 
37 
2 
1 
35 
9506.70 ICE SKATES AHD ROLLER SKATES, INCLUDING SKATING BOOTS WITH SKATES ATTACHED 
9506.70-10 ICE SKATES INCLUDING SKATING BOOTS WITH SKATES ATTACHED 
DOl FRANCE 
0 04 FR GERI'IANY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W D R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
36 
254 
70 
415 
47 
1006 
337 
661 
629 
529 
2 
2 
2 
2 
i 
19 
38 
5 
32 
32 
3l 
9SD6.70-30 ROLLER SKATES INCLUDING SKATING BOOTS WITH SKATES ATTACHED 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
038 AUSTRIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUHTR. 
555 
292 
56 
151 
95 
1457 
ll70 
289 
235 
135 
425 
54 
n 
5aa 
581 
6 
2 
38 
9 
2 
a; 
193 
67 
126 
116 
112 
9506.70-90 PARTS AHD ACCESSORIES OF ICE SKATES AND ROLLER SKATES 
002 BELG.-LUXBG. 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
43 
46 
400 
au 
216 
597 
566 
52 
20 
20 
9506.91 GYPIHASIUI'I OR ATHLETICS ARTICLES AND EQUIPI'IEHT 
9506. 91-DD GYPIHASIUI'I OR ATHLETICS ARTICLES AHD EQUIPI'IEHT 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
ouo ulli. KlNGDOI'I 
007 IRELAND 
DDB DENI'IARK 
~ m ~m5~AL 
Dll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
400 USA 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP lUI 
1040 CLASS 3 
4393 
2139 
2280 
1217 
691 
1456 
493 
249 
116 
267 
937 
308 
236 
582 
452 
1482 
1567 
106 
112 
409 
263 
129 
46 
270 
99 
22034 
14306 
7728 
5534 
4386 
2033 
115 
159 
528 
29l 
51 
45 
11 
2 
1 
IS 
56 
z4 
4a 
2 
27 
5 
2 
Ii 
1; 
1195 
1009 
116 
127 
107 
57 
3 
1 
ai 
60 
13 
203 
7 
197 
183 
17a 
12 
39 
20 
19 
13 
12 
1799 
446 
1451 
450 
592 
41 
116 
62 
54 
ua 
12 
52 
214 
336 
1139 
14a2 
55 
75 
103 
263 
41 
33 
128 
73 
10104 
5569 
4535 
3639 
3248 
ao5 
7 
90 
26 
15 
11 
3 
3 
a 
21 
1 
37 
26 
12 
1 
594 
55 
25 
69 
liB 
59! 
; 
14 
124 
zai 
26 
2 
22 
11 
1 
2 
94 
83 
2259 
1596 
663 
277 
62 
385 
3 
1 
ao 
33 
47 
27 
25 
20 
1; 
49 
2 
47 
39 
1 
89 
55 
34 
17 
1 
21i 
6 
41 
30 
67 
2 
2 
26 
28 
IB 
5 
1 
13 
4 
39 
a 
i 
16 
966 
510 
456 
liB 
65 
316 
36 
23 
zi 
23 
21 
2 
2 
2 
a 
a 
4 
4 
251 
5 
9 
15B 
27 
29 
4B 
691 
503 
119 
154 
62 
3l 
10 
251 
59 
386 
a 
802 
283 
519 
498 
461 
71 
4 
16 
6 
173 
114 
59 
56 
15 
1 
30 
395 
617 
ao 
537 
514 
30 
796 
96 
284 
165 
1~· 1 
14 
71 
31 
liD 
1 
2 
7a 
25 
199 
60 
39 
3 
47 
2; 
5 
73 
11 
2486 
1105 
681 
563 
369 
115 
13 
3 
9506.99 ARTICLES AND EQUIPI'IENTS FOR SPORT AND OUTDOOR GAI'IES IEXCL. 9506.11 TD 9506.911 AND N.E.S. IN CH. 951 SWII'II'IIHG AND 
PADLIHG POOLS 
9506.99-10 CRICKET AND POLO EQUIPI'IENT, I OTHER THAN BALLS I 
aDO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
33 
Ia7 
82 
106 
67 
39 
3 10 
1 
9 
2 
7 
11 
2 
9 
2 
7 
73 
6l 
13 
13 
9506.99-90 SWII'II'IING POOLS AND PADDLING POOLS AND OTHER ARTICLES AND EQUIPI'IENT FOR SPORT AHD OPEN-AIR GAI'IES IEXCL. 9506.11-10 TO 
9506.99-10 AHD H.E.S. IH CHAPTER 951 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
240 
4780 
3283 
2636 59Da 
1404 
5911 
207a 
280 
6B 
110 
11 
456 
91 
205 
1172 
44 
364 
697 
383 
1105 
42i 
500 
15 
10 
1 
260 
36 
3 
22 
81 
12 
1580 
792 
3324 
615 
4607 
57 a 
Bl 
145 
476 
n2 
170 
641 
77 
6 
40 
998 
944 
53 
49 
49 
12 
3 
a 
7 
5 
6B 
68 
1 
1 
10 
3 
23 
14 
9 
9 
1 
4B 
l29a 
33; 
13 ,, 
6 
a 
3 
1 
28 
i 
2 
2 
2a 
6 
ao 
1967 
1755 
212 
128 
47 
4B 
7 
35 
a 
a 
374 
932 
610 
47 
142 
51 
38 
12 
1z 
2 
i 
3 
2B 
214 
79 
135 
78 
27 
47 
41 
6 
35 
22 
9 
21 
39 
4 
63 
276 
147 
129 
100 
a 
za 
26 
2 
2 
9 
19 
102 
43 
60 
51 
29 
300 
255 
46 
39 
4 
26 
12 
5 
94 
70 
25 
23 
5 
626 
za 
219 
545 
25 
440 
29 
10 
14 
sa 
2 
40 
165 
45 
39 
5 
a 
7 
62 
3; 
6 
50 
6 
2769 
1994 
775 
496 
307 
275 
44 
4 
33 
79 
9 
70 
45 
25 
327 
liD 
101 
220 
75 
1990 Value - Yaleurss 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Peys dfchront 
Coob. Hoooncloturor---~~~--~~~----~----~~--~~------~~--~~~~--~~~~~~~----------------------------------------1 
Ho•enclature co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Itolio Hodorhnd Portugal 
9506.62-90 
662 PAKISTAH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1315 
22966 
13143 
9821 
5662 
3372 
3700 
830 
798 
32 
7 
6 
19 
1535 
559 
976 
929 
606 
47 
3925 
2262 
16U 
1374 
ll98 
181 
i 
i 
132, 
853 
~65 
27 
43a 
93' 
5009 
1468 
3541 
1180 
445 
2156 
1060 
1060 
9506.69 IALLONS ET BALLES SAUF BALLES DE GOLF OU DE TENNIS DE TABLE, IHON REPR. SOUS 9506.61 ET 9506.621 
9506.69-10 BALLES DE CRICKET ET DE POLO 
1000 M D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
488 
IDS 
380 
9506.69-90 IALLONS ET BALLES IAUTRES QUE DE GOLF OU DE TENNIS DE TABLE, HON REPR. SOUS 9506.61-to A 9506.69-101 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2853 
2566 
506 
20U 
769 
868 
1193 
155" 
10041 
5493 
4207 
1872 
1026 
267 
26 9' 6 
2 
5 
500 
405 
96 
48 
39 
40 
i 
9 
6 
3 
229 
16 
213 
102 
96 
a 
134 
47 
101 
262 
241 
186 
2047 
749 
1298 llaa 
6,6 
20 
; 
27 
2 
5 
6 
240 
57 
183 
19 
10 
163 
''' 302 
252 
ll9 
10' 
133 
9506.70 PATIHS A GLACE ET PATINS A ROULETTES, Y COI'IPRIS LES CHAUSSURES AUXQUELLES SOHT FIXES DES PATINS 
9506.70-10 PATIHS A GLACE, Y COI'IPRIS LES CHAUSSURES AUXQUELLES SOHT FIXES DES PATIHS A GLACE 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
628 
2056 
789 
4385 
974 
ll392 
3359 
8033 
7501 
5593 
13 
13 
17 
17 
13 
13 
97 
191 
2 
414 
55 
360 
325 
316 
4 
a 
2 
234 
682 
51 
631 
503 
10 
9506.70-30 PATIHS A ROULETTES, Y COMI'RIS LES CHAUSSURES AUXQUELLES SONT FIXES DES PATIHS A ROULETTES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2644 
1487 
579 
671 
592 
1218 
6152 
2066 
1644 
960 
1669 
567 
353 
2724 
2667 
57 
3 
19 
1; 
19 
19 
270 
45 
3 
535 
1229 
442 
786 
721 
705 
9506.70-90 PARTIES ET ACCESSOIRE5 DE PATIHS A GLACE ET DE PATINS A ROULETTES 
002 IELG.-LUXBO. 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
551 
645 
2729 
6881 
2275 
4607 
4327 
562 
53 
53 6 
3 
1 
91 
518 
329 
189 
135 
103 
9506.91 ARTICLES ET IIATERIEL POUR LA GmNASTIQUE DU L 'ATHLETISPIE 
9506.91-00 ARTICLES ET MATERIEL POUR LA GmHASTIQUE DU L'ATHLETISPIE 
001 FRAHCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00' RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 liOYAU~lE-uHI 
007 IRLAHDE 
008 OAHEMARK 
~~ m ~m~GAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
028 HDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
0 38 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAVIE 
052 TURQUlE 
400 ETATS-UHIS 
616 IRAH 
632 ARABIE SADUD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
740 HOHG-KOHG 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <681 
1040 CLASSE 3 
1786, 
8027 
9653 
4929 
3661 
Olol6 
2906 
1540 
ll27 
120' 
420, 
1530 
1559 
2936 
1906 
8473 
6956 
5ll 
978 
2635 
14" 
1541 
527 
2315 
543 
105774 
61550 
,4219 
2979, 
221,5 
12992 
1127 
1435 
2056 
13a2 
252 
159 
'' 3 
7 
3 
'5 177 
3; 
147 
5 
130 
68 
28 
2 
46 
316 
5231 
4155 
1074 
468 
392 
581 
44 
25 
i 
58 
70i 
432 
123 
7 
1565 
60 
1505 
1402 
1363 
96 
i 
8136 
2285 
5950 
2437 
lHl 
230 
1206 
420 
346 
1793 
51 
540 
1178 
1244 
6455 
6327 
263 
499 
614 
1434 
663 
295 
1102 
374 
50359 
26216 
24143 
18654 
15850 
4623 
51 
867 
i 
1 
42 
i 
96 
62 
34 
I 
I 
26 
107 
6 
230 
140 
91 
16 
13 
lll 
96 
15 
7 
6 
2186 
170 
92 
304 
560 
17$; 
3; 
53 
488 
1716 
ll4 
a 
86 
48 
6 
7 
358 
261 
9007 
5653 
3353 
1147 
262 
2192 
34 
14 
250 
37 
2 
561 
310 
251 
103 
11 
155 
68 
a a 
74 
56 
10BZ 
lOB 
462 
221 
J62 
27 
18 
227 
ll5 
732 
43 
14 
132 
32 
352 
79 
10 
176 
1i 
66 
19 
6685 
3355 
3329 
1039 
612 
2218 
492 
73 
17 
65 
22 
22 
22 
2S 
17 
7 
7 
s7 
73 
73 
6338 
45,1 
1798 
1465 
531 
332 
29 
26 
3 
1511 
30 
67 
1007 
234 
326 
234 
4496 
3228 
1268 
ll03 
546 
13, 
258 
1966 
667 
4059 
33 
1085 
2555 
5529 
5322 
4894 
592 
32 
3 
97 
54 
1592 
1018 
575 
555 
161 
a 
175 
2507 
3752 
463 
3219 
3135 
233 
2162 
494 
1311 
1196 
6d 
10 
98 
211 
126 
785 
6 
9 
443 
204 
955 
343 
183 
51 
271 
56 
" 531 63 
11759 
7160 
3898 
3271 
1987 
581 
56 
32 
9506 0 99 ARTICLES ET MATERIEL POUR LE SPORT ET LES JEUX DE PLEIH AIR, IHON REPR. SOUS 9506.ll A 9506.911 ET H. D. A. DANS LE 
CHAPITRE 951 PISCIHES ET PATEAUGEOIRES 
9506.99-10 ARTICLES DE CRICKET ET DE POLO IAUTRES QUE LES BALLES! 
800 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
524 
2303 
568 
1734 
968 
754 
14 
7 
6 
6 
4 
201 
31 
170 
39 
131 
90 
25 
65 
22 
38 
373 
270 
103 
14 
16 
723 
621 
103 
45 
32 
38 
3 
1 
2 
668 
2324 
31i 
56 
184 
3787 
3534 
253 
232 
232 
3 
16 
3i 
16 
300 
u 
258 
170 
97 
2oi 
ui 
1 
391 
359 
31 
31 
10 
138 
81 
2 
419 
204 
215 
211 
36 
320 
3826 
89i 
63 
lH 
135 
53 
39 
a 
163 
22 
17 
42 
314 
64 
2 
1 
665 
34 
10 
49 
H17 
5645 
1772 llU 
497 
280 
55 
308 
65 
65 
9506.99-90 ARTICLES ET MATERIEL POUR LE SPORT ET LES JEUX DE PLEIN AIR, !NON REPR. SOUS 9506.ll-ID A 9506.99-10 ET N.D.A. DANS LE 
CHAPITRE 9511 PISCINES ET PATAUGEOIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
26442 
15670 
9272 
22357 
1671 
12556 
9215 
168; 
499 
209 
166 
2455 
499 
1141 
6366 
273 
1969 
4549 
1856 
3311 
233i 
2573 
10 
ui 
38 
5 
1704 
60 
48 
241 
629 
196 
4194 
980 
5820 
4161 
4496 
125 
126 
33 
370 
3280 
498 
960 
3415 
llli 
2264 
7823 
409i 
358 
952 
12 
1i 
3 
24 
16 
I 
10 
4 
5 
12 
ui 
225 
154 
71 
5 
375 
2206 
981 
1226 
635 
254 
573 
4H 
73 
374 
276 
120 
280 
625 
7i 
762 
3577 
1685 
1891 
1371 
177 
511 
360 
69 
17 
98 
619 
1880 
642 
1238 
1161 
263 
6 
946 
6 
53 
1443 
1195 
241 
189 
41 
314 
312 
220 
1804 
1011 
793 
755 
127 
2292 
170 
720 
1765 
179 
249; 
119 
97 
76 
401 
14 
120 
579 
162 
212 
69 
21 
57 
595 
495 
134 
525 
38 
13357 
1317 
5040 
2615 
1174 
2317 
361 
108 
520 
1551 
161 
1313 
810 
569 
2695 
HO 
1010 
1751 
653 
241 
1991 Quontttv - QuonttUs• lDOO kg E•port 
B Dast in at ton Reporting country - Pa»s d'clarant Coab. Hoaanclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltolto Nederland Portugal U.K. 
9506.99-90 
OD7 IRELAND 57 a l 3D i 
169 l 12 35a 
DDa DEHI'IARK 477 3 70 299 26 36 34 
009 GREECE 227 l 
i 
5S 5 35 ua a 5 
OlD PORTUGAL 67a 5 6 69 499 69 1l 2 ll Oll SPAIN 1699 46 Ill 230 95i a40 213 79 lOa 021 CANARY ULAN 919 2 7i 13 7 
9 3 2 
021 NORWAY 292 26 9 115 20 32 27 
030 SWEDEN lDU 2 404 69 u 363 75 27 59 
032 FIHLAHD 1429 37 25 I 1076 n 13 246 
036 SWITZERLAND 1563 22 555 ll 694 193 44 2a 
03a AUSTRIA 1669 42 1064 7 351 15a 34 l1 
OU ANDORRA 115 
i 
3 
21 
4 106 2 
i 2i 04a YUGOSLAVIA 202 a 134 
052 TURKEY 47 a 20 4 a 5i 
6 
06D POLAND 150 3 13 15 6l 3 
372 REUHIOH 251 
3i 23i 44 
251 
316 32 Hi 400 USA 1056 179 
404 CANADA 305 2 171 16 35 34 13 31 
45a GUADELOUPE 276 274 2 
462 IIARTINIQUE 156 
6 14 
156 
6i i ui 600 CYPRUS 395 94 
12a SOUTH KOREA 62 
264 
4 
i 
47 I 2 I 
732 JAPAN 513 l2a 72 ,. 4 14 
736 TAIWAN 227 14 32 155 7 3 7 
740 HONG KOHG n 
5i 
l 23 2 I 46 
100 AUSTRALIA 687 15 566 17 13 22 
109 H. CALEDONIA 133 131 3 
!DOD II 0 R L D 4D965 27D7 3171 5619 n 1552 11401 51 3536 2569 15 2564 
lD lD IHTRA·EC 275al 2602 2451 3491 37 492 1275a 51 2109 2251 7 1425 
l D 11 EXTRA-EC 13375 106 1427 2121 36 1061 5634 1525 311 9 1139 
lD2D CLASS l 9212 64 1311 1999 7 64 3724 1117 224 I 701 
1021 EFTA COUHTR. 6013 15 5a2 1744 l 41 2609 479 150 I 314 
1030 CLASS 2 3132 31 IDI 95 30 996 1150 252 n 6 424 
1031 ACP !681 116 5 I 4 2 116 30 2 3 23 
104D CLASS 3 260 3 7 27 59 17 6l 2 14 
95D7 .10 FISHING RODS 
95D7 .10-DI FISHING RODS 
DOl FRANCE 56 17 5 3 
3i 
14 I 16 
DD2 BELG.·LUXBG. 74 ; lD 2 26 5 DU HETHERLAHDS 50 I 2 li 6 35 DD4 FR GERIIANY 41 13 i I I DOS ITALY n ll 9 2i l I DD6 UTD. llNGDDII 10 3 11 45 
OlD PORTUGAL 30 12 6 
011 SPAIN 29 I u i 036 SWITZERLAND 11 
i 
I l 
041 YUGOSLAVIA 35 16 I 16 
1000 II 0 R L D 602 45 Ill 24 lOa 21 64 15 3 131 
lOlD INTRA·EC 442 44 i 62 6 11 21 36 14 
I 107 
lOll EXTRA-EC 162 1 57 11 27 21 2 2 24 
l02D CLASS 1 97 2 35 2 15 20 l 22 
1021 EFTA CDUHTR. 41 17 
li 
2 2 2 20 103D CLASS 2 4D 3 lD 7 1 
1040 CLASS 3 23 u 2 I 
9507.20 FISH-HDDU 
9507 .20-lD FISH-HOOKS, !HOT SHELLED! 
011 SPAIH 293 3 290 
li 40D USA 66 49 
1000 II 0 R L D 613 74 97 I 331 99 
!OlD INTRA·EC 311 1 21 1 290 4 
1011 EXTRA·EC 292 72 76 7 40 95 
IOZO CLASS I 160 2 64 5 .. 
1021 EFTA CDUHTR. 52 
7i 
3 
4i 
49 
1030 CLASS 2 131 12 6 
9507.20-90 FUH·HDOU, SHELLED 
004 FR GERIIAHY 16 3 2 11 
40D USA 27 11 7 1 
1000 II 0 R L D 300 za 7 u 26 u 66 23 5 6l 
!OlD IHTRA·EC 124 
z7 
2 
IZ 
2 27 24 21 2 43 
lD 11 EXTRA·EC 174 5 23 u 42 2 4 ll 
1020 CLASS 1 117 25 5 2 32 36 l 16 
1021 EFTA CDUHTR. 65 20 4 
12 2i 
lD 20 11 
1030 CLASS 2 56 2 9 6 2 
9507.30 FISHIHG REELS 
11 95D7 .3D-DD FISHING REELS 
DOl FRANCE 21 3 
li 
I 3 
DD2 IELG.·LUXIG. 22 
i 
5 
003 NETHERLANDS ll 2 6 12 D04 FR GERIIAHY Ia 1 7 3 
D05 ITALY 46 34 2 • DD6 UTD. llHGDDII 51 Z6 29 
011 SPAIN 21 19 
14 40D USA 20 5 
1000 II D R L D 420 2 96 11 us 13 49 71 
!OlD INTRA-EC 263 
2 
45 4 119 
' 
44 44 
lOll EXTRA-EC 151 51 7 57 5 5 27 
102D CLASS 1 96 1 21 l 35 4 l 26 
1021 EFTA CDUHTR. 3a 17 16 5 
1030 CLASS 2 36 3 17 1 
1040 CLASS 3 26 20 5 
9507.90 LIHE FISHING TACKLE !EXCL. 9507.10 TO 9507.3011 NETS FOR ALL USES! DECOY "IIRDS" !EXCL. THOSE OF 9201 OR 97051 AHD 
SIIIILAR HUNTING DR SHOOTING REQUISITES 
9517.90-00 LINE FISHING TACKLE, FISH LANDING HETS, BUTTERFLY AHD SIIIILAR HETS, DECOY "BIRDS" !EXCL. OF 92.01 DR 97.051 AHD SIIIILAR 
HUHTIHG OR SHOOTING REQUISITES !EXCL. 9507 .lD-01 TO 9507.30-101 
001 FRANCE 777 159 23 
44 
416 45 lD 46 
002 BELG.·LUXIG. U3 
7; i 
I 116 103 62 
005 NETHERLANDS n1 ll 
i 
19 59 
7i 
139 
004 FR GERIIAHY 515 68 I 
4 
20 i 325 19 005 ITALY 146 10 1 50 
7i 
7 73 
006 UTD. llNGDDII 150 7 2 3 34 I 23 
7; 007 IRELAND 15 
i 
3 3 
i OOa DENMARK 55 3 21 14 
OlD PORTUGAL 64 n 20 3 5 
011 SPAIN 144 
74 
59 u 2 2 
021 CANARY ISLAM 17 i 4 z 9 1 1i 021 NORWAY 29 
2 
2 6 2 
030 SWEDEN 91 14 5 9 
IZ 
27 
i 
u 
032 FIHLAHD 6l 2 4 I n 1 
036 SWITZERLAND 129 16 11 99 I 1 
031 AUSTRIA 68 
6 
29 2 29 4 3 
041 YUGOSLAVIA 57 
i 
9 I 40 1 
061 POLAND 46 16 22 3 i z 212 TUNISIA 44 16 25 
3i 400 USA 114 1 5 520 24i 
4n CANADA 101 11 6 46 39 
100 AUSTRALIA 26 1 12 13 
1000 II D R L D 4712 329 75 190 137 514 66 2144 273 40 943 
242 
1990 Value - Yolours• lDDD ECU Eaport 
I Desttnatton Coab. Hoaenclatur • Reporting country - Pays d6chront 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danauk Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Jtollo Hadar land Portugal U.K. 
9506.99-90 
DD7 IRLANDE 3144 1 so 66 
zi 
a 465 45 65 2466 
DDS DANEI'IARK 2022 SD 
2 
S96 15 225 165 530 655 
DD9 GRECE 1925 19 244 za 145 1353 67 67 
DID PORTUGAL 2057 21 21 67 S71 943 392 as 
43 
155 
011 ESPAGNE 9415 az 655 1147 
1600 
4176 1121 364 497 
021 ILES CANARIE 1141 
12 
1 4D 55 1D5 26 21 
021 NORYEGE 2117 452 221 45 320 i 325 265 S77 030 SUEDE 5436 4D 2361 611 77 961 121 154 319 
032 FINLANDE 2791 7 299 263 21 1612 314 123 ; 145 D36 SUISSE 9997 14 130 S315 190 3759 1563 565 311 
031 AUTRICHE 7916 25 214 4911 43 409 1496 615 2 209 
D4S AHDORRE 14as 
s7 
25 1 17 12S9 103 
10; 
a 
041 YOUGOSLAYIE 1202 1 274 5 7D 656 50 
052 TURQUIE 522 152 
5 
153 15 55 15 2 60 
060 POLOGHE S57 14 106 60 161 116 11 
372 REUNION 1311 
114 156 ID; 3i 94 
1309 
12 
2 
247 4 1377 400 ETATS-UNIS 9532 2771 S135 
404 CANADA Z4n 13 709 279 
' 
14 501 371 76 42S 
451 GUADELOUPE 1097 1D79 11 
462 MARTINIQUE 733 
s6 s5 
727 6 
4 448 600 CHYPRE 1170 
2 
12 442 
721 COREE DU SUD 622 
zs 
11 
ai 
S45 
li 
166 6 22 
732 JAPON 6709 1417 1164 1257 2244 33 395 
736 T'AI-WAH 560 61 21 195 
i 
117 13 35 112 
740 HONG-KONG 517 1 1 37 4 13 32 14 2 416 BOD AUSTRALIE 1393 192 153 za 212 363 90 279 
109 H. CALEDOHIE 596 S44 52 
lODD II 0 H D E 114952 1291D 20961 29914 469 Sl91 41751 617 21261 19467 238 17320 
1 D 10 IHTRA-CE 113611 12002 13411 16542 284 3300 26311 654 13741 16599 77 10676 
1 D 11 EXT RA-CE 71250 977 7558 13S72 115 2591 22311 S4 14503 2161 161 6644 
1020 CLASSE 1 52517 590 6114 12210 52 733 13491 S4 11776 2326 23 4391 
1021 A E L E 21421 167 3566 9331 s 312 7010 4 4534 1730 17 1607 
1030 CLASSE 2 16807 369 619 731 133 1164 1316 2146 S45 92 2115 
1D31 ACP (61) 1126 91 11 52 21 1104 116 19 14 251 
1D4D CLASSE 3 1954 11 47 424 1 511 511 197 45 131 
9507.10 CANNES A PECHE 
9507 .10-DD CANNES A PECHE 
DDl FRANCE 1727 45D 102 15 
1146 
33 492 17 16 532 
002 IELG.-LUXIG. 2170 
12; 
342 
" 
146 4S7 
DDS PAYS-lAS 1451 
2 
212 233 
i 
13 
14i 
Ill 
004 RF ALLEI'IAGHE 2134 1111 
ui 
43 246 509 
005 ITALIE 2129 511 lDDl 
z5 25i 
106 
2 
319 
DD6 ROYAUI'IE-UHI 3155 37 155 
9i 
131 1145 
12i 11 D PORTUGAL 14D 272 17D 112 16 011 ESPAGNE 712 261 412 30 55 
036 SUISSE 516 
ui 
413 90 42 41 
041 YOUGOSLAYIE 747 315 23 soa 
lODD II 0 H D E 21627 2349 127 3171 534 4117 6D 1831 Sll7 61 4713 
lDll IHTRA-CE 16331 2316 2 1976 ua 3196 60 1321 SD71 S4 3461 
lOll EXTRA-CE 5290 ss 125 1196 346 991 51D 4D 27 1322 
1020 CLASSE 1 3496 3 114 1125 u 566 439 S2 1149 
1021 A E L E 1141 3 4 734 1 167 63 11 z7 169 1030 CLASSE 2 1024 15 UD 271 364 59 7 160 
1040 CLASSE 3 771 15 a 661 61 12 14 
9507.21 HAMECOHS 
9507.20-11 HAHECOHS <HOM MONTESI 
011 ESPAGHE 154 
5 
121 711 4 
4DD ETATS-UHIS 1173 1021 14D 
1000 M 0 H D E 5503 12 191 S54 3110 130 19 955 1031 
1010 IHTRA-CE 2021 4 17 14 1141 11 16 711 92 
1 D 11 EXT RA-CE 3780 a 174 340 1961 111 3 2S7 939 
1020 CLASSE 1 2413 3 65 11 1460 as 794 
1021 A E L E 595 3 31 
330 
141 10 
237 
403 
1030 CLASSE 2 1237 5 9 416 za 139 
95D7. 20-90 HAIIECOHS MONTES 
004 RF ALLEI'IAGHE 737 2 144 31 10 549 
400 ETATS-UHIS 1114 21 445 523 125 
lODD M 0 H D E 6165 13 319 119 93 157 2390 4 1516 373 61 1673 
1 D 10 IHTRA-CE sua 3 6 21 1 51 114D s 494 zaa 23 1201 
1 D 11 EXTRA-CE 3602 11 313 160 92 13 1249 1 1022 15 45 472 
1020 CLASSE 1 2754 lD 211 121 15 192 1 971 74 saz 
1021 A E L E liDS lD 196 111 
92 
4 297 226 
45 
164 
1030 CLASSE 2 779 16 20 61 326 52 90 
9507.30 MOULINETS POUR LA PECHE 
II 95D7 .SO-DD IIOULIHETS POUR LA PECHE 
DDl FRANCE 619 42 lDl S5 
527 
220 13 S6 172 
002 IELG.-LUXIG. 195 
4; 
21 2 194 151 
003 PAYS-lAS 515 65 65 
zi n2 
336 
OD4 RF ALLEI'IAGHE 531 12 
66 
291 95 
005 ITALIE 2370 
zi 
1791 
i 
75 431 
006 ROYAUME-UHI 1621 60 906 626 10 10 Ill ESPAGHE 751 5 zoo 521 12 li 400 ETATS-UHIS 1353 33 114 1125 
1000 M 0 H D E 14161 176 76 2724 249 6047 409 1143 66 3271 
1010 IHTRA-CE 1513 131 
76 
1035 60 4417 265 1071 46 1474 
1011 EXTRA-CE 5655 46 1619 119 1630 14S 65 2D 1797 
1020 CLASSE 1 4040 
' 
61 lOll 14 997 ,. 25 1755 
1021 A E L E 1351 s 2 745 4 336 19 
si 20 
249 
1030 CLASSE 2 957 29 
IS 
91 175 511 45 42 
1040 CLASSE 3 651 I 509 12S 3 
9507.90 ARTICLES POUR LA PECHE A LA LIGHE <NOH REPR. SOUS 9507.10 A 9507.30>1 EPUISETTES POUR TOUS USAGE5J LEURRES AUTRES QUE 
CEUX DES H 9201 OU 9705 ET ARTICLES DE CHASSE SIMILAIRES 
9507.90-0D ARTICLES POUR LA PECHE A LA LIGNE <NOH REPR. SOUS 9507.10-00 A 95f7.SO-IOlJ EPUISETTES POUR TOUS USAGES1 LEURRES (AUT RES 
QUE CEUX DES H 92.01 OU t7.05l ET ARTICLES DE CHASSE SIMIUIRES 
DDl FRANCE 7500 1371 302 171 1056 
99 3947 432 105 1073 
002 IELG.-LUXBG. 4721 
56i s6 
154 i IllS 1411 920 003 PAYS-lAS S694 225 sa a 599 1oi 1970 014 RF ALLEMAGHE 7315 sao 81 
u7 
99 691 
10i 
3132 1524 
005 ITALIE SD33 152 19 6 96D 954 96 1570 006 ROYAUI'IE-UHI 2513 124 S4 91 44 913 65 359 47; 007 IRLANDE 574 1 3 
12 
67 22 2 
001 DAHE"ARK 142 
7 li 
131 142 119 so S31 
D 10 PORTUOAL 122 6 15 357 40 
291 31 
45 
as 
Dll ESPAGHE 2462 25 21 100 
ui 
1370 714 15 62 
021 ILES CAHARIE 579 
z; 
2 42 ll4 5 5 4Si 021 HORYEGE 616 
5 
6S 7 61 
i 
75 I 
030 SUEDE 1322 103 63 47 317 352 6 426 
032 FIHUNDE 1611 1 1 53 81 317 199 210 7 42 
036 SUISSE 2119 s 319 2 266 1361 19 42 
031 AUTRICHE 976 11 
47 
490 13 11 253 40 .. 
041 YOUGOSLAYIE ll73 206 70 121 6 24 
060 POLOGNE 637 87 384 106 9 24 21 
212 TUHISIE 662 
IS 
93 
z5 
434 
2316 
87 
12 
41 
400 ETATS-UHIS 6660 
2 
50 153 2012 2077 
404 CANADA 1215 4 2 443 323 141 3 S60 
BOO AUSTRALIE 546 3 70 219 254 
1000 M 0 H D E 56159 2661 621 3181 4 ll40 10296 3154 11551 3340 244 12946 
243 
1990 Quantity - Qu::mtit6s' 1000 kg o r t 
1 Destination Reporting country - Pays diclarant 
Coab. Ha•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~------~----------------:-------~--~~~ 
Hoaenclnture coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espag:na France Ireland I tal ta Nederland Portugal 
9507.90-00 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
2698 
2012 
1473 
384 
439 
100 
" 
325 
4 
2 
2 
28 
47 
24 
17 
1 
22 
71 
ll9 
73 
55 
20 
z7 
11 
124 
28 
6 
90 
4 
6 
271 
244 
72 
33 
168 
42 
4 
10 
56 
55 
12 
ll96 
94a 
az4 
192 
122 
28 
2 
257 
16 
12 
9 
3 
2 
1 
9508.00 ROUNDABOUTS, SWINGS, SHOOTING GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AI'IUSEIIENTSJ TRAVELLING CIRCUSES, TRAVELING IIENAGERIES AND 
TRAVELLING THEATRES 
9508.00-00 ROUNDABOUTS, SWIHGS, SHOOTING GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AIIUSEIIENTSJ TRAVELLING CIRCUSES, TRAVELING IIEHAGERIES AHD 
TRAVELLING THEATRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
008 DENI'IARK 
019 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
20. I'IOROCCO 
208 ALGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
462 IIARTINIQUE 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EIIIRATES 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W G R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
2223 
913 
1130 
1946 
424 
1708 
9D 
lal 
271 
1239 
250 
48 
553 
2a3 
5a7 
415 
199 
400 
63 
297 
79 
2039 
175 
67 
136 
76 
61 
93 
60 
55 
141 
251 
3a3 
977 
57 
173 
19345 
10330 
9016 
5556 
1905 
2553 
64 
577 
142 
452 
59 
1 
213 
2s 
939 
592 
47 
46 
45 
1 
9601.10 WORKED IVORY AND ARTICLES OF IVORY 
9601.10-00 WORKED IVORY AND ARTICLES OF IVORY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
29 
ll 
19 
2 
2i 
46 
25 
21 
20 
20 
1 
436 
S2 
464 
; 
407 
5 
11i 
6 
13 
44 
252 
161 
19i 
10 
54 
16; 
45 
224 
71 
590 
2 
1 
3539 
1577 
1962 
1326 
476 
359 
3 
247 
i 
a 
i 
i 
147 
17 
4 
36 
121 
10 
1 
165 
a; 
10 
645 
499 
146 
27 
16 
11a 
200 
93 
204 
12a 
122 
6 
6 
2 
53 
; 
a7 
6 
60 
i 
30 
67 
1243 
813 
430 
13a 
97 
20a 
21 
" 
20 
1 
29 
20 
9 
9 
1226 
59 
90 
320 
672 
66 
175 
97 
496 
; 
310 
29 
157 
137 
199 
4 
l9 
16 
79 
1261 
a a 
134 
46 
61 
72 
54 
33 
41 
14 
302 
342 
45 
137 
7466 
3238 
4228 
29a7 
641 
1174 
5 
66 
20 
2 
18 
90 
404 
1142 
92 
264 
9 
4aO 
161 
5 
126 
3a 
68 
10; 
22i 
307 
4 
2i 
93 
3740 
2524 
1217 
595 
237 
509 
11i 
9601.90 WORKED BONE, TORTOISE-SHELL, HORN, ANTLERS, CORAL, I'IOTHER-OF-PEARL AHD OTHER AHIIIAL CARVING IIATERIAL, AND ARTICLES OF 
THESE IIATERIALS -IHCLUDIHG ARTICLES OBTAINED IY IIOULDIHG- <EXCL. IVORY> 
9601.90-10 WORKED CORAL "NATURAL OR AGGLOIIERATED•, AHD ARTICLES OF CORAL 
004 FR GERIIANY 
Oll SPAIN 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
12 
28 
14 
15 
13 
2 
2 
12 
10 
2 
12 
13 
l 
12 
12 
9601.90-90 WORKED BONE, TORTOISE-SHELL, HORN, ANTLERS, IIOTHER-OF-PEARL AND OTHER AHIIIAL CARVING IIATERIAL <EXCL. IVORY OR CORAL> AHD 
ARTICLES OF SAllE -INCLUDING ARTICLES OITAIHED IY IIOULDING-
VO.i. rR"rh.C 
005 ITALY 
400 USA 
~ 732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
55 
21 
2l 
320 
653 
235 
418 
368 
17 
49 
13 
13 
13 
3 
5 
58 
40 
18 
17 
ll 
6 
16 
40 
27 
13 
64 
30 
34 
1 
1 
33 
45 
45 
?' 
14 
319 
377 
31 
346 
343 
1 
3 
9602.00 WORKED VEGETABLE OR IIIHERAL CARVING IIATERIAL AHD ARTICLES OF THESE IIATERIALSJ IIOULDED OR CARVED ARTICLES OF WAX, OF 
STEARIN, OF NATURAL GUliS OR NATURAL RESINS OR OF IIODELLING PASTES, AND OTHER IIOULDED OR CARVED ARTICLES, HOT ELSEWHERE 
SPECIFIED OR INCLUDED! WORKED, UHHARDEHED GELATIN <EXCEPT GELATIN OF HEADING H 35.03), AHD ARTICLES OF UNHARDENED 
GELATIN 
40 
39 
1 
1 
1 
9602.00-00 WORKED VEGETABLE OR IIINERAL CARVING IIATERIAL AHD ARTICLES OF THESE I'IATERIALSJ IIOULDED OR CARVED ARTICLES OF WAX, OF 
STEARIN, OF NATURAL GUI'IS OR NATURAL RESINS OR OF IIODELLING PASTES, AND OTHER IIOULDED OR CARVED ARTICLES, <HOT ELSEWHERE 
SPECIFIED OR INCLUOEDll WORKED, UNHARDENED GELATIN <EXCEPT GELATIN OF HEADING H 35.031, AHD ARTICLES OF UNHARDENED 
GELATIN 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
ooa OEHIIARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
OU YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 
3aa SOUTH AFRICA 
389 NAIIIBIA 
400 USA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KOHG 
1000 W 0 R L D 
244 
307 
146 
66 
622 
235 
lll 
55 
23 
79 
441 
113 
20 
196 
53 
45 
59 
46 
27 
24 
147 
21 
56 
lOa 
105 
40 
12 
16 
6 
3575 
72 
2i 4aa 
61 
26 
4 
4 
15 
25 
49 
11 
74 
16 
6 
12 
; 
2l 
37 
13 
2s 
34 
7 
1 
1094 
70 
7 
18 
zi 
20 
3 
a 
55 
a 
14 
1 
49 
30 
11 
10 
43 
15 
i 
20 
2 
4 
11 
5 
557 
10i 
57 
57 a 
122 
14 
59 
125 
52 
7 
a 
4 
20 
33 
7 
56 
5 
14 
32 
3 
3 
2 
2 
45 
18 
742 16 
10 
i 
4 
3 
14 
1 
16 
1 
ll 
2 
li 
4 
5 
125 16 
ll 
za 
21 
11 
11 
11 
10 
2 
518 
425 
362 
58 
28 
18 
34 
180 
121 
26 
185 
56 
2 
2i 
224 
76 
6 
39 
z; 
34 
274 
5 
2 
11 
20 
i 
2 
10 
3a 
7 
35 
1679 
742 
937 
738 
373 
134 
25 
66 
14 
a 
6 
6 
3 
14a 
9 
11 
53 
24 
4i 
l 
l 
3 
3 
56 
9 
6 
2 
1990 Value - Yaleursa 1000 ECU E x p o 
' t 
~ Destination Coab. Nomenclature Reporting country - PaW'S d6clarent 
Hoaenclature coab. EUR-12 hh.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland Ito I Ia Nodorland Portugal U.K. 
9507.90-00 
1010 INTRA-CE 33991 2620 210 1142 351 5979 307 11977 3161 160 1014 
lOU EXTRA-CE 22847 49 419 2047 772 4317 3547 6573 173 84 4862 
1020 CLASS£ 1 17710 20 221 1362 217 2356 3540 5677 119 21 4170 
1021 A E L E 6697 18 133 994 4 150 1069 901 2270 81 4i 1081 1030 CLASS£ 2 4053 14 24 182 537 1849 7 137 24 527 
1031 ACP (68) 961 14 
166 
11 34 271 296 11 43 212 
1040 CLASS£ 3 1079 14 503 11 112 59 29 14 164 
9508.00 IIANEGES, BALANCOIRES, STANDS DE TIR ET AUTRES A TTRACTIOHS FORAINESJ CIRQUES, IIEHAGERIES ET THEATRES AMULANTS 
9501.00-00 IIANEGES, BALANCDIRES, STANDS DE TIR ET AUTRES ATTRACTIONS FORAINESJ CIRQUES, IIENAGERIES ET THEATRES ~BULANTS 
001 FRANCE 17055 616 14 2121 2170 
1067 
9129 363 1915 
002 IELG.-LUXBO. 5630 
173 
796 317 652 2092 706 
003 PAYS-lAS 4469 16 1993 56 316 904 
1545 
311 
004 RF ALL~AGNE 16064 313 2 
172 
595 1837 2713 1919 
005 ITALIE 2935 12 95 1311 504 
z7 634i 
301 525 
006 ROYAUME-UNI 11763 493 2472 149 921 1351 
5:i 0 01 DANEMARK 1054 a 142 11 102 
" 
519 71 
009 GRECE 724 
i 37; 51 665 i 1 OlD PORTUGAL I ODS 
u5i 
5 601 18 
011 ESPAGNE 9105 22 
5ai 
213 3971 3215 56 
021 ILES CAHARIE 1753 2 57 7; 1169 1 021 NORVEGE 749 1 19 591 
030 SUEDE 4776 439 52 
5a 
2130 140 1455 032 FINLANDE 2916 
76 
799 51 417 751 
036 SUISSE 3979 1406 31 511 1442 359 14 
031 AUTRICHE 3532 902 63 17 1393 632 455 
052 TURQUIE 1227 
416 726 
1227 
17; so5 056 U. R. S. 5. 1709 12 
062 TCHECDSLOVAQ 161 14 
104 
161 
81:i 
679 
204 IIAROC 1079 63 100 
201 ALGERIE 509 
22 2 154 6 1:i 503 1995 3570 400 ETATS-UNIS 19112 2768 74 11414 
404 CANADA 2106 939 297 633 51 179 
462 IIARTIHIQUE 529 
26 
529 
1420 2i 501 BRESIL 1468 
2; 
1 
624 ISRAEL 651 10 359 241 
621 JORDANIE 521 
35 
520 1 
6 32 A RAilE SAOUD 102 
90 
560 207 
636 KOWEIT 517 
10 10 
427 
252 4 647 ~!RATS ARAB 591 315 
680 THAILANDE 732 
1334 
30 321 333 41 
706 SINGAPOUR 1417 19 102 1 31 
721 COREE DU SUD 5313 1263 
:i 2 
3122 1 227 
732 JAPON 14143 9413 4651 116 651 
7 36 T' AI -WAN 534 19 46 344 125 
100 AUSTRALIE 1530 17 1121 310 
1000 II 0 N D E 150242 2515 157 30455 6210 1225 139 63121 22930 32 16446 
!OlD INTRA-CE 70215 2408 130 9954 4993 5100 126 25665 16071 
32 
5767 
lOll EXTRA-CE 10025 107 27 20500 1217 3124 13 37463 6159 10679 
1020 CLASS£ 1 56132 91 19 16717 364 ll23 12 25691 4040 1 7997 
1021 A E L E 15961 76 16 3603 199 726 6160 1150 
5i 
3351 
1030 CLASS£ 2 20119 
' 
6 2118 151 1039 11153 2591 1680 
1031 ACP (68) 716 a 27 90 67 
22i 
31 493 
1040 CLASS£ 3 3703 195 962 620 1002 
9601.10 IVOIRE TRAVAILLE ET OUVRAGES EN IVOIRE 
9601.10-00 IVOIRE TRAVAILLE ET OUVRAGES EN IVOIRE 
1000 II 0 N D E 773 2 52 67 16 4 470 14 164 
10 lD IHTRA-CE 249 2 15 
67 
3 3 75 14 139 
1011 EXTRA-CE 524 17 13 1 397 25 
9601.90 DS, ECAILLE DE TORTUE, CORNE, lOIS D'ANIIIAUX, CORAIL, NACRE ET AUTRES IIATIERES ANIIIALES A TAILLER, TRAVAILLES, ET 
OUVRAGES EN CES IIATIERES -Y COMPRIS LES OUVRAGES OITENUS PAR IIOULAGE-, SAUF IVOIRE 
9601.90-10 CORAIL HATUREL OU RECONSTITUE, TRAVAILLE, ET OUVRAGES EN CES IIATIERES 
004 RF ALL~AGHE 559 20 
:i 
535 
011 ESPAOHE 551 549 
732 JAPON 579 570 
1000 II 0 H D E 3442 31 306 27 160 2910 a 
1010 INTRA-CE 1111 29 llO 18 90 1557 7 
lOll EXTRA-CE 1631 2 196 a 71 1353 1 
1020 CLASSE 1 1422 2 119 43 1117 1 
9601.90-90 os. ECAILLE DE TORTUE, CORNE, lOIS D'AHIIIAUX, NACRE ET AUTRES IIATIERES ANIIIALES A TAILLER, TRAVAILLES, ET OUVRAGES EN 
CES IIATIERES -Y COIIPRIS LES OUVRAOES OITEHUS PAR IIOULAGE-, ( SAUF IYOIRE ET CORAILl 
001 fRANCE ... ;;z l;; 
7;5 5i 
5H 11 
005 ITALIE 191 
5 
47 
685 
1 
4 0 0 ETA TS-UNIS 1071 266 6 7 97 B 732 JAPON 5264 5 3 2 a 5215 31 
1000 II 0 N D E 10766 116 11 1017 IDOl 391 134 7567 225 10 273 
1010 INTRA-CE 3111 107 6 365 179 259 134 1047 223 10 81 
1011 EXTRA-CE 7655 9 12 652 129 139 6520 2 192 
1020 CLASS£ 1 7050 6 12 630 a 31 6169 2 185 
1021 A E L E 511 1 2 339 1 11 114 2 41 
1030 CLASSE 2 554 3 11 121 IDI 311 7 
9602.00 IIATIERES VEGETALES OU IIINERALES A TAILLER, TRAVAILLEES, ET OUVRAGES EN CES IIATIERESJ OUVRAGES IIOULES OU TAILLES EN CIRE, 
EN PARAFFINE, EN STEARIN£, EH GOMMES OU RESIHES NATURELLES, EH PATES A IIODELER, ET AUTRES OUVRAGES IIOULES OU TAILLES, 
NOH DENOMMES HI COIIPRIS AILLEURSJ GELATINE NON DURCIE, TRAVAILLEE, AUTRE QUE CELLE DU N 3503, ET OUVRAGES EH GELATINE 
NON DURCIE 
9602. oo-oo IIATIERES VEGETALES OU IIIHERALES A TAILLER, TRAVAILLEES, ET OUVRAGES EN CES IIATIERESJ OUVRAGES IIOULES OU TAILLES EH CIRE, 
EN PARAFFINE, EH STEARIN£, EH GOMMES OU RESIHES HATURELLES, EH PATES A IIODELER, ET AUTRES OUVRAGES IIOULES OU TAILLES, 
CHON DEHOMMES HI COMPRIS AILLEURSlJ GELATINE CHON DURCIE, TRAVAILLEE, AUTRE QUE CELLE DU N 35.03), ET OUVRAGES EN 
GELATINE CHON DURCIEl 
001 FRANCE 4647 1915 1591 33 
1946 
5 54 40 933 
002 BELO.-LUXBG. 2310 
56:i 20 
144 39 42 
10 
205 
003 PAYS-BAS 1501 359 lD 505 
i ui 2; 
42 
004 RF ALLEIIAGHE 10150 1569 49 
654 
21 1847 216 
005 ITALIE 5351 1486 19 4 2936 9 
65 17 
247 
006 ROYAUI!E-UNI 2010 479 ll 521 30 925 25 968 007 !RUNDE 1327 117 71 161 
i 
3 
001 DANEIIARK 734 195 284 211 4 25 
009 GREtE 906 474 251 44Z 170 6 18 010 PORTUGAL 1727 an 115 161 103 15 
011 ESPAGHE 3105 1770 
5 
299 903 13 50 
030 SUEDE 744 455 16 261 1 6 
036 SUISSE 5197 2549 2 930 1086 604 22 
031 AUTRICHE 1151 571 463 49 3 63 
041 YOUGOSLAVIE 971 151 260 321 113 133 
052 TURQUIE 1225 321 ISS 136 750 11 060 POLOGHE 1312 
32:i 
1074 79 1 
062 TCHECOSLOVAQ 757 283 152 2i 064 HOHGRIE 655 566 4 
si 
57 
5i 220 EGYPT£ 1241 1136 2 
16i 
6 
311 AFR. DU SUD 533 356 13 3 1674 319 NA11IBIE 1674 
648 10 a:i 1695 110 6; 4; 400 ETATS-UNIS 2939 276 
616 IRAN 2316 124 477 953 4i 
62 
624 ISRAEL 763 236 
307 
53 
16 
425 1 
732 JAPON Ill 2 347 a 43 a a 
736 T'AI-WAH 1469 432 1019 6 12 
740 HOHO-KOHO 1205 211 972 7 4 
1000 II 0 N D E 66014 26241 1277 12309 2520 15719 129 1512 151 22 6123 
245 
1990 Quantity - Quanti Us • lGGD kg Export 
1\1 
Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoatnclaturt 
Ho11tnclaturt coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal U.K. 
96D2.GD-DD 
I DID IHTRA·EC 2199 767 225 394 444 3 53 16 I ! 295 
IDII EXTRA·EC 1376 327 332 185 297 13 73 149 
102D CLASS I 572 163 116 59 I 3D 13 46 45 
ID21 EFTA COUHTR. 271 ID6 II 122 
69 11 4 
ID5D CLASS 2 66D IDS 141 157 27 IDI 
1031 ACP (61) 43 13 21 2 7 
ID4D CLASS 3 145 6D 61 11 3 
9613.1D BROOIIS AHD BRUSHES, COHSUTIHG OF TWIGS OR OTHER VEGETABLE IIATERIALS BOUHD TOGETHER! WITH OR WITHOUT HANDLES 
9613.1D·DD BROOIIS AHD BRUSHES, COHSlSTlHO OF TWIGS OR OTHER VEGETABLE IIATERIALS BOUND TOGETHER 
DDI FRANCE 165 4 17 
7i 
131 2 
Dl3 NETHERLANDS 245 5 53 75 li 
31 
014 FR GERIIANY 552 
224 
54 476 12 
021 CANARY ISLAM 243 15 
036 SWITZERLAND 1197 I 1186 
4DD USA an 196 
4D4 CANADA 496 490 
74D HONG KOHG 215 214 
lGDD W 0 R L D 6929 12 6 Ill 2 210 492 2 5710 21 115 IDB 
IDID IHTRA-EC 2117 ID I 92 i 18 195 2 1713 21 55 91 IDll EXTRA-EC 4745 3 6 2D 262 297 4D77 60 18 
1020 CLASS I 2937 5 15 I 7 3 zen I 11 
1021 EFTA COUHTR. 1434 5 15 7 2 14Dl 59 
4 
1030 CLASS 2 liD I I 5 255 294 1177 7 
1031 ACP (61) 214 2 112 39 56 3 
9613.21 TOOTH BRUSHES 
9613. 21-GD TOOTH BRUSHES 
DDI FRANCE 146 Ill 
3i 
4 5 5 9 
002 BELG.-LUXBO. 234 
3; 
157 
IS 
22 22 
013 NETHERLANDS 273 162 3 
247 12 
50 
OD4 FR GERIIAHY 353 2 
5S 
a 2D 59 
DDS ITALY 261 77 60 ; 46 22 GD6 UTD. UHGDOII 696 262 67 316 u 5i GD7 IRELAND 73 17 2 I 
DDI DEHIIARK 92 69 
i i 12 11 DD9 GREECE 76 i 21 47 I 56 011 SPAIN 105 9 32 5 2 5 
021 NORWAY 74 I 7 9 15 42 i 03D SWEDEN IU 17 30 39 47 
032 FINLAND 41 2 29 4 
4 
4 9 
D36 SWITZERLAND 151 133 3 17 I 
031 AUSTRIA 247 191 i 43 44 5 5 ns 41D USA 453 2DS 2 24 6D 
624 ISRAEL 52 3 I 16 2 3D 
632 SAUDI ARABIA 55 23 I 
IS 
I I 29 
liD AUSTRALIA 67 17 I 2 31 
IDDD W 0 R L D 4244 50 35 1645 54 447 756 171 331 6 741 
IDID IHTRA-EC 2339 41 I 171 ; lD 235 675 6D 154 4 274 lD 11 EXTRA-EC 1914 2 25 774 24 211 11 111 114 2 474 
1020 CLASS I 1214 23 645 2 I 114 67 79 176 117 
lD21 EFTA COUHTR. 674 22 597 ; 2i 91 14 23 112 2 22 lD5D CLASS 2 579 1 lDl 113 31 7 285 
1131 ACP (61) 46 11 11 2 2 14 
lD40 CLASS 5 43 21 5 2 2 
9613.29 SHAVING BRUSHES, HAIR BRUSHES, HAlL BRUSHES, EYELASH BRUSHES AHD OTHER TOILET BRUSHES FOR USE OH THE PERSON IEXCL. TOOTH 
BRUSHES), IHCLUDIHG BRUSHES COHSTITUTIHO PARTS OF APPLIANCES 
9613.29-lD SHAVING BRUSHES 
GDl FRANCE 22 15 5 
lODD W 0 R L D 17D as 5 55 21 
lDID IHTRA-EC 94 51 4 24 4 
lOll EXTRA-EC 77 25 2 31 16 
1020 CLASS I u 23 1 7 I 
1G21 EFTA COUHTR. 16 14 
zi 
2 
103D CLASS 2 35 I I 
9603.29-SD HAIR BRUSHES 
DDI FRANCE 75 22 i 23 1s 22 1 5 DG2 BELG.-LUXBO. 66 24 1 16 7 
DDS NETHERLANDS lDI 
i 
II 2 
li 
3 
D 14 FR GERIIAHY 92 
li 2 44 15 005 ITALY 40 13 i 2 DD6 UTD. UHGDOII 95 77 I 1G 
3Z 011 SPAIH 75 12 11 lD 
OJd :iWcUcH H 31 2 
D32 FIHLAHD 47 36 2 ; D36 SWITZERLAND 54 45 4 
~ D31 AUSTRIA 64 56 i 2 6 47 4DD USA 191 a7 52 22 
732 JAPAH u 1 6 34 
lDDD W 0 R L D 1346 52 13 585 33 213 131 69 33 213 
lDlD IHTRA-EC 632 43 10 265 
7 
11 109 54 53 32 55 
lOll EXTRA-EC 713 I 3 319 22 114 14 16 2 141 
1020 CLASS I 549 7 2 291 2 5 72 45 15 110 
1021 EFTA COUHTR. 236 7 2 117 
i 
1 11 11 15 2 
1030 CLASS 2 152 1 26 17 21 37 5I 
9603.29-91 HAlL BRUSHES, EYELASH BRUSHES AHD OTHER TOILET BRUSHES FOR USE OH THE PERSON, IHCLUDIHG SUCH BRUSHES COHSTITUTIHG PARTS 
OF APPLIANCES, <EXCL. 9603.21-00 TO 9613.29-3Dl, IEXCL. 9613.3D-91) 
001 FRAHCE 234 lD 1 52 
11i 
137 24 9 
002 BELO.-LUXBO. 143 
s4 
I 11 4 13 4 
003 HETHERLAHDS 166 2 50 23 21 
1s ' OD4 FR GERIIAHY 147 3 ; 17 15 21 ODS ITALY 54 2 16 
i 69 
2 2 
006 UTD. UHGDOII 169 63 7 21 7 li 011 SPAIH 47 13 2 13 2 
03D SIIEDEH 47 12 6 I 
i 
2 17 
036 SWITZERLAND 70 29 3 27 2 
031 AUSTRIA lOG 4D 6 53 1 
li 400 USA 176 36 2D 1D1 
404 CAHADA 91 7 3 67 4 
122 FR.POLYHESIA 2 2 
IGDD W 0 R L D 2093 79 13 316 56 391 14 134 13D 22 169 
lDlG IHTRA-EC 1029 69 6 213 6 171 11 372 17 lD 71 
lDll EXTRA·EC 1063 9 7 173 50 Zl3 4 462 43 11 91 
1020 CLASS 1 614 6 7 15D 2 53 4 290 34 2 66 
1021 EFTA COUHTR. 261 6 5 91 
4S 
11 lDl 11 2 21 
1030 CLASS 2 441 3 23 159 172 9 9 25 
9603.30 ARTISTS' BRUSHES, WRITING BRUSHES AHD SIIIlLAR BRUSHES FOR THE APPLICATION OF COSIIETl~S 
9603.30-10 ARTISTS' AHD WRITING BRUSHES 
GDl FRANCE 17 u 
i 
u 4 
002 BELG.-LUXBG. 49 11 23 2 
0 03 HETHERLAHDS 285 72 2 159 49 
005 ITALY 42 34 
i 
2 
006 UTD. UHGDOII 35 26 i 011 SPAIH 30 23 3 
028 HORIIAY 11 9 1 
030 SWEDEN 21 15 6 4 036 SWITZERLAND 46 37 2 
03a AUSTRIA 59 25 34 
246 
1990 Value • Yolours • 10 00 ECU E•port 
~ Destination Reporting country • Poys d6clarant Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca Ireland Itol io Hadar land Portugal U.K. 
9602.00·00 
1010 IHTRA·CE 34624 16521 105 4211 517 9711 40 429 136 14 2719 
1011 EXTRA·CE 31437 9691 1171 1027 1933 5931 19 1155 16 a 3404 
1020 CLASSE 1 14501 5352 326 2323 1746 2119 19 193 6 1 au 
1021 A E L E 7461 3166 9 1421 
17i 
143D 611 6 Ill 
1030 CLASSE 2 13237 2930 617 4039 2645 260 9 2419 
1031 ACP <61) 1015 310 1 517 1 39 20 196 
1040 CLASSE 3 3690 1U6 151 1665 15 40\ 32 
9603.10 BALAIS ET IALAYETTES COHSISTAHT EN IIATIERES YEGETALES EN lOTTES LIEES 
9603.10·00 BALAIS ET BALAYETTES COHSISTAHT EN IIATIERES YEGETALES EN lOTTES LIEES 
001 FRANCE 1722 19 
2 
35 
62 
1612 53 
003 PAYS-BAS 543 22 102 231 
IS 
123 
004 RF ALLEIIAGHE 1111 1 7 
u2 
115 109 99 
021 ILES CAHARIE 564 
li Iii 
75 
i 036 SUISSE 1271 1 1229 
400 ETATS·UHIS 2161 2132 27 
40\ CANADA 1401 1356 52 
740 HONG·KDND 519 569 20 
1000 II 0 H D E 14513 74 29 241 14 603 1130 26 11355 131 233 741 
1010 INTRA-CE 4920 45 13 Ill 
IS 
56 362 26 3547 121 37 525 
lOll EXTRA-CE 9662 29 16 67 541 761 7101 1 196 216 
1020 CLASSE 1 5744 u 11 54 a 22 II 5504 1 1 110 
1021 A E L E ll7a u 11 53 20 15 1743 1 
uil 
20 
1030 CLASSE 2 3904 14 4 ll 525 749 2296 105 
1031 ACP Ull 567 13 4 255 90 Ill 17 
9603.21 IROSSES A DENTS 
9603.21·00 IROSSES A DENTS 
001 FRANCE 2307 171 2 160a 211 51j 113 92 41 62 002 IELG.·LUXBG. 2892 
910 
14 1627 a 3 352 307 
003 PAYS-BAS 3752 31 Ja79 
22 
31 
30ls 
73 
uil 
744 
004 RF ALLEIIAGNE 4513 17 102 
637 
113 214 107 
005 ITALIE 3204 
' 
1 11 722 1054 
16S 
501 273 
006 ROYAUME·UNI 9991 7D 2751 4 636 5159 su 266 0 07 IRLAHDE 576 210 9 
' 
16 
DOl DANEIIARK 1199 751 10 10 
133 291 
OD9 GRECE 1403 
27 
355 35 69; 105 •2 191 Ill ESPAGNE 1444 113 219 ll9 29 56 
028 HORYEGE 1066 24 a7 us 43 756 1 
030 SUEDE 2431 735 571 357 2 
676 92 
032 FIHLAHDE 913 56 647 46 91 134 
036 SUISSE 1915 1635 60 53 223 14 
03a AUTRICHE 3220 2934 Ii 66 221 s12 17 33 6 400 ETATS·UNIS 4536 1523 34 406 765 1152 
624 ISRAEL 714 44 II 3a 42 51D 
632 ARABIE SAOUD 193 162 14 ll; 
2a 16 667 
100 AUSTRALIE 612 171 7 31 331 
1000 II 0 H D E 56130 1239 ll96 19616 61 112 5690 ll765 2ll0 4713 74 17a4 
1010 INTRA-CE 31724 1172 253 10093 
6i 
293 2557 10745 761 197D 42 3a31 
10 ll EXTRA-CE 24403 67 943 9593 519 3132 1020 1341 2743 32 4952 
1020 CLASS£ 1 16354 4 ISO ao62 13 73 954 775 901 2601 2014 
1021 A E L E 9142 3 a44 5al7 
2i 447 
a45 
24; 
ll9 171a 
32 
356 
1030 CLASSE 2 7514 19 46 ll97 2ll7 430 124 2a36 
1031 ACP 161) a34 13 
16 
134 
27 
395 44 31 217 
1040 CLASSE 3 535 44 334 62 17 32 
9603.29 IROSSES ET PIHCEAUX A BARBE, A CHEYEUX, A CILS OU A OHGLES ET AUTRES IROSSES POUR LA TOILETTE DES PERSOHNES, 
IROSSES A DENT, Y COIIPRIS LES IROSSES COHSTITUAHT DES PARTIES D'APPAREILS 
SAUF 
9603.29-10 IROSSES ET PINCEAUX A BARBE 
001 FRANCE 737 a 513 26 117 
1000 II 0 H D E 4729 ll 4 2541 2 74 401 206 1019 17 13 444 
1010 INTRA-CE 2671 10 2 1631 1 31 241 16 651 u Ii " lOll EXTRA-CE 205a 1 2 903 43 160 190 351 3 315 
1020 CLASSE 1 1415 1 2 au 
' 
132 119 llO 203 
1021 A E L E 597 1 494 3i 
57 
i 
20 i IS 25 1030 CLASSE 2 556 44 21 241 112 
9603.29-30 IROSSES A CHEYEUX 
001 FRANCE 1035 310 
li 
431 4a 
2si 
us ll 73 
102 IELO.·LUXIO. 965 
10!1 
301 13 75 127 174 
003 PAYS-BAS 1409 
3i 
1217 4 32 6 
l1s 
45 
004 RF ALLEIIAGHE 1667 37 
ui 
9 1017 103 22D 
005 ITALIE 115 103 i 222 232 6z 1z 
34 
D06 ROYAUME-UNI 1413 3 1151 21 231 22il 27 Oll ESPAGNE a79 23 197 24~ 163 ,! 
O.:.i ~l.li:ll~ ~"" u l~ ~2; 47 1 :iii e 032 FIHLAHDE 657 36 i 4 3 14 036 SUISSE 122 4 601 131 57 2 14 
~~~ m ~~m~~~IS a49 7 11 726 i 15 39 46 2 4 2791 1091 41 65a 117 1 Ill 
732 JAPOH 654 22 2 113 517 
1000 II 0 H D E 19619 791 IDO a164 71 664 44ll 1443 575 243 3226 
101 D IHTRA-CE 9414 65D 49 3a99 3 379 2240 711 461 225 719 
lOll EXTRA-CE 10275 141 51 4264 69 214 2172 725 114 Ia 2437 
102D CLASSE 1 1079 125 26 3903 31 14 1524 424 93 1162 
1021 A E L E 3179 125 26 247a 
14 
2D 214 107 9D 
li 
49 
1030 CLASSE 2 1935 16 331 196 491 219 
' 
56 a 
9603.29·90 IRDSSES A CILS OU A OHGLES ET AUTRES IROSSES POUR LA TOILETTE DES PERSOHHES IKON REPR. SOU$ 9603.21-0D A 9603.29·31), y 
COI'IPRIS LES IROSSES COHSTITUAHT DES PARTIES D'APPAREILS 
DOl FRANCE 2303 121 57 1317 14 1146 
526 173 as 
002 BELG.-LUXIG. 1456 
IDO 
3 134 
' i 
31 liD 27 
D03 PAYS-lAS 1161 • 561 14 216 
163 
12i IS 
ll2 
004 RF ALLEIIAGNE 1456 117 
2 11z 
416 17 555 196 
DDS ITALIE 512 21 61 203 6i za4 
15 31 
006 ROYAUME·UNI 1372 14 lD 677 3 167 156 3i IDil Dll ESPAGHE 631 14 3 236 j 42 177 23 030 SUEDE 647 34 3 164 105 64 7s 14 256 036 SUISSE 125 29 423 2 IDD 101 97 
031 AUTRICHE 942 23 579 Ill 40 
212 13 4 
400 ETATS·UHIS 2206 1 509 409 647 32 
6DO 
404 CANADA 663 IDI 12D 305 91 
122 POLYMESIE FR 592 592 
lDDD II 0 H D E 19731 615 135 6164 540 4529 125 4170 937 101 2412 
lOID IHTRA-CE 9103 4D6 12 3271 liD 2210 79 1913 692 43 lSD 
lOll EXTRA·CE 9929 209 53 2al7 430 2249 46 2117 245 5I 1562 
1020 CLASS£ 1 6699 170 52 2266 34 1040 46 1571 Ja2 14 1325 
1021 A E L E 2121 167 4D 1301 11 366 4 436 ID9 14 373 
1030 CLASSE 2 321D 37 1 609 396 1205 615 63 44 237 
96D3.3D PIHCEAUX ET IROSSES POUR ARTISTES, PIHCEAUX A ECRIRE ET PIHCEAUX SIIIILAIRES POUR L'APPLICATIOH DES PRODUITS COSIIETIQUES 
9603.3D·ID PIHCEAUX ET BROSSES POUR ARTISTES, PIHCEAUX A ECRIRE 
ODI FRANCE 2043 1511 29i 
342 124 59 
DD2 IELG.-LUXIG. ll75 ; 645 155 71 ll DD3 PAYS-lAS 4015 2441 46 lOU 5z 43D 005 ITALIE 1925 5 1790 49 12 2i 29 006 ROYAUI'IE-UHI 971 902 35 1 i Ill ESPAGHE ll51 
Ji 
935 101 57 
021 HORYEGE 537 443 56 14 
030 SUEDE 997 14 703 IDS 57 
175 
036 SUISSE 1600 1449 32 62 
031 AUTRICHE 1115 937 9 23D a 
247 
1990 Quantity - QuentiUs• 1000 kg 
m 
Destination 
Repor-tfng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 llelg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ihllo Nederland Portug-a 
9603o30-10 
400 USA 122 39 34 43 
404 CANADA 14 2 11 
aoo AUSTRALIA 15 2 5 
1000 W 0 R L D 1046 398 41 399 24 1 175 
1010 INTRA-EC 601 235 4 12 257 21 1 74 1011 EXTRA-EC 4H 163 30 142 3 101 
1020 CLASS 1 326 141 15 97 I 71 
1021 EFTA COUNTRo 148 90 5 45 2 a 1030 CLASS 2 117 20 15 44 30 
9603o30-90 BRUSHES FOR THE APPLICATION OF COSIIETICS 
001 FRANCE 71 33 
IS 
29 li 5 002 IELGo-LUXIGo 37 
i 
2 6 I 
003 NETHERLANDS 25 9 I 6 
i 
1 
0 0 4 FR G ERIIANY 29 2 
20 
6 9 11 
005 ITALY 31 
4 
6 2 4 2 3 006 UTDo UNGDOII 43 30 3 
Oll SPAIN 25 1 6 5 12 
0 36 SWITZERLAND 22 3 ll 2 
i 400 USA 43 I zo 11 
1000 W 0 R L D 530 24 lU 6 95 140 17 82 
1010 IHTRA-EC 298 Ia 115 1 37 7a 16 41 
I 0 ll EXTRA-EC 232 6 sa 5 59 61 I 41 
1020 CLASS I 132 6 54 2 22 14 I 33 
1021 EFTA COUNTRo 51 4 24 
4 
4 4 I 14 
1030 CLASS 2 99 4 36 u 6 
9603o40 PAINT, DISTEIIPER, VARNISH OR SIIIILAR BRUSHES IEXCL. ARTISTS OR WRITERS BRUSHES OF SUBHEADING 9603o30ll PAINT PADS AND 
ROLLERS 
9603o40-10 PAINT, DISTEIIPER, VARNISH OR SIIIILAR BRUSHES !EXCL. ARTISTS' OR WRITERS BRUSHES) 
001 FRANCE 146 2 41 
60 
97 6 
i 002 BELGo-LUXIOo 417 li 92 10 134 130 0 03 NETHERLANDS 792 197 3 562 
14 
6 
004 FR GERIIAHY 520 2 11 457 38 005 ITALY 70 26 36 
34 22S 
2 2 
006 UTDo UNGDOII 344 69 4 4 
llS 007 IRELAND lla 2 i 1 ODS DEHI'!ARK 69 39 23 
33 
5 
Oll SPAIN 94 23 li a 23 7 021 CANARY ISLAM 70 
70 z4 
3 36 a 10 
02a NORWAY 107 2 4 6 
030 SWEDEN 52 5 13 3 za 3 
036 SWITZERLAND 169 a7 15 44 15 
03a AUSTRIA 253 199 2 53 1 400 USA 44 a 33 1 
1000 W 0 R L D 393a 39 13 961 42 334 44 1177 l7a 64 310 
1010 IHTRA-EC 2599 24 1 499 3 123 44 1534 15a 33 179 
lOll EXTRA-EC 1341 15 az 463 40 211 343 21 30 131 
1020 CLASS 1 717 10 ao 360 4 25 194 5 39 
1021 EFTA COUHTRo 624 9 77 345 
3S 
21 142 4 26 
1030 CLASS 2 515 5 2 74 116 141 16 30 92 
1131 ACP !Ul 101 4 3 4a 7 1 22 15 
9603o40-90 PAINT PADS AND ROLLERS 
001 FRANCE 123 49 29 
zi 2 29 15 002 IELGo-LUXIGo 141 
z2 
10 31 
i 003 NETHERLANDS a26 797 1 3 
5i 004 FR GERIIAHY 71 
154 i 
1 10 
005 ITALY 192 
Z6i 
za 
0 06 UTD o UNGDOII 367 61 5 26 
OOa DEHI'!ARK 65 61 3 1 
Oil SPAIN 69 35 
77 
13 20 
021 CANARY ISLAM 7a 
57 zi 12 02a NORWAY 97 
3S 030 SWEDEN 92 14 43 
032 FINLAND a7 13 71 
12 17 036 SWITZERLAND 195 !Sa 
i 03a AUSTRIA 242 234 
i z6 136 632 SAUDI ARAliA 202 1 31 
706 SINGAPORE 94 ao 7 
1000 W 0 R L D 3339 26 a7 2000 34 133 132 351 203 214 13 139 
1010 IHTRA-EC 1962 25 1 130a 
IS 
50 50 261 ll 115 
li 
71 
lOll EXTRA-EC 1357 1 16 693 14 u 96 192 za 61 
1020 CLASS 1 765 15 55 a 2 12 47 10 20 1 30 
1021 EFTA COUHTRo 71a a4 535 
IS ai 
12 43 a 20 16 
1030 CLASS 2 519 1 132 
" 
49 112 9 13 38 
9ouol.~o BRUSH<.S 'ilHSdiUIIHG i'ARIS Of IIACHlNES, AFPLIAHCES OR VEIIICLES (t:XCLo 960lo2?l 
9603o50-00 BRUSHES CONSTITUTING PARTS OF IIACHINES, APPLIANCES OR VEHICLES IEXCL. 9603o29-90) 
D 001 FRANCE 657 33 14 33a ll 14 141 19 24 002 BELGo-LUXBGo 330 
ll7 
21 160 3 10 95 27 
003 NETHERLANDS HO 16 267 2 52 3 
66 
13 
004 FR GERIIANY 155 26 135 
124 
6 32 19 498 
005 ITALY ZU 9 66 20 20 
i 30 
4 5 
006 UTDo KINGDOII 643 44 161 312 44 15 22 
4i 007 IRELAND 61 9 2 2 
i 4 OOa DENIIARK 97 as 1 1 2 
009 GREECE 61 
4 1i 
23 11 I 19 3 4 
Oll SPAIN 319 72 23 zoo 3 3 
028 NORWAY 77 1 39 33 1 2 1 
030 SWEDEN 420 7 197 193 2 a 5 6 032 FINLAND 121 3 35 64 5 4 1 
036 SWITZERLAND 376 1 39 320 9 3 
038 AUSTRIA 314 2 27 276 ; 6 3 052 TURKEY 130 118 s 220 EGYPT 76 li 11 53 14 3; IS 400 USA 420 193 145 1 
404 CANADA 127 5 10 2 1 21 
10 
17 
706 SINGAPORE 74 52 a 1 
zi 
3 
732 JAPAN 46 22 2 1 
100 AUSTRALIA 5I 37 3 6 1 
1000 W 0 R L D 6745 zal 901 3113 2 452 Z2a 11 640 325 719 
1010 INTRA-EC 3863 235 507 1401 2 Ill 169 9 509 216 631 
10 ll EXTRA-EC zal3 46 395 1712 341 59 2 131 39 151 
1020 CLASS 1 2142 32 344 1365 Ill 29 2 117 23 49 
1021 EFTA COUNTRo 1323 14 342 al9 7 a 2 30 11 13 
1030 CLASS 2 676 12 51 zaa 151 29 15 16 107 
1040 CLASS 3 61 2 59 2 1 1 3 
9603 0 90 IRODIIS AND BRUSHES AND IIATERIALS FOR THE IIAKIHG THEREOF IEXCLo 9603ol0 TO 9603o50l, FOR EXAIIPLE, PREPARED KNOTS AND 
TUFTS FOR BRDOII DR BRUSH IIAKING AND SQUEEGEES 
9603o90-10 HAND-OPERATED IIECHANICAL FLOOR SWEEPERS, INDY IIOTORIZEDl 
001 FRANCE 265 97 
10 
129 20 5 14 
002 BELGo-LUXIGo 7a 60 3 2 3 
003 NETHERLANDS 76 53 li 1i 3 19 004 FR GERIIAHY 155 
14S 5; 
29 92 
006 UTDo KINGDOII 431 1 200 23 
036 SWITZERLAND ao 54 762 16 2 10 400 USA 134 37 24 a 
1000 W 0 R L D 2437 609 59 40 1191 226 Ia 292 
lOll IHTRA-EC lllO 405 59 27 34a aa 13 169 
10 ll EXTRA-EC 13ZS 203 13 143 ua 4 123 
1020 CLA5S 1 1161 147 4 123 125 4 51 
248 
1990 Yoluo - Velours• 1000 ECU Export 
U.K. 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Coob. Noaoncloturo~--~~~--~~~-----:----~~~~~----~~~--~~--~----~------~~-----------------------------------------
Hollltnclature co•b. EUR-12 8elg. -Lux. Daneark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
9603.30-10 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5461 
691 
532 
27995 
12995 
15002 
12573 
4771 
2151 
32 
II 
14 
5 
i 
34 
2 
32 
32 
32 
2529 
126 
123 
17495 
9251 
12'4 
7121 
3120 
HZ 
9603.30-90 PIHCEAUX POUR L 'APPLICATION DES PRODUITS COSI'IETIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2241 
626 
803 
101 
1121 
1322 
715 
134 
1510 
14179 
1315 
6560 
4235 
1610 
2277 
11 
162 
49 
46 
14 
30 
9 
441 
352 
19 
19 
72 
i 
5 
54 
6 
47 
33 
33 
15 
1335 
115 
471 
466 
931 
231 
435 
511 
5711 
3724 
2062 
1170 
909 
115 
5I 
5 
54 
1 
5i 
197 
69 
121 
52 
76 
926 
130 
136 
2906 
662 
2244 
1103 
274 
411 
556 
70 
247 
433 
230 
252 
155 
755 
4547 
1651 
2119 
1513 
255 
1349 
12 
12 
17 
14 
3 
3 
1 
141 
6 
16 
2511 
1141 
747 
577 
323 
170 
574 
44 
60 
71 
ai 
114 
11 
31 
1757 
1093 
645 
141 
55 
495 
26 
572 
365 
201 
70 
a 
80 
1 
100 
ll 
33 
7 
10 
176 
159 
17 
16 
14 
1 
9603.40 BROSSES ET PINCEAUX A PEINDIE, UDIGEOHHER, A VERHIR OU SII'IILAIRES, SAUF PIHCEAUX DU 9603.301 TAMOHS ET ROULEAUX A 
PEIHDRE 
9603.40-10 BROSSES ET PINCEAUX A PEINDIE, IADIGEONNER, A VERHIR OU SII'IILAIRES, ISAUF PIHCEAUX DU 9603.30-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
OOS DAHEI'IARK 
011 ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
021 HORYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 
1403 
3291 
5376 
2121 
945 
2115 
599 
576 
aoa 
657 
1167 
613 
2197 
1719 
512 
30441 
11263 
12172 
7067 
6012 
4770 
915 
9603.40-90 TAI'IPONS ET ROULEAUX A PEIHDRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OOS DANEI'IARK 
011 ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
021 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
632 ARABIE SAOUO 
706 SIHGAPOUR 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1105 
1020 
6241 
630 
1633 
2226 
547 
565 
619 
124 
623 
525 
1677 
1109 
651 
642 
24224 
14715 
9476 
6102 
5497 
3347 
21 
152 
1 
9 
7 
us 
391 
197 
200 
136 
133 
57 
56 
130 
2 
154 
146 
a 
1 
1 
6 
11i 
59 
1 
161 
12 
156 
132 
719 
24 
3 
16 
537 
75 
47 
715 
26 
611 
674 
660 
11 
337 
595 
1503 
416 
447 
30 
363 
133 
5 
373 
211 
1179 
1375 
159 
1175 
3936 
4239 
3512 
3305 
457 
31 
417 
516 
6031 
1332 
711 
460 
276 
21i 
434 
452 
1305 
1777 
9 
570 
15610 
10220 
5460 
4543 
4192 
195 
20 
5 
15 
22 
16 
54 
s4 
22 
2 
329 
35 
293 
61 
15 
201 
4 
204 
5i 
49 
1007 
340 
667 
29 
3 
631 
41i 
41 
91 
460 
292 
14 
90 
16 
16 
64 
141 
9 
102 
3544 
1492 
2052 
433 
249 
1610 
311 
ui 
17 
10 
5 
24 
45 
159 
1 
1 
IOZ 
3 
11 
910 
421 
559 
110 
106 
449 
26 
400 
393 
7 
ui 
2i 
150 
1511 
1163 
411 
151 
137 
260 
9603.50-00 BROSSES CONSTITUAHT DES PARTIES DE I'IACHIHES, D'APPAREILS OU DE YEHICULES, !NOH REPR. SUUS 9603.29-901 
~ m ~~~~~~LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
0 01 DAHEI'IARK 
009 GRECE 
Oll ESPAGHE 
021 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
706 SIHGAPOUR 
732 JAPON 
100 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1112 
3507 
4746 
7245 
3ll9 
6076 
713 
1247 
654 
3493 
740 
3161 
1437 
3669 
3066 
1097 
604 
3719 
1251 
807 
196 
791 
154 
172l 
1154 
272 
546 
20 
22 
4 
36 
II 
377 
5I 
19 
21 
3 
325 
352 
2 
61653 5995 
40135 4632 
21517 1363 
21221 1115 
12155 500 
6051 141 
1231 30 
69 
12 
243 
420 
171 
511 
42 
169 
120 
216 
195 
73 
3253 
1550 
1703 
1531 
1502 
172 
4064 
1779 
2511 
119; 
3077 
114 
921 
263 
1075 
422 
2200 
144 
3141 
2791 
979 
161 
1797 
519 
611 
674 
319 
34419 
16061 
11357 
14251 
9429 
3003 
1096 
21 
19 
2 
77 
24 
12 
43 
153 
212 
II 
11 
14 
50 
440 
947 
13 
60 
si 
3323 
791 
2525 
1190 
57 
1294 
41 
146 
29 
310 
247 
127 
19 
a 
15 
91 
4l 
7i 
2 
36 
1 
70 
13 
25 
39 
34 
1795 
1019 
776 
325 
126 
429 
22 
li 
5 
53 
3; 
14 
104 
51 
53 
55 
39 
935 
139 
3623 
2513 
ui 
7 
155 
213 
311 
20 
263 
553 
325 
221 
11959 
9249 
2710 
1571 
1231 
1035 
42 
3 
13 
22 
9 
12 
z6 
4 
5; 
5 
395 
22 
164 
19 
774 
16 
64 
611 
1327 
66 
20 
651 
24; 
5 
55 
203 
2055 
6 
70 
26 
70 
31 
4 
52i 
152 
5 
162 
21 
5709 
4641 
1061 
194 
211 
165 
5 
67 
1351 
92 
16 
42 
21 
5 
2 
1767 
1614 
153 
21 
20 
124 
9 
325 
320 
500 
246 
232 
10 
113 
; 
211 
1 
1 
2 
1996 
1735 
261 
235 
235 
26 
2211 
1216 
1260 
307 
1241 
17 
223 
29 
162 
107 
254 
190 
159 
134 
4 
2 
22 
a 
13 
13 
230 
1164 
6775 
1519 
1209 
145 
162 
II 
9603.90 ARTICLES DE BRDSSERIE, !NON REPR. SOUS 9603.10 
RACLETTES EN CAOUTCHOUC OU EN I'IATIERES SDUPLES 
A 9605.501, PAR EXEMLE, TETES PREPAREES POUR ARTICLES DE BROSSERIE ET 
ANALOGUES 
9603.90-10 BALAIS I'IECAHIQUES POUR EMLOI A LA I'IAIN, IAUTRES QU'A I'IOTEURI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
056 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1771 
561 
631 
1515 
2226 
629 
3572 
14691 
7473 
7211 
5131 
21 
II 
10 
6 
i 
3 
624 
311 
364 
as2 
426 
113 
3975 
2540 
1433 
1065 
370 
370 
7l 
5 
65 
15 
2 
2 
219 
175 
45 
9 
695 
214 
196 
3190 
5335 
1103 
3532 
3439 
71 
57 
20 
224 
II 
125 
19 
llOO 
531 
570 
540 
36 
II 
3; 
7 
17 
134 
104 
29 
21 
16 
ll 
522 
271 
240 
66 
2 
64 
3 
1 
62 
17 
11 
6 
2 
1162 
429 
231 
4212 
139 
3443 
2964 
321 
466 
209 
11 
29 
416 
196 
s4 
193 
125 
1922 
1240 
612 
511 
271 
156 
14 
25 
21 
240 
31 
562 
17 
90 
101 
35 
15 
193 
4 
17 
2459 
1052 
1407 
410 
263 
994 
235 
147 
4 
25 
50 
1 
sz 
4i 
1095 
573 
523 
263 
91 
251 
203 
Ill 
133 
3314 
70 
450 
29 
56 
21 
II 
14 
17 
7 
zi 
237 
ll3 
14 
a 
39 
5153 
4571 
1212 
576 
141 
679 
21 
345 
52 
237 
975 
7l 
91 
3527 
1932 
1596 
741 
249 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
B Dest tnat ion Roportlng country - Poys d6cloront Coab. Hoatnclature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas &pagna Franca Ireland Itollo Hadtrland Portuga U.K. 
9603.90-10 
1021 EFTA COUNTR. 207 105 
zi 
55 
'' 1030 CLASS 2 155 56 u 56 
9603.90-91 ROAD-SWEEPING BRUSHES I HOUSEHOLD TYPE BRODI'IS AND BRUSHES, INCLUDING SHOE BRUSHES AND CLOTHES BRUSHES! BRUSHES FOR 
GROOI'IING ANiftALS IEXCL. 9603.10-0DI 
001 FRANCE 1141 16, 401 66 
4i 
lll9 11 17 
002 BELG.-LUXBG. 557 
1960 2 515 15 177 7 003 NETHERLANDS 2615 503 2 l9 ll7 ui 14 0" FR GEMANY 551 52 6 
5; 
20 119 l6 
005 ITALY lO' 5 l 21 5 4l 51i l IS 7 0 06 UTD. UNGDOI'I 1010 25 l 503 29 5 7 li lOS DEHI'IARK us 127 5 
14 
I 2 
010 PORTUGAL 142 20 72 55 
i 
5 
Oll SPAIN u' 5 59 24 55 2 030 SWEDEN us 92 l 12 5 6 
036 SWITZERLAND 745 4" 10 512 17 2 
03a AUSTRIA 
''' 
592 i 55 i l 400 USA 141, 179 1200 25 
40, CANADA 533 26 291 
' ' 
1000 W D R L D 12520 2244 29 5215 
'" 
551 47 4979 592 u 261 
1010 INTRA-EC 7106 2215 9 1125 203 129 
'' 
2217 520 u 122 lOll EXTRA-EC 5212 29 20 1,62 255 
'" ' 
2762 72 ua 
1020 CLASS 1 3'27 l6 l6 1269 I 20 4 1914 56 1 67 
1021 EFTA CDUNTR. 1475 12 u 973 l 12 Ul 24 1 22 
1030 CLASS 2 1695 14 4 125 245 517 766 26 55 71 
1031 ACP 1611 252 5 u U9 7 ss 15 
9603.90-99 I'IDPS AND LEATHER DUSTERS, PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BRDDI'I DR BRUSH ftAUNG1 SQUEEGEES IEXCL. ROLLER SQUEEGEES! 
001 FRANCE 1171 512 50 219 54 
67 
2a 1017 56 64 
002 BELG. -LUXBG. 
'" 91l 
n 171 
20 t2 14 101 27 003 NETHERLANDS 2355 44 759 l9 571 
u4 
147 
0" FR GEMANY 1261 265 72 
74 
l6 u l 44a 237 
005 ITALY 215 63 7 u 17 
a7 59i 
10 3l 
006 UTD. UNGDDI'I 1152 29 60 "2 21 22 50 9i 007 IRELAND 156 
4 
4 2a 
li 2 20 14 001 DENI'IARK 291 
i 
122 
" 
a '3 
009 GREECE liS 23 12 l l u l l3 
010 PORTUGAL 251 5 1 21 117 25 77 l i ' Oll SPAIN ,,7 2 10, 
2'7 
75 14, 
' 
l'
021 CANARY ISLAM 272 
i 
l 5 I 10 1 
2i 02a NORWAY liS 27 26 
73 i 55 ' 030 SWEDEN 219 57 41 39 21 47 21 
032 FINLAND uo a u u 2 
1; 'I 
12 
' 056 SWITZERLAND 412 6 lO 2a2 73 12 11
051 AUSTRIA 
'" 
1 1 251 1 i 2D' 5 ' 400 USA ll69 '2 12 500 44 416 9 266
40, CANADA 22, 2 41 5 176 
174 
2 
60a SYRIA 116 
si 
11 l 
1l 632 SAUDI ARABIA U7 10 19 64 
752 JAPAN 42 l6 11 2 12 
100 AUSTRALIA 16 59 20 5 
1000 W D R L D U762 193a 591 5523 15 644 au 147 4541 
'" 
11 1157 
1010 INTRA-EC 1469 1612 25S 2055 
14 
us 27, 12S 2712 ,29 5 672 
1011 EXTRA-EC 5291 256 us 1270 516 567 19 162S 525 s 415 
1020 CLASS 1 5014 105 12S 1067 as 76 
' 
1144 111 1 555 
1021 EFTA CDUNTR. 1429 56 110 6" 14 
75 24 
10 
314 ao 66 
1030 CLASS 2 2151 151 5 166 291 415 482 'u 122 
1031 ACP Ull 201 26 17 4 66 2 15 36 56 
96U.OI HAND SIEVES AND HAND RIDDLES 
960,.00-00 HAHD SIEVES AND HAND RIDDLES 
001 FRANCE 43 20 2 19 
1000 W 0 R L D 319 5 159 17 19 u 
' 
2 9' 
1010 INTRA-EC 145 
' 
11 s 7 4 7 2 3' 1011 EXTRA-EC 177 81 10 12 9 2 61 
1020 CLASS 1 105 74 2 1 2S 
1021 EFTA CDUNTR. 69 62 
10 
2 1 2 ' 1050 CLASS 2 61 
' 
11 1 52 
9605.00 TRAVEL SETS FOR PERSONAL TOILET, SEWING DR SHOE DR CLOTHES CLEANING 
9605.00-00 TRAVEL SETS FOR PERSONAL TOILET, SEWING OR SHOE OR CLOTHES CLEANING 
001 FRANCE as 14 6 66 5 0" FR GEMANY 57 ; 1; 15 l6 006 UTD. KINGDDI'I 75 2 41 
03S AUSTRIA 51 u 17 ti 1 ,; 
.. :v u:.A 217 l6 1 177 
501 BRAZIL 59 59 
~m: ~NM-~cD "' 12 2U 6 5I " 517 141 0 II 59 1 l6 22 U1 51 1011 EXTRA-EC 523 2 145 5 41 32 206 90 
1020 CLASS 1 575 64 l 29 23 201 56 
1021 EFTA CDUNTR. n 42 
4 
21 2 u 5 
1030 CLASS 2 142 76 11 9 5 54 
9606.10 PRESS-FASTENERS, SNAP-FASTENERS AND PRESS-STUDS AND PARTS THEREFOR 
9606.10-00 PRESS-FASTENERS, SNAP-FASTENERS AND PRESS-STUDS AND PARTS THEREFOR 
001 FRANCE 770 al 561 2 ,, 107 l 17 
002 SELG.-LUXBG. 526 6 206 ' 25 25 0 03 NETHERLANDS 110 95 i 1 2 10 0" FR GERI'IANY 196 s 
,; 25 151 005 ITALY 1" 21 u 
' 006 UTD. UNGDDI'I 260 5I 203 11 
•i 007 IRELAND sa 
i 
9 
001 DENI'IARK 65 59 i z; s 009 GREECE 
" 
5 59 5 010 PORTUGAL 255 49 154 7 u 
011 SPAIN 155 16 64 4 65 
052 FINLAND 65 2 62 1 
036 SWITZERLAND 51 24 6 
03S AUSTRIA 52 2 50 2 1i 041 YUGOSLAVIA us 90 u 
052 TURKEY ao 4 56 
i 
17 2 
060 POLAND 41 3a 1 7 
064 HUNGARY 36 17 5 10 
' 066 RDI'IANIA 19 
i 
14 
4i 
5 
i 
1 
204 I'IDRDCCO l6S 11 101 6 
212 TUNISIA 114 za 32 1 105 19 
5SI SOUTH AFRICA 41 j 41 14 400 USA uo 107 
624 ISRAEL ao 59 41 ; i 752 JAPAN 17 4 
-740 HONG KONG lOS 97 11 1 
1000 W 0 R L 0 5172 532 5 2346 50 340 579 76 559 
1011 INTRA-EC 2589 230 2 1467 I 114 262 56 267 
lOll EXTRA-EC 1485 102 5 a a• 45 227 117 40 72 
1020 CLASS 1 615 23 2 4U 2 45 l6 42 
1021 EFTA CDUNTR. 185 
' 
2 157 
4l 
1 
' 
l 11 
1030 CLASS 2 us 7S 27S 214 57
' 
2S 
1040 CLASS 5 1S2 l 119 9 54 l6 2 
250 
1991 Yalu• - Vahu"' 1000 ECU Export 
~ Destination Coab. Noaenclature Reporting country - Poys d6c1arant 
Nomenclature caab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
9603.90-10 
1021 A E L E 1661 3 ua 7 5 263 11 521 
1030 CLASSE 2 1190 361 35 94 30 2 654 
9603.90-91 BROSSES ET IALAIS-BROSSES POUR L'EHTRETIEN DES SURFACES OU POUR LE PIENAGE, Y COPIPRIS LES BROSSES A VETEPIEHTS ET A 
CHAUSSURES1 ARTICLES OE BROSSERIE POUR LA TOILETTE DES ANIPIAUX 
001 FRANCE 7265 576 1 2551 551 
210 
3535 76 161 
002 IELO.-LUXBO. 2904 
3100 
3 1461 
i " 
1095 59 
003 PAYS-lAS 695a 13 2651 3D 360 
92i 
101 
004 RF ALLEPIAGHE UDl 211 31 
677 
15 114 373 129 
005 lTALlE 1166 21 5 370 22 
11i 1572 
4 
26 
60 
006 ROYAUI'IE-UNl 3967 75 a 1956 79 2a 35 
90 0 01 DANEPIARK 164 2 711 16 4 2a a 010 PORTUGAL 512 103 252 46 129 2 
42 
41 
011 ESPAGNE 734 22 
26 
350 50 241 7 22 
031 SUEDE 100 sa 523 3 41 26 19 3a 
036 SUISSE 3090 2 2506 53 353 155 21 
031 AUTRICHE 2162 7 1915 
22 2i 
154 1 u 
400 ETATS-UNIS 4740 
2 
1477 3065 51 104 
404 CANADA 1322 111 21 1056 zo 42 
1000 PI 0 N D E 45817 4159 zzz 19222 1914 2015 214 12930 2573 263 1600 
1010 INTRA-CE 26910 4743 67 10741 1299 515 111 6393 2150 61 a01 
1011 EXTRA-CE 11906 116 155 a474 615 1499 26 653a 423 195 791 
1020 CLASS£ 1 13914 11 122 7591 47 14a 23 5156 271 19 416 
1021 A E L E 6906 65 95 5491 12 61 736 195 19 155 
1030 CLASS£ 2 4612 35 ss 649 63a 1344 1433 132 106 305 
1031 ACP !6U 669 20 61 410 27 10 100 41 
9603.90-99 ARTICLES DE BROSSERlE !NOH IEPR. SOUS 9603.10-00 A 9603.90-91), 
ET RACLETTES EN CAOUTCHOUC OU PIATIERES SOUPLES ANALOGUES 
PAR EXEPIPLE, TETES PREPAREES POUR ARTICLES DE BROSSERlE 
001 FRANCE 1011a 1241 596 3261 243 
56; 
405 3791 257 2 392 
002 BELG.-LUXBG. 3563 
2656 
229 1332 1 
2l 
453 753 226 
003 PAYS-lAS 12030 573 5731 70 112 1660 
1147 
1201 
0 04 RF ALL EPIAOHE 6431 al5 791 
1004 
41 H9 a 2052 1044 
005 lTALlE 1692 195 14 27 164 1 
uti 
42 175 
006 ROYAUME-UNl 6024 136 511 265a 122 241 456 42a 
514 007 IRLAHDE azl 4 42 121 
6i 
2 61 70 
OOa DANEPIARK 1762 69 
zi 
974 19 429 49 154 
009 GRECE 705 62 140 u 12 365 7 7a 
010 PORTUGAL 1201 52 11 15a 575 u 291 11 
2i 
21 
011 ESPAGNE 211a 29 755 
1170 
572 640 39 60 
021 lLES CANARIE 1304 
li 
2 51 
6 
51 za 2 
lSi 021 HORVEGE a3a 205 325 
260 
114 26 
030 SUEDE 1945 116 311 516 40 120 290 151 
032 FlNLAHDE 977 43 190 434 23 a 195 49 35 
036 SUISSE 4314 39 111 3423 2 211 
i 
396 92 41 
031 AUTRlCHE 3361 10 15 2416 
li 
9 142 44 31 
400 ETATS-UNIS 5194 133 10a 1905 361 74 1424 62 1104 
404 CANADA 1116 9 302 71 722 1 11 
601 SYRIE 551 
70 
41 1 9 499 1 
632 ARABIE SAOUD 514 IS 72 5 41 222 94 732 JAPOH 504 226 57 13 41 a4 
aoo AUSTRALIE 523 9 346 20 75 1 67 
1000 PI 0 N D E 75543 6210 412a 27772 45 2935 4117 102a 1690a 4762 40 6191 
1010 lNTRA-CE 46534 5210 297a 16142 
4i 
1163 2227 900 11134 za12 26 3172 
1011 EXTRA-CE 29002 929 1150 11631 1772 2519 121 5769 1951 14 3026 
1020 CLASSE 1 20001 497 1094 10291 313 151 71 4243 673 1 11a4 
1021 A E L E 11735 32a 927 7264 
4i 
215 277 s 1617 505 
14 
459 
1030 CLASSE 2 1604 421 55 1122 ua2 1717 49 1496 1271 1027 
1031 ACP UU a63 n 4 101 9 211 17 41 123 12 171 
9604.00 TAPilS ET CRliLES, A PlAIN 
9604. oo-oo TAPIIS ET CRULES, A PlAIN 
DOl FRANCE 514 12 117 14 u 217 
1000 PI 0 N D E 4441 65 2 1644 127 316 91 107 2019 
1010 lHTRA-CE 1115 57 2 123 62 15 59 67 730 
1011 EXTRA-CE 2564 I 121 65 231 33 40 1359 
1020 CLASSE 1 1509 742 1 34 1 15 716 
1021 A E L E 751 
i 
614 1 26 
s2 
11 99 
1030 CLASS£ 2 1030 62 64 197 25 635 
9605.00 ASSORTIPIEHTS DE VOYAGE POUR LA TOILETTE DES PERSONNES, LA COUTURE OU LE NETTOYAGE DES CHAUSSURES OU DES VETEHEHTS 
9605.00-Dt ASSORTIPIENTS DE VOYAGE POUR LA TOILETTE DES PERSONNES, LA COUTURE OU LE NETTOYAGE DES CHAUSSURES OU DES VETEPIEHTS 
001 FRANCE 981 3 225 
Hi 
124 545 
4 
a4 
004 RF ALLEPIAGNE 52a 2 
112 10 
5 160 216 
D 06 ROYAUME-UNI 123 17 11 97 509 
031 AUTRlCHE su 194 37a li 1 10 303 HO Er~TS-IlNI~ 2144 409 30 1~7 1960 
501 BRESIL 1452 1452 
~m: MR~-~l 11112 120 5 4107 125 979 26 709 4145 31 1635 419a 113 5 1027 16 307 26 246 1114 a 667 1011 EXTRA-CE 7614 7 3010 109 672 463 2331 23 961 
1020 CLASSE 1 5072 5 1114 21 592 19 394 2271 1 650 
1021 A E L E 1315 5 561 
ai 
491 1 la 171 1 67 
1030 CLASSE 2 2519 1907 76 1 69 51 21 299 
9606.10 IOUTOHS-PRESSION ET LEURS PARTIES 
9606.10-00 IOUTOHS-PRESSIOH ET LEURS PARTIES 
001 FRANCE 11405 l62a 1107 33 
794 
1305 7 13 312 
002 BELO.-LUXBO. 5702 
ui 
4241 57 361 2 240 
003 PAYS-BAS 2511 
1l 
2149 ; 1 33 12 so 230 004 RF ALLEPIAGNE 2174 261 
143i 
176 316 1219 
005 ITALlE 2111 479 130 uo 
2 69 
006 ROYAUI'IE-UNI 3659 411 2946 147 21 5oz 007 lRLANDE 670 1 131 
i 
2 26 
2 001 DANEPIARK 1426 21 
2 
1310 3 I 74 
009 GRECE 1569 46 933 
ai 
15 497 2 4 
010 PORTUGAL 3711 453 
1i 
2623 126 324 75 
ll 
29 
011 ESPAGNE 2390 212 1004 5I 999 1 15 
032 FINLAHDE 1911 39 1140 1 17 7 1 6 
036 SUISSE us 3 652 144 34 
031 AUTRICHE 1454 
s6 1395 5 59 11i i 041 YOUGOSLAYIE 3336 2a40 276 
052 TURQUIE 1711 75 
2i 
1321 I 209 167 a 
060 POLOGNE 1541 10 1201 21 5 251 11 
064 HONGRlE 774 13 346 41 111 115 1 
066 ROUI'IANlE 796 a 632 6; 
53 46 37 20 
204 PIAROC 2571 39 337 2064 11 41 3 
212 TUNISIE 3472 602 746 4 1124 214 2 10 
311 AFR. DU SUD 512 
si 
509 
66 z4 
3 
212 400 ETATS-UHIS 2D79 1657 2 
624 ISRAEL 1173 525 632 ID 6 
732 JAPON 652 
i 
333 122 196 
740 HOHO-KONO 2124 1146 243 24 
1000 PI 0 N D E 67651 5356 112 44739 5 224 5776 5144 1536 12 3913 
1010 lNTRA-cE 37341 3623 36 24190 5 125 1524 3736 574 63 2764 
1011 EXTRA-cE 30316 1733 75 19149 99 4252 2101 962 19 1219 
1020 CLASSE 1 14125 414 29 11476 130 119 371 2 115 
1021 A E L E 490a 102 29 4361 9; 
33 226 16 2 139 
1030 CLASSE 2 11762 1216 11 5192 39a4 695 104 la 366 
1040 CLASSE 3 4429 34 2a 3110 131 523 411 31 
251 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg a p o r t 
~ Destination Report tno country - Pays d6clerant Coab. Hoaanclatur-a 
Hoaanclatura co•b. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land It alia Hadarla~d Portugal U.K. 
9606.21 BUTTONS OF PLASTICS, !NOT COVERED WITH TEXTILE PIATERIALI 
9606.21-00 BUTTONS OF PLASTICS, !NOT COVERED WITH TEXTILE PIATERIALI 
001 FRANCE 157 2 2a u 20 
74 4 30 
002 BELG.-LUXBO. 109 33 4 11 42 i 3 003 NETHERLANDS 716 107 17 581 2i 5 0 04 FR GERIIAHY 463 
24 
72 24 301 1 29 
005 ITALY 36 2 
360 
3 
57 
1 3 3 
006 UTD. KINGDDII 531 67 23 16 4 2 100 007 IRELAND lOS 4 2 i 
1 1 
OOS DEHMARK 70 17 1 20 1 30 
009 GREECE 9a 73 3 19 2 i D 10 PORTUGAL 104 45 11 32 a 
s2 011 SPAIN 135 
2 
6 7 51 1 La 
030 SWEDEN 49 24 1 2 3 13 
032 FIHLAHD La 1 12 1 2 i 
2 
036 SWITZERLAND ao 43 2 32 
035 AUSTRIA 61 57 2 2 
046 IIAL TA 24 19 
2 j 3 041 YUGOSLAVIA 267 227 24 2 052 TURKEY 44 4 36 20 
4 
060 POLAND 126 17 10 2 
064 HUNGARY 5I 29 14 11 2 
066 RDMAHIA 67 41 5 3 4 
061 BULGARIA 9 
i 
a 
i 
1 
i IS 2n MOROCCO 174 42 101 
212 TUNISIA 114 3a 76 1 65 2 1 2i 400 USA 6H 150 j 17 24 411 22 4n CANADA 50 a 2 4 25 3 3 
664 INDIA 44 43 1 
66 9 SRI LANKA 9 a 
720 CHINA 13 13 Ii i 732 JAPAN 16 3 
740 HDHO KDHO 23 12 2 
6 
2 
3 
aoo AUSTRALIA 14 3 4 2 
1000 W D R L D 4724 61 31 1400 121 415 351 2 1743 203 62 306 
1010 IHTRA-EC 2521 5 a 403 102 3a7 102 1 1153 16 5I 216 
1011 EXTRA-EC 2202 S6 24 995 19 2a 277 1 590 ua 4 90 
1020 CLASS 1 12a2 5 7 514 12 19 42 1 496 69 1 46 
1021 EFTA CDUHTR. 217 
4i 
6 137 4 4 39 11 1 15 
1030 CLASS 2 627 13 214 7 195 15 20 3 35 
1031 ACP !611 77 1 21 24 11 3 2 15 
1040 CLASS 3 293 4 199 40 a 2a 9 
9606.22 IUTTDHS OF lASE IIETAL, !MDT COVERED WITH TEXTILE IIATERIAL I 
9606. 22-DD IUTTDHS OF lASE METAL, !HDT COVERED WITH TEXTILE IIATERIALI 
001 FRANCE 6a 15 
7 
31 2 16 
002 IELG.-LUXBG. 32 
i 
14 2 a 1 
003 NETHERLANDS 45 2a 4 4 i 
a 
004 FR GERIIAHY 14a 1 
24 
27 u 35 
005 ITALY 45 10 5 lB 
2 4 
006 UTD. KINGDOM 123 10 29 63 
009 GREECE 51 a 16 4 5 22 010 PORTUGAL 46 3 20 7 9 IS 011 SPAIN 71 5 42 9 
030 SWEDEN 35 3 i 32 D 36 SWITZERLAND 25 16 1 
D3a AUSTRIA 27 
17 
23 
i 
4 
12 041 YUGOSLAVIA 94 56 a 1i 052 TURKEY 45 9 24 1 1 
060 POLAND 26 16 4 1 
064 HUNGARY 13 
2 
12 
12 
1 
2i 204 MOROCCO 144 6 95 
212 TUNISIA 104 64 9 1 21 1 
400 USA 5I 11 3 5 34 
740 HONG KONG 12 7 1 2 
1000 W 0 R L D 142a 143 399 36 320 2a5 42 193 
1010 IHTRA-EC 652 34 161 13 160 Ul u u 
1011 EXTRA-EC 77a 109 239 23 160 104 24 112 
1020 CLASS 1 371 32 153 5 17 59 12 93 
1021 EFTA COUHTR. 109 
77 
41 
17 
5 a 
2 
48 
1030 CLASS 2 342 j 46 137 36 I a 1040 CLASS 3 65 40 1 7 a 2 
9606.29 BUTTONS !EXCL. 9606.21 AHD 9606.221 
9606.29-DD IUTTDHS !EXCL. 9606.21-01 AHD 9606.22-011 
DOl FRANCE 194 7 13 7 167 5 002 IELG.-LUXIO. 71 2 S6 1 
003 NETHERLANDS 137 5 2 122 j 7 no4 FR r.c:RPU.HY 246 i i 6 226 9 VU2 'IALI <t a 17; t 006 UTD. KIHGDDII 220 2 22 14 17 007 IRELAND La 4 4 1 111m ~~m~AL 15 77 54 4 a 35 21 011 SPAIN 141 2 41 61 
032 FINLAND 19 
i 
16 2 
036 SWITZERLAND 57 55 
03a AUSTRIA 23 12 11 
046 MALTA 13 10 2 
04a YUGOSLAVIA 50 22 i 27 052 TURKEY 37 2 29 
060 POLAND 23 7 2 10 
064 HUNGARY 9 a 1 6 066 ROMANIA 13 4 2 
204 PIDROCCD 60 i 34 12 212 TUNISIA 179 
2 
53 120 
400 USA 112 4 13 153 
404 CANADA 21 1 20 
624 ISRAEL 11 2 a 
732 JAPAN 22 2 11 
740 HONG KOHO 26 4 16 
1000 W 0 R L D 2248 24 126 114 241 1566 40 14 120 
1010 IHTRA-EC 1215 3 34 41 91 935 19 6 77 
1011 EXTRA-EC 1034 21 92 73 143 630 20 9 44 
1020 CLASS 1 469 1 55 2 29 340 6 3 32 
1021 EFTA COUHTR. 12a 
lB 
14 
70 
2 .. 1 22 
1030 CLASS 2 507 15 110 266 14 a 
1040 CLASS 3 5I 1 22 6 24 1 3 
9606.30 IUTTOH IIOULDS AND OTHER PARTS OF IUTTDHSJ lUTTON ILAHKS 
9606.30-00 IUTTOH PIOULDS AND OTHER PARTS OF IUTTOHSJ lUTTON ILAHKS 
001 FRANCE u 70 9 
002 IELO.-LUXBO. 3a 33 3 
0 03 NETHERLANDS 10 49 30 
005 ITALY 65 50 7 
006 UTD. KIHGDDII 64 4a 
400 USA 100 92 
1000 W 0 R L D 779 2 506 13 40 23 54 134 
1010 IHTRA-EC 421 2 275 10 u 23 16 10 
1 D 11 EXTRA-EC 357 231 2 27 3a 54 
1020 CLASS 1 229 119 2 20 14 
1021 EFTA COUHTR. 54 48 
2i lB 
5 
1030 CLASS 2 10a 23 39 
252 
1990 Value - Yo lours • lDDI ECU Export 
li Destination Report t ng country - Pays d6clarant Comb. Ho11anclature 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bel g.-lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ito! fa Kader land Portugal U.K. 
9606.21 BOUTONS EN I!ATIERES PLASTIQUES, NON RECOUVERTS DE I!ATIERES TEXTILES 
9606.21-00 BOUTONS EN I!ATIERES PLASTIQUES, !NOH RECOUYERTS DE IIATIERES TEXTILES> 
001 FRANCE 5015 34 ll69 5 604 
azi 
2652 165 445 
002 BELG.-LUXBG. 4711 
57 
3 1266 2 24 293 2220 
1i 
17 
003 PAYS-BAS 5014 2 3867 54 a 546 391 
106i 
71 
004 RF ALLEIIAGNE 135ll 42 64 
1740 
1344 71 1690 8529 15 387 
005 ITALIE 2160 4 5 37 5 229 
17 935 
17 31 15 
006 ROYAUME-UNI 5419 5 56 2767 374 415 7ll 102 37 
60s 007 IRLANDE 175 133 a 30 4 72 20 
001 DANEIIARK 1541 
77 li 696 13 66 574 45 146 009 GRECE 4864 3613 
2o2 
201 199 62 1 
OlD PORTUGAL 4735 44 35 2151 406 732 429 
450 
21 
Oll ESPAGNE 3210 7 3 466 9~ 210 1741 7 256 030 SUEDE 2090 2 142 1204 ll5 169 1n 9 115 
032 FINLANDE 1095 1 65 611 1 51 225 24 5 35 
036 SUISSE 4037 1 3 2134 2 229 1537 116 13 
031 AUTRICHE 2975 1 4 2715 1 22 12 66 13 
046 I!AL TE 959 2 3 709 li 1 lD 174 59 041 YOUGOSLAYIE 14254 242 12 13ll4 101 216 514 26 
052 TURQUIE 2112 a 
190 
1912 7 39 123 23 
060 POLOGNE 5992 67 5091 
15 
256 26 271 as 
on HONGRIE 3464 75 21 2216 215 53 554 235 
066 ROUI'IANIE 3573 16 
2 
3096 72 53 92 173 
061 BULGARIE 593 
44; 
556 
z7 
11 2 20 
12 204 IIAROC 3966 a 2101 1161 74 111 
212 TUNISIE 3867 539 45 2011 
4 
9 994 
14 
161 24 
864 400 ETATS-UHIS 11521 12 4116 351 730 ll709 643 
404 CANADA ll19 5 230 13 52 104 397 131 109 
664 INDE 616 607 1 4 4 
669 SRI LANKA 549 534 
4 li 10 720 CHINE 610 656 
zi i 
7 
732 JAPON 775 
1i 
195 
2i 
137 347 73 
740 HONG-KONG ll73 114 7 41 109 1t 136 
100 AUSTRALIE 607 235 15 2 53 160 7t 63 
1000 II 0 N D E 121750 1750 1069 65096 2171 2071 91ll 39 33379 7716 636 5005 
1 OlD INTRA-CE 5ll35 241 213 11575 1825 1310 4956 11 17lll 4121 559 2122 
lOll EXTRA-CE 77612 1509 155 46521 352 691 4155 20 16261 3511 77 2113 
1020 CLASSE 1 49220 257 397 27637 213 416 1590 14 14938 2200 17 1471 
1021 A E L E 10636 4 365 6939 91 9 434 2015 513 14 245 
1030 CLASSE 2 13505 1023 244 6114 121 197 2640 ll71 272 54 199 
1031 ACP Ull 737 19 
215 
97 9 1 217 
5 
ll2 5 32 245 
1040 CLASSE 3 14111 22B 12000 20 7 626 153 1117 5 512 
9606.22 BOUTONS EN IIETAUX COMMUNS, NON RECOUYERTS DE IIATIERES TEXTILES 
9606.22-00 BOUTONS EN IIETAUX COMMUNS, !NON RECOUVERTS DE IIATIERES TEXTILES! 
DOl FRANCE 2215 11 120 122 
295 
1024 32 261 
002 BELG.-LUXBG. 1433 li 591 i 1 12 449 15 003 PAYS-BAS 1367 
a 
1000 
6 
99 122 
53 
133 
004 RF ALLEIIAGNE 4554 11 
1405 
5 1369 2779 311 
005 ITALIE 2156 151 11 417 
310 
43 112 
006 ROYAUME-UNI 2476 114 
4 
1016 53 980 2 
009 GRECE 1710 151 124 2 214 515 
228 20 010 PORTUGAL 2109 32 2 1220 115 227 265 
4i 011 ESPAGHE 1397 221 710 286 5 120 
030 SUEDE 544 159 4 54 21 1 305 036 SUISSE 1253 
2 
741 217 192 22 
0 31 AUTRICHE 1101 
29i 
916 7 113 
z9i z5 041 YOUGOSLAYIE 4113 1 3417 24 130 
052 TURQUIE 1351 134 2 1032 53 72 3 62 
060 POLOGHE 1292 16 102 1019 52 27 66 11 
064 HONGRIE 960 7 15 862 
ll7 
63 4 1 4 
204 I'IAROC 2432 201 245 1449 254 161 1 
212 TVNISIE 1971 1131 314 4 562 27 22 4 
400 ETATS-UNIS 1995 
2; 
469 59 437 915 115 
740 HONG-KONG 136 541 6 27 151 66 
1000 II 0 N D E 43622 2491 161 19201 19 649 7976 1742 1437 94 2151 
1010 INTRA-CE 20015 515 14 7371 7 336 4324 5501 112 61 1139 
1011 EXTRA-CE 23540 1917 147 11124 13 314 3652 3240 625 26 1712 
1020 CLASSE 1 12121 527 26 7711 7 111 1122 1193 313 9 1032 
1021 A E L E 3470 
1435 
23 2215 4 4 350 310 
206 
9 415 
1030 CLASSE 2 7795 
122 
1711 2 199 2401 1244 17 573 
1040 CLASSE 3 2911 25 2311 4 3 129 104 106 107 
9606.29 BOUTONS, !NON REPR. SOUS 9606.21 ET 9606.22) 
9606.29-DD BOUTONS !NON REPR. SOUS 9606.21-10 ET 9606.22-00) 
001 FRANCE 1943 12 341 314 
za5 
lOll 42 137 
002 BELG.-LUXBG. 2763 
30 ; 277 ; 2019 139 41 003 PAYS-BAS 4569 172 91 4091 
147 
151 
004 RF ALLEIIAGNE 13423 4 6 ,,z 2 511 12406 266 005 ITALIE 1191 ; 1 lC' 771 12 7162 4 li 99 006 ROYAUI'IE-UNI 1756 129 791 612 27 590 007 IRLANDE 643 
i 4 6 2 12 31 
2 
!!! m m¥~GAL 4325 729 Hi 133 3455 202 1 2111 9 5 473 221 1041 4a 17 011 ESPAGNE 3597 1 164 
2 
771 2526 2 71 
0 32 FINLANDE 633 31 9 529 33 22 
036 SUISSE 2142 269 1 73 1790 1 a 
131 AUTRICHE 1399 
i 
1016 27 353 2 1 
046 PIAL TE 526 427 2; 
71 3 22 
041 YOUGOSLAVIE 3116 a 
i 
2502 527 42 a 
052 TURQUIE 915 Z2 347 109 401 27 6 
060 POLOGNE 945 a 40 700 41 106 5 31 
064 HONGRIE 972 6 11 644 103 35 11 155 
066 ROUI'IANIE 610 1 191 
34 
53 327 6 32 
204 IIAROC 1069 151 
a 
16 590 222 49 
212 TUNISIE 1425 u 431 
164 
653 253 65 
5i 12i 400 ETATS-UHIS 1269 1 342 1953 5611 a 
404 CANADA 1241 12 7 60 1141 6 1 I4 
624 ISRAEL 571 2 6 53 450 
a 
67 
732 JAPON 1107 244 31 342 1161 21 
740 HONG-KONG 1467 627 161 610 1 62 
1000 II 0 N D E 13044 327 103 11186 1115 1469 22 56674 1057 211 2469 
1010 INTRA-CE 51359 67 24 3235 1477 3571 13 40169 627 75 1391 
lOll EXTRA-CE 31617 260 79 1652 331 4191 9 15105 431 143 1071 
1020 CLASSE 1 21307 33 19 5344 209 2791 9 12111 197 56 531 
1021 A E L E 4129 
zos 
16 1416 3 112 2137 71 4 300 
1030 CLASSE 2 7310 10 1411 121 1199 3003 117 14 306 
1040 CLASSE 3 3067 23 51 1117 1 209 690 47 3 225 
9606.30 FORIIES POUR BOUTONS ET AUTRES PARTIES DE BOUTONSJ EBAUCHES DE BOUTONS 
9606.30-00 FORIIES POUR IOUTOHS ET AUTRES PARTIES DE IOUTONSJ EBAUCHES DE BOUTOHS 
DOl FRANCE H92 1325 5 36 
22 3 134 
002 BELG.-LUXBG. 571 
44 
497 14 5 25 
003 PAYS-lAS 741 564 2; 
3 3 134 
005 ITALIE 1421 1 ll63 157 163 2 
71 
006 ROYAUME-UNI aao 630 19 60 li ui 4 0D ETA TS-UNIS 1172 1625 66 3 65 
1000 II 0 H D E 12271 61 9 1421 127 929 404 1001 71 24 1225 
1010 INTRA-CE 6650 ., a 4712 9S 400 401 211 43 
zi 
733 
1011 EXTRA-CE 5626 11 1 3701 35 521 3 790 35 492 
1020 CLASSE 1 3670 1 2926 11 106 3 359 22 23 219 
1021 A E L E 763 
li 
1 624 
2l 
17 25 16 ao 
1030 CLASSE 2 1651 417 421 431 
' 
269 
253 
1990 Quantity - Quontltis• lDDD kg a p o r t 
II Destination Report tng country - Pays diclarant Coab. Hoaenclature Portugal Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna Franca Ireland Italio Hodo.hnd U.K. 
96D7.ll SLIDE FASTEHERS FITTED WITH CHAIN SCOOPS OF lASE IIETAL 
9607.ll-ID SLIDE FASTENERS FITTED WITH CHAIN SCOOPS DF lASE IIETAL 
ODl FRANCE 174 26 I 20 2i 
102 5 13 
002 IELG.-LUXIG. 17 
2i 
5 11 33 7 
D05 NETHERLANDS 75 33 5i 
5 7 
5; 
7 
004 FR GEMAHY 224 24 Ji 
19 55 12 
DOS ITALY 31 
zi i 
12 
4 
5 
006 UTD. UHGDOII 121 12 ID 7 27 DOl DEHIIARK 45 1 lD 5 1 1 2 
009 GREECE 71 5 
i 
40 z 1 n 
011 PORTUGAL 72 4 21 9 lD ZD Ji DZI NORWAY 25 1 5 12 
2 1 
i 051 AUSTRIA 52 zz i 
10 
048 YUGOSLAVIA 133 
i 
115 14 12 
052 TURKEY 260 
i 
170 1 62 11 
060 POLAND 96 ll 54 4 
I I 14 
066 ROI'IANIA 69 1 41 4 14 5 
204 IIOROCCO 199 15 4 122 55 2 
212 TUNISIA 141 25 31 90 
1000 W 0 R L D 2213 151 31 675 256 371 431 171 I 125 
lOll IHTRA-EC 961 102 14 145 17 154 270 107 4 76 
lOll EXTRA-EC 1254 S6 17 529 150 211 161 64 4 48 
1020 CLASS 1 553 5 2 323 15 19 101 41 1 39 
1021 EFTA COUHTR. 135 5 1 31 15 10 26 11 1 21 
1050 CLASS 2 413 47 3 15 131 111 24 4 z 6 
1040 CLASS 3 215 5 11 121 4 11 36 19 3 
9607.19 SLIDE FASTENERS !EXCL. 9607.ll-Dil 
9607.19-00 SLIDE FASTENERS !EXCL. 9607.ll-00) 
001 FRANCE 365 221 n 3 216 
76 I 34 
002 IELG.-LUXIG. 556 
lt 
31 
2 
25 55 
' 005 NETHERLANDS 251 n 41 75 1i 
25 
0 D4 FR GEMAHY 331 ll 1t 
17 97 26 162 
005 ITALY 40 
17 
19 
12 i 
2 
0 D6 UTD. UHGDOII 192 5 74 7i 007 IRELAND 71 1 
4t j 2 1 1 001 DEHI'IARK 142 4 13 5 64 
009 GREECE 52 1 29 
' 
13 
2 010 PORTUGAL 136 5 50 45 49 i 021 NORWAY 55 17 14 2 I 2 ll 050 SWEDEN 60 2 n lD 1$ 5 
052 FINLAND 104 4 5 12 12 31 31 
036 SWITZERLAND 75 45 14 ll ; 5 031 AUSTRIA sa 26 1i 20 048 YUGOSLAVIA 219 
i 
162 24 16 1i 052 TURKEY na 46 6 174 1 
060 PDLAHD 102 1 69 15 3 5 2 
064 HUNGARY 32 1 19 5 3 4 li 066 ROIIAHIA 76 2 31 3i 
14 I 1 
204 I!ORDCCD 231 31 29 106 21 12 I 
212 TUNISIA 269 15 71 137 45 3 
624 ISRAEL 73 3 2 54 12 
1000 W 0 R L D 3915 435 13 114 109 993 104 147 39 413 
lOll INTRA-EC 1961 354 2 212 32 511 500 90 15 367 
lOll EXTRA-EC 1948 12 ll 601 77 475 504 57 24 116 
1020 CLASS 1 929 26 2 334 22 u 555 26 19 64 
1021 EFTA COUHTR. 350 23 1 112 21 44 71 I 19 51 
1030 CLASS 2 759 51 2 ll9 54 354 122 11 4 35 
1040 CLASS 3 259 5 7 147 2 31 29 14 17 
9607.20 PARTS OF SLIDE FASTENERS 
9607 .20-ll HARROW STRIPS IIOUHTED WITH CHAIN SCDOPS, OF lASE IIETAL 
0 04 FR GERI!AHY 201 12 115 
1000 W 0 R L D 350 41 37 2 72 ua 
1010 IHTRA-EC 272 I 2 2 69 117 
lOll EXTRA-EC 79 33 36 3 1 
9607.20-19 SLIDE FASTENER PARTS OF lASE IIETAL !EXCL. 9607 .20-lll 
001 FRANCE 332 n 9" 76 
212 
si 
17 
002 IELG.-LUXIG. 195 7 29 i 
za 
005 NETHERLANDS 74 32 i 
3 2 33 
004 FR GEMANY 245 
26 
114 21 2 96 
005 ITALY 75 1 44 2 It 
3 
0 D6 UTD. UHGDOII 260 145 7 ll a4 OlD PORTUGAL 254 60 1 41 60 
032 FINLAND 61 19 I 3 37 
1UUU II u k L ~ 1911 ~· 415 15 4£1 2 610 H 6 ,,~ 1010 IHTRA-EC 1496 30 211 12 307 2 525 57 4 270 
lOll EXTRA-EC 490 16 127 2 161 15 9 1 19 
111020 CLASS 1 234 1 74 1 56 47 55 1021 EFTA COUHTR. 144 1 37 1 31 25 42 
1050 CLASS 2 220 
' 
32 1 105 31 34 
9607.20-91 HARROW STRIPS IIOUHTED WITH CHAIN SCOOPS !EXCL. OF lASE IIETALl 
001 FRANCE 550 434 112 li 4i 
2 
4i 002 IELG.-LUXIG. ll9 
12 
11 7 i 003 NETHERLANDS ll3 70 25 5 3i 004 FR GERMANY 428 24 
56 
54 
i 
5 315 
006 UTD. UHGDOII 96 21 1 1 29 
DID PORTUGAL 181 25 131 25 5 2 
058 AUSTRIA 57 2 31 24 
048 YUGOSLAVIA 21 za 
1000 W 0 R L D 1997 660 625 164 72 42 llO 324 
1010 IHTRA-EC 1552 526 395 122 59 26 102 322 
lOll EXTRA-EC 447 134 231 42 13 17 I z 
lDZD CLASS 1 192 9 140 34 1 5 1 z 
1021 EFTA COUHTR. 135 7 90 34 1i 
1 1 2 
1030 CLASS Z 173 90 55 I 5 6 
1040 CLASS 5 u 55 31 1 9 
9607.20-99 SLIDE FASTEHER PARTS !EXCL. OF lASE I!ETAL AND 9607 .Z0-91 l 
001 FRANCE 75 1 i i 61 ll 002 IELG.-LUXIG. ll7 26 u 1 
004 FR GEMAHY liD 2 u 7 71 
OlD PORTUGAL 52 15 u 19 4 
204 I!ORDCCO 94 74 9 5 z 
1000 W 0 R L D 114 17 62 96 lU 525 I 202 
1010 IHTRA-EC 513 z 55 ZD 54 257 4 HZ 
lOll EXTRA-EC 502 16 29 77 49 67 4 60 
1020 CLASS 1 102 9 20 2 25 26 22 
1021 EFTA COUHTR. 54 ll 1 lD 20 2 
13 
1050 CLASS 2 173 7 74 26 57 20 
9601.10 BALL-POINT PENS 
9601.10-10 IALL-PDIHT PENS WITH LIQUID INK •ROLLING BALL PENS" 
001 FRANCE 548 42 67 67 
.; 44 216 2 40 002 IELG.-LUXIG. ll6 
5; 
5 9 9 55 41 z 
005 NETHERLANDS 136 
2 
12 3 2 5 61 ll 
004 FR GERIIAHY 246 2 4; 
20 16 35 134 50 
005 ITALY 90 1 22 2 1 15 
006 UTD. UHGDOII 212 1 50 
' 
40 53 97 3i 
007 IRELAND 161 1 1 166 
254 
1990 Value - Volours• 1000 ECU E•port 
B Destination Coeb. Noaenclature Report fng country - Poys dfclarant 
Ho•enclature coab. EUR-12 Bolg .-Lux. Dana ark Deutsch! and Hellos Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
9607 .u FERIIETURES A GLISSIERE AVEC AGRAFES EH IIETAUX COMMUNS 
9607 .u-oo FERIIETURES A GLISSIERE AVEC AGRAFES EH IIETAUX COMI'IUNS 
001 FRANCE 2076 404 16a 274 24~ 912 12 165 002 BELG.-LUXBG. 953 
21i 
42 155 393 119 
003 PAYS-lAS 906 
15 
556 
ll 41; 
25 65 
az2 47 
50 
0 04 RF ALL EIIAGNE 266a 264 
4o2 
16a 526 324 
005 ITALIE 551 
32i ai i 
10 
5; 
104 35 
006 ROYAUI'IE-UNI 110a 517 710 107 
1177 OOa DANEIIARK 1523 11 
10 
237 40 14 13 20 
009 GRECE 1115 47 616 29 10 402 1 
010 PORTUGAL 12U 45 79 676 
" 
126 220 
u7 OZa NDRYEGE 556 11 a 206 7 19 a 
11i 03a AUTRICHE azo 1 
i 
471 lOa 
14 
100 27 
041 YOUGOSLAYIE 2407 10 2073 141 157 11 
052 TURQUIE 4162 6 35 2930 26 a36 244 as 
060 POLOGNE 116a 7 211 1315 
46 
35 10 207 13 
066 RDUI'IAHIE 1007 16 
z7 
611 4a 19a II 
li 204 I'IAROC 2397 122 117 1409 679 20 12 Ii 212 TUNISIE 1193 315 131 502 903 23 a 
1000 II 0 H D E 33119 2024 632 13a59 14 2629 3710 4756 2519 140 2902 
1010 INTRA-CE 13322 1314 Ia6 3233 13 953 1320 2610 1572 52 1995 
lOll EXTRA-CE 19167 710 445 10626 1 1677 2390 2076 947 II 907 
1020 CLASSE 1 9172 a5 62 6539 140 334 1344 560 30 77a 
1021 A E L E 2616 67 20 1310 140 101 319 154 30 475 
1030 CUSSE 2 6219 517 169 1575 1419 lla4 272 77 56 110 
1040 CUSSE 3 377a 31 214 2512 47 174 460 310 3 19 
9607.19 FERIIETURES A GLISSIERE AVEC AGRAFES AUTRES QU'EN IIETAUX COMI'IUNS 
9607.19-00 FERIIETURES A GLISSIERE UYEC AGRAFES AUTRES QU'EN IIETAUX COI'II'IUNS) 
001 FRANCE 4117 2911 344 36 
151i 
1035 10 12 392 
002 BELG.-LUXBG. 4096 
3zi 
33a 4 
i 
216 1915 
7 
ll2 
003 PAYS-lAS 3597 
12 
2047 2a 251 616 
330 
312 
004 RF ALLEIIAGNE 4497 171 43l 267 727 299 121 2554 005 ITALIE 616 10 4 119 
9i 167 
1 
2 
49 
006 ROYAUI'IE-UNI 2493 1422 166 4 509 132 
a4i 007 IRLANDE 957 22 1 4 11 3 6 55 
OOa DANEI'IARK 2a79 101 1019 49 157 42 4 110 1390 
009 GRECE 937 12 
i 
607 
5 
2 19a lll 
1i 52 010 PORTUGAL 2213 66 1013 16 610 425 
4i 021 NGRYEGE 172 251 3 219 
2; 
79 
1B 25 
195 
030 SUEDE 1113 30 6 530 119 254 102 
0 32 FINLAHDE 1396 50 16 177 165 31a 29 2 565 
036 SUISSE 1594 
6 
702 2 11 416 
9; 
1 392 
0 31 AUTRICHE 1062 
zi 
611 75 4 190 3 4 
041 YDUGOSLAYIE 4947 13 3712 2 339 456 326 3 
052 TURQUIE 3377 22 2 1240 61 1901 11 129 
060 PDLGGNE 2292 11 124 1676 303 15 13 73 
064 HOHGRIE 125 35 a 479 
i 
117 97 15 4 
066 RDUI'IAHIE 1459 37 119 291 lll 31 
12 
169 
204 IIARDC 3750 447 636 637 1597 192 131 91 
212 TUNISIE 4019 217 1412 2107 167 31 15 
624 ISRAEL 765 31 25 521 153 11 
1000 II 0 H D E 59317 6371 221 19146 22 1510 10756 104 1223 3524 751 7975 
1010 INTRA-CE 27703 5136 20 6044 15 415 4240 
" 
3132 2417 320 5725 
lOll EXTRA-CE 31616 1235 201 13101 a 1095 6517 5 5091 1037 439 2250 
1020 CLASSE 1 15320 412 37 7639 2BI 1035 5 3604 509 314 1477 
1021 A E L E 6066 351 9 2291 214 447 4 946 156 309 1262 
1030 CLASSE 2 10742 733 34 2510 791 4652 1011 251 lll 492 
1040 CUSSE 3 5623 90 137 3512 9 129 405 277 7 212 
9607.20 PARTIES DE FERIIETURES A GLISSIERE 
9607.20-11 RUBAHS IIUHIS D'AGRAFES EH IIETAUX COI'II'IUNS 
004 RF ALLEI'IAGNE 2234 16 13 
" 
2105 
1000 II 0 N D E 3712 433 467 37 32 77 592 2142 
1010 INTRA-CE 2151 62 17 36 26 24 55a 2135 
lOll EXTRA-CE 924 371 450 1 6 53 34 7 
9607.20-19 PARTIES DE FERIIETURES A GLISSIERE EN IIETAUX CDI'II'IUHS, !NON REPR. SGUS 9607 .20-11) 
DOl FRANCE 2744 244 ll9 
2i 5a4 
2290 
57i 
14 
002 BELG.-LUXBG. 1906 
36 
71 435 
i 
217 
003 PAYS-BAS 741 425 
zi 
24 20 
12 
233 
004 RF ALLEI'IAGNE 2291 7 
29; 
1096 341 20 717 
005 ITALIE 737 2 
2 
7 369 
44 74; 
13 9 31 
006 ROYAUME-UNI 2471 40 1411 32 91 34 5 
72i 010 PORTUGAL 2514 a 116 6 3a2 509 
032 FINLANDE 613 10 267 90 75 241 
1000 i'l 0 !I D E la4<J 't'IS 13 SZ4C 111 359~ 4~ 5~12 71': ~~ 2702 
1010 INTRA-CE 14040 33a 9 3401 93 2619 44 4705 635 49 2149 
lOll EXTRA-CE 4312 157 4 1131 11 975 707 111 19 553 
11!1020 CLASSE 1 2627 20 1 1116 12 493 536 5 4 370 
1021 A E L E 1516 13 525 12 353 327 3 4 279 
1030 CLASSE 2 1352 II 591 6 410 166 14 13 114 
9607.20-91 RUBANS IIUNIS D' AGRAFES IAUTRES QU'EN IIETAUX COI'IMUNS) 
001 FRANCE 5565 4151 ll51 
172 ni 36 5 2 15 002 BELG.-LUXBG. 1612 
ll5 
155 57 535 
10 003 PAYS-BAS 1515 1021 309 3 50 15~ 004 RF ALLEI'IAGNE 5146 223 
u4 
2155 
a5 
52 2562 
0 06 ROYAUME-UNI 1100 212 12 17 140 
010 PORTUGAL 202~ 2\1 1505 217 41 20 
031 AUTRICHE 721 21 460 240 
041 YOUGOSLAYIE 623 621 
1000 II 0 N D E 23140 6257 2 a421 5376 971 571 943 2 2775 
1010 INTRA-CE 17532 5071 
2 
4141 2193 a 53 261 149 2 2755 
lOll EXTRA-CE 5609 1116 3517 413 125 lll 9\ 20 
1020 CLASSE 1 2724 95 2 2191 332 7 65 12 20 
1021 A E L E 1511 76 1140 332 10i 
9 11 20 
1030 CLASSE 2 1766 751 667 151 16 73 
1040 CLASSE 3 llll 335 721 11 29 9 
9607.20-99 PARTIES DE FERIIETURES A GLISSIERE !NON REPR. so us 9607 .20-ll A 9607 .20-91) 
001 FRANCE 529 12 15 5 
44 
335 a 154 
002 BELO.··LUXBO. 630 
i 
ll2 14 392 54 14 
004 RF ALLE!'IAGNE 1055 
46 
26 141 100 7 770 
010 PORTUGAL 564 1 99 120 253 2 43 
204 11AROC 1173 za 13 1042 60 26 3 
1000 II 0 N 0 E 7217 Ha 9 594 1245 1073 2143 140 1151 
1010 IHTRA-CE 3941 20 3 226 165 541 1490 17 1~05 
lOll EXTRA-CE 3273 121 6 367 1010 532 653 53 452 
1020 CLASSE 1 1174 51 240 33 295 309 245 
1021 A E L E 626 
75 
94 10 167 227 
5a 
127 
1030 CLASSE 2 1135 94 1046 221 191 161 
9601.10 STYLOS ET CRAYOHS A BILLE 
960a.l0-11 STYLOS ET CRAYOHS A BILLE, A ENCRE LIQUIDE 
DOl FRANCE a761 101 3905 7~ 553 
1019 2201 51 696 
002 BELO.-LUXBG. 2710 
340 
263 210 409 277 1160 31 
003 PAYS-BAS 1167 
5i 
314 57 157 292 4ao 
u6 
157 
004 RF ALLEI'IAGNE 53~5 142 
2217 
526 525 1700 ll96 1002 
005 ITALIE 5155 9 440 209 202 795 
10 215 691 006 ROYAUME-UNI 6096 11 1769 116 1474 1540 167 127i 007 IRLANDE 1336 31 10 3 a 11 
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1990 Quant tty • Quanti tis • 1000 kg E x P r t 
it! Dtsttnatton Report tng country • Poys dtcloront Coab. Nomenclature Itelta Nodorland Portugal U.K. Hoaencl•turt coab. EUR-12 hlg.·Lux. Danaark Deutschland Holies Espegna France Irolond 
96DI.lD·lD 
oaa DENMARK 48 a 3 i 
2 25 9 
009 GREECE 24 6 3 1 a 5 
010 PORTUGAL 49 5 21 3 2 4 14 
Dll SPAIN II II 6 
17 14 27 10 
030 SWEDEN 45 4 1 4 II 11 
032 FINLAND 36 1 a 1 23 1 
036 SWITZERLAND 50 16 1 1 25 2 
031 AUSTRIA 39 9 2 1 22 i 
3 
041 YUGOSLAVIA 36 4 i 
2a 1 
052 TURKEY 42 2 10 26 
060 POLAND 33 11 
7 
7 
2i 
14 
311 SOUTH AFRICA 41 1 i 6i 400 USA 129 20 45 i 404 CANADA 55 2 1 50 
412 I'IEXICO 36 1 16 i 
19 
4 624 ISRAEL 22 3 12 
632 SAUDI ARABIA 58 15 4 16 19 
647 U.A.EI'IIRATES 12 1 5 2 2 
706 SINGAPORE 14 1 5 4 3 
732 JAPAN 27 1 15 4 3 
736 TAIWAN a 6 2 
740 HONG KOHO 26 20 1 
1000 W 0 R L D 2822 u 11 342 2 292 144 247 1162 63 61 415 
1010 IHTRA-EC 1715 ao 2 220 
i 
153 95 164 682 56 31 302 
1011 EXTRA-EC 1036 3 9 122 n9 49 12 410 7 30 1n 
1020 CLASS 1 567 1 2 68 1 7a 12 33 283 6 28 55 
1021 EFTA COUNTR. la4 1 2 36 1 Ia 6 9 19 3 19 
1030 CLASS 2 422 1 7 39 1 61 36 49 111 1 44 
1031 ACP 168) 65 1 3 3 15 38 4 
1040 CLASS 3 50 1 16 1 16 14 
9608.10-30 BALL·POINT PEHS WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS IIETAL OR ROLLED PRECIOUS I'IETAL I EXCL. 9605.10-10) 
DOl FRANCE 1 10 002 BELO.-LUXBG. n 
DDS NETHERLANDS 3 Ii 004 FR GERIIAHY 11 
26 005 ITALY 38 12 
006 UTD. KIHODOII 26 n 11 i 011 SPAIH 10 3 4 
036 SWITZERLAND 4 3 14 400 USA 23 3 
632 SAUDI ARABIA 6 2 
706 SIHOAPORE 2 
732 JAPAH 2 
740 HONG KOHG 10 
1000 W 0 R L D 170 53 2 74 10 28 
1010 INTRA-EC 107 44 2 41 3 a 
1011 EXTRA-EC 64 1D 1 26 6 20 
1020 CLASS 1 34 a 4 6 15 
1021 EFTA COUNTR. 7 5 
2i 
1 1 
lDSD CLASS 2 29 1 1 5 
9608.10-91 BALL-POINT PENS WITH REPLACEABLE REFILL IEXCL. 9608.10·10 AHD 9608.10·30) 
DOl FRANCE 325 11 117 n i 
75 30 
002 BELG.-LUXBG. 169 
36 
52 2 15 91 4; 003 NETHERLANDS 274 
i 
149 2 II 20 ,; 004 FR GERIIAHY 236 10 
a7 
28 22 56 29 
005 ITALY 154 I 9 11 HS 2 44 006 UTD. UHGDOII 554 11 123 10 24 11 27 007 IRELAND 37 3 2 4 1 
008 DENMARK 66 56 
4 
2 2 5 
009 GREECE 42 5 15 3 12 
010 PORTUOAL 96 24 10 Ii 6 12 i 43 011 SPAIH 119 74 a 1 21 
028 NORWAY 49 
i 
40 
30 
4 5 
030 SWEDEN 262 lU 6 79 
032 FINLAND 58 46 1; 
1 a 2 
036 SWITZERLAND 119 no 31 3 5 
038 AUSTRIA 141 90 2 n 5 31 
048 YUGOSLAVIA 63 45 10 2 2 
060 POLAND 62 43 
1i 5i 
19 
.; 42 400 USA 337 175 36 
404 CANADA II 16 
5 
1 1 
412 I'IEXICO 22 a a 
508 BRAZIL 5 2 1 1 4 26 624 ISRAEL 47 11 4 1 
632 SAUDI ARABIA 32 15 
i 
2 15 
706 SINGAPORE 14 6 7 
732 JAPAN 46 15 20 7 
736 TAIWAN 6 6 
i i i-tO HU11" KONG lot 9 
800 AUSTRALIA 45 9 u 19 
!!1000 W 0 R L D 36U 72 1640 140 225 764 ln 5 516 1010 INTRA-EC 2071 70 759 a! 92 577 249 2 238 
lOll EXTRA-EC 1610 2 881 59 133 117 64 2 277 
1020 CLASS 1 1231 2 719 23 112 123 52 195 
1021 EFTA COUNTR. 704 2 449 2 23 75 27 i 
122 
1030 CLASS 2 286 106 37 21 27 11 a2 
1040 CLASS 3 95 57 37 1 
9608.10·99 BALL-POINT PENS IEXCL. 9608.10-10 TO 9608 .10-91) 
DOl FRANCE 930 21 12 68 u 
li 
17 7U 3 u 
002 BELG.-LUXBG. 345 
.; 1 25 102 204 2 ODS NETHERLANDS 569 1 51 264 zu li 21 004 FR GERIIANY 996 5 5 
114 2 
no 715 no 
005 ITALY lU 3 4 34 
2s 910 i 
26 
006 UTD. UNGDOII 1166 1 6 n 2 51 6i 007 IRELAND 69 
i i 
5 1 
008 DENMARK 57 46 2 
009 GREECE 149 
i 
31 
a5 
2 In 2 
010 PORTUGAL 258 6 7 148 
12 
6 
011 SPAIN 540 1 60 
46 
29 385 51 
021 CANARY ISLAM 54 2 3 2 
028 NORWAY 114 
i 
20 
ui 
78 
030 SWEDEN 255 3 112 
032 FIHLAHD 75 
2 
2 9 
36 
56 
036 SWITZERLAND 125 1 26 59 
038 AUSTRIA U7 1 17 
i 
4 114 
041 YUGOSLAVIA 59 26 1 30 
060 POLAND 54 
4i 
24 
i 
7 22 
2i 400 USA 562 30 3 455 
404 CANADA 118 3 2 
i ; 109 4 412 IIEXICO 64 5 49 
i 624 ISRAEL 66 12 16 II 19 
632 SAUDI ARABIA na 29 9 82 II 
647 U.A.EI'IIRATES 65 10 1D 42 1 
732 JAPAN 31 1 3 18 4 
74 0 HOHG KOHG 55 19 12 20 
aDO AUSTRALIA 167 2 165 
!ODD W 0 R L D a11o 62 114 795 19 177 1006 45 5212 239 36 405 
1010 IHTRA·EC 5258 54 31 456 
I; 
lOS 527 42 3490 227 12 316 
1011 EXTRA-EC 2854 a n 340 75 479 3 1722 12 24 19 
1020 CLASS 1 1619 3 u n9 2 7 114 2 IUD 4 55 
1021 EFTA CGUNTR. 701 2 7 76 
17 6i 
172 2 420 3 
24 
19 
lDSD CLASS 2 1095 4 20 172 211 1 460 a 33 
1031 ACP 168) 211 3 15 117 41 7 24 4 
1040 CLASS 3 69 1 29 7 32 
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1990 Ydue - Yalours: 1000 ECU Export 
~ Duttnatton Report tno country - Pays d6clarant Co•b. Ho•enc.leture 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itolta Nederland Portugal U.K. 
960a.I0-10 
008 DAHa.ARK a 52 329 73 1 65 215 20 146 
009 GRECE 594 
i 2 
163 46 21 74 132 
2 
15a 
OlD PORTUGAL 1176 165 367 aa 152 59 340 
011 ESPAGHE 298S 4 
24 
969 
149 
2aa 909 3a6 34 3a7 
030 SUEDE 1131 1 185 17 163 ua 31 265 
032 FIHLAHDE 647 2 3 46 173 
5a7 
117 27a 13 15 
036 SUISSE 2241 18 19 a76 50 142 467 10 71 
03a AUTRICHE 979 1 402 56 39 70 2a7 9 IDa 
04a YDUGDSLAYIE 694 1 184 10 4 
24i 
361 93 34 
052 TURQUIE 511 i 40 53 6 43 1; 136 060 PDLDGHE 1043 349 
134 34 72; 
89 
201 
573 
38a AFR. DU SUD 1174 i 64 5 30 400 ETATS-UNIS 7475 5602 764 433 10 512 5 ui 
404 CANADA 874 406 29 23 387 4 25 
412 IIEXIQUE 59S 99 294 74 
ui 
126 
24; 624 ISRAEL 691 169 i 6 26 a5 632 ARABIE SADUD 1491 299 40 126 3a2 111 524 
647 a.IRATS ARAB 617 34 22 23 444 12 82 
706 SINGAPDUR 1967 171 7 189 1485 85 
10 
30 
732 JAPDN 1571 220 62 521 542 131 85 
736 T' AI-WAH 771 49 
27i 
652 a2 4 3 
740 HDHG-KDHG 4201 531 3272 39 37 43 
1000 II 0 N D E 70916 1373 174 21608 32 45a2 6540 16013 11342 1995 474 7983 
1010 INTRA-CE 3558S 1319 69 10265 
32 
1920 3119 6562 5755 1657 222 4895 
lOll EXTRA-CE 35324 53 105 11343 2662 3221 9651 45a7 331 244 30aa 
1020 CLASSE 1 18512 26 69 1337 14 1521 1770 2213 3146 219 212 985 
1021 A E L E 5412 24 51 1712 7 429 659 57 a 1366 77 
32 
509 
1030 CLASSE 2 15331 u 28 2521 la 1133 1442 7217 1302 99 1520 
1031 ACP 1681 791 13 
i 
157 51 111 26 196 5 31 130 
1040 CLASSE 3 1482 9 484 I 10 222 131 20 583 
960a.l0-30 STYLDS ET CRAYONS A IILLE AYEC CORPS DU CAPUCHDN a. IIETAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES DU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX, 
IAUTRES QU' A EHCRE LIQUIDEI 
001 FRAHCE 675 337 15 
ni 
67 3 24a 
002 BELG.-LUXBG. lOSt 
33i 
76 a 37 45 
003 PAYS-US 604 
10i 
a5 23 
76 5 
164 
004 RF ALLa.AGNE 1779 2 
1666 
1567 21 
005 ITALIE 4281 2 2515 
i ai 
97 
006 RDYAUME-UHI 2691 1261 1334 16i 011 ESPAGHE 99S 
4 
326 47a 21 
036 SUISSE 631 274 265 69 25 
400 ETATS-UNIS 1792 14 1336 206 74 161 
632 ARABIE SADUD 652 7 509 15 120 
706 SINGAPDUR 1231 59 1112 59 1 
732 JAPDN 926 303 590 23 4i 
10 
740 HDNG-KDHG 1622 673 767 137 2 
1000 II 0 H D E 2241t 342 444 7294 140 11500 I a 51 93 1111 
1010 INTRA-CE 12487 340 101 3824 30 6a91 a 33a 46 a95 
1011 EXTRA-CE 9131 3 336 3394 47 4602 49S 47 916 
1020 CLASSE 1 4369 1 336 2359 3 1155 110 3 332 
1021 A E L E 1059 1 101 557 
4i 
265 70 2 65 
1030 CLASSE 2 5425 2 1002 3443 314 44 577 
9601.10-91 STYLOS ET CRAYONS A IILLE, AYEC CARTOUCHE Ra.PLACAILE, !NON REPR. SDUS 960a.10-10 ET 9601.10-301 
DOl FRANCE 11441 622 7454 249 
107 
693 507 915 
002 8ELG.-LUXBG. 4571 
1370 34 
1852 32 150 2407 22 
003 PAYS-US 7011 33la 10 426 132 1477 
1729 
004 RF ALLa.AGHE 5521 315 61 
5656 
374 1157 797 1332 
005 ITALIE 9571 33 9 111 593 3027 
54 3115 
006 ROYAUME-UNI 10044 197 12 464a 206 168a 266 41i 007 IRLAHDE 614 17 29 
50 
51 44 
0 01 DAHa.ARK 2141 
i 
1774 1 29 46 241 
009 GRECE 1229 264 51 139 221 32 514 
010 PORTUGAL 2314 36 706 170 27 74 161 2i 
1133 
011 ESPAGHE 4671 4 
3t 
3275 412 112 56 651 
021 HORYEGE 1507 
i 
1167 
li 
25 
It 14i 
11 195 
030 SUEDE 5666 77 4210 92 120 904 
032 FINLANDE 1664 1 3 1394 5 
u2i 
9 154 91 
036 SUISSE 9014 59 4011 1 337 77 40a 
0 31 AUTRICHE 3751 6 3011 
16 
3 83 70 57 511 
041 YOUGDSLAYIE 1711 21 1253 41 2 116 61 129 
060 PDLDGNE 12t 1 636 
212 304i 
114 4 
24 
4 
400 ETATS-UHIS 19724 34 13797 303 394 1917 
404 CANADA 1105 1 1045 3 20 22 1 13 
412 !'lEXIQUE 597 316 70 5 101 1 34 
508 BRESIL 747 665 13 30 2a 11 1670 624 ISRAEL 2281 461 32 21 9 15 
632 ARABlE SAOUD 1379 499 33 1 7 138 
706 SIHGAPDUR 1101 762 49 
355 2 2 6ai 
732 JAPDH 4435 2041 1597 25 4 713 
736 T'AI-WAH 912 ao2 102 5 1 
740 HDtiG-lDHG 5769 1921 
i 
2716 
59 
llla 
aoo AUSTRALIE 1327 314 532 41D 
l!!m: ~NM-~EE 129033 2735 299 70101 16 2320 11019 19 6992 6322 114 21326 5al43 2579 123 29034 
16 
1233 466a 
19 
5364 505a 21 10065 
1011 EXTRA-CE 70111 156 176 41752 1066 13351 1622 1264 55 11265 
1020 CLASSE 1 51021 143 146 3293a 16 421 9588 19 1116 1039 24 5500 
1021 A E L E 21727 al 12a 13a76 31 4322 19 565 497 30 
213a 
1030 CLASSE 2 18UZ 13 30 7714 644 3765 270 209 5749 
1040 CLASSE 3 13U 1 1100 236 16 1 14 
9601.10-99 STYLDS ET CRAYONS A IILLE IHDH REPR. SOUS 960a.l0-10 A 9601.10-911 
001 FRANCE 11690 687 403 1254 99 457 
154 1118 35 233 
002 8ELG.-LUXBG. 4769 
230 
34 366 1 1 1157 2711 35 
003 PAYS-US 5679 59 607 2 2716 3 1711 135 
274 
004 RF ALLa.AGNE 12135 112 172 
207i 
6 1590 1 1615 2 1434 005 ITALIE 3449 63 100 35 692 1 757i 5 471 006 ROYAUI'IE-UHI 10930 13 186 1710 15 977 307 74 510 007 IRLANDE 511 3 3 4 16 63 5 0 01 DANa.ARK 694 16 4 142 421 
1 91 
009 GRECE 1691 11 414 13i 
60 1121 1 7a 
010 PORTUGAL 3471 69 59 .. 227 2062 li 9i 140 011 ESPAGHE 1304 30 3a 1119 
soi 
1070 4114 1052 
021 ILES CANARIE 607 45 34 4 
11 6 3 
021 NDRYEGE 1219 
15 
16 255 4 717 13 144 030 SUEDE 2407 40 .. 142a 713 6 115 
032 FINLAHDE 156 
40 
71 111 10 
70 
413 30 151 
036 SUISSE 1937 26 329 i 469 971 7 
11 
031 AUTRICHE 1195 2 36 221 65 4 1519 4 
31 
041 YDUGDSLAYIE 1100 
1z 
12 456 15 
i 
7 600 6 
060 PDLDGNE 61t 
1447 
322 ., 261 2 13i 400 ETATS-UNIS 7455 119 1013 56 319 3599 1 
404 CANADA 713 4 15 21 ; 70 547 49 412 PIEXIQUE 145 
i 4 
132 181 513 3 
624 ISRAEL 651 161 17 179 li 
180 24 
632 ARABIE SADUD 1203 7 259 2i 
201 503 201 
647 miRATS ARAB 581 
196 
72 137 59 206 16 
732 JAPDH 995 26 9 11 1 523 159 
740 HONG-lONG 1032 129 309 133 354 101 
100 AUSTRALIE 1169 3 7 19 1121 15 
1000 II 0 H D E 97427 1505 3311 12733 201 1794 14442 659 52240 3152 335 6971 
1010 INTRA-CE 63412 1241 1057 7147 2oi 
991 7105 461 36584 2916 107 4326 
1011 EXTRA-CE 33977 262 2324 4174 104 6637 191 15630 166 22a 2653 
1020 CLASSE 1 20673 170 2019 2597 19 141 2616 112 11252 61 1609 
1021 A E L E 1357 57 199 1015 3 652 
1976 71 4492 56 
22i 
411 
1030 CLASSE 2 12398 75 305 1810 189 3160 71 4001 96 1034 
1031 ACP 1611 2264 48 2 152 3 1349 331 15 227 60 
1040 CLASSE 3 907 11 397 10 91 371 2 10 
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1!1 
Destination Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Noaenclature 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ira land Italia Nederland Portugal U.K. 
9605.20 FELT-TIPPED AND OTHER PDROUS-TIPPED PENS AND HARKERS 
9605.20-00 FELT-TIPPED AND OTHER POROUS-TIPPED PENS AND HARKERS 
001 FRANCE 1531 15 130 a4 2 664 14 It 002 IELG.-LUXBG. 523 220 ; 52 163 4 003 NETHERLANDS 114 
2 
321 139 
zi 321 4; 12 0 04 FR GERIIAHY 1116 
566 
29 147 153 73 
ODS ITALY 707 10 107 6 uai 4 116 11 006 UTD. KINGDON 2111 715 7 93 
' 
12 
' si 007 IRELAND 105 27 11 16 
001 DENMARK 151 11 i 7 44 15 
009 GREECE 231 i 16 I 2 
141 i 010 PORTUGAL 211 92 24 11 72 
011 SPAIN 1212 571 4; 
250 433 10 
021 CANARY ISLAM 70 
2 
13 6 2 i i 021 NORWAY 106 60 I 39 
030 SWEDEN 263 17 111 11 112 2 9 
032 FINLAND 150 63 4 z4 61 12 ' 036 SWITZERLAND 549 301 36 170 4 7
031 AUSTRIA 332 166 5 16 19 I 53 
041 YUGOSLAVIA 44 30 
2 
I 9 4 
052 TURKEY 39 27 9 I 
060 POLAND 67 42 16 4 
064 HUNGARY 30 30 
i 124 220 EGYPT 131 12 
372 REUNION 31 2 36 xi 130 311 SOUTH AFRICA 221 74 
' i xi 400 USA 1729 344 5 1355 zi 404 CANADA 291 72 2 162 30 
512 CHILE 114 90 
12 
22 
xi 624 ISRAEL 121 55 
2 
44 
6 32 SAUDI ARAliA 61 42 17 7 
647 U.A.EHIRATES 50 36 10 3 I 
610 THAILAND 41 32 5 10 
706 SINGAPORE 43 31 I 3 
732 JAPAN 61 29 4 33 
740 HONG KONG 120 
i 
37 I 76 
100 AUSTRALIA 333 119 3 205 
1000 W 0 R L D 14704 51 31 5733 Ill 1231 19 6407 291 294 376 
1010 INTRA-EC 1165 41 2 3516 13 151 47 3695 245 127 Ill 
1011 EXTRA-EC 5136 10 29 2147 104 379 42 2711 53 166 Ill 
1020 CLASS I 4176 4 19 1424 19 15 40 2263 39 156 127 
1021 EFTA CGUNTR. 1405 2 19 706 9 57 40 472 21 10 
79 
1030 CLASS 2 1539 5 10 631 15 293 2 432 11 53 
1031 ACP 161) 141 4 50 I 51 11 2 9 13 
1040 CLASS 3 122 I 92 I 16 4 a 
9601.31 INDIAN INK DRAWING PENS 
9601.31-00 INDIAN INK DRAWING PENS 
001 FRANCE 53 52 
002 IELG.-LUXIG. 16 14 
14 003 NETHERLANDS 35 II 2 004 FR GERMANY a 
6; DDS ITALY 71 
006 UTD. KINGDOM 46 39 
001 DENMARK 4 3 
009 GREECE a a 
010 PORTUGAL a a 
2 011 SPAIN 55 50 
030 SWEDEN 4 4 
032 FINLAND 6 3 
036 SWITZERLAND II 10 
031 AUSTRIA 13 13 
041 YUGOSLAVIA II 11 
052 TURKEY 14 13 
201 ALGERIA ZG 20 
311 SOUTH AFRICA 4 4 
400 USA 42 41 
404 CANADA 5 5 
412 MEXICO 17 16 
610 THAILAND a 7 
700 INDONESIA 14 14 
701 PHILIPPINES 7 7 i 721 SOUTH KOREA 37 34 
732 JAPAN 42 40 2 
736 TAIWAN a 6 2 
740 HONG KONG 6 5 
100 AUSTRALIA 14 14 
1000 W 0 R L D 660 593 26 16 19 4 
1010 INTRA-EC 303 261 10 12 17 2 
1011 EXTRA-EC 356 332 16 4 2 1 
1020 CLASS I 173 162 7 I 1 I 
!U21 tfiA CUUHik. 39 33 4 I 
1030 CLASS 2 174 161 
' 
2 
1040 CLASS 3 9 9 
D 9601.39 FOUNTAIN PENS, STYLOGRAPH PENS AND OTHER PENS, !EXCL. INDIAN INK DRAWING PENS> 
9601.39-10 FOUNTAIN PENS, STYLOGRAPH PENS AND OTHER PENS, WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS METAL OR ROLLED PRECIOUS METAL !EXCL. 
9601.31-00> 
001 FRANCE I 
xi 002 IELG.-LUXIG. 17 
003 NETHERLANDS 2 I 
004 FR GERMANY 17 7 16 005 ITALY It It 
006 UTD. UHGDOM It I II 
011 SPAIN 4 I 2 
400 USA 4 2 I 
706 SINGAPORE 3 3 
732 JAPAN 3 2 
740 HONG KONG 1 I 
1000 W 0 R L D 112 II II 2 10 
1010 INTRA-EC 11 10 64 2 5 
10 II EXTRA-EC 31 a 17 5 
1020 CLASS I 14 7 4 2 
1021 EFTA COUHTR. 5 3 
xi 2 1030 CLASS 2 16 I 2 
9601.39-90 FOUNTAIN PENS, STYLOGRAPH PEHS AND OTHER PENS, !EXCL. 9601.31-00 AND 9601.39-101 
001 FRANCE 75 2 40 
zi 26 1 5 002 BELG.-LUXBG. sa II i 6 10 I 003 NETHERLANDS 135 26 4 31 65 
004 FR GER/IANY 159 
4i 
2 11 120 14 
005 ITALY 69 I 20 
35 4a 
6 
006 UTD. KINGDOM 131 32 1 21 
001 DENMARK 26 1 i a I7 009 GREECE 21 I 15 4 
010 PORTUGAL 31 3 12 4 II 
011 SPAIN 61 12 19 II 19 
021 NORWAY 15 I 14 
030 SWEDEN 21 3 
xi 7 It 036 SWITZERLAND 55 29 12 I 
031 AUSTRIA 37 24 3 7 2 
041 YUGOSLAVIA 20 7 ; II I 400 USA 117 24 101 49 
404 CANADA 33 1 2 29 1 
412 MEXICO 66 1 65 
501 BRAZIL 4 I 3 
624 ISRAEL 14 i 13 i 632 SAUDI ARAliA 23 • II 706 SINGAPORE 16 I 10 
258 
1990 v.Jua - Volours• 1000 ECU Export 
I Dostlnatton Coab. Hoaenclatur 1 Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danurk Doutschland Hallas Espagna France troland Ito Ita Hodorhnd Portugal U.K. 
9608.20 STYLUS ET IIARQUEURS A I'IECHE FEUTRE OU A AUTRES POINTE$ POREUSES 
9601.20-00 STYLOS ET I'IARQUEURS A I'IECHE FEUTRE OU A AUTRES POINTE$ POREUSES 
DOl FRANCE 17111 409 1 12623 61 
1776 
137 4022 171 451 
002 IELO.-LUXBG. 1631 
5o a 1 3716 1 l6 552 2744 52 003 PAYS-US 933t 
53 
5575 100 1571 l6 1527 528 6 231 004 RF ALLEI'IAGNE 9107 115 
toDD 
271 1975 524 5147 2 714 
005 ITALIE 11335 71 
li 
145 1115 12 
sui 
75 11i 147 0 06 ROYAUI'IE-UNI 22027 179 12946 121 1967 264 275 
4a2 007 IRLANDE 1199 li 456 2i 70 i 15 2i 6 008 DANEIIARK 2205 1690 119 203 135 
009 GRECE 2399 5 ; 1524 11 45 5 IDO 6 2 1 OlD PORTUGAL 2601 25 1523 557 177 4 460 29 20 
011 ESPAGHE 12015 21 1662 
477 
au 92 2194 22 102 179 
021 ILES CANARIE 795 
16 
249 51 10 a 
52 14 021 NORVEGE 1259 1016 
li 
11 5 165 
030 SUEDE 2734 142 1137 113 l6 419 22 91 
052 FINLANDE 1614 
zi 
1106 13 65 11 554 107 41 
056 SUISSE 7141 4996 67 104 737 1046 65 97 
031 AUTRICHE 5964 zo 2965 9 95 147 450 12 265 
041 YOUGOSLAVIE 777 5 571 
57 
25 
14 
110 61 i 052 TURQUIE 53t 4 400 53 41 
' 060 POLOGHE 152 12 651 I 134 26 21 
064 HONGRIE 703 699 1 
414 d 5 220 EGYPTE 607 151 9 1 
572 REUNION 509 
i 2 
55 
6 
454 2 
aoi 511 AFR. DU SUD 2011 1052 110 63 
57 u7 400 ETATS-UNIS 10361 75 4559 26 14 5650 150 404 CANADA 2739 2 1455 
6 
54 110 
1i 
220 
512 CHILI 179 764 5 
10 
95 
5i 624 ISRAEL 997 645 95 19 192 
632 ARABIE SAOUD 711 569 
<i 26 27 76 12 647 EI'IIRATS ARAI 559 567 141 10 16 14 
610 THAILANDE 654 479 14 135 
66 
21 I<i 706 SINGAPOUR 641 496 2 50 13 
2 752 JAPON 711 509 49 
13; 
125 27 
740 HONG-KONG 1514 
57 
450 
i 
6ll 216 
2i 
21 
100 AUSTRALIE 2616 1508 64 966 13 
1000 1'1 0 H D E 154701 1391 245 19139 59 2267 15737 2172 52554 4561 1195 4201 
1010 IHTRA-CE 91711 1142 50 57713 
5; 
1091 10355 945 20251 3171 902 2411 
1011 EXTRA-CE 55949 256 195 32115 1155 5402 1229 12272 497 994 1797 
1020 CLASSE 1 31061 175 166 22194 501 1607 955 10551 594 955 997 
1021 A E L E 17571 54 159 11995 
5; 
104 1090 917 2491 251 
6i 
524 
1030 CLASSE 2 15945 67 27 1265 154 5779 292 1711 77 703 
1031 ACP 1611 1799 55 622 5 751 1 46 22 51 241 
1040 CLASSE 5 1946 14 1654 1 17 5 134 26 97 
9608.31 STYLDS A PLUME ET AUTRES STYLUS, A DESSIHER A L' EHCRE DE CHINE 
9601.51-DD STYLDS A PLUI'IE ET AUTRE$ STYLOS, A DESSINER A L'ENCRE DE CHINE 
001 FRANCE 5911 5717 
16 
115 5 
002 IELG.-LUXIG. 1621 
4 
1547 57 
5; 
1 
003 PAYS-US 2114 2744 ; 56 55 22 a 004 RF ALLEI'IAGHE 721 45 
nsi 
159 506 171 
005 ITALIE 7504 II 55 Ii 5 006 ROYAUME-UHI 5744 5276 60 592 
DOl DANEI'IARK 561 505 5I 5 
009 GRECE 676 650 ; 9 17 010 PORTUGAL 711 640 24 42 
17 2; 011 ESPAGNE 5595 5079 57 211 
050 SUEDE 
'" 
915 61 12 
7 052 FINLAHDE 1021 
1i 
144 146 25 
056 SUISSE 1144 1715 11 22 2 
0 5I AUTRICHE 1219 1196 16 
041 YOUGOSLAVIE 1109 1103 
6i 052 TURQUIE 651 SIS 
201 ALGERIE 1111 1012 
i 511 AFR. DU SUD 524 521 
24 400 ETATS-UHIS 4075 4051 4 
404 CANADA 746 744 2 
412 !lEXIQUE 1466 1414 52 
610 THAILANDE 701 610 21 
700 INDONESIE 93t 954 <i 708 PHILIPPINES 617 612 
721 COREE DU SUD 1991 1196 102 17 752 JAPON 6755 6627 90 i 756 T'AI-WAN 514 445 61 
740 HONG-KONG 137 691 u 135 
100 AUSTRALIE 1229 1229 
1000 1'1 0 N D E 67615 72 56 64011 14 1219 1711 Ill 2 24 275 
101 D INTRA-CE 51721 50 7 29569 10 507 1255 79 1 22 225 
1011 EXTRA-CE 55966 22 29 54512 5 712 521 53 5 52 
1020 CLASSE 1 20947 a 25 20523 2 557 175 23 54 
1021 A E L E 5565 8 2a 5204 ~3= 17 10 4 
1050 CLASSE 2 13711 5 ; 12961 425 549 10 11 1040 CLASSE 5 1251 9 1220 4 
I 9601.59 STYLUS A PLUI'IE ET AUTRES STYLOS, AUTRES QU'A DESSINER A L 'EI'ICRE DE CHINE 
9608.59-10 STYLOS A PLUI'IE ET AUTRES STYLOS, AVEC CORPS OU CAPUCHON EN I'IETAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES OU DDUILES DE I'IETAUX PRECIEUX, 
IAUTRES QU'A DESSINER A L'ENCRE DE CHINE> 
001 FRANCE 979 634 
1563 
15 
16 
552 
002 IELG.-LUXIO. 1767 
270 
117 
2 17 
1 
005 PAYS-lAS "5 
s2 
152 122 
26 
102 
004 RF ALLEI'IAGNE 1251 
1497 
1010 7 75 
005 ITALIE 5541 1541 21 
501 
006 ROYAUME-UNI 2901 740 2155 
s2 011 ESPAGHE 2547 642 1150 2 
400 ETATS-UHIS 2547 I521 631 6 175 
706 SINGAPOUR 1111 125 965 11 6 
752 JAPON 1159 627 1220 2 1D 
740 HONG-KDHO 1391 107 555 41 1D 
1000 1'1 0 N D E 24604 217 129 1710 176 15552 24 166 112 11 1457 
1010 INTRA-CE 13949 270 52 5944 a 1574 1 70 112 911 
1011 EXTRA-CE 1D5U 4 77 4722 164 4951 25 96 559 
1020 CLASSE 1 5974 75 5142 4 2401 25 14 515 
1021 A E L E 951 21 691 uo 100 25 4 
113 
1050 CLASSE 2 4551 2 1524 2554 12 224 
9601.59-90 STYLOS A PLUIIE ET AUTRE5 STYLUS, <NON REPR. sous 9601.51-00 ET 9601.59-101 
001 FRANCE 10341 150 9049 95 1026 
470 26 11 542 
002 IELO.-LUXIO. 5511 
76i 
1461 
22 
120 175 51 
005 PAYS-lAS 5511 ; 1444 544 211 5o2 2725 004 RF ALLEI'IAGNE 2297 102 
sui 
15 556 797 
s2 
472 
005 ITALIE 7571 7 79 912 257 ui 4 
405 
006 ROYAUI'IE-UNI 6155 155 5555 79 1654 2 ui DOl DANEI'IARK 1144 5 420 2 5 51 1 
009 GRECE 561 172 17 5I 121 1 212 
010 PORTUGAL 1751 
1i 
447 .. 446 69 1 612 
011 ESPAGHE 5154 5140 694 517 2 911 021 NORVEGE 506 
4i 
64 
1i 
7 5 421 
050 SUEDE 671 570 9 50 10 175 
056 SUISSE 5621 2662 9 2699 139 10 102 
051 AUTRICHE 2625 2149 55 137 115 2 191 
041 YOUGOSLAVIE 1025 625 
2 
10 515 19 51 
400 ETATS-UNIS 11061 7919 507 791 29 1112 
404 CAHADA 1111 612 
44 
Ill 225 II 
412 !lEXIQUE 791 210 23 451 11 
501 BRESIL 521 455 9 <i 62 u2 624 ISRAEL 651 409 2 91 
652 ARABIE SAOUD 901 92 27 106 32 2 651 706 SIHGAPOUR 2214 SOl 5 575 56 1290 
259 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E x P r t 
~ Destination Reporting country - Pays d'claront Comb. Noaenclature 
Hoaenclatur • coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaerk Deutschland Hellos Espagna France Ireland Italfo Nederland Portugal .K. 
9601.39-90 
732 JAPAN 17 
' 
7 3 
740 HONG lONG ll 2 5 
' 100 AUSTRALIA 61 55 15 
1000 W G R L D 1553 301 2 19 163 36 614 22 ' 316 
1010 lNTRA-EC 794 173 
2 
7 lll 35 281 20 158 
10 ll EXTRA-EC 761 121 15 53 1 403 2 151 
1020 cuss 1 492 98 5 27 1 251 2 108 
1021 EFTA COUNTR. 149 59 
2 
2 17 34 37 
1030 CLASS 2 258 20 a 26 151 50 
1031 ACP (681 24 1 a ll 3 
1040 CLASS 3 12 10 1 1 
9608.40 PROPELLING DR SLIDING PENCILS 
9608.40-00 PROPELLING OR SLIDING PENCILS 
001 FRANCE 60 25 27 
37 002 BELG.-LUXBG. 49 7 2 
003 NETHERLANDS 16 a i 2 004 FR GERIIANY 34 3~ 6 21 005 ITALY 41 1 
xi 006 UTD. UNGDOI'I 90 37 2 34 
Oll SPAIN 66 27 33 5 
030 SWEDEN 37 ll 24 1 
036 SWITZERLAND 21 a 5 a 
031 AUSTRIA 18 12 5 2 048 YUGOSLAVIA 19 16 1 
056 SOVIET UNION 9 9 54i 400 USA 597 49 
404 CANADA 43 12 31 
732 JAPAN 16 9 3 
740 HONG KONG 3 1 
1000 W 0 R L D 1273 2 343 19 739 17 97 39 9 
1010 INTRA-EC 317 1 152 7 85 10 79 38 a 
lOll EXTRA-EC 185 1 191 12 654 7 u 1 
1020 CLASS I 785 1 131 5 620 3 17 1 
1021 EFTA COUNTR. 90 1 38 2 38 1 9 1 
1030 CLASS 2 13 35 a 33 5 1 
1031 ACP 161) 26 2 l 22 
1040 CLASS 3 18 11 
9608.50 SETS OF ARTICLES FROI'I TWO DR I'IDRE OF 9605.10 TO 9601.40 
9608.50-00 SETS OF ARTICLES FROI'I TWO OR I'IORE OF SUBHEADINGS 9601.10-18 TO 9608.40-00 
001 FRANCE 205 33 97 ; 25 41 5 002 BELG.-LUXBG. 40 
27 
12 2 2 18 
2 003 NETHERLANDS 151 31 u 71 
3i 004 FR GERIIANY 103 l 
16 
19 35 6 
005 ITALY 204 
2 
161 
32 
18 2 
006 UTD. KINGDOM 71 I 10 18 ~ 001 DEHI'IARK 26 7 9 5 
2 010 PORTUGAL 85 15 31 23 1 
Oll SPAIN 123 63 29 22 3 3 
030 SWEDEN 30 7 
2i 
3 u 
0 36 SWITZERLAND 54 l9 4 
031 AUSTRIA IZ 74 i 5 041 YUGOSLAVIA 61 u 41 
35 400 USA 150 17 55 42 
624 ISRAEL 24 4 1 10 5 
632 SAUDI ARABIA 16 5 7 
647 U.A.~IRATES 18 3 12 
732 JAPAN 7 i 740 HONG KONG 3 ~ 100 AUSTRALIA 27 u 
1000 W 0 R L D 1791 31 4 392 1\5 499 32 319 130 14 155 
1010 INTRA-EC 1049 30 3 119 ll2 307 20 233 125 
xi 
30 
lOll EXTRA-EC HI a l 204 32 192 12 156 4 126 
1020 CLASS l 444 2 1 150 a 97 6 109 1 70 
1021 EFTA COUNTR. 190 2 l 101 4 34 
' 
II 1 
xi la 1030 CLASS 2 275 2 sa 24 19 7 44 2 56 
1031 ACP 161) 36 l l 13 a 13 
1040 CLASS 3 30 5 16 5 3 
960a.6o REFILLS FOR IALL-PDINT PENS, COI'IPRISING THE BALL-POINT AND INK-RESERVOIR 
960a.60-l0 REFILLS FOR BALL-POINT PENS, COMPRISING THE BALL-POINT AND INK-RESERVOIR, WITH LIQUID INK -FOR ROLLING BALL PENS-
001 FRANCE 23 1 n 
003 NETHERLANDS 17 
27 ~ 2 13 004 FR GERI'IANY 19 2~ 54 005 ITALY 43 n 5 
:JC6 urt. ~n:cocn lH 14 125 
i Oll SPAIN 14 2 3 
036 SWITZERLAND 26 2 7 15 II 204 I'IDROCCO 53 52 
208 ALGERIA 31 25 
i 400 USA 33 20 12 
616 IRAN lla 
17 
19 91 
736 TAIWAN 17 
740 HONG KONG 7 3 
1000 W 0 R L D 764 101 
'' 
305 a 14 285 
1010 INTRA-EC 400 52 ; 30 174 5 3 135 lOll EXTRA-EC 366 50 n lll 3 12 150 1020 CLASS l 13 24 5 25 l 3 25 
1021 EFTA COUNTR. 4l 3 ; 5 10 3 20 1030 CLASS 2 213 25 9 107 9 124 
9608.60-90 REFILLS FOR IAL L -POINT PENS, COI'IPRISING THE BALL-POINT AND INK-RESERVOIR, IEXCL. 9608.60-10) 
001 FRANCE 64 14 27 n a 002 IELG.-LUXIG. 13 1 3 003 NETHERLANDS 
'' 
47 
2 22 004 FR GERIIANY 34 
,; 005 ITALY 43 
i 10 006 UTD. UNGDOI'I 31 l3 036 SWITZERLAND 26 25 
400 USA 18 7 
1000 W 0 R L D 
'" 
2 236 2 38 31 97 15 79 1010 INTRA-EC 3ll 2 137 
2 
9 31 57 13 62 lOll EXTRA-EC 119 100 29 40 17 1020 CLASS l 19 62 2 1 14 10 1021 EFTA COUNTR. 43 31 
2i 
3 2 1030 CLASS 2 96 33 26 a 
960a. 91 PEN NIBS AND NIB POINTS 
9608.91-00 PEN NIBS AND NIB POINTS 
001 FRANCE 10 2 2 5 004 FR GERIIANY 18 12 005 ITALY 54 
i 
52 Oll SPAIN 2 
'4i 036 SWITZERLAND 45 3 400 USA 24 22 2 
1000 W 0 R L D 204 10 2 5 sa n Us 1010 INTRA-EC 97 2 2 
' 
2 ll 74 lOll EXTRA-EC lOa 7 2 36 3 60 1020 CLASS l 76 2 26 2 46 1021 EFTA COUNTR. 47 3 2 42 1030 CLASS 2 29 10 13 
260 
1990 Yaluo - Yolours• 1000 ECU Export 
R Destination 
ill Report tng country - P•ys d6clarent ~===~cr:::~:~~:~~~r---:E~U~R-~1~2~-!~o~l~g-.--~Lu-x-.--~Do_n_o_o_r~k-D~o-u~t-s-c~hl~•-n~d~--~H~o7171~••~~~Es~p~•~g~n~o--~~F~r-•n~c~o~~~Ir~o-l-•-n-d-----I-to~l~i-•---No-d-o-r-l-on-d----P-or-t-u-g-o-l-------u-.K-.~ 
9608.39-90 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
BOO AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
9608.40 
9608.40-00 PORTE-I'IINE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS£ 3 
4019 
4139 
714 
19467 
4H51 
44642 
21762 
9779 
15210 
1066 
600 
2710 
1021 
696 
1031 
2046 
2599 
2030 
149 
1050 
753 
lllO 
525 
1936 
170 
l4H 
113 
35696 
13421 
22269 
16692 
3240 
4467 
517 
ll07 
1204 
ll71 
26 
4 
2 
2l 
20 
127 
105 
l 
2 
2 
237 
237 
41 
5 
43 
43 
43 
5i 
17 
9 
6 
16 
i 
1 
2 
101 
13 
25 
24 
19 
2185 
2683 
134 
52521 
26355 
26171 
11175 
5367 
7493 
524 
503 
1715 
421 
455 
ul7 
1421 
1551 
546 
613 
674 
1051 
524 
3632 
551 
1075 
445 
22144 
1530 
13609 
9504 
2346 
3011 
163 
1016 
27 
913 
461 
516 
151 
57 
365 
3 
3 
11 
2 
27 
25 
25 
439 
143 
295 
91 
21 
204 
31 
337 
a a 
27 
ll156 
5673 
5413 
4077 
2173 
1379 
204 
21 
205 
55 
20 
lll 
599 
236 
236 
ll5 
54 
29 
52si 
317 
136 
27 
lll4 
1213 
6831 
6331 
474 
491 
275 
2 
9608.50 ASSORTII'IENTS D'ARTICLES RELEVANT D'AU I'IOINS DEUX DES SOUS-POSITIONS 9608.10 A 9601.40 
9608.50-00 ASSORTII'IENTS D'ARTICLES RELEVANT D'AU I'IOINS DEUX DES SOUS-POSITIONS 9601.10-10 9601.40-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
001 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
6 32 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
732 JAPON 
74 0 HONG-KONG 
BOO AUSTRALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASSE 3 
3171 
992 
2217 
2414 
3741 
1103 
550 
1959 
3440 
lll7 
4262 
1243 
1644 
1574 
514 
769 
553 
667 
1014 
511 
41561 
21672 
26616 
19209 
7139 
6765 
521 
631 
50 
ui 
26 
10 
3 
2 
17 
434 
322 
112 
21 
19 
40 
33 
51 
20 
22 
102 
40 
61 
56 
33 
5 
1001 
214 
179 
517 
404 
193 
429 
1670 
196 
654 
1035 
1035 
767 
72 
105 
66 
40 
212 
103 
ll509 
5493 
6016 
4305 
2139 
1261 
34 
442 
1473 
41 
5 
41 
6 
49 
7 
111 
6 
22 
75 
li 
31 
13 
12 
2611 
1154 
653 
215 
117 
421 
5 
10 
9608.60 CARTOUCHES DE RECHANGE POUR STYLOS OU CRAYONS A BILLE, ASSOCIEES LEUR POIHTE 
9S 
256 
396 
2637 
314 
94 
581 
955 
2 
3349 
4 
17 
7003 
60 
510 
732 
144 
11812 
5521 
13292 
11247 
3414 
1999 
237 
46 
12 
261 
257 
12 
12 
261 
34 
29 
305 
61 
159 
132 
21 
21 
14 
138 
340 
1949 
1013 
936 
262 
90 
659 
~~ 
151 
139 
257 
471 
10 
566 
66 
191 
331 
244 
126 
40 
4 
1 
41 
231 
173 
4~ 
3765 
2202 
1563 
752 
501 
107 
12 
2 
9608.60-10 CARTOUCHES DE RECHAHGE POUR STYLOS OU CRAYONS A BILLE, ASSOCIEES A LEUR POINTE, A ENCRE LIQUIOE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~GNE 
005 ITALIE 
:J:J6 ~OY.".t.'!"'E'-C!1I 
Oll ESPAGNE 
036 SUISSE 
m m m~~IE 
400 ETATS-UNIS 
616 IRAN 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1392 
569 
2ll9 
1630 
.:..1.:'5 
554 
146 
ll53 
657 
2335 
2992 
696 
519 
22911 
10490 
12421 
4207 
1366 
1171 
26 
30 
27 
3 
3 
570 
131 
l25i 
iii 
ll9 
liB; 
4 
671 
171 
6605 
2956 
3649 
2436 
304 
1202 
61 
6i 
i 
701 
6 
1~ 
944 
755 
119 
29 
19 
160 
i 
44 
210 
zz:l 
53 
ll4 
1143 
623 
369 
456 
6 
36 
6170 
2993 
3177 
601 
165 
2576 
43 
49 
64 
22 
119 
122 
14 
12 
135 
151 
471 
310 
71 
46 
309 
221 
94 
219 
6374 
2691 
3677 
2316 
404 
1335 
92 
26 
356 
20 
50 
545 
377 
95 
ll 
223 
ll 
20 
56 
1 
1154 
1455 
400 
350 
266 
45 
26 
4 
192 
2l 
490 
519 
29; 
36 
375 
261 
77 
19 
65 
551 
252 
35 
2 
3 
39 
2 
19 
3113 
2303 
1510 
1167 
216 
354 
72 
59 
27 
54 
s4 
l 
9 
117 
52 
135 
71 
66 
51 
9601.60-90 CARTOUCHES DE RECHANGE POUR STYLOS OU CRAYONS BILLE, ASSOCIEES A LEUR POINTE, IAUTRES QU'A ENCRE LIQUIDEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1727 
704 
151 
557 
1069 
777 
662 
116 
12313 
7033 
5347 
2197 
1101 
2120 
52 
15 
21 
z 
z 
ll3 
103 
9 
6 
6 
1 
9608.91 PLUriES A ECRIRE ET BECS POUR PLUMES 
9608.91-00 PLUriES A ECRIRE ET BECS POUR PLUMES 
001 FRAHCE 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4965 
919 
2315 
716 
1234 
629 
15144 
9936 
5205 
2191 
1549 
2166 
9 
16 
139 
137 
z 
17 
3 
14 
a 
7 
6 
5 
1 
1 
ll32 
59 
795 
104i 
472 
627 
692 
7991 
4017 
3904 
2434 
916 
ll51 
4339 
49i 
666 
95 
312 
7591 
51ll 
1780 
1025 
302 
727 
33 
3 
30 
ll 
l; 
7 
26 
57 
41 
9 
s2 
3 
ll2 
9 
649 
141 
501 
35 
9 
457 
315 
302 
55 
127 
5 
1359 
740 
619 
301 
129 
311 
207 
25 
232 
232 
231 
32 
a2 
11, 
4 
15 
1435 
941 
492 
164 
47 
321 
3 
20 
50 
45 
15 
5ll 
134 
375 
115 
47 
114 
10 
1 
1319 
1212 
107 
77 
26 
29 
3 
1 
14 
337 
27 
400 
317 
13 
7 
7 
6 
2 
136 
397 
763 
5ll 
139 
4 
ao 
115 
10 
5 
13 
22 
2 
3019 
2112 
137 
51 
27 
51 
1 
za 
62 
106 
69 
37 
109 
612 
66 
144 
134 
10 
a 
7 
z 
67 
42 
6 
16 
476 
303 
173 
96 
50 
76 
163 
63 
39 
10 
261 
9; 
9; 
99 
11 
IS 
537 
1264 
333 
15356 
6156 
1500 
3907 
1007 
4551 
111 
42 
157 
55 
a 
i 
l 
106 
1 
441 
290 
151 
123 
10 
za 
4 
151 
3 
97 
116 
60 
140 
ll9 
101 
560 
li 
l5 
516 
261 
4ll 
297 
6 
24 
245 
4151 
1055 
3103 
1395 
596 
1707 
za 
712 
377 
1241 
139 
24; 
544 
s 
7i 
2523 
177 
7952 
3155 
4797 
919 
766 
3775 
46 
1 
ll 
SS6 
4 
17 
179 
1051 
612 
369 
231 
46 
137 
537 
567 
1516 
15 
951 
157 
5aoo 
2755 
2244 
1290 
1021 
141 
261 
1990 Quantity • QuantiUs• 1000 kg E • p r t 
Ill Destination Reporting country • Poys dichrant 
Coob. Nootncloturo~----------------------------------------~=:~~~~~~--~~~~~~~------------------------------------t---~ 
EUR-12 lelg.-LuK. Danaark Deutschland Hill as Irohnd U.K. Hoaenclature coab. 
96Da.99 PENCIL-HOLDERS, PEN-HOLDERS ANO THE LIKEJ PARTS OF ARTICLES OF 9608.10 TO 96Da.50 
96Da.99·1D PEN-HOLDERS, PENCIL-HOLDERS ANO SII'IILAR HOLDERS 
DOl FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
22 
111 
57 
53 
22 
33 
12 
5 
7 
7 
1 
96Da. 99•30 REFILLS FOR FEL T·TIPPED AND FIBRE-TIPPED PEHS AND PENCILS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
as 
0 
40 
18 
22 
39 
23 
16 
10 
6 
16 
4 
12 
1 
ll 
la 
5 
n 
5 
a 
19 
12 
7 
4 
3 
3 
1 
2 
2 
17 
57 
39 
la 
3 
15 
9608.99·91 PARTS OF I'IETAL OF ARTICLES OF 9608.lD·lD TO 96Da.5D·OO AND 96Da.99·1D !EXCL. 9608.60·10 TO 9608.91·00 AND 960a.99·3Dl 
DOl FRANCE 
004 FR GE~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
389 NAI'IIIIA 
400 USA 
664 INOIA 
6aO THAILAND 
736 TAIWAN 
aDD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68) 
96 
96 
32 
15 
27 
la 
36 
14 
15 
3 
6 
n 
17 
20 
25 
29 
13 
702 
3a4 
319 
ua 
66 
196 
16 
10 
i 
39 
1 
12 
4 
10 
149 
74 
75 
56 
2a 
15 
1 
36 
25 
ll 
2 
,; 
46 
5 
2 
14 
15 
3 
5 
i 
19 
25 
29 
216 
71 
145 
3 
2 
142 
n 
13 
2 
12 
10 
9 
2 
1 
9608.99·99 PARTS !EXCL. OF I'IETALl OF ARTICLES OF 96Da.10-10 TO 960a.5t·DD AND 96Da.99·10 !EXCL. 9608.60·10 TO 96Da.91-0D AND 
9608.99-30) 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
007 IRELAND 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
400 USA 
701 r!ALAYSIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
10 ll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68) 
1040 CLASS 3 
413 
375 
195 
52 
a6 
124 
22 
295 
46 
59 
134 
206 
39 
10 
2754 
usa 
139a 
872 
392 
466 
89 
60 
6 
3 
51 
94 
60 
34 
217 
336 
1s 
25 
; 
la 
20 
16 
14 
5 
3a 
4 
a29 
636 
193 
79 
39 
104 
12 
10 
9609.10 PENCILS AND CRAYONS, WITH LEADS ENCASED IN A RIGID SHEATH 
105 
21 
77 
4 
24 
2 
49 
9609.10·10 PENCILS AND CRAYONS, WITH LEADS ENCASED IN A RIGID SHEATH, WITH •LEADS• GF GRAPHITE 
DOl FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
008 DEHI'IARK 
009 GREECE 
"lU I"UF.TUGAL 
Oil SPAIN 
021 HORWAY 
Ill m mmRLAND 
400 USA 
632 SAUDI ARAliA 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
145 
266 
33 
159 
106 
39 
61 
u 
141 
34 
51 
45 
55 
91 
109 
1851 
1036 
a21 
422 
194 
374 
27 
7 
1 
6 
2 
2 
2 
2 
120 
22 
24 
136 
20 
19 
60 
32 
121 
27 
31 
26 
26 
89 
6 
1026 
561 
465 
185 
124 
259 
21 
9609.10·90 PENCILS AND CRAYONS, WITH LEADS ENCASED IN A RIGID SHEATH, !EXCL. 
DOl FRANCE 
002 IELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68) 
1040 CLASS 3 
162 
162 
122 
llO 
181 
107 
102 
43 
llO 
127 
96 
2246 
1061 
ll17 
534 
232 
616 
76 
31 
10 
Ii 
1 
27 
22 
5 
9609.20 PENCIL LEADS, BLACK OR COLOURED 
9609.20·01 PENCIL LEADS, BLACK OR COLOURED 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
262 
4& 
205 
29 
151 
4& 
10 
61 
55 
3 
2 
2 
2 
1 
79 
56 
41 
96 
61 
16 
25 
94 
47 
n 
1097 
459 
631 
351 
167 
251 
4 
36 
15 
192 
2a 
145 
44 
10 
29 
4 
52 
s2 
52 
4 
3 
1 
9609.10·10) 
5 
4 
7 
20 
23 
4 
2 
6 
5 
161 
71 
97 
22 
9 
76 
2 
20 
14 
30 
10 
7 
154 
1 
1 
311 
104 
277 
158 
155 
119 
12 
i 
n 
91 
25 
66 
16 
15 
50 
6 
54 
2 
31 
24 
4 
3 
2 
15 
222 
130 
93 
33 
13 
5I 
20 
1 
135 
130 
6 
5 
2 
1 
24 
23 
33 
32 
1 
1 
11 
14 
21 
14 
1 
I 
52 
13 
33 
ll7 
154 
661 
160 
501 
420 
70 
10 
I 
1 
; 
31 
20 
11 
I 
1 
3 
103 
79 
24 
19 
1 
5 
22 
2 
1 
29 
24 
5 
2 
1 
3 
3 
5 
241 
i 
61 
10 
i 
2 
352 
331 
14 
10 
6 
4 
1 
13 
43 
2i 
14 
14 
2 
I 
I 
31 
1 
214 
ll7 
97 
73 
32 
24 
ll 
2 
2 
3 
i 
i 
3 
2 
1 
1 
1 
23 
i 
10 
57 
37 
20 
2i 
20 
15 
5 
10 
5 
6 
15 
92 
4 
2i 
6 
21 
215 
209 
76 
47 
27 
21 
1 
29 
1 
53 
2 
12i 
1 
71 
12 
I 
4i 
i 
516 
216 
301 
203 
125 ,. 
18 
6 
1 
3 
17 
li 
li 
5 
10 
1 
27 
10i 
311 
63 
248 
196 
44 
51 
1 
6 
29 
' 16
17 
17 
2 
270 
ll2 
151 
33 
' 126
15 
ll 
si 
51 
1990 Value - Voleurs• 1000 ECU Export 
II Destination Co•b. No!lanclatura Reporting country - Poys d6clarant 
Hoaencleture co•b. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hollu Espag:na France Ireland Itolto Hodorhnd Portugal U.K. 
9601.99 PORTE-PLUIIE, PORTE-CRAYON ET SIIIILAIRESJ PARTIES D'ARTICLES DES 9601.10 A 9608.50, <NOH REPR. so us 9608.60 ET 9608.911 
9601.99-10 PORTE-PLUI'IE, PORTE-CRAYON ET SIIIILAIRES 
001 FRANCE 1340 1011 213 32 
1000 II D H D E 4508 10 4 2700 37 549 250 519 126 243 
1010 IHTRA-CE 2335 a 
4 
1500 1 100 64 474 121 67 
lOll EXTRA-CE 2171 1 1200 35 449 116 115 5 176 
1020 CLASS£ 1 1401 1 4 ll05 u 37 41 50 3 145 
1030 CLASS£ 2 751 92 11 412 146 65 1 Sl 
9608.99-30 CAR TOUCHES DE RECHAHOE POUR STYLOGRAPHES ET IIARQUEURS A POINTE FIBRE OU A IIECHE FEUTRE 
1000 II 0 H D E 2951 11 1743 112 627 160 71 37 127 
1010 IHTRA-CE 1500 10 947 72 231 129 37 19 41 
lOU EXTRA-CE 1451 1 796 110 319 31 32 11 u 
1020 CLASS£ 1 909 571 6 217 10 10 11 
ai 1030 CLASS£ 2 536 201 103 102 20 21 
9601.99-91 PARTIES D'ARTICLES DES 9601.10-10 A 9601.50-00 ET 9601.99-10. EH IIETAUX, IHOH REPR. sous 9601.60-10 A 9608.n-oo ET 
9601.99-301 
001 FRANCE 6096 1655 
9; li ui 
3 
4i 
4434 
004 RF ALLEIIAGHE 2624 
497 
s 2344 
005 ITALIE 1630 9 1048 76 
006 ROYAUME-UHI 5503 1330 3 4164 
24; Oll ESPAGHE 604 126 226 
030 SUEDE 114 694 2 
ui 
ua 
036 SUISSE 1315 201 674 256 
208 ALGERIE 617 617 
220 EGYPTE 1607 1598 
ZSS NIGERIA 651 651 
47 62 346 KENYA 1004 895 
389 HAIIIIIE au 
5&5 130 
au 
400 ETATS-UHIS 1379 663 
664 IHDE 985 Sl 904 
680 THAILAHDE 502 10 492 
15 736 T'AI-WAH 502 36 451 53i 100 AUSTRALIE 775 239 5 
1000 II 0 H D E 34827 2 8009 713 14722 417 41 10917 
1010 IHTRA-CE 17513 
i 
3975 425 5656 141 41 7259 
1011 EXTRA-CE 17313 4033 zaa 9066 266 3658 
1020 CLASSE 1 5926 2U9 37 951 200 2049 
1021 A E L E 2444 1137 2 676 112 447 
1030 CLASSE 2 11111 1110 250 1114 65 1577 
1031 ACP lUI 2402 54 2233 47 66 
9601.99-99 PARTIES D'ARTICLES DES 9601.10-10 A 9611.50-00 ET 9601.99-10. IAUTRES QU' EH IIETAUX, NOH REPR. sous 9601.60-10 A 
9601.91-00 ET 9608.99-301 
001 FRANCE 5059 79 1689 34 
214 
701 746 60 1750 
003 PAYS-lAS 4398 89 3U5 
ui 
27 132 
2&4 i 
21 
004 RF ALLEIIAGHE 2913 172 
ui 117 178 234 1694 005 ITALIE 1164 
2i 
36 386 23 
ui 
6 92 
0 06 ROYAUIIE-UHI 1156 933 
i 
393 370 27 
14&6 007 IRLAHDE 1525 
Il 
19 13 
5i 
4 
i 011 ESPAGHE 164 401 
2; 
233 96 66 
036 SUISSE 4757 12 761 711 25 760 3 2379 
0 31 AUTRICHE 649 5 365 7 4 70 10 
198 
048 YOUGDSLAVIE 1349 238 
42 
20 
7 
637 444 
052 TURQUIE 976 277 
4i 
647 3 
400 ETATS-UHIS 2104 491 61 101 567 814 
701 IIALAYSIA 519 
24 
570 19 
26 3; 732 JAPOH 614 422 97 
1000 II 0 H D E 31210 605 64 13401 1026 41" 1831 5719 552 43 10801 
1010 IHTRA-CE 19100 393 
6oi 
8116 251 1678 1430 1523 452 2 5115 
lOll EXTRA-CE 19110 211 5222 774 2476 408 4195 101 42 5617 
1020 CLASSE l 11711 4J 63 2726 139 994 234 3060 64 4311 
1021 A E L E 5968 24 6 1193 30 801 125 an 27 4i 
2877 
1030 CLASSE 2 6SU ll7 2325 391 1479 172 1115 32 1213 
1031 ACP 1681 993 104 163 11 224 204 32 41 214 
1040 CLASSE 3 511 51 171 245 2 20 5 15 
9609.10 CRAYONS A GAIHE 
9609.10-10 CRAYONS A GAIME AVEC IIIHE DE GRAPHITE 
001 FRANCE 2257 2047 36 
99 26 83 
002 IELG.-LUXIG. 1769 361 
1i 
1361 11 
003 PAYS-lAS 50S 422 52 
' 
13 
005 ITALIE 2507 2204 46 
100 75 
249 
006 RGYAUI'IE-UHI 1130 352 39 564 56 001 DAHEIIARK 540 327 
i 
157 
009 GRECE 1086 1076 !: d i GH rvRIUGAL 61, ~i!; u li Oll ESPAGHE 2531 
i 
2346 2 12 151 
028 HORVEGE 574 
i 
509 ; ll 46 030 SUEDE 751 13 577 5 137 
II m mn~uHIS 744 41 419 225 42 17 992 519 
2i 
26 443 
632 ARABIE SAOUD 1096 1068 4 
100 AUSTRALIE ISO 95 784 
1000 II 0 H D E 24741 86 55 17438 42 51 1095 227 345 2392 27 2983 
1010 IHTRA-CE 13370 16 4 9619 
42 
26 274 224 191 2232 16 698 
lOll EXTRA-CE 11375 70 52 7749 26 821 3 154 160 12 2286 
1020 CLASSE 1 5986 44 32 3516 42 9 286 3 120 124 lSlO 
1021 A E L E 3010 44 22 2191 1 259 12 76 Ii 405 1030 CLASSE 2 4830 22 l; 3714 16 533 27 35 472 1040 CLASSE 3 555 4 518 3 6 l 4 
9609.10-90 CRAYONS A GAIME IAUTRES QU'AVEC IIIHE DE GRAPHITE! 
001 FRANCE 1760 54 1014 41 11 431 112 2 32 002 IELG.-LUXBG. 1279 
56 
622 37 6 420 45 62 
003 PAYS-lAS 922 
2i 
550 22 250 
24; 
3 
24i 
41 
004 RF ALLEIIAGHE 126 4 
1576 
us 36 71 66 
005 ITALIE 2253 301 212 li ; 140 Ii 24 0 06 RGYAUI'IE-UHI 1319 
i 
1009 21 151 
" 
' 
011 ESPAGHE 1192 1015 
2i 
34 2 39 94 
030 SUEDE 560 9 364 39 ; 96 2S 036 SUISSE 1476 1318 36 51 5I l 
400 ETATS-UHIS 1379 777 35 17 91 274 us 
732 JAPOH 1568 1527 5 2 7 10 l7 
1000 II 0 H D E 24165 173 53 15663 266 1471 1670 2Sl 791 2086 217 1494 
1010 IHTRA-CE 10696 125 30 6532 
u6 
632 834 264 574 1134 152 419 
lOll EXTRA-CE 13461 41 23 9130 839 836 17 217 952 65 1075 
1020 CLASSE l 7351 13 23 5553 226 290 l7 177 730 322 
1021 A E L E 3166 13 9 2477 
266 
70 us 3 16 355 
64 
55 
1030 CLASSE 2 5570 2S 3059 612 534 40 221 747 
1031 ACP UBI 516 21 54 14 U3 96 64 77 
1040 CLASSE 3 546 7 511 1 12 2 6 
9609.20 IIIHES POUR CRAYONS DU PORTE-IIIHE 
9609.20-00 IIIHES POUR CRAYONS GU PDRTE-IIIHE 
001 FRANCE 929 713 3 4 " 
146 
003 PAYS-lAS ll99 ll4S 47 
005 ITALIE 1032 1023 
i 
a 
10i 006 RGYAU~E-UNI 1811 1503 193 
011 ESPAGHE 1202 1135 60 3 
318 AFR. DU SUD 702 702 4i l4i 400 ETATS-UHIS 1292 ll03 
404 CANADA 526 255 l 270 
263 
1990 Quantity- Quanttt6st lOOD kg E • P o r t 
~ Destination Report lng country - Pays d6clarant Coab. Ho•enclature Espagna France Ireland Ito! Ia Nederland Portugal U.K. Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as 
9609.20-0D 
616 IRAN 251 233 11 
7DD INDONESIA 63 63 
701 llALAYSIA 211 21a 26 .; aOO AUSTRALIA 145 lDD 
1000 W 0 R L D 1633 1313 45 36 77 161 
1010 IHTRA-EC 549 465 14 15 39 15 
10 ll EXTRA-EC 1015 au 31 21 3a 147 
1020 CLASS 1 393 253 1 35 104 
1021 EFTA COUHTR. 21 16 1 
2i 
1 3 
1030 CLASS 2 611 514 3D 3 43 
1040 CLASS 3 ll ll 
9609.90 PENCILS ( EXCL. THOSE OF 96Dil, <EXCL. 9609.11 AND 9609.20), PASTELS, DRAWING CHARCOALS, WRITING OR DRAWING CHALKS AND 
TAILORS' CHALKS 
9609. 90-lD PASTELS AND DRAWING CHARCOALS 
002 BELG.-LUXBG. 125 2 
4 !6 10 
123 
DD4 FR GERPIAHY 
" 2 
53 
006 UTD. KIHGDOPI 76 3 61 i li Dll SPAIN ZlD 1 197 3i 4DD USA 141 3 sa 10 39 
lODD W 0 R L D ll16 16 44 75 392 67 330 119 
1010 IHTRA-EC 629 4 25 13 294 3D 219 41 
lOll EXTRA-EC 413 12 19 59 97 37 lll 141 
1020 CLASS 1 331 12 17 4 as 37 al 95 
1021 EFTA COUHTR. 130 12 ll 1 19 lD 27 50 
1030 CLASS 2 150 2 55 13 1 25 54 
9609.90-90 WRITING OR DRAWING CHALKS AND TAILORS' CHALKS, <OTHER THAN PENCILS DF HEADING N 96.01) 
001 FRANCE 504 12 106 
ali 
117 1 191 
002 BELG.-LUXBG. 246 2a 
2 
1 ll2 24 
DD3 NETHERLANDS 326 155 109 ll 
6S 
46 
DD4 FR GER!lAHY 242 
36 
1 91 29 51 
DDS ITALY 471 5 1 400 2 ; 2 32 DD6 UTD. KINGDOPI 174 9 7 46 96 ; Oll SPAIN 4ll 46 
124 
354 2 
si 4DD USA 990 a 514 229 64 
liDO W 0 R L D 67a2 63 ll 647 21a 4DDI 2 627 391 a aDD 
lDlO IHTRA-EC 2aH 21 7 416 16 1357 2 3DD 27a 1 449 
lOll EXTRA-EC 3937 42 4 231 202 2652 327 121 7 351 
1020 CLASS I 1115 3 160 141 951 295 76 1 11a 
1021 EFTA COUHTR. 414 
40 
3 121 a 156 24 21 al 
1030 CLASS 2 2019 1 62 61 161a 31 41 159 
1031 ACP (61) 925 40 lD 797 2 3D 40 
9610.00 SLATES AND BOARDS, WITH WRITING OR DRAWING SURFACES, WHETHER OR NOT FRAil ED 
9610.00-DD SLATES AND BOARDS, WITH WRITING OR DRAWING SURFACES, WHETHER OR HOT FRA!lED 
001 FRANCE 1041 u 1 lDD 124 
ll6 
74 422 253 54 
DD2 BELG.-LUXBG. 461 
12 
13 llD 
4; 
14 198 
si 
lD 
DD3 NETHERLANDS 565 
6l 
3Dl 23 2 
300 
120 
D 04 FR GEMANY 916 299 
,; 16 ll 12 53 92 005 !TAL Y 136 1 2 a 2 2 6 li 62 DD6 UTD. KIHODOPI 526 ua la 107 49 219 
2 Oll SPAIN 137 2 3 25 52 5 ll 37 
02a NORWAY 169 76 13 26 22 32 
030 SWEDEN 703 2 593 2a 9 65 7 032 FINLAND 131 97 11 4 
10 
6 
ll 
1 
036 SWITZERLAND 423 5 n 211 41 47 1 
031 AUSTRIA llD 2 5 97 1 2 1 
2a4 
1 
4DD USA 361 19 1 26 2 1 35 
1000 W 0 R L D 6172 671 1091 1217 355 554 5 150 1325 917 sao 
1010 INTRA-EC 3916 449 ua 729 265 264 2 112 ll64 42a 455 
10 ll EXTRA-EC zaa7 222 911 4Ba 91 290 4 31 160 419 124 
1020 CLASS 1 2073 28 167 410 43 95 3 19 146 379 u 
1021 EFTA COUNTR. 1548 9 162 374 1 87 3 14 144 13 41 
1030 CLASS 2 794 193 ll3 61 41 195 1 19 14 llD 40 
1031 ACP (68) 421 17a 3 7 1 105 1 1 llD 15 
9611.00 DATE, SEALING OR HUI'IBERIHO STAI'IPS, AND THE LIKE -INCLUDING DEVICES FOR PRINTING OR EPIBOSSINO LABELS-, DESIGNED FOR 
OPERATING IN THE HANOI HAND OPERATED COI'IPOSINO STICKS AND HAND PRINTING SETS INCORPORATING SUCH COIIPOSING STICKS 
96ll.DD-DD DATE, SEALING OR NUI'IBERING STAPIPS, AND THE LIKE -INCLUDING DEVICES FOR PRINTING OR EPIBOSSIHG LABELS-, DESIGNED FOR 
OPERATING IN THE HANOI HAND OPERATED COI'IPOSIHG STICKS AND HAND PRINTING SETS INCORPORATING SUCH COIIPOSIHG STICKS 
DOl FRANCE 163 75 3 60 14 6 2 
DD2 BELG.-LUXBG. 36 1 12 1 15 3 
OGl HETHERLAIIDS G1 h 4 29 3 4 i ll DD4 FR GEMAHY aa 40 7 
li 
6 24 
DDS !TAL Y 79 27 1 19 3 ll 
~ DD6 UTD. KIHGDOPI 71 32 1 29 7 
i DDI DEN!lARK 20 5 a 
4 
6 
DD9 GREECE 22 2 4 
i 
12 
DID PORTUGAL 37 2 
i 
3 10 20 
Dll SPAIN 7a 21 20 2 6 27 
DZa NORWAY 11 3 2 5 
6 
a 
030 SWEDEN 43 10 3 11 4 
032 FINLAND 14 3 6 3 1 
036 SWITZERLAND 31 6 14 1 5 
031 AUSTRIA 2a 4 16 1 3 
062 CZECHOSLOVAK lD 
6 
lD 
311 SOUTH AFRICA 19 13 
54 2i 4DD USA 113 ll 16 
404 CANADA 26 a ll 1 
aDD AUSTRALIA 32 6 17 
lDDD W 0 R L D 1214 290 26 415 2a 53 2 llB 74 40 231 
lDlD IHTRA-EC 67a 219 16 112 4 3D 2 48 45 
40 
132 
lOll EXTRA-EC 606 71 lD 234 24 22 70 29 106 
1020 CLASS 1 412 62 9 195 1 6 65 27 47 
1021 EFTA COUNTR. 131 26 a 59 
2i 
5 lD 2 
40 
21 
1030 CLASS 2 169 6 17 17 5 3 58 
1031 ACP !68) 60 1 1 a 1 40 
' 1040 CLASS 3 25 2 22 
9612.10 RIBBONS 
9612.10-lD TYPEWRITER OR SI!liLAR RIBBONS OF PLASTICS 
DOl FRANCE 1032 lD 2 47a 
77 
73 93 ao 294 
DD2 BELG.-LUXBG. 366 ll9 
i 
12 ll 38 109 
DD3 NETHERLANDS 640 2 355 168 16 22 ,; 71 DD4 FR GERPIANY 2327 
u2 
4 521 31 146 
i 
1019 
DDS ITALY 642 7 371 19 
306 
55 55 
DD6 UTD. KIHGDOI'I 1592 470 522 114 174 5 
7i 007 IRELAND 95 ll 4 
2 
9 
ODB DENMARK 259 77 103 
2 
35 41 
DD9 GREECE 29 13 7 1 4 2 
DID PORTUGAL 91 27 31 6 4 5 11 
Dll SPAIN 459 li 107 97 3 158 22 71 DZB NORWAY 96 24 27 
i 
2 28 4 
D3D SWEDEN 228 2 45 70 2 35 66 
032 FINLAND n ZD 23 1 7 7 23 
036 SWITZERLAND 566 179 i 150 9 14 128 16 038 AUSTRIA 306 143 61 5 36 35 23 
048 YUGOSLAVIA 345 39 305 1 
052 TURKEY 45 33 1 4 
056 SOVIET UNION 3D 9 20 
064 HUNGARY 79 76 
264 
1990 Voluo - Velours• 1000 ECU Export 
~ Dostlnotlon Roportlng country -Pays d6thront ~:=~~c~:;:~:•::~b~r---:E~UR~-~~~2--~B~o~l-g-.--~Lu-x-.---D~o-n_a_o_r~k~D~o-u~t-s~th~l~o-n~d----~H~o~l~lo~s~~~Es~p~o~g~n~o--~~F~ro~n~t~o~~I~r~o-1-on-d----~It-o~l~l-o--N-o-d-o-r-lo_n_d----Po_r_t_u_g_o_1 ______ U-.-K-1. 
9609.20-0D 
616 IRAN 
700 INDONESIE 
701 I'IALAYSU 
aoo AUSTRALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
1275 
552 
1870 
1003 
U772 
7063 
ll707 
4917 
764 
5886 
903 
lla4 
552 
1867 
au 
16756 
6221 
10534 
4247 
727 
53a4 
903 
189 
65 
124 
20 
4 
104 
454 
320 
134 
10 
9 
124 
14 
14 
u5 
434 
242 
192 
187 
6 
5 
9609.90 CRAYONS AUTRES QUE LES 
CRAIES DE TAILLEURS 
CRAYONS DU H 960a, SAUF CRAYONS A GAIN£, PASTELS, FUSAINS, CRAIES A ECRIRE OU A DESSINER ET 
9609.90-10 PASTELS ET FUSAINS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'lAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
720 
642 
a60 
1154 
uu 
a459 
4570 
usa 
277a 
asz 
1021 
68 
66 
2 
2 
2 
i 
25 
107 
32 
75 
75 
75 
14 
si 
Ia 
67 
57 a 
307 
271 
22a 
110 
39 
1 
26 
19 
469 
84 
354 
2a 
a 
327 
s 
229 
779 
1009 
579 
3211 
2232 
979 
au 
17a 
131 
2 
49 
a 
73 
407 
212 
195 
laO 
62 
14 
9609.90-90 CRAYONS IAUTRES QUE LES CRAYONS DU H 96.08), ISAUF CRAYONS A GAINEl, CRAIES A ECRIRE OU A DESSINER ET CRAIES DE 
TAIL LEURS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEI'lAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP Ual 
286a 
10a7 
97a 
826 
712 
699 
631 
2a60 
18531 
8899 
9432 
sazs 
1799 
3415 
1160 
127 
ll 
13 
325 
167 
158 
5 
4 
132 
llS 
2 
1 
5 
7 
s5 
105 
52 
53 
17 
13 
35 
653 
173 
523 
340 
105 
230 
194 
"44 
2256 
zoaa 
1472 
a45 
553 
71 
9610.00 ARDOISES ET TABLEAUX POUR L' ECRITURE OU LE DESSIN, I'IEI'lE ENCADRES 
9610.00-00 ARDOISES ET TABLEAUX POUR L'ECRITURE OU LE DESSIH, I'IEI'lE ENCADRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'lAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
oza NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAND£ 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP 168! 
3750 
1941 
2172 
4215 
a sa 
2199 
1074 
613 
2257 
585 
2177 
591 
693 
27287 
16949 
10336 
7443 
6309 
2768 
1000 
ao 
4l 
1295 
7 
488 
14 
6 
23 
a 
19 
23a7 
195a 
42a 
sa 
37 
369 
318 
a 
101 
13 
703 
19 
91 
29 
S34 
177S 
404 
581 
62 
15 
4731 
1032 
S699 
S264 
S222 
433 
26 
402 
44S 
1067 
292 
675 
193 
u 
194 
81 
1081 
471 
123 
sa04 
3214 
2590 
2117 
1913 
sao 
35 
i 
7 
s 
12 
so 
as7 
1350 
91 
1259 
969 
90 
289 
219 
10; 
225 
751 
570 
laO 
20 
4 
156 
s 
176 
196 
lOS 
25a 
53 
S45 
312 
S776 
1357 
2419 
a!O 
268 
1551 
781 
so5 
137 
as 
60 
ll9 
sos 
66 
sa 
24 
207 
6 
17 
2556 
1246 
1310 
4U 
S41 
88a 
400 
5i 
61 
51 
10 
20 
22 
53 
26 
27 
22 
22 
5 
ll16 
5 
129 
123 
ua 
18 
941 
3249 
1675 
1574 
1385 
137 
170 
6 
415 
41 
10 
a4 
a 
S4 
1 
1 
7 
46 
31 
10 
767 
606 
161 
ll2 
86 
46 
1 
31 
29 
1 
694 
2SS 
3 
ua 
452 
2499 
135a 
ll41 
a7a 
179 
20a 
9 
689 
29; 
15 
286 
10i 
1634 
1325 
S09 
194 
76 
101 
69 
1474 
7a5 
us6 
so 
785 
27a 
72 
17a 
24 
184 
s 
5099 
4551 
551 
494 
473 
55 
5 
96ll.OO DATEURS, CACHETS, NUMEROTEURS, TII'IBRES ET ARTICLES SII'IILAIRES -Y COI'IPRIS LES APPAREILS POUR L'II'IPRESSION D'ETIQUETTES-, 
A I'IAINJ COI'IPOSTEURS ET II'IPRII'IERIES COPIPORTANT DES COIIPOSTEURS, A MAIN 
9611.00-00 DATEURS, CACHETS, NUIIEROTEURS, TIIIBRES ET ARTICLES SIIIILAIRES -Y COI'IPRIS LES APPAREILS POUR L'IIIPRESSIOH D'ETIQUETTES-, 
A I'IAINJ COI'IPOSTEURS ET IIIPRII'IERIES COI'IPORTANT DES COI'IPOSTEURS, A MAIN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
OOl FA., S-&AS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
ill m ~m~~:KuNI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
oza NORVEGE 
DSO SUEDE 
OS2 FINLANDE 
036 SUISSE 
osa AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
saa AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
aDO AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
lOSO CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE S 
9612.10 RUBANS ENCREURS 
4964 
1414 
2H1 
1894 
2682 
2404 
a79 
574 
a79 
2134 
585 
l6a4 
554 
1341 
1140 
al4 
a47 
4697 
904 
1010 
39682 
20521 
19161 
13627 
534S 
4015 
654 
1518 
1200 
lJi 
935 
551 
696 
126 
33 
75 
S52 
66 
24S 
90 
125 
127 
13 
162 
202 
105 
107 
5825 
4351 
1474 
1295 
655 
124 
33 
54 
9612.10-10 RUBANS ENCREURS EN I'IATIERE PLASTIQUE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANE!lARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
oza NORVEGE 
OSO SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
0 sa AUTRICHE 
048 YOUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
18410 
76S2 
11695 
S4963 
12366 
29641 
1246 
5051 
707 
1695 
9395 
usa 
4067 
1508 
ll2aa 
6052 
41S6 
au 
623 
l74S 
196 
ss; 
56 
23 
20 
s 
li 
sa 
7 
n 
149 
u 
so 
17 
sa 
63 
5 
27 
za 
24 
SH 
sso 
2S4 
207 
176 
12 
15 
73 
; 
29 
a 
zsi 
92 
so 
S170 
779 
13<> 
96; 
1483 
573 
260 
zaa 
1041 
ssa 
1155 
368 
969 
a76 
717 
615 
san 
605 
66a 
23262 
10421 
12841 
l022a 
3724 
1256 
a7 
usa 
a956 
2715 
5361 
2572 
a us 
181 
152a 
S34 
595 
2027 
511 
a5a 
40a 
Sl73 
2905 
ao7 
649 
S59 
1644 
2 
17 
182 
657 
227 
4SO 
25 
5 
405 
s 
2a 
14 
39 
71 
a 
5 
1 
2i 
sa 
9i 
lC 
sa 
597 
62 
13 
5 
90 
151 
42 
102 
35 
77 
4S 
1a 
3 
16 
2089 
1085 
1004 
395 
298 
606 
154 
2 
1640 
S94S 
10560 
7627 
una 
62 
2239 
146 
663 
1824 
74a 
135a 
479 
S264 
12a5 
a 
134 
32 
z2 
s 
29 
29 
1373 
512 
290 
699 
S82 
2Sll 
7 
64 
49 
7a 
5 
147 
25 
207 
107 
i 
47 
157 
90 
31 
135 
64 
65 
92 
4i 
2a 
sa 
9 
!50 
1 
1024 
650 
375 
2a2 
116 
92 
10 
1 
195S 
266 
551 
651 
5445 
t2 
57 
77 
4221 
" 225 124 
2077 
781 
S304 
17 
224 
!Sa 
so a 
26i 
75 
104 
125 
i 
sa 
ll 
1a 
6 
164 
25 
lSSa 
1055 
2a3 
2S7 
41 
43 
22 
3 
1552 
972 
9447 
834 
2551 
164 
447 
67 
126 
S73 
176 
619 
144 
zsn 
622 
17 
57 
4 
6 
2S 
2 
21 
1 
20 
20 
400 
a2 
66 
13 
209 
s4 
ss5 
1Sa7 
779 
60a 
466 
34 
142 
141 
122 
122 
122 
122 
16 
i 
2 
13 
77 
14 
91 
i 
15 
au 
165 
71a 
452 
17 
265 
6 
101 
i 
177 
ll16 
276 
au 
539 
23a 
SOl 
961 
sa 
101 
276 
a7 
sa 
475 
S464 
192S 
1541 
970 
366 
554 
98 
752 
59 
707 
601 
430 
14 
57 
7S 
17 
21 
7 
174 
S752 
296a 
783 
472 
177 
294 
71 
55 
139 
17! 
S47 
472 
3; 
212 
S24 
41S 
101 
60 
za 
a7 
46 
a4 
19a 
165 
219 
4752 
2S5S 
2398 
951 
32a 
l3H 
22S 
as 
4263 
1527 
1137 
1347a 
a27 
asi 
72S 
S9 
164 
862 
95 
762 
297 
252 
S12 
22 
46 
265 
1990 Quantity - Quont!Us• 1000 kg Eaport 
B Destination Report fng country - Poys d6chront Coab. Hoaenclature Hodorlond U.K. Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland It olio Portugal 
9612.10-10 
20a ALGERIA 53 19 2 32 
i 3i 389 HAIIUU 36 
32 4 2 400 USA 593 25 a a 2 442 
412 I'IEXICO 74 63 l 3 l 6 
50a BRAZIL 40 
5i 
34 2 4 
616 IRAN 63 
i 
l 3 
706 SINGAPORE 191 33 ll4 36 
732 JAPAN 37 a 
i 
3 24 
740 HONG KONG lot 33 64 
' aoo AUSTRALIA ,, 4 l 7 47 
1000 II 0 R L 0 ll030 24 45 277a 3 23 2376 312 1611 1268 12 2579 
1010 IHTRA-EC 7530 21 4 1789 l 15 uoa 281 743 1016 9 1743 
lOll EXTRA-EC 3502 3 41 990 2 9 468 31 867 253 3 us 
1020 CLASS l 2443 14 549 3 389 29 562 243 654 
1021 EFTA COUHTR. lZaO 14 413 3 331 24 131 232 132 
1030 CLASS 2 919 27 329 6 78 2 285 11 176 
1031 ACP 168> 81 l 22 13 s sa 
1040 CLASS S 139 ll2 1 21 4 
9612.10-91 TYPEWRITER OR SII'IILAR RUIOHS IEXCL. OF PLASTICS> 
Oil FRANCE ll67 246 23 
6i 
2 57 a 92 a 2ll 
002 IELG.-LUXIG. SS2 
i 
167 
i i 29 52 l 42 OOS NETHERLANDS azz i 277 259 89 156 14 177 004 FR OERI'IAHY 1152 16 
ll; 
4 227 12 255 5 377 
005 ITALY 420 10 15 174 3 
ll2 
sa 17 48 
0 06 UTO. KIHGDOI'I a2a 12 289 s 254 23 126 4 9i 007 IRELAND 132 14 l I 
i 4i 
5 13 
ooa DEHI'IARK 193 79 35 5 30 
009 GREECE 65 23 I 3 14 2 14 
0 l 0 PORTUGAL 127 26 54 l 13 7 22 
Oll SPAIN 393 64 
6i 
91 7 Ill 27 14 
021 CANARY ISLAM 62 
i 6 
l 
1i i 2 2i 02a NORWAY 82 so 
6 OSO SWEDEN su 2 26 94 32 3 6 145 
032 FIHLAHD u l a 39 
i ' 
1 6 2 22 
036 SWITZERLAND 427 2 241 7S 2 5 69 32 
03a AUSTRIA 297 178 l3 11 l 41 12 42 
048 YUGOSLAVIA 35 10 2 20 3 
052 TURKEY 35 21 
' 
5 3 
056 SOVIET UNION 19 16 1 l 
064 HUNGARY 27 19 
i i 
I 
311 SOUTH AFRICA 30 7 
s7 389 HAI'IIalA 37 
3i ; 1i 5i 56 17 22 400 USA 291 95 
404 CANADA 42 l 21 13 
412 IIEXICO 23 2 16 4 
624 ISRAEL 46 21 i 12 7 632 SAUDI ARAliA 36 I ; i j 26 706 SINGAPORE 106 23 
" 740 HONG KONG 51 ' 
I 3 7 24 
100 AUSTRALIA liZ 13 l l3 4 11 
1000 II 0 R L D 1217 75 53 2192 14a 1550 125 1594 646 19 1815 
1010 IHTRA-EC 5523 52 I 1299 50 ll77 54 1239 419 61 1094 
lOll EXTRA-EC 2761 24 46 894 97 373 7l 356 151 21 721 
1021 CLASS l 1797 12 43 677 25 165 65 117 121 24 471 
1021 EFTA CGUHTR. 1215 12 42 585 17 131 9 57 9l 264 
1030 CLASS 2 190 12 3 152 72 206 6 161 27 240 
1031 ACP Ual 100 ll 10 43 l 2 5 24 
1040 CLASS 3 79 64 2 2 10 
9612.20 INK-PADS 
9612.20-00 INK-PADS 
001 FRANCE 21 17 
li i 6 s 004 FR GERIIAHY 62 4 5 39 006 UTD. KINGDOI'I 56 45 7 
1000 II 0 R L D 321 4 s 101 11 33 50 4S 4 7l 
1010 IHTRA-EC 221 l 2 59 11 ll 
" 
23 4 53 
lOll EXTRA-EC 106 3 42 22 20 11 
1020 CLASS l 46 24 l 13 a 
1021 EFTA COUNTR. 41 22 l 12 
' 1030 CLASS 2 60 11 21 7 ll 
9613.11 POCKET LIGHTERS, OAS FUELLED, NON-REFILLABLE 
9613.10-00 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, NOH-REFILL AILE 
001 FRANCE S12 34 266 46 
9i 
152 l3 
002 IELG.-LUXIG. 676 
3i 
103 3 461 ll 
0 03 NETHERLANDS 1214 160 i 16 376 5ti 2 OH rR G~RI'IANY 2164 l 
34 
5I 2116 19 
005 ITALY 173 4 Ul 2 2 
006 UTD. KINGDOI'I 296 54 l6 210 I 
3i II 0 07 IRELAND 241 a a 1 30 90 
001 DEHI'IARK 295 
1i 
250 1 25 ll l 
009 GREECE 271 164 5 
" 
29 4 
010 PORTUGAL 115 66 52 S9 26 
zi 
2 
Oll SPAIN 402 194 
46 
64 94 25 
021 CANARY ISLAM 67 ; l6 3 2 021 NORWAY 119 S4 2 129 l9 
i 030 SWEDEN 52 a 13 246 
i 
241 27 
032 FINLAND ll7 25 11 9 l 
036 SWITZERLAND 1675 93 12 1562 4 l 
031 AUSTRIA 414 106 11 251 35 4 
044 GIBRALTAR 69 
32 13i 
57 ll 
2i 
1 
048 YUGOSLAVIA 232 j 57 2 060 POLAND 70 45 12 
' Sll SOUTH AFRICA 234 l 2SS 
406 400 USA 1491 271 113 
404 CANADA 413 
2 
413 
3i 600 CYPRUS 74 S6 
624 ISRAEL 55 32 17 
632 SAUDI ARAliA 234 
6 
44 190 
721 SOUTH KOREA 3S 26 
732 JAPAN 114 lO 171 
100 AUSTRALIA 2a7 4 283 
1000 II 0 R L D 14661 16 64 2152 I 661 1499 I 2 2319 29 140 
1010 INTRA-EC 7197 77 I 2079 2 201 3211 7 1 l47a 25 101 
l 0 ll EXTRA-EC 7470 
' " 
774 6 460 5211 l 1 141 4 31 
1020 CLASS l 6580 4 50 659 SIS 4Ua l 526 17 
1021 EFTA COUNTR. 2927 4 ll 506 26 2271 95 7 
1030 CLASS 2 752 4 l 29 
" 
311 309 12 
1040 CLASS S 139 1 4 16 7 32 7 l 
9613.20 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, REFILLABLE 
9613.20-10 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, REFILLABLE, WITH ELECTRICAL IGNITION SYST£1'1 
001 FRANCE 57 I 2 l 37 
002 IELG.-LUXIG. 23 
12 
10 2 
' 003 NETHERLANDS 24 I 
6i 004 FR GERI'IANY 61 
li i 005 ITALY 20 7 
006 UTD. KINGDOII 12 6 
i ' 009 GREECE 23 12 • OlD PORTUGAL 17 I l I 
011 SPAIN Zl 24 2 2 
OS6 SWITZERLAND 10 6 2 1 
04a YUGOSLAVIA 12 12 
740 HOHG KONG 4 
266 
1990 Value - Yohurs• lDDI ECU Export 
m 
Destination 
Report lng country - Pays d6clarant 
Co1b. Ho•anclature 
Homanclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland Ihllo Htdtrland Portugal U.K. 
9612.10-lD 
208 ALGERIE 646 2ll 97 33a 
319 HAI'IIIIE 523 7 
224 ll7 
3D i u5 
4 D D ETA TS-UHIS 52U 547 1092 23 3207 
412 I!EXIQUE 15ll 1215 33 62 32 99 
501 BRESIL 645 5 543 54 43 
616 IRAN 774 660 
s5 
z5 27 17 62 706 SIHGAPDUR 2665 421 1715 317 
732 JAPDH 61a 162 4 4 11 u 424 
740 HONG-KONG 1753 641 32 2 al9 21 165 
SOD AUSTRALIE a96 n 24 3 175 14 556 
lDDD I! D H D E 159040 747 610 51325 50 U6 49501 6477 26417 20151 212 32457 
1010 IHTRA-CE U25Dl 657 120 32372 u U7 39522 5765 13344 16534 132 23550 
lOll EXTRA-CE 56232 a4 560 15952 32 125 9679 7U uon 4324 ao 5607 
1020 CLASSE 1 37975 11 395 10549 4 43 71" 61a U32 4055 9 6109 1021 A E L E 24576 11 375 7927 4 43 7146 491 3273 3566 7 1733 
1030 CLASSE 2 14159 35 162 5495 25 as 1792 47 4460 254 71 2430 
lOU ACP 1611 1534 33 46 460 405 1 90 12 70 417 
1040 CLASSE 3 3395 39 3 2907 37 4a 251 15 65 
9612.10-90 RUIAHS EHCREURS IAUTRES GU'EH I!ATIERE PLASTIQUEI 
001 FRANCE 24545 72 56 5U5 420 
1204 
25 12039 1976 203 3922 
002 BELG.-LUXBG. 5002 
92 
1 3670 6 5 7U a45 67 14ll 
003 PAYS-lAS 16U7 3 6296 23 4607 49 2016 
zazi 
lU 3565 
004 RF ALLEI!AGHE 20SU 360 40 
2954 
122 45U 274 6030 91 U30 
005 ITALIE 10252 115 4 ll22 3656 35 
zu2 
162 471 lOU 
006 RDYAUME-UHI 17504 573 97 6421 10 5621 260 2403 57 
129l 007 IRLAHDE 2033 1 U4 6 ua li 1546 113 lla DOS DAHEI!ARIC 5106 51 1U7 2 an lla 1 665 
009 GRECE 1755 2 607 za 122 lOa 575 35 2 273 
010 PORTUGAL 2252 2 716 76 543 12 426 150 
17 
357 
Dll ESPAGHE U53 21 1SS6 
770 
1616 U9 2154 576 U44 
021 ILES CAHARIE 507 
170 lDl 
29 
275 i 
1 
60 
7 
025 HDRYEGE 2315 ao7 
2; 
U5 a 53 
030 SUEDE 5620 37 501 3752 737 133 103 161 3137 
032 FINLAHDE 2ll2 16 uo 916 
s6 
250 9 172 42 527 
036 SUISSE 9223 13 36 5ll0 1565 34 216 1279 605 
031 AUTRICHE 6736 2 1 4246 259 235 u 955 259 761 
045 YOUGDSLAYIE 1015 1 394 59 526 7 91 
052 TURQUIE 9ll 472 162 176 
4a 
101 
o56 u.R.s.s. 665 
2 
529 67 
i 
2 22 
064 HOHGRIE 769 509 24 10 6 
z5 
217 
liS AFR. DU SUD 709 214 61 29 217 162 
ssa 319 HAI'IIIIE 574 3 
120 294 530 1036 
13 
23o 400 ETATS-UHIS sou 914 435 1431 
404 CANADA 541 97 6 452 6 250 
412 l'tEXIQUE 544 77 1 399 lD 57 
624 ISRAEL 950 442 sa 
4i 
2U 102 us 
U2 ARABIE SAOUD 596 199 5 1 5 34S 
706 SINGAPDUR 2019 496 127 195 113 lOSS 
740 HOHG-ICDHG 910 234 162 94 102 ua 
aOO AUSTRALIE 1507 3at 46 254 65 1023 
1000 I! D H D E 176973 1544 1235 54007 3335 U54S usa 34096 l3ll7 1607 34296 
1010 IHTRA-CE ll7U7 1290 202 30536 1515 23313 921 27570 9903 1240 20727 
lOll EXTRA-CE 59066 546 1032 23471 1450 a22a 967 6223 3214 366 13569 
1020 CLASSE 1 40394 240 au 17599 557 4116 a19 4331 2550 262 9002 
1021 A E L E 29276 231 a77 14930 344 3403 195 1551 1505 7 san 
1030 CLASSE 2 16169 305 140 3556 151 4013 146 1574 542 104 4275 
lOU ACP 1611 2501 292 2 367 5 929 19 49 124 103 6ll 
1040 CLASSE 3 2501 5 1956 13 95 1 19 91 255 
9612.20 TAI'tPDHS EHCREURS 
9612.20-00 TAI'IPDHS EHCREURS 
001 FRANCE 724 10 36 555 
ll2 45 2i 
64 55 
004 RF ALLEI!AGHE 1404 2 42 
ui a7 1190 006 ROYAUI'IE-UHI 567 1 343 120 
lDDD I! D H D E 5715 42 Ul 2274 195 5U 352 564 64 a 1609 
1010 IHTRA-CE 4150 14 n 1461 115 152 352 404 42 
a 
usa 
lOll EXTRA-CE 1635 25 35 114 u 331 160 22 221 
1020 CLASSE 1 540 4 23 526 1 56 95 9 126 
1021 A E L E 662 
24 
23 452 
12 
lt 61 li a a7 1030 CLASSE 2 692 212 267 u u 
9613.10 BRIQUETS DE POCHE, A GAZ, NOH RECHARGEAILES 
9613.10-00 BRIQUETS DE POCHE, A GAZ, IHOH RECHARGEAILESl 
001 FRANCE 5445 614 11 2529 406 
1244 
3 1451 127 
002 BELG.-LUXBG. 7169 
236 
1061 30 
2 
4742 92 
OU PAYS-BAS 11750 9~ 7915 1s 155 3375 61~5 24 004 RF ALLEMAGliE 2747l 14 
u7 
461 2DHO 106 
DDS ITALIE 1653 1 57 1057 
,; 12 47 2 24 006 ROYAUI'IE-UHI 3350 2 525 121 2241 a4 
245 Si DD7 IRLANDE la74 19 667 9 2U 641 
DOl DAHEI!ARIC 3173 2 2Ut 5 349 157 21 
009 GREtE 2619 lll 1435 51 au 223 u 
OlD PORTUGAL 2009 1 
1i 
633 602 475 265 
Hi 
27 
Oll ESPAGNE 4504 3 2335 
477 
763 915 225 
021 ILES CAHARIE 701 
7; 
151 31 36 6 
025 HDRYEGE 2570 352 la 1725 355 1 
030 SUEDE 4976 130 2316 
10 
2012 
2 
436 a 
032 FIHLAHDE U20 
67 
2 252 au 122 6 
036 SUISSE ll9D5 1192 121 10401 1 65 55 
035 AUTRICHE 3952 2 1214 ll2 2155 2 436 31 
044 GlBRAL TAR 697 
254 155; 
SH 106 
257 
7 
045 YOUGOSLAYIE 2345 
•z 
220 21 
060 POLOGHE 621 1 412 125 lS 
355 AFR. DU SUD 2230 1 a 2221 ~D4i 400 ETATS-UHlS 14716 u 266a 7959 
404 CANADA 2590 
14 37 17 
2590 
337 a 600 CHYPRE 796 353 
624 ISRAEL 665 24 3 415 216 7 
632 ARABIE SAOUD 1609 1 3 419 1155 1 
725 COREE DU SUD 526 27 62 419 15 
732 JAPOH 6147 62 ua 5950 17 
aDO AUSTRALIE 1940 2 55 un 
lDDO 1'1 0 H D E 136255 1127 677 29122 57 6595 73995 119 31 23006 244 1249 
1010 IHTRA-CE 71ll9 1002 130 20571 16 1596 31248 59 17 H773 174 926 
lOll EXTRA-CE 65135 124 5'6 a245 70 4701 42750 60 14 a233 69 323 
1020 CLASSE 1 56247 16 452 7174 3937 35595 12 5774 157 
1021 A E L E 24770 ao 214 sna 
70 
262 17275 
a 
~ 1455 
•a 
102 
1030 CLASSE 2 7503 2a 45 257 712 3749 3 2411 123 
1040 CLASSE 3 1355 10 19 753 52 406 52 49 14 
9613.20 BRIQUETS DE POCHE, A GAZ, RECHARGEABLES 
9613.20-10 BRIQUETS DE POCHE, A GAZ, lECHARGEABLES, AVEC SYSTEI!E D' ALLUI!AGE ELECTRlQUE 
DOl FRANCE 1556 110 251 11 
Ha 
125 923 106 
002 BELG.-LUXSG. 1222 
z1i 
296 u 512 43 
003 PAYS-BAS 756 362 169 3 zooi 10 004 RF ALLEI!AGHE 2972 23 
4oa 
910 23 
005 ITALIE 592 
2 
llO 
2 
252 122 
006 ROYAUI'IE-UHI 622 259 120 209 
s6 009 GREtE 639 319 40 1 221 
010 PORTUGAL 591 269 51 4 243 24 
Oll ESPAGHE 153 705 51 11 54 32 
036 SUISSE 1551 259 1155 5 30 65 
04a YDUGDSLAYIE 590 574 
13o7 
2 7 7 
740 HOHG-KDHG 1664 36 293 25 
267 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
111 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~------~~~--~~~~--:-----~-+--~~~ 
Noaenclature coab. EUR-12 lelo.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italfa Nederland Portugal U.K. 
9613.20-10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
375 
255 
" 52 23 
17 
20 
19 
1 
1 
1 
142 
96 
46 
40 
16 
2 
16 
2 
14 
9613.20-90 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, REFILLABLE, WITH IGNITION SYSTEII <EXCL. ELECTRICAL) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
022 CEUTA AND liE 
036 SWITZERLAND 
0\3 ANDORRA 
400 USA 
604 LEBANON 
647 U.A.EIIIRATES 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9613.30 TAIL E LIGHTERS 
9613.30-00 TABLE LIGHTERS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
20 
48 
37 
10 
115 
43 
19 
15 
51 
50 
68 
35 
9 
57 
22 
1 
za 
laD 
1006 
333 
665 
207 
84 
444 
39 
22 
16 
5 
5 
1 
9613.80 LIGHTERS <EXCL. 9613.10 TO 9613.301 
2 
5 
2 
36 
24 
12 
a 
5 
17 
12 
5 
2 
11 
34 
30 
1 
94 
41 
15 
50 
49 
60 
2 
6 
57 
21 
z2 
138 
779 
241 
531 
132 
67 
3aa 
10 
2 
7 
24 
11 
13 
7 
4 
5 
2 
5 
i 
33 
1 
i 
3 
10 
77 
12 
65 
53 
a 
12 
9613.80-00 LIGHTERS, WHETHER OR HOT IIECHANICAL OR ELECTRICAL, <EXCL. 9613.10-00 TO 9613.30-0il 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
009 GREECE 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
293 
59 
152 
154 
24 
125 
37 
172 
18 
43 
62 
1407 
1061 
347 
199 
11 
124 
10 
11 
16 
2 
2 
9613.90 PARTS OF LIGHTERS (EXCL. FLINTS AHD WICKS> 
9613.90-00 PARTS OF LIGHTERS <EXCL. FLINT AHD WICKS) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
009 GREECE 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
204 IIOROCCO 
400 USA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
UOu W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
mmr n~~S C~UNTR. 
1030 CLASS 2 
179 
538 
64 
73 
16 
43 
a a 
114 
30 
268 
64 
41 
221 
75 
l91J 
1054 
119 
491 
a 
427 
5 
106 
17 
63 
14 
33 
11 
50 
13 
6 
37 
404 
309 
95 
79 
34 
9 
2 
93 
4i 
12 
1 
6 
113 
29Z 
165 
127 
117 
3 
10 
9614.10 ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT, FOR THE IIANUFACTURE OF PIPES 
9614.10-00 ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT, FOR THE IIANUFACTURE OF PIPES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
292 
199 
92 
9614.20 PIPES AND PIPE BOWLS 
9614.20-10 PIPES AND PIPE BOWLS OF WOOD OR ROOT 
001 FRANCE 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
6 
36 
6 
17 
17 
32 
149 
u 
66 
62 
24 
i 
2 
14 
9 
5 
4 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
9614.20-90 PIPES AND PIPE BOWLS OF IIATERIALS <EXCL. WOOD OR ROOT! 
004 FR GERI'IAHY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
41 
15 
25 
15 
12 
2 
10 
4 
71 
47 
24 
10 
i 
3 
2 
2 
zi 
a2 
22 
60 
2a 
2 
32 
10 
6 
lU 
125 
11 
2 
ll 
119 
97 
23 
2 
li 
25 
13 
12 
12 
12 
29 
89 
4 
41 
5 
35 
1 
3 
1 
266 
211 
49 
33 
4 
15 
445 
55 
4 
1 
42 
57 
3i 
267 
33 
2a 
112 
14 
1147 
608 
538 
306 
3 
231 
48 
47 
i 
2 
' 1 
3 
22 
15 
7 
7 
3 
9614.90 CIGAR OR CIGARETTE HOLDERS AND PARTS THEREOFJ PARTS OF SI'IOKING PIPES <EXCL. PIPE BOWLS) 
9614.90-00 CIGAR OR CIGARETTE HOLDERS AHD PARTS THEREOFJ PARTS OF SI'IOKING PIPES <EXCL. PIPE BOWLS) 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
268 
18 
145 
74 
71 
49 
58 
37 
21 
19 
a 
6 
2 
2 
11 
' J 
z 
1 
3 
2 
5 
1 
3 
19 
12 
7 
6 
2 
3 
2 
1 
149 
10 
sa 
39 
4i 
11 
87 
1 
33 
3 
537 
412 
125 
50 
36 
60 
2 
2 
2 
25 
11 
14 
4 
1 
11 
49 
4 
45 
ll 
i 
11 
7 
42 
22 
20 
20 
12 
14 
6 
a 
7 
10 
41 
11 
29 
17 
149 
144 
5 
2 
1 
1 
7 
5 
2 
1 
3 
19 
50 
42 
a 
4 
4 
3 
Bl 
2 
2i 
6 
109 
60 
2&9 
89 
200 
61 
1 
13a 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
7 
2 
2 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
2 
' 5 
4 
4 
16 
1 
11 
17 
1 
20 
20 
20 
19 
10 
9 
1 
1 
7 
i 
2 
32 
12 
20 
12 
4 
9 
21 
1 
30 
24 
6 
2 
i 
20 
~) 
29 
22 
1 
zi 
15 
4 
11 
9 
2 
11 
5 
6 
5 
1990 Volvo - Velours• 1000 ECU Export 
U.K. 
I' Destination Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hoaenclaturar---:-~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 
Nomenclatura coab. EUR-12 !lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Italt. Nederland Portugal 
9613.20-10 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
17593 
10704 
6850 
39ll 
2154 
2537 
357 
349 
a 
a 
a 
26 
3 
23 
10 
a 
13 
5510 
3335 
2215 
1964 
no 
129 
201 
13 
194 
1 
66 
4968 
1113 
3155 
1576 
lll7 
1523 
9613.20-90 BRIQUETS DE POCHE, A GAZ, RECHARGEABLES, AVEC SYSTEIIES D'ALLUIIAGE <AUTRE$ QU'ELECTRIQUEl 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
022 CEUTA ET IIEL 
036 SUISSE 
043 ANDDRRE 
400 ETATS-UNIS 
604 LilAH 
647 EIIIRATS ARAB 
706 SINGAPDUR 
732 JAPDN 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
664 
1651 
1712 
2232 
1667 
sn 
761 
2163 
714 
620 
3041 
107 
1604 
616 
537 
501 
4195 
15773 
46493 
12773 
33234 
12011 
3510 
20171 
9613.30 BRIQUETS DE TABLE 
9613.30-00 BRIQUETS DE TABLE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1226 
105 
420 
ll9 
926 
13 
1091 
1061 
37 
24 
7 
ll 
10 
6 
4 
31 
19 
12 
2 
100 
219 
ai 
zz 
5; 
ll9 
1 
9; 
10 
II 
1773 
145 
701 
561 
312 
41 
695 
431 
262 
95 
316 
356 
33 
1331 
5ll 
177 
770 
614 
664 
27 
75 
610 
162 
307 
1273 
9252 
3092 
6064 
1607 
771 
43ll 
91 
39 
60 
17 
997 
1195 
100 
446 
1936 
1s2s 
710 
517 
332 
505 
1606 
13241 
25573 
5127 
19746 
4945 
1622 
14793 
226 
119 
37 
10 
10 
9613.10 BRIQUETS ET ALLUMEURS CHON REPR. SOUS 9613.10 A 9613.30), L'EXCLUSION DES ALLUIIEURS DUN 3613 
9613.10-00 BRIQUETS ET ALLUMEURS CNDN REPR. SOUS 9613.10-00 A 9613.30-00l, <A L'EXCLUSIDN DES ALLUIIEURS DU H 36.03) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 RDYAUME-UNI 
009 GRECE 
Dll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5121 
2204 
3495 
1052 
lll2 
4022 
155 
3101 
631 
1111 
2251 
39133 
30253 
9577 
6775 
3059 
2492 
173 
s5 
9 
635 
630 
6 
5 
4 
1 
43 
a 
35 
32 
32 
4 
3977 
146 
2375 
706 
1433 
321 
1915 
471 
liD 
940 
14680 
ll991 
2677 
2355 
lll7 
243 
9613.90 PARTIES DE BRIQUETS ET ALLUIIEURS, AUTRE$ QUE LES PIERRES ET LES IIECHES 
9613.90-00 PARTIES DE BRIQUETS ET ALLUI'IEURS, <AUTRES QUE LES PIERRES ET LES IIECHESl 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
Dll ESPAGNE 
052 TURQUIE 
204 IIAROC 
400 ETATS-UNIS 
501 BRESIL 
521 ARGENTINE 
701 PHILIPPINES 
732 JAPON 
lCDO ~ n 1: C ~ 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
~m~ ~L~S~El 
1030 CLASSE 2 
3235 
3101 
3094 
1632 
510 
594 
2915 
651 
687 
2109 
162 
576 
2963 
2716 
l7~75 
16141 
12626 
6403 
539 
6151 
ll4 
6 
!21 
120 
1 
13 
li 
13 
13 
9614.10 EBAUCHONS DE PIPES, EN BOIS OU EN RACINE 
9614.10-00 EBAUCHDNS DE PIPES, ER BOIS OU EH RACINE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1425 
1041 
315 
9614.20 PIPES ET TETES DE PIPES 
13 
10 
4 
9614.20-10 PIPES ET TETES DE PIPES, EH BOIS DU EN RACINES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 RDYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
679 
3973 
537 
1765 
ll63 
1161 
13111 
1324 
4119 
4357 
2004 
17 
14 
2 
2 
22 
1226 
Ill 
27 
193 
201 
2160 
1445 
715 
634 
322 
93 
423 
133a 
461 
35 
123 
617 
21 
3 
11 
10 
3 
3741 
2693 
1056 
714 
102 
241 
2B 
26 
91 
46 
497 
163 
3ll 
297 
249 
332 
245 
II 
ll 
1 
4 
3 
9614.20-90 PIPES ET TETES DE PIPES, EN IIATIERES UUTRES QUE BOIS OU RACINESl 
004 RF ALLEIIAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
501 
519 
2259 
1246 
1015 
770 
10 
9 
1 
1 
141 
23 
125 
51 
207 
1 
30 
ll5 
68 
4 
12 
74 
1 
1234 
2542 
574 
1961 
1430 
76 
531 
2215 
1 
7 
56 
2937 
2764 
173 
40 
133 
514 
492 
92 
160 
24 
13; 
14 
626 
577 
49 
45 
60 
22 
31 
967 
426 
7012 
271 
ll53 
69 
127 
42 
1066 
34 
1321B 
10141 
2441 
1936 
ll37 
510 
3364 
2951 
68 
27 
544 
1916 
7 
687 
2060 
602 
443 
ll67 
121 
15~:~ 
9173 
6429 
2114 
313 
3544 
134 
121 
6 
454 
26 
150 
169 
115 
2307 
1597 
710 
652 
377 
67 
25 
43 
14 
39 
39 
102 
310 
169 
370 
15 
311 
1666 
1016 
sao 
550 
163 
33 
51 
11 
33 
33 
351 
165 
112 
93 
5 
19 
45 
69 
13 
174 
5 
65 
ll 
6 
33 
2 
2 
15 
456 
922 
310 
536 
55 
40 
410 
37 
24 
13 
1416 
130 
615 
451 
1254 
54 
1045 
za 
546 
43 
7123 
5171 
1952 
191 
630 
169 
59 
6 
9 
2i 
1 
34 
2 
1; 
3:!3 
145 
113 
13 
19 
100 
3ll 
125 
116 
9 
1403 
26; 
390 
534 
3233 
1190 
1335 
1263 
591 
341 
437 
1253 
717 
537 
500 
9614.90 FUI'IE-CIGARE ET FUIIE-CIGARETTEJ PARTIES DE PIPES AUTRES QUE TETES DE PIPES, DE FUIIE-CIGARE ET DE FUME-CIGARETTE 
9614.90-00 FUIIE-CIGARE ET FUME-CIGARETTE! PARTIES DE PIPES <AUTRES QUE TETES DE PIPES), DE FUI'IE-CIGARE ET DE FUIIE-CIGARETTE 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
624 
4219 
1941 
2344 
1797 
19 
14 
5 
3 
63 
961 
559 
409 
392 
46 
33 
13 
13 
156 
30 
126 
ll 
31 
303 
226 
77 
51 
49 
34 
16 
16 
412 
1145 
700 
ll45 
907 
4957 
4475 
412 
74 
52 
312 
6S 
a 
35 
; 
502 
704 
156 
541 
46 
10 
502 
7t 
61 
2 
29 
259 
134 
37 
143 
5 
6 
10 
13 
764 
655 
109 
46 
44 
31 
674 
20 
3 
1 
14 
49 
22i 
31 
1716 
2560 
~1, 
713 
4676 
2571 
ll 
2073 
31 
31 
109 
251 
41 
11 
49 
23 
120 
647 
173 
150 
103 
10 
4 
162 
106 
56 
51 
66 
250 
162 
II 
II 
5 
170 
1 
6 
260 
15 
291 
275 
16 
!!S 
165 
1137 
541 
590 
115 
14 
404 
303 
34 
321 
213 
si 
73 
42 
710 
1010 
6 
3a 
1 
2952 
213 
6933 
1392 
5540 
4150 
741 
690 
41 
31 
3 
15 
1 
1 
1 
15 
421 
62 
366 
ao 
19 
273 
10 
a 
91 
167 
1el 
305 
95 
21 
ll 
67 
10 
7 
3 
261 
305 
154 
17; 
531 
1144 
904 
940 
761 
192 
71 
43 
50S 
324 
112 
ll3 
49 
651 
ua 
464 
315 
269 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg E a o r t 
II Dest tnat I on Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaanclatura 
Ho•enclatur 1 cocb. EUR-12 Belg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland ltollo Nodorlond Portugal U.K. 
9614. 90-DD 
1021 EFTA COUHTR. 
'' 
13 2 2 12 
9615.11 COI'IIS, HAIR-SLIDES AND THE LIKE OF HARD RUBBER OR PLASTICS 
9615.11-DD COI'IIS, HAIR-SLIDES AND THE LIKE OF HARD RUBBER OR PLASTICS 
001 FRANCE 143 
" 
23 
s4 
19 a 2 
002 IELG.-LUXBG. 142 ,, 22 3 60 
003 NETHERLANDS 135 71 14 I 
ai 004 FR GEMANY 236 3 ; 103 39 005 ITALY 120 24 14 2i 3 006 UTD. UNGDOI'I 95 2 9 61 1 ; OlD PORTUGAL 35 I 3 1Z 2 3 011 SPAIN 72 2 3 42 I 21 
030 SWEDEN 32 lD 7 I 7 I 
036 SWITZERLAND 66 32 29 3 I I 
031 AUSTRIA 61 51 14 2 I 
'DD USA 210 17 176 12 
'14 CANADA I' 2 12 
732 JAPAN 117 40 76 
!DOD W 0 R L D 1170 175 ., 344 21 911 13, 115 69 
1010 IHTRA-EC 1016 165 4 150 9 sa' a7 165 41 
lOll EXTRA-EC ass lD ID 194 19 527 4a 20 22 
1020 CLASS 1 sao 6 9 17, 2 340 20 17 12 
1021 EFTA COUNTR. 210 5 9 Ill 
li 
60 7 16 2 
1030 CLASS 2 263 4 12 115 2a 1 lD 
9615.19 HAIRPINSJ CURLING PINS, CURLING GRIPS, HAIR-CURLERS AND THE LIKE, <OTHER THAN THOSE OF HEADING N 15.16) AND PARTS 
THEREOF (EXCL. 9615.11-DD> 
9615.19-00 HAIRPINSJ CURLING PINS, CURLING GRIPS, HAIR-CURLERS AND THE LIKE, <OTHER THAN THOSE OF HEADING N a5.16l AND PARTS 
THEREOF (EXCL. 9615.11-0il 
001 FRANCE 77 23 3 ; 33 9 002 IELG.-LUXBG. 36 
li ' 
2 II 
003 NETHERLANDS 45 10 
2 
9 2 
14 
9 
004 FR GEMANY 72 1 
2 
34 lD II 
DDS ITALY 33 9 1 12 
3 •• 
9 
011 SPAIN 47 1 26 1 
036 SWITZERLAND 14 a 1 3 I 
D3a AUSTRIA 16 12 3 1 
2i 400 USA 72 5 36 4 
732 JAPAN 7 6 I 
1000 W 0 R L D 631 49 2 55 35 251 79 34 16 liD 
1010 INTRA-EC 379 4a 1 26 II 115 62 2' 16 69 
1011 EXTRA-EC 261 1 2 30 17 143 17 10 41 
1020 CLASS I 161 1 2 27 10 70 14 10 34 
1021 EFU COUNTR. 56 1 2 21 2 a 6 lD 6 
1030 CLASS 2 92 1 2 7 74 2 6 
9615.90 HAIRPINS, CURLING PINS, CURLING GRIPS, HAIR-CURLERS AND ARTICLES FOR HAIRDRESSING <EXCL. THOSE OF a516 >. <EXCL. 9615.11 
AND 9615 .I 9l 
9615.90-DD HAIRPIHSJ CURLING PINS, CURLING GRIPS, HAIR-CURLERS AND THE LIKE, <OTHER THAN THOSE OF HEADING N 15.16) AND PARTS 
THEREOF < EXCL. 9615.11-01 AND 9615.19-00) 
001 FRANCE 119 54 21 lD 
12 
25 1 a 
002 IELG.-LUXIG. 101 
2i 
II 1 21 27 22 
003 NETHERLANDS Ill 21 
2 
10 12 
150 
45 
004 FR GEMAHY 201 3 6 16 19 10 005 ITALY 39 I 3 
' .; 
25 
006 UTD. UHGDOI'I 127 1 23 I 76
011 SPAIN 3a 1 
' z3 
14 15 
021 CANARY ISLAH 23 
3 1i 2 3 i 030 SWEDEN 32 
032 FINLAND 25 2 12 3 2 3 
036 SWITZERLAND 52 23 u 13 
6i 
3 
031 AUSTRIA 113 46 5 I 
4i 400 USA 119 lD 30 35 
732 JAPAN II 1 7 2 
!ODD W D R L D 1622 91 229 41 393 320 264 4 261 
!DID IHTRA-EC 170 a7 104 19 146 166 191 4 149 
I 011 EXTRA-EC 752 lD 125 29 247 154 73 112 
1020 CLASS 1 417 9 109 2 ao 62 72 12 
1021 EFTA COUNTR. 236 6 97 
27 
25 II 72 II 
1030 CLASS 2 319 5 167 92 27 
1031 ACP Ua> 94 2 77 lD 5 
9616.10 SCENT SPRAYS AND SII'IIUR TOILET SPRAYS, AND I'IOUHTS AND HEADS THEREFOR 
9616.10-ID TOILET SPRAYS 
iiOl fRANCE ~07 i 33 125 z 3D IZ 003 NETHERLANDS 36 3 
' i 
16 
s4 
6 
004 FR GEMANY 146 12 
2 
62 3 7 
~ DDS ITALY 62 32 25 29i 2 I 006 UTD. UHGDOI'I 377 a 52 15 1 
DDa DENI'IARK 55 1 
2 
12 41 I 
009 GREECE '5 3 56 4 
011 SPAIN 56 4 25 
' 036 SWITZERLAND 54 9 7 17 
031 AUSTRIA Ia 5 5 7 
056 SOVIET UNION 45 
11i 
45 
zj 2i 400 USA la7 13 
404 CANADA 26 12 1 II 
!ODD W 0 R L D 1906 29 115 246 646 9 659 as 11' 
!DID IHTRA-EC 1023 21 61 224 200 1 403 59 40 
lOll EXTRA-EC 113 1 41 22 446 a 2S6 2a 74 
1020 CLASS 1 411 1 31 6 179 a 101 za 57 
1021 EFTA COUHTR. 73 15 1 20 25 3 
' 1030 CLASS 2 414 17 II 265 105 16 1031 ACP <61> 15, !DO 45 9 
1040 CLASS 3 56 2 '9 
9616.10-90 I'IOUHTS AND HEADS FOR SCENT AND TOILET SPRAYS 
DOl FRANCE 392 II 101 
47i 
176 
i 
19 
002 IELG.-LUXIG. 559 II 62 
003 NETHERLANDS 61 20 
7 
22 17 z 3 004 FR GEMANY 1132 ; 1040 ao 005 ITALY 369 43 305 
.; II 006 UTD. KINGDOI'I 701 u 145 524 
4 007 IRELAND 35 30 1 
4; i 009 GREECE 56 
2 ' 
2 
011 SPAIN 193 Ill 6 4 
036 SWITZERLAND 162 16 45 97 
i 031 AUSTRIA 3D 9 14 6 
220 EGYPT 129 z 121 a 400 USA 165 146 II 
404 CANADA 19 
' ; 9 610 THAILAND 115 106 
700 INDONESIA 67 
' 
sa 
100 AUSTRALIA 19 17 
!ODD W 0 R L D 4717 214 52 a 3491 57 a lD 90 
1010 INTRA-EC 3552 173 313 2646 360 10 45 
lOll EXTRA-EC 1167 42 15 a45 21a 45 
1020 CLASS 1 461 37 5 211 110 26 
1021 EFTA COUNTR. 229 25 3 94 104 1 
1030 cuss 2 631 5 10 510 16 20 
1031 ACP (61) 159 159 
zi 1040 ClASS 3 70 47 
270 
1998 Yalua - Yalaursa 1001 ECU Eaport 
1 O.st I nat hn Report lng country - Pays d6clarant Coab. Noaanclaturar---------------------------------------------~----~----~----------------------------------------------_, 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital Ia Hader land Portugal 
9614.90-00 
1021 A E L E 971 259 13 51 417 71 
9615.11 PEIGHES A COIFFER, PEIGHES DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICLES SIPIILAIRES, EN CAOUTCHOUC DURCI OU EN PIATIERES PLASTIQUES 
9615.11·00 PEIGHES A COIFFER, PEIGHES DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICLES SIPIILAIRES, EN CAOUTCHOUC DURCI OU EN PIATIERES PLASTIQUES 
m m=~~LUXBG. ~m lllD 4 m ~: l5ZS m 13n 
003 PAYS-BAS 2697 72Z 14 1239 5 454 26 
m HAmemGHE ~m z~: 11 18; ~~ m~ ,· 547 
006 ROYAUME-UHI 2269 66 203 1 1731 24S 
010 PORTUGAL 132 14 71 212 422 40 m ~~~~~HE lm 2~ Si ln lm ~~~ 
036 SUISSE 2676 10 1071 1347 224 
031 AUTRICHE 3050 9 2202 665 125 
400 ETATS-UHIS 6617 12 576 5531 337 
404 CANADA 532 1 12 435 4 
732 JAPOH 4127 1519 2576 I 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
45913 
24107 
21871 
19131 
7170 
2495 
2451 
2273 
185 
112 
95 
73 
134 
31 
104 
86 
79 
11 
9916 
3372 
6544 
6139 
3129 
273 
42 
2 
41 
550 
257 
263 
43 
4 
215 
26405 
13341 
13064 
11437 
2503 
1554 
5 
5 
2542 
1603 
939 
523 
418 
116 
aa5 
11 
ll 
35 
13 
52 
6 
37 
2 
2593 
2374 
219 
179 
169 
12 
9615.19 PEIGHES A COIFFER, PEIGHES DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICLES SIPIILAIRES, EN PIATIERES AUTRES QUE CAOUTCHOUC OU PIATIERES 
PLASTIQUES 
9615.19-00 PEIGHES A COIFFER, PEIGHES DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICLES SIPIILAIRES, EN PIATIERES IAUTRES QUE CAOUTCHOUC OU PIATIERES 
PLASTIQUESl 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UHU 
732 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1552 
911 
191 
1847 
726 
650 
651 
670 
2141 
557 
14975 
1026 
6954 
5356 
2006 
1512 
336 
2sz 
19 
124 
11 
2 
753 
724 
29 
25 
21 
2 
29 
10 
lt 
19 
lt 
110 
131 
229 
6i 
47 
325 
415 
206 
14 
1507 
709 
1099 
1054 
791 
22 
12 
2 
10 
256 
57 
20 
74 
50 
3; 
17 
374 
1214 
567 
647 
514 
98 
11a 
335 
249 
874 
347 
4a9 
59 
68 
772 
H9 
5952 
2956 
2997 
1552 
255 
1114 
697 
99 
3S 
420 
74 
218 
144 
175 
61 
2357 
1568 
119 
761 
435 
45 
2 
131 
260 
712 
412 
300 
295 
293 
6 
9615.90 EPIHGLES A CHEVEUXJ PINCE·GUICHES, OHDULATEURS, BIGOUDIS ET ARTICLES POUR LA COIFFURE,AUTRES QUE CEUX DU H 1516, !NOH 
REPR. SOUS 9615.11 ET 9615.191 
9615.90·00 EPINGLES A CHEVEUXJ PIHCE-GUICHES, ONDULATEURS, BIGDUDU ET ARTICLES POUR LA COIFFURE UUTRES QUE CEUX DU H 15.161, (NOH 
REPR. SOUS 9615.11-00 ET 9615.19·0011 PARTIES 
001 FRANCE 
002 BELO.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
011 ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
030 SUEDE 
032 FINLAND£ 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS·UNIS 
732 JAPDN 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
2426 
1477 
1151 
3310 
559 
3106 
a99 
567 
612 
556 
ll06 
15aa 
2233 
771 
27007 
14521 
12479 
1512 
4526 
3643 
725 
592 
174 
20 
22 
16 
31 
z; 
39 
5 
15 
66 
3S 
1213 
937 
276 
223 
ll9 
7 
1 
z 
1 
i 
47 
30 
17 
7 
4 
305 
213 
Zll 
114 
543 
114 
168 
ua 
422 
154 
71 
16 
3701 
1629 
2073 
1766 
1637 
153 
23 
9616.10 VAPORISATEURS DE TOILETTE, LEURS PIONTURES ET TETES DE PIONTURES 
9616.10-10 VAPORISATEURS DE TOILETTE 
Gill FRAnCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEPIAGNE 
~ m ~ma~E-UNI 
OOa DAHEI'IARK 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP Ual 
1040 CLASSE 3 
JO:i-' 
52 a 
1636 
a61 
5353 
139 
501 
622 
1034 
501 
1113 
356a 
761 
29851 
16307 
13552 
7aza 
1765 
4372 
1512 
1350 
.uu 
81 
32 
2 
40 
3 
si 
1 
3 
2Z 
9 
398 
348 
49 
49 
12 
611 
215 
7; 
273 
24 
46 
104 
281 
150 
7; 
51 
2731 
1581 
1150 
a42 
496 
305 
4 
3 
9616.10-90 PIONTURES ET TETES DE PIONTURES DE VAPORISATEURS DE TOILETTE 
001 FRANCE 
002 5ELG.-LUXBO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEPIAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
650 THAILANDE 
700 IHDOHESIE 
800 AUSTRALIE 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1651 
1040 CLASSE 3 
12307 
5aza 
1449 
14071 
3592 
5766 
726 
S61 
1969 
4046 
a 56 
1200 
4933 
135 
ao4 
so a 
544 
66635 
46726 
19910 
12975 
5621 
5137 
936 
1096 
zi 
94 
40 
54 
54 
54 
13 
2 
11 
11 
11 
4212 
399 
571 
H5 
352 
620 
19 
126 
744 
343 
2 
267 
25 
1 
14 
25 
5642 
6775 
1567 
1601 
1095 
248 
2 
15 
16 
1 
16 
294 
31 
2 
33 
29 
9 
"' 2 
18 
4 
ll02 
459 
642 
53 
4 
590 
4623 
418a 
435 
ll3 
32 
255 
14 
. 67 
1567 
•i 
369 
927 
4 
54 
2i 
2 
23 
3275 
3028 
247 
57 
21 
189 
2 
377 
227 
742 
144 
19a7 
434 
132 
123 
375 
192 
611 
570 
U32 
4237 
4595 
2510 
a65 
2074 
614 
ll; 
789 
315 
264 
126 
381 
334 
189 
a7 
2592 
492 
a72a 
za19 
5909 
3947 
407 
uaa 
45a 
73 
4422 
261 
12474 
2517 
4357 
2 
404 
1575 
1124 
340 
1150 
4517 
262 
75a 
92 
497 
39a53 
26391 
13462 
7982 
2159 
4560 
90a 
920 
47 
47 
; 
51 
190 
456 
57 
399 
395 
1142 
233 
152 
656 
ss5 
274 
1 
155 
150 
279 
107 
954 
117 
5884 
3276 
2607 
2021 
742 
570 
la 
~il 
76 
4245 
677 
40 
74 
541 
216 
1183 
225 
13 
10923 
6121 
4aoz 
1740 
764 
1555 
1006 
1207 
5793 
961 
595 
1447 
127 
3 
7 
255 
2105 
147 
uzaa 
9193 
son 
2350 
2252 
586 
u 
15a 
13 
445 
156i 
4 
153 
7 
3i 
54 
2 
720 
4 
3 
3307 
2349 
958 
936 
926 
6 
2 
554 
17 
u 
a 
z24 
a62 
621 
243 
242 
15 
1 
51 
51 
12 
27 
u 
9 
5i 
56 
56 
27 
u 
' 3
4 
1 
2 
2 
2 
U.K. 
94 
27 
31 
237 
129 
4 
sa 
230 
sa 
11 
6 
153 
10 
24 
1311 
an 
510 
319 
73 
ua 
147 
155 
123 
195 
144 
6 
21 
1 
614 
13 
2055 
1021 
1034 
836 
91 
195 
80 
167 
3a5 
23a 
226 
2i 
a& 
21 
21 
510 
27 
2a31 
1545 
1286 
993 
226 
221 
63 
333 
25 
62 
39 
,, 
1 
7 
u; 
196 
1137 
573 
565 
500 
39 
64 
29 
72a 
3 
ao 
233 
97 
77 
13 
3 
22 
46 
119 
54 a 
i 
22 
2418 
1245 
1173 
920 
29 
252 
4 
271 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Eaport 
U.K. 
1 Dest tnat ton Report tng country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~=:~~~~~~--~~~~~~~------------------~---------------------
Hoaenclature coab. EUR-12 Balg.-lux. Danaark Dautschland Hell as Espagna Franca Ireland I tal ta Nader) and Portugal 
9616.20 POWDER PUFFS AND PADS FOR THE APPLICATION OF COSI!ETICS OR TOILET PREPARATIONS 
9616.20-00 POWDER-PUFFS AND PADS FOR THE APPLICATION OF COSIIETICS OR TOILET PREPARATIONS 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
ll 
31 
22 
lH 
89 
55 
33 
21 
10 
I 
2 
1 
1 
15 
ll 
4 
1 
3 
1~ 
5 
40 
29 
ll 
3 
I 
9617.00 VACUUII FLASKS AND OTHER VACUUII VESSELS, COMPLETE WITH CASESJ PARTS THEREOF OTHER THAN GLASS INNERS 
9617.00-ll VACUUII FLASKS AND OTHER VACUUII VESSELS, COMPLETE WITH CASES, HAVING A CAPACITY •< 0.75 LITRES, !OTHER THAN GLASS INNEJ!Sl 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
333 
204 
145 
95 
1139 
1075 
765 
411 
324 
329 
65 
17 
179 
169 
ll 
6 
6 
4 
4 
1 
3 
3 
2 
14 
63 
76 
u 
505 
301 
197 
16D 
145 
36 
25 
lD 
15 
6 
1 
9 
41 
41 
7 
5 
3 
2 
9617.0D-19 VACUUII FLASKS AND OTHER VACUUII VESSELS, CDIIPLETE WITH CASES, HAVING A CAPACITY> 0.75 LITRES 
D • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
OD5 ITALY 
OD6 UTD. UNGDOII 
001 DENMARK 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
03D SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
2SS NIGERIA 
512 CHILE 
632 SAUDI ARAliA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1090 IIISCELLANEOU 
1241 
313 
573 
179 
107 1n 
2SI 
97 
123 
79 
27D 
171 
96 
227 
67 
625 
5570 
3041 
1903 
924 
691 
964 
256 
626 
9S 
12s 
3 
17 
ll 
212 
257 
24 
14 
11 
10 
1 
1 
2 
5 
21 
6 
15 
1 
69 
36 
33 
27 
22 
2 
250 
131 
403 
6i 
73 
233 
42 
93 
49 
224 
151 
i 
44 
625 
2511 
1226 
729 
514 
544 
142 
1 
625 
17 
3 
19 
5 
20 
2 
160 
102 
51 
24 
1 
33 
1 
9617.00-90 PARTS, !OTHER THAN GLASS INNERSI OF VACUUII FLASKS AND OTHER VACUUII VESSELS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
309 
141 
• 167 
ll5 
103 
200 
S5 
116 
101 
92 
; 
3 
14 
16 
5 
4 
13 
1 
1 
3 
3 
151 
14 
75 
31 
10 
44 
10 
13 
4 
9 
3 
3 
15 
2 
2 
12 
47 
35 
26 
23 
7 
7DO 
i 
63 
5 
169 
794 
74 
43 
7 
32 
4 
~ 
4 
1 
9611.00 TAILORS' DUMIIIES AND OTHER LAY FIGURESJ AUTOIIATA AND OTHER ANIIIATED DISPLAYS USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 
9611.00-00 TAILORS' DUMMIES AND OTHER LAY FIGURESJ AUTOIIATA AND OTHER ANIIIATED DISPLAYS USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
001 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
·:, Fiiit~iHi 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
~ m mADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
541 
ll5 
207 
523 
134 
162 
59 
41 
37 
lSI 
50 
10 
JJ 
165 
141 
295 
91 
25 
3156 
2021 
1131 
931 
471 
114 
56 
3l 
43 
15 
30 
4 
2 
3 
I 
2 
13 
ti 
4 
17 
4 
259 
195 
65 
62 
39 
3 
9701.1D PAINTINGS, DRAWINGS AND PASTELS 
33 
3 
14 
144 
5 
36 
4 
1 
7 
17 
25 
15 
6 
21 
29 
I 
2 
375 
241 
127 
123 
14 
3 
62 
17 
44 
22 
30 
6 
I 
5 
24 
10 
ll 
7 
77 
55 
17 
4 
13 
437 
219 
211 
197 
160 
13 
ll 
1 
1 
2 
3 
49 
25 
24 
6 
2 
11 
2; 
23 
3D 
52 
26 
4 
1 
4 
12 
3 
2 
; 
2 
27 
5 
5 
266 
112 
S5 
54 
16 
30 
3 
3 
1 
1 
1 
293 
15 
43 
154 
2i 
21 
31 
17 
62 
ll 
3 
4 
42 
35 
73 
21 
4 
971 
669 
310 
209 
9S 
97 
9701.10-00 PAINTINGS, DRAWINGS AND PASTELS EXECUTED ENTIRELY IY HAND, (OTHER THAN DRAWINGS OF HEADING M 49.06 AND OTHER THAN 
HAND-PAINTED OR HAND-DECORATED IIANUFACTURED ARTICLES) 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
001 DENI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 NOP.WAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
240 NIGER 
381 SOUTH AFRICA 
319 HAIIIIIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 IIEXICO 
414 VENEZUELA 
492 SURINAII 
501 BRAZIL 
624 ISRAEL 
272 
131 
96 
51 
133 
S5 
72 
35 
13 
4 
19 
52 
20 
41 
I 
195 
33 
5 
1s 
7 
2 
3 
~ 
291 
21 
2 
2 
i 
I 
2 
5 
4 
ll 
2 
1 
2 
1 
25 
I 
ll 
i 
21 
1 
5 
3i 
2 
13 
3 
1 
7 
2 
5 
li 
1 
2 
li 
3 
ll 
15 
16 
i 
2 
6 
1 
51 
3 
1 
i 
1 
I 
17 
2 
1 
9 
2i 
41 
45 
3 
3 
3 
153 
142 
u 
7 
29 
34 
si 
• 17 
11 
1 
li 
z 
i 
14 
114 
161 
24 
19 
19 
4 
s 
55 
5~ 
2 
10 
1 
1 
i 
2 
1 
2 
2 
I 
2 
li 
2 
26 
1 
1 
32 
u 
31 
52 
33 
33 
20 
ll 
6 
13 
9 
61 
33 
36 
27 
9 
166 
41 
57 
9 
942 
454 
4SS 
203 
135 
271 
169 
93 
15 
17 
6 
7 
9 
22 
• 2 
6 
96 
223 
17 
1201 
361 
141 
152 
57 
611 
232 
" 47 31 
7 
7 
57 
14 
49 
92 
33 
7 
1 
1 
5I 
• 24 
• ll 
lD 
131 
42 
1 
602 
325 
277 
261 
52 
u 
39 
16 
22 
30 
52 
3i 
5 
1 
4 
11 
ll 
15 
1 
50 
7 
~ 
164 
9 
1990 Value - Volours• 1000 ECU E:~port 
~ Dutlnotion Reporting country - Pays dfcloront Coab. Hoaenclature 
Ho•enclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Datu~ ark Deutsch! end Hellos Espagna France Ireland Ito! fa Nederland Portugal U.K. 
9616.20 HDUPPES ET HDUPPETTES A PDUDRE DU POUR L' APPLICATION D' AUT RES CDSPIETIQUES OU PRDDUITS DE TOILETTE 
9616.20-00 HDUPPES ET HDUPPETTES A PDUDRE DU POUR L 'APPLICATION D' AUTRES CDSPIETIQUES OU PRDDUITS DE TOILETTE 
ODl FRANCE 723 2 1 176 15; 
19 1i 525 00~ RF ALLEPIAGME 1006 7 
75 
36 11 780 
005 ITALIE 1195 22 329 66 703 
1000 PI D H D E 5153 116 195 705 963 82 13 3076 
1010 IMTRA-CE 3612 80 119 588 385 65 13 2362 
1011 EXTRA-CE 1541 36 76 117 578 17 714 
1020 CLASSE 1 773 33 47 36 241 14 399 
1030 CLASSE 2 733 3 9 81 322 3 315 
9617. DO BDUTEILLES ISDLAMTES ET AUTRES RECIPIENTS ISDTHERPIIQUES PIDHTES, DDMT L'ISDLATIDH EST ASSUREE PAR LE VIDE, AINSI QUE 
LEURS PARTIES A L'EXCLUSIDH DES APIPDULES EM VERRE 
9617.00-11 BDUTEILLES ISDLAMTES ET AUTRES RECIPIENTS ISDTHERPIIQUES MONTES, DDMT L' ISOLATION EST ASSUREE PAR LE VIDE, D'UHE CAPACITE 
•< 0,75 L 
ODl FRANCE 2199 388 
2 '" 
I 
li 
118 982 
003 PAYS-BAS 1280 412 449 14 32 1; 
213 
005 ITALIE 9U 1 591 42 11 16 
321 
031 AUTRICHE 720 651 4 49 
1000 PI D H D E 12393 1020 62 4225 225 224 540 116 21 5812 
1010 IHTRA-CE 7045 962 29 2Ht 100 166 338 179 2i 
2810 
1011 EXTRA-CE 5347 58 33 1765 125 58 202 6 3072 
1020 CLASSE 1 2986 30 33 14U 35 31 122 6 23 1290 
1021 A E L E 2167 28 29 1147 4 23 13 6 23 824 
1030 CLASSE 2 2111 22 342 90 27 60 5 1635 
9617.00-19 BDUTEILLES ISDLAMTES ET AUTRES RECIPIENTS ISDTHERPIIQUES MONTES, DDHT L'ISDLATIDH EST ASSUREE PAR LE VIDE, D'UNE CAPACITE 
> 8,75 L 
D • VENTILATION PAR PAYS INCDPIPLETE 
ODl FRANCE 6688 653 4 2003 132 47 
2471 167 1251 
002 BELG.-LUXBD. 2094 
644 
39 1081 26 1 432 468 
003 PAYS-BAS 4110 54 3177 124 25 17 276 20 
69 
004 RF ALLEPIAGHE 1127 u 302 
615 
36 129 211 136 
005 ITALIE 924 
9i 
1 166 85 
10 
24 32 
0 06 RDYAUME-UNI 139 12 639 12 68 1 3; 0 01 DANEIIARK 2279 54 2150 10 7i 
26 
12i 011 ESPAGHE 691 
i 67 
394 56 1 41 
028 NDRVEGE 1026 au 4 2 1 4 129 
030 SUEDE 106 29 214 480 10 4; 
43 3 24 
036 SUISSE 2119 6 1817 i 
49 57 
" 
52 
031 AUTRICHE 1596 1417 23 12 30 36 
281 NIGERIA 544 2 542 
512 CHILI 1272 23 20 2i 
1240 
632 ARABIE SADUD 582 430 111 
977 PAYS SECRETS 4103 4103 
1000 PI 0 H D E 37612 1660 824 21102 57 1202 1070 10 3234 1092 326 7035 
1010 IHTRA-CE 19694 1476 412 10339 1 679 527 10 2132 929 141 2341 
1011 EXTRA-CE 13804 172 412 6661 56 523 543 402 163 185 4687 
1020 CLASSE 1 7661 102 380 5236 42 214 201 266 157 96 960 
1021 A E L E 5932 63 299 41U 11 95 64 135 96 366 
1030 CLASSE 2 5986 69 15 1367 295 331 137 1 
" 
3673 
1031 ACP 1681 1416 5 13 7 63 64 1255 
1090 DIVERS H.CL. 4115 12 4113 
9617.00-90 PARTIES DE RECIPIENTS ISDTHERPIIQUES DDHT L'ISDLATIDH EST ASSUREE PAR LE VIDEo os. ECAILLE DE TDRTUE, CORNE, BOIS 
D' AHIPIAUX, NACRE ET AUTRES 
1000 PI 0 N D E 1939 31 4 1205 2 120 31 11 534 
1010 INTRA-CE 191 29 2 458 35 1 2 364 
1011 EXTRA-CE 1046 2 2 747 84 30 9 170 
1020 CLASSE 1 806 2 676 13 24 90 
1021 A E L E 575 2 504 13 7 41 
9618.00 MANNEQUINS ET ARTICLES SIPIILAIRESJ AUTOI'IATES ET SCENES ANIPIEES POUR ETALAOES 
9618.00-00 MANNEQUINS ET ARTICLES SIPIILAIRESJ AUTOI'IATES ET SCENES ANIPIEES POUR ETALAOES 
ODl FRANCE 7688 1182 1073 1081 112 Hi 
3186 414 
10 
640 
002 BELO.-LUXBO. 1819 
545 
67 313 8 220 574 151 
003 PAYS-BAS 3641 431 113 28 335 1i 389 67a 1030 004 RF ALLEPIAGNE 11137 1062 4246 
472 
24 596 1866 2652 
005 ITALIE 2879 333 147 65 893 420 
43 925 
006 RDYAUME-UNI 3797 657 985 1101 24 375 228 137 001 DANEIIARK 960 49 
14i 
158 6 71 496 43 
009 GRECE 845 54 181 7 46 1i 
389 6 21 
010 PORTUGAL 796 13 38 65 154 107 306 96 2 
25 
011 ESPAGNE 5271 205 191 1178 311 1178 2111 
028 HDRVEGE 990 51 453 132 j 62 20 40 50 202 030 SUEDE 1812 296 650 281 37 57 29 437 
Oli. i lliLAHvl; ~~c.. ... ;,,; l:i.o. 1 3 77 1 !77 
036 SUISSE 3694 365 198 1611 36 246 768 25 444 
038 AUTRICHE 2797 109 642 1187 37 
66 477 240 76 
~ 400 ETATS-UNIS 4704 317 425 362 514 1238 1811 
404 CANADA 1337 114 200 119 103 207 594 
732 JAPDN 1338 6 129 678 230 172 116 
1000 PI D N D E 60461 5610 10470 10567 8 774 5112 59 12699 2523 19 12620 
1010 INTRA-CE 39240 4187 7323 5587 2 429 3201 36 8468 2016 13 79Dl 
1011 EXTRA-CE 21220 1422 3147 4980 
' 
345 1904 22 4232 437 6 4719 
1020 CLASSE 1 18275 1341 3056 4599 1 127 1307 22 3228 362 4232 
1021 A E L E 10180 859 2294 3381 1 57 419 22 1450 358 1339 
1030 CLASSE 2 2784 82 88 307 5 216 579 947 74 480 
9701.10 TABLEAUX, PEIHTURES ET DESSIHS, FAITS ENTIEREPIEHT A LA PlAIN, A L'EXCLUSIDN DES DESSINS DU N 4906 ET DES ARTICLES 
MANUFACTURES DECDRES A LA PlAIN 
9701.10-00 TABLEAUX, PEIHTURES ET DESSIHS, FAITS EHTIEREPIENT A LA PlAIN, !A l'EXCLUSIDN DES DESSIHS DU N 49.06 ET DES ARTICLES 
MANUFACTURES DECDRES A LA PlAIN! 
001 FRANCE 352264 18583 3786 109615 18 2144 11364 
33 6739 10246 5 201095 
002 BELG.-LUXBO. 59907 
4032 
251 16806 2051 164 709 6611 11 21940 
003 PAYS-BAS 194650 1169 83977 640 3576 9 606 11044 4 
100641 
004 RF ALLEPIAGNE 111507 3329 258\ 
u012 
29 1002 8673 23 2561 82258 
005 ITALIE 123093 2443 260 359 6685 460 6184 
610 3 51261 
006 RDYAUME-UNI 303792 10491 10666 112697 13964 88881 4732 55970 207 438; 007 IRLANDE 6508 9 13 59 255 
1992 33 13 
0 08 DAHEPIARK 26801 77 
6 
16281 919 198 547 8524 
009 GRECE 3985 21 195 240 
116 97 10 3540 
010 PORTUGAL 1339 38 3 86 91 72 60 45 
748 
011 ESPAGNE 88288 1103 44 51467 
a6 
7594 882 1372 25780 
028 NDRVEGE 13615 
1i 
891 2141 359 49 13 10076 
030 SUEDE 59973 2496 18038 321 6479 625 3592 28409 
032 FIHLAHDE 6221 4 259 1938 21 465 156 107 3268 
036 SUISSE 1065726 14090 501 226777 4102 299333 5873 14632 500414 
038 AUTRICHE 43963 115 69 22532 1879 5903 170 1115 12179 
041 YDUGDSLAVIE 9123 5 
2 
8326 689 64 i 
39 
052 TURQUIE 610 1 2127 
515 22 69 
056 U.R.S.S. 115639 
i 22 
15380 96190 286 264 1392 
060 PDLDGNE 7297 6418 133 14 2 707 
062 TCHECDSLOVAQ 2063 42 8 1936 43 19 15 
064 HDHGRIE 946 31 359 281 276 
240 NIGER 2394 
ai 315 256 15 4 
2394 
388 AFR. DU SUD 682 345i 389 NAP!UIE 3452 
7775 794 106517 5 333; 19140i 646 312i 
1 
12 400 ETATS-UNIS 834585 15701 505274 
404 CANADA 58397 394 213 3696 38 7905 68 368 1155 44560 
412 l'iEXIQUE 2541 9 73 138 2 6 2313 
484 VENEZUELA 2438 58 53 2085 28 9 205 
492 SURINAPI 2870 
22i 12 42 
I 2862 
508 BRESIL 585 
1i 9i 
308 
624 ISRAEL 4648 394 836 34 3271 
273 
1990 Quontity - QuontiUs• 1000 kg Export 
B Destination Report fng country - Pays d6cloront Comb. Hoaenclature ltalia Nederland: Portugal U.K. Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hollas Espagna France Irolond 
9701.10-00 
:I 632 SAUDI ARABIA 5 2 706 SINGAPORE 6 1 
728 SOUTH KOREA 2 1 4i 4J 732 JAPAN 116 41 
736 TAIWAN 7 6 4 740 HONG KDHO a 3 
800 AUSTRALIA 19 1 15 
804 HEW ZEALAND 1 1 
822 FR.PGLYHESIA 1 
1000 II 0 R L D 1590 89 42 245 2 98 265 14 91 161 4 572 
1010 IHTRA-EC 700 66 18 94 2 44 67 12 39 135 3 220 
1011 EXTRA-EC 
'" 
23 24 151 1 55 198 2 52 35 1 352 
1020 CLASS 1 776 20 22 134 24 173 2 49 32 1 319 
1021 EFTA COUHTR. 308 a 18 a8 6 u 26 14 as 
1030 CLASS 2 88 2 1 4 30 21 3 1 25 
1031 ACP 168) 2 
14 
1 1 
1040 CLASS 3 30 5 7 
9701.90 COLLAGES AHD SIIIILAR DECORATIVE PLAQUES 
9701.90-00 COLLAGES AND SIIIILAR DECORATIVE PLAQUES 
001 FRANCE n 5 3 63 
002 BELG.-LUXBG. 33 1 28 
003 NETHERLANDS 7 z 2 
1 
0 04 FR GERIIAHY 46 29 
005 ITALY 27 5 
2 30 
u 
006 UTD. UHGDDII 35 i 008 DENMARK 4 
011 SPAIN 22 
12 i 
21 
030 SWEDEN 19 
4 
3 
036 SWITZERLAND 20 12 2 
038 AUSTRIA 4 2 
i 
1 
056 SOVIET UHIDH 10 9 
400 USA 146 5 133 
404 CANADA 27 9 u 
732 JAPAN u 6 a 
1000 II 0 R L D 617 15 23 22 4 11 10 2 104 15 410 
1010 IHTRA-EC 292 9 8 9 1 6 5 2 51 10 190 
lOll EXTRA-EC 325 5 15 13 3 5 6 52 6 220 
1020 CLASS 1 256 5 14 11 4 47 5 170 
1021 EFTA COUHTR. 50 2 14 7 ; 2 17 1 7 1030 CLASS 2 57 1 1 1 2 5 41 
1040 CLASS 3 11 1 1 
' 
9702.00 ORIGINAL ENGRAVINGS, PRINTS AHD LITHOGRAPHS 
9702.00-00 ORIGINAL ENGRAVINGS, PRINTS AND LITHOGRAPHS 
001 FRANCE 97 49 21 11 6 6 002 BELG.-LUXBG. 11 3 
i 
2 
003 NETHERLANDS 8 5 5 1 
0 04 FR GERIIANY 16 5 2 6 
005 ITALY 5 1 
2 
2 
006 UTD. UNGDDPI 6 2 i 008 DENMARK 3 1 
011 SPAIN 11 1 
li 
5 
028 NORWAY 17 1 3 
030 SWEDEN 14 
10 
3 2 10 036 SWITZERLAND 27 lD 2 
038 AUSTRIA 2 2 2 li i ai 400 USA 100 4 
404 CANADA 6 1 2 54 3 2 732 JAPAN 67 1 17 12 
740 HONG KONG 1 1 
800 AUSTRALIA 3 5 
1000 II 0 R L D ua 55 3 52 2 33 S6 53 17 166 
1010 INTRA-EC 161 50 1 30 2 15 u 21 2 22 
lOll EXTRA-EC 306 5 2 21 19 68 32 14 144 
1020 CLASS 1 242 4 2 u 5 61 25 14 113 
1021 EFTA COUNTR. 64 4 1 12 1 14 5 14 15 
1030 CLASS 2 61 5 14 6 6 31 
9705.00 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY IIATERIAL 
9705.00-00 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IH ANY IIATERIAL 
001 FRANCE 278 19 21 40 2 19 74 68 11 97 002 BELG.-LUXBG. 138 
li 
17 5 14 11 15 
003 NETHERLANDS 72 
I6 
22 1 
1; 
17 2 6 li 16 004 FR GERIIANY 245 11 
s7 
2 22 104 51 
005 ITALY 165 11 1 2 9 
17 2i 
5 ao 
uu6 UID. UHGDOPI 129 11 1 45 ll 17 3 i 008 DENIIARK 18 7 1 a 1 
009 GREECE 25 1 1 15 1 5 
~ m ~~~~~y 54 2 10 28 13 1 50 55 1 5 25 1 5 
030 SWEDEN 56 8 10 
i 
6 10 1 20 
032 FINLAND 10 1 3 
4i 2 1 5 1 036 SWITZERLAND us 1 61 5 48 5 19 
038 AUSTRIA 40 29 1 4 2 1 1 
048 YUGOSLAVIA 22 4 16 1 1 
056 SOVIET UHIOH 10 9 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 
22 70 19; 50 14; 400 USA 552 69 
404 CANADA 44 2 5 1 6 1 31 
412 IIEXICO 1 1 
454 VENEZUELA 27 17 
612 IRAQ 57 57 
624 ISRAEL 20 15 
649 OIIAH 1 
703 BRUNEI 
4 720 CHINA 
i 2 10 728 SOUTH KOREA 13 
4 40 732 JAPAN 161 27 54 45 
736 TAIWAN 6 1 2 2 1 
740 HONG KONG 7 1 4 1 
800 AUSTRALIA 27 1 4 9 
804 HEW ZEALAND 9 7 
1000 II 0 R L D 2552 aa 55 454 105 363 2a 727 94 5 679 
1010 IHTRA-EC 1191 66 58 203 57 167 19 250 49 4 354 
lOll EXTRA-EC 1392 22 17 231 49 195 9 477 46 1 345 
1020 CLASS 1 1147 17 14 214 45 178 9 342 45 1 286 
1021 EFTA COUHTR. 528 6 12 104 a 55 5 54 10 46 
1030 CLASS 2 222 1 1 5 6 14 135 2 sa 
1040 CLASS 3 24 4 5 12 4 1 
9704.00 POSTAGE OR REVENUE STAMPS, STAIIP-POSTIIARKS, FIIST-DAY COVERS, POSTAL STATIONERY -STAIIPED PAPER-, AHD THE LIKE, USED, lOR 
IF UNUSED HOT OF CURRENT OR HEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTIHATEDl 
9704.00-0D POSTAGE OR REVEHUE STAIIPS, STAIIP-PDSTIIARKS, FIRST-DAY COVERS, POSTAL STATIONERY -STAIIPED PAPER-, AHD THE LIKE, USED, lOR 
IF UHUSED HOT OF CURRENT OR HEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTIHATEDl 
001 FRANCE 18 2 2 10 3 
002 BELG.-LUXBG. 9 1 6 
003 NETHERLANDS 13 7 2 i 14 5 004 FR GERIIAHY 41 
i 
14 
005 ITALY 41 25 11 1 1 
006 UTD. UNGDOII 27 13 6 2 4 
1; ooa DENIIARK 26 6 1 
011 SPAIN 2 
10 
1 1 
028 NORWAY 15 2 3 
030 SWEDEN 11 4 7 
274 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
I! Dtst I nat hn Coab. Noaanclatura Repor-t fnp country ... Pays d'clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg .-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ito! Ia Nederland Portugal U.K. 
9701.10-00 
632 ARABIE SAOUD 1571 u 
74 u7 
26 399 
26 
7~ 
6i 
1031 
706 SIHGAPOUR 1002 3 22 339 3 357 
72f COREE DU SUD 1288 
5770 
1 501 
2250 
624 
2710 2aa6 
162 
732 JAPOH 634029 3a ~9166 136533 435466 
736 T' AI-WAH 14201 6553 
192 
6 19 ~523 
i 
35 
134 
3065 
7~0 HDHQ-KQHQ 14749 6 470 17 62a9 27 7611 
aoo AUSTRALIE 15812 ~2 7 3255 17 523 626 171 ll2 ll05a 
ao4 HOUV .ZELAHDE 519 12 507 
a22 POLYHESIE FR 1223 1223 
1000 " 0 H D E 4201388 75259 2~671 921295 70 35833 895~96 6809 32121 125a81 300 20a3653 
1010 IHTRA-CE 1272141 4012a 18783 ~52197 47 2065~ 129890 542~ 18082 86483 276 500177 
lOll EXTRA-CE 2929246 35131 5a88 ~6909a 23 15179 765606 1386 1403a 39398 24 1583476 
1a20 CLASSE 1 2744206 28307 5403 442817 6 1225a 650400 1349 13407 38598 22 1551649 
1a21 A E L E ll89837 14235 4271 271430 
17 
640a 312545 5 6872 19538 3 554530 
1030 CLASSE 2 58133 66ao 322 2085 794 185ll 36 316 514 2 2aa56 
1031 ACP 1681 5a66 10 
ui 24206 ' 2127 
149 a 25 12 2 5654 
1040 CLASSE 3 126907 143 96697 315 286 2971 
9701.90 COLLAGES ET TABLEAUTIHS SI"ILAIRES 
9701.90-00 COLLAGES ET TABLEAUTIHS SI"ILAIRES 
a01 FRANCE 7164 144 108 2200 5 
35 
150 26 4530 
a02 BELQ.-LUXBO. 1444 
2ai 
23 366 22 36 134 a2a 
a03 PAYS-US 123a 
ai 
225 ~4 15 2 44 44 29i li 661 a04 RF ALL~AGHE 3424 713 
36i 
125 72 al 1956 
ao5 ITALIE 915 23 269 4 65 197 2sz 
13 17a 
006 ROYAUME-UHI 1724 37a 33 581 185 29 69 ~~~~ 008 DAH~ARK 4705 10 228 
2i 
3 3 13 
Oll ESPAGHE 3463 ll 
43a 
1419 122 36 3 1860 
a30 SUEDE 1752 5 62 164 27 39 1117 
036 SUISSE 11333 281 6 9536 217 126 51 all5 
03a AUTRICHE 533 16 2 123 2 5 3 3a2 
056 u.a.s.s. ua2 
loa 65 
75 
225 2i 
1 1 1605 
400 ETATS-UHIS 13999 1762 
i 
173 342 ll103 
404 CAHADA 706 11 
66 
58 13 100 13 IS 510 732 JAPOH 9605 348 415 a 376 725 61 7588 
1000 " 0 H D E 73884 2542 ll71 11094 63 522 1393 ~14 1950 ll66 35 46534 
1010 IHTRA-CE 2~5!1 1564 518 5413 ~4 424 300 366 673 563 15 14661 
lOll EXTRA-CE 49349 976 653 12690 18 98 1093 4a 1277 6a4 20 31a72 
1020 CLASSE 1 46030 970 626 1236l 1 9 1006 4a 1210 539 Ul 29242 
1a21 A E L E 21259 302 494 9943 
1i 
392 1 163 105 9&59 
1030 CLASSE 2 1182 5 2a 199 89 83 63 41 655 
1040 CLASSE 3 2137 131 ~ 4 23 1975 
9702.aO GRAVURES, ESTMPES ET LITHOGRAPHIES ORIOIHALES 
9702.aO-OO GRAVURES, ESTA"'ES ET LITHOGRAPHIES ORIOIHALES 
001 FRAHCE 7801 63a 21 4583 
2i 
286 
26a 
257 195 1821 
002 IELO.-LUXIO. 1694 
56 
7a 605 3 30 162 527 
003 PAYS-US 2268 146 1381 
' 
12 488 29 
4sa 
151 
004 RF ALLEmOHE 6699 98 a6 
at4 
u 263 2878 157 2718 
005 ITALIE 1492 1 67 61 91 93 96 290 
11 275 
006 ROYAUME-UHI 10502 104 672 543a 149 2654 ll07 10oi 0 08 DAHE"ARK 2165 
95 
952 14 170 4 22 
Oll ESPAGHE 3a21 
5o 
906 
i 
295 u 
' 
2470 
02a HORVEGE 709 
77 
33 3ao 9 18 216 
030 SUEDE 3159 265 153 604 655 34 1 1370 
a36 SUISSE 30702 13 9a 16191 767 6719 270 3a4 6260 
a3a AUTRICHE 20a2 
124 
51 1576 9 23 14 1 325 
400 ETATS-UHIS 2a763 55 4431 90a 5005 182 259 17793 
404 CAHADA 1917 9 6 7aa 10 590 42 1 551 
732 JAPOH 47972 235 42 19a7 13a4 25a36 472 42 1a054 
740 HOHG-KOHO 768 3 1 442 3 19 300 
80a AUSTRALIE 2418 92 62 a ll 2236 
1000 " 0 N D E 158322 1547 1663 4a454 13a 4567 47761 99 2039 2725 32 57297 
1010 IHTRA-CE 36873 996 1070 14a03 129 a45 6851 96 83a 1965 9 9271 
lOll EXTRA-CE 12144a 551 592 25651 9 3722 40910 3 1201 761 23 48026 
1020 CLASSE 1 118091 45a 585 25264 a 36ll 39483 3 llOO 725 46854 
1021 A E L E 36847 91 47a 17969 
' 
1385 7945 367 HZ 
2i 
8194 
1030 CLASS£ 2 3048 93 6 344 1 ll2 ll89 76 33 1171 
9703. ao PRODUCTIONS ORIQINALES DE L'ART STATUAIRE OU DE LA SCULPTURE, EN TOUTES IIATIERES 
9713. ao-00 PRODUCTIONS ORIOIHALES DE L'ART STATUAIRE QU DE LA SCULPTURE, EH TQUTES IIATIERES 
001 FRANCE 47384 3593 405 2ll43 1054 3674 
164 24ll 562 18043 
aoz IELO.-LUXBO. ll716 
4a2 
~4 3629 123 612 709 2925 
003 PAYS-BAS 6198 55 2976 1 712 22 
250 
1975 i 
1722 
004 RF ALLEmOHE 2306a 1037 127 
16034 
320 3235 1904 14446 
005 ITALIE 19043 274 33 253 569 1~5 la7 2 1771 0 06 i!OYAUUE-UHl i~ili li:iO ,.,~ liiJ!i.:; 
" 
GOCl 1!!1 5!.S z 
s3a aoa DAH~ARK 2140 15 1824 196 254 13 
a09 GRECE 706 14 64 120 33 4 ~62 B 011 ESPAGHE 22343 148 84 10959 Ua7 50 a 64 a774 028 HORVEQE 1511 
s5 
126 
36i 
42 170 50 1109 
030 SUEDE a270 377 5031 612 1i 
134 281 1349 
a32 FINLAND£ 1383 1 61 651 541 16 53 16 34 
036 SUISSE 9388a 1455 283 24679 923 1707a 7 3132 173 4615a 
138 AUTRICHE a195 11 6273 132 298 239 151 1091 
048 YOUGOSLAYIE 1613 i 559 952 17 85 056 U.R.S.S. 7097 
34 
697a 66 
i ; 45 062 TCHECOSLOVAQ 729 
9a 
115 
,; 11 245 419 400 ETATS-UHIS a7258 a7a 17267 21047 5078 1146 40534 
404 CANADA 4291 17 653 11 353 177 69 3011 
412 PIEXIQUE 660 a 3 369 zao 
4a4 VENEZUELA 1726 13 261 201 1251 
612 IRAQ 2062 
z2i zli 
2062 
127i 624 ISRAEL 17ao 40 
649 OPIAH 103a 1038 
703 BRUHEI 450a 
z7 
450a 
720 CHINE 1155 
17i i 22i 30i 24 
112a 
728 COREE DU SUD 720 
1502 z5 12 22564 732 JAPON 45291 4571 314 13114 2450 36 
736 T' AI-WAN 799 11 
16 
az 32 555 20 2 97 
74 0 HOHO-KOHO 93a 6 6 65 
139 86 43 642 
800 AUSTRALIE 525a 3129 272 36 
' 
1747 
804 HOUY .ZELAHDE 569 22 1 2 544 
1000 " Q H D E 438385 11763 218a 137973 5321 73189 662 22237 61al 37 178825 
1010 IHTRA-CE 154720 7432 1084 67a26 1903 16425 371 7332 4104 1a 49023 
1011 EXTRA-CE 2U65a 4331 1101 70947 3425 56763 290 14904 2a77 19 129802 
1020 CLASS£ 1 257999 3911 957 62973 3306 5457a Za7 11531 1941 19 11a490 
1021 A E L E 113441 1521 aa6 36770 1957 1al16 17 3728 675 49851 
1030 CLASS£ 2 15a54 140 9a 64a 119 1721 3361 127 9641 
1040 CLASSE 3 9807 272 55 7327 463 6 
' 
1671 
9704.aO TI"BRES-POSTE, TIIIBRES FISCAUX, "ARQUES POSTALES, EHVELOPPES PR~IER JOUR, EHTIERS POSTAUX ET ANALOGUES, OBLITERES, ou 
BIEN HOH OBLITERES "AIS H'AYANT PAS CQURS HI DESTINES A AVOIR COURS DANS LE PAYS DE DESTINATION 
9704.00-01 TIIIIRES-POSTE, TIIIBRES FISCAUX, "ARQUES POSTALES, EHVELOPPES PR~IER JOUR, EHTIERS POSTAUX ET ANALOGUES, OBLITERES, ou 
BIEN IHOH OILITERES "AIS H'AYAHT PAS CQURS HI DESTINES A AVOIR COURS DANS LE PAYS DE DESTINATION! 
001 FRANCE 5433 Za23 4a 902 552 176i 
110 73 925 
002 BELO.-LUXBO. 4019 
104 
n 431 32 
i 
57 
134 
1653 
003 PAYS-US 2958 ll9 2244 ao 43 lOSS 
231 
004 RF ALL~AGHE 5994 1490 591 
606 
351 446 345 49a 1226 
aas ITALIE ua7 a7 28 S69 267 i z5 
19 
35 
231 
a06 ROYAUME-UHI 405a 286 4a4 2302 103 452 443 744 a Oa DAHEIIARK 1522 5 
i 
555 9 29 
z5 
18a 
au ESPAGNE 2318 538 842 i 
217 371 310 
a2a HORVEGE 702 1 424 154 1z sa 
115 
030 SUEDE za01 6 1463 562 6 61a 
275 
1990 Quantity - Quantitb• 1DDD kg Export 
i! Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura ! Portugal U.K. Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita! ia Hadar land 
970~.01-DD 
036 SWITZERLAND 47 ll 25 
038 AUSTRIA 6 i 6 10 4l 4DD USA 72 5 
404 CANADA ~ 2 2 
i 706 SINGAPORE 3 
732 JAPAN 2 1 
IDD AUSTRALIA 5 5 
804 HEW ZEALAND 1 
30 
1 
958 HOT DETERIIIH 3D 
lDDD W 0 R L D 423 68 67 83 27 26 144 
I DID IHTRA-EC 179 lD 32 45 14 22 50 
lOll EXTRA-EC 215 29 35 38 15 4 94 
1D2D CLASS 1 167 27 25 37 12 3 61 
lDZl EFTA COUHTR. 83 16 19 25 11 I 12 
1030 CLASS 2 37 3 1 1 I 31 
1031 ACP Ull 16 16 
1040 CLASS 3 13 
30 
2 
1090 riiSCELLAHEOU 3D 
9705.00 COLLECTIONS AND COLLECTOR'S PIECES OF ZOOLOGICAL, BOTANICAL, riiNERALOGICAL, ANATOriiCAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, 
PALAEDHTDLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR NUriiSriATIC INTEREST 
9705.00-0D COLLECTIONS AND COLLECTOR'S PIECES OF ZOOLOGICAL, BOTANICAL, IIINERALOGICAL, ANATOIIICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, 
PALAEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR NUIIISIIATIC INTEREST 
DOl FRANCE 24 4 
Ii 
9 
DD2 BELG.-LUXBG. 17 2 
DD3 NETHERLANDS 15 
i 
3 
" 
ll 
3 
D 04 FR GERIIAHY 53 12 10 
DD5 ITALY 39 24 ID 
006 UTD. KINGDOrl ~~ 27 
OlD PORTUGAL 
6 2 2 Oil SPAIN 
028 NORWAY 2 
i 030 SWEDEN 6 i 036 SWITZERLAND 62 46 
038 AUSTRIA 15 4 7 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
389 NAI'IIIIA 
97 22 2i 3i 400 USA 
404 CANADA 15 1 
2 
12 
624 ISRAEL 2 
706 SINGAPORE 
5s 22 ll 732 JAPAN 20 
HD HONG KONG 4 1 2 1 
SOD AUSTRALIA 4 4 
lODD W 0 R L D 524 29 14 lDl 11 193 5 13 22 152 
1010 INTRA-EC 204 14 12 27 7 79 4 7 14 36 
1 D ll EXTRA-EC 320 15 2 75 4 115 1 5 a 96 
1020 CLASS 1 2U 9 2 56 3 106 1 4 a 75 
1021 EFTA COUHTR. aa I 2 14 55 1 15 
1030 CLASS 2 42 5 16 4 2 14 
1040 CLASS 3 14 3 4 7 
9706.00 ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING lDD YEARS 
9706.00-DD ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING lDD YEARS 
DDl FRANCE 1527 84 19~ lD 
162 
4 14 33 llU 
002 IELG.-LUXIG. au 
46 
4~ 47 7 5 22 556 
DD3 NETHERLANDS 452 86 22 I 6 1 
96 
290 
00~ FR GERIIANY 1596 39 682 
IS 
15 13 2 551 
005 ITALY 177 I 50 15 1 1 94 
006 UTD. KINGDDrl 1018 125 142 39 32 427 244 
237 007 IRELAND 242 5 
DDS DEHI'IARK 126 
10 
31 94 
DD9 GREECE 
" 
33 
DID PORTUGAL 20 
24 14 
15 
Oil SPAIN 344 289 
028 NORWAY 46 38 
i 
a 
D3D SWEDEN 72 42 
i 
26 
032 FINLAND 126 ll4 
as 
6 4 
036 SWITZERLAND 341 H 54 16 ll7 
038 AUSTRIA 70 1 25 1 12 3D 
046 riAL TA 26 26 
052 TURKEY 2 1 
056 SOVIET UNION 15 a 
064 HUNGARY 1 
i 220 EGYPT 4 
389 HAI'IIIIA 20 
124 uo u2 247 264 94 2D 400 USA 4226 2977 
404 CANADA 293 9 15 3 51 17 33 165 ~13 a:::RMU&A s a 
508 BRAZIL 5 4 
528 ARGENTINA 7 
2i 
6 
j! m m~~L ARABIA 3D 3 15 12 
636 KUWAIT 2 2 
640 BAHRAIN 2 2 
706 SINGAPORE a a 
728 SOUTH KOREA 4 
20 3i Ii 
4 
732 JAPAN 415 325 
736 TAIWAN 9 1 a 
740 HONG KONG 40 1 
26 I7 38 800 AUSTRALIA ll22 12 1061 
804 HEW ZEALAND 148 31 ll7 
lDDO W 0 R L D 15399 469 1958 391 11 683 823 45 588 8431 
!DID INTRA-EC 6189 310 1221 172 3 237 472 31 398 334~ lOll EXTRA-EC 7206 158 737 219 6 445 351 15 190 5087 1020 CLASS 1 6895 151 7DD 189 6 437 350 ID 188 4864 
1021 EFTA COUNTR. 658 lD 252 ao 1 87 1 5 36 186 
1030 CLASS 2 257 7 23 9 1 2 215 1031 ACP 168l 15 
IS 2i 
15 1040 CLASS 3 54 
' 9880.73 
9880.73-98 COI'IPONENTS OF COI'IPLETE INDUSTRIAL PLANTS 
WATERl 
OF CHAPTER 73 • ENERGY !INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STREAII AND HOT 
036 SWITZERLAND 2900 
12i 
2900 052 TURKEY 928 
388 SOUTH AFRICA 3398 3398 
2i 389 NAI'IIIIA 23 
340 4DD USA 3~2 2 528 ARGENTINA au ao 
78; 6~9 OI'IAN 789 
12Ii 664 INDIA 1231 II 706 SINGAPORE 578 578 
3722 720 CH1HA 3722 
144 728 SOUTH KOREA 144 
29i 736 TAIWAN 298 740 HONG KONG 1756 1756 
1000 W 0 R L D 16715 7D7D 9645 1010 IHTRA-EC 310 310 
964s lOll EXTRA-EC 16404 6759 1020 CLASS 1 7572 4668 290~ lD2l EFTA COUNTR. 2903 3 2900 1030 CLASS 2 SilO 2091 3019 1031 ACP (68) ll3 113 1040 CLASS 3 3722 3722 
276 
1990 Value - Velours• 1000 ECU E a p o r t 
m Destination Reporting countr!i - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatur• 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlp.-Lua. Danaark Doutschlond Hellos Espagna France Ireland I tel io Nederland Portugal U.K. 
9704. oo-oo 
036 SUISSE 14695 342 191 5393 289 3711 159 10 3900 
031 AUTRICHE 2544 5 
53i 
2505 7 25 4 
512 7557 400 ETATS-UHIS 12490 151 2413 322 1172 52 
404 CANADA 1310 51 252 232 151 125 6 499 
706 SIHGAPOUR 525 Ii 65 123 5 457 732 JAPOH 693 511 26 7 
100 AUSTRALIE 1045 220 6 6 112 
104 NOUV .ZELANDE 2253 
4377 
41 4 2208 
951 NOH DETERPIIN 4377 
1000 PI 0 H D E 75710 6035 1115 21346 3049 1531 1461 2611 660 23191 
1010 IHTRA-CE 21623 5339 1211 1103 1111 3256 501 2205 660 5445 
lOll EXTRA-CE 42779 696 3227 13242 1231 5275 953 406 17746 
1020 CLASSE 1 39031 532 2973 12325 923 5ll7 935 390 15143 
1021 A E L E 21Dl7 353 2121 1710 512 3779 176 61 4721 
1030 CLASSE 2 3074 164 109 565 300 100 19 7 1107 
1031 ACP (61) 973 137 5 4 
i 
4 14 4 105 
1040 CLASSE 3 666 145 351 51 9 95 
1090 DIVERS N.CL. 4377 4577 
9705.00 COLLECTIONS ET SPECIPIEHS POUR COLLECTIONS DE ZOOLOGIE, DE IOTANIQUE, DE PIINERALOGIE, 
INTERET HISTORIQUE, ARCHEOLOGIQUE, PALEONTOLOGIQUE, ETHHOGRAPHIQUE OU NUIUSIIATIQUE 
D1 AHATOPIIE, OU PRESENTAHT UN 
9705.10-00 COLLECTIONS ET SPECIPIEHS POUR COLLECTIONS DE ZOOLOGIE, DE IOTAHIQUE, DE PIINERALOGIE, 
INTERET HISTORIQUE, ARCHEOLOGIQUE, PALEONTOLOGIQUE, ETHHOGRAPHIQUE OU NUIIISPIATIQUE 
D1 AHATOIIIE, OU PRESENTAHT UN 
ODl FRANCE ll665 1614 40 7671 31 
793 
44 130 2126 
002 IELG.-LUXIG. 2575 
a7 
15 1549 
3 
6 41 171 
003 PAYS-lAS 1Dll3 3 7125 132 
a6 1093 
2065 
004 RF ALLEPIAGHE 6372 222 715 
aui 
27 1463 2692 
005 ITALIE 91D2 19 1 189 
z5 
13 717 
006 RDYAUIIE-UHI 15149 123 201 6013 7711 991 
700 010 PORTUGAL 724 1 11 
320 3i 
2 
257 Oll ESPAGHE 616 13 23 
2 
31 
021 NORVEGE ll92 
i 
335 55 
ll75 
100 
030 SUEDE 1536 145 37 
si 
95 
40i 
13 
036 SUISSE 51673 521 151 12119 27612 91 9999 
031 AUTRICHE 15936 366 ll 12426 490 19 13 26ll 
052 TURQUIE 11as 12 1173 
064 HOHGRIE 3694 3694 577 389 HAIIIIIE 577 
297 zo4 155; n6 12315 4; 4D2 400 ETATS-UNIS 39959 11036 
404 CANADA 2747 1 376 461 
2 
15 1194 
624 ISRAEL 549 506 35 6 
706 SIHGAPOUR 3155 
s32 z5 
73 
21170 93 
3712 
732 JAPDH 53756 5711 5442 
740 HONG-KONG 7915 49 6199 li 967 aDO AUSTRALIE 647 26 15 591 
1000 II 0 N D E 226121 3114 2003 76315 293 15172 26 314 3033 671 54402 
1010 INTRA-CE 57796 2069 1067 31590 72 11561 25 174 2279 265 1693 
1011 EXTRA-CE 161302 1745 922 44795 213 73610 1 HD 754 415 45707 
1020 CLASSE 1 149713 1724 894 4Dl91 132 65112 1 13a 717 401 59626 
1021 A E L E 70441 195 651 25361 
ai 
29212 77 201 408 13566 
1030 CLASSE 2 14241 21 21 736 7610 2 55 7 5651 
1040 CLASSE 5 4342 3169 41 2 425 
9706.00 OBJETS D'ANTIQUITE AYAHT PLUS DE CENT ANS D'AGE 
9706.00-00 OBJETS D' ANTI QUITE AYANT PLUS DE CENT ANS D'AGE 
001 FRANCE 74142 5111 2507 3719 190 
5274 
54 741 1913 59142 
002 IELG.-LUXBG. 25591 
57oi 
606 2121 
4 
129 225 905 11131 
003 PAYS-lAS 50765 407 8263 162 50 279 413; 
55912 
004 RF ALLEIIAGHE 52020 3726 11121 
1300 
15 4644 77 2ll 21010 
005 ITALIE 9616 41 1595 6 1527 7 
117.5 
76 5154 
006 RDYAUME-UNI 65934 5141 4924 12419 46 14025 91'9 17657 4543 007 IRLANDE 4759 
14 
1 45 
.5 
161 
12 
2 
42 0 01 DAHEIIARK 5116 615 92 4406 
009 GRECE 2113 66 25 322 1 1761 
010 PORTUGAL 1191 22 
74; 
46 121 
10; 290 
5 1003 
Oll ESPAGHE 11010 350 456 1457 57 14632 
021 NORVEGE 1214 
3; 
793 14 10 2 395 
030 SUEDE 4155 115 136 159 61 3561 
032 FINLAHDE 1325 41 541 215 
12 
25 
li n54 
77 419 
036 SUISSE 120241 2413 133 14091 20530 997 10191 
031 AUTRICHE 6364 40 16 2260 6 963 42 174 2163 
046 I'IAL TE 611 
i 636 
611 
052 TURQUIE 1193 
uo 
1254 
056 U.R.S.S. 1736 1062 552 
444 
064 HOHGRIE 911 1 
22127 
375 
220 EGYPTE 22111 5 42 
319 NAIIIIIE 594 
5114 5956 6196 13.5 57410 1356 azi 495; 
594 
400 ETATS-UNIS 311570 329146 
404 CANADA 24441 63 114 76 4985 12 611 403 11100 
413 oEKfiUDES £l.,, 
7 
J li 115': 501 BRESIL 5662 29 3607 
521 ARGENTINE 1651 
2i Hi 
5 41 74 1524 
~ m mm SAOUD 1001 17 63 43 616 1671 3 159 1516 
636 KOI~EIT 2306 111 2lll 
640 BAHREIN 724 
2 4i 2o 
724 
706 SINGAPOUR 2654 
2 
2564 
721 COREE DU SUD 139 
1547 
343 
92 
11 
.5 1492 
476 
732 JAPDN 91401 655 2544 7501 21 77532 
736 T'AI-WAH 1977 
90 134 
5 220 
n7 
1752 
740 HOHG-lDHG 26010 219 250 
lli 12 
24600 
100 AUSTRALIE 24536 21 21 34 759 170 23404 
ID4 NOUV. ZELAHDE 1533 25 120 1 1317 
1000 PI 0 H D E 1051115 29371 30446 56659 516 122323 ll941 6163 34163 758902 
1010 IHTRA-CE 310046 20166 21917 29079 261 25792 10247 3637 24795 173444 
lOll EXTRA-CE 741135 1499 1529 27510 241 96532 1695 3225 9369 515451 
1020 CLASSE 1 667642 1055 7155 25614 245 73037 1691 2612 1415 540041 
1021 A E l E 134232 2540 3099 16715 11 21617 13 1196 1319 17645 
1030 CLASSE 2 70411 430 310 634 3 23417 4 6 916 44551 
1031 ACP <61) 1054 1 35 
133i 
119 
537 37 
199 
1040 CLASSE 3 3072 14 294 7 152 
9810.73 
9810.73-98 COMPOSAHTS D' EHSEIIBLES INDUS TRI ELS DU CHAPITRE 73• EHERGIE <Y COIIPRIS LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE VAPEUR ET 
D' EAU CHAUOEl 
036 SUISSE 21369 
771; 
21369 
052 TURQUIE 7719 
318 AFR. DU SUD 37950 37950 14i 319 HAPIIIIE au 
112.5 400 ETATS-UHIS 1139 14 
521 ARGENTINE 5054 5054 90;, 649 OMAN 904 
3D6i 664 IHDE 3466 405 
706 SIHGAPOUR 3017 3017 
us3i 720 CHINE 32531 
557 721 COREE DU SUD 537 as6 736 T' AI-WAH 156 
740 HOHG-KOHG 23222 23222 
1000 II 0 H D E 140994 59714 11210 
1010 IHTRA-CE 711 711 11210 lOll EXTRA-CE 140213 59003 
1020 CLASSE 1 61214 46127 21317 
1021 A E l E 21404 34 21370 
1030 CLASSE 2 39462 12176 27216 
1031 ACP (61) 616 616 
1040 CLASSE 3 32531 32531 
277 
1990 ':luanl:' · •ontitis• 1000 kg 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab ~ Hoeenclatura 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ira land Itolio Hadar land 
9810.84 
9810.84-98 COI'IPOHEHTS OF COI'IPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 841 ENERGY <IHCLUDIHO PRODUCTION AHD DISTRIBUTION OF STREAI'I AND HOT 
WATER> 
0 D3 NETHERLANDS 727 727 
008 DEHI'IARK ll8 118 
Oll SPAIN as aa 
021 CANARY ISLAM 131 131 
036 SWITZERLAND 1449 37 
052 TURKEY 1066 1066 
220 EGYPT 263 42 
388 SOUTH AFRICA 1137 1137 
400 USA 266 261 
412 PIEKICO 223 223 
463 CAYPIAH ISLES 671 
4n JAI'IAICA 127 
1614 528 ARGEHTIHA 1614 
608 SYRIA 255 255 
616 IRAH 21 21 
647 U.A.EPIIRATES 431 431 
649 OI'IAH 301 
340 662 PAKISTAN 341 
664 INDIA 762 752 
700 IHDOHESIA 240 240 
706 SINGAPORE 696 691 
102Z 720 CHIMA 24207 
214 721 SOUTH KOREA 214 
732 JAPAN 172 172 
736 TAIWAN 37 37 
740 HOMO KOHO 913 
1000 W 0 R L D 36614 8635 1056 
1010 IHTRA-EC 933 933 
1osi lOll EKTRA-EC 35681 7702 
1020 CLASS 1 4109 2691 
1021 EFTA COUHTR. 1467 55 
34 1030 CLASS 2 7359 5005 
1031 ACP 168) 131 4 
102Z 1040 CLASS 5 24214 7 
9880.85 
9UO .85-98 COI'IPOHEHTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85• EHEROY <IHCLUDIHO PRODUCTION AHD DISTRIBUTION OF STIEAI'I AND HOT 
WATER) 
009 GREECE 122 122 
032 FIHLAHD 109 109 
036 SWITZERLAND 979 4 
052 TURKEY 634 634 
056 SOVIET UNION 51 51 
388 SOUTH AFRICA 405 405 
389 HAI'IIIIA 1268 
35 400 USA 53 
412 PIEKICO 11 11 
528 ARGENTINA 67 67 
616 IRAH 31 38 
632 SAUDI ARAliA 171 162 
636 KUWAIT 199 199 
649 OI'IAH 443 
3n5 662 PAKISTAN 3835 
664 INDIA 7ll 117 
669 SRI LANKA 191 3 
680 THAILAND 450 450 
700 IHDOHESIA 1395 1395 
706 SINGAPORE 769 769 
708 PHILIPPINES 73 
166 720 CHINA 42ll 
740 HOHG KOHO 136 
1000 W 0 R L D 16527 8644 166 
1010 IHTRA-EC 162 162 
ui lOll EXTRA-EC 16365 1482 
1021 CLASS 1 2179 1187 
1021 EFTA COUHTR. lOU ll3 
1030 CLASS 2 9925 7243 
ui 1041 CLASS 3 4263 53 
9UO. 90 
9UO. 90-98 COI'IPOHEPITS OF COI'IPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 901 ENERGY IIHCLUDIHO PRODUCTION AHD DISTKIIUTIOH OF STREAI'I AHD HOT 
WATER) 
201 ALGERIA 15 15 
412 I'IEXICO 13 13 
528 ARGENTINA 69 69 
'=·~··~~l:) 11~ ... 
1010 IHTRA-EC 1 . . i 
lOll EKTRA-EC 116 115 
~~1020 CLASS 1 16 16 
1030 CLASS 2 100 100 
9810.94 
9810.94-98 COMPONENTS OF COI'IPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 94 • EHEROY <INCLUDINO PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STREAI'I AND HOT 
WATER> 
1000 W D R L D 
lOll EKTRA-EC 
9110.99 
9180.99-00 COI'IPONEHTS OF COI'IPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99• ENERGY <INCLUDINO PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STREAI'I AND HOT 
WATERl 
008 DENMARK 1777 1777 
032 FINLAND 418 418 
052 TURKEY 424 424 
211 NIGERIA 61 61 
664 INDIA 688 618 
680 THAILAND 246 246 
700 INDONESIA 5 5 
706 SINGAPORE 142 142 
495 720 CHIMA 497 2 
1000 W 0 R L D 4361 3866 495 
10 lG IHTRA-EC 1778 1771 
495 lOll EXTRA-EC 2513 20U 
1020 CLASS 1 845 845 
1021 EFTA COUHTR. 421 421 
1030 CLASS 2 1231 1231 
1031 ACP 168) 61 61 
495 1041 CLASS 3 506 ll 
9181.73 
9811.73-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73• EKTRACTIOH OF NOH-ENERGY-PRODUCTINO I'IIHERALS <IHCLUDIHO 
PREPARATION OF I'IETALLIFEROUS ORES AND PEAT EKTRACTIONll I'IAHUFACTURE OF NON-I'IETALLIC l'llNERAL PRODUCTS <INCLUDING 
I'IAHUFACTURE OF GLASS AHD GLASSWARE> 
056 SOVIET UHIOH 4095 4095 
208 ALGERIA 181 181 
1000 W G R L D 4736 4736 
1010 IHTRA-EC 139 139 
lOll EKTRA-EC 4597 4597 
1020 CLASS 1 so 50 
1031 CLASS 2 442 442 
278 
Eaport 
ortuoal U.K. 
1uz 
22i 
67i 
127 
30i 
1 
10 
5 
16185 
983 
19923 
19923 
1418 
1412 
2320 
127 
16185 
n5 
126i 
18 
li 
44i 
524 
lU 
7i 
4044 
136 
7717 
7717 
992 
975 
2682 
4144 
1990 Yaluo - Yolours• 1000 ECU Export 
! Destination Reporting country -Pays d'clarant 
Comb. Mcaenclaturer-----------------------------------------~--~----~~--~----------------------------------------------~ 
Moatnclaturt coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna Franca Ireland I tal ta Mader land Portugal 
98ao.a~ 
9880 .a~-98 COMPDSAHTS D'EHSEMILES IHDUSTRIELS DU CHAPlTRE U• EHERGIE (Y CDMPRIS LA PRODUCTION ET LA DlSTRUUTIOH DE VAPEUR ET 
D' EAU CHAUDEI 
003 PAYS-BAS 9DOD 9DDD 
008 DAHEMARK 710 710 
Oll ESPAGHE 4926 4926 
021 lLES CAHARIE HU HU 
036 SUISSE 13660 325 
052 TURQUIE 19537 19537 
220 EGYPTE 37H 2166 
388 AFR. DU SUD 26538 26538 
400 ETATS-UHlS 3967 3950 
412 !lEXIQUE 5223 5223 
463 lLES CAYIIAH 2llD 
464 JAI'IAIQUE 518 
102237 528 ARGENTINE 102237 
608 SYRIE 5849 5849 
616 IRAN 1135 ll35 
647 EIIIRATS ARAB 10173 10173 
649 OMAN 6878 
241; 662 PAKISTAN 2436 
664 INDE 18161 17707 
7DD INDONESIE 3454 3454 
706 SIHGAPOUR 152ll .14648 
51737 720 CHINE 178038 
4922 728 COREE DU SUD 4922 
732 JAPON 686 686 
736 T'Al-WAN au 848 
HD HONG-KONG 9327 
!ODD II 0 N D E 454688 241573 51975 
1 D lD IHTRA-CE 14636 14636 
51975 lOll EXTRA-CE 440053 226938 
1020 CLASSE 1 64886 51527 
1021 A E L E 14152 817 
23i 1030 CLASSE 2 196831 175llZ 
1031 ACP USI 545 27 
51737 1040 CLASSE 3 178336 298 
98ao.u 
9880.85-98 COI'IPOSANTS D'EHSEMILES INDUSTRIELS DU CHAPlTRE U• ENEROIE <Y COI'IPRIS LA PRODUCTION ET LA DlSTRUUTION DE VAPEUR ET 
D' EAU CHAUDEI 
009 GRECE 1275 1275 
0 32 FINLANDE 1618 1618 
036 SUISSE 13530 187 
052 TURQUIE 11031 ll031 
056 u.R.s.s. 10573 10575 
385 AFR. DU SUD 13200 13200 
359 HAI'IlBIE 27102 
Hi 400 ETATS-UHIS 663 
412 PIEXIQUE 3004 3DD4 
525 ARGENTINE 19339 19339 
616 IRAN 806 SD6 
632 ARABIE SAOUD 9316 9191 
636 KOWElT 7252 7252 
649 OI'IAN 9103 
2189, 662 PAKISTAN 21594 
664 INDE 1DS34 4457 
669 SRI LANKA 1690 157 
650 THAILAHDE 6357 6357 
700 INDDHESIE 17130 17130 
706 SINGAPDUR 9461 9461 
708 PHILIPPINES 1541 
2i 284; 720 CHINE 47393 
740 HONG-KONG 1542 
1000 II D N D E 247473 139138 2149 
1010 INTRA-CE usa usa 
284; lOll EXTRA-CE 245615 1372SD 
1020 CLASSE 1 40045 26554 
1021 A E L E 15141 1805 
1D3D CLASSE 2 14H68 99962 
254; 1040 CLASSE 3 58102 10734 
9850." 
9880.90-98 CDMPOSANTS D' ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPlTRE 90 • ENEROIE <Y COMPRIS LA PRODUCTION ET LA DISTRUUTIOH DE VAPEUR ET 
D' EAU CHAUDEI 
205 ALGERIE 1541 1541 
412 !'lEXIQUE 2301 2311 
525 ARGENTINE 7136 7136 
luUU h u it ll c. ... ,,Jj, ·~ti; 1010 INTRA-CE 185 
lOll EXTRA-CE 12067 12DS2 
~1020 CLASSE 1 603 613 
1030 CLASSE 2 11433 ll427 
9SID. 94 
9880.94-98 CDI'IPOSAHTS D' ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPlTRE 94• EHERGIE (Y COMPRIS LA PRODUCTION ET LA DISTRUUTIOH DE VAPEUR ET 
D'EAU CHAUDEI 
lODD II D H D E 
lOll EXTRA-CE 
9880.99 
9880.99-0D COI'IPOSANTS D'ENSEMILES IHDUSTRIELS DU CHAPlTRE 99• EHERGIE <Y COMPRIS LA PRODUCTION ET LA DUTRliUTIOH DE VAPEUR ET 
D' EAU CHAUDEI 
ODS DAHEIIARK 19575 19575 
032 FIHLAHDE 14215 14215 
052 TURQUIE 4957 4957 
2SS NIGERIA 1332 1332 
664 IHDE 1152 ll52 
650 THAILANDE au 884 
700 IHDONESIE 787 787 
706 SINGAPDUR 923 923 
265, 720 CHINE 2697 13 
1000 PI 0 H D E 45045 45361 2654 
1010 INTRA-CE 19610 19610 265~ lOll EXTRA-CE 28435 25751 
1020 CLASSE 1 19253 19253 
1021 A E L E 14260 14260 
1030 CLASSE 2 6467 6467 
1031 ACP (651 1332 1332 
265, 1040 CLASSE 3 2715 31 
9881.73 
9851.73-98 COMPOSANTS 0' ENSEMBLES INDUSTRIELS J)U CHAPlTRE 73• EXTRACTION DE IIINERAUX NOH EHERGETIQUES <Y COMPRIS LA PREPARATION DE 
PIINERAU IIETALLIQUES ET LES TOURBIERESIJ INDUSTRIE DES PRDDUlTS I'IIHERAUX HDH IIETALLIQUES (Y COMPRlS L'IHDUSTRIE DU 
VERREI 
056 U.R.S.S. 13151 13851 
208 ALGERIE aoa aoa 
1000 PI D H D E 17014 17114 
1010 IHTRA-CE 358 358 
lOll EXTRA-CE 16656 16656 
1020 CLASSE 1 590 590 
1030 CUSSE 2 1717 1717 
U.K. 
13335 
uoi 
17 
2ll0 
su 
6a7i 
17 
454 
563 
126301 
9327 
161140 
161140 
13359 
13335 
21481 
su 
126301 
13343 
271DZ 
ll5 
ui 
noi 
6377 
1533 
154i 
44519 
1542 
105486 
10548l 
13461 
13345 
47506 
~4519 
279 
1991 Quantity - QuontiUs• IUD kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays dlclaront 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--~--~~------------t---~--~----~~ 
Nomenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ta Meder land Portugal U.K. 
9881.73-98 
1141 CLASS 
9881.84 
4105 4115 
988l.U-98 COMPONENTS Of COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 84• EXTRACTION OF HOH-EHERGY-PRODUCTIHO IIIHERAU IIHCLUDIHO 
PREPARATION OF IIETALLIFEROUS ORES AND PEAT EXTRACTIOHlJ IIAHUFACTURE OF HDH-IIETALLIC IIIHERAL PRODUCTS IIHCLUIIIHO 
IIAHUFACTURE OF GLASS AND GLASSWARE) 
001 FRANCE 117 117 
015 ITALY 274 274 
006 UTD. UHGDOII 256 256 
011 SPAIN 291 291 
030 SllEDEH 128 121 
052 TURKEY 215 215 
056 SOVIET UNION 2551 2551 
060 POLAND 11 11 
064 HUNGARY 309 309 
208 ALGERIA 1705 1705 
388 SOUTH AFRICA 262 262 
400 USA 18 18 
404 CANADA 480 480 
412 IIEXICO 19 19 
512 CHILE 224 224 
612 IRAQ 76 76 
616 IRAN 49 49 
664 INDIA 278 278 
610 THAILAND 449 449 
720 CHINA 409 409 
732 JAPAN HO HO 
736 TAIWAN 47 47 
1111 W 0 R L II 1641 8641 
1010 IHTRA-EC 987 987 
1011 EXTRA-EC 7655 7655 
1020 CLASS 1 1242 1242 
I021 EFTA COUNTR. 128 121 
1030 CLASS 2 3128 3128 
IOU CLASS 3 3285 3285 
9881.85 
9881.85-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85• EXTRACTION OF NON-ENEROY-PROOUCTINO IIINERALS IINCLUDINO 
PREPARATION OF IIETALLIFEROUS ORES AND PEAT EXTRACTIONlJ IIANUFACTURE OF HON-IIETALLIC IIINERAL PRODUCTS IINCLUIIINO 
IIANUFACTURE OF GLASS AND GLASSWARE) 
001 FRANCE aa 88 
006 UTD. KINGDOM 115 115 
052 TURKEY 16 16 
056 SOVIET UNION 69 69 
064 HUNGARY 7 7 
208 ALGERIA 50 50 
404 CANADA H 14 
720 CHINA 45 45 
728 SOUTH KOREA 62 62 
1000 II 0 R L D 527 527 
1010 INTRA-EC 223 223 
I 011 EXTRA-EC 303 303 
1020 CLASS I 40 40 
1030 CLASS 2 141 141 
1040 CLASS 3 122 122 
9881.90 
9811.90-98 COI'IPONEHTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90• EXTRACTION OF NDN-EHEROY-PRODUCTINO IIINERALS IINCLUIIINO 
PREPARATION OF METALLIFEROUS ORES AHD PEAT EXTRACTIOHlJ IIAHUFACTURE OF NOH-METALLIC IIINERAL PRODUCTS IIHCLUIIIHO 
IIANUFACTURE OF GLASS AND GLASSWARE) 
056 SOVIET UNION 35 35 
1000 II 0 R L II 54 54 
1010 INTRA-EC 2 2 
1011 EXTRA-EC 52 52 
1020 CLASS 1 9 9 
1040 CLASS 3 40 40 
9811.99 
9811.99-00 COI'IPDHENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99 • EXTRACTION OF HDH-EHERGY-PROIIUCTIHO IIIHERALS IINCLUDIHO 
PREPARATION OF IIETALLIFERDUS ORES AHD PEAT EXTRACTIOH)J IIANUFACTURE OF HDH-IIETALLIC IIINERAL PRODUCTS !INCLUDING 
MANUFACTURE OF GLASS AND GLASSWARE> 
056 SOVIET UNION 3281 3281 
1100 II D R L D 3539 3539 
lW:O I~IT~t. LC !2 32 
1011 EXTRA-EC 3507 3507 
1030 CLASS 2 83 u 
l!fl040 CLASS 3 
9812.69 
3424 3424 
9812.69-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 69• IRON AND STEEL IHDUSTRYJ MANUFACTURE OF METAL ARTICLES EXCLUDING 
MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT> 
216 LIBYA 
1011 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
9882.73 
3727 
3727 
3727 
3727 
9882.73-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS 
IIECHAHICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION 
002 BELO.-LUXBG. 126 
005 ITALY 294 
056 SOVIET UNION 26 
201 ALGERIA 675 
216 LIBYA 329 
220 EGYPT 123 
400 USA 112 
632 SAUDI ARABIA 103 
720 CHINA 3204 
lOU W 0 R L II 5063 
1010 IHTRA-EC 453 
1011 EXTRA-EC 4610 
1020 CLASS I 133 
1030 CLASS 2 1231 
1040 CLASS 3 3231 
9812.12 
3727 
3727 
3727 
3727 
OF CHAPTER 73 s IRON AND STEEL 
OF IIEAHS OF TRANSPORT> 
126 
294 
26 
675 
329 
123 
112 
103 
3204 
5063 
453 
4610 
133 
1231 
3231 
9812.82-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 12• IRON AND STEEL 
IIECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF IIEAHS OF TRANSPORT> 
1000 W 0 R L II 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
280 
INDUSTRY I MANUFACTURE OF METAL ARTICLES EXCLUDING 
INDUSTRY I IIAHUFACTURE OF IIETAL ARTICLES EXCLUDING 
1990 Yaluo - Yahurs• 1000 ECU Export 
11 Dostlnatlon Roportlng country - Pays d6clarant 
Coab. Noaonclaturor-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~:_----------------------------------------~ 
Ho .. nclaturo coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Doutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Nodorland Portugal U.K. 
9111.73-98 
10H CLASSE 3 
9881.84 
14350 14350 
9881.84-91 COMPOSAHTS D'ENSEMBLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 84• EXTRACTION DE PIINERAUX NOH EHERGETIQUES CY COMPRIS LA PREPARATION DE 
PIIHERAIS PIETALLIQUES ET LES TOURBIERESl; IHDUSTRIE DES PRODUITS PIIHERAUX NOH PIETALLIQUES (Y COIIPRIS L'IHDUSTRIE DU 
YERREl 
001 FRANCE 750 750 
005 ITALIE 2801 2801 
006 ROYAUME-UHl 2304 2304 
Oll ESPAGHE 2ll5 2ll5 
030 SUEDE ll98 ll98 
052 TURQUIE 3820 3820 
o56 u.R.s.s. 21717 21717 
060 POLOGHE ll33 ll33 
064 HOHGRIE 3487 3487 
201 ALGERIE 8778 8778 
388 AFR. DU SUD 4798 4791 
400 ETATS-UHIS 661 661 
404 CAHADA 1127 8827 
412 !'lEXIQUE 831 831 
512 CHILI 3892 3892 
612 IRAQ 596 596 
616 IRAH 626 626 
664 IHDE 3496 3496 
680 THAILAHDE 5358 5358 
720 CHINE 6080 6080 
732 JAPOH 2096 2096 
736 T'AI-WAH 843 au 
1000 PI 0 H D E 87943 87943 
1010 IHTRA-CE 8378 8378 
lOll EXTRA-CE 79565 79565 
1020 CLASSE 1 21400 21400 
1021 A E L E ll98 ll98 
1030 CLASSE 2 25749 25749 
1040 CLASSE 3 32416 32416 
9881.85 
9181.85-98 COMPOSAHTS D'EHSEMBLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 85• EXTRACTION DE PIIHERAUX NOH ENERGETIQUES CY COMPRIS LA PREPARATION DE 
PIIHERAIS PIETALLIQUE5 ET LES TOURBIERESll INDUSTRIE DES PRODUITS PIIHERAUX NOH PIETALLIQUES CY COIIPRIS L'IHDUSTRIE DU 
YERREl 
001 FRANCE 695 695 
0 06 ROYAUME-UHI 691 691 
052 TURQUIE 999 999 
056 U. R. S. S. 896 896 
064 HOHGRIE 541 541 
208 ALGERIE ll98 ll98 
404 CANADA 2154 2154 
720 CHINE 1991 1991 
728 COREE DU SUD 3258 3258 
1000 PI 0 H 0 E 13920 13920 
1010 IHTRA-CE 1607 1607 
10 ll EXT RA-CE 12314 12314 
1020 CLASSE 1 3504 3504 
1030 CLASSE 2 5369 5369 
1040 CLASSE 3 3440 3440 
9881.90 
9881.90-98 COMPOSAHTS D' ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 90 • EXTRACTION DE PIIHERAUX NOH EHERGETIQUES CY COMPRIS LA PREPARATION DE 
MINERAlS I'IETALLIQUES ET LES TOURIIERESll IHDUSTRIE DES PRODUITS MIHERAUX HOH PIETALLIQUES CY COIIPRIS L'IHDUSTRIE DU 
YERREl 
056 U.R.S.S. 649 649 
1000 PI 0 H D E 1626 1626 
1010 IHTRA-CE 180 uo 
lOll EXTRA-CE 1446 1446 
1020 CLASSE 1 509 509 
1040 CLASSE 3 720 720 
9881.99 
9111.99-00 COMPOSAHTS D'EHSEMBLES IHDUSTIIELS DU CHAPITRE 99• EXTRACTION DE PIIHERAUX NOH EHERGETIQUES CY COMPRIS LA PREPARATION DE 
PIIHERAIS METALLIQUES ET LES TOURIIERESll IHDUSTRIE DES PRODUITS PIIHERAUX NOH I!ETALLIQUES CY COIIPRIS L'IHDUSTRIE DU 
YERREl 
056 U.R.S.S. 4252 4252 
1000 II 0 H D E 5009 5009 
lGH lHl RA-CE 
49l0 49~i I II I EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 526 526 
!iil040 CLASSE 3 4399 4399 
9882.69 
9882.69-98 COMPOSAHTS D'EHSEMBLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 69 1 SIDERURGIE; INDUSTRIES TRAHSFORI!ATRICES DES I!ETAUX U L'EXCLUSIOH DE 
LA CONSTRUCTION DE I!ACHIHES ET DE I!ATERIEL DE TRANSPORT) 
216 LIBYE 
1000 I! 0 H D E 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
9882.73 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
9882.73-98 COMPOSAHTS D'EHSEM!LES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 73• SIDERUROIE; INDUSTRIES TRAHSFORI!ATRICES DES I!ETAUX U L'EXCLUSIDH DE 
LA CONSTRUCTION DE I!ACHIHES ET DE I!ATERIEL DE TRAHSPORTl 
002 BELG.-LUXBG. taO 980 
005 ITALIE 749 749 
056 U.R.S.S. 2148 2148 
208 ALGERIE 5728 5728 
216 LIBYE 1760 1760 
220 EGYPTE 844 844 
400 ETATS-UHIS 792 792 
632 ARABIE SAOUD 600 600 
720 CHINE 536 536 
1000 II 0 H D E 14915 14915 
1010 IHTRA-CE 2035 2035 
lOll EXTRA-CE 12111 12881 
1020 CLASS£ 1 972 972 
1030 CLASS£ 2 9209 9209 
1040 CLASSE 3 2700 2700 
9882.82 
9112.82-98 COI'IPOSAHTS D'EHSEMBLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 82 1 SIDERURGIE; INDUSTRIES TRAHSFORI!ATRICES DES I!ETAUX CA L'EXCLUSIOH DE 
LA CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE I!ATERIEL DE TRANSPORT) 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
610 
225 
382 
610 
225 
382 
281 
1990 Quantity - Quantit6s' lih:•J l:g: Export 
If Dosttnatton Roporttng country - Poys dlclaront Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~=-~~~--~~~~~~~--------------------------~------------~ 
Hoaenclature caab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•uk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itolto Nederland Port gal 
9812.14 
9812.14-98 COI'IPOHEHTS OF COPIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 14• IRON AND STEEL INDUSTRY! MANUFACTURE OF METAL ARTICLES EXCLUDING 
MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 PDLAHD 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
400 USA 
414 VENEZUELA 
612IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EI'IIRATES 
672 NEPAL 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9112.15 
410 
936 
354 
2316 
532 
503 
319 
269 
54 
77 
2696 
483 
468 
513 
949 
407 
253 
1496 
353 
1041 
54 
14 
20 
43 
1797 
266 
267 
126 
483 
17717 
5205 
12512 
2395 
696 
3893 
6224 
480 
911 
354 
182 
532 
503 
319 
269 
54 
77 
1746 
483 
468 
513 
949 
407 
253 
1496 
353 
1041 
54 
14 
20 
43 
1797 
266 
267 
126 
483 
14538 
2976 
11562 
2395 
696 
3893 
5274 
ni 
5179 
2229 
950 
9812.85-98 COMPONENTS DF COI'II'LETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85• IRDN AND STEEL INDUSTRY! MANUFACTURE OF METAL ARTICLES EXCLUDING 
MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT> 
003 NETHERLANDS 29 29 
006 UTD. KINGDOM 175 175 
010 PORTUGAL 124 124 
032 FIHLAHD 71 71 
056 SOVIET UHION 17 17 
208 ALGERIA 164 164 
216 LIBYA 221 221 
400 USA 14 14 
484 VENEZUELA 460 460 
612 IRAQ 16 16 
720 CHIMA 55 53 
721 SOUTH KOREA 14 14 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9812.86 
1466 
592 
1074 
106 
II 
171 
90 
1466 
592 
1074 
106 
II 
171 
90 
9812.86-91 COI'II'ONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 86• IRON AND STEEL INDUSTRY! MANUFACTURE OF METAL ARTICLES EXCLUDING 
MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF ltEANS OF TRANSPORT> 
721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
9812.90 
54 
54 
34 
34 
9812.90-91 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90 • IRDN AND STEEL INDUSTRY! MANUFACTURE OF METAL ARTICLES EXCLUDING 
MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT> 
632 SAUDI ARABIA 
~':c:.;c:o:Lc 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
!111030 CLASS 2 
9812.99 
:ee 
7 
92 
49 
leC 
7 
92 
49 
9812.99-00 COMPONENTS OF COI'II'LETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99• IRON AND STEEL INDUSTRY I MANUFACTURE OF METAL ARTICLES EXCLUDING 
MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT> 
002 BELG.-LUXBG. 5 5 
056 SOVIET UNION Ill 111 
201 ALGERIA II II 
216 LIBYA 1544 1544 
220 EGYPT 159 159 
322 ZAIRE 711 711 
612 IRAQ 373 373 
721 SDUTH KOREA 1 1 
1000 W 0 R L D 3257 5237 
1010 INTRA-EC 134 134 
1011 EXTRA-EC 5103 3103 
1030 CLASS 2 2122 2122 
1051 ACP 168l 711 711 
1040 CLASS 5 240 240 
9183.73 
9883.73-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS DF CHAPTER 73• MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT! 
INSTRUMENT ENGINEERING 
056 SOVIET UNION 58 51 
208 ALGERIA 12 12 
1000 W 0 R L D 177 177 
1010 INTRA-EC 11 11 
1011 EXTRA-EC 166 166 
1030 CLASS 2 105 105 
1040 CLASS 3 5I 51 
9813.12 
9883.12-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 12• MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANs OF TRANSPORT! 
INSTRUMENT ENGINEERING 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
282 
U.K. 
1990 Value - Volours• 1000 ECU Export 
1 Destination Reporting country - Pays d'clarant 
Coob. Noooncloturor---=---------------------------~~----~~--~~~~~--~--~~~~------------------------------------~ 
Noatnclature coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Dautschland Hell as Espagna Franca Ireland Ital fa Nederland Portugal U.K. 
9882.8~ 
9882.84-98 COIIPOSANTS D'ENSEI1BLES INDUSTRIEU DU CHAPITRE 84• SIDERURGIEI INDUSTRIES TRANSFORI!ATRICES DES IIETAUX <A L'EXCLUSIDN DE 
LA CONSTRUCTION DE IIACHIHES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UNI 
010 PORTUGAL 
031 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
06\ HDNGRIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
~00 ETATS-UNIS 
~84 VENEZUELA 
612 IRAQ 
632 ARABIE SAOUD 
647 EI!IRATS ARAB 
672 NEPAL 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9812.15 
4301 
11693 
~489 
2962 
7487 
6001 
3207 
3~93 
1935 
1680 
39863 
82~0 
11112 
5657 
20642 
2899 
5690 
10560 
2140 
13495 
3649 
582 
2393 
1289 
16244 
3S92 
7294 
1817 
9390 
21~936 
37298 
177638 
22775 
1717 
70153 
84710 
~301 
11686 
~489 
2301 
7487 
6001 
3207 
3~93 
193S 
1680 
39342 
8240 
11112 
5657 
20642 
2899 
5690 
10561 
2140 
13~95 
36~9 
582 
2393 
1289 
16244 
3592 
7294 
1817 
9390 
213747 
36630 
177117 
22775 
1717 
70153 
14189 
ui 
52i 
1189 
668 
521 
52i 
9812.15-98 COIIPOSANTS D'ENSEI!BLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 15• SIDERURGIE1 INDUSTRIES TRANSFORI!ATRICES DES IIETAUX <A L'EXCLUSION DE 
LA CONSTRUCTION DE IIACHIHES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT> 
003 PAYS-BAS 5513 5583 
006 ROYAUI1E-UNI 5563 5563 
010 PORTUGAL 5125 5125 
032 FINLAHDE 2755 2755 
056 U.R.S.S. 1234 123~ 
208 ALGERIE 3069 3069 
216 LIBYE ~774 4774 
400 ETATS-UNIS 1991 1991 
484 VENEZUELA 4309 ~309 
612 IRAQ 1069 1069 
720 CHINE ~284 4284 
728 COREE DU SUD 2986 2986 
1000 II D N D E 47147 47147 
1010 INTRA-CE 18451 18451 
lOll EXTRA-CE 28619 21689 
1020 CLASSE 1 53~6 53~6 
1021 A E L E 2813 2813 
1030 CLASSE 2 16939 16939 
1040 CLASSE 3 6404 6~04 
9812.86 
9812.86-98 COMPOSANTS 0' ENSEI1BLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 16 • SIDERURGIEI INDUSTRIES TRANSFORIIATRICES DES IIETAUX <A L 'EXCLUSION DE 
LA CONSTRUCTION DE IIACHIHES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT> 
728 COREE DU SUD 
1000 II 0 N D E 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
9812.90 
694 
694 
694 
69~ 
694 
694 
694 
9812.90-98 COMPOSANTS D'ENSEI1BLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 90• SIDERURGIE1 INDUSTRIES TRAHSFORI!ATRICES DES IIETAUX <A L'EXCLUSION DE 
LA CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT> 
632 ARABIE SAOUD 1309 1309 
HOu ii U H II E llu6 l~V{. 
1010 INTRA-CE 369 369 
1011 EXT RA-CE 2737 2737 
~1030 CLASSE 2 2400 2~01 
9812.99 
9882.99-0t COI'IPOSANTS D'ENSEI!BLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 99• SIDERURGIEI INDUSTRIES TRANSFORI!ATRICES DES IIETAUX <A L'EXCLUSION DE 
LA CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT> 
002 IELG.-LUXBG. 
056 U.R.S.S. 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
322 ZAIRE 
612 IRAQ 
728 COREE DU SUD 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
9813.73 
561 
1132 
659 
2569 
559 
1913 
1204 
1481 
12263 
919 
11344 
9004 
1913 
2092 
561 
1832 
659 
2569 
559 
1913 
1204 
1481 
12263 
919 
11344 
9004 
1913 
2092 
9813.73-98 COMPOSANTS D'ENSEI1BLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 73• CONSTRUCTION DE IIACHIHES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT! IIECAHIQUE DE 
PRECISION 
056 U.R.S.S. 
208 ALGERIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9813.82 
2937 
611 
3911 
87 
3824 
768 
2937 
2937 
611 
3911 
87 
3824 
761 
2937 
9813.12-98 COIIPOSAHTS D'ENSEIIBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 12• CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT! IIECANIQUE DE 
PRECISION 
1000 II 0 N D E 
lOll EXTRA-CE 
60 
60 
60 
60 
283 
1990 Quantity - Quantitfsl lOGO kg Export 
!!! D<IStination Reporting country -Pays dfchrant Co•b. Ho•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------~~--------~~ 
Ho•enclatura coab. EUR-12 lelp.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italta Nederland Port gal U.K. 
9883.84 
9883.84-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 841 i'IECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF i'IEANS OF TRANSPORT! 
INSTRUMENT ENGINEERING 
001 FRANCE 335 335 
006 UTD. UNGDOi'l 459 459 
009 GREECE 56 56 
Oll SPAIN 143 143 
038 AUSTRIA 247 247 
048 YUGOSLAVIA 30 30 
052 TURKEY 76 76 
056 SOVIET UNION 2193 2191 
208 ALGERIA us 413 
216 LIBYA 16 16 
400 USA 37 37 
612 IRAQ 2529 2529 
616 IRAN 21 21 
720 CHINA U7 U7 
lOGO W 0 R L D 7029 7027 
1010 INTRA-EC 1005 1005 
lOll EXTRA-EC 6024 6022 
1020 CLASS 1 403 403 
1021 EFTA COUNTR. 247 247 
1030 CLASS 2 3005 3005 
1040 CLASS 3 2617 2615 
9883.85 
9883.85-98 COMPONENTS OF COMPlETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 851 i'IECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF i'IEANS OF TRANSPORT! 
INSTRUMENT ENGINEERING 
048 YUGOSLAVIA 16 16 
056 SOVIET UNION 279 279 
612 IRAQ 168 168 
720 CHINA lG lG 
!GOG W 0 R L D 500 500 
1010 INTRA-EC II 18 
lOll EXTRA-EC 482 482 
1020 CLASS 1 21 21 
1030 CLASS 2 172 172 
1040 CLASS 3 290 290 
9813.90 
9883.90-98 COIIPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER to I i'IECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF i'IEANS OF TRANSPORT 1 
INSTRUi'IENT ENGINEERING 
048 YUGOSLAVIA 3 3 
056 SOVIET UNION ll ll 
720 CHINA 12 12 
lOGO W 0 R L D 54 54 
1010 INTRA-EC 22 22 
lOll EXTRA-EC 31 31 
1020 CLASS 1 3 3 
1030 CLASS 2 3 3 
1040 CLASS 3 25 25 
9883.99 
9883.99-00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 991 i'IECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF i'IEANS OF TRANSPORT! 
INSTRUI'IENT ENGINEERING 
010 PDRTUGAL 24 
056 SOVIET UNION 1128 
216 LIBYA 19 
lOGO W 0 R L D 1944 
1010 INTRA-EC 39 
10 ll EXTRA-EC 1905 
1030 CLASS 2 44 
1040 CLASS 3 1134 
9884.69 
9884.69-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL 
AND PLASTICS INDUSTRY 
lOGO W 0 R L D 132 
lOll EXTRA-EC 832 
9884.73 
9884.73-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL 
At:O r~A!:TIC~ IHl'U~T~Y 
002 BELO.-LUXBG. 4238 
!!! m ~mh UNION u ll38 
216 LIBYA 255 
220 EGYPT 2243 
276 GHANA 29 
480 COLOMBIA 72 
484 VENEZUELA 3004 
616 IRAN 332 
680 THAILAND 754 
700 INDONESIA 133 
701 MALAYSIA 60 
720 CHINA 632 
728 SOUTH KOREA 24 
736 TAIWAN 109 
lOGO W 0 R L D 13291 
1010 INTRA-EC 4281 
lOll EXTRA-EC 9011 
1030 CLASS 2 7076 
1031 ACP (68) 29 
1040 CLASS 3 1188 
9884.84 
24 
1758 
19 
1174 
39 
1135 
H 
1764 
PLANTS OF CHAPTER 69 1 
PLANTS OF CHAPTER 731 
4238 
43 
846 
255 
2243 
29 
72 
3004 
332 
754 
133 
60 
632 
24 
lot 
12999 
4281 
8719 
7076 
29 
1596 
70 
70 
70 
70 
CHEI'IICAL INDUSTRY <INCLUDING I'IAN-i'IADE FIBRES 
CHEI'IICAL INDUSTRY <INCLUDING I'IAN-i'IADE FIBRES 
2t:i 
292 
2tz 
2t:i 
INDUSTRY! I RUBBER 
INDUSTRY! I RUBBER 
9884.84-98 COI'IPOHENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 841 CHEI'IICAL INDUSTRY <INCLUDING i'IAN-I'IADE FIBRES INDUSTRYIJ RUBBER 
AND PLASTICS INDUSTRY 
002 BELG.-LUXBG. 2316 1365 935 16 
005 ITALY 315 31 214 
010 PORTUGAL 69 69 
Oll SPAIN 27 27 
036 SWITZERLAND 22 22 
056 SOVIET UNION 2273 958 
064 HUNGARY 431 431 
204 IIOROCCO 89 89 
208 ALGERIA 293 
60 216 LIBYA 60 
ui 
220 EGYPT 1919 1919 
276 GHANA 56 56 
318 SOUTH AFRICA 256 256 
400 USA 62 62 
404 CANADA 80 aa 
480 COLOIIBIA 126 126 
484 VENEZUELA 2271 2271 
512 CHILE u u 
608 SYRIA 135 
314 612 IRAQ 314 
616 IRAN 175 175 
664 INDIA 37 
284 
832 
832 
37 
1990 Value - Valaurs• 1000 ECU Export 
m Dtstlnotlon Reporting country -Pays d6clarant 
Coeb. Hoeenclatur•~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~:=~=::_ ______________________________________ ~ 
Nomenclatura coeb. EUR-12 lalg.-lux. .Danaark Deutschland Espagna Franca Irolond Itollo Hodorland Portugol 
m 
9113.84 
9813.14-91 COI'IPOSANTS D'ENSEIIBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 14• CONSTRUCTION DE IIACHINES ET DE IIATERIEL DE TRANSPORTJ I'IECANIQUE DE 
PRECISION 
001 FRANCE 3345 3345 
006 ROYAU~E-UNI 23872 23172 
009 GRECE 2297 2297 
011 ESPAGNE 4155 4155 
031 AUTRICHE 4013 4013 
041 YOUGOSLAYIE 2344 2344 
052 TURQUIE 1440 1440 
056 U.R.S.S. 71613 71649 
201 ALGERIE 11077 11077 
216 LIBYE 714 714 
400 ETATS-UNIS 156 156 
612 IRAQ 27791 27791 
616 IRAN 742 742 
721 CHINE 13363 13363 
1000 1'1 0 N D E 170290 170256 
1010 INTRA-CE 34599 34599 
1011 EXTRA-CE 135690 135656 
1020 CLASSE 1 9151 9151 
1021 A E L E 4013 4013 
1030 CLASSE 2 41205 41205 
1041 CLASSE 3 15335 15301 
9813.15 
9813.15-91 COMPOSANTS D'ENSEIIBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 15• CONSTRUCTION DE IIACHINES ET DE IIATERIEL DE TRANSPORTJ I'IECANIQUE DE 
PRECISION 
041 YOUGOSLAYIE 1540 1540 
056 U.R. S.S. 17013 17013 
612 IRAQ 3944 3944 
721 CHINE 1062 1062 
1001 1'1 0 N D E 24332 24332 
1011 INTRA-CE 470 470 
lOll EXTRA-CE 23862 23162 
1020 CLASSE 1 1612 1682 
1030 CLASSE 2 4074 4074 
1040 CLASSE 3 11106 11106 
9113.90 
9113.90-91 COMPOSANTS D'ENSEIIBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 90• CONSTRUCTION DE IIACHIHES ET DE I'IATERIEL DE TRANSPORTJ I'!ECANIQUE DE 
PRECISION 
041 YOUGOSLAYIE 524 524 
056 U.R.S.S. 2312 2312 
721 CHINE 1171 1171 
1001 " 0 N D E 5326 5326 
lOll INTRA-CE 359 359 
1011 EXT RA-CE 4961 4961 
1021 CLASSE 1 574 574 
1031 CLASSE 2 724 724 
1041 CLASSE 3 3670 3670 
9813.99 
9113.99-00 COMPOSANTS D' ENSEIIBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 99 • CONSTRUCTION DE "ACHINES ET DE I'IATERIEL DE TRANSPORT I I'IECANIQUE DE 
PRECISION 
011 PORTUGAL 1164 1164 
2026 056 U.R.S.S. 34107 32011 
216 LIBYE 150 150 
1000 " 0 N D E 37516 35490 2026 
1010 INTRA-CE 1601 1601 
2026 1011 EXTRA-CE 35915 33119 
1031 CLASSE 2 1454 1454 
2026 1040 CLASSE 3 34169 32143 
9814.69 
9814.69-91 COI'IPOSANTS D'ENSEIIBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 69• INDUSTRIE CHI"IQUE (Y C011PRIS LA PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIELLES 
ET SYNTHETIQUESll INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES "ATIERES PLASTIQUES 
1001 1'1 D H D E 
1011 EXTRA-CE 
9114.73 
314 
314 
9814.73-91 COI'IPOSANTS D'ENSEIIBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 73• INDUSTRIE CHI"IQUE <Y COI'IPRIS LA PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIELLES 
El s·liillli;d'CUE.:i); l:a,U:ilh.l._, t;U CA~Utcii;,.w;; ~r LC.i :::.1.1~~~:; fLA:;t!::::c~ 
002 BELO.-LUXBO. 27799 27799 
005 ITALIE 773 773 
056 U.R.S.S. 31050 30511 
216 LIBYE 3563 3563 
221 EOYPTE 14195 14195 
276 GHANA 619 619 
410 COLOMBIE 663 663 
414 VENEZUELA 1523 1523 
616 IRAN 2920 2920 
610 THAILAHDE 5639 5639 
700 INDONESIE 1794 1794 
701 I'IALAYSIA 551 551 
721 CHINE 6623 6623 
721 COREE DU SUD 1421 1421 
736 T'AI-WAN 3005 3005 
1000 " 0 N D E 110592 110123 1010 INTRA-CE 21572 21572 
1011 EXTRA-CE 12020 11551 
1030 CLASSE 2 43171 43171 
1031 ACP (61) 752 752 
1040 CLASSE 3 37911 37512 
9814.14 
9114.14-91 COI'IPDSANTS D'EHSEIIBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 14• INDUSTRIE CHI"IQUE <Y COI1PRIS LA PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIELLES 
ET SYNTHETIQUESlJ INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES "ATIERES PLASTIQUES 
002 BELG.-LUXBO. 33106 25011 
005 ITALIE 4683 1401 
010 PORTUGAL 691 691 
011 ESPAGNE 559 559 
036 SUISSE 159 159 
056 U.R.S.S. 39939 29779 
064 HOHGRIE 6350 6350 
204 I'IAROC 1431 1431 
7766 259 
3275 
10160 
201 ALGERIE 6714 
1426 216 LIBYE 1426 
221 EGYPTE 39731 39731 
276 GHANA 1537 1537 
311 AFR. DU SUD 5517 5517 
400 ETATS-UNIS 1924 1924 
404 CANADA 2713 2713 
410 COLOI'IBIE H71 4671 
414 VENEZUELA 47137 47137 
512 CHILI 1504 1504 
601 SYRIE 1453 
2937 612 IRAQ 2937 
616 IRAN 3511 3511 
664 INDE 1177 4 
U.K. 
314 
314 
117i 
285 
1990 Quantity - QuentfUs• lDDD kg 
II Destination Report lng country - Poys d6clarant Coab. Hoaenclatur• 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itol fo Nederland 
9114.14-91 
666 BANGLADESH 33 33 
610 THAILAND 744 744 
7DD INDONESIA 45 45 
701 PHILIPPINES 19 19 
720 CHINA 1436 1436 
721 SOUTH KOREA 69 69 
736 TAIWAN us 196 
740 HONG KONG 255 
9i IOD AUSTRALIA 91 
lDDD W 0 R L D 14959 ll661 1219 1760 
1 D lD INTRA-EC 2752 1517 1219 16 
lOll EXTRA-EC 12201 10152 1744 
1020 CLASS 1 ll56 ll56 
1021 EFTA COUNTR. 654 654 u; 1031 CLASS 2 6910 6171 
1031 ACP Ull 69 69 
1315 1040 CLASS 3 4141 2125 
9114.15 
9114.15-91 COI"IPONENTS OF COI"IPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 15• CHEMICAL INDUSTRY <INCLUDING HAN-I"IADE FIBRES INDUSTRY>! RUIIER 
AND PLASTICS INDUSTRY 
002 IELG.-LUXBG. 
OS6 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 
4DD USA 
404 CANADA 
410 COLOI'IUA 
512 CHILE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
720 CHINA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9114. 9D 
329 
2431 
6 
556 
21 
24 
21 
ll 
50 
II 
13 
3753 
335 
3411 
46 
an 
2521 
329 
250 
6 
556 
u 
24 
21 
ll 
50 
II 
13 
1551 
335 
1225 
46 
137 
340 
211i 
2194 
2194 
Ji 
2111 
9114.90-91 COI'IPONENTS OF COI"IPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 9D • CHEMICAL INDUSTRY <INCLUDING I"IAN-I"IADE FIBRES INDUSTRY> I RUIIER 
AND PLASTICS INDUSTRY 
002 BELG.-LUXIG. 43 43 Hl 056 SOVIET UNION 169 22 
220 EGYPT 31 31 
7DD INDONESIA 4 4 
736 TAIWAN 6 6 
lDDD W 0 R L D 211 134 147 
1010 INTRA-EC 43 43 
147 lOll EXTRA-EC 231 91 
1030 cuss 2 61 61 
147 1040 CLASS 3 177 3D 
9114.99 
9114. 99-DD COI"IPONENTS OF COI'IPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99• CHEMICAL INDUSTRY <INCLUDING I"IAN-I"IADE FIBRES INDUSTRY> I RUIIER 
AHD PLASTICS INDUSTRY 
DDZ BELG.-LUXIG. 94 
Dll SPAIN 60 
056 SOVIET UNION 2367 
064 HUNGARY 19 
220 EGYPT 1594 
414 VENEZUELA 353 
512 CHILE 161 
616 IRAN liD 
720 CHINA 57 
lDDO W 0 R L D 5127 
1010 INTRA-EC 155 
1011 EXTRA-EC 4972 
1030 CLASS 2 2501 
1040 CLASS 3 2443 
9115.73 
9115.73-91 COI"IPONENTS OF COI"IPLETE INDUSTRIAL PLANTS 
Q~2 Ttii\i\EY 261 
056 SOVIET UNION 4731 
220 EGYPT 206 
1!1 410 COLOI"IUA 249 
612IRAQ 222 
720 CHINA 139 
lODD W 0 R L D 6601 
lD 10 INTRA-EC 51 
lOll EXTRA-EC 6556 
1020 CLASS 1 274 
1030 CLASS Z 712 
1040 CLASS 3 5571 
9115.14 
9115.14-91 COI'IPONEHTS OF COI"IPLETE INDUSTRIAL PLANTS 
009 GREECE 56 
036 SWITZERLAND 5I 
056 SOVIET UNION 4709 
061 BULGARIA 14 
410 COLOI"IIIA u 
612 IRAQ 665 
720 CHINA 1624 
I DOD W 0 R L D 7207 
1010 IHTRA-EC 56 
lOll EXTRA-EC 7150 
1020 CLASS 1 67 
lOU EFTA COUNTR. 5I 
1030 CLASS 2 734 
1040 CLASS 3 6350 
9115.15 
9115.15-91 COI'IPONEHTS OF COI"IPLETE INDUSTRIAL PLANTS 
061 BULGARIA 13 
410 COLOI'IBIA 37 
612 IRAQ 92 
720 CHINA 134 
lODD W 0 R L D 322 
lOll EXTRA-EC 322 
1030 CLASS 2 130 
1040 CLASS 3 170 
286 
94 
6D 
140 
19 
1594 
353 
161 
110 
57 
2174 
155 
2719 
2412 
216 
OF CHAPTER 73 • 
263 
4731 
206 
249 
222 
139 
6601 
51 
6556 
ZH 
712 
5571 
OF CHAPTER 14 • 
56 
5I 
4709 
14 
u 
665 
1624 
7207 
56 
7150 
67 
5I 
734 
6350 
OF CHAPTER 15 • 
13 
37 
92 
134 
322 
322 
130 
170 
FOOD, 
FOOD, 
FOOD, 
22zi 
2253 
22si 
Z6 
2227 
DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
DRINK AHD TOBACCO INDUSTRY 
Eaport 
Portugal U.K. 
1; 
255 
312 
312 
31i 
1991 Va1ua - Valaurs• 1000 ECU Export 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclatur•r-------------------------------------------~----~----~--~~~~~--------------------------------------------~ 
Haaenclature co111b. 
9114.14-91 
666 IAHGLA DESH 
681 THAILAHDE 
701 IHDOHESIE 
701 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T' AI-WAH 
74 D HOHG-KOHG 
Sit AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP Ull 
1040 CLASSE 3 
9114.85 
EUR-12 lalg.-Lux. Donurk Deutschland 
909 909 
15034 15034 
2176 2176 
1543 1543 
26657 26657 
4765 4765 
13232 12625 
4200 
295i 2951 
283983 247544 
39377 21077 
244605 219466 
14290 14290 
1124 1124 
157341 142390 
1965 1965 
72974 62786 
Hellos 
11041 
11041 
France 
18691 
259 
11432 
10160 
Ireland Ital ia Hadar land Portugal 
9184.85-98 COIIPOSAHTS D'EHSEIIILES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 851 IHDUSTRIE CHIIIIQUE IY COIIPRIS LA PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIELLES 
ET SYNTHETIQUESll INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES IIATIERES PLASTIQUES 
002 IELG.-LUXIG. 
056 U.R.S.S. 
064 HOHGRIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
410 COLO~BIE 
512 CHILI 
612 IRAQ 
616 IRAH 
720 CHINE 
1000 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9114.90 
2672 
14181 
568 
5381 
725 
766 
1411 
660 
967 
2432 
2136 
34511 
2967 
31545 
1632 
13027 
16185 
2672 
6806 
568 
5381 
725 
766 
1411 
660 
967 
2432 
2136 
26973 
2967 
24007 
1632 
12164 
9510 
7377 
7377 
2 
7375 
9114.90-91 COMPOSANTS D' EHSEII!LES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 90 • IHDUSTRIE CHilli QUE <Y COIIPRIS LA PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIELLES 
ET SYNTHETIQUESll IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES IIATIERES PLASTIQUES 
002 IELG.-LUXIG. 3168 sua 
ni 056 u.R.s.s. 2521 1411 
220 EOYPTE 1406 1406 
700 INDOHESIE 100 aoo 
736 T' AI-WAH 505 505 
1000 II 0 N D E 9602 1691 911 
ll10 IHTRA-CE 3168 3161 
ni 1011 EXTRA-CE 6434 5525 
1030 CLASSE 2 3657 5657 
ni 1040 CLASSE 3 2776 1865 
9114." 
9184.99-00 CO~POSAHTS D'EHSEIIBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 99• IHDUSTRIE CHIIIIQUE IY COIIPRIS LA PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIELLES 
ET SYHTHETIQUESll IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES IIATIERES PLASTIQUES 
002 IELO.-LUXIO. 
011 ESPAGHE 
056 u.R.s.s. 
064 HOHGRIE 
220 EGYPTE 
414 VENEZUELA 
512 CHILI 
616 IRAN 
720 CHINE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
91&5.73 
1134 
793 
52756 
992 
6009 
1550 
1745 
1610 
954 
49112 
1934 
47948 
12119 
34702 
1134 
795 
7320 
992 
6009 
1550 
1743 
1610 
954 
24116 
1934 
22182 
12560 
9266 
25766 
25766 
329 
25436 
9185.73-91 COIIPOSANTS D'EHSEIIBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 73• INDUSTRIE DES PRODUITS ALIIIENTAIRES, DES IOISSONS ET DU TAIAC 
052 TURQUI[ 6~!i'i tl:;i;\ 
056 U.R.S.S. 31232 31232 
220 EOYPTE 1110 1110 II 410 COLO~BIE 1691 1691 
612 IRAQ 1171 1171 
720 CHINE 6331 6331 
1000 II 0 N D E 41771 41771 
1010 INTRA-CE 154 154 
1011 EXTRA-CE 41624 41624 
1020 CLASSE 1 6514 6514 
1050 CLASSE 2 4468 4461 
1040 CLASSE 3 37572 37572 
91&5.84 
91&5.14-91 COIIPOSANTS 0' EHSEIIBLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 14• IHDUSTRIE DES PRODUITS ALIIIENTAIRES, DES IOISSONS ET DU TAIAC 
009 GRECE 691 691 
036 SUISSE 555 555 
056 U.R.S.S. 104125 104125 
068 IULGARIE 718 711 
410 COLOIIBIE 1176 1176 
612 IRAQ 4550 4550 
720 CHINE 28124 21124 
1000 II 0 N D E 141566 141566 
1010 INTRA-CE 691 691 
1011 EXTRA-CE 140161 140161 
1020 CLASSE 1 605 603 
1021 A E L E 555 555 
1030 CLASSE 2 6515 6515 
1040 CLASSE 3 133749 155749 
9115.85 
9115.85-91 COIIPOSANTS D'ENSEIIBLES INDUS TRI ELS DU CHAPITRE 15• IHDUSTRIE DES PRODUITS ALIIIEHTAIRES, DES IOISSOHS ET DU TAIAC 
068 IULGARIE 612 682 
410 COLO~BIE 1355 1355 
612 IRAQ 917 917 
720 CHIHE 2021 2021 
1000 II 0 N D E 5740 5740 
1011 EXTRA-CE 5740 5740 
1030 CLASSE 2 2363 2363 
1040 CLASSE 3 3216 3216 
U.K. 
607 
4200 
6707 
6707 
161 
ui 
16i 
287 
1990 Quantity - Quantitb• lOGG kg 
9885.90 
9885.90-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90 • FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
056 SOVIET UNION 
lGOO W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
9555.99 
31 
52 
52 
52 
31 
52 
52 
52 
9555.99-00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99 • FOOD, DRINK AHD TOBACCO INDUSTRY 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
450 COLOMBIA 
720 CHINA 
lGOO W 0 R L D 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9856.73 
55 
321 
52 
202 
6l6 
636 
56 
57 
523 
55 
321 
52 
202 
636 
636 
56 
57 
523 
9856.73-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73 • TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
056 SOVIET UNION 
7 0 0 INDONESIA 
720 CHINA 
725 SOUTH KOREA 
lUOO W 0 R L D 
lOll EXTRA-EC 
lG20 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
lG40 CLASS 3 
9856.U 
19 
129 
22 
110 
357 
357 
39 
277 
41 
19 
129 
22 
110 
357 
357 
39 
277 
41 
9856.54-95 CDMPONEHTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 14• TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
045 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
204 I'IOROCCO 
612IRAQ 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
725 SOUTH KDREA 
736 TAIWAN 
10GG W 0 R L D 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
la40 CLASS 3 
9556 .as 
232 
22 
4759 
194 
414 
131 
795 
259 
251 
34 
7125 
7125 
254 
1655 
5212 
232 
22 
4759 
33 
414 
131 
795 
259 
251 
34 
6964 
6964 
254 
1655 
5051 
9556.55-95 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 55• TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
045 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
lG 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
la40 CLASS 3 
9856.90 
35 
191 
22 
25 
271 
271 
39 
22 
217 
33 
191 
22 
23 
275 
275 
39 
22 
214 
9556.90-95 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90• TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
725 SDUTH KOREA 
736 TAIWAH 
1000 W 0 R L D 
lUll EXTRA-EC 
lG50 CLASS 2 
?Z~$. 9~ 
164 
164 
150 
155 
155 
150 
9556.94-95 CDMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 94• TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
!!!uao w o R L D 
lG 11 EXTRA-EC 
9556.99 
9556.99-00 COIIPONEHTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99• TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AHD CLOTHING INDUSTRY 
056 SOVIET UNION 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
9557.73 
501 
" 642 
642 
605 
501 
99 
642 
642 
605 
9557.73-95 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73• TIIIIER AND PAPER INDUSTRY <INCLUDING PRINTING AND PUILISHINOlJ 
IIAHUFACTURINO INDUSTRIES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
056 SOVIET UNION 407 92 
062 CZECHOSLOVAK 12 12 
720 CHINA 56 56 
lOGG W 0 R L D 554 269 
1011 EXTRA-EC 5U 269 
1040 CLASS 5 475 160 
9557.54 
9557.54-98 COI'IPONEHTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 14 • TIIIIER AND PAPER INDUSTRY <INCLUDING PRINTING AND PUBLISHING) 1 
IIANUFACTURIHG INDUSTRIES HOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
001 FRANCE 
005 ITALY 
011 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
616 IRAN 
650 THAILAND 
7 0 0 IHDOHESIA 
720 CHINA 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
aDO AUSTRALIA 
288 
273 
467 
731 
12152 
925 
2sa 
351 
272 
76 
550 
3339 
1252 
336 
75 
lG5 
273 
467 
731 
11363 
925 
235 
351 
272 
76 
550 
3339 
1112 
336 
75 
lGI 
16i 
161 
161 
16i 
315 
315 
315 
315 
170 
1990 Value - Yaleursz 1000 ECU Export 
~ Dutlnotlon Reporting country - Poys d6cloront ~:=~~c~:~~~~~~:~~~r---:E~U:R--1~2~-=~~•I~g-.--7L-ux-.---:D-on-•-•-r7k-:Do-u~t-s-c7h71o-n-d~--~H~o~l~l~o~s~~E~s~po~g~n~o--~~F~r-o~nc~o~~~Ir~o-l-o-n-d-----I-t-ol-1-o---H-od-o-r-l-o-n-d---P-o-r-tu-g-o-I-------U-.K~. 
9885.90 
9115.90-91 COI'IPOSAHTS D'EHSEI'IBLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE to• IHDUSTRIE DES PRODUITS ALII'IEHTAIRES, DES BOISSOHS ET DU TABAC 
056 U.R.S.S. 
1000 1'1 0 H D E 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
9115." 
2246 
2632 
2632 
2622 
2246 
2632 
2632 
2622 
91as.99-00 COMPOSAHTS D'EHSEI'IBLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 99• IHDUSTRIE DES PRODUITS ALII'IEHTAIRES, DES BOISSOHS ET DU TABAC 
052 TURQUIE 764 764 
056 U.R.S.S. 9092 9092 
410 COLOMBIE 190 190 
720 CHINE au 141 
1000 M 0 H D E U692 11692 
10U EXTRA-CE U692 U692 
1020 CLASSE 1 791 791 
1030 CLASSE 2 961 961 
1040 CLASSE 3 9933 9933 
9886.73 
9516.73-95 COMPOSAHTS D'EHSEI'IBLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 73• INDUSTRIES DU TEXTILE, DU CUIR, DES CHAUSSURES ET DE L'HABILLEI'IEHT 
056 U.R.S.S. 553 553 
700 IHDOHESIE 1265 1265 
720 CHINE 530 530 
721 COREE DU SUD 2553 2553 
1000 M 0 H D E 6240 6240 
10 U EXTRA-CE 6240 6240 
1020 CLASSE 1 104 104 
1030 CLASSE 2 4323 4323 
1040 CLASSE 3 1U3 U13 
9516.54 
9116 .54-91 COI'IPOSAHTS D' EHSEI'IBLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 54• INDUSTRIES DU TEXTILE, DU CUIR, DES CHAUSSURES ET DE L'HABILLEI'IEHT 
045 YOUGOSLAVIE 7050 7050 
052 TURQUIE 1623 1623 
056 U.R.S.S. 94005 94005 
064 HOHGRIE 545 224 
204 MAROC 795 795 
612 IRAQ 2716 2716 
700 IHDOHESIE 22937 22937 
720 CHINE 9352 9352 
721 COREE DU SUD 1716 1716 
736 T' AI-WAH 1643 1643 
1000 1'1 0 H D E 149491 149170 
lOll EXTRA-CE 149491 149170 
1020 CLASSE 1 5673 5673 
1030 CLASSE 2 36917 36917 
1040 CLASSE 3 103902 103551 
9886 .as 
9886.as-95 COMPOSAHTS D' EHSEI'IBLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE as• INDUSTRIES DU TEXTILE, DU CUIR, DES CHAUSSURES ET DE L 'HABILLEI'IEHT 
045 YOUGOSLAVIE 2341 2345 
056 U.R.S.S. 4093 4093 
700 IHDOHESIE 1521 1521 
720 CHINE 709 709 
1001 M 0 H D E 9335 9306 
lOll EXTRA-CE 9335 9306 
1020 CLASSE 1 2675 2675 
1030 CLASSE 2 1529 1529 
1040 CLASSE 3 4531 4502 
9556.90 
9886.90-95 COMPOSAHTS D'EHSEI'IBLES INDUS TRIEU DU CHAPITRE 90 • INDUSTRIES DU TEXTILE, DU CUIR, DES CHAUSSURES ET DE L 'HABILLEI'IEHT 
721 COREE DU SUD 753 713 
736 T' AI-WAH 1014 1014 
lOOt M 0 N D E 2492 2393 
lOU EXTRA-CE 2492 2393 
1030 CLASSE 2 2003 2003 
9U6.94 
9886.94-91 COI'IPOSAHTS D'EHSEI'IBLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 94 • INDUSTRIES DU TEXTILE, DU CUIR, DES CHAUSSURES ET DE L 'HABILLEI'IEHT 
~1000 1'1 0 N D E 61 61 
lOU EXTRA-CE 61 61 
9886.99 
9886.99-00 COI'IPOSAHTS D'EHSEI'IBLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 99• INDUSTRIES DU TEXTILE, DU CUIR, DES CHAUSSURES ET DE L'HAIILLEI'IEHT 
o56 u.R.s.s. 
720 CHINE 
1000 M D H D E 
lOU EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
9887.73 
7501 
960 
1640 
1640 
1500 
7501 
960 
1640 
1640 
1500 
9887.73-95 COMPOSAHTS D'EHSEMBLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 73• INDUSTRIES DU lOIS ET DU PAPIER IY COMPRIS L'IMPRIMERIE ET 
L' EDITIOHl J INDUSTRIES MAHUFACTUUERES NOH COMPRISES AIL LEURS 
056 U.R.S.S. 2753 1056 
062 TCHECOSLOVAQ 1090 1090 
720 CHINE 2021 2021 
1000 M 0 H D E 6211 4561 
10 U EXTRA-CE 6211 4561 
1040 CLASSE 3 5194 4167 
9117.54 
9117.54-91 COMPOSAHTS D' ENSEMBLES IHDUSTRihtc DU CHAPITR~ 14• INDUSTRIES 
L'EDITIOHlJ INDUSTRIES MAHUFACTU*1~S NDH COMPR1$ES AILLEURS 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
OU ESPAGHE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
616 IRAN 
650 THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
100 AUSTRALIE 
:m , m~ 
5020 5020 
147771 122906 
U032 11032 
2933 2933 
5415 '• 5415 
4367 ' 4367 
1343 1343 
15941 15941 
16427 16427 
20311 19019 
6619 6619 
1562 1562 
1410 1411 
DU lOIS ET DU PAPIER IY COI'IPRIS L' IMPRIMERIE ET 
32i 
321 
321 
32i 
29 
29 
99 
" 
1727 
1727 
1727 
1727 
289 
1990 
9117.14-91 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9117.15 
21536 
1470 
20066 
131 
4630 
14591 
Quantity - QuonttUs• 1100 kg 
20576 
1470 
19106 
131 
4630 
13631 
9117.15-91 COMPOHEHTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 15• TIIUER AHD PAPER INDUSTRY <INCLUDING PRINTING AHD PUILISHIHGl I 
IIAHUFACTURIHG INDUSTRIES HOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
001 FRANCE 10 10 
056 SOVIET UNION 446 205 
062 CZECHOSLOVAK 45 45 
064 HUNGARY ll ll 
610 THAILAND 461 461 
700 INDONESIA 19 19 
720 CHINA 22 22 
lODO W 0 R L D 1065 124 
1010 INTRA-EC 13 13 
lOll EXTRA-EC 1051 110 
1020 CLASS 1 20 20 
1030 CLASS 2 507 507 
1040 CLASS 3 524 213 
9117.90 
9117.90-91 COMPOHEHTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 9D • TIMlER AND PAPER INDUSTRY <INCLUDING PRINTING AHD PUILISHINGl 1 
IIAHUFACTURIHG INDUSTRIES HOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
056 SOVIET UHION 273 47 
720 CHIHA 3 3 
lODO W 0 R L D 291 72 
1011 IHTRA-EC 14 14 
lOll EXTRA-EC 2U 51 
1040 CLASS 3 276 50 
9117.99 
9117.99-00 COMPOHEHTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99• TIMlER AHD PAPER INDUSTRY <INCLUDING PRINTING AHD PUILISHIHGl1 
IIAHUFACTURING INDUSTRIES HOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
056 SOVIET UHIOH 144 144 
062 CZECHOSLOVAK 31 31 
14i 201 ALGERIA 146 
1000 II 0 R L D 366 214 152 
1010 INTRA-EC 1 
214 
1 
lOll EXTRA-EC 365 151 
1030 CLASS 2 177 31 146 
1040 CLASS 3 113 113 
9111.73 
9111.73-tl COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73• TRANSPORT <EXCLUDING SERVICES COHHECTED WITH TRANSPORT, SERVICES 
OF TRAVEL AGENTS, FREIGHT BROKERS AHD OTHER AGENTS FACILITATING THE TRANSPORT OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE AHD 
WARE-HOUSING! AHD COMMUNICATION 
496 FR. GUIANA 
lODO II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
9111.12 
537 
54 a 
ll 
537 
537 
537 
54 a 
ll 
537 
537 
9111.12-91 COMPOHEHTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER a2 • TRANSPORT <EXCLUDING SERVICES COHHECTED WITH TRANSPORT, SERVICES 
OF TRAVEL AGENTS, FREIGHT BROKERS AND OTHER AGENTS FACILITATING THE TRANSPORT OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE AHD 
IIARE-HOUSIHGl AHD COMMUNICATION 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
911a.a4 
91aa.a4-91 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 14• TRANSPORT <EXCLUDING SERVICES CONNECTED WITH TRANSPORT, SERVICES 
OF TRAVEL AGENTS, FREIGHT BROKERS AHD OTHER AGENTS FACILITATING THE TRANSPORT OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE AND 
WARE-HOUSING! AHD COMMUNICATION 
632 SAUDI ARAliA 21 21 
l:Ji:D W 0 it L D 2~ 25 
1010 INTRA-EC 
2; 2; 10 ll EXTRA-EC 
!flO 30 CLASS 2 25 25 
9111.15 
9111.15-91 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 15t TRANSPORT !EXCLUDING SERVICES CONNECTED WITH TRANSPORT, SERVICES 
OF TRAVEL AGENTS, FREIGHT BROKERS AHD OTHER AGENTS FACILITATING THE TRANSPORT OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE AHD 
WARE-HOUSIHGl AHD COMMUNICATION 
Oll SPAIH 1961 1961 
632 SAUDI ARAliA 246 246 
610 THAILAHD 1 1 
1000 W 0 R L D 2351 2351 
1010 INTRA-EC 1963 1963 
lOll EXTRA-EC ua 311 
1030 CLASS 2 311 311 
9111.16 
91aa.l6-91 COMPOHEHTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 16• TRANSPORT !EXCLUDING SERVICES CONNECTED WITH TRANSPORT, SERVICES 
OF TRAVEL AGENTS, FREIGHT BROKERS AHD OTHER AOEHTS FACILITATING THE TRANSPORT OF PUSENGERS OR GOODS, STORAGE AHD 
WARE-HOUSIHGl AND COMMUNICATION 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
9111.90 
9111.90-91 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90• TRANSPORT !EXCLUDING SERVICES COHNECTED WITH TRANSPORT, SERVICES 
OF TRAVEL AGENTS, FREIGHT BROKERS AND OTHER AGENTS FACILITATING THE TRANSPORT OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE AND 
WARE-HOUSING! AND COMMUNICATION 
lODO tl 0 R L D 
lOll EXTRA-EC 
9111.99 
I 
a 
I 
a 
9111.99-00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99 • TRANSPORT <EXCLUDING SERVICES CONNECTED WITH TRANSPORT, SERVICES 
OF TRAVEL AGENTS, FREIGHT BROKERS AND OTHER AGENTS FACILITATING THE TRANSPORT OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE AND 
WARE-HOUSING! AND COMMUNICATION 
Oll SPAIN 2991 299a 
632 SAUDI ARAliA 12a 12a 
lODO tl 0 R L D 3231 3230 
1010 INTRA-EC 3079 317a 
lOll EXTRA-EC 153 153 
1030 CLASS 2 153 153 
290 
960 
96i 
96i 
226 
226 
226 
226 
1990 Voluo - Voloursl lDDD ECU E•port 
11 Desttnatton Reporting country - Pa11s d6clarant 
Coab. Hoaenclature~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lv•. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
9817.14-U 
lDDD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9117.15 
252127 
l36ll 
231516 
UD54 
43337 
112125 
225963 
l36ll 
212352 
13054 
43337 
155961 
9117.15-91 COPIPOSAHTS D'EHSEI'IBLES IHOUSTRIELS DU CHAPITRE 151 INDUSTRIES DU lOIS ET DU PAPIER IY CO~RIS L'I~RIPIERIE ET 
L' EDITION> 1 IHDUSTIIES PIAHUFACTURIERES NOH CO~ RISES AIL LEURS 
DOl FRANCE 104 104 
056 U.R.S.S. 10973 9644 
062 TCHECOSLOVAQ 2141 2141 
064 HOHGRIE 549 549 
610 THAILAHDE 7705 7705 
700 IHDDHESIE 711 701 
720 CHINE 1215 1215 
1000 PI 0 H D E 25932 24613 
1010 IHTRA-CE 925 925 
lD ll EXT RA-CE 25007 23671 
1020 CLASSE I 510 510 
1030 CLASS£ 2 1149 1149 
1040 CLASSE 3 15571 14249 
9117.90 
9117.90-91 COI'IPOSAHTS D' EHSEI'IILES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 90 I INDUSTRIES DU lOIS ET DU PAPIER IY CO~RIS L' I~RIPIERIE ET 
L' EDITION> 1 INDUSTRIES ~HUFACTURIERES NOH CO~ USES AIL LEURS 
056 U.R.S.S. 10033 2152 
720 CHINE 171 171 
1000 PI 0 H 0 E ll510 4329 
1010 IHTRA-CE 44 44 
lOll EXTRA-CE ll466 4215 
1040 CLASSE 3 l09ll 3730 
9117." 
9117. 99-DD CDPIPOSAHTS D' EHSEI'IBLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 99 I IHDUSTIIES DU lOIS ET DU PAPIER IY CO~RIS ·t• I~RII'IERIE ET 
L'EDITIOHll INDUSTRIES ~HUFACTURJERES HDH COI'IPRISES AILLEURS 
056 U. R. S. S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
201 ALGERIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9111.73 
2749 
530 
1222 
4711 
l 
4717 
1254 
3305 
2749 
530 
3337 
3337 
32 
3305 
1222 
1311 
l 
UID 
1222 
9111.73-98 CDI'IPOSAHTS D' EHSEI'IBLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 731 TRANSPORTS lA L' EXCL. DES ACTIVITES ANNEXES AUX TRANSPORTS, DES 
AGEHCES DE VOYAGES, DES IHTERPIEDUIRES DES TRANSPORTS, DES DEPOTS ET EHTREPGTS> ET COPIPIUNICATIONS 
496 GUYANE FR. 
1001 1'1 G H 0 E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
9811.12 
1550 
1402 
53 
usa 
usa 
1350 
1402 
53 
usa 
usa 
9111.12-98 CDMPOSAHTS D'EHSEI'IILES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 121 TRANSPORTS lA L'EXCL. DES ACTIVITES ANNEXES AUX TRANSPORTS, DES 
AGEHCES DE VOYAGES, DES IHTERPIEDIAJRES DES TRANSPORTS, DES DEPOTS ET EHTREPOTSl ET COI'Il'IUHICATIDHS 
1000 1'1 0 H D E 
lD 10 JHTRA-CE 
9111.14 
46 
46 
46 
46 
9111.14-98 COI'IPOSAHTS D'EHSEI'IBLES IHDUSTIIELS DU CHAPITRE 141 TRANSPORTS lA l'EXCL. DES ACTIVITES ANNEXES AUX TRANSPORTS, DES 
AGEHCES DE VOYAGES, DES IHTERPIEDIAIRES DES TRANSPORTS, DES DEPOTS ET ENTREPOTSl ET COI'Il'IUNJCATIONS 
632 ARABIE SAOUD 669 669 
1000 PI 0 H D E 74a 740 
1010 INTRA-CE 5 5 
l D ll EXT RA-CE 735 735 
IIJ103D CLASSE 2 735 735 
9811.15 
9111.15-98 COI'IPDSANTS D'ENSEI'IILES JHDUSTRIELS DU CHAPITRE 151 TRANSPORTS lA l'EXCL. DES ACTIVITES AHHEXES AUX TRANSPORTS, DES 
AGEHCES DE VOYAGES, DES IHTERPIEDIAJRES DES TRANSPORTS, DES DEPOTS ET ENTREPOTSI ET COI'Il'IUHICATIONS 
Dll ESPAGNE 30126 30126 
632 ARAIIE SAOUD 1315 1315 
610 THAILAHDE 1221 1221 
1010 PI 0 N D E 40046 40046 
1010 JNTRA-CE 30151 30151 
lD ll EXT RA-CE 9194 9194 
1030 CLASSE 2 9194 9194 
9111.16 
9111.16-91 COI'IPOSANTS D' ENSEI'IILES JNDUSTRIELS DU CHAPITRE 161 TRANSPORTS lA L' EXCL. DES ACTIVITES ANNEXES AUX TRANSPORTS, DES 
AGENCES DE VOYAGES, DES INTERI'IEDIAIRES DES TRANSPORTS, DES DEPOTS ET EHTREPOTSl ET COIII'IUHICATIONS 
lDOD 1'1 0 N D E 
l Dl D JNTRA-CE 
tall. 90 
26 
26 
26 
26 
9111.90-98 COI'IPOSAHTS D'ENSEI'IILES IHDUSTIIELS DU CHAPITRE 901 TRANSPORTS lA L'EXCL. DES ACTIVITES ANNEXES AUX TRANSPORTS, DES 
AGENCES DE VOYAGES, DES INTERPIEDIAIRES DES TRANSPORTS, DES DEPOTS ET EHTREPOTSI ET COI'Il'IUHICATIONS 
1000 1'1 0 H D E 
lD ll EXTRA-CE 
9111.99 
251 
251 
251 
251 
9111.99-DD COI'IPOSANTS D'ENSEI'IILES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 991 TRANSPORTS lA L'EXCL. DES ACTIVITES ANNEXES AUX TRANSPORTS, DES 
AGENCES DE VOYAGES, DES JNTERI'IEDIAIRES DES TRANSPORTS, DES DEPOTS ET ENTREPOTSI ET COIII'IUNICATIONS 
Dll ESPAGHE 
632 ARABIE SAOUD 
1000 1'1 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 030 CLASSE 2 
1759' 
4014 
22llD 
17645 
4464 
4464 
17594 
4014 
22091 
17626 
4464 
4464 
19 
19 
26164 
2616~ 
u2; 
7111 
7111 
111i 
7111 
291 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
m Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------t---------------i 
Hoaanclatura coe:b.. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nederland 
9889.63 
9889.63-98 COI'IPOHEHTS OF COI'IPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 63• COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATERI SERVICES 
CONNECTED WITH TRAHSPORTJ ECOHOIIIC ACTIVITIES HOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
1000 II 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
9889.68 
9889.68-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 68• COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATERI SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORTJ ECOHOIIIC ACTIVITIES HOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
1000 II 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
9889.69 
30 
30 
9889.69-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 69• COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER1 SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT! ECONOIIIC ACTIVITIES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
1000 II 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
9889.70 
111 
111 
111 
111 
9889.70-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 70• COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF IIATERI SERVICES 
CONNECTED WITH TRAHSPORTJ ECOHOI'IIC ACTIVITIES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
1000 II 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
9889.73 
17 
17 
17 
17 
9889.73-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73• COLLECTION, PURIFICATION AHD DISTRIBUTION OF WATERI SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT 1 ECONOMIC ACTIVITIES trOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
005 ITALY 98 98 
052 TURKEY 40 40 
056 SOVIET UNION 329 329 
060 POLAND 389 389 
22 208 ALGERIA 357 335 
288 NIGERIA 398 398 
612 IRAQ 442 442 
1000 II 0 R L D 2381 2303 22 
1010 INTRA-EC 99 98 
22 1011 EXTRA-EC 2282 2205 
1020 CLASS 1 95 95 
22 1030 CLASS 2 1389 1312 
1031 ACP 168) 486 431 
1040 CLASS 3 798 798 
9889.82 
9889.82-98 COI'IPONEHTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 82• COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATERJ SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT! ECOHOIIIC ACTIVITIES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
220 EGYPT 35 35 
288 NIGERIA 47 47 
1000 W 0 R L D 115 112 
1011 EXTRA-EC 115 112 
1030 CLASS 2 102 99 
1031 ACP 1681 57 57 
9889.84 
9889.84-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 84• COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATERI SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT! ECONOIIIC ACTIVITIES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
002 IELG.-LUXIG. 
005 ITALY 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
264 SIERRA LEONE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
3H KENYA 
484 VENEZUELA 
612 IRAQ 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
HllD IiiT~A-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
~~m ~~~s~,~~ 
1040 CLASS 3 
9889.85 
93 
491 
41 
196 
144 
131 
67 
299 
971 
179 
186 
12 
187 
435 
3698 
610 
3089 
41 
2361 
1752 
687 
49i 
41 
196 
56 
131 
67 
299 
971 
179 
186 
12 
181 
435 
3512 
517 
2995 
41 
2267 
1752 
687 
8a 
8a 
8a 
9889.85-98 COI'IPONEHTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85• COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATERI SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT! ECOHOIIIC ACTIVITIES HOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
052 TURKEY 17 17 
056 SOVIET UNION 137 55 
2l 208 ALGERIA 167 144 
220 EGYPT 481 481 
288 NIGERIA 105 105 
1000 II 0 R L D 1121 lOU 23 
1010 IHTRA-EC 9 3 
2l 1011 EXTRA-EC 1113 1008 
1020 CLASS 1 19 19 
2l 1030 CLASS 2 911 888 
1031 ACP 168l 225 225 
1040 CLASS 3 182 100 
9889.87 
9889.87-98 COI'IPONEHTS OF COI'IPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 87• COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER1 SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT 1 ECONOMIC ACTIVITIES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
208 ALGERIA 
1000 II 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
9889.90 
157 
176 
176 
176 
11 
11 
11 
157 
157 
157 
157 
9889.90-98 COI'IPOHENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER to• COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER1 SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT! ECONOMIC ACTIVITIES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
056 SOVIET UNION 39 31 
208 ALGERIA 11 2 
288 NIGERIA 39 39 
612 IRAQ 107 1 
1000 II 0 R L 0 259 129 
1010 INTRA-EC 7 12; 1011 EXTRA-EC 253 
1030 CLASS 2 206 90 
1131 ACP 168l 41 41 
292 
ortugal U.K. 
27 
27 
56 
1 
55 
55 
55 
93 
98 
93 
6 
8Z 
88 
' 82 
8Z 
ui. 
121 
7 
115 
107 
1990 Value - Valaurs 1 1000 ECU Export 
I! Duttnotton Report tng country - Pays d'clarant Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Oanaark Dautschland Hell as Espagna France Irohnd Itollo Hodorhnd Portugol U.K. 
9819.63 
9519.63-95 COMPOSAHTS D'EHSEI!BLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 63• CAPTAGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAUl ACTIYITES ANNEXES AUX 
TRANSPORTS! ACTIYITES ECONOMIQUEI NON COMPRISES AILLEURS 
1000 II 0 N D E 
1011 EXTRA-CE 
9519.61 
32 
32 
32 
32 
9519.61-95 COMPOSANTS D'ENSEI!BLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 611 CAPTAGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAUl ACTIYITES ANNEXES AUX 
TRANSPORTS! ACTIYITES ECOHOMIQUES NON COMPRISES AILLEURS 
1001 II 0 N D E 
1011 EXTRA-CE 
9519.69 
54 
54 
13 
13 
9519.69-95 COMPOSANTS D'EHSEI!BLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 691 CAPTAGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAUl ACTIYITES ANNEXES AUX 
TRANSPORTS! ACTIYITES ECOHOMIQUES NOH COIIPRISES AILLEURS 
1000 II 0 N D E 
lOll EXTRA-CE 
9819.70 
310 
310 
310 
310 
9519.70-95 COMPOSAHTS D'ENSEI!BLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 701 CAPTAGE, EPURATIOH ET DISTRIBUTION D'EAUl ACTIYITES AHHEXES AUX 
TRANSPORTS! ACTIYITES ECONOIIIQUES NON COMPRISES AILLEURS 
1000 II 0 H D E 
1011 EXTRA-CE 
9819.73 
142 
142 
142 
142 
9889.73-95 COMPOSAHTS D'EHSEI!BLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 731 CAPTAGE, EI'URATION ET DISTRIBUTION D'EAUl ACTIYITES AHHEXES AUX 
TRANSPORTS! ACTIYITES ECOHOMIQUES NOH COIIPRISES AILLEURS 
005 ITALIE 4352 4352 
052 TURQUIE 1516 1516 
o56 u.R.s.s. 4242 4242 
060 POLOGHE 579 579 
36i 205 ALGERIE 2227 1562 
251 NIGERIA 619 U9 
612 IRAQ 1503 1503 
lODt II 0 H D E 16532 16037 365 
1010 IHTRA-CE 4353 4352 
36i 1011 EXTRA-CE 12179 11U5 
1020 CLASSE 1 2004 2004 
36i 1031 CLASSE 2 5149 4655 
1031 ACP <681 575 746 
1040 CLASSE 3 5026 5026 
9519.82 
9819.82-95 COI'IPOSAHTS D'ENSEI!ILES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 821 CAPTAGE, EPURATIOH ET DISTRIBUTION D'EAUl ACTIYITES ANNEXES AUX 
TRANSPORTS! ACTIYITES ECONOMIQUES NOH COMPRISES AILLEURS 
220 EGYPTE 
281 NIGERIA 
1000 II 0 N D 
1011 EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <681 
9889.84 
649 
720 
1521 
1821 
1626 
772 
649 
720 
1679 
1679 
1484 
772 
142 
142 
142 
9889.84-95 COMPOSANTS D'EHSEI'IBLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 84• CAPTAGE, EPURATION ET DISTRIBUTIDH D'EAUl ACTIYITES ANNEXES AUX 
TRANSPORTS! ACTIYITES ECONOMIQUES NOH COMPRISES AILLEURS 
002 IELG.-LUXBO. 996 
475; 005 ITALIE 4759 
152 TURQUIE 2474 2474 
056 U.R.S.S. 6366 6366 
208 ALGERIE HB5 1042 
216 LIBYE 1291 1291 
220 EGYPTE 1359 1359 
264 SIERRA LEONE 913 913 
251 NIGERIA 4154 4184 
322 ZAIRE 941 941 
346 KENYA 1321 1321 
484 VENEZUELA 507 507 
612 IRAQ 2011 1389 
720 CHINE 2805 2805 
1000 II 0 H D E 36600 31462 
1010 INTRA-CE 532G 41524 
IOU EXT RA-CE 30779 26637 
IOZO CLASSE 1 2475 2475 
11!1030 CLASSE 2 18639 14497 
1031 ACP lUI 8019 8019 
1040 CLASSE 3 9665 9665 
9889.85 
9589.85-95 COMPOSANTS D'ENSEI'IBLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE as• CAPTAGE, EI'URATIOH ET DISTRIBUTION D'EAUl ACTIYITES ANNEXES AUX 
TRANSPORTS! ACTIYITES ECONOIIIQUES NDN COMPRISES AILLEURS 
052 TURQUIE 736 736 
056 U.R.S.S. 1925 509 
202i 208 ALGERIE 4460 2432 
220 EGYPTE 2152 2152 
288 NIGERIA 1069 1069 
1000 II 0 N D E 12828 9345 2028 
1010 IHTRA-CE 170 131 
202i IDII EXTRA-CE 12655 9214 
1020 CLASSE 1 1102 1102 
202i 1030 CLASSE 2 9075 7047 
1031 ACP lUI 1643 1643 
1040 CLASSE 3 2481 1065 
9589.87 
9889.57-95 COMPOSAHTS D'ENSEI'IILES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 871 CAPTAGE, EI'URATION ET DISTRIBUTION D'EAUl ACTIYITES AHHEXES AUX 
TRANSPORTS! ACTIYITES ECOHOMIQUES HOH COMPRISES AILLEURS 
208 ALGERIE 
1000 II 0 N D E 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
9889.90 
5336 
5785 
5785 
5785 
390 
390 
390 
5336 
5336 
5336 
5336 
9519.90-95 COMPOSANTS D'ENSEI!BLES IHOUSTRIELS DU CHAPITRE 901 CAPTAGE, EPURATIOH ET DISTRIBUTION D'EAUl ACTIYITES ANNEXES AUX 
TRAHSPORTSl ACTIYITES ECOHOMIQUES HOH COIIPRISES AILLEURS 
056 u.a.s.s. 684 358 
36l 208 ALGERIE 956 593 
288 NIGERIA 1920 1920 
612 IRAQ 3596 1 
1000 II 0 H DE 9208 4607 363 
1010 IHTRA-CE 312 
4607 363 1011 EXTRA-CE 5895 
1030 CLASSE 2 7390 3428 363 
1031 ACP 1681 1924 1924 
41 
41 
130 
1 
129 
12; 
129 
996 
1695 
996 
699 
69; 
1455 
39 
1416 
59 
59 
59 
326 
359i 
4235 
312 
3925 
3599 
293 
1990 
9819.90-98 
1040 CLASS 
9889.94 
Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
39 
9889.94-98 COI'IPOHEHTS OF COI'IPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 94• COLLECTION, PURIFICATION AHD DlSTRIIUTIOH OF WATER I 
COHHECTED WITH TRAHSPORTI ECOHOI'IIC ACTIVITIES HOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
066 ROMANIA a 
45 208 ALGERIA 45 
2; 288 NIGERIA 29 
612 IRAQ 35 
1000 W 0 R L D 124 44 45 
10ll EXTRA-EC 124 44 45 
1030 CLASS 2 lll 31 45 
1031 ACP 1681 31 31 
1040 CLASS 3 13 13 
9889.99 
9889.99-00 COPIPOHEHTS Of COPIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99• COLLECTION, PURIFICATION AND DlSTRIIUTIOH OF WATER1 
COHHECTED WITH TRAHSPORTI ECOHOI'IIC ACTIVITIES HOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
030 SWEDEN 16 
056 SOVIET UHIOH 2729 
060 POLAND 173 
208 ALGERIA 3341 
216 LIBYA 215 
2BB NIGERIA 596 
612IRAQ 242 
616 IRAH 2 
700 IHDOHESIA 279 
740 HOHG KOHG 65 
1000 W 0 R L D 7126 
lOll EXTRA-EC 7826 
1020 CLASS 1 31 
1021 EFTA COUHTR. 18 
1D3D CLASS 2 4862 
1031 ACP 1681 646 
1D4D CLASS 3 2933 
9900.05 
99DD. 05-12 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF SITC GROUP 512 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHOS 
DDS ITALY 
007 IRELAND 
008 DEHPIARK 
D 10 PORTUGAL 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
9901.32 
17020 
68905 
17332 
3300 
5034 
2638 
ll25 
7018 
2167 
125747 
115372 
10374 
2214 
8160 
583 
16 
2729 
173 
3341 
215 
596 
242 
2 
279 
65 
7826 
7126 
31 
18 
4862 
646 
2933 
9901.32-92 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 13 AHD OF SITC GRDUP 292 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
008 DEHI'IAU 
Dll SPAIN 
D3D SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
9901.70 
276 
688 
94 
136 
122 
244 
45 
106 
648 
151 
1054 
4688 
2029 
2660 
2014 
220 
402 
~~ 9901.71-61 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 17 AND OF SITC GROUP 061 
002 BELG.-LUXBG. 17347 
003 NETHERLANDS 53747 
004 FR GERPIAHY 90989 
005 ITALY 7146 
006 UTD. KIHGDOI'I 70157 
0 07 IRELAND 6456 
008 DENMARK 24155 
009 GREECE 1034 
Oll SPAIN 3172 
028 NORWAY 1753 
030 SWEDEN 1290 
032 FIHLAHD 2245 
036 SWITZERLAND 7140 
038 AUSTRIA 16873 
4DD USA 2922 
404 CANADA 3091 
632 SAUDI ARABIA 3531 
680 THAILAND 1504 
708 PHILIPPINES 3555 
736 TAIWAN 1862 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
9902.10 
342615 
274946 
67670 
38464 
29301 
28778 
6761 
9902.10-71 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 21 AHD OF SITC GROUP 171 
DD2 BELG.-LUXBG. 723 
DD3 HETHERLAHOS 530 
004 FR GERI'IAHY ll6t 
006 UTD. KIHGDOI'I 1222 
Oll SPAIN 123 
4DD USA 740 
1000 W 0 R L D 5444 
1010 IHTRA-EC 3903 
1 D ll EXTRA-EC 1541 
1020 CLASS 1 1264 
294 
272 
361 
t4 
136 
116 
214 
43 
45 
ll4 
144 
965 
2744 
1281 
1463 
1227 
141 
231 
17347 
53747 
90919 
7146 
70157 
6456 
24155 
1034 
3172 
1753 
1290 
2245 
7140 
16873 
2922 
3091 
3531 
1504 
3555 
1862 
342615 
274946 
67670 
38464 
29311 
21771 
6761 
723 
530 
1169 
1222 
123 
740 
5444 
3903 
1541 
1264 
SERVICES 
SERVICES 
a 
35 
35 
35 
35 
17121 
61905 
17332 
3300 
5034 
2638 
ll25 
7018 
2167 
125747 
115372 
10374 
2214 
8160 
583 
4 
327 
6 , 
2 
61 
534 
7 
19 
1944 
741 
ll97 
717 
ao 
171 
1990 Yaluo - Yolours• 1DDD ECU Export 
Ireland Ito ito Nodorlond Portugal U.K. 
1 Desttnatton Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaonclaturor---------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Horunclatura coab. EUR-12 Btlg.-lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France 
9819.90-98 
1040 CLASSE 3 
91&9. 94 
1490 1164 
91&9.94-98 COMPOSANTS D'ENSEPIBLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE "' CAPTAGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAUI ACTIYITES ANNEXES AUX 
TRANSPORTS! ACTIYITES ECOHOPIIQUES NOH COPIPRISES AILLEURS 
066 ROUPIANIE 
201 ALGERIE 
211 NIGERIA 
612 IRAQ 
lDDD PI 0 H D E 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP Ull 
1D4D CLASSE 3 
9819.99 
597 S97 
173 
1511 
1633 
4649 
4649 
4037 
1531 
612 
151i 
2143 
2143 
1531 
1531 
612 
173 
173 
173 
9819.99-00 COPIPOSAHTS D'ENSEPIBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 99• CAPTAOE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAUI ACTIYITES ANNEXES AUX 
TRANSPDRTSI ACTIYITES ECONOIIIQUES NOH COPIPRISES AILLEURS 
DSI SUEDE 1011 
056 U.R.S.S. 7314 
061 PDLOGNE 6S2 
201 ALGERIE 1320 
216 LIBYE 7S3 
211 NIGERIA 5S19 
612 IRAQ 1715 
616 IRAN S99 
700 INDONESIE 1019 
740 HOHO-KONO 669 
lDDD PI 0 N D E 23420 
1011 EXT RA-CE 23420 
1020 CLASSE 1 1531 
1021 A E L E 1229 
1030 CLASSE 2 13333 
1031 ACP 161) 6010 
1040 CLASSE 3 1556 
9900.05 
9900.05-12 TRAFIC COHFIDENTIEL DU GROUPE CTCI 512 
ODI FRANCE 
OD2 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
DD7 IRLANDE 
I 01 DANEPIARK 
llD PORTUGAL 
511 BRESIL 
732 JAPON 
1000 PI 0 N D E 
1 010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP Ull 
9901.32 
1591 
29257 
6410 
1462 
2917 
lliS 
S27 
1922 
lDlS 
54616 
50372 
4244 
1011 
3156 
632 
lOll 
7314 
6S2 
1320 
7S3 
SS19 
1715 
S99 
1019 
669 
23421 
23420 
1531 
1229 
13333 
6010 
1556 
9901.32-92 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE U ET DU GROUPE CTCI 292 
102 IELO.-LUXBO. 
004 RF ALLEPIAGNE 
IDS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
0 01 DAHEPIARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1DDD PI 0 H D E 
1DlD INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 
9901.70 
2291 
3079 
623 
1169 
1001 
11&9 
792 
660 
1472 
1473 
aoaa 
25433 
10915 
H4U 
11667 
1971 
2721 
IJ 9901.70-61 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 17 ET DU GROUPE CTCI 061 
DD2 IELO.-LUXIO. 1145 
003 PAYS-BAS 26169 
004 RF ALLEPIAGNE 46422 
DDS ITALIE 4236 
006 ROYAUI'IE-UNI 29122 
DD7 IRLANDE 3677 
D 01 DANEPIARK 9313 
009 GRECE 737 
011 ESPAGHE 2519 
021 NORYEGE 697 
030 SUEDE SSS 
032 FINLAND£ 697 
036 SUISSE 3190 
031 AUTRICHE 2513 
4DD ETATS-UHIS 1127 
404 CANADA 1032 
632 ARABIE SAOUD Ill 
610 THAILAND£ 754 
701 PHILIPPINES 1241 
736 T' AI-WAN 707 
lDDD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP Ull 
9902.10 
153912 
131627 
22215 
11957 
1424 
10051 
1751 
9902.10-71 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 21 ET DU GROUPE CTCI 071 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
Dll ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
127 
714 
1577 
2012 
614 
522 
7242 
5144 
1398 
1072 
2298 
3079 
623 
1169 
lDDI 
1119 
792 
660 
1472 
1473 
1011 
2S433 
10915 
14HI 
11667 
1971 
2721 
U4S 
26169 
46422 
4236 
29122 
3677 
9313 
737 
2SI9 
697 
ssa 
697 
3190 
2SI3 
1127 
1032 
Ill 
754 
1241 
7f7 
153912 
131627 
22215 
11957 
1424 
1DD51 
1751 
127 
714 
1577 
2012 
614 
S22 
7242 
5144 
1398 
1072 
326 
lUl 
1633 
1633 
1633 
1591 
292S7 
6410 
1462 
2917 
lliS 
527 
1922 
1015 
S4616 
50372 
4244 
1011 
3156 
632 
295 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg E x p 0 r t 
U.K. Holhs Espagna I tal Ia Hadar land Por~ugal 
~ Dast in at ton Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~==~~~~~~--~~-=~~=:~---------------------------+----------__j 
Franca Ireland Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg .-Lux. Danaark Deutschland 
9902.10-98 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 21 AHD OF SITC GROUP 198 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
DlD PORTUGAL 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
061 BULGARIA 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
280 TOGO 
302 CAPIEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
352 TANZANIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARAliA 
652 NORTH YEIIEH 
669 SRI LANKA 
610 THAILAND 
7DD INDONESIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHIMA 
732 JAPAN 
740 HOHG KOHO 
BOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !61! 
1040 CLASS 3 
9902.25 
520 
5298 
5710 
19723 
504 
2831 
286 
16079 
525 
750 
6595 
607 
770 
353 
1495 
976 
224 
506 
245 
364 
215 
198 
270 
2975 
519 
470 
1769 
339 
235 
222 
1013 
343 
475 
2478 
559 
1667 
734 
84767 
51738 
33029 
5754 
an 
23999 
6771 
3276 
9902.25-12 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 22 AHD OF SITC GROUP 512 
DD2 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
DDS DEHI'IARl 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
9902.30 
5871 
1586 
21405 
13199 
2350 
16349 
62799 
45760 
17039 
16466 
573 
9902.30-81 CONFIDENTIAL TRANSACTIDNS OF CHAPTER 23 AHD OF SITC GROUP Dll 
DD2 IELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
204 PIDRDCCD 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
l72 itEU:HOH 
400 USA 
404 CANADA 
m m ~~~m~~~~ 
496 FR. GUIANA 
632 SAUDI ARAliA 
700 IHDOHESIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68! 
1040 CLASS 3 
9902.52 
5345 
1004 
17508 
3987 
3504 
3036 
1533 
2708 
5287 
770 
150 
214 
596 
4038 
307 
896 
438 
IOH 
269 
187 
2619 
1591 
2434 
240 
352 
20 
357 
7ll 
72702 
44058 
28645 
2144 
ll17 
25609 
3925 
892 
9902.52-78 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 25 AND OF SITC GROUP 278 
030 SWEDEN 30ll7 
632 SAUDI ARABIA 4298 
1000 W 0 R L D 64496 
1010 INTRA-EC 12145 
lOll EXTRA-EC 52352 
1020 CLASS 1 34259 
1021 EFTA CDUNTR. 32356 
1030 CLASS 2 17852 
9902.62 
9902.62-86 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 26 AND OF SITC GROUP 216 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
104 
104 
104 
104 
9902.62-87 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 26 AND OF SITC GROUP 287 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
296 
346 
ll3 
234 
5265 
136 
19720 
480 
2831 
271 
16063 
525 
345 
6209 
581 
752 
307 
1422 
961 
224 
463 
238 
364 
200 
198 
255 
2161 
519 
326 
1674 
303 
235 
199 
1013 
324 
475 
2478 
550 
1665 
730 
75272 
45151 
30121 
4757 
839 
22493 
6269 
2871 
5871 
1586 
21405 
13199 
2350 
16349 
62799 
45760 
17039 
16466 
573 
5345 
1004 
17508 
3987 
3504 
3036 
1533 
2708 
5287 
771 
151 
214 
596 
4038 
307 
896 
435 
4DU 
269 
187 
2619 
1591 
2434 
240 
352 
20 
357 
7ll 
72702 
44058 
28645 
2144 
ll17 
25609 
3925 
892 
520 
35 
5574 
3 
24 
15 
16 
405 
386 
19 
18 
46 
73 
15 
43 
7 
15 
15 
914 
144 
95 
36 
2i 
1; 
9495 
6587 
2908 
997 
42 
1506 
502 
405 
3Dll7 
4298 
64496 
12145 
52352 
34259 
32356 
17152 
104 
104 
104 
104 
346 
113 
234 
199D Yaluo - Yalours• 1DDD ECU Export 
Ill Dutlnatlon Reporting country -Pays d6clarant Coeb. Noaenclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------1 
Ho•ancl aturt coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Jtal ta Hader land Portugal U.K. 
9902.10-91 TRAFIC COHFIDEHTIEL DU CHAPITRE Zl ET DU GROUPE CTCI 095 
DOl FRANCE 96D 
OD2 BELG.-LUXBO. 2218 
003 PAYS-BAS 12D41 
00~ RF ALLEI'IAGNE 94~0 
ODS ITALIE 1D66 
006 ROYAUI'IE-UNI 2132 
D1D PORTUGAL 6~S 
D11 ESPAGHE 12465 
036 SUISSE 671 
D65 BULGARIE 1SS1 
2DB ALGERIE aoa2 
212 TUHISIE 1144 
216 LIBYE 1294 
224 SOUDAN 5~9 
248 SENEGAL 1217 
272 COTE IYOIRE 22D9 
25D TOGO 50S 
302 CAMEROUN 1294 
314 GABON 659 
318 CONGO 96a 
322 ZAIRE S67 
324 RWANDA 576 
3S2 TANZANI E 514 
4DD ETATS-UHIS 3830 
404 CANADA 694 
624 ISRAEL 783 
632 ARABIE SAOUD 3361 
652 YEMEN DU NRD 729 
669 SRI LANKA S11 
68D THAILANDE S49 
7DO INDONESIE 2D6l 
7 D6 SINGAPOUR 675 
708 PHILIPPINES 1014 
72D CHINE 3D79 
732 JAPDN 1546 
74D HOHG-KOHO 8SD 
aoO AUSTRALIE 1453 
10DD "0 N D E 9559D 
1010 IHTRA-CE 41547 
1011 EXTRA-CE 54D44 
1020 CLASSE 1 92a2 
1021 A E L E 1537 
1D3D CLASSE 2 4DD6D 
1031 ACP 1681 13694 
1040 CLASSE 3 4701 
9902.25 
9902.25-12 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 22 ET DU GROUPE CTCI 512 
002 BELO.-LUXBG. 3567 
OD3 PAYS-BAS 1012 
004 RF ALLEI'IAGHE 13513 
006 ROYAUME-UNI 6796 
ooa OAHEI'IARK 1348 
40D ETATS-UHIS 2153 
1000 "0 N D E 29990 
1010 IHTRA-CE 27048 
1011 EXTRA-CE 2942 
1020 CLASSE 1 2283 
1030 CLASSE 2 659 
9902.30 
99D2.3D-al TRAFIC COHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 23 ET DU GROUPE CTCI 081 
002 BELG.-LUXBG. 4a88 
003 PAYS-lAS 1748 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 11301 
DDS ITALIE 4317 
DD6 ROYAUI'IE-UHI 2174 
DD7 IRLAHDE 756 
DD9 GRECE 1D12 
D1 D PORTUGAL 2948 
011 ESPAGNE 2650 
Ol6 SUISSE 2744 
D 38 AUTRICHE 744 
062 TCHECOSLOYAQ 830 
2D4 "AROC 95S 
208 ALGERIE 1425 
212 TUHISIE 880 
22D EGYPTE 5D9 
272 COTE IYDIRE 681 
372 HUHIOI( 36&7 
400 ETATS-UNIS 3173 
404 CANADA 737 II 458 GUADELOUPE 13~0 
462 "ARTINIQUE a40 
496 GUYAHE FR. 824 
632 ARABIE SAOUD 570 
700 IHDONESIE 620 
732 JAPON 531 
736 T'AI-WAN 742 
74D HONG-KONG 849 
1000 " 0 H D E 63~79 
1010 INTRA-CE 32079 
1011 EXTRA-CE 31401 
1D2D CLASSE 1 9289 
1021 A E L E 4133 
1030 CLASSE 2 19a47 
1D31 ACP 1681 2890 
10~D CLASSE 3 2265 
99D2.52 
99D2.52-7a TRAFIC COHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 25 ET DU GROUPE CTCI 27a 
D3D SUEDE 1974 
6 32 ARABIE SA DUD 562 
1DDO "0 N 0 E 6210 
1DlD IHTRA-CE 1496 
1 D 11 EXT RA-CE 4714 
1020 CLASSE 1 2S2D 
1021 A E L E 2295 
1D3D CLASSE 2 216~ 
99D2. 62 
99D2.62-86 TRAFIC COHFIDEHTIEL OU CHAPITRE 26 ET DU GROUPE CTCI 286 
40D ETATS-UHIS 3S92 
10DD " 0 N 0 E 3593 
1D10 INTRA-CE 1 
1 D 11 EXT RA-CE 3592 
102D CLASSE 1 3592 
99D2.62-a7 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 26 ET DU GROUPE CTCI 2a7 
1DDD " 0 H D E 359 
1010 INTRA-CE 15D 
1011 EXTRA-CE 209 
2127 
265 
9~3D 
1044 
2132 
616 
12427 
671 
74D 
7S64 
1113 
125a 
729 
1D76 
2174 
SDS 
1196 
641 
965 
524 
S76 
491 
232D 
657 
541 
3137 
672 
S11 
496 
2061 
622 
1014 
3079 
1525 
846 
1443 
77D27 
28359 
48669 
7580 
1443 
37199 
12S65 
3890 
3S67 
1D12 
13SU 
6796 
134a 
2153 
2999D 
27DU 
2942 
2283 
659 
4888 
1748 
11301 
4317 
2174 
756 
1012 
2948 
265D 
2744 
744 
830 
955 
1425 
88D 
509 
681 
3"z; 
3173 
737 
134D 
84D 
a24 
57D 
62D 
S31 
742 
a~9 
63479 
32D79 
31401 
9289 
4133 
19a47 
2a90 
2265 
960 
91 
11775 
10 
22 
2; 
41 
ali 
51 a 
31 
l6 
12D 
141 
35 
9a 
18 
4l 
2i 
151D 
7 
242 
224 
57 
53 
si 
2i 
4 
10 
1a563 
U18a 
5375 
1702 
94 
2a61 
1129 
au 
1974 
562 
6210 
1496 
4714 
2S2D 
2293 
2164 
3592 
3593 
1 
3592 
3592 
359 
1SD 
209 
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1990 Quant it~ - Quantlth• 1000 kq E•port 
Ill Destination Reporting country - Pa~· dlclarant Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal Ia Nodorhnd Portugal U.IC. 
9902.73 
9902.73-35 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 27 AND OF SITC GROUP 535 
002 IELO.-LUXIG. 7399 7399 
003 NETHERLANDS 3720 3721 
004 FR GERIUNY 15171 15171 
005 ITALY 20321 20321 
006 UTD. UNGDOI'I 4613 4613 
009 GREECE 11306 10306 
021 NORWAY 13524 13524 
220 EGYPT 5134 5134 
501 BRAZIL 11900 1190G 
521 ARGENTINA 5300 5300 
1000 W 0 R L D 107616 107616 
1010 INTRA-EC 63122 63122 
1011 EXTRA-EC 43163 43163 
1020 CLASS 1 17623 17623 
1021 EFTA COUNTR. 16161 16161 
1030 CLASS 2 25114 25014 
1040 CLASS 3 1227 1227 
9902.15 
9902.15-22 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 21 AND OF SITC GROUP 522 
011 FRANCE 9G67 293 
11755; 
1774 
002 IELO.-LUXIG. 119315 
2396 
1760 
003 NETHERLANDS 43121 19104 21621 
004 FR GEMAHY 161330 277 151616 2367 
GG5 ITALY 111390 1626 11595G 114 
0 06 UTD. KINGDOI'I 119931 150 119711 
54tt2 007 IRELAND 72240 300 17148 
001 DEHI'IARIC 14169 24 3064 11011 
009 GREECE 51045 
214 
57175 170 
110 PORTUGAL 617 217 116 
011 SPAIN 106277 102153 4124 
021 NORWAY 12632 1177 11455 
030 SWEDEN 1197 193 304 
032 FINLAND 4262 945 3317 
036 SWITZERLAND 39024 31974 45 
031 AUSTRIA 1527 1466 61 
041 YUGOSLAVIA 119720 119715 5 
052 TURKEY 31795 
70 
31765 30 
056 SOVIET UNION 3513 3443 
G51 GEMAN DEI'I.R 2311 2311 
060 POLAND 547 547 
36 062 CZECHOSLOVAK 1151 1115 
064 HUNGARY 1253 1157 96 
066 ROI'IANIA 3102 
60 
3099 3 
204 I'IOROCCO 2125 2764 1 
201 ALGERIA 411 481 
212 TUNISIA 7719 
2i 
7719 
37 220 EGYPT 1010 1022 
232 I'IALI 535 535 
248 SENEGAL 9936 9936 
260 GUINEA 66123 66023 
272 IVDRY COAST 10225 10225 
27 276 GHANA 3919 3962 
211 NIGERIA 22636 22621 15 
302 CAI'IEROON 10326 
1010 
10326 
311 SOUTH AFRICA 7984 6914 
au; 319 NAPIUIA 1165 
20 10921i 400 USA 119142 10621 
404 CANADA 1610 
2i 
112 798 
412 I'IEXICO 679 659 
484 VENEZUELA 1022 
60 
1022 
501 BRAZIL 53113 53753 
2i 512 CHILE 996 12 961 
624 ISRAEL 4699 1226 3276 197 
664 INDIA 607 564 43 
610 THAILAND 595 261 327 
700 INDONESIA 14352 11245 3117 
706 SINGAPORE 3316 625 2761 
701 PHILIPPINES 987 982 5 
720 CHINA 362 
2i 
362 
367 721 SOUTH KOREA 2720 2333 
732 JAPAN 6394 5100 1294 
736 TAIWAH 1202 964 231 
740 HONG KONG 3411 1911 1571 
100 AUSTRALIA 21464 9417 11977 
104 NEW ZEALAND 15324 
74514 
36 15211 
975 SECR. EUR 12 74514 
976 SECR. EXTRA12 61615 61605 
1000 W 0 R L D 1619049 13611t IG71 1351955 192904 
UH lt:T~A-EC ''7789 74514 534! 7G30'!~ l 04~'~ 
lOll EXTRA-EC 721261 61615 2723 561953 17979 
1020 CLASS 1 396914 1025 533614 62205 
~1 021 EFTA COUNTR, 65644 5 50455 15114 
1030 CLASS 2 250416 1625 223245 25616 
1031 ACP 161) 136612 
7i 
121211 1412 
1040 CLASS 3 12256 12125 151 
9902.15-23 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 21 AND OF SITC GRDUP 523 
001 FRANCE 16167 10143 
a013i 
5324 
002 IELG.-LUXIG. 12722 II 1104 
003 NETHERLANDS 34691 171 33372 1141 
004 FR GERI'IANY 61929 3220 63311 2398 
005 ITALY 51652 4931 45743 971 
006 UTD. UNGDOII 36155 1142 35113 
1196i 007 IRELAND 13111 15 1773 
001 DENIIARIC 9671 
396 
4723 4941 
009 GREECE 9997 7506 2095 
010 PORTUGAL 24191 17150 4150 2091 
011 SPAIN 22011 17991 4197 
021 NORWAY 5731 4026 1705 
030 SWEDEN 5734 3614 2120 
032 FINLAND 7119 
2i 
2237 5652 
036 SWITZERLAND 47171 46222 929 
031 AUSTRIA 4701 3671 1031 
048 YUGOSLAVIA 4771 
1696 
4214 494 
052 TURKEY 7161 31GI 1664 
051 GEMAN DEI'I.R 2213 2213 
60 060 POLAND 3343 3213 
062 CZECHOSLOVAK 4495 4119 306 
064 HUNGARY 1517 
11270 
1495 92 
204 I'IOROCCO 16093 3239 1514 
201 ALGERIA 30551 27941 2611 
90 212 TUNISIA 3650 466 3094 
220 EGYPT 9627 3781 5672 174 
241 SENEGAL 1314 53 1241 20 
272 IVORY COAST 3111 36 2941 214 
276 GHANA 960 
71; 
216 744 
211 HIGERIA 12600 6016 5169 
302 CAMEROON 1630 56 1574 
a24 346 KENYA 2394 114 1456 
371 ZAMBIA 1422 1031 
142 
391 
312 ZIPIBAIWE 1011 
5412 
Ut 
311 SOUTH AFRICA 10422 4911 n 
319 NAI'IUIA 22719 
1776 
215 22574 
400 USA 20515 11726 7013 
404 CANADA 9097 501 2219 6301 
412 PIEXICO 4572 
57 
4257 315 
416 GUATEPIALA 1541 65 1426 
442 PAHAIIA 2946 34 2719 123 
456 DOIIINICAN R. 2103 737 1366 
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1990 Value - Yolturs• 1000 ECU Export 
s Dostlnatlon Coab. Hoaanclatur • Report tno countr!i - Poys d6cltront 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Oan1ark Deutschland Holies Espegna Franca Ireland Itollo Nodorland Portugal U.K. 
9902.73 
9902.73-35 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 27 ET DU GROUPE CTCI 335 
002 BELO.-LUXBO. 17a7 1787 
003 PAYS-BAS 12la 1218 
004 RF ALLEIIAGNE 4097 4D97 
005 ITALIE 5205 5205 
006 ROYAU"E-UNI 186a 1868 
009 GRECE 2164 2164 
028 NORYEGE 291a 291a 
220 EGYPTE 894 894 
508 BRESIL 1779 1779 
52a ARGENTINE 892 892 
1000 " 0 N D E 25759 25759 
1010 INTRA-CE 16740 16741 
lOll EXTRA-CE 9D19 9019 
1020 CLASSE 1 3767 3767 
1D21 A E L E 3461 3461 
1030 CLASSE 2 4680 4680 
1041 CLASSE 3 572 572 
9902.85 
99D2.a5-22 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE l8 ET DU GROUPE CTCI 522 
ODl FRANCE 14741 186 
2394i 
14555 
DD2 IELO.-LUXBO. 26465 
uz6 
2522 
003 PAYS-lAS 2092a ll12a 7474 
DD4 RF ALLEIIAGNE 57187 l6D 5D795 6232 
DDS ITALIE 41959 670 3936D 1929 
D06 ROYAU"E-UNI 43195 II 43ll4 95D2 DD7 IRLANDE 1210D 165 2433 
008 DANEIIARIC 4D7D 14 2773 1283 
009 GRECE 8591 
266 
a4U 182 
010 PORTUGAL 725 246 213 
Dll ESPAGNE 21617 20529 JDaa 
02a HORYEGE 4134 2693 1441 
030 SUEDE 1722 a77 a45 
032 FINLANDE 2408 1444 964 
036 SUISSE 12D55 uaa7 165 
038 AUTRICHE 5732 4722 I DID 
D4a YOUGOSLAYIE 16365 16341 22 
D52 TURQUIE 4681 
32 
4618 65 
os6 u.R.s.s. 2151 2ll9 
05a RD.ALLEIIAHDE 1929 1929 li 06D POLOGNE 766 74a 
062 TCHECOSLOYAQ 1121 1062 59 
064 HONGRIE 1030 940 9D 
D66 ROUMAHIE 2274 
32 
2259 15 
204 "AROC 1509 1460 17 
20a ALGERIE 529 529 
212 TUHISIE 1129 
li 
1129 
32 22D EGYPTE 686 644 
232 "ALI 1116 lll6 
241 SENEGAL 2157 2157 
260 GUINEE ana ana 
272 COTE IYOIRE 1512 1512 2i 276 GHANA 555 526 
2aa NIGERIA 3414 3397 17 
302 CAMEROUN 3097 
455 
3D97 
38a AFR. DU SUD 2686 2231 1292 389 NA"IBIE 1292 Z41oi 400 ETATS-UNIS 2a617 4505 
404 CANADA 3353 719 2634 
412 "EXIQUE 623 613 1 
4a4 YENEZUELA 1323 
z7 
1323 
508 BRESIL 940a 9311 3; 512 CHILI 602 7 556 
624 ISRAEL 281a 557 2070 191 
664 INDE 648 539 109 
681 THAILANDE 87a 361 517 
701 INDONESIE 2415 2003 412 
706 SINGAPOUR 1371 549 a22 
708 PHILIPPINES 519 495 24 
72D CHINE 1769 1769 726 72a COREE DU SUD 4100 3365 
732 JAPOH 11892 9092 2aoo 
736 T'AI-WAN 1275 985 290 
74D HONG-KONG 1413 IUD 233 
aOO AUSTRALIE 4134 1521 2613 
a04 NOUY.ZELANDE 3814 
70797 
43 3771 
975 SECR. EUR 12 70797 
976 5ECR.EXTRA12 68767 68767 
1000 " 0 N D E 563921 139564 5164 346643 72551 
lCl~ IXTRA-CE li:Zl76. 707~7 35,7 ~n,~: 44930 
1011 EXTRA-CE 241548 68767 1296 143915 27571 
1020 CLASSE 1 101663 467 a0338 2085a 
~m~ ~L~skEE2 26054 3 21623 442a 60051 787 52746 6518 
10 31 ACP !68) 23722 
42 
22542 lUI 
1040 CLASSE 3 11066 10131 193 
9902.85-23 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 21 ET DU GROUPE CTCI 523 
001 FRANCE 11464 5384 
2222i 
6018 
002 BELO.-LUXIG. 24870 52 2595 
003 PAYS-BAS 24114 149 22797 1168 
DD4 RF ALLEIIAGNE 32611 1565 27545 3501 
005 ITALIE 22650 2767 17995 uaa 
006 ROYAUME-UNI 23015 734 22281 614i 007 IRLAHDE 7465 2a 1294 
0 Oa DAHEIIARK 4279 
ui 
2427 1852 
009 GRECE 4665 3796 656 
010 PORTUGAL 13259 9528 2019 1712 
011 ESPAGNE 15690 10735 4955 
02a NORYEGE 3306 2576 730 
030 SUEDE 3859 2D79 17ao 
032 FINLANDE 6247 
12 
1507 4741 
036 SUISSE 13D29 12251 766 
13a AUTRICHE 6293 1959 4334 
048 YOUGOSLAYIE 4201 
1000 
3760 441 
152 TURQUIE 397a 2115 au 
15a RD.ALLEIIANDE 517 517 11i 060 POLOGNE 1953 1135 
062 TCHECOSLOYAQ 2972 2709 265 
064 HONGRIE 992 
sa2i 
aao 112 
204 "AROC 7909 1410 675 
208 ALGERIE 14405 13604 au 4i 212 TUNISIE 1300 318 934 
220 EGYPTE 50D2 2313 2503 116 
248 SENEGAL 555 29 521 5 
272 COTE IYOIRE 1238 22 1091 125 
276 GHANA a05 
260 
50 755 
2aa NIGERIA 7254 2444 4550 
3D2 CA"EROUN 994 7a 913 3 
346 KENYA 1170 62 719 389 
378 ZAMUE 534 355 
5i 
179 
3a2 ZIMBABWE 135 
2446 
784 
3aa AFR. DU SUD 4141 1566 129 
389 NA"IBIE 6334 845 
a4 6251 
400 ETATS-UNIS 13aa2 7199 5a3a 
404 CANADA 6802 229 1747 4826 
412 "EXIQUE 2333 3i 
1874 459 
416 GUATEIIALA 681 39 609 
442 PANA"A 97a 21 908 49 
456 REP. DO"INIC. 1715 346 1369 
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1990 Quantity - QuantiUs• lDDD kg Export 
B Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclature 
Homenclature coab. EUR-12 lolg.-Lu•· Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Ita! Ia Hader- land Portugal U.K. 
9902.85-23 
472 TRINIDAD, TOI 1178 
1820 220 
1178 
480 COLOMBIA 2183 143 
484 VENEZUELA 2DU 89 910 1049 
504 PERU 2519 2280 99 140 
508 BRAZIL 7269 
9668 
5071 2198 
512 CHILE 17564 356 7540 
528 ARGENTINA 1311 575 600 136 
600 CYPRUS 1461 
Hi 
138 U23 
608 SYRIA 3688 3247 
456 616 IRAH 43938 26021 17461 
624 ISRAEL 5257 45 4289 923 
621 JORDAN 10174 88 7609 2477 
632 SAUDI ARABIA 17641 741 16302 598 
647 U.A.EMIRATES 3509 35 535 2939 
652 NORTH YEMEN 3816 
162 
2154 962 
662 PAKISTAN 1845 462 1221 
664 INDIA 1807 
158 
821 916 
610 THAILAND 3994 1433 2403 
690 VIETNAM 2657 
36 
2652 35 
700 INDONESIA 4747 2782 1929 
701 MALAYSIA 4592 111 947 3534 
706 SINGAPORE 5051 
2oi 
4149 902 
701 PHILIPPINES 2400 816 UD6 
720 CHINA 2985 1562 
3785 
1423 
721 SOUTH KOREA 9077 
189Z 
5292 
732 JAPAN 10597 7763 942 
736 TAIWAN 4652 2759 1923 
740 HONG KONG 4455 2105 1650 
800 AUSTRALIA 26590 
35i 
9727 17163 
104 HEW ZEALAND 3640 
64281i 
1722 1567 
97 5 SECR. EUR 12 642811 
976 SECR.EXTRA12 279716 279716 
lDDD W D R L D 1777433 922674 141127 542615 171027 
1010 IHTRA-EC 1012161 642881 31726 294412 36142 
1 D 11 EXTRA-EC 764566 279716 102402 248193 134185 
1020 CLASS 1 165067 11692 106251 47124 
1021 EFTA COUHTR. 71340 20 59770 11550 
1030 CLASS 2 300503 18962 126920 84621 
1031 ACP USl 33347 2461 17647 13232 
1040 CLASS 3 19209 1747 15022 2440 
9902.85-24 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS DF CHAPTER 21 AHD OF SlTC GROUP 524 
DOl FRANCE 196 
1456 
896 
002 IELG. -LUXBG. 1460 4 
003 NETHERLANDS 1121 1730 98 
004 FR GERIIAHY 17950 17913 37 
005 ITALY 39189 21279 18610 
007 IRELAHD 1288 
1133 
usa 
009 GREECE 1170 37 
011 SPAIN 1110 1066 44 
021 NORWAY 1170 1 1169 
036 SWITZERLAND 5464 5464 
052 TURKEY 1231 8231 
2DS ALGERIA 777 777 
1310 400 USA 1489 109 
404 CANADA 2109 35 2074 
608 SYRIA 640 641 
46 624 ISRAEL 1991 1945 
662 PAKISTAN 2395 921 1467 
701 MALAYSIA 1066 5 1061 
706 SINGAPORE 2126 1854 272 
740 HOHG KOHG 4797 2189 2601 
804 HEW ZEALAND 1613 190 1423 
1000 W 0 R L D 107993 72407 35516 
1010 IHTRA-EC 66039 44967 21072 
1011 EXTRA-EC 41954 27440 14514 
1020 CLASS 1 20620 14413 6137 
1021 EFTA COUHTR. 6735 5532 1203 
1030 CLASS 2 20792 12444 8348 
1031 ACP USl 1392 724 661 
9902.85-25 CONFIDENTIAL TRAHSACTIOHS DF CHAPTER 21 AHD OF SITC GROUP 525 
002 IELG.-LUXIG. 187 177 10 
003 NETHERLANDS 2431 1371 1060 
004 FR GERMANY 706 505 201 
005 ITALY 203 175 21 
006 UTD. KIHGDOPI 243 243 
ui 011 SPAIN 221 107 
038 AUSTRIA 91 94 4 
058 GERPIAH DEM.R 33 33 i 062 CZECHOSLOVAK 36 35 
1UO ii:iA l!i~44 1409G 135~ 
721 SOUTH KOREA 61 51 3 
732 JAPAN 1388 1364 24 
~~ 740 HOHG KOHG 311 315 3 
1000 W 0 R L D 23527 18993 4534 
1010 INTRA-EC 5414 2613 2801 
1011 EXTRA-EC 18114 lUll 1733 
1020 CLASS 1 17363 15705 1658 
1021 EFTA CGUHTR. 399 192 207 
1030 CLASS 2 607 541 66 
1040 CLASS 3 144 135 9 
9902.89 
9902.89-99 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 21 AHD OF SITC GROUP 999 
975 SECR. EUR 12 76098 76098 
976 SECR.EXTRA12 27509 27509 
1000 W 0 R L D 103607 103617 
1 D lD IHTRA-EC 76098 76091 
1011 EXTRA-EC 27509 27509 
9902.95 
9902.95-11 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 29 AHD OF SITC GROUP 511 
001 FRANCE 57791 lOU 
15334 
56701 
002 IELG.-LUXIG. 46585 
56i 
31251 
003 NETHERLANDS 23116 15229 8094 
004 FR GERI'IAHY 27029 206 24452 2371 
005 ITALY 19592 796 11254 542 
006 UTD. KINGDON 14116 39 14147 
16i 007 IRELAND 1360 497 
008 DEHPIARK 3313 
1032 
3307 6 
009 GREECE 17212 16143 107 
OlD PORTUGAL 11641 266 10961 414 
011 SPAIN 9319 4219 5100 
030 SWEDEN 2564 
9l 
1974 590 
036 SWITZERLAND 2542 2351 91 
038 AUSTRIA 1019 879 140 
048 YUGOSLAVIA 10473 10256 217 
052 TURKEY 5519 4803 716 
056 SOVIET UNION 241 240 a 
060 POLAND 1714 502 1212 
062 CZECHOSLOVAK 618 517 31 
064 HUHGARY 900 419 481 
066 ROMANIA 2197 2897 
212 TUNISIA 260 261 
s2i 321 BURUNDI 522 1 
319 HAI'IIIIA 2771 2771 
300 
1990 Value - Valeurs• 1000 ECU Export 
B Dasttnotton Reporting country - Pays dlclorant Co•b. Hoaenclature 
Ho11enclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito I to Nederland Portugal U.K. 
9902.15-23 
472 TRINIDAD, TOB 594 
n4 154 
594 
410 COLOMBIE 1202 214 
414 VENEZUELA 1014 34 661 389 
504 PERDU 970 889 20 61 
508 BUSIL 5442 
4383 
3614 1121 
512 CHILI 10912 101 6491 
528 ARGENTINE 541 227 233 II 
600 CHYPRE 1052 
2oi 
81 971 
608 SYRIE 1732 1524 465 616 IRAN 21651 15256 5930 
624 ISRAEL 2565 24 2048 493 
621 JORDAHl E 3341 37 2142 1162 
632 ARABIE SAOUD 6226 693 5229 304 
647 EMIRATS ARAB 702 11 226 465 
6 52 YEMEN DU NRD 1569 
as 
1111 451 
662 PAKISTAN 1053 212 756 
664 INDE 193 
ai 
341 545 
611 THAILAND£ 1736 566 1017 
691 YIET-NAPI 536 
2z 
414 52 
701 INDONESIE 2042 835 1115 
701 I'IALAYSIA 2435 65 327 2043 
706 SlNGAPOUR 2631 
10i 
1759 179 
708 PHILIPPINES 1427 420 191 
720 CHINE 2331 176 
1614 
1455 
721 COREE DU SUD 4340 
uli 2656 732 JAPON 7095 4211 196 
736 T'AI-WAN 2617 1432 1255 
740 HONG-KONG 2406 1216 1190 
100 AUSTRALIE 24951 
134 
7640 17311 
104 NDUY.ZELAHDE 1304 
17165, 
532 631 
975 SECR. EUR 12 171654 
976 5ECR.EXTRA12 71221 71221 
1000 PI 0 N D E 615301 249175 74441 231992 121993 
1010 INTRA-CE 355732 171654 20419 133112 30547 
1011 EXTRA-CE 329567 71221 54021 105179 91446 
1020 CLASSE 1 99457 6605 49372 43410 
1021 A E L E 32102 12 20372 12411 
1030 CLASSE 2 141506 46426 49742 45331 
1031 ACP Ull 17973 1034 7199 9740 
1040 CLASSE 3 103H 990 6765 2629 
9902.15-24 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 21 ET DU GROUPE CTCI 524 
001 FRANCE 1011 15ai 
lOll 
002 BELG.-LUXBG. 1611 22 
003 PAYS-BAS 1104 946 151 
004 RF ALLEMAGNE 9341 1912 429 
005 ITALIE 16931 9261 7663 
007 IRLANDE 915 
ss4 
915 
009 GRECE 604 50 
011 ESPAGNE 126 711 45 
021 NDRYEGE 611 7 604 
036 SUISSE 2292 2292 
052 TURQUIE 5347 5347 
201 ALGERIE 516 516 270i 400 ETATS-UNIS 2111 110 
404 CANADA 1511 77 1441 
601 SYRIE 515 515 4a 624 ISRAEL 1141 1093 
662 PAKISTAN 165 351 507 
711 PIALAYSIA 127 10 117 
706 SINGAPOUR 121 615 136 
74 0 HONG-KONG 2151 957 1194 
104 HOUY.ZELANDE 1005 131 174 
lOOOPIOHDE 59059 31250 20109 
1010 INTRA-CE 33011 22649 10439 
lOll EXTRA-CE 25971 15601 10370 
1020 CLASSE 1 14456 1641 5115 
1021 A E L E 3157 2466 691 
1030 CLASSE 2 11099 6576 4523 
1031 ACP !61l 920 479 441 
9902.15-25 TRAFIC COHFIDEHTIEL DU CHAPITRE Zl ET DU GROUPE CTCI 525 
002 BELG.-LUXBG. 1207 1207 
003 PAYS-BAS 11051 11051 
004 RF ALLEMAGHE 9046 9046 
005 ITALlE 1771 1771 
0 0 6 ROYAUME-UHI 3556 3556 
011 ESPAGNE 994 994 
031 AUTRICHE 942 942 
OSI RD.ALLEMANDE 1239 1239 
062 TCHECOSLOYAQ 556 556 
40~ tiATS-IWIS ~Ol!i6 30156 
721 COREE DU SUD 3006 3006 
732 JAPOH 11137 11137 II 740 HONG-KONG 1152 1152 
1000 PI 0 N D E 17225 17225 
1010 INTRA-CE 27907 27907 
1011 EXT RA-CE 59311 59311 
1020 CLASSE 1 51246 51246 
1021 A E L E 1542 1542 
1030 CLASSE 2 5522 5522 
1040 CLASSE 3 2551 2551 
9902.89 
9902.89-99 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 21 ET DU GROUPE CTCI 999 
975 SECR. EUR 12 31073 31073 
976 SECR.EXTRA12 31195 31195 
1000 PI 0 H D E 62967 62967 
1010 INTRA-CE 31073 31073 
1011 EXTRA-CE 31195 31B95 
9902.95 
9902.95-11 TRAFlC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 29 ET DU GROUPE CTCI 511 
001 FRANCE 41333 351 13326 
40975 
002 BELG.-LUXBG. 40110 2oi 
26154 
003 PAYS-BAS 16360 11202 4949 
004 RF ALLEMAGHE 30342 60 29121 1161 
005 ITALIE 17602 215 16604 713 
006 ROYAUME-UNI 16104 11 16716 ni 007 IRLANDE 1500 779 
001 DANEMARK 3761 364 
3750 11 
009 GRECE 6060 5626 70 
010 PORTUGAL 4092 110 3112 170 
011 ESPAGNE 9315 6161 2447 
030 SUEDE 4901 34 
4617 291 
036 SUISSE 3315 3240 41 
031 AUTRICHE 1239 1197 42 
048 YOUGOSLAYIE 3953 3114 139 
052 TURQUIE 2116 2512 304 
056 U.R.S.S. 1924 1911 6 
060 POLDGHE 959 556 403 
062 TCHECOSLOYAQ 1054 1040 14 
064 HOHGRIE 1092 892 200 
066 ROUMANIE 1271 1271 i 212 TUNISIE 691 697 
321 BURUNDI 606 4 602 
319 NAMIBIE 1355 1355 
301 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
! Dtsttnatton Raportlng country • Pays d6clarant Coab. Hoatnclaturt 
Hoaenc:laturt coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland lto1ia Hodarland 
9902.95-11 
400 USA 12699 4259 8440 
404 CANADA 3641 937 2711 
412 MEXICO 2981 266 2715 
414 VENEZUELA 1686 
2190 
59 1627 
624 ISRAEL 3510 1311 2 
632 SAUDI ARAliA 960 • 521 424 662 PAKISTAN 937 
12 
175 762 
664 INDIA 1610 491 1107 
680 THAILAND 2079 990 1019 
700 INDONESIA 1690 121 169 
701 MALAYSIA 3680 4U 3267 
7 06 SINGAPORE 15576 1557f 6 
7 01 PHILIPPINES 1379 474 905 
720 CHINA 6325 4347 1971 
721 SOUTH KOREA 29229 26653 2576 
732 JAPAN 5345 902 4443 
736 TAIWAN 12966 5171 7095 
740 HONG KONG 2769 1987 712 
IDD AUSTRALIA 2304 912 1392 
10DD W 0 R L D 312711 6516 211125 151DDD 
1010 INTRA-EC 232679 3983 1232H 105455 
1011 EXTRA-EC 150032 2605 94884 52545 
1020 CLASS 1 47451 113 27986 19352 
1021 EFTA COUHTR. 6591 93 5273 1225 
1030 CLASS 2 89636 2491 57662 29413 
1031 ACP 168) 1502 436 1066 
1040 CLASS 3 12946 9236 3710 
9902.95-12 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 29 AND OF SITC GROUP 512 
001 FRANCE 2S59 2490; 
2559 
DD2 IELG.-LUXIG. 25115 206 
DDS NETHERLANDS 73377 26791 46516 
004 FR GERMANY 59167 55980 3817 
005 ITALY 117197 116325 172 
D 06 UTD. KINGDOM 46913 46913 
DOl DENMARK 9662 9662 12 DD9 GREECE 1194 1112 
DID PORTUGAL 1942 1419 523 
011 SPAIN 22011 19067 2944 
030 SWEDEN 1619 171 111 
036 SWITZERLAND 26661 26621 40 
038 AUSTRIA 1065 1060 5 
052 TURKEY 1943 14H 502 
056 SOVIET UNION 373 373 
051 GERMAN DEII.R 1054 1054 2; 220 EGYPT 1426 1397 
319 NAI'IIIIA 4U2 27 HDS 
400 USA 14901 12193 2701 
404 CANADA 3791 3291 5DD 
HZ MEXICO 533 290 243 
4SO COLOMBIA 1574 992 512 
484 VENEZUELA 5143 45H 602 
501 BRAZIL 452 301 144 
521 ARGENTINA 1687 1685 2 
616 IRAN 2399 2599 1032 624 ISRAEL 1146 114 
664 INDIA 410 SID 1DD 
680 THAILAND 1794 391 1403 
700 INDONESIA IUD 1170 lD 
706 SINGAPORE 1147 1146 1 
701 PHILIPPINES 1553 1551 2 
720 CHIHA 9812 9151 51 
721 SOUTH KOREA 12571 9959 2619 
732 JAPAN 11603 10101 795 
736 TAIWAN 6166 6151 • SOD AUSTRALIA 736 717 29 
lDDD W 0 R L D 487910 415511 74409 
1010 INTRA-EC 361276 302526 57750 
lOll EXTRA-EC 127635 110976 16659 
1020 CLASS 1 64532 59119 5415 
1021 EFTA COUHTR. SDD8D 29215 165 
1030 CLASS 2 49658 31467 11191 
1031 ACP 168) 494 460 34 
1040 CLASS 3 15446 13310 56 
9902.95-13 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 29 AND DF SITC GROUP 515 
DOl FRANCE 37514 771 
nsoi 368U DD2 IELG.-LUXIG. 305192 1111 210079 
DDS NETHERLAHDS 145609 51 51706 16152 
D 04 FR GERMANY 117652 221 151DS9 36315 
005 ITALY 153111 2265 77001 73131 
G~6 urc. ram::tcrt 7.,30 3767 74i~l 15842 007 IRELAND 16263 421 
DOl DEHI'IARK 1122 
7i 
1560 262 
• m ~ms~Al 2596 1957 568 25720 1372 7114 10164 
Dll SPAIN 103557 54024 49533 
021 NORWAY 11164 911 10813 
030 SWEDEN 2666 
i 
1130 136 
032 FINLAND 7413 997 6485 
D 36 SWITZERLAND 14756 2450 11549 757 
031 AUSTRIA 2027 325 1304 398 
DU YUGOSLAVIA 6736 1100 3518 2DU 
052 TURlEY 20721 1523 2147 10051 
056 SOVIET UNION 3359 3359 229j 051 GERI'IAN DEII.R 5491 3199 
060 POLAND 1433 1241 117 
062 CZECHOSLOVAK 443 
2i 
313 60 
064 HUNGARY 1413 1365 20 
204 MOROCCO 441 21 331 19 
220 EGYPT 790 29; 762 21 381 SOUTH AFRICA 1192 193 
50610 319 NAMIBIA 50610 
1266 12717 400 USA 42526 21543 
412 MEXICO 412 219 1U 10 
448 CUBA 190 117 3 
501 BRAZIL 1062 1041 14 
521 ARGENTINA 407 331 71 
616 IRAN 343 
14314 
307 36 
662 PAKISTAN 47010 65 32631 
664 INDIA 21937 4222 1477 16238 
680 THAILAND 30114 244 460 29411 
700 INDONESIA 9439 5334 472 3633 
701 MALAYSIA U912 110 244 13551 
706 SINGAPORE 16912 14 711 16257 
701 PHILIPPINES 2111 7 368 2506 
720 CHINA 4DS43 
7i 
1242 39101 
721 SOUTH KOREA 45113 5051 39991 
732 JAPAN 33513 1005 17103 15407 
736 TAIWAN 61744 3793 3527 54424 
740 HONG KONG 763 20 724 19 
SOD AUSTRALIA 1745 
3D726i 
240 281 1217 
975 SECR. EUR 12 307261 
976 SECR.EXTRA12 79784 79714 
10DD W 0 R L D 1951991 317045 61511 603276 900096 
1 D 11 INTRA-EC 1364195 307261 17336 519963 520335 
1011 EXTRA-EC 517104 79714 44245 13314 379761 
1020 CLASS 1 145907 15479 53511 76911 
1021 EFTA COUNTR. 31110 2776 16660 19374 
1030 CLASS 2 301562 21737 11642 261113 
1031 ACP 161> 2511 3D 1407 1074 
1040 CLASS 3 52152 29 11153 41670 
302 
1990 Value - Volours• 1000 ECU E X p D r t 
~ Dosttnotlon Roporttng country - Pays dlclarant Ccab. Hoaenclature 
Nomenclatur-e coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Irolond Ito! to Nederland Portugal U.K. 
9902.95-11 
400 ETATS-UHIS 14239 11105 3134 
404 CANADA 4405 3730 675 
412 !lEXIQUE 1271 215 1056 
484 VENEZUELA ll22 
655 
204 918 
624 ISRAEL 1937 1272 10 
632 ARABIE SAOUD 949 21 702 226 
662 PAKISTAN 515 
2i 
204 3ll 
664 IHDE 741 263 457 
680 THAILAND£ 998 602 396 
700 INDONESIE 978 642 336 
701 I!AUYSIA 1614 247 1367 
706 SINGAPOUR 7836 7629 207 
708 PHILIPPINES 559 212 347 
720 CHINE 2595 1966 629 
728 COREE DU SUD 12319 11368 951 
732 JAPOH 4152 2049 2103 
736 T' AI-WAH 5069 2080 2989 
74 0 HONG-KONG 2lll 1796 322 
800 AUSTRALIE 2317 1736 581 
1000 I! 0 H D E 285774 2273 183127 100374 
1010 IHTRA-CE 187357 1404 107874 78079 
lOll EXTRA-CE 98416 868 75253 22295 
1020 CLASSE 1 42725 43 35028 7654 
1021 A E L E 9934 34 9268 632 
1030 CLASS£ 2 46388 826 32180 13382 
1031 ACP 168) 2362 1468 894 
1040 CUSSE 3 9303 8045 1258 
9902.95-12 TRAFIC CONFIDEHTIEL DU CHAPITRE 29 ET DU GROUPE CTCI 512 
001 FRANCE 3646 1315; 
3646 
002 BELG.-LUXIO. 13457 295 
003 PAYS-BAS 50836 22ll2 28724 
004 RF ALLEI!AGNE 62524 54986 7535 
005 ITALIE 66679 64749 1930 
006 ROYAUME-UNI 27178 27171 
008 DANEI!ARK 1208 1208 2; 009 GREtE 982 953 
010 PORTUGAL 1222 905 317 
Oll ESPAGNE 20541 16719 3822 
030 SUEDE 1691 ll92 499 
036 SUISSE 28251 28115 66 
0 38 AUTRICHE ll03 1099 4 
052 TURQUIE 1245 935 310 
056 U.R.S.S. 584 584 3; 058 RD.ALLEI!AHDE 156 117 
220 EGYPTE 600 563 37 
389 NAI'IIBIE 2526 23 2503 
400 ETATS-UHIS 22741 19741 2993 
404 CANADA 2512 2267 315 
412 !lEXIQUE 991 50! 495 
480 COLOI'IBIE 670 307 363 
484 VENEZUELA 1669 130! 366 
508 BRESIL 1315 558 757 
528 ARGENTINE 1595 1576 19 
616 IRAN 1258 1251 775 624 ISRAEL 911 143 
664 IHDE 563 210 213 
680 THAILAND£ 1067 196 871 
710 INDOHESIE ll02 1073 29 
706 SINGAPOUR 704 695 9 
708 PHILIPPINES 669 659 10 
720 CHINE 3141 3063 78 
721 COREE DU SUD 7593 5820 1773 
732 JAPOH 7753 6205 1548 
736 T' AI-WAH 3604 3593 ll 
100 AUSTRALIE 764 703 61 
1000 I! 0 H D E 360811 299761 61057 
1010 IHTRA-CE 255635 209256 46382 
lOll EXTRA-CE 105171 90504 14674 
1020 CUSSE 1 67181 61993 5818 
1021 A E L E 31156 31234 622 
10!0 CLASSE 2 30961 22393 1568 
1031 ACP 168) 590 562 28 
1040 CLASSE 3 6336 6ll7 219 
9902.95-13 TRAFIC COHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 29 ET DU GROUPE CTCI 513 
001 FRANCE 25613 2251 
ansi 
23432 
002 BELG.-LUXBO. 147027 1047 64627 
003 PAYS-BAS 101542 40 51668 56834 
004 RF ALLEI!AGHE 172716 236 141912 23568 
005 ITALIE 100062 3644 74768 21650 
OU6 RQYAUHi:· llnl Siil~ :i:U~ :;:1~3 
a Hi 007 IRLAHOE 1990 642 
008 DANEI'IARK 1118 93 
1672 216 
m m ~~mGAl 2467 2129 245 17445 5342 6368 5735 
Ill ESPAGNE 75299 41714 26515 
128 HORVEGE 3681 1242 2446 
030 SUEDE 4ll7 i 3606 511 032 FIHLAHDE 3969 1412 2486 
036 SUISSE 15014 1427 12536 1051 
031 AUTRICHE 2331 220 1276 135 
041 YOUGOSLAVIE 7502 1043 5436 1023 
052 TURQUIE 9540 4576 1767 3497 
056 U.R.S.S. 6507 6506 1 
051 RD.ALLEI!AHDE 6234 3561 2673 
060 POLOGHE 2266 2008 251 
062 TCHECOSLOVAQ 731 5i 
616 122 
064 HOHGRIE 1403 1349 3 
204 I!AROC 536 11 489 29 
220 EGYPTE 761 35~ 733 35 311 AFR. OU SUD 1685 1331 26ni 319 HAMIIIE 26721 1112 3 400 ETATS-UHIS 20536 14552 5012 
412 !lEXIQUE 574 359 212 3 
441 CUBA 681 670 II 
508 IRESIL 1324 i 
1316 I 
521 ARGENTINE 510 429 73 
616 IRAN 1037 739~ 1006 31 662 PAKISTAN 24153 191 16561 
664 IHDE 10355 1173 1496 7016 
680 THAILAND£ 15671 379 613 14686 
700 INDOHESIE 4733 2431 531 1757 
701 I!ALAYSIA 7071 144 251 6669 
706 SINGAPOUR 6151 23 601 6234 
708 PHILIPPINES ll36 10 356 740 
720 CHINE 20371 
ai 
1539 11832 
728 COREE DU SUD 22336 4840 17408 
732 JAPOH 29454 1321 20616 7517 
736 T' AI-WAH 31550 1611 3221 26711 
740 HOHG-KOHO S03 24 479 aoi 100 AUSTRALIE 1366 
208360 
302 264 
975 SECR. EUR 12 208360 
976 SECR.EXTRA12 66117 66817 
1000 I! 0 H D E 1294712 275178 40542 574525 404467 
1010 IHTRA-CE 921314 208360 15069 473645 231240 
lOll EXTRA-CE 366396 66817 25473 100879 173227 
1020 CLASSE 1 100308 10731 64156 25421 
1021 A E L E 29121 1649 20142 7330 
1030 CLASSE 2 160113 14688 20227 125895 
1031 ACP 168) 2095 49 1697 349 
1040 CLASSE 3 38456 53 16496 21907 
303 
1990 Quantity - Ouantit's' 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Co•b. Hoooncloturo~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--------~~~~~--~~~~--~~----~~ 
Hoetnclaturt coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia Htdtrland Portugal U.IC. 
9902.95-14 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 29 AND OF SITC GROUP 514 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
051 GERMAN DEII.R 
062 CZECHOSLOVAK 
OU HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
2U IIOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
241 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
2BI NIGERIA 
302 CAMEROON 
3" KENYA 
311 SOUTH AFRICA 
400 USA 
4U CANADA 
501 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
608 SYRIA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
621 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.El'IIRATES 
652 NORTH YEI'IEH 
662 PAKISTAN 
66' INDIA 
680 THAILAND 
690 VIETHAII 
700 INDONESIA 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
701 PHILIPPINES 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOMO KONG 
100 AUSTRALIA 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRA12 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
1395 
88591 
196135 
190375 
25321 
21828 
1351 
2705 
1851 
1997 
23797 
1322 
3012 
1017 
64721 
316' 
131 
7165 
2544 
1077 
757 
469 
665 
467 
903 
318 
1071 
407 
145 
1846 
535 
602 
ll51 
10267 
2169 
219 
337 
349 
ll02 
6397 
749 
2183 
366 
479 
101 
712 
771 
369 
2106 
1293 
1352 
1230 
16222 
1050 
6250 
2173 
4191 
1235 
53590 
17173 
791583 
601949 
112635 
103391 
73306 
31683 
5268 
22681 
5359i 
17173 
71462 
53590 
17173 
9902.95-15 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 29 AND OF SITC GROUP 515 
DD2 BELG.-LUXBG. 6414 
DD3 NETHERLANDS 3311 
DD4 FR GERI'IAHY 15540 
005 ITALY 5474 
006 UTD. UHGDOII 6209 
DD7 IRELAND 411 
DDI DENMARK 546 
DD9 GREECE 367 
010 PORTUGAL 729 
011 SPAIN 5313 
030 SWEDEN 494 
036 SWITZERLAND 1610 
031 AUSTRIA 148 
3~8 Yi;GU~tAVIA 4H 
060 POLAND 391 
062 CZECHOSLOVAK 309 
~~~ 064 HUNGARY 611 
201 ALGERIA 1002 
212 TUNISIA 265 
220 EGYPT 208 
322 ZAIRE 190 
311 SOUTH AFRICA 299 
400 USA 18125 
404 CANADA 1522 
412 IIEXICO 2110 
410 COLOMBIA 372 
414 VENEZUELA 971 
501 BRAZIL 263 
521 ARGENTINA 112 
616 IRAN 1602 
624 ISRAEL 279 
632 SAUDI ARABIA 417 
664 INDIA 216 
610 THAILAND Ill 
700 INDONESIA 924 
701 IIALAYSIA 724 
708 PHILIPPINES 712 
720 CHIMA 557 
721 SOUTH KOREA 1323 
732 JAPAN 134 
736 TAIWAN 963 
740 HONG KONG 546 
100 AUSTRALIA 911 
2D217a 975 SECR. EUR 12 202171 
976 SECR. EXTRA12 201153 201153 
1000 W 0 R L D 491137 403332 
lDlD IHTRA-EC 246644 202171 
lOll EXTRA-EC 244392 201153 
1020 CLASS 1 24716 
1021 EFTA COUNTR. 3165 
1030 CLASS 2 16420 
1031 ACP <611 509 
1040 CLASS 3 2033 
9902.95-16 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 29 AND OF SITC GROUP 516 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
304 
2093 
61218 
11641 
31103 
38123 
3375 
1320 
222 
21417 
324U 
119922 
24123 
21121 
1253 
2701 
1151 
1171 
23732 
13ll 
3057 
100 
63121 
3054 
131 
7124 
2544 
1077 
754 
468 
665 
467 
903 
318 
1013 
407 
145 
1144 
535 
602 
1151 
10190 
2152 
219 
337 
349 
1102 
1632 
749 
2164 
353 
479 
719 
708 
771 
369 
2015 
1280 
1352 
1217 
16171 
1049 
6250 
2129 
4181 
1169 
416734 
321161 
157173 
101935 
72050 
33303 
5265 
22636 
6414 
3388 
15540 
5474 
6209 
411 
546 
367 
729 
5313 
494 
1610 
148 
4H 
391 
309 
618 
1002 
265 
201 
190 
299 
11125 
1522 
2110 
372 
971 
265 
182 
1602 2n 
417 
216 
Ill 
924 
724 
712 
557 
1323 
134 
963 
546 
911 
17715 
44466 
43239 
24716 
3165 
16420 
509 
2033 
27655 
2653 
31022 
21570 
3375 
9 
202 
1395 
60111 
163671 
453 
505 
,; 
4 
126 
65 
ll 
25 
217 
193 
llO 
4i 
77 
17 
zi 
13 
li 
44 
1 
44 
17 
66 
233317 
226491 
6819 
1456 
1256 
5310 
3 
52 
2093 
40563 
1988 
11 
9553 
uti 
ZD 
1990 Export 
Ito! to Hodorlond Portugal U.K. 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatur•r---~~~--~~~----~----~~--~~~----~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------1 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland 
9902.95-14 TRAFlC CONFlDENTIEL DU CHAPITRE 29 ET DU GROUPE CTCI 514 
DOl FRANCE 1516 
002 BELG.-LUXBG. 113453 
003 PAYS-BAS 132170 
004 RF ALLEMAGNE 222181 
005 ITALIE 42677 
006 ROYAUME-UNI 45777 
007 IRLANDE 3243 
DDS DANEI1ARK 5544 
009 GRECE 3912 
DID PORTUGAL 3442 
011 ESPAGNE 38340 
028 NORVEGE 2590 
030 SUEDE 5752 
032 FINLANDE 22" 
036 SUISSE 111285 
0 38 AUTRICHE 5779 
048 YOUGOSLAVIE 1442 
052 TURQUIE 10499 
056 U.R.S.S. 4133 
058 RD.ALLEI1ANDE 2806 
062 TCHECOSLOVAQ 2276 
064 HONGRIE 953 
066 ROUI'IANIE 1152 
068 BULGARIE 1038 
204 i'IAROC 1784 
212 TUNISIE 516 
220 EGYPTE 1531 
248 SENEGAL 768 
272 COTE IVOIRE 1286 
288 NIGERIA 3210 
302 CAMEROUN 1009 
346 KENYA 990 
388 AFR. DU SUD 2687 
400 ETATS-UNIS 24008 
404 CANADA 3732 
508 BRESIL 833 
528 ARGENTINE 661 
608 SYRIE 618 
616 IRAN 2520 
624 ISRAEL 9213 
628 JORDANIE 1548 
632 ARABIE SAOUD HaD 
647 EMIRATS ARAB 669 
652 YEMEN DU NRD 706 
662 PAKISTAN 1416 
664 INDE 1380 
680 THAILANDE U96 
690 VIET-NAI'I 700 
700 INDONESIE 3759 
711 i'IALAYSIA 3244 
706 SINGAPOUR 1764 
708 PHILIPPINES 2123 
720 CHINE 22102 
721 COREE DU SUD 1617 
732 JAPON 9444 
736 T'AI-WAH 2978 
740 HONG-KONO 4447 
BOD AUSTRALIE 2484 
102404 975 SECR. EUR 12 102404 
976 SECR.EXTRA12 39584 39514 
lDDD 1'1 0 N D E 1034742 141988 
lDlD INTRA-CE 714665 102404 
lOll EXTRA-CE 320078 39514 
1020 CLASSE 1 112441 
1021 A E L E 127662 
1030 CLASSE 2 62701 
1031 ACP Ull 9012 
1040 CLASSE 3 35344 
9902.95-15 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 29 ET DU GROUPE CTCI 515 
002 BELO.-LUXBG. 
103 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAONE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
0 01 DANEI1ARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
04a YDUGCSLAVI~ 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOYAQ 
m m ~~~~m 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
322 ZAIRE 
311 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 i'IEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 
680 TNAILANDE 
700 INDONESIE 
701 i'IALAYSIA 
701 PHILIPPINES 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
100 AUSTRALIE 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
9015 
9437 
20172 
U667 
15955 
12U 
1347 
781 
1910 
1573 
1060 
6937 
1643 
12't; 
646 
1171 
2102 
2542 
555 
521 
562 
565 
37427 
2312 
3116 
1111 
1646 
2131 
676 
2331 
567 
742 
U41 
1547 
1944 
1243 
1206 
971 
3812 
1137 
2006 
1066 
3566 
271653 
210103 
271653 
210103 
10DD 1'1 0 N D E 731691 551756 
1010 INTRA-CE 353732 271653 
1011 EXTRA-CE 377959 210103 
1020 CLASSE 1 57325 
1021 A E L E 11102 
1030 CLASSE 2 34960 
1031 ACP 168l U74 
1040 CLASSE 3 5570 
9902.95-16 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 29 ET DU GROUPE CTCI 516 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
007 lRLANDE 
001 DANEI1ARK 
1094 
28013 
12224 
27536 
27444 
7350 
911 
986 
33117 
42171 
221415 
42082 
45777 
3052 
5527 
3912 
3366 
31239 
2568 
5727 
1775 
110373 
5607 
1442 
10430 
4U3 
2106 
2262 
952 
1152 
1031 
1714 
516 
1500 
768 
1216 
3202 
1009 
990 
2617 
23913 
3697 
133 
661 
611 
2520 
2985 
1548 
H52 
641 
706 
UIO 
1373 
1396 
700 
3744 
3236 
1764 
2115 
22046 
1679 
9444 
2911 
4433 
2421 
711821 
439351 
271671 
110637 
126051 
55769 
9002 
35266 
9015 
9437 
20172 
13667 
15955 
12U 
1347 
711 
1910 
8573 
1060 
6937 
1643 
1:!1e 
646 
1171 
2102 
2542 
555 
521 
562 
565 
37427 
2382 
3186 
1111 
1646 
2131 
676 
2331 
567 
742 
1348 
1547 
1944 
1243 
1206 
971 
3112 
1137 
2006 
1066 
3566 
179935 
12079 
97156 
57325 
10102 
34960 
U74 
5570 
14614 
1107 
26592 
24142 
7350 
209 
972 
1516 
10336 
19299 
773 
595 
19i 
17 
76 
101 
22 
25 
479 
912 
172 
,; 
2i 
35 
622a 
2S 
21 
3s 
7 
IS 
I 
a 
56 
I 
60 
14 
63 
111726 
172903 
8123 
1104 
1611 
6939 
10 
71 
1094 
13399 
4117 
944 
3302 
772 
14 
305 
1990 Quontlty - QuontiUs• 1000 tg Export 
!J! Dutlnatlon Reporting country - Poys d6cloront Coab. Noaanclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------+-------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italla Nederland Por;tugal U.K. 
9902o95-l6 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
051 GERI!AN DEI!ol 
064 HUNGARY 
400 USA 
501 IRAZIL 
528 ARGENTINA 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10 21 EFTA COUNTio 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
390 
1346 
20125 
215 
10161 
165 
6191 
6174 
537 
4111 
953 
302 
973 
540 
116 
1606 
5557 
1323 
229105 
114955 
44150 
22719 
11916 
7475 
13116 
9902o 95-41 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 29 AND OF SITC GROUP 541 
ODl FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
0 D3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOII 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
009 G~EECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNOARY 
204 IIDROCCO 
201 ALGERIA 
311 SOUTH AFRICA 
319 NAIIUIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 IIEXICO 
424 HONDURAS 
410 COLOMBIA 
414 VENEZUELA 
501 BRAZIL 
512 CHILE 
521 ARGENTINA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
610 THAILAND 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (61) 
1040 CLASS 3 
9902o99 
715 
792 
369 
494 
947 
253 
216 
412 
71 
107 
433 
104 
65 
2577 
19 
179 
21 
96 
II 
75 
55 
36 
266 
2264 
672 
373 
134 
149 
105 
240 
92 
52 
100 
54 
122 
70 
26 
547 
29 
101 
63 
1116 
111 
1616 
314 
11305 
4949 
13356 
1257 
2861 
4797 
63 
305 
9902 o 99-99 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 29 AND OF SITC GROUP 999 
s m m~:J~M~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9903 0 25 
273553 
6925 
210471 
273553 
6925 
273553 
6925 
210471 
273553 
6925 
9903 o 25-31 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 3Z AND OF SITC GROUP 531 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOII 
007 IRELAND 
001 DENIIARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
051 GERI!AN DEI!oR 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
061 BULGARIA 
204 IIOROCCO 
201 ALGERIA 
220 EGYPT 
232 PIALI 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
211 NIGERIA 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
319 NAIIUIA 
400 USA 
404 CANADA 
306 
4171 
2211 
2512 
7691 
9007 
4936 
2145 
479 
474 
1594 
2176 
337 
725 
590 
13037 
526 
104 
1135 
65 
43 
36 
12 
17 
11 
29 
170 
66 
271 
67 
42 
113 
192 
612 
42 
135 
904 
4623 
911 
389 
319 
13253 
214 
10161 
165 
150 
6074 
537 
2671 
933 
312 
373 
540 
116 
619 
1672 
123 
143311 
114517 
21101 
16734 
11964 
4929 
7131 
106 
111 
392 
446 
233 
41 
124 
11 
20 
156 
5 
28 
1114 
71 
a 
21 
70 
14 
61 
55 
36 
1532 
542 
42 
14 
5D 
13 
24 
26 
16 
27 
11 
2 
61 
29 
111 
33 
124 
" 12 77 
6710 
1729 
5051 
4115 
1950 
765 
7 
113 
49i 
340 
457 
1263 
4936 
9 
5 
21 
316 
371 
12 
221 
5 
6414 
232 
21 
53 
I 
zi 
23 
6 
176 
15 
1 
957 
6172 
1 
674i 
2147 
ui 
997 
3115 
SOD 
15717 
70431 
15349 
6t55 
22 
2546 
6741 
715 
616 
111 
102 
501 
24; 
211 
6D 
17 
277 
99 
37 
763 
11 
171 
26 
74 
15 
266 
932 
130 
531 
134 
135 
55 
227 
61 
26 
100 
31 
95 
52 
24 
416 
3i 
1692 
15 
1674 
237 
11525 
3220 
1305 
4152 
u1 
4032 
56 
122 
4171 
1725 
2242 
7241 
7744 
2036 
474 
453 
1201 
2505 
325 
505 
sn 
6623 
294 
13 
1102 
57 
43 
53 
12 
17 
74 
29 
147 
43 
265 
67 
40 
107 
192 
611 
41 
134 
904 
4447 
196 
199a Value - Vohu.s • lG a 0 ECU Export 
! Duttnotton Comb. Hoaenclature Report lng country - Poys d'clarant 
Ho~:encl•ture coab. EUR-12 lolg.-Lux. Oanaark Deutschland Holies Espagna France Ireland ltol to Htdtrland Portugol U.K. 
9902.95-16 
a09 GRECE 608 604 4 
alG PORTUGAL 9U 547 366 
all ESPAGNE 16984 14678 2306 
030 SUEDE 1948 1945 3 
036 SUISSE 18173 18169 4 
a52 TURQUIE 687 687 
2667 056 u.R.s.s. 2861 194 
a5a RD.ALLEI!AHDE 2696 2696 
064 HONGRIE 1425 1425 
uo4 400 ETATS-UNIS 8822 7718 
508 BRESIL 2495 2495 
528 ARGENTINE lOU lOU 112 664 IHDE 1685 15U 
700 INDONESIE 1653 1653 
706 SINGAPOUR 500 500 56; 728 COREE DU SUD 1232 663 
732 JAPOH 3345 2221 1125 
736 T' AI-WAH 1196 913 283 
1000 PI 0 H D E 110469 147767 32702 
1010 INTRA-CE 124134 97816 26318 
lOll EXTRA-CE 56335 49951 6384 
1021 CLASSE 1 35048 32776 2272 
1021 A E L E 21306 21277 29 
1031 CLASSE 2 13409 12000 1409 
1041 CLASSE 3 7877 5175 2702 
9U2. 95-41 TRAFIC CDNFIDENTIEL DU CHAPITRE U ET DU GROUPE CTCI 541 
001 FRANCE 7245 
2nz 
7245 
002 BELG.-LUXBG. 6835 4483 
003 PAYS-US lG609 9069 1540 
004 RF ALLEI!AGNE 11782 lG765 1017 
a05 ITALIE 11542 8205 3337 
006 ROYAUI'IE-UNI 4463 4463 
1890 007 IRLANDE 2982 1092 
008 DANEPIARK 4862 2573 2289 
009 GRECE 760 361 399 
010 PORTUGAL 964 332 632 
011 ESPAGNE 6111 4029 2082 
028 NORVEGE 894 237 657 
030 SUEDE 928 687 241 
036 SUISSE 40486 34923 5563 
0 38 AUTRICNE 951 825 126 
052 TURQUIE 1517 504 lOU 
056 U. R. S. S. 803 803 157 060 PDLDGNE 1251 1194 
a64 HDNGRIE 760 176 584 
204 PIARDC 920 825 95 
208 ALGERIE 797 797 
388 AFR. DU SUD 609 609 1740 389 NAI'IIIIE 1741 1 
400 ETATS-UNIS 35662 25333 12529 
404 CANADA 7144 5900 1244 
412 PIEXIQUE 30U 957 2086 
424 HONDURAS 1380 
29i 
1380 
480 CDLDI'IUE 1193 902 
484 VENEZUELA 1095 720 375 
508 BRESIL 2050 361 1689 
5I2 CHILI 803 344 459 
52! ARGENTINE 685 478 207 
612 IRAQ 1397 115; 
1397 
616 IRAN 1456 297 
624 ISRAEL 1413 785 628 
662 PAKISTAN 631 306 325 
664 INDE 1145 949 196 
680 THAILAND£ 3994 601 3393 
700 IHDDHESIE 970 971 i 706 SINGAPOUR 984 983 
728 COREE DU SUD U34 789 245 
732 JAPOH 13754 2518 11236 
736 T 'AI-WAH 1425 1328 97 
741 HONG-KONG 11927 212 11715 
801 AUSTRALIE 3343 1719 1624 
1001 PI 0 H D E 223322 133885 89437 
lOll IHTRA-CE 68155 43242 24913 
lOll EXTRA-CE 155169 90644 64525 
1021 CLASSE 1 106671 72188 34483 
1021 A E L E 43763 37165 6598 
1030 CLASSE 2 44083 14992 29091 
1031 ACP 168) 1016 544 472 
1040 CLASSE 3 4414 3464 950 
9902.99 
9902.99-99 TRAFIC CDHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 29 ET DU GROUPE CTCI 999 
~~ m m::emA~~ 139800 139800 18274 18274 
1000 PI 0 H D E 158074 158074 
1010 IHTRA-CE 139800 13980a 
lOll EXTRA-CE 18274 18274 
9903.25 
9903.25-31 TRAFIC COHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 32 ET DU GROUPE CTCI 531 
DOl FRANCE 33497 
2537 
33497 
002 IELG.-LUXIG. 15727 13190 
a03 PAYS-lAS 22913 1560 21353 
an RF ALLEI!AGNE 69297 5057 6424a 
a05 ITALIE 74976 9672 65304 
a 06 RDYAUME-UNI 45080 45010 9097 007 IRLAHDE 9176 79 
a 01 DANEI!ARK 4159 62 4097 
009 GRECE 3977 158 3819 
010 PORTUGAL 13607 1728 11879 
au ESPAGHE 30823 4438 26385 
a2a HDRVEGE 2147 86 2061 
a3a SUEDE 4108 428 3680 
132 FINLAHDE 3985 50 3935 
136 SUISSE 168314 119299 59085 
138 AUTRICHE 3426 589 2837 
048 YDUGDSLAVIE 1885 86 1799 
052 TURQUIE 13385 239 13146 
056 U.R.S.S. 739 74 665 
158 RD.ALLEPIAHDE 545 2i 
545 
060 PDLDGHE 522 501 
a62 TCHECDSLDVAQ 1233 1 1232 
064 HDNGRIE 1156 16 114a 
066 RDUPIANIE 1192 145 1047 
068 IULGARIE 509 49 461 
204 IIARDC 760 257 503 
208 ALGERIE 537 139 398 
zza EGYPTE 3111 60 3051 
232 PIAU 912 6 906 
241 SENEGAL 657 26 631 
272 COTE IVOIRE 1757 62 1695 
276 GHANA 1038 6 
1038 
2!8 NIGERIA 7358 7352 
322 ZAIRE 630 21 609 
346 KENYA 1284 24 126a 
389 NA"IIIE 11418 412; 
11418 
400 ETATS-UNIS 39049 34921 
404 CANADA 7428 486 6942 
307 
l990 Quantity - Quantit6st lODO kg Export 
u.~. 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~:=~~--~~~~~~~--------------------------._------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland I tal fa Nederland Por,tugal 
9903.25-31 
412 11EXICO 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
5DD ECUADOR 
5D4 PERU 
503 BRAZIL 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
63D THAILAND 
7DD INDONESIA 
701 11ALAYSIA 
7D6 SINGAPORE 
703 PHILIPPINES 
72D CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 D HOHO KONG 
743 11ACAO 
BOD AUSTRALIA 
304 HEW ZEALAND 
lDDD W 0 R L D 
1 Dl 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1D31 ACP (63) 
1D40 CLASS 3 
369 
U6 
174 
93 
72 
552 
127 
45 
92 
154 
134 
335 
625 
145 
506 
S19 
214 
35D 
27S 
93 
7DS 
1455 
571 
3297 
121 
715 
138 
76372 
35031 
3579D 
24349 
1S216 
13909 
l64S 
53D 
99D3. 2S-33 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 32 AND OF SITC GROUP 533 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
OD4 FR GERI1ANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOrl 
DD7 IRELAND 
Dll SPAIN 
D21 CANARY ISLAM 
359 NAMIBIA 
4DO USA 
7DD INDONESIA 
7D6 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74D HONO KONO 
aDD AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 
1031 ACP lUI 
9903.65 
991 
1511 
11D6 
3465 
1675 
1D85 
215 
300 
u 
662 
936 
55D 
S31 
117D 
S57 
2514 
622 
22512 
107Dl 
12111 
4S69 
1259 
7431 
640 
9903.65-93 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 36 AND OF SITC GROUP 593 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
99D3.85 
4Sl7 
2D97 
242D 
9903.85-97 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 35 AHD OF SITC GROUP 597 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GEIIIIANY 
DD5 ITALY 
D07 IRELAND 
003 DEHMAR~ 
009 GREECE 
010 P~~T:!~.\!. 
Dll SPAIN 
025 NORWAY 
B m mn~D 
D36 SWITZERLAND 
D38 AUSTRIA 
D45 YUGOSLAVIA 
D52 TUR~EY 
D56 SOVIET UHIOH 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
063 BULGARIA 
203 ALGERIA 
216 LIBYA 
245 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
3D2 CAMEROON 
314 GABON 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
378 ZAMBIA 
359 NAMIBIA 
424 HOHDURAS 
442 PAHAI'IA 
456 DOMINICAN R. 
462 11ARTIHIQUE 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD, TOI 
478 NL ANTILLES 
484 VENEZUELA 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
525 ARGENTINA 
6DD CYPRUS 
603 SYRIA 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
649 OMAN 
656 SOUTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
630 THAILAND 
701 11ALAYSIA 
7D3 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
705 PHILIPPINES 
720 CHINA 
308 
1164 
6939 
2345 
7275 
345 
275 
6394 
394 
1!!!! 
6163 
778 
991 
721 
156 
615 
1554 
1465 
1499 
243 
602 
520 
4288 
1226 
175 
356 
4D7 
2D7 
275 
600 
U4 
5662 
H6 
491 
401 
250 
152 
1214 
1305 
8562 
1293 
291 
244 
264 
972 
647D 
2291 
1245 
234 
934 
793 
1151 
2851 
171 
2D2 
1270 
191 
175 
1069 
1109 
726 
to 
1 
1 
1 
ai 
6 
3 
11 
2 
i 
a 
i 
13 
1 
1 
2i 
7 
s 
3 
3D 
16041 
5252 
7755 
7142 
6552 
S7S 
1S3 
4D 
404 
227 
755 
413 
103S 
34 
3519 
2926 
593 
79 
42 
513 
454 
ao 
2074 
20 
2i 
110 
42ai 
175 
356 
407 
2D7 
2SO 
279 
us 
173 
97 
72 
466 
121 
42 
51 
1S2 
134 
334 
62D 
145 
798 
506 
213 
379 
27S 
77 
694 
145D 
au 
3267 
121 
710 
135 
60331 
29799 
31D32 
17207 
3334 
13334 
1492 
49D 
991 
1107 
879 
27D7 
1262 
215 
266 
u 
662 
90D 
58D 
531 
117D 
S57 
2514 
622 
19293 
777S 
usu 
449D 
1247 
6963 
186 
4Sl7 
2D97 
242D 
1164 
6359 
2345 
5201 
345 
275 
6374 
394 
1308 
6163 
778 
991 
721 
135 
505 
1554 
1465 
1499 
2D3 
6D2 
520 
1226 
275 
6DD 
134 
8662 
146 
491 
401 
152 
1214 
1305 
5562 
1293 
291 
24\ 
26\ 
972 
6470 
2291 
1245 
234 
934 
793 
11Sl 
2851 
171 
202 
1270 
191 
17S 
1069 
1109 
726 
1990 Value - Voleurs• lDOO ECU Export 
! D•stination Reporting country -Pays dfclarant 
~:==~c~:::~= 1 ~!~b~~--~E~U~R--1~2~~~.~1~g-.--~l-ux-.--~D-an_•_a_r~k~De-u~t-s-c~h~lo_n_d~--~H~e~l~l-as--~~E-sp-a-g~n~a----~F~r-a-nc-•~~~Ir~•-l-a-n-d-----I-t-a1-1-o---N-•d-•-r-1-a-nd----P-o-rt-u-g-a-1-------U-.K-.~ 
9903.25-31 
412 IIEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PERDU 
505 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
525 ARGENTINE 
624 ISRAEl 
632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
664 IHOE 
669 SRI LANKA 
650 THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 
701 IIALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
743 IIACAO 
800 AUSTRALIE 
804 HOUV.ZELAHDE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1651 
1040 CLASSE 3 
5060 
2008 
2055 
1201 
1054 
7230 
1696 
522 
1003 
1877 
556 
2077 
7243 
874 
8097 
5815 
1865 
4460 
1347 
13ll 
5477 
19717 
6230 
35621 
1587 
6523 
1167 
744790 
323236 
421555 
271492 
182055 
142690 
17965 
7374 
9903.25-33 TRAFIC CONFIDENTIEl DU CHAPITRE 32 ET DU GROUPE CTCI 533 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
389 HAIIIBIE 
400 ETATS-UHIS 
700 IHDOHESIE 
706 SIHGAPOUR 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
HD HOHG-KOHG 
BOD AUSTRALIE 
1001 II 0 H D E 
lOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 ClASSE 1 
1021 A E l E 
1031 CLASSE 2 
1031 ACP 1651 
9903.65 
3575 
2483 
2358 
9332 
3387 
1351 
510 
586 
661 
695 
2833 
583 
706 
1492 
790 
6344 
859 
46587 
24243 
22344 
7322 
ll87 
14659 
1656 
9903.65-93 TRAFIC COHFIDEHTIEl DU CHAPITRE 36 ET DU GROUPE CTCI 593 
1000 II 0 N D E 
lOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
9903.85 
9903.85-97 TRAFIC COHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 38 ET DU GROUPE CTCI 597 
001 FRANCE 
002 BElG.-lUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
007 IRLAHDE 
008 DAHEIIARK 
009 GRECE 
Vh rUr\.iUGAL 
Oll ESPAGHE 
028 NORYEGE 
~ m ~~mNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
056 U. R. 5. S. 
OH HONGRIE 
066 ROUI'IANIE 
065 BULGARIE 
208 ALGERIE 
216 liBYE 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
378 ZAMBIE 
389 NAMIBIE 
424 HONDURAS 
442 PANAI'IA 
456 REP. DOI'IINIC. 
462 IIARTINIQUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD, TOB 
478 ANTILLES NL 
484 VENEZUELA 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
601 CHYPRE 
608 SYRIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KONEIT 
641 BAHREIN 
644 QATAR 
649 OMAN 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
666 BAHGLA DESH 
669 SRI LANKA 
650 THAILAHDE 
711 IIALAYSIA 
713 BRUNEI 
716 SIHGAPDUR 
718 PHILIPPINES 
720 CHIME 
1517 
8223 
6319 
19578 
ll50 
751 
11622 
ll78 
li~:t 
2516 
3293 
2296 
507 
1928 
4951 
4846 
4554 
700 
1824 
1324 
10126 
3543 
626 
1363 
1448 
735 
925 
2017 
622 
24701 
532 
1743 
1076 
847 
527 
4082 
5035 
24061 
4071 
815 
616 
845 
2851 
19126 
6580 
4451 
679 
2992 
2667 
3787 
9191 
601 
597 
4176 
587 
588 
3283 
3729 
2320 
1528 
aa 
85 
5 
3 
1878 
253 
33 
221 
18 
1 
6 
132 
5 
75 
299 
9 
23 
296 
64 
231 
22 
745 
25i 
14 
194UD 
70373 
124458 
116004 
111452 
7821 
1051 
633 
964 
744 
2273 
1052 
1351 
6i 
50 
8055 
6462 
1593 
179 
127 
1416 
1279 
u2 
525i 
5i 
62 
279 
9; 
10126 
u6 
1363 
1448 
735 
3532 
1920 
1970 
1196 
1051 
5352 
1443 
489 
782 
1859 
555 
2071 
71ll 
869 
8022 
5516 
1859 
4437 
1347 
1015 
5413 
19486 
6208 
34876 
1587 
6272 
1153 
549960 
252863 
297097 
155488 
71636 
134869 
16914 
6741 
3575 
1519 
1614 
7059 
2335 
510 
525 
661 
695 
2753 
583 
706 
1491 
791 
6344 
859 
38532 
17781 
20751 
7143 
1061 
13283 
377 
1507 
7961 
6309 
14325 
1150 
751 
ll571 
1171 
3593 
18741 
2516 
3293 
2296 
445 
1649 
4951 
4846 
4554 
601 
1824 
1324 
3543 
925 
2017 
622 
24701 
532 
1743 
1076 
527 
4082 
5035 
24061 
4071 
815 
616 
845 
2851 
19126 
6580 
4451 
679 
2992 
2667 
3787 
9191 
608 
597 
4176 
587 
588 
3283 
3729 
2320 
309 
1990 Quantity - Quantttb• lDDD kg Export 
~ Destination Reporting country • Pays d•clarant 
Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~--~~~~~--~~~~---------------------------------r------------i 
Hallas Espagna Hoaanclatura coab. 
9903.85-97 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
IDD AUSTRALIA 
104 NEW ZEALAND 
EUR-12 lel g .-Lua. Danaark Deutschland 
595 
2292 
15016 
2566 
1000 W 0 R L D 111313 
1010 INTRA-EC 33112 
1011 EXTRA-EC 15272 
1020 CLASS 1 26364 
1021 EFT A COUNTR. 3261 
1030 CLASS 2 55227 
1031 ACP 1611 4947 
1040 CLASS 3 3610 
9903.85-91 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 31 AND OF SITC GROUP 591 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. liNGDOII 
001 DENIIARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
064 HUHGARY 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
241 SENEGAL 
276 GHANA 
211 NIGERIA 
302 CAMEROON 
346 KENYA 
400 USA 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
436 COSTA RICA 
442 PANAIIA 
456 DOMINICAN R. 
414 VENEZUELA 
SOD ECUADOR 
501 BRAZIL 
524 URUGUAY 
521 ARGENTINA 
604 LEBANON 
647 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAN 
610 THAILAND 
701 PHILIPPINES 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
IDD AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS 3 
9903.95 
1339 
4212 
9304 
50190 
17701 
17773 
1202 
914 
6469 
6631 
7461 
1031 
4972 
2812 
1011 
1144 
969 
1371 
12391 
1409 
314 
344 
9361 
245 
1764 
7672 
12210 
2349 
2452 
7133 
2762 
252 
1725 
306 
1043 
2507 
717 
3601 
2006 
1765 
3049 
24122 
4607 
450 
4051 
953 
269664 
117002 
152664 
41136 
17441 
76260 
15791 
27561 
9903.95-71 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 39 AND OF SITC GROUP 571 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
DDI DENMARK 
009 GREECE 
!!0 ~mHGAL 
".a.l ·"'''""" 021 NORWAY 
030 SWEDEN 
~ m ~mmLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
400 USA 
512 CHILE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1DDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS 3 
31179 
7759 
15299 
11272 
4733 
9974 
479 
1047 
670 
37~ 
1419 
2214 
731 
4677 
1030 
257 
374 
113 
501 
194 
292 
540 
316 
595 
770 
2661 
539 
113145 
90301 
22137 
11409 
10147 
10916 
451 
512 
9903.95-73 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 39 AND OF SITC GROUP 573 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAHD 
DOl DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
220 EGYPT 
400 USA 
501 BRAZIL 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
310 
553 
4113 
6344 
1145 
7293 
1752 
270 
567 
HOD 
776 
104 
407 
54 
72 
1149 
1975 
338 
275 
801 
46496 
37179 
1339 
4Di 
2344 
4958 
4758 
52-i 
5047 
122i 
1060 
11oi 
10152 
1D4i 
2433 
36oi 
1217 
14070 
2; 
3140 
77051 
19377 
57675 
23296 
4092 
20309 
8061 
14171 
Franca 
388; 
402 
12611 
2174 
10444 
4422 
131 
5912 
1311 
40 
4212 
1191 
41546 
12743 
13015 
1202 
391 
1422 
6631 
7461 
1031 
Ill 
2112 
1081 
1621 
969 
1371 
12391 
1409 
314 
344 
1301 
245 
1764 
6571 
1421 
2349 
2452 
7133 
2762 
252 
1725 
306 
7-i 
717 
zooi 
541 
3049 
10752 
4607 
421 
911 
953 
192613 
97625 
94919 
25540 
13349 
55951 
7731 
13491 
3143 
5359 
7619 
6923 
8752 
155 
421 
1353 
693 
781 
371 
54 
114i 
1816 
231 
247 
804 
42699 
34872 
Ireland Italta Nederland Par ugal U.K. 
595 
2292 
11127 
2164 
105765 
30938 
74828 
21942 
3130 
49245 
3629 
3640 
31179 
7759 
15299 
11272 
4733 
9974 
479 
1147 
670 
a;7 
1419 
2214 
731 
4677 
1030 
257 
374 
113 
511 
194 
292 
540 
316 
595 
770 
2661 
539 
113145 
90301 
22837 
11409 
10147 
10916 
451 
512 
553 
340 
915 
456 
371 
11; 
139 
47 
13 
24 
Zf 
7i 
1 
159 
101 
21 
4 
3797 
3007 
1990 Value - Yohurs• lDDD ECU Export 
I Destination Caab. Noaanclature Report fng country - Pays dichront 
Noaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land Ito! fa Hadar land Portugd U.K. 
99DS.IS-97 
721 COREE DU SUD 1577 1577 
732 JAPON 3551 
93oi 
3558 
800 AUSTRALIE ~~on 3~708 
80~ NOUV.ZELANDE 6958 933 6125 
1000 H 0 N D E 322227 32123 29010~ 
1010 INTRA·CE 72652 5566 67086 
lOll EXTRA-CE 2~9575 26557 223018 
1020 CLASSE 1 75491 10577 6~914 
1021 A E L E 10541 341 10200 
1030 CLASSE 2 163083 15881 1~7202 
1031 ACP 168) 16158 ~603 11555 
10~0 CLASSE 3 UDDD 
" 
10901 
9903.85-98 TRAFIC CONFIDEHTIEL DU CHAPITRE 31 ET DU GROUPE CTCI 598 
DOl FRANCE 936 936 
2396 DD2 IELG.-LUXIO. 2396 
11i 003 PAYS-US 3320 3142 
004 IF ALLEHAGNE 17079 1215 15864 
005 ITALIE 12065 2261 9104 
006 ROYAUME·UNI 11511 3162 8226 
008 DANEHARK 1207 u2 1207 009 GRECE 772 ~60 
010 PORTUGAL 5023 4051 973 
Dll ESPAGNE 5393 5393 
028 NORYEGE ~··· ~DDS 030 SUEDE 642 2a~i 6~2 032 FINLANDE 3569 727 
036 SUISSE 2948 2948 
031 AUTRICNE 611 
548; 
618 
052 TURQUIE 6294 805 
056 U.R.S.S. 1461 1461 
06~ HDNGRIE 860 860 
204 I!AROC 6952 6952 
220 EOYPTE 809 809 
2~8 SENEGAL 681 681 
276 GHANA 648 
506; 
648 
288 NIGERIA 5550 ~81 
302 CAI!EROUN 644 644 
3~6 KENYA 790 
51; 
790 
~DO ETATS-UNIS 8212 7693 
~~~ CANADA 6666 5971 695 
416 GUATEI!ALA 1160 1161 
~36 COSTA RICA 1132 1132 
~42 PANAIIA 3858 3851 
~56 REP .DOI!INIC. 1287 1287 
484 VENEZUELA 606 606 
500 EQUATEUR 8~2 842 
508 BRESIL 730 
55i 
730 
52~ URUGUAY 553 ~5 528 ARGENTINE 1435 1590 
604 UlAN 563 
21a4 
563 
6H EI!IRATS ARAI 2114 a~i 662 PAKISTAN 143 
61i 610 THAILANDE 782 172 
708 PHILIPPINES 1001 
n24 
IDOl 
720 CHINE 1009~ 3170 
728 COREE DU SUD 1364 1; 
1364 
732 JAPON 774 755 
736 1' AI-WAN 1807 1492 315 
800 AUSTRALIE 70~ 70~ 
1000 H 0 N D E l~at79 45684 103195 
1010 INTRA-CE 59908 12114 ~779~ 
lOll EXTRA·CE 88971 33570 55~Dl 
1020 CLASSE 1 3~956 14840 20116 
1021 A E L E 11787 2142 89~5 
1030 CLASSE 2 ~1162 11806 29356 
1031 ACP 168) 10199 5069 5150 
10~0 CLASSE 3 12853 6924 5929 
9903.95 
9903.95-71 TRAFIC CONFIDEHTIEL DU CHAPITRE 3t ET DU GROUPE CTCI 571 
001 FRANCE 33805 33105 
002 IELO.-LUXIO. 9669 9669 
003 PAYS-US 11264 11264 
004 RF ALLEI!AGNE 24421 2~~21 
005 ITALIE 5634 5634 
007 lRLANDE 11935 11935 
008 DANEI!ARft 1045 10~5 
009 GREtE 1181 1181 
OJ 0 PORTUGAL 1101 1102 
lli.H ~~t AYiti: ,&..;"'"' 1461 
021 HORYEGE 2072 2072 
030 SUEDE 212~ 282~ 
I 032 FIHLANDE 998 
998 
036 SUISSE 5079 5079 
031 AUTRICHE uso 1150 
052 TURQUIE 629 629 
204 I!ARDC 583 583 
220 EGYPTE 1514 1514 
400 ETATS-UHIS 2296 2296 
512 CHILI 520 520 
616 IRAN 637 637 
624 ISRAEL 1366 1366 
662 PAKISTAN 511 511 
701 IIALAYSIA 650 650 
706 SINGAPDUR 681 681 
728 COREE DU SUD 3604 361~ 
736 T'AI·WAN 810 au 
lDDO H 0 N D E 13~225 134225 
1010 INTRA·CE 101518 101518 
1011 EXTRA·CE 32707 32707 
1020 CLASSE 1 15859 15859 
1021 A E L E 12123 12123 
1030 CLASSE 2 16096 16096 
1031 ACP 168) 552 552 
10~0 CLASSE 3 752 752 
9903.95·73 TRAFIC CONFIDEHTIEL DU CHAPITRE 3t ET DU GROUPE CTCI 573 
001 FRANCE 3340 sui 3340 002 IELO.-LUXIO. 55~9 423 
003 PAYS-US 15503 6732 8771 
004 RF ALLEI!AGHE 17610 128~0 4770 
ODS ITALIE 10766 7611 3155 
DD6 ROYAUI'IE-UHI 10663 10663 66i 007 IRLANDE 804 136 
008 DANEI!ARft 2~69 1064 1405 
011 ESPAGNE 2252 1905 3~7 
030 SUEDE 1606 789 817 
036 SUISSE ~120 ~012 101 
0 38 AUTRICHE ~311 4035 276 
056 u.a.s.s. 961 961 
ao7 062 TCHECOSLOYAQ 813 6 
220 EGYPTE uss 1142 13 
400 ETATS-UNIS 1325S 11169 2086 
508 BRESIL 1660 ~52 1208 
732 JAPDN 1036 906 151 
810 AUSTRALIE 1067 917 81 
1000 H 0 N D E 104491 73570 30921 
1010 INTRA-CE 69~26 ~6529 22897 
311 
1990 
9903.95-73 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
8617 
5633 
2455 
2549 
436 
Quantity - QuontiUs• 1000 ka 
9903.95-74 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 39 AND OF SITC GROUP 574 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDOII 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
204 IIDROCCO 
ZZO EGYPT 
288 NIGERIA 
389 NAIIIBIA 
400 USA 
462 IIARTINIQUE 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
5605 
3580 
19193 
13018 
15103 
248 
4365 
1013 
728 
2346 
644 
1413 
743 
5253 
1250 
2966 
Z8Z 
687 
5443 
606 
1400 
198 
2398 
158 
595 
2210 
392 
523 
305 
186 
505 
96939 
65363 
31579 
14757 
9336 
15995 
5760 
827 
9903.95-75 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 39 AND OF SITC GROUP 575 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDOII 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERPIAN DEll. R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 RDIIANIA 
068 BULGARIA 
204 IIDRDCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
378 ZAMBIA 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAIIIBIA 
'1 =o :.:~A 
404 CANADA 
412 IIEXICO 
mm m~~mA 
50S BRAZIL 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EIIIRATES 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 IHDDNESIA 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KDREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
14981 
24917 
26941 
83389 
33532 
16485 
6234 
4895 
1984 
2699 
16385 
2043 
10308 
5232 
6476 
3086 
1706 
1762 
2849 
527 
ll19 
903 
1038 
692 
159 
792 
346 
1321 
178 
187 
662 
427 
896 
16543 
:8531 
5919 
3259 
955 
182 
1203 
1048 
255 
689 
593 
847 
1064 
1104 
386 
535 
1906 
1472 
1025 
814 
471 
4329 
418 
561 
3253 
7142 
3446 
2417 
13359 
312 
314472 
232443 
152030 
87694 
27112 
56474 
3190 
7863 
9903.95-12 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 39 AND OF SITC GROUP 582 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
800 AUSTRALIA 
312 
1725 
1469 
1311 
640 
705 
412 
240 
218 
1879 
717 
503 
7828 789 
5184 449 
2269 186 
2391 158 
253 183 
1040 
5605 
2540 
751 18442 
1507 115ll 
621 14482 
248 
4365 
10i 910 
107 621 
48 2298 
644 
1413 
17 743 5236 
109 ll41 
195 
2966 
87 
27 660 
5443 
606 
1400 
197 
2396 
si 158 537 
6 
2210 
386 
10 513 
305 
186 
505 
5064 91875 
4425 60938 
640 30939 
138 14619 
126 9210 
461 15534 
23 5737 
41 786 
12387 
14981 
12530 
9016 17925 
45640 37749 
19474 14058 
16485 
5616 618 
1870 3025 
1254 730 
1177 1522 
12452 3933 
573 1470 
2672 7636 
1031 4201 
3750 2726 
1244 1842 
878 828 
402 1360 
565 2284 
341 186 
432 687 
491 412 
523 515 
124 568 
ll7 42 
472 320 
270 76 
347 974 
89 89 
186 1 
261 401 
1 426 
896 
16272 271 
5261 23270 
164 5755 
2716 543 
707 248 
62 120 
957 246 
283 765 
193 62 
533 156 
57 536 
185 662 
471 593 
34 1070 
74 312 
12i 
535 
1783 
1107 365 
199 126 
181 703 
HZ 329 
693 3636 
252 166 
331 230 
2230 1023 
5647 2195 
1856 1590 
484 1933 
2121 10538 
44 338 
165861 2116ll 
120373 llZ070 
454SS 106542 
25404 62290 
9270 17912 
17160 39314 
1246 1944 
2926 4937 
1725 
8469 
1318 
640 
705 
412 
240 
218 
1879 
717 
503 
1990 Value - Valaurs 1 1000 ECU Export 
France Ireland U.K. 
!If Destination Reporting country -Pays d'chrant 
Coob. Hoaoncloturor-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~:_----------------------------------------~ 
Hoaenclatura co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna I tal Ia Nederland Portugal 
9903.95-73 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
35065 
26799 
10740 
5255 
3011 
9903.95-74 TRAFIC COHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 39 ET DU GROUPE CTCI 574 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU"E-UHI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 NORYEGE 
030 SUEDE 
0 32 FIHLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
204 IIAROC 
220 EGYPTE 
211 NIGERIA 
319 NAI!UIE 
400 ETATS-UHIS 
462 I!ARTIHIQUE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
664 IHDE 
700 INDOHESIE 
706 SIHGAPOUR 
720 CHIME 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
100 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (611 
I040 CLASSE 3 
12432 
5526 
25454 
23354 
20372 
711 
4705 
1529 
1215 
3811 
1300 
2376 
1024 
6165 
2571 
2534 
640 
1061 
4900 
1312 
3912 
512 
1577 
1175 
610 
2366 
974 
616 
792 
921 
1116 
144545 
99717 
44121 
22147 
13511 
20759 
5416 
1224 
9903.95-75 TRAFIC COHFIDENTIEL DU CHAPITRE 39 ET DU GROUPE CTCI 575 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
005 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 HORYEGE 
030 SUEDE 
0 32 FIHLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
051 RD.ALLEIIAHDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUI!ANIE 
061 IULGARIE 
204 IIAROC 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
241 SEHEGAL 
272 COTE IYOIRE 
211 NIGERIA 
371 ZAI'IBIE 
311 AFR. DU SUD 
319 HAMUIE 
otOi.i CIAI~-lirii) 
404 CANADA 
412 !'lEXIQUE 
!! m m~~mA 
501 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
521 ARGENTINE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EIIIRATS ARU 
649 OMAH 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
610 THAILAHDE 
700 IHDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
70S PHILIPPINES 
720 CHIME 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HOHG-KOHG 
100 AUSTRALIE 
104 HOUY.ZELAHDE 
IOOO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP Ull 
1040 CLASSE 3 
27441 
39217 
52534 
190117 
14052 
44695 
11446 
15330 
4103 
6120 
42244 
5912 
27064 
14515 
15625 
7316 
4761 
4324 
6672 
1634 
2640 
3476 
2105 
2400 
696 
1611 
147 
2176 
2311 
601 
1620 
1019 
2267 
30775 
liihv 
11461 
7639 
2041 
569 
6789 
2262 
556 
2133 
1201 
1661 
2563 
2292 
647 
1049 
3117 
2014 
1532 
966 
1037 
1124 
913 
1277 
1599 
29962 
7993 
5306 
36413 
920 
119211 
519475 
369743 
221163 
70633 
120661 
9160 
zona 
9903.95-12 TRAFIC COHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 39 ET DU GROUPE CTCI 512 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
007 IRLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
404 CAHADA 
100 AUSTRALIE 
2620 
I6511 
4345 
1362 
1964 
916 
993 
101 
1672 
742 
1631 
27041 1024 
22556 4243 
9339 1401 
3297 1951 
1111 1123 
ul4 12432 3142 
1263 24191 
2407 20947 
1283 19019 
711 
47o.5 
17; 1350 
269 IOU 
145 3736 
1300 
2376 
11; 
I024 
6046 
174 2404 
500 
2534 
140 
54 1007 
4900 
1312 
3911 
507 
1573 
90 
1175 
520 
1i 
2366 
956 
25 591 
792 
921 
1116 
9526 135019 
1011 91706 
1515 43313 
346 22501 
295 13216 
1019 19670 
129 5357 
10 1144 
20605 
27441 
11612 
22121 30406 
121190 69697 
59323 24729 
44695 
10407 1039 
1442 6111 
3311 1415 
3146 3674 
33899 1345 
2551 3431 
7947 19117 
4951 9557 
10712 4913 
3276 4110 
2912 1156 
1570 2754 
1150 5522 
1041 516 
1273 1367 
2630 146 
1014 1091 
945 1455 
511 101 
1221 460 
711 136 
594 1512 
201 2110 
595 6 
610 940 
12 1007 
2267 
30266 509 
l7.:!!j 49~~! 
523 10945 
6545 I094 
1417 554 
219 350 
5526 1263 
546 1716 
340 216 
1100 333 
211 990 
790 171 
1459 1104 
161 2124 
155 492 
34; 1049 2131 
1477 607 
517 1025 
539 427 
362 675 
1983 6141 
665 311 
152 425 
6541 2051 
24447 5515 
5177 2116 
1576 3730 
14971 21512 
127 793 
467670 421541 
317155 201620 
149115 219921 
93571 134592 
29445 41111 
46739 73922 
2142 6311 
9505 11413 
2620 
16511 
4345 
1362 
1964 
916 
993 
101 
1672 
742 
1631 
313 
1990 Quonttty - Quontitb• 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~::~:!--~~~~~=::_ ______ -: __ -------------------------+-:~1 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danauk Deutschland Htllas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
9903.95-12 
104 HEW ZEALAND 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
9904.02 
442 
19332 
13775 
5556 
4616 
874 
830 
9904.02-32 CONFIDEHTIAL TRAHSACTIOHS OF CHAPTER 40 AHD OF SITC GROUP 232 
001 FRANCE 15991 
002 BELO.-LUXIG. 31624 
OOS NETHERLANDS 5544 
0 04 FR GERI!AHY 33007 
005 ITALY 29033 
006 UTD. KINGDOM 14542 
007 IRELAND 1911 
001 DENMARK 1773 
009 GREECE 619 
010 PORTUGAL 3066 
011 SPAIH 12472 
030 SWEDEN 3751 
032 FIHLAHD 1139 
036 SWITZERLAND 1666 
031 AUSTRIA 906 
041 YUGOSLAVIA 4655 
052 TURKEY 4811 
056 SOVIET UHIOH 3064 
060 POLAND 941 
062 CZECHOSLOVAK 1886 
066 ROMANIA 907 
204 PIOROCCO 1075 
220 EGYPT 876 
288 NIGERIA 872 
346 KENYA 1709 
352 ZII'IBAIWE 428 
388 SOUTH AFRICA 1057 
389 NAPIIIIA 1215 
400 USA 15502 
404 CANADA 1557 
412 PIEXICO 368 
480 COLOPIIIA 311 
484 VENEZUELA 665 
501 BRAZIL 1610 
521 ARGEHTIHA 301 
612 IRAQ 671 
616 IRAH 1531 
624 ISRAEL 1310 
632 SAUDI ARAliA 355 
662 PAKISTAN 1025 
664 INDIA 6131 
680 THAILAND 1153 
700 INDONESIA 1247 
701 PIALAYSIA 1459 
706 SINGAPORE 555 
701 PHILIPPINES 1210 
720 CHIHA 1710 
728 SOUTH KOREA 3944 
732 JAPAN 5454 
736 TAIWAN 4213 
740 HOHG KOHG 707 
743 PIACAO 70 
800 AUSTRALIA 972 
9012l 975 SECR. EUR 12 90825 
976 SECR.EXTRA12 73849 73149 
1000 II 0 R L D 402376 164672 
1010 IHTRA-EC 240475 90825 
1011 EXTRA-EC 161902 73849 
1020 CLASS 1 42267 
1021 EFTA COUNTR. 7847 
1030 CLASS 2 36761 
1051 ACP 168) 3506 
1040 CLASS 5 9025 
9904.,. 
9904.91-92 CONFIDEHTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 49 AHD OF SITC GROUP 892 
002 IELG.-LUXIG. 
0 OS NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
OG7 loElAIIC 
008 DENI'IARK 
010 PORTUGAL 
11 m ~mfERLAHD 216 LIBYA 
224 SUDAH 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEOHE 
276 GHAHA 
280 TOGO 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
370 PIADAGASCAR 
378 ZAPIIIA 
386 MALAWI 
389 NAI'IIIIA 
400 USA 
424 HONDURAS 
432 NICARAGUA 
453 BAHAMAS 
464 JAPIAICA 
472 TRINIDAD, TOI 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
604 LEBAHGH 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
628 JORDAN 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EPIIRATES 
656 SOUTH YEPIEH 
664 IHDIA 
701 PIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
740 HOHG KOHG 
100 AUSTRALIA 
802 AUST .OCEANIA 
1000 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
314 
72 
21 
43 
37 
4 
113 
48 
16 
146 
105 
99 
71 
112 
36 
133 
85 
41 
36 
24 
718 
244 
22 
35 
21 
67 
30 
448 
18 
58 
61 
30 
66 
a4 
61 
6; 
15 
24 
10 
51 
250 
18 
21 
a 
30 
4079 
387 
3692 
365 
53 
3322 
982 
4877 
21n 
23992 
158S9 
14542 
21 
1447 
383 
1076 
6745 
1809 
437 
769 
645 
2724 
4278 
2060 
921 
1735 
Ill 
401 
871 
20; 
428 
1057 
193 
11185 
428 
366 
264 
130 
896 
301 
662 
1465 
747 
33i 
2962 
Ill 
321 
539 
247 
326 
1710 
2285 
4362 
3555 
714 
90; 
127772 
71115 
56658 
29059 
5775 
20062 
760 
7537 
442 
! 19332 
13775 
5556 
4616 
874 
830 
15991 
26747 
3351 
9115 
13194 
196i 
326 
236 
1991 
5727 
1942 
7G2 
897 
261 
1931 
533 
1004 
13 
151 
19 
674 
5 
872 
1500 
102z 
4317 
1159 
2 
47 
533 
714 
; 
66 
565 
355 
694 
3169 
342 
926 
920 
306 
U4 
165; 
1092 
658 
3 
70 
65 
109932 
78537 
31395 
13201 
4072 
16699 
2746 
1488 
72 
2a 
43 
t7 
4 
113 4a 
16 
146 
105 
99 
71 
112 
36 
133 
85 
41 
36 
24 
718 
244 
22 
35 
21 
67 
31 
441 
18 
58 
61 
30 
66 
84 
61 
6; 
15 
24 
11 
51 
251 
18 
21 
a 
31 
4079 
387 
3692 
365 
53 
3322 
982 
1990 Value - Yalaurs• 1000 ECU Export 
I Dosttnotton Rtporttng country - Poys d'cloront 
Co•b. Ho•enclatura~--~~~~~--~--------~~----------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Ho1enclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itol to Ntdtrlend Portugol U.K. 
9903. 95-a2 
a04 NOUY .ZELANDE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9904.02 
1696 
3955a 
2a419 
11069 
1552 
2442 
2262 
9904.02-32 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 40 ET DU GROUPE CTCI 232 
001 FRANCE 19351 
002 IELG.-LUXIG. 54390 
003 PAYS-lAS 6773 
004 RF ALLEitAGNE 55415 
005 ITALIE 40590 
006 RDYAUrtE-UNI 24514 
007 IRLANDE 2241 
0 oa DANEitARK 2652 
009 GRECE 1563 
010 PORTUGAL 3696 
011 ESPAOHE U67a 
030 SUEDE 5463 
032 FINLANDE 1506 
036 SUISSE 3200 
031 AUTRICHE 1495 
041 YOUGOSLAYIE 7130 
052 TURQUIE 7364 
056 U.R.S.S. 7010 
060 POLOONE 1712 
062 TCHECOSLOVAQ 3219 
066 ROUI'IANIE 1521 
204 I'IAROC 1461 
220 EOYPTE 1316 
211 NIGERIA 936 
346 KENYA 1907 
312 ZII'IBABWE 642 
311 AFR. DU SUD 1562 
319 NAI'IIIIE 1659 
400 ETATS-UNIS 24267 
404 CANADA 1597 
412 I'IEXIQUE 619 
4aO COLOMBIE 592 
414 VENEZUELA 723 
501 BRESIL 2606 
52a ARGENTINE 535 
612 IRAQ 1234 
616 IRAN 2147 
624 ISRAEL 2042 
632 ARABIE SAOUD 510 
662 PAKISTAN 1024 
664 INDE 7710 
610 THAILAHDE 1369 
700 IHDOHESIE 1562 
701 I'IALAYSU 1414 
706 SINGAPOUR 124 
701 PHILIPPINES 1245 
720 CHINE 2250 
721 COREE DU SUD 4251 
732 JAPOH 7261 
736 T'AI-WAH 5225 
740 HOHG-KONO 1164 
743 I'IACAO Ill 
100 AUSTRALIE 1560 
un92 975 SECR. EUR 12 109992 
976 SECR.EXTRA12 91363 91363 
lDDO 1'1 0 H D E 559343 201355 
lOll IHTRA-CE 339925 109992 
lOll EXTRA-CE 219419 91363 
1020 CLASSE 1 63375 
1021 A E L E 12146 
1030 CLASSE 2 41205 
1031 ACP (61) 4080 
1040 CLASSE 3 16475 
9904.91 
9904.91-92 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 49 ET DU GROUPE CTCI 192 
002 BELO.-LUXIO. 262a 
003 PAYS-US 1190 
004 RF ALLEitAGHE 556 
007 iRLAHUE 167 
0 01 DANEitARK 1240 
010 PORTUGAL 1710 II 036 SUISSE 3771 
046 I'IALTE 675 
216 LIIYE 1516 
224 SOUDAH 4043 
260 GUINEE 3034 
264 SIERRA LEOHE 4057 
276 GHAHA 3693 
2a0 TOGO 1341 
342 SOMALIE 1611 
346 KEHYA 5312 
352 TAHZAHI E 3356 
370 I'IADAGASCAR 2096 
371 ZAI'IIIE 1150 
316 I'IALAWI 1241 
319 NAPIIIIE 1213 
400 ETATS-UHIS 3171 
424 HONDURAS 656 
432 NICARAGUA 114 
453 UHAI'IAS 909 
464 JAI'IAIQUE 2365 
472 TRINIDAD, TOI 1464 
414 VENEZUELA 7970 
411 OUYAHA 913 
500 EQUATEUR 696 
504 PERDU 1612 
520 PARAGUAY 944 
524 URUGUAY 1764 
604 LilAH 3772 
601 SYRIE 1736 
612 IRAQ 717 
621 JORDAHIE 1617 
640 BAHREIN 912 
647 EltiRATS ARAB 1139 
656 YEitEN DU SUD 1017 
664 IHDE 1412 
7Dl I'IALAYSU 7916 
7 D6 SIHGAPOUR 156 
740 HOHG-KDHO 1339 
10 0 AUS TRALI E 671 
102 OCEAHIE AUST 541 
lDDD 1'1 0 N D E 111140 
1010 IHTRA-CE 9129 
1 D 11 EXT RA-CE 101311 
1020 CLASSE 1 10110 
1021 A E L E 3921 
1031 CLASSE 2 91051 
1031 ACP (61) 39557 
7216 
3542 
43459 
25174 
24514 
71 
2237 
917 
1761 
12090 
3042 
745 
1275 
1093 
5149 
6260 
3126 
l69a 
3040 
1497 
512 
1211 
33a 
642 
1562 
ua 
20201 
734 
615 
497 
273 
1943 
535 
1223 
2111 
1207 
4a2 
4076 
1001 
545 
753 
439 
476 
2250 
3049 
5967 
4721 
1156 
139; 
211916 
121050 
90166 
41071 
6350 
30061 
1229 
12735 
1696 
3955a 
2a419 
11069 
a552 
2442 
2262 
19351 
47174 
3231 
12026 
15416 
2170 
415 
576 
1936 
6511 
2421 
761 
1925 
402 
1911 
1104 
31a4 
14 
179 
24 
116 
35 
936 
1569 
133i 
4066 
an 
4 
95 
450 
663 
li 
36 
135 
510 
5'2 
3634 
361 
1017 
731 
315 
769 
120; 
1294 
504 
a 
au 
161 
146072 
108113 
37190 
15304 
5796 
11144 
2151 
3740 
2621 
1190 
556 
H' 1240 
1710 
3771 
675 
1516 
4043 
3034 
4057 
3693 
1341 
1611 
5312 
3356 
2096 
1150 
1241 
1213 
3171 
656 
114 
909 
2365 
1464 
7970 
913 
696 
1612 
944 
1764 
3712 
1736 
717 
1617 
912 
1139 
1017 
1412 
7916 
156 
1339 
671 
541 
111140 
9129 
101311 
lOUD 
3921 
91051 
39557 
315 
1990 Quantity - Quontitis• lDDO kg .. L. 
~ Dtstinat;on Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~-----------------------------------t--__, 
Ho111tnclature coab. EUR-12 8tlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ta Htduland Portugal U.K. 
9905.~6 
9905. ~6-51 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 5~ AHD OF SITC GROUP 651 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OU NETHERLANDS 
00~ FR GERIIANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIH 
032 FINLAND 
036 SIIITZERLAHD 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROI'IAHIA 
20~ I'IOROCCO 
208 ALGERIA 
288 NIGERIA 
~DD USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
lD~D CLASS 3 
9905.52 
~577 
1885 
323 
3089 
2176 
186 
626 
579 
265 
375 
61B 
514 
12B 
555 
316 
173 
331 
25B 
245 
196 
195 
226 
18683 
13525 
5159 
2375 
1272 
1577 
26B 
12DB 
9905.52-66 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 55 AND OF SITC GROUP 266 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
D 1 D PORTUGAL 
Dll SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
346 KEHYA 
389 NAI'IIBIA 
~DO USA 
~~~ CANADA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
720 CHINA 
740 HONG KOHG 
BOD AUSTRALIA 
80~ HEW ZEALAND 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP USl 
lD~D CLASS 3 
6511 
2242 
~32 
3913 
8917 
1050 
724 
1269 
1089 
2236 
60~ 
70 
1313 
757 
lll9 
867B 
526 
943 
~126 
1083 
2129 
BDl 
387 
5365B 
252B2 
28376 
122~~ 
532 
12130 
B21 
~DU 
9905.52-67 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 55 AHD OF SITC GROUP 267 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DO~ FR GERIIANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
a::& =t.:r-:-zr~:.M;n 
038 AUSTRIA 
O~B YUGOSLAVIA 
~ m mmSLOVAK 
OH HUNGARY 
06B BULGARIA 
220 EGYPT 
276 GHAHA 
288 NIGERIA 
346 KEHYA 
3B9 NAI'IIBIA 
~DD USA 
412 PIEXICO 
~BO COLOMBIA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
652 HORTH YEI'IEN 
656 SOUTH YEI'IEN 
662 PAKISTAN 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAH 
BOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
lOlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
9907.06 
~541 
2261 
5175 
13605 
~17B 
1154 
B29 
1369 
333B 
1246 
546 
704 
llG2 
597 
1422 
2518 
22~ 
592 
1241 
697 
205 
~48 
37B 
3709 
2734 
1016 
69B 
493 
298 
641 
177 
3B2 
603 
3BB 
298 
3758 
17B 
2174 
672B4 
36470 
30B13 
12327 
3D2B 
12619 
l46B 
5866 
9907, 06-6~ CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 70 AND OF SITC GROUP 66~ 
DOl FRANCE 119 
OD~ FR GERIIANY 100 
005 ITALY B5 
~OD USA 33 
66~ IHDIA 134 
72B SOUTH KOREA 188 
732 JAPAN 185 
736 TAIWAN 13~ 
740 HOHG KOHG 61 
25604 977 SECRET COUHT 25604 
1000 W 0 R L D 27D9B 25604 
316 
~577 
1885 
323 
3DB9 
2176 
186 
626 
579 
265 
375 
61B 
514 
128 
555 
316 
173 
331 
25B 
245 
196 
195 
226 
18683 
13525 
5159 
2375 
1272 
1577 
268 
12DB 
6511 
22U 
~32 
3913 
B917 
1050 
72~ 
1269 
1089 
2236 
61' 
70 
1313 
757 
1ll9 
B67B 
526 
9~3 
~126 
lDU 
2129 
BDl 
387 
5365B 
25282 
28376 
1224~ 
532 
12130 
B21 
~DU 
4541 
2261 
5175 
13605 
417B 
ll54 
B29 
1369 
333B 
1246 
546 
704 
11#1, 
597 
1422 
2518 
224 
592 
1241 
697 
205 
44B 
378 
3709 
2734 
1016 
69B 
493 
29B 
641 
177 
382 
603 
388 
298 
375B 
17B 
2174 
67284 
36470 
30813 
12327 
3028 
12619 
1468 
5B66 
119 
lDD 
B5 
33 
134 
18B 
185 
134 
61 
1494 
1990 Valuo - Velours• lDDD ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clorant Caab. Ho•anclaturar---~:-~--:-~~-----:----:-:-----~------~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lu•. Oanaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Nodorlond Portugal U.K. 
9905.~6 
9905. ~6-51 TRAFIC CONFIDEHTIEL DU CHAPITRE 54 ET DU GROUPE CTCI 651 
DDl FRANCE 21968 21961 
DD2 BELG.-LUXBG. 1335 1335 
003 PAYS-BAS 1426 1426 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 16360 16360 
005 ITALIE 8779 8779 
007 IRLAHDE 667 667 
OlD PORTUGAL 2984 2984 
011 ESPAGHE 2468 2468 
032 FIHLAHDE 1261 1261 
D36 SUISSE 2090 2090 
038 AUTRICHE 3382 3382 
052 TURQUIE 1928 1928 
056 U.R.S.S. 930 930 
062 TCHECDSLOVAQ 2351 2351 
064 HOHGRIE 1173 1173 
066 RDU11AHIE 750 750 
204 PIAROC 1145 1145 
205 ALGERIE 1472 1472 
288 NIGERIA Ill au 
400 ETATS-UHIS 748 748 
624 ISRAEL 846 846 
732 JAPOH 1440 1440 
lDDO " G H D E 87224 87224 
1010 IHTRA-CE 63458 63458 
1011 EXTRA-CE 23766 23766 
1020 CLASSE 1 11785 11785 
1021 A E L E 6829 6829 
1030 CLASSE 2 6576 6576 
1031 ACP !68) 919 919 
1040 CLASSE 3 5406 5406 
9905.52 
9905.52-66 TRAFIC CONFIDEHTIEL DU CHAPITRE 55 ET DU GROUPE CTCI 266 
001 FRANCE 14591 14591 
002 IELG.-LUXIG. 5986 5986 
003 PAYS-BAS 1048 lOU 
004 RF ALLEI'IAGHE 9337 9337 
005 ITALIE 16928 16928 
007 IRLAHDE 2233 2233 
010 PORTUGAL 1407 1407 
011 ESPAGHE 2222 2222 
048 YOUGDSLAVIE 1291 1291 
056 U.R.S.S. 3711 3711 
062 TCHECOSLDVAQ 1261 1261 
216 LIBYE 717 717 
220 EGYPTE 1880 1880 
346 KEHYA 1202 1202 
389 HAIIIIIE 2016 2016 
400 ETATS-UHIS 17625 17625 
404 CANADA 907 907 
624 ISRAEL 1167 1167 
662 PAKISTAN 60~5 6045 
720 CHINE 1140 1140 
740 HONG-KONG 2265 2265 
BOO AUSTRALIE 2006 2006 
804 HDUV .ZELAHDE 1024 1024 
1000 " 0 N D E 102179 102179 
1010 INTRA-CE 54305 54305 
1011 EXTRA-CE 47875 47875 
1020 CLASSE 1 24856 24856 
1021 A E L E 1363 1363 
1030 CLASSE 2 16804 16804 
1031 ACP !68) 1337 1337 
1040 CLASSE 3 6214 6214 
9905.52-67 TRAFIC CONFIDEHTIEL DU CHAPITRE 55 ET DU GROUPE CTCI 267 
001 FRANCE 10491 10491 
002 IELG.-LUXIG. 5181 5181 
003 PAYS-BAS 11872 11872 
004 RF ALLEI'IAGHE 35991 35991 
005 ITALIE 12447 12447 
007 IRLAHDE 2668 2668 
009 GRECE 2622 2622 
010 PORTUGAL 3236 3236 
011 ESPAGHE 8855 8855 
021 ILES CAHARIE 4060 4060 
030 SUEDE 1727 1727 
032 FIHLAHDE 1325 1325 
OJo !.UioSE ~''*» 3Z~9 038 AUTRICHE 1946 1946 
048 YOUGOSLAVIE 2776 2776 
ill m ~g~~mlDVAQ 5403 5403 719 719 
064 HONGRIE 1847 1847 
068 IULGARIE 3372 3372 
220 EGYPTE 2537 2537 
276 GHANA 619 619 
288 NIGERIA 1338 1338 
346 KENYA 1070 1070 
389 NAI'IIIIE 9254 9254 
400 ETATS-UNIS 5447 5447 
412 !lEXIQUE 2105 2105 
~BD COLDI'IBIE 1572 1572 
600 CHYPRE 1488 1488 
624 ISRAEL 595 595 
652 YEMEN DU NRD 2014 2014 
6 56 YEMEN DU SUD 527 527 
662 PAKISTAN 1105 1105 
666 IANGLA DESH 1551 1551 
680 THAILANDE 1299 1299 
706 SINGAPOUR 942 942 
720 CHINE 8908 8908 
732 JAPDH 500 500 
800 AUSTRALIE 5212 5212 
1000 " 0 N D E 171332 171332 
1010 IHTRA-CE 93438 93438 
1011 EXTRA-CE 77895 77895 
1020 CLASSE 1 28318 28318 
1021 A E l E 8287 8287 
1030 CLASSE 2 34590 34590 
1031 ACP 168> 4351 4351 
1040 CLASSE 3 14986 14986 
9907.06 
9907.06-64 TRAFIC CDHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 70 ET DU GROUPE CTCI 664 
001 FRANCE 1203 1203 
004 RF ALLEI'IAGHE 1509 1509 
005 ITALIE 733 733 
400 ETATS-UHIS 1088 1088 
664 IHDE 1181 1181 
728 COREE DU SUD 1801 1801 
732 JAPOH 2522 2522 
736 T' AI-WAH 1216 1216 
740 HOHG-KOHG 603 
3447z 
603 
977 PAYS SECRETS 34472 
1000 " 0 H D E 50527 34472 16055 
317 
1990 Quantity - QuanttUs• 1000 kg .. L. 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Ireland Italla Nederland Portugal 
1 Destination Reporting country - Pays d'clarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------~--__, U.K. Hoaencl ature coab. 
9907.06-64 
1010 INTRA-EC 
l 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1090 "ISCELLANEOU 
559 
955 
312 
30 
611 
25604 25604 
9907.06-65 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 71 AND OF SITC GROUP 665 
001 FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
Dll SPAIN 
130 SWEDEN 
052 TURKEY 
319 HAitiBU 
400 USA 
612 IRAQ 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
l 010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
9907.09 
414 
91 
101 
235 
72 
159 
6l 
34 
62 
121 
5 
64 
71 
1159 
ll46 
714 
434 
ll7 
275 
9907.09-99 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 70 AHD OF SITC GROUP 999 
977 SECRET COUNT 6965 6965 
1000 W 0 R L D 
1090 IUSCELLAHEOU 
9907.26 
6965 
6965 
6965 
6965 
9907.26-71 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 72 AHD OF SITC GROUP 671 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOit 
009 GREECE 
0 lO PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
136 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
066 ROitANU 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
211 NIGERIA 
400 USA 
414 VENEZUELA 
616 IRAH 
632 SAUDI ARAliA 
662 PAKISTAN 
664 IHDU 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
IOU ACP (611 
!040 CLASS 3 
IO 90 "ISCEL LAHEOU 
36571 
21259 
7ll23 
131150 
23876 
4375 
2003 
3659 
6214 
1901 
9150 
6029 
2124 
1727 
4717 
11124 
1729 
131617 
19933 
14127 
1161 
3293 
1264 
12773 
25091 
569171 
293929 
250159 
177092 
23363 
71014 
2310 
1913 
25091 
2509i 
25091 
2509i 
9907.26-73 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 72 AHD OF SITC GROUP 673 
002 IELG.-LUXIG. 4647 4647 
005 ITALY 134300 134300 
1000 W 0 R L D 
lOll 1HIRA-Et 
lOll EXTRA-EC 
131955 
Uli'i7 
I 
131955 
131917 
I 
§ 9907.26-71 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 72 AHD OF SITC GROUP 671 
977 SECRET COUNT 170693 170693 • • 
1000 W 0 R L D 170693 170693 
1090 "ISCELLAHEOU 170693 170693 
9907.36 
9907.36-79 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 73 AHD OF SITC GROUP 679 
DOl FRANCE 251 
002 IELG.-LUXIG. ll791 
0 03 HETHERLAHD5 3016 
004 FR GEMAHY 4666 
005 ITALY 35677 
006 UTD. UHGDOit 5269 
007 IRELAND 715 
001 DENitARK 120 
009 GREECE 277 
OlD PORTUGAL 3917 
Oll SPAIN 103954 
021 CANARY ISLAM 12360 
021 NORWAY 1739 
030 SWEDEN 1542 
032 FINLAND 424 
036 SWITZERLAND 1107 
052 TURKEY 711 
051 GERitAH DEN.R 93 
201 ALGERIA 2735 
216 LIBYA 614 
220 EGYPT 217 
241 SENEGAL 3017 
211 HIGERU 5219 
311 CONGO 1333 
322 ZAIRE 2923 
372 REUNION 3175 
316 ltALAWI 766 
319 HAIIIBU 203 
391 BOTSWANA 2016 
400 USA 2416 
451 GUADELOUPE 5012 
462 ltARTIHIQUE 3727 
464 JAitAICA 179 
601 SYRIA 3910 
612 IRAQ 2435 
632 SAUDI ARAIU 5142 
636 KUWAIT 3111 
647 U.A.ENIRATES 4419 
318 
36571 
21259 
7ll23 
13!050 
23176 
4375 
2003 
3659 
6214 
1901 
9150 
6029 
2124 
1727 
4717 
11124 
1729 
131617 
19933 
14127 
1161 
3293 
1264 
12773 
544017 
293929 
250159 
177092 
23363 
71014 
2310 
1913 
ll515 
1951 
3629 
35327 
5269 
l 
10 
241 
3121 
103757 
12360 
lll7 
1452 
319 
1612 
21 
93 
2734 
194 
212 
3017 
5249 
1333 
2923 
3175 
766 
2116 
24ll 
5012 
3727 
175 
3902 
2169 
5073 
3175 
4252 
539 
955 
312 
30 
611 
414 
91 
101 
235 
72 
159 
61 
34 
62 
121 
5 
64 
70 
1159 
ll46 
714 
434 
ll7 
275 
251 
213 
ll35 
!037 
350 
11-i 
40 
36 
19 
197 
u2 
90 
105 
125 
753 
i 
490 
5 
40 
zai 
75 
oi 
a 
266 
69 
13 
237 
1990 Valuo - Velours• 1000 ECU Export 
! Destination Reporting country - Pa11s d6clarant 
~==~~cr::~~!1 :!~b~r---~E=u~R-~1~2~~~.~~~~-.--~Lu-x-.--~D•_n_•_•_r~k~Do_u_t_s_c~h~la-n-d----~H~o~l~l~os~~~E~sp~o~g~n~•--~~F=r-o=nc=o~~~Ir=o-l-•-n-d-----I-to-l-f-•---Ho-d-o-r-l-o-nd----P-o-rt-u-g-o-l-------u-.K-.~ 
9907.06-64 
I 010 IHTRA-CE 
1011 EKTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS H.CL. 
5137 
10911 
4649 
550 
5970 
34472 
9907.06-65 TRAFIC CDHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 70 ET DU GROUPE CTCI 665 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
052 TURQUIE 
389 NAP1IBIE 
400 ETATS-UNIS 
612 IRAQ 
732 JAPDN 
800 AUSTRALIE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EKTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9907.09 
4497 
974 
1614 
2176 
506 
1434 
969 
596 
744 
3238 
621 
2302 
922 
25840 
11959 
13881 
9365 
1890 
4334 
9907.09-99 TRAFIC COHFIDENTIEL DU CHAPITRE 70 ET DU GROUPE CTCI 999 
977 PAYS SECRETS 
1000 " 0 H D E 
1090 DIVERS H.CL. 
9907.26 
3623 
3623 
3623 
3623 
3623 
3623 
9907.26-71 TRAFIC COHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 72 ET DU GROUPE CTCJ 671 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHJ 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
066 RDUMAHIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 HIGERIA 
400 ETATS-UHIS 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
732 JAPDH 
977 PAYS SECRETS 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EKTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
11703 
7519 
26341 
59874 
4176 
2034 
785 
2044 
3249 
963 
2899 
1940 
959 
907 
2181 
1646 
597 
52353 
9616 
6717 
917 
1642 
773 
3343 
14512 
299222 
114481 
100229 
6S840 
9052 
33379 
113 
1010 
14512 
14ni 
14512 
9907.26-73 TRAFIC CDNFIDENTIEL DU CHAPITRE 72 ET DU GROUPE CTCI 673 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
1000 P1 0 H D E 
UlO lNIRA-~E 
1011 EKTRA-CE 
1195 
54094 
55293 
,scai 
4 
!! 9907.26-71 TRAFIC CDHFIDENTIEL DU CHAPITRE 72 
977 PAYS SECRETS 199564 199564 
1000 " 0 H D E 
1090 DIVERS N.CL. 
9907.36 
9907.36-79 TRAFIC 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
051 RD.ALLEIIANDE 
201 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
241 SENEGAL 
288 HIGERIA 
311 COHGD 
322 ZAIRE 
372 REUHIDH 
316 "ALAWI 
389 HAMIBIE 
391 BOTSWANA 
400 ETATS-UNIS 
451 GUADELOUPE 
462 "ARTIHIQUE 
464 JAMAIQUE 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
632 ARABIE SAOUD 
636 KDWEIT 
647 EIIIRATS ARAB 
199564 
199564 
COHFIDENTIEL DU 
1622 
8950 
7158 
10001 
24392 
4758 
2514 
507 
604 
3290 
60521 
6415 
4472 
2450 
1421 
2558 
5451 
939 
2590 
2914 
614 
1613 
4997 
777 
1517 
2662 
531 
1391 
1291 
3771 
4702 
3225 
552 
2251 
2041 
2174 
317, 
2111 
199564 
199564 
CHAPITRE 73 
ET DU GROUPE CTCI 671 
ET DU GROUPE CTCI 679 
1195 
54094 
55293 
Jj~Oi 
4 
11703 
7519 
26341 
59874 
4176 
2034 
715 
2044 
3249 
963 
2199 
1940 
959 
907 
2111 
8646 
597 
52353 
9616 
6717 
987 
1642 
773 
3343 
214710 
114481 
100229 
65140 
9052 
33379 
au 
1010 
7955 
2681 
5026 
22759 
4758 
4 
I7l 
509 
3073 
59765 
6404 
777 
1486 
555 
2068 
94 
939 
2575 
109 
554 
1607 
4592 
777 
1517 
2662 
531 
129i 
2575 
4702 
3225 
538 
2231 
1149 
2616 
3117 
2252 
5137 
10918 
4649 
580 
5970 
4497 
974 
1614 
2176 
506 
1434 
969 
596 
744 
3238 
621 
2302 
922 
25840 
11959 
13881 
9365 
1890 
4334 
1622 
995 
4477 
4975 
1633 
2580 
336 
95 
217 
756 
11 
3695 
964 
866 
490 
5357 
IS 
2105 
60 
6 
405 
I39a 
u95 
14 
22 
891 
251 
59 
559 
319 
1990 Quantttv - Ouantit6s' lDOO kg E x o r t 
m Destination Reporting country - Pays d6clarant Coeb. Hoaanclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------t-----; 
Noaenclatur• coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal 
9907.36-79 
649 OI'IAH 
700 IHDOHESIA 
706 SIHOAPORE 
720 CHIHA 
72a SOUTH lOREA 
740 HOHO lOHO 
aoo AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASS 3 
9907.U 
1454 
1424 
1232 
249 
23 
1477 
120 
259735 
16972a 
90008 
9970 
5737 
79626 
1948a 
413 
9907. 46-a2 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 74 AND OF SITC GROUP 682 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRA12 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
9908.16 
2653 
335a 
60ll 
2653 
335a 
2653 
3358 
60ll 
2653 
335a 
990a .16-a9 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 81 AND OF SITC GROUP 689 
002 aELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
009 GREECE 
Oll SPAIH 
030 SWEDEN 
03a AUSTRIA 
066 ROMANIA 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
664 INDIA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
aOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9908.47 
H5 
197 
2572 
1032 
539 
33a 
413 
226 
52 a 
2ll 
400 
525 
595 
150 
286 
221 
642 
10269 
5603 
4667 
3216 
926 
ll39 
312 
990a.47-23 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 84 AND OF SITC GROUP 723 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1893 
729 
ll64 
990a.47-28 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 84 AND SITC-GRDUP 72a 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAIID 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
052 TURlEY 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
680 THAILAND 
708 PHILIPPINES 
;~o c::n:A 
1000 W 0 R L D 
~~m~ gm:~g 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9908.57 
150 
100 
321 
96 
157 
11 
74 
2la 
74 
21 
12 
129 
264 
69 
9 
64 
12 
81 
2403 
1137 
1266 
245 
131 
a95 
126 
990a.57-64 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 15 AND OF SITC GROUP 764 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
990a .57-76 CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 
004 FR GERI!ANY 
400 USA 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
990a .57-7a CONFIDENTIAL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9908.77 
2a9l 
1304 
15a7 
TRANSACTIONS OF CHAPTER 15 AND OF SITC GROUP 
3 
a 
1 
22 
14 
a 
2 
1 
2 
TRANSACTIONS 
487a 
1973 
2905 
OF CHAPTER 85 AND OF SITC GROUP 
776 
77a 
990a. 77-82 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER a7 AND OF SITC GROUP 712 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX8G. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
OOa DENMARl 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIH 
320 
11566 
1862 
7a61 
1596 
9536 
6383 
283 
318 
17627 
9384 
U.l. 
1416 38 
1424 
921 306 
232 17 
3 20 
1411 67 
120 
251012 a723 
165596 4132 
a5416 4592 
7834 2136 
4703 1034 
77217 2409 
19204 2a4 
365 48 
452 23 
182 15 
2550 22 
649 383 
539 i 337 
362 51 
165 61 
498 30 
2ll 
400 
li 512 
515 ao 
150 
26 260 
203 18 
7 635 
a62a 1641 
5090 513 
3539 ll2a 
2205 lOll 
727 199 
1022 ll7 
312 
1893 
729 
ll64 
150 
100 
321 
96 
157 
ll 
74 
ua 
74 
21 
12 
129 
264 
69 
9 
64 
12 
31 
2403 
1137 
1266 
245 
131 
a95 
126 
2a9l 
1304 
1587 
3 
a 
1 
22 
14 
a 
2 
1 
2 
487a 
1973 
1905 
11566 
1862 
7a61 
1596 
9536 
6383 
283 
3la 
17627 
9384 
1990 Value - Velours • 1000 ECU Export 
1 Destination Reporting country - Peys d6clerent ~:==~cr:~~~~~:!:b~~--~E~U~R-~1~2~~~.~1~g-.--~Lu-x-.--~Da-n-.-.-.-k--Do_u_t_s_c-hl_a_n_d----~H=o~1~1~as~~~E=sp:a=g:n!o--~~F~r-an=c:•~:!~Ir~•-l-a-n_d _____ I-ta-l-t-.---Ho-d_•_r_1-an-d----P-or_t_u_g_e_1 _______ U_.K_.~ 
9907.36-79 
649 OMAN 
700 IHDOHESIE 
706 SIHGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
740 HOHG-KOHG 
800 AUSTRALIE 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
9907.46 
855 
1593 
1259 
997 
545 
1555 
ll27 
213576 
124387 
89189 
22917 
ll439 
64139 
14782 
2132 
9907.46-82 TRAFIC COHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 74 ET DU GROUPE CTCI 682 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRA12 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
9908.16 
5477 
8142 
13619 
5477 
8142 
5477 
8142 
13619 
5477 
8142 
9908.16-89 TRAFIC COHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 81 ET DU GROUPE CTCI 689 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
066 ROUMANIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
664 IHDE 
732 JAPOH 
736 T 'AI-WAH 
800 AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9908.47 
17463 
591 
15722 
2458 
1666 
943 
2216 
6774 
1356 
ll98 
991 
12725 
4966 
1412 
10220 
539 
1417 
85351 
41180 
44179 
31555 
8534 
4133 
1491 
9908.47-23 TRAFIC COHFIDENTIEL DU CHAPITRE 84 ET DU GROUPE CTCI 723 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
9908.47-28 TRAFIC COHFIDENTIEL DU CHAPITRE 84 ET DU GROUPE CTCI 728 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
OlD PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
680 THAILANDE 
708 PHILIPPINES 
72U \:.HiHi: 
1000 II 0 N D E 
~~m ~m=~~ 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9908.57 
2599 
ll79 
3560 
2890 
3015 
725 
901 
2318 
15" 543 
633 
1283 
1280 
4441 
614 
1664 
839 
2Gi7 
39235 
17504 
21729 
964Z 
3045 
9486 
2599 
9908.57-64 TRAFIC CONFIDEHTIEL DU CHAPITRE 85 ET DU GROUPE CTCI 7n 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
9908.57-76 TRAFIC COHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 85 ET DU GROUPE CTCI 776 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
400 ETATS-UHIS 
706 SIHGAPOUR 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
939 
2016 
1321 
791 
9751 
4001 
5744 
3121 
991 
2311 
9908.57-78 TRAFIC COHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 85 ET DU GROUPE CTCI 778 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
9908.77 
9908.77-82 TRAFIC COHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 87 ET DU GROUPE CTCI 782 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
DOS DANEIIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
62735 
ll021 
51934 
13742 
48ll5 
27207 
2072 
2351 
83236 
53ll4 
639 
1593 
433 
837 
5 
940 
5 
169341 
106700 
62641 
8207 
5092 
52497 
13366 
1937 
17448 
571 
15679 
1725 
1666 
929 
2118 
6623 
1276 
ll98 
990 
12700 
4813 
1412 
10168 
503 
20 
81928 
40199 
41729 
36370 
8097 
3868 
1491 
2599 
ll79 
3560 
2890 
3015 
725 
901 
2318 
1545 
543 
633 
1283 
1280 
4441 
614 
1664 
839 
;:::7; 
39233 
17504 
21729 
9642 
3045 
9486 
2599 
216 
826 
160 
540 
615 
ll22 
44235 
17687 
26548 
14710 
6347 
ll642 
1416 
195 
15 
20 
43 
733 
14 
98 
151 
8D 
i 
25 
153 
52 
36 
1397 
3430 
981 
2450 
2185 
437 
265 
939 
2016 
1320 
796 
9750 
4006 
5744 
3120 
990 
2318 
62735 
ll028 
51934 
13742 
48ll5 
27207 
2072 
2351 
83236 
53ll4 
321 
1990 Quantity - QuantiUs• 1100 kg 
11 Destination Reporting countrv - Pa~s d'clarant 
Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------~----~ 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Hadtrland Portug-al 
990a. 77-12 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
252 OAI'IBIA 
276 GHANA 
2a0 TOGO 
288 NIGERIA 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
366 IIOZAIIBIQUE 
400 USA 
464 JAIIAICA 
520 PARAGUAY 
529 FALKLAND IS. 
600 CYPRUS 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
62a JORDAN 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EIIIRATES 
666 BANGLADESH 
6aO THAILAND 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
aoo AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 cuss 2 
1031 ACP !6Bl 
10\0 CLASS 3 
990a.79 
309 
223 
306 
634 
17a 
81 
154 
114 
311 
549 
5 
570 
181 
141 
187 
213 
174 
309 
117 
255 
66 
2a1 
101 
55 
100 
182 
212 
129 
147 
61 
209 
142 
43 
132 
1175 
88 
76740 
66417 
11324 
25a2 
1524 
7584 
295a 
15a 
9908.79-81 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER a7 AND OF SITC GROUP 981 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9908.87 
2241 
486 
1755 
990a.87-92 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 88 AND OF SITC GROUP 792 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9909.08 
17246 
6767 
10479 
9909.08-71 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 90 AHD OF SITC GROUP a11 
1000 W 0 R L D 333 
1010 IHTRA-EC 161 
1011 EXTRA-EC 171 
9909.38 
9909.38-91 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 93 AHD OF SITC GROUP an 
001 FRANCE 
028 NORWAY 
224 SUDAN 
600 CYPRUS 
612 IRAQ 
114 
49 
53 
149 
650 
114 
49 
53 
149 
650 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
112a 
195 
933 
54 
49 
112a 
1121 EFTA COUHTR. 
.tuo~u CtAj$ Z 
1031 ACP !68l 
an 
53 
B 9909.39 
9909.39-81 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER U AND OF SITC GROUP 911 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9920.12 
6515 
2419 
4095 
9920.12-00 GOODS OF CHAPTER 12, CARRIED IY POST 
004 FR GERIIAHY 
036 SWITZERLAND 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
9920.29 
2 
2 
23 
17 
6 
6 
4 
9920.29-00 GOODS OF CHAPTER 29, CARRIED IY POST 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9920.30 
9920.30-00 GOODS OF CHAPTER 31, CARRIED BY POST 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
9920.33 
9920.33-00 GOODS OF CHAPTER 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
322 
33, CARRIED BY POST 
2 
1 
2 
195 
933 
54 
4t 
019 
53 
14 
14 
2 
2 
9 
3 
6 
' 4 
2 
1 
2 
309 
223 
306 
634 
17a 
81 
154 
114 
311 
549 
5 
570 
181 
141 
187 
213 
174 
309 
117 
255 
66 
281 
101 
55 
100 
182 
212 
a29 
147 
61 
209 
142 
43 
132 
1175 
88 
76740 
66417 
10324 
25a2 
1524 
75a4 
29Sa 
15a 
2241 
486 
1755 
17246 
6767 
10479 
333 
161 
171 
uu 
2419 
4095 
1991 Valuo • Velours• lUI ECU Export 
II Dast tnat ion Co•b. Hoaenclature Report tng country - Pa»s d'clarant 
Hoaanclature coab. EUR-12 ldg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Irolond Ito! to Nederland Portugal U.l. 
9918.77-82 
831 SUEDE 1755 1755 
832 FINLANDE 2321 2321 
136 SUISSE 3175 3175 
038 AUTRICHE 36U 3614 
052 TURQUIE 3419 3419 
056 U.R.S.S. 2158 usa 
216 LIBYE 1650 1651 
220 EGYPTE 1901 1901 
252 GAI'IBIE 1745 1745 
276 GHANA 3196 3196 
280 TOGO 740 740 
288 NIGERIA 3899 3899 
334 ETHIOPIE 996 996 
346 UNYA 946 946 
350 OUGANDA 1534 1534 
352 TAN2ANIE 1121 1128 
366 IIOZAIIBIQUE 919 919 
400 ETATS·UNIS 1597 1597 
464 JAIIAIQUE 1134 1134 
520 PARAGUAY 169 869 
529 IL. FALKLAND 612 612 
610 CHYPRE 1750 I750 
612 IRAQ 1328 1328 
624 ISRAEL 629 629 
628 JORDANIE 13766 13766 
640 BAHREIN 1149 1149 
644 QATAR 1070 1070 
647 EIIIRATS ARAI 4054 4054 
666 IANGLA DESH 594 594 
610 THAILANDE 599 599 
701 IIALAYSIA 1530 1530 
706 SINGAPOUR 636 636 
720 CHINE 1142 1842 
732 JAPON 145 145 
741 HONG-lONG 9673 9673 
100 AUSTRALIE 113 113 
1000 II 0 M D E 444611 444611 
1010 INTRA·CE 355534 355534 
lOll EXTRA·CE 19177 19077 
1020 CLASSE 1 19113 19113 
1021 A E L E 11213 11213 
1830 CLASSE 2 65817 65817 
1031 ACP (68) 19962 19962 
1040 CLASSE 3 41H 4147 
9918.79 
9901.79-81 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 17 ET OU GROUPE CTCI til 
1000 II 0 M D E 
1011 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
9901.87 
9901 .17·92 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE U ET DU GROUPE CTCI 792 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
9909.08 
9909.08-71 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 90 ET DU GROUPE CTCI 171 
1000 II 0 N D E 
1 DIG INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
9909.31 
9909.31-91 TRAFIC CONFIOENTIEL DU CHAPITRE 93 ET DU GROUPE CTCI 191 
001 FRANCE 1220 1221 
021 NORVEGE 557 557 
224 SOUDAN 103Z 1032 
600 CHYPRE 1284 1284 
612 IRAQ san 5119 
1000 1'1 0 N D E 9711 9711 
1011 INTRA-CE 1104 1104 
1011 EXTRA-CE 7977 7977 
1020 CLASSE 1 817 117 
1021 A E L E 557 557 
1031 ClASSE 2 ilJi -,o; .. 
1031 ACP 1681 1131 1032 
Ill 9909.39 9909. 39·81 TRAFIC CONFIDEHTIEL DU CHAPITRE 93 ET DU GROUPE CTCI 911 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
9920.12 
9920.12·00 IIARCHANDUES DU CHAPlTRE 12, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
004 RF ALLEIIAGNE 625 39 516 
036 SUISSE 534 43 491 
1000 II 0 N D E 4177 22 292 3162 
1010 INTRA·CE 125Z 22 111 1111 
1011 EXTRA·CE 2924 180 2744 
1020 CLASSE 1 2547 no 2407 
1021 A E L E nu 49 14U 
9920.29 
9920 .29·00 IIARCHANDISES DU CHAPlTRE 29, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 II 0 M D E 466 318 151 
1010 INTRA-CE 279 199 ao 
I 011 EXTRA·CE 186 118 78 
9920.30 
9920. 30·10 IIARCHANDISES DU CHAPITRE 31, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
lOOD II 0 M D E 1139 131 299 
1010 INTRA-CE 224 61 154 
lOll EXTRA·CE 912 766 145 
1030 CLASSE 2 730 675 55 
9920.33 
9920. 53·00 IIARCHANDISES DU CHAPITRE 33, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 II 0 N D E 1161 913 245 
1010 INTRA·CE 432 311 111 
1011 EXT RA-CE 7Z9 602 127 
323 
1990 CIYantlty • CIYantiUs• lDDD kg E x p r t 
1 Destination Raporttno country - Pa)ls d'clarant 
Coeb. Noaenclatura~------------------------------------------------------------~~~~~~~~---~~~~~~~-----------------------------------------------------~--~ 
Noaanclatura coab. EUR-12 lelg .-Lux. Dana ark Deutschland 
9920.37 
9920.37-DD GOODS OF CHAPTER 37, CARRIED BY POST 
~DD USA 2 
IDDD W 0 R L D 
IDID INTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9920.42 
9920 .~2-DD GOODS OF CHAPTER 42, CARRIED BY POST 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1 D 1D INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9920.49-
6 
9 
60 
5 
55 
2D 
19 
36 
9920.49-DD GOODS DF CHAPTER 49, CARRIED BY PDST 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
381 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
6n INDIA 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
IDID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9920.52 
702 
312 
386 
360 
306 
139 
231 
481 
80 
139 
" 721 526 
184 
HZ 
119 
n 
72 
124 
32 
54 
1111 
100 
121 
35 
63 
36 
43 
26 
589 
100 
IHO 
3050 
5082 
3971 
1575 
625 
486 
9920. 52-DD G= 111' ~TER 52, CARRIED BY POST 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9920.55 
24 
14 
9 
9920.55-DD GOODS OF CHAPTER 55, CARRIED BY POST 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
9920.51 
i9~G.S3-GD G()UDS OF CliArTlR 58, CARRIED BY POST 
003 ITALY ji 006 UTD. KINGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9920.60 
9920.60-DD GOODS OF CHAPTER 60, CARRIED BY POST 
IOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9920.61 
9920.61-DD GOODS OF CHAPTER 61, CARRIED BY POST 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
372 REUNION 
451 GUADELOUPE 
462 IIARTINIQUE 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9920.62 
2 
9920.62-DD GOODS OF CHAPTER 62, CARRIED BY POST 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
D 36 SWITZERLAND 
372 REUNION 
451 GUADELOUPE 
462 IIARTIHIQUE 
496 FR. GUIANA 
IODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
324 
2 
1 
2 
19 
5 
14 
10 
10 
701 
312 
386 
360 
305 
139 
238 
481 
80 
139 
99 
720 
526 
184 
HZ 
119 
11 
72 
124 
32 
54 
1117 
IDD 
121 
35 
63 
36 
43 
26 
511 
100 
8130 
3044 
5077 
3967 
1573 
624 
416 
Hallas Franca Ireland Italla Htdtrhnd Portugal 
i 
3 
25 
5 
ZD 
20 
19 
1 
10 
6 
5 
4 
2 
1 
24 
H 
9 
17 
4 
13 
11 
1D 
6 
5 
1 
1 
U.K. 
1990 Yalue - Yaleurst 1000 ECU E X p 0 r t 
B Dest fnat ion Coab. Hoaenclature Reporting country - Pays d'cl arant 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan1ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital fa Nederland Portugal U.K. 
9920 0 37 
9920.37-00 IIARCHAHDISES DU CHAP ITRE 37, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
400 ETATS-UHIS 674 15 659 
1000 II 0 H D E 1039 60 974 
1010 IHTRA-CE ll4 7 104 
lOll EXTRA-CE 921 54 171 
1020 CLASSE 1 166 47 116 
9920.42 
9920.42-00 IIARCHAHDISES DU CHAPITRE 42, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
021 HDRVEGE 592 ~ 21 564 030 SUEDE 123 72 747 
1000 II 0 H D E 4136 406 1599 2127 
1010 IHTRA-CE 744 11 309 413 
10ll EXTRA-CE 3392 317 1291 1714 
1020 CLASSE 1 2606 21 900 1671 
1021 A E L E 2176 21 519 1629 
1030 CLASSE Z 712 360 386 36 
9920.49 
9920.49-00 IIARCHAHDISES DU CHAPITRE 49, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
001 FRANCE 6329 6211 
22 
31 
ooz BELO.-LUXBO. 3420 3379 19 
003 PAYS-US 5299 5212 17 
zi 005 ITA LIE 7354 7300 30 
006 ROYAUME-UHI 4762 4654 39 67 
oo1 DAHEMARK 2373 2342 14 17 
009 GRECE 1433 1423 1 9 
Oll ESPAGHE 2676 2651 10 15 
OZI HORVEGE 1079 1066 2 ll 
030 SUEDE 2317 2354 9 24 
032 FIHLAHDE 1672 1649 2 21 
036 SUISSE ll666 ll482 139 45 
031 AUTRICHE 1412 1389 4 19 
04& YOUGOSLAVIE 1411 1411 
052 TURQUIE 1641 1641 
056 U.R.S.S. 1041 lOU 
060 POLOGHE 1117 1117 
062 TCHECOSLOVAQ 779 779 
064 HOHGRIE 751 749 
061 BULGARIE 651 651 7 5 381 AFR. DU SUD 766 754 
400 ETATS-UHIS 39001 38154 67 11 
404 CANADA 3347 3212 52 13 
508 BRESIL 1427 1426 l 
616 IRAH 16at 1689 
2 624 ISRAEL 766 760 
664 IHDE 65Z 649 3 
720 CHIME 1201 1206 i 728 COREE DU SUD 581 587 
6; 732 JAPDH 992Z 9776 77 
800 AUSTRALIE 2821 2791 2 27 
1000 II 0 H D E 135027 41 133460 749 777 
1010 IHTRA-CE 34581 37 34003 115 363 
10ll EXTRA-CE 100349 4 99367 564 414 
1 OZO CLASSE 1 1490Z l 14214 357 330 
1021 A E L E Z53S4 25072 159 123 
1030 CLASSE Z 9711 9419 201 13 
1040 CLASSE 3 5739 5734 z 
9920.52 
9920.52-00 IIARCHAHDISES DU CHAPITRE 52, TRAHSPDRTEES PAR LA PDSTE 
1000 II 0 H D E 913 141 142 
1010 IHTRA-CE 591 73 525 
lOll EXTRA-CE 385 61 317 
9920.55 
9920.55-00 IIARCHAHDISES DU CHAPITRE 55, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 II 0 H D E 173 170 3 
1010 IHTRA-CE 74 72 2 
lOll EXTRA-CE 100 98 z 
9920.58 
'':!~ .~S-IIJC 11:'.P.:tl-!!!'u .. '!SES :,~ '!H.'\PJTRE ;,c;, TR.\I!ji' ll~ ll:l:S rAR LA rosr~ 
005 ITALIE 174 au 3 3 B 006 RDYAUI'IE-UHI 572 297 ll 264 
1000 II 0 H D E 3610 2 3ll3 75 420 
l 010 IHTRA-CE 2346 1 1942 45 358 
10 ll EXTRA-CE 1264 1 ll71 30 62 
1020 CLASSE l au 777 27 62 
9920.60 
9920.60-00 IIARCHAHDISES DU CHAPITRE 60, TRAHSPORTEES PAR LA PDSTE 
1000 II 0 H D E 441 446 z 
1010 IHTRA-CE 154 152 z 
lOll EXTRA-CE 294 294 
9920.61 
9920.61-00 IIARCHAHDISES DU CHAPITRE 61, TRAHSPORTEES PAR LA PDSTE 
030 SUEDE 574 
2 
564 10 
036 SUISSE 1297 1210 15 
372 REUHIOH 887 185 2 
458 GUADELOUPE 1292 1292 
462 IIARTIHIQUE 860 860 
1000 II 0 H D E 8916 8762 138 
1010 INTRA-CE 1292 1242 44 
l 011 EXTRA-CE 7623 7520 94 
1020 CLASSE l 3163 3076 12 
1021 A E L E 2731 2657 72 
1030 CLASSE 2 4458 4441 13 
9920 0 62 
9920.62-00 IIARCHAHDISES DU CHAPITRE 62, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
004 RF ALLEIIAGHE 564 35 371 157 
030 SUEDE us 1 459 155 
036 SUISSE 117 35 465 308 
372 REUNION 4826 4820 6 
458 GUADELOUPE 3594 3591 2 
462 I'IARTIHIQUE 3511 3571 3 
496 GUYAHE FR. lSDO 1300 
1000 PI 0 H D E 19240 135 30 16795 1931 342 
1010 IHTRA-CE 2107 az 1155 473 297 
lOll EXTRA-CE 17133 53 30 15640 1465 45 
1020 CLASSE l 2162 51 1 1664 1125 21 
1021 A E L E ZUl 46 1315 1061 9 
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1990 Quantity - QuantiUs• lOOD kg E X p 
m Destination Reporting country -Pays d•clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------~r---; 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg .-Lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal t. Hader land Portugal 
9920.62-00 
1030 CLASS 2 
9920.63 
9920.63-DO GOODS OF CHAPTER U, CARRIED IY POST 
DOS ITALY 
372 REUHION 
4Sa GUADELOUPE 
462 IIARTINIQUE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
9920.64 
5 
n 
10 
3 
3 
9920.64-00 GOODS OF CHAPTER 64, CARRIED IY POST 
372 REUNION 
4Sa GUADELOUPE 
462 IIARTIHIQUE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
9920.65 
9920.65-00 GOODS OF CHAPTER 65, CARRIED IY POST 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
9920.71 
9920.71·01 NATURAL PERLS CARRIED IY POST 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
9920.71-04 GOODS OF CHAPTER 71 <OTHER THAN NATURAL PERL$) CARRIED IY POST 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
043 ANDORRA 
372 REUNION 
400 USA 
45a GUADELOUPE 
462 IIARTINIQUE 
496 FR. GUIANA 
732 JAPAN 
a22 FR.POLYNESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9920 .a2 
a 
4 
3 
3 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
9920.a2-00 GOODS OF CHAPTER a2, CARRIED IY POST 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 
036 SWITZERLAND 
372 REUNION 
4Sa GUADELOUPE 
462 IIARTINIQUE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
mi i~~;'c~UHTR. 
1030 CLASS 2 
1\1 9920.a4 
n 
7 
6 
5 
4 
1 
9920.84•00 GOODS OF CHAPTER a4, CARRIED IY POST 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 
008 DEHIIARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
10 ll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
.1030 CLASS 2 
992o .as 
6 
3 
11 
a 
4 
4 
2 
3 
62 
42 
20 
17 
lS 
3 
9920 .as-to GOODS OF CHAPTER as, CARRIED IY POST 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
0 04 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGOOII 
008 DENIIARK 
030 SllEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9920.90 
5 
2 
14 
4 
2 
3 
4 
46 
2a 
11 
l6 
12 
2 
9920.90-01 CONTACT LENSES AND SPECTACLE LENSES, CARRIED IY POST 
1000 W 0 R L D OlD JNTRA-EC , Oll EXTRA·EC 
326 
4 
2 
2 
2 
n 
7 
6 
5 
4 
1 
6 
3 
11 
• 4 
4 
2 
3 
62 
42 
21 
17 
lS 
3 
5 
2 
14 
4 
2 
3 
4 
46 
21 la 
l6 
12 
2 
9 
a 
1 
1 
1990 V•lue - V•leurs• 1000 ECU Export 
Ill Duttnotton 
ill Reporting country - P1~s d6clarant ~:==~c~::~~;·~~:~~~--=Eu=R~-71=2--71~ol~g-.--~Lu-.-.--~D~.-n-•• -.~k~Do_u_t_s-ch~l~o-n-d----~Ho~l~l~o~s~~Es=p~o~g~n•~~~F~r~o~nc=•~~I~r~o-lo_n_d _____ I_t-ol_t_o __ N_o_d_or_l_o_n_d---P-o-rt_u_g_o_I ______ U_.-K~. 
9920.62-00 
1030 CLASSE 2 
9920.63 
14365 
9920. 63-0D IIARCHAHDISES DU CHAPITRE n, TRANSPORTEE! PAR LA POSTE 
005 ITALIE 719 
372 REUNION 1989 
451 GUADELOUPE 1451 
462 IIARTINIQUE 1704 
IDDD II 0 N D E 
lDID INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
9920.64 
7736 
1545 
6191 
511 
5681 
u 
ll 
4 
3 
1 
9920.64-DD IIARCNANDISES DU CNAPITRE 64, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
372 REUNION 
451 GUADELOUPE 
462 IIARTINIQUE 
1DDD II 0 N D E 
lDID INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1030 CLASSE 2 
9920.65 
1321 
1175 
1139 
4351 
161 
U9t 
4lll 
9920.65-DD ~RCHANDISES DU CHAPITRE 65, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1DDD II 0 N D E 
IDID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
9920.71 
9921. 71-Dl PERLES 
1DDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1Dll EXTRA-CE 
Szt 
IDZ 
227 
FINES TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
91 
50 
41 
29 
9920. 71•04 IIARCNANDISES DU CHAPITRE 71 !AUT RES QUE PERLES FINES> TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF All~AGNE 
006 RGYAUME·UNI 
DSD SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
043 ANDORRE 
372 REUNION 
400 ETATS-UNIS 
451 GUADELOUPE 
462 IIARTINIQUE 
496 GUYANE FR. 
732 JAPON 
122 POL YNESIE FR 
1DDD II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9920.12 
643 
IUD 
12771 
129 
743 
10131 
2770 
601 
1615 
621 
2939 
1791 
671 
1261 
546 
44190 
17721 
27162 
17919 
15001 
9221 
us 
1714 
2-i 
6063 
1773 
16760 
1900 
7160 
7161 
7159 
9920 .12-DD IIARCHANDISES DU CHAPITRE 12, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
004 RF ALL~AGNE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
372 REUNION 
451 GUADELOUPE 
462 IIARTINIQUE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
10:!0 Ct.A!SE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
B 9920.14 
116 
516 
aso 
937 
199 
757 
1149 
2117 
5332 
201~ 
1543 
3293 
16 
27 
25 
2 
2 
1 
9920.14-DD IIARCHANDISES DU CHAPITRE 14, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
DOl FRANCE 1049 3 
m :~L~i:i:~me m~ 2i 
006 ROYAUPIE-UNI 1646 I 
DOl DAN~ARK 179 2 
030 SUEDE 96 I 3 
032 FINLAHDE 539 
036 SUISSE 1155 
IDDD II D N D E 
IDlD INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9921.15 
17979 
ll317 
65U 
4641 
3614 
1U5 
u 
34 
7 
5 
4 
z 
9920 .15-DD IIARCHANDISES DU CHAPITRE 15, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
DOl DAN~ARK 
DSD SUEDE 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
9920.91 
613 
716 
6452 
1347 
596 
an 
1246 
16619 
liD46 
5563 
3910 
3161 
1441 
33 
22:i 
7 
2 
2 
9 
304 
213 
21 
17 
13 
2 
9920.91·11 YERRES DE CONTACT ET YERRES DE LUNETTERIE, TRANSPORTES PAR LA POSTE 
1DDD II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
190 
66 
125 
25 
1i 
1 
i 
214 
91 
123 
13 
7 
110 
4 
1 
2 
2 
1 
13972 
2 
1919 
1451 
1704 
5191 
95 
5101 
156 
5646 
1321 
ll73 
1139 
4331 
145 
4117 
4liD 
Sll 
91 
228 
,. 
50 
41 
1142 
3129 
445 
201 
3920 
449 
601 
1615 
314 
2939 
1790 
671 
1229 
546 
22143 
6442 
16401 
7411 
4792 
1966 
259 
117 
546 
937 
199 
757 
5327 
1ll6 
4211 
1~2J 
713 
3111 
416 
642 
219 
72 
150 
71 
407 
4470 
2147 
2323 
1152 
107 
1ll7 
22i 
777 
301 
139 
171 
535 
4312 
2062 
2250 
1215 
1003 
937 
190 
66 
125 
339 
327 
150 
171 
151 
27 
20 
' ll 
14 
7 
7 
211 
111 
144 
354 
347 
125 
429 
ai 
2i 
4123 
19DJ 
2220 
2012 
1957 
133 
541 
329 
214 
2795 
1676 
1119 
9!7 
759 
112 
1046 
634 
4513 
1355 
IDS 
107 
461 
746 
13464 
9205 
4259 
3412 
2152 
574 
650 
415 
5455 
1DJ2 
455 
631 
702 
ll993 
8701 
3292 
2671 
2145 
509 
716 
1497 
1219 
201 
ZDD 
• 
155 
20 
71 
29 
164 
19 
119 
ui 
i 
950 
392 
551 
546 
316 
12 
327 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
.K. 
1 Dtst in at ion Rtport tng country - Pays d6clarant Coab. Noatnclature~------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------~--~ 
Hoatnclatur • coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas France Ireland Italla Htdtrland Portugal 
9920.90-02 GOODS OF CHAPTER 9D <OTHER THAN CONTACT LENSES AHD SPECTACLE LENSES>. CARRIED IY POST 
ODl FRANCE 2 2 
002 BELO.-LUXBO. 1 1 
004 FR GERIIAHY • • 005 ITALY 1 1 
OD6 UTD. KIHGDOH 3 3 
001 DENMARK 2 2 
030 SWEDEN 2 2 
032 FIHLAHD 2 2 
036 SWITZERLAND 4 4 
1000 W 0 R L D 33 33 
1010 IHTRA-EC 11 11 
lOll EXTRA-EC 15 15 
1020 CLASS 1 13 13 
1021 EFTA COUHTR. 11 ll 
1030 CLASS 2 2 2 
9920.91 
9920.91-00 GOODS OF CHAPTER 91, CARRIED BY POST 
004 FR GERHAHY 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 2 
1010 IHTRA-EC 1 
lOll EXTRA-EC 1 
1020 CLASS 1 1 
1021 EFTA COUHTR. 1 
1030 CLASS 2 
9920.92 
9920.92-00 GOODS OF CHAPTER 92, CARRIED BY POST 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9920.95 
9920.95-00 GOODS OF CHAPTER 95, CARRIED BY POST 
372 REUHIOH 
1000 W 0 R L D 77 64 13 
1010 IHTRA-EC • 64 • lOll EXTRA-EC 69 5 
1020 CLASS 1 6 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 4 
6i 
4 
1030 CLASS 2 63 
9920.96 
9920.96-00 GOODS OF CHAPTER 96, CARRIED IY POST 
1000 W 0 R L D 13 13 
1010 INTRA-EC 7 7 
10 ll EXTRA-EC 6 6 
1020 CLASS 1 5 5 
1021 EFTA COUHTR. 3 3 
1030 CLASS 2 2 2 
9920.99 
9920.99-00 GOODS CARRIED BY POST, HOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
ODl FRANCE 7 5 
002 BELG.-LUXBG. 3 2 
003 NETHERLANDS 4 4 ; 004 FR GERMANY 26 17 
005 ITALY 3 4 2 1 006 UTD. KIHGDOH 271 264 3 
007 IRELAND 3 2 1 
001 DEHI'IARK 5 2 
009 GREECE i i OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 2 2 
024 ICELAND i 028 NORWAY 
030 SWEDEH 3 
032 FINLAND 3 
036 SWITZERLAND 3 GJI A:;ST:\IA 1 
044 GURAL TAR 
046 HAL TA 
~ 041 YUGOSLAVIA 052 TURKEY 056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 PIOROCCO 
201 ALGERIA 
220 EGYPT 
252 GAMBIA 
276 GHANA 
211 NIGERIA 
346 KENYA 
352 TAHZAHIA 
355 SEYCHELLES 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
312 ZIMBABWE 
386 PIALAWI 
389 HAHIIIA 
391 BOTSWANA 
7; 2 76 400 USA 404 CANADA 10 10 412 PIEXICO 
H3 BERMUDA 
421 BELIZE 
453 BAHAHAS 
463 CAYHAH ISLES 
464 JAPIAICA 
465 ST LUCIA 
467 ST VIHCEHT 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD, TOB 
473 GRENADA 
480 COLOPIBIA 
411 GUYANA 
501 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
529 FALKLAND IS. 
600 CYPRUS 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
328 
1990 Yoluo - Yoloursr 1000 ECU Export 
Ire! and I tal ia Nederland Portugal U.K. 
II Dostinotion Roporting countr~ - Po~s d6chront 
Coab. Noaencleturer---~~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomencletura co•b. EUR-12 !elg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France 
9920.90-02 MARCHAHDISES DU CHAPITRE 90 AUTRES QUE VERRES DE CONTACT ET VERRES DE LUHETTERIEl, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DAHEIIARK 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9920.91 
577 
735 
3140 
593 
ll71 
519 
991 
962 
1423 
18380 
7992 
10387 
5825 
4288 
4298 
7 
6i 
16 
5 
1 
58 
1 
5 
164 
90 
73 
72 
66 
1 
9920.91-00 IIARCHANDISES DU CHAPITRE 91, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
004 RF ALLEIIAGNE 
DID PORTUGAL 
036 SUISSE 
lDDD II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 Dll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9920.92 
991 
530 
2241 
8677 
3345 
5333 
3395 
2647 
1937 
9920. 92-DD IIARCHAHDISES DU CHAPITRE 92, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
9920.95 
2222 
ll49 
1074 
901 
19 
13 
6 
5 
9920. 95-DD IIARCHAHDISES DU CHAPITRE 95, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
372 REUNION 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9920.96 
538 
3798 
llD4 
2691 
786 
515 
1903 
17 
17 
9920. 96-DD MARCHAHDISES DU CHAPITRE 96, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
lDDD 11 o H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9920.99 
2465 
924 
1542 
964 
577 
574 
10 
9 
2 
2 
2 
9920. 99-DD IIARCHAHDISES TRAHSPORTEES PAR LA POSTE, NOH CLASSEES AIL LEURS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
DOS DANEIIARK 
009 G~ECE 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
024 ISLANDE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
033 .WT~I:I:E 
044 GIBRALTAR 
046 IIALTE 
1IW 048 YOUGOSLAVIE 
111 052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMAHIE 
204 IIAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
252 GAMBlE 
276 GHANA 
281 NIGERIA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES 
373 !lAURICE 
378 ZAMBIE 
382 ZIMBABWE 
386 IIALAWI 
389 HAIIIBIE 
391 BOTSWANA 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
413 BERI'IUDES 
421 BELIZE 
453 BAHAMAS 
463 ILES CAYIIAH 
464 JAMAIQUE 
465 SAINTE-LUCIE 
467 ST-VINCENT 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD, TOB 
473 GRENADA 
480 COLOMBIE 
488 GUYANA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
529 Il. FALKLAND 
600 CHYPRE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAHIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
41040 
18602 
27813 
95191 
20613 
132H 
ll3104 
16303 
5544 
7886 
16907 
2630 
13034 
15177 
7542 
17143 
f:!33 
3140 
4364 
1682 
2092 
1625 
2403 
ll29 
981 
BID 
569 
536 
749 
521 
965 
1245 
2521 
163 
712 
1999 
1143 
3017 
712 
15854 
626 
95551 
27155 
624 
156D 
502 
627 
659 
2651 
658 
721 
1821 
896 
567 
602 
709 
1964 
697 
839 
ll54 
3404 
1567 
4124 
535 
4012 
au 
1847 
921 
15 
; 
46 
1 
228 
22i 
22i 
322 
322 
7 
ns 
i 
3 
14 
Hi 
720 
261 
327 
ll3 
HB 
285 
542 
8539 
2631 
5908 
2138 
1217 
3751 
672 
530 
1977 
7373 
2117 
4556 
2882 
2142 
1673 
1690 
791 
899 
747 
538 
2097 
325 
1770 
210 
ll5 
1557 
1759 
574 
1185 
659 
364 
523 
Bls 
418 
2336 
679 
781 
43 
181 
48 
191 
321 
65 
147 
516 
217 
I!H 
··; 
15 
a 
22 
IS 
a 
a 
2 
139 
ll 
6 
2 
17 
12 
1092 
186 
1 
12 
2 
1 
4 
2 
11 
I 
21 
49 
6; 
4 
43 
27 
13 
12 
814 
298 
448 
2016 
246 
12054 
62s 
44 
51 
231 
5680 
998 
570 
394 
2359 
316 
839 
405 
785 
676 
875 
9676 
5271 
4405 
3614 
3004 
5H 
314 
26l 
1069 
522 
548 
512 
504 
36 
513 
345 
169 
149 
1362 
762 
599 
569 
400 
31 
695 
341 
354 
303 
2ll 
50 
221 
158 
124; 
92 
403 
49 
173 
15 
36 
56 
22 
101 
247 
273 
493 l:i 
4 
4 
1 
42 
20 
5 
u; 
33 
1 
IS 
5 
36 
2 
2 
39990 
17331 
26935 
89544 
19595 
ll370; 
15321 
5437 
7608 
16299 
2543 
12783 
14413 
7052 
15386 
1:115" sa3~ 
4345 
1670 
2069 
1625 
2346 
1101 
965 
aoa 
430 
525 
740 
521 
968 
1245 
2519 
163 
710 
1982 
1142 
3016 
712 
15866 
626 
91626 
25961 
622 
1541 
502 
625 
658 
2611 
658 
719 
1520 
895 
567 
598 
707 
1953 
653 
811 
ll54 
3340 
1562 
4018 
531 
3967 
839 
1534 
908 
329 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
B Destination Report tng country - Pays d6clarant Coab. Hoatnclature 
HoRtnclaturt coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alia Htdtrland Portugal 
9920.99-00 
647 U.A.EIURATES 
649 OI'IAH 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 I'IALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHG KOHO 
SOD AUSTRALIA 
SOl PAPUA H. GUIH 
104 HEW ZEALAND 
115 FIJI 
3; 3; 951 HOT DETERI'IIH 
1000 W D R L D 470 9 421 40 
1010 IHTRA-EC 326 6 300 21 
1011 EXTRA-EC lOS 2 16 21 
1020 CLASS 1 102 2 16 14 
1021 EFTA COUHTR. 11 11 
1030 CLASS 2 3 3 
1031 ACP US! 
3 1040 CLASS 3 3; 1090 I'IISCELLAHEDU 36 
9930.24 
9930.24-00 GOODS OF CHAPTERS 1 TO 24 DECLARED AS SHIPS' STORES 
330 ANGOLA 421 426 2 67 400 USA 136 
1231, 22529; 
48 21 
762; 424, 950 STORES,PROV, 4437Dt 177643 16594 
t5S HOT DETERI'IIH 487 306 179 2 
1000 W 0 R L D 446969 12306 225332 171712 385 1S322 7656 4256 
1010 IHTRA-EC 1123 1 
33 
97 3 1114 a 
10 1011 EXTRA-EC 1649 1 666 382 534 23 
1021 CLASS 1 179 
33 
51 21 92 1 
i 1030 CLASS 2 1405 576 354 412 21 
1031 ACP 1681 941 
1231, 
33 484 113 2U 21 4 
1 D 90 I'IISCELLAHEOU 444197 225299 177949 16774 7625 4246 
9931.27 
9930.27-00 GOODS OF CHAPTER 27, DECLARED AS SHIPS' STORES 
001 FRANCE 21945 4 21941 
0 03 NETHERLANDS 234U 1019 22474 
010 PORTUGAL 1St76 
16; 
1S976 
046 I'IAL TA 12465 12310 
052 TURKEY 10834 248 10516 
212 TUNISIA 72455 72455 
216 LIIYA t4742 94742 
401 USA 10266 10266 
464 JAI'IAICA 3 3 
624 ISRAEL 25116 25016 
664 INDIA 1545 
522 uti 2u13i 
1545 
34; 950 STORES,PROV. 1192785 1674371 
1000 W 0 R L D 2193162 522 
"" 
213036 1969856 351 
1010 IHTRA-EC 67317 1123 65494 
1011 EXTRA-EC 23215t 2694 229465 
1020 CLASS 1 34716 1211 33498 
1030 CLASS 2 197111 11t2 195119 
1031 ACP 1681 2144 
s2z uti 
173 1971 
350 1090 I'IISCELLAHEOU 1193687 201519 1674898 
9930.99 
9930.99-01 GOODS DECLARED AS SHIPS' STORES, HOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
004 FR GERI!AHY 306 4 262 37 3 
006 UTD. UHGDOI'I 115 4 95 12 4 
021 CANARY ISLAM 457 457 36 036 SWITZERLAND 36 
i i 048 YUGOSLAVIA 2861 2159 
330 ANGOLA 271 11 260 
1i sz 1; 400 USA 68t 6 594 
Sl2 CJIILE 213 
t49; 2273i 
~lJ 
42957 2217i 3663 950 STORES,PROV. 11t4t7 U4SZ 
951 HOT DETERI'IIH 704 680 19 5 
llhooo II 0 R L D 126700 t496 243 22731 21409 210 46460 22344 3737 
1010 IHTRA-EC 156 87 553 5 135 26 50 
1011 EXTRA-EC 5643 156 16t4 275 334t 149 11 
1020 CLASS 1 3714 56 673 26 2994 20 15 
1021 EFTA COUHTR. 104 
i 
42 1 
24i 
61 
lZi 3 1031 CLASS 2 1836 16 1020 350 
1031 ACP 1681 764 
949; 
36 
22730 
214 113 333 7 1 
1090 I'IISCELLAHEOU 120201 19161 42976 22171 3669 
9941.99 
9940.99-00 COI'II!UHITT GOODS II'IPORTED FOR THE ASSEI'IBL T OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 99 
1000 II 0 R L D 14 S4 
1010 IHTRA-EC 14 14 
9991.01 
t990. 00-00 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS, HOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
001 FRANCE 34ZZU 24 7153 16021 
429i 
313817 5271 
002 IELO.-LUXIO. 464283 35 29110 1979 421360 501 
003 NETHERLANDS 9933 45 
2592, 
1160 3t71 
142612 
4057 
004 FR OERI'IAHY 195817 103 10220 11136 5592 
005 ITALY 210616 6 4t41 10697 6961 U2517 5417 
006 UTD. UHGDOI'I 272155 6 2942 9674 5185 254348 
151i 007 IRELAND 21947 
ui 114 150 19472 008 DEHI'IARK 53687 
i 
87 775 51704 905 
009 GREECE 16125 107 169 15608 140 
110 PORTUGAL 16145 2 
1611Z 
4768 296 96t4 1285 
011 SPAIN 16851 25 
144 
1171 64075 4775 
021 CANARY ISLAM 16853 
i 
16009 
024 ICELAND 31199 3Slt2 
025 FAROE ISLES 50 t 
2i 220 
41 
247 021 NORWAY 152051 11 
sui 
151551 
030 SWEDEN 52952 34 
ui 
762 44151 2172 
032 FINLAND 24316 i 9914 314 13251 709 036 SWITZERLAND 41147 246 1005 1371 45311 136 
031 AUSTRIA 42694 262 342 572 41445 73 
046 I'IALTA 408 
u11i 9; 516 
365 43 
041 YUGOSlAVIA 27124 10568 
3017 052 TURKEY 38367 60 2093 399 32727 
DS6 SOVIET UNION 16720 525 110 14373 1722 
051 GERIIAH DEI'I.R 5115 36 66 5713 ; 060 POLAND 6792 154 5U3 
062 CZECHOSLOVAK 4421 
530 
226 4200 2 
064 HUNGARY 4109 319 3179 11 
066 ROI'IAHIA 636 212 424 
330 
1990 Value - Vahurs• 10 00 ECU Export 
II Dest tnat ion Coa.b. Hoaanclatura Report fng country - Pays d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 !olg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Irohnd It alia Nederland Portugal U.JC. 
9920.99-00 
647 EI1IRATS ARAB 2996 12 25 2959 
649 O!IAH 1145 11 1135 
662 PAKISTAN 2110 2110 
664 IHDE 5745 5743 
669 SRI LANKA 1063 
2; 
1063 
610 THAILANDE 2167 
2i 
2135 
711 INDOHESIE 9U t 951 
701 !IALAYSU 3313 7 3296 
703 BRUNEI 552 
35 15 
552 
706 SlHGAPOUR 6137 6057 
705 PHILIPPINES 2026 2026 
720 CHINE 802 
14 
501 
725 COREE OU SUD 2153 
13; 
213t 
732 JAPOH 37990 525 37023 
736 T'AI-WAH 2576 43 7 2526 
74 0 HOHG-JCONG 12510 60 12 12505 
500 AUSTRALIE 5154t 73 37 51739 
501 PAPOU-N.GUIH 613 1 
1l 
612 
504 NOUV .ZELAHDE 15216 17 15156 
a15 FIDJI 625 
4654 
625 
95a NOH DETEMIH 4654 
1000 !I 0 H D E 524776 51 42 14254 25160 4605 777604 
1010 IHTRA-CE 376951 73 12 5114 1652a 2452 351772 
1011 EXTRA-CE 443156 a 16 a470 667a 2153 425531 
1020 CLASSE 1 305432 a 14 5525 667a 1714 294491 
1021 A E L E 62457 a 
2 
3162 1257 55030 
1030 CLASSE 2 125943 2a99 324 122715 
1031 ACP Ull 2t351 1 553 15 25752 
1040 CLASSE 3 a753 
14 
44 
4654 
115 5624 
1091 DIVERS H.CL. 466a 
9930.24 
9930.24-00 PIARCHAHDISES DES CHAPITRES A 24 DECLAREES COI'II'IE PROVISIONS DE lORD 
330 ANGOLA 673 663 lD 
645 400 ETATS-UHIS 765 
11634 2147i 
32 a a 
1224i 471i 950 AVIT. SOUTAGE 166511 8009a 36349 
95a NOH DETEMIH 1630 226 1402 2 
1000 !I 0 H D E 172911 11636 21521 51556 137t 39411 12345 4723 
1010 IHTRA-CE 724 1 
50 
zoa 11 455 19 
1i 1011 EXTRA-CE 4036 1 1353 13U 1175 7a 
1020 CLAISE 1 1034 
5D 
113 121 799 1 
i 1030 CLASSE 2 27a7 1173 1244 235 76 
1031 ACP Ull 1495 
11634 
50 ass 470 39 76 5 
1091 DIVERS H.Cl. 1U142 21471 a0325 37751 12245 4713 
9930.27 
9930.27-0D PIARCHAHDISES DU CNAPITRE 27, DECLAREES COI'II'IE PROVISIOH5 DE lORD 
001 FRANCE 1556 1 1555 
003 PAYS-US 4015 
" 
3Ut 
010 PORTUGAL 3565 
34 
3565 
046 !IAL TE 163t 1605 
052 TURQUIE 506 54 452 
212 TUHISIE 5266 5266 
216 LIBYE 12530 12530 
400 ETATS-UNIS 1596 1596 
464 JA!IAIQUE 712 712 
624 ISRAEL 2537 2537 
664 IHDE 595 
104 uti 23200 
595 
36i 950 AVIT. SOUTAGE 301553 271297 
1000 !I 0 H D E 339125 104 U91 23t26 307543 361 
1010 INTRA-CE 10559 201 10355 
1011 EXTRA-CE 26351 417 25964 
1020 CLASSE 1 3911 171 3740 
1030 CLASSE 2 22407 zoa 22199 
1031 ACP 165) 957 
104 uti 
32 925 
36i 1091 DIVERS H.Cl. 302156 2330a 2714t2 
9930.99 
9930.99-00 !IARCHAHDI5E5 DECLAREES COI'II'IE PROVISIONS DE lORD, NOH CLASSEES AILLEUR5 
004 RF ALLEI1AGNE 72t 105 375 235 7 
006 ROYAUPIE-UHI 534 53 267 196 11 
021 ILES CAHARIE 1291 1291 u; 036 SUISSE 669 
1i i 045 YOUGOSLAVIE 1154 1141 
330 ANGOLA 1201 16 1155 
265 z9z 114 400 ETATS-UHU 775 103 1 
51Z 'HILI Ui 
2354l 
7 
3123i 
ilZ 
66190 5737i 551Z 950 AVIT.SOUTAGE 209250 
5 
22124 
95a HOM DETEMIH 607 309 262 31 
m~m MR~-gEE 223t71 23544 1505 3123a 27805 2644 70453 57765 9111 2917 
i 
366 1259 76 964 96 116 
1011 EXTRA-CE 11175 1135 4057 25U 3136 296 52 
1020 CLASSE 1 3310 560 54 329 2165 132 40 
1021 A E L E 992 294 7 
2235 
655 6 
12 1030 CLASSE 2 7714 519 3952 103 162 
1031 ACP 168> 3268 
2354l 
123 
3123i 
1477 915 722 26 5 
1091 DIVERS H.Cl. 209585 5 22433 66453 57373 aa43 
9940." 
9940.99-00 !IARCHAHDISES CE IPIPORTEES POUR LE IIONTAGE DE VEHICULES AUTOPIOBILES DU CHAPITRE 99 
1000 !I 0 H D E 2 
1010 IHTRA-CE 2 
9990.00 
9990.01-ID TRAFIC COHFIDEHTIEL, NOH CLASSE AILLEURS 
001 FRANCE 475259 536 10527 17946 9192 
435569 10411 
002 BELG.-LUXBG. 446772 14601 16411 1535 404055 975 
003 PAYS-US 43017 26316 3516; 
996 9556 
55247i 
5549 
004 RF ALLEI1AGHE 1010362 24497 9956 45306 9963 
005 ITALIE 373426 226 365a 5526 23426 3307a7 n73 
006 ROYAUnE-UHI 356974 2150 3524 11311 19010 350649 3242 007 IRLAHOE 30596 
z4i 
595 365 26694 
001 DAHEI1ARIC 54272 
5i 
152 3555 75452 1113 
009 GRECE 19012 130 1112 17601 11a 
010 PORTUGAL 37959 450 
22340 
4511 1590 21424 2614 
011 ESPAGHE 142375 139 1567 
6663 110557 2649 
021 ILES CAHARIE 4176 
2950 
2609 
14 024 ISLAHDE 17163 14163 
025 ILES FEROE 1614 1505 li 12li 109 4t7 021 HORYEGE 14753 4016 
aui 
79011 
030 SUEDE 103009 2351 
ni 
3044 54002 5319 
032 FINLAHDE 44463 3t 15556 2537 24610 1503 
036 SUISSE a9911 6 272 631 2791 55955 256 
0 35 AUTRICHE 60029 435 321 4152 54977 144 
046 PIAL TE 2551 
626i 11i 
2 2490 59 
045 YOUGOSLAVIE 27117 u; 2417 11179 1916 052 TURQUIE 67255 66 966 167 63321 
056 U.R.S.S. 43063 9750 260 30579 Z~H 
051 RD.ALLEI1AHDE 9116 39 794 9053 
zi 060 POLOGHE 13103 5466 7617 
062 TCHECOSLOYAQ 10565 
1az 
1111 9451 6 
064 HOHGRIE 1H57 2179 11152 14 
066 ROUIIAHIE 3549 1717 1142 
331 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg E x P o r t 
~ Dtsttnatfon Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatur • 
Mcaenclature co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltallo Nederland Portugal U.K. 
9990. oo-oo 
061 BULGARIA 111 163 16 75 564 
204 ~OROCCO 2121 
1s 
636 2&4 1901 
208 ALGERIA 3199 1412 67 1705 
212 TUNISIA 5643 904 418 69 4252 
216 LIBYA 4957 13 
203i 64 
4944 
220 EGYPT 26040 643 23240 
240 NIGER 2115 3 2112 
241 SENEGAL 2879 17 2162 
272 IVORY COAST 6151 
10 
33 61U 
276 GHANA 601 i 591 211 NIGERIA 8042 205 7834 
302 CA~EROON 2079 15 2064 
322 ZAIRE 2451 1 2443 5 334 ETHIOPIA 535 
121z 
3 527 
346 KENYA 5157 5 4640 
311 SOUTH AFRICA 11965 
i 
2799 130 9036 
319 NA~IBIA 2152 
az 4067 
47 2103 
400 USA 79247 663 3123 71308 
404 CANADA 6592 
5i 
31 951 71 5525 
406 GREENLAND 53 
456 244 249i 412 MEXICO 3193 
416 GUATEI!ALA 545 
2i 
3 542 
421 EL SALVADOR 129 3 103 
442 PANA~A 100 7 93 
441 CUBA 2033 1939 2 92 
471 NL ANTILLES 493 
ai 
493 
480 COLOMBIA 996 60 856 
484 VENEZUELA 9061 250 119 8692 
500 ECUADOR 1413 21 45 1410 
504 PERU 725 233 5 417 
503 BRAZIL 3316 442 295 2641 
512 CHILE 973 1 71 902 
524 URUGUAY 397 
10Z 
4 393 
521 ARGENTINA 2440 
45i 
191 2147 
600 CYPRUS 2595 70 45 2022 
604 LEBANON lOll 9 10 21 971 
601 SYRIA 7425 a u 7399 
612 IRAQ 2040 
65i 
24 2016 
616 IRAN 45813 100 45055 45i 624 ISRAEL 33729 752 401 32122 
628 JORDAN 3677 2 nos 21; 3651 19 632 SAUDI ARABIA 28397 27001 
636 KUWAIT 2157 18 16 2123 
640 BAHRAIN 414 
li 4i 9i 
414 
647 U.A.~IRATES 2377 2221 
649 OI'IAN 1012 1012 
652 NORTH YEI'IEH 1269 
1037 12i 
1269 
662 PAKISTAN 5804 4646 
664 INDIA 35597 2218 40 33339 
666 BANGLADESH 516 420 3 163 
669 SRI LANKA 1017 
1427 uoi 1087 610 THAILAND 7147 5556 
700 INDONESIA 1940 14" 198 7217 
701 ~ALAYSIA 11247 
2i 2i 
11 11166 
2i 706 SINGAPORE 10692 461 10161 
703 PHILIPPINES 7554 346 17 7121 
720 CHINA 12271 asz 69 12202 728 SOUTH KOREA 26733 
36 
715 25166 
732 JAPAN 19449 1339 1915 16011 
736 TAIWAN 21354 
494 
198 1895 19261 li 74 0 HONG KONG 22828 
546 
90 22231 
800 AUSTRALIA 6564 196 359 5393 70 
804 HEW ZEALAND 2179 
1475174 
31 756 44 2041 
975 SECR. EUR 12 1475174 
976 SECR.EXTRA12 865106 165106 
107173i 1261164 977 SECRET COUNT 2339195 
1000 W 0 R L D 1100597 2340979 1072184 122257 92232 54940 1261164 3110510 S9330 
1010 INTRA-EC 3866301 1475174 248 86405 56226 35511 2182207 uno 
1011 EXTRA-EC 1894402 165106 205 35853 36006 19430 928302 9500 
1020 CLASS 1 551061 ua 32336 14182 10017 437140 7241 
1021 EFTA COUNTR. 351429 46 15549 1496 3307 333917 4044 
1030 CLASS 2 424334 68 2711 19339 7420 394214 512 
1031 ACP (68) 41645 186 1569 456 39429 5 
1040 CLASS 3 53905 
l07173i 
736 2485 1994 
1268164 
46950 1740 
1090 i'IISCELLANEOU 2339196 
9990.24 
9990.24-00 FOODSTUFFS, BEVERAGES AND TOBACCO GOODS, INSUFFICIENTLY SPECIFIED 
002 BELO.-LUXBO. 612 612 
003 NETHERLANDS 920 920 
060 POLAND 707 707 134 330 ANGOLA 139 5 
1000 W 0 R L D 4393 4101 127 165 
1010 INTRA-EC 2310 2285 25 15; 1!11011 EXTRA-EC 2075 1814 102 1020 CLASS 1 700 697 3 
1021 EFTA COUHTR. 530 529 1 u; 1030 CLASS 2 600 353 aa 
1031 ACP Ull 311 151 1 159 
1040 CLASS 3 775 764 11 
9990.29 
9990.29-00 ASSGRTI'IENTS OF CHAPTER 29 
001 FRANCE 209 209 
002 BELO.-LUXBO. 140 140 
003 NETHERLANDS 206 206 
005 ITALY 137 137 
006 UTD. KIHGDOPI 43 43 
003 DENMARK aa 11 
011 SPAIN 51 51 
030 SWEDEN 50 50 
036 SWITZERLAND 118 118 
038 AUSTRIA 141 141 
056 SOVIET UNION 22 22 
060 POLAND 23 23 
400 USA 148 148 
1000 W 0 R L D 1990 1990 
1010 INTRA-EC 949 949 
lOll EXTRA-EC 1042 1042 
1020 CLASS 1 592 592 
1021 EFTA COUNTR. 356 356 
1030 CLASS 2 328 321 
1031 ACP 161l 42 42 
1040 CLASS 3 121 121 
9990.63 
9990.63-00 ASSORTPIENTS OF CHAPTER 63 
001 FRANCE 115 115 
002 BELO.-LUXBO. 36 36 
003 NETHERLANDS 226 226 
005 ITALY 74 74 
006 UTD. UNGDOPI 43 43 
036 SWITZERLAND 114 114 
038 AUSTRIA 122 122 
400 USA 36 36 
1000 W 0 R L D 908 901 
1010 INTRA-EC 557 557 
332 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
~ Destination Coab. Hoaenclature Report fng country - Pays d6clarant 
Noaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Dan• ark Deutsch! and Hoi las Espagna france Irolend Ito I fa Hodtrland Portugal U.K. 
9990. oo-oo 
068 IULGARIE 3160 603 37 469 2051 
204 i'IAROC 5114 
li 
696 959 3459 
205 ALGERIE 5370 2147 513 2692 
212 TUHISIE 4963 572 435 252 3704 
216 LIIYE 3555 7 
1106 390 
3551 
220 EGYPTE 22744 325 20920 
240 NIGER 537 9 525 
245 SENEGAL 1405 75 1330 
272 COTE IVOIRE 3933 
17 
113 3520 
276 GHANA 551 
7 
534 
255 NIGERIA 7450 350 7063 
302 CAMEROUN 593 17 45 545 322 ZAIRE 1051 5 1059 
i 334 ETHIOPIE 921 
390 
3 910 
346 KENYA 3558 22 3476 
355 AFR. DU SUD 21154 
i 
1629 752 15773 4 359 HAIIIIIE 3546 
16105 1490 
212 3327 
400 ETATS-UHIS 216311 2535 21575 174295 a 
404 CANADA 16426 3 172 304 1060 14557 
406 GROEHLAHD 2512 2552 
264 965 6073 412 i'IEXIQUE 7302 
416 GUATEMALA 510 
4i 
15 495 
425 EL SALVADOR 513 5 465 
442 PAHAIIA 1141 
96l 
110 1035 
445 CUBA 1769 15 791 
475 ANTILLES HL 604 
2i 45; 
604 
450 COLOMBIE 2444 1957 
454 VENEZUELA 5571 74 421 5076 
500 EQUATEUR 1533 11 254 1235 
504 PEROU 513 59 52 672 2; 505 BRESIL 9942 220 1347 5346 
512 CHILI 1992 224 1765 
524 URUGUAY 541 
75 
a 533 
525 ARGENTINE 5463 5 39; 497 4591 600 CHYPRE 3655 132 466 2686 
604 LilAH 1064 a 28 219 509 
605 SYRIE 3103 10 7 3056 
612 IRAQ 3106 
sui 
113 2993 
616 IRAN 45504 
16i 
1115 44355 
lODl 624 ISRAEL 17959 400 1573 14544 
625 JORDAHIE 3401 
2 4o2 
3 3395 
632 ARABIE SAOUD 17404 1135 15565 
636 KOWEIT 2223 26 67 2130 
64D BAHREIN 523 
asi 
2 
15 
1 52D 
647 EMIRATS ARAB 4091 3 264 2956 
649 OI'IAN 741 741 
652 YEMEN DU NRD 624 36; 63i 624 662 PAKISTAN 6512 5505 
664 INDE 63966 69D 259 63Dl7 
666 IANGLA DESH 967 114 14 839 
669 SRI LANKA 520 
566 5ai 
52D 
650 THAILANDE 5540 7391 
7DD INDONESIE 9915 556 551 8750 
701 IIALAYSIA 5602 
2i 10 
241 5361 3; 7D6 SINGAPOUR 10955 1703 9215 
705 PHILIPPINES 6D73 192 252 5629 
72D CHINE 16409 
282 
5DD 15909 
725 COREE DU SUD 35456 
270 
1505 33396 
732 JAPON 41652 496 5316 35597 
736 T'AI-WAN 2D875 u; 67 3644 17164 2! 74D HONG-KONG 23637 
zDi 
225 22965 
SOD AUSTRALIE 19926 1471 1214 16925 113 
8D4 HOUV .ZELANDE 4554 
2161625 
170 364 31D 3740 
975 SECR. EUR 12 2161625 
976 SECR.EXTRA12 1199355 1199355 
12D205l 160117i 977 PAYS SECRETS 2503254 
1DOO II 0 N D E 10569615 3361010 130214D 143319 76640 203639 16D1171 3523995 57702 
1D10 IHTRA-CE 5215D49 2161625 69295 952DD 56D59 120375 2665319 44176 
1D11 EXTRA-CE 2551315 1199355 3D762 45119 2D551 53264 1155671 13526 
102D CLASSE 1 519D49 27153 35713 6592 47367 692D2D 9904 
1021 A E L E 399337 9421 24456 1152 13755 342719 7504 
103D CLASSE 2 416932 3605 2DD2 11907 23353 374923 1109 
10 31 ACP 1651 26206 175 949 747 24327 a 
104D CLASSE 3 115945 
12D205l 
104D4 1752 12514 
160117i 
55735 
2 
2513 
109D DIVERS N.CL. 2503256 
9990.24 
9990.24-DD PRODUITS AL IIIEHTAIRES, IOISSOHS ET TAIACS, INSUFFISAIIENT SPECIFIES 
002 BELG.-LUXBG. 1002 1000 2 
D03 PAYS-BAS 1467 1466 1 
D60 POLOGHE 1057 1057 632 338 ANGOLA 641 9 
1DOO II 0 N D E 5101 7D57 363 651 
1010 IHTRA-CE 3503 3764 39 677 !!lm~ ~mec~ 4292 3292 323 1335 1316 19 
1D21 A E L E 971 966 4 677 1D30 CLASSE 2 1722 799 246 
1031 ACP 168) 951 301 2 677 
1040 CLASSE 3 1235 1177 55 
9990.29 
9990.29-DO ASSORTIIIENTS DU CHAPJTRE 29 
DOl FRANCE 3915 3915 
D02 IELG.-LUXBG. 1562 1562 
D03 PAYS-BAS 2913 2913 
OD5 ITALIE 3477 3477 
D06 ROYAUME-UNI 1057 1D57 
0 05 DAHEMARK 1337 1337 
D11 ESPAGNE 931 935 
D3D SUEDE 721 726 
D36 SUISSE 2D71 207D 
D35 AUTRICHE 1749 1749 
056 U.R.S.S. 527 527 
06D POLOGHE 552 552 
4DD ETATS-UHIS 4027 4027 
lODD II 0 N D E 33759 33759 
1010 IHTRA-CE 16203 162D3 
1011 EXTRA-CE 17556 17556 
1020 CLASSE 1 10723 1D723 
1021 A E L E 5201 520D 
103D CLASSE 2 4261 4266 
1D31 ACP 168) 651 UD 
104D CLASSE 3 2591 2596 
9990.63 
9990.63-0D ASSORTIIIEHTS DU CHAPJTRE 63 
DOl FRANCE 1651 165D 
D02 BELG.-LUXBG. 559 559 
D03 PAYS-lAS 267J 2675 
005 ITALIE 1092 1192 
OD6 ROYAUME-UHI 525 525 
D36 SUISSE 1603 16D3 
D35 AUTRICHE 1611 1611 
4DD ETATS-UHIS 534 534 
1DDD II 0 N D E 13251 13251 
1010 IHTRA-CE 7777 7777 
333 
1990 Quantity - QuantiUs• 1100 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--~---:~~--:-~:-~--:-~--:------±~1 
Hoaenclature coab. EUR-12 Jelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Jtalfa Nederland Portugal .K. 
9990.63-00 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9990.82 
351 
33a 
ua 
9990 .a2-00 ASSORTI'IEHTS OF CHAPTER a2 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
OOa DENI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
on HUNGARY 
220 EGYPT 
2aa NIGERIA 
3aa SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 I'IEXICO 
512 CHILE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARAliA 
650 THAILAND 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
aoo AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !651 
1040 CLASS 3 
9990 .a7 
390 
716 
1147 
499 
742 
9a 
248 
174 
524 
11a6 
161 
323 
333 
412 
394 
a3 
33 
27 
54 
18 
150 
62 
239 
61 
92 
60 
63 
29 
3a 
65 
46 
30 
44 
32 
76 
9812 
5724 
408a 
2069 
1644 
1755 
561 
263 
9990 .a7-00 ASSORTI'IENTS OF CHAPTER a7 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIH 
021 CANARY ISLAH 
022 CEUTA AND I'IE 
024 ICELAND 
02a NORWAY 
030 SWEOEH 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
043 ANDORRA 
046 I'IALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHION 
060 POLAHD 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 RomNIA 
06a BULGARIA 
204 i"iURUCCO 
20a ALGERIA 
212 TUNISIA 
R 216 LIBYA 
ll 220 EGYPT 
224 SUDAH 
22a I'IAURITANIA 
264 SIERRA LEONE 
261 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHAHA 
2a0 TOGO 
2aa NIGERIA 
302 CAI'IEROOH 
314 GABON 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
32a BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
366 I'IOZAI'IBIQUE 
370 I'IADAGASCAR 
372 REUHIOH 
37a ZAI'IIIA 
3a2 ZII'IIAIWE 
3aa SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CAHADA 
412 I'IEXICO 
416 GUATEHALA 
436 COSTA RICA 
442 PAHAI'IA 
456 OOI'IIHICAH R. 
45a GUADELOUPE 
462 I'IARTIHIQUE 
464 JAI'IAICA 
4aO CQLOI'IBIA 
4a4 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
50a BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
52a ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
60a SYRIA 
334 
59994 
176266 
15770 
21504 
202096 
14aO 
7409 
8371 
1761 
78873 
543 
129 
152 
3339 
7702 
3203 
11724 
22197 
36 
43 
6467 
3614 
533 
1912 
6a6 
107a 
90 
239 
131 
an 
377 
7531 
231a 
109 
96 
105 
a7 
139 
597 
61 
1917 
69 
73 
171 
64 
42 
126 
296 
290 
909 
54 
146 
94 
41 
131 
73 
48332 
23476 
14a6 
1399 
165 
n 
61 
26 
95 
122 
21 
114 
271 
183 
151 
2607 
649 
145 
90 
181 
288 
340 
731 
752 
351 
338 
26a 
390 
716 
1147 
499 
742 
98 
24a 
174 
524 
11a6 
161 
323 
333 
412 
394 
83 
33 
27 
54 
18 
150 
6Z 
239 
61 
92 
60 
63 
29 
38 
65 
46 
30 
44 
32 
76 
9812 
5724 
4088 
2069 
1644 
1755 
561 
263 
59994 
176266 
15771 
21504 
202096 
1480 
7409 
8371 
1761 
71a73 
543 
12t 
152 
3339 
7702 
3203 
11724 
22197 
36 
43 
6467 
3614 
533 
1912 
656 
107a 
90 
239 
131 
an 
377 
7531 
231a 
109 
96 
105 
a7 
139 
597 
61 
1917 
69 
73 
171 
64 
42 
126 
296 
290 
909 
54 
146 
94 
41 
131 
73 
4a332 
23476 
1486 
1399 
165 
91 
61 
26 
95 
122 
21 
114 
271 
183 
151 
2607 
649 
145 
90 
181 
21a 
340 
731 
752 
1990 Vlluo - Volours• 1000 ECU Export 
! Destination Rtporttno countr!l - Pays d'clarant Coab. Hoatncleturer-------------------------------------------~----~~~~----~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos U.K. 
9990.63-00 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
9990.82 
5503 
5225 
3672 
9990.82-00 ASSORTIMEHTS DU CHAPITRE 12 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
0 aa DAHEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 PDLDGHE 
062 TCHECDSLDVAQ 
064 HDHGRIE 
220 EGYPT£ 
218 NIGERIA 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
412 I'IEXIQUE 
512 CHILI 
616 IRAH 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
680 THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 
706 SIHGAPOUR 
732 JAPOH 
500 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS£ 3 
9990.57 
7637 
1745 
15161 
7372 
.9439 
1209 
3274 
19n 
3245 
6630 
2755 
3799 
3141 
8024 
5375 
1112 
566 
174 
662 
530 
1032 
1008 
2705 
1351 
2291 
1032 
771 
916 
631 
12U 
755 
670 
749 
1191 
1223 
122903 
6\707 
58192 
33246 
23971 
21397 
6436 
3549 
9990.17-00 ASSORTII'IEHTS DU CHAPITRE 17 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET I'IEL 
024 ISLAHDE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
043 AHDORRE 
046 I'IAL TE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 PDLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOIIGRIE 
066 ROUMAHIE 
068 BULGARIE 
204 HAROC 
2DS ALGERIE 
212 TUHISIE 
ill m ~~me 
224 SOUDAH 
221 MAURITANIE 
264 SIERRA LEOHE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHAHA 
210 TOGO 
218 HIGERIA 
302 CAMEROUH 
314 GAIOH 
322 ZAIRE 
324 RWAHDA 
321 BURUHDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KEHYA 
350 OUGAHDA 
352 TAHZAHIE 
366 MOZAMBIQUE 
37 0 MADAGASCAR 
372 REUHIOH 
371 ZAMBIE 
312 ZIMBABWE 
311 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
412 I'IEXIQUE 
416 GUATEMALA 
436 COSTA RICA 
442 PAHAI!A 
456 REP.DOMIHIC. 
455 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIQUE 
410 COLOIIBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PERDU 
50S BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGEHTIHE 
600 CHYPRE 
604 LilAH 
608 SYRIE 
494435 
1239224 
172702 
267611 
1098372 
14668 
74674 
55556 
26434 
565505 
8741 
2075 
1995 
42361 
94841 
36101 
159261 
217167 
736 
797 
67014 
45244 
8542 
20272 
10151 
11031 
161 
4101 
26.H 
19346 
aan 
60015 
30212 
2251 
18U 
2221 
1062 
2425 
547Z 
761 
16501 
1101 
lOU 
3531 
911 
916 
2791 
5257 
4425 
2201 
an 
3125 
1471 
787 
2071 
1492 
411559 
436467 
23124 
11071 
1352 
1801 
.,, 
519 
1727 
2255 
525 
2307 
4941 
3303 
2951 
30924 
6521 
1961 
1844 
2111 
4151 
4886 
9734 
2766 
5503 
5225 
3672 
7637 
8745 
15161 
7372 
9439 
1209 
5274 
1994 
5245 
6650 
2758 
5799 
5848 
1024 
5375 
1512 
566 
874 
662 
550 
1032 
10DB 
2705 
1318 
2291 
1032 
771 
916 
631 
1215 
758 
670 
749 
1191 
1225 
122903 
64707 
58192 
55246 
23971 
21597 
6436 
3549 
494455 
1239224 
172702 
267610 
1098572 
14661 
74674 
55556 
26434 
565503 
1740 
2073 
1995 
42361 
94140 
36109 
159261 
217167 
736 
797 
67014 
45244 
1542 
20272 
10151 
11031 
160 
4109 
~Yll 
19346 
1059 
60015 
30212 
2250 
1515 
2226 
1062 
2423 
5472 
760 
16509 
1101 
1016 
5331 
910 
916 
2791 
5257 
4423 
2202 
839 
3125 
1471 
787 
2071 
1492 
411559 
436467 
23824 
11070 
1552 
liDO 
199 
519 
1727 
2253 
525 
2307 
4946 
5305 
2951 
50924 
6521 
1960 
1144 
2110 
4131 
4186 
9734 
2766 
Espagna France !roland It II to Hodorland Portugal 
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1991 Quantity - Quantitls• lOOD kg E • P r t 
~ DestInation Reporting country - Pays diclarant Coab. Hoaenclature 
Hoaencl atura coab. EUR-12 lelg. -Lu:~. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
9990.17-00 
612 IRAQ 240 240 
616 IRAN 19611 19611 
624 ISRAEL 1169 1069 
621 JORDAN 495 49S 
632 SAUDI ARAliA 4252 4252 
636 KUWAIT 530 S30 
640 BAHRAIN ll4 ll4 
644 QATAR us us 
647 U.A.EIIIRATES 2161 2161 
649 OI'IAH 295 295 
660 AFGHANISTAN 307 307 
662 PAUSTAH 95 95 
664 INDIA 61S 615 
610 THAILAND 4090 4090 
700 INDONESIA 6977 6977 
701 I'IALAYSIA 3730 3730 
706 SINGAPORE 2197 2197 
701 PHILIPPINES us us 
720 CHINA 1S93S U93S 
724 NORTH KOREA 27 27 
721 SOUTH KOREA 3574 3S74 
732 JAPAN S612 S612 
736 TAIWAN ll74 llH 
740 HONG KONG 629 629 
lot AUSTRALIA 2Sl0 2S11 
104 HEW ZeALAND 217 217 
109 H. CALEDONIA 47 47 
122 FR .POLYNESIA 41 41 
lGOD W G R L D 114171 114171 
1010 IHTRA-EC S73523 S735U 
lOll EXTRA-EC 240647 240647 
1020 CLASS 1 140114 140114 
1021 EFTA COUNTR. 41317 41317 
1030 CLASS 2 799SS 79955 
1031 ACP Ull 6036 6036 
1040 CLASS 3 20510 20511 
9990 .II 
9990 .11-oo ASSORTPIEHTS OF CHAPTER II 
001 FRANCE 910 911 
002 IELG.-LUXBO. 223 223 
0 D3 NETHERLANDS 73 73 
005 ITALY 31 31 
006 UTD. UHGDGPI 263 263 
0 01 DEHPIARK 74 74 
Oll SPAIN 3 3 
021 NORWAY 3 3 
D3D SWEDEN 1 1 
D 36 SWITZERLAND s 5 
052 TURKEY ll 11 
211 NIGERIA 15 u 
400 USA 54 54 
404 CANADA 1 1 
636 KUWAIT 1 1 
664 INDIA 7 7 
610 THAILAND 2 2 
706 SINGAPORE 
IOD AUSTRALIA 
1000 W G R L D 1696 1696 
1010 IHTRA-EC 1514 1514 
lOll EXTRA-EC ll2 ll2 
1020 CLASS 1 71 71 
1021 EFTA COUNTR. lD 10 
1030 CLASS 2 34 34 
1031 ACP (61) 11 11 
9990.99 
9990.99-01 RETURNED GOODS, HOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
001 FRANCE 19926 llD5 11110 634 
002 IELG.-LUXIG. 17135 1691 15113 261 
003 NETHERLANDS 31556 10761 27541 254 
004 FR GERPIAHY 15315 14574 
711i 
Ill 
005 ITALY 1260 447 2; 1i 006 UTD. UHGDOPI 7115 1952 5751 
007 IRELAND us 17 163 s 
001 DENMARK 4293 ; 4265 31 009 GREECE 597 152 436 
DlO PORTUGAL 461 91 370 47 Dll SPAIN 1614 122 uu 
itZ4 ICE:.AUI) ?3 51 u 29 
025 FAROE ISLES 525 Sll 7 
021 NORWAY 2013 1651 312 2i ~ 030 SWEDEN 25131 22192 2225 
i ~ m ~~~~~~~LAND 1322 755 565 4 5241 196 4919 56 
031 AUSTRIA 11494 231 11146 110 
046 IIALTA 10 2 I 12i 041 YUGOSLAVIA 1116 3S 1030 
052 TURKEY Ul 3 121 1; 056 SOVIET UNION 219 1 199 
060 POLAND 1704 205 1491 1 
062 CZECHOSLOVAK 1015 10 114 51 
064 HUNGARY 1059 22 1037 
26 24 400 USA 1116 12 1154 
404 CANADA us 1 134 ; 501 BRAZIL 51 9 44 
624 ISRAEL 93 13 lG 
664 INDIA u u 
680 THAILAND 21 u 
701 IIALAYSIA 14 ; 14 706 SINGAPORE ll9 llO 
720 CHINA 344 13 331 
721 SOUTH KOREA 44 20 24 
10 732 JAPAN 512 24 471 
736 TAIWAN 123 9 114 
HD HONG KONG 221 37 liD 
IOD AUSTRALIA 43 43 
lDDD W 0 R L D 17327S 51293 lll616 sa 3231 
lOll IHTRA-EC 115002 30775 11631 32 2557 
lOll EXTRA-EC 51271 27511 30DU 26 671 
1020 CLASS 1 49039 26429 22201 26 376 
1021 EFTA CGUNTR. 45302 25764 19311 220 
1030 CLASS 2 1702 717 768 217 
1040 CLASS 3 7529 371 7073 15 
9990.99-02 OTHER GOODS, INSUFFICIENTLY SPECIFIED 
D • PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN HORIIAL TRADE, HGRIIAL TRADE HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 9551 14 6101 2721 
OD2 IELG.-LUXIG. 30332 
10 
6 26845 3411 
0 03 NETHERLANDS 3347 2 333S 
4224 OD4 FR GERIIANY 1591 6 s 4363 
005 ITALY 16492 10 14943 1539 
006 UTD. UHGDOPI 39712 5 37666 2111 
OD7 IRELAND 161 
194 
168 
001 DENI'IARK 119 694 
009 GREECE 2459 
26 
2247 212 
010 PORTUGAL 2014 1516 402 
011 SPAIN 3431 ti 1992 1431 021 CANARY ISLAM 151 30 30 
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1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
II Destination Report fng country - Pays d6c1arant Coab. Hoaenclature 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 lelg.-Lux. Denaark Deutschland Holhs Espogna France Ireland It alta Hodorland Portugal U.K. 
9990.17-00 
612 IRAQ 6317 63a7 
616 IRAN H6441 H6441 
624 ISRAEL 13093 13093 
628 JORDANIE 4719 4709 
632 ARABIE SAOUD 49219 49209 
636 KOWEIT 10357 10357 
640 IAHREIH 2411 2411 
644 QATAR 3233 3233 
647 S.IRATS ARAI 30130 30130 
649 OI'IAH 4a71 4171 
660 AFGHANISTAN 137 837 
662 PAKISTAN 1181 1111 
664 INDE 4759 4759 
68 0 THAILANDE 46314 46304 
700 INDONESIE 71716 71716 
701 I'IALAYSIA 40347 40347 
706 SIHGAPOUR 40047 40047 
708 PHILIPPINES 3226 3226 
720 CHINE 120913 120983 
724 COREE DU HRD no 110 
72a COREE DU SUD 33326 33326 
732 JAPON 116952 116952 
736 T' AI-WAH 21448 21448 
740 HONG-KOHG 16159 16159 
800 AUSTRALIE 42637 42637 
804 NOUY .ZELANDE 4006 4006 
809 H. CALEDOHIE 789 789 
822 POLYHESIE FR 1028 1028 
1000 1'1 0 H D E 6612454 6612454 
1010 INTRA-CE 3809179 3809179 
lD 11 EXT RA-CE 2803276 2803276 
1021 CLASSE 1 1711062 1771062 
1021 A E L E 551H8 551748 
1030 CLASSE 2 855201 855211 
1031 ACP 161> 70237 70237 
1040 CLASSE 3 171014 177014 
9990 .a8 
9990.81-01 ASSORTII'IEHTS DU CHIJ'ITRE II 
001 FRANCE 14S969 145969 
002 IELG.-LUXIG. 34392 34392 
003 PAYS-lAS 26569 26569 
005 ITALIE 41047 41147 
006 ROYAUI'IE-UHI 254938 254931 
0 01 DANS.ARK 11850 18150 
011 ESPAGNE 4291 4291 
02a HORYEGE 6285 6285 
030 SUEDE 1235 1235 
036 SUISSE 2322 2322 
OS2 TURQUIE 3385 3315 
288 NIGERIA 3154 3154 
400 ETATS-UHIS 25477 25471 
404 CAIIAOA 1194 1094 
636 KDWEIT 15a 15a 
664 IHDE 7103 7103 
680 THAILAHDE 1907 1907 
706 SINGAPOUR 11a4 1114 
aoo AUSTRALIE 629 629 
1000 1'1 0 H D E 5UIZ1 589021 
1010 INTRA-CE 526127 526827 
lOll EXTRA-CE 62194 62194 
1020 CLASSE 1 41137 41137 
1021 A E L E 10101 uooa 
1030 CLASSE Z 20311 20301 
1031 ACP Ual 4lto 4290 
9990.99 
9990.99-01 IIARCHAHDISES EH RETOUR, HOH CLASSEES AILLEURS 
001 FRANCE 107585 3704 111977 liZ 1102 
002 IELG.-LUXIG. 59356 2783 55657 916 
003 PAYS-lAS 105715 9166 95293 606 
004 RF ALLS.AGNE 44161 4170a 
45197 
2453 
005 ITALIE 41194 2997 
64i 97; 0 06 ROYAUME-UHI 62120 664a 53750 
007 IRLANDE 6411 127 5615 39 
001 DANS.ARK zona 
7i 
20464 154 
009 GRECE 1493 al6 536 
010 PORTUGAL 3763 461 3295 u4 011 ESPAGNE 10191 771 9236 
024 ISLANDE 1159 5H 215 300 
025 ILES FEROE 106 aoo 
' 1; 02a NORYEGE 7124 3944 3961 
Ill m m~~NDE 39143 17191 21127 11a 5229 1700 3436 93 
036 SUISSE 10244a 3308 96994 2146 
03a AUTRICHE 45452 1444 43514 424 
046 I'IALTE 100 11 589 12i 04a YOUGOSLAYIE 4143 136 3716 
052 TURQUIE 194 17 an 333 056 U.R.5.S. U71 114 924 
060 POLOGNE 2403 227 2137 39 
062 TCHECOSLOYAQ 1701 234 1373 
" 064 HONGRIE 2146 75 1957 235 
14 
400 ETAT5-UHIS 74230 2166 71211 619 
404 CANADA 2562 144 2416 2 
50a BRESIL 3361 93 3110 87 
624 ISRAEL 4504 30 4411 63 
664 INDE 101 3 791 
680 THAILANDE 2481 34 2447 
701 I'IALAYSIA 519 12 507 
706 SINGAPDUR 154a 100 1448 
720 CHINE 729 134 595 i 72a COREE DU SUD 125a 456 799 
732 JAPON 17069 311 16397 361 
736 T'AI-WAH 2111 7a 2032 4i 740 HONG-KONG 4475 255 4111 
aoo AUSTRALIE 531 37 494 
1001 1'1 0 H D E ao5717 105040 61672a 913 12966 
1010 INTRA-CE 46962a 69142 391371 745 7670 
1011 EXTRA-CE 336052 35191 295357 zsa 5259 
1020 CLASSE 1 302342 32495 265410 235 4202 
1021 A E L E 201213 2116a 169316 3899 
1030 CLASSE 2 24412 1106 22011 522 
1040 CLASSE 3 9296 197 7165 554 
9990.99-02 AUTRES I'IARCHANDISES, IHSUFFUA"EHT SPECIFIEES 
D • TRAF1C DE PERFECTIONNS.EHT REPIIS SDUS LE TRAFIC HDRIIAL, TRAFIC HORIIAL PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRAHCE 45149 429 30255 7037 2 7425 
002 IELG.-LUXIG. 79222 
53 
40 67515 1319 327a 
103 PAYS-lAS 55655 17 7411 9427 
41167 
004 RF ALLEIIAGNE 71865 5 5I 63101 5275 
005 ITAUE 45635 96 36019 4229 5291 
006 RDYAUI'IE-UNI 223377 34 217699 5641 1145; 007 IRLAHDE 1266a 1 4966 
120a 
0 01 DAN EIIARK 17914 10 1199 11031 
009 GRECE 5015 1 3a77 1152 55 
010 PORTUGAL 5900 116 3771 1731 213 
011 ESPAGNE l941a 597 
1319a 4019 219a 
021 ILES CAHARIE au 31 116 
337 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
kl Destination Report fng country - Pays d6clarant Comb. Hoaenclatur• 
Noaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Irohnd Itollo Nederland Portugal .K. 
9990.99-02 
02& NORWAY 601 64 537 
030 SWEDEN 420 116 234 
032 FINLAND 239 151 as 
0 36 SWITZERLAND 429 235 193 
03& AUSTRIA 21162 20942 220 
04& YUGOSLAVIA 210 
mi 210 056 SOVIET UNION 613 
12533 
241 
060 POLAND 19116 
i 
6576 
062 CZECHOSLOVAK 4&5 427 55 
064 HUNGARY 113 
5i 144i 
1&3 
066 ROI'IANIA 5415 
63; 
3919 
204 I'IOROCCO 650 11 
212 TUNISIA 29 29 
216 LIBYA 161 
2i 376 
161 
220 EGYPT 4&5 &6 
276 GHAHA ua 2 11 405 
2&& NIGERIA 326 u 243 
314 OABOH 13 13 
311 CONGO 2 i 2 330 ANGOLA 1605 
ui 1603 346 KEHYA 16& 1 16 
352 TAHZAHIA 301 1 
ui 300 3&& SOUTH AFRICA 911 2 9& 
3&9 HAI'IIBIA 76 
4i 6016 
76 
400 USA 6717 653 
404 CAHADA 160 2 70 as 
442 PANAI'IA 180 25 155 
474 ARUBA 359 359 
47& HL ANTILLES &29 
i 
&29 
4&4 VENEZUELA 4 I 
492 SURIHAI'I 266& 266& 
50& BRAZIL 49 
107 
47 
600 CYPRUS 184 77 
60& SYRIA 10 
547 
10 
616 IRAH 556 a 
624 ISRAEL 110 u 27 
632 SAUDI ARABIA 101 71 29 
640 BAHRAIN 57 2 49 a 644 QATAR 5 
2o 
3 
647 U.A.EI'IIRATES 190 2 16& 
664 IHDIA 2631 2614 17 
6&0 THAILAND 173 160 13 
701 I'IALAYSIA 35 14 21 
706 SINGAPORE 730 269 461 
70& PHILIPPINES au &02 14 
72& SOUTH KOREA 38& 2 2&2 106 732 JAPAH 2459 2190 267 
736 TAIWAN 164 14& 16 
740 HOHG KONG 156 95 61 
&00 AUSTRALIA 1053 99& 54 
95& HOT DETERI'IIN 4 
19570; 
4 
977 SECRET COUHT 195709 
1000 W 0 R L D 391554 u 195709 2132 151949 41677 4 
1010 IHTRA-EC 117762 16 6& 999&0 17695 3 
1011 EXTRA-EC 7&074 66 2063 51969 23975 1 
1020 CLASS 1 35016 5& 31750 320& 
1021 EFTA COUHTR. 23126 
6 
2 2157& 1546 
1030 CLASS 2 1697& 1&6 7231 9554 
1031 ACP (6&) 7004 6 23 650 6324 
1040 CLASS 3 260&1 60 
19570; 
1119 129&9 11213 
10 90 I'IISCEI.LAHEOU 195716 1 6 
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1990 Ydua - Valeursz 1000 ECU E:.port 
B Dostlnotlon Coab. No.:enclatura Reporting country - Pays d6clarant 
Noaenclatur• coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita Ito Hodorlond Portugol U.K. 
9990.99-02 
02a HORVEGE 10a77l 2 ~9 223~ l06~a6 
030 SUEDE 1979 1 1217 727 3~ 
032 FINLAHDE 6U 
' 
145 ~7a 20 
036 SUISSE lUl 305 913 209 
038 AUTRICHE a233 5 6920 1153 155 
048 YOUGOSLAVIE 1319 
297 
112~ 185 
056 U.R.S.S. 928 
li ~250 597 3~ 060 POLOGHE 13956 1 96ft 
062 TCHECOSLOVAQ 592 1 509 82 
7i 06~ HONGRIE 1136 
60 
2 1056 
066 ROU~ANIE 11217 386~ 67i 7283 ; 20~ ~AROC 719 
2i 
2 35 
212 TUHISIE lata 
i 
279 1591 
216 LIBYE 1911 
2oi 
218 1751 
220 EGYPTE 6151 931 351 4660 
276 GHANA 1512 10 26 1430 66 
2aa NIGERIA 7417 
7 
150 1731 5526 
314 GABON 1471 5 1459 
318 CONGO 1879 1 a la71 
330 ANGOLA 4898 14 
155 
2~u 2~37 
3~6 KENYA 718 ~ 163 ~61 
352 TANZAHI E 995 
10 ui 
992 3 
3aa AFR. DU SUD 1477 523 6 
389 NAIUBIE 3~49 
26i nuz 
230 3219 
~DO ETATS-UHIS 130253 3811 28751 
~D~ CANADA 693a 10 572~ 510 69~ 
~~2 PANAI'IA 506 26 ~ao 
~74 ARUBA a 55 833 
47a ANTILLES NL 1732 
li 
1732 
usi 484 VENEZUELA 1181 10 
~92 SURINA~ 3906 
2Z 31ai 
3906 2~7 5Da BRESIL 3610 161 
600 CHYPRE 531 142 236 153 
608 SYRIE 1229 
ui 
13 1216 
616 IRAN 143a 167 aa2 
62~ ISRAEL 987 2 122 59 806 632 ARABIE SAOUD 579 92 131 354 
640 BAHREIN 816 54 83 679 
6~~ QATAR 654 
ai 20 
12 6~2 
647 ~IRATS ARAB 115" 2583 8860 
664 IHDE 1252 956 61 221 
UO THAILAHDE 520 15a 50 311 
701 I'IALAYSIA 674 ti 35 90 549 706 SINGAPOUR 17022 327 3770 12912 
701 PHILIPPINES 971 1 897 65 15 
721 COREE DU SUD 10023 ~ 9091 914 14 
732 JAPON 2~215 12 21778 1919 U6 
736 T'AI-WAN 2109 1960 139 10 
74 0 HONG-KONG aza ~ 227 277 324 aDD AUSTRALIE 6262 1432 265 4561 
951 NOH DETER~IN 1354122 
2634655 
163676 11 1190435 
977 PAYS SECRETS 2634155 
1000 1'1 0 H D E 5005967 379 263~655 7521 772309 107651 a 141344~ 
1010 IHTRA-CE 517111 62 873 447117 44732 7 9~397 
lOll EXTRA-CE 429215 317 6639 16Da17 62199 1 191612 
1020 CLASSE 1 293550 1 396 136045 14759 142349 
1021 A E L E lZU~~ 2~~ 12 1636 5769 106927 1030 CLASSE 2 106133 2077 19973 2a690 55148 
1031 ACP (61) 21511 215 169 832 14075 13219 
1040 CLASSE 3 28199 71 
2634655 
4167 4791 19~48 415 
1090 DIVERS H.Cl. 3911796 a 163676 22 1190435 
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Unidades suplementarlas 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheiten 
Iut.nT.\fJpw~anKtc; ~ova6Ec; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari . 
Bijzondere ma'atstaven 
Unidades suplementares 

1990 Supple••ntery unit - Untt6 suppl'••ntetre 
I Destination Reporting country -Pays d6clarant ~:::~c~:;~~~~:::~~f---:E~U:R~-1~2~-:Bo~1~g-.--~L-ux-.---:D-an_a_a_r~k-:Do-u~t-s-<~h~1a-n~d~--~H=o~1~1~as~~~E~sp=a=g~n~a--~~F~r-an~<=o~~~Ir~o-1-a-n-d-----I-ta-1-1-a---Ho-d-o-r-1-a-nd--~P-or-t-u-g-a-1-------U-.K-.~ 
9001.30 CONTACT LENSES 
VERRES DE CONTACTS 
9001.30-00 CONTACT LENSES 
NUM~ER 
VERRES DE CONTACTS 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
389 HAI1UIA 
400 USA 
404 CANADA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
74 0 HOMO KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1690621 
217934 
2462294 
1465369 
812lot 
2466667 
227951 
593659 
299685 
57754 
1770351 
295090 
780192 
172589 
199600 
252732 
55571 
6640696 
1305919 
199914 
434882 
1846668 
801736 
149528 
26836566 
12064389 
14772177 
12192792 
1722017 
2298015 
281370 
1588 
234 
1445 
233 
20 
12365 
10476 
1889 
889 
1000 
59aa7 
43604 
3U78 
300 
155939 
11056 
144883 
144083 
139644 
8oo 
273672 
48424 
219047 
25631; 
418028 
190144 
68300 
12306 
166903 
90358 
210273 
11310 
94187 
162273 
49384; 
128554 
8929; 
11153 
23788 
3118510 
1653843 
1464667 
1366187 
568951 
79764 
18716 
69i 
2783 
2092 
691 
691 
9001.40 SPECTACLE LENSES DF GLASS, UNMOUNTED IEXCL. THOSE HOT OPTICALLY WORKED! 
1200 
747 
606 
1870 
zaza 
16181 
993 
1211i 
5oi 
42407 
36543 
5864 
3221 
545 
2643 
3178i 
UHl 
127511 
35079 
90650 
523 
403i 
9631 
39145 
18096 
507 
86311 
2540 
321985 
42517 
B7i 
105976 
212 
1000771 
340661 
660110 
512626 
146599 
147484 
VERRES DE LUHETTERIE EH VERRE, HOH I'IOHTES, AUTRES QUE CEUX EH VERRE TRAVAILLE OPTIQUEI1EHT 
9001.40-10 SPECTACLE LENSES OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, IHOT FOR CORRECTION OF THE VISIOHl 
HUMBER 
181651 
1831836 
155053 
179670 
1475693 
7317i 
24949 
20000 
1270569 
49490 
214116 
79914 
6184 
25011 
383274i 
289516 
199914 
431432 
1479657 
550733 
39259 
13363961 
5919601 
7444367 
6036720 
374855 
1201635 
206012 
VERRES DE LUHETTERIE EH VERRE, COMPLETEI1EHT OUVRES SUR LES DEUX FACES, IHOH CORRECTEURSl, <NOH 110HTESl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
0 0 4 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1918286 
484554 
5003364 
3031163 
1972201 
1538165 
305353 
433026 
320 
20 
300 
300 
436; 
8377 
4369 
4008 
400i 
90310 
415999 
250373 
165626 
136229 
43876 
29297 
2027 
1700 
327 
5204i 
1073797 
101109 
972618 
741163 
82700 
231525 
9001.40-31 SPECTACLE LEHSES OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF THE VISION, SINGLE FOCAL 
HUMBER 
76 
36246 
76 
36170 
3U70 
30570 
1900 
242931 
40264 
98800 
843553 
45633i 
19632 
186000 
163167 
200 
34760 
6839; 
693i 
5542 
14400 
2947271 
2085631 
861633 
501234 
75332 
360399 
1826700 
422599 
3375260 
2623827 
751433 
599465 
146519 
15Usa 
VERRES DE LUNETTERIE EN VERRE, COMPLETE11EHT OUVRES SUR LES DEUX FACES, CORRECTEURS, UHIFOCAUX, IHOH 110HTESl 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DEH11ARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
OZB NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
616 IRAN 
;:,z JAPAN 
1000 W 0 R L D 
~~m ~m::~g 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
9029125 
26740317 
661896 
23173027 
1183217 
341006 
288168 
909293 
1251325 
354626 
152666 
2102575 
794915 
747971 
101299 
112471413 
1193139 
476518 
l;£;',51 
217030912 
65311048 
151649154 
111601652 
4455561 
32906676 
lOBO 
5000 
1733 
13255 
7113 
5'42 
720 
720 
4722 
15474 
935 
20166 
20866 
16781 
16457 
4085 
522396 
331351 
416995 
67241i 
107168 
248363 
140566 
194211 
10255 
107541 
121741 
243457 
540353 
100348 
2967 
u 
521 
8737 
4302859 
2755130 
1547729 
1183913 
1054386 
353602 
3541872 
26133530 
1045 
22607342 
457482 
459i 
505134 
3H37i 
195708; 
465000 
1603 
112472925 
500 
474457 
1603 
16oi 
1603 
207296647 
59631629 
147665018 
115494090 
3020351 
32057440 
15970 
36559 
56761 
34116 
1196 
25334 
92423 
17971 
1954 
7579 
27110 
44010 
2445 
5000 
,.6~ 
611624 
210407 
331217 
242133 
112608 
77490 
136 
105696 
102545 
U4621 
225 
40106 
165503 
177611 
1225 
38731 
57 
34 
138141 
'':!ft~ft 
1097396 
776450 
320946 
313590 
40013 
7356 
9001.~0-39 SPECTACLE LENSES OF GLASS, lOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF THE VISION, IEXCL. 9001.40-311 
HUMBER 
117708 
74031 
26932 
197516 
45966 
500 
799919 
16276i 
733 
1599011 
1350324 
241757 
194697 
162761 
54060 
3241 
62309 
10795 
4491 
7335 
2500 
52 
8267 
4696 
93 
579 
1050 
519 
131794 
103686 
21108 
15801 
755 
12300 
225 
6321 
6060 
261 
200 
zoo 
61 
37390 
97304 
7U2 
31557 
4467 
25665 
20697 
225372 
20~215 
21157 
21157 
20697 
YERRES DE LUNETTERIE EH YERRE, COI'IPLETEI1EHT OUYRES SUR LES DEUX FACES, CORRECTEURS, IHOH REPR. SOUS 9001.40-311. IHOH 
I'IOHTESl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 0~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
001 DENI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1 0 21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1968074 
372851 
324595 
1475839 
147431 
1501040 
90386 
57868 
553282 
80861 
159161 
9660~83 
6600256 
3060227 
H3204 
393731 
2510352 
879715 
2zoazi 
52736 
1100 
1931i 
6400 
16465 
70945 
97625 
1401517 
1196620 
211197 
203016 
202664 
8056 
9001.40-90 SPECTACLE LENSES OF GLASS, PARTLY FINISHED 
HUMBER 
59174 
20582 
80332 
40556 
28312 
34174 
15343 
54651 
3031 
33002 
391805 
333614 
65121 
57266 
47035 
~774 
5723 
5723 
5723 
VERRES DE LUHETTERIE EN VERRE, PARTIELLEI1EHT OUVRES, IHOH I'IOHTESl 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI1 
001 DENMARK 
0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
9059361 
7690045 
636112 
5~30755 
1105248 
851152 
15055' 
212459 
1272429 
117144 
269140 
346796 
6276 
2194 
67~ 
327 
299997 
240619 
231309 
3769Zi 
10126' 
89333 
21152 
204436 
70621 
157351 
911327 
2449900 
911333 
1531567 
1375 
1529412 
7509945 
6195845 
1088 
2066629 
350667 
8o5 
27160 
1944i 
10040 
170224 
54310 
1852 
35231 
34211 
57507 
661; 
551001 
397670 
160331 
84815 
59292 
64742 
2~3Zli 
93530 
1361087 
16~504 
364312 
56351 
142162 
162199 
39689 
47177 
400000 
507725 
401125 
106600 
106600 
220148 
1084 
zoo 
22923 
93301 
62732 
uao27 
146631; 
1933l 
3029 
14327 
2140711 
2051263 
19448 
73913 
45552 
15465 
601074 
193012 
139618 
1407106 
271902 
872 
21315 
656011 
3400 
41476 
1200 
223548 
7396; 
1029 
4091 
2100 
aa 
1176 
312004 
306167 
5U7 
3778 
3675 
2059 
15200 
1061 
4450 
64 
625 
304 
306 
30~ 
z 
30123 
40549 
24090 
1143li 
31137 
1824 
1048721 
1467942 
240212 
1227730 
1101327 
518 
126403 
10157 
12522 
466 
531; 
zao 
43893 
32062 
11131 
6025 
420 
5806 
35626 
336 
293622 
66517 
82352 
2090 
203270 
279331 
34402 
270330 
323593 
333110 
195133 
143590 
35002 
9092 
276136 
56117 
225125 
46510 
5140 
62755 
55571 
1951843 
130932 
2400 
276322 
133174 
86269 
6060452 
1900489 
4159963 
3612222 
415336 
492099 
55642 
1200 
5320 
85017 
43629 
41311 
26131 
1418 
14550 
15813 
uoo 
z8zo 
3660 
111~9 
ta8o 
4800 
6440 
20617 
390i 
zi 
1620 
394257 
134161 
259319 
37171 
27057 
221511 
6200 
45421 
13400 
145160 
37851 
1750 
2400 
7525 
1835204 
957609 
877595 
62946 
35093 
773431 
23575 
109290 
155701 
214109 
146361 
926 
33150 
3100 
19279 
343 
1990 Suppleaantary un;t - Untt6 suppliaantatra E X p o 
1 Destination Reporting country - Pays diclarant 
Caab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~------------------~----------------~~~ 
Hoaanclatur• coab. EUR-12 laJg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italia Nederland Portugal 
9001.41-90 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
381 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
700 IHDOHESIA 
732 JAPAH 
100 AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EKTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
93121 
3461555 
435"1 
141UD 
17515 
63llD7 
361651 
61927 
347174 
69604 
37612155 
21435699 
9177156 
6403176 
4376625 
2592116 
176164 
ni 
3121ll 
369233 
12171 
711 
371 
12097 
734 
10919 
n21 
1561 
1061 
1061 
500 
43315 
135660 
213639 
1411n 
54193 
131024 
71210 
61261 
215000 
29162 
3142762 
1581653 
1554109 
ll67793 
620700 
222324 
163992 
9001.50 SPECTACLE LENSES OF OTHER MATERIALS !EXCL. GLASS!, UHMOUHTED 
VERRES DE LUHETTERIE EH IIATIERES AUTRES QUE LE VERRE, HOH MONTES 
312152i 
23150909 
18358416 
4792493 
3121523 
3121523 
1670970 
46357 
ll7426 
182176 
21622 
352591 
178230 
255li 
35851 
3n4972 
2619791 
1325174 
1071043 
433015 
243422 
10709 
2600 
7i 
12252 
90 
101660 
395381 
24435S 
151033 
120493 
6420 
30540 
9001.50-lD SPECTACLE LENSES OF MATERIALS IEXCL. GLASS!, BOTH SIDES FINISHED, !HOT FOR CORRECTION OF THE VISIOHI 
HUMBER 
2400 
73228 
36615 
236 
10999 
90960 
7325 
666 
4600 
200 
4603905 
3738423 
170482 
730995 
157119 
139251 
236 
28437 
28437 
VERRES DE LUHETTERIE EH IIATIERES UUTRES QUE LE VERREI, COMPLETEIIEHT OUVRES SUR LES DEUX FACES, (HQH CORRECTEURSI, (HOH 
MONTESI 
HOMBRE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
031 AUSTRIA 
400 USA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1474925 
626017 
3997622 
BB6923 
1070089 
lll93173 
3419129 
1404044 
5309771 
4107312 
3064333 
1714 
1714 
104 
ID4 
104 
804 
41100 
3574520 
165184 
4664 
4611372 
27ll25 
4410247 
3973105 
3605431 
435542 
521 
492 
36 
36 
639164 
350751 
352550 
397221 
3141032 
1704109 
1443223 
795251 
371999 
611932 
113160 
69132 
1036166 
170771 
165395 
142782 
69132 
22613 
9001.50-31 SPECTACLE LENSES OF MATERIALS IEXCL. GLASS!, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF THE YISIOH, SINGLE FOCAL 
HUMBER 
1201 
720 
26908 
26118 
720 
720 
720 
YERRES DE LUHETTERIE EH IIATIERES IAUTRES QUE LE VERREI, COMPLETEIIEHT OUVRES SUR LES DEUX FACES, CORRECTEURS, UHIFOCAUX, 
IHOH IIOHTESI 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR OERIIAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KIHGDOII 
003 DEHIIARK 
0 I 0 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
701 PHILIPPINES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
5575831 
5253213 
4174677 
14452991 
3974956 
ll69636 
431493 
475002 
1137792 
223102 
449063 
116049 
493415 
373319 
764343 
161461 
41760541 
36191340 
4169201 
3445711 
2357550 
1361497 
2606 
26192 
ll93 
30631 
29991 
640 
640 
13640 
3606 
19279 
17118 
1461 
1221 
240 
510923 
339100 
465137 
101303; 
163803 
349604 
111484 
380729 
103470 
3"974 
204235 
250935 
301422 
273096 
5137563 
3496137 
1641426 
1500916 
1208931 
15517 
49ll61D 
4140052 
3369140 
10134141 
106959 
1956 
17011 
340460 
600 
390ai 
25505040 
24082319 
1422721 
380143 
34106 D 
1042578 
4339i 
238003 
2233276 
1279945 
772011 
79933 
215261 
702319 
101161 
100344 
271231 
240830 
71697 
439355 
168461 
7515018 
5136553 
1748535 
1529710 
792263 
211825 
1971752 
771325 
224117 
2979158 
2971408 
750 
750 
750 
365; 
nasi 
5000 
2600 
30315 
30315 
9001.50-39 SPECTACLE LENSES OF MATERIALS IEXCL. GLASS!, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF THE VISION, IEXCL. 9001.50-311 
HUIIBER 
30811 
26311 
105070 
12921 
1022 
3016 
17445 
12171 
ui 
200 
61 
211157 
196680 
22177 
12562 
12494 
9615 
VERRES DE LUHETTERIE EH IIATIERES UUTRES QUE LE VERREI, COMPLETEIIEHT OUVRES SUR L£5 DEUX FACES, CORRECTEURS, IHOH REPR. 
SOUS 9001.50-311, IHOH IIOHTESI 
HOMBRE 
002 BELO.-IUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
' 006 UTD. KIHGDOII 
uuo UltiNARl 
708 PHILIPPINES 
.~m MR~-~CD 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
11030 CLASS 2 
95455 
61265 
93961 
64671 
ofilbSO 
255876 
1243345 
634182 
608463 
118610 
419439 
10420 
41316 
35309 
13077 
927 
12150 
151 
50 
lOB 
108 
4917 
64173 
36063 
50647 
4Dij£ 
264552 
244267 
20215 
16817 
3384 
I 9001.50-90 SPECTACLE LENSES OF MATERIALS IEXCL. GLASS>, PARTLY FINISHED 
HUIIBER 
7449 
7297 
152 
152 
1530 
632 
24473 
1075 
~7P 
255876 
541997 
100235 
441762 
16834 
354921 
VERRES DE LUHETTERIE EH IIATIERES IAUTRES QUE LE VERREI, PARTIELLEIIEHT OUVRES, IHOH IIOHTESI 
HOI'IBRE 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
, OlD PORTUGAL 
: Dll SPAIN 
: m ~~~~:~ 
' 032 FIHLAHD 
' 036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
! 400 USA 
: 404 CANADA 
: 508 BRAZIL 
: 680 THAILAND 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAH 
' 74 D HOHO KOHO 
lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
8285348 
1479135 
926191 
11455751 
3134466 
4631491 
961346 
325236 
643327 
1013304 
204760 
694515 
520936 
679277 
1055115 
4459105 
7ll563 
669433 
150921 
197091 
1026479 
691866 
48097014 
33159919 
14937095 
102DDll1 
3155373 
4117577 
250 
296i 
1697 
4901 
4908 
255181 
315191 
469613 
2H69i 
111643 
18934i 
68702 
242734 
62781 
296236 
234671 
126772 
174715 
357694 
199670 
1135 
124927 
991 
3766943 
1980951 
1715985 
1641959 
195245 
51266 
9002.11 FOR CAI'IERAS, PROJECTORS OR PHOTOGRAPHIC ENLARGERS OR REDUCERS 
2131191 
755701 
snn2z 
1302977 
1110 
1161 
660 
2000 
10159196 
9145962 
1013234 
2875 
660 
1010359 
158295 
340876 
2152517 
415347 
2034125 
219108 
128215 
104152 
525903 
141127 
191150 
211345 
501376 
195571 
2548014 
349459 
669433 
149786 
197091 
227351 
247172 
12452274 
6163934 
6281340 
4533140 
1317576 
1666117 
750 
750 
440320 
589 
6160 
1067 
1108941 
1351920 
120 
15630 
445 
364 
100 
743 
2042 
249543 
149761 
267677 
3673005 
2924847 
741158 
691045 
3694 
57113 
3218 
450 
2450 
199196 
111856 
10340 
41040 
39300 
5395619 
246492 
102816 
3593876 
1056100 
511482 
1000 
251412 
219643 
67220 
2300 
43815 
611410 
1219099 
1200 
406307 
414468 
16386764 
11667349 
4719415 
3142699 
794815 
ll51152 
OBJECTIFS IIOHTES, EH TOUTES IIATIERES, POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES, POUR PRDJECTEURS OU POUR APPAREILS 
PHOTOGRAPHIQUES OU CIHEIIATOGRAPHIQUES D'AGRAHDISSEIIEHT OU DE REDUCTION 
9002.ll-DD OBJECTIVE LENSES, 110UHTED, OF AHY MATERIAL, FOR CAIIERAS, PROJECTORS OR PHOTOGRAPHIC ENLARGERS OR REDUCERS 
HUMBER 
344 
71790 
19904 
19904 
1700 
217 
22 
500 
2442 
1942 
500 
500 
500 
252 
29900 
929253 
699873 
229310 
34232 
252 
195141 
6410 
6410 
3177 
1455 
1722 
1122 
2605 
2761 
2768 
13ai 
2004 
1310 
624 
13340 
361 
14373 
97733 
369i 
1019l29 
779083 
240046 
160255 
36187 
78564 
U27 
20100 
233466 
3231li 
1065425 
2991139 
614730 
2377209 
39U09 
58589 
198 DIDO 
39390 
76205 
4170 
13710 
58230 
29100 
n5 
1050 
1Z74i 
251440 
221664 
29776 
20416 
2045 
93U 
2310 
23015 
1 AIC~ 
11115 
35446 
52739 
42!54 
9525 
59617 
3350 
4465 
43060 
59510 
15991i 
5450 
210900 
7992 
407 
132115 
1621 
6501 
2001 
1H55 
11475 
i 
35521 
938751 
558152 
310591 
187655 
142H3 
180176 
1990 Suppl111ntary untt - Unit6 supp16aentatre l X p 0 r t 
II Destination Coab. Hoaenclature Reporting country - Pays d6clarant 
Moaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Dana ark Doutschhnd Hallas Espagna France Irohnd It alia Hodorland Portugal U.K. 
9002.11-DD OBJECTIFS IIONTES, EH TOUTES IIATIERES, POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES, POUR PROJECTEURS DU POUR APPAREILS 
PHOTDGRAPHIQUES DU CINEIIATDGRAPHIQUES D' AGRANDISSEIIENT DU DE REDUCTION 
NDIIBRE 
DOl FRANCE 64771 327 2 53374 
602 
1054 1671 
6 
1349 
002 BELG.-LUXBG. 31HZ 
11zi 
5 U992 529 11471 4437 
003 NETHERLANDS 21370 a 11724 16 2172 
1063 
21 9925 
004 FR GEMANY 30654 1164 354 
4D76i 
ll34 1251 40 25640 
005 ITALY 57696 67 
IS 2s 
952 
3310 
6917 1992 
006 UTD. UNGDDII 31187 193 33091 676 1161 
272; DOl DENI'IARK 28327 24901 
246 
10 251 435 
OlD PORTUGAL 232295 
us 
229313 105 621 1716 
10 
217 
Oil SPAIN 21510 
14 
11704 332 4444 116 4799 
030 SWEDEN 44911 151 41673 a 
165S 
227 2131 
036 SWITZERLAND 23377 105 22 20423 421 101 642 
031 AUSTRIA 12617 3 3 10H9 
60; 
Z5 51 216 IUD 
043 ANDORRA 27447 200 1764 24174 
72 056 SOVIET UNION 549 2 
2 
467 a 
6i 242; 400 USA 75111 321 54267 1445 17261 
404 CANADA 2475 2261 1 53 16a 
410 CDLDI'IBIA 24 
z3 
7 17 
64 36 71; 706 SINGAPORE 10676 9104 
16 
30 
732 JAPAN 20511 213 14163 1161 191 246 3115 
736 TAIWAN 2166 2342 490 2; 
24 1D 
740 HONG KONG 1601 4920 542 35 3073 
100 AUSTRALIA 4225 2036 305 14 1170 
1000 W D R L D 167371 4911 1140 639022 1205 34651 17 33901 36937 1016 114424 
1010 IHTRA-EC 555299 3476 419 425300 279 3903 10 14346 32369 14 75043 
lOll EXTRA-EC 312051 1505 651 213722 912 30755 7 19555 4561 1002 39311 
1020 CLASS 1 231263 977 231 154123 635 21776 7 13022 4267 21511 
1021 EFTA CDUNTR. 96517 127 232 76935 1 560 11699 1121 
1002 
5142 
1030 cuss 2 51336 519 26 37751 277 1954 6533 177 10097 
1040 CLASS 3 22459 9 317 21141 25 124 766 
9002.19 OBJECTIVE LENSES, IIDUHTED, OF ANY IIATERIAL CEXCL. 9002.111 
DIJECTIFS IIDNTES, EN TDUTES IIATIERES, CHON REPR. SDUS 9DD2.lll 
9002.19-DD OBJECTIVE LENSES, IIDUHTED, OF ANY IIATERIAL, CEXCL. 9002.11-001 
NUMBER 
OBJECTIFS IIDNTES, EN TDUTES IIATIERES, CNDH REPR. SDUS 9002.11-001 
NDIIBRE 
DOl FRANCE 5DB44 302 3931 37393 779 
64 
a 5315 11 3021 
002 BELG.-LUXBG. 13955 
2494 
549 6151 
4; 
1903 121 5160 
003 NETHERLANDS 24103 1333 15520 77 2564 
11as 
2766 
004 FR GEMANY 23105 1230 6666 
znzi 
76 3554 6113 3510 
005 ITALY 33417 603 243 
50 
4911 
3DD 517S 
145 
s 
4394 
006 UTD. UNGDDII 41129 27 4123 29715 1399 165 1zo•i DOl DENI'IARK 23199 11i 11005 34 1 1 1D li 011 SPAIN 14501 7062 136 4520 ao 1214 
030 SWEDEN 21104 
54 
642 5112 3l 7156 42 7451 
036 SWITZERLAND 41106 545 1516 4137 627 20000 7656 
031 AUSTRIA 14150 409 10192 
li 
2193 
22i 
471 
55 a 15 400 USA 104195 16 21505 13682 53204 15717 
404 CANADA IU4 51 1555 6523 4D 2 73 
624 ISRAEL 2116 13 1142 
4000 
IDOl 
6i 2313 
9 21 
732 JAPAN 26123 1226 1519 1310 2505 6119 
lOGO W D R L D 651179 4141 23051 212915 5502 460ll 615 200364 24154 27 139152 
1010 INTRA-EC 261154 4656 17153 135051 999 10166 301 29713 1724 24 67760 
lOU EXTRA-EC 319225 115 5205 77934 4503 35145 377 170651 23130 3 72092 
1020 cuss 1 330712 131 4190 61719 4314 32262 329 165741 23109 31140 
1021 EFTA CDUNTR. 11164 54 2645 27465 1 7099 
4S 
1254 20044 
3 
15502 
1030 CLASS 2 53371 43 596 12172 119 2177 4777 20 32716 
1040 CLASS 3 5172 4 419 3973 6 133 1 536 
9002.20 FILTERS, IIDUNTED, OF ANY IIATERIAL CEXCL. 9002.111 
FIL TRES IIDNTES, EN TDUTES IIATIERES 
9002.20-lD FILTERS IIDUNTED, OF ANY IIATERIAL, FOR CAI'IERAS, PROJECTORS DR PHOTOGRAPHIC ENLARGERS DR REDUCERS 
NUIIBER 
FIL TRES IIDNTES, EN TDUTES IIATIERES, POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES, POUR PRDJECTEURS DU POUR APPAREILS PHDTDGRAPHIQUES 
DU CINEIIATDGRAPHIQUES D'AGRAHDISSEIIEHT DU DE REDUCTION 
NDI'IBRE 
400 USA U1324 10 29476 115123 3715 
1000 W D R L D 511611 241 11 276520 260113 15064 3113 90 32619 
1010 INTRA-EC 254151 231 11 130546 12169 13537 3113 19 24455 
1011 EXTRA-EC 333760 10 145974 171014 1527 1 1234 
1020 CLASS 1 291477 10 127711 154615 1527 7544 
1021 EFTA CDUNTR. 56770 34045 17371 1527 3120 
9002.20-90 FILTERS PIDUNTED, OF ANY IIATERIAL, CEXCL. 9002.20-101 
NUIIBER 
B FIL TRES IIONTES, EN TDUTES IIATIERES, CHON REPR. SDUS 9002.20-101 NDI'IIRE 
DOl FRANCE 44132 221 
350 
1437 24 
ui 7610 6474 21366 004 FR GERPIANY 31601 300 
276; 114 
11262 1824 17579 
005 ITALY 24932 3 3102 
i 
16079 2165 
006 UTD. UNGDDPI 42203 23 20265 5 41DS 
21902 
011 SPAIN 29444 2 4699 10236 10402 16946 400 USA 46305 147 1915 11215 1316 696 
1000 W D R L D 3356441 174 22169 3031461 1179 19613 279 33114 71499 119 99071 
1010 INTRA-EC 241819 590 350 44319 299 37346 19 26149 77611 11; 
55206 
lOll EXTRA-EC 3114519 244 21119 2917142 aao 52337 260 6965 au 43165 
1020 CLASS 1 124519 153 21349 34026 28156 260 3961 117 35790 
1021 EFTA CDUNTR. 49319 6 21349 22315 aao 3756 
160 190 143 
1030 CLASS 2 2917517 91 470 2950152 24181 2996 1 119 7997 
9003.11 FRAI'IES AND IIDUHTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES DR THE LIKE, OF PLASTICS 
IIDNTURESDE LUNETTES DU D'ARTICLES SIIIILAIRES, EN IIATIERES PLASTIQUES 
9003.11-DD FRAIIES AND IIDUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES DR THE LIKE, OF PLASTICS 
HUPIBER 
IIDNTURES DE LUNETTES DU D'ARTICLES SIIIILAIRES, EN IIATIERES PLASTIQUES 
NDI'IBRE 
DOl FRANCE 1091618 1650 1114 331226 966 1116 
212964 
21915 651661 2404 21602 43327 
002 BELG.-LUXBD. 637211 
63204 
51 112536 6032 
2aoa1 
200223 97140 275 1053 
003 NETHERLANDS 6 99757 52006 246149 4421 146413 141972 21076 
16411 310 
004 FR GERIIANY 2236413 5974 112063 
97113 
15125 641611 197466 1164069 27296 37023 
DDS ITALY 1952117 2704 2501 1647715 176115 5223; 429922 
2241 213 22721 
006 UTD. UNGDDPI 1003749 21 933 295039 355 214342 7529 3369 31616 007 IRELAND 385951 
24; 
21141 
2350 5ua4 
300635 2654 
2067 
22905 
DOl DENI'IARK 234113 70616 25216 76517 5613 71 
009 GREECE 451129 71 
2022 
19069 1105 34203 
31oo2 
327957 150 61567 
OlD PORTUGAL 310179 341 50200 31410 45162 143171 54 4229i 
6040 
011 SPAIN 642116 917 1062 99984 59453 
172010 3207 319257 3461 
021 CANARY ISLAM 75734 59 
uoai 
3653 826 Hi 11743 6722 6DD 2530 028 NORWAY 531213 46613 997 42274 425666 
030 SWEDEN 312017 
2s 
29105 99113 2017 53127 699 109459 320 3119 15061 
032 FINLAND U10U 15326 36130 557 29733 4552 34425 120 2ui 
10200 
D36 SWITZERLAND 1026137 123 13135 306059 967 216639 478926 25DD 
6720 
038 AUSTRIA 2566463 372 15097 1921432 7602 45506 573954 
041 YUGOSLAVIA 163114 10276 2034 150794 
052 TURKEY 295114 9732 69721 216404 135163 220 EGYPT 400159 2464 
a7 
216419 45343 
311 SOUTH AFRICA 136211 41355 40431 47321 
345 
1990 Suppleatntary unit - Unit6 suppl6aentatre Export 
til Destination Report lng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature Htdtrland U.K. Hoatnclature coab. EUR-12 Bo1g.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland lto11o Portugal 
9003.ll-OO 
400 USA 6235977 67 ll715 384903 268 9500 37as082 17034 1818502 1319 31733 175854, 
404 CAHADA 38H82 195 90993 6622 179611 91473 15881 
624 ISRAEL 70761 17085 
'716 
6441 30215 
124 
17020 
632 SAUDI ARABIA 74291 14757 2275 51619 SOD 
647 U.A.EIIlRATES 21360 7116 1301 3951 15922 210~ 706 SINGAPORE 41101 18732 164 9376 lOll ll423 2ll 732 JAPAH ll7HO 
76; 
12923 
1954 
22553 7618 3100 
740 HDHG KOHG 241725 52774 94514 15010 2000 74708 
SOO AUSTRALIA 3727n 110177 759 54506 3333 84854 llSB5 
104 HEW ZEALAHD 47745 33477 5SU 7316 ll09 
1000 W 0 R L D 23954840 17121 275970 4998173 8821 1930990 7145736 361300 7969316 152986 192317 131333 
1010 IHTRA-EC 9652270 82145 171759 1358480 3316 1760040 19765ll 333916 3465180 139661 140059 221196 
lOll EXTRA-EC 14302570 5676 1n2u 3639693 5512 170950 5169225 27314 4504136 13311 52321 610137 
1020 CLASS 1 12409344 1412 98573 3206756 261 31307 4555622 27384 4088797 lll94 38320 349641 
1021 EFTA COUHTR. 4512502 1220 15972 2414193 
5244 
123U 388012 5984 1623244 9662 6587 "518 
1030 CLASS 2 1748455 3844 5638 32ll75 U9n3 598580 "6HO 2124 14ooa 251729 
1031 ACP 168) 85579 2659 1310 11853 38 35677 '193 11462 ll\87 
1040 CLASS 3 144771 350 lll762 15023 aa69 8767, 
9003.19 FRAIIES AHD IIDUHTIHGS FOR SPECTACLES, GOGGLES DR THE LIKE OF IIATERIALS <EXCL. PLASTICS) 
IIOHTURES DE LUHETTES OU D'ARTICLES SIIIILAIRES, AUTRES QU'EN IIATIERES PLASTIQUES 
9003.19-10 FRAIIES AND I'IOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES DR THE LIKE, OF PRECIOUS IIETAL OR OF ROLLED PRECIOUS I'IETAL 
HUMBER 
IIONTURES DE LUNETTES ou D'ARTICLES SII'IILAIRES, EN I'IETAUX PRECIEUX, PLAQUES OU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX 
HOMBRE 
001 FRANCE 50067 615 91 22159 
91i ll13aD 
25277 
72l 
1925 
002 BELG.-LUXBG. 139318 
36 
15199 10855 2H 
003 NETHERLANDS 6'243 
31; 
31786 
416 
21466 as 10870 
004 FR GERIIANY 282979 10 
952i 
253553 12909 15773 
005 ITALY 151794 
3822 6D 
142266 
39; 
5 
006 UTD. KINGDOM 75568 75U 63747 10846 ODS DEHMARl 28418 981 
1102 
16591 
512 010 PORTUGAL 25964 
11i 
1238 22872 
266 5ai 
240 
011 SPAIN 51462 7703 U386 1584 766 
028 NORWAY 41130 
ui 
1"6 
240 
39782 
aHa4 
2 
030 SWEDEN 207265 2392 102310 17421 
032 FINLAND 32160 
212 
952 
li 
30524 
48; 
684 
036 SWITZERLAND 93991 19516 72892 851 
038 AUSTRIA 40515 1456' 
154 
25609 "2 
388 SOUTH AFRICA 31544 
10; 
2125 16319 129H 
3130 400 USA 681737 39688 76 626141 
666 
12597 
404 CAHADA 28415 5553 22196 
77i uai 706 SINGAPORE 22991 
5i 
10357 10182 
'732 JAPAN 365DS 18543 1929 14 8969 
, 740 HONG KDHG 67106 35822 30698 as 501 
1000 W 0 R L D 2346602 HU 1144 292659 11420 1773212 666 169818 lOU UB2 17441 
1010 IHTRA-EC 881220 "'a 406 97854 2550 UIU6 666 
51621 992 582 40671 
IOU EXTRA-EC 1465382 260 738 194805 8870 1091326 111197 50 3700 46770 
1020 CLASS I 1225H4 212 444 113631 1222 96'574 666 113838 31057 
1021 EFTA CDUHTR. 416255 212 286 38823 275 272190 85511 
50 3700 
l89SB 
1030 CLASS 2 233237 48 294 10130 7648 121296 U59 15712 
9003.19-31 FRAI'IES AND IIDUHTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE, OF BASE IIETAL 
D ' BREAKDOWN IY CDUHTRIES IHCDMPLETE HUMBER 
IIDHTURES DE LUHETTES DU D' ARTICLES SIIIILAIRES, EH IIETAUX CDI'II'IUHS 
D ' VENTILATION PAR PAYS IHCDMPLETE HOIIBRE 
001 FRAHCE 1792378 11193 au 170375 1141535 
20231i 
457003 4681 1757 4950 
002 BELG.-LUXBG. 672292 
2757; 
942 102984 249831 96275 197U 100 102 
003 HETHERLAHDS 2'79155 7714 262204 1998522 98531 
422462 
80759 
969i 
3!50 
004 FR GERIIAHY 5025674 14882 22935 
175947 
1383751 H3B51 2697702 
112 
400 
005 ITALY SODHI 5628 41 332221 281674 
324Bii 
981 3!50 
006 UTD. UHGDDPI 809062 4376 745 147033 155475 166867 5990 3765 292l 007 IRELAND 4651380 130 
8216, 
4635186 33U 9726 67 
ooa DEHMARK 2149820 245 1940664 34527 aa518 501 3201 
009 GREECE 379253 394 
23i 
9925 2427 14297 352210 
930 010 PORTUGAL 1112131 619 28162 907960 55078 119151 120 266i 011 SPAIN 513991 4732 5!9 52477 
6900; 
93293 360116 I 
021 CAHARY ISLAN 91112 
767i 
1994 
3634, 
20109 
306 2792 028 HDRWAY 135366 54226 45 33980 
030 SWEDEH 964114 18366 99700 622UB 56839 159795 
620 
6925 
032 FINLAHD 626387 
925 
5584 45320 463021 31U2 77870 2090 
0 36 SWITZERLAND 1699254 1656 218799 9UU7 94286 440510 1150 n 
038 AUSTRIA 1132845 15007 1947 568245 154521 48266 344819 40 
052 TURKEY 299932 400 9402 214159 12480 63491 
208 ALGERIA 231697 498 5448 157780 45093 22878 4A'i, 
.!o6 SoUTH AFIUCA z; H77o 
23007 
~llGZ 264V~-t? ~~.; 1 
105&3 
l!'674 
5o6 400 USA 26956504 
36 
477661 22546004 1577268 2316933 4"2 
404 CAHADA U5859 79451 172084 196783 416755 20750 
mmmm 1243194 7867 1214332 3601 17394 72155 2876 4902 2"09 39968 
512 CHILE 55157 
226 
8806 10691 25867 9793 
624 ISRAEL 72011 12003 144 24172 35466 
632 SAUDI ARABIA 732613 38534 561970 16318 115791 
636 KUWAIT 89640 8736 67223 2306 11375 
647 U.A.EIIIRATES 1580286 
66 
12820 1541382 6989 19095 
6030 706 SIHGAPDRE 79158 21575 1346 17065 26076 
732 JAPAH 114558 546 41288 782 11255 60687 
aoo 1870 740 HDHG KDHG 290268 431 790U 155215 22361 30544 
BOO AUSTRALIA 195812 47773 1796 56054 17746 2443 
, 977 SECRET CDUHT 90839 90839 
I 
1000 W 0 R L D 76909703 !9630 94043 3292233 248 5U11215 3891703 444398 10133416 46382 31066 75369 
1010 IHTRA-EC 20385597 69774 34081 1031271 
24i 
12747579 1423784 422462 4586271 41771 8397 20207 
011 EXTRA-EC 56430742 19856 59962 2170123 46063636 2"7919 21936 5544620 4611 22669 55162 
1020 CLASS 1 36220534 16915 5U20 1711858 28042515 21612Bl 21936 4158064 2622 6820 39633 
021 EFTA COUHTR. 4662851 15933 35493 991973 
24i 
2274454 268503 1062481 2116 
1584; 
1169~ 
1030 CLASS 2 20085374 2101 1142 369375 18020995 301604 1361930 19!9 10141 
1031 ACP (68) 1549040 aao 21763 1463867 18424 25396 1034 15843 1!33 
1040 CLASS 3 124834 840 aauo 56 5034 24626 5388 
090 IIISCELLANEOU 93364 90839 2525 
l 
9003.19-90 FRAIIES AHD IIDUHTIHGS FOR SPECTACLES, GOGGLES DR THE LIKE, IEXCL. 9003.11-00 TO 9003.19-30) 
HUMBER 
IIDHTURES DE LUNETTES ou D'ARTICLES SlPIILAIRES, <HDH REPR. so us 9003.11-00 A 9003.19-30) 
HOMBRE 
: 
001 FUHC~ 61543U 16504 10 828 5652265 
32552 
9754 473387 aoo !40 
002 BELG.-LUXBO. 867147 
4123, 1000 
609 634316 182920 5589 11161 
,003 HETHERLAHDS 8122492 156 7702225 16466 
1725 
253170 
1310 
8241 
004 FR GERIIAHY 2741832 2864 3607 
290 
1163799 30138 1523839 14550 
005 ITALY 1275814 1129 1204035 63224 50 
6033Di 
340 6746 
006 UTD. KIHGDDPI 2500434 142 34 1168457 15656 11905 932 
143473 007 IRELAHD U34703 220 1650687 26112 14211 
2i 008 DEHI'IARK 3007513 66 2944466 1122 57931 3900 
009 GREEC~ 472607 
622 
3782 7554 
239i 
461147 124 
010 PORTUGAL 2253200 
226 
1976246 7995 263189 
13320 
2750 
011 SPAIN 1438447 
ni 
25 
155000 
20413 2830 1400613 
5; 
1020 
028 HDRWAY 200390 
Ii 
2895 41470 75 
030 SWEDEH 300629 2929 
4 
88412 9160 199093 1020 
032 FIHLAHD 465623 10 335440 4847 124775 
28oi 
547 
036 SWITZERLAND 1747900 562 3455 1373515 23930 342777 !60 
038 AUSTRIA 379507 1792 713 221047 1762 106073 41120 
048 YUGOSLAVIA 116392 600 30 
102l 
115762 
052 TURKEY 112984 16279 
2677 
95682 
388 SOUTH AFRICA 1153180 I; ai 914913 3592 231998 310 12340i 400 USA 21317108 10200133 2125a& 12635 10767871 
346 
1990 Suppleaent:ary unit - Unit' suppl6aentalre E x p o r t 
~ Dast inat fon 
Comb. Noaanclatura 
Report fng country - Pays d'clar-ant 
Noaenclature coab. EUR-12 Btlg .-lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
9003.19-90 
404 CAHADA 1615763 1004 ll6 366016 53910 
350 
ll93023 1694 
624 ISRAEL 254493 26 210 4332 245710 795 
632 SAUDI ARABIA 2412122 2270892 86H 195942 6645 
647 U.A.EI'IIRATES 327095 
440i 
223158 5274 93ll6 4147 
706 SINGAPORE 472326 
12i 
295970 2490 159300 10166 
721 SOUTH KOREA 229992 
9i 
22263 361 205981 1259 
732 JAPAN 516563 250 23 3355 51ll44 1700 
740 HONG KOHG 2074204 1856 17 1706482 753 351405 
160 
13691 
100 AUSTRALIA 331744 723 10668 316450 3743 
804 HEW ZEALAND 186429 122263 2550 61256 360 
1000 W G R l D 77337319 76913 13649 7347 54546086 654833 44424 21415210 14300 27583 466974 
1010 IHTRA-EC 30568577 62355 4617 2564 24800271 221232 21662 5233715 8999 13320 192805 
10 ll EXTRA-EC 46767914 14528 9032 4713 29745808 433601 15762 16250667 5301 14263 274169 
1020 CLASS 1 29082412 4163 3171 4619 143U9ll 344195 15312 1U13495 3326 174520 
1021 EFTA COUHTR. 3121431 2379 3824 4172 2695286 49594 
450 
119691 2856 
14263 
43622 
1030 CLASS 2 17583315 9132 213 145 15426247 16181 1946190 145 99649 
9004.10 SUNGLASSES 
LUNETTES SDLAIRES 
9004.10-10 SUNGLASSES WITH "GLASSES" OPTICALLY WORKED 
HUMBER 
LUNETTES SOLAIRES, AVEC VERRES TRAVAILLES OPTIQUEI'IEHT 
HOMBRE 
001 FRANCE 531255 363 1595 7278 552 42ll5 
16335 
1917 453390 3153 244 20648 
002 BELG.-LUXBG. 166435 
19960 1350 
7231 233 
30847 
117676 24605 355 
003 NETHERLANDS 1235314 14163 824190 93663 227187 
7356 
23954 
004 FR GERMANY 11091ll 15 
1570; 100 
46ll49 25HZ 161355 318057 128407 
005 ITALY 432721 81 90 75832 6726 313789 
926490 300 4680 
20394 
006 UTD. KIHGDGM ll22391 60 5088 80 20971 164722 
l50i 001 DENMARK 5123399 444 5075002 1889 34683 IUD 1700 
009 GREECE 275134 
96a 
1876 1774 6792 45071 175445 44176 
4361a 010 PORTUGAL 667446 1260 450125 1406 
212uz 
143932 26137 
Dll SPAIN 637030 1396 
Z71o7 
12516 344776 1400 267 57643 
021 CANARY ISLAM 244494 
53 
231 
111zz 
193552 23504 
4Z5a5 030 SWEDEN 2417ll 265 3250 151515 19321 
4Do3a 032 FIHLAHD 391171 
446a ns 653 317954 2087 25741 4691 51614 036 SWITZERLAND 812850 9161 522312 16202 17012 ll3583 963 
031 AUSTRIA 183192 402 34822 360 3062 30786 104113 50 9527 
400 USA 14415645 
253i 
1235 13477839 22014 144934 793556 2172 36830 
404 CANADA ll72DZ 1001 
1nz 1DD4DS 
30644 50989 32030 
15145 600 CYPRUS 110811 166 464 49273 14135 1920 632 SAUDI ARABIA 1136145 1216 814693 15 272620 19921 26320 
647 U.A. EI'IIRATES 290159 392 160183 13755 62602 25306 27221 
107 649 OMAN 53827 
2776 
21026 400 17088 4218 10988 
732 JAPAN 269017 
23Zi 250050 
44310 ll5629 105040 1262 
740 HOHG KOHG 515871 4599 13342 96401 218857 1 
BOD AUSTRALIA 119537 564 2645 42889 73436 
1000WORLD 36421696 36582 7711 146944 7887 26964104 428348 2434065 5529073 323421 17497 526057 
1010 IHTRA-EC ll498221 21447 3035 61522 652 7030500 194639 971446 2724899 131552 5191 346331 
lOll EXTRA-EC 24088833 15135 4676 15251 7235 19930245 233709 1462619 1913651 114876 1710 179719 
1020 CLASS 1 17334509 9775 2331 61271 5997 14775439 161028 696892 1409933 45478 163351 
1021 EFTA COUHTR. 1711991 4468 2331 45455 
123a 
897017 39180 319792 314345 43169 
1710 
116234 
1030 CLASS 2 6701776 2900 2345 23289 5154806 62512 762610 537597 136391 16301 
9004.10-90 SUNGLASSES WITH •GLASSES• IEXCL. OPTICALLY WORKED> 
HUMBER 
LUNETTES SOLAIRE$ AVEC VERRES IHOH TRAVAILLES GPTIQUEI'IEHT> 
HOMBRE 
001 FRANCE 1923453 401761 410 114416 10552 
319355 
3953&9 923851 34672 35323 
002 BELG.-LUXBG. 1209533 
63346 729; 
111693 1 5125 117926 624513 100; 
30940 
003 NETHERLANDS 1226132 196972 162 283435 176200 476591 
1351712 
20415 
004 FR GERMANY 3249820 14080 23501 
29635 672 
ll355 758022 
5034 
974476 11ss 39687 005 ITALY 419226 1046 
1400 
1121 291624 
145614a 
23635 57697 
006 UTD. KIHGDOII 2088977 1119 96124 1858 384105 17631 33492 26400 l5845Z 007 IRELAND 261189 6455 2 62636 29027 4617 
ooa DENMARK 247702 91 20302 100 45015 
7i 
152075 2023 28096 
009 GREECE 438477 9 
3693 
12llD 
72314 
64923 356541 4191 633 
010 PORTUGAL 401401 1716 H03 99724 
3150 
131661 64164 17026 
Oll SPAIN 2152673 82171 11743 
3154i 
554763 935885 288217 2534 274210 
021 CANARY ISLAM 229555 
17346 17536 
249 59107 
auli 
131651 
1479; 7o43z 030 SWEDEN 511624 45122 10199 113979 
032 FIHLAHD 181212 122 lll04 40525 499 19515 10 1121ll 2161 758 
0 36 SWITZERLAND 1907876 135950 300 169804 7042 992051 
64i 
470791 13945 117916 
031 AUSTRIA 1921492 51 1213735 2373 243805 446964 9491 4418 
043 ANDORRA 294800 4303 
631Di 
29190 195064 42253 240D 21590 
041 YUGOSLAVIA 411766 
155 
15412 397410 2600 2173 
052 TURKEY 236355 69013 
3 .. 2 64147 102160 880 
"""" Eu1·; i G91;4 3; 
Sl9 ... ,~, . "'"1 
9Dli 400 USA 3611627 79523 671 1919843 116 1492082 116642 
404 CANADA 165881 4272 143 104416 1136 46626 H56 4439 
~ m ~~msELA 54694 6776 2~ 27363 20555 14U51 7246 93524 39657 
512 CHILE 144100 1412 
530 
2651 78724 61213 
2197 600 CYPRUS 45162 922 4 12864 
2403; 
28645 
1090 624 ISRAEL 177915 1665 1248 69456 73417 11964 632 SAUDI ARABIA 212313 
100 
17165 1097 43420 47116 90921 
647 U.A. EI'IIRATES 140966 16345 4 69441 1~ 38631 16445 706 SINGAPORE 131767 7940 
2275 
73770 56511 525 
721 SOUTH KOREA 32391 
666 
4074 19225 
zaa7 
6124 
51 a 10D9i 732 JAPAN 217191 1515 173724 90797 
736 TAIWAN 71452 
4232 
669 
5 
5ll27 10617 427 
3; 
1612 
74 0 HONG KONG 265487 46528 1152ll 
12 
95962 675 2835 
100 AUSTRALIA 547520 2500 3003 322879 213937 93 5096 
1000 W 0 R l D 21927216 117420 77817 2599417 1221 203606 1160517 137729 12526642 2532969 65891 ll03973 
1010 IHTRA-EC 13618583 6493U 36310 6 03623 672 98152 2863515 672600 5561880 2431236 31700 662479 
lOll EXTRA-EC 12909092 161074 41577 1995794 556 100235 5296932 165129 4572931 94733 31637 441494 
1020 CLASS 1 10357472 161376 34603 1732944 40351 4205629 17917 3661992 64658 367932 
1021 EFTA COUHTR. 4637466 153713 34603 1500351 
556 
9949 1361522 11179 1240346 45392 
31637 
2027ll 
1030 CLASS 2 2424051 6091 6974 210680 53884 1010120 7ll69 161212 20319 73562 
1040 CLASS 3 127569 600 52170 6000 10413 5973 42657 9686 
9005.10 BINOCULARS 
JUMELLES 
9005.10-10 PRISI'IATIC BIHGCULARS 
Nl• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
HUMBER 
JUMELLES AVEC PRISI'IES 
Nl• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990. oo-oo 
HOMBRE 
001 FRANCE 23168 1486 11164 1935 
2297 521 
002 BELG.-LUXBG. 19304 
3106 
9223 713 40 323 
003 NETHERLANDS 21356 2zaoa 1; 
85 
396 97 
2357 
004 FR GERMANY 6U5 657 285 
Z43zz 
ll04 3647 
005 ITALY 25233 144 
47 
ll5 
142 
652 
006 UTD. KINGDOII 29881 2156 25787 1046 306; 001 DENMARK 13888 52 10767 
Z4i 332 Oll SPAIN 24208 
60 
5611 10014 7940 
030 SWEDEN 2449 
40 
2111 102 
140 
176 
036 SWITZERLAND 28017 525 25764 1607 10 
038 AUSTRIA 12474 12373 i H 60 043 ANDORRA 43834 
ui 
50 43776 
5ooo 5 400 USA 43030 36217 ll 1586 
636 KUWAIT 270 161 16 93 
644 QATAR 350 26 100 224 
347 
1990 Supplaaentary unit - Untt6 supp16aentetra E x o r t 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoaanclatura coeb. EUR-12 lalg .-Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Hadarland Portugal 
~005.10-10 
7l2 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
10364 
355810 
177589 
178208 
156631 
49005 
19787 
9005.10-90 NON-PRISIIATIC BINOCULARS 
NUIIBER 
JUIIELLES !SANS PRISIIESl 
NDIIBRE 
004 FR GERMANY 
400 USA 
lGDD II 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
40959 
23509 
211965 
162416 
49479 
41934 
8164 
7601 
5U 
111 
40 
310 
240 
27077 
26945 
132 
130 
1442 
SS2 
1110 
622 
620 
117 
1 
100 
173 
9 
164 
151 
5119 
215713 
120212 
95571 
a6967 
4SH4 
1361 
60i 
22921 
12137 
107a4 
9142 
2i 
z4 
z4 
9006.10 CAIIERAS OF A KIND USED FOR PREPARING PRINTING PLATES DR CYLINDERS 
APPAREILS PHDTDGRAPHIQUES POUR CLICHES OU CYLINDRES D' IMPRESSION 
9006.10-00 CAIIERAS FOR PREPARING PRINTING PLATES OR CYLINDERS 
HUIIBER 
APPAREILS PHDTDGRAPHIQUES POUR CLICHES DU CYLINDRES D' IIIPRESSIDN 
NOIIBRE 
Ill FRANCE 
ID2 BELG.-LUXBG. 
IDS NETHERLANDS 
In FR G ERIIANY 
lOS !TAL Y 
106 UTD. l!NODDI1 
108 DENIIARK 09 GREECE 1D PORTUGAL 
Ill SPAIN 
tza NORWAY 
ISO SWEDEN 
132 FINLAND 
136 SWITZERLAND 
tsa AUSTRIA 
04& YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
156 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
216 LIBYA 
400 USA 
404 CANADA 
'aa BRAZIL 
616 IRAN 
UO THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
7za SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
lOSO CLASS 2 
1040 CLASS S 
1648 
2755 
477 
1100 
Sal 
1476 
39 
15S 
1252 
S93 
54 
1168 
117 
299 
495 
129 
71 
15 
11a 
9 
1520 
115 
6 
45 
aa 
56 
16 
166 
1126 
16665 
9769 
6896 
5291 
2134 
1322 
213 
92 
115 
at 
16 
64 
9 
5 
25 
7 
6 
23 
5 
12 
7 
4 
2 
s 
7; 
zi 
770 
486 
284 
116 
53 
61 
37 
641 
S45 
159 
405 
244 
687 
Hi 
155 
226 
34 
116 
41 
150 
100 
4i 
1155 
91 
1 
73 
50 
3 
151 
965 
6443 
3024 
3419 
2799 
4U 
612 
a 
150 
758 
as 
94 
21 
19 
10 
31 
67 
13 
16 
27 
104 
44 
19 
7 
u 
24 
4 
145 
24 
5 
6 
5 
6 
13 
15 
aa 
1932 
1234 
698 
495 
205 
126 
77 
127a 
261 
1017 
11 
s 
1006 
1161 
1 
1160 
1035 
26 
262 
li 
24 
391 
306 
as 
24 
6i 
sasa 
63566 
11625 
51941 
49475 
11SO 
2306 
77 
11866 
4951 
6915 
6430 
12 
61 
21 
41 
30 
10 
9006.20 CAIIERAS OF A IIIND USED FOR RECORDING DOCUMENTS OH IIICRDFILII, IIICRDFICHE DR OTHER IIICRDFDRIIS 
251 
27991 
16272 
117Da 
114aa 
1391 
220 
1D93a 
aa4a 
59255 
49591 
9657 
9507 
687 
27 
14 
261 
u; 
4 
104i 
47 
17 
4 
1 
103 
1 
16i 
20 
3334 
2780 
554 
173 
22 
220 
161 
APPAREILS PHDTGGRAPHIQUES POUR L' ENREGISTREIIEHT DE DDCUIIEHTS SUR IIICRDFILIIS, IIICRDFICHES GU AUTRES IIICRDFDRHATS 
9006.20-DO CAIIERAS FOR RECORDING DOCUIIENTS ON IIICROFILII, IIICROFICHE DR OTHER IIICROFDRHS 
HUIIBER 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR L'ENREGISTREIIEHT DE DDCUIIEHTS SUR IIICROFILIIS, IIICROFICHES OU AUTRES IUCROFDRIIATS 
HDIIBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 D3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
ii~!i ITALY 
006 UTD. KINGDDI1 
OlD PORTUGAL 
~ m ~~mERLAHD 
Osa AUSTRIA 
400 USA 
616 IRAN 
lDDD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1565 
146 
1212 
3786 
!il~S 
751 
2411 
535 
1013 
484 
2019 
49 
30114 
IS744 
14440 
a492 
2Sa9 
5937 
2 
10 
147 
Ia 
129 
9 
7 
120 
5 
s 
2 
1 
1 
1 
214 
11a 
239 
ltZ 
4S4 
40 
Uo 
sa 
59 
100 
49 
1910 
1479 
431 
316 
119 
104 
2051 
19 
2032 
zu2 
2 
6 
11 
~· 36 
5 
24S 
70 
17S 
152 
1 
21 
851 
4 
2D 
2352 
155 
150 
135 
652 
273 
1281 
'"' S706 
san 
5264 
947 
599 
9006.30 CAIIERAS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERWATER USE, FOR AERIAL SURVEY DR FOR IIEDICAL DR SURGICAL EXAIIIHATIDN OF INTERNAL 
DRGAHS1 CDIIPARISDH CAIIERAS FOR FORENSIC DR CRIIIIHDLDGICAL PURPOSES 
1014 
11631 
11saa 
51 
50 
li 
1 
24 
2S 
1 
1 
64 
17 
553 
''-122 
7a7 
781 
6 
5 
2 
1 
APPAREILS PHDTOGRAPHIQUES POUR LA PHDTDGRAPHIE SDUS-IIARIHE OU AERIEHHE, POUR L'EXAIIEH IIEDICAL D'ORGAHES INTERNES OU POUR 
LES LABDRATDIRES DE IIEDECIHE LEGALE OU D'IDENTITE JUDICIAIRE 
9D06.SD-DO CAMERAS FOR UNDERWATER USE, FOR AERIAL SURVEY OR FOR IIEDICAL OR SURGICAL EXAIIIHATIDH OF INTERNAL DRDAHSI COIIPARISDN 
CAIIERAS FOR FORENSIC OR CRIIIIHOLOGICAL PURPOSES 
HUMBER 
APPAREILS PHDTOGRAPHIQUES POUR LA PHOTDGRAPHIE SOUS-IIARIHE OU AERIEHHE, POUR L' EXAIIEH liED I CAL D'DRGAHES IHTERHES OU POUR 
LES LABORATDIRES DE IIEDECIHE LEGALE OU D' IDENTITE JUDICIAIRE 
HOMBRE 
· 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ODS NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. UHGDDII 
011 SPAIN 
OSa AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
, 400 USA 
404 CANADA 
'50a BRAZIL 
6S2 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EIIIRATES 
. 664 IHDIA 
700 IHDOHESIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 011 EXTRA-EC 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
348 
344 
404 
259 
1056 
245 
57 a 
189 
57 
71 
1536 
139 
4S 
23 
13 
13 
5 
1DS665 
101017 
2648 
2138 
laD 
29 
44 
S35 
1 
3 
a 
lt 
450 
42S 
27 
19 
s 
11 
7 
4 
4 
4 
251 
121 
113 
192 
a a 
121 
36 
1 
529 
121 
2 
6 
12 
11 
s 
US7 
965 
a72 
792 
aa 
98016 
98009 
7 
1 
si 
2 
40 
sa 
110 
41 
7i 
37 
2 
693 
312 
S81 
126 
' a 
1 
1 
1 
55 
202 
39 
82 
163 
i 
aa4 
15a4 
541 
lOU 
996 
a 
7 
JD 
175 
14 
13 
u 
12 
ll 
25 
su 
261 
123 
75 
43 
512 
472 
40 
5 
55 
27790 
3960 
31750 
27790 
3960 
S960 
17 
1 
16 
16 
14 
1 
13 
U.K. 
1136 
S7048 
20814 
16234 
7882 
1677 
7Ssa 
899 
10000 
46131 
29475 
16656 
11529 
52 
1352 
35 
29a 
25 
2i 
27 
1013 
26 
36 
331 
li 
5 
97 
5a 
3685 
la86 
1799 
1583 
HIS 
216 
434 
2 
945 
a 57 
~·10 
22oi 
270 
319 
147 
634 
15~5a 
9667 
5791 
2745 
1242 
3046 
si 
4U 
55 
16 
16 
12 
i 
1 
681 
491 
191 
1~1 
1990 Suppleaentary unit - Unit' suppl6•entalre Export 
11\f Duttnatton 
• Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~cr:;:~:•::~~~r---~E~U~R-~1~2~~~.~~~o-.--~Lu-x-.--~Da_n_•_•_r_k_D~o-u_t_s_c_hl-a-n-d-----H~o~l~l~as~~~Es~p~a~o~n~a--~~F~r-an~c~o~~~Ir~o-1-a-n-d-----I-ta-l-t-a--H-o-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-o-•-l-------u-.K~. 
9006 0 30-00 
1030 CLASS 2 
9006.40 
491 
IHS TAHT PRINT CAIIERAS 
74 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES A DEVELOPPEIIEHT ET TIRAGE IHSTAHTAHES 
9006.40-00 INSTANT PRINT CAIIERAS 
HUMBER 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES A DEVELOPPEIIEHT ET TIRAGE IHSTAHTAHES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
OOa DENMARK 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
lOOOIIORLD 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
167012 
32523 
312684 
471205 
ua245 
70714 
12a43 
39344 
al49 
181963 
12940 
149193 
14561 
6841 
1368142 
1251031 
1117a04 
1012636 
23906 
26617 
317 
466 
146 
Hi 
zni 
2 
4571 
4510 
61 
2 
2 
sa 
127 
90 
799 
211 
511 
566 
524 
15 
654 
574 
20714 
247; 
97 
14 
161 
79 
52 
2505 
15 
29 
28321 
24696 
3632 
3519 
130 
u 
120 
9125 
10414 
99a6 
421 
255 
207i 
234lt 
14 
560 
1634 
3i 
22 
12 
17 
1 
33256 
27736 
5520 
1110 
23 
3639 
47 
759 
su2 
1751 
4i 
5000 
530 
16712 
12822 
3960 
752 
731 
47 
130992 
25536 
26840i 
102022 
61170 
10727 
27336 
696 
2430 
74 
67 
650522 
644910 
5542 
4514 
1941 
a36 
9006 0 51 CAIIERAS, WITH A THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER -SINGLE LENS REFLEX-, FOR ROLL FILII OF A WIDTH =< 35 1111 !EXCL. 9006.10 TO 
9006.40) 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, POUR PELLICULES EH ROULEAUX D'UHE LAROEUR =< 35 1111, (HOH REPR. 
SOUS 9006.10 A 9006.401 
9006.51-00 CAIIERAS WITH A THROUGH-THE-LENS VIEWFIHOER -SINGLE LENS REFLEX •SLR•-, ROLL FILII OF A WIDTH =< 35M, !EXCL. 9006.10-00 
TO 9006.40-0Dl 
HUMBER 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, POUR PELLICULES EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR =< 35 l'"oll, !HOH REPR. 
SOUS 9006.10-00 A 9006.40-001 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
043 ANDORRA 
201 ALGERIA 
400 USA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3594 
5127a 
2217a 
43814 
6624 
42519 
2lll9 
S6674 
4097 
1405 
38206 
2465 
a04a 
8106 
7166 
172319 
264639 
107185 
72005 
11471 
29105 
779 
410; 
1041 
145 
101 
35 
6 
12 
6 
35 
6676 
6113 
193 
135 
55 
56 
ai 
62 
699 
1811 
843 
975 
17 
5 
313 
244a 
4255 
ll29 
11a; 
6249 
11962 
a 54 
1454 
1038 
4366 
1417 
1065 
ll76 
42136 
30303 
12533 
1009a 
2800 
1977 
i 
au 
34oao 
2453 
150 
4994 
44191 
37352 
6649 
5220 
220 
1429 
23oi 
1490 
2126 
1 
997 
1059 
40 
350 
2785i 
264 
ll6 
170 
160a 
44685 
ao15 
36670 
30727 
2429 
5538 
762 
761 
1 
1 
1si 
7 
a; 
i 
4a 
1629 
3539 
250 
32a4 
2095 
ll 
1119 
3446; 
349; 
34 
154 
3267 
102 
1 
144 
20 
752 
140 
45015 
41610 
3335 
2363 
1185 
612 
9006.52 CAIIERAS, FOR ROLL FILII OF A WIDTH < 35 M !EXCL. WITH A THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER! !EXCL. 9006.10 TO 9006.40) 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, POUR PELLICULES EN ROULEAUX D'UHE LARGEUR < 35 M, AUTRES QU'A VISEE A TRAVERS L'OIJECTIF, 
!NOH REPR. SOUS 9006.10 A 9006.40) 
9006.52-00 CAI!ERAS, FOR ROLL FILII OF A WIDTH < 35 M, (EXCL. WITH THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER, EXCL. 9006.10-00 TO 9006.40-IDl 
HUMBER 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, POUR PELLICULES EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR < 35 liM, (AUTRES QU'A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, 
HOH REPR. SOUS 9006.10-00 A 9006.40-0Dl 
HOI!BRE 
002 BELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIAHY 
u•> lfALY 
006 UTD. UHGDOII 
001 DENI!ARK 
D m mm:L 
043 ANDORRA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
ll6906 
40166 
45H6 
2U419 
29513 
16730 
35405 
26494 
777142 
617182 
149957 
96543 
41672 
35600 
26334 
10 
4i 
50110 
49812 
225 
182 
114 
43 
151 
1156 
2193 
1307 
886 
486 
450 
400 
65145 
4Z63i 
287155 
29534 
14661 
33375 
11945 
591377 
492405 
105972 
77285 
39549 
19297 
151 
15i 
10 
Hi 
li 
1522 
3 
1519 
315 
1204 
a015 
51 
21~0 
77 
47 
7495 
25351 
10921 
14430 
7625 
130 
6805 
1391 
19 
1372 
210 
73 
319 
364 
25 
25 
36308 
3557 
64~ 
3158 
49 
1400 
200 
sosaa 
47827 
2761 
200 
200 
1791 
9006.53 CAIIERAS, FOR ROLL FILII OF A WIDTH >= 35 1111 !EXCL. WITH A THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER! !EXCL. 9006.10 TO 9006.401 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, POUR PELLICULES EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR >= 35 1111, AUTRE$ QU'A VISEE A TRAVERS L'OIJECTIF, 
!NOH REPR. SOUS 1006.10 A 9006.40) 
9006.53-00 CAPIERAS, FOR ROLL FILII OF A WIDTH OF 35M, (EXCL. WITH THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER, EXCL. 9006.10-00 TO 9006.40-001 
HUMBER 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, POUR PELLICULES EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR >= 35M, !AUTRES QU'A VISEE A TRAVERS L'OIJECTIF, 
NOH REPR. SOUS 9006.10-00 A 9006.40-001 
NOI!BRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI! 
001 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
400 USA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
223296 
190167 
ll3392 
111355 
149330 
122251 
32736 
63162 
10001 
13607 
42415 
49663 
28246 
11160 
45927 
1515961 
1121260 
39U78 
251167 
101221 
11U63 
211~1 
72a4 
5622 
a017 
624 
209 
15 
; 
20 
3 
22315 
21784 
531 
29 
so2 
9006.59 CAIIERAS, <EXCL. 9116.10 TO 9006.531 
i 
40 
3536 
4457 
41 
4416 
499 
143 
3877 
40 
188458 
23157 
a0715 
11030; 
113991 
30037 
46255 
66103 
7924 
39114 
104 
7237 
7498 
12173 
a71519 
684025 
la7564 
129066 
85666 
49879 
a619 
278 
Ia 
260 
29 
23i 
626 
290 
4 
a27a 
3953 
400a 
561 
3447 
2430; 
9622 
5755 
1811 
3021 
21; 
2012 
4836 
640 
4899a 
1 
1153 
7568 
126016 
46823 
79263 
56909 
6756 
22134 
220 
2004 
3583 
157a 
2005 
1 
2004 
1007 
320 
2176 
a4 
25 
45i 
26 
107a 
24 
364 
512 
a323 
4362 
3855 
1495 
1104 
2360 
17449 
130743 
2933i 
1034 
1486 
250 
6392 
1090 
a40 
a16 
206 
195452 
188025 
7427 
3424 
56 a 
1260 
2743 
13i 
139 
ua 
1 
20 
9; 
10i 
313 
21a 
95 
16 
7i 
172i 
1802 
172a 
74 
2640 
212 
17908 
1856 
24907 
23475 
1432 
54 
34170 
4335 
252733 
200776 
23184 
2102 
4203 
7521 
a79469 
10435 
149087 
14560 
6752 
1620691 
525862 
1094829 
1071403 
19a4a 
21510 
367 
10176 
15229 
35605 
4555 
244i 
55575 
2211 
38 
969 
218a 
6381 
4439 
4742 
182444 
139034 
43410 
21263 
4766 
17733 
7017 
7267 
1 
45961 
23426 
22535 
10415 
3229 
4466 
645a 
1195a 
16274 
4783a 
3547a 
2424 
7252 
9799 
a21 
1583 
2o13i 
2009 
19925 
250693 
147176 
103517 
66154 
6984 
27837 
9526 
349 
1990 Suppleaentary unit - Unit6 supp16atntalrt Export 
l!l Dosttnatton Roporttng country -Pays d6clarant Caab. Hoaenclature~----------------------------------------~~----~~~~----~--~~~~--------------------------------------__, 
Noatnclature coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltalia Nederland Portugal 
9016.59 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, <NON REPR. SOUS 9006.10 A 9006.53) 
90.6.59-00 ~tlg~~~RAPHIC APPARATUS <EXCL. 9006.10-00 TO 9006.53-00> 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, (NON REPR. SOUS 9006.10-DD A 9DD6.53-DO> 
NOI'I!RE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
D04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
OlD, PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03& AUSTRIA 
"3 AHDORRA 
056 SOVIET UNIOH 
400 USA 
50& BRAZIL 
664 INDIA 
701 I'IALAYSIA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
IDOl W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1D21 CLASS 1 
1D2l EFTA COUNTR. 
1D31 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
111292 
97339 
2D985 
73301 
30924 
22511 
11349 
26164 
9&07 
31909 
5377 
7911 
6927 
51554 
3DO 
43 
4819 
473 
15372 
1532 
17921 
5509 
641317 
416101 
ZZ5D34 
1387&5 
47584 
60463 
25716 
36867 
au; 
27860 
15D 
1621 
IDS 
24 
19 
53 
668 
34 
33 
77842 
7598D 
1862 
785 
741 
1035 
42 
333 
15 
7 
912 
38 
25 
15 
23 
226 
7 
1 
95 
2 
4 
101 
44 
234 
5D7 
10 
2936 
1369 
1567 
593 
246 
951 
23 
lD52 
542 
636 
16ai 
323 
15D 
394 
lDl 
199 
973 
11 
89 
5&9 
16 
5 
51 
Zl 
648 
198 
267 
47 
917D 
5449 
3721 
2789 
1405 
736 
196 
9106.61 DISCHARGE LAI'IP "ELECTRONIC" FLASHLIGHT APPARATUS 
FLASHES ELECTRONIQUES 
9'D6.61-0D ~~~~~~RGE LAI'IP "ELECTRONIC" FLASHLIGHT APPARATUS 
i 
FLASHES ELECTRONIQUES 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ODS NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
03& AUSTRIA 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
74,0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
26198 
28669 
14771 
219056 
20&97 
30904 
6495 
8140 
9&72 
10&58 
13115 
16593 
526144 
375931 
150213 
71352 
26176 
67276 
zo 
9432 
6863 
2569 
2504 
20 
63 
374 
114 
260 
111 
111 
99 
9006.62 FLASHBULBS, FLASHCUBES AND THE LIKE 
LAI'IPES-ECLAIR, CUBES-ECLAIR ET SII'IILAIRES 
9006.62-10 FLASHCUBES 
NL: ND BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUI'IBER 
CUBES-ECLAIR 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOI'IBRE 
Oil FRANCE 
014 FR GERI'IANY 
015 ITALY 
410 USA 
4.2 I'IEXICO 
Hlu W Q K • D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC l!lm: ~tm ~ 
l 
5421068 
6526602 
2566058 
8710884 
2901640 
l2SiZ1 ;a 
17310951 
15265226 
11263451 
399&131 
4300396 
6526402 
945531 
8710814 
28100DD 
'7i4\1427 
13490193 
14450234 
10652692 
3793198 
310 
380 
9006.62-90 FLASHBULBS AND THE LIKE <EXCL. FLASHCUBES) 
' NL t NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUI'IBER 
LAI'IPES-ECLAIR <SAUF CUBES-ECLAIRS) 
HL • PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
i HOI'IBRE 
ODl FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
4,00 USA 
lODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
167&903 
1137911 
566500 
4196027 
10925881 
4671158 
6029472 
5095&48 
923228 
1214730 
1135080 
317212 
4092336 
9191179 
3589718 
5601461 
4720556 
&a0905 
20199 
16847 
11473 
59877 
19798 
18221 
6473 
7214 
7639 
10828 
6812 
12515 
277068 
165513 
111485 
54270 
22aa2 
47392 
1118102 
1603240 
20640 
~0:7" J 1''1 
3aoii7ai 
777625 
610526 
167D99 
417162 
I7921i 
86941 
1383936 
916306 
397630 
350172 
37067 
173 
173 
11 
162 
6 
2 
5200 
i 
1684 
zoi 
5&0 
14735 
6893 
7760 
910 
2 
6850 
3683 
2829 
854 
1&a 
13 
666 
~31 
234 
233 
I 
250 
70 
180 
IOO 
10 
1o10z 
3908 
1825 
28375 
4478 
6 
4010 
610 
3376 
81 
7500 
5944 
34 
3i 
3 
266 
932 
162171 
113904 
48267 
12467 
4067 
12725 
23075 
90 
155592 
211 
6 
879 
157 
1362 
170776 
156301 
14468 
9682 
885 
4786 
zoo 
17280 
5';Z!C 
I7480 
36750 
36750 
99 
77 
22 
6 
16 
4 
30 
1&5 
175 
uo; 
150 
zi 
1885 
1853 
32 
32 
28 
3&767 
21801 
5237 
26969 
14334 
3798 
11276 
2792 
27197 
3320 
351 
750 
41756 
30 
1865 
306 
4949 
211 
11119 
315 
243122 
124505 
111601 
90369 
33392 
27201 
1031 
746 
10000 
850 
13403 
12315 
1018 
148 
850 
839 
2750 
750 
21789 
19210 
9579 
9014 
560 
9006.69 PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHT APPARATUS AHD FLASHBULBS <EXCL. 90D6.61 AHD 9006.62) IHCL. DISCHARGE LAI'IPS OF 8539 
. I t~mr3~~0~TD~~sr~~~W:/~~MR~Dmma~EDbu~I:~i;EcLAIR EH PHoToGRAPHIE. <HoN REPR. sous 90D6.61 ET 9006.62), A 
9006.69-00 ~tlg~~~RAPHIC FLASHLIGHTS AND FLASHLIGHT APPARATUS <EXCL. 9006.61-DD TO 9006.62-90) FOR THE TRANSPORT OF GOODS 
225 
7BI 
B42 
56 
42D 
98 
615 
2 
I73 
10 
6i 
IZ68 
i 
6 
4 
16D 
35 
I 
I27 
5726 
3756 
I97D 
1764 
189 
I38 
68 
I7 
9952 
13933 
13114 
819 
13D 
25 
6 
225251 
Ar~~m~I~~ g~n~~m\~O¥~a~~o~u~mM~ ~~11~E:tmAIR EH PHOTOGRAPHIE, <NON REPR. SOUS 9006.61-00 A 9006.62-90), <A 
HOI'IBRE 
104 FR GERI'IAHY 
106 UTD. KINGDOI'I 
IIOD W 0 R L D 
m~ gm:~~ 
1120 CLASS I 
IIZI EFTA COUHTR. 
5D642 
1418 
124082 
82132 
41950 
274DO 
17628 
661 
7D 
I774 
ID19 
755 
61 
61 
9006.91 PARTS AHD ACCESSORIES FOR CAI'IERAS 
217 
I 
216 
I 
I 
PARTIES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
90D6. 91-lD TRIPODS FOR CAMERAS 
HUI'IBER 
350 
127 
4611 
I533 
3148 
1366 
824 
1395 
178 
I217 
36 
1135 
52 
ID531 
9741 
79D 
233 
23 
1 
42 
61 
48 
13 
13 
48234 
1125 
I039D2 
68173 
35729 
25622 
16653 
611 
2 
1447 
I389 
5I 
58 
56 
5DO 
I 
595 
500 
11 
1 
1 
lD 
i 
43 
513 
264 
249 
24 
2' IO 
ID 
U.K. 
34035 
4066 
2D43 
9SI5 
617 
5493 
9172 
6D56 
903 
296 
42 
712D 
254 
35 
2893 
3 
9364 
1 
5095 
5DlD 
I22962 
11592 
4ID70 
2906\ 
75I3 
I0655 
I351 
270 
1750 
2673 
3517 
2640 
Il 
2227 
30 
6146 
1566 
36962 
15541 
15421 
4319 
2240 
13165 
2570 
''570 
2570 
46172 
16DOO 
96375 
75775 
2060D 
16000 
4600 
SD 
so 
1990 Suppleaentary unit - Unit6 suppl611tr•toire E x p o • t 
B Duttnotton Coab. Hoaenclatur-e Reporting country - Pays d6tlarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France I•ohnd Ito I io Nederland Po•tugol U.K. 
9006.91-10 PIEDS D' APPAREILS PHDTDGRAPHIQUES 
HOMBRE 
732 JAPAN 19590 1689 1719 1255 177 50 
1000 W D R L D 98479 1715 75 30159 250 21514 12 279H 7276 10 2~74 
lDlO INTRA-EC 38670 251 I 16292 4 12363 2 2368 5129 2 1551 
10 ll EXTRA-EC 59809 14H 7~ 13167 2~6 16151 10 25626 1447 a 916 
1020 CLASS 1 47991 36 7~ 11412 240 14416 10 19519 1311 a 125 
9007.11 CINEI'!ATOGRAPHIC CAll ERAS FOR FILII OF LESS THAN 16 1111 WIDTH DR FOR DOUBLE-a 1111 FILII 
CAIIERASCINEI'!ATOGRAPHIQUES POUR FILIIS D'UNE LARGEUR < 16 1111 OU POUR FILIIS DDUBL E-1 , 
9007.11-00 CINEI'!ATOGRAPHIC CAMERAS FOR FILII OF < 16 liP! WIDTH DR FOR DOUBLE-I liP! FILII 
NUMBER 
CAMERAS CINEI'!ATDGRAPHIQUES POUR FILMS D'UHE LARGEUR < 16 liP! DU POUR FILIIS DOUBLE-a M 
HDIIBRE 
004 FR GERMANY 454 59 41 
21 " 
155 45 70 
632 SAUDI ARABIA 
" 
1 16 
1000 W D R L D 4314 7U 53 514 156 347 624 495 176 2 1229 
IDlO IHTRA-EC 2334 671 42 101 152 U5 624 361 167 2 648 lOll EXTRA-EC 1979 39 11 ~13 4 162 134 9 511 
1020 CLASS 1 596 29 1 230 51 32 9 
2 
237 
1030 CLASS 2 675 10 10 102 103 100 3'' 
9007.19 CIHEI'!ATDGRAPHIC CAMERAS IEXCL. 9007.111 
CAIIERAS CIHEI'!ATDGRAPHIQUES, (NOH REPR. SDUS 9007.111 
9007.19-00 CIHEIIATDGRAPHIC CAIIERAS IEXCL. 9007.11-001 
HUMBER 
CAMERAS CINEI'!ATDGRAPHIQUES INDH REPR. SDUS 9007.11-DDI 
NDI'IBRE 
ODl FRANCE 103 653 93 
z2 
22 7 26 
002 BELG.-LUXBG. 694 
3zs 
6 
577 
~ 262 ~00 
003 NETHERLANDS 12H 
1762 
299 25 1 
50 
19 
004 FR GERIIANY 23105 11~07 
zi 
16 1510 571 713 
005 ITALY 335 252 
2 
26 
"' 
li 1 35 006 UTD. KINGDDII 1727 173 933 52 4 
011 SPAIN 405 276 23 19 35 52 
030 SWEDEN 462 20 103 3 300 
30 
32 
036 SWITZERLAND 377 241 
2 " 
u 19 26 
031 AUSTRIA 6~6 1 541 91 5 3 3 
056 SOVIET UNION liD 135 2~ 2 15 4 
060 POLAND 22 15 1 6 
201 ALGERIA 32 
12 
2 30 
i li u; 400 USA 715 412 75 
40~ CAHADA 57 2 25 25 2 
616 IRAN 16 7 3 6 
706 SINGAPORE 107 
I2 
47 2 51 
732 JAPAN 779 126 21 6U 
740 HDHG KONG 39 29 10 
lDDD W 0 R L D 51384 2DIDJ 2071 3052 2250 16316 554 1U7 372 9 ~"~ 
1010 IHTRA-EC 30354 20361 1764 1396 593 1730 546 711 324 2 214~ 
lOll EXTRA-EC 21027 439 307 1656 1657 14516 a 709 
" 
7 1610 
1020 CLASS 1 4313 331 35 1289 963 265 a 339 45 1101 
1021 EFTA CDUHTR. 1547 261 20 7Dl 
69t 
137 327 37 64 
1030 CLASS 2 162U 101 137 314 14302 !54 3 299 
1031 ACP 1681 203 71 1 a 21 45 50 
1040 CLASS 3 426 135 53 19 16 203 
9007.21 CIHEIIATDGRAPHIC PROJECTORS FOR FILII OF LESS THAN 16 1111 WIDTH 
PRDJECTEURS CIHEIIATDGRAPHIQUES, POUR FILIIS D'UHE LARGEUR < 16 , 
9007.21-DD CIHEIIATDGRAPHIC PROJECTORS FOR FILII OF < 16 1111 WIDTH 
HUIIBER 
PRDJECTEURS CIHEIIATDGRAPHIQUES POUR FILIIS D'UHE LARGEUR < 16 , 
HDIIBRE 
1000 W D R L D 2219 123 14 136 21 67 55 1451 104 a 233 
1010 IHTRA-EC 1425 115 1 a 
2i 
19 16 lOU 3 
i 
175 
1 D ll EXTRA-EC 79~ a 13 121 
" 
39 370 101 51 
9007.29 CIHEIIATOGRAPHIC PROJECTORS IEXCL. 9007.211 
PRDJECTEURS CIHEI'!ATDGRAPHIQUES, IHDN REPR. SDUS 9007.211 
9007.29-00 CIHEIIATOGRAPHIC PROJECTORS IEXCL. 9007.21-0il 
NUi·iGER 
PROJECTEURS CIHEI'!ATOGRAPHIQUES IHOH REPR. SOUS 9007.21-00I 
~ HOIIBRE 
DOl FRANCE 2117 139 37 193 47 1603 96 
003 NETHERLANDS 901 40 44 10 2 4 ,, 714 42 24 004 FR GERIIANY 1679 23 160 
6i 
1 26 1270 113 
005 ITALY 259 
i 
17 I 107 
171i 
4 67 
006 UTD. KINGDOII 1123 15 so u 24 4 
036 SWITZERLAND 1703 9 I 25 51 
IZ 
1069 5~1 
400 USA 3311 10 116 7 22 3134 77 
404 CANADA 73 
2'i 
1 72 
10 632 SAUDI ARABIA 259 I 
63; 800 AUSTRALIA 765 ll7 
1000 W 0 R L D 23170 270 769 154 3630 lll4 145 143H 75 142 1757 
IDlO IHTRA-EC IHI 231 299 337 51 250 73 6545 51 130 467 
lOll EXTRA-EC 1~711 32 470 517 3579 93' 72 7797 17 10 1290 
1020 CLASS 1 12~2 2D 115 75 20 271 12 6810 9 770 
1021 EFTA COUNTR. 3132 10 31 42 II 225 
60 
2226 4 
10 
569 
1030 CLASS 2 60Dl 12 261 409 3559 655 643 315 
1031 ACP 1681 401 12 I 21 3 19 71 
i 
10 201 
1040 CLASS 3 475 17 33 a 274 135 
9007.91 PARTS AND ACCESORIES FOR CIHEI'!ATDGRAPHIC CAMERAS 
PARTIES ET ACCESSDIRES DE CAIIERAS CIHEI'!ATOGRAPHIQUES 
9007.91-10 TRIPODS FOR CIHEI'!ATOGRAPHIC CAMERAS 
HUIIBER 
PIEDS POUR CAIIERAS CIHEI'!ATDGRAPHIQUES 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 14723 14649 
317; " 1950 
25 
005 ITALY 16733 10901 
12i 
3 
006 UTD. KIHGDDII 1016~ 
9; 
9749 292 
ai 7i Oll SPAIN 1756 1~46 50 
031 AUSTRIA 10037 9545 411 
' 400 USA lOlH 9516 461 19 
IDOO W 0 R L D 142732 20~ 10662~ 79 27248 250 7377 209 736 
1010 IHTRA-EC 90259 171 59015 75 24537 246 5741 147 320 
lOll EXTRA-EC 52473 33 47609 4 2711 ~ 1629 62 416 
1020 CLASS 1 43677 33 39147 2660 1579 251 
1021 EFTA COUHTR. 21795 25996 
3t 
767 
62 
32 
1030 CLASS 2 72H 6947 50 121 
9001.10 SLIDE PROJECTORS 
351 
1990 Suppleaentary unit - Untt6 supp16•entaire Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant Comb. Noaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------1 
lo•enc:lature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutsch! and Hd las Espagna France Ireland Italla Hodorland Portugal 
9101.10 PROJECTEURS DE DIAPOSITIYES 
1 
9001.10-00 SLIDE PROJECTORS 
HUMBER 
PROJECTEURS DE DIAPOSITIYES 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
OlD SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
~OD USA 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
~9175 
H926 
24164 
201127 
109027 
37114 
5663 
~6713 
5303 
1923~ 
7790 
20715 
23~63 
6217 
13901 
n3Slo 
491136 
14539~ 
95931 
76647 
41734 
154 
137 
919 
i 
21 
312 
1674 
1219 
455 
393 
334 
32 
10 
106 
10 
1 
1; 
206 
~5 
161 
136 
136 
25 
45629 
14300 
23541 
107993 
35491 
5465 
9719 
5065 
17501 
7493 
20136 
23122 
3641 
13173 
314499 
250616 
133113 
&9653 
73492 
43613 
3 
1 
1 
2 
i 
2 
523 
25 
491 
1 
497 
14; 
41 
114 
91 
95 
2 
6 
4 
10 
79 
216 
103 
169 
33 
4636 
50S 
4121 
653 
412 
3432 
9001.20 IIICROFILPI, PIICROFICHE OR OTHER PIICROFORPI READERS, WHETHER OR HOT CAPABLE OF PRODUCING COPIES 
LECTEURS DE PIICROFILMS, DE PIICROFICHES OU D'AUTRES PIICROFORPIATS 
9001.20-00 PIICROFILPI, PIICROFICHE OR OTHER PIICROFORPI READERS 
HUMBER 
LECTEURS DE PIICROFILMS, DE PIICROFICHES OU D'AUTRES PIICROFORPIATS 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
013 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
017 IRELAND 
OIO PORTUGAL 
011 SPAIN 
OSO SWEDEN 
056 SWITZERLAND 
OU AUSTRIA 
410 USA 
616 IRAH 
1010 
lOIO 
1011 
1020 
lOll 
10~0 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUHTR. 
CLASS 2 
6016 
2979 
7279 
4149 
50S~ 
37077 
252 
1159 
2992 
1205 
1122 
4541 
1120 
119 
11236 
69015 
12141 
10150 
7937 
1137 
129 
72 
54 
36 
1 
3 
13; 
49 
lS 
661 
434 
224 
79 
69 
130 
10 
4 
6 
3 
IPIAGE PROJECTORS IEXCL. 9001.10 AHD 9001.201 
5234 
2613 
5510 
3&67 
4006 
94 
H7 
2503 
914 
791 
1373 
166 
22 
30256 
24507 
5749 
4931 
4121 
613 
9001.30 
! PROJECTEURS O'IIIAGES FIXES, IHOH REPR. SOUS 9001.10 ET 9001.201 
9001.30-00 IMAGE PROJECTORS IEXCL. 9001.10-00 AHD 9001.20-001 
DK• HO BREAKDOWN SY COUNTRIES 
HUMBER 
PROJECTEURS D'IMAGES FIXES IHOH REPR. SOUS 9001.10-00 ET 9001.20-001 
DK• PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 SELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
001 DENMARK 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWIT7ERLAHD 
"'!~ '"'~:1\a 
400 USA 
732 JAPAN 
m m mmm 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
10~0 CLASS 2 
naaa 
11922 
16132 
67733 
29971 
33199 
4403 
21393 
4511 
6731 
4364 
17192 
16404 
21741 
7307 
3251 
7472 
364817 
229064 
132591 
100033 
49301 
31029 
61 
70 
27 
lS 
35 
I 
271 
212 
59 
3225 
35949 
10575 
16672 
2160; 
32061 
4042 
10U9 
4417 
6575 
4341 
16151 
163U 
21006 
7247 
3203 
7442 
261155 
140961 
120194 
92624 
43672 
27012 
:9aoa.4o PHOTOGRAPHIC !OTHER THAH CIHEPIATOGRAPHICI ENLARGERS AHD REDUCERS 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES D'AGRAHDISSEMEHT OU DE REDUCTION 
9001.40-00 PHOTOGRAPHIC !OTHER THAH CIHEPIATOGRAPHICI ENLARGERS AHD REDUCERS 
HUMBER 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES D'AGRAHDISSEPIEHT OU DE REDUCTION 
HOMBRE 
0
1
01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
!Gll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1564 
991 
637 
2116 
141 
1309 
714 
2921 
267 
20935 
9146 
11719 
10081 
6071 
1547 
161 
20 
!56 
9 
210 
200 
10 
10 
14 
16 
19 
141 
57 
91 
42 
27 
41 
1 
437 
231 
129 
212 
252 
295 
115 
32 
3704 
2326 
1371 
931 
721 
374 
66 
i 
2 
250 
146 
104 
3 
10i 
2 
171 
23 
155 
55 
1 
100 
161 
16 
az 
7 
2 
73 
2 
u5 
19 
2236 
295 
32411 
45 
67 
5 
49 
3023 
31736 
35343 
3443 
3014 
3011 
357 
1130 
69 
422 
481 
315 
za5 
t5 
20 
121 
8 
169 
3 
35 
10019 
2141 
7171 
5234 
171 
1939 
ui 
2 
109 
407 
259 
141 
27 
27 
116 
5 
9009.11 OPERATING BY REPRODUCING THE ORIGINAL IPIAGE OIRECTL Y OHTO THE COPY "DIRECT PROCESS" 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE ELECTROSTATIQUES, FOHCTIOHHAHT PAR PROCEDE DIRECT 
2773 
n6 
as 
929 
1451 
as 
127 
165 
100 
1665 
7994 
5666 
2321 
2215 
392 
113 
11 
7 
4 
1012 
19 
91 
395 
s6 
111 
304 
2oi 
1 
79 
3416 
2512 
134 
332 
212 
501 
69 
191 
IDS 
t6 
i 
11 
1 
559 
474 
15 
33 
20 
47 
95 
zzi 
4 
13 
166 
ui ,, 
53 
2011 
521 
1497 
771 
117 
520 
516 
321 
324 
liDO 
404 
772 
401 
1199 
234 
10714 
3017 
7627 
7049 
4541 
492 
16 
9009.11-DD ELECTROSTATIC PHOTOCOPYING APPARATUS, OPERATING BY REPRODUCING THE ORIGINAL IPIAGE DIRECTLY ONTO THE COPY "DIRECT 
PROCESS" 
HUMBER 
352 
174 
105 
69 
15 
15 
36 
341 
150 
59i 
264 
544 
39 
ao 
261 
27 
99 
100 
754 
3115 
2303 
1512 
1427 
292 
155 
1460 
106 
329i 
711 
1401 
341 
56 
11 
7 
z5 
·~ 20 
7613 
7477 
136 
90 
66 
44 
203 
300 
ui 
105 
161 
11 
262 
3317 
2135 
1182 
1077 
633 
104 
1 
36750 
235230 
235221 
9 
63025 
10303 
73373 
73349 
24 
z4 
2 
1 
U.K. 
225 
10 
as a 
152\ 
15 
27 
741 
2 
4475 
1379 
3096 
2532 
1513 
474 
313 
31 
16H 
1726 
622 
116 
1426 
15 
132 
154 
44 
zoo 
96 
6122 
5174 
941 
513 
354 
354 
1320 
111 
21 
731 
19 
6 
114 
20 
130 
3 
25 
H 
546 
I 
20 
30 
6324 
3673 
2651 
1252 
211 
1336 
309 
6 
12 
494 
31 
117 
5 
650 
1 
2262 
993 
1269 
939 
127 
330 
1990 Suppltlltntary unit - Unit6 supplfatntairt Export 
~ Dtsttnatfan Co•b. No•tnclature Reporting country - Pays d'clarant 
No•enclaturt co•b. EUR-12 Bol g. -Lux. Dan11ark Deutschland Hoi! as Espagna France Ireland Itelta Hodorland Portugal U.K. 
9009.11-00 APPAREILS DE PHOTOCOPIE ELECTROSTATIQUES, FOHCTIOHHAHT PAR PROCEDE DIRECT 
HOMBRE 
DOl FRANCE 3503 60 51 250 2~5 
70 
117 103 1976 
002 BELG.-LUXBG. 1429 
26i 
51 13 
100 
15 721 552 
003 NETHERLANDS 11H7 209 131 505 ~51 
33i 
16746 
OD' FR GERMANY 14214 10, 452 
34 
190 2649 1109 9370 
005 ITALY 2424 2 12 239 
2i li Hi 2137 006 UTD. KINGDOM 1114 27 231 31 633 
3715 007 IRELAND 3730 10 1 
163 
~ 
001 DENMARK 557 
li 
270 36l 123 Oll SPAIN 11911 7 ~ 11591 
031 AUSTRIA 535 
i 
16 352 1 
s7 1; 
165 
041 YUGOSLAVIA 907 106 1 23 
056 SOVIET UHIOH 1656 96 56 1312 14 47 a 111 
060 POLAND 1076 3 HO 621 12 52 193 ~· 062 CZECHOSLOVAK 174 2 4 151 
i 
3 2 5 
064 HUNGARY 579 1 572 z 3 
ZDI ALGERIA 239 13 166 ~5 5 
211 NIGERIA 1455 16 5 1432 
319 NAMIBIA 1143 
352 i 1143 400 USA 16571 
1z 
16209 
732 JAPAN 124 17 44 50 
1000 W 0 R L D 96250 613 2169 6169 712 5~27 121 3697 1119 61 75315 
1010 IHTRA-EC 57541 465 1034 132 536 4263 23 2791 1322 1 46274 
lOll EXTRA-EC 31659 113 1135 5337 176 1164 91 191 567 67 29041 
1020 CLASS 1 26699 10 635 1272 3 59 410 104 1 2,135 
1021 EFTA COUNTR. 1254 6 173 413 1 6 
9i 
31, 72 1 191 
1030 CLASS 2 7572 66 29, 601 166 1061 215 231 66 470, 
1031 ACP 1611 3151 57 34 13 3 399 91 66 107 66 2245 
10'0 CLASS 3 4311 107 206 3464 7 44 126 232 202 
9009.12 OPERATING BY REPRODUCING THE ORIGINAL IMAGE VIA AH INTERMEDIATE ONTO THE COPY "INDIRECT PROCESS• 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE ELECTROSTATIQUES, FOHCTIOHHAHT PAR PROCEDE INDIRECT 
9009.12-00 ELECTROSTATIC PHOTOCOPYING APPARATUS, OPERATING BY REPRODUCING THE ORIGINAL IMAGE IHDIRECTL Y ONTO THE COPY "INDIRECT 
PROCESS" 
HUMBER 
APPAREILS DE PHDTOCOPIE ELECTRDSTA TIQUES, FOHCTIOHHAHT PAR PROCEDE INDIRECT 
HOMBRE 
DOl FRANCE 19160 17 16107 173 
u4 
1 100, 255a 
002 BELG.-LUXBG. ~62a 
15 z6 
325a 11 
z6 
4 1166 61 
003 NETHERLANDS 96195 10511 440 107 z 
3272 
14991 
0 04 FR GERMANY 35125 16 4 
12205 
153 29946 1 41 2392 
005 ITALY 16932 
53 614 
3109 
si 
574 344 
006 UTD. KINGDOM 21109 13472 5055 1156 
535 007 IRELAND 912 375 
zi 
z 
001 DENMARK 2545 2257 204 56 
009 GREECE 1615 1301 
1; 5 
314 
OlD PORTUGAL 2941 2194 
14 
23 
011 SPAIN 5507 4144 
35; 
362 ~as 
021 CANARY ISLAH 460 100 
160 
1 
DZI NORWAY 705 542 z 
030 SWEDEN 1903 174' 131 21 
032 FIHLAHD 163 
17 
136 
si 
26 
036 SWITZERLAND 1102 azo 213 
031 AUSTRIA 1096 2 
2 
739 99 255 
041 YUGOSLAVIA 310 3D' 14 1; 056 SOVIET UHIOH 47, 3 432 
062 CZECHOSLOVAK 131 790 47 1300 ZZD EGYPT 1325 25 335 400 USA 1121 
' 
Hl2 
616 IRAH 66 
420 
66 
5ti 706 SINGAPORE 1041 
2 
23 
732 JAPAN 39 37 35 30 100 AUSTRALIA 12' 59 
lDODWDRLD 222764 ao 117 74779 1101 39495 21 116 9545 13 96720 
1010 IHTRA-EC 201139 41 13 67301 H17 39060 21 120 1445 1i 91637 1011 EXTRA-EC 14623 32 34 7471 312 435 66 1100 5013 
1020 CLASS 1 7611 19 5 4520 12 3 26 122 2211 
1021 EFTA COUHTR. 4913 19 1 39H 1 1 1 4'2 1i 524 1030 CLASS 2 5151 1 6 1319 369 426 36 211 2777 
1031 ACP 1611 3" 1 1 130 74 22 4 13 104 
1040 CLASS 3 1777 12 23 1639 6 
' 
67 25 
9009.21 PHOTOCOPYING APPARATUS, INCORPORATING AH OPTICAL SYSTEM IEXCL. 9009.11 AHD 9009.121 
APPAREILS DE PHDTOCOPIE A SYSTEIIE OPTIQUE, IHOH REPR. SOUS 9009.11 ET 9009.121 
9009.21-00 PHOTOCOPYING APPARATUS, INCORPORATING AH OPTICAL SYSTEM IEXCL. 9009.11-00 AHD 9009.12-001 
HUMBER 
APPAi\EILS ~E flluTGCuriE 3Y:iTEr.E DPT;Qt:L (~Wfi ~rrR. sous 9C:7.ll -,;,n ~. a09 .!Z-OCl 
HOMBRE 
~ m m~~=LUXBG. 91563 '" 4611 30130 503 650 15356 31313 1415 17562 273i 107 2111 520 15 2256 11699 10 32 003 NETHERLANDS 162124 1351 32095 92205 21277 3315a 4913 004 FR GERMANY 153213 527 1329 
nHi 
37 13952 1 11593 H916 
005 ITALY 62419 120 3339 10 11964 
a6 17260 
20224 564 
006 UTD. KIHGDOI'I 19671 739 1194 22111 39 23090 2'313 
007 IRELAND 3146 19 456 591 15 143 573 1342 
DOl DENMARK 6071 4 
210 
2951 
10 
61 30,6 9 
009 GREECE 4417 13 1113 ZD 212 2679 160 
OlD PORTUGAL 6536 106 95 3236 z 16 214 2673 5i 230 011 SPAIN 21996 1421 3169 2763 3633 9559 517 
021 CANARY ISLAH 2352 3 6 2129 ZH 
z5 021 NORWAY 1620 
i 
3 111 
2ai 
1474 
030 SWEDEN 3411 12 419 2439 252 
032 FINLAND 1531 1 9 74 
16 i 
1 1453 
7 036 SWITZERLAND 2962 63 17 425 446 1910 10 031 AUSTRIA 6924 71 31 969 264 2977 2451 131 
041 YUGOSLAVIA 1777 1 10 912 2 396 190 266 
052 TURKEY 736 
' ' 
23 1 
2 
37 251 404 
056 SOVIET UHIOH 2430 49 2 1003 176 374 611 134 
051 GERI'IAH OEM. R 217 2 2 
2o4a 
1 
zoi 
211 1 
060 POLAND 2506 131 93 11 191 2 
062 CZECHOSLOVAK 1H4 111 57 1074 7 az 201 13 
064 HUNGARY 760 a 20 417 a a 294 5 
066 ROMANIA 154 2 2 40 9 a 93 6 061 BULGARIA 491 1 2 272 z 3 205 
204 I'IOROCCO 615 4 6 316 124 109 55 
201 ALGERIA 1516 71 4 210 za 204 1000 
212 TUNISIA 693 7 z 454 122 101 
216 LIBYA 119 14 26 7 9 31 32 
220 EGYPT 
"' i 
5 
u5 
15 552 z 
245 SENEGAL 264 4 115 21 7 
272 IVORY COAST 375 4 7 172 22 141 22 
211 NIGERIA 799 7 10 6 1 341 423 
302 CAMEROON 275 14 4 4 zza 3 
17 9 
346 KENYA 271 4 29 1 4 104 125 
372 REUHIOH 911 10 901 i 46 42 312 ZIMBABWE 91 2 i 311 SOUTH AFRICA 1996 30 62 792 1110 1 
400 USA 19690 1 71 163 571 11617 259 
404 CANADA 2614 
zi 
2 
50; 
21 2591 
451 GUADELOUPE 559 29 
462 I'IARTIHIQUE 665 5 651 a 
496 FR. GUIANA 242 
163 
242 
1i 1i 222i 521 ARGENTINA ZU9 
616 IRAH 506 z 2 4 491 
z 
664 INDIA 337 3 
a7 136 
330 z 
706 SINGAPORE 3254 70 269 152 1037 103 
721 SOUTH KOREA 3946 2 3944 
353 
1991 Suppltatntary unit - Unit6 supp16atntatrt Export 
~ Destination Reporting - Pays d6clar ant country Coab a Hoatnc:laturt I tal Ia Nederland Portugal U.K. Noatnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland 
90,9. 21-00 
732 JAPAN 5719 65 265 5353 3 1 
740 HONG KONG 993 11 20 35 895 33 
aOO AUSTRALIA 2205 1 48 2155 1 
an NEW ZEALAND 641 633 a 
1000 II 0 R L D 709519 6901 1567a 127146 3836 232394 121 100231 183732 199 39281 
1010 INTRA-EC 618a65 5424 14a27 118189 1201 221665 102 86075 140007 67 31308 
1011 EXTRA-EC 90643 1475 851 8957 2634 10727 19 14150 43725 132 7973 
1020 CLASS 1 52612 17a 400 3216 174 747 15 10979 35525 10 136& 
1021 EFTA COUNTR. 16731 135 267 2079 2456 
2aO 15 3705 9818 10 422 
1030 CLASS 2 29a19 993 273 862 9762 2 2672 6293 121 63a5 
1031 ACP !68l 6065 752 69 235 10 1744 2 543 1396 121 1193 
1040 CLASS 3 8212 304 17a 4879 4 2la 2 499 1907 1 220 
9009.22 PHOTOCOPYING APPARATUS, OF THE CONTACT TYPE 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT 
9009.22-10 BLUEPRIHTERS AND DIAZOCOPIERS 
HUI'IBER 
PHOTOCALQUEURS ET DIAZOCOPIEURS 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 1142 2a 313 
10i 
59 723 18 
002 BELG.-LUXBG. 499 
6 
16 114 263 3 
003 NETHERLANDS 541 62 86 
10 
130 
2i 122i 
257 
004 FR GEI\IIAHY 1603 5 9 
3i 
302 2a 
005 ITALY 1425 17 1 924 441 4 
006 UTD. KIHGDOI'I 1021 14 59 309 4i 
639 
011 SPAIN 36& 25 35 12a 140 
030 SWEDEN 142 13 24 105 
032 FINLAND 15a 9 76 9i 
70 
036 SWITZERLAND 484 7 121 256 
03a AUSTRIA 157 2 35 5 115 
062 CZECHOSLOVAK 193 
5 
101 
i 
83 
400 USA 177 145 22 
706 SINGAPORE 236 24 4 170 36 
aOO AUSTRALIA 202 2 4 193 
1000 II 0 R L D 10740 29 342 1814 35 2934 142 4986 454 
1011 IHTRA-EC 6&27 12 190 670 12 1986 12a 3511 318 
lOll EXTRA-EC 3912 17 152 1144 22 948 14 1475 136 
1020 CLASS 1 2016 13 ao 483 1 409 1016 14 
1021 EFTA COUHTR. 1017 44 257 
2i 
98 608 10 
1031 CLASS 2 1436 71 322 535 14 
360 122 
1041 CLASS 3 460 1 339 6 99 
9109.22-90 PHOTOCOPYING APPARATUS IEXCL. 9009.21-00 AHO 9009.22-101 
HUMBER 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT, IAUTRES QUE PHOTOCALQUEURS ET DIAZOCOPIEURSI 
HOI'IBRE 
DOl FRANCE 2209 45 3a7 655 5 
5si 
700 
40 
417 
001 BELG.-LUXBG. 23a2 
21 
429 1221 20 121 
00. NETHERLANDS 4718 60 393 35 
170 2155 
44 
1913 
00 FR GEI\IIAHY 5916 7 341 
23i 
3551 407 1530 
00~ ITALY 2314 10 236 1662 soi 122 1 174 00 UTD. KIHGDOI'I 984 1 159 327 276 45 
sz 011 PORTUGAL 192 29 60 25 24 
Oll SPAIN 807 146 216 169 254 17 
031 SWEDEN 194 60 109 
i 
22 
lZi 0 31 SWITZERLAND 615 57 230 6 
031 AUSTRIA 532 57 182 125 113 55 
051 SOVIET UNION 266 216 31 10 7 
OU CZECHOSLOVAK 110 102 6 1 
381 SOUTH AFRICA 85 
22i 
6& 11 3 110 401 USA 817 331 34 191 
451 GUADELOUPE 273 273 
462 I'IARTIHIQUE 251 
9; ; 251 706 SINGAPORE 119 10 
732 JAPAN 48 16 29 I 
741 HONG KONG 256 31 179 46 
1001 W 0 R L D 26938 14a 2744 5386 165 8343 55 4331 227 10 5529 
lOll IHTRA-EC 19984 n 1845 3215 42 6410 55 3741 135 10 
4450 
lOll EXTRA-EC 695' 57 a99 2171 123 1933 590 92 1079 
1021 CLASS I 3039 4 523 12a7 z 187 360 6 670 
1021 EFTA COUHTR. 1625 
40 
223 751 
12i 
126 141 3 
10 
381 
1031 CLASS 2 3185 350 476 1659 130 25 374 
1031 ACP 1681 952 34 15 34 2 601 23 6 10 227 
1041 CLASS 3 730 13 26 408 87 100 61 35 
9109.30 THEI\/!0-COPYING APPARATUS 
APPAREILS DE THEI\IIOCOPIE 
~ 9109.30-00 THERMO-COPYING APPARATUS HUMBER 
APPAREILS DE THEI\IIOCOPIE 
HOMBRE 
001 FRANCE a77 13i 
275 197 i 7 127 270 00 NETHERLANDS 912 
467 
511 250 
32 
16 
DO FR GEI\IIAHY 1126 2 
77i 
139 483 3 
oor ITALY 792 
zi 
1 17 3 
05 SOVIET UNION 2012 1973 5 6 
1001 W 0 R L D 12299 179 1495 6054 77 382 3 1720 181 7 2194 101 INTRA-EC 4912 137 962 2120 51 190 3 107 185 1 456 
lOU EXTRA-EC 7386 41 533 3934 26 192 913 3 6 1738 
1021 CLASS I 1761 368 1074 1 51 169 99 
102 EFTA COUNTR. 1017 
li 
10 902 
25 
2 49 H 
1030 CLASS 2 2076 164 75 136 23 1633 
104, CLASS 3 3549 30 1 2785 6 721 6 
9~11.10 STEREOSCOPIC I'IICROSCOPES 
MICROSCOPES STEREOSCOPIQUES 
9011.10-00 STEREOSCOPIC MICROSCOPES 
HUIIBER 
I'IICROSCOPES STEREOSCOPIQUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 8176 112 1 545 
2i 
2157 5068 293 
002 8ELG.-LUXBG. 432 
36 
18 124 Z5a 11 
003 NETHERLANDS 550 13 141 
si 17i 360 005 ITALY 1031 111 614 
2 
a3 
0 06 UTD. KINGDON 912 9 273 14 604 
Oil SPAIN 1146 12 
5 
263 4 554 313 
030 SWEDEN 287 281 
17 i I 036 SWITZERLAND !Oa7 361 640 60 
038 AUSTRIA 367 241 2 124 
04a YUGOSLAVIA 
" 
39 54 
i 052 TURKEY 91 70 
32 
18 
056 SOVIET UNION as 52 I 
400 USA 3073 1843 
33i 
57 1173 
480 COLOI'IBIA 347 12 
417 616 IRAN 551 129 
664 INDIA 23a 102 135 
728 SOUTH KOREA 97 89 Hi a 732 JAPAN 1197 715 139 
73~ TAIWAN 91 46 32 10 
354 
1990 Suppleaent•ry unit - Untt6 supp16aentatre Export 
~ Destination Reporting country - Poys diclarent 
~:=~~cr:~~~:1 :!:~~r---:E:U:R-~1~2~-:Bo~l~g-.--~Lu-x-.---:Da_n_o_a_r~k-D:o-u~t-s-c~hl~a-n~d~--~H~o7171~••~~~E~sp~o~g~n~o--~~F~r-•n~c~o~~~Ir~o~l-•-n~d----~I-to~l~t~.---Ho-d-o-r-l-•n-d----P-ar-t-u-g-•-l-------U-.K--. 
9011.10-00 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 16Bl 
1040 CLASS 3 
Hl 
25511 
14103 
10715 
7199 
2163 
307~ 
302 
~~2 
U7 
379 
lll 
3 
3 
113 
2 
2 
1H 
50 
91 
~3 
22 
35 
19 
13 
73 
7071 
2ll9 
~952 
3936 
1061 
165 
~6 
151 
3~7 
1 
3U 
1 
1 
3~5 
10~3 
103 
940 
427 
19 
~10 
ll6 
33 
9011.20 OPTICAL HICROSCOPES, FOR PHOTOMICROGRAPHY, CIHEPHDTDHICRDGRAPHY DR HICRDPRDJECTIDH 
HICRDSCDPES, POUR LA PHDTDHICRDGRAPHIE, LA CIHEPHOTDHICRDGRAPHIE OU LA HICRDPRDJECTIDH 
9011.20-00 OPTICAL HICRDSCOPES, FOR PHOTOMICROGRAPHY, CIHEPHOTDMICRDGRAPHY DR HICRDPRDJECTIDH 
NUHBER 
HICRDSCDPES, POUR LA PHDTDHICROGRAPHIE, LA CIHEPHDTDHICRDGRAPHIE DU LA HICRDPRDJECTIDH 
HOMBRE 
216 LIBYA 
~00 USA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
102 
~9 
1413 
712 
631 
116 
390 
125 
67 
52 
15 
2 
2 
ll 
17 
14 
3 
2 
9011.10 OPTICAL HICRDSCDPES IEXCL. 9011.10 AND 9011.20) 
100 
~2 
311 
73 
301 
95 
176 
37 
AUTRES HICRDSCDPES DPTIQUES, <NOH REPR. SDUS 9011.10 ET 90ll.20l 
9011.10-00 OPTICAL MICROSCOPES <EXCL. 9011.10-00 AHD 9011.20-00l 
HUMBER 
HICRDSCOPES OPJIQUES <NOH REPR. SOUS 90ll.l0-01 ET toll.Z0-001 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
001 DEHMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
216 LIBYA 
241 SENEGAL 
H6 KENYA 
~00 USA 
~0~ CANADA 
~12 MEXICO 
501 BRAZIL 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
66~ INDIA 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
10~0 CLASS 3 
22916 
1697 
995 
1U27 
6501 
31~1 
1906 
5~3 
2044 
2504 
2107 
3HZ 
255 
95 
2177 
164 
1761 
.,01 
3701 
5420 
3207 
1429 
394 
ll26 
153 
333 
972 
311 
317 
124307 
51153 
66154 
26754 
9420 
340H 
4739 
5359 
655 
15i 
32 
324 
55 
713 
12 
21 
ll 
12 
1 
9 
i 
6 
121 
3741 
3044 
697 
305 
40 
311 
131 
ll 
15 
4 
2 
194 
1 
1~ 
16~4 
3 
2 
i 
2 
1992 
230 
1762 
1732 
1717 
29 
1 
1 
5552 
981 
713 
~690 
3321 
34~ 
529 
194 
356 
1970 
1741 
262 
19 
2176 
6 
20 
2991 
1ll5 
213 
191 
103 
7~ 
171 
142 
191 
U4 
261 
191 
3355~ 
17611 
15173 
9695 
~571 
5~74 
391 
70~ 
2 
2 
2 
502 
200 
1600 
2500 
5205 
3001 
34031 
736 
33302 
11577 
1100 
11724 
300i 
9014.20 IHSTRUI'IEHTS AND APPLIANCES FOR AERONAUTICAL DR SPACE NAVIGATION IEXCL. COMPASSES> 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE, <SAUF BDUSSDLESl 
9014.20·11 STALL WARNING CALCULATORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
illiHBER 
CALCULATEURS DE DECRDCHAGE, POUR AERGHEFS CIVILS 
HOMBRE 
j! 006 UTD. KINGDON 
~00 USA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
21 
2~0 
357 
32~9 
1117 
1362 
433 
173 
I 
' 2 2 
2 
2 
2 
9014.20-13 INERTIAL NAVIGATION SYSTEMS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUI'IBER 
CENTRALES IHERTIELLES, POUR AERDNEFS CIVILS 
NDI'IBRE 
001 FRANCE 
002 BELO.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
220 EGYPT 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
400 USA 
404 CANADA 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
66~ INDIA 
669 SRI LANKA 
701 PHILIPPINES 
721 SOUTH KOREA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
50 
42 
40 
160 
15~ 
22 
6 
2~ 
52 
11 
6 
I 
140 
9 
27 
2~ 
10 
109 
a 
9 
45 
15 
17 
26 
1155 
411 
674 
276 
~~ 
391 
3 
5 
5 
17 
1 
16 
13 
39 
I 
31 
1 
26 
~ 
11; 
1 
59 
92 
307 
25 
z2 
15i 
3i 
3 
; 
3 
1 
21 
1 
3462 
707 
2755 
304 
151 
2157 
191 
294 
42 
30 
l2 
9 
3 
li 
115 
6 
i 
27 
16 
7i 
zi 
i 
H 
17 
16 
431 
165 
266 
131 
30 
135 
3 
1 
2 
2 
2 
li 
i 
12 
~0 
31 
9 
20 
31 
31 
33ll 
2111 
500 
liB 
179 
79 
23i 
291 
201 
90 
1 
60 
29 
z7 
2 
3 
1 
5 
367 
66 
301 
50 
27 
237 
176 
14 
~ 
2 
2 
2 
1033 
6919 
1114 
144 
771 
262 
64 
I 
117 
109 
I 
3 
~ 
1 
12970 
267 
390; 
264 
13 
27 
2 
914 
40 
~06 
119 
1 
6 
uo4 
56 
ui 
1 
3 
24 
5 
21597 
11563 
3034 
756 
569 
2254 
1660 
24 
25 
za 
64 
30 
" 31 3 
21 
i 
9443 
9476 
9~69 
7 
2 
1 
5 
~ 
336 
5071 
2419 
2652 
1755 
99 
195 
55 
2 
~92 
311 
174 
12 
120 
42 
3200 
240 
105 
1133 
ll29 
727 
ll4 
253 
230 
2 
2 
137 
1076 
II 
2 
551 
111 
932 
1 
10~ 
501 
26 
120 
16040 
7626 
1414 
2333 
530 
4771 
2176 
1310 
2oi 
356 
3121 
1117 
13ll 
311 
167 
~7 
11 
~0 
140 
li 
6 
21 
25 
2 
6 
I 
55 
9 
6 
24 
lt 
107 
I 
I 
~ 
15 
1i 
663 
272 
391 
131 
53 
260 
355 
1990 Suppl•••ntary unit - t:nit6 suppl6aentatr1 Eaport 
i Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. No•enclature~----------------------------------~~--~~~~~~~~--~~~~~~~--~--~~~~:-~~~--=-~--~----~~i 
Koaenclature co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Hedarland Portugal U.K. 
90)4. 20-13 
1031 ACP 1681 36 
90)4.20-15 ~~g~~~ PRDXIPIITY WARNING SYSTEIIS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
SYSTEMES D'ALARME AVERTISSEURS DE LA PRDXIPIITE DU SOL, POUR AERDNEFS CIVILS 
HOMBRE 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
39 
214 
83 
131 
105 
37 
1 
36 
30 
9016.00 BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG DR BETTER, WITH DR WITHOUT WEIGHTS 
BALANCES SENSIBLES A UN PDIDS DE 5 CG DU MDINS, AVEC DU SANS PDIDS 
9016.00-10 BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG DR BETTER 
D • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
BALANCES SENSIBLES A UN PDIDS DE 5 CG DU MDINS 
D • PAS DE VENTI LA TIDN PAR PAYS 
HOMBRE 
004 FR GERPIANY 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
800 AUSTRALIA 
97 7 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <681 
1040 CLASS 3 
1090 PIISCELLANEDU 
2634 
117 
617 
288 
52149 
85500 
11708 
21H2 
6264 
12326 
1359 
3052 
52150 
287 
1191 
575 
615 
76 
510 
303 
29 
1 
9017.10 DRAFTING TABLES AND PIACHINES 
TABLES ET PIACHINES A DESSINER 
86 
12 
74 
" 23 
3 
5 
9117.10-10 PARALLELDGRAPI AND TRACK TYPE DRAFTING PIACHINES 
NUMBER 
52149 
52149 
76 
78 
77 
1 
3292 
574 
2718 
59 
2645 
11 
14 
APPAREILS DESSINER A SYSTEIIE DE PARALLELOGRAMME ET PIACHINES A DESSINER A CHARIOT 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
DOS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOPI 
Dll SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
40~ USA 
1001 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1 D21 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1031 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
5104 
2243 
1870 
1331 
3938 
2450 
2879 
2085 
89 
692 
38415 
19096 
19319 
14164 
7674 
5033 
122 
21 
ll 
38 
38 
4838 
1732 
1611 
1320 
854 
1029 
2549 
1223 
61 
406 
21030 
12040 
8990 
7302 
5963 
1598 
90 
580 
580 
580 
i 
1632 
103 
1529 
1 
1528 
12 
45 
23 
22 
19 
118 
10 
5 
1 
2478 
1271 
1200 
55 
1124 
420 
21 
i 
124 
6 
76 
59 
155 
12 
100 
1073 
455 
618 
475 
263 
141 
2 
145 
125 
20 
2D 
1663 
95 
78 
70 
12197 
433D 
7867 
960 
3951 
72 
2956 
223 
166 
" 26 
931 
175 
800 
1 
5957 
2522 
3435 
2580 
1361 
852 
3 
9117.20 DRAWING CALCULATING INSTRUPIENTS <EXCL. DRAFTING TABLES AND PIACHINESI, PIARl<ING OUT OR PIATHEIIATICAL CALCULATING 
INSTRUMENTS, FOR EXAMPLE, PANTOGRAPHS, PROTRACTORS, DRAWING SETS, SLIDE RULES, DISC CALCULATORS 
INSTRUMENTS DE DESSIN, SAUF TABLES ET PIACHINES A DESSINER, INSTRUMENT DE TRACAGE ET DE CALCUL, TELS, PAR EXEIIPLE, 
PANTOGRAPHES, RAPPORTEURS, ETUIS DE PIATHEIIATIQUES, REGLES ET CERCLES A CALCUL 
9117.20-11 DRAWING SETS 
NUMBER 
ETUIS DE PIATHEIIATIQUES 
HOMBRE 
001 
ODS 
··: DO DO 
.,on 
1$$ 401 
73. 
FRANCE 
NETHERLI •>S 
fR GERhii.H'' 
ITALY 
UTD. KINGDOPI 
SPAIN 
USA 
JAPAN 
1001 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 
1D3l ACP (68) 
938759 
186927 
5064.)7 
114115 
242140 
1127936 
460863 
115482 
6437085 
3447691 
2989394 
1274152 
35356D 
1705536 
378180 
9,17.20-30 PIARKING-OUT INSTRUMENTS 
NUMBER 
INSTRUMENTS DE TRACAGE 
HOMBRE 
m m~~~LUXBG. 
DDS NETHERLANDS 
0 Dt FR GEI!PIANY 
DDS ITALY 
DOt UTD. KINGDOPI 
Dl SPAIN 
401 USA 
1001 101 
101 
mr 
1D31 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA CDUNTR. 
CLASS 2 
409217 
685769 
157611 
728529 
53980 
164198 
361992 
99392 
5734372 
2738157 
2996315 
607214 
458159 
2297449 
H6 
527 
943 
943 
3723 
14l 
1237 
1092 
276 
32 
6899 
6535 
364 
174 
65 
187 
2672 
2672 
2672 
2670 
1000 
5217 
1000 
'217 
4217 
771 
101511 
21447 
112788 
56022 
357847 
360440 
112153 
2199762 
778725 
1421037 
865529 
206296 
551342 
161462 
20529 
3749 
25212 
14989 
3953 
19512 
1199 
162180 
90565 
71615 
58004 
52116 
13464 
150 
150 
150 
194183 
237294 
210983 
26311 
263li 
13 
2 
1 
3 
6 
1 
4616 
47 
4569 
14 
4 
4535 
800 
28771 
24958 
8690 
213744 
54529 
159215 
26570 
4890 
132645 
64000 
37048, 
80865 
54663 
15921 
47041 
81962 
2059 
2937565 
674729 
2262836 
18637 
5639 
2223977 
9117 .2D-U PIA THEliA TICAL CALCULATING INSTRUMENTS, -INCLUDING SLIDE RULES, DISC CALCULATORS AND THE LIKE-
NUMBER 
INSTRUPIENTS DE CALCUL, REGLES ET CERCLES A CALCUL, PAR EXEIIPLE 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
0 04 FR GERPIANY 
1001 W 0 R L D 
lOU INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
200960 
36148 
1066857 
452702 
614155 
217H4 
5991 
21 
6089 
6012 
77 
9t17.30 "ICRDMETERS, CALLIPERS AND GAUGES 
356 
2500 
11629 
6603 
5026 
~826 
167339 
349757 
251556 
93201 
880H 
378 
303 
75 
5us 
363244 
11168 
352076 
701 
1420 
1420 
643065 
165479 
;5:"u 
157347 
742835 
91733 
2137 
3407080 
2326231 
1080849 
345015 
113738 
735834 
1712 
368119 
49809 
43621 
645026 
75459 
259874 
22618 
1907161 
1561696 
345465 
3D321 9 
267093 
5990 
20581 
24061 
114691 
85898 
28793 
28709 
405 
241 
164 
116 
32 
13 
16 
201 
209 
207 
2 
2 
2 
90430 
53351 
37D79 
22461 
20250 
14618 
13268 
6989 
257661 
20966 
8167 
500 
428632 
302186 
126446 
126058 
122790 
384 
6099 
9249 
7846 
1403 
2DO 
5 
136 
23 
113 
4 
109 
109 
16 
so 
2966 
415 
185 
6855 
3457 
3398 
2789 
6Dt 
2201 
22oi 
220i 
2201 
i 
37468 
321 
45343 
3779D 
7553 
5100 
4000 
2453 
111299 
24067 
87232 
68627 
30 
20 
124 
55 
69 
52 
443 
7 
446 
216 
13343 
4473 
8870 
4923 
3931 
428 
11 
4 
132 
21 
4 
16 
43 
27 
1 
1034 
269 
765 
434 
84 
304 
27 
2296 
1192 
282959 
22929 
260030 
11905 
5716 
242585 
135537 
9344 
4064 
7769 
5634 
13804 
29i 
72946 
236609 
63509 
173100 
91791 
5681 
46309 
950 
3901 
99101 
57829 
41272 
26427 
1990 Supplemultar-~ unit - Unit6 supp16•entaire Export 
~ Destination Co•b. Hoaenclatur 1 Reporting country - Pays dtclorant 
Noaenclature coab. EUR-12 h1g.-Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
9017.30 MICROMETRES, PIEDS A COULISSE, CALIBRES ET JAUGES 
9017.30-10 MICROMETERS AND CALLIPERS 
HUMBER 
IUCROMETRES ET PIEDS A COULISSE 
HOMBRE 
001 FRANCE 101150 11a3 aa53a 13 
2112 
624a sa a 4575 
002 BELG.-LUXBG. 50013 
23i 
43380 1 10 1393 2017 
003 NETHERLANDS 41590 
2366 
36339 2 1 175 
6774 i 
4790 
004 FR GERMANY 31916 265 
slao2 
6 739a 4042 11064 
005 ITALY 67145 12 
26 
15 227 196 21 14372 
006 UTD. KINGDOM 45136 10 44052 3 532 562 1 
011 SPAIN 20775 5 
310 
12732 
20 
2544 a06 275 4413 
030 SWEDEN 26159 9 14401 
136i 
au 97 
4; 
10474 
036 SWITZERLAND 45257 21 21 41197 a 334 75 2191 
038 AUSTRIA 43814 1 40251 3 5 3439 65 
04a YUGOSLAVIA 26326 26733 s 3 u4 
40 
6406 400 USA 239a4 22442 1 16 
616 IRAN 11406 a239 6 5 3106 
1000 W 0 R L D 852336 1793 2735 584452 2264 16457 21546 12234 111 210744 
1010 IHTRA-EC 403696 170a 2392 30440a 157 13074 12057 1039a 23 59479 
1011 EXTRA-EC 448640 as 343 280044 2107 33a3 9439 1a36 aa 151265 
1020 CLASS 1 267364 30 337 173925 43 1539 6144 578 49 a4669 
1021 EFTA COUHTR. 131627 30 337 109352 31 1366 5171 423 49 1486a 
1030 CLASS 2 156300 55 6 84027 la64 1610 3la5 1243 39 64271 
1040 CLASS 3 24976 22092 200 la4 160 15 2325 
9017.30-90 GAUGES 
HUMBER 
CALIBRES ET JAUGES 
HOIIBRE 
001 FRANCE 494946 273805 222 I44853 11s 38978 11634 la396 3210 154a2 002 BELG.-LUXBG. 66293 
5oi 
a2 23a76 4200 202 2"79 1445 
003 NETHERLANDS 67633 74 54659 600 a029 374 
2445 
3444 
004 FR GERI'IAHY 260212 5063 621 
147636 
21 170243 4342a 3a38a 
005 ITALY 170772 40 11 6433 458a 
24; 2375 
4 12009 
006 UTD. KIHGDOII 246539 37 194 239239 12 4347 79 
193i OOa DENMARK 1694a 
2 27 
14459 440 lla 
12s 011 SPAIN 3705a 2a966 402 5353 2la2 
030 SWEDEN 4023a aao 676 32023 94 4220 14 2330 
036 SWITZERLAND 44447 87 178 29640 9601 
2 
1031 510 3397 
03a AUSTRIA 31853 31 27672 343a 49 661 
052 TURKEY 16939 
106 21a6 
15520 
9700 2656a 1i 
71 1 1347 
400 USA 165632 64437 29452 19 33151 
404 CANADA 7630 I 1019 "60 7 40 
1193 
508 BRAZIL 56591 46080 50 10362 59 
700 INDONESIA 7594 
62 
7027 503 
6333 
1 63 
706 SINGAPORE 53553 45204 aa 55 1811 
72a SOUTH KOREA 27425 59 13965 11 2966 1 5423 
1000 W 0 R L D 2220464 2a2311 4662 1146316 17a 74673 261271 268 225649 31300 193a33 
1010 IHTRA-EC 142a914 281044 1231 660142 178 50354 199776 249 85581 30546 119810 
lOll EXTRA-EC 791550 1267 3431 486174 24319 61495 19 140063 754 74023 
1020 CLASS I 367163 1074 3275 206147 21704 42872 19 39915 627 51530 
1021 EFT A COUHTR. 139901 967 920 110351 4 9805 2 9862 588 7402 
1030 CLASS 2 406302 171 145 274709 2523 1a357 a9942 124 20331 
1040 CLASS 3 18085 22 11 531a 92 266 10211 3 2162 
9021.21 ARTIFICIAL TEETH 
DENTS ARTIFIC1ELLES 
9021.21-10 ARTIFICIAL TEETH, OF PLASTICS 
THOUSAND ITEIIS 
DENTS ARTIFICIELLES, EN IIATIERES PLASTIQUES 
IIILLIERS 
001 FRANCE 48221 a4 2743 
175 
43209 729 1456 
002 BELG.-LUXBG. 1968 
54 
1601 14 178 36 003 NETHERLANDS lata 1547 178 li n 112; 0 04 FR GERMANY 44451 
" 33ai 
3370 39240 105 
005 ITALY 4577 539 333 305 17 
008 OEHMARK 1011 778 
22927 
5 228 
011 SPAIN 23795 760 5 103 
030 SWEDEN 1342 1010 
225 7 
13!0 147 
032 FINLAND 1127 au 27 
036 SWITZERLAND 71416 50 a 66 70833 
03a AUSTRIA lila 1052 20 46 
176 400 USA 1915 1317 422 
80 800 AUSTRALIA 2039 1771 27 5 156 
lVGU W G R l ii ;j.3l14l 234 232~3 316 131:5 ,I;,"" :=t.!n'•C 2"'' ~: 70 
1010 IHTRA-EC 128329 234 11362 
316 
5085 344 106406 24a4 2414 
1011 EXTRA-EC 205412 11886 13020 74a26 102734 374 2256 
~tm m~\~uHTR. 82165 9060 1132 4 71204 371 394 75307 3715 33a 4 70886 190 174 
1030 CLASS 2 122943 2522 316 uaaa 74a22 31530 3 1362 
9021.21-90 ARTIFICIAL TEETH OF IIATERIALS IEXCL. PLASTICS! 
THOUSAND ITEIIS 
DENTS ARTIFICIELLES, EH IIATIERES I AUTRES QUE IIATIERES PLASTIQUESl 
IIILLIERS 
001 FRANCE la177 267 6677 10978 236 la 
002 BELG.-LUXBG. 1663 
4442 
639 
i 5 
101 907 36 
003 NETHERLANDS 5837 Ii 1306 10 757 
73 
004 FR GERIIAHY 34a4 285 53 2239 124 13 
1000 W 0 R L D 95351 4782 13 5997 17502 37105 24981 3062 9B 1308 
1010 IHTRA-EC 51575 4732 13 298a 16737 2425 21563 2559 9B 457 
lOll EXTRA-EC 43776 50 3009 765 34630 34la 503 1351 
1020 CLASS 1 3423 20 1376 241 5 1116 455 210 
1021 EFTA COUHTR. 1365 20 919 1 
34675 
34a 77 
112i 1030 CLASS 2 40149 30 1556 524 2193 48 
9021.40 HEARING AIDS, !EXCLUDING PARTS AND ACCESSORIES! 
APPAREILS POUR FACILITER L'AUDITIOH AUX SOURDS, SAUF PARTIES ET ACCESSOIRES 
9021.40-00 HEARING AIDS, IEXCL. PARTS AND ACCESSORIES! 
HL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
APPAREILS POUR FACILITER L'AUDITIOH AUX SOUROS, ISAUF PARTIES ET ACCESSOIRESl 
HL: PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
HOMBRE 
001 FRANCE a0853 97 31156 28557 3027 i 6758 1125a 002 BELG.-LUXBG. 14150 8739 2906 a86 1585 26 
003 NETHERLANDS 47187 796 26509 17609 1; 
33 106 272 1a62 
004 FR GERIIAHY 111273 44047 35~6i 69 1701 62893 25~\ 005 ITALY 89390 
2400 
42633 3231 6242 
3200 
2323 
006 UTD. KIHGDOII 46132 32090 6385 60 1997 12690 008 DEHMARK 74923 
116; 
1000 
404 
15229 46004 
009 GREECE 4906 3102 
255 
140 91 
011 SPAIN 50798 163H 5H6 5356 3317 
028 NORWAY 19041 17001 2040 26 030 SWEDEN 53~25 229H 10383 10 
032 FIHLAHD 11714 6693 5021 
22i 1455 59; 036 SWITZERLAND 15721 5200 6074 2172 
038 AUSTRIA 11478 4329 6704 2 430 13 
048 YUGOSLAVIA 12398 12372 26 
357 
1990 Suppl•••ntal'"y unH - Uniti suppli•tntafrt Export 
~ Destination Report tng country - P•ys diclarant Cocb. Hoaenclature 
No•tnclaturt co•b. EUR-12 8o1g.-Lux. Dan•ark Deutschland Hollas Espegna France Ireland Ita1 fo Htdtrland Portugal U.K. 
9121.40-00 
056 SOVIET UNION 5a40 5a22 18 
26 061 POLAND 5879 4305 1548 
064 HUNGARY 761a 7524 94 
6i 3a& SOUTH AFRICA 4a45 2aso 1934 
952 414; 401 USA 147675 90173 30211 797 20693 
404 CANADA 21211 17986 1320 570 107 
53i 
1298 
501 BRAZIL 12413 a045 2496 53 1281 
521 ARGENTINA 8918 a172 486 260 3090 624 ISRAEL 7636 2322 2137 a7 45a5 705 SINGAPORE 24093 672 13473 4 5359 
72a SOUTH KOREA 7412 3966 2055 225 23a 928 
732 JAPAN 67594 40327 27095 112 
145 
60 
aDO AUSTRALIA 11982 10328 1371 73 65 
a04 NEW ZEALAND 4429 4357 59 
123306 
13 
977 SECRET COUNT 123306 
1000' W D R L D 113177a 3306 513823 223795 19 12077 2a951 151137 123306 75364 
1010 IHTRA-EC 512290 3293 204909 101446 19 7949 25540 128392 40742 
1011 EXTRA-EC 496182 13 308914 122349 412a 3411 22745 34622 
1020 CLASS 1 366587 9 23al4a 93345 2016 3241 6879 22949 
1021 EFTA CDUNTR. 92641 9 57473 30221 226 2182 1885 63a 
1030 CLASS 2 10293a 4 47422 25717 2112 144 15866 11673 
1040 CLASS 3 26657 23344 3287 26 
123306 1090 IIISCELLAHEDU 123306 
9021.50 PACEIIAKERS FOR STIIIULATIHG HEART IIUSCLES, <EXCLUDING PARTS AND ACCESSOR! ES l 
STIIIULATEURS CARDIAQUES, SAUF PARTIES ET ACCESSDIRES 
9021.50-00 PACEIIAKERS FOR STIPIULATIHG HEART PIUSCLES, ( EXCL. PARTS AND ACCESSORIES! 
HUIIBER 
STIIIULATEURS CARDIAQUES, <SAUF PARTIES ET ACCESSDIRESl 
HOMBRE 
001 FRANCE 48407 32 2903 18 
so6 
400 34294 10229 527 
002 BELG.-LUXBG. 4716 
32 
553 
21 
497 3161 
4 003 NETHERLANDS 23955 464 18a 23225 
24047 004 FR GERIIAHY 6342a 33 
1137 
7 3039 aooo 2al93 
5i 
109 
005, ITALY 930a 19 .. 1225 
18o2 361344 
6"5 67 
006 UTD. KINGDOM 369807 3 2386 3 33a 3931 
262 007 IRELAND 724 459 3 32!3 715 009 GREECE 4366 341 
i 
a2 15 
010 PORTUGAL 2626 205 52 1663 698 
7 011 SPAIN 18493 
45 
2196 675 11699 3909 
028 NORWAY 2020 7 16 50 702 1200 
030 SWEDEN 2320 556 27a 185 318 749 224 
032 FINLAND 62a 
46 
28 
136 39; 
597 3 
036 S~IITZERLAND 2111 543 959 23 
03a AUSTRIA 22208 1038 11 20000 1159 
04a YUGDSLAYIA 1359 1 133 1225 
060 POLAND 1081 929 ; 152 062 CZECHOSLOVAK 1096 923 164 
064 HUNGARY 1394 1044 312 4a 
208 ALGERIA a 3D 
16 
830 
37i 388 SOUTH AFRICA .,3 
114 2 12 3; 
46 
2716 177i lD4i 400 USA 50675 2201 41676 1096 
404 CANADA 881 30 159 
482 
684 a 
508 BRAZIL 3546 3042 22 
528 ARGENTINA 3811 2865 
i 
931 15 
616 IRAN 1601 
z7 117862 
1600 
624 ISRAEL 118754 6 a 59 
za6 732 JAPAN 4401 1092 791 815 1418 
74 0 HDHG KONG zazz 344 
417 
247a 
aoo AUSTRALIA 1539 5 1125 
1000WGRLD 777756 283 732 26786 14 480 51317 12918 611356 69653 .. 4153 
1010 IHTRA-EC 545961 120 10 10648 2 127 6122 10202 46412a 53546 64 992 
lOll EXTRA-EC 231795 163 722 16138 12 353 45195 2716 14722a 16107 3161 
1020 CLASS 1 a9153 163 69a 5258 12 50 43483 2716 23619 11290 2864 
1021 EFTA CDUHTR. 29369 49 681 1894 11 348 20767 4169 1450 
1030 CLASS 2 137616 24 7019 303 1400 123209 5364 297 
1040 CLASS 3 5026 3a61 312 400 453 
9022.11 APPARATUS BASED ON THE USE DF X-RAYS FOR PIED! CAL, SURGICAL, DENTAL DR VETERINARY USES 
APPAREILS A RAYONS X, A USAGE IIEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE DU VETERINAIRE, Y COI'IPRIS LES APPAREILS DE 
RADIOPHDTDGRAPHIE OU DE RADIOTHERAPIE 
9022.11-00 APPARATUS BASED ON THE USE OF X-RAYS, FDR IIEDICAL, SURGICAL, DENTAL DR VETERINARY USES, INCLUDING RADIOGRAPHY DR 
RADIOTHERAPY APPARATUS 
NL I UNTIL 28/02/90 I NO BREAKDOWN IT COUNTRIES 
NUIIBER 
APPAREILS A RAYONS X, A USAGE PIEDICAL, CHIRURGICAL, DEHTAIRE OU VETERIHAIRE, Y COIIPRIS I.F.S APPARFILS DE 
KALI1UrhU I l.ibkAI'"nJc UIJ ilc KAII.I.UI hi:KAr.i.t. 
NL • JUSQU'AU 28/02/901 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HDIIBRE 
~ 001 'RANCE 3768 986 772 419 77i 1347 123 116 002 ELG.-LUXBG. 1424 
24 li 
345 63 16 106 
i 
46 
003 ETHERLAHDS 3836 1170 10 129 463 
405 
2021 
004 fR GERMANY 7016 402 35 
1010 
31 1891 3421 I a24 
005 £TALY 8329 114 
42 
34 6865 
546 
171 1 134 
006 TD. KINGDOM 2883 25 916 67 1200 16 
sa mm~m 145 2 55 15 11 6 337 151 101 3a 25 20 
009 GREECE 416 4 132 171 69 36 4 
010 PORTUGAL 338 13 67 13 128 108 a 1 
m m!~y ISLAM 3172 aa 3a3 10706 1777 855 28 41 10711 
6 4 
4 1 7 
i 20 02a IDRWAY 320 109 2 102 76 
mmmD 
562 12 48 264 10 139 52 10 27 
320 15 3 240 1 6 39 2 14 
036 SWITZERLAND 1109 10 1 523 7 311 114 10 56 
038 AUSTRIA 854 29 644 a n 47 20 13 
048 YUGOSLAVIA 551 13 110 5 403 20 
37 052 tURKEY 972 3 53 575 235 69 
056 SOVIET UNION 283 15 202 43 2 19 2 
060 POLAND 40 9 29 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 50 5 44 
15 6 
1 
064 HUNGARY 79 56 1 
204 I'IDRDCCD 215 13 112 11 
20a ALGERIA 31 
1i 
7 22 1 
212 tUNISIA 49 1D Z9 
14 216 LIBYA 34 20 
156 zi 220 EGYPT 222 17 20 
276 GHANA 110 I 1 101 
288 NIGERIA 33 6 26 
330 ANGOLA 5 1 
366 I'IDZAI'IBIQUE 9 9 
30 32 372 REUNION 64 2 
373 MAURITIUS 5 3 2 
12 388 SOUTH AFRICA 348 174 160 
i 389 MAMUIA 68 11 53 
3 91 BOTSWANA 24 
394 16 
10 
139i 1HZ 142i 147 
14 
o\00 USA 1172S 6274 331 
404 CANADA 4255 27 639 14 3397 171 1 6 
412 IIEXICD 942 12 as 1 777 63 1 3 
416 GUATEIIALA 25 24 1 
428 El SALVADOR 1 1 
441 CUBA 46 46 
sa 451 GUADELOUPE sa 
2 462 MARTINIQUE 74 
47 
72 
480 COLOMBIA 68 21 
496 FR. GUIANA 19 1 11 
500 ECUADOR 29 20 8 
358 
1990 Suppl•••ntary unit - Uniti supp16•entaire Export 
~ Destination Roporting country -Pays d6claront ~:==~cr:~~~=1 =!~b~r---~E~U~R-~1~2~~~a~l~g-.--~Lu-x-.--~Da_n_•_•_r~k-D~o-u_t_s_c~hl-o-n-d~--~H=o~l=l~as~~~E=sp=a=g~n~o--~~F=r-on=c=.~:=~lr~o-l-a-n-d-----l-to-l-i-a---H.-d-o_r_l_on-d----P-or-t-u-g-o-I-------U-.K-.~ 
9022.11-00 
50a BRAZIL 
512 CHILE 
52a ARGENTINA 
604 LEBAHOH 
60a SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EIIIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
676 BURI'IA 
no THAILAND 
700 IHOOHESIA 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
12a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
aOO AUSTRALIA 
a09 H. CALEDONIA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 cuss 2 
1031 ACP In> 
1040 CLASS 3 
84 
64 
14 
n 
2 
53 
719 
lZa 
aa 
143 
96 
25 
149 
11 
a 
51 
79 
50 
90 
176 
4 
14a 
ll14 
217 
129 
451 
49 
71055 
31664 
39391 
22666 
3179 
16015 
644 
710 
4 
92 
2 
2353 
usa 
695 
609 
72 
57 
u 
29 
179 
!DO 
79 
76 
57 
3 
69 
33 
a 
7 
2 
53 
62 
42 
53 
5 
14 
17 
63 
11 
a 
16 
21 
40 
27 
154 
4 
26 
405 
49 
6 
109 
16167 
5001 
11166 
9551 
1785 
1D55 
74 
56D 
9022.19 APPARATUS BASED OH THE USE OF X-RAYS FOR OTHER USES 
121D7 
637 
12170 
1445 
za 
10725 
1 
4 
u 
6 
9 
495 
61 
27 
17 
65 
66 
zj 
57 
1 
57 
13 
10 
537 
159 
113 
U9 
45 
23503 
13055 
10448 
7219 
664 
3015 
zao 
74 
12i 
7 
2 
z5 
2 
2 
ll2 
3 
10367 
6943 
3424 
2717 
399 
629 
lD7 
a 
APPAREILS A RAYONS X, A USAGES AUTRES QUE IIEDICAL, CHIRURGICAL, DEHTAIRE OU VETERIHAIRE, Y COMPRIS LES APPAREILS DE 
RADIOPHOTOGRAPHIE 
4 
54 
5 
3 
7 
1423 
994 
429 
343 
43 
sa 
6 
za 
9D22.19-DD APPARATUS lASED OH THE USE OF X-RAYS, FOR USES IEXCL. IIEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY>, INCLUDING RADIOGRAPHY 
APPARATUS 
HL• UNTIL 2a/D2/90• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
APPAREILS A RAYONS X, A USAGES IAUTRES QUE IIEDICAL, CHIRURGICAL, DENTURE OU VETERIHAIRE), Y COIIPRIS LES APPAREILS DE 
RADIOPHOTOGRAPHIE 
HL• JUSQU'AU 2a/02/90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOIIBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
OOa DENI'IARK 
Oll SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
on BULGARIA 
20a ALGERIA 
276 GHANA 
31a SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
50a BRAZIL 
60a SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EIURATES 
D6lt .i.t,UlA 
no THAILAND 
701 I'IALAYSIA 
~ m ~~~~~PORE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP lnl 
1040 CLASS 3 
1090 I'IISCELLAHEOU 
1399 
176 
8879 
1499 
195 
316 
49 
430 
143 
32 
143 
1051 
3a 
20 
416 
273 
70 
36 
14 
2a 
20 
70 
763 
63 
u 
101 
70 
120 
aos 
375 
17 
;& 
29 
15 
100 
49 
25 
510 
35 
51 
284 
22297 
13222 
a791 
3342 
1407 
4980 
ll49 
469 
284 
547 
57 
49 
27 
105 
3 
23 
39 
5 
1 
2 
1 
3 
i 
5 
17 
u 
31 
4 
40 
3 
zi 
4 
15 
1104 
as a 
246 
120 
41 
16 
4 
40 
za4 
284 
zaoi 
295 
22 
194 
35 
103 
7 
103 
7 
14 
47 
25 
za 
10 
305 
52 
ll 
32 
3 
2 
3a 
239 
16 
11 
li 
5 
12 
34 
7 
;J 
25 
13 
90 
14 
9 
36 
10 
21 
2246 
769 
1477 
771 
121 
577 
5 
129 
16 
1 
5 
3 
71 
24 
47 
ll 
3 
36 
74 
a302 
1094 
41 
11 
6 
124 
ai 
951 
2 
j 
3 
10 
4 
; 
146 
2 
ll 
12 
1 
l 
1 
j 
1 
392 
12305 
9723 
2512 
1586 
1031 
963 
913 
33 
315 
a 
34 
200 
66 
; 
2 
i 
26 
2 
3 
22 
!1 
5 
31 
2 
zi 
11 
593 
2612 
123 
1789 
126 
33 
1663 
sa 
9022.21 APPARATUS lASED OH THE USE OF ALPHA, BETA, OR GAI'II'IA RADIATIONS FOR I'IEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY USES 
APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS ALPHA, BETA OU GAPV'IA, A USAGE IIEDICAL, CHIRURGICAL, DENTURE OU VETERIHAIRE, Y 
COI'IPRIS LES APPAREILS DE RADIOPHOTOGRAPHIE OU DE RADlOTHERAPIE 
9022.21-00 APPARATUS BASED OH THE USE OF ALPHA, BETA OR GAIIIIA RADIATIONS, FOR IIEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY USES, 
INCLUDING RADIOGRAPHY OR RADIOTHERAPY APPARATUS 
NUI'IBER 
APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS ALPHA, BETA OU GAPV'IA, A USAGE IIEDICAL, CHIRURGICAL, DENTURE OU VETERIHAIRE, Y 
COMPRIS LES APPAREILS DE RADIOPHOTOGRAPHIE OU DE RADIOTHERAPIE 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
ODS ITALY 
061 BULGARIA 
400 USA 
412 I'IEXICO 
664 IHDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2D63 
ll4 
1764 
212 
30 
2 
151 
9 
6 
7107 
5576 
1531 
a70 
S3a 
63a 
23 
67 
96 
70 
26 
4 
3 
22 
2 
10 
2 
; 
2 
21 
136 
31 
98 
52 
22 
37 
9 
209 
2 
207 
zo7 
14 
1715 
172 
10 
12 
3162 
2911 
174 
110 
9 
57 
7 
1a9a 
2086 
2086 
az 
6 
1 
50 
274 
162 
ll2 
63 
41 
49 
36 
11 
5i 
5 
27 
4 
41 
j 
1 
1 
1 
2 
1 
i 
50 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
6 
5 
12 
1 
285 
1a2 
103 
76 
a 
u 
4 
5 
zi 
6 
5a 
a 
3 
lH 
47 
100 
74 
15 
21 
5 
14 
lD 
4 
5 
4 
1 
3i 
a 
6 
121 
10 
1 
2 
i 
5 
; 
24 
2 
5 
29 
1 
4241 
3265 
976 
566 
131 
399 
154 
11 
ll9 
60 
292 
100 
17 
z; 
127 
95 
12 
10 
39 
6 
1 
aa 
213 
42 
1 
20 
274 
7 
ai 
26 
63 
195 
329 
9 
? 
2 
1 
9 
1 
10 
61 
20 
15 
3311 
a36 
2545 
651 
162 
1636 
16a 
251 
10 
79 
45 
36 
4 
60 
994 
111 
au 
566 
447 
245 
2 
359 
1990 Suppleaentary unit - UnHI suppU:•entair• E X p 0 • t 
~ DestInation Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noatnclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch! and Holies Espagna France I.e land Ita! Ia Hododand Po•tuga1 U.K. 
9022.29 APPARATUS BASED ON THE USE OF AlPHA, BETA, OR GAI'II'IA RADIATIONS FOR OTHER USES 
APPAREILS UTILISAHT LES RADIATIONS ALPHA, BETA OU GAI'Il'IA, A USAGES AUTRES QUE IIEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE OU 
VETERINAIRE, Y COMPRIS LES APPAREILS DE RADIOPHOTOGRAPHIE 
9022.29-00 APPARATUS BASED ON THE USE OF ALPHA, BETA OR GAI'II'IA RADIATIONS, FOR USES, IEXCL. IIEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR 
VETERINARYI, INCLUDING RADIOGRAPHY APPARATUS 
NUMBER 
APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS ALPHA, BETA OU GAI'II'IA, A USAGES IAUTRES QUE IIEDICAL, CHIRURGICAL, DEHTAIRE OU 
VETERIHAIREI, Y COMPRIS LES APPAREILS DE RADIOPHOTOGRAPHIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 12612 394 697 
514 
64 16 11441 
002 BELO.-LUXBG. 2494 
1064 
257 
i 
3a 1681 
003 NETHERLANDS 763a 2150 
30i 
226 
43 2 4191 004 FR GERIIAHY la73 55 
163 
22 16 1426 
005 ITALY 212 a 
4 2 40 4 li 1 006 UTD. KINGDOII 293 7 259 6 
009 GREECE 31 14 13 1 1 2 
011 SPAIH 3473 42 
517 
56 49 191 
14 
3134 
030 SWEDEN 2053 1 110 1411 
032 FINLAND 4407 2 2210 235 
14 
19Sa 
036 SWITZERLAND 72924 72a2a 73 
03a AUSTRIA 263 198 
i 
60 
062 CZECHOSLOVAK as a4 
i 2i 400 USA 3996 704 27 3228 
404 CANADA 26 25 
412 MEXICO 11 11 
4aO COLOMBIA 2 1 
SOa BRAZIL 10 4 
i 664 INDIA 7a 67 
720 CHINA 160 146 13 
732 JAPAN 225 225 
1000 W D R L D 123031 1614 2936 7a967 1059 990 32a 173 3 36959 
1010 INTRA-EC 30a44 1571 37 3669 305 a61 283 115 3 2399a 
1011 EXTRA-EC 921a7 43 2a99 7529a 754 129 45 sa 12961 
1020 CLASS 1 a5a73 5 2a91 74685 9 41 21 45 a176 
1021 EFTA COUHTR. a0667 3 2a7a 7343a 1 11 15 24 4297 
1030 CLASS 2 5552 4 5 364 745 70 20 9 4335 
1040 ~LASS 3 762 34 3 249 18 4 4 450 
9022.30 X-RAY TUBES 
TUBES A RAYONS X 
9022.30-00 X-RAY TUBES 
HL: UNTIL 28102190 • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
TUBES A RAYONS X 
HL: JUSQU'AU 2ai02190• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
001 tRANCE 1839 182 12 1132 3a 
425 
294 174 1 
002 BELO.-LUXBO. 184a 
37 
1 1304 9 108 1 
003 NETHERLANDS 1742 9 1592 66 16 
412 
16 
004 FR GERIIAHY 2114 2ao 41 
lUi 
25 a2 622 ua 514 
005 ITALY 1775 202 5 
ao 
244 159 27 
006 UTD. KIHGDDII 207a 336 60 1135 249 214 
217 OOa DEHMA~K 697 4Sa 3 19 
009 GREECE 141 109 22 10 
6 011 SPAIN 636 
i 
394 186 50 
02a RDRWAY 144 102 3 33 1 
030 SWEDEN 605 
2 
14 504 30 37 20 
032 FINLAND 261 2 206 1 12 3a 
036 SWITZERLAND 451 a 4 355 32 35 1 
03a AUSTRIA 55 a 1 Ha 78 26 5 
04a YUGOSLAVIA 70 50 1 12 
052 TURKEY 71 
10 
26 a 32 
056 SOVIET UNION 75 56 6 
i 
3 
3aa SOUTH AFRICA 37a 25 
13 
320 
17 
4 2a 
184 400 USA 11970 2 9967 1057 211 519 
404 CANADA 886 4 731 57 2 2 65 27 412 IIEXICO 125 79 
14 
43 
SOa BRAZIL 1445 a35 9 sas 
6 32 SAUDI ARABIA 113 79 1 24 
664 INDIA 275 
14 
a7 135 42 
720 CHINA 10a 72 22 
72a SOUTH KOREA 497 483 
16 
14 
i 732 JAPAN 1057 2 765 267 aoo AUSTRAliA 291 157 49 74 7 
1000 W 0 R L D 33910 117a la9 23256 25 340 340a a 873 3306 14 1313 
1010 IIITRA-EC 13009 1037 12a 735a 25 200 1833 a 463 1157 a 792 
1011 EXTRA-EC 20901 141 61 1Sa9S 140 1575 410 2149 6 521 
1020 CLASS 1 1&738 48 'il 1365& 79 l:!llllj. ... 114ta , 3D' 
1021 EFTA COUHTR. 2026 14 24 1619 5 144 9 144 2 65 
1030 CLASS 2 3775 59 9 2024 61 283 185 940 214 ~1040 cuss 3 33a 34 9 ua 7 1 60 5 
9025~ 11 THERIIOIIETERS, !HOT COMBINED WITH OTHER IHSTRUIIEHTSI, LIQUID-FILLED, FOR DIRECT READING 
I THERIIOIIETRES NOH COMBINES A D' AUT RES INSTRUIIENTS, A LIQUIDE, A LECTURE DIRECTE 
902s: 11-91 CLINICAL OR VETERINARY THERIIOIIETERS 
i HUIIBER THERMOMETRES I'IEDICAUX OU YETERINAIRES I HOMBRE 
I 
004 F~ GERI'IANY 560Ua 2420 61793 240700 140841 600 114144 
1000 W 0 R L D 3510963 54567 1274 114a966 22125 211252 845246 7ao 454005 95724 323aO 644644 1010 INTRA-EC 1910227 53791 uaa 525424 15000 1461a3 546765 
7ao 
285166 a6a43 
32380 
249867 lOll EliTRA-EC 1600646 776 86 623542 7125 65069 29a481 168749 8881 394777 1020 CLASS 1 aa6237 276 a6 387170 7125 78942 7ao 146775 5761 259322 1021 EfTA COUHTR. 436050 
500 
5 363716 6000 48627 2401 
323aO 
15301 1030 CLASS 2 623009 15\123 65069 219539 21211 3120 127067 
9025.11-99 THERMOMETERS, I HOT COIIBINED WITH OTHER INSTRUIIENTSI, LIQUID, 
HUIIBER 
FOR DIRECT READING, IEXCL. 9025.11-10 AND 9025.11-911 
THERIIOIIETRES !NON COMBINES A D'AUTRES 
9025.11-911 
INSTRUIIENTSl, A LIQUIDE, A LECTURE DIRECTE, IHON REPR. SOUS 9025.11-10 ET 
HOIIBRE 
001 FltAHCE 1661589 7a580 68 1462654 2223 
85216 
80634 14a68 9852 12710 002 BELG.-LUXBG. 661275 
17020 17a7 
465016 335 5170 95249 720 9569 003 NETHERLANDS 757549 714847 
87 
390 a614 5053 
43507 
482 9356 004 FR GERI'IAHY 258811 2856 6033 
43373i 
5567 103139 
ui 54943 20 42659 005 ITALY Sa4439 1120 71 28651 94454 
324ai 
450 25843 006 UTD. KIHGDOII 379433 663 920 327627 607 14a29 64 2236 
s313 008 DEHI'IARK 767390 723 63Sa79 112009 7266 6200 
a91z 011 SFAIN 354067 4951 3393 
124499 82593 44042 5790 a32ao 02a NORWAY 1905a4 33 166620 4120 14919 
614 
96 1703 030 SWEDEN 592393 80 62aO 480885 920 2889 100725 032 FINLAND l8072a 
3745 
300 162441 2 1 13081 724 "05 036 SWITZERLAND 585667 536113 32a55 9655 2573 038 AUSTRIA 6837a3 a8 662770 326 114 204a4 
4773 
1 400 us~ 581aaa 1 16a7H 3 45456 100300 262561 44a cuu 10255 1002 9229 24 
1430 1589si 616 IRAN 202566 42157 2a 700 INDONESIA 14a610 17499 43 131068 740 HOHG KONG 108532 6325a 45574 
1000 W 0 R L D 10846862 115500 21137 712a045 29a18 72410 731U7 262 1250095 202671 20770 1275067 1010 IHTRA-EC 5646120 106291 8982 4292241 aa 42054 503139 176 272860 168300 19986 231303 
I 
360 
1990 Suppleaentary unit - Unit6 supp16aentairt Export 
U.K. 
ll! Duttnetlon Reporting country - Pays d6clerent 
Co•b. Ho•oncleturo~----------------------------------------~==~~~~~~--~~~~~=:~--------------------------------------~ 
Na•enclature coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
9025.11-99 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C68l 
lOU CLASS 3 
5200672 
3752817 
2247160 
1S16437 
U4403 
lS1418 
9209 
8197 
3946 
516 
193 
496 
12155 
10037 
9973 
2106 
12 
2835804 
2340932 
2021480 
38'239 
8086 
110633 
29730 
10800 
18926 
30356 
4743 
328 
8022 
23 
17591 
9025.19 THERl'IDMETERS, (HOT COI'IBIHED WITH OTHER IHSTRUMEHTSl, !EXCL. 9025.11) 
THERIIDMETRES, NDH COMBINES A D'AUTRES IHSTRUI'IEHTS, !HDH REPR. SDUS 9025.11) 
227248 
87148 
38044 
140040 
100723 
60 
9025.19-91 THERI'IDMETERS, CHOT COI'IBIHED WITH OTHER IHSTRUI!EHTSl, ELECTRONIC, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
HUMBER 
86 
1& 
6i 
THERI!OMETRES !NOH COMBINES A D'AUTRES IHSTRUMEHTSl, ELECTROHIQUES, CAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILS) 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI! 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
396187 
77972 
70491 
135045 
140154 
56049 
33761 
56648 
76224 
100286 
lOllS 
102428 
10641 
26149 
1709895 
1005099 
704796 
503951 
261433 
178983 
21155 
159935 
2335 
29718 
143 
ll23 
n5 
12 
17 
21 
24 
199270 
191558 
712 
75 
50 
637 
413 
332 
232 
3544 
4136 
619 
1227 
1641 
21 
115 
6 
27412 
9750 
17662 
17231 
16995 
190 
241 
43410 
8449 
39150 
4190; 
22278 
8624 
4427 
29459 
90964 
15881 
7281 
157 
6461 
439278 
173816 
265462 
165559 
142319 
95075 
4828 
2 
54 
56 
56 
2000 
67 
14 
4 
1065 
t64i 
14891 
3226 
11665 
10641 
979 
45 
1875 
106 
2123 
3U 
237 
40 
12762 
1 
308 
6 
1981 
2 
1 
33618 
24740 
1871 
2780 
315 
6091 
7 
9025.19-99 THERI!DI!ETERS (HOT CDI'IBIHED WITH OTHER IHSTRUI'IEHTS, EXCL. 9025.Jl-10 TO 9025.19-91) 
HUMBER 
THERI'IDI'IETRES CHDH CDI'IBIHES A D'AUTRES IHSTRUI'IEHTS, HDH REPR. SDUS 9025.ll-l0 9025.19-91) 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX80. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
007 IRELAND 
ODS DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
616 IRAN 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
496979 
366439 
422417 
2545~5 
294631 
192910 
43274 
193299 
123281 
97807 
98071 
86458 
269003 
145177 
424500 
378556 
22617 
41742 
4514 
149596 
31708 
29799 
13979 
72174 
5006580 
2583670 
2419358 
1695696 
1305817 
641408 
28939 
82254 
856 
2372 
1073 
212 
482 
78 
li 
10 
172 
993 
31 
76 
10 
65 
6853 
5081 
1772 
1434 
1244 
338 
226 
3371 
623 
1451 
10546 
100 
2987 
1001 
120 
1250 
168 
5052 
77 
340 
460 
l190 
1079 
79 
32753 
21456 
l1297 
7943 
6147 
2132 
1222 
338430 
274149 
384426 
224957 
104525 
2610 
160684 
H289 
70054 
35614 
78129 
234424 
100008 
395554 
353429 
19079 
33897 
2638 
74102 
26096 
9952 
7656 
40458 
3453753 
1689738 
1764015 
1380051 
ll63243 
306155 
9801 
77809 
9025.20 BARDI'IETERS, !HOT COMBINED WITH OTHER IHSTRUI'IEHTSl 
8ARDI'IETRES, NOH COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS 
75 
2159 
2760 
30 
14356 
5724 
5167 
3335 
183Z 
20 
9025.20-10 BAROMETERS, (HOT COMBINED WITH OTHER IHSTRUMEHTSl, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER. 
BAROMETRES 
HOMBRE 
il!JOOO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
CHOH COMBINES A O'AUTRES IHSTRUI'IEHTSl, POUR AEROHEFS CIVILS 
17868 
11325 
6543 
3671 
2396 
5220 
8626 
24580 
25656 
27~ 
2&ll 
ll261 
12 
12 
i 
577 
IS 
35 
126871 
84495 
42370 
3596 
602 
381&7 
172 
517 
9025.20-90 BAROMETERS, (HOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS>, ( EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
HUMBER 
15986 
23 
40093 
24565 
7821 
14 
13262 
31 
673 
14748 
22 
167 
3459 
70 
42 
720 
141 
10764 
14 
1 
150 
231339 
ll7216 
l14071 
17213 
371& 
96560 
2068 
298 
5034 
2862 
2172 
BAROI'IETRES CHON COI'IBIHES A D'AUTRES IHSTRUI'IEHTSl, !AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOI!BRE 
006 UTD. KIHGDOI! 
008 DENMARK 
02& NORWAY 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
64256 
95169 
7721 
17019 
134675 
744595 
378844 
365751 
320266 
131376 
44361 
863 
2i 
3901 
3113 
81 
81 
67 
66 
46i 
680 
2834 
797 
2037 
1651 
1650 
386 
20627 
3ll47 
7003 
ll959 
32156 
265359 
129597 
135762 
109767 
44796 
25632 
144 
26 
118 
8 
7 
109 
42529 
63931 
250 
3904 
75926 
292490 
180964 
ll1526 
101705 
10259 
9814 
27 
6 
21 
21 
1 
Ji 
401~ 
4025 
4025 
977187 
775725 
61508 
201268 
2891 
194 
26973 
1126 
224 
2757 
105l 
560 
1087 
393& 
2759 
2549 
1111 
280 
57268 
40469 
16799 
16304 
9716 
495 
61712 
14853 
976 
25517 
1500l 
547 
3624 
25251 
9571 
33742 
ll51 
10376 
7&1 
16916 
15181 
3005 
5211 
545 
9670 
3580 
5370 
6278 
2310 
362904 
190796 
172079 
78478 
44763 
91761 
716 
1&40 
7866 
7866 
166 
13762 
146894 
56217 
90677 
90071 
73983 
606 
34371 
19390 
1534 
14551 
656 
430 
140538 
50239 
4665~ 
53098 
26150 
20146 
3992 
31895 
96& 
9264 
952 
53 
1 
433ll9 
344009 
89ll0 
69007 
66480 
11324 
1779 
42443 
55041 
33400 
14523 
32422 
1527 
10343 
296 
2074 
4531 
5553 
4098 
2792 
6034 
8674 
255 
695 
a54i 
596 
5338 
44 
3382 
2&0919 
196614 
&4305 
45866 
27171 
38307 
1534 
132 
79 
78 
1 
u6 
5812 
5296 
516 
116 
9026.10 IHSTRUMEHTS AHD APPARATUS FOR I!EASURIHG DR CHECKING THE FLOW OR LEVEL DR LIQUIDS, FOR EXAI'IPLE, FLOW I!ETERS AHD LEVEL 
GAUGES, EXCLUDING IHSTRUMEHTS AHD APPARATUS OF 9014, 9015, 902& DR 9032 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA !'lESURE OU LE COHTRDLE DU DEBIT DU DU HIVEAU DES LIQUIDES, DEBITMETRES ET IHDICATEURS DE 
HIVEAU, PAR EXEI'IPLE, A L'EXCLUSIDH DES IHSTRUI'IEHTS ET APPAREILS DES H 9014, 9015, 9028 DU 9032 
9026.10-51 ELECTRONIC FLOW IIETERS, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
NUMBER 
DEBITI'IETRES ELECTROHIQUES, CAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI! 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
12483 
4414 
38912 
42173 
5774 
8079 
1494 
1863 
452 
2225 
1779 
4815 
74 
395 
120 
60 
441 
2 
ll5 
16 
14 
176 
6 
881 
90 
467 
1611 
727 
1645 
ll5 
100 
114 
303 
7ll 
4963 
1579 
6305 
3193 
2075 
185 
1315 
155 
1325 
419 
1942 
13i 
2 
16 
i 
ll 
40l 
284 
26966 
247 
1238 
51 
105 
18 
278 
3 
20 
a 
5o2 
109 
40 
1719 
2153 
116 
37 
2 
340 
3579 
2076 
7947 
799 
2060 
9 
275 
ua 
109 
84 
1319 
762 
ll6 
96 
646 
193 
3 
2 
1 
1 
1 
1800 
3298 
2916 
382 
31Z 
382 
u2 
334 
222 
ll2 
112 
1043764 
4957ll 
ll0251 
546055 
31638 
199& 
22918 
1951 
28374 
50181 
44651 
369i 
33386 
9692 
3628 
2571 
90964 
10150 
10045 
504953 
210467 
294486 
222339 
25556 
57192 
14955 
44696 
3384 
27867 
132429 
2934 
37497 
5082 
595 
4054 
7071 
1400 
15009 
41180 
1203 
134 
236 
1219 
42017 
1343 
9093 
1 
25809 
489509 
265609 
223900 
157780 
58929 
65754 
14020 
366 
4886 
517 
4369 
9i 
476 
12581 
26827 
1912 
24915 
16748 
614 
7814 
2868 
296 
29737 
3225 
748 
u32 
46 
34 
27& 
789 
477 
361 
1990 Suppleaentary unit - Unit6 supp16aentalra Export 
! Dosttnotton Report fng country - Pays d6clarant Coab. Homencl ature 
ftoaanc:latur 1 coab. EUR-12 llalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itolta Hadar land Portugal U.K. 
9.26.10-51 
031 FIHLAHD 4570 6 736 997 6 711 ll94 850 
031 SWITZERLAND 7036 57 677 5023 121 
7S 
557 602 
031 AUSTRIA 4243 3 4 2a76 17 429 839 
041 YUGOSLAVIA 653 z 62 295 z 221 5 66 
051 TURKEY 996 7 4 232 z 60 691 
056 SOVIET UHIOH 234 
li 
37 U2 9 5 1 
06~ POLAHD 1549 606 829 2 102 
06 CZECHOSLOVAK 10791 7 19 10764 
9Z 257 
1 
204 I!OROCCO 445 91 4 Ji zzt EGYPT 34ll5 
6i 
a 20 34055 zz 
381 SOUTH AFRICA ll56 
244 
786 7 
i 
33 267 
208i 400 USA 8502 ll 3048 297 373 2440 
404 CAHADA 152a 4a 225 43 291 425 496 
484 VENEZUELA 2099 30 146 23 un 
512 CHILE 633 
s 
407 
56 
3 223 
257 616 IRAN 377 55 4 
6i 624 ISRAEL HD 
35i 
9 195 
6 
193 
664 INDIA 653 4 163 
17 
29 93 
706 SINGAPORE 973 15 502 39 97 303 
720 CHINA 97a 1 942 25 4 
' 728 SOUTH KOREA 853 170 457 7 
IS 
30 U9 
732 JAPAN 2753 341 a89 a 1313 116 
736 TAIWAN 608 41 406 z 
ua6 
73 86 
ao D AUSTRALIA 9628 181 471 514 5870 
I 
!DOD W 0 R L D 227647 2013 10310 55031 451 203 3llD5 517 43515 26919 10 57434 
1010 IHTRA-EC 111570 1237 5937 21224 131 32 29614 5ll 417a 17330 10 38366 
lOll EXTRA-EC 109054 776 4373 33a06 320 171 1491 6 39384 9659 19061 
1020 CLASS 1 48325 332 3347 17477 6 527 6 4717 8743 13170 
1021 EFT A COUHTR. 22473 248 2445 ll258 
320 14; 
161 3 ll98 3515 3561 
1030 CLASS Z 46720 403 316 3352 914 34651 878 5737 
1031 ACP 168) ll77 
4i 11i 
59 
ll 
265 
ll 
72 711 
1040 CLASS 3 14009 12977 50 38 161 
9DU.JD-59 IHSTRUI!EHTS AND APPARATUS FOR IIEASURIHG OR CHECKING THE FLOW OR LEVEL DF LIQUIDS, ELECTRONIC IEXCL. FLOW IIETERSl, IEXCL. 
FOR CIVIL AIRCRAFT>, !EXCLUDING IHSTRUIIEHTS AHD APPARATUS OF HEADING H 90.14, 90.15, 90.28 OR 90.32) 
HUMBER 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA I!ESURE OU LE COHTROLE DU DEBIT OU DU HIYEAU DES LIQUIDES, ELECTROHIQUES, <SAUF 
DEBITI!ETRESl, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl, <A L'EXCLUSIOH DES IHSTRUI!EHTS ET APPAREILS DES H 90.14, 90.15. 90.21 
ou 90.32) 
HOMBRE 
DOl FRANCE 26784 127 12 19795 19 
41S 
1055 1493 z 4210 
002 BELG.-LUXBO. 30350 
2; 
1 22338 2 IS 1216 2478 3902 003 NETHERLANDS 26486 74 21373 359 789 
1us 
3840 
004 FR GERI!AHY 6691 89 552 
69ai ui 
295 143 3 3194 990 
005 ITALY 12177 
i 
62 216 176 1 
55; 
947 3695 
006 UTD. KIHGDOII 16761 7 7153 13 1014 7143 416 448 
22z DDS DENMARK 2396 
i 
1512 z 22 56 500 12 
DID PORTUGAL 2040 561 84 5I 560 162 612 
Dll SPAIN 229976 a 2980 
56776 
208910 10239 3003 4130 
021 CANARY ISLAM 56140 
7 
42 
135 i 
zz 
886 1250 028 NORWAY 3072 786 
a2i 030 SWEDEN 39138 103 34314 214 II 742 2864 
032 FINLAND 2774 
li 
u 721 19 a 1340 426 247 
D 36 SWITZERLAND ll165 134 9615 39 374 402 586 
038 AUSTRIA ll152 9192 14 11 1814 51 
048 YUGOSLAVIA 10528 232 21 2ll 520 9544 
220 EGYPT 597 91 
7 
24 337 130 15 
388 SOUTH AFRICA 2564 
zi 
ll47 
40 534 
1235 175 
23036 400 USA 49515 19242 21 5496 lll3 
6641"DIA 1300 86 87 119 1008 706 INGAPORE 4292 410 4 152 3723 
720 HIHA 4733 
25 
66a 4Dll 42 9 
728 SOUTH KOREA U33 622 73a 293 149 
m m~:N 4032 924 2434 315 2a4 1132 538 
li 
205 88 301 
740 HONG KOHO 5621 
z5 
251 52 Ill 5U6 
800 ~USTRALIA 7451 1237 169a 294 4194 
IDDD Y 0 R L D 645955 372 1160 174920 206 59348 241567 1125 47751 20519 131 98856 
I D lD IHTRA-EC 356751 251 719 14088 117 1632 21723a 492 U417 10403 4 23313 
lOll !XTRA-EC 219174 ll4 371 90832 59 57716 24329 633 29334 10116 127 75543 
1020 CLASS 1 157021 16 335 79217 35 1489 633 16694 6948 51661 
1021 EFTA COUHTR. 67332 ll 212 54637 
,; 6 421 90 2616 4270 127 4999 1030 CLASS 2 126226 97 27 10309 57591 22606 1563 2974 23873 
1031 4CP 161> 3929 50 1 346 2 
90 
104 272 220 127 2107 
1040 CLASS 3 5920 1 9 1306 234 4177 194 9 
9026.10-91 FLOW I!ETERS IEXCL. ELECTRONIC), IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
HUI!BER 
DEBITI!ETRES !NOH ELECTROHIQUESl, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
I HOI!BRE 
ODJ FltAHCE 99971 955 188 22169 2917 
uli 1466 a4Z 71432 002 BELO.-LUXBO. 16679 
6595 
3 9253 1 2aZ5 723 
i 
2763 ~ 003 NETHERLANDS 29146 1713 11447 212 115 713 
3724 
1208 
DH FR GEMANY 447235 948 1736 
1007; 
153 414457 170 5 26040 
DDS ITALY u2az 940 701 2395 
2osi 966 
360 3800 
006 UTD. KINGDOI! U433 1110 a 12599 651 1043 
7197 007 IRELAND 1064 3; 
36 434 
zi 
314 13 
DOl DENI!ARK 6573 2223 
6DDi 
70 2 4217 Dll SPAIN 47904 76 
7i 
3379 30461 292 7616 
oza NORWAY 14954 172 1463 41 53 261 12879 
030 SloiEDEH 149~7 33 2731 5816 45 zz 194 6075 
032 FINLAND 2324 4 
:i 1410 21 746 141 748 036 SWITZERLAND 21487 24 22410 443 
li 
2076 2715 
031 AUSTRIA 11650 30 12 8793 161 2111 54 409 
04a YUGOSLAVIA 1223 1 20 772 31 a zoa U3 
052 TURKEY 2531 1 743 7 
IS 
1 1779 056 SOVIET UNION 1213 
2uoi 
571 3 694 060 POLAND 22614 
3i 
941 433 
211 NIGERIA 3084 12 
6i 544 
3042 
318 SOUTH AFRICA 4723 56 
37i 
4060 
li 65; 12445 400 USA 21650 
ID 
77al as 291 612 IRAQ 1337 
li 
551 27 
4327 i 
749 616 IRAN 9614 108 673 ao 4415 664 INDIA 3191 315 203 
467 
1764 75 764 706 SINGAPORE 4159 UD 12a 233 2411 720 CHINA 6280 
964 
325 459 
3Ui u6 
5496 
732 JAPAN 7983 ZZZD 
i 
a 3D 736 TAIWAN 1299 164 
464 
6 421 
aDD AUSTRALIA 69a2 1440 29 19 5029 
1000 W D R L D 896142 11970 29999 140411 4836 452727 2061 33413 11670 17 209590 !DID IHTRA-EC 69H41 10726 4462 72413 3302 449275 2057 12665 7153 9 13237a 1011 EXTRA-EC 202401 1244 25537 61061 1534 3452 11 zona 4517 a 77212 
1020 CLASS I 121415 327 4206 57480 57 931 11 ai6Z 3743 46561 1021 EnA COUNTR. 72408 263 2823 39961 1 711 11 3002 2733 
i 
22896 1030 CLASS 2 4163a 914 25 7383 1470 2049 12641 771 23377 1031 ACP 168) 4697 41 1 124 271 
IS 
I a 4251 1040 CLUS 3 32Z7a 3 21306 3205 472 3 7267 
9026.~0-99 INSTRUI!EHTS AHD APPARATUS FOR PlEASURING OR CHECKING THE FLOW OR LEVEL OF LIQUIDS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> FOR EXAI!PLE 
LEVEL GAUGES, IEXCL. 9026.10-51 TO 9026.10-91), !EXCLUDING INSTRUI!EHTS AND APPARATUS OF HEADING N 90.14, 90.15. 90.Za OR 90.32> 
HUI!BER 
INSTRUI'IENTS ET APPAREILS POUR LA I!ESURE OU LE CONTROLE DU DEBIT OU DU NIVEAU DES LIQUIDES, UUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIVILSl, INDICATEURS DE NIVEAU, PAR EXEI'Il'LE, !NON REPR. SOUS 9026.10-51 A 9026.10-91), lA l'EXCLUSION DES INSTRUI!ENTS ET 
APPAREILS DES H 90.14, 90.15, to.za OU 90.32) 
HOMBRE 
DOl FRANCE 246372 17211 77995 12D95a 
197i 
as 12338 2651 15041 DDZ BELG.-LUXBG. 51707 25316 ll4 12055 9222 3029 
362 
1990 Suppleaentrry ur:it - Unit6 suppl6aentaire ;· a r t 
~ Destination Coab. Hoeenclature Reporting country - Poys dfchrant 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
9026.10-99 
003 NETHERLANDS 204323 5779 44 126085 314 19147 15 16491 
sni i 
36371 
D 04 FR GERI!AHY 91115 5109 56 
1021i 
18552 15133 17 23285 23117 
005 ITALY 133339 399 65 7570 33123 
4896 11us 3034 456 7710 006 UTD. KIHGDOII 252312 531 30 35125 31655 147285 15765 
z5 407; DOl DENMARK 62135 671 
li 
55003 51 2186 261 559 
DID PORTUGAL 25156 29 6757 820 1024 6471 UD 
10 
2163 
011 SPAIN 171015 1251 51 46842 5 13636 40150 1017 5051 021 HORWAY 44004 201 20 1733 1696 1777 216 38341 
030 SWEDEN 70955 1363 151 47431 1597 2170 1088 17141 
032 FIHLAHD 15701 104 182 4302 571 
20 
6930 473 3132 
036 SWITZERLAND 107481 111 1 15510 4504 10942 724 5590 
031 AUSTRIA 27367 4 19422 2213 4972 251 433 
052 TURKEY 21845 2097 1292 17357 12 1017 
056 SOVIET UHIOH 4999 3651 25 1137 3 176 
216 LIBYA 10145 
100 
342 
5486 220 
9647 4 152 
311 SOUTH AFRICA 10221 
si 
2552 1217 646 
66386 400 USA 105914 10 11971 53 1153 21302 5047 
616 IRAH 73700 loa 6 521 70151 2 2212 
632 SAUDI ARAliA 3165 1201 4 254 343 313 1046 
644 QATAR 3304 
1i 
125 10 1273 9 1817 
647 U.A.EIIIRATES 17510 
60 
3089 31 953 17 13405 
664 INDIA 6941 77 17 2919 39 3759 
706 SINGAPORE 1394 605 7 3410 33 4339 
720 CHINA 9003 912 596 7461 
316 
34 
721 SOUTH KOREA 5453 1057 41 3352 616 
1000 W 0 R L D 2022051 33900 lOU 661611 400 189375 351027 5319 407192 49569 514 315056 
1010 IHTRA-EC 1268027 31137 274 454616 
400 
180143 314473 5013 134546 31706 503 101546 
1 D 11 EXTRA-EC 753951 2701 744 206995 9232 43554 306 272635 10163 11 206510 
1020 CLASS 1 447709 1976 443 180342 6505 19797 25 75510 1783 154321 
1021 EFTA COUHTR. 265527 1797 361 151473 
400 
9 10651 21 26794 2757 
li 
64657 
1030 CLASS 2 214041 693 221 19468 2653 22685 211 116511 2069 41972 
1031 ACP 1681 10994 57 
ali 
1217 30 1069 4796 70 11 3744 
1040 CLASS 3 22201 39 7185 74 1072 10537 11 3210 
9026.20 INSTRUMENTS AHD APPARATUS FOR IIEASURIHG OR CHECKING PRESSURE, IIAHOIIETERS, FOR EXAMPLE, EXCLUDING IHSTRUIIEHTS AHD 
APPARATUS OF IDJ4, 9015, 9021 OR 9032 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA IIESURE OU LE COHTROLE DE LA PRESSION, IIAHOIIETRES, PAR EXEIIPLE, A L' EXCLUSION DES 
IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS DES H 9014, 9015, 9021 OU 9032 
9026.20-30 ELECTRONIC IHSTRUIIEHTS AHD APPARATUS FOR PlEASURING OR CHECKING PRESSURE, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl, !EXCLUDING 
INSTRUMENTS AHD APPARATUS OF HEADING H 90.14, 90.15, 90.21 OR 90.321 
NUI'IIER 
IHSTRUIIENTS ET APPAREILS POUR LA IIESURE OU LE CONTROLE DE LA PRESSION, ELECTROHIQUES, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl, 
lA L'EXCLUSION DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES H 90.14, 90.15, 90.21 ou 90.32) 
NOIIBRE 
DOl FRANCE 160125 315 41 150179 900 17 
1515 
2029 909 5664 
002 IELG.-LUXIG. 97949 
ui 
15 asasa 
345 
7347 1442 1772 
003 HETHERLAHDS 110919 105 94095 47 us 
267i 
16060 
D 04 FR GERI!AHY 60674 4057 261 
9D7ai 
69 1190 14802 37610 
005 ITALY 101046 
65 
41 50 6447 
5 39Di 
260 10459 
006 UTD. KIHGDOII 97932 270 54951 3 6603 32126 
2157 DOl DEHIIARK 13276 3 
i 
10814 
ui 
133 169 
ai 010 PORTUGAL 2514 2016 ao 
a2i 
73 
011 SPAIN 35950 5 19651 12363 
4i 
3110 
021 NORWAY 1411 24 4640 59 423 3230 
030 SWEDEN 238547 113 235554 585 480 1 1731 
032 FIHLAHD 9604 
10 
12 7197 27 
Hi 
13 1655 
D 36 SWITZERLAND 30514 13 22313 1546 161 6029 
031 AUSTRIA 72160 3 61914 101 3564 2 269 
041 YUGOSLAVIA 6059 40 ll09 211 4045 i 654 056 SOVIET UNION 1241 50 246 94 522 327 
062 CZECHOSLOVAK 2111 1072 
3i 120 
1046 
220 EGYPT 1641 1471 11 
311 CGHGG 179 
4636 
111 68 
311 SOUTH AFRICA 5505 
li 116 z4 
a 
16 
161 
567 12246i 400 USA 152716 20261 5455 3796 
404 CANADA 3317 996 210 423 
li 
1751 
501 BRAZIL 3644 3284 51 209 14 
521 ARGEHTIHA 193 
2 
101 25 60 
20 a2i 647 U.A.EIIIRATES 1023 49 65 59 
664 INDIA 2542 
i 
330 30 1127 1; 
1055 
706 SINGAPORE 5561 957 135 329 4120 
721 SOUTH KOREA 6162 12 633 161 1392 
i 
4664 
732 JAPAN 60711 11 56112 56 3352 486 
736 TAIWAN 2944 73 551 36 1254 231 799 
100 AUSTRALIA 11074 5691 32 1199 4145 
1000 W 0 R L D 1317973 5006 1365 916717 900 1605 39509 27 65135 31764 132 241113 
1010 IHTRA-EC 694077 4592 750 509530 900 117 21573 ll 29462 37491 a 11943 
lOll EXTRA-EC 693896 414 615 477117 711 10936 16 35673 1273 124 166170 
1020 CLASS 1 619011 29 417 "9191 215 1307 16 25197 788 143451 
1021 i:FTA •ijlinoil. 3jiii1 16 245 llil.Z9 z ZJ;:'; 'i'Ot 2\8 l~·54 
1030 CLASS 2 50960 315 141 19266 227 2452 7444 412 124 20432 
1031 ACP 1611 1770 15 
50 
102 
346 
416 296 19 124 791 
1!1040 CLASS 3 23911 18030 177 2332 3 2910 
9026.20-51 SPIRAL OR IIETAL DUPHRAGII TYPE PRESSURE GAUGES, FOR IIEASURIHG AHD HOH-AUTOIIATICAll Y REGULATING TYPE PRESSURE, IEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT> 
HUMBER 
IIAHOIIETRES A SPIRE OU A IIEI'IBRAHE MAHOIIETRIQUE IIETALLIQUE, POUR U IIESURE ET LA REGULATION NOH-AUTOIIATIQUE DE LA PRESSION 
DES PNEUIIATIQUES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 616633 541 2 59001 636 75911 41791 1723 12 500002 
1010 INTRA-EC 138676 35 
2 
24427 313 15445 43603 1722 
12 
53131 
lOll EXTRA-EC 547957 506 34511 323 60473 5111 1 446171 
1020 CLASS 1 245261 6 2 32730 45 39771 3456 1 169243 
1021 EFTA COUNTR. 65670 6 2 19100 3 33741 2434 1 12 
10376 
1030 CLASS 2 300319 SOD 1614 271 20670 1482 275763 
9026.20-59 SPIRAL OR I'IETAL DIAPHRAGII TYPE PRESSURE GAUGES, IEXCL. 9026.20-51), IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAfT) 
HUIIBER 
IIAHOIIETRES A SPIRE OU A I'IEIIIRAHE IIAHOI!ETRIQUE IIETALLIQUE, IHOH REPR. SOUS 9026.20-51), IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
001 FRANCE 20679ll 3647 661 1717642 266120 
2129i 
27109 49270 2062 
002 IELG.-LUXIG. 747791 
3927 
41 610176 52529 ll424 42169 1759 
003 NETHERLANDS 752706 1343 619011 6010 5651 42439 1533; 
4171 
004 FR GERI'IAHY 934482 1502 24986 
42D530a 
546300 27011 231273 ll071 
005 ITALY 5009351 52 5 749211 31950 IS 2765i 7619 1073 006 UTD. KIHGDOII zoao8oa 3141 5401 1937651 26532 5895 73101 392i 001 DEHI'IARK 531132 5267 
7 
410102 10527 16 10251 21048 
OlD PORTUGAL 16166 ll9 47137 31773 2670 3027 4 1429 
Dll SPAIN 111919 41 401 169624 lz72 
1754 1549 9352 6254 
021 NORWAY 110270 15 7275 166514 20 
au ll96 3130 
030 SWEDEN 729507 1306 15266 697352 400 55U 1390 llaa 
032 FIHLAHD 179616 152 124 170172 700 35910 
5480 107 711 
036 SWITZERLAND 124792 101 7564 752174 19129 2061 6523 622 
031 AUSTRIA 514002 405 543960 4274 16 32670 2539 131 
048 YUGOSLAVIA 23592 2 16510 
10 uzui 
60 3104 2912 1004 
400 USA 2937171 395 2317969 120 1215 445037 12043 
404 CANADA 231769 19 111735 8254 261 5375 27640 1401 
616 IRAH 70842 24245 3370 
57 21965 11515 12990 
624 ISRAEL 212924 206439 96 
1211 766 465 667 
632 SAUDI ARABIA 113911 112192 12 351 133 7010 
ll27 
664 INDIA 27206 
925 
11063 6 
137; 
2127 
706 SINGAPORE 231157 211375 2 7275 3196 
720 CHINA 5703 
14 170 
4543 152 11 924 3 
721 SOUTH KOREA 41472 36233 233 2000 2122 
732 JAPAN 82995 
li 
79651 
37 
1160 96 1311 
736 TAIWAN 155395 152937 424 1391 588 
363 
1990 Supple•entary uui l - U.dt6 supp16aentatre :.• o r t 
ii Destination Reporting country - Pays d6c1 ar ant Coab. Hoeenclature 
Ho•encleture co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Franc:• Ireland ltel ta Nederland Portugal U.K. 
9026.20-59 
741 HDHG KOHG 50096 
263, 
30561 
200 
15 3061 1041 15415 
SU AUSTRALIA ~92305 ,73575 300 26M 6273 6639 
1001 W D R L D 21221701 21937 69057 17571915 H5 191DH3 162259 15 "5257 862307 
175 H5,55 
101 IHTRA-EC 13196232 18449 32575 10607650 HS 
1709542 111967 15 367112 297029 17, 
51293 
101 EXTRA-EC 8025301 3,19 36182 6964218 200301 50322 105047 565278 97165 
102 CLASS 1 6393602 2282 33993 55293,8 11 18726, 37407 70318 503077 1 29851 
102 EFTA CDUHTR. 2504101 2281 307" 2337132 1 25775 35946 46717 19545 1 5859 
1031 CLASS 2 1515945 275 2161 1328276 134 11,03 9843 36963 60285 173 66432 
1031 ACP I~Sl 17441 119 6843 31 40 1944 1726 2954 173 3604 
1041 CLASS 3 1157S4 162 21 106644 163, 3072 716 1916 882 
9126.20-90 IHSTRUMEHTS AHD APPARATUS FOR MEASURING DR CHECKING PRESSURE, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!. !EXCL. 9026.20-30 TO 
9026.20-591 FOR EXAMPLE, IIAHDMETERS, !OTHER THAH SPIRAL DR METAL DIAPHRAGM TYPE!, !EXCLUDING IHSTRUMEHTS AHD APPARATUS 
OF HEADING H 90.H, 90.15, 90.21 OR 90.321 
HUMBER 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA !lESURE OU LE CDHTROLE DE LA PRESSION, !AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl, !HOH REPR. 
SOliS 9026.20-30 A 9026.20-591, PAR EXEI'IPLE, IIAHOI'IETRES AUTRES QU'A SPIRE OU A MEMBRANE IIAHOIIETRIQUE IIETALLIQUE, lA 
L'EXCLUSIOH DES IHSTRUI'IEHTS ET APPAREILS DES H 90.14, 90.15, 90.25 DU 90.321 
HOMBRE 
001 FRANCE 437262 4369 2 229072 113839 
auo7 
42076 2,41 16 45447 
002 BELG.-LUXBG. 193920 
297, 
49 20279 42'81 
2i 
27284 14332 10 7678 
003 NETHERLANDS 188890 599 74659 100 26993 6846 3 76695 
00, FR GERI'!AHY 205941 660 420 11s 5245 92059 41579 8215 10 57683 005 ITALY 575125 573 
17 
434864 40253 49362 
ni 2646, 
1786 
i 
47572 
006 UTD. KINGDOM 4120" 1976 232158 93729 79863 47196 5980 007 IRELAND 12450 40 134 121 919 5160 94 2 
008 DENMARK 94106 15 85653 150, 369 1313 830 4,22 
009 GREECE 41637 406 1057 463 4699 33879 266 867 
OlD PORTUGAL 30944 209 
a7 
1482 4992 4822 16947 735 1757 
011 SPAIN 112670 2132 12646 
ai 
57006 35920 868 4005 
021 NORWAY 12136 16 '4 6758 921 617 1495 2202 
030 SWEDEN 106659 399 285 84562 12 2262 13313 481 5375 
032 FINLAND 2774, 252 71 21081 825 112 272' 685 1987 
036 SWITZERLAND 127814 198 U933 52 9035 2712' 705 1837 
038 AUSTRIA 82100 10 5 63174 1750 IS. 15977 548 
487 
045 YUGOSLAVIA 33106 4219 2 16169 5704 7,1 6266 
052 TURKEY 32577 9504 1517 5481 8757 109 7507 
056 SOVIET UHIOH 2129 
6l 
1450 318 13 
306 
345 
064 HUNGARY 4625 3362 116 665 110 
216 LIBYA 5225 505 
10556 
674 360 1 6355 
220 EGYPT 27832 
30 ,; 1046 264 
12824 2473 669 
400 USA 306816 47652 46041 122628 53112 2512 34796 
404 CANADA 28750 
li 
1391 2265 7634 Hl81 489 2790 
508 BRAZIL 4997 1525 4 41 233 16 3167 
612 IRAQ 5616 973 
70 
353 1005 
8447 
3285 
616 IRAN 45541 
412 
2000 12352 4 17435 5533 
624 ISRAEL 20555 10300 351 53 8951 10 478 
647 U.A.EIIIRATES 6530 3 701 10 259 1402 4 4147 
66' INDIA 5086 i 554 12 41 864 
167 3460 
706 SINGAPORE 21543 3275 967 3422 9146 4718 
728 SOUTH KOREA 74436 301 20028 915 7342 2 
45850 
732 JAPAN 30922 500 17994 2H8 5213 5056 
736 TAIWAN 35589 2468 10270 3947 13034 5869 
SOD AUSTRALIA 18145 7544 27 6057 1154 3356 
1000 W 0 R L D 3692944 16923 4500 1555905 759 402909 631975 673 50129' 13,710 1418 438878 
1010 IHTRA-EC 2374999 13354 1174 1092004 715 302727 397899 669 237468 76833 50 252106 
lOll EXTRA-EC 1317348 3556 3326 466901 44 100182 234076 4 263249 57877 1361 186772 
1020 CLASS 1 830531 2451 975 359668 52658 176587 155949 9370 72873 
1021 EFTA CDUHTR. 358231 875 400 265235 
4' 
2722 12484 60711 3916 
136i 
11aaa 
1030 CLASS 2 430123 916 2349 69381 45751 56942 104189 44980 103706 
1031 ACP 1681 18133 254 
2 
1035 693 6991 833 2171 361 5795 
10,0 CLASS 3 56694 189 37852 1773 547 2611 3527 10193 
9027.10 GAS OR SI'!OKE AHAL YSIS APPARATUS 
AHAL YSEURS DE GAZ OU DE FUI'!EES 
' 9021.10-10 ELECTRONIC GAS OR SI'IDKE ANALYSIS APPARATUS 
1 HUMBER 
! AHALYSEURS DE GAZ OU DE FUMEES, ELECTROHIQUES 
! HOMBRE 
DOl 'RANCE 16499 113 7 4523 35 15 1380 110 10315 002 ELG.-LUXBG. 6669 
27i 
1 1031 10 514 200 31 460 4422 
003 ETHERLAHDS 31416 46 2,31 4 73 21 5 
5'i 
28556 
004 fR GERMANY 26310 582 34 
132i 
33 12437 82 219 12381 
ODS TAL Y 25459 752 2 13 1399 97 1; 
1196 
16 
20672 
006 ¥TD. KINGDOM 8311 13, 27 2281 4 2849 2383 597 1590 007 RELAHD 1814 2 6 5 211 
130 2 17 DDS JEHMARK 25272 781 62 24280 
U\Ji REECE H7 
7 
252 ·~ ' • I 4H DID DRTUGAL 1541 
42 
129 145 
5 
11 3 116> 
011 IPAIH 4449 5 1142 497 U7 4 2566 
m 
02& DRWAY 7590 6 246 1 74 1 13 7249 
030 SWEDEN 26115 99 441 84 21061 42 29 4359 
032 fiNLAND 31&5 3 5\1 39 124 38 2440 
036 SWITZERLAND 9485 1 2724 1335 21 79 60 5258 
038 AUSTRIA 4720 3 2894 42 a 56 20 1695 
048 YUGOSLAVIA 516 
2 
202 6 104 7 194 
052 TURKEY 4807 115 75 a 1 4606 
056 SOVIET UHIOH 7817 11 315 101 1 IS 
7389 
060 POLAND 3172 lOSS 74 156 laH 
062 CZECHOSLOVAK 1098 713 29 10 346 
064 HUNGARY 4653 895 a 204 3546 
220 EGYPT 1061 26 116 3 916 
389 NAMIBIA 3085 
24 i 6915 297 97 206 320 
3085 
400 USA 142090 134216 
404 CANADA 13949 150 la 282 33 
10 
89 13377 
\12 I'IEXICO 982 203 3 61 705 
508 BRAZIL 57& 
20 
178 1 
145a 
2 396 
616 IRAH 1954 102 
2 
la 356 
624 ISRAEL 1110 7 84 
201 
360 657 
632 SAUDI ARABIA 1402 45 3 12 1132 
644 QATAR SID 11 192 607 
647 U.A.EIIIRATES 1953 67 2 li 1875 664 INDIA 3129 123 249 2742 
701 I'IALAYSIA 1&21 212 13 
17 i s5 1596 706 SINGAPORE 65686 491 19 65103 
720 CHIHA 2183 705 68 7 144 
56 
1256 m mi~ KOREA 15220 391 225 14548 2457 
1' 
308 289 56 1832 
736 TAIWAN 2027 343 32 
35 
5 1632 
740 HOHG KONG 3754 253 2 3 3457 
SOD AUSTRALIA 21SS2 572 51 a 45 21200 
1000 W 0 R L D 51U49 2117 298 36544 2 244 24837 24503 4539 4467 25 421273 
1010 IKTRA-EC 148486 1896 131 13911 1 106 18235 2936 1920 2929 19 106402 
lOll EXTRA-EC 370360 221 167 22633 1 138 6602 21567 2616 153& 6 314871 
1020 CLASS 1 2381&5 180 145 15559 10 2272 21497 513 680 4 197325 
1021 EFT A COUHTR. 51129 3 112 6847 2 1501 212U 192 160 4 21020 
1030 ~~~s~6~l 112980 41 a 3297 128 4025 63 1802 628 2 102985 1031 1497 
14 
55 266 46 3 2 1125 
1040 C~ASS 3 19195 3777 305 301 230 14561 
9027.10-90 GAS DR SMOKE ANALYSIS APPARATUS !EXCL. ELECTRONIC I 
HUI'IBER 
AHALYSEURS DE GAZ OU DE FUMEES, IHOH ELECTROHIQUESl 
HOPIBRE 
DOl FRANCE 437239 558 24 425391 a 
1010 
311 227 2 10712 
002 BELG.-LUXBG. 210660 97 204795 2 173 166 4416 
364 
1990 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6••ntalrt Export 
~ Destination Co•b. Hoaenclaturt Reporting country - Pays d6clarant 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 Bo1g.-Lul. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Ih1to Htdtrland Portugal U.K. 
9027.10-90 
003 NETHERLANDS 59378 ~52 179 53~23 35 20 13~ 16 
ui 5119 004 FR GERIIAHY 40956 324 422 
39195i 
2010 1194 4 355 36451 
005 ITALY 419162 15 23 119 2 51 26994 
006 UTD. UNGDOII 165639 660 156800 145 2a4 7172 5li 66 
005 DENMARK 2344 2 1022 700 a 1 IS 55 540 011 SPAIN 9a497 59091 42 10a 7 9247 
025 NORWAY 3323 li 135 953 2 24 59 2120 030 SWEDEN 256169 53 24a33a 3 1 4 775a 
032 FINLAND 22101 35 107 20a42 
i 
3 
17 
11 50 1053 
036 SWITZERLAND 25271 14 22725 160 110 13 2221 
03a AUSTRIA 14965 327 12454 91 79 a 1976 
04a YUGOSLAVIA 20154 19532 2 ss 65 1o 555 052 TURKEY 1617 499 3 163 aa7 
056 SOVIET UNION 527 ; 229 3 155 440 062 CZECHOSLOVAK 10550 10455 2 
33 
a6 
064 HUNGARY 3025 
oi 3 
2356 
4i 
16 
42 
620 
400 USA 173145 133339 1105 403 38201 
404 CANADA 10604 15 7355 7 5 5 3217 
412 IIEXICO 57303 572" 1 17 34 
505 BRAZIL 15857 14969 3 3 911 
616 IRAN 2166 39 
3 
344 
27 
1783 
664 INDIA 1617 299 34 1254 
720 CHINA 2546 532 7 109 
i 
1595 
725 SOUTH KOREA 481374 476571 23 276 4496 
732 JAPAN 6207 2351 
122 
73 
1i 
20 3763 
736 TAIWAN 2020 1328 7 5 536 
BOO AUSTRALIA 97059 90929 3005 2 3 3147 
1000 W 0 R L D 2705084 2492 1101 2451152 3273 270Sl 7415 4192 1215 252 209905 
1010 IHTRA-EC 1441550 2019 761 1324750 2925 2599 7320 1904 776 6 98490 
1011 EXTRA-EC 1266227 466 340 1126402 345 24152 98 2288 442 246 111415 
1020 CLASS 1 633213 406 303 5594Sl sa 4547 a a 923 248 66859 
1021 EFTA COUNTR. 321869 387 295 305363 a 259 15 225 164 
246 
15150 
1030 CLASS 2 614621 55 32 552622 257 19306 10 1045 148 40564 
1031 ACP 1651 5723 52 ; 125 426 14 a 242 4556 1040 CLASS 3 15393 2 14299 29 317 46 3692 
9027.90 IIICROTOIIESI PARTS AND ACCESSORIES OF IHSTRUIIEHTS AND APPARATUS OF 9027.10 TO 9027.90 
IIICROTOIIESI PARTIES ET ACCESSOIRES DE5 INSTRUMENTS ET APPAREILS DES 9027.10 A 9027.90 
9027.90-10 IIICROTOIIES 
HUIIBER 
IIICROTOIIES 
HOMBRE 
001 FRANCE 633 331 212 35 55 
003 NETHERLANDS 155 39 71 2 14 
73 
005 ITALY 347 
2 li 
214 
116 16a 
119 
006 UTD. UHGDOII 456 179 2 
011 SPAIN 413 5 120 15 3 10 260 
036 SWITZERLAND 107 95 I 11 
035 AUSTRIA 177 170 I 
062 CZECHOSLOVAK 555 4 
20 
551 
400 USA 1555 1321 217 
404 CANADA 222 192 29 
732 JAPAN 538 250 285 
740 HONG KONG 224 166 sa 
1000 W 0 R L D 21754 7 578 3735 52 235 12776 102 4265 
1010 IHTRA-EC 5523 5 521 921 4 119 2279 62 1841 
1011 EXTRA-EC 15931 2 57 2814 48 49 10497 40 2424 
1020 CLASS 1 3315 I 56 2271 21 13 29 924 
1021 EFT A COUHTR. 535 I 54 383 
4i 
1 2 
li 
97 
1030 CLASS 2 11554 1 449 28 10096 921 
1040 CLASS 3 1062 94 385 579 
9028.10 GAS IIETERS 
COMPTEURS DE GAZ, Y COI'IPRIS LES COIIPTEURS POUR LEUR ETALOHHAGE 
9028.10-00 GAS METERS INCLUDING CALIBRATIHO METERS THEREFOR 
HUMBER 
COMPTEURS DE GAZ, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALOHHAGE 
HOMBRE 
001 FRANCE 69SIO 9158 19 2337 45754 
a01:Z 
~6 5799 1731 106 4560 
002 BELG.-LUXBG. 32478 
a392 29; 
13701 ; 484 6182 4099 003 NETHERLANDS 292147 215697 25193 886 1151; 41671 0 04 FR GERMANY 36556 151 472 
18154 
2774 11563 5757 4290 
005 ITALY 166504 490 
4014 
5633 126689 
692 
5501 
7513 
10037 
006 UTD. UNGDOII 32030 56 1695 12565 2472 3022 3510 007 IRELAND 21643 11 18078 
3i 
43 I 
D Ga DENi1ARK 6527 51 5212 3?1 2~1 
.,. 
110 PORTUGAL 18405 5 100 798 1763 15054 3562 105i 
763 
011 SPAIN 14384 3946 2076 3644 
!!! 036 SWITZERLAND 19245 
7 17026 193 91 1356 572 
035 AUSTRIA 46632 360 33995 1 10006 561 1706 
045 YUGOSLAVIA 11146 121 10407 
6 
617 1 
4z662 052 TURKEY 45566 107 5741 50 
064 HUNGARY 22587 
4570 500 
10690 1 11896 
205 ALGERIA 40054 10 35004 
359 NAMIBIA 2079 
37 192i 92a 916 
2079 
400 USA 4140 
200 
66 265 
404 CANADA 2506 
305 
424 
134 
753 236 1193 
7 28 SOUTH KOREA 7261 5797 2aa 737 49194 740 HONG KONG 49204 5 5 
lDDO W 0 R L D 1005426 24129 6945 369168 74910 259738 739 51173 34193 7619 176800 
1010 INTRA·EC 691745 18346 4904 279627 65536 191462 735 17426 29539 7619 73545 
1011 EXTRA-EC 313651 5753 2044 59541 6374 68276 1 33747 
"" 
103252 
1020 CLASS 1 142038 735 1542 63765 137 3369 1 19232 3242 50012 
1021 EFTA COUNTR. 70561 529 1342 52523 
i 
50 1084 1 10100 2019 3213 
1030 CLASS 2 141442 5046 502 7996 6236 64685 2619 1362 52988 
1040 CLASS 3 30201 2 17777 1 I 222 11596 50 252 
9028.20 LIQUID METERS 
COMPTEURS DE LIQUIDES, Y CDMPRIS LES COIIPTEURS POUR LEUR ETALOHHAGE 
9025.20-00 LIQUID METEU INCLUDING CALIBRATING METERS THEREFOR 
HUMBER 
CDMPTEURS DE LIQUIDES, Y COMPRI5 LES COMPTEURS POUR LEUR ETALDNHAGE 
HOMBRE 
001 FRANCE 153501 43000 3555 64715 14 3840; 
67581 207 4725 
002 BELG.-LUXBO. 90013 
17304 
1959 34613 10873 1166 2993 
003 NETHERLANDS 141106 1340 113964 4252 
4621 2204 170~ as 1673 004 FR GERMANY 127046 6709 17056 
44185 
3145 89506 4519 
005 ITALY 13H62 73 336 2 85842 936 
393 
14 
631 
006 UTD. KINGDOM 102126 14147 18281 11577 4935 51555 651 sui 007 IRELAHD 8348 10 3125 14 10 6 
005 DENMARK 145289 1 139969 3156 
223 
5779; 
125 4965 
009 GREECE 88742 
zi u5 
25210 15 14 2545 
OlD PORTUGAL 9999 2706 20 5575 1067 10 175 
Oll SPAIN 49652 48 1301 8413 25954 
24857 13416 131 1486 
021 CANARY ISLAM 44203 
uoi 
17753 1 495 
024 ICELAND 12587 
22 
12459 4 
174 142; 028 NORWAY 13916 270 12013 a 35a 030 SWEDEN 93018 31 9192 82709 66 36 626 
032 FIHLAHD 63291 10 1352 61511 2 1036a 
34 5~ 
036 SWITZERLAND 66300 276 7239 47339 600 
543 111 124 
035 AUSTRIA 55833 12 135 57457 64 220 22 323 
045 YUGOSLAVIA 43134 1 27736 41 15303 7 46 
365 
1990 Suppltatntary unit - Unit6 suppl'••ntairt E x p 0 r t 
II Dtsttnatton Reporting country - Pays d6clar ant Coab. Hoatncleturt 
lloatncl aturt coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espegna France Ireland Itollo Htdtrland Portugol U.K. 
912a. 20-00 
06t POLAND 6789a 537 55794 11229 606 
256 a2 
211 TUNISIA 69200 60 68534 3o9 2U LIBYA 61691 30539 15955 
30843 
372 REUHIOH 15955 
3641; 5z ~ 381 SOUTH AFRICA 36617 2 3a 142 401 USA 11492 5657 5 694 363 4733 
411 IIEXICO 203663 62814 133264 5 7571 1 a 
6U IRAH 1162 516 
306 
2a 
119; 
24 5" 
632 SAUDI ARAliA 14144 a300 245 119 3970 
647 U.A.EI'IIRATES 24758 
2Z 
351 3116 350 3 2G938 
681 THAILAND 12501 
i 
5335 934 2 620a 
706 SINGAPORE 30812 849 463 29014 ni 413 728 SOUTH KOREA 3ll5 1000 1775 ua 70 
732 JAPAN 1691 12" 7 216 1 173 
HO HOHG KONG 112416 166 111690 20~ I 559 aoo AUSTRALIA 20547 6903 3977 25 9438 
1000 W 0 R L 0 2560609 12552 64191 1016914 1535 198327 590917 428189 9716 928 166633 
1010 INTRA-EC 1077584 81313 43953 448477 153; 
12379 214556 243392 4440 103 28971 
lOll EXTRA-EC 14a3023 1239 20945 561437 115941 376361 114797 5276 a23 137662 
1020 CLASS 1 438719 353 11410 35361a ll 1382 a290 27440 927 10 2a271 
1021 EFTA COUHTR. 307945 351 11342 273781 602 917 1G946 377 
ui 
2552 
1030 CLASS 2 932855 au 1493 154471 1524 114531 349310 126649 4054 109154 
1031 ACP 161> 145129 249 
1042 
20275 5692 56611 29584 3230 809 21672 
1040 CLASS 3 lll419 6034a 35 11761 30701 295 230 
9028.30 ELECTRICITY I'IETERS, INCL. CALIBRATING I'IETERS THEREFOR 
COMPTEURS D'ELECTRICITE, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALOHHAGE 
9028.30-11 ELECTRICITY PIETERS FOR AL TERHATIHG CURREHT, SINGLE-PHASE INCLUDING CALIBRATING PIETERS THEREFOR 
HUMBER 
COMPTEURS D' ELECTRICITE POUR COURANT ALTERHATIF, PIOHOPHASE, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALOHHAGE 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 50710 
212i 
31519 191a1 
003 HETHERLAHDS 4a435 4125S 5ooa 
4457 
Oll SPAIN 39004 16681 1641; 5i 
17322 
021 CANARY ISLAN 16472 
12386 36l 02a NORWAY 16449 2500 1200 
220 EGYPT 75000 25000 50000 
14140 7977 276 GHAHA 23126 lOG9 
372 REUHIOH 10236 10236 91672 389 HAI'IIBU 98672 
676a 2a12i 135 706 SIHGAPORE 35800 177 
740 HOHG KONG 52994 2 52992 
104 HEW ZEALAHO 50665 300 13750 36615 
1000 W 0 R L D 1081632 4524 601 43a512 96401 73699 133933 3G9 20284 2361a 219674 
1010 IHTRA-EC 352180 2917 12 285501 
9noi 
2510 a 26 19579 6400 35227 
lOll EXTRA-EC 729452 1607 519 1530ll 7lll9 133925 253 705 17251 254447 
1020 CLASS 1 14a914 1 551 10027 16250 1330 240 229 570 49686 
1021 EFTA COUHTR. 66050 551 52910 2500 1200 240 5~ 550 112ai 1069 1030 CLASS 2 57a591 a 72a50 a015a 69859 133455 135 204761 
1031 ACP 161l 134535 17925 3000 1009 13762 6751 22345 
9028.30-19 ELECTRICITY METERS FOR ALTERHATIHG CURRENT, MUL TIPHASE IHCLUDIHG CALIBRATING PIETERS THEREFOR 
HUIIBER 
COIIPTEURS D' ELECTRICITE POUR COURANT AL TERHATIF, POLYPHASE, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALOHNAGE 
HOIIBRE 
002 IELG.-LUXBG. 23264 
1761i 
19765 126 39 3324 10 
003 NETHERLANDS 37921 20279 3 
a; 
28 
008 DEHI!ARK 21891 21763 43 
130 201D 27 011 SPAIN 6973 227 
450i 
4579 
021 CANARY ISLAN 4501 ~ 1616s 28~ 025 IDRWAY 16451 
21a Ji 030 SWEDEN 17219 21 16984 
16 13a 
1 
036 SWITZERLAND 40316 3 23466 13 555 15a32 
062 CZECHOSLOVAK 1960 1960 
2015i 6s 220 EGYPT 2G93a 24 
zaa UGERIA 9635 117~ 27 9601 346 lENYA lllG9 9235 
616 IRAN 1675a 1721; 
16758 
632 SAUDI ARABIA 29812 12256 411 
647 U.A.EI!IRATES 9665 1505 a160 
662 PAKISTAN 5541 5541 
9o4a 610 THAILAND 15309 6269 359a 706 SINGAPORE 4935 1306 31 
725 SOUTH KOREA 2302 1710 557 35666 740 ~OHG KOHO 35661 2 
1000 II 0 R L D 460602 19900 2456 111750 2741a 90565 2551 4430 4144 127380 
lGlU lHII:A EC 104:17 1~016 1736 72H7 16 4879 ... ~ .. , ,D, a ... 
10 ll EXTRA-EC 356314 1114 720 109271 27402 15686 2330 433 2134 1~~~-\ 
1020 CLASS 1 96823 10 693 68990 1023 476 192 433 1 24305 
IJ1021 EFTA COUHTR. a2737 117~ 35 65267 16 2a3 au 130 1 16ll7 1030 CLASS 2 257579 27 38310 26379 85199 143a 2133 102219 
1031 ACP 16al 67971 1174 155 40965 1433 1613 21931 
1040 C~ASS 3 19a2 1971 11 
I 
902a,30-90 ELECTRICITY IIETERS FOR CONTINUOUS CURRENT INCLUDING CALIBRATING PIETERS THEREFOR 
I HUI!BER 
I 
! COIIPTEURS 0' ELECTRICITE POUR COURANT CONTIHU, y COI!PRIS LES COI!PTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
I NOI!BRE 
I 
001 FfAHCE ll083 114 116 5483 167 36 
425 sa 4647 
002 B LG.-LUXBG. a47o 
46 
7 5157 2 
i 
109 2769 390 
003 ~~T~m:~~s a492 49 7300 1 47 66 1016 980 004 59414 221 596 
2709 
25267 271 19 30152 1141 
005 ITALY 4737 2 226 4 610 u6 228~ 2a 1092 006 UTD. KIHGDOI! 10645 191 461 7386 15 175 
aui 007 UELAND 9321 1 
1i 
900 3 280 17 
011 SPAIN 14436 177 1583 409 3781 43 aua 
025 NORWAY 4314 165 2647 
32a 
6 1496 
030 SWEDEH 10499 
li 
2599 7491 
5z 
3 74 
036 SWITZERLAND 7595 197 5457 1615 5 250 
03a AUSTRIA 1929 45 7271 25 9 1510 69 
700 IIIDDHESIA 141 32 109 
1000 W 0 R L D 261455 1035 5374 77110 46286 14208 163 46371 6015 6201 51621 
1010 IIITRA-EC 130903 an 1414 32220 25569 2600 151 37661 4145 
62oi 
26239 
lOll EXTRA-EC 13054a 202 3190 44960 20717 1160a 12 1706 1170 32382 
1020 CLASS 1 56390 30 3853 33629 101 863 12 699a 1539 1 9364 
1021 EFTA COUHTR. 35010 u 3660 25152 5 77 1944 1535 1 1915 
1030 CLASS 2 61651 126 37 11121 20616 10744 1513 331 6200 17963 
1031 ACP 161> 20619 125 474 7a90 26 2oa 700 11196 
903l.l0 PROFILE PROJECTORS 
PROJECTEURS DE PROFILS 
9031.~0-00 PROFILE PROJECTORS 
HUI!BER 
PROJECTEURS DE PROFILS 
HOMBRE 
001 FRANCE 1167 7 120 
2Z 
481 
3a 
551 
004 FR GERI!AHY 974 377 
ui 
375 162 
005 ITALY 255 6 
16z 
l3a 
036 SWITZERLAND 301 16 20 37 
056 SOVIET UNION 173 
i 
14 159 
400 USA 1209 160 1037 
366 
1990 Suppleaentary unit - Uni t6 suppl 6atnta tre Export 
B Destination Coab. Noatnclature Reporting country - Pays d6clorant 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espegna Franc• Ireland Ita I fa Nederland Portugal U.K. 
9031.30-00 
664 INDIA 79 12 1 66 
720 CHINA 297 7 290 
46i 72a SOUTH KOREA 612 3 141 
1000 W 0 R L D 7110 491 a 745 91 2705 77 5 297a 
1010 IHTRA-EC 3293 412 1 344 61 13a5 69 949 
lOll EXTRA-EC 3117 9 7 401 37 1320 a 2029 
1020 CLASS 1 2336 a 7 320 22 705 7 1267 
1021 EFTA COUHTR. 526 7 124 21 312 3 j 59 1030 CLASS 2 961 51 14 142 1 746 
1040 CLASS 3 520 30 1 473 16 
9032.10 THERIIOSTATS 
THERIIOSTATS 
9032.10-30 ELECTRONIC THERIIOSTATS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 
THERMOSTATS ELECTROHIQUES, I AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIV ILS l 
HOMBRE 
001 FRANCE 2a7313 394 99a 119441 696 
33o6 
105091 1773a 43017 
002 IELG.-LUXIG. 102393 
3014 
60 75727 27a 6941 11546 452a 
003 NETHERLANDS 1753a6 55 a 130236 16 150 5aH 
17645 
35571 
004 FR GERIIAHY 9382a 534 2410 
a6950 
1716 12223 12021 47271 
005 ITALY la66la 14a 4a 1661 72291 
z4 517; 
1514 23999 
006 UTD. KIHGDOII 39017 1171 670 24012 164a 765 5617 
4744; 007 IRELAND 41636 2 52 473 10 
4; 
317 333 
001 DEHI'IARK 61396 4 
ssi 
1359 
50; 
1132 1540 57312 
010 PORTUGAL 11436 3 2757 545 al6 1152 5026 
011 SPAIH a0391 200 4 15aaa 5102 1146 407a 53210 
02a NORWAY 766aO 
26 
51293 2742 22 160 2196 20267 
030 SWEDEN 353505 2223a 277552 12574 369 4055 36690 
032 FIHLAHD a52a7 1 5437 6aooo 5797 1416 2567 2069 
036 SWITZERLAND 70150 7 477 55924 7549 716 2119 391a 
031 AUSTRIA 11117a a 1344 a9315 22 2065 1340 24714 
052 TURKEY a227a 2 7302 11361 1002 5 55606 
056 SOVIET UNION 11459a 2462 
710 
111016 
12 ui 1050 212 TUNISIA 1156660 60 1155752 
165a 211 NIGERIA 1715 46 11 
319 HAI'IUIA a0770 
57 22 9117 6D7ai 421i 
a0770 
400 USA 11722a 764 111503 
404 CANADA 73al 1 9 940 41 1953 za15 1622 
616 IRAH 90923 425 
4500 ; 1293a 466 77560 624 ISRAEL 7a360 2a 22559 50719 
664 IHDU 50661 90a 
2 
15a 
221 
1000 4a595 
706 SINGAPORE 19071 669 43 779 17351 
732 JAPAH 3266a 2925 153 471 9142 2 19962 
740 HONG KOHG 10500 372 
363 61i 
656 2310 70ia 
aoo AUSTRALIA 3792a 2659 610 1416 32123 
1000 W 0 R L D 40a2526 5651 16111 1025523 1376 11177 1414712 24 za2537 92023 15 1155607 
1010 IHTRA-EC 1114662 5470 5375 465071 
1376 
10645 95131 24 146213 61a73 3 324150 
lOll EXTRA-EC 2967164 111 11506 560452 7532 1319574 136324 30150 12 a30757 
1020 CLASS 1 1091110 10a a1202 527092 363 151 46291 79219 219a2 4 l353a4 
1021 EFTA COUHTR. 715493 42 a1154 493603 
lOll 736i 
25964 4796 12347 1 97516 
1030 CLASS 2 1652153 73 216 17025 1162116 57103 ao95 a 399696 
1031 ACP 161) 9070 11 
li 
122 a 49 IS 1137 7 7021 
1040 CLASS 3 223201 16335 6 111090 2 73 95677 
9032.10-91 THERIIOSTATS HOM-ELECTRONIC, WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DK• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
NUI'IIER 
THERIIOSTATS IHOH ELECTROHIQUESl, A DISPOSITIF DE DECLEHCHEIIEHT ELECTRIQUE, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
DK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 9070216 71a 4433061 3363509 
11956a 
27141 2a3411 
i 
961739 
002 BELG. -LUXIG. 206291a 
562; 
1791070 17206 120713 7430 
003 NETHERLANDS 760172 72a161 
949090 
2137 7406 
1107163 
17 17522 
OH FR GERIIAHY 223742a 2a4 
33972a6 
100253 a739 600 70595 
005 ITALY 63a9932 2a 2236153 315732 
9440 
405615 34341 
006 UTD. KIHGDOII 2076160 317 1954211 24400 51561 36911 
007 IRELAND 311110 357307 100 
4i 
a24 525 
60 
30054 
001 DEHI'IARK 518374 301159 1611 2024 115371 21024 
009 GREECE 576607 
26 
469914 41020 13123 11651 24497 2402 
010 PORTUGAL 334336 42640 202421 a34H 510 16a7 337a7 
3611 
011 SPAIH 1360a19 796024 
930 
342096 7154 102145 79613 
02a NORWAY 445264 33 412a95 505 
96i 
15174 15027 
030 SWEDEN 2327174 51 a 136352a a1000 520 a48016 32491 
032 FIHLAHD 401374 
22 
331621 
1500 2203i 
1523 5449 62711 
036 SWITZERLAND 1060963 967396 6436 54613 a95a 
03a AUSTRIA 3151430 2917451 
l!:s76 
4212 371 227492 1904 
o;a 'IUGO:tLAYiA lo42";S7 l-'3J it2 zn2 1344 •n 
052 TURKEY 17367" 143llt9 196all 2a013 391 11217 62069 
064 HUNGARY 601214 457012 16 10 143972 204 
20a ALGERIA 364614 49 364565 3414 4i laooo i! m ~m~ AFRICA 179351 10649 2500 147177 6964aa 616416 719a 194 laO 46290 400 USA 4a4616 396547 2356 20187 195 19041 
412 IIEXICO 1099597 1090225 a519 330 50 473 
616 IRAH 912491 16a396 33 44000 940 
62 
1753 624 ISRAEL 1070aa 99742 
60 
2719 193\ 
610 THAILAND 416226 67a7 3a7000 1 2237a 
706 SINGAPORE 193967 93925 92655 354 11\6 58a7 
720 CHIMA 219671 2al395 aol6 100 90 
72a SOUTH KOREA 166644 131699 5200 260~ 22519 156 732 JAPAH 526020 513242 
u7 
7731 2443 
736 TAIWAN 191190 165293 2202 791 23237 
740 HOHO KOHG 662755 
4 
633139 
70506 
1054 71 9621 Jaa70 
aoo AUSTRALIA 611776 521174 7a0l 291a 15603 
a04 HEW ZEALAND 271116 1975 254533 1157 12751 
1000 W 0 R L D 454a992\ 9635 299aaa22 7\95316 2291740 lD 120970 3772736 34744 1772951 
1010 IHTRA-EC 25777312 7002 14277a\O 61260al 1027959 10 99795 2261a22 34465 123533a 
lOll EXTRA-EC 19712612 2633 15710912 672235 1263711 21175 1503914 279 537613 
1020 CLASS I 13403323 2622 11290737 509260 96939 1113\ 1215734 276897 
1021 EFTA COUHTR. 7316219 645 5992933 al\30 27275 9291 1151549 27; 
121161 
1030 CLASS 2 5006602 11 3372939 16206a 1151724 10031 423\1 260209 
1031 ACP 161) 73111 7 31303 907 
7a26 1 2922 279 23843 
1040 CLASS 3 1302617 1047306 a11a 10 245139 507 
9032.10-99 THERMOSTATS HOM-ELECTRIC, IEXCL. 9032 .10-91), I EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUI'IBER 
THERMOSTATS IHOH ELECTROHIQUESl, IHOH REPR. SOUS 9032.10-91), IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
001 FRANCE 1566a16a 1431145 2997 14a6541 445200 
3497ai 
5230 323543 3219a01 25044 1650967 
002 BELO.-LUXIG. 1276065 
16oao7 
4aal 297176 110514 540a7 339410 1440 na704 
003 HETHERLAHOS 1419414 a533 121615 
100 
4313 5a097 5816a 
1163224i 100 
307951 
00\ FR GERI!AHY 31343552 10333a39 19597 91514~ 216110 901637 333600 7135551 005 ITALY 29774050 7507944 65 2a29 331111 155a473 120737 2717a2 11051931 i 1391776 006 UTD. KIHGDOII 11122971 4613792 291 2al2109 a9622 739070 2405553 91624 007 IRELAND 3990134 
5a3i 
300331 
114l 
64034 129 77ao 3526236 
576 ooa DEHI'IARK 1445523 90442 75 59095 277793 177172 134619 
009 GREECE 591973 235520 
5a 
52122 10275 123045 167495 153a a97a 
010 PORTUGAL 417369 63227 5511 1630a7 33011 203440 3424 11089; 
15534 
011 SPAIN 260501\ 274572 153 403641 261992 395a71 1116615 41334 
02a NORWAY 3a0363 2959 3434a 157154 3; 
63476 1019 34al7 412 154DS 
030 SWEDEN 2766061 350757 6201 73aal6 54937a 27313 366141 727346 
032 FIHLAHD 75971a 300 126 a0113 239 a4775 1914a 22319\ 35la23 
036 SWITZERLAND 916457 39400 726 529616 62a 17a26 69334 220096 10a76l 
03a AUSTRIA 1101102 45a7 360 165013 293 6563 34611 124339 72196 
04a YUGOSLAVIA azal02 445299 a1935 190735 a7529 199aa 2616 
367 
1991 Suppl o•entary unit - Unit6 supp16aentalre Export 
~ Destination Report tng countr11 - Pays d6clarant Co11b. Ho~:enclature 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hall as Espagna France Ireland Halla Nederland Portugal U.K. 
90~2 .10-99 
052 TURKEY 526982 10399 500 237816 90 9S122 S2953 61902 68200 
062 CZECHOSLOVAK 145322S 
187 
369S73 
14000 
23652 1060000 
S4D 064 HUHGARY 137HS 32659 88S31 75 1056 
204 MOROCCO 3324S 356 2212 14568 15601 SOB 95 20B ALGERIA 303752 109 
5000 
303419 109 20 
220 EGYPT 2SSSS3 
341086 
3448 2123 42753 101 2324SS 
3SB SOUTH AFRICA 465701 4834 asao 89692 18737 2772 120372 389 HAIIIBIA 134659 Ul9 
97i 549405 104605 21B17l 190 15112 
S46B 
400 USA 2073SSO usa 7S241 1108964 
404 CAHADA 307291 4 10654 
6 
4177 1437 56726 234293 
412 tiEXICO 4S0158 410541 2014S 8296 11170 
4BO COLOMBIA 31793 401 1 60 1945S 
1300 
llB76 
4B4 ~EHEZUELA 4Bl09 252 373B 46 6035 3673B 
SOB RAZIL S3577 5950 1 32617 7299 2 770B 
612 rAQ 1017BO 420 11386 
1075 14 100271 
616 RAH 1S4646 30000 
12 
11113 
SOli 
22996 736 7B415 
624 SRAEL 2B7976 174 7559 
394 
26519 10 1219S 79873 1SB616 
632 SAUDI ARABIA 88418 21996 121 40332 4489 21078 
662 PAKISTAN 44154B 146 
1000 
3 18492 48348 374559 
m A:rl¢m 302207 12 6387 63 683 107487 294074 196440 1274 2 18730 7151 61784 
706 SINGAPORE 77725 69 2332 24 66 4081 2632 68S21 
720 CHIMA 18SOD2 3S200 97 
l606li 
6075 501 
246167 
143129 m Jm~ KOREA 456846 27 15756 64 4904 29310 214933 191 29733 3378 19212 2768 103936 S571S 
740 HDHG KOHG 1985812 
ai 
4559 18919 11616 23269 1793162 137287 
800 AUSTRALIA 1206882 6463B 313600 24840 15034 14486 273739 S004S7 
804 H,EW ZEALAHD 876S2 41017 4 66S 1 19595 4976 21394 
1000 II 0 R L D 119960983 33048931 122994 11787200 S426 2137353 6207924 1262Sl 2864576 4S690090 143210 17827028 
lOJO IHTRA-EC 99731373 31702384 365B2 7184646 4772 lSOSSU 4084402 12S967 2093559 40550998 138067 12304108 
lOll EXTRA-EC 202295SS 1346547 86412 46025H 654 63n44 2123522 284 770991 S139092 sua 5522920 
1020 CLASS 1 1181848S 1301630 S0309 3601057 90 142933 13S4262 190 364342 1661726 1505 3340441 
1021 EFTA COUHTR. 6008502 398003 US32 2372211 
564 
1213 722026 
94 
151S65 968668 412 134S872 
1030 CLASS 2 6334659 44913 664 535497 473818 500568 4DOB11 2341S2S 3633 2032572 
1031 ACP 1681 89266 2804 
3S439 
S64 5522 5568 17752 466 3609 S2981 
1040 CLASS 3 2076414 4 466000 14693 268692 san 1135841 149907 
9032,20 IIAHDSTATS 
MAHOSTATS "PRESSOSTATS" 
I 
9032; 20-90 I'IAHDSTATS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUI'IBER 
PIAHOSTATS "PRESSDSTATS", IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
001 FRAHCE 237409\ 914 107524 1516491 56S017 
8oo2 
69109 114S82 20 437 
002 BELG.-LUXBG. 272810 
62 
1227S 2344DB 6 1737 16144 
2 
238 
003 HETHERLAHOS 311355 254S2 264998 24 20574 219 
ss557 
2' 
004 FR GERI'!AHY 349280 690 176717 
93S412 
16262 404S5 S7289 2309 
005 ITALY 1536939 11560S 3324S4 U437 
sa12i 
S794l 7090 
006 UTD. KIHGOOII 2415726 SlOlB 233028 481868 1S80913 30169 
008 OEHMARK 45880 
5785 
3510S 648 6874 2S8 2669 323 
009 GREECE 27S4S 4902 S500 9 6295 4988 66 
010 PORTUGAL 46603 15712 7S03 2563 4263 13207 3343 12 
011 SPAIH U2447 75423 280189 
to 
73264 9261 24278 25 
028 HDRWAY 38650 15857 13162 29 14 9565 13 
030 SWEDEH 66 9507 34629 432436 132608 45244 2620 21389 S81 
032 FIHLAHD S4921 26517 17202 2310 s 698 8184 s 
036 SWlTZERLAHD 78242 10628 S8956 
i 
301 2182 6075 96 
038 AUSTRIA 302943 32 296862 1 74 5937 36 
048 YUGOSLAVIA 21693 1988 14571 4194 41 ISS 690 21 
052 TURKEY 36108 9832 1255S 11 12786 sao 44 
062 CZECHOSLOVAK 1115B 5S87 4439 
4332 
128 1004 
064 HU8GARY 11367 2671 2524 
22 
1840 
216 LIIYA 558 170 
szs5 
366 
397 388 SOUTH AFRICA 29454 
25 38265 
25335 1 "6 
si 4oo usa 2058919 1984974 82S 31485 2889 403 
508 BRAZIL 34423 7928 9731 
26 
lS 10917 564S 184 
mm:m 35003 4447 26432 4061 21 16 23 22 
li 
1 
708 PHILIPPINES 118451S 
19024 
1184504 
206 190 16i 728 SOUTH KOREA 102148 79534 
Ii 
3031 
732 JAPAH 7526~ 1431S 59423 93 528 U7 
647 800 AU~TRALIA 3947S4 11072 369439 711 3688 9197 
I 
1000 W 0 R L D 13310357 1792 858863 8191807 1639203 1920556 264988 417111 305 15722 
1010 IHTRA-EC 7851587 1673 586849 3Sl3398 1404342 IS22796 199398 31222S 24 10872 
1011 EXTRA-EC S458752 119 272014 4678409 234846 97760 65587 104886 281 48SO 
1020 CLASS 1 3780~55 28 169147 3291068 143221 77980 32991 64332 1 1687 
1021 EFTA COUHTR. 1145212 3 88494 818720 134929 45580 5588 Sll50 1 747 
1030 CLASS 2 1627324 10 82045 1370568 91575 9966 32195 37562 280 3123 
1031 ACP. 1681 13437 a 2787 396 7 643 152 90S I 280 113 
.&.U<tu .,;.LA~::. j ~u7/l a. 'Uo.C..C. lDiiJ jil l£14 \a Z992 ~3 
910l.lt WRIST-WATCHES -IHCLUDIHG STOP-WATCHES- WITH IIECHAHICAL DISPLAY DHLY 
!!! MOHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE IIECAHIQUE SEULEIIEHT, -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEIIPS DES IIEIIES TYPES-, AVEC BOITE EN METAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES OE IIETAUX PRECIEUX 
9101.1~-00 WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED, WHETHER OR HOT IHCORPORATIHG A STOP-WATCH FACILITY, WITH IIECHAHICAL 
DISPLAY DHLY, IHCLUDIHG STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL OR OF IIETAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
HUI'IBER 
MOHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE IIECAHIQUE SEULEIIEHT, -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEIIPS DES 
MEMES TYPES-, AVEC BOITE EH IIETAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
HOMBRE 
001 FRANCE 88904 40221 1368 658 
1215 7946 
27783 1003 17867 
002 BELO. -LUXBG. 30355 
11395 li 
1206 2 6853 1030 12103 
003 HETHERLAHDS 63128 1985S 1 989 300 2867 
2B7Z 
27703 
004 FR GERIIAHY 329772 299992 266 
3756 
36 10391 2301 4104 9810 
DDS ITALY 172204 365 a 310 4334 
9DDOl 11660 saDi 
163431 
OD6 UTD. KIHGDDM 138581 633 33 26502 74 SB64 
sani DID PORTUGAL 41789 729 198 353 916 75S lDO 
011 SPAIN 43859 929 141 
28343 
4231 4747 33B11 
021 CAHARY ISLAM 28459 100 13 3 
022 CEUTA AHD ME 1190 
223i 100 9047 
119D 
6554 1533i 13i so 916i 036 SWITZERLAND 45329 2716 
D38 AUSTIIA 12699 241 6 3565 1 79 8763 26 IS 
D43 AHDOJRA 2335 180 
3i a67i 
sn 1272 
702i S425l 1o 
300 
4DD USA , 90529 157 897 1712 10770 
413 BERMUDA 407 25 372 10 
492 SURirll 24 
26 12 20 7Di 674 
24 
632 SAUD ARABIA 5091 3651 
640 SAHR IH 491 280 4 207 
4 42 644 QATAR 1212 787 128 251 
647 U.A. riRATES 6335 464 140 1258 219 4253 
649 DI'IAH 327 ; 51 212 64 680 THAILAND 384 378 
s3 
1 
a; 7Dl IIALAYSIA 178 36 
3 703 BRUHEI 501 
1324 to 
496 
706 SINGAPORE 3082 
46 
1432 313 m ~m~ KOREA 3226 10 167 2678 28460 52li 492 59731 12 6963 16627 
134 
2279 
740 HOMO kDHG 42838 17 4898 7S 4411 1851 31445 
SDO AUSTRfLIA 332 248 1 39 40 2 
lDOO W 0 R L D 1309743 3585SS 902 95316 36084 7809S 136300 173279 9135 28858 393189 
1010 IHTRA-EC 923816 354811 325 S366l 1434 28564 100550 64529 U17 a 311117 
1011 EXTRA-EC 385073 3774 577 41349 34447 49531 357SO 108750 318 28505 82072 
m~ misc~UHTR. 239304 3099 518 32546 4425 33686 3S488 93016 174 30 36322 62226 2480 260 15642 2722 6682 24251 164 30 9995 
1030 CLASS 2 142916 234 58 8767 30022 15845 15024 144 2847S 44347 
1D31 ACP <lSI 32417 51 47 10 96B 445 4 2847S 2417 
368 
1990 Suppl•••ntary unit - Uniti suppl6aentairt Export 
IS Destination 
ti Reporting country - Pays diclarant ~:=~~c~::~~~ 1 :!~~~r---:E~UR~-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.--~Da_n_•_•_r~k~D~o-u~t-s-ch~l~a-n~d----~H~o71~1•~s~~~Es~p~a~g~n~a--~~F~ra~n~c~o~~I~r~o-l-a-nd------It-a-1-t-a--H-a-d-o-r-la-n-d----Po-r-t-u-g-o-I------U-.-K~. 
9101.12 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES- WITH OPTG-ELECTRDHIC DISPLAY ONLY 
PIDHTRES·BRACELETS, A PILE OU A ACCUPIULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTRDHIQUE SEULEPIEHT, ·Y CDPIPRIS LES COMPTEURS DE TEPIPS 
DES IIEPIES TYPES-, AVEC IDITE EH METAUX PRECIEUX OU EM PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
9101.12-DD WRIST-WATCHES, BATTERY DR ACCUMULATOR POWERED, WHETHER OR HOT IHCDRPDRATIHG A STOP-WATCH FACILITY, WITH OPTO-ELECTRONIC 
DISPLAY ONLY, INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL DR OF IIETAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
MUPIBER 
MDHTRES-BRACELETS, A PILE DU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE OPTD-ELECTROMIQUE SEULEIIEHT, ·Y CDPIPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS 
DES IIEPIES TYPES-, AVEC IDITE EH IIETAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES DU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
HOMBRE 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
3774 
110279 
84276 
25813 
16037 
8767 
53129 
48877 
4153 
4037 
116 
1211 
12ti 
1206 
5 
H 
574 
200 
283 
228 
55 
2153 
215l 
77 
2076 
19 
9439 
5375 
4064 
2738 
1326 
22047 
17583 
4464 
2885 
571 
9101.19 WRIST-WATCHES, BATTERY DR ACCUMULATOR POWERED, WITH A DISPLAY OTHER THAN THOSE OF 9101.11 AND 9101.12, INCLUDING 
STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
MDHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE AUTRE QUE VISE SOUS 9101.11 ET 9101.12), -Y CDMPRIS LES 
COPIPTEURS DE TEMPS DES MEPIES TYPES-, AVEC BDITE EH METAUX PRECIEUX DU EM PLAQUES DU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
3592 
6214 
2620 
3594 
2 
3592 
9101.19-DD WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUPIULATOR POWERED, WHETHER OR MOT IHCDRPDRATIHG A STOP-WATCH FACILITY, IEXCL. 9101.11-DD AND 
9101.12-001, INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS METAL DR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
HUMBER 
MDMTRES-BRACELETS, A PILE DU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE <AUTRE QUE VISE SOUS 9101.11·00 ET 9101.12-00), -Y COMPRIS LES 
CDMPTEURS DE TEMPS DES IIEMES TYPES·, AVEC BOlTE EM METAUX PRECIEUX OU EM PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
HOMBRE 
001 FRANCE 
D 04 FR GERIIAHY 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
043 ANDORRA 
400 USA 
6 32 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAH 
74 0 HDHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
24889 
71906 
26697 
110864 
1634 
43076 
2176 
2787 
73039 
53052 
925473 
305045 
614531 
290531 
126623 
318642 
2791 
699 
2565 
71472 
68771 
2664 
2565 
2565 
" 
1431 
32 
1399 
1362 
447 
37 
126 
120 
48 
1980 
593 
4132 
654 
3478 
2753 
447 
724 
9101.21 WRIST-WATCHES •INCLUDING STOP-WATCHES- WITH AUTOMATIC WIHDIHD 
198 
238193 
199 
237994 
24077 
213417 
2953l 
392i 
1564 
1786 
1788 
1791 
2980 
1845 
106798 
45313 
61485 
25217 
5189 
35231 
225 
225 
18210 
95U 
1o294a 
37917 
338 
902 
68D2D 
38927 
357597 
65593 
288572 
230419 
117037 
54334 
MOHTRES-BRACELETS A REMOMTAGE AUTDI'IATIQUE, ·Y CDI'IPRIS LES CDMPTEURS DE TEPIPS DES MEPIES TYPES-, AVEC BOITE EM METAUX 
PRECIEUX DU EH PLAQUES DU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
9101.21-00 WRIST-WATCHES, WITH AUTOMATIC WINDING, IMCLUDIHD STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL OR OF METAL CLAD WITH 
PRECIOUS METAL 
HUMBER 
MDHTRES-BRACELETS A REPIOHTAGE AUTDI1ATIQUE, -Y CDMPRIS LES COMPTEURS DE TEPIPS DES IIEPIES TYPES•, AVEC BDITE EM IIETAUX 
PRECIEUX OU EH PLAQUES DU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
HOMBRE 
036 SWITZERLAND 
043 ANDORRA 
400 USA 
413 BERPIUDA 
649 OMAN 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
74 0 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUMTR. 
1030 CLASS 2 
8536 
279 
2490 
76 
263 
4129 
875 
5495 
45401 
17233 
28168 
15834 
8815 
12328 
6038 
60 
7 
15 
6420 
77 
6343 
6112 
6044 
231 
10 
oi 
1 
49 
69 
2 
67 
11 
10 
56 
439 
32i 
6 
3570 
163 
4256 
9321 
356 
8965 
1016 
529 
7943 
24 
z\ 
24 
453 
278 
188 
180 
1456 
3 
1453 
937 
453 
516 
101 
1 
3 
76 
zaj 
12 
61 
2174 
22 
2152 
117 
101 
2035 
52 
445 
259 
7271 
3097 
4174 
3172 
145 
302 
9101.29 WRIST-WATCHES IEXCL. 9101.11 TO 9101.211 INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL DR OF IIETAL CLAD WITH 
PRECIOUS METAL 
10107 
10149 
10144 
5 
21 
10453 
10427 
26 
22 
21 
4 
PIDMTRES-BRACELETS !MOM REPR. SDUS 9101.11 A 9101.211, -Y CDMPRIS LES CDMPTEURS DE TEMPS DES MEPIES TYPES-, AVEC BDITE EM 
11ETAUX PRECIEUX OU EM PLAQUES DU DOUBLES DE 11ETAUX PRECIEUX 
9101.29-00 WRIST-WATCHES, IEXCL. 9101.11·01 TO 9101.21·001, IHCLUDIHG STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL DR OF 11ETAL CLAD 
WITH PRECIOUS PIETAL 
HUMBER 
MDHTRES·BRACELETS IHOH REPR. SDUS 9101.11-00 A 9101.21·001, ·Y CDMPRIS LES CDMPTEURS DE TEPIPS DES IIEPIES TYPES-, AVEC 
BDITE EH IIETAUX PRECIEUX DU EH PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
HOMBRE 
005 ITALY 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
649 DI'IAH 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KDHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IMTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1378 
5336 
3758 
11 
591 
8584 
23285 
118564 
35930 
82162 
19339 
6651 
62322 
50 
4219 
3935 
284 
1n 
2 
180 
17 
7 
10 
1 
1 
9 
563 
248 
311 
1 
442 
712 
96 
3443 
1252 
2031 
1383 
335 
647 
9101.91 BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED WRIST-WATCHES ·INCLUDING STOP-WATCHES· 
32 
30 
86 
~97 
55 
~42 
82 
34 
360 
509 
213 
34 
64 
348 
70 
8599 
971 
7928 
600 
218 
7328 
2250 
3617 
1367 
2250 
2250 
4034 
3177 
52 
7524 
7400 
75292 
22196 
52934 
14955 
~064 
37979 
4057 
3779 
278 
278 
275 
MDHTRES DE POCHE ET SIMILAIRES, A PILE DU A ACCUMULATEUR, -Y CDMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEPIES TYPES-, AVEC BDITE 
EM IIETAUX PRECIEUX DU EM PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
9101.91-00 BATTERY DR ACCUMULATOR POWERED WRIST WATCHES, POCKET WATCHES AHD OTHER WATCHES., INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF 
PRECIOUS IIETAL DR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL !EXCL. 9101.11-00 TO 9101.19-001 
036 
043 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
HUMBER 
MDHTRES DE POCHE ET SI11ILAIRES, A PILE OU A ACCUMULATEUR, -Y CDMPRIS LES COMPTEURS DE TEPIPS DES IIEMES TYPES-, AVEC BDITE 
EM IIETAUX PRECIEUX DU EM PLAQUES DU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
KDI'!BRE 
SWITZERLAND 3443 1075 278 73 151 1866 
ANDORRA ~1608 250 345 41013 
W D R L D 154566 14956 5 1992 1843 92505 27152 512 
IMTRA-EC 56265 13391 
5 
516 192 15589 21057 452 
EXTRA·EC 98129 1565 1476 1651 76916 5923 60 
CLASS 1 52856 1325 1354 552 45567 3607 
EFT A CDUMTR. 5658 1075 ; 1036 73 1282 1866 60 CLASS 2 35923 240 122 1099 23905 410 
9101.99 POCKET-WATCHES AND THE LIKE IEXCL. BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED! INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL 
DR OF 11ETAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
338 
33a 
338 
2735 
307 
2 
2 
2 
251 
10i 
1 
1 
100 
1200 
1200 
1200 
122 
15174 
9621 
5553 
4864 
688 
3690 
21989 
26697 
936 
233i 
50 
46 
59 
11687 
132741 
114114 
18627 
4131 
931 
14488 
1420 
1915 
257 
266 
246 
675 
8211 
3249 
4962 
3721 
1510 
1241 
301 
804 
204 
10 
33 
uni 
18253 
2368 
15885 
1935 
1721 
13450 
14401 
5068 
9333 
451 
326 
8582 
369 
1990 Suppleaentary unit - UnU6 suppl6aentalre Export 
II! Dosttnotton Reporting countr~ - Po~s d6cloront Co1b. Hoaenclature~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Noeanclatura coab. EUR-12 lal g.-Lux. Dana ark Deutschland Hallas Franca Ireland Ital t. Nederland Portugal 
9101.99 I'IOHTRES DE POCHE ET SII'IILAlRES, AUTRES QU'A PILE DU A ACCUPIULATEUR, -y CDI'IPRIS LES COI'IPTEURS DE TEI'IPS DES I'IEI'IES TYPES-, 
AVEC BOITE EH I'IETAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
9101.99-00 WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES., INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL OR OF IIETAL CLAD 
WITH PRECIOUS I'IETAL IEXCL. 9101.11-00 TO 9101.91-001 
HUMBER 
I'IDHTRES DE POCHE ET SII'IILAIRES, IAUTRES QU'A PILE DU A ACCUMULATEURI, -Y COI'IPRIS LES CDMPTEURS DE TEI'IPS DES I'IEI'IES 
TYPES-, AVEC BOIT£ EN I'IETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX 
HOI'IBR£ 
002 8ELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
036 SWITZERLAND 
1000 W G R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10583 
111001 
16013 
513852 
386955 
126485 
73027 
21673 
51787 
29614 
23 
54376 
54032 
342 
24 
23 
226 
500 
500 
500 
500 
228 
3375 
700 
2675 
1656 
998 
972 
270 
270 
148 
122 
9102.11 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES- WITH I'IECHANICAL DISPLAY ONLY 
174 
591 
1 
7886 
1399 
6417 
90 
1 
6387 
2288 
13562 
261 
30337 
21808 
8529 
1100 
261 
7429 
620 
120 
943t 
943t 
5913 
60333 
11366 
324023 
236298 
87315 
61930 
14983 
25085 
277 
180 
203 
3207 
1052 
2125 
204 
203 
1921 
I'IOHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR, A AFFICHAG£ IIECANIQU£ SEULEI'IEENT-Y CDI'IPRIS LES COMPTEURS DE TEI'IPS DES I'IEI'IES 
TYPES-, AUTRES QUE CELLES DU N 9101 
9102.11-00 ~mlA~A~~~~~· Imm~o D~T~~~~~~~m~ ~g~~~~DTH~E~mEo~FN~~AmgR~O~~~m A STOP-WATCH FACILITY, WITH I'IECHAHICAL 
HUIIIER 
I'IDNTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUIIULATEUR, A AFFICHAG£ IIECANIQU£ SEULEI'IEHT -Y COIIPRIS LES COI'IPTEURS DE TEI'IPS DES IIEIIES 
TYPES-, IAUTRES QUE CELLES DU N 91.011 
HDIIBR£ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
022 CEUTA AND II£ 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
048. YUGOSLAVIA 
052 TURKEf 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
442 PAHAIIA 
63Z SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EI'IIRATES 
701 IIALAniA 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
lOG AUSTRALIA 
95f STDRES,PROV. 
100( W 0 R L D 
lOU INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOU CLASS 1 
lOZl EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1041 CLASS 3 
1091 IIISCELLANEDU 
1375586 
941146 
861679 
1189075 
507796 
395453 
278491 
141141 
227416 
519817 
528485 
224890 
30492 
120045 
204113 
87159 
1007387 
448445 
494465 
20594 
139965 
106233 
43538 
42680 
51081 
458325 
48552 
20898 
47461 
7922 
25481 
6834 
74126 
13672 
17886 
8767 
1134596 
22986 
12738 
I2663982 
6966785 
5594617 
3300191 
1882245 
2135611 
144344 
158815 
102580 
907020 
41522; 
101276 
3178 
9830 
100 
4258 
5424 
70 
41980 
474 
296 
265 
9863 
840 
4262 
27 
150 
1179i 
1521693 
1488365 
32830 
17782 
11738 
14586 
2758 
462 
498 
4962 
943 
10885 
28330 
316 
920 
735 
200 
565 
96 
12717 
30363 
3389 
4000 
328 
2010 
2786 
716 
147 
3714 
2179 
2214 
115 
124481 
47952 
76529 
61833 
53019 
12086 
2610 
313430 
160004 
296449 
224592 
228768 
6678 
95230 
128032 
224561 
242474 
8160 
7600 
40444 
94010 
63891 
243432 
364192 
207 
2536 
97504 
55602 
30404 
20035 
43876 
104674 
9447 
11808 
14974 
3381 
5501 
503 
14711 
1419 
23166 
2342 
I26980 
9672 
534 
3387285 
1920211 
1466455 
1128615 
810690 
238534 
7501 
99306 
612 
11972 
3458 
14530 
47441 
1590 
6 
2043 
19509 
213926 
22892 
202 
a 
169617 
71 
144885 
8557 
186 
2257 
194 
21 
165 
24 
102 
28 
1 
2721 
27 
509234 
18 
1269437 
107549 
1076242 
328716 
169898 
747526 
a5u6 
9102.12 WRIST-WATCHES -IHCLUDIHG STOP-WATCHES- WITH OPTO-ELECTRONIC DISPLAY ONLY 
25498i 
103049 
366073 
161741 
120197 
7701 
22553 
52832 
72902 
123655 
826 
zo16i 
58447 
11189 
388546 
55663 
344890 
520 
4366 
41892 
1503 
20981 
900 
200571 
21704 
872 
7891 
3036 
15926 
6224 
56746 
7279 
43435 
4160 
172246 
12606 
3082611 
1285684 
1796927 
1214684 
534079 
547901 
43989 
34342 
aD 
1067 
5936 
4829 
1107 
1107 
40 
23462 
2291 
628 
19666 
6463 
2546; 
2251 
19157 
43 
183 
100167 
5335 
221 
16604 
5626 
ua3 
32761 
565 
8182 
11139 
1302 
3161 
1090 
11383 
u372 
135 
as 
383672 
99387 
281746 
173558 
105685 
105031 
3050 
3157 
2539 
51505 
505868 
543803 
8624 
7010 
1616 
465 
2808 
4902 
16009 
1935 
3114 
1225 
330 
16625 
3925 
3oa4 
1842 
8672 
20 
7862 
155 
16i 
85 
701 
5 
990 
156; 
32870 
1231730 
1142610 
89120 
39731 
25219 
40697 
1100 
8692 
li.QHliiES-DR.Ati:LElS, ;. PILE C.U A ACCI.ii"'ULit,TLliR, A Airit.II.\Gl: \;l"t: t~r"t~~t:JQUf s~m D:~:n -Y ~OJitPRI9 l.f~ r;,;;-:;-';'"Fllft!' n~ T~PS 
DES IIEI'IES TYPES-, AUTRES QUE CELL£5 DU N 9101 
til 9102.12-00 ~mlA~A~~~~~· Imm~GO~T~~~~~~m~ ~gm~DTH~~E~mEo~FN~~AmgR~D~~~m A STOP-WATCH FACILITY, WITH OPTO-ELECTRONIC 
HUMBER 
IIONTR£5-BRACELETS, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTROHIQU£ SEULEI'IENT -Y COI!PRIS LES COI'IPTEURS DE TEI'IPS 
DES IIEI'IES TYPES-, IAUTRES QUE CELLES DU N 91.011 
DOl 
ooz 
m 
005 
006 
009 
OlD 
021 
036 
038 
0~3 
732 
74D 
I 
HOI!BR£ 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
HETHERLAHOS 
FR GERIIAHY 
ITALY 
UTD. KIHGDOII 
GREECE 
PORTUGAL 
CANARY ISLAH 
SWITZERLAHD 
AUSTRIA 
AHDORRA 
JAPAN 
HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
103.0 CLASS 2 
1879378 
1516948 
6713515 
3136576 
581507 
250750 
280123 
93013 
115508 
48048 
144563 
80810 
~611 
550640 
16233147 
14514871 
1417765 
538941 
252873 
772939 
1635677 
6286642 
1067310 
388 
240992 
217 
3793 
8385 
15 
51226 
9470713 
9406827 
63886 
12339 
12278 
51394 
i 
1098 
9866 
1848 
8018 
6904 
6724 
1114 
94119 
194204 
413740 
405817 
4226 
37796 
24450 
540 
28937 
123178 
95a 
98594 
1629589 
1192818 
436770 
270478 
162527 
101108 
99 
1412i 
6960 
114248 
137 
22194 
250 
8612 
190341 
21180 
169161 
43819 
137 
125342 
247205 
12309 
20951 
6091 
2651 
574i 
340 
6416 
151 
58616 
1049 
166192 
649817 
338978 
310839 
71813 
7132 
236467 
1250 
20 
1270 
1250 
20 
20 
20 
10280 
164 
2364 
174 
4000 
3525 
23i 
23270 
50053 
18072 
31981 
6543 
3875 
25120 
9~02.19 WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUI'IULATDR POWERED, WITH DISPLAY OTHER THAN THAT OF 9102.11 OR 9102.12, INCLUDING 
STOP-WATCHES, !OTHER THAN THOSE OF 91011 
138109 
1046650 
2D077ai 
27907 
232821 
1161 
1886 
6520 
6274 
2100 
83760 
3640831 
3471726 
169105 
42822 
22449 
89147 
I 
I'IDHTRES-BRACELETS, A PILE DU A ACCUI'IULATEUR, A AFFICHAGE AUTRE QUE VISE SDUS 9102.11 ET 9102.12 -Y CGI'IPRIS LES COI'IPTEURS 
DE TEI'IPS DES I'IEI'IES TYPES-, AUTRES QUE CELLES DU N 9101 
9l02.19-00 WRIST-WATCHES, BATTERY DR ACCUIIULATOR POWERED, WHETHER OR NOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, IEXCL. 9102.11-00 AND 
9102.12-001, INCLUDING STOP-WATCHES, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 91.011 
HUMBER 
IIDHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR, A AFFICHAG£ !AUTRE QUE VISE SOUS 9102.11-00 ET 9102.12-001 -Y COI'IPRIS LES 
CGMPTEURS DE TEI'IPS DES IIEI'IES TYPES-, IAUTRES QUE CELLES DU N 91.01) 
HOIIBRE 
001 FRAHC£ 
002 BELG.-LUXBG. 
013 HETHERLAHDS 
0 '4 FR GERI'IAHY 
0~5 ITALY 
370 
529959 
158523 
162232 
564302 
41301 
68947 
74423 
40015 
96 
234 
uo5 
1243 
25281 
16257 
32090 
7345 
386054 
60 90594 
21131 
22991 
25671 
17102 
1560 
2605 
6232 
19135 
50351 
47512i 
302 
1877 
232 
1645 
3167 
50 
113 
1516 
1212i 
36827 
19549 
3993 
166 
163 
3827 
2311 
13285 
98o2 
104 
10653 
9842 
301 
soi 
U.K. 
1308 
6601 
3931 
78562 
61965 
16597 
7375 
4704 
aooo 
52988 
13601 
35439 
115061 
61784 
26166i 
19329 
10608 
195057 
85114 
42aa3 
19581 
80ts 
74984 
18091 
at8i 
18407 
446 
949 
1664 
3302 
106295 
15421 
15 
13131 
118 
168 
38i 
4973 
1H5 
59 
229366 
440 
1620310 
850642 
769668 
333999 
171714 
425423 
83635 
10246 
10H 
28025 
824 
22194 
141304 
49752 
180 
2225 
2750 
117784 
580014 
352330 
227684 
84203 
37731 
142946 
13206 
3047a 
U6H 
7216 
1990 Suppleaentery unit - Unit' suppl6aentatre 
~ Dutlnotlon Coab. Hoaenclature Report fng country - Pays d6clarant 
Hoaenc:lature coab. EUR-12 Bo1g.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itolh Meder land 
9102.19-00 
010 PORTUGAL 75256 
10 
1777 ~3371 1177 5811 3~9 
011 SPAIN 13667 
19; 
1225 
uz 
6011 11431 11172 
036 SWITZERLAND ~6494 1131 23901 6139 3752 1291 
031 AUSTRIA 29111 211 23262 75 316 31~ ~915 
043 ANDORRA 16711 123 15 32302 54271 
372 REUNION 117612 
74 1914 5076 
117612 
15147 136; ~00 USA 36069 101 
732 JAPAN 39556 
lOi 27; 2607 90 4147 700 10447 2570 74 0 HONG KONG 111056 20161 1631 9616 ~609 661 
1000 W 0 R L D 3117163 191636 1614 2026U 1996140 ~23703 1121 162~11 517109 
!OlD INTRA-EC 1719033 11~aa~ 3539 101211 430125 170047 1121 13665 565462 
1011 EXTRA-EC 2165612 13749 5075 101323 1564591 253656 700 71162 21647 
1020 CLASS 1 317632 7131 2493 63~17 63312 79022 4206~ 117~5 
1021 EFTA COUHTR. 95935 20~1 2493 49495 617 1219 
700 
13164 14522 
1030 CLASS 2 1123914 5411 5I4 26153 1501209 169110 33679 902 
9102.21 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES- WITH AUTOIIATIC WINDING 
i'IONTRES-IRACELETS A REI'IOHTAGE AUTOI'IATIQUE -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEriPS DES I!Ei'IES TYPES-, AUTRES QUE CELLES DU H 
9101 
9102.21-00 WRIST-WATCHES, WITH AUTOIIATIC WINDING, INCLUDING STOP-WATCHES, <OTHER THAN THOSE OF HEADING N 91.11) 
HUMBER 
I!OHTRES-IRACELETS A REriOHTAGE AUTOIIATIQUE -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES !!EriES TYPES-, <AUTRES QUE CELLES DU N 
91.01) 
HOMBRE 
004 FR GERI!ANY 297117 6641 101 
97i 
10~64 261545 
021 CANARY ULAN 971 
60 74 237i 39z 4679; 319i 036 SWITZERLAND 54073 156 
043 ANDORRA 4157 57 2 57; 1671 2429 4926 732 JAPAN 6164 
12i 
1361 
7~0 HONG KONG 11465 1366 64 6611 1101 1191 
1000 W 0 R L D 56327~ 59100 274 29791 3419 15612 1371 147171 269611 
1010 INTRA-EC 434755 57719 101 9632 9 2714 1371 74165 264197 
lOll EXTRA-EC 121056 1611 173 20166 3410 12961 73706 4721 
1020 CLASS 1 14122 201 94 11103 2021 4239 604D2 4393 
1121 EFTA COUHTR. 59195 144 az 5211 156 442 41941 4393 
1130 CLASS 2 31326 1417 7t 7163 1452 1729 9124 100 
9102.29 WRIST-WATCHES <EXCL. 9112.11 TO 9102.21!, INCLUDING STOP-WATCHES, OTHER THAN THOSE OF 9101 
I!OHTRES-IRACELETS <NOH REPR. sous 9112.11 A 9102.21! -Y COMPRIS LES COI!PTEURS DE TEriPS DES !!EriES TYPES-, AUT RES QUE 
CELLES DU H 9101 
9102.29-00 WRIST-WATCHES, (EXCL. 9102.11-DO TO 9102.21-0Dl, INCLUDING STOP-WATCHES, <OTHER THAN THOSE OF HEADIHO H 91.01! 
HUI'IBER 
MOHTRES-IRACELETS <NOH REPR. SOUS 9102.11-00 A 9102.21-00! -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEI'IPS DES !!EriES TYPES-, <AUTRES 
QUE CELLES DU H 91.01! 
HOI!BRE 
001 FRANCE 219539 146439 5542 
291; 
5921 61530 
004 FR GERI'IANY 16712 11143 
7130 
19817 21464 
036 SWITZERLAND 37592 512 10771 15550 
732 JAPAN 1157 200 2013 2467 4177 
1000 W 0 R L D 1392016 612!71 62427 3195 214607 114633 202771 
1010 IHTRA-EC 1012412 611296 24459 231 101946 62501 200157 
1011 EXTRA-EC 309591 1674 37965 2957 175661 52122 261~ 
1020 CLASS 1 93669 152 23905 909 33076 25114 666 
1021 EFTA COUHTR. 52154 652 17144 1 13022 16100 666 
1030 CLASS 2 194313 122 11357 2041 1425~5 7511 1941 
9102.91 BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES, !OTHER THAN 
THOSE OF HEADING H 91. Oll 
i'IOHTRES DE POCHE ET I!OHTRES SII!ILAIRES, A PILE OU A ACCUI!ULATEUR -Y COMPRIS LES COI'IPTEURS DE TEMPS DES i'IEriES TYPES-, 
AUTRES QUE CELLES DU H 9111 
9112. 91-tl BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES, <OTHER THAN 
THOSE OF HEADING H 91.01 l 
D I NO BREAKDOWN IY COUHTRI ES 
NUI'IBER 
I!OHTRES DE POCHE ET i'IOHTRES SII!ILAIRES, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR -Y COMPUS LES COI'IPTEURS DE TEMPS DES !!EriES TYPES-, 
<AUTRES QUE CELLES DU H 91.011 
D I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOI'IBRE 
002 BELG.-LUXBG. 13341 
127510 200 
45 6194 t;~~ 73819 003 NETHERLANDS 13&764 6379 :. 0:~-~:.7 VV-t Fft. GCA.i·1Aftl" ~;:;;;c; .:1w:J'J ;Js 
sui 
!!:003 
021 CANARY ISLAM 5714 
20595 
71 
3sos2 2ui 036 SWITZERLAND 16733 102 26255 
11 m ~~~~giRATES 4119 300 3819 1604 300 
30i 
130~ u; 732 JAPAN 20410 
301190 
16561 
977 SECRET COUNT 301190 
1000 W 0 R L D 1606052 553154 119 301190 39547 297311 12161 76712 274553 
1011 IHTRA-EC 819296 417715 547 2254 79114 212 17121 270607 
lOll EXTRA-EC 396600 66069 342 26093 217496 11116 58195 3946 
1020 CLASS 1 159637 20764 301 1417 51993 11116 53772 2163 
1021 EFTA COUHTR. 94019 20764 a 102 301G3 35793 2131 
1030 CLASS 2 223224 45315 34 
301190 
24676 145522 4365 lOU 
1090 I!ISCELLANEOU 320156 11200 66 
9102.99 WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, <OTHER THAN BATTERY OR ACCUI'IULATOR POWERED!, INCLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING H 91.01) 
I!OHTRES DE POCHE ET I!ONTRES SINILAIRES, AUTRES QU'A PILE OU A ACCUI'IULATEUR -Y COI'IPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES !!EriES 
TYPES-, AUTRE$ QUE CELLES DU N 9101 
9102.99-00 WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, <OTHER THAN BATTERY OR ACCUI'IULATOR POWERED!, INCLUDING STOP-WATCHES, 
(OTHER THAN THOSE OF HEADINO H 91.01 l 
D I NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
NUI'IBER 
i'IONTRES DE POCHE ET I!OHTRES Sli!ILAIRES, <AUTRES QU'A PILE OU A ACCUI'IULATEURl -Y COI'IPRU LEI COI'IPTEURS DE TEriPS DES i'IEI'IES 
TYPES-, <AUTRES QUE CELLES DU N 91.01! 
D I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
H011BRE 
001 FRANCE 220970 79780 
250 
1797 
974; 162 
135851 1358 
0 04 FR GERIIAHY 573403 31944 120 36047 414973 
OU SPAIN 59209 
67i 416 
I1314 15471 16000 
036 SWITZERLAND 94556 2155 
!7923i 
49706 6243 
400 USA 426341 10 
12932; 
100 9929 30322 672 
977 SECRET COUNT 129325 
1000 W 0 R L D 1991362 132350 1010 129325 9517 161775 315323 379453 556111 
1010 INTRA-EC 1116351 129344 2SO 3190 74270 SOlS 231824 526122 
1011 EXTRA-EC 752616 3006 761 6327 94505 310231 140629 29359 
1020 CLASS 1 514496 974 760 1022 29292 379231 105534 1133 
1021 EFTA COUHTR. 110096 197 759 417 3933 54623 6976 
1030 CLASS 2 141643 2032 
12932; 
4561 64614 34777 4641 
1090 I!ISCELLANEOU 129325 
9103.10 BATTERY OR ACCUI'IULATOR POWERED CLOCKS WITH WATCH I!OVEriENTS <EXCL. OF HEADING N 91. 04) 
Export 
Portugal U.K. 
1499~ 
~610~ 
1769 
656 
11622 
1262 
19695 
72026 
5940 300171 
2091 176111 
3412 123367 
40671 
3412 
45~~ 
1212~ 
11366 
32i 
uoz 
735 34636 
735 23412 
1122~ 
1662 
527 
9562 
100 
17299 
3609 
11621 99791 
11621 6319~ 
36597 
1377 
3169 
21DU 
2520 
3662 
t~~4 
l19i 
sui 
50 42009 
si 
30116 
11123 
9634 
so 
3011 
2119 
2114 
u7 3151 16310 
34665 
6076 
110 236311 
107 131459 
3 97159 
59543 
i 
42491 
31015 
371 
1970 Suppleeentary unit - Untt6 suppl6aentatra Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------; 
No•anclature coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita I fa Hadul and Portugal 
910~.10 REVEILS ET PEHDULETTES, A IIOUVEIIEHT DE IIOHTRE, A PILE OU A ACCUIIULATEUR 
91U.l0-00 BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED CLOCKS WITH WATCH I'IOVEIIEHTS IEXCL. OF HEADING 91.0~) 
HUI'IBER 
REVEILS ET PEHDULETTES, A I'IOUVEIIEHT DE I'IOHTRE, PILE OU ACCUI'IULATEUR 
HOMBRE 
001 fRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
DO~ fR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
~00 USA 
1000 il 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
131032~ 
161616 
283307 
52428 
189849 
61792 
180032 
3096436 
22~0043 
856208 
698767 
300008 
123~15 
222001 
12965 
11 
2175 
9097 
110 
268584 
245374 
23210 
23160 
22474 
50 
3041 
304i 
3041 
3041 
59755 
a2n 
3040; 
29578 
35533 
~1672 
569970 
232811 
337099 
278770 
209823 
25803 
2aaoo 
28800 
28800 
2085 
13 
~1~ 
231 
622 
1380 
16165 
'39~08 
~5aa 
H509 
30341 
1527 
~168 
666; 
25417 
1528 
116298 
5996 
989 
346099 
159692 
156\07 
140106 
14H8 
46301 
910).90 CLOCKS WITH WATCH I'!OVEIIEHTS IEXCL. BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED AHD OF HEADIHG 91.") 
REVEILS ET PEHDULETTES, A I'!OUVEIIEHT DE MOHTRE, AUTRES QU'A PILE OU A ACCUI'IULATEUR 
910).90-DD CLOCKS WITH WATCH I'IOVEIIEHTS IEXCL. BATTERY OR ACCUI'IULATOR POWERED AHD OF HEADING 91.") 
HUMBER 
REVEILS ET PEHDULETTES, A I'!OUVEIIEHT DE I'!OHTRE, IAUTRES QU'A PILE OU A ACCUMULATEURl 
HOMBRE 
001 FRAHCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
00~ FR GERI'IAHY 
036 SWITZERLAND 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
41540 
212525 
107791 
12653 
659049 
5262~6 
132703 
71111 
15349 
2200~ 
312 
9 
63637 
63201 
~36 
14 
1~ 
ni 
2306 
1131 
1175 
ll5D 
1050 
5951 
340 
3290 
30911 
15673 
15235 
13437 
525~ 
25~ 
12012 
1794 
10278 
367 
158767 
15510 
1203 
257531 
211002 
~6529 
27860 
2077 
250 
1~0 
3113i 
96310 
135127 
32323 
10280. 
102472 
33i 
3439 
1546 
1893 
1290 
9104.00 IHSTRUMEHT PAHEL CLOCKS AHD CLOCKS OF A SII'IILAR TYPE FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OR VESSELS 
3923 
450 
478 
960 
10596 
4373 
6223 
~031 
2721 
2142 
5086 
169 
9678 
5841 
34886 
15623 
16263 
8737 
5841 
979165 
140052 
227388 
15760 
9260 
5606 
2130 
1439031 
1\09702 
29329 
19741 
17050 
8388 
706 
52616 
73130 
2086 
150799 
136572 
14227 
10328 
3086 
I'IONTRES DE TABLEAUX DE lORD ET I'IOHTRES SII'!ILAIRES, POUR AUTOI'I08ILES, VEHICULES AERIEHS, BATEAUX OU AUTRES VENICULES 
91G4. DD-10 IHSTRUI'IEHT PAHEL CLOCKS AHD SIIIILAR TYPE, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
I'IONTRES DE TABLEAUX DE lORD ET I'IOHTRES SII'IILAIRES, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOI'IBRE 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 .CLASS 1 
372 
11275 
9836 
1\39 
726 
162 
160 
2 
2 
29 
3 
26 
19 
350 
10214 
9214 
1000 
381 
~ 
3 
1 
378 
278 
100 
100 
30 
19 
11 
2 
9114.00-90 IHSTRUI'IEHT PAHEL CLOCKS AHD CLOCKS OF A SII'IILAR TYPE FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OF VESSELS IEXCL. 910~.00-10) 
HUI'IBER 
I'IOHTRES DE TABLEAUX DE lORD ET I'IOHTRES SIIIILAIRES, POUR AUTOMOBILES, VEHICULES AERIEHS ISAUF AEROHEFS CIVILS), BATEAUX 
ET AUTRES VEHICULES 
HOI'IBRE 
DOl 'FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
00~ FR GERI'IANY 
005,ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
011 'SPAIH 
030 'SWEDEH 
046 I'IAL TA 
1000 jW 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1445545 
156105 
115801 
806560 
305632 
93652~ 
703246 
25882 
287136 
5092210 
~~92341 
599868 
382439 
35433 
153110 
~097 
2250 
540 
5100 
11987 
11987 
101 
13 
aa 
aa 
86 
1423842 
122914 
116~0~ 
29682i 
710531 
460112 
23949 
3335351 
3193802 
1~1549 
52162 
30121 
83703 
4101 
172 
133 
1277 
2741 
~26 
14416 
11753 
2663 
502 
479 
2151 
30100 
782713 
345\ 
142359 
241890 
11 
28773~ 
16H21~ 
1210886 
~23328 
304661 
218 
90657 
9115 .ll ALARI'I CLOCKS !WITH IIOVEIIEHT OTHER THAH WATCH IIOVEIIEHTSl BATTERY, ACCUIIULATOR OR I'IAIHS POWERED 
91h.11-10 BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED OHLY ALARII CLOCKS 
HUI'IBER 
l 
REVEILS A I'IOUVEIIEHT !AUTRE QUE DE I'IOHTRE), FOHCTIOHHAHT SEULEIIEHT A PILE OU A ACCUMULATEUR 
HOMBRE 
DOl: FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003, HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIH 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036, SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
0~8 YUGOSLAVIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOU CLASS 3 
1812506 
295262 
391920 
~82896 
156~095 
1171951 
159908 
158785 
93372 
541267 
105186 
262304 
21\800 
462630 
461186 
93250 
386~53 
95086 
963611~ 
68003~9 
283~117 
2248284 
1513962 
~35078 
150815 
15626 
4386 
211492 
97 
42000 
333907 
29150~ 
~2403 
42097 
42097 
306 
764 
1616 5aa 
7456 
2119 
5337 
4989 
~06\ 
2~8 
100 
1663811 
157102 
375734 
1~6722i 
1119537 
176566 
174274 
56608 
515259 
100528 
258796 
213192 
460476 
414828 
91652 
372172 
74346 
8428751 
5764385 
2663311 
2ll8Hl 
145~151 
400313 
144617 
~698 
U9B 
60 
~63i 
91D5.11-90 BATTERY, ACCUI'IULATDR OR MAINS POWERED ALARM CLOCKS IEXCL. 9105.11-10) 
HUI'IBER 
31 
62172 
869i 
uo55 
101363 
7159~ 
28576 
26~06 
2170 
ll7DD 
3017 
~8630 
2932 
6390 
300 
1745 
795 
n; 
i 
13 
107680 
1411~ 
32906 
21101 
1\H 
lll33 
72 
3075 
123 
111~0 
13893 
325 
52252 
28660 
23592 
1799~ 
1257 
5598 
1629 
120 
~508 
15os 
274 
5ll 
160 
239 
8960 
7762 
ll98 
118~ 
785 
14 
1326 
2796 
2~35 
1442 
~2ll 
450 
1855 
1 
16650 
13219 
3~31 
329~ 
3250 
122 
129197 
125776 
8788B 
62856 
H277 
10915 
ll889 
7913 
11577 
1916 
au 
420 
729 
300 
~000 
38 
50~~6\ 
492336 
12128 
9Dll 
~179 
11~2 
1975 
REVEILS A I'IOUVEI'IENT <AUTRE QUE DE I'IONTREl, FONCTIOHNAHT A PILE OU A ACCUIIULATEUR OU FOHCTIOHNAHT SUR SECTEUR, IKON REPR. 
sous 9105.ll-10) 
HOI'IBRE 
DOl: FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
237671 
6~2660 
503924 
138586 
31910 
195780 
215050 
217923 
127 
127 
1582 
106 
1476 
1270 
3299 
91210 
625H 
28663 
20\1~ 
ALARM CLOCKS !WITH IIOVEIIENT OTHER THAN WATCH I'IOVEIIENTS) IEXCL. 9105.111 
372 
4153 
968 
3035 
72218 
14890 
57328 
23847 
860 
760 
100 
100 
20070 
42148 
32169 
9979 
8338 
18347 
97238 
9~573 
2665 
173~ 
300 
100 
335 
6Di 
~004 
867 
2963 
968 
60 
1995 
73 
10~19 
9~13 
906 
1 
7350 
7351 
7350 
2~2 
259 
2~2 
17 
598 
590 
a 
U.K. 
~3142 
6598 
16623 
~023 
3~02 
ZlDBB 
251776 
149953 
101823 
96087 
2876~ 
5\36 
7166 
633 
~~~9 
22~ 
88149 
67291 
20858 
7927 
1027 
11 
~55 
159 
296 
213 
1750 
13 
8991 
627 
46; 
6 
1 
19888 
14671 
5217 
3738 
22 
1479 
2206 
68~ 
8603 
5387 
31086 
2127 
2322 
20160 
12686 
1978 
283 
600 
~05 
3547 
1438 
9Hl 
4604 
139176 
95633 
~3543 
2~395 
7242 
15097 
'151 
175 
114603 
79398 
35205 
26080 
1990 Supple••ntary unit - Unitl suppllaentafra Export 
~ Destination Reporting country - Pays dfclarant 
Coab. Hoaenclaturer---~~~~~--~----~--------------~--~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch] and Hallas Espagna France Ireland Italia Heduland Portugal 
9105.19 REVEILS A IIOUVEIIEHT AUTRE QUE DE IIOHTRE, IHOH REPR. SOUS 9105.11) 
9105.19-10 ALARII CLOCKS !EXCL. BATTERY, ACCUMULATOR OR IIAIHS POWERED>, WITH GREATEST DIAMETER OR DIAGONAL IIEASUREIIEHT OF THE DIAL 
>= 7 Cll 
HUMBER 
REVEILS, A MOUVEIIEHT !AUTRE QUE DE IIOHTREl, PLUS GRAND DIAMETRE OU DIAGONALE DU CADRAN >= 7 Cll, IHOH REPR. SOUS 
9105.11-10 ET 9105.11-90) 
DOl FRANCE 
005 ITALY 
HOI'IBRE 
006 UTD. KIHGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
125136 
98651 
93147 
870468 
601509 
268959 
200623 
156783 
14100 
16055 
16030 
25 
87244 
85590 
91555 
715990 
460620 
255370 
189950 
156189 
6847 
890 
5957 
5956 
9105.19-90 ALARII CLOCKS IEXCL. BATTERY, ACCUMULATOR OR IIAIHS POWERED), IEXCL. 9105.19-10) 
HUMBER 
1DB6; 
a 
35783 
3ZBH 
2939 
137 
BD 
REVEILS A MOUVEMEHT !AUTRE QUE DE IIOHTREl, IHOH REPR. SOUS 9105.11-10 A 9105.19-10) 
HOIIBRE 
lDODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
298HZ 
187500 
110935 
75664 
5242 
4742 
500 
2514 
740 
1774 
1774 
140036 
93959 
46040 
39733 
2957 
2612 
345 
322 
36122 
26673 
9449 
3161 
9105. Zl WALL CLOCKS, (WITH PIOVEIIEHT OTHER THAN WATCH IIOVEI'IEHTSl BATTERY, ACCUIIULATOR OR IIAIHS POWERED 
1322 
a 
1314 
1314 
11 
49959 
19066 
30893 
13315 
23866 
2192 
1514 
67532 
67100 
432 
432 
432 
35746 
ZDlDI 
15631 
15631 
PEHDULES ET HORLOGES IIURALES, A MOUVEMEHT AUTRE QUE DE I'IOHTRE A PILE OU A ACCUIIULATEUR OU FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR 
9105.21-10 WALL CLOCKS, BATTERY ACCUMULATOR OR MAINS POWERED, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
HUMBER 
PEHDULES ET HORLOGES IIURALES, A I'IOUVEIIEHT !AUTRE QUE DE PIOHTREl, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR OU FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR, A 
REGULATEUR COHSTITUE PAR UN QUARTZ PIEZO-ELECTRIQUE 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
DOS ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
DOB DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
732 JAPAN 
lODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lDZl EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
1214491 
249105 
131664 
459640 
128970 
254345 
12159 
99275 
90177 
94401 
272400 
69020 
420824 
31463 
4048910 
2100544 
1248366 
1111503 
542431 
11030 
433412 
10275 
7429 
4454 
423 
90 
445 
2185 
1922 
lOBI 
1111 
477271 
456822 
20456 
1074 
5195 
6012 
51 
150 
279 
13663 
1152 
55 
20482 
15357 
5125 
5094 
4653 
31 
727287 
IH97 
93751 
9171i 
234603 
63125 
67455 
61H6 
15074 
165741 
44414 
391544 
22333 
2343295 
1400779 
942516 
156654 
361727 
43522 
zsi 
2372 
2372 
252 
2120 
9105.21-90 WALL CLOCKS, BATTERY ACCUMULATOR OR IIAIHS POWERED, !EXCL. 9105.21-10) 
HUI'IBER 
102 
3i 
58 
2023 
873 
1150 
254 
at6 
4D6DS 
1643 
186262 
7662 
3639 
3325 
12286 
5137 
1013 
17271 
Hi 
319 
316159 
257044 
59115 
46965 
30035 
9934 
1017 
140 
171 
4322 
liDO 
I'D 
za 
u5 
16647 
9187 
6760 
4060 
2522 
2413 
69090 
1492 
3760 
154277 
3416 
1192 
9312 
330 
2900 
1'937 
3459 
874 
5437 
366794 
255325 
111469 
1D7DDB 
96914 
1573 
14423 
114061 
50700 
5795 
7194 
3405 
3315 
391 
520 
2473 
141 
492 
211719 
206778 
11941 
6151 
5DDI 
3211 
PEHDULES ET HORLOGES IIURALES, A I'IOUVEMEHT !AUTRE QUE DE IIOHTRE), A PILE GU A ACCUMULATEUR OU FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR, 
IHOH REPR. SOUS 9105.21-lDl 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDDII 
030 SWEDEN 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
45343 
102510 
550141 
51201 
121746 
16914 
1296682 
923349 
373326 
329740 
208679 
41976 
11173 
5ui 
1234 
1015 
65851 
54343 
11515 
11440 
11392 
75 
1956i 
729 
35353 
57591 
20725 
36873 
35457 
35457 
1416 
6623 
2631 
780 
1DB7 
315 
56725 
29671 
27054 
24BDB 
13787 
1007 
60 
1300 
1432 
1360 
72 
9105.29 WALL CLOCKS !WITH I'IOVEIIEHT OTHER THAN WATCH MOVEMENTS) IEXCL. 9105.21) 
9105.29-10 CUCKOO CLOCKS I EXCL. BATTERY, ACCUMULATOR OR IIAIHS POWERED) 
HUMBER 
coucous 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
24697 
37521 
57921 
110315 
51277 
129108 
123341 
53435 
21610 
37465 
57915 
175130 
46603 
121527 
122768 
53372 
Hi 
4968 
2029 
2939 
399 
6 
2540 
17 
590 
ID 
SID 
510 
9105.29-90 WAll CLOCKS IEXCL. BATTERY, ACCUIIULATOR OR IIAIHS POWERED, EXCL. CUCKOO CLOCKS) 
HUMBER 
ZB21S 
8451 
3115 
852 
206 
BDB67 
55693 
25174 
15668 
9149 
9505 
299 
297 
2 
1 
60 
3434 
2954 
410 
410 
11186 
573 
63671 
4949 
415 
15941 
157577 
19996 
67574 
49841 
27011 
17712 
3000 
63 
3930 
3867 
63 
63 
63 
PEHDULES ET HDUDGES I'IURALES A IIDUVEMEHT !AUTRE QUE DE I'IONTREl, !NON REPR. SOUS 9105.21-lD 9105.29-10) 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
122096 
45915 
19351 
93129 
67066 
52724 
149591 
115109 
72737 
l1944D 
1002966 
454942 
541022 
495435 
214256 
50819 
5816 
5316 
495 
356 
351 
142 
3; 
246 
9 
lDD 
51 
6610 
394 
6216 
6139 
6139 
77 
92103 
4724 
15960 
63D6i 
25226 
139120 
60115 
66727 
100541 
619201 
211177 
401031 
311634 
206354 
11440 
lllDD 
11100 
I liDO 
221 
7 
306 
1172 
6001 
6 
za6 
153 
9153 
7752 
1401 
410 
6 
991 
10267 
357 
3419 
1127 
616 
149 
636 
1096 
762 
24742 
11199 
6543 
3834 
1777 
2709 
254 
11a 
920 
1352 
1352 
22415 
6131 
1201 
67396 
1434 
1606 
53742 
2977 
15230 
221lll 
122259 
91152 
17164 
67177 
10947 
9105.91 CLOCKS !WITH IIDVEPIEHT OTHER THAN WATCH I'IOVEMEHTS), !EXCL. ALARIIS CLOCKS, WALL CLOCK) BATTERY, ACCUMULATOR DR I'IAINS 
POWERED 
APPAREILS D'HDRLDGERIE, A MOUVEIIEHT AUTRE QUE DE PIONTRE, SAUF REVEILS, PEHDULES ET HORLOGES I'IURALES, A PILE OU A 
ACCUMULATEUR OU FOHCTIDNNANT SUR SECTEUR 
9105.91-lD BATTERY, ACCUIIULATDR DR IIAIHS POWERED CLOCKS, FOR ELECTRIC CLOCK SYSTEPIS 
HUMBER 
15049 
70391 
411192 
47069 
12646 
716919 
579654 
137265 
131464 
106007 
5101 
97 
97 
3009 
24009 
1962; 
420 
1301 
444 
466 
1264 
1020 
63237 
51147 
5090 
4219 
15ll 
101 
146 
145 
1 
1 
1 
Ill 
Ill 
19164 
200 
16700 
1 
6DJ 
1324 
250 
1570 
560 
47276 
38096 
9110 
2712 
2222 
6391 
2 
1773 
llDZ 
671 
52 
50 
619 
a 
746 
274 
472 
36 
34 
436 
U.K. 
zo 
6741 
3901 
2133 
2133 
25771 
1HI2 
6296 
1721 
20192 
7383 
5256 
47161 
11011 
1522 
4298 
15751 
1402 
162 
20825 
11020 
2264 
237165 
159583 
71212 
73509 
26392 
4773 
1246 
710 
39391 
3D a 
300 
149531 
15122 
63709 
60131 
5113 
3259 
333 
333 
290 
770 
587 
ll35 
391 
52Z 
1 
467 
1722 
39591 
23072 
16119 
ll573 
907 
5246 
373 
1991 Supple•tntary unit - Unit6 supp16aentalre Eaport 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Camb. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--------~~------------~----~----~~ 
Hamenclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Htdtrland Portugal U.k. 
9115.91-10 ~mmtM~Hwg~~=I~ic:T~g~Y~ENH~mRE QUE DE PIONTREl, A PILE OU A ACCUPIULATEUR OU FONCTIOHHAHT SUR SECTEUR, DE 
HOMBRE 
004 'FR GERPIAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUHTR. 
3590 
41214 
16014 
25270 
9929 
9076 
1661 
1634 
34 
3 
3 
14 
261 
40 
221 
221 
221 
7351 
4014 
3337 
2790 
2439 
1837 
6518 
4272 
2246 
1633 
1220 
1731 
25242 
5160 
19382 
5261 
5182 
64 
53 
ll 
ll 
lD 
9115.91-91 BATTERY, ACCUMULATOR OR I'IAIHS POWERED CLOCKS, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE <EXCL. ALARI'I CLOCJCS, 
WALL CLOCKS AHD 9105.91-10) 
HUPIBER 
APPAREILS D'HORLGGERIE, A PIOUYEPIEHT <AUTRE QUE DE riOHTREl, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR OU FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR, A 
REGULATEUR COHSTITUE PAR UN QUARTZ PIEZO-ELECTRIQUE, <NOH REPR. SOUS 9105.ll-10 A 9105.91-10) 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
001 DENI'IARK 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
I 
446586 
78294 
103159 
219660 
107665 
70413 
56624 
39024 
137323 
53093 
166220 
147179 
41659 
1446509 
74402 
120709 
4210710 
1814292 
2396418 
2266112 
543719 
56949 
73217 
64100 
uao 
79350 
79350 
si 
221 
22i 
221 
221 
347997 
52731 
100104 
212456 
104715 
64297 
39512 
37113 
134177 
51302 
164405 
139056 
47llD 
947435 
61559 
119715 
3502123 
1650959 
115ll64 
1735907 
521273 
44719 
70531 
3300 
3300 
3300 
3025 
1493 
1532 
525 
142 
1007 
279; 
54li 
2356 
3146 
124 
1800 
1310 
1050 
47956; 
5010 
352 
522006 
21992 
493014 
489763 
4274 
3251 
19a 
70 
121 
121 
liDO 
12 
ll3 
ni 
li 
22 
7690 
1549 
173 
13140 
4292 
9541 
7906 
7723 
93 
1549 
91p5.91-99 =~~~~~y, ACCUI'IULATOR OR I'IAINS POWERED CLOCKS, <EXCL. ALARI'I CLOCKS, WALL CLOCKS, 9105.91-10 AND 9105.91-91) 
32399 
21446 
1240 
451 
6100 
ali 
235 
410 
314 
433 
91232 
17620 
3612 
2407 
2407 
5 
1200 
APPAREILS D'HORLOGERIE, A PIOUYEPIENT <AUTRE QUE DE IIOHTREl, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR OU FOHCTlOHHAHT SUR SECTEUR, (NOH 
REPR. SOUS 9105.ll-10 A 9105.91-91) 
HOMBRE 
1000
1
WORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
196399 
153961 
42431 
41057 
46640 
1417 
49114 
39472 
10412 
1250 
1250 
7334 
6141 
486 
4093 
1007 
3016 
CLOCKS (WITH I'IOYEPIEHT OTHER THAN WATCH IIOVEPIEHTSl, <EXCL. ALARI'IS CLOCKS, WALL CLOCKS) <EXCL. 9105.91) 
26190 
16204 
10616 
39748 
35106 
3942 
APPAREILS D'HORLOGERIE A I'IOUYEPIEHT AUTRE QUE DE PIOHTRE, SAUF REYEILS, PEHDULES ET HORLOGES IIURALES, <NOH REPR. SDU5 
9105. 91) 
9105.99-10 TABLE-TOP IIAHTELPIECE CLOCKS <EXCL. BATTERY, ACCUIIULATOR OR I'IAIHS POWERED> 
j HUMBER 
' HORLOGES DE TABLE OU DE CHEPIIHEE A I'IOUYEIIEHT <AUTRE QUE DE IIOHTREl., (NOH REPR. SOUS 9105.91-91 ET 9105.91-99) 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GER11AHY 
006 UTD. KINGDDPI 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
649 OMAN 
703 BRUNEI 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
101 D IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
34894 
9900 
33994 
16H4 
61341 
18 
2 
9343 
335217 
166450 
161706 
140631 
55237 
19733 
3442 
270 
162 
3964 
3963 
1 
1 
241 
361 
119 
267 
151 
5ai 
3050 
954 
2096 
1412 
610 
la& 
26267 
3199i 
13305 
51986 
1692 
224274 
99256 
124977 
101663 
46293 
1475 
42 
531 
4 
46 
1315 
274 
ll411 
196 
10495 
3147 
2207 
6641 
9105.99-90 CLOCKS <EXCL. BATTERY, ACCUMULATOR OR PlAINS POWERED, N.E.S. IH CHAPTER 91l 
NUMBER 
730 
352 
1507 
152 
24 
9143 
5162 
3911 
2327 
1610 
1654 
612 
370 
232 
232 
APPAREILS D'HDRLOGERIE A PIOUVEPIEHT <AUTRE QUE DE 110NTREl .. (NON REPR. SOUS 9105.11-10 A 9105.99-10) 
001. FRANCE 
B m m~E;t~m· 
004 FR GERPIAHY 
006 UTD. KIHGDOPI 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
73Z JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
49746 
188400 
14531 
90660 
30249 
24104 
1213 
24714 
23254 
2494 
556665 
422250 
134391 
10774 
23600 
52679 
3509 
nsi 
6790 
ass 
121 
2ll 
42 
359 
14746 
13271 
1459 
1211 
177 
171 
9106.10 TIPIE-REGISTERSJ TIIlE-RECORDERS 
60i 
91 
1445 
695 
750 
741 
711 
2 
lU 
251 
399 
612 
66 
695 
422 
862 
13 
5670 
2134 
3536 
3269 
1605 
233 
HORLOGES DE POIHTAGEJ HORODATEURS ET HDROCOI'IPTEURS 
9106.10-10 TIPIE-REGISTERS 
1 HUMBER 
HORLOGES DE POIHTAGE 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOI'I 
D 36 SWITZERLAND 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030, CLASS 2 
9106.10-90 TillE RECORDERS 
HUMBER 
la94 
2939 
2114 
1994 
3041 
960 
34176 
22174 
12001 
7717 
2607 
3619 
614 
2454 
1117 
976 
a5a 
517 
10393 
1122 
2271 
1746 
1025 
524 
HORODATEURS ET HOROCOI'IPTEURS 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
374 
77217 
624 
146 
145 
az 
63 
11 
16 
45 
561 
133 
ui 
ll14 
420 
6140 
3273 
2167 
161' 
uaa 
955 
371 
lal 
1995 
n95 
126 
2 
; 
54 
52 
6253 
1131 
5108 
ll5 
9 
4993 
294 
14 
266 
75 
1 
1619 
749 
170 
lD 
1 
860 
165134 
560 
1047 
2622 
lOS 
406 
612 
41 
1040 
193434 
174131 
19295 
1665 
417 
17630 
li 
264 
a&l 
2544 
1700 
au 
37 
1 
771 
127 
1594 
1467 
127 
127 
26i 
269 
269 
2939 
1539 
199 
1535 
UD4 
5 
575i 
52317 
34623 
17764 
16494 
3771 
1270 
42372 
6329 
7321 
62541 
22219 
2ll70 
6496 
la900 
2UD3 
1263 
259403 
169243 
90160 
63la2 
16132 
26074 
407 
1 
956 
12 
21 
2252 
1796 
456 
149 
67 
269 
76195 
Zl 
1773 
1774 
750 
112 
3 
20; 
1D2H 
9710 
537 
487 
272 
50 
2337 
16419 
1240i 
2361 
490 
340 
12Da 
37 
31366 
36376 
1990 
1919 
720 
1 
5471 
5467 
4 
12 
12 
6 
10 
1279 
45 
1234 
234 
10 
1000 
2916 
2766 
150 
62 
1 
48 
2; 
2310 
2126 
114 
45 
6 
139 
159 
2 
"' 
113 
1061 
18 
25 
9 
4201 
2278 
1923 
1566 
1532 
357 
219 
254 
35 
162 
141 
21 
3 
290 
1299 
1062 
553 
6 
12916 
99 
401 
162 
us9i 
763 
572 
64129 
31471 
32651 
29014 
662 
3574 
16115 
5225 
10960 
121 
4610 
172 
5691 
13 
2 
711 
17829 
9390 
1439 
7130 
391 
1309 
1049 
120 
4211 
6414 
1074 
29 
3321 
77 
171 
29551 
21510 
1041 
6125 
197 
1223 
ll 
13 
41 
2 
5051 
459 
4592 
4143 
209 
219 
491 
49 
1990 Suppleaentary unit - Unit6 suppl,aentafrt Export 
B Dtistfnatton Coab. Hoaenclature Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaenclatur • coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
9106.10-90 
003 NETHERLANDS 150 139 132 1S7 i U2 004 FR GER/1ANY 2390 11 
a5 
1501 15 17i 687 
005 ITALY 1619 601 408 525 
036 SWITZERLAND 17951 391 16746 330 
2a; 
482 
400 USA 1789 657 12 s 826 
1000 W 0 R L D 186396 2S2S 11 2060 2 16 91122 246 84827 1019 39 4S30 
1010 INTRA-EC 150146 447 
10 
10S3 1 
16 
67488 231 777S4 692 2480 
1011 EXTRA-EC 36250 2078 1007 1 23634 15 7073 327 3; 2050 
1020 CLASS 1 26967 204S 11 7S3 17824 12 44S7 293 6 1567 
1021 EFTA CDUNTR. 19720 2 lD 627 
16 
17051 1440 2 sa a 
1030 CLASS 2 9209 33 189 5810 2610 34 33 483 
9106.20 PARKING IIETERS 
PARCIIETRES 
9106.20-00 PARKING IIETERS 
NUI'IBER 
PARCI'IETRES 
NDI'IBRE 
1000 II 0 R L D 6997 539 4638 29 64 1534 143 so 
1010 INTRA-EC 4961 539 3523 3 16 736 143 1 
lOll EXTRA-EC 2036 1llS 26 48 793 49 
1020 CLASS 1 840 SOl 32 7 
1021 EFTA CDUNTR. au 777 32 3 
9106.90 TII'IE OF DAY RECORDING APPARATUS AND APPARATUS FOR I'IEASURIHD AND INDICATING INTERVALS OF TII'IE, WITH CLOCK DR WATCH 
IIDVEI'IEHT DR WITH SYNCHRONOUS IIDTDR <EXCL. 9106.10 AND 9106.20> 
APPAREILS DE CDHTRDLE DE TEI'IPS, A IIDUVEI'IENT D'HDRLDGERIE DU A 11DTEUR SYNCHRDNE, <NDN REPR. SUUS 9106.10 ET 9106.201 
9106.90-10 PRDCESS-TII'IERS, STDP-CLDCKS AND THE LIKE 
NUMBER 
IIINUTIERS ET COI'IPTEURS DE SECONDES 
NDI'IBRE 
001 FRANCE 448813 u9aa 118399 260905 29026 1686 19263 546 
003 NETHERLANDS 112118 190 
300 
10916S 578 
naaa7 
658 
43sz 
1527 
660; 004 FR GER/1ANY 349714 42S 
55446 23636Z 
137768 21373 
OOS ITALY 295300 610 385 1539 
3412; 
480 477 1 
006 UTD. KINGOOI'I 167123 59 S9S82 125 68771 37 4120 
036 SWITZERLAND 148952 S3154 126 45104 5DS62 6 4 400 USA 177066 32944 127926 16192 
!DOD II 0 R L D 2435483 21668 7138 7303SS 564978 638814 3281 34096S 7130S 47S36 9443 
I 010 INTRA-EC 1620006 21122 6aa 452664 529185 272338 so 219009 70465 47428 7157 
lOll EXTRA-EC 815477 646 6450 277691 35793 366476 3231 121956 840 lOB 2286 
1020 CLASS 1 634721 S30 6150 244767 11217 257195 2694 111574 240 31 323 
1021 EFTA CDUNTR. 302700 528 6150 141968 10147 66476 2200 74676 240 31 284 
1030 CLASS 2 176U7 116 29595 24S76 109281 S37 9682 600 77 1963 
9106. 90-JO TII'IE DF DAY IECORDING APPARATUS AND APPARATUS FOR PlEASURING, RECORDING DR OTHERWISE INDICATING INTERVALS 
CLOCK OR WATCH I'IDVEI'IENT OR WITH SYNCHRONOUS I'IDTOR <EXCL. 9106.10-10 TO 9106.90-101 
OF TII'IE, WITH 
HUIIBER 
APPAREILS DE CDHTRDLE DU TEI'IPS ET COIIPTEURS DE TEI'IPS, A IIDUVEI'IEHT D'HDRLDGERIE DU A I'IDTEUR SYCHRDNE <NOH REPR. SUUS 
91e6.10-l0 A 9106.90-101 
HOIIBRE 
DOl FRANCE 31439 3759 3082 1377 
10783 
6129 14902 348 1842 
002 BELG.-LUXBG. 16416 
530 z 
755 247 
106i 
750 259 3622 
003 NETHERLANDS 6248 3051 925 152 499 545 7952 
29 
004 FR GERIIAHY 30423 589 z uo6 an 
7528 
ssi 
SS47 4079 
006 UTD. KINGDDI'I 12513 1 1359 4463 2678 1537 21 13ll 011 SPAIN 2ll07 38 2 284 
14 
ll766 7501 203 
400 USA 20231 ll9 1812 7446 2855 17 7968 
1000 II 0 R L D 348685 5565 55 35618 1440 12826 116420 7772 121794 4496 7978 34721 
1010 IHTRA-EC 156451 4992 6 16619 
1440 
9467 52319 7772 38842 3093 7973 15368 
lOll EXTRA-EC 192190 S73 49 18999 3359 64101 82908 1403 5 19353 
1020 CLASS 1 69386 462 49 13067 1440 1039 17595 18997 864 2 15871 
1021 EFTA CDUHTR. 32466 275 44 6492 1440 430 6751 10071 602 2 6359 
1030 CLASS 2 107280 lll 5743 2083 31422 639ll 526 3 3481 
9107.00 TII'IE SWITCHES WITH CLOCK DR WATCH IIDVEI'IEHT DR WITH SYNCHRONOUS IIDTDR 
INTERRUPTEURS HDRAIRES ET AUTRES APPAREILS PER/1ETTANT DE DECLENCHER UN IIECAHISI'IE A TEIIPS DONNE, IIUNIS D'UN IIDUYEI'IEHT 
D'HORLOGERIE DU D'UN IIDTEUR SYNCHRDHE 
9107. oo-oo TitlE SWITCHES WITH CLOCK DR WATCH I'IDVEI'IENT DR WITH SYNCHRONOUS I'IOTDR 
NUIIBER 
INTERRUPTEURS HDRAIRES ET AUTRES APPAREILS PER/1ETTAHT DE DECLENCHER UN I'IECAHISI'IE A TEIIPS DONNE, I'IUHIS D'UN I'IDUVEI'IEHT 
D'HDRLDGERIE DU D'UN IIDTEUR SYHCHRDHE 
!1001 
NDI'IBRE 
FRANCE 3302399 16012 750 1590628 903403 
15019i 
703628 25436 62541 
002 BELG.-LUXBG. 453635 
ni 
13 262805 1389 
4097 
2718 28413 8107 
003 NETHERLANDS 829261 370 608626 41ll 161655 44595 
a777 z 
4854 
004 FR GER/1ANY 2561981 2355 4694 
1510105 
86765 2290768 177 142174 26269 
005 ITALY 3315659 313 2970 247760 1519192 
a37i 91916 
12526 47 22776 
006 UTD. KINGDOII 3393231 876 690 1532131 35997 1615299 107947 
sa2o4 007 IRELAND 128354 46126 420 18845 19 4740 
DDS DEHIIARK 165143 
1074 
108831 2015 38918 9681 3912 1786 
009 GREECE 253227 160151 8620 74584 sua 3874 
2aao 
010 PORTUGAL 97891 
" 
41422 26039 18372 a085 
40 6044 011 SPAIN 771710 Ii S1 378641 36400 335601 
14903 
028 NORWAY 64833 483 59981 
83676 
1974 1053 1039 4 286 
030 SWEDEN 940426 457 352 443195 40443S 4662 203 3446 
032 FINLAND 231630 4 6325 104078 3237 83142 31081 950 2813 
036 SWITZERLAND ll90S18 765 1089780 384 28213 69387 1493 796 
038 AUSTRIA 387007 291268 42 87542 2438 897 4820 
048 YUGOSLAVIA 116531 96137 
12i 
19 17871 10 2494 
052 TURKEY 692472 187101 481365 23325 560 
3BB SOUTH AFRICA 106923 
270i 
54916 1472 39068 11467 
zaz 17567 400 USA 865272 300170 74 538033 6444 
528 ARGENTINA 86258 1140 a48ao ISO sa 144 616 IRAN 160875 1333SS U7i 
16045 11298 
624 ISRAEL 130877 79631 43624 6004 40 
728 SOUTH KOREA 386376 
642 
277191 40 109093 49 
i 
3 
SOD AUSTRALIA 427682 207897 22286 193000 39 3810 
804 NEW ZEALAND 114464 50113 725 56869 6599 158 
1000 W 0 R L D 21727143 22937 20256 9913656 1555453 8177224 12652 1560610 220093 142 244120 
1010 INTRA-EC 15272521 21682 9568 6239466 1316519 5924223 12651 1344334 210528 89 193461 
lOll EXTRA-EC 6454347 1255 106BB 3673916 238933 2253001 1 216276 9565 53 50659 
1020 CLASS I 5184975 1116 10678 2913227 113033 1925538 1 178387 4900 4 38091 
1021 EFTA COUHTR. 2817119 474 7973 1990535 87339 605430 108621 4582 4 12161 
1030 CLASS 2 1213168 139 10 738517 125766 300351 35714 125 49 12497 
1040 CLASS 3 56204 22172 134 27112 2175 4540 71 
9108.11 WATCH PIOVEI'IEHTS WITH 11ECHANICAL DISPLAY ONLY OR WITH A DEVICE TO WHICH A MECHANICAL DISPLAY CAN BE INCORPORATED 
PIOUVEI'IENTS DE I'IDHTRES, COIIPLETS ET ASSEI'IBLES, A PILE DU A ACCUIIULATEUR, 
DISPOSITIF QUI PERI'IETTE D' IHCORPORER UN AFFICHAGE I'IECANIQUE 
A AFFICHAGE I'IECANIQUE SEULEI'IEHT OU AVEC UN 
9108.11-00 BATTERY OR ACCUIIULATOR POWERED WATCH I'IDVEIIEHTS, COI'IPLETE AND ASSEI'IBLED, WITH I'IECHAHICAL DISPLAY ONLY OR WITH A DEVICE TO 
WHICH A I'IECHAHICAL DISPLAY CAN BE INCORPORATED 
HUMBER 
375 
1991 Supple•entary unit - Untt6 suppl6•entaire Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Comb. No•enclature~----------------------------------------~~~~!-~~~--~~~~~~~----------------------------------------1 
NQllltnclature Coll!b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
91q8.ll-OO ~mg~m gijiM~~~~~~Tecg~~~~~~pg~E~S~~~~m~cH:G~I~~C~~IMCCUI!ULATEUR, A AFFICHAGE I!ECANIQUE SEULEIIENT OU AVEC UN 
t HOI!BRE 
I 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
373 MAURITIUS 
740 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 f.CP 168) 
778780 
ll5387 
204309 
365059 
703454 
2605108 
104H39 
1560369 
379540 
215727 
ll79671 
371809 
1220 
5619 
5382 
237 
237 
237 
20 
20 
164oa 
35796 
30428 
539335 
979716 
121379 
857837 
250068 
91570 
6066ll 
37178 
9108.12 WATCH I!OVEIIENTS WITH OPTO-ELECTRONIC DISPLAY ONLY 
2 
30 
1243 
15024 
32 
14992 
1243 
1243 
13749 
726934 
98949 
ll0124 
334631 
150196 
1506739 
841235 
665504 
ll3338 
ll0124 
552166 
334631 
5H 
26541 
16627 
9914 
6614 
4513 
3300 
I'IOUVEIIEHTS DE I'IDHTRES, COI'IPLETS ET ASSEI!BLES, A PILE DU A ACCUI!ULATEUR, A AFFICHAGE DPTD-ELECTRDHIQUE SEULEIIENT 
910~.12-00 :~~~~=y DR ACCUMULATOR POWERED WATCH PIDVEI!ENTS, CDI'IPLETE AND ASSEI!BLED, WITH OPTO-ELECTRONIC DISPLAY ONLY 
I'IDUVEIIEHTS DE MDHTRES, CDMPLETS ET ASSEI!BLES, PILE DU A ACCUI'IULATEUR, A AFFICHAGE OPTD-ELECTRDNJQUE SEULEIIENT 
HDI'IBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 JHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
433554 
162653 
270901 
33825 
24425 
9400 
43594 
34654 
8940 
221427 
221427 
131632 
100501 
3ll31 
975 
972 
3 
1608 
1608 
2101 
2101 
9108.19 WATCH IIDVEI!ENTS, COMPLETE AND ASSEPIBLED, BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED, WITH DISPLAY OTHER THAN THAT OF 9108.ll AND 
9108.12 
IIOUVEIIENTS DE IIOHTRES, CDMPLETS ET ASSEIIBLES, A PILE DU A ACCUI!ULATEUR, A AFFICHAGE AUTRE QUE VISE SDUS 9108.ll ET 
9108.12 
9108.19-00 TII'IE OF DAY RECORDING APPARATUS AND APPARATUS FOR I!EASURIHG, RECORDING DR OTHERWISE INDICATING INTERVALS OF TillE, WITH 
CLOCK OR WATCH IIDVEIIENT OR WITH SYNCHRONOUS IIDTOR CDI'IPLETE AND ASSEI!BLED, IEXCL. 9108.ll-OO AND 9108.12-00l 
NUMBER 
I'IDUVEIIENTS DE IIONTRES, COI'IPLETS ET ASSEI!BLES, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR, A AFFICHAGE !AUTRE QUE VISE SOUS 9108.ll-OO ET 
9108.12-00) 
HOMBRE 
036 SWITZERLAND 13620 5444 
1000 II 0 R L D 256185 76113 
1010 INTRA-EC 169273 66456 
lOll EXTRA-EC 86912 9662 
1020 CLASS 1 59739 8796 
1021 EFTA COUHTR. 24161 8444 
9108.20 WATCH MDVEIIEHTS WITH AUTOMATIC WINDING 
5ll7 
25672 
ll945 
13727 
ll745 
8467 
I'IDUVEIIENTS DE MDHTRES, CDMPLETS ET ASSEI!BLES, A REIIDNTAGE AUTOI'IATIQUE 
910 •• 20-00 ~~~~~RMOVEIIENTS, COMPLETE AHD ASSEIIBLED, WITH AUTOI!ATIC WINDING 
MDUVEIIENTS DE I'IDNTRES, COMPLETS ET ASSEI!BLES, REI!DNTAGE AUTDI'IATIQUE 
HOI'IBRE 
036 SWITZERLAND 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 'FTA CDUNTR. 
2ll25 
72169 
45493 
26676 
25980 
2ll39 
2315 
2315 
19955 
21062 
153 
20909 
20760 
20019 
2 
9132 
9132 
226 
2 
28197 
21213 
6984 
6076 
1 
409 
13679 
13020 
659 
659 
409 
9108.91 
l 
WATCH MOVEI!ENTS, COMPLETE AND ASSEI!BLED MEASURING =< 33,8 Pill IEXCL. 9108.ll TO 9108.201 
I'IOUVEIIEHTS DE IIONTRES, COMPLETS ET ASSEIIBLES, =< 33,8 111'1, INDH REPR. SOUS 9108.ll A 9108.20l 
" 910~.91-00 ~~~~~RMOVEIIENTS, COI!PLETE AND ASSEI!BLED, PlEASURING =< 33.8 1'11'1 !EXCL. 91UB.ll-OO TO 91UB.20-00l 
I'IOUVEIIENTS 
HOMBRE 
DE I'IONTRES COroPLETS ET ASSEIIBLES, =< 33,8 1'11'1, !NON REPR. SOUS 9108.ll-OO A 9108.20-00) 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
79605 
23293 
56312 
1037 
379 
708 
910&.99 WATCH I!OVEIIEHTS, COMPLETE AND ASSEIIBLED IEXCL. 9108.ll TO 910B.9ll 
I'IOUVEIIEHTS DE PIOHTRES, COMPLETS ET ASSEI!BLES, (NOH REPR. SOUS 9108.ll A 9108.91) 
~~~ 910B.99-00 ~~~~~RMOVEIIENTS, CDIIPLETE AND ASSEI!BLED, IEXCL. 91UB.ll-OO TO 9108.91-00l 
53633 
5100 
48533 
I!OUVEIIENTS DE I'IONTRES, COMPLETS ET ASSEI!BLES, !NON REPR. SOUS 9108.ll-OO A 9108.91-001 
HOMBRE 
036 SIIITZERLAND 96444 
732 JAPAN 296555 
3 
87 
1000 M 0 R L D 1443589 7636 
1010 IHTRA-EC 546221 5570 
lOll EXTRA-EC 897368 2066 
1020 CLASS 1 664960 1492 
1021 EfTA COUNTR. ll2641 3 
43124 
50252 
34Q7 
46845 
44124 
43124 
29832 18044 
40 
18004 
25540 
25 
53363 
61H 
47249 
27415 
26290 
3055 
59028 
22926 
36102 
29153 
3455 
261 
4061 
4D6i 
4061 
261 
13947 
13614 
333 
27777 
296443 
1232698 
U740B 
745290 
591535 
43034 
23236 
19445 
3791 
3791 
3791 
500 
560 
560 
500 
500 
4200 
4200 
14435 
H435 
9109f ll CLOCK I'IDVEIIENTS OF ALARPI CLOCKS 
1 PIOUVEPIENTS DE REVEILSCDMPLETS ET ASSEI!BLES, AUTRES QUE DE PIDNTRES, A PILE DU A ACCUMULATEUR OU FONCTIONNANT SUR SECTEUR 
9109~11-00 BATTERY, ACCUMULATOR DR PlAINS POWERED CLOCK PIDVEIIEHTS, CDIIPLETE AND ASSEI!BLED, OF ALARPI CLOCKS I NUPIBER 
MOUVEMENTS DE REVEILS CDMPLETS ET ASSEI!BLES, A PILE DU A ACCUMULATEUR DU FOHCTIDHNANT SUR SECTEUR 
· HDPIBRE 
005 I~ALY 
1000 w· 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1030 cuss 2 
295103 
971853 
572668 
399185 
224524 
4275 
4275 
293591 
932642 
542002 
l9064Q 
217932 
40 
9 
31 
1510 
ll713 
7060 
4653 
4606 
167 
167 
9109,19 CLOCK I'IDVEPIENTS CDPIPLETE AND ASSEI!BLED <EXCL. ALARI'I CLOCK$), BATTERY, ACCUMULATOR DR PlAINS POWERED 
340 
300 
40 
ll470 
ll470 
PIOUVEMENTS D'HDRLOGERIE COMPLETS ET ASSEI!BLES, AUTRES QUE DE PIDHTRES, AUTRES QUE DE REVEILS, A PILE DU A ACCUPIULATEUR OU 
FDHCTIDNHANT SUR SECTEUR 
BATTERY, ACCUMULATOR OR PlAINS POWERED CLOCK MOVEI!EHTS, COMPLETE AND ASSEI!BLED, IEXCL. ALARII CLOCKS), DIAI'IETER OR WIDTH 
=< 50 1'11'1, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
MDUVEIIEHTS D'HDRLDGERIE POUR LA REGULATION DU LE CDNTRDLE AUTDI!ATIQUES., (AUTRES QUE DE REVEILSl, A PILE DU A 
ACCUPIULATEUR OU FDNCTIDHNAHT SUR SECTEUR, LARGEUR OU DIAI!ETRE =< 50 Ill!, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOMBRE 
loaaw'oRLD 
1010 IMTRA-EC 
lOll EfRA-EC 
2 
1 
1 
376 
50050 
251~ 
127l 
64~!4 
53100 
ll884 
8039 
8039 
3845 
34802 
27288 
7514 
2 
1 
30492 
30005 
487 
6737 
6737 
37329 
29247 
8082 
394 
190 
ll206 
7385 
3821 
1986 
1990 Suppla•antary unit - Unit6 suppl6•antaira Export 
m: Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Ho•enclaturer---~----------------------~~--~~----~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho••nclature co•b. EUR-12 lel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna france Iral and It alia Nederland Portugal 
9109.19-90 BATTERY, ACCUMULATOR OR IIAIHS POWERED CLOCK IIOVEI'IEHTS, COMPLETE AHD ASSEI'IBLED, IEXCL. ALARII CLOCKSl, IEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFTl 
HUMBER 
IIOUVEIIEHTS D'HDRLOGERIE POUR LA REGULATION OU LE COHTROLE AUTOMATIQUES., UUTRES QUE DE REVEILSl, A PILE OU A 
ACCUMULATEUR OU FOHCTIOHNANT SUR SECTEUR, !NON REPR. SOUS 9109.19-lOl 
HOMBRE 
001 FRANCE 2594618 225 1669198 925045 
003 NETHERLANDS 1465486 134 1464652 
12na 7962 005 ITALY 2245188 2165068 
006 UTD. KINGDOPI 2272471 2153271 102920 12180 
009 GREECE 433465 433465 
2315 Oll SPAIN 1065591 
1' 
1056653 
2160 030 SWEDEH 266724 264195 91 
ni 036 SWITZERLAND 230473 228736 lOOD 126 
400 USA 299072 298545 225 
lODOWORLD 13253867 574 1617 ll98ll21 11llD7D 31370 92453 
1010 INTRA-EC 10616940 574 
1617 
9446220 1187029 21643 2720 
lOll EXTRA-EC 2630027 2528008 4041 2727 19733 
1020 CLASS 1 1580364 1397 1411828 3215 2093 19733 
1021 EFTA COUHTR. 163320 1397 856374 3160 1514 6ll 
1030 CLASS 2 937875 220 935720 126 634 
9109.90 CLOCK MOVEIIEHTS COMPLETE AND ASSEPIBLED IEXCL. 9109.11 AND 9109.19) 
I'IOUVEMEHTS D'HORLOGERIE COMPLETS ET ASSEIIBLES, AUTRES QUE DE IIOHTRES, IHOH REPR. SOUS 91D9.ll A 9109.19l 
9109.90-lD CLOCK MOVEIIEHTS, COMPLETE AHD ASSEIIBLED, IEXCL. 91D9.ll-OD TO 91D9.19-9Dl, DIAMETER OR WIDTH •< 50 Pill, FOR CIVIL 
AIRCRAFT 
HUMBER 
MOUVEMENTS D'HDRLOGERIE POUR LA REGULATION OU LE COHTROLE AUTOMATIQUES., IHOH REPR. SOUS 9109.ll-DD A 9109.19-90), 
LARGEUR OU DIAMETRE •< 50 M, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 23369 
1010 IHTRA-EC 23367 
lOll EXTRA-EC 2 
9109.90-90 CLOCK MOVEIIEHTS, COMPLETE AHD ASSEIIBLED, IEXCL. 91a9.ll-OO TO 9109.90-lDl 
HUMBER 
MOUVEIIEHTS D'HDRLOGERIE POUR LA REGULA TIOH OU LE CONTROLE AUTOMATIQUES,, IHOH REPR. so us 9109.ll-DD 
HOMBRE 
DDl FRANCE 39235 311 3D2D7 
5 002 8ELG.-LUXBG. 22230 
2i 
16716 
0 0 3 NETHERLANDS 52106 41353 163 
005 ITALY 279129 181 44249 691 
006 UTD. KINGDOM 31659 32 19536 1900 
Oil SPAIN 103782 
li 
ID45D 1120 
036 SWITZERLAND 160895 26917 3816 
4DD USA 250655 12 231926 11714 
!DOD W 0 R L D 1143193 1383 152 571419 182 30715 
lDID IHTRA-EC 564504 686 
uz 
246326 133 1221 
lDll EXTRA-EC 578689 697 332093 49 22494 
1D2D CLASS 1 466796 31 152 304999 17 17354 
1021 EFTA COUHTR. 193U4 18 151 54613 17 3816 
1D3D CLASS 2 lD7D26 666 22227 32 5140 
9llD .ll COMPLETE MOVEIIEHTS OF WATCHES, UHASSEIIBLED OR PARTLY ASSEIIBLED MOVEIIEHT SETS 
MOUVEIIEHTS DE MOHTRES COMPLETS, HOH ASSEI'IBLES OU PARTIELLEIIEHT ASSEI'IBLES "CHABLOHS" 
9llD.11-lD COMPLETE WATCH IIOVEIIEHTS, UHASSEIIBLED OR PARTLY ASSEIIBLED "IIDVEMEHT SETS•, SPIRAL BALANCED 
HUMBER 
23362 
23362 
9109. 90-lDl 
6839 
30 
IUD 
1019i 
6060 
129144 
195139 
34790 
161DU 
142656 
133753 
18393 
MOUVEI'IEHTS DE MDHTRES COMPLETS, IHOH ASSEIIBLESl OU PARTIELLEI'IEHT ASSEMBLES "CHABLOHS", A IALAHCIER-SPIRAL 
HOMBRE 
lODDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
227361 
15302 
142059 
1907 
1493 
414 
122764 
2502 
120262 
200 
200 
9llD.11-9D COMPLETE WATCH IIOVEMEHTS, UHASSEIIBLEO OR PARTLY ASSEI'IBLED "MOVEMENT SETS", IEXCL. SPIRAL BALAHCEDl 
HUMBER 
91086 
791DD 
18986 
UDO 
14376 
13976 
400 
200 
1267 
700 
1000 
1167 
6997 
1170 
1170 
1000 
I'IOUVEIIEHTS DE MOHTRES COMPLETS, IHOH ASSEIIBLESl OU PARTIELLEI'IENT ASSEMBLES "CHAILOHS•, IAUTRES QU'A IALAHCIER-SPIRALl 
HOI'IBRE 
212 TUNISIA 2106500 
9o42 
2106500 
373 I'IAURITIUS 3601592 3592550 
I ODD W 0 R L D 6122929 71075 60 14682 20DD 208 5169023 6612 
~U.i.W lrifi\A-i:~ 1Jii4 i~S4 -~ :a.Wii6 ~li~ 252£Z ~u lOll EXTRA-EC 5H7755 61621 13612 2DDD a 5143761 6497 
1030 CLASS 2 5160450 9 10256 1 5137650 lOD 
~1031 ACP 161l 36D16Gl 9 9042 3592550 
9lll.lD WATCH CASES OF PRECIOUS IIETAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS IIETAL 
BOITESDE I'IONTRES DES N 9101 OU 9102, EN IIETAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES DU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
9lll.lD-DO WATCH CASES OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS IIETAL 
HUMBER 
BOITES DE IIONTRES DES H 91.01 OU 91.02, EH IIETAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
HOMBRE 
DOl FRANCE 12120 11DD5 33 
lDDZ DD4 FR GERMAHY 41569 
7980 005 ITALY 7986 6 
DD6 UTD. KIHGOOI'I 74352 7303 
7i 
63806 
D 36 SWITZERLAND 734274 54372 108851 
4DD USA 6038 ll61 
732 JAPAN 5258 1118 
lDDO W 0 R L D 891308 15650 141 l8ll49 
!DID IHTRA-EC l43Ul 27551 61 66051 
lOll EXTRA-EC 754907 51099 73 ll5D98 
1020 CLASS 1 746615 57566 73 101858 
1021 EFTA COUHTR. 735044 55DD6 73 108858 
1D3D CLASS 2 8292 533 6240 
9lll.2D WATCH CASES OF USE I'IETAL, WHETHER OR HOT GOLD- OR SILVER-PLATED 
BOITES DE MOHTRES DES H 9101 OU 9102 EH IIETAUX COMUNS 
9lll.2D-1D GOLD- OR SILVER-PLATED WATCH CASES OF USE METAL 
HUI'IBER 
BDITES DE MOHTRES DES H 91. Dl ou 91.02. EH IIETAUX COIIMUHS, DORES OU ARGEHTES 
HOMBRE 
ODl FRAHCE 75015 72124 
343363 DD4 FR GERIIAHY 347797 
153, 005 ITALY ll0939 
185; 
102405 
036 SWITZERLAND 933505 136229 135274 
400 USA 135404 45284 90120 
457 VIRGIN ISLES 46195 502 46393 
732 JAPAH "516 63516 197 
lDDD 
740 HOHG KOHG 175521 41DD3 126621 
lDDO W 0 R L D 2084196 407936 2762 1652380 
!OlD IHTRA-EC 570192 90151 3 468956 
lDll EXTRA-EC l5147n 317778 2759 1113424 
37221 11525 
3~::: 
25D ll525 
ll523 
385 
33895 
324i 
570133 
4170 
4140 
621962 
4ll63 
580799 
579280 
570269 
1519 
1292 
4393 
10143 
15828 
5685 
10143 
2500 
2682 
2612 
5 
6Dl65 
5 
60160 
60 
60 
6DIDD 
U.K. 
150 
700 
412i 
264 
3oz 
11597 
15096 
3501 
1898 
2n 
475 
1179 
4212 
1685 
233309 
16147 
268171 
267346 
125 
357 
66 
468 
4403 
2007 
2396 
3516 
210' 
14ll 
9ll 
697 
6672 
9406 
8568 
838 
838 
838 
1599 
41 
5990 
5390 
600 
377 
1990 Suppleaentary unit - Unit' suppl,aantatr• Export 
~ Destination Report tng country - Pays d6cl arant Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature co11b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland It olio Neduland Portugal U.K. 
9111.20-10 
1020 CLASS 1 1209811 259539 1159 931340 10143 
1021 EFTA COUHTR. 914164 136316 1859 135676 10143 uo 1031 CLASS 2 304823 58239 900 245084 
9111.20-90 WATCH CASES OF BASE IIETAL <EXCL. 9111.20-101 
HUIIBER 
IOITES DE IIOHTRES DES H 91.01 ou 91.02, EH IIETAUX COI'IMUHS, UUTRES QUE DORES OU ARGEHTESI 
HOI'IIRE 
036 SWITZERLAND 3155233 82976 448 100661 3661447 2697 
741 HONG KONG 123842 6843 93021 2420 21551 
1000 W 0 R L D 4440221 400 196857 n2 378764 3795579 21566 39420 
lOU IHTRA-EC 306879 400 100237 194 12713 16211 21562 1562 
lOll EXTRA-EC 4133349 96620 448 296051 3709361 4 30151 
1020 CLASS 1 3111UI 17745 441 101276 3682696 4 9299 
1021 EFTA COUNTR. 3159910 14913 448 100661 3670197 4 2997 
1031 CLASS 2 244181 8875 117775 26672 21559 
9)11.10 WATCH CASES <EXCL. 9111.10 AND 9111.201 
IOITES CGIIPLETS NOH ASSEIIILES OU PARTIELLEIIENT ASSEIIILES "CHAILOHS" GU INCOIIPLETS ET ASSEIIILES, <NOH REFR. SOUS f111.10 
A 9111.201 
9111.80-DO WATCH CASES !EXCL. 9111.10-00 TO 9111.20-901 
NUI'IIER 
IOITES DE IIONTRES DES N 91.01 ou 91. 02, (NOH REPR. SOUS 9111.10-00 A 9111.20-901 
NOI'IBRE 
036 SWITZERLAND 163203 50 33293 2 101313 21545 
1000 W 0 R L D 1398791 20812 247 33921 151 145459 10446&9 15009 137796 
I 0 lD INTRA-EC 1144852 20762 
247 
113 20 35251 1013637 15009 60060 
1011 EXTRA-EC 253939 50 33108 131 110208 31052 77736 
I02D CLASS 1 232601 50 247 33108 2 102156 29052 66593 
1021 EFTA COUNTR. 163526 50 176 33440 2 101313 28545 
9112.10 CASES CLOCK OF IIETAL 
CAGES ET CAIINETSD' APPAREILS D'HORLOGERIE, EH IIETAL 
9112.10-00 CASES OF IIETAL FOR CLOCKS AND OTHER GOODS OF CHAPTER 91 
HUI'IBER 
CAGES ET CABINETS D' APPAREILS D'HORLOGERIE, EH IIETAL 
HOI'IBRE 
036 SWITZERLAND 32235 544 10210 5I 21353 
1000 W 0 R L D 216630 11 544 11116 20044 117 14711 797 22151 
IDID IHTRA-EC 124595 11 
544 
194U 20006 37 63421 797 20171 
IOU EXTRA-EC 92035 68740 31 10 21353 1210 
1020 CLASS 1 45201 544 21943 2 ID 21353 1279 
102~ EFTA COUHTR. 34194 544 12097 2 5I 21353 840 
9~12.10 OTHER CLOCK CASES 
CAGE ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE, AUTRES QU'EH IIETAL 
9p2.1D-OO ~~~i~R <EXCL. OF IIETALI FOR CLOCKS AND OTHER GOODS OF CHAPTER 91 
CAGE ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE (AUTRES QU' EH IIETAll 
NOI'IIRE 
OOt FR GERIIAHY 217172 785 20500 3932 257933 4022 
1000 W 0 R L D 521027 1274 447 141819 26401 16141 27 325679 413 aa 7961 
lDID IHTRA-EC 395251 1270 
447 
78212 20504 3932 27 216307 413 76 4447 
lOll EXTRA-EC 125769 4 63617 5197 12916 39372 12 3514 
1020 CLASS I 19317 4 447 59477 62 12916 12116 12 3513 
1021 EFTA COUHTR. 69739 447 54641 4 1906 12734 
9¥01.10 UPRIGHT PIANOS 
PIANOS DROITS 
9201.10-10 HEW UPRIGHT PIANOS 
NUI'IIER 
PIANOS DROIT$, NEUFS 
NOI'IIRE 
UW1 Fi\Ai;.,;~ ;za~ IS l~t7 2 
77 
11114 ~I?• ::~4 
002 IELG.-LUXIG. 2491 
114 
292 1 1911 HD 
003 NETHERLAHOS 2264 
14 
961 1i 190 172 78; 120 I 0 04 FR GERIIANY 3229 7 
65; 
173 249 1924 
005 ITALY 1541 22 182 ; 114 210 391 OOt UTD. KIHGDOII 1454 
i 
301 1 5 1021 
21i 01 SPAIN 971 234 279 135 31 
036 SWITZERLAND 2714 2273 97 37 267 110 
Ole AUSTRIA 652 365 3 154 109 20 
401 USA 376 276 I 1 69 22 
706 SINGAPORE 241 54 35 43 119 
73~ JAPAN 197 121 1 57 18 
I 
1000 W 0 R L D 25694 142 41 9796 23 121 1221 5 2172 7019 5070 
1010 INTRA-EC 19900 137 17 6192 
2i 
91 908 5 1725 6316 4432 
IOU EXTRA-EC 5794 5 24 3614 23 320 447 703 638 
1021 CLASS 1 4766 2 21 3364 1 144 246 569 419 
1021 EFTA COUNTR. 39\9 1 15 2911 
2i li 103 196 392 331 1031 CLASS 2 930 2 2 238 161 152 105 215 
9Z01.10-90 USED UPRIGHT PIANOS 
NUI'IIER 
PIANOS DROITS, USAGES 
NOI'IIRE 
ooi FRANCE 197I 73 110 1700 
1001 W 0 R L D 5711 40 14 205 73 246 6 16 395 4645 
1011 IHTRA-EC 5315 31 55 144 73 17I 5 6 371 4444 
lOlf EXTRA-EC 396 2 29 61 75 1 10 17 201 
9201.20 GRAND P IAHOS 
PIANOS A QUEUE 
9l01.20-00 GRAND PIANOS 
NUI'IBER 
PIANOS A QUEUE 
NOIIIRE 
00} FRANCE 577 514 
i 
38 2 17 
00 BELG.-LUXIG. 223 
1; 
19 1 124 5 
003 NETHERLANDS 343 
16 
224 16 2 
17 
16 
001 
FR GERIIANY 275 6 
33; 
71 149 11 
00 ITALY 354 1 a ; 6 00 UTD. KINGOOII 235 214 7 
01 SPAIN 161 92 67 031 SWEOEH 21 27 i 03 FINLAND H 44 
14 2 03. SWITZERLAND 316 265 102 
378 
1990 Export 
U.K. 
IIi Destination Reporting country • Pays dfclarant 
Coab. Noaonclatura~--~------------------------------------~~~~~~~~--~~_:~~~:_----------------------------------------~ 
Noaanclatura coab. EIJR·l2 lalg .·Lux. Dana ark Doutschlond Hallas France Ireland Italia Nederland Portugal 
9201.20·10 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
114 
32 
454 
370 
37 
3992 
2234 
1751 
1550 
611 
160 
48 
28 
24 
4 
4 
1 
21 
u 
3 
2 
1 
1 
94 
u 
423 
350 
36 
2949 
1508 
1441 
1326 
459 
85 
30 
li 
27 
9 
18 
5 
13 
14 
229 
173 
56 
36 
29 
u 
2 
9202.10 STRING I'IUSICAL INSTRUI'IENTS ·FOR EXAI'IPLE, GUITARS, VIOLINS, PLAYED WITH A lOW 
IHSTRUI'IEHTS DE I'IUSIQUE A CORDES FROTTEES A L'AIDE D'UH ARCNET, YIDLOHS, PAR EXEI'IPLE 
9202.10·00 STRING I'IUSICAL IHSTRUI'IEHTS ·FOR EXAI'IPLE, GUITARS, YIOLIHS, HARPS·, PLAYED WITH A lOW 
HUMBER 
INSTRUMENTS DE IIUSIQUE A CORDES FRDTTEES, A L'AIDE D'UN ARCNET, YIOLONS, PAR EXEI'IPLE 
NOI'IIRE 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1679 
20989 
1388 
6665 
1325 
46389 
6756 
39633 
32823 
3850 
5430 
621 
393 
235 
232 
22 
17 
5 
5 
1 
1550 
20347 
1334 
4042 
1238 
37446 
4115 
33331 
28176 
3362 
4395 
9202.90 STRING I'IUSICAL IHSTRUI'IEHTS !EXCL. 9202.10), FOR EXAI'IPLE, GUITARS AND HARPS 
ao 
10 
70 
89 
113 
14 
592 
75 
1152 
95 
1057 
165 
101 
170 
6 
4 
2 
2 
2 
10 
10 
IHSTRUI'IENTS DE I'IUSIQUE A CORDES, !HON REPR. SOUS 9202.10), TELS, PAR EXEI'IPLE, GUITARES ET HARPES 
9202. 90·10 HARPS 
NUIIIER 
HARPES 
NOI'IIRE 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9202.90·30 GUITARS 
NUI'IIER 
001 FRANCE 
GUITARES 
HOIIIRE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
418 
1492 
837 
654 
629 
510 
23689 
13359 
11005 
38314 
18025 
21762 
10244 
10630 
4871 
804 
207382 
14S219 
62103 
41500 
30647 
18063 
216 
1000 
17 
1259 
1234 
25 
2i 
281 
37 
244 
162 
90 
82 
15 
36 
10 
26 
24 
19 
2492 
1451 
1007 
ni 
1232 
2038 
2917 
n 
197 
18602 
9703 
8899 
6744 
5707 
473 
9202.90·90 STRING I'IUSICAL IHSTRUI'IENTS, <EXCL. 9201.10·11 TO 9202.90·301 
HUI'IBER 
69 
1 
68 
20483 
3729 
8795 
34369 
16962 
19704 
7897 
7622 
4595 
334 
160010 
111562 
48588 
3U71 
24199 
15559 
INSTRUI'IENTS DE I'IUSIQUE A CORDES !NOH REPR. SOUS 9202.10·00 9202.90·30) 
"'"' liSA 732 JAPAN 
HOI'IIRE 
~m: ~HM-~cD 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
1030 CLASS 2 
16ll4 
5106 
92524 
35718 
56736 
37920 
12317 
18689 
~10 
1 
1095 
881 
214 
212 
1 
2 
28 
16 
12 
12 
a 
3;!i 
642 
4528 
831 
3697 
3598 
2547 
89 
331 
36 
295 
51 
244 
1 
21 
3274 
105 
3169 
ao 
57 
3088 
72 
280 
166 
114 
109 
75 
Hi 
45i 
24 
147 
79 
15 
3 
36 
7910 
6745 
1165 
310 
102 
855 
;4 
41 
11436 
10550 
au 
147 
62 
702 
9213.00 KEYBOARD PIPE ORGANS! HARI'IONIUIIS AND SII'IILAR KEYBOARD IHSTRUIIEHTS WITH FREE IIETAL REEDS 
12 
7 
5 
5 
14 
2i 
7 
75 
125 
42 
83 
n 
83 
346 
345 
1 
1 
326 
200 
126 
124 
114 
2 
36 
u 
3 
169 
4 
654 
172 
482 
381 
132 
94 
278 
320 
11 
301 
292 
210 
381 
146 
149 
766 
36i 
76 
6 
12 
3723 
2033 
1690 
1130 
267 
560 
;.~7~9 
2778 
58171 
14153 
44011 
30235 
9452 
13704 
ORGUES A TUYAUX ET A CLAYIERI HARI'IONIUIIS ET INSTRUI'IENTS SIIULAIRES A CLAVIER ET A AHCHES LURES I'IETALLIQUES 
9203. 00·90 HARI'IONIUI'IS AND SII'IILAR KEYBOARD INSTRUIIENTS WITH FREE I'IETAL REEDS 
HUI'IBER 
HARI'IDNIUI'IS ET IHSTRUIIENTS SII'IILAIRES A CLAVIER ET A ANCHES LURES IIETALLIQUES 
HOIIBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDDI'I 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
33663 
5350 
14053 
30211 
774 
113716 
69716 
43919 
39378 
4404 
' 57 1 
13i 
701 
Ill 
5U 
5U 
' 
9204.10 ACCORDIONS AND SII'IILAR INSTRUIIENTS 
ACCORDEONS ET INSTRUIIENTS 5li'IILAIRE5 
9204 .10·00 ACCORDIONS AHD SII'IILAR INSTRUIIENTS 
HUI'IIER 
ACCORDEONS ET lNSTRUIIEHTS SIIIILAIRES 
HOI'IIRE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
058 AUSTRIA 
400 USA 
3726 
8462 
86768 
2567 
1228 
843 
1157 
5744 
3167 
2477 
3 
16 
11 
1 
10 
7 
3 
45 
2oi 
3i 
5053 
822 
4220 
3835 
350 
866 
1070 
103 
594 
256 
43 
2421 
1210 
1150 
104i 
1203 
20 
1183 
1041 
142 
85000 
40i 
6002 
1 
8882 
8481 
394 
17 
307 
; 
21 
i 
2 
1 
27 
17 
11241 
11258 
17 
11241 
11241 
523 
33234 
2802 
7108 
17164 
605 
74347 
49297 
25050 
21874 
3004 
2201 
6349 
674 
1999 
633 
575 
liU 
2797 
2587 
1023 
I 
1 
2 
2 
159 
148 
11 
7 
3 
2 
2 
953 
951 
2 
2 
2 
105 
7707 
1060 
ni 
11 
92U 
9183 
35 
35 
11 
543 
542 
I 
I 
18 
105 
20 
5611 
5609 
2 
2 
4 
lOB 
2 
1 
1 
1 
ao 
ao 
1 
7; 
21 
11 
1 
242 
150 
92 
49 
2 
42 
1 
3 
214 
33 
IS 59 
a 
5442 
992 
4451 
2454 
252 
"' 
53 
829 
632 
197 
197 
136 
12 
164 
54 
1585 
164 
68 
174 
237 
6105 
4679 
1426 
1064 
ua 
362 
,.. 
1616 
12771 
1329 
4442 
3583 
190 
859 
361 
1977 
64 
5 
6645 
5281 
1364 
780 
514 
129 
1913 
464 
10 
4&6 
30i 
379 
1990 Suppleeentar~ unit - Unit6 suppl•••ntaire Export 
~ Destination Reporting countr11 - Pays d'clarant Coab. Noaenclature 
tloaenclature co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito! to Haded and Portugal U.K. 
9~04 .10-00 
1000 W 0 R L D 124602 212 14 10160 85091 240 526 23693 238 4425 
I DID INTRA-EC 106535 212 3 3512 85039 
" 
526 13378 228 3551 
lOll EXTRA-EC 18067 11 6645 52 154 10315 10 877 
1020 CLASS 1 17262 10 61n 65 10214 10 799 
1021 EFTA COUNTR. 12580 3 4602 31 7735 10 496 
9204.20 IIOUTH ORGANS 
HARIIONICAS A BOUCHE 
9204.20-00 IIOUTH ORGANS 
HUIIBER 
HARIIONICAS A BOUCHE 
HOIIBRE 
001 FRANCE 100259 27 95102 2130 
42 400 USA 580256 580128 
" 1000 W 0 R L D 1353931 22578 118 1257797 220 233 712 9396 1150 7338 24359 
I OlD INTRA-EC 405741 22575 
11i 
356451 
136 
14 262 3409 1150 
7lli 
21877 
lOll EXTRA-EC 945106 931346 219 450 5987 2512 
1020 CLASS 1 857573 118 875740 216 450 5987 2362 
1021 EFTA COUHTR. 134552 118 131806 2628 
9205.10 BRASS-WIND IHSTRUIIEHTS 
IH5TRUI1EHTS DITS "CUIVRES•, CLARINETTES ET TROMPETTES, PAR EXEIIPLE 
9205.10-00 BRASS-WINO INSTRUMENTS, FOR EXAPIPLE, CLARINETS AND TRUMPETS 
NUIIBER 
INSTRUMENTS DITS "CUIYRES", CLARINETTES ET TROIIP ETT ES, PAR EXEIIPLE 
HOMBRE 
001 FRANCE 2950 196 liS 419 
256 
136 23 17!~ 
002 BELG.-LUXBO. 1782 
195 
175 24 1 875 445 
003 NETHERLANDS 17577 1626 3055 230 15; 12441 004 FR GERI'IAHY 15397 3 
212 3' 
10937 2633 1662 
005 ITALY 14904 48 11911 
29, 5o a zo6 2629 006 UTD. liHGDOI'I 1779 2 155 613 
Oll SPAIN 2419 
i 
164 
2 
321 544 1390 
0 36 SWITZERLAND 19103 1013 15019 2 2996 
03B AUSTRIA 2182 4 2063 1 44 3 
uo 
67 
400 USA 4584 6 390 5 418 686 2969 
732 JAPAN 6383 4 606 2666 277 50 2750 
1000 W 0 R L D 106932 518 135 8201 2551 46889 294 6317 1781 40246 
1010 IHTRA-EC 59295 444 4 2931 450 27397 294 5111 1263 21374 
lOll EXTRA-EC 47634 74 131 5270 2071 19492 1206 518 18572 
1020 CLASS 1 37257 1 129 4713 36 UIH 968 490 12010 
1021 EFTA COUHTR. 22250 
73 
118 3521 31 15256 5 
zi 
3319 
1030 CLASS 2 9361 2 ISO 2035 631 236 6176 
1040 CLASS 3 1016 377 21 2 616 
9205.90 WIND PIUSICAL INSTRUMENTS, FOR EXAIIPLE, BAGPIPES, <EXCL. 9205.10) 
INSTRUMENTS DE I'IUSIQUE A VENT, CORHEIIUSES, PAR EXEIIPLE, <NOH REPR. SDUS 9205.101 
9205.90-10 RECORDERS 
HUMBER 
FLUTES A BEC 
HOPIBRE 
01i SPAIN 157071 
2 
148372 8599 100 
03~ AUSTRIA 45900 45823 75 
I DOD W 0 R L D 859025 4553 30 7948a7 605 26542 1900 1175 13582 45751 
1010 IHTRA-EC 517528 4551 17 475702 1 9530 1900 aa7 12460 12480 
10 ll EXTRA-EC 371497 2 13 319185 604 17012 281 1122 33271 
1020 CLASS 1 220568 2 13 209921 6798 131 822 2874 
104 EFTA COUHTR. 117373 12 115705 297 822 537 
9 07.10 ELECTRIC KEYBOARD INSTRUPIEHTS <EXCL. ACCORDIONS! 
! IHSTRUPIEHTS A CLAVIER ELECTRIQUES, SAUF ACCORDEOHS 
9207.10-10 ORGANS THE SOUND OF WHICH IS PRODUCED, OR IIUST BE AIIPLIFIEO, ELECTRICALLY 
HUMBER 
ORGUES ELECTRIQUES 
HOMBRE 
DOl FRANCE 144294 51444 513 87134 50 san 
""~ Di:.L\1.-LI.iADu. iu,,; 679; 714 100 ;~.r, j~4l 2215 2 lJ~Q 003 NETHERLANDS 22771 
16 
254 13312 
30S 
1457 
004 FR GERIIAHY 599U 738 
3150 
517 10 37092 2 21298 
~ 005 ITALY 30047 278 72 14229 34i 26965 49 12269 00~ UTD. KIHGDOII 27854 2 289 23 232 
2202 009 GREECE 7959 1 31 
l94i 
463 5291 1 
OlD PORTUGAL 13031 1 921 
i 
5645 4523 
Oll SPAIN 7828 3009 3613 1197 
036 SWITZERLAND 18444 726 146 17375 187 
038 AUSTRIA 11000 602 10258 110 
048 YUGOSLAVIA 21306 lUIS 1673 2815 
052 TURKEY 14283 
445 
8518 527 5234 
060 POLAND 5545 2694 2175 230 
400 USA 27110 250 26717 206 
624 ISRAEL 5239 42 5194 
z2 1o 728 SOUTH KOREA 2242 41 2169 
73.2 JAPAN 976 501 374 21 79 
1000 W 0 R L D 465172 59367 820 43056 4399 23154 121 266180 3021 44 64510 
I DID IHTRA-EC 329042 59263 23 10707 3630 15566 616 185321 2871 5 51033 
lOll EXTRA-EC 136130 104 797 32349 769 7581 5 80852 150 39 13477 
102D CLASS 1 110012 101 236 27575 200 6499 5 63120 96 11480 
1021 EFTA COUHTR. 34647 157 1462 
56; 
146 30003 19 
3; 
2860 
l03D CLASS 2 16650 116 630 lOU 12412 51 1672 
1 04D CLASS 3 9468 445 4144 1 4550 3 325 9~07. 90 ELECTRICAL ACCORDIONS AHD OTHER ELECTRICAL I'IUSICAL IHSTRUIIEHTS <EXCL. 9207.10) 
j ACCORDEOHS ELECTRIQUES ET AUTRES IHSTRUI'IEHTS DE IIUSIQUE ELECTRIQUES, !HON REPR. SOUS 9207 .10) 9~07. 90-10 GUITARS THE SOUND OF WHICH IS PRODUCED, OR I'IUST BE AIIPLIFIED, ELECTRICALLY 
HUIIBER 
GUITARES ELECTRIQUES 
I HOMBRE 
DOl FRANCE 3352 
" 
2695 126 
43 
80 6 356 
002 BELG.-LUXBG. 9002 
2207 
1146 
566 42i 
3792 4021 
003 NETHERLANDS 16392 
80 
1440 
9; 1420 
11758 004 FR GERI'IAHY 3098 19 
2u6 
566 
34 
307 607 00~ UTD. KIHGDOII 5167 2 118 14 100 2033 
lOOD W 0 R L D 51519 2712 405 19353 15 3515 1141 51 2019 7424 2la73 lOlD IHTRA-EC 44157 2349 5o 12411 
IS 
1834 321 34 954 7298 18799 lOll EXTRA-EC 14362 363 325 6872 1681 820 17 1065 126 3074 lOZO CLASS 1 11317 363 266 4935 1227 577 17 941 123 2868 
1021 EFTA COUHTR. 6013 179 3104 911 68 456 106 419 
9302.00 REVOLVERS AHD PISTOLS, !OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 9303 OR 9304) 
380 
1990 Supple•entary unit - Unit6 suppl6•entatre Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clerant 
~==~~c~:~:~!1 ~!~b~r---~E~U~R-~1~2~~B.~I~g-.--~Lu-x-.--~Da_n_a_a_r~k-D~o-u_t_s_c~hl~a-n~d~---H~o~J~Ja-s--~~u~p~a~g~n~a--~~F~r-an~c~•~~I~r~o-J-a-nd------I-ta-l-l-a--H-o-d_o_r_J_an-d----P-or_t_u_g_a_l _______ U_.K-1. 
9302.00 REVOLVERS ET PISTOLETS, AUTRES QUE CEUX DES H 9303 OU 930~ 
9302.00-10 REVOLVERS AND PISTOLS, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 93.03 OR 93.04), >= 9 I'll'! CALIBRE 
BL: COHFIOEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9307.00-00 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9909.39-81 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9909.38-91 
HUMBER 
REVOLVERS ET PISTOLETS, DU CALIBRE 9 I'll'! OU AU-DESSUS, IAUTRES QUE CEUX DES H 93.03 DU 93.04) 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
HL: COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9307.00-00 
UK• COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9909.39-81 
GR• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9909.38-91 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
504 PERU 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1090 IHSCELLAHEOU 
29553 
9396 
2518 
3478 
34H 
6034 
20628 
269569 
5388 
4623 
6327 
380684 
50263 
330Ul 
302684 
31389 
27727 
; 
20 
168 
41 
127 
121 
121 
6 
18771 
1435 
1087 
2650 
3373 
5256 
13479 
66425 
193 
410 
6327 
125734 
25775 
99959 
90091 
22765 
9858 
37 
124 
581 
12 
30 
203 
6063 
62095 
130 
241 
74110 
1292 
72818 
68749 
6533 
4069 
9302.00-90 REVOLVERS AND PISTOLS, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 93.03 OR 93.04) IEXCL. 9302.00-10) 
BL: CONFIDENTIAL, lHCLUDED IH 9990.00-00 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9307.00-00 
UK• CONFIDENTIAL, IHCLU~ED IN 9909.39-81 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.38-91 
NUMBER 
REVOLVERS ET PISTOLETS, !NOH REPR. SOUS 9302.00-10), IAUTRES QUE CEUX DES H 93.03 OU 93.04) 
Bl: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
NL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9307.00-00 
UK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9909.39-81 
GR• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9909.38-91 
HOMBRE 
001 FRANCE 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
204 PIOROCCO 
208 ALGERIA 
400 USA 
480 COLOMBIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
17649 
7902 
14399 
1871 
10002 
14953 
1890 
99511 
29464 
69074 
47378 
24895 
21562 
9303.10 I'IUZZLE-LOADIHO FIREARI'IS 
1~ 
93 
58 
35 
35 
34 
15207 
7030 
7360 
4570 
1340 
48752 
20al3 
27939 
22224 
16034 
5581 
ARI1ES A FEU HE POUVAHT ETRE CHARGEES QUE PAR LE CANON 
9303.10-00 11UZZLE-LOADIHO FIREARI1S 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9307.00-00 
HUMBER 
AR11ES A FEU HE POUVAHT ETRE CHARGEE$ QUE PAR LE CAHOH 
HL: COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9307.00-00 
HOMBRE 
001 FRANCE 7752 999 
004 FR GER11AHY 16231 
366 400 USA 162766 
1000 W 0 R L D 197194 87 3402 
1010 IHTRA-EC 29664 37 1590 
1011 EXTRA-EC 167530 50 lal2 
1020 CLASS 1 166894 1614 
83 
159 
5460 
2 
lU5 
550 
12422 
1090 
10359 
7403 
5976 
2956 
29 
7285 
111653 
119926 
7513 
112413 
112370 
247 
151 
96 
53 
53 
43 
62 
70 
63 
7 
1 
10775 
2717 
416 
35 
555 
1016 
99760 
5065 
3972 
132973 
16745 
116228 
102434 
1970 
13794 
2359 
686 
1579 
1871 
10000 
8958 
37928 
7352 
30576 
17663 
2798 
12913 
6708 
8319 
50626 
70268 
17765 
52503 
52503 
FUSILS ET CARABIHES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF COI1PORTAHT AU 110IHS UH CANON LISSE, IHOH REPR. SOUS 9303.10) 
ill 9303.20-10 SINGLE-BARRELLED, SI'IOOTH BORE, SPORTING, HUNTING OR TARGET-SHOOTING SHOTGUNS, INCLUDING COI1BIHATIOH SHOTGUN-RIFLES 
HUI1BER 
001 
002 
004 
006 
009 
010 
011 
032 
036 
052 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FUSILS ET CARABIHES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, A UH CAHOH LISSE 
NOI1BRE 
FRANCE 26349 
BELG.-LUXBG. 4315 
FR GERPIAHY 4767 
UTD. KIHGDOI1 2758 
GREECE 20200 
PORTUGAL 8776 
SPAIN 8648 
FIHLA~D 4418 
SWITZERLAND 2554 
TURKEY 3496 
USA 25009 
CAHAD.I 2975 
JAPAN 1130 
W 0 R L D 144226 
IHTRA-EC 77943 
EXTRA-EC 66281 
CLASS 1 45599 
EFTA COUHTR. 10455 
CLASS 2 20579 
ACP 1681 7273 
146 
280 
25 
234 
372 
12~ 
11 
192 
104 
3269 
1466 
1803 
1150 
597 
645 
46 
si 
899 
51 
848 
566 
492 
280 
2129 
114 
10 
40 
76 
37 
26 
315 
291 
228 
362 
3 
6892 
2592 
4300 
2435 
1365 
1803 
108 
9303.20-30 DOUBLE-BARRELLED, SI'IOOTH BORE, SPORTING, HUNTING OR TARGET-SHOOTING 
HUMBER 
307 
20 
3 
100 
43 
30 
2342 
862 
1478 
41 
11 
1437 
1 
SHOTGUNS, 
FUSILS ET CARABIHES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, A DEUX CAHDHS LISSES 
HOMBRE 
001 FRANCE 29388 1418 
22 
1402 4674 
002 BELG.-LUXBG. 2914 
ui 143 1324 003 NETHERLANDS 893 61 114 
004 FR GER11ANY 13981 994 7 1652 005 ITALY 1150 339 518 
006 UTD. KINGDOI1 14930 384 15 4787 
008 DENMARK 3236 91 207 482 
009 GREECE 3576 2a 5 1230 
010 PORTUGAL 6711 69 
2 si 822 011 SPAIN 4896 31 112~ 028 NORWAY 3158 20 20 44 
030 SWEDEN 6523 43 6 33 12 
032 FINLAND 8204 24 167 1326 
036 SWITZERLAND 2284 53 258 ao 
162i 
21269 
1307 
4370 
2966 
2519 
16226 
369 7916 
37 7062 
160 3956 
84 2096 
2401 
23514 
144 
2588 
967 
11522 105081 
5'23 60840 
6099 44241 
420 38849 
244 7414 
5679 5361 
827 1225 
INCLUDING C011BIHATIOH SHOTGUN-RIFLES 
167 
21774 
1197 
185 
63 
11017 
139 
9730 3 
296 
2451 
2014 
81 5733 
32 "09 
1 1424 
1 6417 
a 6655 
112 1752 
2i 
li 
10 
1 
5120 
850 
400 
4128; 
47699 
6HO 
41289 
41289 
69 
6; 
6; 
2371 
1217 
41 
200 
634 
147i 
147 
550 
34 
6754 
5936 
818 
818 
234 
16 
565 
121 
3439 
2696 
743 
406 
127 
46 
5 
3; 
4i 
32 
1129 
25 
9 
7459 
767 
6692 
1320 
98 
5372 
5065 
120 
33 
4 
111 
130 
5 
3 
6 
366 
525 
11 
23 
29 
381 
~/ 
1991 Suppltaentanl' unit - Unit4 suppl6aentairt 
! DtJtfnatfon Report fng country - Pays d6cl ar ant Coab. Noatnclaturt 
Hoatnc:laturt c:oab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark O.utschland Hellos Espegne France Ireland Ite1fo Nederland 
9313.20-30 
03a AUSTRIA 2671 59 770 550 ; 1283 400 USA 24525 194 500 a771 14781 
404 CANADA 2060 12 10 367 6 1640 
600 CYPRUS 3133 247 240 129a 44 1188 
732 JAPAN 1055 40 25 990 
aoo AUSTRALIA 736 18 1 701 
1000 W 0 R L D 149a45 5146 205 4552 33225 1794 102388 55 
1010 INTRA-EC a2927 4005 36 1897 15615 903 59049 52 
1011 EXTRA-EC 6691a 1141 169 2655 17610 a91 43339 3 
1020 CLASS 1 55205 555 29 1900 13956 zoa 37644 3 
1021 EFTA COUNTR. 22919 202 26 1272 311a 122 17581 1 
1030 CLASS 2 11569 55a 140 71a 3634 67a 5641 
1031 ACP 168) 359a 5 4 1'2 135 328a 
9313.20-90 SPORTING, HUNTING OR TARGET-SHOOTING SHOTGUNS, INCLUDING COI'IBINATION SHOTGUN-RIFLES IEXCL. 9303.10-10 TD 9303.20-30) 
NUIIBER 
FUSILS ET CARAIINES DE CHASSE OU DE TIR SPDRTIF, INON REPR. SUUS 9303.20-10 ET 9303.21-30), COIIPDRTAHT AU !lOINS UN CANON 
LISSE 
NOIIBRE 
001 FRANCE 260a 1a 
3 
192 
70 17 004 FR GERIIAHY 2514 48 
4a; 030 SWEDEN 2137 1 50 
036 SWITZERLAND 498 1 147 
70 03a AUSTRIA aoz 3 425 
400 USA 209 12 
1000 W 0 R L D 131H6 to 79 1437 201 204 
1010 INTRA-EC 126945 85 3 291 76 136 
1011 EXTRA-EC 4801 5 76 1146 125 68 
1020 CLASS 1 4467 5 54 1133 90 3 
1021 EFTA COUHTR. 4076 5 H 1094 70 1 
9313.30 SPORTING, HUNTING OR TARGET-SHOOTING RIFLES IEXCL. 9303.10 AND 9303.20) 
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, INON REPR. SOUS 9303.10 ET 9303.201 
9313.30-11 RIIIFIRE SPORTING, HUNTING OR TARGET-SHOOTING SINGLE-BARRELLED, RIFLED RIFLES 
NUI1BER 
FUSILS ET CARAIINES DE CHASSE OU DE TIR 5PORTIF, A UN CANON RAYE, A PERCUSSION ANNULAIRE 
NDI'IBRE 
001 FRANCE 5663 u 3929 
1D OOa DEN11ARK 1919 30 1879 
030 SWEDEN 216a 135 zoza 5 
03a AUSTRIA 777a 20 72az 
5; 400 USA 2660 351 1839 
1000 W 0 R L D 37652 1072 476 2asaz 12 3971 
1010 INTRA-EC 13021 299 
Hi 
9185 4 1535 
1011 EXTRA-EC 24631 773 19197 a 2436 
1020 CLASS 1 20414 684 65 17568 1 au 
1021 EFTA COUNTR. 15664 231 65 14033 631 
1030 CLASS 2 4016 89 411 1433 1617 
9313.30-19 SPORTING, HUNTING OR TARGET-SHOOTING SINGLE-BARRELLED, RIFLED RIFLES IEXCL. 9303.30-11) 
NUIIBER 
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE OU DE TIR SPDRTIF, A UN CANON RAYE, IAUTRES QU 'A PERCUSSION 
I NOIIBRE 
001 'FRANCE 9154 619 34a4 
5Z 002 BELG.-LUXBG. 2a66 
99i 53; 
415 
3604 004 FR GERIIANY 7010 
18ai 
56 
005 ITALY 2661 216 1 7 
ooa DENIIARK 1307 32 
i 
a46 
011 SPAIN 2225 85 5a9 
oza NORWAY 2032 33 107 17a2 
i 030 SWEDEN 3597 181 34a 14a2 
1; 036 SWITZERLAND 1986 369 1270 1 
03a AUSTRIA 8376 273 
2i 
557a i 2500 17 400 USA 45020 68 3571 321 112 
1000 W 0 R L D 99023 36H 6105 23764 2 6466 488 
1010 INTRA-EC 26477 2007 543 8109 i 3613 120 1011 EXTRA-EC 72544 1640 5562 15655 2a53 368 
1020 CLASS 1 70167 1530 4424 150a4 2 zazt 191 
1021 EFTA COUNTR. 16757 a86 455 10409 2502 32 
1030 CLASS 2 1973 63 113a 214 24 177 
9313.30-90 SPORTING, HUNTING OR TARGET-SHOOTING RIFLES IEXCL. 9303.20-10 TO 9303.30-19) 
NUIIBER 
FUSILS ET CARAIIHES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, (NON REPR. SOUS 9303.20-10 A 9303.30-19) 
NOIIBRE 
I} on FRANCE 712 142 61 
1000'WORLD 75a7 220 267 246 4066 2oa 
1010 INTRA-EC 6169 185 3 109 4039 130 
1011 EXTRA-EC 1417 34 264 137 27 7a 
1020 CLASS 1 1295 34 zza 130 17 71 
1021 EFTA COUNTR. 544 22 zza 113 17 45 
ANNUL AIREl 
304 
2332 
1490 
33 
304 
11a 
5739 
3367 
2372 
2362 
2210 
1610 
Hi 
19a 
3163 
1a37 
1326 
a70 
616 
456 
17aO 
297 
1091 
22; 
160 
a 
781 
310 
2 
546a 
10641 
3639 
7000 
7000 
1326 
uo 
1089 
651 
43a 
43a 
96 
10 
10 
25 
25 
27 
23 
53 
52 
1 
1 
1 
9313.90 FIREARI'IS AHD SIIIILAR DEVICES, WHICH OPERATE IY FIRING AN EXPLOSIVE CHARGE, (EXCL. 9303.10 TO 9303.30), FOR EXAIIPLE, VERY 
PISTOLS AHD OTHER DEVICES DESIGNED TO PROJECT OHLY SIGNAL FLARES, PISTOLS AHD REVOLVERS FOR FIRING BLANK AP?IUHITION, 
CAPTIVE-BOLT HUI'IAHE KILLERS, LIHE-THRDWIHG GUHS 
ARI'IES A FEU ET EHGINS SIIIILAIRES UTILISAHT LA DEFLAGRATIOH DE LA POUDRE, !NON REPR. SOUS 9303.00 A 9303.3Dl, TELS, PAR 
EXEI'IPLE, PISTDLETS LANCE-FUSEES ET AUTRES EHGIHS UHIQUEI'IEHT POUR LANCER DES FUSEES DE SIGHALISATIDH, PISTOLETS ET 
REVOLVERS POUR LE TIR A ILAHC, PISTOLETS D'ABATTAGE A CHEVILLE, CANONS LANCE-Ai'IARRES 
9313.90-00 FIREARIIS AND SIIIILAR DEVICES WHICH OPERATE IY THE FIRING OF AN EXPLOSIVE CHARGE I EXCL. 9302.00-10 TO 9303.30-90) FOR 
EXAI1PLE, VERY PISTOLS AND OTHER DEVICES DESIGNED TO PROJECT DHLY SIGNAL FLARES, PISTOLS AHD REVOLVERS FOR FIRING ILAHK 
AI'IMUHITIDH, CAPTIVE-IDLY HUI'IANE KILLERS, LINE-THROWING GUNS 
NUIIBER 
AMES A FEU ET EHGIHS SIIIILAIRES UTILISAHT LA DEFLAGRATIDH DE LA PDUDRE, IHDH REPR. SUUS 9301.00-00 A 9303.30-90), TELS, 
PAR EXEI'IPLE, PISTOLETS LANCE-FUSEES ET AUTRES ENGINS POUR LANCER DES FUSEES 
POUR LE TIR A ILAHC, PISTDLETS D'AIATTAGE A CHEVILLE, CAHDHS LAHCE-AIIARRES 
I HDIIIRE 
001 'FRANCE 142226 27 2 100091 
0 04 FR GERIIAHY 302496 a7 43 
9527 005 ITALY 10015 1 
03a AUSTRIA 90a64 63942 
060 POLAND a2769 
z3 
79703 
~00 USA U4a2 2594 
1000 W 0 R L D 775005 133 579 325a73 
1010 IHTRA-EC 410669 115 150 127947 
1011 EXTRA-EC 294296 11 429 197926 
1020 CLASS 1 163087 428 107352 
1021 EFTA CDUNTR. 122121 
1i 
405 a2652 
1030 CLASS 2 41094 1 10526 
10~0 ,CLASS 3 83115 S004a 
9305.21 SHOTGUN BARRELS OF SHOTGUNS DR RIFLES OF 9303.10 TO 9303.90 
i CAHOHS LISSES DE FUSILS OU CARAIINES DES 9303.10 A 9303.90 
9305.21-00 SHOTGUN BARRELS 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.31-91 
HUI'IBER 
56 
15 935 
Ii 15 919 
as a 
1i 
791 
60 
1 
DE SIGNALISATION, PISTOLETS ET REVOLVERS 
414; 
41770 
zli 296211 
117 26na 
ZD 
zoi 
3046 
1694 
1312a 416411 117 
5233 343007 97 
7195 73369 20 
2955 39920 
142 37464 
4940 30403 
zo 3046 
Portugal 
16 
4 
12 
1 
1 
11 
11 
3045 
1993 
1 
495 
1264 
35 
785 
35240 
42904 
679a 
36106 
36106 
a66 
100 
100 
100 
Export 
U.K. 
a 
272 
25 
116 
1; 
2453 
1355 
119a 
to9 
596 
189 
13 
2194 
42 
107 
316 
7; 
1239a4 
122975 
1009 
a20 
642 
81 
zli 
551 
136 
415 
412 
a a 
3 
189 
a6 
722 
60 
200 
126 
67 
19 
21 
6 
210 
4950 
1593 
3357 
3000 
zao 
357 
ao 
14a3 
1045 
43a 
376 
22 
327 
11a5 
440 
a914 
17713 
4004 
13709 
11574 
660 
2135 
1990 Suppleaentary unit - Unit6 supp16aentalre Export 
U.K. 
~ DestInation Report fng country - Pays d6clarent 
Coob. Hoooncloturor-----------------------------------------~~~~~~~~--~~_::=~~:_----------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 Belg. -lux. Dana ark Deutschland Ito I io Hodorhnd Portugal Hell as 
9305.21-00 CAHDHS LI5SES OE FUSILS DU CARABIHES DES 9303.10-00 A 9303.90-00 
GR• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9909.38-91 
DOl FRANCE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
400 USA 
HOMBRE 
lOGO W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lG 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
4075 
30815 
ana 
20910 
82132 
52836 
29296 
23367 
224 
28177 
1762 
32269 
30336 
1933 
lUI 
567 
719 
39 
680 
656 
Espagna 
417 
1573 
1062 
511 
7 
9305.29 PARTS AND ACCESSORIES OF ARTICLES OF 9303.10 TO 9303.90 (EXCL. SHOTGUN BARRELS! 
PARTIES ET ACCESSDIRES DES ARTICLES DES 9303.10 A 9303.90, SAUF CANONS LISSES 
9305.29-lG RIFLED BARRELS OF SHOTGUNS DR IIFLES OF 9303.10-00 TO 9303.90-00 
HUMBER 
CAHOHS RAYES DE FUSILS DU CARAIIHES DES 9303.10-GO 9303.90-00 
HOMBRE 
0 G4 FR GERI'IAHY 
GIG PORTUGAL 
400 USA 
lOGO W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lG 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
17758 
50379 
23367 
113958 
78369 
35589 
34274 
17644 
50379 
3931 
83078 
74293 
8785 
8785 
942 
141 
801 
801 
3400 
11129 
2713 
8416 
8310 
9305.29-50 BUTT STOCKS OF SHOTGUNS DR RIFLES OF 9303.10-00 TO 9303.90-00 
GR• CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9909.38-91 
HUI'IBER 
CROSSES DE FUSILS DU CARABIHES DES 9303.10-00 A 9303.90-00 
GR• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9909.38-91 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. UHGDDM 
010 PORTUGAL 
400 USA 
lOGOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
19418 
124536 
25828 
132247 
127799 
483441 
319762 
163679 
154794 
15026 
373 
16 
278 
19 
11618 
12713 
au 
11939 
11938 
123 
305 
3os 
305 
305 
276 
228; 
347 
1689 
4156 
4533 
4232 
3657 
19 
2 
525 
127112 
141304 
140733 
571 
7 
5 
France 
2220 
2447 
181 
2266 
2266 
157Bl 
16143 
360 
157U 
15783 
323 
230 
93 
93 
Irolond 
9306.10 CARTRIDGES FOR RIVETING DR SII'IILAR TOOLS DR FOR CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS AND PARTS THEREOF 
CARTOUCHES POUR PISTDLETS DE SCELLEMENT DU D'ABATTAGE ET LEURS PARTIES 
9306.10-00 CARTRIDGES FOR RIVETING DR SII'IILAR TOOLS DR FOR CAPTIVE-BOLT HUI'IAHE KILLERS AND PARTS THEREOF 
THOUSAND ITEIIS 
CARTDUCHES POUR PISTDLETS DE SCELLEMEHT DU O'ABATTAGE ET LEURS PARTIES 
IIILLIERS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
632 SAUDI ARABIA 
lODD W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
9306.21 CARTRIDGES 
25073 
30299 
2611887 
33412 
3178451 
B266a 
65904 
9813385 
2400690 
20131 
20223028 
5995451 
14227577 
127B1776 
12501914 
1445285 
ns 
385 
375 
10 
23 
33 
3i 
23 
23 
lG 
13530 
2al96 
20627 
43697 
14110 
34596 
15273 
29886 
17823 
285450 
139776 
145674 
119947 
100646 
25506 
CARTDUCHES PDIIR FUSILS DU CARABINES A CANDH LISSE 
9306.21-00 SHOTGUN CARTRIDGES 
THOUSAND ITEMS 
CARTDUCHES POUR FUSILS DU CARABINES A CANDH LISSE 
IIILLIERS 
!!I m m=~=LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
007 IRELAND 
GOB DENMARK 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
400 USA 
732 JAPAN 
lOGO W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
19854975 
2037232 
2027144 
7520885 
4744 
29527387 
848434 
2607827 
1352967 
137548 
120741 
826764 
400933 
1338319 
439823 
4100 
18637 
420184 
78517 
63697 
74794494 
70394997 
4399497 
3510651 
2879917 
815058 
454444 
504 
1636 
258 
2777 
20 
5969 
5914 
55 
20 
20 
147i 
2570 
760 
3200 
ll453 
621 
10832 
a741 
4902 
2091 
10780 
4167 
3684 
3610 
aoaa 
40 
2021 
26 
1987 
2317 
ll87 
2745 
8534 
57 
262; 
149 
59886 
33483 
26403 
20821 
16814 
4919 
a96 
40 
1540 
1500 
40 
40 
50 
4962 
7730 
5012 
2718 
2711 
332861 
541 
332320 
69325 
49560 
262995 
9306.29 PARTS OF CARTRIDGES FOR SHOTGUNS, INCL. CARTRIDGE WADS; AIR GUN PELLETS 
9730 
2014457 
7a23 
10230 
64441 
2aaoo 
9791800 
2368750 
3a3 
15703008 
2110122 
13592886 
12414537 
12189350 
ll7aoao 
395 
442 
1419 
926 
1969 
231i 
50734 
99 
12 
2a02 
1GB 
17 
4100 
1660 
3 
2700 
81140 
58535 
22605 
7032 
3106 
15354 
a454 
3426 
2638 
8993 
3315 
27508 
16653 
10855 
55" 
114 
240 
850 
326 
524 
337 
18740 
124346 
22736 
5116 
114105 
317633 
172425 
l4520a 
137189 
10936 
398 
596275 
312452~ 
2217 
2043 
5694 
2054 
25 
39171a5 
3726875 
.190310 
1a3a21 
160004 
6471 
19843427 
2030875 
2019766 
7517492 
29514oa7 
525000 
2471273 
1289780 
112430 
3737 
a21559 
397720 
1329679 
43a2a2 
750 
6266~ 
57623 
73013057 
69715545 
3297512 
3229569 
2665313 
66872 
2429 
PARTIES DE CARTDUCHES POUR FUSILS DU CARABIHES A CANDH LISSE, Y CDIIPRIS LES BDURRESI PLDI'IBS POUR CARABINES A AIR 
CDMPRIIIE 
9306.29-10 AIR GUN PELLETS 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.3a-91 
THOUSAND ITEMS 
PLDMBS POUR CARABINES A AIR CDMPRII'IE 
GR• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9909.38-91 
IIILLIERS 
001 FRANCE 
006 UTD. UHGOOM 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
393383 
2695216 
206621 
123375949 
1Zl550H7 
771 
I ODD 
1010 
3744 
3725 
2~0976 
140493 
206621 
1519898 
621394 
56936 
9655 
511 1169a8767 
510 ll6231973 
3355 
1650 
78760 
2545061 
4459455 
4445021 
14 
14 
510 
510 
471 
306 
776 
776 
250 
68 
270 
10 
598 
598 
180000 
180000 
a 
5 
13043 
17556 
4543 
13043 
13043 
55 
55 
10 
102; 
1607 
57 a 
1029 
1029 
1224i 
12268 
12241 
27 
27 
27 
30 
22 
a 
a 
li 
1747 
\67 
1280 
258 
162 
287 
286 
1 
1 
945 
2103 
424 
1200 
442 
618 
1900 
305461 
12515 
295946 
60737 
51891 
235201 
14 
1727 
1476 
1351 
208 
323394 
132222 
186 
21554 
62545 
436 
360 
89 
1444 
17BB7 
418524 
13221 
25 
1275722 
566019 
709703 
175103 
140202 
462800 
44263a 
15940 
219210 
65474 
383 
1990 Suppl•••ntary unit - Uniti suppl6aentaira Export 
m Duttnotton Roporttng country -Pays dicloront 
Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~=-~~~--~~~~~~~------------------------------~----~~ 
Ncaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
9306.29-10 
I 
lOll. EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1825202 
1374781 
1082264 
437468 
93~ 6. 2 9-4 0 ~~~~~A~gR I¥~~GUH CARTRIDGES 
19 
DDUILLES POUR FUSILS OU CARAIINES A CANON LISSE 
l'tiLLIERS 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. UHGOOI't 
008 DEHPIARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
318 CONGO 
400 USA 
604 LEBANON 
701 IIALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
lOU ACP 168) 
26052781 
313147 
7915427 
ll092 
1279280 
1241657 
2060348 
4983402 
39279 
98607 
2891090 
610ll751 
39404251 
21607510 
1181622 
20425878 
6987877 
78 
78 
751 
ll35 
752 
383 
383 
at85n 
594081 
443297 
291471 
16 
u; 
10544 
150 
ll557 
10839 
718 
14 
704 
1385 
1385 
1385 
9316.30 CARTRIDGES AND PARTS THEREOF IEXCL. 9306.10 TO 9306.29) 
CARTOUCHES ET LEURS PARTIES, I NON REPR. SOUS 9306.10 A 9306 .29> 
9316.30-91 CENTREFIRE CARTRIDGES, PARTS THEREOF IEXCL. 9306.21-00) 
THOUSAND ITEI'IS 
756794 
649lll 
617601 
107683 
4813453 
750 
510 
aui 
18357ll9 
5280713 
13076406 
1073056 
12003350 
2000000 
CARTOUCHES A PERCUSSION CENTRALE, LEURS PARTIES, !NOH REPR. SOUS 9306.21-00> 
PIILLIERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2383962 
2871 
832807 
5698 
1566460 
3683 
7873653 
6679065 
ll9458B 
1086131 
269756 
107223 
23 
237 
127i 
1560 
1549 
ll 
1732 
75 
1657 
27 
27 
1630 
1565 
913 
101 
53 
2818 
9189 
3489 
5700 
3772 
3574 
1392 
9306.30-93 RII'IFIRE CARTRIDGES, PARTS THEREOF IEXCL. 9306.21-00> 
THOUSAND ITEI'IS 
1228664 
577490 
1564473 
3466500 
3370627 
95873 
42625 
18100 
52561 
CARTOUCHES A PERCUSSION ANHULAIRE, LEURS PARTIES, IHOH REPR. SOUS 9306.21-00) 
I'IILLlERS 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
006 .UTD. UHGDOI'I 
008 DENI'IARK 
009 GREECE 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 )JSA 
lOOOWORLD 
l 010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 fLASS 2 
1738525 
291582 
10351 
19735 
6377 
16870 
37363 
1222010 
H13441 
2714128 
1699313 
1666106 
433710 
25764 
510 
231 
210 
2663 
1913 
750 
750 
750 
1042 
1042 
16 
16 
1026 
14509 
669; 
8120 
305 
2582 
15876 
10252 
106158 
48114 
58044 
46005 
31510 
7785 
9306.30-95 CASES FOR CARTRIDGES I EXCL. 9306.29-40, 9306.30-10 AND 9306 .30-30) 
THOUSAND ITEI'IS 
DOUILLES 
IIILLIERS 
IHON REPR. SOUS 9306.10-00, 9306.29-40, 9306.30-10 ET 9306.30-31> 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
13302391 
ll368636 
1933755 
2944 
2944 
2271 
1907 
364 
1400 
1400 
1705 
197 
150i 
300745 
122976 
8923 
3238 
5605 
1006703 
88493 
2883731 
4915761 
1458209 
3457552 
54125 
3403427 
2200 
36 
1015 
342 
10540 
3598 
6942 
620 
27 
6322 
58749 
56944 
1805 
878 
927 
421 
175 
246 
9504.30 GAI'IES, IEXCL. 95n.l0 AND 9504.20) COIN-OPERATED OR DISC-OPERATED, CEXCL. BOWLING ALLEY EQUIPI'IEHTl 
14437 
14437 
8147 
26051994 
297&99i 
2040 
1264748 
1235390 
1053415 
4983402 
30276 
735; 
37698594 
32640803 
5057791 
53170 
5004621 
4983402 
1153706 
aoo 
253995 
5595 
314 
865 
3223173 
2214578 
1008595 
1007481 
216424 
lll4 
1706429 
178735 
3442 
4327 
2921 
323 
806 
2356531 
2350147 
6384 
5934 
5018 
450 
13257398 
11347363 
1910035 
834 
834 
30 
363 
363 
84 
14 
JEUX, CHON REPR. SOUS 9504.10 ET 9504.20), FOHCTIONNANT PAR L'INTRODUCTION D'UHE PIECE DE IIOHHAIE OU D'UH JETOH, SAUF 
JEUX DE QUILLES AUTOIIATIQUES -IOWLIHGS-
950,.30-10 =~~~RWITH SCREEN, COIN- OR DISC-OPERATED 
I 
JEUX AVEC ECRAH, FOHCTIOHNAHT PAR L'INTRODUCTIOH D'UNE PIECE DE I'IOHHAIE OU D'UH JETOH 
NOI'IBRE 
001 =RANCE 002 ELG.-LUXIG. 
003 ETHERLAHOS 
004 fR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 DTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
032 ~INLAND 036 WITZERLAHD 
038 USTRIA 
m ~~~mA~~~ON 
062 CZECHOSLOVAK 
064 8UHGARY 
400 DSA 
416 GUATEI'IALA 
1000 ~ D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
423019 
66114 
859120 
438867 
60144 
2037 
183585 
3656 
60477 
770738 
40432 
23001 
253045 
17791 
83954 
288426 
504 
4134200 
2274060 
1860140 
1356471 
909652 
121606 
382063 
1561 
lo 
16 
532 
2 
102 
1o 
73 
16 
14 
12 
2551 2ua 
383 
106 
21 
236 
41 
950~.30-30 ~h~~~~R GAllES, COIN- OR DISC-OPERATED 
282 
10 
272 
272 
272 
67 
30 
91 
957 
76 
3 
11 
65 
823 
5 
259 
485 
49 
3259 
1288 
1971 
1021 
ll3 
178 
772 
176 
176 
9 
2' 143 
2180 
825 
a 
492 
361 
13 
355, 
1' 102 
782 
250864 
50 
24 
94 
504 
263355 
4203 
259152 
lUI 
ll9 
6957 
251014 
FLIPPERS FOHCTIONHANT PAR L'IHTRODUCTIOH D'UHE PIECE DE I'IOHHAIE OU D'UH JETOH 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 !TAL Y 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
384 
235~6 
16451 
1135073 
6801 
1851 
660 
2930~3 
1593 
356 
Hi 
ao 
83 
224 
92 
56 
574 
224 
849 
l07i 
i 
1198 
156 
300 
606 
55 
241 
1138 
62 
1002 
166 
2 
4660 
3145 
1515 
284 
179 
1065 
166 
33 
20 
136 
61 
136 
5 2a 
192 
302 
413 
1439 
91 
1684 
63 
10, 
147 
192 
4732 
4198 
534 
529 
330 
5 
24 
22 
15 
416 
54 
208 
1676 
16i 
886 
27, 
2242 
2253 
338 
ao 
1370 
220 
11840 
3923 
7917 
5918 
2548 
180 
1819 
ni 
114 
47 
250 
77 
609 
535 
21 
22 
10; 
201 
234 
219 
2108 
1264 
144 
320 
117 
51 
473 
li 
2oi 
29 
2; 
1111, 
12629 
240 
12389 
1238; 
2275 
148 
164 
152 
12 
153736 
116955 
13219 
36781 
20 
12402 
5os 
13493 
12617 
876 
874 
2 
4 
300 
1160125 
1084315 
75810 
31606 
31604 
44204 
17047 
57457 
11us 
495 
10617 
21164 
1210952 
1887935 
256647 
1631288 
1612523 
396346 
15576 
37873 
16163 
21710 
418378 
63688 
858315 
434468 
57044 
181630 
60370 
770062 
38013 
18803 
U38 
17152 
81556 
287857 
3141173 
2253719 
1587364 
1346831 
905953 
112898 
127635 
22591 
16181 
1133711 
6255 
451 
292927 
1990 Suppl11tntery unit - Unit6 suppllaentaire Export 
i Destination Co1b. Hoaenclature Reporting country - Pays dlclarant 
Noaenclatur a coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Irolond It olio Hodorhnd Portugol U.K. 
9504.30-30 
064 HUNGARY 1351 52 H6 121 19 53 106 47 
204 PIOROCCO 1057 
177 
20 au 133 23 
414 VENEZUELA 177 
1000 W 0 R L D 1517061 2196 72 5517 945 4504 156 ll53 1274 47 1501204 
1010 IHTRA-EC ll9710a 900 
12 
2941 556 517 126 613 293 
47 
ll9ll62 
lOll EXTRA-EC 319960 1296 2576 319 3987 30 540 911 310042 
1020 CLASS 1 291611 165 72 1506 35 2333 30 349 31 294167 
1021 EFTA COUHTR. 295739 17 72 245 35 2293 30 
" 
6 
47 
292942 
1030 CLASS 2 13150 1079 36 226 1634 133 43 10652 
1040 CLASS 3 7422 52 1034 121 20 5I 907 5223 
9504.30-50 GAI'IES WITHOUT SCREEH, COIN- DR DISC-OPERATED, !OTHER THAH IOWLIHG ALLEY EQUIPPIEHT), ( EXCL. 9504.10-00 TO 9504.30-30) 
HUIIIER 
JEUX SANS ECRAH (NOH REPR. SDUS 95041000,FOHTIOHHAHT PAR L'INTRODUCTIOH D'UHE PIECE DE I!OHNAIE OU D'UN JETON, CSAUF JEUX 
DE QUILLES AUTOPIATIQUES - IOWLIHGS -
HOIIBRE 
001 FRANCE 407653 1166 371 3541 
4209; zi 
4151 H4 396543 
002 IELG.-LUXIG. 423661 
52i 
aa2 75 272 443 379169 
003 NETHERLANDS 1409366 1471 2410 1505 u; 716 2ni 16 1402666 004 FR GERIIANY 216370 14471 
175 
16497 7092 3131 171656 
005 ITALY 61951 327 7175 10036 
15i 177i 
76 
3; 
50469 
006 UTD. KINGDDI'I 27193 1433 47 5731 17116 196 340616 007 IRELAND 341409 17 2 700 60 
4 
010 PORTUGAL 9019 
1026 
795 5264 
25 
2966 
Oll SPAIN 1779U 
1074i 
2144 1277 172762 
021 CANARY ISLAM 10749 
6i 756 
1 
132 6i 6337i 030 SWEDEN 94995 95 29842 661 
032 FINLAND 7710 
5 
13 99 11 1 
ni 
16 7633 
0 36 SWITZERLAND 77362 40 345 47 10020 121 66426 
031 AUSTRIA 31003 102 336 2493 4912 199 171 22090 
041 YUGOSLAVIA 12977 152 
45 
1992 1544 2053 2248 720 4265 
056 SOVIET UNION 19117 4 2001 341 
2 
11 260 17141 
051 GERIIAH DEI'I.R 619 
1i 5i 1054 u; 617 ui 062 CZECHOSLOVU 3984 47 65; 2213 064 HUNGARY 2751 45 20 ll35 
10109i 
56 
a2 
137 
90 
6 
400 USA 723666 1469 2 5034 122 615776 
456 DDI'IINICAK R. 13521 13521 
1000 W 0 R L D 4525651 21226 1014 ll614 255397 124761 415 22667 9215 200 4079051 
1010 INTRA-EC 3104447 11666 
1014 
4093 36951 19196 349 13150 3907 ao 2937341 
lOll EXTRA-EC 1419921 2560 7521 217149 35572 16 8817 5371 120 ll41703 
1020 CLASS 1 ll64867 1940 162 2969 135353 25514 16 5176 ll03 96 991067 
1021 EFTA COUNTR. 254052 177 162 192 32400 17215 1 1429 313 
z4 
200693 
1030 CLASS 2 201903 530 20 131 10740 9953 1310 47 109071 
1031 ACP (61) 21202 17 1 13551 2747 
156i 
40 24 11122 
1040 CLASS 3 53151 90 132 4414 1056 105 4221 41565 
9506 .ll SKIS, FOR SHOW 
SitU DE NEIGE 
9506.11-10 CROSS-COUNTRY SKIS 
PAIRS 
SltiS DE FOHD 
PAIRE 
001 FRANCE 34072 223 214; 
33565 214 
031 AUSTRIA llllO 9125 4301 ll35 
400 USA 35344 4457 23949 6029 901 
404 CANADA 14511 3059 7315 4144 176 732 JAPAN 15405 612 11977 1170 
1000 W 0 R L D 111511 503 32149 66314 57166 177 1400 23102 
1010 IKTRA-EC 61019 
5oi 
2561 5492 37121 177 15661 
1011 EXTRA-EC 120562 29511 60192 20045 1400 1134 
1020 CLASS 1 107626 1 20163 51010 19545 1400 7737 
1021 EFTA COUHTR. 40ll5 12527 13459 6776 1400 5953 
9506.11-90 SHOW-SKIS <EXCL. 9506.11-10) 
PAIRS 
SltiS DE HEIGE, <AUTRES QUE DE FOHDl 
PAIRE 
001 FRANCE 19077 1407 10217 1196 l405i 
5214 11 115 
002 IELG.-LUXIG. 11491 
5067 
1412 319 22 2550 135 
003 NETHERLANDS 20101 ll023 391 2705 1509 94i 
106 
004 FR GERIIAHY 106423 414 
22066 
14362 51153 31459 294 
005 ITALY 100415 1519 3573 73177 2307 
ao 
0 06 UTD. KIHGDOII 2ll41 2171 au 15100 
011 SPAIN 17744 
zi 2601 14110 
963 
U.:U ;;u~WAY 1~;6 llU 
775i 
6~59 1'" 
44 030 SWEDEN 24116 216 2347 12537 232 1057 
032 FINLAND 17496 1155 5637 1191 1770 34 2 Ill 036 SWITZERLAND 119470 
1i 20 
32425 34804 13002 39239 
aai 262 031 AUSTRIA ll4321 35106 3561 59955 14525 
043 ANDORRA 17794 612 349 15271 1562 
062 CZECHOSLOVAK 10111 
370 
2236 
153450 
7175 
15505 400 USA 412619 41904 271460 
404 CANADA 120153 12203 32305 73745 1900 
706 SINGAPORE 5569 191 27 
3910 1391 
721 SOUTH KOREA 21212 
97i 
3932 15132 2191 3o5 7447 732 JAPAN 713172 73194 259572 296210 75471 
100 AUSTRALIA 1160699 1472 1155016 3677 534 
1000 II 0 R L D 3234100 10062 1604 264400 1676320 1061569 191695 5160 9990 
1010 INTRA-EC 310513 1547 160~ 50819 21961 112116 41909 3119 
1195 
1011 EXTRA-EC 2924217 1515 213511 1654352 aann 156716 1271 1795 
1020 CLASS 1 2159521 1354 263 204225 1653111 137597 152154 1271 1769 
1021 EFTA COUNTR. 354009 11 263 73277 51159 170320 55992 966 1321 
1030 CLASS 2 45239 
16i 
1341 4513 64 34623 4602 26 
1040 CLASS 3 19527 4773 400 14163 30 
9506.19 SHOW-SKI EQUIPIIENT ! EXCL. 9506.11 AND 9506.12) 
IIATERIEL POUR LA PRATIQUE DU Slti DE KEIGE, <NOH REPR. SOUS 9506.11 ET 9506.121 
9506.19-10 SKI-STICKS FOR SHOW 
PAIRS 
CANNES DE SltiS 
PAIRE 
001 FRANCE 201075 976 1116 
a06i 
205571 405 
036 SWITZERLAND 145420 43541 93116 
038 AUSTRIA 137171 19751 75 117345 
400 USA 674920 64345 6360 
63654 546921 
404 CANADA 109044 24172 40916 37526 
732 JAPAN 225593 14446 22500 6662 111915 
lDOO II 0 R L D 1197937 325 112 217436 30102 192275 1440091 1914 14905 
1010 INTRA-EC 396554 325 
a1i 
30044 1242 35791 312573 1674 14905 
1011 EXTRA-EC 1501313 117392 21860 156414 1127525 240 
1020 CLASS 1 1473125 113075 21160 146051 1115592 240 
1021 EFTA CDUNTR. 421625 70543 17522 333320 240 
9506.31 GOLF CLUBS, CDI'IPLETE 
CLUBS DE GOLF COPIPLETS 
9506.31-00 GOLF CLUBS, COMPLETE 
KUMlER 
385 
1990 Suppltaentary unit - Unit6 supp16aentaire Export 
~ Dut I not ton Report tng country - Pays dlclarant Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~=:~~=-~~~--~~~~~~~------------------------------~----~~i 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
9506 .31-DD CLUBS DE GOLF COMPLETS 
HOMBRE 
DOl F~AHCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DDB DENMARK 
011 SPAIN 
D3D SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
lDODW'ORLD 
1010 IKTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 C~ASS 2 
9506.32 GOLF BALLS 
BALLES DE GOLF 
9506 .'32-DD GOLF BALLS 
HUMBER 
001 FRANCE 
BALLES DE GOLF 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
030 S!.IEDEH 
4DD USA 
i 
315170 
20958 
114218 
233191 
584'5 
238438 
69013 
31279 
53398 
143036 
45799 
29771 
30742 
59604 
59466 
1747272 
1145679 
601593 
397145 
257406 
204184 
1328635 
623129 
553327 
253504 
763512 
2400135 
1894589 
lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
12489674 
6411101 
6078573 
5326572 
3372302 
739154 
533 
2a6 
57 
1699 
17 
236 
3052 
2592 
460 
237 
1 
223 
1213 
92914 
12DD 
763 
96810 
96090 
720 
360 
360 
360 
221 
93 
128 
28 
28 
lDD 
183687 
184086 
18ua6 
184086 
184086 
4601 
893 
1793 
10372 
1101 
530 
10239 
2623 
183 
7697 
13055 
7450 
2224 
65156 
29586 
35570 
34344 
23598 
992 
135696 
27133 
50425 
934 
117916 
324 
641449 
304225 
337224 
321864 
320301 
13857 
2 
u 
12 
144 
146 
31sz 
uo 
7 
4456 
345 
4111 
3361 
3152 
750 
u6 
7932 
261 
7671 
1424 
6247 
9506.70 
i 
ICE SKATES AND ROLLER SKATES, INCLUDING SKATING BOOTS WITH SKATES ATTACHED 
6959 
6740 
3355 
1071 
54574 
lD 
2233 
5996 
4054 
149 
466 
136 
5472 
6450 
101493 
83557 
17936 
17039 
4927 
867 
ss1z 
13980 
15451 
980 
465 
2204512 
2082388 
122124 
67123 
65230 
55001 
19039 
a 
7246 
2771 
11050 
128659 
100 
1 
3574 
151 
6714 
41 
729 
180565 
168874 
11691 
11691 
10480 
1000 
22i 
35596 
24302 
11294 
228 
228 
11066 
PATIHS A GLACE ET PATINS A ROULETTES, Y COMPRIS LES CHAUSSURES AUXQUELLES SONT FIXES DES PATIHS 
9506.~0-lD ICE SKATES INCLUDING SKATING BOOTS WITH SKATES ATTACHED 
I PAIRS 
! PATIHS A GLACE, Y COMPRIS LES CHAUSSURES AUXQUELLES SOHT FIXES DES PATINS A GLACE 
PAIRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
4DD USA 
IDDD W D R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
20470 
104423 
36914 
205012 
39122 
544373 
158673 
385700 
349858 
276380 
39 
44 
456 
456 
610 
1952 
1952 
1763 
1763 
336 
442; 
9249 
250 
21499 
3833 
17666 
17036 
16164 
9506.7D-3D ROLLER SKATES INCLUDING SKATING BOOTS WITH SKATES ATTACHED 
PAIRS 
7i 
150 
29 
8023 
22613 
2327 
20286 
16806 
179 
PATINS A ROULETTES, Y COMPRIS LES CHAUSSURES AUXQUELLES SOHT FIXES DES PATINS A ROULETTES 
PAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
lDDO W 0 R L D 
I OlD JHTRA-EC 
.uH CAi ttA-c" 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
385201 
129361 
41738 
95554 
60367 
876863 
712887 
.;.g,,;,,6 
133514 
85879 
~ 96 D3. U TOOTH BRUSHES 
I 
'I BROSSES A DENTS 
9603.~1-U TOOTH BRUSHES 
HUMBER 
I 
I 
BROSSES A DENTS 
HOMBRE 
DDI FR.HCE 
DD2 BElG.-LUXBG. 
DD3 HETHERLAHDS 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTJ). KINGDOM 
DD7 IRELAND 
DDB DENMARK 
DD9 GREECE 
011 SPUN 
028 HOlWAY 
D3D SWEDEN 
032 FIBLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AU TRIA 
400 us 
624 ISlAEL 
632 SAUDI ARABIA 
BDO AUPRALIA 
IDDD W ~ R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASS 3 
6818544 
9587861 
11829372 
20967886 
12360930 
43963650 
3592479 
3048941 
3256481 
7147736 
3529634 
8896783 
2474283 
8151184 
9935175 
22908623 
1809578 
2072092 
3716863 
208215365 
123620884 
84590059 
64341268 
33272410 
18152078 
2282313 
2096713 
277457 
4DD45 
62377 
394491 
390703 
J7 i5 
1166 
299064 
2754604 
244495 
51DD 
300 
575 
575 
1DDD 
UDD 
3405309 
3303263 
102046 
2450 
1450 
19850 
15750 
79746 
1DBD 
lli&U 
1080 
1080 
3378 
87291 
261947 
598283 
8144 
393851 
3DDDO 
58228 
2130399 
200048 
39000 
4026467 
1382894 
2643573 
2547485 
2463623 
67636 
28452 
19635 
4066 
1438 
56845 
111683 
33394 
7&ZU'i 
72790 
7D9DD 
4791811 
6333263 
6323146 
2344077 
10536534 
1434332 
1988896 
1383291 
1135857 
412095 
2641021 
1583288 
6983626 
8778086 
8729095 
118058 
945533 
648915 
73418704 
36323728 
37094155 
31241110 
20420019 
4153490 
563594 
1699555 
9607.11 
I 
SLIDE FASTENERS FITTED WITH CHAIH SCOOPS OF BASE METAL 
FERI'IETURES A GLISSIERE AVEC AGRAFES EH METAUX C01111UHS 
9607 .Jl-DD SLIDE FASTENERS FITTED WITH CHAIH SCOOPS OF BASE I'IETAL 
METRES 
386 
213826 
2172 
211654 
46164 
125450 
40040 
13780 
149 
20246 
14064 
6£ciZ 
1933 
1696 
680320 
104870 
20736 
12096 
147660 
1640551 
895459 
745092 
163913 
58117; 
12368 
5oa7 
228 
39647 
18995 
20652 
8852 
1612 
1066467 
BD7DD 
366715 
2477401 
2404943 
11295 
6DD 
109772 
943311 
575711 
1169387 
93312 
85542 
795928 
30652 
40940 
23884 
18348 
13849464 
7586348 
6263116 
2921763 
2719880 
3338853 
845943 
25DD 
402 
402 
379519 
22700 
1436146i 
4388344 
27910657 
359443l 
1536900 
58580941 
51281141 
7299800 
5904734 
1395066 
568 
20 
1862 
64 
59i 
74DZ 
906 
8305 
576 
20370 
3105 
17265 
17218 
8308 
47 
3950 
82533 
76535 
5998 
5998 
150 
7152 
102173 
31888 
180153 
5540 
386105 
123646 
262459 
247967 
223475 
73888 
2322 
110 
9729 
3269 
134416 
100992 
m~i 
7144 
367742 
96DD 
1188346 
1146670 
96141; 
B45DD 
95330 
303408 
354500 
18600 
253242 
220650 
1460199 
687111 
67346 
128250 
9913721 
4219655 
5690465 
3671644 
858492 
2002311 
16510 
5i 
4713 
4593 
120 
61 
lD 
59 
16138 
100B4i 
6270 
53031 
1649 
509329 
382183 
127146 
123532 
119493 
3614 
32l 
asi 
552 
7034 
1882 
5152 
4333 
2601 
26046 
13493 
25 
41124 
39973 
11~1 
1147 
128 
156986 
1073544 
549577 
2082890 
1744150 
325DD 
588972 
347066 
126408 
2127580 
2457238 
196974 
813346 
134454 
3483022 
92328 
34824 
16979605 
7174801 
9804804 
9383310 
5736142 
358144 
190650 
63350 
42632 
98 
16i 
96151 
93875 
2276 
161 
2115 
500 
16326 
500 
15826 
15826 
9045 
8465 
550 
19762; 
200 
278862 
197629 
81233 
206 
206 
81027 
71027 
247795 
9535 
98153 
224934 
35952 
68857 
28401 
36539 
132775 
42164 
7492 
16575 
37336 
49973 
1271095 
759059 
512036 
313005 
206902 
199031 
1175439 
484926 
382359 
186865 
755328 
2045273 
1887985 
8711101 
3444617 
5266484 
4621957 
2682454 
633183 
12934 
1805 
447 
14120 
24757 
104705 
26520 
78185 
61953 
32198 
441 
84410 
145 
4868 
124722 
105899 
l~J2J 
14875 
3319 
139724 
994996 
1220629 
3593643 
1034238 
2029852 
470473 
1320772 
192663 
1520 
498238 
381486 
15428 
5482 
5410558 
871071 
996405 
1345450 
25907915 
11253794 
14654121 
8458489 
1072598 
6029072 
595349 
166560 
1990 Suppleatntary unit - Unit6 suppl6atntairt Export 
1, Duttnatton Rtportfng country - Pays d6c:larant Coob. No•oncleturor-----------------------------------------~==~~~~~~--~~-=:=~=:~-----------------------------------------
Hoatnclature coab. EUR-12 Btlg. -Lux. Danaark Dtutschl and Hellos Irtl and 
9607 .11-DD FERI'IETURES A GLISSIERE AVEC AGRAFES EM IIETAUX CDMIIUHS 
IIETRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
DDS DEHIIARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
028 NORWAY 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 PDLAHD 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4914018 
2025551 
1628575 
6580694 
1207381 
4695080 
997874 
2073461 
2860967 
6 72649 
1599522 
4305817 
7723186 
3Mlal8 
1484289 
5691531 
7109768 
71425809 
28805'82 
42620327 
17196076 
3584601 
18266672 
7157579 
600333 
4624zz 
825634 
450I2i 
25796 
95300 
Ml21 
12960 
1100 
10903 
7480 
19294 
53721 
758847 
1506302 
5442022 
2551307 
2890715 
119084 
88781 
2673102 
98529 
9607.19 SLIDE FASTENERS CEXCL. 9607 .11-DDl 
14300 
111nz 
22597 
123424 
12472 
3850 
54000 
352872 
4278; 
209849 
1033247 
331363 
701884 
86165 
19U2 
259974 
355745 
142271 
48826 
513415 
542875 
257758 
182546 
1258481 
636587 
50227 
601540 
3036930 
5050434 
2142558 
6581l4 
179571 
903933 
18846347 
362871& 
15217629 
9175621 
855069 
2148456 
3893552 
36156 
40176 
36156 
4020 
31 
31 
3020 
969 
FERIIETURES A GLISSIERE AVEC AGRAFES AUTRES QU'EH IIETAUX CDMIIUHS 
9607 .19-DD SLIDE FASTENERS CEXCL. 9607 .11-DOl 
IIETRES 
FERIIETURES GLISSIERE CAVEC AGRAFES AUTRES QU'EN IIETAUX CDMIIUNSl 
IIETRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
"8 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
624 ISRAEL 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
11193576 
17933136 
8771889 
15399383 
1796332 
5165458 
2705953 
3751419 
3022717 
6738312 
21711ll 
2055927 
4367268 
4759HZ 
2036225 
9189295 
82lll03 
5195181 
2012109 
3576035 
11892525 
15900763 
1508380 
161585495 
77720141 
83865354 
36807759 
15443969 
34356827 
12700768 
9607.20 PARTS OF SLIDE FASTENERS 
6400505 
89150~ 
326595 
5302 
1928785 
35451 
117827 
11675 
157652 
560141 
36169 
127734 
8802 
62984 
31841 
54256 
60476 
134712 
1170707 
587481 
90337 
13123887 
10032096 
3091791 
877836 
741678 
1964511 
249444 
PARTIES DE FERMETURES A GLISSIERE 
7475~ 
101400 
870 
19646 
1D26S 
900 
332948 
15238 
611751 
176154 
435597 
31681 
20516 
49150 
354766 
733068 
1645892 
3168666 
82213; 
203344 
2266 
1106542 
1482247 
1772515 
431821 
882519 
161978 
2273924 
970157 
7413718 
2445806 
3345588 
1003388 
1453164 
1825538 
4275967 
31082 
40014952 
11043114 
28971838 
15322758 
4739609 
6927881 
6721199 
9607.20-11 HARROW STRIPS I'IDUHTED WITH CHAIN SCOOPS, OF BASE METAL 
IIETRES 
RUBAHS MUM IS D' AGRAFES EM IIETAUX CDMIIUHS 
METRES 
D 04 FR GERMANY 
!DOD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
6418451 
13595555 
10587755 
3007800 
83700 
2DU017 
265466 
1774551 
2100 
2100 
1010814 
36873 
973941 
21432 
61i 
18240 
80979 
44514 
36465 
611 
611 
18240 
17614 
12400 
12400 
;oUi .zc t... ·•~n.a"., :;u;.,;i ~ iiVWH~Lil :.:~lit c::An: ~coer~ ccxcL.. ::Jr ;:.sc M:rt.L~ 
IIETRES 
RUBANS IIUHIS D'AGRAFES CAUTRES QU'EH IIETAUX COI'II'IUHSl 
METRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDDII 
OlD PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
32661258 
8202816 
9063424 
31443717 
4994458 
15886413 
3962322 
1791408 
134143803 
106453794 
27690009 
13649613 
9733430 
10021002 
4019394 
9608.10 BALL-POINT PENS 
23339077 
656187 
1262701 
996487 
1256250 
lDDDDD 
34575790 
28032745 
6543045 
515038 
430020 
4414944 
1613063 
STYLOS ET CRAYONS A BILLE 
1266 
1266 
1266 
9161505 
805976 
6039435 
229o11z 
10192379 
2665111 
1772539 
48174413 
31376367 
16798046 
10989765 
7342892 
3693309 
2114972 
9608.10-10 BALL-POINT PENS WITH LIQUID INK •ROLLING BALL PENS" 
THOUSAND ITEMS 
STYLOS ET CRAYONS A BILLE, A EHCRE LIQUIDE 
IIILLIERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DDS DENMARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
· 052 TURKEY 
060 POLAND 
388 SOUTH AFRICA 
31476 
9417 
6145 
11270 
5965 
16905 
8091 
2571 
1392 
5585 
3825 
2961 
2277 
3523 
2213 
2230 
2441 
1478 
5200 
4488 
710 
42 
17 
13 
li 
i 
4 
3 
9 
10 
3 
5 
13 
10 
20 
11 
12 
5421 
420 
836 
152l 
1913 
79 
565 
581 
403 
1127 
381 
!56 
887 
538 
284 
263 
838 
194 
2462 
535 
1927 
1927 
5S 
39 
Espagna 
673788 
168146a 
18622 
136564 
43095 
429369 
aaaa 
533805 
1345 
Ho5i 
3157950 
7018628 
3005751 
4012877 
622899 
621274 
3294737 
95241 
257429 
5001 
85013 
892261 
BODO 
11325 
6500 
106585 
7500 
368061 
16895 
551745 
17500 
346532 
11220 
125i 
2200 
1189322 
4672703 
1747675 
2925028 
944485 
932672 
1920212 
60331 
194295 
189743 
4552 
790600 
2115900 
3239050 
35410 
4219200 
1197211 
12683415 
10474660 
2208755 
1698371 
1698371 
510384 
1636 
1455 
377 
1612 
1874 
614 
73 
273 
170 
2421 
101s 
729 
56 
150 
25 
356 
545 
France 
743o5a 
273900 
1180061 
511172 
3451944 
226488 
26977 
63355B 
68336 
12820 
30919 
586464 
126665 
1451890 
4450611 
16756577 
7132384 
9624193 
395967 
203877 
8438305 
789921 
12970777 
2175728 
7493132 
898299 
2432998 
294645 
571184 
1165445 
2839997 
550679 
400014 
1330993 
1368142 
27730 
461020 
118870 
1156976 
324800 
1186626 
6521079 
9975716 
979901 
58261329 
31164436 
27096893 
5468084 
36 77558 
18686497 
2942312 
2400 
2175808 
2174948 
860 
331184~ 
108000 
42672 
112624 
4746531 
3575160 
1171371 
37700 
10 9776a 
35903 
1128 
45 
463 
2055 
2477 
2 
42 
2300 
558 
23 
16i 
56 
6 
18408 
18408 
1Dl13i 
104007 
101859 
2148 
2148 
2034 
1148 
152 
75 
538 
27 
2055 
38 
7 
13 
364 
98 
13 
25 
9 
lo 
95 
I tal h Hader land Portugal U.K. 
2966558 
555233 
229036 
1586582 
141045 
18256 
627010 
949710 
27114 
299758 
653817 
1896322 
240142 
348835 
56332 
24510 
14762317 
8379826 
6382491 
4547989 
866529 
734961 
1099541 
2127685 
673150 
1785529 
714470 
316675 
12800 
130075 
355850 
1368341 
70150 
1044200 
511785 
515726 
719243 
5243556 
75099 
94955 
269102 
554525 
941480 
313025 
21841826 
8082090 
13759736 
9840147 
2153236 
3021213 
898376 
28160 
196840 
43145 
153695 
46460 
230398 
143903 
133655 
45807 
105960 
1326; 
1316635 
818865 
497770 
167176 
27450 
96010 
234584 
17280 
2964 
3706 
6972 
561i 
5 
1389 
522 
228 
1040 
1202 
1259 
2253 
1316 
1758 
508 
368 
11 
218004 
655243 
1DB482Z 
151646 
186140 
35251 
u9a 
162467 
385802 
466001 
475506 
202903 
15974 
13oaa 
4398651 
2455819 
1942832 
1081721 
223586 
153784 
707327 
269118 
2346121 
543995 
2441 
170551 
6113 
5862 
3347; 
51564 
43735 
158396 
504723 
29945 
164578 
493901 
41869 
329919 
108254 
5657693 
3377680 
2280013 
802105 
256734 
630562 
847346 
321516 
1896606 
1837725 
58881 
9000 
3063998 
1804490 
1583370 
5600 
6989390 
6671758 
317632 
90100 
84500 
208587 
18945 
123 
2611 
306 
9 
240 
1 
27 
2 
69 
71 
50 
a 
11 
78 
43 
4577 
139270 
266661 
152941 
113720 
32561 
32111 
68680 
12479 
17629 
19000 
230553 
493 
650 
38365 
110600 
87825 
406461 
1114 
4000 
2257 
280 
aoao 
1172344 
459665 
712679 
511263 
501657 
193416 
BODO 
5312 
200 
308487 
23191 
149802 
32401 
1688 
364157 
1 
492392 
852 
200350 
218030 
24600 
1475 
2842775 
1112809 
1729966 
1134038 
673931 
491653 
104275 
1388142 
292195 
645720 
5100541 
59658 
2309813 
1602744 
75435 
539775 
172509 
1103735 
583470 
6625 
5842 
332105 
65736 
18100 
488362 
272265 
11865 
75795 
16 044024 
11490858 
4553166 
3006641 
2417664 
945145 
601380 
5982675 
6066675 
6039G55 
26820 
99904 
9653 
25003432 
5512 25648389 
5512 25498192 
397i 
1 
150197 
150197 
150197 
1380 
87 
396 
1212 
460 
7930 
268 
70 
207 
496 
148 
50 
111 
75 
35 
1284 
197 
387 
1990 Suppleaentarv unit - Unit' suppl'••ntaire Export 
~ Destination Reporting country - Pays d&clarant Coab. Hoatnclatura Ita Ita Portugal U.K. Ho•enclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France lrel and Nederland 
9608,10-10 
400 USA 10953 1365 5960 75 3 3514 10 2 24 
404 CAHADA 2726 U7 U2 13 2462 5 17 
412 IIEXICO 2786 64 1971 6 1; 
738 us 624 ISRAEL 1251 211 
10 
23 217 596 
632 SAUDI ARABIA 3399 1408 131 40 39 a97 aH 
647 U.A.EIIIRATES 439 131 62 37 53 12a 2a 
706 SINGAPORE 567 53 26 15 134 156 183 
732 JAPAH 957 74 261 51 111 315 69 
736 TAIWAH 155 12 40 94 2 
740 HDHG KOHG 636 92 215 a2 16a 
1000 W 0 R L D 16781a 5389 242 22705 145 25531 12772 5603 66202 3793 1656 16780 
1010 lHTRA-EC 102642 5216 146 1216a 
145 
10505 967D 4417 39717 3388 4139 12506 
lOll EXTRA-EC 65176 103 96 9857 15026 3102 1116 26415 405 4517 4274 
1020 CLASS 1 3a750 35 56 4913 94 9351 4U 505 16779 300 4347 1922 
1021 EFTA COUHTR. U760 30 45 2495 55 1955 264 188 6144 176 16; 
40a 
1030 CLASS 2 23a5a 44 21 3605 51 5649 2643 660 aa01 62 2153 
1031 ACP (68) 4940 31 297 441 1594 2 2164 13 135 263 
1040 CLASS 3 256a 24 19 1319 26 11 21 905 43 1 199 
960a.l0-30 !ALL-POIHT PEHS WITH BODY OR CAP DF PRECIOUS IIETAL OR ROLLED PRECIOUS IIETAL <EXCL. 9605.10-10) 
THOUSAHD !TEllS 
STYLUS ET CRAYONS A BILLE AVEC CORPS OU CAPUCHOH EH IIETAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES DU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX, 
<AUTRES QU'A EHCRE LIQUIDEl 
IIILLIERS 
001 FRAHCE 44 u 13 162 13 15 002 BELG.-LUXBG. 265 13 15 i 
5 
003 HETHERLAHDS 72 19 70 2i 
32 
004 fR GERIIAHY 107 
335 
5 
005 ITALY 605 264 7i 
6 
0 06 UTD. KINGDOII 364 167 126 2i 011 SPAIH 171 43 7a 27 
036 SWITZERLAND 186 123 6 55 2 
400 USA 331 40 5 183 97 
632 SAUDI ARABIA 39 
5 
26 13 
706 SINGAPORE 73 65 
732 JAPAH 65 12 52 
740 HDHG KOHG 82 30 51 
1000 W 0 R L D 3053 2a 15 965 293 1035 404 16 297 
1010 IHTRA-EC 1909 21 6 670 244 713 133 16 99 
lOU EXTRA-EC 1141 9 294 4a 322 270 19a 
1020 CLASS 1 695 9 245 9 67 244 121 
1021 EFTA CDUHTR. 247 3 175 3; 
6 55 a 
1030 CLASS 2 438 42 255 26 76 
960a.l0-91 BALL-POIHT PEHS WITH REPLACEABLE REFILL <EXCL. 960a.10-10 AND 960a.ll-30) 
THDUSAHD !TEllS 
STYLDS ET CRAYOHS A BILLE, AVEC CARTDUCHE REIIPLACABLE, <HDH REPR. so us 9608.10-10 ET 9608.10-30) 
IIILLIERS 
001 FRAHCE 24471 243 15625 1402 5332 1512 357 
002 BELG.-LUXBG. 6147a 
96l 6 
4046 51276 67 996 507a 15 
003 NETHERLANDS 17347 11657 10 1931 1471 
aui 
1309 
004 FR GERIIAHY 18232 368 44 
6470 
41a1 416 4254 781 
005 ITALY 11707 72 2 556 2513 2 24174 
60 2034 
006 UTD. KINGDOI'I 42442 1098 24 12952 1622 1074 796 
ui 007 IRELAND 1418 303 213 233 6a 
OOa DENMARK 6429 6049 3 26 93 122 136 
009 GREECE 2002 
10 
453 214 12 1021 51 181 
010 PORTUGAL 4907 2466 1136 a 427 372 2oi 
ua 
011 SPAIN 8774 
1; 
6745 626 680 56 459 
02a NORWAY 4369 
7 
4116 
u2 
17 
10 193a 
175 42 
030 SWEDEN 21043 200 14672 134 450 3520 
032 FINLAND 4917 1 2 4278 34 
ui 
a7 481 34 
036 SWITZERLAND 13696 25 10704 
20 
2512 264 ao 
03a AUSTRIA 12008 13 7559 
82 
16 944 200 3116 
04a YUGOSLAVIA 6445 1 4130 96 1229 164 43 
060 POLAND 4113 3515 
946 433i 
1215 u 2 
400 USA 26519 17203 2497 1083 447 
404 CANADA 1657 1506 7 51 13 3 
412 IIEXICO 2712 1651 492 
i 
563 3 
501 BRAZIL 217 lOa 69 19 13 1154 624 ISRAEL 2692 
i 
936 132 18 43 409 
632 SAUDI ARABIA 1551 U43 17 1 73 316 
706 SINGAPORE 519 17 5 314 295 47 
1 3 219 
732 JAPAN 3664 1300 1771 62 4 208 
736 TAIWAN 363 
i 
341 2 
2i 
20 
9l 740 HONG KOHG a67 641 
4l 
105 
9; aOO AUSTRALIA 2241 716 U64 22 197 
1000 ll 0 R L D 3250ao 2a37 433 149655 82 6574a 16013 12 53000 19970 383 16947 
iu.i.U r.;,ft." ·tc 1 ii&:U7 C.lj~ .. HHu ~:.'.1! 'i' .. ~ , ~.,., lfo11'1~ >nA ~~~u 
lOll El<TRA-EC 125asa 83 357 82UI 82 5132 9270 10 13614 3667 169 10516 
1020 CLASS 1 98552 ao 309 68017 82 2061 7737 10 9319 29U 7 7912 
~1021 EFTA COUHTR. 56321 57 zal 41503 196 34a 10 5481 1577 u2 6861 1030 CLASS 2 20330 3 48 10307 3069 1533 1857 692 2669 
1040 cuss 3 6976 4564 2 2368 27 lD 5 
9608'.10-99 BALL-POIHT PEHS <EXCL. 960a.l0-10 TO 9601.10-91) 
' 
THOUSAND !TEllS 
STYLUS ET CRAYONS A BILLE <HOM REPR. suus 9608.10-10 9601.10-91) 
IIILLIERS 
001 FRANCE 61455 1331 958 8576 1892 
77i 
346 53667 214 11 1460 
002 BELO.-LUXBG. 32110 
83; 
77 2a79 19 1 6701 22194 161 
003 KETKERLAKDS 599ao 134 5667 7 37001 i 14171 1oi 2 1461 004 FR GERIIAHY 76305 263 397 
17a7i 
23 18461 46ta6 9357 
005 ITALY 21317 149 2U 153 U34 2 64635 
4 21 1713 
006 UTD. KIKGDOI'I 9895a 24 429 12003 294 18495 2615 463 3462 007 IRELAND 3923 2 6 13 5; 
405 35 
ooa DENMARK 4109 29 ; 919 3556 4 142 009 GREECE 12671 29 393a 
1262l 
139 a us 4 67 
010 PORTUGAL 24292 154 129 544 476 10236 
so 1732 
130 
011 SPAIN 3aa63 16 101 8311 
6170 
2103 24546 1864 
021 CANARY ISLAM 6793 U2 383 ; U2 15 1 028 NORWAY 1131 48 2560 30 5293 50 171 030 SWEDEN 26199 89 311 17918 7893 14 567 
032 FINLAND 4963 
21 
173 979 11 
24 
3379 92 329 
036 SWITZERLAND 13250 57 3097 
2s 
5354 4651 25 7 
038 AUSTRIA Ua91 2 83 1895 390 5 9476 
3i 
15 
04a YUGOSLAVIA 3983 
107 
1 1550 110 5 104 2163 24 060 POLAND 5117 
3a70 
2529 1025 1431 20 
aa6 400 USA 37113 14 2158 222 60 29201 1 
404 CANADA 6615 u 227 123 
1; 
16 5901 10 327 
412 IIEXICO 4279 
li 
641 42a 3183 1 
624 ISRAEL 6212 1516 1203 2233 ; 1194 44 632 SAUDI ARABIA 10247 16 3519 4 352 4944 1407 647 U.A.EIIIRATES 4677 
4Ii 
1255 1367 11 1991 49 
732 JAPAN 2556 
30 
105 48 351 7 1474 151 
74 0 HONG KONG 5359 307 2440 
20 
1021 1529 31 
800 AUSTRALIA U461 9 3 234 1U93 2 
1000 ll 0 R L D 616791 3400 8334 99747 1422 23668 144316 3059 348873 24454 4672 24846 
1010 IHTRA-EC 442213 2906 2501 60793 
1422 
150U 71646 2965 234088 23776 1766 19824 
lOU EXTRA-EC 244496 494 5126 38952 a657 65670 94 U4775 671 2906 5022 
1020 CLASS 1 131583 61 5063 14241 135 729 25130 72 13074 261 2a03 
1021 EFTA COUHTR. 65347 36 512 8969 25 1 23612 59 30750 lal 
2904 
1132 
1030 CLASS 2 106492 324 763 21615 1287 7909 39513 20 29557 389 2211 
1031 ACP Ull 25053 259 3 1941 17 16373 2978 355 2903 217 
1040 CLASS 3 6421 109 3089 19 1027 2144 21 2 a 
9608,-20 FELT-TIPPED AND OTHER POROUS-TIPPED PENS AND I'IARKERS 
388 
1990 Supple••ntary unit - Unit6 suppl6aentaire E X p 0 r t 
I! Destination Report lng country - Pays d6clarant Coeb. Noaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland It•lla Hedtr-1 end Portugal U.K. 
960a.zo STYLOS ET IIARQUEURS A IIECHE FEUTRE OU A AUTRES POIHTES POREUSES 
9608.20-00 FELT-TIPPED AHJ) OTHER POROUS-TIPPED PEHS AHD IIARKERS 
THOUSAND ITEIIS 
STYLOS ET IIARQUEURS A IIECHE FEUTRE OU A AUTRES POIHTES POREUSES 
IIILLIERS 
001 FRAHC~ a5056 617 47229 211 
549l 
15 351U 1324 24 542 
002 aELG.-LUXBG. 3361a 
212 
14a55 
25i 
1 2793 10307 16a 
003 NETHERLANDS 46144 
100 
22293 6055 2 16759 
4257 
6 566 
004 FR GERIIAHY 68267 162 
32630 
1596 11689 541 46520 11 3391 
005 ITALY 37649 154 
14 
766 3306 95 
5991i 
15a 
1071i 
540 
006 UTD. KIHGDOII 12a200 114 4a759 423 6973 599 706 
122i 007 IRELAND 4027 
3i 
1740 
64 
512 531 
u4 
21 
008 DENMARK a169 5020 259 2406 
27 
253 
009 GREECE 12141 5 
10 
5675 42 lH 6227 19 2 
010 PORTUGAL 10864 ta 4936 1561 310 
14 
37ao 90 
667 
79 
011 SPAIN 67741 5 3a884 
usa 
5398 22396 49 32a 
021 CANARY ISLAH 36a7 
21; 
776 781 1 71 
227 1a 02a NORWAY 5a88 3436 
1; 
15 
i 
1973 
030 SWEDEN 15767 556 7541 1235 5915 91 403 
032 FINLAND as25 
z7 
4637 45 50 1 2666 683 443 
036 SWITZERLAND 32189 17422 694 2519 524 10379 276 34a 
03a AUSTRIA 177a2 38 11072 35 145 345 3994 52 2100 
048 YUGOSLAVIA 2256 5 1545 
160 
24 509 173 ; 052 TURKEY 2650 1 1835 79 47a a7 
060 POLAND 3au 15 2334 
i 
56 73a 570 155 
064 HUNGARY 1761 1751 a 
548; 
1 
220 EGYPT 6409 a16 27 76 
372 REUNION 1056 190 
12 
a43 23 
12392 388 SOUTH AFRICA naaz li 4333 406 73a us 700 400 USA 93006 20112 29 136 71391 
2aoi 404 CANADA 19397 10 6041 
17 
527 a39a 3 1615 
512 CHILE 1021a a925 3 1117 156 24i 624 ISRAEL 5659 2541 834 3 2030 1 
632 SAUDI ARABIA 3954 2347 
10 
125 1145 335 
647 U.A.EIIIRATES 3700 2a79 599 170 41 
6aO THAILAND 3005 1993 56 393 563 
46 706 SINGAPORE 2353 2081 11 67 143 
10 732 JAPAN 45a9 zao2 41 1522 214 
HO HONG KONG a969 
42 
2049 
2i 
169 6531 4 207 
aOO AUSTRALIA 18532 7656 179 10310 zaa 36 
1000 II 0 R L D a3693a 1643 961 362410 75 1061a 56533 215a 339635 20532 26922 15451 
1010 IHTRA-EC 5Qla76 13aO 126 222021 1s 4914 40139 1267 196426 17044 11467 7092 lOll EXTRA-EC 335054 263 ass 1403a6 5700 16394 a91 14320a 3488 15455 as 59 
1020 CLASS 1 24lla9 143 788 90441 121a 5553 a72 115536 2525 15195 5918 
1021 EFTA COUHTR. 50597 72 776 44432 1s 79a 3965 571 25029 1329 260 3325 1030 CLASS 2 a6747 103 47 44594 4481 10777 19 23934 393 2064 
1031 ACP 1681 a756 77 4175 16 3017 742 90 170 499 
1040 CLASS 3 7lla 17 5351 1 64 738 570 377 
9608.31 IHDIAH IHK DRAWING PENS 
STYLOS A PLUME ET AUTRES STYLGS, A DESSIHER A L' EHCRE DE CHI HE 
9608.31-00 IHDIAH IHK DRAWING PENS 
THOUSAND ITEIIS 
STYLOS A PLUIIE ET AUTRES STYLOS, A DESSIHER A L' EHCRE DE CHI HE 
IIILLIERS 
001 FRANCE 1574 1861 
27 
5 
i 002 BELG.-LUXBG. 499 
i 
HS 2 
957 003 NETHERLANDS 1653 671 a 2 li 14 0 04 FR GERIIAHY 12a 13 
2ns " 
11 15 
005 ITALY 2703 25 2 
360 
1 
006 UTD. KIHGDOI'I 2116 1737 4 15 
ooa DENMARK 155 145 10 
009 GREECE 186 1a3 2 
010 PORTUGAL 170 163 1 
ni 10 Oil SPAIN 2027 
30 
U7a 19 
030 SWEDEN 273 230 12 
22 032 FINLAND 212 
a4 
169 20 
036 SWITZERLAND 610 509 3 13 
03a AUSTRIA 396 396 
22 045 YUGOSLAVIA 403 381 
2 052 TURKEY 236 232 
201 ALGERIA 704 704 
li 351 SOUTH AFRICA 184 171 
a 400 USA 1994 1969 15 
404 CANADA 2a2 252 17 412 MEXICO 771 754 
680 THAILAND 315 305 13 
700 INDONESIA 469 469 2 708 PHILIPPINES 251 249 
I £0 ::1\.IU In i\ulic.A t98t •·.! 2 ;._~l 732 JAPAN 1949 32 
736 TAIWAN 256 245 a 
ll m ~S~M~~~ 231 225 2 442 442 
1000 W 0 R L D 25235 16 127 22917 11 424 64 1600 16 59 
1010 IHTRA-EC 11566 14 6 9535 6 165 46 1439 13 41 
lOll EXTRA-EC 13669 z 121 13082 5 259 1a 161 3 18 
1020 CLASS 1 7225 120 6926 2 71 6 as 11 
1021 EFTA CGUHTR. 161a 119 1422 35 4 35 1 
1030 CLASS 2 6053 5770 181 12 76 7 
1040 CLASS 3 351 386 
9601.39 FOUNTAIN PENS, STYLOGRAPH P EHS AHD OTHER PENS, I EXCL. IHDIAH IHK DRAWING PEHSI 
STYLOS A PLUME ET AUTRES STYLGS, AUTRES QU'A OESSIHER A L'EHCRE DE CHINE 
960a.39-10 FOUNTAIN PENS, STYLOGRAPH PENS AHD OTHER PENS, WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS IIETAL OR ROLLED PRECIOUS IIETAL IEXCL. 
9608.31-001 
THOUSAND ITEIIS 
STYLOS A PLUME ET AUTRES STYLOS, AVEC CORPS OU CAPUCHOH EH IIETAUX PRECIEUX, OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX, 
I AUT RES QU'A DESSIHER A L'ENCRE DE CHIHEI 
IIILLIERS 
001 FRANCE 43 12 26i 
19 IS 12 002 IELG.-LUXIG. 251 3 5 003 HETHERLAHOS 33 13 9 
004 FR GERIIAHY 294 275 5 
005 ITALY 251 57 214 17 
006 UTD. KIHGDOII 171 26 145 2i Oil SPAIN 113 13 79 
si 400 USA 50 24 20 5 
706 SINGAPORE 39 2 37 
732 JAPAN 56 13 43 
740 HONG KGHG 20 5 15 
1000 II 0 R L D 1975 5 2 333 1460 53 22 96 
1010 IHTRA-EC 1243 5 1 135 993 22 22 64 
1011 EXTRA-EC 732 1 195 467 31 32 
1020 CLASS 1 310 1 172 19 31 16 
1021 EFTA COUHTR. 37 26 1 ' 1030 CLASS 2 417 21 375 16
9608.39-90 FOUNTAIN PENS, STYLOGRAPH PENS AHD OTHER PENS, IEXCL. 9608.31-00 AHD 9608.39-101 
THOUSAND ITEIIS 
STYLOS A PLU~E ET AUTRES STYLOS, IHDH REPR. so us 9601.31-GO ET 9608.39-101 
I'IILLIERS 
001 FRANCE 3607 54 1964 46 1359 24 157 
389 
1990 Suppleaentary unit - Untti suppl•••ntaire Export 
~ Destination Reporting countr~ -Pays d6clarant 
Coab. Hoaencletura~----------------------------------------_;~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------1 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Hadar"land Portugal U.IC. 
9608.39-90 
002 BELO.-LUXBO. 
DDS NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DDS DENMARK 
Dot GREECE 
Dll PORTUGAL 
Dll SPAIN 
028 NORWAY 
031 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
401 USA 
404 CANADA 
41Z MEXICO 
501 BRAZIL 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARAliA 
701 SINGAPORE 
732 JAPAN 
741 HONG KONG 
101 AUSTRALIA 
1001 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1041 CLASS 3 
2013 
5111 
6094 
2126 
7760 
675 
966 
863 
2234 
333 
819 
1997 
1398 
1098 
7111 
1303 
3294 
366 
766 
750 
527 
870 
557 
3106 
65205 
32459 
32732 
193H 
5114 
12933 
un 
450 
9608.40 PROPELLING OR SLIDING PENCILS 
PORTE-MINE 
9101.40-00 PROPELLING OR SLIDING PENCILS 
THOUSAND ITEMS 
DOl FRANCE 
PORTE-IIINE 
IIILLIERS 
002 BELG.-LUXBG. 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GE!UIANY 
DDS ITALY 
DOl UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
031 SWEDEN 
031 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
051 SOVIET UNION 
401 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
741 HONG KONG 
lDDIWORLD 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
102 EFTA COUHTR. 
103 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1041 CLASS 3 
3961 
3308 
1162 
2628 
1979 
7112 
4322 
4535 
1741 
1362 
1422 
674 
74327 
5534 
983 
ua 
130189 
26316 
103872 
94856 
8927 
7665 
2716 
1351 
194 
liD 
14 
1 
13 
13 
165 
165 
a 
a 
a 
a 
4l 
za 
5 
2 
62 
149 
7a 
71 
71 
63 
619 
ll21 
133i 
2460 
42 
35 
125 
483 
15 
95 
971 
151 
300 
777 
3a 
41 
25 
15 
32 
54 
221 
105 
21 
13212 
auo 
5022 
3591 
2102 
1049 
11 
382 
ll62 
580 
613 
1aoo 
364D 
1782 
1214 
695 
806 
ll33 
674 
3786 
651 
485 
85 
26717 
11606 
15110 
10545 
3309 
3232 
163 
1333 
zoo 
200 
zoo 
2i 
104 
32 
a 
2 
Z4 
a7 
12 
10 
30 
,; 
12 
3 
34 
3 
38 
as a 
331 
507 
155 
53 
352 
3 
30 
21 
6 
59 
51 
400 
12 
4 
1 
ll59 
671 
ll81 
554 
56 
627 
161 
9101.60 REFILLS FOR BALL-POINT PEHS, COMPRISING THE BALL-PDIHT AND INK-RESERVOIR 
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR STYLDS OU CRAYOHS A BILLE, ASSOCIEES A LEUR POINTE 
65Z 
liD 
Z24 
546 
14ZD 
12 
330 
273 
7 
lZ 
255 
llD 
333 
35 
7 
5 
15 
93 
29 
lZ 
9 
5551 
3645 
1906 
an 
4Z5 
1017 
3ZB 
7 
120 
336 
10 
91 
1944 
2ll2 
3135 
316 
54Z 
ll4 
69120 
4879 
405 
3 
90638 
4Bll 
85827 
82211 
4596 
3615 
2348 
1 
1520 
1610 
1520 
90 
19 
32 
4 
3 
37 
a 
21 
15 
z 
2 
1 
12 
30 
204 
122 
a2 
23 
9 
58 
229 
21Z5 
5090 
233; 
204 
852 
166 
lOll 
13 
430 
741 
374 
737 
5860 
1219 
3liD 
329 
724 
416 
a3 
43a 
333 
2715 
35707 
13375 
22321 
13142 
1776 
9136 
631 
43 
ll64 
120 
137 
2437 
llli 
337 
71 
704 
12 
167 
357 
2 
7499 
6030 
1469 
1375 
830 
71 
24 
16 
9108.60-10 REFILLS FOR BALL-POINT PEHS, COMPRISING THE BALL-PDIHT AND INK-RESERVOIR, WITH LIQUID INK -FOR ROLLING BALL PENS-
THOUSAND ITEMS 
1 
001
1 
DO 
DO 
DO 
00 
"'f 03 ~:1 ~ 40 61 
73 
74 
1001 101 101 
102 
102 
103 
CARTDUCHES DE RECHANGE POUR STYLDS OU CRAYOHS A BILLE, ASSOCIEES A LEUR POINTE, A ENCRE LIQUIDE 
IULLJERS 
FRAHCE 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KIHGOOM 
S~iiZERLAHD 
MOROCCO 
ALGERIA 
USA 
IRAN 
TAIWAN 
HOHG KOHG 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
3446 
40ll 
16025 
7884 
102946 
I;c;~ 
6496 
39807 
20429 
6368 
66693 
5144 
ll25 
303756 
141013 
162673 
17243 
9233 
144908 
55 
2s 
11 
ao 
1 
1 
1411 
719 
6086 2m 
376 
3960 
20 
5091 
ll5D 
24596 
ll449 
13147 
5liD 
789 
7194 
421 
42i 
42i 
1 
13 
1027a 
91 
154 
; 
193 
21 
12122 
10682 
2140 
241 
65 
ll99 
4 
458 
794 
100214 
l9l 
331 
39600 
20003 
1950 
15000 
44 
44 
ll7825 
105813 
12012 
4477 
2131 
77535 
9.08.60-90 REFILLS FOR BALL-POINT PENS, COMPRISING THE BALL-POINT AND INK-RESERVOIR, IEXCL. 9608.60-101 
1 THOUSAND ITEIIS 
9 
9 
13 
4 
23 
" 4 
2 
26 
170 
93 
77 
19 
14 
58 
94 
90 
26 
1417 
ui 
6 
32 
2623 
210 
2413 
1583 
1496 
830 
j CARTOUCHES DE RECHAHGE POUR STYLOS OU CRAYONS A BILLE, ASSOCIEES A LEUR POINTE, IAUTRES QU'A ENCRE LIQUIDEl 
IIILLIERS 
DOl 
DOl 
DDS 
004 
DU 
DOl 
031 
401 
:m 
lOll 
1021 
1021 
103. 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLAHDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KIHGDOII 
SWITZERLAND 
USA 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
11115 
2586 
31095 
6394 
24075 
9688 
12357 
1575 
171870 
108034 
70121 
32266 
20048 
37508 
5i 
2 
4 
58 
57 
1 
1 
1 
58 
1 
57 
25 
25 
4549 
517 
31044 
2405; 
8192 
12065 
1327 
131577 
11010 
50497 
29096 
19396 
20311 
202 
ll 
191 
109 
a2 
9&08.99 PENCIL-HOLDERS, PEN-HOLDERS AND THE LIKEl PARTS OF ARTICLES OF 9608.10 TO 9608.50 
26 
10 
179 
14519 
215 
14304 
1072 
13230 
2566 
4li 
2977 
2977 
1720 
292 
642 
1292 
43 
190 
10766 
5799 
4959 
1611 
344 
3348 
544 
320 
5 
1005 
194 
lll 
101 
19 
9 
3 
1 
Z7 
2463 
10 
i 
1 
a 
2535 
2517 
ll 
10 
9 
a 
z 
112 
62 
50 
50 
91 
1769 
20; 
24 
20 
2209 
Z152 
57 
43 
39 
14 
PORTE-PLUME, PORTE-CRAYON ET SIIIILAIRESl PARTIES D'ARTICLES DES 96Da.10 A 9608.50, (HON REPR. SOUS 9608.60 ET 9608.911 
I 
UD8.99-30 REFILLS FOR FELT-TIPPED AHD FIBRE-TIPPED PEHS AHD PENCILS 
THOUSAND ITEMS 
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR STYLOGRAPHES ET IIARQUEURS A POINTE FIBRE OU A IIECHE FEUTRE 
IIILLIERS 
I DDt W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
:mm~nc 
390 
16572 
HB2 
9090 
3095 
11407 
5366 
6041 
2323 
2127 
1009 
llll 
44 
1949 
628 
1321 
510 
27 
22 
5 
3 
455 
216 
239 
134 
135 
54 
al 
a1 
16 
5 
a 
i 
a 
11 
1i 
39 
2290 
312 
210 
427 
42 
155 
465 
295 
251 
10 
26 
31 
164 
ll 
1 
17 
253 
294 
55 
105 
290 
6864 
4319 
2545 
1380 
731 
ll41 
46 
17 
51 
31 
1 
3a 
12 
405 
309 
96 
67 
55 
29 
1919 
3266 
5092 
909 
1 ,~~,Q 
4359 
14 
424 
51641 
60s 
75105 
12693 
62412 
5H2 
4731 
56221 
2259 
11 
5091 
2 
22a 
51 
16493 
15742 
751 
309 
243 
442 
468 
186 
212 
1990 Suppl•••ntar-y unit - Unit6 suppl6aentairt Export 
~ Oest inat ton Report lng country - Poys d6clarant Coab. Noaenclature 
Noaenclature co•b. EUR-12 Bel g.-lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna france Ira land Ita11o Hod orland Portugtl U.K. 
9608. 99-3D 
1030 CLASS 2 59D5 3693 1074 au 2 40 282 
9613.10 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, NOH-REFILLABLE 
BRIQUETS DE POCHE, A GAZ, NOH RECHARGEABL ES 
9613.1D-00 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, NOH-REFILLABLE 
HUIIBER 
BRIQUETS DE POCHE, A OAZ, CHON RECHAROEABLESl 
HOI'IBRE 
DOl FRANCE 25328164 ll11D50 49928 14071025 
30DO 
2D88483 
5531790 
83 7315857 20D 691538 
D02 BELG.-LUXBO. 32009145 
1130694 
5053575 125042 20749B71 545B67 
003 NETHERLANDS 69982047 
28369i 
43955177 
90250 
2199U 24585113 3000 88079 
0 04 FR GERIIAHY 150158149 35100 
1625592 
2655213 112112655 3451523; 10DO 494g9'\ 
005 ITALY 9514277 2000 
7530 
167474 75503\6 
377735 
974D4 1 71460 
006 UTD. KIHGDDI'I 14738954 4375 2676016 632420 10652506 21600 357572 9200 
007 IRELAND 11896991 72960 4588719 36864 1217747 4589790 13909li 
008 DEHIIARK 14277383 2570 12151637 23080 1103236 947266 19594 
009 GREECE 16566951 10055B 8466238 254B96 6085114 1439090 221055 
010 PORTUGAL 11668901 2DOO 
15000 
3462399 415012B 2589564 
433 
1336142 
1114224 
9B66B 
Dll SPAIN 19889240 7100 9918236 
2059456 
3439791 4122B39 1281617 
021 CANARY ISLAM 3115775 
15250 23735i 
B53335 125070 729ll 3 
028 NORWAY 8337620 1630596 8692B 5056742 1305746 5000 
030 SWEDEN 24955498 5788 629861 1Dl28574 
226li 
1220 0517 
2166 
1985257 5501 
032 FINLAND 4615231 
133406 
3601 1237527 2898882 448436 5002 
036 SWITZERLAND 72993210 4690746 583107 67310026 50 202375 73500 
038 AUSTRIA 21546378 2625 5305644 517417 12805126 uo 2697386 218000 
044 OIBRAL TAR 384396B 
8000 1540000 6379597 
331396B 500000 
60 1325770 
30000 
048 YUGOSLAVIA 11239039 70D 1928172 56740 
060 POLAND 3174915 15201 10000 2099219 330096 615400 105000 
388 SOUTH AFRICA 13019640 3500 36864 12979276 
33146400 ll4J 10000 400 USA 111526817 23935 2398930D 54356037 
404 CANADA 22741364 1994 
17084.5 78192 
2273937D 
2623970 17065 600 CYPRUS 5208497 71695 2246730 
624 ISRAEL 38ll450 115906 50D 2329032 1366010 2 
632 SAUDI ARABIA 13661351 4580 12000 3084771 10560000 2036; 728 SOUTH KOREA 3003987 101760 321058 2560800 
732 JAPAN 56630560 96433 509256 56D14820 
2500 
10000 
80 0 AUSTRALIA 22568559 6731 220128 22339200 
lDOO W 0 R L D 804278192 2772762 2975877 141693898 365095 43708453 4693B2624 453986 36572 135514684 1274256 6099985 
1010 IHTRA-EC 376060202 246B407 356156 105998614 93250 10383584 174567862 377735 25116 75471070 1114625 4903783 
10 ll EXTRA-EC 428211977 304355 2619721 356952U 271845 33320837 294514762 76251 11456 60043614 15765D 1196202 
1020 CLASS 1 376208746 178069 24755l9 30155576 29890970 271454218 7456 41272072 1296 743570 
1021 EFTA CDUNTR. 132680354 157069 8834l9 23093134 
27154.5 
1210070 100328893 
27400 
2396 6688220 150 317005 
1030 CLASS 2 45736195 96D86 57402 1373444 3069731 21644214 4000 18644563 156354 391156 
1040 CLASS 3 6267036 3D200 86801 4136264 360136 1416330 4B851 126979 61476 
9613.20 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, REFILLABLE 
BRIQUETS DE POCHE, A GAZ, RECHARGEABLES 
9613.20-10 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, REFILLABLE, WITH ELECTRICAL IGNITION SYSTEI'I 
HUI'IBER 
BRIQUETS DE POCHE, A GAZ, RECNAROEABLES, AVEC SYSTEI'IE 0' ALL UllAGE ELECTRIQUE 
NOIIBRE 
DOl FRANCE 1233191 85294 2679ll 46320 
5osi 
13552 799669 20415 
D02 BELG.-LUXBG. 619661 
163012 
317105 21075 273010 3442 
DOS NETHERLANDS 387357 
172 
143536 79896 
500 166688; 
913 
004 FR GERIIAHY 1721625 5547 
93913 
46641 1569 
005 ITALY 235334 9914 
2637 
107116 24391 
006 UTD. KIHGDOI'I 238327 
120 
130846 3014 101821 
2995 009 GREECE 666248 505Ul 21235 8000 128057 
DlO PORTUGAL 471017 247327 269B 2ll6 216433 2443 
Dll SPAIN 1135796 
6i 
1101710 10341 ll3 21449 2183 
036 SWITZERLAND 149338 109564 18941 6076 lOB55 3832 
D48 YUGOSLAVIA 498636 492224 
57774 
40 5934 438 
740 HOHG KOHG 68D79 90 1499 6335 2381 
lDOO W 0 R L D 9608073 262792 5626 4365766 402 866629 466495 500 70362 3439D 94 1660 128747 
1010 INTRA-EC 7027612 253973 172 3071393 
4D2 
46329 179322 500 47770 3349590 
1000 
78563 
lOll EXTRA-EC 2577768 8819 5454 1292532 820300 2B7173 22400 B9504 50184 
1020 CLASS 1 1237506 8159 4710 1055313 19 ll082B 12546 32118 13813 
lD21 EFTA COUHTR. 374138 8159 2404 294266 
4o2 
9 39254 6076 18559 
1000 
5411 
1030 CLASS 2 337239 744 93209 22831 156882 9854 16040 36277 
9613.20-90 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, REFILLABLE, WITH IGNITION SYSTEI'I C EXCL. ELECTRICAl! 
NUI'IBER 
BRIQUETS DE POCHE, A OAZ, RECHARGEABL ES, AVEC SYSTEI'IES D'ALLUIIAGE CAUTRES QU'ELECTRIQUEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 515426 3B513 23072 412874 817 
36456 600 3911 
D03 NETHERLANDS 1528464 7763 
ui 82191 1329138 106626 
1929 
~ D04 FR GERI'IAHY 1773323 1598 2044; 
1699668 16108 11970 36804 6345 
005 ITALY 107652 
2i 1500 
9984 36029 
11522; 
4200 36990 
D06 UTD. ~IHGDOI'I 5372773 9331 5224601 4184 17900 400i 0 07 IRELAHD 2358119 
2142i 
2354ll8 
sui 1716 010 PORTUGAL 806645 768450 1000 1120 886B Oll SPAIN 285773 
3500 
146820 
1288777 
71504 64419 1910 
021 CANARY ISLAH 1302673 396 lDOOO 
022 CEUTA AHD I'IE 5936ll6 
266 8620i 
5930816 
1519; 
5300 
5280 11B7i D36 SWITZERLAND 3889196 3765037 5335 
043 AH~ORRA 1598910 
720 
86362 1512548 
34 2180; 400 USA 348771 320480 5728 
604 LEBAHOH 3187ll4 84 3186280 221i 780 
750 
647 U.A.EI'IIRATES 1257356 214 1217120 47031 
706 SINGAPORE 2968 233 llt408; 
2415 126 
72i 
194 
732 JAPAN 1268936 1593 26233 3939 42354 
74 0 HOHG KOHG 63667BO 100 6214472 96027 55243 2962 7976 
1000 W 0 R L D 47895034 71223 8393 785551 181700 432741D4 2604175 426931 102309 10651 429997 
1010 IHTRA-EC 13868784 47902 2330 421399 181700 
12697393 150502 343449 72841 1120 131848 
lOll EXTRA-EC 33662H2 23321 6063 362738 30219359 2453673 B2481 29468 5510 29B149 
1020 CLASS 1 10300922 B66 207640 7618091 2331714 10UB 2627B 115445 
1021 EFTA COUHTR. 4633081 266 3897 
152709 
181700 
4122127 329274 6915 5280 
5510 
16510 
1030 CLASS 2 22587253 21855 4722 21990404 121906 71593 2962 182704 
9613.30 TABLE LIGHTERS 
BRIQUETS DE TABLE 
9613.30-00 TABLE LIGHTERS 
HUI'IBER 
BRIQUETS DE TABLE 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 289226 4824 164 149016 7250 62082 17847 393 28120 19D24 506 
1010 IHTRA-EC 209726 407 164 
116730 
7250 
38329 13239 393 21600 18524 504 
lOll EXTRA-EC 79459 4417 32245 23753 4608 6520 500 2 
391 

r-;;1 Clasificaci6n de las publi· 
u caciones de Eurostat 
TEMA 
OJ Estadlsticas generales (azul oscuro) 
[]] Economla y finanzas (vloleta) 
[]] PoblaciOn y condiciones soclales (amarillo) 
I] Energla e Industria (azul claro) 
[]] Agricultura, silviculture y pesca (verde) 
[§] Comerclo exterior (rojo) 
[1J Servlclos y transportes (naranja) 
[!) Medlo amblente (turquesa) 
[!] Dlversos (marrOn) 
SERlE 
0 Anuarios 
[!) Coyuntura 
@I Cuentas, el"cuestas y estadlstlcas 
[QJ Estudlos y anAiisls 
ITJ MEitodos 
(£) Estadlsticas rApldas 
ln':l Klassifikation af 
u Eurostats publikationer 
EMNE 
OJ Almene statistikker (morkebiA) 
[]] 0konoml og finanser (violet) 
[]] Befolknlng og soclale fomold (gul) 
I] En.ergl og lndustri (biA) 
[]] Landbrug, skovbrug og fiskeri (gron) 
[§] Udenrigshandel (rod) 
[1J Tjenesteydelser og transport (orange) 
[!) Millo (turkls) 
[!] Diverse stallsllkker (brun) 
SERlE 
0 Arboger 
liD Konjunkturoverslgter 
@I Regnskaber, taelllnger og stallsllkker 
[QJ Undersogelser og analyser 
ITJ Metoder 
(£) Ekspresoverslgter 
~ Gliederung der Veroffent-
EJ lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
OJ Allgemeine Statlstik (Dunkelblau) 
[]] Wlrtschaft und Flnanzen (Violett) 
[]] BevOikerung und sozlale Bedingungen (Gelb) 
I] Energle und Industria (Biau) 
[]] Land- und Forstwlrtschaft, Flscherel (Gron) 
[§] AuBenhandel (Rot) 
[1J Dlenstlelstungen und Verkehr (Orange) 
[!) Umwelt (TOrkls) 
[!] Verschledenes (Braun) 
REIHE 
0 JahrbOcher 
liD Konjunktur 
@I Konten, Emebungen und Stallstiken 
[QJ Studlen und Analysen 
ITJ Methoden 
(£) Schnellberichte 
~ Ta~1v6pnon tc.Jv 6npool£u· 
u o£c.Jv tnc; Eurostat 
8EMA 
OJ rtVIKtc; OTOTIOTIKtc; (Jia9u unAt) 
(]] 01KOVO~Ia KOI lln~OOIOVO~IKO (JIIOA£Ti) 
[]) nAn9uo~ac; KOI KOIVIolVIKtc; ouv9f1Ktc; (KITpiVO) 
I] Evtpytla KOI 111o~nxavla (~nAt) 
[]] rt~o~pyla, llaon Kal aA1tla (npao1vo) 
[§] E~~o~T£PIK6 t~n6p1o (K6KKIVO) 
[1J Ynnptoftc; KOI ~tTOq!Optc; (nopTOKaAI) 
[!) ncp166Mov (TOUPKOUO(j 
(!] diOq!Opa (Koqlt) 
IEIPA 
0 Entmpllltc; 
[!) IuyKupla 
@I AoyopiOO~Of, tptUVtc; KOI OTOTIOTIKtc; 
[Q) MtAtTtc; KOI avaMOtlc; 
ITJ Mt8o601 
D:J Taxtftc; OTOTIOTIKtc; 
w Classification of Eurostat 
L.:l publications 
THEME 
OJ General statistics (midnight blue) 
[]] Economy and finance (violet) 
[]] Population and social conditions (yellow) 
111 Energy and Industry (blue) 
[]] Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[§] Foreign trade (red) 
[] Services and transport (orange) 
[!] Environment (turquoise) 
[]] Miscellaneous (brown) 
SERIES 
0 Yearbooks 
liD Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
[QJ Studies and analyses 
ITJ Methods 
(£) Rapid reports 
r;;;] Classification des publica-
LJ tions d'Eurostat 
TH~ME 
OJ Statistlques gEinEirales (bleu null) 
[]] l':conomle et finances (violet) 
[]] Population et conditions soclales Uaune) 
I] l':nergle et Industria (bleu) 
[]] Agriculture, sylviculture et p6che (vert) 
[§] Commerce extEirieur (rouge) 
[] Services et transports (orange) 
[!] Envlronnement (turquoise) 
[!] Divers (brun) 
SI':RIE 
0 Annualres 
liD Conjoncture 
@I Comptes, enquetes et statlstlques 
[QJ !':tudes et analyses 
ITJ MEithodes 
(£) Statistiques rapldes 
r;:;:-1 Classificazione delle pubbli· 
u cazioni deii'Eurostat 
TEMA 
OJ Statistiche generali (blu) 
[]] Economla e finanze (viola) 
[]] Popolazlone e condizloni soclall (glallo) 
I] Energla e Industria (azzurro) 
[]] Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
[]] Commercia estero (rosso) 
[] Servlzl e trasporti (aranclone) 
[!] Amblente (lurchese) 
[!] Divers! (marrone) 
SERlE 
0 Annuari 
liD Tendenze conglunturali 
@I Conti, lndaglnl e statistiche 
[QJ Studi e anallsl 
ITJ Metod! 
(£) Note raplde 
r:;;-1 Classificatie van de publi· 
u katies van Eurostat 
ONDERWERP 
OJ Algemene statistiek (donkerblauw) 
[]] Economle en flnancU!n (paars) 
[]] Bevolklng en soclale voorwaarden (geel) 
I] Energie en Industria (blauw) 
(]] Landbouw, bosbouw en vlsserij (groen) 
[]] Bultenlandse handel (rood) 
[] Dlensten en vervoer (oranje) 
[!] Milieu (turkools) 
[]] Diverse statistleken (bruin) 
SERlE 
0 Jaarboeken 
liD Conjunctuur 
@I Rekenlngen, enquetes en statlstieken 
[QJ Studies en analyses 
ITJ Methoden 
(£) Spoedberichten 
r;;] Classifica~o das publi-
0 ca~es do Eurostat 
TEMA 
OJ Estatlstlcas gerais (azul escuro) 
[]] Economla e finanlj:as (vloleta) 
[]] Populalj:ao e condljj:Oes socials (amarelo) 
I] Energla e Industria (azul) 
[]] Agricultura, silvlcultura e pesca (verde) 
[]] ComEircio externo (verrnelho) 
[] Servilj:OS e transportes (laranja) 
[!] Amblente (turquesa) 
[]] Dlversos (castanho) 
SERlE 
0 AnuArios 
liD Conjuntura 
@I Contas, lnquEiritos e estatlsticas 
[QJ Estudos e anAIIses 
I!J MEitodos 
(£) Estatlstlcas rApldas 

Comunidades Europeas- Comisi6n 
Europceiske Fcellesskaber - Kommissionen 
Europaische Gemeinschaften- Kommission 
EupwnaiKt~ Koov6TI'ITE~ - EmTpom'l 
European Communities - Commission 
Communaut6s europ6ennes - Commission 
Comunita europee- Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeias - Comissao 
COMERCIO EXTERIOR- Tables anallticas -1990, exportaciones 
Volumen L: 90-99 
UDENRIGSHANDEL- Analytiske tabeller -1990, udf0rsel 
Bind L: 90-99 
AUSSENHANDEL- Analytische Tabellen -1990, Ausfuhr 
Band L: 90-99 
E:OTEPIKO EM nOPIO- AvaAUTIKOI nlvaKE~ -1990, E~aywyt~ 
T611~ L: 90-99 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables -1990, exports 
Volume L: 90-99 
COMMERCE EXT~RIEUR- Tableaux analytiques -1990, exportations 
Volume L: 90-99 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analitiche -1990, esportazioni 
Volume L: 90-99 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytische tabellen -1990. uitvoer 
Deel L: 90-99 
COM~RCIO EXTERNO- Quadros anallticos -1990, exporta~6es 
Volume L: 90-99 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communaut6s europ6ennes 
1991- VI, 391 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (cubierta raja) 
Serie C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrigshandel (r0dt omslag) 
Serie C: Regnskaber, tcellinger og statistikker 
Themenkreis 6: Aul?.enhandel (Rote Hefte) 
Rei he C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
et~~a 6: E~IIITEPIK6 E1Jn6poo (K6KKIVO E~liJ<pu.V.o) 
Ieop{J C: AoyopoaO'IJOI. tpeuve~ KOI <JTOTIOTIK~ 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Th6me 6: Commerce ext6rieur (couverture rouge) 
S6rie C: Comptes, enquGtes et statistiques 
Tema 6: Commercia estero (copertina rossa) 
Serie C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serie C: Rekeningen, enquAtes en statistieken 
Tema 6: Com6rcio externo (capa vermelha) 
S6rie C: Contas, inqu6ritos e estatlsticas 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT 
Vol. L: ISBN 92-826-2639-3 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-826-2627-X 
Kat./Cat.: CA-69-91-012-2A-C 
Preclo en Luxemburgo, IVA excluido • Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet) o Preis in Luxemburg (ohne MwSt.) 
ToJJfl aro Aou~EJJPoupyo, xwpls «!!nA • Price (excluding VAT) in Luxembourg • Prix au Luxembourg, TVA exclue 
Prazzo in Lussemburgo, IVA esclusa • Prijs in Luxemburg (exclusief BTW) o Pr~ no Luxemburgo, IVA excluldo 
exportaciones • udf0rsel • Ausfuhr • e~aywytc; • exports • exportations • esportazioni • uitvoer • exporta~6es 
Precio por numero 
Pris pr. hcefte 
Einzelpreis 
T111fl KOT' OVT(Tuno 
Single copy 
Prix par num6ro 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Prer;o por exemplar 
ECU42 
Serie especial complete 
Samlet specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
nMPI'l~aeop6 
Complete special series 
Ensemble de Ia s6rie sp6ciale 
lnsieme dei volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da s6rie especial 
ECU 420 
importaciones + exportaciones • lndf0rsel + udf0rsel • Einfuhr + Ausfuhr • eoaaywyl<; + E~aywyl<; • Imports + exports 
importations + exportations • importazioni + esportazioni • invoer + uitvoer • lmporta~6es + exporta~6es 
Precio por numero Serie especial completa 
Pris pr. hcefte Samlet specialserie 
Einzelpreis Gesamte Sonderreihe 
ToiJfl KOT' OVT(Tuno nAfiPI'l~ O'EipO 
Single copy ECU 64 Complete special series ECU 830 
Prix par num6ro Ensemble de Ia s6rie sp6ciale 
Prezzo unitario lnsieme dei volumi 
Prijs per nummer Gehele speciale serie 
Prer;o par exemplar Conjunto da s6rie especial 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros segun Ia 
nomenclatura combinada. 
Desglose de «productos segun pais» para cada partida de 8 cifras en Ia nomenclatura combinada en doce 
volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), desglose «pafses segun productos» con-
forme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europceiske Fcellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den Kombinerede 
Nomenklatur. 
Analysen »varer after Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for bAde 
import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert Harmoniserede 
System-kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der Kombinierten 
Nomenklatur. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fi.ir jede 8stellige Warenposition der Kombinierten Nomenklatur in je 
12 Binden fi.ir die Einfuhr und fi.ir die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und Aufgliederung 
,Linder nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten Systems (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITOTIOTIK~S TOU E~WTEpiKOU E~nopfou TI"JS EupwnaiK(JS KOJV6TI")TOS KOI TWV KpaTWV ~EAWV TI"JS O'U~<pWVO 
~E Tl") O'UV6UOO'~~I") OVO~OTOAoyfa. 
Karavo~(J oe mpo"i6vra Kcnt:J xwpa» v•a K69e oKTa~p(J<pla emKe<paAI6a TI"JS ouv6uao~~llS ovo~aroAoylas 
~E 12 T6~0US YIO TIS EIO'OVWV~S KOI 12 T6~0US YIO TIS E~OVWV~S (A-l) KOTO KA66o KOI KOTOVO~(J O'E 
«XWPES KOTO npoi6VTO» O'U~<pWVO ~E TO KE<p6AOIO TOU EVOp~OVIO'~~OU O'UOT(J~OTOS (2 lj.ll")<pla) ~E ~0 
13o T6~o (Z) VIO TIS EIO'OVWV~S KOI TIS E~OVWV~S OVT(OTOIXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the Combined 
Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 12 volumes 
each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by 
harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses ~tats membres dans Ia 
nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre «produits par pays» au niveau de chaque position ellS chiffres de Ia nomenclature 
combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les 
branches, et dans l'ordre «pays par produits» au niveau des chapitres du syst~me harmonise (ell2 chiffres) 
en uri treizi~me volume (Z). 
Statistiche del commercia estero della Comunitell europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia nomenclatura 
combinata. 
Ripartizione « Prodotti per paesi », con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 cifre, in 
due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione 
«Paesi per prodotti» in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli del 
sistema armonizzato (a due cifre). 
' 
' Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens de 
gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde goederen-
nomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de 
uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 13e deel (Z) van beida reeksen. 
Estatfsticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura combinada. 
Discrimina~iio « Produtos por palses» para cada rubrica de oito digitos da nomenclatura combinada em 
duas series de doze volumes (A-l) dedicados respectivamente ells importa~oos e ells exporta~. segundo 
as categorias dos produtos. Cad a serie contem urn decimo terceiro volume (Z), discrimina~iio «Parses por 
produtos» por capitulos de dois digitos do sistema harmonizado. 
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